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Apresentação
AEmbrapa Trigo, instituída em 28de outubro de 1974, que temcomo missão Viabilizar soluções
de pesquisa, desenvolvimento e inovação na
cadeia produtiva do trigo e outros cereais de
inverno para a competitividade e sustentabi-
!idade da agricultura, em benefício da socie-
dade, vem contribuindo decisivamente pa-
ra o desenvolvimento de cereais de inverno,
principalmente a cultura do trigo no Brasil.
Inúmeros produtos, tecnologias e serviços
foram gerados nesta Unidade de Pesquisa
da Embrapa. No entanto, uma obra comple-
ta, referente ao trigo, Trigo no Brasil, foi pu-
blicada em 1982, e, desde esta época, fo-
ram muitas as mudanças no ambiente de
ciência, tecnologia e inovação na agricul-
tura brasileira, o que reforça a necessida-
de de uma nova publicação, Trigo no Brasil:
bases para produção competitiva e susten-
tável. Um livro que se destaca pelo conte-
údo diferenciado e pela qualidade da infor-
mação, prestando-se tanto para finalidades
acadêmicas quanto, e acima de tudo, para
uso pelos profissionais que atuam nos di-
versos segmentos que formam o complexo
agroindustrial do trigo no Brasil.
Nesse livro pode ser encontrado o que
há de melhor em CT&I para a produção de
trigo no Brasil de forma competitiva e sus-
tentável. A obra é composta por 18 capítu-
los, que levam a assinatura de especialistas
com vasta experiência na cultura, cobrin-
do os mais variados aspectos do comple-
xo agroindustrial do trigo no País, desde o
setor de insumos, passando pelo processo
de produção e manejo de cultivo em escala
de lavoura, pelos agentes de comercializa-
ção e da indústria de processamento de in-
gredientes à base de trigo, até a materializa
ção do produto, seja na forma de pão, bolo,
biscoito, macarrão ou qualquer outra, que
atinge o consumidor final.
Somos sabedores dos esforços que fo-
ram despendidos em todas as etapas que
resultaram na produção dessa obra. Por is-
so, nossos reconhecimentos aos editores
pelo moroso trabalho de compilação e or-
ganização de todo o processo editorial, em
especial aos autores dos diversos capítu-
los, pois somos cientes que cada colabora-
dor deste livro deu o melhor de si, e, por fim,
àqueles que, anonimamente, em diferentes
etapas, da preparação dos originais até a
revisão das provas, não mediram esforços
para que esse livro se materializasse. Cum-
primentos a todos e, em particular a você
leitor, com os nossos votos de que esse livro
seja útil para que possamos, um dia, efetiva-
mente, ver o Brasil na relação dos principais
países produtores de trigo no mundo.
Sergio Roberto Dotto
Chefe-Geral da Embrapa Trigo
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Bases para produção
competitiva e sustentável
de trigo no Brasil
Gilberto Rocca da Cunha
João Leonardo Fernandes Pires
Leandro Vargas
Introdução
O trigo faz parte do seleto grupo decommodities agrícolas que dominatanto a produção quanto o comér-
cio mundial de grãos. Na safra 2010/2011,
por exemplo, conforme estimativas do
USDA - world Agriculture Supply and De-
mand Estimates (USDA, 2011), foram, pro-
duzidos 648,21 milhões de toneladas desse
cereal no mundo, sendo 19,5% (126,40 mi-
lhões de toneladas) comercializados en-
tre as nações. O Brasil, nesse contexto, tem
suas peculiaridades, uma vez que faz par-
te tanto do clube de países importadores
quanto exportadores de trigo. As estatís-
ticas da Companhia Nacional de Abasteci-
mento (CONAB,2011) demonstram que, em
2010, a realidade do País no tocante ao tri-
go não se coaduna com o desempenho glo-
bal da agricultura brasileira. Para o aten-
dimento do consumo de 10,465 milhões de
toneladas, foram produzidos 5,882 milhões
de toneladas, importados 5,907 milhões de
toneladas e exportados 2,398 milhões de to-
neladas. Produção e exportação de trigo, se-
guramente, estão muito aquém das poten-
cialidades brasileiras para com esse cultivo.
Historicamente, produzir trigo no Bra-
sil de forma competitiva e sustentável tem
sido um dos principais desafios de nossa
agricultura. Há registros do cultivo de tri-
go no País desde os primórdios do descobri-
mento. Embora uma triticultura tecnologi-
camente embasada, não sem controvérsias,
tenha sido efetivamente consolidada a par-
tir da segunda metade do século 20, foi so-
mente após 1990 que essa ficou expos-
ta exclusivamente às leis de mercado. Não
obstante dispormos de condições adequa-
das de ambiente (clima e solo), de estrutura
de produção, de agricultores e assistentes
técnicos capacitados e com domínio tecno-
lógico pleno (cultivares e práticas de ma-
nejo), como bem atestam os desempenhos
em rendimento e em qualidade tecnológica
do trigo produzido no Brasil, há quem ain-
da ponha dúvida, mais por desconhecimen-
to de causa que por qualquer outra coisa,
sobre a viabilidade de produção desse cere-
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al no País. Esse livro presta-se sobremanei-
ra para demonstrar quão equivocada é essa
visão que, lamentavelmente, pode ser en-
contrada com relativa facilidade em falas
de alguns atores da agricultura brasileira.
Muitas das variações em desempenho
do trigo - rendimento, qualidade tecnoló-
gica e retorno econômico - entre países ou
mesmo entre regiões brasileiras são refle-
xos de diferenças associadas à disponibili-
dade de recursos do ambiente (clima e so-
lo), ao uso de tecnologia e à estrutura de
produção e qualidade de gestão do processo
produtivo, envolvendo preponderantemen-
te o elemento humano. Em agricultura, um
dos papéis da Ciência, Tecnologia e Inova-
ção (CT&I) é, pela via tecnológica, promo-
ver a melhoria na eficiência de uso de re-
cursos, que são fornecidos pelos insumos
e pelas disponibilidades do ambiente, por
unidade de produto colhido nas lavouras.
Nesse livro, pode ser encontrado o que há
de melhor em CT&Ipara a produção de tri-
go no Brasil. O foco da obra é a criação da
capacidade para se produzir trigo no Bra-
sil, de forma competitiva e sustentável, a
partir de um modelo de gestão de produ-
ção baseado em tecnologia e inovação e,
acima de tudo, em sintonia plena com os
diversos segmentos que formam o comple-
xo agroindustrial desse cereal no País. São
18 capítulos assinados por especialistas
com vasta experiência na cultura, cobrin-
do os mais variados aspectos do complexo
agroindustrial de trigo no Brasil, desde o
setor de insumos, passando pelo processo
de produção e manejo de cultivo em esca-
la de lavoura, pelos agentes de comerciali-
zação e da indústria de processamento de
ingredientes à base de trigo, até a mate ria-
lização do produto, seja na forma de pão,
bolo, biscoito, macarrão ou qualquer ou-
tra, que atinge o consumidor final.
Trata-se de uma obra orientada, a
princípio, aos assistentes técnicos que atu-
am em escala de lavoura, bem como aos de-
mais agentes ligados a diversos segmentos
que compõem o complexo agroindustrial
do trigo no Brasil. Não é um livro texto, na
acepção da palavra, porém serve para uso
acadêmico, tanto em cursos de graduação
quanto de pós-graduação nas ciências agrá-
rias, por cobrir, com profundidade e rigor,
todo o complexo agroindustrial desse cere-
al, valendo-se do que há de melhor em co-
nhecimento científico sobre trigo no Brasil.
Em um livro como esse, em que há mui-
tos autores e uma vastidão de assuntos co-
bertos, em alguns pontos o leitor pode se
defrontar com a repetição e até mesmo
com pequenas discordâncías entre capítu-
los, embora tratem do mesmo tema. Os edi-
tores estão conscientes disso, e, nesse ca-
pítulo inicial, buscam, a partir da marca
de inovação e atualidade que caracteriza a
obra, contextualizar o seu lugar mais ade-
quado, em meio a outras similares, ante-
riormente publicadas sobre trigo no Brasil.
o lugar desse livro
A importância da cultura do trigo - his-
tórica e econômica - a exemplo de outros
países, tem servido para justificar uma vas-
ta bibliografia sobre esse cereal no Brasil.
Desde o último quartel do século 19, com
relativa facilidade são encontrados textos
que, em função de formato da publicação,
estrutura de linguagem, da abrangência de
tópicos e da característica de síntese do co-
nhecimento de uma época, podem ser clas-
sificados como livros que tratam do cultivo
de trigo em terras brasileiras.
Dentre as obras seminais dessa natu-
reza, vale pinçar o capítulo sobre o culti-
vo de trigo no livro Cultura dos Campos, de
Joaquim Francisco de Assis Brasil, cuja pri-
meira edição data de 1897 (ASSIS BRASIL,
1977). Depois, há destaque para as publi-
cações de A. Gomes Carmo: OProblema Na-
cional da Produção do Trigo (CARMO, 1911)
e A Cultura do Trigo (CARMO, 1918), que se
somam ao livro do professor de geografia
humana na Faculdade de Filosofia da Uni-
versidade do Rio Grande do Sul, Lourenço
Mário Prunes, intitulado O Trigo, de 1939
(PRUNES, 1939). Todas, apesar de embasa-
das principalmente em conhecimentos ge-
rados no exterior, cobrem os aspectos re-
lacionados com a produção desse cereal no
País, e, inclusive, dão ares de contempora-
neidade ao apresentarem discussões e da-
dos econômicos, além de tecerem conside-
rações operacionais sobre a indústria de
moagem de trigo.
Depois, no contexto do estímulo à pro-
dução de trigo no Brasil, patrocinado ini-
cialmente pelo Governo Federal com a cria-
ção, em 1919, das Estações Experimentais
de Ponta Grossa, no Paraná, e de Alfredo
Chaves (atualmente Veranópolís), no Rio
Grande do Sul, somadas à contratação dos
especialistas estrangeiros Carlos Gayer e
Iwar Beckman, foram produzidos novos
documentos sobre tecnologia de produção
de trigo, como A cultura do trigo no Brasil
(BECKMAN,1949) e Cultura prática do trigo
(GAYER,1950). Vale referir, também, o li-
vro de Edgar Fernandes Teixeira, de 1948, A
Produção de Trigo no Brasil (TEIXEIRA,1948)
que, seguindo o molde dos antes referidos,
inclui informações oriundas da, na época,
ainda incipiente experiência brasileira em
cultivo de trigo. No tocante aos aspectos
socioeconômicos e políticos relacionados
com o complexo agroindustrial do trigo,
têm-se os livros A tragédia do trigo brasilei-
ro (COMPAGNONI,1958), que reúne os dis-
curso em prol da triticultura nacional do
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então deputado federal pelo Rio Grande
do Sul Luiz Compagnoni, e O trigo no Bra-
sil (FREITAS;DELFIMNETTO, 1960), de Luiz
Mendonça de Freitas e Antonio Delfim Net-
to, publicado, em 1960, por iniciativa da
Associação Comercial de São Paulo.
As obras O Trigo no Sul do Brasil
(TEIXEIRA,1958), de Edgar Fernandes Tei-
xeira, e o livro Trigo (BAYMA, 1960), em
dois volumes, de Cunha Bayma, publica-
do pelo Serviço de Informação Agrícola
(SIA), instituição vinculada ao Ministério
da Agricultura, foram, sob o ponto de vis-
ta do uso do enfoque de sistema de produ-
ção, as obras mais completas publicadas no
País, até então.
A partir dos anos 1970, as principais
orientações tecnológicas para produção de
trigo passaram a ser disponibilizadas nas
publicações derivadas das reuniões das co-
missões de pesquisa (Comissão Sul-Brasi-
leira de Pesquisa de Trigo, Comissão Cen-
tro-Sul-Brasilera de Pesquisa de Trigo e
Comissão Centro-Brasileira de Pesquisa
de Trigo) que, a partir de 2007, foram in-
tegradas na Comissão Brasileira de Pesqui-
sa de Trigo e Triticale. Tais indicações são
autênticos manuais para a assistência téc-
nica, anualmente atualizados, cobrindo os
mais variados aspectos da produção de tri-
go, da pré-serneadura à pós-colheita. Essas
publicações pelo caráter de aplicação e atu-
alização permanente, até certo ponto não
estimularam a necessidade de novos livros
sobre trigo no Brasil (REUNIÃO..., 2005a,
2005b,2005c, 2010).
De qualquer forma, surgiram, dos anos
1980 até os tempos atuais, diversos livros, al-
guns específicos e outros mais abrangentes,
sobre trigo no Brasil. Muitos desses são, no
tocante à tecnologia de produção, majori-
tariamente baseados em compilações de in-
formações derivadas das publicadas das co-
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missões de pesquisa de trigo. Nesse grupo,
incluem-se os livros: Cultivo dos cereais de
estação de fria: trigo, cevada, aveia, centeio, al-
piste, triticale (MUNDSTOCK, 1983), Trigo:
da lavoura ao pão (BASTOS, 1987), A cultura
do trigo (OSÓRlO, 1992), Trigo para o abaste-
cimento familiar; do plantio à mesa (SILVAet
al., 1996), Planejamento e manejo integra-
do da lavoura de trigo (MUNDSTOCK,1998),
Tecnologia para produzir trigo no Rio Gran-
de do Sul (CUNHA;BACALTCHUCK,2000) e,
mais recentemente, Manual da cultura do tri-
go (FORNASIERIFILHO, 2008). Ainda, desse
período, tratando de aspectos socioeconô-
micos e políticos relacionados com o com-
plexo agroindustrial do trigo, têm-se os li-
vros Trigo no Mercosul (CUNHA;TROMBINI,
1999), Estratégias para o trigo no Brasil (ROSSI;
NEVES, 2004) e A competitividade do tri-
go brasileiro diante da concorrência argentina
(BRUM;MÜLLER,2006); entre outros.
Em língua inglesa, há algumas obras
sobre trigo, que alcançaram grande su-
cesso editorial e com as quais essa apre-
senta similaridades. É o caso do livro
Wheat and wheat improvement, lançado
em 1967 (QUISENBERRY; REITZ, 1967),
e sua segunda edição, revista e ampliada
(HEYNE, 1987), e, em, tempos mais recen-
tes) as obras wheat: ecology and physiology
af yield determination (SATORRE; SLAFER,
1999) e Wheat: science and trade (CARVER,
2009).
Até quanto conhecemos, desde o livro
Trigo no Brasil (OSÓRlO, 1982), publicado
sob os auspícios da Fundação Cargill, com a
coordenação do professor Eduardo Algayer
Osório, nenhum outro veio a público com
as características desse que ora está sen-
do disponibilizado, razão que, ao nosso ver,
somada à necessidade de atualização de in-
formações e ampliação do alcance daque-
la obra seminal em áreas do conhecimen-
to avançado, justifica e define o lugar desse
novo livro no ambiente configurado pelo
complexo agroindustrial do trigo no Brasil
do século 21.
Conteúdo dos capítulos
Neste capítulo 1, é apresentada, pelos
editores, uma justificativa para o livro Tri-
go no Brasil: bases para produção competitiva e
sustentável, sendo buscada, a partir dos di-
ferenciais que possui - inovação, atualiza-
ção de informações, foco em todos os seg-
mentos do complexo agroindustrial do
trigo no Brasil e expertise dos autores - a
definição do lugar mais adequado para esse
compêndio, em meio a outros similares an-
teriormente publicados no País. Inclui, ain-
da que resumidamente, aquilo que forma a
essência da cada capítulo, dando uma visão
geral da obra aos leitores.
O Brasil, em termos de orientação pa-
ra pesquisa e transferência de tecnologia, é
dividido em três regiões tritícolas: Sul-Bra-
sileira (RS e SC), Centro-Sul-Brasileira (PR,
MS e SP) e Centro-Brasileira (GO, DF, MG,
MT e BA). O capítulo 2 contempla a regio-
nalização para determinação do Valor de
Cultivo e Uso (VCu) de cultivares de tri-
go no Brasil, em que se delimita a região
úmida, que vai do Rio Grande do Sul até
o norte do Paraná, com pelo menos du-
as divisões: uma parte fria e outra quen-
te. A região moderadamente seca e quen-
te, porém passível de cultivo de trigo sem
irrigação, é identificada no norte do PR,
sul de SP e parte do território do MS. Por
último, uma região quente e seca envol-
ve parte dos estados de SP e MS, além de
GO, DF, MG, MT e BA. O capítulo também
inclui uma síntese de trabalhos sobre zo-
neamento agrícola para trigo no Brasil e
indicações de épocas de semeaduras mais
favoráveis, com destaque para os riscos
de natureza climática inerentes ao cultivo
desse cereal no País.
O capítulo 3 descreve o complexo
agroindustrial de trigo, apresentando visão
global do negócio no País e no mundo. Des-
taque para análise do panorama do merca-
do mundial e brasileiro, que possibilita o
entendimento da dinâmica de produção, do
balanço de oferta e demanda e de comércio
exterior. Também são incluídas seções so-
bre comportamento de preços e custos de
produção.
A filosofia de práticas sustentáveis de
manejo em trigo pode ser decisiva tan-
to para a obtenção de pequenos ganhos
de rendimento e/ou eficiência econômica
(práticas promotoras) quanto para redu-
ção de perdas, via gestão técnica de pro-
cessos e de uso de insumos. No capítulo 4
são tratados alguns pontos considerados
relevantes para o sucesso da cultura de tri-
go no Brasil, com o enfoque de sistema de
produção. Na sua elaboração, serviram de
base apenas resultados de pesquisas que
dão sustentação a tecnologias efetivamen-
te validadas e de uso consolidado, nas dife-
rentes regiões em que esse cereal é cultiva-
do no País.
No capítulo 5, os autores discutem as
bases eco fisiológicas para a obtenção de
rendimentos elevados em trigo. É apresen-
tado o processo de formação do rendimen-
to de grãos em trigo ao longo do ciclo de
desenvolvimento desse cereal. Destaque
é dado à influência do ambiente na dura-
ção das fases vegetativa, reprodutiva e en-
chimento de grãos e dos subperíodos entre
estádios críticos para a definição de com-
ponentes do rendimento, em função de res-
postas à temperatura e ao fotoperíodo.
O conceito de fertilidade de solo e suas
implicações para a cultura do trigo no Bra-
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sil é objeto do capítulo 6, onde são apresen-
tadas as principais reações químicas que,
em princípio, definem as variáveis de men-
suração de status da fertilidade dos solos,
tanto sob o ponto de vista de diagnóstico
quanto de orientação de manejo de aduba-
ções e nutrição de cultivos. Complementam
o capítulo orientações sobre o manejo da
correção de solos e da adubação em trigo.
O sistema plantio direto na palha, com
diferentes graus de obediência aos seus
princípios - cobertura permanente do solo,
revolvimento apenas na linha/cova de se-
meadura, rotação de cultivos e intensifica-
ção no uso da terra - é, atualmente, prática
preponderante nos sistemas de produção
que incluem o trigo no Brasil. No capítulo
7 são tratados aspectos históricos desse sis-
tema, origem na agricultura mundial e in-
trodução no Brasil, os requisitos para a sua
implementação, além de apresentadas al-
gumas práticas conservacionistas passíveis
de utilização na agricultura brasileira.
No capítulo 8, é enfatizado o uso do
enfoque sistêmico como base de elevação
da produtividade do trigo no Brasil. Dis-
cutem-se os efeitos de esquemas de rota-
ção de cultura e de práticas de integração
lavoura-pecuária sobre aspectos fítopa-
tológicos (doenças radiculares, principal-
mente) e sobre o rendimento de trigo, sob
sistema plantio direto, no sul do Brasil. As
conclusões são embasadas em análises eco-
nômicas e de risco.
A intensificação da agricultura no
mundo, cada vez mais, manifesta-se pela
via da integração de sistemas, a exemplo de
lavoura-pecuária-floresta (iLPF). Nesse tipo
de sistema integrado, o chamado trigo de
duplo propósito ajusta-se plenamente, por
se prestar, na mesma safra, tanto à produ-
ção de forragem quanto de grãos. Algumas
características, como ciclo mais longo, po-
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tencial elevado de perfilhamento, maior
vigor e maior taxa de desenvolvimento
inicial da cultura, diferenciam essas culti-
vares. No capítulo 9 é apresentado o siste-
ma de manejo de trigo para duplo propósi-
to, desde a escolha de cultivares e manejo
de animais até práticas culturais específi-
cas desse sistema, além de tecidas compa-
rações econômicas e de produção de for-
ragem, envolvendo o desempenho de trigo
de duplo propósito versus outras opções de
cultivo de inverno.
As plantas daninhas, quer seja pe-
la competição por recursos do ambien-
te (água, luz e nutrientes), por causarem
efeitos alelopáticos ou, indiretamente, pe-
la contaminação de grãos com materiais
estranhos, estão entre os agentes respon-
sáveis por baixos rendimento e menor va-
lor econômico do produto que é colhido em
muitas lavouras. No capítulo 10, são des-
tacadas as principais plantas daninhas em
trigo no País, identificados os períodos crí-
ticos de competição e detalhados os méto-
dos de controle que podem ser utilizados
de forma conjunta ou isolada. Também fo-
ram incluídas informações sobre reações
de cultivares de trigo a herbicidas.
O capítulo 11 trata dos principais inse-
tos que se enquadram na categoria de pra-
gas do trigo no Brasil. As espécies, pragas
principais e secundárias, são caracteriza-
das quanto à bioecologia, ocorrência e da-
nos. Ainda, para aquelas classificadas como
principais, são sugeridas medidas de con-
trole, seguindo princípios de manejo inte-
grado de insetos-praga (MIP).
O trigo, a exemplo de outros cultivos, é
acometido por inúmeras doenças, sejam vi-
roses, doenças bacterianas ou doenças fún-
gicas, que afetam o desempenho produtivo
do cultivo, com maior ou menor predomi-
nância de cada tipo conforme a região do
País ou as condições climáticas predomi-
nantes nas safras. No capítulo 12 são des-
critas as principais doenças do trigo no
Brasil, com ilustrações de sintomas típicos,
informações sobre os agentes etiológicos,
epidemiologia e formas de controle.
A expectativa de retorno dos investi-
mentos na lavoura de trigo começa, efe-
tivamente, a materializar-se no momento
da colheita. É por isso que essa operação
pode representar o diferencial entre o su-
cesso e o fracasso do empreendimento.
No capítulo 13 são apresentadas técnicas
e metodologias de retirada da produção
de trigo da lavoura, garantindo a qualida-
de genética/tecnológica e minimizando o
efeito negativo do ambiente.
O capítulo 14 trata, especificamente,
de questões relacionadas com a produção
de sementes de trigo. Apesar das aparen-
tes similaridades, são muitas as diferenças
que envolvem a condução de uma lavoura
cuja finalidade é a produção de grãos de ou-
tra, destinada à produção de sementes. Os
cuidados, desde o manuseio da semente ge-
nética, com origem nos programas de me-
lhoramento genéticos orientados para a
criação de cultivares, até as categorias co-
mercias, são minuciosamente descritos, po-
rém com senso de aplicação prática.
A qualidade tecnológica, em geral, de-
fine a orientação industrial de uso para o
trigo. No capítulo 15 são apresentados tes-
tes padrões, conforme normas internacio-
nais, envolvendo descrição de métodos (fí-
sico-químicos, reológicos e de uso final),
incluindo o detalhamento do instrumental
empregado na avaliação de qualidade te c-
no lógica de trigo e de farinhas, com vistas
à tipifícação para uso. Também há destaque
aos fatores que afetam a qualidade de trigo,
desde genéticos, ambientais e de práticas
de manejo da cultura, até a pré-colheita.
o foco do capítulo 16 é a gestão da qua-
lidade de trigo na pós-colheita. Questões
relacionadas com qualidade, segurança de
alimentos, segregação e identidade de pro-
dutos são discutidas, conceitualmente, à
luz da legislação brasileira, regulamentos
internacionais e princípios de gestão ope-
racional. Ênfase é dada à preservação da
qualidade e identidade do trigo brasileiro,
sendo apresentados os principais contami-
nantes - pragas e fragmentos, fungos toxi-
gênícos e resíduos de inseticidas - e descri-
tos os sistemas de gestão da qualidade que
priorizam a segurança dos produtos, além
de tecidas considerações sobre segregação
de trigo e certificação de produto e de uni-
dades armazenadoras.
Um relato da história do melhora-
mento genético do trigo no Brasil, in-
cluindo instituições, pessoas e cultiva-
res elites, métodos de melhoramento de
plantas, gestão de recursos genéticos e
todo o processo de criação de cultivares,
desde a experimentação até o registro de
proteção, é, com detalhamento inédito e
orientação prática, contemplado no capí-
tulo 17.
Por fim, a visão de futuro do melhora-
mento genético de trigo, integrando o que
se costuma chamar de melhoramento ge-
nético convencional com ferramentas de
biologia molecular, é tratada no capítulo
18. Da citogenética clássica, passando pela
tecnologia do DNA recombinante, pelo se-
quenciamento de DNA até análises de ex-
pressão genética e transcricionais, são en-
fatizadas as reais e potencias contribuições
da biologia avançada. Ênfase é dada na sele-
ção assistida por marcadores moleculares e
em protocolos laboratoriais para a supera-
ção de antigos e de novos entraves ao culti-
vo de trigo no Brasil.
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o= brasileiro, historicamen-
te, para fins de organização da pes-
quisa agrícola e de sistematização
do processo de transferência de tecnolo-
gia em trigo, tem sido dividido em três re-
giões tritícolas (Figura 1): Sul-Brasileira
(RS eSC, operacionalmente - quanto às ca-
racterísticas ambientais, abrange o sul do
PR), Centro-Sul-Brasileira (PR, MS e SP) e
Centro-Brasileira (GO, DF, MG, MT e BA),
conforme Reunião ... (1969, 1985, 1984),
respectivamente. Com-o principais carac-
terísticas ambientais nessas regiões, des-
critas por Sousa (2004), têm-se, na primeira
e segunda, pelo menos no sul do PR, exces-
so de chuva (precipitação pluvial elevada) e
solos ácidos. Nas demais áreas desta região,
precipitação pluvial menor e solos com e
sem acidez. Na terceira região, há duas pos-
sibilidades de cultivo de trigo, em solos áci-
dos: sistema de sequeiro, com estresses
térmicos e hídricos, e sob irrigação, numa
época de precipitação pluvial baixa ou nula
e condições térmicas mais favoráveis. Não
obstante a unificação das comissões de pes-
quisa de trigo (Sul-Brasileira, Centro-Sul-
Brasileira e Centro-Brasileira), ocorrida em
2007, dando origem à Comissão Brasileira
de Pesquisa de Trigo e Triticale (REUNIÃO...,
2008), muitas das antigas particularidades
regionais ainda continuam sendo conside-
radas no âmbito dessa comissão nacional, a
partir de indicações técnicas com orienta-
ção em escala estadual (REUNIÃO..., 2010).
Apesar da capacidade de adaptação aos
mais diversos ambientes apresentada pelo
trigo, em se tratando de uma espécie que
é economicamente cultivada em regiões
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.- Região Sul-Brasileira
Precipitação pluvial elevada e solos ácidos
2.1- Região Centro-Sul-Brasileira
Precipitação pluvial baixa e solos ácidos
.- Região Centro-Sul-Brasileira
Precipitação pluvial baixa e solos sem acidez
~- Região Centro-Brasileira
Calor, precipitação pluvial baixa e solos ácidos
(sistema sequeiro)
~- Região Centro-Brasileira
Ambiente térmico favorável, precipitação
pluvial baixa/nula e solos ácidos
(sistema irrigado)
Figura 1. Regiões tritícolas no Brasil.
Fonte: Sousa (2004).
com características climáticas bastante di-
ferentes no mundo (PASCALE,1974), tanto
- o rendimento quanto a qualidade tecnoló-
gica do produto colhido são influenciados
pelas condições de clima (GUARIENTI,1996;
CUNHA et al., 2009). Esse aspecto é parti-
cularmente importante no Brasil, onde o
cultivo de trigo se estende por uma ampla
região, abrangendo zonas temperadas, sub-
tropicais e tropicais. Azzi (1937) destacou a
existência de duas zonas fisiográficas para
cultivo de trigo no Brasil: zona setentrio-
nal (Brasil central) e zona meridional (sul
do País). Essa concepção foi complementa-
da por silva (1966), salientando que, para a
produção de trigo no Brasil, há duas regiões
completamente distintas, uma que inicia na
fronteira do Uruguai, no extremo sul, e que
atinge até o centro e sul do Paraná, ao sul
do trópico de Capricórnio (230 27'S), e outra
que inicia no norte e oeste do Paraná, nas
cercanias do trópico de Capricórnio, esten-
dendo-se para o norte, não tendo ainda um
limite certo, mas sendo possível de alcançar
o paralelo 140 S (atualmente, esse limite é
admitido como 11oS).
As diferenças climáticas entre as du-
as grandes regiões produtoras de trigo no
Brasil, uma no sul e outra no norte do País,
influem no rendimento, na qualidade tec-
no lógica do produto que é colhido, na es-
colha de cultivares e nas práticas de mane-
jo da cultura (KALCKMANN,1970). A região
sul é constituída pelos estados do Rio Gran-
de do Sul e Santa Catarina, abrangendo ain-
da, pela similaridade nas características
de ambiente, o sul e centro do Paraná. Ne-
la há diferentes zonas, que podem ser dis-
tinguidas pela maior ou menor intensida-
de do inverno (temperatura média do mês
mais frio, referência 12 °C). Por sua vez, a
região norte é formada pelo norte do Para-
ná, Mato Grosso do Sul e parte dos estados
de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo,
Goiás, Bahia e Pernambuco. É apta para cul-
tivares com pouca exigência em frio (ver-
nalização). Nessa região, da mesma forma
que na outra, também diversas zonas po-
dem ser distinguidas, de acordo com a in-
tensidade da seca e a necessidade de água
para irrigação (MOTA, 1969).
Uma tentativa pioneira, visando a deli-
mitação de regiões para produção de trigo
no Brasil com base em informações de cli-
ma e de solo, foi realizada por Kalckmann
et al. (1965). Nesse trabalho (Figura 2), as
regiões geográficas, sob ponto de vista da
produção de trigo dos anos 1960, foram
classificadas da seguinte maneira: (I) regi-
v v
MT
IV
GO
/~ ;J
~ RS lU Y, /r;
J Regiões de Trigo - 1965
I -Regiões boas produtoras de trigo;
II-Regiões potencialmente boas produtoras de trigo;
III - Regiões que contribuem, em pequena escala, para a
produção de trigo;
IV - Regiões que poderão ser produtoras, desde que sejam
criadas cultivares com exigências diferentes das atuais;
V - Regiões das quais não se pode esperar produção de
trigo.
Figura 2. Regiões de trigo no Brasil - Ia aproxi-
mação.
Fonte: Kalckmann et al. (1965).
ões boas produtoras de trigo; (11) reglOes
potencialmente boas produtoras de trigo;
(III) regiões que contribuem, em pequena
escala, para a produção de trigo; (IV) regi-
ões que poderão ser produtoras, desde que
criadas cultivares com exigências diferen-
tes das atuais; e (V) regiões que não se pode
esperar produção de trigo.
Em termos de zoneamento agroclimá-
tico para trigo no Brasil, diversos traba-
lhos foram realizados: Mota et al. (1968),
para o planalto gaúcho; Mota et al. (1974),
para o Rio Grande do Sul e Santa Catari-
na; Ide et al. (1980), para Santa Catarina;
Petrucci et al. (1980, 1989), para o Paraná:
e Antunes e Souza (1979) para Minas Ge-
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rais. Além desses, em âmbito nacional, des-
tacam-se os zoneamentos realizados por
Camargo et al. (1977) e Mota (1969, 1989).
Segundo Mota (1989), os principais
problemas climáticos para o trigo no Bra-
sil são: excesso de umidade relativa em se-
tembro/outubro, geada no espigamento,
chuva na colheita e granizo (na região tem-
perada); umidade relativa elevada, geada e
seca no espigamento, bem como chuva na
colheita (na região subtropical); e umida-
de relativa elevada no verão e temperatura
do ar elevada durante o período de enchi-
mento de grãos (na região tropical). A pro-
posta de zoneamento climático para a triti-
cultura no Brasil, conforme Mota (1989), é
reproduzida na Figura 3.
\
I, IV - Aptas
V, VII, VIII, IX, X - Aptas com irrigação para semeadura
de inverno
VI, XI - Aptas para semeadura de verão sem
irrigação e de inverno com irrigação
lI, IIL XII - Inaptas
Figura 3. Zoneamento climático para a triticultura
no Brasil.
Fonte: Mota (1989).
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Nesse capítulo, são apresentadas as re-
giões homogêneas de adaptação de culti-
vares de trigo, utilizadas para a realiza-
ção de ensaios de VCU (Valor de Cultivo e
Uso), em que se delimitam quatro regiões:
a úmida, que vai do Rio Grande do Sul até
o norte do Paraná, com, pelo menos, duas
divisões: uma parte fria (Região 1) e outra
quente (Região Z). A região moderadamente
seca e quente (Região 3), porém ainda pas-
sível de cultivo de trigo sem irrigação, que é
localizada no norte do PR, sul de SP e parte
do território do MS. Por último, uma região
quente e seca (Região 4), que envolve parte
dos estados de SP e MS, além de GO,DF,MG,
MT e BA.O capítulo também inclui uma sín-
tese do zoneamento agrícola de risco climá-
tico para trigo no Brasil e as indicações de
épocas de semeaduras mais favoráveis, usa-
das na sustentação da política de crédito e
securidade rural direcionada ao cultivo des-
se cereal no País, que vem sendo posta em
prática pelo Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Mapa), desde 1996.
Regiões de adaptação para trigo no
Brasil: ensaios de veu
As regiões homogêneas de adaptação
de cultivares de trigo no Brasil, conforme a
Instrução Normativa nQ 3, de 14 de outubro
de Z008 (BRASIL,zoosb), surgiram em de-
corrência da necessidade de se aperfeiçoar
a rede de experimentação para a execução
de ensaios de Valor de Cultivo e Uso (en-
saios de VCU). Os ensaios de VCU integram
os requisitos técnicos exigidos pelo Regis-
tro Nacional de Cultivares (RNC/Mapa), em
obediência à Lei nQ 10.711, de 5 de agosto de
Z003, regulamentada pelo Decreto nQ 5.153,
de Z3 de julho de Z004 (BRASIL,Z003, Z004).
Essa lei dispõe sobre o Sistema Nacional de
Sementes e Mudas (SNSM) e tem a finalida-
de de habilitar previamente cultivares para
a produção, o beneficiamento e a comercia-
lização de sementes no País.
A partir de características ecológi-
cas regionais (abstraindo fronteiras po-
líticas de estados e municípios), Cunha et
al. (Z006) propuseram uma reordenação
das regiões homogêneas de adaptação pa-
ra cultivares de trigo no Brasil. Até então,
essas regiões eram organizadas por unida-
de da federação (BRASIL,Z001), conforme
segue (Figura 4): RS (Regiões 1, Z e 3), SC
(Regiões 4 e 5), PR (Regiões 6, 7 e 8), MS
(Regiões 9 e 10), SP (Regiões 11 e 1Z), MG
(Região 13), GO(Região 14), DF (Região 15),
MT (Região 16) e BA (Região 17). O novo
sistema, restrito aos limites do território
brasileiro, seguiu o modelo dos mega-am-
bientes (megaenvironments - ME) definidos
pelo CIMMYTpara o trigo em escala global
(RAJARAMet aI., 1993; MAREDIA;WARD,
1999). Nesse tipo de regionalização, cada
Figura 4. Regiões homogêneas de adaptação de
cultivares de trigo no Brasil.
Fonte: Brasil (2001).
ambiente corresponde a uma área ampla,
não necessariamente contígua, podendo,
inclusive, ocorrer em mais de um país. A ca-
racterização principal dá-se por similarida-
de dos grandes estresses bióticos e abióti-
cos, sistemas de produção, preferência dos
consumidores por trigos de determinada
classe comercial, produção total, etc.
Na demarcação dos limites das regi-
ões homogêneas de adaptação para culti-
vares de trigo no Brasil, Cunha et al. (2006)
consideraram as seguintes variáveis: preci-
pitação pluvial na estação de crescimento
de trigo, quantidade de frio invernal (tem-
peratura média das mínimas do mês mais
frio), excesso de calor na fase de enchimen-
to de grãos (temperatura média das máxi-
mas), altitude e série histórica de estatísti-
cas de rendimento de grãos. Os resultados
foram validados por um grupo de traba-
lho constituído por pesquisadores atuan-
tes em pesquisa de trigo e pertencentes
aos quadros de empregados de institui-
ções públicas e privadas que, na época,
mantinham programas de melhoramen-
to genético de trigo no Brasil (Embrapa,
Fepagro-RS, Fundacep/atual CCGL TEC,
aR Melhoramento e Sementes Ltda.,
Coodetec, IAPAR e IAC).
O regime hídrico durante a estação de
crescimento de trigo nas diversas zonas de
produção (desde o extremo sul do País até o
planalto Central) define, em grandes traços,
duas regiões: uma úmida e outra seca.
A região úmida, em que não há esta-
ção seca e o total de precipitação pluvial su-
pera o consumo de água da cultura (evapo-
transpiração), vai do Rio Grande do Sul até
o norte do Paraná. Nela, a principal limita-
ção, para o quesito adaptação de cultivares,
é a convivência com estresses associados
ao excesso de umidade. Nessa zona úmida,
pelo menos duas grandes divisões são pre-
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sentes, quando se considera a sobreposi-
ção com o regime térmico: uma parte fria e
outra quente. A "região fria e úmida" con-
centra-se nas áreas de maior altitude da Re-
gião Sul do País (faixa leste) e na metade sul
do RS, em que, apesar da altitude baixa, há
compensação pela maior latitude, estando
a região "moderadamente quente e úmida"
(com menor quantidade de frio), por sua
vez, limitada à porção oeste, em locais de
menor altitude.
Os reflexos dessas diferenças regionais
são perceptíveis na expressão do potencial
de rendimento de trigo, tanto nas estatísti-
cas de lavouras em campos de agricultores
quanto nos dados da rede de ensaios expe-
rimentais. Pela condição ambiente mais fa-
vorável para trigo, maiores rendimentos (e
menor variabilidade entre safras), sistema-
ticamente, têm sido obtidos na zona "fria
e úmida", em decorrência de maior altitu-
de/latitude. Isso se explica por uma condi-
ção mais favorável para definir o número
de grãos por unidade de área, que é o prin-
cipal componente de rendimento em trigo,
especialmente em função da relação entre
radiação solar e temperatura (quociente
fototermal), no período que vai de 20 dias
antes até 10 dias após a antese/floração
(FISCHER,1985; CUNHAet al., 2005, 2009).
Uma região quente e moderadamen-
te seca (porém ainda passível de cultivo
de trigo sob condições de sequeiro) pode
ser identificada no norte do PR, sul de SP
e parte do território do MS (SILVA, 1971;
SILVA et al., 1973). Essa zona, apesar da
possibilidade de estresse hídrico na fase
de pré-floração, em alguns anos, carac-
teriza-se por uma condição ambiente ex-
tremamente favorável para a produção de
trigo, em termos de expressão de poten-
cial de rendimento e índices de qualidade
tecnológica do produto colhido.
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Por último, uma região "quente e seca",
envolvendo parte do estado de SP, além de
GO, DF, MG,MT e BA. Nela, tanto estresses
térmicos (excesso de calor), quanto hídricos
(deficiência de água) se fazem presentes.
Nessa ampla região, o trigo pode ser culti-
vado sob condição de sequeiro (restrita a al-
gumas áreas de maior altitude do planalto
Central) e em sistema irrigado, numa época
do ano mais favorável para o cultivo desse
cereal (SILVAet alo,1980; SILVAet alo,1993).
As áreas de maior aptidão para cultivo de
trigo nessa parte do Brasil são as de altitude
elevada (pelos reflexos no regime térmico,
preferencialmente acima de 800 m). Nelas,
na época seca do ano (entre maio e setem-
bro), sob irrigação, para cultivares de trigo
com pouca exigência em frio e que apresen-
tam certa insensibilidade fotoperiódica, as
.Região 1 - Fria e úmida
.Região 2 - Moderadamente quente e úmida
Região 3 - Quente e moderadamente seca
Região 4 - Quente e seca (Cerrado)
.Não indicada para cultivo
Figura 5. Regiões homogêneas de adaptação de
cultivares de trigo no Brasil.
Fonte: Cunha et aI. (2006); Brasil (2008b).
condições de ambiente são favoráveis para
obtenção de rendimento elevado e expres-
são de bons atributos de qualidade tecnoló-
gica (GUERRA,1995).
As novas regiões de adaptação para
trigo no Brasil podem ser visualizadas na
Figura 5.
Zoneamento Agrícola de Risco Climático
o Governo Federal, em 1996, para fa-
zer frente às taxas elevadas de sinistra-
lidade que caracterizavam a agricultura
brasileira, com índices de 16,3% nas cultu-
ras de verão e 21,6% nas culturas de inver-
no, conforme Gõepfert et alo (1993), im-
plementou um programa de zoneamento
agrícola de risco climático, em apoio às
políticas públicas de crédito e securidade
rural. Na época, o Tesouro Nacional tinha
dispêndios da ordem de R$ 150 milhões ao
ano, para complementar os recursos arre-
cadados com o Programa de Garantia da
Atividade Agropecuária (Proagro) fren-
te aos gastos com pedidos de cobertura
(ROSSETTI, 1997, 1998, 2001a, 200lb).
OZoneamento Agrícola de Risco Climá-
tico (ZARC), configurado como um instru-
mento de política agrícola e gestão de ris-
cos na agricultura, entrou em operação no
Brasil em 1996, com a cultura do trigo, e foi
uma forma eficiente de colocar o conheci-
mento científico sobre zoneamento agríco-
la no Brasil à disposição dos usuários. Pela
via da integração entre política de crédito
e securidade rural e orientações sobre pe-
ríodos de semeadura por município, cultu-
ra/ cultivar e tipo de solo, o ZARCatuou co-
mo indutor de tecnologia, possibilitando
uma substancial redução no porcentual de
perdas causadas por adversidades climáti-
cas não controláveis na agricultura brasi-
leira (ROSSETTI,2001a, 200lb).
A sustentação científica para a im-
plementação operacional da proposta
de ZARC para a cultura de trigo no Bra-
sil foi dada pelos estudos realizados por
Cunha e Haas (1996), Cunha et al. (1997,
1998, 1999a, 1999b), Gonçalves et al. (1998),
Lazzarotto (1997), Thomé et al. (1996) e
Zullo júnior et al. (1999), sendo que uma
síntese desses trabalhos pode ser encon-
trada em Cunha et al. (2001).
A plataforma ZonTrigo (CUNHAet al.,
1997, 1998) integrou as indicações de pe-
ríodos de semeadura em escala municipal
e cartas de risco (geada no espigamento e
excesso de chuva no período de colheita),
conforme exemplo do RS, apresentado na
Figura 6.
OZARC,no âmbito do Mapa, está vincu-
lado à Secretaria de Política Agrícola, cujo
Departamento de Gestão de Risco Rural con-
templa a Coordenação-Geral de Zoneamen-
to Agropecuário, que é o órgão responsável
pela revisão anual das portarias de ZARCpu-
blicadas no Diário Oficial da União (DOU)pa-
ra a vigência na safra indicada. Em cada por-
taria, estão inclusos os seguintes itens:
• Nota técnica. Apresenta resumidamente
a metodologia do zoneamento para cada
cultura e unidade da federação;
• Tipos de solo. Os solos são agrupados em
três categorias quanto à capacidade de re-
tenção de água: arenoso (Tipo 1); textura
média (Tipo 2); e argiloso (Tipo 3), confor-
me disposto na Instrução Normativa nQ 2,
de 9 de outubro de 2008 (BRASIL,2008a);
• Tabela de períodos de plantio/semeadura.
Indica a época para o início da semeadu-
ra por decêndios (períodos de dez dias).
De 1Q a 10 de janeiro é o primeiro decên-
dio, de 11 a 20 de janeiro, o segundo, e as-
sim sucessivamente até o último do ano
(o período 36, que abrange de 21 a 31 de
dezembro);
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• Cultivares indicadas. No caso de cultu-
ras anuais, são listadas todas as cultivares
indicadas para cultivo no País, reunidas
em grupos com características homogê-
rt'dtM" .Ic:lxl
1IITI'III
_LO
11I
Risco de geada Risco de excesso de
na floraçáo chuva na colheita
Semeadura de
1" a 10 de maio
.0 a 10% D10 a 20% .>20% .Lagoas
Figura 6. Sistema de zoneamento de riscos
climáticos para a cultura de trigo no Brasil -
Zon Trigo/RS.
Fonte: Cunha et al. (1997. 1998).
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neas. Essas cultivares, necessariamen-
te, são inscritas no Registro Nacional de
Cultivares (RNC). As empresas obten-
toras (quem as desenvolve), mantene-
doras (as que detêm a proteção) e/ou
representantes legais das cultivares, in-
dicadas nas Portarias de Zoneamen-
to Agrícola de Risco Climático, são res-
ponsáveis pelo envio de informações ao
Mapa, em moldes estabelecidos por for-
mulários específicos para cada cultura.
Nesses formulários, são apresentadas as
características agronômicas e as regiões
de adaptação de cada cultivar; e
• Tabela de municípios. Relação de municí-
pios indicados para o plantio da cultura
no estado a que se refere a portaria. Tam-
bém são indicados os períodos de plantio
(início e fim) para cada município, por
tipo de solo e por grupo de cultivar.
Para fazer jus ao Proagro, ao Proagro
Mais e à subvenção federal ao prêmio do
seguro rural, o produtor deve observar as
recomendações das portarias anuais do
ZARC.Além disso, alguns agentes finan-
ceiros condicionam a concessão do crédi-
to rural ao uso do zoneamento do Mapa.
Regionalização para épocas de semeadura
A definição do período mais adequa-
do para a semeadura de trigo, indepen-
dentemente de local, exige que se leve em
consideração várias questões. O resultado
é decorrente de um processo embasado
em classificações tipo múltiplo-critério.
O primeiro, e indubitavelmente mais re-
levante, envolve a avaliação das caracte-
rísticas do meio físico (clima e solo) frente
às exigências fisiológicas da espécie. Tam-
bém, não podem ser excluídos da análise
os sistemas de produção agrícolas econo-
micamente importantes para a região (tri-
go e soja, no sul do Brasil, por exemplo), a
estratégia de escape de riscos de natureza
climática que se adota e, não menos rele-
vante, aspectos econômicos e sociais rela-
cionados.
Para um triticultor, a definição do mo-
mento de semeadura e a escolha da cul-
tivar são decisões agronômicas sobre as
quais não deveriam pairar dúvidas. Pois,
uma vez estabelecida a lavoura, essas es-
colhas são irreversíveis. Além do mais, é
a partir do dia da semeadura que as con-
dições futuras de ambiente passarão a in-
fluir sobre a definição do rendimento fi-
nal e da qualidade tecnológica do produto
que será colhido.
Como regra geral, porém não exclu-
siva, procura-se indicar como período de
semeadura preferencial aquele no qual a
cultura consegue completar o ciclo (se-
meadura até a colheita) sob as melho-
res condições de ambiente. E, ainda, de-
ve-se buscar o ajuste mais adequado entre
as disponibilidades do ambiente e as exi-
gências da cultura/cultivar. Além dos as-
pectos inerentes ao escape dos riscos as-
sociados à variabilidade climática natural,
também devem ser levadas em considera-
ção: a capacidade operacional do produ-
tor rural (disponibilidade de máquinas,
acesso a mão de obra, etc.) e as condições
de umidade do solo (seca ou excesso de
água) para suportar trabalho mecaniza-
do sem degradação da sua estrutura físi-
ca, por exemplo.
O que se busca, quando da definição
do dia da semeadura, é sintonizar o mais
adequadamente possível as exigências da
planta com as disponibilidades futuras do
ambiente. Em consideração, fundamen-
talmente, a partir de grupos de cultivares
que possuem características comuns, de-
ve entrar uma análise das três fases carac-
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Tabela 1. Continua ão.... 'I II
Irrigado 1,2 e 3
1,2 e 3
1,2 e 3
1,2 e 3
1,2 e 3
1,2 e 3
1,2 e 3
1,2 e 3
1,2 e 3
Irrigado
Irrigado
Sequeiro 2e3
2e3
2e3
1,2 e 3
1,2 e 3
1,2 e 3
Irrigado
Sequeiro 2
2
2
3
3
3
1,2 e 3
1,2 e 3
1,2 e 3
Sequeiro
Irrigado
Sequeiro 2e3
2e3
2e3
1,2 e 3
1,2 e 3
1, 2e 3
Irrigado
Sequeiro 2e3
2e3
2e3
1,2 e 3
1,2 e 3
1, 2e 3
Irrigado
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, . Cultivar Período de semeadura'
Gru o Ciclo (dias)
2
2
2
3
3
3
4
4
4
São Paulo
I n < 120 11 fevereiro - 20 maio
11 120=n=141 11 fevereiro - 20 maio
111 n> 141 11 fevereiro - 20 maio
I n < 115 11 fevereiro - 20 maio
11 115 = n = 130 11 fevereiro - 20 maio
111 n > 130 11 fevereiro - 20 maio
I n < 100 11 fevereiro - 20 maio
11 100=n=120 11 fevereiro - 20 maio
111 n > 120 11 fevereiro - 20 maio
Minas Gerais
I n < 100 10 fevereiro - 28 fevereiro
11 100=n=120 10 fevereiro - 28 fevereiro
111 n> 120 10 fevereiro - 28 fevereiro
I n < 100 11 abril- 31 maio
11 100=n=120 11 abril- 31 maio
11I n> 120 11 abril- 31 maio
Distrito Federal
I n < 100 10 fevereiro - 20 fevereiro
11 100=n=120
111 n> 120
I n < 100 21 janeiro - 20 fevereiro
11 100=n=120 21 janeiro-10fevereiro
11I n > 120
I n < 100 11 abril- 31 maio
11 100=n=120 11 abril- 31 maio
111 n > 120 11 abril- 31 maio
Goiás
I n < 100 21 janeiro - 20 fevereiro
11 100=n=120 21 janeiro - 20 fevereiro
111 n> 120
I n < 100 11 abril- 31 maio
11 100=n=120 11 abril- 31 maio
111 n » 120 11 abril- 31 maio
Mato Grosso
I n < 100 11 fevereiro -10 março
11 100=n=120 11 fevereiro - 10 março
111 n » 120
I n < 100 11 fevereiro -10 abril
11 100=n=120 11 fevereiro - 10 abril
11I n> 120 11 fevereiro - 10 abril
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
(')Tipos de solo: os solos são agrupados em três categorias quanto à capacidade de retenção de água - arenoso (Tipo 1); textura média (Tipo 2); e ar-
giloso (Tipo 3) - conforme disposto na Instrução Normativa n' 2, de 09 de outubro de 2008 (BRASIL, 2008a).
(2) RHACT: regiões homogêneas de adaptação de cultivares de trigo, conforme estabelecidas por Cunha et ai. (2006) e regulamentadas pela Instru-
ção Normativa n' 3, de 14 de outubro de 2008 (BRASIL, 2008b).
(l) Cultivar: são Iistadas todas as cultivares de trigo indicadas para cultivo no País, reunidas em grupos com características homogêneas. Essas cul-
tivares, necessariamente, são inscritas no Registro Nacional de Cultivares (RNC). A partir de informações das empresas obtentoras, mantenedoras
e/ou representantes legais, as cultivares indicadas nas Portarias de Zoneamento Agrícola de Risco Climático são agrupadas conforme o ciclo ex-
presso em dias (da emergência à maturação de colheita), que é variável conforme a RHACT.
(')Período de semeadura: indica o início e o final da semeadura de trigo em cada unidade da federação. É indispensável a consulta às Portarias de
Zoneamento Agrícola de Risco Climático, que incluem a relação de municípios indicados para o plantio da cultura e são definidos os períodos de
semeadura (início e fim) para cada município, por tipo de solo e por grupo de cultivar.
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Considerações finais
Não obstante os ganhos advindos com
as novas Regiões Homogêneas de Adapta-
ção de Cultivares de Trigo (regulamentan-
do a realização de ensaios de VCu) e pelo
uso do Zoneamento Agrícola de Risco cli-
mático (ZARC) e seus períodos preferen-
ciais de semeadura para embasar as políti-
cas de crédito e securidade rural no Brasil,
ainda há possibilidade de aperfeiçoamento
no sistema de regionalização vigente no Pa-
ís, em conformidade, por exemplo, com os
ditames do mercado, envolvendo:
• aprimoramento na indicação de cultiva-
res de trigo em conformidade com o po-
tencial de adaptação edafoclimática e ap-
tidão tecnológica, mesmo nas regiões
tradicionais de produção;
• refinamento (melhoria na escala de dis-
criminação espacial) do zoneamento na
Região Homogênea de Adaptação 4 (re-
gião não tradicional de cultivo, quente e
seca do cerrado brasileiro);
• regionalização de aptidão tecnológica por
classe comercial de trigo no Brasil (Me-
lhorador, Pão, Doméstico, Básico e Outros
Usos, segundo a Instrução Normativa n2
38, de 30 de novembro de 2010 - BRASIL,
2010), em função da disponibilidade de re-
cursos do ambiente (clima e solo, especial-
mente);
• criação de uma identidade regional para
o trigo brasileiro atrelada a uma norma,
que seja reconhecida pelo mercado e pac-
tuada pelos agentes do complexo agroin-
dustrial desse cereal (passo importante
na construção de uma triticultura brasi-
leira efetivamente competitiva);
• inserção do zoneamento do trigo no mar-
co legal das Indicações Geográficas no
Brasil (Indicação de Procedência e Deno-
minação de Origem); e
• transformação do novo zoneamento do
trigo no Brasil em um produto/processo
tecnológico inovador para o desenvolvi-
mento desse cereal no País.
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Aspectos econômicos do
,complexo agroindustrial
do trigo
Introdução
os complexos agroindustriais têm. importante participação na ativi-dade econômica do País. Entre os
anos de 2001 a 2010, o agronegócio brasi-
leiro foi responsável, em média, por 25,0%
do Produto Interno Bruto (PIB)l do Brasil
e atingiu um valor de R$ 821,0 bilhões em
2010 (CENTRO..., 2011). Na balança comer-
cial brasileira, as exportações do agronegó-
cio passaram de US$ 24,8 bilhões em 2002
para US$ 76,4 bilhões em 2010 (BRASIL,
2011), com um incremento de 208,0%; o
saldo da balança comercial deste segmen-
to evoluiu de US$ 20,4 bilhões em 2002 pa-
ra US$ 63,0 bilhões em 2010.
Segundo dados do Censo Agropecuário
de 2006 (IBGE,2009), o segmento agropecu-
ário empregava 16,6 milhões de pessoas, o
que correspondia a 18,9% da população ocu-
pada no País, com dez anos ou mais de idade.
Por sua vez, os segmentos de fabricação de
produtos alimentícios representaram apro-
ximadamente 14,0% do número de empresas
do País; 18,3% do número médio de pesso-
al ocupado por ano; 16,3% do valor bruto de
produção (VBP)e 12,8% do valor da transfor-
mação industrial (VTI), no período de 2007 a
20092• Segundo dados da Abía (2010), o se-
tor foi responsável pela geração de 1.505,4
mil empregos, com um faturamento líquido
anual superior a R$ 330,0 bilhões em 2010.
Dentre os complexos agroindustriais, o do
trigo tem expressiva importância, seja pela
sua relevância em termos de dieta alimentar
em função de sua qualidade e quantidade de
proteínas, seja pela diversidade de ramifica-
ções industriais e pela sua grande importân-
cia em termos de valor agregado e geração
de empregos.
O trigo representa, aproximadamen-
te, 30,0% da produção mundial de grãos.
O cereal é empregado na alimentação hu-
mana (farinha, macarrão, biscoitos, bolos,
pães, etc.), na elaboração de produtos não
alimentícios (misturas adesivas ou de lami-
nação para papéis ou madeira, colas, mis-
turas para impressão, agentes surfactan-
tes, embalagens solúveis ou comestíveis,
I Média calculada a partir de dados de participação do PIB do agronegócio divulgados pelo Centro ... (2011).
2 Valores calculados pelos autores a partir dos dados observados na Pesquisa Industrial Anual (IBGE, 2011).
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álcool, antibióticos, vitaminas, fármacos,
cosméticos, etc.), bem como na alimenta-
ção animal, na forma de forragem, de grão
ou na composição de ração. No Brasil, es-
tima-se que 94,5% da produção seja des-
tinada ao processamento industrial, 2,5%
seja reserva de semente e, aproximada-
mente, 3,0% utilizada diretamente na ali-
mentação animal.
Este capítulo tem por objetivo contex-
tualizar aspectos relacionados ao Comple-
xo Agroindustrial (CAI) do trigo, e apre-
sentar uma visão global do agronegócio do
trigo no mundo e no Brasil. Após esta in-
trodução, descreve-se, de forma sucinta e
não exaustiva, o CAI do trigo. As seções 3 e
4 abordam o panorama do mercado mun-
dial e brasileiro, respectivamente, buscan-
do analisar sua dinâmica de produção, o ba-
lanço de oferta e demanda e a dinâmica do
comércio exterior. As seções posteriores
trazem informações sobre o comportamen-
to de preços e sobre custos de produção.
Por fim, algumas considerações relevantes.
Complexo agroindustrial do trigo
Um CAIconsiste em um conjunto de di-
ferentes processos industriais e comerciais,
que uma determinada matéria-prima de ba-
se (soja, leite, café, trigo, etc.) pode sofrer,
até se transformar em diferentes produtos
finais. A formação de um complexo agroin-
dustrial exige a participação de um conjun-
to de cadeias de produção", cada uma delas
associada a um produto final ou família de
produtos (BATALHA;SILVA,2007).
O CAI do trigo compreende os elos
de indústrias e serviços de apoio, de pro-
dução agrícola, de indústrias de primei-
ra transformação (farinha, misturas e fa-
relo), de segunda transformação (massas,
biscoitos, pães, derivados não alimentí-
cios, etc.) e de terceira transformação (in-
dústrias de produção de pizza, de pratos
prontos para o consumo ou conveniência,
etc.), de comércios atacadistas e varejis-
tas e de consumidores finais. O complexo
está inserido em um ambiente organiza-
cional e institucional que o complementa.
Esquematicamente, o CAI do trigo pode
ser representado conforme observamos
na Figura 1.
O conjunto de indústrias e serviços de
apoio compreende atividades que ofere-
cem suporte à produção agrícola (indús-
trias de fertilizantes e corretivos, de ma-
terial genético, de semente, de defensivos
agrícolas e de máquinas e implementos
agrícolas) e ao processamento industrial
(indústrias de ingredientes, de produtos
químicos, de embalagens e de máquinas e
equipamentos).
No segmento de suporte à produção
agrícola, as indústrias de insumos, máqui-
nas e equipamentos ofertam tecnologias
para as atividades agropecuárias como um
todo e não são específicas para o cultivo
do trigo. Segundo Rossi e Neves (2004), en-
quanto o segmento de indústrias de máqui-
nas e equipamentos agrícolas e defensivos
é composto por poucas e grandes empresas
multinacionais (AGCO,john Deere, Valtra,
Bayer, Basf, DuPont, Monsanto, Syngenta,
entre outras), o segmento de sementes, fer-
tilizantes e corretivos é composto por inú-
meras empresas, sendo a maioria de peque-
no porte.
3 Segundo Morvan (1985), cadeia (filiere) de produção é "uma sequência de operações que conduzem à produção de bens. Sua ar-
ticulação é amplamente influenciada pela fronteira de possibilidades ditadas pela tecnologia e é definida pelas estratégias dos
agentes que buscam a maximização dos seus lucros. As relações entre os agentes são de interdependência ou de complementa-
ridade e são determinadas por forças hierárquicas."
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Figura 1. Esquematização do complexo agroindustrial do trigo no Brasil.
o segmento de apoio ao processa-
mento industrial compreende empresas
de fornecimento de máquinas e equipa-
mentos para indústrias de moagem, pani-
ficação e massas (Bulher, Sangathi Berga,
Tecmolin, Pavan Group, Fava, Landucci,
Mega Brasil, Indiana, Inbramaq, Braseq,
Alfa-Laval, Braibanti, Bralin, Tecnopast,
La Parmigiana, Moema, Perfecta dentro
outras); de fermento (Burns Philp, Le-Saf,
DMS, Itaquara, Fleishmann-Royal, etc.);
de óleos e gorduras (ADM,Bunge, Cargill e
Beraca, dentre outras); de emulsificantes
(Prozyn, Vogler e Oxiteno, dentre outras);
de ácido ascórbico e pré-misturas vita-
mínicas (Roche, M. Cassab, Rodhia, Basf,
Merck, etc.); de enzimas (Novozyrnes, Da-
nisco, Prozyn, Siba, BV, Quest Internacio-
nal, Ajinomoto, etc.): de amidos (National
Starch, Refinações de Milho Brasil, Ave-
be Starches Internacional, etc.); de pré-
mesclas para produtos de panificação
(Granotec, Global Food, Zimase, etc.); de
açúcar, de embalagens plásticas, de pa-
pel e de papelão ondulado, dentre ou-
tros insumos. Destaca-se um movimento
de reconfiguração nesta rede de suprimen-
to industrial, com uma maior aproximação
técnico-produtiva entre a indústria de pro-
cessamento e seus fornecedores de ingre-
dientes, evidenciando crescente integração
de fornecedores (a montante) e de distri-
buidores (a jusante) com o elo de processa-
mento de alimentos, conforme demonstra o
trabalho de Assumpção et al. (2004).
Segundo dados do Censo Agropecuá-
rio (IBGE,2009), o conjunto de produtores
de trigo no Brasil estava formado por 34,0
mil propriedades'; 52,1% destes estabeleci-
mentos possuíam área total entre 10 hecta-
res a 50 hectares e 60,3% cultivavam áreas
de trigo menores de 20,0 hectares. Agrande
maioria desses estabelecimentos (86,2%) era
de propriedade do produtor e integrava o
• Número 46,8% menor que o estimado no Censo Agropecuário de 1996, em que se estimou um conjunto de 64 mil produtores.
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grupo de atividade econômica chamado "la-
voura temporária". Somente 4,5% da área
total colhida de trigo foi conduzida com o
uso de irrigação. Ainda segundo os dados do
Censo, 69,2% dos estabelecimentos, com re-
gistro de cultivo do cereal, eram proprieda-
des de base familiar e respondiam por 21,2%
da quantidade total produzida de trigo.
No período de 2004 a 2010, a produção
brasileira de trigo grão representou 2,0%do
valor bruto da produção agricola (VBP)5 e
se concentrou na região sul do Brasil, prin-
cipalmente, nos estados do Paraná e do Rio
Grande do Sul. Na década de 1960, o esta-
do do Rio Grande do Sul produzia cerca de
90% do trigo nacional. Tal cenário foi mo-
dificado pela expansão da triticultura, que
ocorreu nos anos seguintes, principalmen-
te para os estados de Santa Catarina e Pa-
raná. Em 2010, foram semeados 2.149.800
hectares, com produção de 5,88 milhões
de toneladas (CONAB,20lla), sendo que o
Paraná, o Rio Grande do Sul e Santa Cata-
rina responderam, respectivamente, por
53%, 37% e 4% da área colhida, respectiva-
mente. Ao estudarem a distribuição espa-
cial dos cultivos de trigo entre 1975 e 2003,
Ignaczak et al. (2006) constataram que um
grupo estável de cerca de 95 microrregiões
foram responsáveis pela produção de trigo
no Brasil no período de estudo.
Diferentes fatores condicionam a exis-
tência de diferentes sistemas de cultivo de
trigo no Brasil, tais como: condições eda-
foclimáticas, tipo de propriedade, nível de
capitalização, comportamento de mercado
de produto e insumos e aspectos de logísti-
ca e geografia. Os principais elementos de
variação dos sistemas de cultivo estão rela-
cionados ao manejo de solo (convencional,
preparo mínimo ou plantio direto), ao uso
5 Informação calculada a partir de dados do IBGE(ZOl1).
de irrigação {irrigado e sequeiro) e ao ní-
vel de uso de insumos externos (adubação e
controle de doenças e pragas), podendo ser
agrupados em irrigado plantio direto, irri-
gado plantio convencional, plantio conven-
cional, cultivo mínimo 20m baixo uso de
insumos externos, plantio direto com bai-
xo uso de insumos externos, plantio direto
com médio uso de insumos externos e plan-
tio direto com alto uso de insumos externos
(DEMORIet al., 2005).
O armazenamento e a comercialização
de grãos de trigo são executados por coo-
perativas, por cerealistas, por armazéns
estatais (Companhia Nacional de Abaste-
cimento - CONAB)e por produtores estru-
turados para armazenar sua própria pro-
dução. A capacidade estática cadastrada de
armazenamento no Brasil, segundo a Co-
nab (zorib), é de, aproximadamente, 139,5
milhões de toneladas; 42,1% desta capaci-
dade está localizada na Região Sul, seguida
da Região Centro-Oeste (33,4%). Esforços
têm sido observados no intuito de estabele-
cer processos de preservação de identida-
de do produto (segregação) e de estimular
a adoção de práticas (MIP-Grãos, boas prá-
ticas, análise de perigos e pontos críticos de
controle, ISO 22000, etc.) que garantam a
biosseguridade do trigo grão nas unidades
armazenadoras. Em 2007, houve a promul-
gação da Instrução Normativa Mapa nº 33
(BRASIL,2007) que regulamenta a certifica-
ção de unidades armazenadoras e estabele-
ce regras para a construção, a instalação e
o funcionamento das mesmas, o que con-
tribuirá para a manutenção da qualidade e
minimização das perdas na pós-colheita.
O setor agroindustrial de transfor-
mação de trigo está formado pelas indús-
trias moageiras e pelas indústrias de mas-
sas, de panificação, de biscoitos/bolachas,
de rações e de produtos não alimentícios.
Segundo os dados da Abia (Z010), o setor
de derivados de trigo ocupou a sexta co-
locação no rankinq dos setores da indús-
tria de alimentos em Z009. Estima-se que
o segmento agroindustrial de trigo gere
1,1 milhão de empregos (Tabela 1), sendo
o segmento de panificação e de confeitaria
responsável por metade deste contingente
(ABITRIGO,Z003).
O segmento moageiro brasileiro pos-
sui, aproximadamente, ZZO moinhos, a
maioria de pequeno porte, com uma ca-
pacidade de moagem instalada de 15,9 mi-
lhões de toneladas (ABITRIGO,Z009) . De
maneira geral, as unidades moageiras lo-
calizam-se nos centros produtivos ou em
locais próximos às regiões portuárias, em
função do maior custo médio por tonelada
de produto processado em relação ao tri-
go grão. Neste sentido, as regiões Sudes-
te e Sul concentram a capacidade instala-
da de moagem no Brasil, respondendo por
4Z,7% e 31,7%, respectivamente. Segundo
Garcia e Neves (Z001), o setor de moagem
brasileiro é caracterizado pela ociosidade,
em torno de 47,0% da capacidade instala-
da, e pela concentração, pois Z3,0% dos
moinhos respondem por mais de 48,0% da
capacidade de moagem. Os autores identi-
ficaram, na Região Sul, uma dispersão no
tamanho da planta industrial, predomi-
Tabela 1. Empregos diretos no segmento agroin-
dustrial do trigo, empregos, 2003.
Segmento N° de empregos (unidades)
Moagem de trigo
Panificação e confeitaria
Biscoitos e bolachas
Massas
450.000
580.000
30.000
40.000
1.100.000Total
Fonte: Abitrigo (2003).
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nando pequenas unidades, enquanto na
Região Sudeste observaram o predomínio
de grandes moinhos.
As principais empresas moageí-
ras são: Bunge, J. Macedo, Predileto (Pe-
na Branca), Anaconda, Pacífico e M. Dias
Branco. A Bunge e a J. Macêdo firmaram
acordo em Z003, estabelecendo a troca de
ativos: a Bunge assumiu as linhas de fari-
nhas industriais (marcas Soberana, Janga-
da e Tropical) e da pré-mistura para pa-
nificação e confeitaria (Bentarnix) da J.
Macêdo, que passou a controlar as linhas
de massas (marcas Petybon, Boa Sorte, Fa-
miliar, Madremassa, Favorita e Paraíba),
as farinhas domésticas (marcas Sol, Boa
Sorte, Lili e Veneranda), as misturas para
bolo (marcas Sol e Boa Sorte) e as misturas
de sobremesa (marca Sol) de sua parceira.
Em Z005, as duas empresas unificaram as
vendas de seus produtos no segmento.
Segundo a Abítrigo (Z011), estima-se
que 55,0% da farinha processada seja
consumida na indústria da panificação e
confeitaria; 1Z,8% no consumo domésti-
co, 15,7% destina-se às massas, 9,8%, pa-
ra biscoitos e 6,8% para outros usos em
Z010. Embora existam várias empresas
atuando no segmento de segundo pro-
cessamento, em especial na produção de
massas alimentícias, o setor é caracteri-
zado pelo domínio de mercado exercido
por grandes empresas (M. Dias Branco,
Selmi,J. Macedo, Pavioli, Nissin Ajinomo-
to, General Mills, Nestlé, Kraft Food, Mari-
lan, Bagley, CIPA, Pandurata, Füller, Para-
ti, Parrnalat/Duchen, Piraquê, wick Bold,
Omedeto, Panco, Bimbo, Casa Suíça, den-
tre outras). A partir do final dos anos 1990,
observa-se: (i) a intensificação de fusões
e aquisições no setor como, por exemplo;
a aquisição do grupo argentino Socma/
Adria Alimentos, em Z003, do grupo Vita-
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rella, em 2008, pelo grupo M. Dias Branco,
e das marcas Pullman, plus Vita (2001),
Pão Gostoso (2007) e Nutrella (2008) pe-
la Bimbo; (íí) a expansão das indústrias de
moagem em segmentos de transformação,
com a implantação de estratégias de in-
tegração vertical, buscando mercados de
maior valor agregado (pré-misturas, mas-
sas e biscoitos, por exemplo); (iii) o au-
mento expressivo de portfólio de produ-
tos; (iv) o reposicionamento de linhas de
produto; e (v) a unificação de comerciali-
zação por parte de algumas empresas.
O segmento de panificação e confeita-
ria é formado por padarias e indústrias de
pães. Segundo os dados da Propan (2011),
estima-se que o Brasil possui 63,2 mil pa-
nificadoras e 750 indústrias de pães, ge-
rando cerca de 758,0 mil empregos dire-
tos e faturando acima de R$ 56,0 bilhões
por ano. As principais indústrias de pães
industriais são: wick Bold, Omedeto, Bim-
bo e Panco. A Região Sudeste concentra o
maior número de panifícadorac (40,5%) e
no estado de São Paulo localizam-se 20,2%
do universo das panificadoras, seguido
pelos estados do Rio de Janeiro (11,7%) e
Rio Grande do Sul (9,6%) Propan (2011).
O segmento de padarias é formado
por padarias tipo butique, padarias de
serviço, padarias de conveniência e pon-
tos quentes (UM PANORAMA, 2001). Se-
gundo o Sebrae (2009), a maioria das pa-
darias (94,9%) é micro e pequena empresa
e 32,4% possuem de 13 a 16 funcionários.
Em termos de composição de faturamen-
to, aproximadamente 49,0% do fatura-
mento é obtido com a comercialização de
derivados do trigo de produção própria
(PROPAN, 2011). De acordo com dados do
Sebrae (2009), as padarias artes anais são
responsáveis por 79,0% da produção de
produtos de panificação no Brasil, as pa-
darias industriais por 14,0% e as padarias
de supermercados respondem pelos 7,0%
restantes.
O segmento de massas alimentícias é
composto por aproximadamente 600 in-
dústrias, a maioria de pequeno porte, vol-
tada para o mercado interno. A Região
Sudeste concentra 50% das indústrias
de massas alimentícias. Segundo a Abí-
ma (2008), a capacidade instalada do se-
tor é de 1,4 milhão de toneladas, e o mes-
mo gera mais de 20 mil empregos diretos.
As principais empresas do setor são: Gru-
po M. Dias Branco, Grupo J. Macedo, Pas-
tifícío Selmi, Santa Amália, Pavioli, Pací-
fico, Emege, Germani e Nissin Ajinomoto.
OBrasil é o terceiro maior produtor mun-
dial de macarrão com produção, em 2010,
de 1,23 milhão de toneladas sendo 81,7%
desse total de massa seca, 14,7% de mas-
sa instantênea e somente 3,7% de massa
fresca (ABIMA, 2010).
O segmento de biscoitos, com um nú-
mero estimado de 585 empresas, regis-
trou uma produção de 1,20 mil tonela-
das e um faturamento de R$ 6,47 bilhões
em 2010 (ANIB, 2011). O Brasil é o segun-
do maior produtor mundial de biscoitos
(UNIONE... , 2011). A Região Sudeste con-
centra 68,9% das empresas fabricantes
de biscoito, a Região Centro-Oeste possui
11,4% das empresas, a Região Norte, 9,8%,
a Nordeste, 6,1% e a Sul, 3,7% (SIMABESP,
2003) O segmento de biscoito recheado é
responsável por 30,0% do total comercia-
lizado, seguido pelos segmentos "cracker
e água e sal" (25,0%), wafers (10,0%) e "ma-
ria e maisena" (10,%). O setor compreen-
de um grande número de empresas de
pequeno porte, com atuação regional; no
entanto, as 20 maiores empresas repre-
sentam 75,0% do mercado (ANIB, 2010).
As principais empresas do setor são: Ma-
rilan, Nestlé, M. Dias Branco, Kraft Food,
Pandurata, Arcor, Itamaraty, eIPA, Pira-
quê e Duchen. Até meados dos anos 1990,
o setor era caracterizado por empresas
de capital nacional. O acentuado cresci-
mento (572 mil toneladas, em 1993, para
1.200 mil toneladas, em 2010, represen-
tando um crescimento médio anual de
6,5% ao ano no período) foi acompanha-
do por expressiva diversificação de pro-
dutos e por várias fusões. Estima-se que
quatro empresas (Nestlé, M. Dias Bran-
co, Marilan e Kraft) passaram a respon-
der por aproximadamente 50% das ven-
das no Brasil.
O farelo de trigo é um elemento im-
portante na formulação de alimentos pa-
ra animais. Segundo os dados do Sindira-
ções (2011), o farelo de trigo e o triguilho
representaram, em 2010, o quarto ma-
croingredientes mais usado na composi-
ção de rações animais com um total de
1,79 milhão de toneladas. O setor de nu-
trição animal é composto por fabricantes
de rações balanceadas, alimentos para
animais de estimação (pet food), premix,
suplemento mineral e suprimentos de in-
gredientes. O setor possui, aproximada-
mente, 1.200 empresas, e as principais
são: Guabi, Total Alimentos, Nutriara, Ali-
sul, Nutron, Evialis, Poli-Nutri e Rações
Fri-Ribe (MURAKAMI, 2010).
A ligação entre indústria e consumi-
dor é feita pelos atacadistas e varejistas.
O comércio atacadista, em 2009, era com-
posto por 158,7 mil empresas comerciais
(10,8% do total de empresas comercias
brasileiras) e 1,48 milhão de pessoas es-
tavam ocupadas nessas empresas (16,9%
do total de pessoal empregado no comér-
cio) (IBGE, 2011). As empresas atacadis-
tas, relacionadas ao comércio especiali-
zado em produtos alimentícios, bebidas
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e fumo, totalizaram 27,1 mil empresas e
ocuparam 4,1% do pessoal empregado no
comércio atacadista. Segundo a Nielsen
(ABAD, 2011), em 2010, o setor atacadista
foi responsável por 52,8% do mercado de
consumo do varejo alimentar, atendendo
mais de 1.024 mil pontos de venda no pa-
ís. As principais empresas desse segmento
são: Makro, Assai, Tenda Atacado, Spain
Atacadista, Villefort, Atacadista e Apoio
Mineiro, que encabeçam o Ranking ABAD/
Nielsen 2011 (ABAD,2011). De acordo com
Rossi e Neves (2004), os derivados de tri-
go representaram 4,5% do faturamento do
segmento atacadista em 2004.
Na distribuição varejista de derivados
do trigo destacam-se as padarias,já discu-
tidas anteriormente, o autosserviço (pe-
queno varejo, supermercados e hipermer-
cado) e empresas de refeições coletivas (de
autogestão e terceirização). O autosservi-
ço é caracterizado por um grande núme-
ro de empresas; no entanto, as 500 maio-
res representaram 75,0% do faturamento
do segmento, em 2010 (ABRAS, 2011). O
comércio varejista, em 2009, era compos-
to por 1,2 mil empresas comerciais (79,4%
do total de empresas comercias brasilei-
ras) e empregou 6,45 milhões de pessoas
(73,4% do total de pessoal empregado no
comércio) (IBGE, 2011). Os hipermerca-
dos, supermercados e outras empresas de
comércio de produtos alimentícios, bebi-
das e fumo totalizaram 127,7 mil empre-
sas (10,9% do segmento varejista) e ocu-
param 1,4 milhão de pessoas (22,2% do
total empregado no comércio varejista).
O segmento de supermercados e hiper-
mercados contemplou 11,5 mil estabeleci-
mentos, empregou 911,8 mil funcionários
e teve um faturamento de R$ 169,9 bi-
lhões. Segundo a Apas (2010), os 50 maio-
res supermercados representaram 64,0%
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do faturamento em 2010 e as cinco maio-
res empresas foram Pão de Açúcar, Carre-
four, Wal-Mart, GBBarbosa e Zaffari. Se-
gundo Rossi e Neves (2004), os derivados
do trigo correspondem a 8,2% do fatura-
mento dos supermercados.
O segmento de refeições coletivas for-
neceu aproximadamente 9,4 milhões de
refeições/ dia; movimentou uma cifra de
R$ 10,8 bilhões por ano; gerou 180 mil em-
pregos diretos e consumiu uma quantida-
de de 3,0 mil toneladas de alimentos/dia,
em 2010 (ABERC, 2010). Segundo Rossi
e Neves (2004), os derivados do trigo são
responsáveis por cerca de 8,0% do valor
dos ingredientes das refeições coletivas.
O perfil de consumo tem se alterado
nos últimos anos. De forma geral, obser-
va-se uma crescente importância da ali-
mentação fora do domicílio (mercado de
refeições prontas) e dos alimentos prepa-
rados (pré-elaborados ou prontos), bem
como maior preocupação por parte dos
consumidores em relação a questões de
biosseguridade e impactos ambientais. Os
consumidores finais no Brasil apresentam
grande heterogeneidade de perfil, condi-
cionada a aspectos sociais e geográficos.
A desigualdade de renda e o baixo poder
aquisitivo da maioria da população impli-
cam em uma estratificação de consumo
geográfica-social, segundo o valor agre-
gado dos produtos. Os diferentes deriva-
dos de trigo apresentam peculiaridades
com relação ao consumo, como no caso do
perfil do consumidor de pão: é jovem (ida-
de média de 35,7 anos), concentrado nas
classes C (34,5%), D (31,5%) e B (24,0%), e a
proximidade da residência ou do local de
trabalho é o principal fator definidor da
freguesia, segundo o Sindipan (2007).
A Tabela 2 apresenta os dados de con-
sumo brasileiro per capita de alguns deri-
vados de trigo, nos anos de 2002 e 2008, no
Brasil, e por grande região, no ano de 2008,
segundo a Pesquisa de Orçamento Fami-
liar (IBGE,2004, 2010). Comparando os da-
dos de 2002 e 2008, observa-se redução de
consumo de farinha de trigo (de 5,1 kg/ha-
bitante/ano para 3,4 kg/habitante/ano) e
aumento de consumo de pão (de 14,8 kg/
habitante/ ano para 15,8 kg/habitante/
ano) e de mistura para bolo (de 0,18 kg/ha-
bitante/ano para 0,27 kg/habitante/ano).
Destacam-se os valores mais altos no con-
sumo de farinha de trigo e de massas apre-
sentados pela região sul, em relação às de-
mais regiões; de pães, pelas regiões sudeste
e sul, possivelmente decorrente dos hábi-
tos de descendentes italianos e alemães e
de maior renda per capita, e de consumos
regionais específicos de alguns derivados,
como o biscoito salgado, na região nordes-
te, e a rosca salgada, na região norte.
O ambiente organizacional é consti-
tuído por:
• instituições de pesquisa e desenvolvimen-
to como, Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (EMBRAPA), Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFGRS),Uni-
versidade Federal de Santa Maria (UFSM),
Universidade Federal de Pelotas (UFPel),
Universidade Federal de Viçosa (UFV),
Universidade Tecnológica Federal do Pa-
raná/ Pato Branco, Fundação Estadual de
Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do
Sul (FEPAGRO/RS), Intituto Agronômico
do Paraná (IAPAR), Instituto Agronômico
de Campinas (IAC), Empresa de Pesquisa
Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG),
Cooperativa Central de Pesquisa Agríco-
la (COODETEC),CCGLTEC(ex-FUNDACEP),
ORSementes, Biotrigo Genética, Fundação
ABC, Cooperativa Mista Agrária, Funda-
ção Pró-Sementes, Fundação Meridional
dentre outras;
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Tabela 2. Consumo per capita (kg/habitante/ano) de derivados de trigo no Brasil, total em 2002-2003 e
2008-2009, e por grandes regiões em 2008-2009.
,
Produto
Brasil
Farinha de trigo 5,08 3,40 1,96 1,02 2,46 11,80 2,83
Macarrão com ovos 1,62 1,07 0,57 0,41 1,40 1,86 0,67
Macarrão não especificado 1,75 2,75 2,90 3,29 2,35 3,07 2,17
Macarrão sem ovos 0,92 0,33 0,39 0,73 0,17 0,10 0,13
Massa de lasanha 0,11 0,15 0,07 0,06 0,20 0,25 0,13
Massa de pastel 0,10 0,14 0,04 0,04 0,16 0,39 0,07
Massa de pizza 0,17 0,18 0,06 0,05 0,23 0,37 0,16
Outras massas 0,12 0,12 0,02 0,01 0,20 0,17 0,09
Massas (Total) 4,78 4,74 4,04 4,59 4,69 6,20 3,42
Pão caseiro 0,35 0,33 0,61 0,04 0,12 1,40 0,19
Pão de forma de padaria 0,10 0,10 0,09 0,04 0,05 0,38 0,07
Pão de forma industrializado 0,75 0,86 0,15 0,16 1,42 1,11 0,54
Pão de milho 0,09 0,12 0,08 0,18 0,07 0,21 0,06
Pão doce 0,65 0,89 0,47 0,60 1,16 1,07 0,57
Pão francês 12,33 12,53 12,26 13,26 13,54 10,10 8,99
Pão integral 0,07 0,19 0,10 0,12 0,17 0,43 0,20
Torrada 0,11 0,07 0,17 0,03 0,09 0,06 0,04
Outros pães 0,19 0,56 0,30 0,79 0,35 0,95 0,35
Pães (Total) 14,80 15,82 14,41 15,27 17,19 15,89 11,52
Bolos 0,70 0,89 0,54 0,69 0,83 1,83 0,51
Biscoito doce 2,45 2,34 1,40 2,37 2,48 2,69 1,78
Biscoito não especificado 0,23 0,20 0,05 0,18 0,17 0,39 0,17
Biscoito salgado 1,89 2,00 2,43 2,91 1,54 1,69 1,21
Rosca doce 0,09 0,10 0,05 0,01 0,18 0,07 0,17
Rosca não especificada 0,10 0,12 0,14 0,13 0,06 0,30 0,12
Rosca salgada 0,03 0,02 0,07 0,01 0,02 0,02 0,00
Biscoitos, roscas, etc.(Total} 4,81 4,80 4,15 5,62 4,46 5,20 3,46
Panificados (Total) 20,30 21,51 19,09 21,58 22,48 22,92 15,49
Mistura para bolo 0,18 0,27 0,21 0,20 0,29 0,29 0,40
Fonte: Adapatada de IBGE (2004. 2010).
• instituições de assistência técnica, como vados, sistema de créditos cooperativos;
as empresas estaduais de assistência téc- • organismos de coordenação, normati-
nica e extensão rural (Emater), coopera- zação e fiscalização, como o Ministério
tivas, escritórios privados de assistência da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
técnica, etc.; to (Mapa), a Câmara Setorial do Trigo,
• organismos de crédito rural, como oMinis- as Secretarias Estaduais de Agricultura,
tério da Fazenda, o Ministério do Planeja- a Companhia Nacional de Abastecimen-
mento, o Conselho Monetário Nacional, o to (Conab}, os Departamentos Estaduais
Banco Central, bancos estatais, bancos pri- de Sementes e Mudas, o Serviço de Acor-
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do de Classificação/Mapa, a Empresa Pa-
ranaense de Classificação de Produtos
(CLASPAR), a Companhia Integrada de
Desenvolvimento Agrícola de Santa Cata-
rina (Cidasc), Comissões de Pesquisa, etc.;
• agentes de representação de classes, co-
mo a Associação Brasileira de Sementes e
Mudas (Abrasem), a Organização das Co-
operativas Brasileiras (OCB),a Associação
Brasileira da Indústria do Trigo (Abitrigo),
a Associação Brasileira Indústrias de Mas-
sas Alimentícias (Abima), etc.;
• instituições de prestação de serviços de
análise de produtos, como a Embrapa, a
Emater/RS, a Granotec, a Controller, a
CCGLTEC, etc.,
• organismos de política tributária e fazen-
dária, como o Ministério de Fazenda, o
Conselho Nacional de Política Fazendária
(CONFAZ),as Secretarias Estaduais da Fa-
zenda, dentre outras instituições que in-
tegram e interferem no CAI do trigo, mas
não atuam no processo produtivo pro-
priamente dito.
O ambiente institucional do CAI do
Trigo é composto pelas leis, normas, reso-
luções, padrões de comercialização, polí-
tica agrícola, tributação, etc. que exercem
influência sobre os componentes da ca-
deia.
Os principais marcos legais para o se-
tor são: Decreto Lei nº 210/676 (BRASIL,
1967), marco da institucionalização da tri-
ticultura e regulamentação da política de
produção, comercialização e industrializa-
ção do trigo no Brasil; Portaria Interrninis-
terial nº 224/1989 (BRASIL,1989), que no r-
matiza a substituição parcial da farinha de
trigo; Lei 8.056 (21/11/90), de desregula-
mentação da compra estatal do trigo; Por-
ta ria MS nº 354 (18/07/96) - "Norma Técni-
ca Referente à Farinha de Trigo" (BRASIL,
1996), de normalização técnica referente
à farinha de trigo; Instrução Normativa nº
7 (15/08/01) - "Regulamento Técnico de
Identidade e Qualidade do Trigo" (BRASIL,
2001), que define as características de iden-
tidade e qualidade de trigo, embalagem,
rotulação, amostragem, etc., disciplinan-
do a comercialização do produto; Resolu-
ção MS nº 344 (13/12/02) de normalização
da fortificação de farinhas com ferro e áci-
do fólico (BRASIL, 2002); Resolução MS nº
175 (08/07/03), que apresenta as disposi-
ções gerais para avaliação de matérias ma-
croscópicas e microscópicas prejudiciais à
saúde humana, em alimentos embalados
(BRASIL,2003a); Instrução Normativa Ma-
pa nº 8 (02/07/05) - "Regulamento Técnico
de Identidade e Qualidade da Farinha de
Trigo", de normalização técnica referente
a farinha de trigo (BRASIL, 2005a); Reso-
lução MS nº 263 (22/09/05) - "Regulamen-
to técnico para produtos de cereais, ami-
dos, farinhas e farelos", que estabelece a
identidade e as características mínimas de
qualidade dos derivados de trigo (BRASIL,
2005b); Instrução Normativa Mapa nº 38
(30/11/10), que define o regulamento
técnico do trigo" (BRASIL, 2010); Resolu-
ção RDC nº 07/2011, que dispõe sobre li-
mites máximos para presença de micoto-
xinas em alimentos; Instrução Normativa
Mapa nº 33 (12/07/07), que regulamenta
a certificação de unidades armazenadoras
(BRASIL, 2007); Lei 9.456 (25/04/97), de
regulamentação de proteção de cultivares
(BRASIL, 1997) e Lei nº 10.711 (05/08/03),
que dispõe sobre o sistema nacional de se-
mentes e mudas (BRASIL,2003b).
'Revogado em 1990.
'Substitui a Instrução Normativa n' 7 (15/08/01) e entra em vigor em junho de 2012.
Oferta e demanda mundiais do trigo
Nesta seção apresentam-se aspectos
relativos à dinâmica de produção, consu-
mo, exportação, importação e estoques de
trigo no mundo.
O trigo representa, aproximadamente,
30% da produção mundial de grãos, sendo
o segundo grão, após o milho, mais produ-
zido mundialmente. A Figura 2 apresenta a
evolução mundial de área serneada, de pro-
dução e de rendimento de trigo, no perío-
do de 1961 a 2011. Observa-se que a área
mundial semeada com trigo oscilou entre
204 a 240 milhões de hectares nesse perí-
odo, sendo a maior área de plantio regis-
trada em 1981, 239,2 milhões de hectares.
Diferente do comportamento da área de
plantio, com oscilações de aumento e redu-
ção nesse período, a rentabilidade do cere-
al tem aumentado expressiva e continua-
mente, resultando numa produção média
total aproximada de 650 milhões de tonela-
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das, no período 2006/2010. No ano de 2011,
houve o registro do maior rendimento, em
torno de 3.180 kg/ha, e da maior quantida-
de produzida, 688,9 milhões de toneladas,
no período de 1961 a 2011.
A Tabela 3 sumariza dados sobre a di-
nâmica mundial da produção e de merca-
do de trigo. Nos últimos dez anos", a área
semeada aumentou cerca de 0,23% aa e ob-
servou-se uma área média anual semeada
de 218,4 milhões de hectares. O rendimen-
to médio mundial, que na década de 1960
era de 1.256,4 kg/ha, passou para 2.771,1
kg/ha na década de 2000, com estimativa
de 3.095,9 kg/ha para a safra 2011/2012.
O aumento de rendimento, em torno de
0,93% aa nos últimos dez anos, acrescido
de pequeno aumento anual de área seme-
ada, resultou em aumento de produção de
1,23% aa, passando de 583,1 milhões de to-
neladas, em 2001/2002, para 648,2 milhões
de toneladas em 2010/2011, um acrésci-
mo total de 11,2%. Nesse período houve
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Figura 2. Evolução mundial da área semeada (milhões de ha), quantidade colhida (milhões de t) e rendi-
mento (kg/ha) de trigo, período de 1961 a 2011.
Fonte: Adaptada de FAO (2011).
8 Período compreendido entre as safras 2001/2002 a 2010/2011.
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reduções de produção expressivas nas sa-
fras de 2002/2003, 2003/2004, 2006/2007 e
2010/2011, em decorrência de condições
climáticas desfavoráveis para a cultura em
importantes países produtores e exporta-
dores, como a Austrália, o Canadá e a Rús-
sia.
Em 2010, houve registro de cultivo de
trigo em 123 países" (FAO, 2011). A produ-
ção mundial de trigo concentra-se no he-
misfério norte, em especial nos continen-
tes europeu e asiático. Conforme podemos
observar na Tabela 4, os principais países
produtores" de trigo no mundo, responsá-
veis por mais de 60% da produção mundial,
são a União Européia - 27 (20,6%), a China
(17,2%), a Índia (12,2%), os EUA (9,1%) e a
Rússia (8,3%). Observa-se que países como
a China, a Índia, a Rússia, o Cazaquistão, a
Ucrânia e o Paquistão vêm ampliando su-
as produções do cereal nos últimos anos.
Na América do Sul, o Paraguai e o Uruguai
também têm ampliado o plantio do cereal.
A produção brasileira corresponde a apro-
ximadamente 0,8% da produção mundial.° consumo mundial tem apresentado
crescimento de 1,16% ao ano, nos últimos
dez anos, e observa-se um descompasso en-
tre produção e consumo, tendo uma média
anual de 617,4 milhões de toneladas produ-
zidas e um consumo médio anual de 619,3
milhões de toneladas no período de 2001
a 2010. Tal descompasso pode ser ratifica-
do pelo decréscimo da relação estoque fi-
nal/ consumo, a partir de 2001, que chegou
a 20,4% na safra de 2007/2008, menor nível
nos últimos 30 anos.
A quantidade mundial anualmente
transacionada de trigo gira em torno de 130
milhões de toneladas, equivalente a, aproxi-
madamente, 20,0% da produção mundial, o
que o credencia como o grão de maior co-
Tabela 3. Evolução de área colhida, de rendimento, de quantidade produzida, de consumo, de exportação,
de estoque final e de relação estoque/consumo de trigo no mundo, por década e por ano-safra .•' •.. " .•.,.'.',.'.'.' .. '.' ..•...,.".'0. ,. I' I' I' •. • t t
1960/1969* 212,5 1.256,4 267,5 262,9 51,1 84,8 32,2
1970/1979* 221,0 1.675,1 371,1 367,1 64,2 98,7 26,7
1980/1989* 229,8 2.133,2 489,2 487,7 99,3 146,8 30,0
1990/1999* 223,3 2.543,7 568,1 560,7 105,1 178,9 31,9
2000/2009* 216,8 2.771,1 601,1 605,6 113,5 164,5 27,3
2006/2007 213,0 2.800,0 596,1 617,0 115,6 132,6 21,5
2007/2008 218,2 2.805,7 612,0 613,8 116,4 126,8 20,7
2008/2009 225,3 3.031,0 636,1 642,3 143,0 167,0 26,3
2009/2010 227,3 3.011,5 685,4 648,1 134,4 202,1 31,2
2010/2011 223,2 2.918,8 651,6 652,0 132,3 199,7 30,6
2011/2012** 222,5 3.095,9 688,9 676,7 138,1 208,5 30,8
2006/2011* 221,6 2.943,7 652,8 640,8 130,0 172,8 26,8
*Média**Estimativa
Fonte: Adaptada de USDA (2011).
'Considerando o total de 237 países, trigo é cultivado em 51,9% dos países.
10Valores calculados a partir dos dados do USDA (2011) considerando o período 2007 a 2011.
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Tabela 4. Principais países produtores, exportadores e importadores de trigo (milhões de toneladas), no
período de 2007 a 2011.
País 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012*
Produção (milhões de toneladas)
União Européia (27) 120,1 151,1 138,8 135,6 137,5
China 109,3 112,5 115,1 115,2 117,9
índia 75,8 78,6 80,7 ~ 80,8 85,9
Rússia 49,4 63,8 61,8 41,5 56,0
Estados Unidos 55,8 68,0 60,4 60,1 54,4
Austrália 13,6 21,4 21,9 27,9 28,3
Canadá 20,1 28,6 26,8 23,2 25,3
Paquistão 23,3 21,0 24,0 23,9 24,0
Ucrânia 13,9 25,9 20,9 16,8 22,0
Cazaquistão 16,5 12,5 17,1 9,7 21,0
Turquia 15,5 16,8 18,5 17,0 18,8
Argentina 18,6 11,0 12,0 16,1 14,5
Irã 15,9 8,0 13,5 15,5 13,8
Egito 8,3 8,0 8,5 7,2 8,7
Uzbequistão 6,2 6,0 6,2 6,5 6,5
Brasil* 4,1 5,9 5,0 5,9 5,0
Outros 45,8 43,8 54,3 48,7 50,7
Total 612,1 682,8 685,4 651,6 688,8
Exportação (milhões de toneladas)
Estados Unidos 34,3 27,1 24,2 36,0 24,5
Austrália 7,4 13,5 13,8 18,5 21,5
Rússia 12,2 18,4 18,6 4,0 19,0
Canadá 16,6 18,7 19,0 16,8 18,0
União Européia (27) 12,3 25,4 22,1 22,9 17,0
Argentina 10,2 8,6 5,2 7,6 9,2
Cazaquistão 8,2 5,7 7,9 5,4 8,5
Ucrânia 1,2 13,0 9,3 4,2 7,0
Turquia 1,8 2,3 4,4 3,0 3,7
Uruguay 0,4 0,6 1,0 0,9 1,1
Brasil 0,7 0,4 1,2 2,5 0,5
Outros 11,1 9,3 7,7 7,9 15,6
Total 116,4 143,0 134,4 132,3 138,1
Importação (milhões de toneladas)
Egito 7,7 9,9 10,3 10,6 10,5
União Européia (27) 6,9 7,7 5,5 4,7 7,5
Brasil 7,1 6,8 6,7 6,7 7,0
Indonésia 5,2 5,4 5,4 6,6 6,7
Argélia 5,9 6,4 5,2 6,4 6,1
Japão 5,7 5,2 5,5 5,9 6,1
Coréia do Sul 3,1 3,4 4,5 4,8 4,7
Nigéria 2,6 3,6 4,1 4,1 4,1
México 3,1 3,3 3,2 3,4 4,0
Iraque 3,4 3,9 3,9 3,6 3,7
Afeganistão 2,3 3,8 2,5 2,3 3,0
Filipinas 2,3 3,2 3,2 3,2 3,2
Turquia 2,2 3,6 3,2 3,6 3,5
Bangladesh 1,5 2,9 3,3 3,9 2,8
Yemen 1,9 2,8 2,6 2,7 2,7
Outros 55,4 71,2 65,4 59,8 62,5
Total 116,4 143,0 134,4 132,3 138,1
* Estimativa em dezembro de 2011.
Fonte: Adaptada de USDA (2011).
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mercialização dentre os demais cereais". A
taxa anual de crescimento da quantidade
exportada foi de 2,8% aa, em média, no perí-
odo 2001 a 2010. Os principais países expor-
tadores" mundiais de trigo têm sido: EUA
(23,1%), União Européia Z7 (14,8%), Cana-
dá (13,1%), Austrália (10,7%), Rússia (10,5%),
Argentina (6,0%), Ucrânia (5,6%) e Cazaquis-
tão (5,3%), que juntos detêm aproximada-
mente 90,0% do mercado mundial. Países do
leste europeu, como a Ucrânia e o Cazaquis-
tão, vêm aumentando sua participação no
comércio internacional do cereal. Apesar de
ainda tímido, nos últimos anos, o Brasil tem
registrado transações comerciais de expor-
tação, chegando ao percentual de Z,4% de
participação no comércio internacional do
cereal, na safra ZOI0/Z011. Quanto à impor-
tação, os maiores importadores" de trigo
nos últimos cinco anos, foram: Egito (7,4%
da quantidade mundial importada), Bra-
sil (5,Z%), União Européia Z7 (4,9%), Argélia
(4,5%), Indonésia (4,5%) e Japão (4,3%), que
juntos totalizam 30,0% do total importado.
A Unioni Industriali Pastai Italiani
(UNIP!) estima que a produção mundial de
massas, em Z009, foi de lZ,8 milhões de to-
neladas, sendo que a União Européia Z7 res-
pondeu por 36,6% deste total e os países da
América Central e da América do Sul repre-
sentaram 23,4%, seguidos pelos países da
América do Norte, responsáveis por 21,1%
(UNIONE..., Z011). Segundo os dados da UNI-
PI, os principais países produtores de mas-
sa são: a Itália (3,Z milhões de toneladas), os
Estados Unidos (Z,5 milhões de toneladas) e
o Brasil (1,3 milhões de toneladas). Os maio-
res consumos per capita de massa foram
observados na Itália (Z6,0 kg/habitante),
na Venezuela (IZ,O kg/habitante) e na Tu-
nísia (11,7 kg/habitante). O consumo brasi-
leiro foi estimado em 6,4 kg/habitante (Ta-
bela 5). A Itália, além de maior produtor, é
também o maior país exportador. Em Z009,
a Itália exportou 1,7 milhões de toneladas,
o que representa 51,9% do total produzido
pelo país. O país possui 147 indústrias de
massas alimentícias e uma capacidade pro-
dutiva instalada estimada de 4,9 milhões de
toneladas.
Segundo os dados do Sindicato das In-
dústrias de Massas Alimentícias e Biscoitos
no Estado de São Paulo (Z003), os Estados
Unidos são o maior produtor mundial de
biscoito (1,50 milhão de toneladas), seguido
pelo Brasil (1,05 milhão de toneladas), pe-
la Inglaterra (670,3Z mil toneladas), Alema-
nha (591,84 mil toneladas), França (543,72
mil toneladas) e pela Itália (458,40 mil to-
neladas). Segundo o Sindicato, o Brasil res-
ponde por cerca de 50,0% do consumo da
América Latina. Em consumo per capita, o
país figura como o lZº no ranking mundial
(5,9 kg/habitante/ano), sendo a Holanda o
país líder, com 14,Z kg/habitante/ano.
Oferta e demanda brasileiras do trigo
Esta seção aborda aspectos relativos
ao panorama nacional do trigo e de seus
derivados.
No Brasil, a área de plantio de trigo so-
freu forte redução, a partir do final da déca-
da de 1980, com o final da intervenção es-
tatal no setor, passando de 3,91 milhões de
hectares, semeados em 1986, maior área de
semeadura registrada no Brasil, para 1,03
milhões de hectares, no ano de 1995 (Figu-
ra 3). O fim da subvenção governamental e
11 Considerando a quantidade comercializada de trigo e dos demais cereais, arroz, aveia, centeio, cevada, milho e sorgo, o trigo
representou 46,7% da quantidade transacionada do total dos cereais nos últimos cinco anos.
12 Valores calculados a partir dos dados do USDA (2011) considerando as safras de 2006/2007 a 2010/2011.
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Produção
Tabela 5. Produção (toneladas) de massas alimentícias dos principais países e maiores consumo per capita
(kg/habitante), 2009.
País toneladas
IItália 3.194.152
Estados Unidos 2.532.809
Brasil 1.300.000
Rússia 858.400
Turquia 606.620
Egito 400.000
México 325.000
Venezuela 324.261
Alemanha 301.000
Argentina 291.300
Peru 252.841
Espanha 245.547
França 236.141
Tunísia 183.000
Fonte: Adaptada de Unione . (2011).
, ,.
País Kg/habitante
Itália 26,0
Venezuela 12,0
Tunísia 11,7
Grécia 10,4
Suíça 9,7
Suécia 9,0
Estados Unidos 9,0
Chile 8,3
Peru 8,3
França 8,1
Alemanha 7,7
Eslovênia 7,5
Hungria 7,4
Brasil 6,4
a desregulamentação do setor"; a implan-
tação do Mercosul, em especial, os proto-
colos assinados entre o governo brasileiro e
argentino, para a harmonização das políti-
cas dos dois países para o setor tritícola, em
198614; a abertura da economia brasileira ao
mercado externo, nos anos 1990; os proble-
mas de câmbio fixo no Brasil; e a reorien-
tação da política agrícola brasileira afeta-
ram fortemente a competitividade do trigo
nacional e a dinâmica do mercado de trigo
na década de 1990. A partir de 2000, a redu-
ção de produção e de estoques mundiais, o
aumento do consumo para ração animal e o
aumento de preços no mercado internacio-
nal, associados aos problemas econômicos,
como a mudança da política cambial na Ar-
gentina e o pacto de recuperação da tritícul-
tura nacional, alinhavado entre governo e
organizações empresariais, levaram ao au-
mento da área de cultivo de trigo no país.
Em 2003, a produção de trigo chegou a re-
presentar 60% do consumo doméstico. No
entanto, apesar do entusiasmo pela quanti-
dade e qualidade do produto, obtido no ano
de 2003, após este período de crescimento
expressivo de produção de trigo no Brasil, a
área semeada e a quantidade produzida vol-
taram a sofrer retração, em decorrência da
redução do preço, da situação cambial des-
13 No período de 1960 a 1990, a coordenação do complexo tritícola foi exercida pelo Governo Federal. O decreto-lei n' 120, pro-
mulgado em 1967 e que vigorou até 1990, tornou as atividades do setor reguladas por diversos órgãos federais (CTRIN, DTRIG,
]UTI, dentre outras) que coordenavam as ações de plantio e comercialização do produto. Os altos níveis de subvenção resulta-
ram em incrementos no déficit das contas públicas, o que acabou por conduzir a eliminação do subsídio no ano de 1988 por in-
tervenção do Fundo Monetário Internacional, e a revogação do decreto-lei em 1990.
14 O Protocolo n' 2 do Programa de Integração e Cooperação Econômica (PICE), assinado pelos presidentes do Brasil e da Argenti-
na, no ano de 1986, estabelecia o desenvolvimento de um programa integrado de produção, armazenamento, transporte e abaste-
cimento de trigo por parte dos dois países. Já o protocolo n' 3 tratava da cornplementação do abastecimento alimentar e compro-
metia o Brasil a comprar quantidades anuais crescentes de trigo argentino até 1991 (KIRCHNER,2003 citado por GRYBOVSKI,2005).
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Figura 3. Evolução da área semeada (milhões de ha), da quantidade colhida (milhões de t) e de rendimento
(kg!ha) do trigo no Brasil, período 1961 a 2011.
Fonte: Adaptada de CTRlN (1961-1989) e CaNAS (1990-2011).
favorável e das condições climáticas adver-
sas. Em 2008, a alta dos preços dos alimentos
voltou a estimular o plantio do cereal e o Pa-
ís teve uma área média de semeadura de 2,4
milhões de hectares em 2008 e 2009.
Conforme pode-se observar na Figura 3,
os esforços dos programas de melhoramen-
to e de melhorias nos sistemas de produção
têm permitido um crescente aumento de
rendimento de trigo: 692,8 kg/ha (década de
1960); 849,7 kg/ha (década de 1970); 1.310,4
kg/ha (década de 1980); 1.516,7 kg/ha
(década de 1990) e 1.883,4 kg/ha (década de
2000). Segundo De Mori et al. (2007), os es-
forços do melhoramento de trigo, visando
ao aumento de rendimento, centraram-se
nas principais demandas da produção tri-
tícola brasileira: resistência a doenças, to-
lerância das plantas" ao alumínio tóxico e
oscilações do ambiente. Paralelamente, fo-
ram introduzidas cultivares de porte bai-
xo, buscando alterar o tipo agronômico da
planta de trigo e reduzir os problemas de
acamamento da cultura. Por meio do cruza-
mento, foram selecionadas plantas adapta-
das ao clima subtropical úmido e temperado
do Brasil, utilizando métodos convencionais
de melhoramento, envolvendo os sistemas
massal e, principalmente, genealógico. Os
aspectos de qualidade vinculados ao desti-
no final de uso passaram a ser contempladas
mais fortemente no final dos anos noventa.
Até a década de 1970, cerca de 90% do
trigo brasileiro era produzido no estado
do Rio Grande do Sul; porém, esse percen-
tual foi reduzido para 69,5% em 1974. Ao
longo da década de 1980, a triticultura ex-
pandiu-se para outros estados, passando o
Paraná a ser o maior produtor do cereal na
segunda metade dessa década. A partir da
década de 1990, a produção de trigo pros-
perou nos estados de Minas Gerais e Goiás
e seu cultivo, sob irrigação, atingiu rendi-
mentos superiores a 5.000 kg/ha. As regi-
15 Na maioria dos solos brasileiros, o teor de alumínio livre frequentemente atinge níveis tóxicos para as plantas, sendo muitas
vezes, fator limitante ao cultivo e redutor de rendimento. No caso do trigo, o alumínio tóxico do solo tem relação com a ocor-
rência de crestamento, qua.causa atrofia da planta e queda no rendimento de grãos.
ões Centro-Oeste e Sudeste passaram a ter
uma participação de 2,9% na produção na-
cional (IGNACZAKet al., 2006).
ATabela 6 apresenta dados de área co-
lhida, quantidade produzida e rendimen-
to da cultura por estado nos últimos dez
anos e estimativa para safra 2011/2012.
No período 2001 a 2010, o estado do Para-
ná, com uma média de 1.126,9 mil hecta-
res e 2.2441,0 mil toneladas, foi responsá-
vel por 50,8% da área semeada e por 53,0%
da produção brasileira na média do perío-
do. Nesse período, as taxas anuais de cres-
cimento de área semeada e de produção do
estado foram de 3,9% aa e 17,9% aa, respec-
tivamente. Já o estado do Rio Grande do
Sul, segundo maior estado produtor, com
uma média de 860,8 mil hectares e 1.635,6
mil toneladas, representou 38,8% da área
semeada e 35,5% da produção na média do
período, com taxas anuais de crescimento
de área semeada e de produção de 5,2% e
19,9%, respectivamente.
Nos últimos dez anos, houve signi-
ficativa expansão de cultivo na Região
Centro-Oeste. Goiás, Distrito Federal e Mi-
nas Gerais apresentaram as maiores taxas
anuais de crescimento de área semeada:
20,3% aa, 23,2% aa e 22,1% aa, respectiva-
mente. De forma similar, as maiores taxas
de crescimento de produção também fo-
ram observadas nessas unidades federati-
vas, 50,0%, 25,6% e 22,7%, respectivamente.
Ignaczak et ai. (2006), ao analisarem a
dinâmica espacial da produção de trigo no
Brasil, com base nos anos 1975, 1985, 1995
e 2003, observaram que, entre 20 a 27 mi-
crorregiões, das 105 a 138 com registro de
cultivo de trigo, nos anos estudados, repre-
sentaram em torno de 75% da área colhida
e da quantidade produzida de trigo no Bra-
sil, sinalizando a existência de distribuição
as simétrica e concentrada das microrregi-
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ões em termos de produção. Segundo os au-
tores, há um grupo estável de, aproximada-
mente, 95 microrregiões com registro de
cultivo de trigo; no entanto, a persistência
de microrregiões que formam 25%, 50% ou
75% da área colhida ou da quantidade pro-
duzida são baixas. Em termos espaciais, os
autores identificaram um deslocamento do
centro de gravidade da produção de trigo
no País, da região noroeste do Rio Grande
do Sul, no ano de 1975, para a região oeste
do Paraná, em 1985 e, posteriormente, pa-
ra a região centro-sul do Paraná, nos anos
de 1995 e 2003, configurando a expansão
da produção em direção ao Centro-Oeste
do País.
Apesar do crescimento observado, o
rendimento de grãos da cultura de trigo, no
Brasil, é relativamente baixo, se comparado
às médias mundiais. Como se pode observar
na Tabela 6, os rendimentos apresentam os-
cilações expressivas entre as diferentes sa-
fras e variações nas diferentes regiões, em
decorrência das condições climáticas do Pa-
ís e de diferenças entre os sistemas de cul-
tivo. Na safra 2006/2007, a ocorrência de
geadas, nos principais estados produtores,
resultou em rendimentos abaixo de 1.300
kg/ha. Os estados de Minas Gerais, Goiás e
Bahia e oDistrito Federal, onde predominam
os sistemas irrigados, apresentaram rendi-
mentos superiores a 4.000 kg/ha, enquan-
to os estados da Região Sul apresentaram
rendimentos médios nos últimos cinco
anos, entre 1.000 kg/ha a 2.900 kg/ha.
A Tabela 7 sumariza dados sobre a di-
nâmica brasileira da produção e mercado
de trigo.
A área semeada e a produção de trigo
corresponderam por, aproximadamente,
4,9% e 3,8% da área cultivada e da produção
total de grãos no Brasil, no período de 2001
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Tabela 6. Área colhida (mil ha), quantidade produzida (mil t) e rendimentos (kg!ha) de trigo por estado, no
período de 2001/2002 a 2011/2012. -- IIDIÁrea colhida (mil hectares)
2001/2002 60,7 7,8 0,5 5,3 19,6 963,5 51,2 601,6 1.710,2
2002/2003 91,6 20,5 0,5 6,0 35,0 1.055,0 53,0 790,0 2.051,6
2003/2004 0,5 0,5 111,6 20,2 1,2 11,7 52,4 1.350,6 80,5 1.098,1 2.727,3
2004/2005 0,5 0,5 136,0 21,7 1,2 13,7 53,5 1.350,6 80,5 1.098,1 2.756,3
2005/2006 0,5 0,5 95,2 11,9 1,1 14,6 56,2 1.276,3 60,0 845,5 2.361,8
2006/2007 50,5 10,1 1,2 12,5 48,9 880,6 60,4 693,3 1.757,5
2007/2008 31,7 10,5 2,9 11,3 44,0 821,3 81,7 848,4 1.851,8
2008/2009 46,2 19,1 2,9 20,3 79,6 1.125,2 122,6 980,3 2.396,2
2009/2010 42,4 22,6 2,5 22,8 61,3 1.299,6 117,0 859,8 2.428,0
2010/2011 38,6 15,8 1,0 22,5 44,3 1.146,6 87,9 793,1 2.149,8
2011/2012* 32,0 12,0 1,1 23,0 47,0 1.036,5 73,4 900,0 2.125,2
Quantidade produzida (mil toneladas)
2001/2002 103,2 10,1 2,3 21,2 43,1 1.912,5 79,1 1.022,7 3.194,2
2002/2003 84,3 45,1 2,3 25,8 59,5 1.508,7 82,2 1.106,0 2.913,9
2003/2004 2,5 1,7 221,0 82,8 5,5 52,1 115,3 3.173,9 173,1 2.245,6 6.073,5
2004/2005 2,5 1,7 204,0 86,8 5,5 61,0 130,0 3.038,9 185,2 2.130,3 5.845,9
2005/2006 2,5 1,7 135,2 51,2 6,1 63,7 132,1 2.801,5 114,9 1.564,2 4.873,1
2006/2007 62,1 46,2 6,0 56,3 81,1 1.127,2 126,8 728,0 2.233,7
2007/2008 40,0 47,9 15,2 49,6 98,6 1.921,8 203,4 1.720,6 4.097,1
2008/2009 67,5 84,3 15,2 95,6 169,5 3.069,5 323,8 2.058,6 5.884,0
2009/2010 72,6 85,1 14,1 98,1 126,9 2.540,7 283,1 1.805,6 5.026,2
2010/2011 73,3 74,8 5,1 85,3 111,3 3.314,8 242,2 1.974,8 5.881,6
2011/2012* 42,9 60,4 5,7 90,1 110,7 2.456,5 217,4 2.430,0 5.413,7
Rendimento (kq/ha)
2001/2002 1.700 1.295 4.600 4.000 2.199 1.985 1.545 1.700 1.868
2002/2003 920 2.200 4.600 4.300 1.700 1.430 1.551 1.400 1.420
2003/2004 5.000 3.400 1.980 4.099 4.583 4.453 2.200 2.350 2.150 2.045 2.227
2004/2005 5.000 3.400 1500 4.000 4.583 4.453 2.430 2.250 2.301 1.940 2.121
2005/2006 5.000 3.400 1.420 4.303 5.545 4.363 2.351 2.195 1.915 1.850 2.063
2006/2007 1.230 4.574 5.000 4.504 1.658 1.280 2.099 1.050 1.271
2007/2008 1.262 4.562 5.241 4.389 2.241 2.340 2.490 2.028 2.212
200812009 1.461 4.414 5.241 4.709 2.129 2.728 2.641 2.100 2.456
2009/2010 1.712 3.765 5.640 4.303 2.070 1.955 2.420 2.100 2.070
2010/2011 1.900 4.733 5.079 3.790 2.513 2.891 2.755 2.490 2.736
2011/2012* 1.340 4.949 5.200 3.917 2.355 2.370 2.962 2.700 2.547
* Estimativa em dezembro/2011.
Fonte: Conab (201Ia).
a 201016.As taxas de crescimento anual de
área semeada e da produção foram de 4,3%
aa e 17,2% aa, respectivamente, neste perí-
odo. O maior registro de área colhida de tri-
gono Brasil foi na safra de' 1986/1987, com
3,91 milhões de hectares colhidos. Já os
maiores registros de quantidade produzida
foram observados nas safras de 1987/1988
(6,13 milhões de toneladas) e 2003/2004
(6,07 milhões de toneladas).
Como se pode observar na Tabela 7, a
produção nacional não atende à deman-
da interna, contribuindo negativamente
na balança comercial. Nos anos de 1987 e
1988, a produção brasileira atingiu 90% da
demanda nacional, maior percentual de su-
primento alcançado, vindo a cair posterior-
mente. Na década de 1990, a produção bra-
sileira respondeu por, aproximadamente,
30% do consumo no país. A produção média
de 2,5 milhões de toneladas e o consumo
médio de 8,3 milhões de toneladas, nos anos
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de 1990, implicou na necessidade de impor-
tação de, aproximadamente, 6 milhões de
toneladas ano do cereal nessa década. No
período de 1996 a 2002, a relação estoque
final! consumo decaiu expressivamente,
chegando a 6,5% na safra de 1998/1999. O
aumento da produção, a partir da safra de
2003/2004, resultando numa produção mé-
dia de 5,0 milhões de toneladas", permitiu
ampliar o percentual de oferta (50,2%)17pa-
ra uma demanda média de 10,0 milhões de
toneladas e uma quantidade média impor-
tada de 5,9 milhões de toneladas.
A observação da evolução da relação
oferta e demanda demonstra a potenciali-
dade da triticultura nacional em ofertar as
quantidades necessárias ao abastecimen-
to. No entanto, fatores como: custo de pro-
dução elevado, adequação da qualidade ao
uso final (preservação de identidade e se-
gregação), oscilações climáticas, fragilida-
de das relações e da coordenação no com-
Tabela 7. Evolução da área colhida, rendimento, quantidade produzida, consumo, exportação, estoque final
e relação estoque/consumo de trigo no Brasil, 2002 a 2011.11.1111I.11••
2002/2003 2.051,6 1.420,3 2.913,9 5,0 6.853,2 9.851,5 912,7 9,3
2003/2004 2.727,3 2.226,9 6.073,5 1.375,9 5.707,5 9.947,1 1.370,7 13,8
2004/2005 2.756,3 2.120,9 5.845,9 6,7 5.311,0 10.196,0 2.324,9 22,8
2005/2006 2.361,8 2.063,3 4.873,1 784,9 5.844,2 10.231,0 2.071,8 20,3
2006/2007 1.757,5 1.271,0 2.233,7 19,7 7.164,1 10.112,0 1.337,9 13,2
2007/2008 1.848,8 2.216,1 4.097,1 746,7 5.926,4 9.719,0 895,7 9,2
200812009 2.396,2 2.455,6 5.884,0 351,4 5.676,4 9.398,0 2.706,7 28,8
2009/2010 2.428,0 2.070,1 5.026,2 1.170,4 5.922,2 9614,2 2.870,6 29,9
2010/2011 2.149,8 2.735,9 5.881,6 2.515,9 5.771,9 10.242,0 1.766,1 17,2
2011/2012* 2.125,2 2,547,0 5.413,7 1.200,0 5.800,0 10.432,0 1.347,8 12,9
* Estimativa em dezembro/2011.
Fonte: Adaptada de Conab (201 Ia).
,. Calculado pelos autores a partir dos dados da Conab (zoi i).
17 Média no período 2003 a 2010, calculado pelos autores a partir dos dados da Conab (zoi ia),
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plexo agroindustrial do trigo e aspectos de
política internacional afetam a competiti-
vidade da triticultura e refletem um com-
portamento mercadológico instável entre
os agentes do complexo.
Mesmo sendo tradicionalmente um dos
maiores importadores de trigo do mundo,
em algumas oportunidades, aproveitando a
queda de produção em alguns países e pre-
ços favoráveis no mercado internacional, o
Brasil aparece como exportador do cereal
em quantidades expressivas, como aconte-
ceu em 2004, 2010 e 2011. Como se pode ob-
servar, as atividades de exportação do ce-
real tiveram incremento de uma média de
3,6 mil toneladas (1999-2003) para uma mé-
dia de 849,5 mil toneladas (2004/2010), si-
nalizando o estabelecimento de relações
comerciais promissoras, para o trigo tipo
brando, com os mercados asiáticos e africa-
nos (Tabela 8). Considerando o período de
2007 a 2010, a Argélia, os Estados Unidos, o
Paquistão, o Vietnã, a África do Sul e o Egito
representaram os destinos de 17,4%, 8,2%,
6,7%, 6,2%, 5,8% e 5,7% da quantidade to-
tal de trigo grão comercializado no perío-
do, respectivamente.
Além do trigo grão, o País também re-
gistrou exportação de farinha de trigo. De
forma geral, os destinos dessas exporta-
ções concentram-se em países da América
do Sul, especificamente Bolívia e Paraguai,
e têm se expandido para o continente afri-
cano, em especial para Angola, que tem si-
do também destino de produtos processa-
dos de trigo, como veremos mais a frente.
Considerando o período de 2007 a 2010,
36,6%, 30,6% e 30,0% da quantidade total
de farinha de trigo exportada foram desti-
nadas para Angola, Bolívia e Paraguai, res-
pectivamente.
Em relação à origem do trigo importa-
do, conforme se pode observar na Tabela 8,
a Argentina tem sido o grande fornecedor
de trigo grão e farinha de trigo, represen-
tando 73,4% e 52,7% das quantidades im-
portadas desses produtos, respectivamen-
te, no período de 2007 a 2010. Os acordos
comerciais do Mercosul e aspectos de custo
logístico são fatores que condicionam esta
supremacia de fornecimento em relação aos
demais países, dadas as vantagens no valor
do frete e nas despesas de importação". No
entanto, no período de 2001 a 2010, obser-
vam-se taxas de crescimento anual negati-
vas na quantidade importada de trigo grão
da Argentina (-5,2% aa). No caso de trigo
grão, aquém do aumento da produção na-
cional no período, observa-se, a partir de
2002, uma intensificação de comercializa-
ção com o Paraguai e Uruguai, em decor-
rência de frustrações climáticas, do au-
mento de preços do trigo argentino e de
problemas internos argentinos. Em 2001,
o Uruguai e o Paraguaí representaram 0,1%
e 1,2% da quantidade importada, respecti-
vamente, frente aos 96,8% originários da
Argentina. Em 2010, estes dois países per-
fizeram 18,1% e 10,1%, respectivamente,
enquanto a Argentina respondeu por 57,6%
do total de trigo importado pelo Brasil. En-
quanto no caso do trigo grão observou-se
uma taxa de crescimento de quantidade im-
portada anual negativa de -4,0%, no período
de 2001 a 2010, a farinha de trigo importa-
da teve um incremento médio de 62,7% no
mesmo período. No período de 2006 a 2010,
a Argentina respondeu por 90,1% da quan-
tidade de farinha importada.
O consumo brasileiro de massas ali-
mentícias tem se mantido em torno de 6,7
kg/habitante/ano (Tabela 9), com destaque
18 Imposto de importação (Tarifa Externa Comum - TEC) e taxas adicionais (Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mer-
cante - AFRM).
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Tabela 8. Quantidade exportada e importada (mil t) de trigo em grão e farinha de trigo, por origem, no
período 2003 a 20 li.
Item! origem! destino 2003 2004 2009 2010
Exportação (mil toneladas)
Trigoem grão 49,91 1.320,47 156,18 651,62 102,84 640,80 384,21 1.316,83 2.340,33
Argélia 262,32 39,05 67)1 22,50 702,55
Estados Unidos 0,01 0,00 0,00 0,00 125,73 268,66
Africa do Sul 21,30 50,15 135,13 90,85
Egito 25,51 53,50 0,00 0,00 27,50 57,30 185,95
Vietnã 75,88 59,26 236,73
Filipinas 24,75 266,54 226,28
Quênia 11,70 11,70 0,00 0,00 26,25 36,75 158,95
Tunísia 97,71 0,00 0,00 27,16 0,00 27,25 178,70
Farinhade trigo 2,03 1,48 1,19 1,22 1,91 1,71 0,97 1,20 0,78
Bolívia 0,17 0,00 0,00 0,48 0,90 0,63
Paraguai 1,03 1,05 0,32 0,50 0,73 0,64 0,24 0,28 0,08
Estados Unidos 0,03 0,01 0,02 0,08 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01
Angola 0,26 0,34 0,59 0,63 1,16 1,02 0,18 0,00 0,04
Importação (mil toneladas)
Trigoem grão 6.611,93 4.847,85 4.988,13 6.531,18 6.638,01 6.033,58 5.445,90 6.323,21 3.799,97
Argentina 5.531,08 4.653,26 4.519,66 5.974,22 5.630,21 4.234,68 3.215,37 3.620,68 2.990,57
Uruguai 5,23 0,03 29,72 131,17 149,38 88,16 862,94 1.137,12 541,41
Paraguai 96,18 120,61 408,93 337,76 163,36 520,01 811,46 634,97 194,47
EUA 500,01 73,95 29,80 16,50 354,07 907,32 214,15 492,46 38,26
Canadá 170,32 71,53 340,99 272,89 302,32 371,11 35,24
Farinhade trigo 24,18 34,08 28,20 135,67 625,73 682,26 637,54 636,79 463,74
Argentina 8,95 9,33 4,27 109,88 604,68 638,09 596,45 590,90 432,62
Uruguai 8,89 8,78 17,84 21,11 18,10 40,79 35,38 35,85 23,48
Paraguai 2,21 8,97 4,58 2,11 0,96 2,36 4,57 7,05 6,38
Canadá 0,00 0,30 0,00 0,00 0,05 1,98 0,84
*Janeiro a agosto de 2011.
Fonte: Adaptada de Brasil (2011b).
para as massas secas, que responderam por Conforme se observa na Tabela 10, o
aproximadamente 83,4% das vendas no pe- País importou US$ 24,9 milhões (FOB)19 em
ríodo de 2006 a 2010. Nesse período, a ta- massas alimentícias no ano de 2010. No pe-
xa de crescimento anual de vendas de mas- ríodo de 2006 a 2010, a taxa anual de cresci-
sas alimentícias foi de 0,16% aa. As massas mento de importação de massas alimentí-
instantâneas apresentaram a maior taxa de cias foi de 18,2% aa. As massas não cozidas
crescimento do período: 4,5% a.a. e não recheadas representaram de 67,2% a
19 free on board, termo internacional de comércio, significa que o comprador é responsável pelo transporte, seguro da carga e
outros custos e riscos.
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Tabela 9. Consumo per capita de massas alimentícias (kg/habitante/ano) e venda (em mil toneladas), por
tipo de massa, no período 2006 a 2010.
Ti odemassa -Consumo per capita de massas alimentícias (kg/habitante/ano)
5,7 5,4 5,3 5,2
~8 ~9 ~9 ~9
0,2 0,2 0,2 0,2
Massa seca
Massa instantânea
Massa fresca
Total de massas alimentícias
Massa seca 1.035
Massaa instantânea 152
Massa fresca 39
Total de massas alimentícias 1.226
5,6
0,8
0,2
6,6 6,7 6,5 6,4 6,4
Venda (em mil toneladas)
1.078 1.029 1.015 1.007
157 163 171 181
40 39 41 45
1.275 1.231 1.227 1.232
Fonte: Abima (2010).
85,9%, respectivamente, no período. A Itá-
lia (72,0%) e o Chile (10,0%) foram os maio-
res fornecedores de massas importadas no
período. Em contrapartida, o País expor-
tou, em 2010, somente US$ 11,9 milhões
(FOB) em massas alimentícias. Os princi-
pais países de destino das exportações de
massas alimentícias brasileiras, no período
de 2006 a 2010, foram Venezuela (39,0%),
Rússia (23,0%), Angola (9,6%) e Paraguai
(6,7%). As massas sem ovos não cozidas e
não recheadas são os tipos mais represen-
tativos de exportação (média de 55,3% da
quantidade exportada no período), segui-
das pelas massas cozidas, recheadas e pre-
paradas de outros modos (28,5%). A taxa de
crescimento do total de massas exportadas
entre os anos de 2006 e 2010, foi de 97,4%.
A produção brasileira de biscoitos pas-
sou de 572 mil toneladas, em 1993, para
1.059 mil toneladas, em 2003, com um cres-
cimento médio anual no período de 6,7%
aa, sendo mais expressivo entre os anos de
1993 a 1997. Em 2009, a produção nacional,
a segunda maior do mundo, foi de 1.206 mil
toneladas. O consumo per capita brasíleí-
ro, de 3,7 kg/habitante/ano, em 1993, atin-
giu 6,5 kg/habitante/ano em 1999, baixan-
do para 6,3 kg/habitante/ano em 2009. O
consumo apresenta-se concentrado nos es-
tados de São Paulo (27,0%), Rio de Janeiro
(13,0%), Minas Gerais (11,0%), Ceará (7,0%)
e Bahia (7,0%) (SIMABESP,2011).
O consumo de biscoito no Brasil es-
tá segmentado da seguinte forma: biscoi-
tos recheados (30,0%), cream craker e água e
sal (25,0%), waffers (10,0%), maria e maisena
(10,0%), doces secos e amanteigados (8,0%),
amanteigados (7,0%), salgados (6,0%), ros-
quinhas (2,0%) e outros (2,0%) (ANIB, 2011)
A participação de biscoitos no total de mer-
cearia seca dos supermercados equivale,
aproximadamente, a 17,0% do faturamen-
to (SIMABESP, 2011). As classes C e D são
responsáveis por grande parte do consu-
mo dos biscoitos, sendo o produto sensível
à queda na renda dessas camadas.
O País apresenta um expressivo co-
mércio internacional de bolachas e biscoi-
tos. Em 2010, o País exportou US$ 75,4 mi-
lhões (FOB) em biscoitos, bolachas e wafers
(Tabela 10). No período de 2003 a 2010, a
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Tabela 10. Valor total FOB* (mil US$) de exportação e importação de derivados de trigo, por tipo de pro-
duto, no período de 2006 a 2010.
~ .••_--
Importação - valor mil US$FOB
20.680 25.474 22.846
3.659 6.347 7.645
8.598 10.564 9.603
3.624 3.811 3.015
275 258 200
3.183 7.119 5.359
Exportação - valor mil US$FOB
8.398 32.147 18.559
21.980 33.927 29.220
37.435 47.905 42.939
3.553 4.758 5.892
1.053 1.277 1.282
11.359 11.844 7.874
Produto
Massas (1902.11.00, 1902.19.00, 19.02.20.00 e 1902.30.00)
Waffles e wafers (1905.32.00)
Bolachas e biscoitos (1905.90.20 e 1905.31.00)
Panetone (1905.20.10)
Torradas, pão torrado e produtos torrados (1905.40.00)
Outros produtos de indústria de biscoito, etc.(1905.90.90)
Massas (1902.11.00, 1902.19.00, 19.02.20.00 e 1902.30.00)
Waffles e wafers (1905.32.00)
Bolachas e biscoitos (1905.90.20 e 1905.31.00)
Panetone (1905.20.10)
Torradas, pão torrado e produtos torrados (1905.40.00)
Outros produtos de indústria de biscoito, etc.(1905.90.90)
13.709
3.016
5.342
2.118
312
2.541
24.928
8.582
9.721
6.693
785
8.712
6.040
20.008
34.046
3.249
1.022
7.178
11.922
32.651
42.782
7.272
1.301
8.880
* FOB= Free on board, termo internacional de comércio, significa que o comprador é responsável pelo transporte, seguro da carga e outros
custos e riscos.
Fonte: Adaptada de Brasil (2011b).
taxa média anual de aumento de exporta-
ções foi de 13,0% aa. As bolachas e biscoitos
adicionados de edulcorantes representa-
ram mais de 50,0% do valor das exporta-
ções. No entanto, a partir de 2002, houve
aumento expressivo de participação de
waffer nas exportações (em torno de 36,0%),
que registrou uma taxa anual de cresci-
mento de exportação de 19,1% aa no perí-
odo de 2003 a 2010. Já em termos de im-
portação, embora se tenha observado um
aumento anual médio de 21,6% aa no valor,
entre 2002 a 2010, a quantidade importada
manteve-se constante com média anual de,
aproximadamente, 4.400 toneladas no pe-
ríodo. Angola (24,9%), Paraguai (15,8%), Es-
tados Unidos da América (10,5%) e Uruguai
(10,1%) foram os principais compradores
de biscoitos e bolachas brasileiros, no pe-
rído de 2006 a 2010.
Comportamento de preços
o mercado de trigo tem se demons-
trado ao longo do tempo, menos volátil,
por conta da maior pulverização da ofer-
ta e da demanda internacional. Esta seção
apresenta aspectos relacionados à forma-
ção e ao comportamento de preços do trigo
e de seus derivados. Além dos fatores tra-
dicionais, como produção, consumo, esto-
ques e comércio internacional, que exer-
cem influência na formação de preços, os
aspectos relacionadas à inocuidade e à qua-
lidade tecnológica do cereal também con-
dicionam a definição de preço do produto.
A definição de preço está intimamente liga-
da às incertezas intrínsecas da commodity,
quais sejam, frustação de safra decorrentes
de condições climáticas adversas, qualida-
de do produto, preços de produtos associa-
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dos, como o milho, e margens estreitas na
comercialização.
Com relação aos aspectos de qualida-
de do trigo, observam-se diferenciações em
relação ao perfil de inocuidade (contami-
nantes biológicos e físicos) e de identida-
de do produto, em relação ao seu uso final.
Os países adotam diferentes classificações
e denominações para o trigo. Na Argentina,
por exemplo, o trigo é classificado em: trigo
"pan" (duro e serníduro), trigo "fídeo" tin
ticum durum) e trigo "forrajero'l.já nos Esta-
dos Unidos da América, considerando os te-
ores de proteína e dureza de grão, o trigo é
classificado em: Durum, Hard Red 5pring, Hard
Red Winter, 50ft Red Winter, Hard White, 50ft
White, Unclassed e Mixed.
No Brasil, a Instrução Normativa Mapa
nº 38, em vigor a partir de julho de ZOlZ,
denominada "Regulamento Técnico do Tri-
go", classifica o cereal em dois grupos: I
(trigo destinado diretamente a alimentação
humana) e 11 (trigo destinado à moagem e
a outras finalidades). O trigo do grupo 11 é
classificado em cinco classes: melhorador,
pão, doméstico, básico e outros usos, defi-
nidas de acordo com resultados de deter-
minações analíticas de força de glúten, de
estabilidade e de número de queda. Segun-
do essa mesma legislação, o trigo pode ser
segmentado em tipos 1, Z, 3 e fora de tipo,
segundo valores de peso do hectolitro (PH),
do número de queda, da porcentagem de
matérias estranhas e impurezas e da por-
centagem total de defeitos (esta última com-
preendendo grãos danificados por insetos e
pelo calor, mofados e ardidos; e chochos, tri-
guilhos e quebrados) (BRASIL,Z010).
A Figura 4 apresenta a evolução dos
preços internacionais de trigo nos princi-
pais pontos mundiais de referência para
o Brasil: Estados Unidos da América (Bol-
sa de Kansas City, trigo Hard Red Winter
- HRW, e Bolsa de Chicago, trigo 50ft Red
Winter - SRW) e Argentina (trigo "pan").
Como o Brasil é um grande importador
de trigo da Argentina, os preços internos
são fortemente influenciados pelo valor
do produto naquele país. Já a correlação
com as bolsas americanas é menor, em de-
corrência do pequeno volume de comér-
cio entre o Brasil e os Estados Unidos da
América.
Os aumentos nos preços do produto,
no começo da década, com picos de preços
no final do ano de ZOOZ,foram resultado
de fatores como (i) o crescente consumo
mundial, (ii) a redução dos estoques mun-
diais, (ii) a frustração da safra mundial em
ZOOl/Z00Z, por problemas climáticos, (iv)
a redução de área plantada na Argentina,
(v) a valorização de commodities como in-
vestimento após 11 de setembro de ZOOl
e (vi) a elevada taxa cambial no Brasil. As
altas produções nas safras de Z004/Z005 e
de Z005/Z006, em aproximadamente 6Z0,0
milhões de toneladas, conduziram à esta-
bilidade e à tendência de queda nos preços
neste período.
No entanto, a diminuição de área plan-
tada, em alguns países, e as condições cli-
máticas desfavoráveis (seca nas lavouras
argentinas e norte-americanas e excesso
de chuva nas lavouras européias}, nas sa-
fras de Z006/Z007 e de Z007/Z008, aliadas
ao aumento de consumo de alimentos, da-
da a expansão econômica de países em de-
senvolvimento e a disputa por áreas pelas
principais culturas e biocombustíveis, re-
sultaram no menor estoque de passagem
(ZO,5%do consumo mundial) e conduziram
a uma tendência altista a partir de Z006, al-
cançando o patamar de cotação média de
US$ 4ZZ,60/t na Bolsa de Kansas, e de US$
403,80/t, na Bolsa de Chicago, no mês de
março de Z008.Adicionalmente, a iniciativa
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Figura 4. Evolução de preços nominais mensais de trigo nos Estados Unidos (Bolsas de Kansas e de Chi-
cago), na Argentina (SAGPyA) e de preços recebidos pelos produtores no Brasil, no período de janeiro de
2002 a junho de 2011,
Fonte: Adaptada de Kansas City Board ofTrade, Chicago Board ofTrade, SAGyP, DERAL/SEAB e Emater/RS.
do governo argentino de limitar as expor-
tações de trigo e de elevar a tarifa de expor-
tação do trigo em grão, de 20% para 28%,
resultou em aumento na cotação do cere-
al no seu mercado interno, com repercus-
sões para o mercado brasileiro. As medi-
das do governo brasileiro de desoneração
das importações", a queda das cotações
nas bolsas norte-americanas, a reabertura
dos registros de exportação e a harmoniza-
ção de tributos de exportação do trigo em
grão e farinha de trigo na Argentina, con-
duziram ao recuo de preços no mercado
interno, neste período. A partir de 2008,
observou-se uma redução na participação
da Argentina, em termos de fornecimen-
to às importações brasileiras, em decor-
rência das medidas tomadas pelo gover-
no argentino no controle de exportações
e das frustrações de safras observadas em
2009/2010.
Os recordes na produção mundial do
cereal, nas safras de 2008/2009 (682,8 mi-
lhões de toneladas) e de 2009/2010 (685,4
milhões de toneladas), gerando excedentes
sobre o consumo (média de 42,0~inilhões
acima do consumo mundial nestas duas sa-
fras) e elevando os estoques para 198,00mi-
lhões de toneladas, repercutiram na redu-
ção das cotações a partir de maio de 2008.
No período entre janeiro de 2009 a maio de
2010, os preços atingiram patamares seme-
lhantes a 2007, oscilando em valores próxi-
mos a US$ 190,00/t.
20 Suspensão temporária de tributos incidentes sobre a venda, o transporte e a importação, tais como a cobrança do PIS e da Co-
fins, cujas alíquotas somam 9,25%, sobre o pão francês, o trigo e a farinha de trigo, e a taxa Adicional de Frete para a Renovação
da Marinha Mercante, bem como, a revogação, até 31 de agosto, da cobrança do imposto de importação (TEC), de 10%, sobre as
compras de trigo feitas em outros países que não os do Mercosul.
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A redução da safra de 2010/2011, em
decorrência de redução de área semeada
em alguns países exportadores e, especial-
mente, de problemas climáticos na Rússia
e países próximos ao Mar Negro, conduziu
a uma alta de preços no mercado interna-
cional, a partir de junho de 2010. No entan-
to, os preços internos não acompanharam,
na mesma proporção, a reação dos preços
internacionais. A produção recorde brasi-
leira, a superoferta dos países do Merco-
sul, o câmbio favorável e o abastecimento
dos moinhos com importações antecipa-
das manteve os preços internos em meno-
res patamares de aumento e pressionados
abaixo do mínimo, em 2010. A produção re-
corde de 689,0 milhões de toneladas na sa-
fra 2011/2012 reduz a pressão sob o esto-
que final e,juntamente à crise econômica e
demanda sobre o milho, estabelecerá uma
nova tendência nos preços internacionais.
O mercado brasileiro de trigo grão po-
de ser caracterizado como um mercado
com forte influência do ambiente interna-
cional, com quantidade consumida estima-
da em 10 milhões de toneladas de oferta
concentrada na Região Sul (aproximada-
mente 90% da produção brasileira), e de-
manda concentrada nas regiões sudeste
(42,7% da capacidade de moagem brasilei-
ra instalada) e sul (31,7%). A figura 5 apre-
senta a evolução dos preços médios recebi-
dos pelo produtor no Rio Grande do Sul e
no Paraná, assim como o preço mínimo es-
tabelecido pelo governo. Conforme se p<?-
de observar, os preços internos têm forte
influência dos preços do mercado interna-
cional, seguindo um padrão de evolução de
comportamento semelhante, com algumas
exceções pontuais, como a ocorrida entre
maio de 2010 a maio de 2011. Em termos
nominais, os preços de trigo tiveram taxa
de aumento médio anual de 6,5% aa no RS, e
7,4% aa no PR, considerando os últimos dez
anos (período de 2001 a 2010). No entanto,
no período de 2008 a 2010, as taxas anuais
médias foram negativas, de -3,9% aa no PR
e de -3,5% aa no RS. Em decorrência do per-
fil de qualidade e de localização da produ-
ção, há variações de preços entre os esta-
dos. Tomando uma série de preços médios,
de janeiro de 2009 a agosto de 2011, obser-
va-se que os preços praticados nos estados
do RS, SC e MS são 1,5% a 6,8% inferiores a
média mensal total. Por sua vez, os preços
praticados nos estados do PR, GOe MG são
3,4% a 8,4% acima do preço médio mensal.
Em relação à sazonalidade, os preços
do produto tendem a cair de novembro a
maio, logo após a safra na região sul. Em
média, no período de 2002 a 2010, os preços
maiores (setembro a novembro) tenderam
a ser 1,0% a 4,1% superiores ao preço médio
do ano e os preços menores (dezembro a fe-
vereiro) foram de 0,9% a 4,5% inferiores ao
preço médio anual no PR. Já no RS, os pre-
ços maiores (outubro e novembro) tende-
ram a ser 2,0% a 3,3% superiores ao preço
médio do ano e os preços menores (janeiro
a março) foram de 2,1% a 5,7% inferiores ao
preço médio anual.
Historicamente, o Governo federal
tem colaborado para a maior liquidez no
fluxo de comercialização do trigo, por meio
de instrumentos de apoio à comercializa-
ção como Aquisições do Governo federal
(AGf), Prêmio de Escoamento do Produto
(PEP), Contratos de Opção e Contratos de
Opção Privado (PROP). A Tabela 11 apre-
senta as quantidades de produto que rece-
beram apoio de algum dos mecanismos go-
vernamentais, no período de 2000 a 2010.
A grande produção nacional, os baixos
preços internacionais, as pressões inter-
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---------360,7 444,3 377,2 308,6 332,4 411,5 456,1 382,0 362,0
387,2 453,9 408,5 326,1 356,2 463,8 552,8 446,8 394,8
227,3 307,9 330,9 330,9 330,9 330,9 363,9 398,2 390,4
Figura 5. Evolução dos preços nominais médios recebidos pelos produtores no RS e no PR, e preço míni-
mo do produto, R$/t, 2002 a 20 IO.
Fonte: Adaptada de SEAB/DERAL e EMATERlRS.
nas e a taxa de câmbio resultaram em pre-
ços pagos aos produtores abaixo dos pata-
mares do preço mínimo, nos anos de 2005 e
de 2006, e dispararam mecanismos de au-
xílio por parte do governo, que perfizeram
23,1% e 28,1% do total produzido no País. A
superoferta entre os anos de 2008 e 2009,
e a crise dos preços no mercado interna-
cional, também resultaram na efetivação
dos mecanismos de auxílio, que represen-
tou 67,2% da produção nacional na safra
2009/2010. Nos período de 2000 a 2010, o
PEP foi o mecanismo mais acessado (65,5%
da quantidade total que recebeu apoio a co-
mercialização), seguido pelo contrato de
opção de venda (26,1%), pela AGF (26,0%) e
pelo PROP (1,6%).
Na Figura 6 podemos observar a rela-
ção de agregação de valor entre os preços
do trigo (grão) recebidos pelo agricultor,
do trigo grão no atacado, da farinha de tri-
go vendida no atacado e da farinha de tri-
go vendida no varejo, no estado do Para-
ná. A relação entre o preço recebido pelo
agricultor e o preço do trigo grão no ata-
cado variou de 1,04 a 1,38, no período de
2004 a 2010. Esse coeficiente foi de 1,88 a
3,84 em relação à farinha de trigo no ata-
cado, e de 2,3 a 3,95 em relação ao preço da
farinha de trigo no varejo. No período, as
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Tabela 11. Apoio do governo à comercialização de trigo, em mil toneladas, período de 2000 a 2010._________ 1IIm
269,7 31,9 237,1 21,3 114,8
433,8 1.184,2 425,5 1.113,2 3.261,3
281,9 517,7 650,0 1.103,2
Item
AGF direta
PEP
Opções
PROP
Total apoio
Produção nacional
Participação (%)
•153,4
281,9 517,7 1.353,5 1.369,4 662,6 2.237,7 3.376,1
1.658,4 3.294,2 2.913,9 6.073,5 5.845,9 4.873,1 2.233,7 4.097,1 5.884,8 5.026,3
17,0% 8,5% 23,1% 28,1% 16,2% 38,0% 67,2%
Fonte: MAPA/SPA/DEAGRO (2011).
taxas de aumento de preços observadas fo-
ram maiores na farinha de trigo no atacado
(0,82% am.), seguida pela farinha de trigo
no varejo (0,57% am). As taxas de aumen-
to de preço de trigo recebido pelo produ-
tor (0,21% am), e do trigo no atacado (0,22%
am), foram similares e abaixo que os per-
centuais dos derivados, em decorrência de
outros fatores influenciadores de preço co-
mo, por exemplo, preço de energia elétrica
e mão de obra.
Com relação ao preço dos derivados do
trigo para o consumidor final, as bolachas
encontram-se entre os produtos de maior
valor agregado. Na cidade de São Paulo,
maior centro consumidor do produto, os
valores médios anuais variaram de R$ 6,15/
kg a R$ 7,94/kg, no período de 2003 a 2010
(Tabela 12), com taxa de aumento anu-
al de 6,5% aa, considerando-se os dez úl-
timos anos (2001 a 2010). Já o pão francês,
variou de R$3,85/kg a R$ 6,24/kg, no pe-
ríodo (2001 a 2010), com taxa de aumento
anual de 11,4% aa. Dentre os derivados de
segundo processamento, o macarrão teve
as menores taxas de aumento médio anu-
al, de 2,0% aa. Omacarrão instantâneo tem
um alto valor agregado (R$10,04/kg) e sua
oferta e consumo tem ampliado muito nos
últimos anos.
A Tabela 13 apresenta os preços nomi-
nais médios praticados na importação e ex-
portação de trigo (grão) e farinha de trigo.
Destacam-se os maiores preços obtidos na
exportação de farinha de trigo, em geral
82,9% superiores aos preços de importação,
na média do período de 2001 a 2010, e uma
relação de 2,7, considerando o preço de tri-
go grão exportado no mesmo período.
Custos de produção de trigo
Os custos de produção constituem-se
em um dos principais instrumentos de pla-
nejamento e controle de processos de pro-
dução, contribuindo no uso eficiente de re-
cursos, na identificação de gargalos de
produção ou de alternativas otimizadas,
orçamentação, etc. Estimativas de cus-
tos também são fonte de informações aos
agentes do complexo agroindustrial nas re-
lações comerciais e referenciais para for-
mulação de políticas públicas. As informa-
ções apresentadas a seguir buscam situar
aspectos que diferenciam e condicionam os
custos de produção de trigo no Brasil.
Comparativamente a países como a Ar-
gentina, o Brasil possui custos de produção
mais elevados. Segundo estudo comparati-
vo de custos variáveis entre nove países, no
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Figura 6. Evolução dos preços mensais nominais de trigo (recebido pelo agricultor e no atacado) e da fari-
nha de trigo (no atacado e no varejo) no Paraná, R$lkg, 2004 a 2011.
Fonte: Adaptada de PARANÁ (2011).
Produto
Tabela 12. Preço nominal médio anual no varejo (R$lkg) de farinha de trigo, macarrão, pão francês e bo-
lacha, em São Paulo/SP, 2003 a 2010 .
••••••••••••• EBlID
1,65 1,54 1,47 1,40 1,53 1,98 1,85 1,78
3,54 3,27 3,07 2,82 2,79 3,66 4,01 3,48
nd nd nd nd 8,84 9,48 10,16 10,04
3,92 3,90 4,13 3,85 4,16 5,10 5,57 6,24
6,71 6,66 6,71 6,15 6,20 7,28 7,73 7,94
Farinha de trigo (R$/kg)
Macarrão (R$/kg)
Macarrão instantâneo (R$/kg)
Pão francês (R$/kg)
Bolacha (R$/kg)
Fonte: Adaptada de Instituto. (2011).
Tabela 13. Preço médio nominal (US$/tonelada) de trigo (grão) e farinha de trigo praticado nas transações
comerciais de importação e exportação, Brasil, 2001 a 2010.
Importação (US$/t) Exportação (US$/t)
Trigo(grão) Farinhade trigo Trigo(grão) Farinha de trigo
2001 124,34 196,76 151,06 307,45
2002 133,58 180,23 180,73 323,49
2003 152,82 233,00 146,54 385,15
2004 150,60 233,26 157,01 383,79
2005 130,14 212,80 92,73 387,09
2006 151,36 228,79 98,67 495,31
2007 209,63 281,05 284,22 618,94
2008 310,74 427,75 316,80 875,17
2009 221,99 304,86 162,79 540,99
2010 241,64 341,81 171,26 600,02
Fonte: Adaptada de BRASIL (2011).
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período 1995-20072\ conduzido por Korves
(2002), a Austrália e a Índia apresentaram
os menores custos variáveis totais por uni-
dade de produto produzido, seguidos pelos
EUA,Canadá e Argentina. OBrasil apresen-
tou o custo mais alto por unidade de produ-
to produzido.
Os elevados custos de produção de tri-
go possuem condicionantes de origem eda-
foclimáticas, principalmente relacionadas
à incidência de doenças (ferrugem, man-
chas foliares, oídio, virose do nanismo da
cevada, fusariose/giberela e brusone), es-
tresses abióticos (geadas, chuvas na colhei-
ta, granizo, calor excessivo, seca e acidez
de solo) e de origem econômica (preço de
insumos maiores quando comparados com
outros países e com alta variação regional).
A cultura apresenta-se como um cultivo de
maior risco, quando comparada às cultu-
ras de verão, e adicionada a instrumentos
de seguro agrícola insatisfatórios, descapi-
talização/baixa, capacidade de investimen-
tos e mercado instável, tornam-na pouco
atrativa para a consolidação e a expansão
da área. Em alguns estados, a culura com-
pete com alternativas mais rentáveis, como
o milho safrinha.
A Tabela 14 apresenta estimativas de
custos operacionais de produção de tri-
go e relação benefício/custo operacional,
observada em alguns municípios do Bra-
sil, nos anos 2003 e 2004, obtidas em tra-
balho de levantamento realizado pela Em-
brapa Trigo. Observa-se ampla variação
condicionada por diferenças relacionadas
ao tipo de manejo de solo (convencional
mínimo ou direto), à adoção ou não de tec-
nologias, como tratamento de proteção de
sementes (fungicida e inseticida), à densi-
dade de plantio e adubação, ao número de
aplicações de fungicidas e uso de irrigação,
além de diferenças de preços de insumos
e do nível de integração com organizações
(cooperativas, cerealistas e indústria). Os
índices de retorno de receita por unida-
de de gastos operacionais foram de 0,73 a
1,38 em 2003 e de 0,58 a 1,25, em 2004. As
mesmas relações observadas decorrem de
redução do preço do trigo (Figura 5) e ex-
pressivos aumentos no preço de insumos.
De maneira geral, é importante que o pro-
dutor tenha um planejamento tecnificado
para execução da lavoura, com a escolha
de cultivares adaptadas ao local, tendo fo-
co no mercado (brando, pão, melhorado r,
etc.), respeito ao zoneamento agrícola,
controle de pragas e doenças, baseado em
monitoramento sistemático da lavoura,
acompanhamento climático e em critérios
econômicos e de seletividade e periculosi-
dade de produtos de proteção. O emprego
de práticas de agricultura conservacionis-
ta e de controle financeiro-econômico da
atividade agrícola são outros aspectos es-
senciais na rentabilidade e longevidade do
sistema produtivo.
A Figura 7 apr.esenta a participação
percentual média dos principais itens de
custo, com base nos levantamentos reali-
zados em 2003 e 2004. Os fertilizantes de
base e cobertura, a semente e os fungici-
das foram os itens de maior participação na
composição dos custos. No entanto, há di-
ferenças entre regiões e nível tecnológico/
tipo de triticultor. Por exemplo, o percen-
tual de participação da semente variou en-
tre 11,5% a 29,8%, dependendo da região e
do nível tecnológico usado.
A análise das relações de troca en-
21 Dados históricos de 1995 a 2001 e projeções para o período de 2002 a 2007.
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Tabela 14. Estimativas de custo operacional (R$/t) e relação benefício-custo operacional dos sistemas de
cultivos em diferentes municípios, em 2003 e 2004.
Sistemas de cultivo . "
2003 2004
Custooperacional
(R$/t)
Relação benefício/
cus,tooperacional
Custooperacional
(R$/t)
Relação benefício/
custo operacional
Irrigado ~Iantio convencional
Entorno de Brasília, DF 5.400 141,68 1,05 161,83 0,93
Irrigado ~Iantio direto
Entorno de Brasília, DF 5.400 124,30 1,20 141,35 1,06
Plantio convencional
Campo Mourão, PR 2.200 154,36 0,96 163,70 0,88
Campos Novos, SC 1.800 118,76 1,23 117,77 1,16
Cultivo mínimo com baixo uso de insumos externos
Ponta Grossa, PR 1.800 130,55 1,09 135,93 0,83
Não Me Toque, RS 2.200 96,75 1,38 106,35 1,25
Santa Rosa, RS 1.800 106,09 1,32 111,63 1,10
Passo Fundo, RS 1.400 150,70 0,88 162,91 0,80
Plantio direto com baixo uso de insumos externos
Cascavel, PR 2.000 172,70 0,83 185,22 0,70
Londrina, PR 2.400 135,20 1,03 146,84 0,91
Passo Fundo, RS 1.700 141,30 0,94 153,71 0,85
São Luiz Gonzaga, RS 1.800 146,58 0,73 146,52 0,89
Plantio direto com médio uso de insumos externos
Cândido Mata, SP 2.200 161,15 0,92 169,92 0,85
Campo Mourão, PR 2.400 132,15 1,00 156,02 0,77
Palotina, PR 2.200 142,15 1,00 139,67 0,93
Londrina, PR 2.800 133,99 1,04 146,96 0,91
Ponta Grossa, PR 2.300 172,16 0,83 193,84 0,58
Campos Novos, SC 2.300 144,97 1,01 153,08 0,89
Erechim, RS 2.200 130,09 1,01 136,29 0,95
Não Me Toque, RS 3.000 104,17 1,28 112,57 1,18
Palmeira das Missões, RS 2.000 122,02 1,08 136,57 0,92
Passo Fundo, RS 2.100 142,24 0,94 157,80 0,83
Santa Rosa
. 2.400 117,43 1,19 121,03 1,02
São Luiz Gonzaga, RS 2.400 144,99 0,74 154,45 0,84
Plantio Direto com alto uso de insumos externos
Campo Mourão, PR 3.300 113,52 1,12 133,32 0,87
Londrina, PR 3.100 131,42 1,06 146,55 0,91
Ponta Grossa, PR 2.800 155,65 0,92 176,91 0,64
Campos Novos, RS 2.400 157,38 0,93 168,18 0,81
Erechim, RS 2.800 129,80 1,01 137,37 0,94
Não Me Toque, RS 3.300 109,13 1,22 119,92 1,11
Palmeira das Missões, RS 2.400 125,89 1,05 144,23 0,88
Passo Fundo, RS 2.700 142,67 0,93 168,08 0,77
São Luiz Gonzaga, RS 2.800 146,47 0,73 172,17 0,75
Fonte: De Mori et al. (2005).
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tre produto e insumo, apresentada na
Tabela 15, permite observar uma maior
valoração dos insumos em relação ao pro-
duto no período de 2004 a 2010, com uma
retração entre 2006 e 2007, devido ao au-
mento dos preços do produto. Entre 1996
e 2003, a relação média de troca foi de 30,8
sacas de 60 kg de trigo para cada tonela-
da de fertilizante. Já no período de 2004 a
2010, a relação média anual passou para
39,3 sacas de 60 kg de trigo por tonelada
de fertilizante. A rentabilidade da cultu-
ra está associada à existência de uma boa
relação de troca (trigo versus insumo), ao
sistema de cultivo adotado, ao rendimen-
to da lavoura e ao bom preço de venda. No
período de 2006 a 2010, as relações médias
foram de 39,6 sacas de 60kg de trigo grão
para cada tonelada de fertilizante, 2.968,8
sacas de 60kg de trigo grão para aquisição
de um trator de potência 75 CVe 10.866,6
sacas de 60kg de trigo grão para aquisição
de uma colhedora de potência 120 CV.
Considerações Finais
Os principais limitantes e desafios à
produção de trigo no Brasil são: instabili-
dade das safras em rendimento e/ou qua-
lidade tecnológica; custos de produção
maiores, comparados com outros países;
não preservação da identidade do produ-
to (segmentação do produto); alto custo
Brasil (transporte, financeiro, insumos);
fragilidade das relações e da coordenação
entre os agentes do complexo agroindus-
trial do trigo; e aspectos de política inter-
nacional e acordos mercadológicos, entre
outros. A forte dependência de relações
estabelecidas pelo mercado externo, os
acordos comerciais, os subsídios ofereci-
dos em alguns países e a facilidade de im-
portação (tarifas, crédito e prazos de pa-
gamento) contribuem para a perda da
competitividade do produto nacional.
A abertura do mercado brasileiro e
a desregulação do setor, observadas nos
Outros
31,6%
Colheita
9,6%
Semente
17,8%
Fertilizante
e calcário
20,2%
Herbicida
8,1%
Fungicida
11,2% 1.5%
Figura 7. Percentual de participação dos principais itens nos custos de produção de trigo, 2003-2004.
Fonte: Embrapa TrigolSocioeconomia.
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Tabela 15. Relações de troca: número de sacas de trigo (60 kg) necessárias para aquisição de fertilizante,
trator e colhedora, 1996 a 2007.
Ano Fertilizante' Trator Colhedoral
1996 28,9 2.340,0 6.314,0
1997 33,7 2.968,0 8.591,0
1998 32,2 3.052,0 9.425,0
1999 34,9 2.685,0 8.672,0
2000 33,0 2.510,2 9.055,6
2001 31,7 2.384,0 8.729,2
2002 23,6 1.716,5 6.506,8
2003 28,6 2.251,6 8.539,4
2004 35,8 2.863,6 11.837,0
2005 41,5 3.787,2 14.875,0
2006 34,0 3.964,0 11.918,3
2007 31,2 2.661,0 10.074,0
2008 52,2 2.352,0 9.211,0
2009 41,3 2.892,0 10.775,0
2010 39,3 3.352,0 12.355,0
, Indica a quantidade de produto (sc 60 kg) necessária para se adquirir uma tonelada de fertilizante 04-30-16 (80%) e ureia (20%).
llndica a quantidade de produto (sc 60 kg) necessária para adquirir um trator de potência 75 ev.
J Indica a quantidade de produto (sc 60 kg) necessária para se adquirir uma colheitadeira de potência 120 ev, até setembro/200l, e
125 ev, a partir de outubro/2001.
Fonte: CONAB/DIGEM/SUINF/Gerência de Custos de Produção-GECUP.
anos 1990, repercutiram em mudanças
tecnológicas e econômicas e no amadure-
cimento da relação entre os agentes do se-
tor produtivo. As mudanças no perfil de
consumo e na conformação organizacio-
nal e estratégica dos agentes marcaram o
início dos anos 2000.
Garantir a otimização da relação pro-
duto/insumo, a adequação às especifica-
ções de uso e à biosseguridade do produ-
to e o estreitamento e confiabilidade das
relações, entre os agentes do CAI Trigo,
são grandes desafios da triticultura, nesse
início de século. Incorporar aos processos
produtivos agrícola e agroindustrial mo-
delos, procedimentos e instrumentais que
possam ser utilizados para gerenciamen-
to da cadeia de suprimentos, do campo ao
consumidor final, com enfoque na quali-
dade, na segurança alimentar e na eficiên-
cia econômica-ambiental, permitirá a re-
dução de perdas e o aumento da eficácia
da coordenação entre os elos do CAI Tri-
go, viabilizando estabelecer uma produ-
ção estável para o suprimento da deman-
da nacional.
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Fm trigo, assim como na maioria dasespácies cultivadas, a obtenàÜo degrandes incrementos em rendimen.
to de grÜos á cada vez mais difãcil, tanto pe.
la adoàÜo de novas tecnologias 'genática e
prÍticas de manejo( quanto pela melhoria
das condiàêes ambientais/ B elevaàÜo do pa.
tamar de rendimento de grÜos em escala de
lavoura depende, acima de tudo, do enten.
dimento dos fatores de manejo da cultura e
do ambiente que sÜo determinantes do po.
tencial de rendimento de grÜos/ Jsso torna
factãvel o alcance de pequenos ganhos 'ou
a reduàÜo de perdas( em vÍrios processos0
insumos, manejados antes, durante e de.
pois de cada safra, os quais, quando soma.
dos, representam maiores chances de su.
cesso em termos de desempenho produtivo
da cultura/ Donhecimentos cientãfico e te c.
nolçgico, gerados e validados para a realiza.
àÜo dessas operaàêes, inegavelmente exis.
tem/ Oo entanto, alguns conceitos bÍsicos
de manejo 'que, muitas vezes, nÜo neces.
sitam nem mesmo de gasto adicional pelo
produtor( sÜo esquecidos ou colocados em
segundo plano/ OÜo raro, soluàêes miracu.
losas e0ou pontuais sÜo alàadas a um grau
de importÓncia muito grande, com resulta.
dos nem sempre satisfatçrios em termos de
retorno econémico e respeito ao ambiente/
Fm trigo, e nos sistemas de produàÜo que
envolvem esse cereal, á necessÍria a ado.
àÜode uma visÜo sistâmica de manejo, com
aplicaàÜo de prÍticas sustentÍveis de ma.
nejo, e seguindo, por exemplo, padrêes de
produàÜo integrada 'UJCPMB<GFSOBOEFT,
311:< UJCPMBet al/, 311:(, em que o sucesso
'representado pela sustentabilidade da cul.
tura e do sistema no qual estÍ inserida( de.
pende do conjunto de decisêes apropriadas
para cada situaàÜo e da aplicaàÜo de tec.
nologias realmente necessÍrias e validadas
localmente/ B adoàÜo de "prÍticas susten.
tÍveis de manejo dos cultivos", do enfoque
de "fatores promotores do rendimento de
grÜos" e da visÜo de "sustentabilidade da
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cultura0sistema" á, inquestionavelmente,
fundamental para a produàÜo competitiva
de trigo, tanto no Crasil quanto em qual.
quer paãs do mundo 'Gigura 2*/
Fm meio Ês discussêes que ocorrem,
anualmente, sobre os riscos e a viabilida.
de tácnica e econémica da triticultura bra.
sileira, uma parcela dos produtores tem o
trigo como cultura incorporada em seus
sistemas produtivos, de forma estÍvel e
sustentÍvel, o que demonstra que a cultu.
ra á viÍvel, desde que inserida como parte
integrante de um sistema produtivo diver.
sificado e com planejamento adequado pa.
ra cada realidade de produàÜo/ Nuitos pro.
dutores encontraram esse caminho e, hoje,
sÜotradicionais cultivadores de trigo, inde.
pendentemente das propaladas restriàêes
de ambiente e da instabilidade na comer.
cializaàÜo/ Blgumas regiêes do paãs desta.
cam.se nesse sentido, mantendo a Írea de
trigo ao longo dos anos, apesar de algumas
flutuaàêes 'Gigura 3(/
Blám de componente importante de
sistemas de produàÜo que envolvem ou.
tras espácies vegetais ou animais, em sis.
temas integrados, caso da integraàÜo la.
voura pecuÍria e floresta 'iMQG(ou nÜo, o
trigo á, estrategicamente, relevante para o
Crasil/ B consolidaàÜo de uma triticultura
competitiva no Qaãs, seja para o alcance da
autos suficiância na produàÜo desse cereal,
seja para a exportaàÜo de excedentes, pas.
sa pela anÍlise dos benefãcios da triticul.
tura para a economia nacional 'DBO\JBOJ<
HVJNBS»FT, 311:(;
ó uso mais racional e eficiente da infraes.
trutura nas propriedades rurais<
ó reduàÜo no custo total de produàÜo da sa.
fra de verÜo '7,2% a 9,5%, na cultura de
milho, e :,2% a 23,3%, na cultura de so.
ja, segundo estimativas da PDFQBSno Qa.
ranÍ(<
ó uso racional e eficiente do solo 'sistema
plantio direto . menor erosÜo e prolifera.
àÜode plantas daninhas(<
E]snqdr oqnlnsnqdr E]snqdr oqnsdsnqdr
Conhecer as
limitaãôes
reqionais
Bigxta 0, SepresentaàÜo csquemÍtica de fatores "promotores" e "protetores" do rendimento de grÜosem trigo/
Bigxta 3/ Segiêes brasileiras que tradicionalmente
cultivam trigo/
Gonte; Bdaptada de JCHF '3121(/
ó envolvimento de mais de 261/111 produ.
tores, geraàÜo de 271/111 empregos dire.
tos e :11/111 empregos indiretos<
óganhos com maior circulaàÜo de renda;
insumos, bens de capital, industrializa.
àÜo, armazenagem, transporte e outros
serviàos< e
ó economia de divisas com importaàêes;
mádia de 2:::03119 de VT$ 2,17 bilhêes
por ano, tendo alcanàado, em 3119, a cifra
de VT$3,28 bilhêes/
Blám disso, a Írea disponãvel para ex.
pansÜo do cultivo de trigo, no Crasil, á de
monta considerÍvel/ Tomente no Tul do
Qaãs, principal regiÜo produtora, a dispa.
ridade da Írea agricultÍvel utilizada com
culturas de grÜos no verÜo e no inverno á
grande 'Gigura 4(/ Fm 311:, nessa regiÜo, a
Írea ocupada pela cultura foi de 3,46 mi.
lhêes de hectares/ Fstima.se que a Írea
disponãvel seja, aproximadamente, de 6,9
milhêes de hectares, e a Írea potencial pa.
ra o cultivo do trigo, de 26,3 milhêes de
hectares 'DBO\JBOJ<HVJNBS»FT, 311:(/
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Fste capãtulo trata de alguns aspec.
tos importantes para o sucesso da pro.
duàÜo de trigo no Crasil, seguindo.se o
enfoque de sistemas de produàÜo/ Bs in.
formaàêes sÜo embasadas em referâncias
de pesquisa consolidada/ Eetalhes com.
plementares sobre o tema podem ser ob.
tidos nas "Jnformaàêes Uácnicas", dispo.
nibilizadas anualmente para a cultura de
trigo 'SFVOJ»P ///, 3121( e no "Tistema de
QroduàÜo de Urigo" 'DVMUJWP///, 311:(/ Bl.
guns dos tçpicos aqui apresentados, em
razÜo de especificidades, sÜocomplemen.
tados, com maior detalhamento analãtico,
em outros capãtulos deste livro/
pptd ê onrróudkl]mdi]q
TÜo63 os fatores identificados como
responsÍveis pela definiàÜo do crescimen.
to e do desenvolvimento das culturas agrã.
colas/ Oa prÍtica, os produtores tâm a ca.
pacidade de controle sobre 56 deles/ Qara
a obtenàÜo de rendimentos de grÜos eleva.
dos, esses 56 fatores devem estar em nãveis
apropriados, e suas interaàêes devem ter
efeitos positivos/ Fntre os sete fatores nÜo
manejÍveis pelos produtores, estÜo; tem.
peratura 'do ar e do solo(, radiaàÜo solar,
precipitaàÜo pluvial, diçxido de carbono
e altitude 'UJTEBMFet al/, 2:96(/ OÜoobs.
tante, o manejo correto dos fatores con.
trolÍveis pode ter efeito indireto sobre as
caracterãsticas incontrolÍveis, como, por
exemplo, via utilizaàÜo do sistema plantio
direto, da rotaàÜo0sucessÜo de culturas, da
suplementaàÜo hãdrica, da escolha da cul.
tivar mais adequada para cada sistema de
produàÜo, da adiàÜo de compostos orgÓni.
cos ao solo, da semeadura na ápoca que mi.
nimize os riscos de perda por estresses, en.
tre outros/
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Bigxta 4/ °rea colhida 'l/111 ha( com culturas de grÜos de sequeiro no verÜo e no inverno na regiÜo Tul
do Crasil e por estado componente da regiÜo/ )GeijÜo, milho, soja e sorgo< )) Bveia 'grÜo(, centeio, cevada,
trigo e triticale/
Gonte; Bdaptada de JCHF '3121(/
Oo mundo, o rendimento de grÜos de
trigo insere.se numa ampla faixa de varia.
àÜo, desde 2/111 kg0ha, sob condiàêes de
estresse hãdrico 'NPSSJT et al/, 2::2(, atá
28/111 kg0ha em ambientes extremamen.
te favorÍveis em parcelas experimentais
no Tul do Dhile 'IFXTUPOF, 2::9(/ Oo Cra.
sil, atualmente, hÍ disponibilidade de cul.
tivares de trigo com potencial de rendi.
mento de grÜos elevado e que jÍ atingem
de 7/111 kg0ha a 8/111 kg0ha '211 a 228 sa.
cas0ha(, no Tul, e chegam a valores superio.
res a 9/111 kg0ha '244 sacas0ha( na regiÜo
Dentral, em condiàêes de cultivo irriga.
do/ Bssim, á biologicamente possãvel a ob.
tenàÜo de rendimento de grÜos superiores
a 211 sacas0ha em determinadas condi.
àêes/ Eiante disso, entÜo, surge a pergun.
ta; por que á tÜo difãcil a expressÜo desse
potencial em Íreas de lavouraA Qara ajudar
a responder a tal questÜo, á fundamental
ter.se em mente que o rendimento de grÜos
á o produto final de uma sárie de intera.
àêes que ocorrem durante o ciclo da cultu.
ra e que envolve nÜo apenas o potencial en.
cerrado na carga genática da semente, mas
tambám outros fatores que interagem pa.
ra a expressÜo desse potencial genático/ B
disponibilidade de temperatura do ar e do
solo, de Ígua e de radiaàÜo solar< a nutri.
àÜo mineral< a ocorrância de insetos.pra.
ga, de doenàas e de plantas daninhas sÜo
todos fatores que influenciam no cresci.
mento e no desenvolvimento das plantas e,
consequentemente, interferem no seu pro.
duto final de interesse econémico; os grÜos/
Rualquer um desses fatores, se estiver abai.
xo de um "çtimo", estarÍ limitando o ren.
dimento de grÜos, ainda que todos os de.
mais fatores estejam em nãveis adequados/
Nas serÍ possãvel obter mais de 211 sacas0
ha de trigo fora do ambiente de pesquisa,
no qual, na maior parte das vezes, a Írea
da parcela á pequena e o manejo á intensi.
voAFssa questÜo vem sendo respondida por
estudos de "Bgricultura de QrecisÜo", que
avaliam a variabilidade espacial e temporal
do rendimento de grÜos por meio de moni.
toramento de colheita/ Oesses estudos, fi.
ca evidente que, mesmo em Íreas maiores
de lavoura, em certa porcentagem destas,
ocorre rendimento de grÜos elevado da or.
dem de 91 sacas0ha a 211 sacas0ha, ao pas.
so que, em outra porcentagem, ocorre ren.
dimento da ordem de 36 sacas0ha a 41
sacas0ha/ Jsso demonstra que, mesmo em
Íreas prçximas, existe grande variabilida.
de no rendimento de grÜos e que, em de.
terminadas Íreas, por suas caracterãsticas
intrãnsecas . como estrutura de solo, topo.
grafia e fertilidade . aliadas Ês prÍticas de
manejo e material genático utilizado, á pos.
sãvel ocorrer interaàêes positivas dos dife.
rentes fatores de produàÜo, levando Ê ex.
pressÜo mÍxima do potencial produtivo da
Írea/ Fm outros locais, as limitaàêes sÜotÜo
fortes que, ainda que se apliquem insumos
e manejo considerados de tecnologia avan.
àada, o rendimento permanece baixo/
Putra questÜo importante que mere.
ce uma reflexÜo diz respeito Ê relaàÜo cus.
to0benefãcio da tecnologia empregada e da
"filosofia" de trabalho a ser utilizada quan.
do se objetiva a obtenàÜo de rendimento de
grÜos elevado/ Eeve.se dar preferância a
prÍticas "promotoras do rendimento", co.
mo ápoca de semeadura indicada pelo Zo.
neamento Bgrãcola para cada regiÜo, espa.
àamento, populaàÜo de plantas e nutriàÜo
das plantas na ápoca e na dose indicadas
para cada regiÜo e cultivar/ Uambám á fun.
damentallevar em consideraàÜo o cresci.
mento e o desenvolvimento das plantas e
nÜo somente a idade cronolçgica 'dias apçs
a semeadura ou emergância( para aplica.
àÜo de prÍticas culturais/ B "proteàÜo do
rendimento" á outra etapa importante e,
para isso, dispêe.se de tecnologia eficien.
te/ Oo entanto, deve.se utilizÍ.Ja com ba.
se em monitoramento de insetos.praga,
doenàas e plantas daninhas e com respei.
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to aos nãveis de dano econémico para cada
caso/ Dom relaàÜo a doenàas, especial aten.
àÜodeve ser dada Ê escolha da cultivar que
tenha nãvel de resistância adequado pa.
ra a doenàa mais limitante em cada regiÜo,
associando.se a isso prÍticas de rotaàÜo0
sucessÜo de culturas/ Bssim, rendimen.
tos de grÜos elevados podem ser obtidos
realizando.se o "bÍsico" corretamente e
entendendo.se a variabilidade presente em
cada propriedade0regiÜo ou de talhÜo para
talhÜo de lavoura/
B flutuaàÜo das relaàêes econémicas
que ocorre em trigo, quer seja no custo de
insumos ou no preào do produto, faz com
que, a cada safra, sejam realizados ajustes
no nãvel de investimento aplicado na la.
voura/ É muito comum a realizaàÜo de cor.
tes de insumos em razÜo da perspectiva de
preào baixo do produto/ Oessas situaàêes, á
importante levar em consideraàÜo os fato.
res0insumos negociÍveis e nÜonegociÍveis,
com a mesma "filosofia" de fatores promo.
tores e protetores do rendimento de grÜos,
buscando fazer cortes em fatores com me.
nor impacto 'negociÍveis( no rendimento
de grÜos, em benefãcio aos de maior impac.
to 'nÜo negociÍveis(/ Qor exemplo, o trata.
mento de sementes com inseticida pode ser
negociÍvel em razÜo da presenàa ou nÜo
de insetos.praga e da escolha de cultivares
mais ou menos tolerantes a insetos.praga
'como o complexo pulgêes.CZEW(/ Binda,
de acordo com a situaàÜo, pode ser empre.
gado um conjunto de "fatores poupadores
de insumos" que, se bem ajustados, per.
mitem a reduàÜo nos custos de produàÜo,
com pequena ou nenhuma reduàÜo no ren.
dimento de grÜos, o que mantám as chan.
ces de retorno financeiro com a cultura/
Vm exemplo disso á a escolha de uma cul.
tivar mais rística, que necessite, por exem.
plo, de menor dose de nitrogânio e menor
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nímero de aplicaàêes de fungicida/ Oes.
sa condiàÜo, apesar da perspectiva de me.
nor rendimento de grÜos, o custo menor
desse sistema permite equilibrar a relaàÜo
custo.benefãcio/ Qor outro lado, situaàÜo
que nÜo pode ser admitida á a priorizaàÜo
equivocada, como, por exemplo, a prÍtica
de reduàÜo na populaàÜo de plantas e na
quantidade de adubo, mas, paralelamente,
mantendo trâs aplicaàêes de fungicida na
parte aárea 'muitas vezes relatada por pro.
dutores quando buscam economia de insu.
mos(/ Jsso, ao invás de facilitar, dificulta e
contraria qualquer lçgica de busca de su.
cesso com a cultura/ Oesse caso, o que ocor.
re á a construàÜo de uma lavoura de bai.
xo potencial produtivo 'representada pelo
menor uso de sementes e adubo( e a bus.
ca de "salvaàÜo" desse potencial com o uso
desnecessÍrio de fungicida/
Bnmgdbdq] btkstq]8 bqdrbhldmsn d
cdrdmunkuhldmsn cn sqhfn
o conhecimento dos estÍdios crãticos
para definiàÜo do rendimento em trigo á
fundamental para o manejo orientado para
potenciais elevados/ P rendimento de grÜos
de uma lavoura de trigo, matematicamen.
te, pode ser obtido pelo produto entre o ní.
mero de grÜos por unidade de superfãcie e
o valor mádio da massa de um grÜo/ Oesse
particular, vÍrios estudos 'GJTDIFS, 2:96<
TBWJO<TMBGFS,2::2( tâm mostrado que o
nímero de grÜos por unidade de superfãcie
á o componente dominante para explicar
variaàêes do rendimento de grÜos/ Putro
aspecto elementar para o entendimento
da formaàÜo do rendimento de grÜos em
trigo foi a identificaàÜo da existância de
um perãodo crãtico, que se concentra num
curto espaào de tempo que antecede Ê an.
tese 'GJTDIFS, 2:96( mais propriamente
no subperãodo delimitado pelos estÍdios
de inãcio de formaàÜo da espigueta termi.
nal e da antese/ P perãodo crãtico para de.
finiàÜo do rendimento em trigo 'espigue.
ta termãnal.antese( caracteriza.se como a
etapa de crescimento da espiga no interior
do colmo 'prá.espigamento(/
Fm lavouras, o comeào desse impor.
tante subperãodo quase que, invariavel.
mente, coincide com o inãcio da elongaàÜo
dos colmos, na ocasiÜo em que hÍ a eleva.
àÜo do ponto de crescimento acima da su.
perfãcie do solo/ Dabe destacar, tambám,
que a maior parte dos avanàos obtidos no
aumento do rendimento potencial de tri.
go no mundo, via programas de melhora.
mento genático, foram alcanàados graàas
Êsmudanàas ocorridas nessa etapa de cres.
cimento da espiga, principalmente envol.
vendo modificaàêes no padrÜo de partiàÜo
de assimilados fotossintáticos, com maior
direcionamento para as espigas 'TMBGFS
et al/, 3112(/ Bs cultivares de trigo utilizam
estratágias diferentes para a composiàÜo
do rendimento de grÜos/ Fm seu conjun.
to, destacam.se os mecanismos compensa.
tçrios entre os componentes do rendimen.
to de grÜos/ Blgumas cultivares baseiam o
rendimento de grÜos na eficiância de afã.
lhamento< outras, no ãndice de fertilidade
da espiga< outras, no nímero de afilhos por
planta e na massa do grÜo<outras, no ní.
mero de afilhos por planta, ãndice de fertili.
dade da espiga e da massa do grÜo<e outras,
ainda, no nímero de afilhos por planta e na
eficiância do afilhamento/
Oa Gigura 5, encontram.se a escala
de crescimento e desenvolvimento de tri.
go e os respectivos eventos que definem os
componentes do rendimento e, por conse.
quâncãa, o rendimento final de grÜos, ao
longo das fases do ciclo de desenvolvimen.
to da cultura/
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Fm termos gerais, da semeadura Ü co.
lheita, o ciclo do trigo pode ser dividido em
trâs fases; vegetativa, reprodutiva e enchi.
mento de grÜos/ Fm cada uma das fases,
estÍdios especãficos determinam aconte.
cimentos importantes na formaàÜo do ren.
dimento de grÜos, sob o ponto de vista tanto
da quantidade quanto das caracterãsticas de
qualidade tecnolçgica 'classificaàÜo comer.
cial dos grÜos(/ Oa sequância, com base em
SQHFN - DRB:K: EDDJDR-K:QFD
folhas )inêcio* l espiguetas •)inêcio* morte dos afllhos
flores )inêcio*
grâ~;
)definiãâo*/
I
espigas0planta
COMPONENTES DO RENDIMENTO
plantas0m"
ó
espiguetas0espiga peso do grâo
grâos0espigueta
grâos0m(
I
rendimento de grâos
Gigura 5/ Fscala Geekes.Marge de crescimento e desenvolvimento de trigo 'Marge, 2:65( e correspondente
formaàÜo dos componentes do rendimento de grÜos/
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Tlafer e Sawson '2::5( e Dunha et al/ '311:(,
complementados por outros autores, serÍ
detalhadamente descrita, em termos de es.
tÍdios crãticos e influâncias ambientais, a
formaàÜo da planta de trigo e dos compo.
nentes do rendimento que, em íltima ins.
tÓncia, levam atá o rendimento na colheita,
em quantidade 'kg0ha( e em expressÜo de
caracterãsticas de qualidade tecnolçgica do
produto para diferentes usos industriais/
A fase vegetativa á definida como uma
etapa em que, da perspectiva de crescimen.
to e desenvolvimento, sÜo diferenciados,
unicamente, primçrdios foliares/ A mesma
inicia.se com a semeadura, uma vez que,
tÜo logo ocorra a embebiàÜo da semente,
no embriÜo, que jÍ conta com trâs a qua.
tro folhas iniciadas, comeàa a diferenciaàÜo
dos novos primçrdios foliares 'entre dois e
trâs, atá a emergância(, a par do crescimen.
to dos çrgÜos responsÍveis pela emergân.
cia das plÓntulas 'epicçtilo e coleçptilo(/ P
coleçptilo cresce atá atingir a superfãcie do
solo e perceber sinal de luminosidade, mo.
mento em que define o subperãodo seme.
adura.emergância/ O nç de afilhamento,
situado entre o coleçptilo e o epicçtilo, for.
ma.se abaixo da superfãcie do solo/
Eepois do aparecimento da primeira
folha, por meio do epicçtilo, as demais sur.
gem em intervalos mais ou menos regula.
res de 211 graus.dia 'de 81 a 271 graus.dia,
admitindo temperatura base de P C4), cha.
mados de filocronos/ P afilhamento ini.
cia.se com o aparecimento de afilhos no
interior das bainhas foliares, aproximada.
mente na quarta folha definitiva 'trâs in.
tervalos filocronos depois da apariàÜo da
primeira folha(, transcorrendo por um pe.
rãodo mais ou menos prolongado, confor.
me a cultivar e o ambiente, atá o inãcio do
alongamento, quando a competiàÜo por re.
cursos inibe a formaàÜo de novos afilhos de
ordem superior, havendo, inclusive, a morte
de afilhos, numa ordem inversa ao seu apa.
recimento/
A fase vegetativa á encerrada com a
iniciaàÜo floral, que marca o comeào da fa.
se reprodutiva, ocasiÜo em que inicia a di.
ferenciaàÜo dos primçrdios de espiguetas,
na poràÜo central Ü espiga, estendendo.se,
depois, para as extremidades e culminando
com o aparecimento da espigueta terminal,
na ponta/ O estÍdio de duplo.anel permite
diagnosticar, inequivocamente, que a plan.
ta entrou na etapa reprodutiva, a qual po.
de se estender por semanas, comeàando a
diferenciaàÜo de flores nas espiguetas cen.
trais quando cerca de metade das espãgue.
tas estÜo diferenciadas/
O crescimento da espiga e a forma.
àÜo de primçrdios florais, no interior do
colmo, ocorrem simultaneamente com a
elongaàÜo e0ou encanamento 'momen.
to em que a planta assume um porte ere.
to( dos entrençs, cujo perãodo estende.se
atá a floraàÜo 'antese(, quando o colmo fi.
naliza o seu alongamento/ Fssa etapa com.
preende o alongamento do íltimo entrenç,
o pedínculo, por onde emergirÍ a espiga,
envolvendo a apariàÜo da íltima folha 'fo.
lha bandeira(, e contempla, tambám, o em.
borrachamento 'bainha engrossada(, etapa
muito sensãvel a estresses hãdricos e tár.
micos 'geada e calor(, por coincidir com a
meios e dos grÜos de pçlen/ Qoucos dias de.
pois da autofecundaàÜo, com a extrusÜo das
anteras 'antese(, que corresponde a flora.
àÜo, ocorre o inãcio da fase de enchimen.
to de grÜos, a qual se estende atá a matura.
àÜo fisiolçgica, quando os grÜos atingem o
mÍximo acímulo de matária seca/ Oum pri.
meiro momento, hÍ uma intensa multipli.
caàÜo celular, sem crescimento aparente do
grÜo, com vistas ÊformaàÜo do endosperma/
Eepois, ocorre a etapa de enchimento efeti.
vo, com as fases grÜo leitoso, grÜo pastoso,
grÜo duro e, finalmente, grÜo maduro/ Oes.
sa fase, a senescância foliar á acelerada/
Oo que se refere a rendimento de
grÜos, ao longo do ciclo de desenvolvi.
mento da cultura de trigo, pode.se consi.
derar trâs etapas principais/ Oa primeira,
que se estende da emergância das plÓntu.
Jas, passando pelo perãodo de afilhamento,
atá a metade do alongamento 'dois a trâs
nçs visãveis(, o evento mais importante á a
expansÜo da Írea foliar da cultura, sendo
desejÍvel que, ao final dessa etapa, a cultu.
ra tenha Írea foliar suficiente para inter.
ceptar a maior parte da radiaàÜo solar in.
cidente 'mais de :1%(/ Oa segunda etapa,
que compreende o crescimento das espi.
gas sem grÜos, o evento principal consiste
na determinaàÜo do nímero potencial de
grÜos, que á condicionado pela sobrevivân.
cia das flores geradas/ O peso seco da espi.
ga por metro quadrado, ao tármino dessa
etapa, á um bom estimado r dos recursos
destinados pela cultura para que as flores
geradas, efetivamente, produzam grÜos/ B
terceira etapa, a de enchimento dos grÜos,
comeàa poucos dias depois da floraàÜo e
encerra.se na maturaàÜo fisiolçgica, quan.
do ficam determinados o peso final de cada
grÜo e o rendimento de grÜos/ O rendimen.
to de grÜos em trigo pode estar mais limita.
do pela capacidade de armazenamento dos
destinos do que pela fonte disponãvel de fo.
toassimilados para encher os grÜos/ Ee fa.
to, a relaàÜo negativa entre o peso mádio
do grÜo 'expresso no peso de mil grÜos, por
exemplo( e o nímero de grÜos por metro
quadrado 'componente do rendimento que
mais explica a variaàÜo de rendimento de
grÜos em trigo( tem se mostrado indepen.
dente da competitividade por assimilados/
Binda, á nessa terceira etapa 'enchimento
de grÜos( que se define a qualidade tecno.
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lçgica, a qual sofre forte influância de in.
teraàêes entre gençtipo e ambiente 'clima
e manejo( sobre a relaàÜo gliadina0gluteni.
na e sobre o tipo de amido formado, servin.
do para explicar por que certas regiêes do
mundo prestam.se melhor Ü produàÜo de
determinados tipos de trigo/
B partir de 2:96, com base no traba.
lho do fisiologista australiano Uony Gischer,
a variaàÜo no nímero de grÜos por me.
tro quadrado á explicada como consequ.
ância do acímulo de fotoassimilados e de
sua alocaàÜo durante um curto subperão.
do de desenvolvimento da cultura do tri.
go, mais especificamente de poucas sema.
nas imediatamente antes 'e, talvez, uma
semana depois( da ocorrância da antes e
'GJTDIFS, 2:96(/ Oesse particular, hÍ dife.
renàas genáticas e possibilidades de mani.
pulaàÜo do rendimento de grÜos, via prÍti.
cas de manejo/
Bs condiàêes ambientais, locais e anu.
ais influenciam o desenvolvimento e a ge.
raàÜo dos componentes do rendimento de
grÜos na cultura de trigo/ B temperatura
afeta a taxa de desenvolvimento do culti.
vo desde a emergância atá a maturaàÜo fi.
siolçgica/ Uemperaturas mais elevadas ace.
leram o desenvolvimento das plantas, com
efeitos, por exemplo, na data de floraàÜo/
IÍ, ainda, a questÜo das respostas quanti.
tativas ao foto perãodo e ÜvernalizaàÜo 'na
etapa vegetatãva(, alám de aspectos relacio.
nados com caracterãsticas de precocidade
intrãnseca do gençtipo/
Ee fato, hÍ um perãodo crãtico de, apro.
ximadamente, 41 dias, concentrados entre
31 dias prá.floraàÜo 'aparecimento das an.
teras( e 21 dias pçs.floraàÜo/ Oesse perão.
do, as condiàêes ambientais 'radiaàÜo so.
lar e temperatura do ar( sÜo essenciais,
pois determinam o nímero de afilhos que
produzirÜo espigas 'nímero de espigas por
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unidade de Írea( e o nímero de primçr.
dios florais que sobreviverÜo dentro de ca.
da uma das espiguetas, estabelecendo.se o
nímero de flores que, efetivamente, pode.
rÜo produzir grÜos/ Eo produto entre espi.
gas por metro quadrado e grÜos por espiga,
define.se o nímero de grÜos por unida.
de de Írea/ B relaàÜo positiva entre o peso
de espigas, na floraàÜo, e o nímero de flo.
res fárteis demonstra que a quantidade de
recursos alojados na espiga á fundamental
para se lograr um nímero elevado de grÜos
'maior peso das espigas, maior nímero de
grÜos(/ Oesse perãodo crãtico, condiàêes
desfavorÍveis de ambiente, como ocorrân.
cia de geada e seca, por exemplo, terÜo re.
flexos negativos na definiàÜo do nímero
de flores fárteis, no momento da antese,
e condiàêes pouco favorÍveis, nos 21 dias
pçs.floraàÜo, reduzirÜo a capacidade de es.
tabelecimento dos grÜos/
Eurante o perãodo crãtico de cresci.
mento das espigas, as limitaàêes impostas
pelo ambiente tâm, geralmente, maiores
efeitos sobre o rendimento de grÜos do que
as diferenàas genáticas entre cultivares,
via reduàÜo no nímero de grÜos por metro
quadrado/ Eesse fato decorre a importÓn.
cia de manejar.se o cultivo explorando a
interaàÜo gençtipo e ambiente, para que se
conjuguem as melhores condiàêes no perã.
odo crãtico/ Qara isso, devem ser considera.
das a escolha da cultivar, a ápoca de semea.
dura, a densidade de semeadura, a nutriàÜo
de plantas 'adubaàÜo de base e em cober.
tura( e o controle de insetos.praga e doen.
àas, preservando a Írea foliar fotossinteti.
camente ativa para interceptar a radiaàÜo
solar/
Qara se entender melhor como se forma
o rendimento de grÜos em trigo e aplicar cor.
retamente as prÍticas de manejo da cultura,
devem.se compreender os estÍdios de cres.
cimento e desenvolvimento da planta de tri.
go/ B implementaàÜo de prÍticas de manejo,
como adubaàÜo, controle de insetos.praga,
doenàas e plantas daninhas, requer plane.
jamento baseado mais no desenvolvimen.
to do cultivo do que nas datas estabeleci.
das no calendÍrio/ Tabe.se que os estÍdios
de desenvolvimento sÜo afetados pelo am.
biente em que se inserem o ano safra e a da.
ta de semeadura, pela cultivar, pelo histçri.
co da Írea de cultivo, entre outros fatores/
Bpesar de muitos componentes do rendi.
mento de grÜos serem controlados geneti.
camente, uma mesma cultivar semeada em
locais diferentes, á comum, apresentar res.
postas distintas, demonstrando o efeito do
ambiente/ Ee forma geral, as plantas 'inclu.
sive o trigo( tâm momentos çtimos para res.
ponder Ê aplicaàÜo de insumos0prÍtãcas de
manejo, mas quase nÜo existem exceàêes no
que diz respeito Ê sequância das distintas
etapas do cultivo 'HBSDÃB,2::2(/
Oa Gigura 6, sÜo apresentadas, de ma.
neira genárica, as principais aàêes de ma.
nejo indicadas em cada momento do ciclo
da cultura de trigo/
Pegipoamiàaçãpda cxmvxta* cpohecineovp
dau rpveociamidadeue minivaçõeuanbieovaiu
o ambiente á definido como a agrega.
àÜo de todas as condiàêes externas que in.
fluenciam a vida e o desenvolvimento de
um organismo/ Oo que se refere Ês plan.
tas, destacam.se como os fatores mais im.
portantes; temperatura do ar e do so.
lo, disponibilidade hãdrica, radiaàÜo solar,
composiàÜo da atmosfera, estrutura do so.
lo, composiàÜo do ar do solo, reaàêes quã.
micas do solo, fatores biçticos, suprimento
de elementos minerais 'nutrientes( e au.
sância de substÓncias restritivas ao cresci.
mento 'UJTEBMFet al/, 2:96(/
'2
0 Vtilizar semente" de quandade 'pureza, vigor; poder
gennlnatlvo, sanidade e origem(/
0 Pbservar a melhor umidade do solo/
--I(Sespeitar a ápoca Jndlcada pelo \oneamento Bgrãcola/
0 Vtilizar densidade adequada '411 a 441 sementes aptas0m&]/
0 Vtilizar a profundidade de 3 cm a 6 em/
;0 Vtilizar o espaàamento entre linhas de 28 cm a 31 em/
0 Sealizar o manejo de reslduos culturais e plantas daninhas/
20BdubaàÜo 'conformeanÍtãse de solo e estratágia definida no
planejamento da lavoura(/
Vtilizar prÍticas de manejo Jntegrado de
pragas e doenàas com atenàÜo especial
para; lagartas, pulgêes, percevejos,
ferrugem da folha e manchas foliares/
BplicaàÜo de redutor de eresclmento
quando necessÍrio X nç visãvel(/
0 Vtilizar prÍticas de manejo
integrado de insetos.praga
d cndmé]r, bnl ]sdméçn
especial para; ferrugem da
folha, giberela, brusone,
manchas foliares, lagartas,
pulgêes e percevejos/
Tshkóy]qoqâshb]rcd l]mdin
integrado de insetos.praga co
atenàÜo especial para; lagartas
Qduhrçncd lâpthm]r o]q]
colheita/
0 QrogramaàÜo da colheita,
sq]mronqsdd ]ql]ydm]ldmsn.
~
lâ(
o
"o
("~
Fscolha das Íreas para semeadura de trigo 'evitar Íreas mal drenadas e0ou
com exposiàÜo a temperaturas multo baixas(/
0 Qlanejamento do programa de rotaàÜo0sucessÜo de culturas/
BdoàÜo de prÍticas conservacionlstas do solo e da Ígua/
20Eefinir sistema de cultivo; convencional, mãnimo ou semeadura direta/
0 Sealizar a anÍlise de solo/
Jóóó«EefiniàÜo da estratágia de adubaàÜo e0ou calagem/
0 Fscolha de cultivares 'diversificaàÜo, adaptaàÜo, caracterãsticas agronémicas,
potencial de rendimento, perfil qualitativo e nãvelde Jnvestimento(/
Qrogramar a ápoca de semeadura 'dentro do estabelecido pelo \oneamento
Bgrlcola para o munlciplo(/
0 Fstabelecer a densidade de semeadura 'com base no Jndicado pela pesquisa e
pelo obtentor da cultivar, no potencial de rendimento de grÜos e no
investimento desejado(/
Eisponibilidade e regulagem de mÍquinas e Jmplementos/
--I(Uratamento de sementes 'quando for o caso, com produtos indicados pela
pesquisa e registra dos para a cultura(/
0 Uecnologia de aplicaàÜo de defensivos 'equipamento disponãvel(/
i0QrogramaàÜo da comercial0zaàÜo/
BdubaàÜo nitrogenada de cobertura 'conforme
anÍlise de solo e estratágia definida no
planejamento da lavoura(/
Vtilizar prÍticas de manejo Jntegrado de pragas,
doenàas e plantas daninhas com atenàÜo
especial para; ferrugem da folha, viroses.
mosaico e WOBD,oãdio, manchas foliares,
doenàas radiculares, pulgées, lagartas e plantas
daninhas de modo geral/
0 Sespeitar o ponto de colheita ideal '~24% de umidade do grÜo(/
0 Dolheitas antecipadas podem ser realizadas '31% de umidade(
desde que realizado ajuste cuidadoso na regulagem da colhedor/
e disponibilidade de estrutura para secagem/
0 Fvitar o atraso na operaàÜo de colheita e exposiàÜo da cultura a
fatores adversos 'especialmente excesso de chuvas e0ou altas
temperaturas(/
0 Sealizar a regulagem da colhedora visando a mlnimizar perdas/
0 QrogramaàÜo da comerciallzaàÍo/
0 Cuscar o estabelecimento de uma populaàÜo de plantas
superiora411plantas0m&/ Hkq---------------------..•
0 Ffetuar a adubaàÜo nitrogenada de cobertura 'confonne 0&Tecagem dos grÜos com procedimento adequado/
anÍlise de solo e estratágia definida no planejamento da " Brmazenamento em condiàêes adequadas para manutenàÜo
lavoura(/ da qualidade dos graos 'evitar insetos.praga, miero.organismos
Vtilizar prÍticas de manejo Jntegrado de insetos.praga, e ani{ais(/ / /
doenàas e plantas daninhas, com atenàÜo especial para; /0 Sealizar a comerclalãzaàÜo/
ferrugem da folha, oãdio, pulgées e plantas daninhas(/ { Qroceder anÍlise final da safra 'considerar erros e acertos(/
QrogramaàÜo das aàêes para a prçxima safra/
Bigxta 6/ SepresentaàÜo genárica de prÍticas de manejo0planejamento da lavoura, utilizadas na prá.semeadura, durante o ciclo e na pçs.colheita de trigo/
Gonte; Bdaptada de Tcheeren '2::1(/ ••("
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o ambiente oferece condiàêes diferen.
ciadas de recursos naturais que podem ser
aproveitados para a produàÜo agrãcola/ B
distribuiàÜo desses recursos, em uma de.
terminada Írea, depende de vÍrios fato.
res relacionados com a formaàÜo do solo e
a sua localizaàÜo regional/ Qor isso, á espe.
rÍvel que ocorram Íreas mais privilegiadas,
com maior disponibilidade e melhor quali.
dade em termos de recursos naturais, e ou.
tras com carâncias que, para tornarem.se
produtivas, demandam a correàÜo dessas
deficiâncias ou a adaptaàÜo das espácies
cultivadas Êquela condiàÜo de ambiente/
Bssim, conhecer adequadamente a Írea de
cultivo á a primeira condiàÜo para melhor
aproveitar as potencialidades dos diferen.
tes /ambientes, com mãnima degradaàÜo,
bem como definir o tipo de estratágia que
deve ser adotado para corrigir ou compen.
sar as deficiâncias existentes/
Ps recursos ambientais mais impor.
tantes, ligados Ê produàÜo agrãcola, sÜo o
solo e o clima/ Fmbora o solo seja muito
diferente de um local para o outro, ainda
que dentro de um mesmo estado ou de uma
mesma regiÜo, o que implica em diferen.
àas no potencial natural de produàÜo, este
pode ser melhorado com prÍticas de adu.
ba.àÜo e com a utilizaàÜo de estratágias de
manejo que promovam um ambiente quã.
mico, fãsico e biolçgico adequado ao cresci.
mente e desenvolvimento das plantas/ Jsso
pode ser feito sem grandes impactos sobre
outros recursos naturais, quando se asso.
cia oonhecirnento sobre solo de uma forma
mtegrada com outros elementos que fa.
;rem parte do sistema de produàÜo em voga
e0ou paisagem/ Qor outro lado, no caso do
fator clima, nÜo se tem muita margem de
atuaàÜo, pois existem elementos que nÜo
podem ser modificados, ou que, no mÍxi.
mo/ podem ser parcialmente manejados,
implicando em estabelecer estratágias de
convivância com o meio, isto á, de adapta.
àÜo para a minimizaàÜo desses riscos/ Fs.
se á o caso da radiaàÜo solar, por exemplo,
uma vez que nÜo se pode aumentar o po.
tencial de radiaàÜo solar em um local, pois
este á determinado naturalmente/ Uam.
bám no caso da precipitaàÜo pluvial, ain.
da nÜo se tem condiàêes de fazer chover ou
fazer parar de chover de acordo com a von.
tade de cada um/ Oos dois casos, o que pode
ser feito á reduzir a radiaàÜo solar disponã.
vel num local, por meio do sombreamento
artificial, e o dáficit hãdrico, com o uso de
irrigaàÜo/
P conhecimento das potencialidadesjli.
mitaàêes da Írea de cultivo de trigo á funda.
mental para o planejamento da lavoura/ Fx.
pectativa de rendimento de grÜos, manejo a
ser empregado e custo de produàÜo compa.
tãvel com a possibilidade de obtenàÜo de re.
torno econémico sÜoalguns dos fatores que
sofrem mudanàas de acordo com a regiona.
lizaàÜo da cultura/
Qara o trigo no Crasil, vÍrios estudos fo.
ram realizados com o objetivo de definir re.
giêes diferenciadas para cultivo 'B\\J, 2:48<
TJMWB,2:77< NPUB, 2:7:< CSBTJM,3112(/
Vm dos estudos mais recentes busca defi.
nir regiêes homogâneas de adaptaàÜo para
o trigo no Qaãs e, hoje, serve de base para
o estabelecimento de ápocas de semeadu.
ra pelo Ninistário da Bgricultura, QecuÍ.
ria e Bbastecimento 'Napa(/ Oesse estudo,
Dunha et al/ '3117(, com base no regime hã.
drico durante a estaàÜo de crescimento de
trigo nas diversas zonas de produàÜo 'des.
de o extremo Tul atá o planalto Dentral(,
delimitaram uma regiÜo ímida, em que nÜo
hÍ estaàÜo seca definida e o total de preci.
pitaàÜo pluvial supera o consumo de Ígua
da cultura 'evapotranspiraàÜo(/ É uma zo.
na ampla que vai do Sio Hrande do Tul atá
o Oorte do QaranÍ, com, pelo menos, du.
as divisêes que se fazem presentes quan.
do se considera a sobreposiàÜo com o regi.
me tármico; uma parte fria e outra, quente/
B regiÜo "quente e moderadamente seca"
'porám passãvel de cultivo de trigo sem ir.
rigaàÜo( pode ser identificada no Oorte do
QaranÍ, Tul de TÜoQaulo e em parte do ter.
ritçrio do Nato Hrosso do Tul/ Qor íltimo,
hÍ uma regiÜo "quente e seca", envolven.
do parte de TÜoQaulo e Nato Hrosso do Tul,
alám de HoiÍs, Eistrito Gederal, Ninas He.
rais, Nato Hrosso e Cahia 'Gigura 7(/
B diferenciaàÜo de ambientes de maior
ou menor potencial de rendimento de grÜos
para o trigo nÜo deve ser negligenciada/ Oo
estado do Sio Hrande do Tul, por exemplo,
essa diferenciaàÜo á bem evidente/ B regiÜo
Oordeste do estado 'mais fria( á considera.
da como de maior potencial de rendimento
de grÜos, e esse vai sendo reduzido quan.
do se desloca para Ooroeste 'mais quen.
te(/ Bnalisando.se dados de 36 anos '2:86 a
3111( de rendimento de grÜos de trigo, ob.
serva.se que o incremento de rendimento
mádio de grÜos obtido na lavoura foi supe.
rior na regiÜo Oordeste 'representada pelo
municãpio de Wacaria(, com 6: kg0ha0ano,
do que na regiÜo Ooroeste 'representada
por Tanta Sosa(, com 41 kg0ha0 ano/
P trigo tem seu rendimento de grÜos
e, atá mesmo, sua viabilidade econémi.
ca fortemente influenciados pelo clima/
Tegundo Nota '2:9:(, os principais pro.
blemas climÍticos para o trigo na regiÜo
subtropical sÜo a umidade do ar relativa.
mente elevada, geada e seca no espiga.
mento, bem como a chuva na colheita/ P
clima nÜo influencia apenas o rendimento
fãsico da cultura de trigo, mas tambám as
suas caracterãsticas de qualidade tecnolç.
gica/ Fsse fato tem sido destacado por diver.
sos autores, como Colling '2:85(, Minhares
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/Regiâo 2 . Fria e õmida
Regiâo 3 . Moderadamente quente e õmida
Regiâo 4 . Quente e moderadamente seca
Regiâo 5 . Quente e seca )Cerrado*
/Nâo indicada para cultivo
Bigxta 7/ Segiêes homogâneas de adaptaàÜo de
cultivares de trigo no Crasil/
Gonte; Dunha er aJ/ '3117(< Crasil '3119(/
eOedel '2:9:(, Qert'2::2( e Huarienti '2::7(,
entre outros, chegando.se Ü conclusÜo de
que o clima pode definir Íreas para a pro.
duàÜo de trigo com diferentes nãveis de
probabilidade de obtenàÜo de determina.
dos padrêes de qualidade tecnolçgica pa.
ra uso industrial do grÜo/
Vm dos exemplos representativos de
diferenàas regionais na definiàÜo do poten.
cial de rendimento de grÜos de trigo á a va.
riaàÜo do "quociente fototermal" (6)- Qor
exemplo, no Sio Hrande do Tul, o calendÍrio
de semeadura praticado para trigo faz com
que a data de antese possa ocorrer, depen.
dendo da regiÜo, entre os meses de lxmhpe
outubro/ Fsse fato, por si sç, determina que
o perãodo crãtico de formaàÜo do rendimen.
to de grÜos em trigo 'fase de crescimento
da espiga em prá.espigamento( acabe sub.
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metido a diferentes disponibilidades de re.
cursos do ambiente, com possãveis conse.
quâncias para a expressÜo do potencial de
rendimento de grÜos da cultura, por razêes
atreladas Ês variaàêes de radiaàÜo solar e
de temperatura do ar 'DVOIB et al/, 3113(/
Ps fundamentos teçrico.experimentais do
clÍssico trabalho de Gischer '2:96(, que de.
finiu, para trigo de primavera, sob condi.
àêes potenciais de manejo, a existância de
estreita relaàÜo entre quociente foto ter.
mal 'valor mádio para 41 dias precedentes
Ê antese( e nímero de grÜos por unidade
de superfãcie, tâm sido empregados como
ferramenta de avaliaàÜo das disponibilida.
des de recursos do ambiente em termos de
potencial de rendimento de grÜos para tri.
go/ Oesse contexto, usando como referen.
cial o trabalho de Nagrin et al/ '2::4( para
a Brgentina, á possãvel apresentar o mape.
amento da variabilidade temporal e espa.
cial do quociente fototermal no Sio Hrande
do Tul 'figuras 8 a :( e, consequentemente,
avaliar o potencial de rendimento de grÜos
de trigo via inter.relaàêes com o zonea.
mento de riscos climÍticos para a cultura
de trigo ora vigente/
Oo exemplo do Sio Hrande do Tul, a
variabilidade espacial dos valores de quo.
ciente fototermal possibilita inferir que as
limitaàêes para a expressÜo do potencial
de rendimento de grÜos em trigo, impostas
pelas disponibilidades de radiaàÜo solar e
de temperatura do ar, independentemen.
te de manejo da cultura, sÜodiferentes em
cada regiÜo, refletindo.se, por essa razÜo,
em potencial de rendimento de trigo tam.
bám diferente/ Ee forma genárica, em ter.
mos de variabilidade espacial, destaca.se
que valores mais elevados de quocientes
fototermais, sistematicamente, concen.
traram.se no Oordeste do estado, envol.
vendo parte do Qlanalto, Dampos de Dima
da Terra e Terra do Oordeste/ Gicou evi.
denciada, ainda, embora com magnitu.
des inferiores relativamente Ê parte Oor.
deste, uma Írea localizada no Tudoeste do
territçrio rio.grandense, SegiÜo da Dam.
panha, com valores de quociente fototer.
mal maiores do que em outras regiêes do
ST/ B variabilidade de quocientes fototer.
mais no Sio Hrande do Tul, somada Ês su.
as consequâncias para a expressÜo do po.
tencial de rendimento de grÜos de trigo,
sugere a necessidade de definiàÜo de te c.
nologia de produàÜo diferenciada para ca.
da ambiente, visando a otimizar a explo.
raàÜo das potencialidades regionais para
produzir essa cultura no estado 'DVOIB
et al/, 3113(/
)a* )b*
Anteseem Anteseem
16de julho 21de julho
)c*
Anteseem
26de julho
Anteseem
31dejulho
Anteseem
36de julho
Anteseem
41dejulho
Quociente Fototermal )MJ0m(/dia((,!")
I I I I l_úêê(I - H
1,9 1,: 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8
Bigxta 8/ Ruociente fototermal mádio para trigo,
considerando datas de antese em 16 de julho 'a(,
21 de julho 'b(, 26 de julho 'c(, 31 de julho 'd(,
36 de julho 'e( e 41 de julho )f*-no ST/
Gonte; Dunha et al/ '3113(/
Bnteseem
16 de agosto
Bnteseem
21 de agosto
Bnteseem
26 de agosto
Bnteseem
36 de agosto
Bnteseem
41 de agosto
Bigxta 9/ Ruociente foto termal mádio para trigo,
considerando datas de antes e em 16 de agosto 'a(,
21 de agosto 'b(, 26 de agosto ' c(, 31 de agosto
'd(, 36 de agosto 'e( e 41 de agosto )f*-no ST/
Gonte; Dunha et al/ '3113(/
°onb] cd rdld]ctq]
A semeadura de trigo no momento
mais adequado para cada regiÜo permite
que a cultura expresse a maior parte possã.
vel do seu potencial produtivo 'pela intera.
àÜogençtipo x ambiente x manejo( e que os
riscos de insucesso com a atividade sejam
minimizados/
O entendimento dos fatores ambien.
tais e de manejo, associados com a mudan.
àa da ápoca de semeadura, tem permitido,
tanto por parte da pesquisa quanto do se.
tor produtivo, o melhor ajuste do momento
de semeadura de trigo no Crasil, bem como
o estabelecimento de polãticas píblicas que
garantam melhores nãveis de produàÜo e re.
duzam o énus econémico com o pagamen.
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Quociente Fototermal )MJ0m(/dia/1'&/
W I I I I I
1,9 1,: 2,1 2,2 2,3 2,4 2/5 2,6 2,7 2/8
Bigxta :/ Ruociente fototermal mádio para trigo,
considerando datas de antese em 6 de setembro 'a(, 21
de setembro 'b(, 26 de setembro 'c(, 31 de setembro
'd(, 36 de setembro 'e( e 41 de setembro )f*- no ST/
Gonte; Dunha et al/ '3113(/
to de indenizaàêes por frustraàêes de safra/
A ápoca de semeadura tem reflexo di.
reto sobre o potencial de rendimento de
grÜos de trigo, por posicionar os principais
estÍdios de desenvolvimento da cultura em
ápocas em que as variÍveis meteoro lçgicas
apresentam menor ou maior efeito sobre o
crescimento e desenvolvimento da cultura/
Heralmente, o que se busca á que a ápoca de
semeadura minimize os riscos e maximize
o potencial de rendimento de grÜos/
Qrejuãzos ao rendimento fãsico e ao pa.
I
drÜo de qualidade industrial dos grÜos, por
eventos de natureza meteorolçgica adversa,
particularmente, quando coincidem com os
perãodos crãticos do desenvolvimento, tâm
sido frequentes na histçria da triticultura
no Crasil/ Fsse fato decorre do impacto da
'%" +71/6 56 (7,813
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LMKQKTWLI K_T]_ZI%]QXWLM\WTW%KIXIKQLILM
LMIZUIcMVIUMV]WLMfO_I VW\WTWMZMVLQ'
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KQXITMKWUITO_UI\ aIZQIinM\ TWKIQ\MLM
UIVMRWI\\WKQILI\ "\WTW%KQKTWLMK_T]QaIZ%
MV]ZMW_]ZI\$(9\\I \Q]_IihW%\WUILI e\ QV'
NWZUIinM\LQ\XWVQJQTQcILI\XMTW\WJ]MV]W'
ZM\LI\ K_T]QaIZM\\WJZMI ZM\XW\]ILI\ UM\'
UI\ MKWUXTMUMV]ILI\XWZZM\_T]ILW\LM
XM\Y_Q\ITWKITUMV]MKWVL_cQLI\%XMZUQ]M
UMTPWZQI\VWXTIVMRIUMV]WLI TIaW_ZIMVI
J_\KI XMTW\_KM\\WVI I]QaQLILM(
!764/:92 () 30$16$5
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TWMMbXMK]I]QaILMZMVLQUMV]WLMOZhW\(8M
UIVMQZIOMZIT%VhWPf QVLQKIihWXIZI IXTQ'
KIihWLMUQKZWV_]ZQMV]M\%I VhW\MZY_M\M'
RI KWV\]I]ILI LMNQKQkVKQIaQI VfTQ\M%\MV'
LW%MV]hW%KWZZQOQLIXWZIXTQKIihWNWTQIZW_
VW\_TKWLM\MUMIL_ZI LI K_T]_ZI(9V]ZM'
]IV]W%KIJMWJ\MZaIZI\ XIZ]QK_TIZQLILM\LM
KILI M\]ILWXZWL_]WZ(DWZMbMUXTW%VWEQW
+71/6 56 (7,813"'&
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V_]ZQMV]M\4Rf VWDIZIVf M\]M\VhW\hWZMKW'
UMVLILW\%MVY_IV]WMUFhWDI_TWXWLMZf
PIaMZ VMKM\\QLILMLMIXTQKIihWLMJWZW%
cQVKWMMVbWNZM(BW8Q\]ZQ]W:MLMZIT%MU
;WQf\%AQVI\ ;MZIQ\%AI]W ;ZW\\WM6IPQI%
Pf QVLQKIihWXIZI IXTQKIihWLMJWZWVI \M'
UMIL_ZI I NQULMKWV]ZWTIZWKPWKPIUMV'
]W "M\]MZQTQLILMUI\K_TQVI$(8M]ITPM\ILQ'
KQWVIQ\XWLMU\MZWJ]QLW\MUA5BG5? (((
"-**/$% E9GB=dC((( "-*,*$ MVWKIXl]_TW1
LM\]I X_JTQKIihW(
5 QVLQKIihWLMIL_JIihW VQ]ZWOMVILIj
VWZ]MILIXMTW]MWZLMUI]jZQI WZOgVQKILW
\WTW%JMU KWUWXMTWUWLMTWLMXZWL_ihW
ILW]ILWXMTWXZWL_]WZ%Y_MLMNQVQZfWZM'
\lL_WLI K_T]_ZIIV]MKM\\WZI%\MOZIUlVMI
"UQTPW$W_TMO_UQVW\I" WRI$%MI MbXMK]I]Q'
aI LMZMVLQUMV]WL ]ZQOW(5\\QU%XIZI _U
\WTWKWU]MWZLMUI]jZQI WZOgVQKIUjLQW
"MV]ZM-%1! M0%*!$%KWUMbXMK]I]QaILMZMV'
LQUMV]WLMOZhW\LM- ])PI%LMaM\MZIXTQKI'
LW/* SOLMB)PI \MI K_T]_ZIIV]MZQWZNWQI
\WRI(DIZI I UM\UI KWVLQihW%VLMI K_T]_ZI
IV]MKMLMV]M]MVPI\QLWUQTPW%I Y_IV]QLILM
LMB I \MZIXTQKILIj LM1* SO)PI( 9\\I LW'
\MXWLM\MZI_UMV]ILI MUI]j -* SOLMB)
PI%\MW]ZQOWNWZK_T]QaILWIXm\ I \WRI%M.*
SOLMB)PI% IXm\ WUQTPW%XWZ]WVMTILILM
OZhWI \MZXZWL_cQLW%Y_IVLWI MbXMK]I]QaI
LMZMVLQUMV]WLMOZhW\j \_XMZQWZI - ])PI(
EM\\IT]I'\M Y_MKMZKILM,0 SO I -* SO LM
B)PI LMaMU\MZIXTQKILW\VI \MUMIL_ZIM
WZM\]IV]M%MUKWJMZ]_ZI%MV]ZMW\M\]fLQW\
LMINQTPIUMV]WMITWVOIUMV]W%XMZlWLWLM'
NQVQLW%IXZWbQUILIUMV]M%V]ZM.* M/0 LQI\
IXm\ I MUMZOkVKQI"E9GB=dC(((%-*,*$(
5 IL_JIihW LMB MUKWJMZ]_ZILMaM\MZ
XIZKMTILIY_IVLWI\ LW\M\NWZMUMTMaILI\(
BWKI\WLM\MUMIL_ZILM]ZQOW\WJ ZM\]MaI
LMUQTPW%I LW\MMUKWJMZ]_ZILMB LMaM\MZ
IV]MKQXILI%XZQVKQXITUMV]M\MPW_aMZOZIV'
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de quantidade de palha/ Oas regiêes mais
quentes e de menor altitude 'por exemplo,
na regiÜo das Nissêes do estado do Sio Hran.
de do Tul(, a quantidade total de O 'semea.
dura * cobertura( nÜo deve ser maior do que
51 kg0ha para evitar acamamento das plan.
tas/ Oas regiêes mais frias 'por exemplo, em
Wacaria, no Sio Hrande do Tul, e Huarapua.
va, no QaranÍ(, as doses de O indicadas po.
dem ser aumentadas, visando Ê expressÜo
do potencial de rendimento de grÜos/
Oo caso de fçsforo e potÍssio, as quanti.
dades a serem aplicadas variam conforme os
teores desses nutrientes no solo/ Qara um te.
or mádio de fçsforo no solo e uma expectati.
va de rendimento de grÜos de 3 t0ha, a dose
de fçsforo indicada á de 71 kg de Qp 0ha, no
primeiro cultivo, e 41 kg0ha para o segun.
do cultivo apçs a anÍlise do solo/ Oas mes.
mas condiàêes, a dose indicada de potÍssio á
de 61 kg de Lp0ha no primeiro cultivo e 31
kg0ha no segundo cultivo/ Qara rendimen.
tos de grÜos maiores do que 3 t0ha, devem
ser acrescentados mais 26 kg de pp0ha e
21 kg de L310ha por tonelada de grÜos a
mais produzida 'SFVOJ»P ///, 3121(/
Fm trabalhos com focos voltados Ünu.
triàÜo do trigo, fica evidente a importÓncia
de alguns nutrientes no desenvolvimento
da cultura/ Oesse sentido, observa.se, na
Gigura 22, que á visãvel o aumento no po.
tencial produtivo 'observado pela maior
densidade de espigas e cobertura do solo(
com o aumento na dose de nitrogânio apli.
Bigxta 22/ Bumento na densidade de espigas em trigo em funàÜo do aumento da dose de adubaàÜo nitro.
genada/ Fmbrapa Urigo, Qasso Gundo, ST, 3119/
cada/ Fntretanto, deve.se atentar para a di.
versidade de respostas inerentes a especi.
ficidades de cultivares, sistemas de cultivo,
regiêes, entre outros, e que deve ser con.
siderada por ocasiÜo da definiàÜo de uma
estratágia de nutriàÜo de plantas 'maiores
detalhes no capãtulo 7(/
P impacto da cultura anterior 'segramã.
nea ou leguminosa( á evidente no potencial
produtivo da lavoura de trigo 'Gigura 23(/
Ee acordo com o Nanual de adubaàÜo e de
calagem para os Fstados do Sio Hrande do
Tul e de Tanta Datarina 'NBOVBM/, 3115(,
sobre a quantidade de corretivo a ser uti.
lizado, quando o trigo á semeado apçs le.
guminosa á indicado reduzir em 31 kg a
quantidade de nitrogânio utilizada para a
cultura/ Qortanto, o manejo nutricional a
ser realizado na cultura de trigo deve ser
ajustado considerando o contexto agrãcola
e os fatores de exposiàÜo Ês variÍveis am.
bientais em questÜo/
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Putro exemplo de intervenàÜo de ma.
nejo que pode ter impacto sobre o rendi.
mento de grÜos e a qualidade tecnolçgica
em trigo á o momento de aplicaàÜo de insu.
mos/ Oo caso do nitrogânio, isso á bastante
crãtico/ vÍrias estratágias sÜopossãveis nes.
se sentido, dependendo das condiàêes lo.
cais e dos objetivos do produtor 'Gigura 24(/
Aucpmhade cxmvizateu
B escolha de cultivares constitui mui.
to mais do que uma mera definiàÜo de insu.
mos de produàÜo 'material genático(/ Bntes
de qualquer coisa, deve ser entendida como
parte essencial da definiàÜo de toda uma
estratágia de manejo para a cultura, cujos
reflexos superam os aspectos de produtivi.
dade, em razÜo de caracterãsticas de qua.
lidade tecnolçgica, repercutindo, tambám,
na comercializaàÜo do produto/ Qara a safra
3121, foram disponibilizadas 'com registro
Gigura 23/ Eensidade de espigas em parcelas de trigo que receberam milho 'a( e soja 'b( como cultura
antecessora/ Fmbrapa Urigo, Doxilha, ST, 3119/
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T)) F A
_- Cedo;
0( N pode ser5 arrastado para
longe das raêzes/
0( Faltar no momento
de maior demanda/
0( Estabelecimento do
potencia I de
rendimento/
0( Chuvas no perêodo
semeadura atç
afilhamento/
Emb
t Momento ideal;.Jr,0 41 a 56 DAE;+++maior taxa de/!K crescimento e acõmulo de N/
0( Afilhamento; 41 dias entre a 5a
e 9a folhas/
0( Necessàrio 6 a 21 dias para que
a ureia seja convertida em
nitrato e amónio e tornar o N
passêvel de ser absorvido/
Fsp Bnt Fnch NG 'o
t Tarde;.Jr Geralmente nâo eleva o!K rendimento- mas pode
aumentar o teor de N
nos grâos e melhorar a
qualidade panificativa
quando o suprimento
de N do solo ç muito
baixo nesta fase/
Gigura 24/ Nomentos para aplicaàÜo de nitrogânio na cultura de trigo/
+N> indicaademandadenitrogénio pelaplanta/Quantomaiora letra-maiorademanda/++6> semeadura<E> emergéncia<A> afilhamen.
to<Emb> emborrachamento<Esp> espigamento<Ant > antese<Ench> enchimentode grâos<MF> maturaãâofisiolígica<)o > colheita/
+++DAE> DiasApís Emergéncia
Gonte; Bdaptada de Xiethêlter '3115(/
no Napa(, para o produtor brasileiro, 211
cultivares de trigo 'SFVOJ»P ///, 3121( com
diferentes caracterãsticas agronémicas, de
adaptaàÜo e de qualidade tecnolçgica/ Fssa
lista de opàêes representa a diversidade de
cultivares disponãveis atualmente no mer.
cado, o que possibilita a escolha do material
genático mais adequado para cada sistema
produtivo, nãvel de tecnologia e capacida.
de de investimento do produtor/ Fntretan.
to, torna.se difãcil para o produtor a esco.
lha da cultivar com adaptaàÜo adequada
para as condiàêes de cultivo e possibilidade
de investimento especãfico, na medida em
que a oferta disponãvel no mercado á ele.
vada/ Oessa perspectiva, merece destaque
um estudo que avalia, anualmente, cultiva.
res de todos os obtentores vegetais, o qual
á realizado no Sio Hrande do Tul e em al.
guns municãpios de Tanta Datarina e do Qa.
ranÍ, sob coordenaàÜo da GundaàÜo Fstadu.
al de Qesquisa BgropecuÍria do Sio Hrande
do Tul 'Gepagro( 'DBTUSP<DBJFS»P, 3118,
3119,311:< DBTUSPet al/, 3121(/ P relatçrio
publicado anualmente permite comparar
as diferentes cultivares nas mesmas condi.
àêes de solo, ambiente e manejo/ Blám de
demonstrar o potencial genático da cultu.
ra em cada regiÜo de adaptaàÜo, o estudo
tem servido para demonstrar aos tácnicos
e aos produtores quais cultivares sÜomais
bem adaptadas para cada regiÜo sem o viás
de influância da Írea comercial de cada ob.
tentor vegetal/
Oa gama de cultivares disponãveis, á
possãvel encontrar uma ampla faixa de va.
riabilidade em rendimento de grÜos, em
caracterãsticas agronémicas, em qualida.
de tecnolçgica e no montante de investi.
mento necessÍrio para obter sucesso com
o material/ B Gigura 25 representa o po.
tencial genático disponãvel atualmente 'e
ainda pouco explorado( em escala de la.
voura/ Fnquanto a mádia do Sio Hrande
do Tul 'por exemplo( encontra.se em tor.
no dos 3/111 kg0ha, as melhores cultiva.
res em condiàêes de ensaio vâm superan.
do os 6/111 kg0ha ou 7/111 kg0ha/ Nesmo
considerando.se as mádias das cultivares
em ensaios, nos melhores locais, o rendi.
mento de grÜos tem superado os 5/111 kg0
ha/ KÍ na mádia dos locais e das cultivares
disponãveis nos ensaios, os valores tâm ul.
trapassado os 4/111 kg0ha, na maioria dos
íltimos anos/ F, finalmente, o rendimento
mádio dos produtores no estado tem fica.
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do em torno de 3/111 kg0ha/ Fssas diferen.
àas mostram as defasagens existentes em
termos de potencialidade genática dispo.
nãvel e a realidade das lavouras/ Uodavia,
estas devem ser encaradas racionalmen.
te, pois nem sempre passar de um patamar
para outro no que se refere a rendimento
de grÜos á vantajoso sob o ponto de vista
econémico/ B variabilidade das Íreas ex.
perimentais, o manejo e o controle feito
em experimentos de pesquisa sÜobastan.
te diferentes do que os verificados e possã.
veis em lavouras comerciais/ Blguns traba.
lhos que visam a identificar variabilidade
nas Íreas de produàÜo, por meio do mape.
amento do rendimento de grÜos de lavou.
ras de trigo, tâm demonstrado que par.
tes das lavouras produzem rendimento
de grÜos superior a 211 sacas de trigo por
hectare 'Gigura 26(, corroborando a ideia
O--- ~Mçdia estadual do ensaio de cultivares
~Mçdia da melhor cultivar no melhor local
M---
D G---...
~
W&l =---
P
!D
Pl
D :---
C
cF 1---
"(O
DD 0---
.---
~Mçdia estadual do produtor
0--0 0--1 0--:
__ Mçdia do melhor ensaio na melhor regiâo
-')))))))(()))))))()))))))())))))))()))))))()))))))(()))))))()))))))(
0--= 0--G
T@A
0--O 0--Q0--M
Bigxta 03, Sendimento de grÜos de trigo em diversas situaàêes no perãodo de 3113 a 311: no estado do
Sio Hrande do Tul/
Gonte; Bdaptada de Dastro e DaierÜo '3118, 3119, 311:(, Dastro et aJ/ '3121( e JCHF '3121(/
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de que potencial genático existe, e que,
quando o somatçrio dos fatores de produ.
àÜo á favorÍvel 'mesmo em pequenas Íre.
as da lavoura(, este potencial expressa.se
e chega a valores que sÜo obtidos apenas
em parcelas experimentais/ Bcredita.se
que a busca do entendimento de como se dÍ
essa conjunàÜo de fatores pode levar Ê re.
plicaàÜo dessas condiàêes para uma maior
Írea dentro da lavoura e para outras lavou.
ras numa mesma regiÜo/
Qara demonstrar o impacto apenas do
fator cultivar, no desempenho da lavoura
de trigo, pode.se citar o trabalho realiza.
do por Qires et al/ '311:(/ Oesse estudo, foi
evidenciado que, para uma mesma condi.
àÜo de manejo, somente com a escolha da
cultivar pode.se obter resultado econémi.
co 'representado pela margem bruta(, que
varia de S$ 5,11 a S$ 4::,11 por hectare, em
um ano favorÍvel 'Gigura 27(, e de .S$ 58,11
'h a*
ó 2,11. 3,11 25,86
/3,11 . 4,11 :,68
/5,11 . 6,11 4,:4
/6,11 . 7,11 1,15
Gigura 26/ Wariabilidade do rendimento de grÜos
em uma lavoura de trigo em Kílio de Dastilhos,
ST . safra 3119/
Gonte; DomunicaàÜo pessoal de Tenti e Siffel&/
a S$ 422,11 por hectare em um ano menos
favorÍvel Ê produàÜo de trigo 'Gigura 28(/
Te considerada, tambám, a possibilidade de
diferenciaàÜo no preào do trigo em funàÜo
de qualidade tecnolçgica e classificaàÜo co.
mercial, definidas pela interaàÜo gençtipo
x ambiente, esses resultados poderiam ser
ainda melhores/
:qq]min cd ok]ms]r 'onotk]éçn cd ok]ms]r d
dro]é]ldmsn dmsqdkhmg]r(
B distribuiàÜo das plantas de trigo na
Írea á outra prÍtica capaz de potenciali.
zar rendimento de grÜos/ Qode ser modifi.
cada pela variaàÜo na populaàÜo de plantas
e no espaàamento entre linhas, o que de.
fine a Írea disponãvel para cada planta de
trigo na lavoura 'Gigura 29(/ P ajuste cor.
reto desses dois fatores pode permitir, en.
tre outras coisas, o maior aproveitamento
da radiaàÜo solar incidente 'que serÍ trans.
formada em assimilados e, posteriormente,
em grÜos(, maior competiàÜo com plantas
daninhas 'interespecffica(, menor compe.
tiàÜo entre as plantas de trigo 'intraespe.
cãfica( e melhor aproveitamento da aduba.
àÜoaplicada/ B falta ou o excesso de plantas
pode comprometer negativamente o rendi.
mento de grÜos/
P trigo á uma espácie que pode produ.
zir afilhos com espigas fárteis, o que confe.
re Ü cultura certa plasticidade, sendo capaz
de ocupar espaàos vazios deixados entre
uma planta e outra 'NVOETUPDL, 2:::( /
B produàÜo de grÜos em trigo á represen.
tada, em grande parte, pela produàÜo dos
afilhos, estando as plantas suficientemen.
te espaàadas para estimular um adequado
afilhamento/ Eensidades mãnimas para ga.
rantir nãveis adequados de rendimento de
I Napa fornecido pelo professor Bntonio MuisTanti como parte da tese de doutorado da acadâmica Dinei Siffel, Vniversidade Ge.
deral de Tanta Naria 'VGTN0DFTOPST(, Grederico Xestphalen, ST/
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Bigxta 04, Sendimento de grÜos, renda bruta e margem de contribuiàÜo de diferentes cultivares de trigo
'DJ a D:( cultivadas em um mesmo nãvel de manejo 'mádio uso de insumos( no Qlanalto Nádio do Sio
Hrande do Tul, em 3117 'ano favorÍvel(/ Fmbrapa Urigo, Doxilha, ST/
Bpove8 9darvada de Miteu ev al/ '1//7(,
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Bigxta 05, Sendimento de grÜos, renda bruta e margem de contribuiàÜo de diferentes cultivares de trigo
'Dl a D:( cultivadas em um mesmo nãvel de manejo 'mádio uso de insumos( no Qlanalto Nádio do Sio
Hrande do Tul, em 3118 'ano desfavorÍvel(/ Fmbrapa Urigo, Doxilha, ST/
Gonte; Bdaptada de Qires et aJ/ '311:(/
(11ITrigonoBrasil
grÜos vÜodepender muito das outras condi.
àêes de ambiente 'como fertilidade do solo
e disponibilidade hãdrica( para garantir nã.
veis de afilhamento igualmente adequados/
KÍ em populaàÜo muito elevada, a produàÜo
de grÜos serÍ baseada, quase que exclusiva.
mente, na produàÜo da planta.mÜe/ Uambám
nesses casos, aumenta o nímero de plantas
que nÜo emitem inflorescâncias ou, se emi.
tem, essas sÜo pequenas/ Fm populaàÜo ex.
tremamente elevada, outro inconveniente
á a criaàÜo de um microambiente caracteri.
zado por umidade relativa do ar elevada no
interior do dossel, favorecendo o estabeleci.
mento de doenàas no inãcio do ciclo da cul.
tura, em funàÜo da folhagem muito fechada
'NVOETUPDL, 2:::(/ Vm dos fatores deseja.
dos, quando se pensa no arranjo de plantas,
diz respeito Ê rÍpida cobertura do solo pe.
lo dos sei da cultura/ Oesse sentido, Toltani e
Haleshi '3113( indicam haver diferenàas ge.
notãpicas para caracterãsticas que determi.
nam a rÍpida cobertura do solo pelo dossel,
como ãndice de Írea foliar no inãcio do cres.
cimento exponencial e a taxa de crescimen.
to relativo do ãndice de Írea foliar/ Fssas ca.
racterãsticas podem ser modificadas pelo
melhoramento genático da cultura/
P trigo apresenta uma faixa de popu.
laàÜo de plantas que garante rendimento
de grÜos elevado/ Fssa faixa depende de vÍ.
rios fatores, como cultivar e o tipo de plan.
ta/ Uradicionalmente, a populaàÜo de plan.
tas em trigo para cultivares precoces no Sio
Hrande do Tul, que garante rendimento de
grÜos elevado, tem ficado entre 411 a 441
plantas por m"/ A forma como essa popula.
àÜode plantas vai ser distribuãda na lavoura
tambám merece anÍlise/ Fm trigo, existem
desde a distribuiàÜo a lanào 'contestada pe.
la falta de controle na distribuiàÜo das plan.
tas e pela dificuldade em executar prÍticas
de manejo( atá a distribuiàÜo em linhas/
Oessa íltima, espaàamentos de 28 em a 31
1--0-- 0=-
QopulaàÜode plantas 'plantas0m&(
:--1=-
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Gigura 29/ SepresentaàÜo esquemÍtica da Írea ocupada por cada planta de trigo em diferentes arranjos
'combinaàÜo de populaàêes de plantas com espaàamento entre linhas(/
em tâm sido indicados como os mais eficien.
tes 'SFVOJ»P ///, 3121(/ Fntretanto, dois en.
foques podem ser considerados com o obje.
tivo de potencializar rendimento de grÜos;
um á o uso de linhas pareadas, separadas
por diferentes distÓncias na mesma lavou.
ra 'ex/; 28 em e 45 em(, e outro á a redu.
àÜo do espaàamento entre as linhas para 21
em a 23 em/ B semeadura em linhas parea.
das busca a exploraàÜo do chamado "efeito
de borda"/ Urabalhos realizados em cevada
'UFJYFJSB<SPESJHVFT, 3114( tâm mostra.
do que o arranjo de plantas em linhas pare.
adas pode proporcionar reduàÜo na estatu.
ra das plantas e aumento no rendimento de
grÜos e do componente peso do grÜo/
Bs Jnformaàêes Uácnicas publicadas
anualmente pela DomissÜo Crasileira de
Qesquisa de Urigo e Uriticale indicam, para
os estados do Sio Hrande do Tul e de Tanta
Datarina, uma densidade de 361 sementes
vãÍveis0rn&, para cultivares semitardias e
tardias, e de 411 a 441 sementes viÍveãs0rn&,
para cultivares de ciclo mádio e preco.
ce/ Qara as cultivares tardias, quando se.
meadas para duplo propçsito 'pastejo e
colheita de grÜos, ou somente pastejo(, a
densidade indicada á de 441 a 511 semen.
tes viÍveãs0rn&,Oos estados do QaranÍ, Na.
to Hrosso do Tul e TÜoQaulo, as densidades
indicadas variam de 71 a 91 sementes por
metro de linha ou 311 a 511 sementes viÍ.
veis0rn&,em funàÜo do ciclo, porte das culti.
vares e, algumas vezes, quanto aos tipos de
clima e solo/ Qor sua vez, em Ninas Herais,
HoiÍs, Cahia, Nato Hrosso e Eistrito Gede.
ral, a densidade indicada para trigo de se.
queiro á de 461 a 561 sementes vãÍveãs0rn&,
com uso de 511 sementes vãÍveãs0rn&
em solos de boa fertilidade, sem alumãnio
trocÍvel/ Qara trigo irrigado, nesses esta.
dos, a densidade indicada á de 381 a 461 se.
mentes viÍveis0m&'SFVOJ»P ///, 3121(/
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P espaàamento normalmente indicado
para o trigo á de 28 em entre linhas, em.
bora outros espaàamentos possam ser uti.
lizados, dependendo da semeadora de que
o produtor dispêe e utiliza para as culturas
de verÜo/ Oesse caso, o espaàamento entre
linhas nÜo deve ser maior do que 31 em pa.
ra nÜo comprometer o desempenho final
da lavoura 'SFVOJ»P ///, 3121(/
B profundidade de semeadura á de 3
em a 6 cm/ Eeve.se dar preferância Ê seme.
adura em linha em relaàÜo Ê semeadura a
lanào 'Gigura 2:(, por distribuir mais uni.
formemente as sementes, pela maior efici.
ância na utilizaàÜo de fertilizantes e menor
possibilidade de danos Ês plantas, quando
da utilizaàÜo de herbicidas em prá.emer.
gância 'SFVOJ»P ///, 3121(/
']( z
8B,
Bigxta 2:/ Temeadura de trigo em linha 'prefe.
rencial, a . Dhapada, ST( e a lanào 'b . TÜoNi.
guel das Nissêes, ST(/
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Fm cereais de inverno, á fundamental
seguir um sistema de rotaàÜo0sucessÜo de
culturas adequado/ P sistema de rotaàÜo a
ser utilizado necessita, entretanto, obede.
cer a alguns preceitos bÍsicos, pois nÜo de.
ve ser encarado somente como cultivar na
mesma Írea uma espácie que nÜo o trigo/
Qara que se faàa uma "rotaàÜo0sucessÜo in.
teligente" á importante levar em conside.
raàÜo os diferentes aspectos influenciados
pelas estratágias de alocaàÜo de espácies
no espaào e no tempo, dentro de uma Írea
agrãcola/
Domo benefãcios da rotaàÜo de culturas,
pode.se destacar; reduz infestaàêes de inse.
tos.praga, patçgenos e plantas daninhas<
incrementa a fertilidade do solo<mantám a
cobertura permanente do solo, minimizan.
do a erosÜo e viabilizando o sistema plan.
tio direto< diversifica e estabiliza a produ.
àÜo, contribuindo para a geraàÜo de renda
adicional e para o aumento da produtivida.
de dos cultivos/ B implementaàÜo de mode.
los de produàÜo que contemplem a rotaàÜo
de culturas, tambám, favorece a reduàÜo do
custo de produàÜo, otimizando a utilizaàÜo
da mÜo de obra, dos equipamentos e do ma.
quinÍrio disponãvel na propriedade/
P planejamento da sequância de espá.
cies dentro de um programa de rotaàÜo0su.
cessÜo de culturas deve considerar, alám do
potencial de rentabilidade desta, a susceti.
bilidade de cada cultura Ü infestaàÜo de in.
setos.praga, de plantas daninhas e de do.
enàas< a disponibilidade de equipamentos
para o manejo da cultura e dos resãduos ve.
getais 'TBOUPT et al/, 2::9(< e o histçrico
e o estado atual da lavoura, atentando pa.
ra os aspectos de fertilidade do solo e exi.
gância nutricional das plantas 'NBOVBM///,
3115(/
B melhor alternativa de sistema de ro.
taàÜo0sucessÜo de culturas pode ser ava.
liada sob diferentes aspectos; agronémico,
fitopatolçgico, econémico, energático, de
sustentabilidade, de risco, entre outros/
Eo ponto de vista fito patolçgico, a rota.
àÜode culturas consiste em deixar de seme.
ar trigo atá que ocorra a completa decom.
posiàÜo microbiana dos resãduos vegetais da
cultura de trigo anterior, bem como de ou.
tros hospedeiros, consequentemente, a eli.
minaàÜo dos patçgenos necrotrçficos da es.
pácie 'SFJT, 2::2(/ Tegundo Seis e Tantos
'2::4(, a mineralizaàÜo dos resãduos vege.
tais, para completa eliminaàÜo de fitopatç.
genos necrotrçficos, pode levar de 23 meses
a 27 meses/ Eesse modo, esse perãodo seria
necessÍrio para o trigo retornar Ü mesma
Írea da lavoura/ Qortanto, no caso do trigo,
deve.se evitar a utilizaàÜo da cultura onde
foram cultivados, no ano anterior, o prçprio
trigo, a cevada, o triticale e o centeio/ Uodas
essas culturas sÜohospedeiras de patçgenos
como os causadores de manchas foliares e
podridêes radiculares e, portanto, a utiliza.
àÜodessas culturas de forma sequencial es.
taria aumentando a probabilidade do agra.
vamento das doenàas citadas/ Eeve ser dada
preferância para rotaàêes de trigo 'de ceva.
da, de triticale, de centeio( com culturas nÜo
hospedeiras, como aveia 'preferencialmen.
te aveia preta(, nabo forrageiro, canola, er.
vilhaca, entre outros/
Fm trabalho realizado por Tantos et al/
'2::9(, comparando diferentes sistemas de
rotaàÜo0sucessÜo com a mono cultura de
trigo, observou.se que os valores mais ele.
vados de intensidade do mal.da.pá e da po.
dridÜo comum ocorreram na monocultura
'61%(, em comparaàÜo aos sistemas de rota.
àÜosem trigo em um inverno '24%(, em dois
invernos '21%(, em trâs invernos '21%(, em
dois invernos sem e dois com trigo '24% a
27%( e em trâs invernos sem e dois com tri.
go '23% a 2:%(/ Jsso demonstra que um ano
de rotaàÜo de culturas com espácies nÜo
suscetãveis jÍ elimina os inconvenientes da
mono cultura do ponto de vista fitopatolç.
gico/ Oesse mesmo estudo, foram verifica.
dos ganhos de rendimento de grÜos de trigo
quando em sistemas de rotaàÜo em relaàÜo
Êmono cultura/ Oa mádia de quatro anos de
estudo, a monocultura apresentou o menor
rendimento de grÜos '3/449 kg0ha( em re.
laàÜo a sistemas com um inverno sem tri.
go '4/613 kg0ha(, dois invernos sem trigo
'4/514 kg0ha(, trâs invernos sem trigo '4/73:
kg0ha(, a dois invernos sem e dois com tri.
go '4/587 kg0ha e 4/3:1 kg0ha( e a trâs in.
vernos sem e dois com trigo '4/668 kg0ha e
4/639 kg0ha(/ B rotaàÜo, alám de ampliar o
retorno econémico da produàÜo das lavou.
ras, pelo aumento do rendimento de grÜos,
promove a diversificaàÜo de culturas e, em
consequância, diminui o risco da dependân.
cia de apenas uma cultura de inverno/ Domo
resultado do trabalho, ficou demonstrada a
eficiância da rotaàÜo de culturas envolven.
do trigo nos sistemas descritos na Uabela 2/
Eo ponto de vista de ãndices energáti.
cos, a relaàÜo entre a energia acumulada
nos alimentos produzidos e a energia fçs.
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sil acumulada nos insumos utilizados pa.
ra a produàÜo 'combustãvel, fertilizantes,
fungicidas, herbicidas e inseticidas( cons.
titui um instrumento para avaliar o grau
de sustentabilidade da agricultura< ou se.
ja, a energia obtida tem de ser maior do
que a energia consumida/ Oos resultados
obtidos por Tantos et al/ '2::9(, os siste.
mas com rotaàÜo de culturas, na maioria
dos anos, sÜo energeticamente mais efi.
cientes do que a monocultura trigo0soja
ou pousio0soja/
Uambám deve ser levado em conside.
raàÜo o risco que determinada tecnologia
possa proporcionar ao produtor 'QPSUP
et al/, 2:93(/ Fssas informaàêes nÜo estÜo
vinculadas somente Ü rentabilidade, mas,
igualmente, ao risco a que o agricultor es.
tarÍ exposto com sua adoàÜo/
Oo Derrado brasileiro, o trigo tambám
á uma alternativa importante para pre.
venir as consequâncias negativas da mo.
nocultura/ P monocultivo de tomate e de
leguminosas aumenta a incidância de do.
enàas como mofo branco, rizoctoniose e fu.
sariose/ P trigo nÜo á hospedeiro desses fi.
topatçgenos, constituindo.se na principal
alternativa para romper o seu ciclo biolçgi.
co, por meio da rotaàÜo com essas culturas
no Derrado 'SFVOJ»P ///, 3116(/
Sabema0, Fxemplos de sistema de rotaàÜo0sucessÜo de culturas envolvendo trigo para o Tul do Crasil/úúú[----[ úúú
2 Trigo Soja Ervilhaca Milho + + + + + +
3 Trigo Soja Aveia branca Soja Ervilhaca Milho + + + +
4 Trigo Soja Girassol Soja Aveia branca Soja Ervilhaca Milho + +
)ou aveia preta*
5 Trigo Soja Trigo Soja Aveia branca Soja Ervilhaca Milho + +
6 Trigo Soja Trigo Soja Girassol Soja Aveia branca Soja Ervilhaca Milho
)ou aveia preta*
+Repete o sistema/
Gonte; Tantos et al/ '2::9(/
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B produàÜo de trigo no Crasil apresenta
diversas realidades em termos de capacida.
de de investimento e uso de tecnologãa0insu.
mos por parte do produtor 'Uabela 3(/ Oesse
sentido, muitas vezes, confunde.se "nãvel de
investimento 'ou custo de produàÜo(" com
"uso de tecnologia"/ Oem sempre o maior
desembolso por parte do produtor significa
maior uso de tecnologia/ Jsso deve ser levado
em consideraàÜo no planejamento da lavou.
ra, a fim de permitir um investimento ade.
quado para o nãvel de rendimento de grÜos e
expectativa de retorno financeiro/
Fm um estudo que buscou caracterizar
os diferentes indicadores utilizados no cul.
tivo de trigo no Crasil nos anos de 3114 e
3115, Ee Nori et al/ '3118( verificaram que
os sistemas de produàÜo de trigo sÜo in.
fluenciados por condiàêes climÍticas, dife.
renàas no tamanho de propriedades, capa.
cidade de investimento do produtor, preào
de insumos, variaàÜo no preào do produto
no mercado de <HEEH>CSCARe aspectos de 21.
gãstica/ P trabalho identificou 47 sistemas
de produàÜo de trigo/ Oa Uabela 4, sÜoapre.
sentados os custos operacionais e a relaàÜo
benefãcio.custo operacional de alguns dos
diferentes sistemas/ Ps resultados mostra.
ram que os custos operacionais variaram
de 1,13% a 99,:% por tonelada entre os lo.
cais< entre VT$ :7,860t e VT$ 283,830t, em
3114, e entre VT$ 217,460t e VT$ 2:4,950t,
em 3115/ B relaàÜo benefãcio.custo opera.
donal encontrada pelos autores variou de
1,84 a 2,49, em 3114, e entre 1,7 e 2,36, em
3115/ Fsses resultados demonstram, mais
do que a diversidade dos sistemas utiliza.
dos no Crasil, o "efeito do ano" nos resul.
tados obtidos e a oportunidade de me lho.
ria, Blám disso, ficou evidente o baixo uso
de tecnologia0insumos em algumas regi.
êes/ Eentre os fatores que mais contribuã.
ram para o custo operacional de produàÜo,
destacaram.se os fertilizantes '35,9%(, as
sementes '24,7%( e os 'ungicidas '23,:%(/
B existância de vÍrias realidades para
produàÜo de trigo, no Crasil, faz com que
sejam necessÍrios a criaàÜo, o desenvolvi.
mento, a validaàÜo e a transferância de tec.
nologias para a cultura de trigo que consi.
derem as caracterãsticas regionais e, dentro
de cada regiÜo produtora, a tipologia dos
diferentes sistemas de produàÜo/ Blám da
necessidade de tecnologias especãficas, es.
se fato gera a oportunidade de utilizaàÜo de
estratágias de manejo diferenciadas/
Vm trabalho que analisa o uso de tec.
nologia0insumos em trigo no Crasil á o rea.
lizado, anualmente, pela Fmbrapa Urigo co.
mo parte do projeto "Pbservatçrio do trigo
no Crasil" 'DBJFS»P et al/, 3121a, 3121b,
3121c(/ P estudo congrega um levantamen.
to dos indicadores tecnolçgicos0insumos
utilizados nas lavouras de trigo nos princi.
pais estados produtores, na visÜo dos tác.
nicos 'de cooperativas e da extensÜo rural
píblica( que prestam assistância tácnica Ês
lavouras de trigo/ Oa safra 311:, foram re.
presentados, neste estudo, 26% da Írea do
Sio Hrande do Tul, 66% da Írea de Tanta Da.
tarina e 65% da Írea do QaranÍ, cultivadas
com trigo/ Ps nímeros obtidos no levan.
tamento permitem, apesar de correspon.
derem a uma parte da Írea cultivada, fa.
zer o diagnçstico da realidade em termos
de uso de insumos nos sistemas de produ.
àÜo de trigo/ P estudo mostrou que, na sa.
fra 311:, o uso de sementes certificadas foi
de 78,:% no Sio Hrande do Tul, 91% no Qa.
ranÍ e :3,4% em Tanta Datarina/ Qortanto, a
prÍtica do uso de semente prçpria de trigo
á maior no Sio Hrande do Tul 'em nímeros
absolutos( em relaàÜo aos outros estados do
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Sabema1, Wariaàêes no uso de tecnologia0insumos em diferentes sistemas de produàÜo de grÜos e mistos
com trigo no Qlanalto Nádio do Sio Hrande do Tul/
Secopmpgia.
Couxnp
Riuvena de rtpdxçãp)
OCM1 OCM2 OCM3
Dessecaãâo Glifosato )2-6 L0ha* Glifosato )2-6 L0ha* , Glifosato )2-6 L0ha* , Glifosato )2-6 L0ha* ,
Metsulfurom.metil Metsulfurom.metil Metsulfurom.metil
)5 g0ha* , íleo mineral )5 g0ha* , íleo mineral )5 g0ha* , íleo mineral
Quantidade de 231 kg0ha semente 241 kg0ha semente 261 kg0ha semente 241 kg0ha semente
sementes prípria fiscalizada 61& prípria , fiscalizada
)populaãâo plantas* 61& fiscalizada
Tratamento de Sem tratamento 61& tratamento com 211& tratamento com 61& tratamento com
sementes fungicida Carboxina , fungicida Carboxina , fungicida Carboxina ,
Tiram )1-36 kg0l11 kg Tiram )1-36 kg0211 kg Tiram )1-36 kg0l11 kg
de sementes* de sementes* e 21& de sementes*
tratamento com inseticida
Imidacloprido )1-16 kg0l11
kg de sementes*
Adubaãâo de 231 kg0ha 291 kg0ha )6.31.31* 411 kg0ha )6.36.36* 311 kg0ha )6.31.31*
semeadura )6.31.31*
Adubaãâo de 61 kg0ha 81 kg0ha 211 kg0ha 261 kg0ha )dividida em
cobertura )ureia* duas aplicaãôes*
Herbicida Metsulfurom. Metsulfurom.metil Metsulfurom.metil
pís.emergente metil )5 g0ha* )5 g0ha* 51& da àrea )5 g0ha* 51& da àrea
31& da àrea
Inseticida Diflubenzurom Lufenurom )1-2 L0ha*
parte açrea )1-17 kg0ha*
Fungicida parte Tebuconazol Tebuconazol Tebuconazol Tebuconazol
açrea )1-86 L0ha* )1-86 L0ha* )1-86 L0ha* )1-86 L0ha*
Epoxiconazol ,
Piraclostrobina
)1-86 L0ha*
Rendimento 2/611 kg0ha 3/311 kg0ha 3/811 kg0ha 3/411 kg0ha
de grâos esperado )36 sacas0ha* )47-8 sacas0ha* )56 sacas0ha* )49-4 sacas0ha* ,
2/311 kg MS0ha '))(
) PD Nl > sistema plantio direto0nêvel baixo de uso de insumos externos< PD N3 > sistema plantio direto0nêvel mçdio de uso de insumos ex.
ternos< PD N4 > sistema plantio direto0nêvel alto de uso de insumos externos< DP> sistema plantio direto0uso do trigo para duplo propísito/
)) MS > matçria seca/
Fonte; De Mori et aI/ )3117*/
Sabema4/ Dustos operacionais 'VT$0t( e a relaàÜo benefãcio.custo de sistemas de cultivo de trigo em dife.
rentes regiêes do Crasil em 3114 e 3115 /
ó
«1/& o /«1 o Dustooperacional
o ó 'VT$0t(
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1//2
Tistema de
cxmvizp).Dxoicírip
1//3
SelaàÜo benefãcio0 Dusto operacional
custo operacional 'VT$0t(
SelaàÜo custo benefãcio0
operacional
252,79
235,41
Sti p itti adp
272,94
252,46
QD 6/511
QE 6/511
Qonta Hrossa, QS 2/911
Tanta Sosa, ST 2/911
Dascavel, QS 3/111
Qasso Gundo, ST 2/811
TÜoMuizHonzaga, ST 2/911
Qonta Hrossa, QS 3/411
Qasso Gundo, ST 3/211
Qasso Gundo, ST 3/511
Tanta Sosa, ST 3/511
TÜoMuizHonzaga, ST 3/511
Qonta Hrossa, QS 3/911
TÜoMuizHonzaga, ST 3/811
TÜo MuizHonzaga, ST 3/911
2,16
2,31
1,:4
2,17
241,66
217,1:
:xmvizpníoinp
246,:4
222,74
Mmaovipditevp cpn bai}p xupde iouxnpu
Mmaovipditevp cpn nêdip xupde iouxnpu
Mmaovipditevp cpn emezadpxupde iouxnpu
283,81
252,41
257,69
283,27
253,35
261,67
228,54
255,::
266,76
253,78
257,58
2,1:
2,43
1,94
2,21
1,94
1,:5
1,84
296,33
264,82
257,63
1,81
1,96
1,9:
1,94
1,:5
1,99
2,2:
1,85
2:4,95
268,91
287,39
232,14
265,56
1,69
1,94
1,85
2,31
1,95
1,:3
1,:4
1,84
287,:2
279,19
283,28
1,75
1,88
1,86
)QD > plantio convencional< QE > plantio direto/
Bpove89darvada de ;e Dpti ev aC,'1//5(,
Tul do Crasil/ ° sistema de cultivo predo.
minante nos trâs estados principais produ.
tores de trigo foi o sistema plantio direto,
com valores mÍximos de adoàÜo de ::,6%
no Sio Hrande do Tul e superiores a :1% em
Tanta Datarina ':4,5%( e no QaranÍ ':5,4%(/
B utilizaàÜo de cultivo convencional e culti.
vo mãnimo foi bastante reduzida, somando
1,6% no Sio Hrande do Tul, 7,7% em Tanta
Datarina e 6,8% no QaranÍ/ Oo que se refe.
re Ü nutriàÜo de plantas, alguns indicado.
res permitiram avaliar a condiàÜo propor.
cionada pelos produtores ao crescimento
das plantas/ ° uso de calcÍrio foi realizado
em 76,3% das Íreas de trigo de Tanta Data.
rina, 83% das Íreas do QaranÍ e 89,:% das
Íreas de cultivo no Sio Hrande do Tul, com
predomãnio para o uso de aplicaàÜo em su.
perfãcie e da dose de atá 3 t0ha '76,9% no
I
ST, 58,2% em TDe 79,2% no QS(/ Domo adu.
baàÜo de base com O, QzPseKP- houve pre.
domãnio no Sio Hrande do Tul para a apli.
caàÜo de 261 kg0ha a 311 kg0ha< em Tanta
Datarina, os valores foram equilibrados nas
doses 261 kg0ha a 311 kg0ha e 311 kg0ha a
361 kg0ha< e no QaranÍ, houve predomãnio
para o uso de 311 kg0ha a 361 kg0ha/JÍ para
a aplicaàÜo de nitrogânio em cobertura 'na
forma de ureia(, no Sio Hrande do Tul e no
QaranÍ, a dose mais utilizada pelos produ.
tores foi de 61 kg0ha a 211 kg de ureia por
ha/ Fm Tanta Datarina, a utilizaàÜo á supe.
rior a 211 kg de ureia por ha 'Uabela 5(/
Fm relaàÜo ao tratamento de semen.
tes, hÍ variaàÜo de objetivo conforme o
estado produtor/ Fnquanto, no Sio Hran.
de do Tul, o foco do tratamento de se.
mentes foi, principalmente, com insetici.
da, em Tanta Datarina e no QaranÍ, houve
certo equilãbrio entre tratamento somen.
te com fungicida e tratamento com fun.
gicida mais inseticida/ P percentual de
Írea de lavoura ocupada com cada culti.
var, segundo o levantamento realizado,
variou conforme o estado/ Oo Sio Hran.
de do Tul, as trâs cultivares mais semea.
das foram; Gundacep 63, Gundacep Saãzes
e CST Huamirim/ Fm Tanta Datarina, des.
tacaram.se; Tafira, Tupera e Bbalone/jÍ no
QaranÍ, os materiais com maior Írea cul.
tivada em 311: foram; DE 215, CST 331 e
CST 319/ Dabe destacar que, das nove cul.
tivares citadas, oito sÜo classificadas co.
mercialmente como "trigo pÜo" ou "trigo
melhorador", tipos de trigo mais deman.
dados pelo mercado/ Jsso indica, de certa
forma, o alinhamento da produàÜo com a
demanda/ Oo que se refere Ü estratágia de
manejo de doenàas utilizada, em termos de
controle quãmico da parte aárea, houve di.
ferenàas entre os estados/ Oo QaranÍ e em
Tanta Datarina, nota.se o maior uso de con.
trole preventivo 'para brusone, ferrugem,
giberela e manchas folãares(, ficando o con.
trole curativo em segundo plano ou apli.
cado a doenàas especãficas, como oãdio e
septoriose 'no QaranÍ(/ Oo Sio Hrande do
Tul, foi utilizado, com maior frequância,
o controle preventivo somente para gibe.
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rela/ Oos casos de ferrugem da folha, man.
chas foliares e oãdio, o predomãnio foi de
controle curativo 'DaierÜo et al/, 3121a,
3121b, 3121c(/
Proteãâo0manutenãâo do rendimento de
grâos
Bs prÍticas de manejo promotoras do
rendimento de grÜos permitem que as cul.
turas expressem o seu potencial de rendi.
mento de grÜos, mas nÜo garantem que es.
te seja mantido atá a colheita/ Qor isso, alám
da construàÜo do rendimento de grÜos das
culturas, sÜo necessÍrias aàêes que evitem
as perdas de rendimento de grÜos, prin.
cipalmente, por insetos.praga, doenàas e
plantas daninhas, que competem com a
cultura por luz, Ígua e nutrientes/ Fssa es.
tratágia á vÍlida para todas as culturas, in.
clusive o trigo/
P controle desses fatores externos, que
intervâm no desenvolvimento das culturas,
requer o entendimento bÍsico do sistema
de cultivo adotado/ Jmportante, por exem.
plo, á saber quais insetos.praga, doenàas ou
plantas daninhas sÜomais prejudiciais, em
que ápoca aparecem e o dano econémico
que causam quando presentes, para definir
o momento adequado de realizaàÜo e con.
trole/ Oessa medida, á necessÍrio o monito.
Uabela 5/ BdubaàÜo de base e adubaàÜo de cobertura utilizadas na lavoura de trigo nos estados do
Sio Hrande do Tul, Tanta Datarina e QaranÍ na safra 311:/ Fmbrapa Urigo, Qasso Gundo, ST, 3121/
Estado
Adubaãâo de base com N-P31se ~O )kg0ha* Adubaãâo de cobertura com ureia )kg0ha*
Sio Hrande do Tul )&*+
Tanta Datarina )&*+
QaranÍ )&*+
= 261 261 a 311 311 a 361 ? 361 =61 61 a 211 ? 211 Tem
22,4 55,: 35,7 2:,3 27,6 65,7 33,3 7,7
23,6 43,3 41,6 35,7 4,1 38,7 79,4 2,3
4,: 38,2 63,7 29,6 7,4 5:,8 3:,3 22,9
+Qorcentagem dos produtores representados na pesquisa/
Gonte; Bdaptada de DaierÜo et al/ '3121a, 3121b, 3121c(/
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ramento constante da lavoura para estimar
o grau de abundÓncia das infestaàêes e o
nãvel de dano presentes 'plantas daninhas,
insetos.praga e doenàas(/ Dom base nessas
informaàêes á que a assistância tácnica po.
de definir o momento em que as prÍticas
de controle devem ser adotadas, bem como
a maneira correta de controle para reduzir
riscos de realizaàÜo de controle fora do pe.
rãodo oportuno, de uso de produtos nÜo in.
dicados e da realizaàÜo de prÍticas de con.
trole nÜo adequadas/
B escolha das estratágias de contro.
le depende da infraestrutura e da mÜo de
obra disponãveis na propriedade, mas vi.
sando, invariavelmente, Ü obtenàÜo de um
nãvel satisfatçrio de rendimento de grÜos
das culturas/ Oem sempre a eliminaàÜo to.
tal das plantas daninhas, insetos.praga e
doenàas significa o mÍximo retorno eco.
némico/ P investimento necessÍrio, muitas
vezes, nÜo proporciona maior retorno eco.
némico, sobretudo quando a intervenàÜo
requer nãveis elevados de controle/
Oa proteàÜo do rendimento de grÜos,
a estratágia mais adequada á a do "Nane.
jo Jntegrado", quer seja para insetos.praga,
doenàas ou plantas daninhas/ Oessa linha
de aàÜo, sÜoutilizadas prÍticas e ferramen.
tas variadas para manter os fatores restri.
tivos em nãveis nÜo prejudiciais Ü cultura/
Fssas prÍticas envolvem; rotaàÜo de cultu.
ras, ápoca de semeadura, escolha da culti.
var, produtos quãmicos, limpeza de mÍqui.
nas e de equipamentos, entre outras/
Domo ilustraàÜo das possibilidades
de manejo em relaàÜo Ü proteàÜo0manu.
tenàÜo do rendimento de grÜos em trigo,
destaca.se a escolha da cultivar/ Oa Gigu.
ra 31, fica tambám evidente a possibilida.
de de estratágias diferentes de controle
de doenàas 'e, por conseguinte, de desem.
bolso( para cada cultivar/ Uomando.se co.
mo exemplo a ferrugem da folha 'doenàa
importante que requer atenàÜo por parte
do produtor(, existem cultivares com ade.
quado nãvel de resistância Ü doenàa e ou.
tras bastante suscetãveis/ Qortanto, uma
mesma estratágia de manejo nÜo serve pa.
ra todas as cultivares/ Te escolhido o ma.
nejo quãmico preventivo, por exemplo, no
caso citado, o produtor estaria incorrendo
em gastos e impacto ambiental desneces.
sÍrios, nos casos de CST Damboim, CS 34,
CST Mouro e CST Huamirim, que, na safra
3115, apresentaram nãveis baixos da doen.
àa ou nÜo a apresentaram/ KÍ para CST Da.
nela e CSTBngico, a aplicaàÜo de fungicida
seria fundamental para preservar o rendi.
mento de grÜos em funàÜo da suscetibilida.
de dessas cultivares e dos nãveis de doenàa
observados/
Putro exemplo pode ser verificado nos
trabalhos de Dastro e DaierÜo '311:( e Dastro
et al/ '3121(/ Oas tabelas 6 e 7, verifica.se a
manutenàÜo do rendimento de grÜos em
funàÜo da aplicaàÜo de fungicidas na cul.
tura de trigo e as variaàêes existentes con.
forme local e resistância genática das cul.
tivares/ Oa Uabela 6, destaca.se a diferenàa
entre locais, onde, num ensaio utilizando.se
as mesmas cultivares, a diferenàa entre
aplicaàÜo e nÜo aplicaàÜo de fungicida va.
riou de 472 kg0ha a 2/583 kg0ha de grÜos,
preservados pelo uso de fungicida/
Oa Uabela 7, verifica.se a diferenàa en.
tre cultivares em um mesmo local, com va.
riaàÜo de 963 kg0ha a 3/586 kg0ha de grÜos
preservados pelo uso de fungicida, depen.
dendo da cultivar utilizada/
&Tegundo Qicinini e Gernandes '3112(, "a
chave do sucesso" no controle de doenàas
em trigo 'e nos demais cereais de inverno(
consiste no planejamento, o qual deve
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Bigxta 31/ BvaliaàÜo de ferrugem da folha em seis cultivares de trigo e em dois sistemas de manejo da cul.
tura 'tradicional e otimizado( em Qasso Gundo, Fmbrapa Urigo, 3115/
Gonte; Qires et aJ/ '3116(/
Sabema6/ Sendimento de grÜos de trigo na safra 311: em diversos municãpios do estado do Sio Hrande do
Tul, em sistemas com e sem aplicaàÜo de fungicida/
Knb]k BNL etmfhbhc] 'jf/g]( RDL etmfhbhc] 'jf/g]( Chedqdmé]dmsqdBNL-RDL etmfhbhc]
Wacaria, ST 5/738 4/266 2/583
Doxilha, ST 5/228 4/641 698
Druz Blta, ST 4/216 3/712 615
Qasso Gundo, ST 5/652 5/291 472
TÜo luiz Honzaga, ST 4/411 3/928 594
Gonte; Dastro et aJ/ '31 JP(/
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Uabela 7/ Sendimento de grÜos de cultivares de
trigo na safra 3119 no municãpio de Tanto Bu.
gusto, ST, em sistemas com e sem aplicaàÜo de
fungicida/
111111.!../ /// /-/ -I/ I/ • f/
BRS2:5 4/919 2/444 3/586
CD 216 4/:97 2/:94 3/114
Fundacep 62 4/469 2/961 2/619
Fundacep 63 4/6:1 3/478 2/334
Abalone 4/164 2/986 2/289
BRS Louro 4/371 3/236 2/246
CD 225 4/516 3/611 :16
BRSBuriti 4/534 3/669 976
Fundacep 4/496 3/644 963
Campo Real
Gonte; Dastro e DaierÓo '311:(/
iniciar na escolha das cultivares a serem
semeadas, dando preferância Êquelas que
apresentem maior nãvel de resistância
genática Ês doenàas consideradas de difãcil
controle, como, por exemplo, a giberela
do trigo/ É fundamental avaliar, tambám,
o escalonamento da semeadura dentro
da ápoca considerada preferencial, alám
de semear mais de uma cultivar na Írea
a ser cultivada no inverno/ Membram
os autores, ainda, que, no controle de
doenàas, o conhecimento das relaàêes
patçgeno X hospedeiro á fundamental
para se obter sucesso no controle quãmico/
Ps patçgenos 'fungos, por exemplo(
sÜo nutricionalmente dependentes do
hospedeiro 'planta( e, preferencialmente,
nÜo se afastam do hospedeiro, pois á esse
processo que lhes garante a sobrevivância/
Oa luta contra as doenàas, nÜo devem ser
empregadas medidas isoladas de controle
'por exemplo, tratar as sementes e nÜo
realizar rotaàÜo de culturas(, devendo.se,
,na proteàÜo de plantas contra as doenàas,
usar a arma quãmica integrada com outras
prÍticas de manejo/
pdeuafip dau cpttemaçõeu iodeueladau
A busca por ganhos em fatores de ma.
nejo isolados deve levar em consideraàÜo,
ainda, a interaàÜo entre fatores na defini.
àÜo do rendimento de grÜos e dos resulta.
dos da lavoura, em termos econémicos/ P
entendimento do rendimento de grÜos de
trigo, do seu significado e, particularmen.
te, da sua formaàÜo á essencial para nÜo
frustrar expectativas de quem aposta em
soluàêes simples para questêes comple.
xas e que, com raras exceàêes, quase sem.
pre deixa de atentar, pelo menos de forma
explãcita, para o desafio representado por
correlaàêes indesejadas, que ocorrem entre
os fatores determinantes do rendimento
de grÜos/ Fssa reflexÜo insere.se dentre os
questionamentos que nÜo podem ser me.
nosprezados, destacando.se; afinal, quanto
á possãvel produzir 'com base em resulta.
dos experimentais locais e desempenho de
lavouras em campos de produtores(A F ain.
da; o que á tecnicamente possãvel e o que
á economicamente viÍvelA Pu, um pouco
mais alám; a tecnologia apregoada foi cien.
tificamente testadaA Uambám; a tecnologia
disponãvel 'testada experimentalmente(
estÍ sendo usada de modo integralA
É necessÍrio que se comece pelo en.
tendimento dos processos que formam e0
ou podem limitar o rendimento de grÜos
das culturas/ Oo caso de trigo, hÍ que se
considerar a existância de caracterãsticas
que estÜo positiva ou negativamente cor.
relacionadas e, independentemente do si.
nal da correlaàÜo, podem resultar em im.
pactos que sÜo desejÍveis ou indesejÍveis/
Qor exemplo, tem.se o caso de altura de
planta e acamamento; correlaàÜo negativa
e desejÍvel 'plantas de menor altura tole.
ram maiores doses de adubaàÜo nitrogena.
da, sem acamar(/ Pu; o caso de rendimento
de grÜos e ciclo 'dias atá a maturaàÜo( que
estÜo, quase sempre, positivamente corre.
lacionados/ Fssa correlaàÜo pode ser dese.
jÍvel ou nÜo, dependendo dos sistemas de
produàÜo 'propriedade0regional( e das ca.
racterãsticas 'sobretudo climÍticas( da es.
taàÜo de crescimento/ É importantãssima,
nos sistemas de produàÜo que buscam ren.
dimento de grÜos elevado em trigo, a ques.
tÜo de proteãnas 'total e qualidade( e apti.
dÜode uso/ Sendimento de grÜos e proteãna
tendem a apresentar correlaàÜo negativa,
gerando conflito de interesses entre produ.
tores e processadores 'rendimento penali.
zando qualidade e vãce.versa(/ Uambám,
nÜo se pode desconsiderar que muitas re.
laàêes, com implicaàêes no rendimento de
grÜos, ainda sÜo pobremente compreendi.
das, particularmente devido Ês interaàêes
com os estÍdios fenolçgicos da cultura/ Vm
embasamento teçrico sçlido sobre a forma.
àÜo do rendimento de grÜos na cultura de
trigo e a integraàÜo de conhecimentos de
diferentes disciplinas sÜofundamentais pa.
ra combinar.se adequadamente a base ge.
nática 'escolha da cultivar( e as prÍticas de
manejo, conforme as condiàêes de ambien.
te/ O rendimento de grÜos, em geral nesse
cereal, á expresso como uma fraàÜo da fi.
tomassa aárea que á colhida na forma de
grÜos/ Oesse particular, exercem um papel
decisivo os mecanismos de controle da par.
tiàÜo de assimilados, a capacidade de arma.
zenamento e a mobilizaàÜo de reservas/
:pouidetaçõeu fioaiu
Btualmente, a produàÜo das culturas,
como o trigo, depende de ajustes pequenos
que podem e devem ser feitos no sistema
de produàÜo em cada regiÜo/ B complexi.
dade que envolve a produàÜo agrãcola, se.
ja em escala de lavoura, na interface pro.
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duàÜo0comercializaàÜo e0ou diretamente
na comercializaàÜo do produto e insumos,
dificulta que grandes saltos sejam dados na
direàÜo de favorecer o produtor rural/ Qor
isso, a tomada de consciância de que o ren.
dãrnento de grÜos de uma cultura depende
de um processo de construàÜo á fundamen.
tal para melhorar nÜo apenas a produtivi.
dade das terras, mas tambám a geraàÜo de
renda ao produtor e, assim, garantir a sus.
tentabilidade/
QrÍticas promotoras de rendimento de
grÜos sÜo, fundamentalmente, estratágias
testadas e aprovadas pela pesquisa, que
procuram oferecer as melhores condiàêes
de crescimento e produàÜo para as plantas/
Bnalisando, de uma forma mais crãtica, po.
de.se observar que, em grande parte, sÜo
conhecimentos e0ou tecnologias que fo.
ram estabelecidos hÍ muito tempo e que,
nÜo raro, sÜo deixados em segundo plano
pelos produtores/ Eessa maneira, adotar
prÍticas promotoras do rendimento á nada
mais, nada menos do que "fazer bem fei.
to" o que a pesquisa e a assistância tácni.
ca tâm validado e demonstrado como real.
mente efetivo/
B busca deve ser por posicionar a tec.
nologia agropecuÍria mais adequada para
cada situaàÜo/ Bssim, o âxito do empreen.
dimento vai depender de conseguir.se oti.
mizar a combinaàÜo entre o melhor gençti.
po 'cultivar(, no ambiente certo, conduzido
sob prÍticas de manejo adequadas e que se.
ja capaz de gerar resultados que atendam
Ês expectativas das pessoas envolvidas no
processo de produàÜo/ Blgo aparentemente
simples, desde que se consiga visualizar e
entender os fatores envolvidos, bem como
sua interdependância/
Eois ensinamentos podem resumir a
estratágia de manejo que leva em conside.
raàÜo boas prÍticas de produàÜo e fatores
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promotores do rendimento de grÜos/ P pri.
meiro vem de uma frase explicitada por um
produtor durante um evento realizado na
Fmbrapa Urigo em 3118; "OÜo adianta co.
lher 71 sacas de trigo e gastar 74 para fazer
isto!"/ Putro vem do pesquisador Walmir
Haedkle Nenezes, do Jnstituto Sio.Hrau.
dense do Brroz 'JSHB(; "B obtenàÜo de ren.
dimentos elevados em lavouras nÜo se dÍ
pela realizaàÜo de coisas extraordinÍrias,
mas sim pela realizaàÜo de coisas simples,
extraordinariamente bem feitas"/
Qdedqímbh]r
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L]tqn Bêr]q Bdk]qnSdhwdhq]
Dcrnm Qnadqsn Bnrsdm]qn
Cntfk]r R]m]
P elevado potencial de rendimentodo trigo, tÜo perseguido pelos fito.melhoradores, tem na sua matriz
de formaàÜo a necessidade primÍria de en.
tendimento dos processos de crescimento
e desenvolvimento da planta/ Qara atingir
esse objetivo, inicialmente faz.se necessÍ.
rio a caracterizaàÜo conceitual desses dois
processos/ Bssim, segundo Talisbury e Soss
'2::3(, o crescimento significa aumento de
tamanho, o que pode ser medido em volu.
me ou em massa/ Fsse aumento de tama.
nho, pode ser expresso, por exemplo como;
Írea foliar, comprimento e diÓmetro do
colmo/ B massa, por sua vez pode ser medi.
da em gramas/
P crescimento e a diferenciaàÜo 'espe.
cializaàÜo celular( das cálulas em tecido,
çrgÜos e organismos á chamado de desen.
volvimento/ Putro termo usado para es.
se processo á morfogânese 'do grego EHP'
BHque significa forma e NWGARCRque significa
origem(/ Qelo desenvolvimento 'morfogâ.
nese(, uma planta se forma a partir da cá.
lula ovo fertilizada/ Vm dos exemplos mais
caracterãsticos de morfogânese em plantas
á a conversÜo da fase vegetativa para a fase
reprodutiva 'TBMJTCVSZ<SPTT, 2::3(/
Bssim, durante o desenvolvimento, a
planta de trigo apresenta, nas diferentes fa.
ses, diferentes perãodos de crescimento de.
limitado por estÍdios de desenvolvimento
caracterãsticos/ P conhecimento dos prin.
cipais processos fisiolçgicos e fatores exter.
nos e internos da prçpria planta, que podem
afetar cada um desses perãodos, atá o final
do seu ciclo, á de fundamental importÓncia
para que se possa manejÍ.lo no sentido de
maximizar a utilizaàÜo dos recursos do am.
biente 'Ígua, luz, temperaturas, radiaàÜo e
nutrientes( para a produàÜo de grÜos/
Cdrdmunkuhldmsn cn sqhfn
P ciclo de desenvolvimento da cultu.«
ra do trigo, embora seja um processo contã.
nuo de sucessivas mudanàas, pode ser divi.
dido em trâs fases; vegetativa, reprodutiva
e enchimento de grÜos/ B duraàÜo de cada
subperãodo em cada fase á determinada pe.
la interaàÜo gençtipo x ambiente e delimi.
tada pelos estÍdios de desenvolvimento/
Bssim, a adaptabilidade do trigo decorre da
sua habilidade de percepàÜo das mudanàas
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no ambiente 'sinais do ambiente(, acele.
rando ou retardando o seu desenvolvimen.
to conforme a ápoca do ano/ Ps principais
sinais de ambiente sÜo a temperatura e o
fotoperãodo/
P desenvolvimento da planta de trigo
'ontogânese( pode ser caracterizado me.
diante a morfologia externa da planta ou
pelo grau de evoluàÜo do Ípice de cresci.
mento/ Bs mudanàas externas na morfo.
logia da planta podem ser caracterizadas
por meio dos estÍdios de desenvolvimen.
to, e com esse propçsito vÍrias escalas tâm
sido desenvolvidas e usadas 'MBSHF, 2:65<
IBVO, 2:84< \BEPDLT et al/, 2:85< OFSTPO
et al/, 2:91< UPUUNBO<CSPBE, 2:98(/ Don.
tudo, a marcaàÜo de um perãodo dentro de
uma fase de desenvolvimento, utilizando
como "delimitador" caracterãsticas mor.
folçgicas genáricas, dificulta a previsÜo do
desenvolvimento e, consequentemente, a
adequaàÜo de estratágias de manejo, tÜo
necessÍrias para maximizar a expressÜo
produtiva desse perãodo/
FstÍdios descritos genericamente co.
mo prá.afilhamento e afilhamento, sÜo
exemplos de tais condiàêes/ Bssim, dificul.
dades no uso desses critários tâm sido en.
contradas para a identificaàÜo precisa dos
estÍdios de desenvolvimento 'SPESJHVFT,
3111(, pois o inãcio e o fim de determinadas
fases0perãodos de desenvolvimento nÜo
possuem limites precisos, ou seja, para um
mesmo estÍdio de desenvolvimento ocor.
rem variaàêes morfolçgicas/
Qor outro lado, a observaàÜo direta
do Ípice de crescimento ou do desenvolvi.
mento da espiga na planta de trigo, permi.
te uma precisa identificaàÜo dos estÍdios
de desenvolvimento 'maiores detalhes em
SPESJHVFT et al/, 3122a(/ Ual identificaàÜo
á condiàÜo fundamental para o atendimen.
to, no tempo, das demandas requeridas pa.
ra expressÜo quantitativa dos çrgÜos que
estÜo sendo produzidos nesse perãodo, deli.
mitado pelos estÍdios de desenvolvimento/
P critário mais adequado para carac.
terizaàÜo do desenvolvimento da planta de
trigo no tempo á baseado no grau de evo.
luàÜo do Ípice de crescimento 'me riste ma
apical( , principalmente para os estÍdios
iniciais do desenvolvimento do trigo 'ini.
ciaàÜo floral e espigueta terminal(/ Jsso á
especialmente verdadeiro no uso de herbi.
cidas hormonais, por exemplo, onde a apli.
caàÜo deve ser feita apçs o estÍdio de "du.
plo anel > iniciaàÜo floral" para evitar mÍ
formaàÜo das espigas 'SPESJHVFT et al/,
3117(/ Jsso ocorre, porque existem perão.
dos de desenvolvimento claramente defini.
dos entre dois estÍdios, durante os quais os
çrgÜos 'folhas, afilhos, espiguetas e grÜos(
sÜo determinados/ Jsso pode tambám aju.
dar a explicar ou prever o efeito de estres.
ses na produàÜo de grÜos e seus componen.
tes, ocorridos durante o desenvolvimento
do trigo/ Oesse contexto, pode.se tambám
destacar a aplicaàÜo de nitrogânio que, pe.
la sua importÓncia na composiàÜo do rendi.
mento de grÜos do trigo e pelo seu impac.
to no ambiente, deve estar disponãvel em
quantidade e no momento em que a plan.
ta mais necessita/ Btualmente, á grande o
interesse na possibilidade de que a fertili.
zaàÜo nitrogenada em trigo possa ser em.
pregada de forma mais eficiente, com a
aplicaàÜo baseada no desenvolvimento
da planta e nÜo numa escala de tempo em
dias 'SPESJHVFT et al/, 3112 e 3122a(/ Oes.
se sentido, a utilizaàÜo de uma escala arbi.
trÍria utilizando delimitadores 'marcado.
res( de fases, baseados no desenvolvimento
do Ípice de crescimento, pode ajudar na
melhor compreensÜo dos efeitos dos fato.
res de ambiente e genáticos no desenvolvi.
mento e composiàÜo da produàÜo de trigo
'Gigura 2(/ Ps marcadores mais aceitos para
caracterizaàÜo das fases de desenvolvimen.
to em trigo sÜo; emergância das plÓntulas,
iniciaàÜo floral, iniciaàÜo da espigueta ter.
minal e antese/
Dontudo os estÍdios iniciais 'inicia.
àÜo floral, iniciaàÜo da espigueta termi.
nal( nÜo podem ser identificados por uma
simples observaàÜo da planta/ IÍ necessi.
dade de uma dissecaàÜo para visualizaàÜo
do Ípice de crescimento por meio de ins.
trumentaàÜo çptica/ Oessa situaàÜo uma
planta á escolhida ao acaso e suas folhas
sÜo removidas com auxilio de uma agulha
histolçgica e o Ípice á observado/ Fm con.
diàêes de campo, quando o Ípice nÜo po.
de ser observado, avaliaàêes baseando.se
na morfologia externa, algumas vezes po.
dem ser utilizadas/ Oesse sentido, o inãcio
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do alongamento do colmo frequentemen.
te coincide com o estÍdio de espigueta ter.
minal 'SPESJHVFT et al/, 31lla( e pode ser
identificado pela percepàÜo do "primeiro
nç" na planta/
Oo diagrama apresentado na Gigura 2,
observa.se que o desenvolvimento inicia
com a retomada da atividade metabçlica da
semente 'germinaàÜo( apçs a rehidrataàÜo/
Fsse processo, segundo Nundstock '2:::(,
para as sementes de trigo, necessita uma
temperatura mãnima de 4 }Da 6,6 }D,com
um çtimo entre 31}D e 36}D/ Dontudo, es.
tudos realizados na Fmbrapa Urigo em 2::4
e 2::5, utilizando as cultivares CS 34 e CS
46 estimaram temperatura basal 'tempe.
ratura abaixo da qual nÜo ocorre desen.
volvimento( de 3,2 }Dpara esse subperão.
do 'semeadura.emergância(, em condiàêes
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de campo 'SPESJHVFT et al/, 2::5( 'Uabe.
la 2*/ Uais temperaturas basais foram tam.
bám estimadas para as demais fases do de.
senvolvimento do trigo e sÜo apresentadas
na Uabela 2,juntamente com temperaturas
basais estimadas por outros autores/
Blám da temperatura, o processo de
germinaàÜo e de emergância necessita de
disponibilidade de Ígua no solo, a qual se
situa entre 46% a 51% do peso seco da se.
mente/ B luz e as condiàêes nutricionais
'fertilidade(, por outro lado, nÜo possuem
papel importante no controle desse pro.
cesso, jÍ que as reservas necessÍrias para o
crescimento inicial estÜo armazenadas no
endosperma e suprem esse processo atá o
aparecimento da primeira folha verde/ P
tamanho das sementes parece ser uma con.
diàÜo importante para a germinaàÜo/ Ruan.
to maior a semente maior serÍ a reserva e
mais rÍpido o estabelecimento das plÓntu.
Jas 'FWBOTet al/, 2:94(/ Nais que o tama.
nho das sementes, o teor de nitrogânio, jÍ
tem sido apontado como principal fator
responsÍvel pelo maior vigor das plÓntulas
'TDIMFIVCFS< UVDLFS, 2:78< MPXF<SJFT,
2:83< NVOETUPDL<CSFEFNFJFS, 2::5(/
Bpçs a germinaàÜo, nessa escala arbi.
trÍria, observa.se o estÍdio de duplo anel
'iniciaàÜo floral( que á usado para marcar
o final da fase vegetativa, o estÍdio de es.
pigueta terminal marca o momento em
que todas as espiguetas jÍ foram iniciadas
e comeàa o alongamento do colmo, o estÍ.
dio de espigamento marcado pela extrusÜo
completa das espigas e, finalmente, os es.
tÍdios de antes e e maturaàÜo/ Fm associa.
àÜo a esses marcadores, a Gigura 2mostra
tambám, paralelamente, as somas tármicas
'SPESJHVFT et al/, \Plla( para cada perão.
do delimitado entre dois estÍdios e os res.
pectivos componentes de rendimento/
P desenvolvimento do Ípice de cresci.
mento do trigo ou meristema apical 'regiÜo
onde existe uma ativa divisÜo celular a qual
inicia ou produz os "primçrdios" dos vÍrios
çrgÜos da planta( o qual permanece peque.
no em forma de uma cípula, com cerca de
1,6 mm a 2,1 mm de comprimento, estÍ lo.
calizado abaixo da superfãcie do solo apçs
a emergância da plÓntula/ Eurante esse pe.
rãodo, o Ípice de crescimento gera folhas e
afilhos atá o momento do aparecimento do
primeiro primçrdio de espigueta no Ípice
'estÍdio denominado de duplo anel( 'Gigura
\(/ Fsse estÍdio, quando a gema axilar esta
visãvel acima do primçrdio de folha á usado
para marcar o final da fase vegetativa, ou
seja, o final da fase de produàÜo de folhas
e de afilhos/ Fntretanto, a iniciaàÜo do pri.
meiro primçrdio de espigueta, pode ocor.
rer antes do aparecimento do primeiro du.
Uabela 2. Uemperaturas basais em diferentes estÍdios fenolçgicos 'Tm; semeadura< Fm; Fmergância< EB; du.
plo anel<FU; espigueta terminal<BO; antese<NG;maturaàÜo fisiolçgica( de trigo obtida por diferentes autores/
Hrupo Uemperatura base 'PD( de trigo
Seferância-- ----Prim3 3-7 4-4 6-2++ 9-:
Prim4 3-9 3-1+ 7-5 21-2
Prim3 5-1 5-2+ 21-7 9-3
Prim3 3-2 5-9 1-9 9-5 9-1
Angus et aI/ )2:92*/
Dei 98D2; et aI/ )2:98*/
Slafer e Savin )2::2*/
Rodrigues et aI/ )2::5*/
Os nõmeros apís os grupos de trigo )Prim > primavera* representam o nõmero de genítipos usados em cada experimento/
+Representa os intervalos entre Em.ET . ++ Representa os intervalos entre DA.AN/
Gonte; Bdaptada de Tlafer e Tavin '2::2(/
plo anel 'EFMFBDPMMFet al/, 2:9:< LJSCZ,
2::1(/ Fsse estÍdio ocorre muito cedo no
ciclo da cultura, quando a planta apresen.
ta em mádia 3 a 5 folhas visãveis/ Dontudo,
tem sido observado em algumas cultivares
'por exemplo CSTUarumÜ( que nesse estÍ.
dio a planta pode apresentar atá 21 afilhos/
P estÍdio de duplo anel, dessa forma,
caracteriza o final da fase vegetativa e o
inãcio da fase reprodutiva 'SPESJHVFT,
3111(/ Qortanto, o perãodo reprodutivo ao
contrÍrio do que muitos imaginam nÜo ini.
cia com a extrusÜo das anteras na espiga de
trigo/ Fssa confusÜo decorre do fato de que
a manifestaàÜo exterior do processo repro.
dutivo á retardada no tempo/
Eurante o perãodo caracterizado como
"afilhamento", o componente primÍrio de.
terminante da produàÜo de grÜos em trigo
á o nímero de afilhos0planta/ B perda desse
potencial limita a capacidade dos drenos e
reduz a produàÜo de grÜos/ B taxa de emer.
gância de folhas tambám á importante para
a produàÜo, por meio do seu efeito na ini.
ciaàÜo de afilhos, os quais, se formados pre.
cocemente 'primÍrios(, tâm mais chance de
produzir espigas 'SPESJHVFT, 3111(/
Uanto a cultivar, pelas suas caracte.
rãsticas genáticas, quanto o ambiente, in.
fluenciam no processo de produàÜo de afi.
Bigxta 3/ Qonto de crescimento do trigo, localiza.
do abaixo da superficie do solo 'estÍdio de desen.
volvimento caracterizado como duplo anel(/
Enmsd8Qncqhftdr dsal/ '2011 a(/
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lhos/ B temperatura do ar, sendo baixa,
permite a emissÜo de um grande nímero
de afilhos/ B disponibilidade de Ígua, nu.
trientes minerais e boas condiàêes fãsicas
de solo tambám favorecem o crescimen.
to da planta, o que reflete em uma maior
produàÜo de afilhos/ Fntretanto, o espa.
àamento entre plantas á o fator de maior
efeito na emissÜo de maior nímero de afi.
lhos 'NVOETUPDL, 2:::(/
B partir do estÍdio de duplo anel, o pri.
mçrdio diferencia as demais espiguetas na
espiga 'Gigura 4(, progredindo atá desen.
volver a íltima espigueta, caracterizando
o estÍdio de espigueta terminal 'Gigura 5(/
Oesse estÍdio onde todas as espiguetas jÍ
estÜo iniciadas ocorre a definiàÜo do níme.
ro potencial de espiguetas0 espiga e o col.
mo inicia, claramente, sua elongaàÜo/ Oes.
se momento, as condiàêes de ambiente nÜo
influem sobre o nímero de espiguetas, mas
podem afetar a quantidade de flores que se
diferenciam em cada espigueta/
Dom o alongamento do colmo principal,
a planta adquire porte ereto, a espiga 'pri.
mçrdão( eleva.se, acima da superfãcie do so.
lo no nç de afilhamento/ B partir desse es.
tÍdio, ocorre desenvolvimento dos çrgÜos
florais masculinos e femininos, com a poste.
rior meiose dos grÜos de pçlen/ Á nesse pe.
rãodo que ocorre a diferenciaàÜo das flores/
Ps componentes de rendimento que
sÜo definidos no alongamento do colmo
sÜo; nímero de flores, nímero de espi.
gas0rn. e consequentemente o potencial de
rendimento de grÜos 'SPESJHVFT, 3111(/
Qouco antes de ocorrer a emergân.
cia da espiga, a inflorescâncãa jÍ atingiu
grande tamanho e estÍ envolta na bainha
da folha bandeira/ Fste "entumescimento"
á caracterizado pela terminologia de "em.
borrachamento", coincidindo, nesta eta.
pa, com o aparecimento externo da íltima
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Gigura 4/ FstÍdio de desenvolvimento da espiga em
trigo, onde estÜo sendo diferenciadas as espiguetas
'as setas indicam os primçrdios de espiguetas(/
Gigura 5/ FstÍdio de desenvolvimento da espiga de
trigo, mostrando a diferenciaàÜo das espiguetas/ B
seta indica, com maior detalhe a diferenciaàÜo da
íltima espigueta 'estÍdio de espigueta terminal(/
Gonte; Sodrigues et aJ/ '312 Ja(/
folha na planta, chamada de folha bandei.
ra/ Bpçs esse perãodo ocorre a extrusÜo da
espiga, caracterizada entre os estÍdios de
"bainha da folha bandeira engrossada" e
o de "completa antese"/ Derca de sete dias
apçs, estabelece.se o nímero total de espi.
gas e ocorre a autofecundaàÜo/ Qosterior.
mente ÊautofecundaàÜo, ocorre a extrusÜo
das anteras nas espiguetas, caracterizando
o processo de floraàÜo 'SPESJHVFT, 3111(/
Oesse momento, de fundamental impor.
tÓncia, inicia.se a multiplicaàÜo das cálulas
do tegumento, as quais determinarÜo o ta.
manho potencial dos grÜos/ P florescimen.
to inicia no colmo principal e apçs nos afi.
lhos, na mesma ordem de aparecimento/ P
componente do rendimento definido nesse
perãodo á o nímero de grÜos por espiga e
consequentemente o nímero de grÜos0rn.
'SPESJHVFT, 3111(/
B fecundaàÜo á o momento mais sensã.
vel Ês temperaturas baixas 'geadas(, o que
pode provocar aborto de flores, morte de
pçlen e necrose no íltimo entrenç 'pedín.
culo(, levando Êmorte da espiga/
Bpçs a fecundaàÜo, inicia a fase de de.
senvolvimento pçs.antese ou enchimento
de grÜos nas espiguetas centrais e progri.
de atá as basais e distais da inflorescância/
B etapa de enchimento de grÜos pode ser
dividida em duas subetapas/ B primeira á a
divisÜo celular, em que se formam todas as
cálulas dos grÜos/ Fssa etapa dura aproxi.
madamente uma semana e á muito sensã.
vel Ês deficiâncias 'estresses(/ B segunda á
o enchimento das cálulas, que dura apro.
ximadamente 36 dias 'SPESJHVFT, 3111(,
atá alcanàarem o mÍximo acímulo de mas.
sa seca 'maturaàÜo fisiolçgica(/ Eurante es.
sa fase o embriÜo á formado e o meristema
apical inicia o primeiro primçrdio foliar/
Sodrigues et ai/ '2::5(, utilizando as
cultivares CS 34 e CS 46, estimaram o perã.
odo de crescimento de grÜos 'antese Êma.
turaàÜo fisiolçgica(, sendo que este perão.
do variou entre 38 e 54 dias, o que poderia
ser atribuãdo parcialmente Ês diferenàas de
temperaturas durante o perãodo/
P tamanho final de grÜos depende da
quantidade de grÜos que a espiga possui/ P
rendimento por espiga diminui Ê medida
que se reduz a quantidade de grÜos, o que
indica limitaàÜo na capacidade dos grÜos
restantes para crescer mais rapidamente,
ou por um perãodo maior/ É possãvel que
isso se deva principalmente a interaàêes
hormonais nos estÍdios iniciais de forma.
àÜodos grÜos, do que a limitaàÜo no forne.
cimento de carboidratos 'SPESJHVFT et al/,
3118(/ Dontudo, a hipçtese da competiàÜo
por assimilados para explicar a relaàÜo ne.
gativa entre o peso de grÜos e o seu nímero
á a mais aceita 'TMBGFS<NlSBMMFT,2::4(/
B taxa de desenvolvimento nessa fase
de enchimento dos grÜos em trigo á insen.
sãvel ao fotoperãodo e vernalizaàÜo, respon.
dendo somente Êtemperatura MAPse 'tempo
tármico(/ Donsiderando que o enchimento
dos grÜos á mais limitado pelo tamanho dos
"drenes" 'TMBGFS<TBWJO,2::5(, entÜo o au.
mento da temperatura acelera o desenvol.
vimento reduzindo o peso final dos grÜos,
mais do que o conteído total de proteãnas
'uma vez que o nitrogânio á limitado princi.
palmente pela fonte(/ Bssim, altas tempera.
turas durante o enchimento dos grÜos pode
reduzir a produàÜo de grÜos, aumentando o
conteído de proteãnas/ Eessa forma, tempe.
raturas moderadamente altas influenciam
na qualidade da farinha, na extensibilida.
de, na foràa e no volume de massa, ao al.
terarem as taxas de acumulaàÜo das vÍrias
fraàêes protáicas durante o enchimento do
grÜo 'TUPOF<OJDPMBT,2::7(/
Oo estÍdio de antese, a incidância de
altas temperaturas resulta em menor ren.
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dimento de grÜos, nÜo pela reduàÜo no
nímero de grÜos por unidade de Írea,
mas sim pela variaàÜo no peso dos grÜos
'XBSEMBX< NPODVS, 2::6(/ Qor outro
lado, uma queda acentuada de tempera.
tura nessa fase tambám afeta a qualida.
de da farinha para panificaàÜo, em conse.
quância do decráscimo na qualidade e na
quantidade do glíten 'TUPOF et al/, 2::8(/
Qorám esses efeitos negativos sç se mani.
festam se a queda na temperatura ocorrer
quando o grÜo ainda estÍ imaturo, ou se.
ja, quando a acumulaàÜo de massa seca do
grÜo for inferior a 71& do total 'QPQJOFBV
et al/, 2::5< TUPOFet al/, 2::8(/ Vma expla.
naàÜo mais compreensiva sobre as bases
ecofisiolçgicas que sustentam a "qualida.
de primÍria" do trigo, podem ser encon.
tradas em Sodrigues e Ueixeira '3121(/
E]snqdr ptd ]eds]l ] ctq]éçn c]r e]rdr
cd cdrdmunkuhldmsn
Ps principais componentes do ambien.
te que afetam o desenvolvimento do trigo
sÜo; a temperatura baixa 'vernalizaàÜo(, a
temperatura MAPse 'para dirigir o cresci.
mento associado com o desenvolvimento( e
o fotoperãodo/ Dontudo, existem indicaàêes
de que outros fatores como; taxa de desen.
volvimento intrãnseca dos gençtipos< nutri.
àÜo, densidade de plantas, disponibilidade
hãdrica e de radiaàÜo, podem interferir nes.
se processo, embora com efeitos relativa.
mente pequenos 'TMBGFS<SBXTPO, 2::5(/
Sdlodq]stq]
Fm cada fase de desenvolvimento pro.
duzem.se folhas, espiguetas, flores e grÜos,
cujo nímero depende da duraàÜo da fase e
da taxa de aparecimento do çrgÜo 'taxa de
desenvolvimento(/ B temperatura afeta o
desenvolvimento do trigo de duas maneiras
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distintas/ Qrimeiro, por meio da aceleraàÜo
da taxa de desenvolvimento, encurtando a
duraàÜo da fase/ Fsse efeito á provavelmen.
te causado pela ativaàÜo dos sistemas en.
zimÍticos pelo aumento da temperatura/
Oessa situaàÜo, a taxa de desenvolvimen.
to á diretamente proporcional a tempera.
tura na faixa entre 3 }De 37}D/ Fsta rela.
àÜo linear 'entre temperatura mádia e taxa
de desenvolvimento( permite quantificar a
duraàÜo de determinadas fases em unida.
des de tempo tármico 'SPESJHVFT et al/,
3112(, independentemente da temperatura
de crescimento 'faixa de temperatura en.
tre a basal e çtima(/ P tempo termal tam.
bám pode ser usado na anÍlise do efeito de
outros fatores de ambiente 'fotoperãodo(
na duraàÜo de diferentes fases do desenvol.
vimento, quando a temperatura nÜo pode
ser mantida constante, como no caso de ex.
perimentos em campo/ Tegundo, o desen.
volvimento tambám pode ser afetado pela
exposiàÜo da planta a um perãodo de tempe.
raturas do ar relativamente baixas 'vernalã.
zaàÜo(, a qual acelera o desenvolvimento/ B
temperatura na qual o efeito da vernalãza.
àÜo á mais efetivo varia entre P }De 29}D,
havendo um efeito çtimo entre P }De 8 }D
e um efeito decrescente entre 8 }De 29}D
'LJSCZ, 2:85(/ P estãmulo vernalizante pode
ser percebido pelas sementes reidratadas,
imediatamente apçs a semeadura/ Fm ge.
ral, 61 dias com efeito vernalizante sÜosufi.
cientes para induzir a floraàÜo, mesmo nas
cultivares mais sensãveis/ Vm nímero me.
nor de dias vernalizantes produz uma redu.
àÜona velocidade de desenvolvimento, essa
reduàÜo á diretamente proporcional Ê sen.
sibilidade do gençtipo/
Ensnodqóncn
Dom relaàÜo ao requerimento em ho.
ras.luz necessÍrias para induzir o inãcio
da fase reprodutiva 'fotoperãodo(, em tri.
go, essa necessidade á quantitativa de dias
longos/ Bssim, se as necessidades tármicas
tiverem sido atendidas, quanto mais rapi.
damente forem satisfeitas as necessidades
foto periçdicas menor serÍ a duraàÜo do pe.
rãodo vegetativo/ Fm trigo, o fotoperãodo
çtimo á de 31 horas< fotoperãodos menores
atrasam o desenvolvimento/ Fsse atraso de.
pende da sensibilidade do gençtipo, haven.
do gençtipos que respondem ao fotoperão.
do e ÜvernalizaàÜo< outros sÜoindiferentes
ou poucos exigentes e se comportam como
superprecoces/ Bs cultivares desse grupo
representam a grande maioria dos trigos
em cultivo no sul do Crasil, e a sua seme.
adura nÜo deveria ser muito antecipada,
pois podem diferenciar espigas em perãodo
com grande probabilidade de geadas/ Qor
outro lado, os trigos de inverno, exigentes
em frio, devem ser semeados em perãodos
de baixas temperaturas para satisfazer essa
exigância, caso contrÍrio, alongam o perão.
do vegetativo podendo, em casos extremos,
nÜo ocorrer o espigamento/ Btendida essa
exigância, respondem ao comprimento do
dia e, se este for adequado, ocorre o alonga.
mento e posteriormente espigam/
Dom relaàÜo ao estãmulo fotoperiçdico,
deve.se salientar, que este á percebido pelas
folhas e um sinal á transmitido ao Ípice de
crescimento/ Qortanto, as plantas de trigo
nÜo respondem ao foto perãodo antes da sua
emergância/ Bssim, apçs a emergância o tri.
go tem a capacidade de perceber a "estaàÜo
de crescimento" para posicionar sua antese
quando o risco de dano pelo frio for peque.
no/ Eessa forma seu desenvolvimento á ace.
lerado ou retardado, a partir da percepàÜo
dos sinais de ambiente 'foto perãodo e verna.
lizaàÜo( se adapatando as diferentes regiêes/
Oo Tul do Crasil, Qascale e Nota '2:77(,
usando curvas de ãndice helio tármico de
Heslin, calculada para o subperãodo emer.
gância.espigamento, classificaram os tri.
gos em dois grupos; semiprecoces e semi.
tardios/ Qosteriormente, Nota e Hoedert
'2:7:( reclassificaram os trigos sulbrasilei.
ros em quatro grupos; superprecoces 'tri.
gos muito precoces, indiferentes a foto e
terrnoperfodos(; precoces 'trigos preco.
ces, indiferentes ao foto perãodo, pequena
sensibilidade Ê vernalizaàÜo(< intermediÍ.
rios 'trigos de ciclo mádio, sensãveis ao fo.
toperãodo e insensãveis Ê vernalãzaàÜo(, e
tardios 'trigos de ciclo longo, sensãveis ao
foto perãodo e insensãveis Ê vernalizaàÜo(/
Oa dácada de 2::1, Dunha et ai/ '2::8( em.
pregando.se da mesma metodologia basea.
da no ãndice heliotármico, classificaram os
trigos sul.brasileiros, que a ápoca possuãam
grande expressÜo de cultivo/
Nais recentemente, Tlafer e Xhite.
church '3112( classificaram os trigos em
trâs tipos, quanto a sua adaptaàÜo as dife.
rentes regiêes que estÜo em crescimento;
tipos primaveris 'forte sensibilidade ao fo.
toperãodo(< tipos invernais 'forte sensibili.
dade ÊvernalizaàÜo( e tipos mediterrÓneos
'forte sensibilidade ao fotoperãodo e ligei.
ra sensibilidade Ê vernalizaàÜo(/ Bssim, os
tipos primaveris adaptados a regiêes mui.
to frias, se forem semeados no inverno po.
deriam nÜo produzir uma biomassa aceitÍ.
velou atá mesmo nÜo sobreviverem/ Oessas
condiàêes, esse tipo á normalmente seme.
ado na primavera e ao perceber essa esta.
àÜo, reduzem ou aceleram sua taxa de de.
senvolvimento nas semeaduras precoces e
tardias, respectivamente/ Eessa forma po.
sicionam sua antese na condiàÜo de me.
nor risco ao frio/ Qor outro lado, os tipos
invernais adaptados a regiêes temperadas
com inverno muito rigoroso, sÜo semeados
no outono com grande estaàÜo de cresci.
mento e percebem a melhor estaàÜo para
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posicionar sua antese, obrigado pela sen.
sibilidade ÊvernalizaàÜo, satisfeita pela es.
taàÜo de inverno/ Bssim, sÜoexpostos a bai.
xa temperatura antes do inãcio da sua fase
reprodutiva, e nÜo iniciam sua fase repro.
dutiva atá que o inverno tenha sido finali.
zado/ Ginalmente os trigos do tipo mediter.
rÓneos, adaptados as regiêes temperadas
com inverno moderado, tais como BustrÍ.
lia, Brgentina, Crasil e Írea mediterrÓne.
as, podem ser semeados no inverno/ Fsses
trigos tâm forte sensibilidade ao fotoperã.
odo e ligeira sensibilidade Ê vernalizaàÜo,
o que garante que o cultivo florescerÍ rapi.
damente apçs o estabelecimento de um pe.
rãodo com baixo ou nenhum risco de frio/
Oas regiêes tropicais, altas temperaturas e
pouca umidade sÜo as condiàêes predomi.
nantes, o que condiciona sua adaptaàÜo Ês
condiàêes de umidade disponãvel na esta.
àÜo para posicionar sua antese/ Bssim, os
trigos nÜo necessitam de vernalizaàÜo e sÜo
normalmente insensãveis ao fotoperãodo/
Hlonqsãmbh] cn odqóncndrohftds]
sdqlhm]k- ]msdrd 'DS-:M(
Eentre as fases de desenvolvimento do
trigo acima citadas, um perãodo que mere.
ce destaque, á o compreendido entre os es.
tÍdios espigueta terminal e antese/ Oesse
perãodo, o nímero de grÜos0rn. estÍ s/en.
do estabelecido e, portanto, á de extrema
importÓncia na construàÜo do potencial
de rendimento de grÜos da cultura do tri.
go/ Fstudos na dácada de 2::1 na Fmbrapa
Urigo, utilizando uma sárie cronolçgica de
cultivares de trigo, que obtiveram aumen.
tos significativos no rendimento de grÜos
na sua evoluàÜo, revelaram a importÓncia
da duraàÜo do perãodo de alongamento do
colmo 'estÍdios de espigueta terminal. an.
tese( na determinaàÜo do rendimento de
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grÜos das cultivares lanàadas entre 2:51 a
2::3 'Gigura 6( no Tul do Crasil 'SPESJHVFT
et al/, 3118(/ Uais resultados explicam por.
que o nímero de grÜos0rn. foi o componen.
te de rendimento mais associado com a evo.
luàÜodo rendimento de grÜos, nesse estudo/
Ginalmente, esse perãodo 'espigueta termi.
nal. antese( tem sido apontado como o mais
importante para determinaàÜo do níme.
ro de grÜos e rendimento 'GJTDIFS, 2:96<
LJSCZ, 2:99< TMBGFSet al/, 2::5< NJSBMMFT<
TMBGFS,2:::(/ Fntretanto, apesar do reco.
nhecimento da importÓncia desse perãodo,
pouca discussÜo tem sido apresentada a res.
peito do grau em que a duraàÜo diferencial
desse perãodo, pode contribuir como estra.
tágia para o aumento do potencial de ren.
dimento de grÜos de trigo/ Dontudo, esse
contexto ganhou mais recentemente mui.
ta atenàÜo, principalmente quando vÍrios
trabalhos tâm sido publicados mostrando
claramente que a modificaàÜo da duraàÜo
desse perãodo particular do ciclo do trigo,
pode ser crãtica para o aumento no níme.
ro de grÜos e para a produàÜo 'NJSBMMFT
et al/, 3111< TMBGFSet al/, 3112< TMBGFS,
6111
ro U1271,5:x . 367:,6 /2::4R.
&Ü/5111 r> 1,94))
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Espigueta terminal. Antese )dias*
Bigxta 6/ BssociaàÜo entre a duraàÜo do perãodo
entre os estÍdios de espigueta terminal e antes e na
evoluàÜo do rendimento de grÜos de cultivares de
trigo lanàadas para cultivo entre os anos de 2:51
a 2::3/
Bpove8 Ppdtigxeu ev al/ '1//5(,-.............................
3114<HPO\BMF\ et al/, 3114b, 3116a, 3116b<
XIJUFDIVSDI et al/, 3118(/
Fstes estudos tâm permitido compreen.
der que tÜo importantes quanto os critários
especãficos de seleàÜo, tÜodesejados pelos fi.
tomelhoristas, á o conhecimento e a defini.
àÜode perãodos no ciclo de desenvolvimento
da planta de trigo, crãticos para o rendimen.
to de grÜos/ P conhecimento das causas de
variaàêes desse perãodo crãtico, bem como
os processos de crescimento que os produ.
zem, sÜoimportantes ferramentas de mane.
jo para a mÍxima expressÜo do potencial de
rendimento de grÜos dessa cultura/
Binda em estudo na Fmbrapa Urigo, ob.
servou.se que a evoluàÜo do rendimento de
grÜos nas condiàêes do sul do Crasil, esteve
associada significativamente com o níme.
ro de grÜos e nÜo com o peso do grÜo 'figu.
ras 7 e 8(/ Bssim, a capacidade fotossintáti.
ca do trigo em fornecer assimilado para o
crescimento dos grÜos parece ser suficien.
te 'TBWJO<TMBGFS,2::2< TMBGFS<TBWJO,
2::5< NJSBMMFT<TMBGFS,2::6< SJDIBSET,
2::7(, corroborando com a importÓncia
fundamental do nímero de grÜos para evo.
luàÜo do rendimento de grÜos/ Fsse com.
ponente, determinado no perãodo espi.
gueta terminal . antese, tem sido descrito
como de particular importÓncia para pro.
duàÜo de grÜos 'GJTDIFS, 2:86, 2:96(, uma
vez que nesse perãodo á determinado o ní.
mero de flores fárteis e consequentemente,
o estabelecimento do nímero potencial de
grÜos por Írea/ Sesultados apontando a im.
portÓncia desse perãodo, apoiam.se tambám
na contribuiàÜo do peso da espiga na antese
'Gigura 9(, onde a maior partiàÜo de matá.
ria seca Üespiga, favorece o estabelecimen.
to de um maior nímero de grÜos 'TJEEJRVF
et aJ/, 2:9:< TMBGFS<BOESBEF, 2::4(/
Qor outro lado, Tlafer et al/ '2:::(,
apontam que a caracterãstica de partiàÜo
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Gigura 7/ FvoluàÜodo peso do grÜo'expresso em
peso demil grÜos(de cultivaresde trigo disponibi.
lizadas para cultivo no Tuldo Crasil, entre os anos
de 2:51 e 2::3/ FmbrapaUrigo,QassoGundo,ST/
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Gigura 8/BssociaàÜoentre rendimento de grÜose
nímero de grÜos0m"de cultivares de trigo dispo.
nibilizadas para cultivo no Tul do Crasil entre os
anos de 2:51 e 2::3/
Gonte; Sodrigues et al/ '3118(/
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Qeso da espiga na antese (9:A!)
Gigura 9/BssociaàÜoentre o nímero de grÜos0rnA
e peso da espiga na antese de cultivares de trigo
disponibilizadaspara cultivo no Tuldo Crasil, en.
tre os anos de 2:51 e 2::3/ Fmbrapa Urigo,Qasso
Gundo.ST/
211
Gonte; Sodrigues '3111(/
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quando usada nos programas de melho.
ramento, nÜo se constitui numa alternati.
va viÍvel para aumento do rendimento de
grÜos/ Bssim, hÍ necessidade de buscar.se
outras estratágias para maior acímulo de
massa seca durante o perãodo de crescimen.
to da espiga 'espigueta terminal . antese(,
para aumentar o nímero de grÜos por Írea/
Oesse sentido, e com base na evoluàÜo do
rendimento de grÜos ocorrida nas íltimas
dácadas no Tul do Crasil, estratágias devem
ser buscadas para maximizar essa fase crã.
tica 'espigueta terminal . antes e( no sen.
tido de aumentar a disponibilidade de re.
cursos 'orgÓnicos, inorgÓnicos, diretos ou
indiretos( para sustentar o estabelecimen.
to do maior nímero de grÜos e consequen.
temente, o maior rendimento de grÜos/
Drsq]sêfh]r o]q] l]whlhy]q ] oqnctéçn mn
odqóncndrohftds] sdqlhm]k- entese 'DS-:M(
Donsiderando que existe um perão.
do no desenvolvimento na planta de tri.
go mais importante para a produàÜo de
grÜos, torna.se necessÍrio a marcaàÜo
desse momento no tempo, para que seja
possãvel disponibilizar, em tempo real, re.
cursos do ambiente e esforàos da pesquisa
para maximizar sua produàÜo/ Oesse sen.
tido, a utilizaàÜo de "marcadores" dessa
fase 'FU.BO( torna.se imprescindãvel, da.
da a possibilidade de existância de culti.
vares de mesmo ciclo total 'emergância Ü
maturaàÜo( com duraàÜo do perãodo en.
tre a espigueta terminal Ê antese diferen.
tes e, portanto potencial de rendimento
de grÜos diferentes/ Qara explicaàêes mais
detalhadas sugere.se consultar Sodrigues
et al/ '\Plla, zoi ib(/
Putra possãvel estratágia diz respeito
Ü distribuiàÜo temporal da cultura/ Oesta,
o perãodo crãtico 'FU.BO( deveria ser 21.
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calizado na melhor condiàÜo de ambiente
para maximizar o aproveitamento da ra.
diaàÜo e da temperatura/ B escolha da ápo.
ca de semeadura, permitindo que esse pe.
rãodo 'FU.BO( se localize em temperaturas
mais amenas oportunizaria o aumento na
sua duraàÜo, resultando em maior acumu.
laàÜo de biomassa pela espiga e, em decor.
rância, aumento no nímero de grÜos pelo
decráscimo na mortalidade de flores e de
afilhos/ Eessa forma, manipulando a du.
raàÜo desse perãodo, pode.se adequar me.
lhor as cultivares de trigo em ambientes
especãficos 'adaptaàÜo(/ Jnformaàêes que
permitem a adequaàÜo da duraàÜo do pe.
rãodo entre semeadura . antese, na melhor
condiàÜo de tempo em um ambiente espe.
cãfico, em que pese o diferente perãodo em
questÜo, á exemplo de tal possibilidade
'GMPPE<IBMMPSBO, 2:97(/ Oesse sentido,
estudos desenvolvidos na Fmbrapa Urigo,
evidenciam que em semeaduras no mâs de
maio, em que a temperatura mádia do ar á
maior do que nos meses de junho e julho
'Qasso Gundo, ST(, ocorre encurtamento
da fase vegetativa, colocando o perãodo de
formaàÜo de espiguetas 'EB.FU( nos me.
ses de temperatura do ar mais reduzidas
'junho e julho(, proporcionando o alonga.
mento desse subperãodo/ Bdicionalmente,
aumenta.se tambám o perãodo de cresci.
mento da espiga 'FU.BO(, decorrente tam.
bám dessa antecipaàÜo do crescimento em
temperaturas mais baixas, o que pode con.
tribuir significativamente para elevar o po.
tencial de rendimento, por meio do aumen.
to da disponibilidade de assimilados para a
determinaàÜo do nímero de espiguetas e
do crescimento da espiga 'perãodos crãti.
cos( 'Gigura :(/ Eessa forma, as semeaduras
antecipadas, em que pese possuãrem maior
risco a estresses de ambiente 'geadas(, tâm
maior potencial de produàÜo/ Fm Qasso
Gundo 'ST( nas semeaduras de meados de
maio, o perãodo de antese ocorrerÍ no final
de agosto, havendo probabilidade de ocor.
rância de geadas nesse intervalo/
Pbserva.se ainda, uma relaàÜo line.
ar negativa entre a duraàÜo do perãodo atá
antese com as datas de semeadura, a partir
de meados do mâs de maio 'Gigura 21(/ Don.
sequentemente, e independentemente das
diferenàas no tempo entre as semeaduras, a
antese desses cultivares ocorreram em da.
tas similares devido a convergância do de.
senvolvimento 'IBZ< LJSCZ, 2::2(< isto á,
o desenvolvimento progressivamente ace.
lerado Ümedida em que se atrasa a semea.
dura/ B reduàÜo da duraàÜo atá antese nas
semeaduras tardias ocorre quase que ex.
clusivamente pelo encurtamento da dura.
àÜo do perãodo entre Fm.EB e FU.BO, uma
vez que o perãodo entre EB.FU tem.se man.
tido relativamente constante 'Gigura :(/
Putra estratágia que pode ser utilizada
para elevar o rendimento de grÜos á melho.
rar o aproveitamento da radiaàÜo solar nes.
se perãodo/ Teja pela melhor distribuiàÜo da
radiaàÜo solar dentro da cultura 'BSBVT et
al/, 2::4< TMBGFSet al/, 2::5< DBMEFSJOJet
al/, 2::8( ou pelo aumento da eficiância de
uso da radiaàÜo solar 'BVTUJO et al/, 2:91<
SJDIBSET, 2::7< GJTDIFS et al/, 2::9(/ Don.
tudo, Tlafer et al/, '2:::( apontam dificul.
dades para melhorar o aproveitamento da
radiaàÜo solar pelo dos sel da cultura, uma
vez que no inãcio desse perãodo 'FU.BO(, na
maioria dos casos, tal caracterãstica jÍ tem
sido maximizada/ Nesmo assim, novas es.
tratágias de arranjo de plantas, para me.
lhorar a disponibilidade de radiaàÜo nesse
perãodo do ciclo de desenvolvimento, de.
vem ser perseguidas pela pesquisa/
B associaàÜo positiva entre peso seco da
espiga na antese e nímero de flores fárteis
'GJTDIFS< TUPDLNBO, 2:91< CSPPLJOH<
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Semeadura . Antese )dias*
Gigura :/ SelaàÜo do tempo de duraàÜo entre a semeadura e a antese com subperãodos 'Tm > semeadura<
EB > duplo anel<FU > espigueta terminal eBO > antes e( nas cultivares de trigo CS 34 e CS 46 '2::3,2::4
e 2::5(, Fmbrapa Urigo, Qasso Gundo, ST,
Gonte; Sodrigues et al/ '3122 b(/
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Gigura 21, Ffeito da ápoca de semeadura na dura.
àÜo do perãodo semeadura a antese nas cultivares
de trigo CS 34 e CS 46 nos anos de 2::3, 2::4 e
2::5, Fmbrapa Urigo, Qasso Gundo, ST,
LJSCZ, 2:92< TMBGFS<BOESBEF, 2::4(, bem
como a maior degeneraàÜo de flores com o
concomitante crescimento da espiga e do
colmo 'LJSCZ, 2:99(, tem suportado a hipç.
tese de que a produàÜo de trigo pode ser li.
mitada pela disponibilidade de assimilados
para o crescimento da espiga/ Oesse sen.
tido, estudos que permitam melhor com.
preensÜo do processo de disponibilizaàÜo
de assimilados para o crescimento da espi.
ga 'FU.BO( e fertilizaàÜo das flores, podem
ajudar a melhorar a produàÜo de trigo/ Ees.
se modo, duas possibilidades tâm sido dis.
cutidas; a( elevaàÜo da taxa de crescimento
da cultura nesse subperãodo e b( aumento
da duraàÜo desse perãodo, mantendo a mes.
ma taxa de crescimento/
P aumento da duraàÜo do perãodo de
alongamento do colmo ou mais especifica.
mente, quando ocorre o rÍpido crescimen.
to da espiga, para aumentar o peso da espi.
ga e consequentemente o nímero de grÜos,
tem sido apontado 'TMBGFSet al/, 2::7<
NlSBMMFTet al/, 3111< TMBGFSet al/, 3112<
TMBGFS,3114< NlSBMMFT<TMBGFS,3118(,
como estratágia para manipular a taxa de
desenvolvimento desse perãodo crãtico/
Oesse sentido, Niralles e Tlafer '3118( apre.
sentam uma alternativa de aumento de pe.
so da espiga na antese e consequentemente
do nímero de grÜos0rn. por meio do au.
mento do perãodo de alongamento do col.
mo em cultivares hipotáticos com similar
duraàÜo 'tempo( atá a antese 'Gigura 22(,
condiàÜo essa desejada pelos fitomelhora.
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dores/ Oessa situaàÜo, Tlafer '3114( obser.
vou variabilidade na duraàÜo do perãodo de
crescimento da espiga em cultivares com a
mesma duraàÜo atá antese/
B utilizaàÜo de cultivares com respos.
ta ao foto perãodo e a vernalizaàÜo, poderia
constituir.se em outra estratágia para ele.
var o rendimento de grÜos/ P comprimento
das fases de desenvolvimento do trigo de.
pende da sua sensibilidade ao fotoperãodo,
vernalizaàÜo e da duraàÜo da sua intrãnse.
ca "fase basal" de desenvolvimento/ Bssim,
o conhecimento do efeito do fotoperãodo e
da vernalizaàÜo no final da fase reproduti.
va do trigo, poderia representar uma estra.
tágia viÍvel para alongar sua duraàÜo/
Fstudos de vernalizaàÜo e de fotoperão.
do durante esses perãodos crãticos nÜo me.
receram grande atenàÜo no passado, uma
vez que o pensamento corrente na ápoca
Fm FU
A
'olmo
Fspiga
Wegetativo longo . reprodutivo curto
EuraàÜo similar do perãodo Fm.BO
Qerãodo de elongaàÜo do colmo mais curto
Fspigas menos pesadas na antese
Glores e grÜos menos fárteis
Fm FU
B
'olmo
Tr
Tr
Fspiga óóóóóóóóóóó
Wegetativo curto . reprodutivo longo
EuraàÜo similar do perãodo Fm.BO
Gase vegetativa mais curta
Fspigas na antese mais pesadas
Glores e grÜos mais fárteis
Gigura 22/Wariabilidade na duraàÜo do perãodo
de crescimento da espiga em cultivares com a
mesma duraàÜo atá antese/
Gonte; Bdaptada de Niralles e Tlafer '3118(/
era de que o efeito da vernalizaàÜo 'IBMTF<
XFJS, 2:81< SPCFSUTPO et al/, 2::7( e do
foto perãodo ocorria predominante na fase
vegetativa/ Dontudo, recentemente vÍrias
evidâncias oriundas de estudos fisiolçgicos
demonstram que o perãodo de "alongamen.
to do colmo" á responsivo ao fotoperãodo
'TMBGFS<SBXTPO, 2::5(/
Bs cultivares de trigo podem variar
largamente na sua sensibilidade a esses
condicionantes/ Bssim, vÍrios estudos em
ambientes controlados e a campo tâm su.
portado a ideia geral da utilizaàÜo da sen.
sibilidade ao fotoperãodo para aumentar a
duraàÜo do perãodo de alongamento do col.
mo e, consequentemente, aumentar o pe.
so seco da espiga na antese e a produàÜo de
grÜos 'NJSBMMFTet al/, 3111<TMBGFSet al/,
3112<HPO\BMFTet al/, 3114a, 3114b, 3116a,
3116b(/ Oesse sentido, o aumento do pe.
so seco da espiga na antese, tem sido posi.
tivamente associado com o nímero de flo.
res fárteis na espiga e grÜos 'NlSBMMFT
et al/, 3111<HPO\BMF\ et al/, 3114b(/ Bpesar
dessa forte relaàÜo, Honzalez et aJ/ '3114a(,
observaram um aparente efeito direto do
fotoperãodo 'nÜo associado com o cresci.
mento da espiga(, portanto nÜo mediado
pela disponibilidade de assimilados, no au.
mento do nímero de flores fárteis e grÜos/
Oesse estudo, ainda observaram o efeito di.
reto do foto perãodo na degeneraàÜo de flo.
res, sugerindo que a morte de flores pode
ser fortemente determinada pelos proces.
sos de desenvolvimento floral e nÜo pela
disponibilidade de assimilados/ Nais tarde,
utilizando uma cultivar de trigo com gran.
de sensibilidade no perãodo de alongamen.
to do colmo ao foto perãodo e insensãvel a
vernalizaàÜo, Honzalez et al/ '3116a(, estu.
daram, de maneira mais direta, a interaàÜo
entre fotoperãodo e disponibilidade de as.
similados e concluãram que o efeito princi.
pal do fotoperãodo no nímero de flores fár.
teis e, consequentemente, no nímero de
grÜos, foi mediado pelo suplemento de as.
similados para o crescimento da espiga/
Secentemente, Terrago et al/ '3119( es.
tudaram a o efeito do fotoperãodo longo na
disponibilidade de assimilados, por meio
da modificaàÜo direta das relaàêes fonte0
dreno 'remoàÜo de espiguetas( e, observa.
ram que pelo menos em parte, o efeito de.
trimental da extensÜo do fotoperãodo no
nímero de flores fárteis poderia ser me.
diado por mudanàas no suplemento de as.
similados para o desenvolvimento das flo.
res/ Bssim, nÜo estÍ suficientemente claro
se o efeito do fotoperãodo no aumento do
nímero de flores fárteis e grÜos á media.
do pelo suplemento de assimilados para o
crescimento da espiga ou pelo efeito dire.
to do fotoperãodo, independente do suple.
mento de assimilados/
Oesse sentido, estudos submetendo o
trigo a diferentes fotoperãodos durante a
fase reprodutiva, para verificar a possibili.
dade de utilizaàÜo de tal ferramenta 'sen.
sibilidade ao fotoperãodo( para aumen.
tar a duraàÜo do perãodo FU.BO na busca
de maior nímero de grÜos 'flores fárteis(
e rendimento, se constitui em estratágia a
ser perseguida pelo melhoramento gená.
tico nas condiàêes de ambiente do Tul do
Crasil/
Qor outro lado, a vernalizaàÜo tem sido
apontada pelo seu efeito na duraàÜo da fa.
se vegetativa 'SPCFSUTPO et al/, 2::7(, na
duraàÜo do perãodo de diferenciaàÜo das
espiguetas 'TMBGFS<SBXTPO, 2::5( e, em
algumas situaàêes extremas 'HPO\BMF\ et
al/, 3114a(, tambám na duraàÜo do perãodo
de alongamento do colmo/ Jndependente
do efeito da vernalizaàÜo na fase vegetati.
va e0ou reprodutiva, esta variÍvel 'verna.
lizaàÜo( pode constituir.se em estratágia
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indireta, para adequaàÜo no tempo do pe.
rãodo de "alongamento do colmo", visando
a um melhor aproveitamento dos recursos
do ambiente 'Ígua, luz, radiaàÜo, tempe.
ratura e nutrientes( nos sistemas de pro.
duàÜo em que o trigo participa/ Ea mesma
forma, essa sensibilidade na fase vegetati.
va, constitui.se em estratágia fundamental
para os trigos de duplo propçsito 'pastejo
e grÜos(, uma vez que poderia garantir pa.
ra a planta uma fase vegetativa mais lon.
ga, assegurando maior produàÜo de folhas
e afilhos, principalmente em regiêes sujei.
tas a estresses causados por temperaturas
elevadas no inãcio do ciclo de desenvolvi.
mento da cultura/
Ginalmente, a interaàÜo do foto perãodo
e vernalizaàÜo no perãodo de "alongamento
do colmo", tem sido pouco estudada e po.
derÍ tambám, constituir.se em possãvel es.
tratágia para aumentar o nímero de grÜos
por Írea e rendimento/
Binda dentro desse perãodo, mais espe.
cificamente prçximo Ü antese, tem.se ob.
servado 'XBSEMBX, 2::5< DBMEFSJOJet
al/, 2:::a, 2:::b< DBMEFSJOJ<SFZOPMET,
3111( que o crescimento dos carpelos, po.
de influenciar o posterior crescimento dos
grÜos/ Qortanto, reforàando ainda mais a
importÓncia desse perãodo 'prá.antese( pa.
ra o crescimento dos grÜos, que tem sido
frequentemente estudado em pçs.antese/
Xardlaw '2::5(, mostrou que a tempera.
tura em prá.antese pode modificar o peso
de grÜos de trigo/ Dontudo, Dalderini et al/
'2:::a, 2:::b( demonstraram que tempera.
turas do ar elevadas entre a extrusÜo da es.
piga e a antese, poderiam afetar o peso dos
grÜos de trigo numa proporàÜo semelhan.
te a um estresse de temperatura elevada
ocorrido durante o enchimento de grÜos/
Binda, Dalderini et al/ '3112( observaram
que a temperatura entre o espigamento e
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antese foi estreitamente relacionada com
o peso de grÜos 'Gigura 23(, provavelmen.
te como consequância do efeito da tempe.
ratura no crescimento do carpelo, ou se.
ja, poucos dias antes da antese/ Oo estudo,
sugerem que a determinaàÜo do peso do
grÜo em trigo á particularmente sensãvel a
fatores genáticos e de ambiente durante as
fases de divisÜo e crescimento celular en.
dospermÍtico e de crescimento do carpe.
21 'quando o carpelo estÍ se tornando pe.
ricarpo do grÜo( 'DBMEFSJOJet al/, 3112(/
Tatiabimidade rata a dxtaçãp dp retípdp
eurigxeva vetnioam* aoveue 'AS*9F(
Vma das possãveis maneiras para au.
mentar a acumulaàÜo de matária seca na
espiga á por meio do aumento na dura.
àÜodo perãodo de alongamento do colmo,
com a concomitante reduàÜo na duraàÜo
dos perãodos anteriores 'TMBGFSet al/,
2::7< BSBVT et al/, 3113< NlSBMMFT<TMB.
GFS, 3118(, mantendo a duraàÜo atá a an.
tese constante 'fase vegetativa , fase re.
~t~~>>>••••••••••••••••• ,)lD- -
Fmborrachamento Fspigamento Bntese Fnchimento
do grÜo
NaturaàÜo NaturaàÜo
fisiolçgica plena
Eesenvolvimento florete Eesenvolvimento Fndosperma
Drescimento carpelo 'divisÜo cálula endospermÍtical
FlongaàÜo das cálulas do pericÍrpio
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Bigxta 23/ Eiagrama esquemÍtico da determinaàÜo do peso do grÜo em trigo entre o emborrachamento e
a colheita/
Bpove8 9darvada de Dalderini ev aC,'1//0(,
produtiva(/ Fsta possibilidade tambám tem
sido sugerida por Ialloran e Qennel '2:9\(
e confirmada por Xhitechurch e Tlafer
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Canpehe]W]a]k okhka W
[qhpqnW]k pneckjk 9nWoeh
Fjpnk]q~zk
OBsbtjm bqsftfoub dpotvnp bovbmef dfsdb ef 10*6 njmióft ef upof-mbebtef usjhp. A Üsfb ef dvmujwpfn
2008 f 2009 gpj 2*4njmióft ef ifdubsft f fn
2010* 2*1 njmióft ef ifdubsft. Nftubt usçt
tbgsbt* p sfoejnfoup nãejp obdjpobmptdj-
mpvfousf 1*8 u/ib b 2*5 u/ib f b qspevâáp
wbsjpv fousf 3 f 5 njmióft ef upofmbebt*sf-
qsftfouboep dfsdb ef 55$ ep dpotvnp ob-
djpobm.M usjhp ã dvmujwbep*qsjodjqbmnfouf*
op tvmep qbét 'PbsboÜ* Rjp Gsboef ep Svm
f Sboub Cbubsjob( f fn pvuspt tfjt ftubept
'Sáp Pbvmp*Mbup Gspttp ep Svm*Mjobt Gf-
sbjt* GpjÜt*Mbup Gspttp f Bbijb( f op Djt-
usjupFfefsbm. Cpotjefsboep rvf iÜ ejgfsfo-
âbt jnqpsubouft obt dbsbdufsétujdbt ef tpmp*
ef dmjnb f ef qpufodjbmef sfoejnfoup ebt
ejwfstbt sfhjóft ef dvmujwpef usjhp* bt sf-
dpnfoebâóft ef bevcbâáp f ef dbmbhfn táp
ejtujoubt ofttbt sfhjóft. Dfttb gpsnb* pckf-
ujwb-tf* ofttf dbqéuvmp*eftdsfwfs pt gvo-
ebnfoupt ebt qsjodjqbjt qsÜujdbt sfmbdjp-
obebt dpn p nbofkp eb gfsujmjebef ep tpmp
qbsb b dvmuvsbep usjhp* dpn p jouvjup ef
bqfsgfjâpbs p vtp fgjdjfouf ef ovusjfouft op
tjtufnb tpmp-qmboubfn dbeb sfhjáp. A cbtf
ept tjtufnbt ef sfdpnfoebâáp ef bevcbâáp
f ef dbmbhfn ã b boÜmjtf ep tpmp*qpjt* tb-
cfoep-tf b sftfswb rvénjdb ef ovusjfouft*
qpef-tf joejdbs b efnboeb ef gfsujmj{bouff
ef dpssfujwp eb bdjef{ ep tpmp*qbsb qspqj-
djbs befrvbeb ovusjâáp Ót qmboubt.
M tpmp dpotujuvj b cbtf eb bhsjdvmuvsb
f ã p nbjps sfdvstp obuvsbmejtqpoéwfm op
qmbofub Tfssb. Pps efgjojâáp* tpmp ã vnb
dbnbeb eb dsptub ufssftusf dvkb ftqfttvsb
ã efufsnjobeb qfmb qspgvoejebef ebt sbé-
{ft ebt qmboubt. Pbsb gjot ef dmbttjgjdbâáp*
p mjnjuf jogfsjps eftub dbnbeb dptuvnb tfs
ftubcfmfdjep fn 2 n 'SOIL...*2010(. Emfã p
nfjp ef dvmuvsbqbsb b qspevâáp eb nbjp-
sjb ept bmjnfoupt f gjcsbt. Svb dpnqptjâáp*
fn ufsnpt ef wpmvnf* ã* fn nãejb* b tf-
hvjouf: 50$ ef nbufsjbm têmjep f 50$ ef qp-
spt pdvqbept qps bs f qps Ühvb.Dp nbufsjbm
têmjep*dfsdb ef 1$ b 5$ ã dpotujuvéep ef
tvctuàodjbt pshàojdbt. M nbufsjbm njofsbm
ã gpsnbep fttfodjbmnfouf ef usçt gsbâóft
hsbovmpnãusjdbt: bshjmb y 0*002 nn(* tjm-
uf '0*002 nn b 0*05 nn( f ejwfstbt gsbâóft
ef bsfjb (= 0*05 nn b 2 nn(* At dbsbduf-
sétujdbt gétjdp-rvénjdbt eb tvqfsgédjf efttbt
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qbsuédvmbt qfsnjufn p tvqsjnfoup dpoué-
ovp ef ovusjfouft Ót qmboubt.Á hsbâbt b vn
frvjmécsjp fousf b betpsâáp ept épot ob gb-
tf têmjeb ep tpmpf b tvb ejttpdjbâáp ob gbtf
mérvjeb 'b tpmvâáp ep tpmp(rvf p eftfowpm-
wjnfoup ef qmboubt ã qpttéwfm. A gbtf têmj-
eb ã p qsjodjqbm sftfswbuêsjp ef ovusjfouft*
nbt ã eb gbtf mérvjeb rvf bt sbé{ft tf bcbt-
ufdfn. Ppsuboup* p qspdfttp ef ejtqpojcjmj-
ebef ef ovusjfouft fowpmwfgfoínfopt gétj-
dp-rvénjdpt ef uspdb fousf bt gbtft têmjeb f
mérvjebep tpmp.Á qps fttb sb{áp rvf pt qsp-
dfttpt gétjdpt f rvénjdpt* bpt rvbjt b gfsuj-
mjebef ep tpmpftuÜ sfmbdjpobeb* táp ejgédfjt
ef tfsfn qsfwjtupt dpn qsfdjtáp. En bej-
âáp* b boÜmjtf rvénjdb ã vnb bwbmjbâápep
ftubep ftuÜujdp 'ep npnfoup( ep tpmp*nbt
p dsftdjnfoup gvuvsp ef qmboubt ofttf tp-
mptfsÜ vn qspdfttp ejoànjdp* op rvbm pt
gmvyptef nbufsjbjt 'ovusjfouf* Ühvb f bs( f
ef fofshjb wbsjbn dpoujovbnfouf. Np fo-
uboup*b boÜmjtfrvénjdb ep tpmpqpef joej-
dbs qbsdjbmnfouf p rvf ftuÜ bdpoufdfoep
op tpmpf rvbjt táp* qpufodjbmnfouf* bt qsp-
cbcjmjebeft ef ibwfs tvgjdjfouf ejtqpojcjmj-
ebef ef efufsnjobep ovusjfouf. En bejâáp
bpt btqfdupt rvénjdpt ep tpmp*pt busjcvupt
gétjdpt 'bfsbâáp* efotjebef* dbqbdjebef ef
sfufoâáp ef Ühvb*ftubcjmjebef ef bhsfhb-
ept* fud( f njdspcjpmêhjdpt 'ubyb ef efdpn-
qptjâáp eb nbuãsjb pshàojdb f ef sftéevpt
dvmuvsbjtf b dpotfrvfouf mjcfsbâáp pv jnp-
cjmj{bâápef N*5*P*fud(*táp efufsnjobouft
eb dbqbdjebef qspevujwb jouséotfdb ep tp-
mp.Dfttb gpsnb* vn tpmpã qspevujwp rvbo-
ep gps dbqb{ ef hfsbs fmfwbeb rvboujebef
ef cjpnbttb fn dbeb tbgsb*f pt gbupsft rvf
dpodpssfn qbsb jttp táp ef ejwfstbt obuv-
sf{bt. Nb qsÜujdb*b boÜmjtfmbcpsbupsjbmept
gbupsft gétjdpt f njdspcjpmêhjdpt ã efnp-
sbeb f tvb sfmbâáp dpn p eftfowpmwjnfoup
ebt qmboubt ofn tfnqsf ã dpoifdjeb. Pps
dpotfhvjouf* p vtvbm ã sfbmj{bs b boÜmjtf
rvénjdb ep tpmp*qpjt ftub ã sÜqjeb*ufn dvt-
up cbjyp f p ufps op tpmp*ept qsjodjqbjt ov-
usjfouft* bqsftfoub fn hfsbmcpb dpssfmbâáp
dpn p eftfowpmwjnfoup ebt qmboubt. Ajo-
eb efwf tfs dpotjefsbep rvf bt qmboubtbc-
tpswfn qfrvfobt rvboujebeft ef ovusjfo-
uft ep tpmp.qmboubtwjwbt*qps fyfnqmp* táp
dpnqptubt bqspyjnbebnfouf qps 7/% ef
Ühvb f 1/% ef nbuãsjb tfdb. JÜb nbuãsjb tf-
db ã dpotujuvéeb ef 95$ ef dbscpop 'C('m(*pyj-
hçojp 'O( f ijesphçojp 'H( f* tpnfouf 5$ ã
gpsnbep qfmpt pvuspt 13 fmfnfoupt fttfo-
djbjt bp tfv eftfowpmwjnfoup* f rvf táp bc-
tpswjept ep tpmpqfmbt sbé{ft. Dfttb gpsnb*
tpnfouf 1$ eb nbttb ebt qmboubtwjwbt ã
dpotujuvéep ef fmfnfoupt rvénjdpt bctps-
wjept ep tpmp*qpjt p dbscpop* p pyjhçojp f p
ijesphçojp táp bdvnvmbept ob qmboubqfmp
qspdfttp ef gpupttéouftf&!*
2 RPhlabaMDMPeiebe
A gfsujmjebef ep tpmp dpodfjuvbmnfo-
uf sfqsftfoub p qpufodjbm ef qspevâáp ef
qmboubt'DABBERT*1994(. Un tpmpqpef tfs
rvjnjdbnfouf gãsujm*nbt jttp oáp bttfhvsb
rvf fmf tfkb qspevujwp. A nfmips nbofjsb
ef dpoifdfs p oéwfmef gfsujmjebef ef vn tp-
mpã efufsnjobs b rvboujebef nãejb ef cjp-
nbttb 'hsápt-qbmib* gpssbhfn* fud( qspev-
{jeb qps vojebef ef Üsfb* fn nbjt ef vnb
tbgsb* dpotjefsboep rvf wbsjbâóft dmjnÜuj-
dbt fousf tbgsbt qpefn bgfubs nvjup pt sf-
tvmubept. Pbsb dpoifdfs p hsbv ef sftqptub
ep tpmp f ebt qmboubt bp bqpsuf ef gfsujmj-
{bouf pv ef dpssfujwp ef bdjef{* p nfmips
qspdfejnfoup ã dpoev{js vn fyqfsjnfo-
'1( Pmboubt tfdbt dpouçn dfsdb ef 50$ ef dbscpop. Nb nbuãsjb pshàojdb ep tpmp*p ufps ef dbscpop ã 58$.
'*(Nb gpupttéouftf* fn rvf táp gpsnbept pt dbscpjesbupt \H*O * CO** fofshjb tpmbs} C'H*O(o * O*_*p O*mjcfsbep qbsb b bunptgf-
sb qspwãn eb Ühvb f oáp ep CO*.
up ofttf mpdbm*nbt jttp ã jowjÜwfmqbsb up-
ebt bt mbwpvsbt.Cpn cbtf fn ebept ef sfo-
ejnfoup ef fyqfsjnfoupt ef bevcbâáp* f b
dbmjcsbâáp ept wbmpsftbobméujdptpcujept ob
boÜmjtfrvénjdb eftuft tpmpt 'joufsqsfubâáp
bhspoínjdb(* qpef-tf jogfsjs p ftubep buv-
bmef gfsujmjebef ef tpmpt tfnfmibouft bpt
vtbept opt fyqfsjnfoupt. Ettf ã p qspdfej-
nfoup nvoejbmnfouf vtbep eftef b eãdb-
eb ef 1940. Pps tfs ef gÜdjmfyfdvâáp f ef
cbjyp dvtup* b boÜmjtfef tpmp*dpnp jotusv-
nfoup joejdbeps ep hsbv ef ejtqpojcjmjeb-
ef ef ovusjfouft* dpotpmjepv-tf op Bsbtjmb
qbsujs eb eãdbeb ef 1960. Embã b nfmips gfs-
sbnfoub qbsb epdvnfoubs f npojupsbs* bp
mpohp ep ufnqp* wbsjbâóft op ftuprvf ef
ovusjfouft op tpmp*qsftfouft ob gpsnb rvé-
njdb ejtqpoéwfm Ót qmboubt.
2 DIaMPpMeiebe
A bdjef{ ep tpmpqpef tfs sfqsftfoubeb
qps epjt qbsànfuspt rvénjdpt: bdjef{ bujwb
'gbups joufotjebef( f bdjef{ qpufodjbm 'gb-
ups rvboujebef(. A bdjef{ bujwbdpotujuvj p
qH eb tvtqfotáp tpmp-Ühvb*ob qspqpsâáp
1:1 pv 1:2. JÜ b bdjef{ qpufodjbm ã sfqsf-
tfoubeb qfmbbdjef{ uspdÜwfm'AP)( f bdjef{
oáp uspdÜwfm(k,)+ qspwjoebt ep dpokvoup
ef tvctuàodjbt rvf qpefn mjcfsbs H) qbsb
b tpmvâáp ep tpmp.A bdjef{ uspdÜwfmã p H)
betpswjep fmfusptubujdbnfouf 'hfsbmnfo-
uf nfopt ef 5$ eb bdjef{ uspdÜwfm(f p AP)
uspdÜwfm*bncpt eftmpdÜwfjt qps tjnqmft
sfbâóft ef uspdb fmfusptuÜujdb.Pps jttp* b
bdjef{ uspdÜwfmã hfsbmnfouf sfqsftfoubeb
tpnfouf qps AP)*rvf ã fyusbéep dpn vnb
tpmvâáp ef vn tbmofvusp 'KCm1npm/L(* f p
AP) ã ujuvmbepdpnp Üdjep*vtboep-tf NbOH
0*015 npI/L. A bdjef{ oáp uspdÜwfmfowpm-
d
wf betpsâáp ftqfdégjdb ef H f* qpsuboup* mj-
hbâóft dpwbmfouft* dvkb gpsnb rvénjdb ã
sfqsftfoubeb qps H oáp ejttpdjbep (k,)+
Mbt* dpnp b nbjpsjb ept épot ef H ep tp-
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10 oáp ftuÜ ejttpdjbeb 'b qbsuf ejttpdjb-
eb dibnb-tf bdjef{ bujwbf ã nfejeb qfmp
qH ep tpmp(*p tpmp dpnp vn upep bqsf-
tfoub dpnqpsubnfoup tfnfmibouf bp ef
vn Üdjep gsbdp 'ejttpdjbâáp qbsdjbmef H*
tfoep p qH bgfubep bqfobt qfmbqbsuf ejt-
tpdjbeb ept épot H)(*pv tfkb* p tpmpbqsf-
tfoub qpefs ubnqáp 'bdjef{ qpufodjbm( fn
sfmbâáp bpt épot H. Dfttb gpsnb* fn ufs-
npt rvénjdpt* b dpodfousbâáp ef AI sf-
qsftfoub tjnqmftnfouf vnb gpsnb joej-
sfub ef efufsnjobs b bdjef{ ep tpmp. Pbsb
b dvmuvsbep usjhp* b bdjef{ uspdÜwfmã ef
nvjub jnqpsuàodjb* qpjt iÜ dvmujwbsft up-
mfsbouft bp AI f pvusbt rvf oáp tpcsfwj-
wfn fn tpmp rvf bqsftfoub AI tpmôwfm*
bqsftfouboep p tjoupnb ep dsftubnfoup*
dvkp qspdfttp gpj eftdsjup op Bsbtjm qps
Asbôkp '1948* 1949* 1951(.
Np tpmp iÜ frvjmécsjp rvénjdp fo-
usf bdjef{ bujwb f bdjef{ qpufodjbm. A bdj-
ef{ qpufodjbm upsob-tf bujwbrvboep b bdj-
ef{ bujwbã ofvusbmj{beb f sfbâóft ef uspdb
ef dÜujpot usb{fn qbsb b tpmvâáp ep tpmpb
bdjef{ bouft ujeb dpnp qpufodjbm. Cpnp b
nbjps qbsuf ep H ep tpmpoáp ftuÜ ejttpdjb-
eb* fttb bdjef{ qpef tfs efufsnjobeb qfmb
bejâáp ef OH-buã p tpmpbujohjs efufsnjob-
ep qH*dpnp* qps fyfnqmp* 6. Dfttb nbofj-
sb* b rvboujebef ef cbtf ofdfttÜsjb qbsb
ofvusbmj{bs p H mjcfsbep dpn p bvnfoup
ep qH 'eftgb{foep mjhbâóft dpwbmfouft( ã
efopnjobeb bdjef{ ujuvmÜwfmbp qH eftfkb-
ep. A rvboujebef ef cbtf ofdfttÜsjb qbsb
fmfwbsfn vnb vojebef p qH ã efgjojeb dp-
np !qpefs ubnqáp ep tpmp!. Etub qspqsjf-
ebef wbsjb nvjup fousf ujqpt ef tpmp.A db-
mbhfn* rvboep pckfujwb fmfwbsp qH ep tpmp
b 6*sfqsftfoub* qpsuboup* b rvboujebef ef
dbmdÜsjpofdfttÜsjb qbsb ofvusbmj{bs b bdj-
ef{ ujuvmÜwfmb qH 6. En wjsuvef eb dpjodj-
eçodjb ovnãsjdb ef b bdjef{ frvjwbmfouf b
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1nfr/m00 h ef tpmp&!'= 1dnpm / en! ef tp-
f
10 tf b efotjebef gps jhvbmb 1h/ fn!( dps-
sftqpoefs Ó rvboujebef ef cbtf rvénjdb
dpoujeb fn 1u ef CbCOJib 'dbnbeb 0-20
fn(* b ofdfttjebef ef dbmdÜsjpqbsb fmfwbs
p qH ep tpmpb 6*fn u/ib* ã ovnfsjdbnfo-
uf jhvbmÓ rvboujebef ef bdjef{ ujuvmÜwfmb
qH 6* fn nfr/m00 h ef tpmp. Nb qsÜujdb*
b bdjef{ qpufodjbm ã efgjojeb joufhsbmnfo-
. uf qfmb efufsnjobâáp ef HO)AP)*tfoep bt
tfhvjouft tpmvâóft fyusbupsbt bt nbjt fn-
qsfhbebt: bdfubup ef dÜmdjp1 npm/L b qH
7 f b tpmvâáp SMP'4( ubnqpobeb b qH 7*5
'WIETHOLTER*2000(.
2i IDmiDiMDDIaMPpMeiebe
At qsjodjqbjt dbvtbt rvénjdbt eb hfsb-
âáp ef bdjef{ 'H)( op tpmptáp: b Ühvbeb div-
wb*b efdpnqptjâáp ef nbufsjbjt pshàojdpt
'nbuãsjb pshàojdb obujwb ep tpmp*sftéevpt
dvmuvsbjt f bevcpt pshàojdpt(* b bejâáp ef
gfsujmj{bouftojusphfobept 'Tbcfmb 8( f b mj-
yjwjbâáp f fyqpsubâáp qfmbt dvmuvsbtef dÜ-
ujpot ef sfbâáp cÜtjdb 'Cb*Mh f K(.A dpousj-
cvjâáp ef H) qfmbÜhvb eb divwb efdpssf eb
gpsnbâáp obuvsbmef Üdjep dbscíojdp 'H CO(
1 2
op npnfoup eb qbttbhfn eb Ühvb qfmbbu-
nptgfsb* rvf dpouãn 0*033$ ef dp 'p bs tf-
2
dp bqsftfoub efotjebef jhvbmb 1*29lh/n!(.
Nb ejttpdjbâáp ep H2C03 sftvmubvn qH 5*65
b .2k: 'STUMM; MORGAN*1981(* pv tfkb*
vnb dpodfousbâáp ef H) < 2*24ym0-6npm/L.
A qsftfoâb ef dpnqptupt Üdjept 'HN0
2
f p
H2SO( ef psjhfn bouspqphçojdb ob bunpt-
gfsb dbvtb divwb Üdjeb fn sfhjóft ef joufo-
tb bujwjebef joevtusjbm. Ppsãn* fn hfsbm*b
rvboujebef ef bdjef{ hfsbeb qps ftuf qsp-
dfttp bp mpohpef vn bop qpef tfs dpssjhj-
eb dpn qpvdpt rvjmphsbnbt ef dbmdÜsjpqps
ifdubsf. JÜb efdpnqptjâáp ef rvbmrvfs nb-
ufsjbmpshàojdp 'nbuãsjb pshàojdb ep tpmp*
qbmib*bevcpt pshàojdpt* fud( f b bejâáp ef
gfsujmj{bouftojusphfobept njofsbjt táp jn-
qpsubouft gpouft ef bdjef{* qpjt qbsb dbeb
Üupnp ef N dpowfsujep fn N02- gpsnbn-tf
2 H) 'Ervbâáp \2_(.A dpousjcvjâáp eb mjyjwjb-
âáp ef dÜujpot cÜtjdpt ob hfsbâáp ef bdjef{
ã vn gbupsdpnqmfnfoubs* qpjt efqfoef ej-
sfubnfouf eb rvboujebef ef àojpot 'N03-*
S042-* Cm(qsftfouft ob tpmvâáp ep tpmpf eb
rvboujebef ef Ühvb rvf qfsnfjb p tpmp.JÜ
b sfnpâáp eb qbmib ef usjhp eb mbwpvsbqb-
sb b qspevâáp ef gfop* p qbtufkp ef usjhp*pv
nftnp b tjmbhfn ef rvbmrvfs qmboub*bv-
nfoub b fyqpsubâáp ef dÜujpot ef sfbâáp cÜ-
tjdb f ã*qpsuboup*gbupshfsbeps ef bdjef{.
4PIecfeiaute MPimFilsdIaDi ehSsdaIDi
Awjbcjmjebef ef nboufs p tjtufnb qmbo-
ujp ejsfup efqfoef eb dpouéovb qsftfoâb ef
qbmib ob tvqfsgédjf ep tpmpf ef sbé{ft fn
efdpnqptjâáp. Sfn fttft johsfejfouft* p
tpmpqbvmbujobnfouf tpgsf vn qspdfttp ef
befotbnfoup* bp qpoup ef jnqfejs qbsdjbm-
nfouf p eftfowpmwjnfoup ef sbé{ft.
Psjnfjsbnfouf* bt tvctuàodjbt pshàoj-
dbt qbttbn qfmpqspdfttp ef bnjobâáp* fn
rvf táp gpsnbept dpnqptupt ep ujqp R-NH2ú
A fubqb tfhvjouf ã b bnpojgjdbâáp* pv tfkb*
b gpsnbâáp ef bníoép 'NH(* dpogpsnf jo-
ejdbep ob Ervbâáp \1_:
Y0Z
Á jnqpsubouf pctfswbs rvf* qbsb dbeb
Üupnp ef N dpowfsujep* gpsnb-tf 1 épo OH-*
pv tfkb* p qspdfttp ufn sfbâáp cÜtjdb. En
tfhvjeb* p NH4)ã usbotgpsnbep fn ojusjup
'N02-( 'Ervbâáp \2_( f* qbsb dbeb 2 Üupnpt
ef N* gpsnbn-tf 4 épot H) 'qsêupot(. Dft-
tb gpsnb* ufn-tf vn tbmepef 2 H) qbsb db-
eb Üupnp ef N usbotgpsnbep. Ppsuboup*b ef-
'3(nfr = njmjfrvjwbmfouf = nnpm = njmjnpm ef dbshb.
;&(Atjhmbqspwãn ebt jojdjbjt ept bvupsft Sipfnblfs* MdLfbo f Psbuu 'SHOEMAKER fu bI.*1961(.
dpnqptjâáp ef dpnqptupt pshàojdpt ã vnb
sfbâáp Üdjeb.
ZNH ) * 30 } ZNO- * ZHz * 3F* \Z_
3 1 X X
Pps ômujnp*p ojusjup qbttb qbsb vn ft-
uÜhjp ef pyjebâáp nbjt fmfwbep f ã usbot-
gpsnbep fn ojusbup 'NO( 'Ervbâáp \3_(*
\3_
dvkp qspdfttp ã ofvusp* pv tfkb* oáp bgfub
pqH.
Pbsb fyfnqmjgjdbs* benjub-tf rvf 10 u
ef qbmib ef njmip/ib dpoufoep 0*5$ ef N
'50 lh N/ib( ftufkbn tfoep efdpnqptupt. A
bdjef{ sftvmubouf 'H)( dpssft qpoefsÜ b vnb
frvjwbmçodjb rvénjdb cÜtjdb 'OH-( dpoujeb
fn 357 lh CbCO/ib.
En téouftf*
1 lh Nqbmib= 7*14lh CbC02 \4_
pv*
10 u ef qbmib/ib < 357 lh CbCO/ib \5_
BhDdiRehcDute gmzcaID
MPRPhlabapDdlPidalheSPdDMei
? vsfjb \CO'NH(J ã p gfsujmj{boufoj-
usphfobep nbjt fnqsfhbep ob dvmuvsbep
usjhp op Bsbtjm.Ppsuboup* b tvb dpousjcvj-
âáp* fn ufsnpt ef hfsbâáp ef bdjef{* ufn
dfsub jnqpsuàodjb qbsb pt tpmpt dvmujwbept
dpn usjhp.
Rbdjpdéojp tfnfmibouf bp fnqsfhbep
obt frvbâóft bdjnb qpef tfs fnqsfhbep
qbsb dbmdvmbsb bdjef{ hfsbeb ob usbotgps-
nbâáp eb vsfjb* wfsjgjdboep-tf rvf
1 lh N . = 3*57lh CbCO \6_vsfsb .
pv
100 lh N/ib < 357 lh CbCO/ib \7_
A bdjef{ hfsbeb qps 100 lh ef N qsp-
wjoep ep tvmgbupef bníojp \'NH({SOJ ã
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540 lh ef CbC02 'Tbcfmb 8( f ep ojusbup
ef bníojp 'NH4NO( ã frvjwbmfouf bp eb
vsfjb* qpjt ftuf ufn 1 Üupnp ef N ob gps-
nb ef NH4 fn dbeb npmãdvmb*hfsboep ZH)
qps npmãdvmb.
Sf b njofsbmj{bâáp ef N eb MO obujwb
ep tpmpgps jhvbmÓbejâáp ef NÓMO 'ftubep
rvbtf dpouéovp(*ufs-tf-Ü*qbsb p tpnbuêsjp
ept epjt qspdfttpt bdjnb '10 u ef qbmib f
100 lh N(* vnb efnboeb ufêsjdb ef dfsdb
ef 700 lh ef CbCO/ib/bop. Tpebwjb* tf op
tjtufnb qmboujpejsfup ipvwfs bdônvmp ef
MO pv* fn pvusbt qbmbwsbt*bdônvmp ef N*
ibwfsÜ nfops hfsbâáp ef bdjef{ ep rvf p
bdjnb ftujnbep. Ettb ubmwf{tfkb b sb{áp uf-
êsjdb qps rvf tf ufn pctfswbep nfops ub-
yb ef sfupsop eb bdjef{ bp tpmpop tjtufnb
qmboujpejsfup ep rvf op tjtufnb dpowfo-
djpobmef qsfqbsp ep tpmp*sftvmuboep ov-
nb efnboeb ef dfsdb ef 400 lh b 500 lh
CbCO/ib/bop. Ppsãn* fttb ijqêuftf ã wÜmj-
eb tpnfouf tf pdpssfs bvnfoup ep ufps ef
MOop tpmp*pv tfkb*rvboep ipvwfs bvnfo-
up ep ftuprvf ef N op tpmp.Df pvusb qbs-
uf*b rvboujebef befrvbeb ef dpssfujwp 'of-
dfttÜsjb qbsb dpssjhjs b bdjef{( ã bmubnfouf
efqfoefouf ebt dbsbdufsétujdbt rvénjdbt ep
tpmpf ep tjtufnb ef dvmujwp.Pps fttb sb{áp*
b boÜmjtf ep tpmp ã p ôojdp qspdfejnfoup
tfhvsp qbsb efufsnjobs b eptbhfn ef dps-
sfujwp eb bdjef{.
baoanaDuteMPIrlaedi FriaIei
Pbsb dpsspcpsbs dpn bt ftujnbujwbt uf-
êsjdbt bdjnb* qpef-tf djubs*dpnp fyfnqmp*
b nfejâáp eb mjyjwjbâápef Cb f ef Mh fn
mjténfuspt ef esfobhfn ef 0*9 so! f ef 30
fn ef ftqfttvsb* rvf oáp qfsnjujbn npwj-
nfoup btdfoefouf ef Ühvb ef dbnbeb bmãn
ept 30 fn* vtboep vn LbupttpmpVfsnfmip
Djtusêgjdp uéqjdpdpn dfsdb ef 50$ ef bshjmb
'WIETHOLTER*199Z(. A mjyjwjbâápupubmef
dÜujpot*efdpssfouf ef 4.336 nn ef divwb f
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475 nn ef jssjhbâáp* evsbouf 778 ejbt* fn
57 dpmfubt ef Ühvb*gpj b tfhvjouf* fn lh/
ib: Cb 540*Mh 92*K 32*Nb 14 f N-NH4) 3.
A qfseb upubmef N ob gpsnb ef N02, gpj 119
lh/ib. Ap fyqsfttbs rvjnjdbnfouf p Cb f
p Mh mjyjwjbeptfn CbC02 qvsp 'frvjwbmço-
djb rvénjdb ef cbtf(* pcufwf-tf vn dpotv-
np ef dbmdÜsjpef 810 lh/ib/bop. Dfwf tfs
mfncsbep rvf b mjyjwjbâápef dÜujpot ã vnb
dpotfrvçodjb eb qsftfoâb ef àojpot* qpjt
qbsb rvf vn dÜujpo qpttb tfs mjyjwjbepã
ofdfttÜsjp rvf ibkb vn àojpo rvf gvodjpof
dpnp dpépo* pv àojpo bdpnqboibouf* qpjt
ofoivn tjtufnb rvénjdp obuvsbmufn tpcsb
ef dbshbt - ep dpousÜsjpgpsnbs-tf-jb vn qp-
ufodjbmfmãusjdp.Sfn dpotjefsbs pt dÜujpot
betpswjept ob gbtf têmjeb ep tpmp*dÜujpot
f àojpot ftuáp qsftfouft ob tpmvâáp ep tp-
mpfn rvboujebeft ftufrvjpnfusjdbnfouf
frvjwbmfouft. En hfsbm*p àojpo qsfepnj-
obouf ã p ojusbup f* qbsb dbeb épo ojusbup
gpsnbep* 2 H) táp hfsbept 'frvbâóft \2_ f
\3_(. Ot pvuspt àojpot rvf qpefn ufs dfsub
jnqpsuàodjb ofttf qspdfttp táp p dmpsfup
'Cm( f p tvmgbup'SO/-(. En tpmp tfnfmibo-
uf bp bdjnb djubep f tpc tjtufnb qmboujpej-
sfup dpotpmjebep iÜ 15 bopt* pctfswpv-tf
vn dpotvnp bovbm ef dbmdÜsjpeb psefn
ef 400 lh/ib b 500 lh/ib 'PRNT 100$(.zusbotqpsuf ef Cb f ef Mh*qspwjoept
ef dbmdÜsjpbqmjdbep ob tvqfsgédjf ep tpmp*
qpef pdpssfs ubncãn fn gvoâáp eb qsf-
tfoâb ef àojpot pshàojdpt 'MIYAZAWA fu
bm.*2000(. Pbwbo '1999( efnpotuspv rvf iÜ
ejgfsfoâbt fousf ftqãdjft wfhfubjt 'bwfjb
= obcp = dfoufjp = njmifup = usfnpâp = fs-
wjmibdb= nvdvob = dspubmÜsjb(fn gpsnbs
qspwÜwfjt mjhbouft pshàojdpt dpn pt rvbjt
p Cb f p Mh qpefsjbn tf mjhbs*usbotqpsubo-
ep-pt qbsb nbjt ef 30 fn ef qspgvoejebef.
Ã joufsfttbouf pctfswbs rvf b tfrvçodjb ef
dvmuvsbtbdjnb joejdb rvf bt ftqãdjft mfhv-
* njoptbt ufsjbn nfops dbqbdjebef ef gps-
nbs bt tvctuàodjbt mjhbouft. JÜ b qbmib ef
usjhp oáp bgfupv b npcjmjebef ef Cb op qfs-
gjmep tpmp.
Nb qsÜujdb*ofn upeb b bdjef{ hfsbeb
ejsfubnfouf qfmb usbotgpsnbâáp ep NH4)
fn >Ai( ofdfttjub tfs dpssjhjeb* qpjt iÜ be-
tpsâáp ef NH
4
) qfmp tpmp 'qsjodjqbmnfo-
uf fn tpmpt Üdjept(* f ubncãn tvb bctps-
âáp qfmbt qmboubt 'fn uspdb fmbt fytvebn
H)(*cfn dpnp tfnqsf pdpssf bmhvnb qfs-
eb ef N qps eftojusjgjdbâáp (8J, N( f mjyé-
wjbâáp. Sf bttjn gps*f dpogpsnf b Ervbâáp
Y0Z+p qspdfttp ã bmdbmjopf oáp Üdjep. Df
pvusb qbsuf* b bctpsâáp ef N02, qfmbt qmbo-
ubt gb{bt sbé{ft fytvebsfn HC03- f OH-'qb-
sb nboufs p frvjmécsjp ef dbshbt rvénjdbt
ob qmboub(*sfev{joep* qpsuboup* b bdjef{.znftnp frvjmécsjp ef dbshbt pdpssf rvbo-
ep iÜ bctpsâáp ef dÜujpot fn rvboujebef
nbjps rvf ef àojpot 'dpnvn fn mfhvnj-
optb pv ;GHGMNGN"'sftvmuboep fn fytveb-
âáp ef qsêupot 'H)(* pv tfkb* hfsboep bdj-
ef{. Sfhvoep Bbscfs '1998(* ftuf qspdfttp
qpefsjb bvnfoubs b fgjdjçodjb ef bctpsâáp
ef P ob sj{ptgfsb ef qmboubtmfhvnjoptbt f*
ubmwf{qps jttp* bt mfhvnjoptbt tfkbn nf-
opt fyjhfouft fn P ep rvf bt qmboubteb gb-
némjb ebt qpÜdfbt !BbGMNGN"'boufsjpsnfo-
uf efopnjobebt hsbnéofbt(. zusjhp* fn
ftqfdjbm* ofdfttjub ef vn cpn tvqsjnfo-
up ef P opt qsjnfjspt ftuÜejpt ef eftfowpm-
wjnfoup f* nftnp fn tpmpt cfn tvqsjept
ofttf ovusjfouf* vnb qfrvfob bqmjdbâápef
P ob tfnfbevsb fn hfsbmusb{ bmhvn cfof-
gédjpÓqmboub*jodmvtjwf fn ufsnpt ef upmf-
sàodjb b gsjp. A bctpsâáp ef P ã ftujnvmbeb
ob qsftfoâb ef N ob gpsnb ef NH4) OONES
fu bm.*1991(.
3DfDIaMDMPMPlheID MPIrlaedi Meiebeztpmpã epubep ef dbshbt fmãusjdbtof-
hbujwbt f qptjujwbt 'fn nfops rvboujeb-
ef( f* qps jttp* ã dbqb{ ef betpswfs dÜujpot
f bnpot. A psefn efdsftdfouf ef fofshjb
ef sfufoâáp ept qsjodjqbjt dÜujpot qsftfo-
uft op tpmpã b tfhvjouf: AP)*Cb1-+ Mh1)*K.*
NH4) f Nb&.Qvboup nbjps b wbmçodjb'nf-
ops ã p sbjp jíojdp ep dÜujpo*qpsrvf qfs-
efv nbjt fmãuspot(* nbjps ã b qsfgfsço-
djb ep tpmp fn betpswfs fttf dÜujpo. Pps
fttb sb{áp* p AI ã nbjt gpsufnfouf sfujep
rvf p K. Un tpmpdpn 15 dnpmk en& ef db-
qbdjebef ef uspdb ef dÜujpot 'CTC( qpefsÜ
bqsftfoubs 6 dnpm Cb/esss&*3*6 dnpm Mh/
en&*5*1dnpm H-Am/en&f 0*3dnpm K/en3úd d
Ettf tpmpufsÜ*op tfv dpnqmfyp ef uspdb*b
tfhvjouf qpsdfoubhfn ef tbuvsbâáp: 40$ ef
Cb*24$ ef Mh*34$ ef H)AI f 2$ ef K.A qps-
dfoubhfn ef tbuvsbâáp qps dÜujpot ef sfb-
âáp cÜtjdb 'Cb*Mh f K( tfsÜ 66$.
Á dpn cbtf ob CTC rvf tf dpoifdf p
qpufodjbmef bsnb{fobnfoup ef dÜujpot ef
vn tpmp.Qvboup nbjps b CTC*nbjt gãsujm*
qpsuboup* p tpmp*dporvboup pt ovusjfouft
bctpswjept qfmbt qmboubtob gpsnb bojíojdb
'N*P*p) f p qH ftufkbn qsftfouft fn oéwfjt
tbujtgbuêsjpt. Un btqfdup ef hsboef jnqps-
uàodjb op nbofkp eb gfsujmjebef ep tpmpã b
qsftfoâb ef nbuãsjb pshàojdb 'MO(* qpjt
b dbqbdjebef ef sfufs dÜujpot* qps vojeb-
ef ef wpmvnf* ã nvjup tvqfsjps ob MO ep
rvf fn qbsuédvmbtnjofsbjt ef tpmp.Attjn*
rvboup nbjps p ufps ef MO*nfmipsft táp
bt dbsbdufsétujdbt gétjdp-rvénjdbt ep tpmp
fn ufsnpt ef bsnb{fobnfoup ef ovusjfo-
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uft* npsnfouf ef N*nbt ubncãn ef P f ef
S*qpjt cpb qbsuf ebt gsbâóft mÜcfjt efttft
ovusjfouft ftuÜ dpoujeb ob MO.Amãn ejttp*
b MO*qps bqsftfoubs fmfwbeb dbqbdjebef
ef sfufs Ühvb*ubncãn dpousjcvj dpn wÜ-
sjpt gbupsft gétjdpt f cjpmêhjdpt gbwpsÜwfjt
bp eftfowpmwjnfoup ebt qmboubt.
APbDutePdlhPIrlaedi de iebe
Unb gpsnb ef bobmjtbs b jnqpsuào-
djb eb sfmbâáp fousf dÜujpot uspdÜwfjt qp-
ef tfs pctfswbeb obt ubcfmbt 1 f 2. Np dbtp
ef K*qps fyfnqmp* b fyqsfttáp K/'Cb)Mh(mdI
'CASTRO; MENEGUELLI* 1989( qfsnjuf
ejbhoptujdbs tf b sfmbâáp fousf K f Cb)Mh
qpefsjb kvtujgjdbs p bqpsuf ef K bp tpmp.z
dÜmdvmpeb eptf ef KP b bqmjdbsbp tpmp*qb-
sb upsobs b sfmbâáp jhvbmb 0*13 'oéwfmdséuj-
dp(*qpef tfs jmvtusbep qfmbtfhvjouf frvb-
âáp 'WIETHOLTER*1997(:
lh K
2
0/ib = 391c\0*13'Cb)Mh(mdI- K_ \8_
tfoep c jhvbmÓ dbqbdjebef ubnqáp ep tp-
mp'lh ef KP b bqmjdbsqps ifdubsf qbsb bv-
nfoubs ob boÜmjtf 1 nh ef K/ en& ef tpmp*
Tbcfmb 5( f Cb*Mh f K táp fyqsfttpt fn
dnpmk en& 'nh K/ en! ef tpmpejwjejep qps
391 = dnpm K/en3(. Á joufsfttbouf pctfs-d
wbsob Ervbâáp \8_ rvf b rvboujebef ef K20
ã ejsfubnfouf qspqpsdjpobm Ó dbqbdjebef
BDFPbD*( Ioufsqsfubâáp ef wbmpsftef qH f tbuvsbâáp qps cbtft op tpmp.
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BDFPbD2. Ioufsqsfubâáp eb sfmbâáp fousf dÜujpot
uspdÜwfjtep tpmp.
j\
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20
5
ubnqáp ep tpmpf bp ufps ef Cb f ef Mh op
tpmp f jowfstbnfouf qspqpsdjpobm bp ufps
ef K rvf p tpmpdpouãn. Dfttb gpsnb* rvbo-
up nbjps b CTC*nbjps p ufps ef K op tpmp
ofdfttÜsjp qbsb bujohjs p oéwfmef tvgjdjço-
djb*bmhpdpoufnqmbep ob Tbcfmb 5. A eptf
ef KP ã {fsp* pv tfkb*ofoivnb sftqptub eb
qmboubã ftqfsbeb* rvboep p ufps ef Kop tp-
mp*fn dnpmk&en!*ã jhvbmb O*13'Cb)MhY&.It-
tp bdpoufdfsjb* qps fyfnqmp* rvboep p uf-
ps ef Kgps 100 nh/en! '= 0*26dnpmKk&en&(
f p ufps ef Cb)Mh gps jhvbmb 4 dnpmk/en!*
qpjt O*13'Cb)Mh(]]< 0*26. Ajoeb efwf tfs
mfwbep fn dpotjefsbâáp rvf b fyqsfttáp
K/'Cb)Mh(]] npejgjdb-tf ovnfsjdbnfouf op
usbotdpssfs ep qspdfttp ef bctpsâáp efttft
ovusjfouft* qpjt p ufps ef K uspdÜwfmob sj-
{ptgfsb tpgsf efqmfâáp f pt ufpsft ef Cb f ef
Mh*usb{jept qfmpgmvypef nbttb* ufn tfvt
ufpsft tjhojgjdbujwbnfouf bvnfoubept* qsf-
djqjuboep-tf ob sj{ptgfsb ob gpsnb ef CbC03
f MhC0
2
'BARBER*1995(. Dfttb gpsnb* b
Ervbâáp \8_ bvyjmjbob dpnqsffotáp ufêsj-
db ep qspdfttp. Nb qsÜujdb*qpsãn* p nbjt
tjnqmft f befrvbep qbsb tvqsjs Cb*Mh f K
bp tpmpã tfhvjs bt joejdbâóft ebt ubcfmbt 3*
5*6 f 7.
Pfmbt opâóft bdjnb* efopub-tf rváp
jnqpsubouf ã p foufoejnfoup ept qsjodé-
qjpt rvénjdpt dvkpt qspdfttpt táp pctfswb-
ept ob obuvsf{b ep tpmp.Cpn jttp* p nbof-
kp eb bevcbâáp* cbtfbep fn boÜmjtfef tpmp*
qpef tfs dpoev{jep ef nbofjsb sbdjpobmf
fn cbtft djfouégjdbt.
5ehcDute MPcDlvhaD ehSsdaID de iebe
Pps tfsfn bdvnvmbept fn bmubdpo-
dfousbâáp obt qmboubtf ubncãn ob MO ep
tpmp*p N f p C táp fmfnfoupt tpcsf pt rvbjt
p tjtufnb qmboujpejsfup qpef ftubcfmfdfs
jogmvçodjbbp mpohpep ufnqp. Cpnp fyfn-
qmp*f qbsb bwbmjbsp ufnqp ofdfttÜsjp qbsb
bujohjs dfsup bvnfoup ef MO op tpmp*qsft-
tvqóf-tf rvf p ufps ef C ob qbmib f sbé{ft
ef vnb qmboubtfkb 50$ f rvf b ubyb ef dpo-
wfstáp ef qbmib fn MO ã 20$* pv tfkb* 20$
ep C eb qmboubgjdbsÜsfujep op tpmp qbsb
gpsnbs MOopwb f p sftubouf tfsÜ efwpmwjep
Óbunptgfsb* ob gpsnb ef CO{pPfshvoub-tf:
rvbm b rvboujebef ef qbmib ofdfttÜsjb qb-
sb jodpsqpsbs 1 uC/ib/ bop? A sftqptub ã b
tfhvjouf: qbmib/bop = 1/0*5/0*2 = 10 u/ib/
bop '= 1 lh qbmib/so&(.E*tf p éoejdf ef dp-
mifjub gps 50$* tfsÜ ofdfttÜsjp dpmifs 10 u
ef hsápt/ib/bop. Sf 1$ ef MOovnb dbnb-
eb ef 20 fn dpssftqpoef b 20 u ef MO/ib f
tf p ufps ef C ã jhvbmbp ufps ef MOejwjejep
qps 1*724 'gbups wbo Bfnfmfo(* fouáp* qbsb
bejdjpobs 1$ ef MO bp tpmp*ob dbnbeb ef
20 fn* tfsáp ofdfttÜsjpt 12 bopt.
Sf b sfmbâápC/N eb MOã jhvbmb 10 f tf
vnb upofmbeb ef C ã bejdjpobeb bp tpmpqps
bop f qps ifdubsf* fouáp ibwfsÜ ofdfttjeb-
ef ef jnpcjmj{bs dfsdb ef 100 lh N/ib/bop.
Etuf N qpefsÜ tfs bqpsubep bp tpmpqfmbgj-
ybâáp cjpmêhjdb tjncjêujdb sfbmj{beb qps
qmboubtmfhvnjoptbt f qfmbgjybâáp ef N qps
njdsppshbojtnpt mjwsftpv* bjoeb* tfs bej-
djpobep busbwãt ef gfsujmj{bouft ojusphfob-
ept njofsbjt pv pshàojdpt. Attjn* tf fn 12
bopt p tpmpufwf vn bdsãtdjnp ef 12 u ef C
qps ifdubsf* ubncãn ufwf vn bdsãtdjnp ef
1.200 lh ef N/ib. Sfhvoep ftuf sbdjpdéojp*
qfsdfcf-tf rvf p ufps ef MO ep tpmptê bv-
nfoubsÜ rvboep ipvwfs bdsãtdjnp ef N bp
tjtufnb* ob qspqpsâáp ef 10 ef C qbsb 1 ef
N. Cpnp b MO dpouãn dfsdb ef 0*5$ ef P*
20 uef MOdpoufsáp dfsdb ef 100 lh ef Pmib*
pv 229 lh ef PqJib. Dftub gpsnb* tfsÜ of-
dfttÜsjp bdsftdfoubs ubncãn dfsdb ef 20
lh ef PqJib/bop qbsb b opwb MO. Mbt* ã
qspwÜwfmrvf qbsuf ep P eb opwb MOqpefsÜ
tfs eftmpdbeb* qps sbejdbjt pshàojdpt* ept
téujpt ef betpsâáp ef P ept êyjept ef Ff f
ef Aj. Nftuf dbtp* b bejâáp ef P qpefsjb tfs
nfops. Np dbtp ep foypgsf 'S(*ubncãn tf-
sáp ofdfttÜsjpt dfsdb ef 100 lh/ib fn 12
bopt* qpjt tfv ufps ob MO ã 0*5$.
A rvboujebef ef fofshjb qsftfouf fn
20 u ef MOã frvjwbmfouf Ódpoujeb fn 8.333
mjusptef êmfp eéftfm&!'PARNES* 1990(. Df-
qsffoef-tf* qpjt* rváp jnqpsubouf ã b
dpotfswbâáp ep tpmp* oáp tpnfouf qfmp
btqfdup ef nbovufoâáp ebt qbsuédvmbtnj-
ofsbjt f pshàojdbt f pt ovusjfouft betps-
wjept* nbt ubncãn fn ufsnpt ef nbov-
ufoâáp eb fofshjb rvénjdb bdvnvmbeb op
tpmp.Pps fttb sb{áp* p tjtufnb qmboujpej-
sfup ã uáp gvoebnfoubm op qspdfttp ef bv-
upssfhfofsbâáp eb gfsujmjebef ep tpmp*vnb
wf{ rvf* fn hsboef qbsuf* b rvbmjebef ep
nftnp efqfoef ejsfubnfouf ep ufps ef
MO. Unb ebt nbjpsft wjsuveft ep tjtufnb
qmboujp ejsfup befrvbebnfouf jotubmbep
ã b qpttjcjmjebef ef bwjwfoubs p tpmp*qpjt
p bdsãtdjnp qbvmbujop ef A qfsnjuf dsjbs
vnb dbnbeb ef nbufsjbm rvf tf bttfnfmib
Ófyjtufouf ob gmpsftubobujwbpv obt qbtub-
hfot obuvsbjt. Tbncãn ã jnqpsubouf eft-
ubdbs rvf p bqpsuf ef bevcpt pshàojdpt*
dpn p qspqêtjup ef bvnfoubs p ufps ef
MO ep tpmp*sfqsftfoub vn dvtup fofshãuj-
dp fmfwbep*tfoep* qpsuboup* nbjt sbdjpobm
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bhsfhbs MO bp tpmpnfejbouf b qbmib efj-
ybeb qfmbt dvmuvsbt ep rvf qfmb bejâáp ef
nbufsjbm pshàojdp fyufsop. O vtp ef efkf-
upt ef bojnbjt* op fouboup* ã vnb jnqps-
ubouf gpsnb ef sfdjdmbsovusjfouft ob qsp-
qsjfebef bhsédpmb.
e lnej[álek ]W naolkopW]Wo [qhpqnWoW
bWpknao]a lnk]q~zk
At mfjt obuvsbjt rvf efufsnjobn b qsp-
evâáp ebt dvmuvsbtuçn sfmbâáp ejsfub dpn
p gvodjpobnfoup dpokvoup ept gbupsft sft-
qpotÜwfjt qfmp dsftdjnfoup ebt qmboubt.
Nfttf tfoujep* op efdpssfs ep bwboâp djfo-
uégjdptpcsf p foufoejnfoup ep eftfowpm-
wjnfoup ef qmboubt*gpsbn dsjbebt mfjt rvf
sfhfn b jnqpsuàodjb ef efufsnjobept gb-
upsft. Df bdpsep dpn Wbmmbdf'1990* 1993(*
evbt mfjt cÜtjdbt tpcsf p fgfjup ef gbupsft
ovusjdjpobjt gpsbn qspqptubt: b mfjep néoj-
np f b mfjep nÜyjnp.
A bPaMeczdace1 !O sfoejnfoup eb dvm-
uvsb ã efufsnjobep qfmpgbups fn nbjps
mjnjubâáp!. Etuf qsfdfjup gpj gpsnvmb-
ep qps Ljfcjh fn 1843 f ã wÜmjeptpnfo-
uf qbsb gbupsft nvjup mjnjubouft. En tf-
rvçodéb* Mjutdifsmjdi* fn 1909* qspqít
b mfjep néojnp bnqmjbeb* joejdboep rvf
!p sfoejnfoup ebt dvmuvsbtã jogmvfodjb-
ep tjnvmubofbnfouf qps upept pt gbupsft
mjnjubouft!.
A bPaMecroace1 tfhvoep Wbmmbdf'1990*
1993(* fn ibwfoep vnb mfj ep néojnp
'&(Anbjpsjb eb fofshjb dpoujeb fn dpnqptupt pshàojdpt ftuÜ bttpdjbeb bp C. Etub fofshjb ã mjcfsbeb rvboep p C ã pyjebep* pv tf-
kb*rvboep qfsef 4 fmãuspot* qbttboep ef C»qbsb C&»:C'H*p(o * 20 } CO** fofshjb. Un npj ef C qftb 12 h. A fofshjb mjcfsbeb qps
npj ef C dpssftqpoef b 370 BTUt \bdsíoésop qbsb Bsjujti Tifssobm Uoju* pv vojebef uãsnjdb csjuàojdb* tfoep vnb vojebef ef
fofshjb ef nfejeb oáp-nãusjdb f dpssftqpoefouf b 252*2 ldbmf 1*06l_* tfoep kpvmft Ê) b vojebef ef fofshjb ep Sjtufnb Ioufsob-
djpobmef Mfejebt f 1J = 1 lh/n&/t&_. Ot dpnqptupt pshàojdpt 'qmboubt*MO ep tpmp*fud( dpouãn dfsdb ef 50$ ef d. En 1 ifdub-
sf bsÜwfm'20 dn ef ftqfttvsb(* 1$ ef MO dpssftqpoef b 20.000 lh ef MO pv 10.000 lh ef d.Attjn* 10.000 lh ef C dpoufsáp dfsdb
ef 308 njmióft ef BTUt f 37.000 BTUt dpssftqpoefn Ófofshjb dpoujeb fn dfsdb ef 1 L ef êmfp ejftfm. Cpn jttp* 1$ ef MO dps-
sftqpoef* fn frvjwbmçodjb fofshãujdb* b 8.333 L ef êmfp ejftfm/ib bsÜwfmpv 0*8L/n& f tf 1 L ef êmfp ejftfm dvtubs R" 2*40*fouáp
p wbmpsfofshãujdp ef 1$ ef MO frvjwbmf-tf b R" 20.000*00/ib* pv US" 10.000/ib '2 sfbjt/eêmbs(. Dfttb gpsnb* dbeb lh MO pv ef
sftéevp dvmuvsbm'dpn 50$ C( dpssftqpoefsjb b vn wbmpsfofshãujdp ef R" 1*00.
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efwf ibwfs vnb mfjep nÜyjnp* rvf gpj
qps fmfbttjn fovodjbeb: !p fgfjup ef vn
ebep gbups ã qsphsfttjwbnfouf nbjps Ó
nfejeb rvf pvuspt gbupsft mjnjubouft
táp dpssjhjept!. Nftub gpsnvmbâáp* sfo-
ejnfoup fmfwbep tê qpef tfs pcujep nf-
ejbouf p dpodvstp tjnvmuàofp ef upept
pt gbupsft fttfodjbjt* ibwfoep* qpsuboup*
joufsbâáp qptjujwb fousf fmft.
Wbmmbdf'1990( mjtupv35 gbupsft dpousp-
mÜwfjtrvf joufsgfsfn ob qspevâáp wfhfubm.
Cpn cbtf ob mfjep nÜyjnp* bp dpssjhjs b
efgjdjçodjb ep tpmpfn N*qps fyfnqmp* bm-
hp nvjup dpnvn ob dvmuvsbep usjhp*p fgfj-
up eb qsftfoâb ef P* fn oéwfmbefrvbep* ã
bnqmjbep. Db mfjep nÜyjnp qpef-tf efsj-
wbsrvf p sfoejnfoup qpufodjbmã pcujep tp-
nfouf rvboep tf vtb p cfofgédjp rvf dbeb
ovusjfouf usb{ qbsb pt pvuspt ovusjfouft.
En ufsnpt qsÜujdpt* jttp wbmfuboup qbsb
tvqsjnfoup befrvbep 'oéwfmdséujdp( rvbo-
up qbsb ufps fydfttjwp ef ovusjfouft op tp-
mp.Dfttb gpsnb* fn rvbmrvfs djsdvotuàodjb*
efwf tfs dpotjefsbep p sjtdp fdpoínjdp eb
bqmjdbâáp ef tvceptft ef gfsujmj{bouft*rvf
hfsbsÜ tvcqspevâáp* nbt ubncãn p sjt-
dp eb bqmjdbâáp fydfttjwb ef gfsujmj{bouft*
qpjt jttp jodpssf ob fmfwbâáp ep dvtup voj-
uÜsjp ef qspevâáp* qsjodjqbmnfouf rvboep
p qsfâp ep gfsujmj{bouf*fn sfmbâáp bp qsf-
âp ep hsáp ef usjhp*ã fmfwbep.HÜubncãn b
rvftuáp ebt jnqmjdbâóft bncjfoubjt ep vtp
fybhfsbep ef gfsujmj{bouft pshàojdpt f nj-
ofsbjt* npsnfouf ef N f ef P*rvboep dbs-
sfbept qbsb dvstpt e &Ühvb*qpefoep dbvtbs
fvuspgj{bâáp 'fydfttp ef dsftdjnfoup ef bm-
hbt rvf* bp tf efdpnqpsfn* qspnpwfn fmf-
wbep dpotvnp ef pyjhçojp* upsoboep-tf
efgjdjfouf qbsb pt pshbojtnpt brvÜujdpt(.
Cpodmvj-tf* qpsuboup* rvf p gfsujmj{boufef-
wf tfs vtbep dpn qbsdjníojb* bqmjdboep-p
dpn cbtf op ftuprvf ef ovusjfouft op tpmp
efufsnjobep qfmbtvb boÜmjtf*f ob fyqfdub-
ujwbef sfoejnfoup eb dvmuvsb'MANUAL...*
2004(.
Sfhvoep Wbmmbdf'1993(* pt sfoejnfo-
upt nãejpt opt Etubept Uojept ef usjhp*ef
tpkb f ef njmip táp dfsdb ef 35$ ep sfoej-
nfoup nÜyjnp kÜpcujep* rvf táp* sftqfd-
ujwbnfouf* 14*5 u/ib* 7*9 u/ib f 23*3 u/ib*
dvkpt ufupt táp qsbujdbnfouf pt nftnpt
eftef 1980 'RITCHIE*1980(. Np dbtp ep usj-
hp*p sfoejnfoup nÜyjnp pcujep fn vn fy-
qfsjnfoup dpoev{jep qfmpbvups*ob Fb{fo-
eb Tsçt Pjoifjspt* fn Lbhpb Vfsnfmib* RS*
op bop ef 1988* gpj ef 6*8u/ib dpn b dvmuj-
wbsBR 23*bqmjdboep 120 lh N/ib fn dpcfs-
uvsb. Cpotjefsboep rvf p sfoejnfoup nã-
ejp nÜyjnp op Etubep ep Rjp Gsboef ep Svm
ã ef 2*4u/ib* dpodmvj-tf rvf bt mbwpvsbtef
usjhp ftuáp bujohjoep dfsdb ef 1/3 ep sfo-
ejnfoup bncjfoubmnfouf qpttéwfm. Np db-
tp ep bssp{ jssjhbep* b nãejb ef sfoejnfo-
up op RS ã 6*8u/ib f p ufup ef sfoejnfoup
eb dvmuvsb*fn 1980* gpj 10 u/ib 'RITCHIE*
1980(* wbmpsrvf ubncãn kÜwfn tfoep pc-
ujep fn bmhvnbt mbwpvsbtop RS.Dfopub-tf*
qpjt* p rvboup iÜ qps tfs gfjup op ftuvep eb
dpncjobâáp ef gbupsft ef qspevâáp ef usjhp
'GARCÉA;BERARDO*2005( qbsb njojnj{bs
b ejgfsfoâb fousf p sfoejnfoup qpufodjbm*
p sfoejnfoup bujohjep fn fyqfsjnfoup f
p sfoejnfoup sfbm pcujep fn mbshbftdb-
mbfn mbwpvsb.O sfoejnfoup qpufodjbmef-
qfoef eb sbejbâáp tpmbs*eb ufnqfsbuvsb ep
bs*eb efotjebef ef qmboubtf eb bebqubâáp
eb dvmujwbsbp dmjnb mpdbm.JÜ p sfoejnfo-
up bujohéwfmefqfoef eb ejtqpojcjmjebef
ef ovusjfouft f ef Ühvb. Nptpw f Iwbopwb
'2009( efgjofn p sfoejnfoup bujohéwfmdp-
np tfoep b qspevujwjebef pcujeb fn ftdb-
mbef mbwpvsbnfejbouf p vtp ef dvmujwbsft
npefsobt f p tvqsjnfoup befrvbep ef ov-
usjfouft. O sfoejnfoup bujohéwfmoáp ã fn
tj jogmvfodjbep qps gbupsft fdpoínjdpt*
nbt wbsjb fn gvoâáp ef dpoejâóft bncjfo-
ubjt mpdbjt f dpn p hsbv ef bepâáp ef op-
wbt ufdopmphjbt. Pps gjn* p sfoejnfoup sf-
bmefqfoef eb qsftfoâb ef gbupsft cjêujdpt
bewfstpt* ubjt dpnp b jodjeçodjb ef epfo-
âbt* ef qmboubt ebojoibt f ef jotfupt-qsb-
hb*rvf táp gbupsft rvf jojcfn b fyqsfttáp
ef- sfoejnfoup fn tvb qmfojuvef. M dmjnb ã
bmubnfouf wbsjÜwfmfousf sfhjóft f bt dpv-
ejâóft nfufpspmêhjdbt táp bjoeb jnqsf-
wjtéwfjt qbsb nbjt ef vnb tfnbob* sftvm-
uboep rvf pt sfoejnfoupt wbsjbn ef bop b
bop f ef sfhjáp b sfhjáp. Cpouvep* p vtp ef
dvmujwbsft dmjnb-bebqubebt dpotujuvj tfn-
qsf vn gbups ef hsboef sfmfwàodjb. Dfttb
gpsnb* pt nômujqmpt gbupsft qsftfouft fn
dbeb mbwpvsbsftvmubn ovnb qpttjcjmjebef
fopsnf ef dpncjobâóft rvf p bhsjdvmups
ofdfttjub joufhsbs ovn tjtufnb ôojdp qbsb
bujohjs qspevâáp êujnb fdpopnjdb.
M nãupep ef dvmujwprvf pgfsfdf nbjps
tvtufoubcéméebef* pv dbqbdjebef ef bvup-
nbovufoâáp* fdpoínjdb f bncjfoubm* ã
brvfmf rvf sfôof p nfmips vtp dpokvhbep
ef gbupsft bncjfoubjt f fdpoínjdpt* ubmdp-
np fyqsfttp qfmbmfjep nÜyjnp. Un nã-
upep ef dvmujwpã tvtufouÜwfm rvboep qp-
ef tfs vtbep qps mpohpqfsépep tfn dbvtbs
qspcmfnbt opwpt qbsb pt rvbjt bjoeb oáp
iÜ tpmvâáp befrvbeb. Dfttb gpsnb* p gpdp
qsjodjqbm ef rvbmrvfs fyqmpsbâáp bhsédpmb
efwf tfs sfoejnfoup fdpoínjdp nÜyjnp
tfn rvf sftéevpt ef jotvnpt pdbtjpofn
ebopt bp tpmpep bhspttjtufnb f bpt sfdvs-
tpt iéesjdpt ep fdpttjtufnb obuvsbmfousf-
nfbep ob Üsfb bhsédpmb.
e iailPcD fbDdlae MahPlePDi IedMauàPi
DlmDaiMeiebe
? bepâáp ep tjtufnb qmboujpejsfup op
Bsbtjmpdpssfv fn mbshbftdbmb fn nfbept
eb eãdbeb ef 1990. Dfwjep Ó fttfodjbmjeb-
ef eb qsftfoâb ef qbmib*p tjtufnb* qps hN(
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{ft* ã efopnjobep* dpn sfgpsâp ef fyqsft-
táp* !tjtufnb qmboujpejsfup ob qbmib!. Np
nbofkp dpowfodjpobmep tpmpvujmj{b-tf bsb-
âáp f hsbebhfn bouft ef dbeb tfnfbevsb.
Ppsãn* dpnp oáp iÜ sfwpmwjnfoup ep tpmp
op tjtufnb qmboujpejsfup f* efdpssjebt bm-
hvnbt eãdbebt* b nbjpsjb ept tpmpt bqsf-
tfoub* buvbmnfouf* bt tfhvjouft dbsbdufsét-
ujdbt: befotbnfoup eb dbnbeb tvqfsgjdjbm
f/ pv tvctvqfsgjdjbm f fmfwbept hsbejfouft
wfsujdbjt ef ufpsft ef ovusjfouft* ef qH f
ef AI. En tpmpt bshjmptpt* b dbnbeb befo-
tbeb qpef tfs uáp dpnqbdub bp qpoup ef tfs
jnqfejujwb Óqfofusbâáp ef sbé{ft. M befo-
tbnfoup ep tpmpqspwãn ep usÜgfhpef nÜ-
rvjobt* nbt ubncãn ep jnqbdup ef div-
wb joufotb* ftqfdjbmnfouf fn qfsépept fn
rvf p ept tfj ebt qmboubtã qfrvfop f b qsf-
tfoâb ef qbmib ã ftdbttb. JÜ b gpsnbâáp ef
hsbejfouft rvénjdpt efdpssf eb bqmjdbâáp
tvqfsgjdjbm ef gfsujmj{bouft f ef dbmdÜsjp*
nbt ubncãn efwjep bp gbupef pt ovusjfo-
uft dpoujept opt sftéevpt dvmuvsbjtqfsnb-
ofdfsfn ob tvqfsgédjf ep tpmp.Np dbtp ef
K* f ftqfdjbmnfouf ef P* fn sb{áp ef tvb
jnpcjmjebef op tpmp*bt sbé{ft ebt qmboubt
pt bctpswfn obt ejwfstbt dbnbebt f*kvoub-
nfouf dpn b qbmib*táp efqptjubept ob tv-
qfsgédjf ep tpmp*pv tfkb* pdpssf njofsbâáp
ef ovusjfouft ob dbnbeb tvctvqfsgjdjbm f
efqptjâáp ob dbnbeb tvqfsgjdjbm. En wÜsjbt
djsdvotuàodjbt* pt ufpsft ef P f ef I táp fy-
dfttjwbnfouf bmuptopt 5 fn tvqfsgjdjbjt f*
qps wf{ft* cbjypt ob dbnbeb ef 10 fn b 20
fn f nvjup cbjypt ob dbnbeb jogfsjps b ft-
ub. Qvboup bp qH* f qsjodjqbmnfouf efwjep
Óbqmjdbâáptvqfsgjdjbm ef dbmdÜsjp*pt wbmp-
sft táp bmuptob tvqfsgédjf f nvjup cbjypt
ob tvctvqfsgédjf* jodmvtjwf dpn b qsftfoâb
ef AI fn oéwfmuêyjdp. A dpotfrvçodjb qsÜ-
ujdb ep fgfjup dpokvhbep ep qH* ovusjfouft
fn oéwfmcbjyp f dpnqbdubâáp ã eftfowpm-
wjnfoup sbejdvmbs ovn wpmvnf jotvgjdjfo-
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uf ef tpmp.A rvboujebef ef Ühvb 'p qsjo-
djqbmovusjfouf( qsftfouf op qfsgjmep tpmp
nvjubt wf{ft ã befrvbeb* nbt b cbjyb ubyb
ef gmvypbtdfoefouf* npsnfouf busbwãt eb
dbnbeb befotbeb* jnqfef rvf fttb bujokb
bt sbé{ft fn wpmvnf tvgjdjfouf bp qmfop ef-
tfowpmwjnfoup ebt qmboubt*dbvtboep-mift
eãgjdju iéesjdp nftnp fn csfwf ftujbhfn.
Sáp qsfdpoj{bebt evbt bmufsobujwbtÓ dpn-
qbdubâáp: b sf-ftusvuvsbâáp gétjdb ep tp-
mpqfmpnãupep dvmuvsbm'p dvmujwpgsfrvfo-
uf ef qmboubtdpn sbé{ft qjwpubouft pv rvf
qpttvbn fmfwbeb nbttb sbejdvmbs( f p nã-
upep nfdàojdp* fnqsfhboep-tf ftdbsjgjdb-
eps* tvctpmbeps* bsbep pv tfnfbepsb dpn
ibtuf tvmdbepsb. Ppsãn* ufn tjep pctfswb-
ep rvf p fgfjup cfoãgjdp ep nãupep nfdàoj-
dp*rvboep vtbep ftqpsbejdbnfouf* qbsfdf
tfs fgçnfsp fn ufsnpt ef nfmipsjb eb ft-
usvuvsb ep tpmp.Pps pvusp mbep*cfofgédjpt
ep nãupep dvmuvsbm*ftqfdjbmnfouf fn tp-
mptbshjmptpt efotpt* efnpsbn qbsb tf nb-
ojgftubs f ubncãn oáp tf qspmpohbn tf
bqmjdbept pdbtjpobmnfouf. Nfttf tfoujep*
vn ept hsboeft eftbgjpt buvbjt ef nbof-
kp ep tpmpã fodpousbs bmufsobujwbtfdpoí-
njdbt qbsb dpoupsobs bt mjnjubâóft djubebt*
bhsfhboep opwpt cfofgédjpt bpt kÜ bvgfsj-
ept qfmptjtufnb qmboujpejsfup.
8ikopnWcai ]k okhk
Un ept sfrvjtjupt cÜtjdpt eb boÜmj-
tf rvénjdb eb gfsujmjebef ep tpmpã b dpmfub
ef bnptusbt rvf sfqsftfoufn efufsnjobeb
Üsfb ef ufssb. En tfoep p tpmp*qps obuvsf-
{b*vn dpsqp ifufsphçofp* p tfv dvmujwpf
bt bejâóft ef gfsujmj{bouft f ef dbmdÜsjpbn-
qmjbn b wbsjbcjmjebef ftqbdjbm*obt ejsfâóft
wfsujdbmf ipsj{poubm. Np tjtufnb dpowfo-
djpobmef qsfqbsp ep tpmp*b bnptusbhfn
qbesáp ã dpmfubsb dbnbeb 0-20 fn* efgjoj-
eb dpnp b dbnbeb bsÜwfm.Ppsãn* op tjtuf-
nb qmboujp ejsfup* b oáp jodpsqpsbâáp ef
gfsujmj{bouft f ef dbmdÜsjpf b nbovufoâáp
ef qbmib ob tvqfsgédjf ep tpmp*pv b bqmjdb-
âáp ef gfsujmj{bouft ob mjoib ef tfnfbevsb*
hfsbn hsbejfouft wfsujdbjt bdfouvbept ef
ufpsft ef ovusjfouft op tpmpfousf b dbnb-
eb ef Ofn bIO fn f ef 10 fn b 20 fn. Sf
fttft hsbejfouft oáp gpsfn dpssfubnfouf
jodmvéept obt bnptusbt* p sftvmubep eb boÜ-
mjtf*npsnfouf ef P f ef K* qpef tfs qpv-
dp sfqsftfoubujwp ebt dpoejâóft nãejbt ep
tpmp fodpousbebt qfmbt sbé{ft ebt qmboubt.
En hfsbm*dpotjefsboep vnb qspcbcjmjeb-
ef ef fssp ef 4% f wbsjbâáp ef 1/% fn ups-
op eb nãejb* iÜ ofdfttjebef ef dpmfubsop
néojnp 15 tvcbnptusbt qbsb dpnqps vnb
bnptusb sfqsftfoubujwb ep tpmpef vnb hmf-
cb. O oônfsp ef tvcbnptusbt qps hmfcbip-
nphçofb efqfoef ubncãn ep gbups bobmj-
tbep. Attjn* qbsb qH fn Ühvb*éoejdf SMP
f nbuãsjb pshàojdb* p oônfsp ef tvcbnpt-
usbt qpef tfs nfops* nbt* efqfoefoep
ep hsbv ef wbsjbâáp wfsujdbmf ipsj{poubm
ept ufpsft ef P f ef K* p oônfsp ef tvcb-
nptusbt qpef bvnfoubs 'SCHLINDWEIN;
ANGHmNONI*2000; NICOLODI;ANGHmNONI*
2002(. Np tjtufnb qmboujpejsfup* tvhfsf-tf
bnptusbs b dbnbeb ef Ofn b 10 fn f* pdb-
tjpobmnfouf* b ef 10 fn b 20 fn* dpn p jo-
uvjup ef bwfsjhvbs tf iÜ pv oáp efgjdjçodjb
ef bmhvn ovusjfouf pv bdjef{ ob dbnbeb
tvctvqfsgjdjbm. A rvboujebef ef dpssfujwp b
bqmjdbsob sfdbmbhfn qpef tfs b nãejb ept
wbmpsftebt evbt dbnbebt.
Oacezk Pqh-ZnWoehaenW]a [qhperk ]a pneck7
OekDnWj]a ]k Pqh'OP( a PWjpW:WpWnejW'P:(
O ftubep obuvsbmep tpmpã ftubs sfdp-
cfsup qps vn nboup ef wfhfubâáp. Nfttf
tfoujep* p dvmujwpef usjhp*bmãn ef tf dpot-
ujuvjs ovnb ebt qsjodjqbjt gpouft ef sfoeb
eb*qspevâáp bhsédpmbop jowfsop op tvmep
Pbét* ã gvoebnfoubm op tjtufnb qmboujpej-
sfup. A qbmib sftvmubouf eb dpmifjub ep usj-
hp dpcsjsÜ p tpmpbuã rvf b dvmuvsbef wfsáp
ufoib epttfm tvgjdjfouf qbsb pgfsfdfs dp-
cfsuvsb wfhfubm.A Üsfb dvmujwbebdpn usj-
hp obt ômujnbt tbgsbt gpj dfsdb ef 1njmiáp
ef ifdubsft op RS f 100 njm ifdubsft fn tf*
ufoep tjep b nãejb ef sfoejnfoup op RS ef
2.700 lh/ib fn 2011* b nbjt bmubef upebt
bt tbgsbt.zsfoejnfoup qpufodjbmef usjhp op tvm
ep Bsbtjmefqfoef* gvoebnfoubmnfouf* ef
wbsjÜwfjt dmjnÜujdbt*ftqfdjbmnfouf eb jo-
djeçodjb ef sbejbâáp tpmbs*eb vnjebef ep
bs*ep njdspdmjnb fousf qmboubtf eb ufnqf-
sbuvsb ep bs fn qfsépep boufsjps Óbouftf.
Aqêt ftuf ftuÜejp* f qsjodjqbmnfouf evsbouf
b nbuvsbâáp* p qsjodjqbm sfrvjtjup bncjfo-
ubmã cbjyb qsfdjqjubâáp qmvwjbmf bmubsbejb-
âáp tpmbs.Pbsb rvf b qmboubqpttb bctpswfs
befrvbebnfouf b fofshjb tpmbs ejtqpoéwfm
f gpsnbs cjpnbttb f ftub tfs dpowfsujeb fn
hsápt* p bqpsuf ef ovusjfouft bp tpmpqfmb
bevcbâáp* fn rvboujebeft qspqpsdjpobjt Ó
efgjdjçodjb ep tpmpf Óefnboeb eb qmboub*ã
gvoebnfoubm qbsb qpttjcjmjubs qspevâáp jo-
ufotjwb ef usjhp* qspqpsdjpoboep sfupsopt
fdpoínjdpt tfnfmibouft b pvusbt bujwjeb-
eft bhsédpmbt.Pps nfjp ef boÜmjtf rvénjdb
ep tpmp f b joufsqsfubâáp bhspoínjdb ept
sftvmubept* qpefn tfs efgjojebt eptft fdp-
opnjdbnfouf befrvbebt ef ovusjfouft f ef
dbmdÜsjpb bqmjdbsbp tpmp.zdpouspmfef qsb-
hbt* ef epfoâbt f ef qmboubtebojoibt* fn
npnfoup befrvbep* bvyjmjbsÜob fgjdjçodjb
ef vtp ef gfsujmj{bouft*op qspdfttp ef hf-
sbâáp ef cjpnbttb f ob gpsnbâáp ep sfo-
ejnfoup ef hsápt* dpotujuvjoep p dpouspmf
efttft gbupsft cjêujdpt jnqpsubouf qsÜujdb
qbsb fwjubs qfsebt pdbtjpobebt qps ubjt gb-
upsft. Qvboup Óqsftfswbâáp ep tpmp*p tjt-
ufnb qmboujpejsfup* dpn fmfwbebqspevâáp
ef qbmib f b qsftfoâb ef ufssbâpt ef cb-
tf mbshbfn oéwfmfn tpmpt efdmjwptpt*qsp-
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qpsdjpob OS nfmipsft sftvmubept qsÜujdpt
bp mpohpep ufnqp. Pbsb pcufs cpot sfoej-
nfoupt ã ofdfttÜsjp pujnj{bs b dpncjob-
âáp ef upept pt gbupsft ef qspevâáp eb qsê-
qsjb dvmuvsb*cfn dpnp qsfwfs b sfbmj{bâáp
ef spubâáp ef dvmuvsbt*fwjuboep-tf* bttjn*
b qfsqfuvbâáp ef epfoâbt rvf tpcsfwjwfn
tbqspgjujdbnfouf fn sftupt dvmuvsbjtef usj-
hp f ef pvuspt dfsfbjt ef jowfsop* cfn dp-
np fn qmboubtwpmvouÜsjbt.Dfttb gpsnb* p
fnqsfhp dpokvhbep ebt nfmipsft qsÜujdbt
ef dbnqp f p vtp ef dvmujwbsftnpefsobt
ef usjhp qfsnjujsÜ vtbs* fgjdjfoufnfouf* pt
gfsujmj{bouftf pt sfdvstpt obuvsbjt ejtqpoé-
wfjt 'tpmp*Ühvb*sbejbâáp tpmbs f ufnqfsb-
uvsb(. A ufdopmphjbbuvbmef dvmujwpef usjhp
qfsnjuf pcufs sfoejnfoupt tvqfsjpsft b 5
u/ib fn qbsdfmbt fyqfsjnfoubjt f fn bmhv-
nbt mbwpvsbtobt sfhjóft nbjt gsjbt. JÜ qb-
sb mbwpvsbtdpnfsdjbjt fyufotjwbt* poef bt
qsÜujdbt táp pujnj{bebt fn ufsnpt ef np-
nfoup befrvbep ef fyfdvâáp* vn sfoej-
nfoup nãejp ef 3 u/ib qpef tfs ftqfsbep.
Attjn* pt gbupsft ef qspevâáp sfgfsjept op
qsftfouf dbqéuvmppckfujwbn vn sfoejnfo-
up sfbmfn upsop ef 3 u/ib.
:WhWcai
Sbcfoep-tf rvf b hfsbâáp ef bdjef{ op
tpmpã vn qspdfttp obuvsbmf dpouéovp fn
dmjnb ônjep f dpotjefsboep rvf b jodpsqp-
sbâáp ef dpssfujwp ã jowjÜwfmfn tpmpnbof-
kbep op tjtufnb qmboujpejsfup* iÜ ofdfttj-
ebef ef bqmjdbsqfsjpejdbnfouf dbmdÜsjpob
tvqfsgédjf ef tpmpt Üdjept. Dfqfoefoep eb
eptf bqmjdbeb*p fgfjup ep dpssfujwp qfsev-
sbsÜqps dfsdb ef 2 b 3 bopt f fmfwbsÜp qH ep
tpmpob dbnbeb 0-10 fn f* fn bmhvot dbtpt*
ebep p efwjep ufnqp* buã20 fn ef qspgvoej-
ebef 'fAIRES fu bm.*1998(. A npwjnfoubâáp
wfsujdbmef dbmdÜsjpf ef tfvt fgfjupt* rvboep
bqmjdbepob tvqfsgédjf ep tpmp*ã eb psefn
ef 1*3fn/bop b 2*5fn/bop 'ABRÁp*1979(.
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Mbt* jttp efqfoef gvoebnfoubmnfouf eb
rvboujebef ef Ühvb rvf qfsdpmbp tpmp.
Un wbmpsef qH fn Ühvb tvqfsjps b 5*5
f ufps ef bmvnéojp 'Aj( nfops ef 0*5dnpm /d
en& ob dbnbeb 0-10 fn ã tbujtgbuêsjp qb-
sb p eftfowpmwjnfoup ef usjhp* fydfup qb-
sb dvmujwbsftrvf oáp bqsftfoubn ofoivnb
upmfsàodjb bp AI. En hfsbm*sftqptub Ódbmb-
hfn oáp pdpssf rvboep b qpsdfoubhfn ef
tbuvsbâáp qps AI fn sfmbâáp Ó dbqbdjebef
ef uspdb fgfujwb 'CTCf < Cb * Mh * K * AI( ã
nfops rvf 10$ 'Tbcfmb 1(* qsjodjqbmnfo-
uf rvboep p ufps ef P ã fmfwbep*qpjt iÜ
dfsup hsbv ef tvctujuvjâáp fousf pt fgfj-
upt ep dbmdÜsjpf ep P op eftfowpmwjnfo-
up ebt qmboubt. Tfn tjep wfsjgjdbep rvf p
fgfjup qsfkvejdjbm ep AI ã nfops tpc tjtuf-
nb qmboujpejsfup ep rvf op tjtufnb dpo-
wfodjpobm 'SALET fu bm.*1999(* fn sb{áp eb
qsfgfsçodjb ef mjhbâáp ep AI dpn dpnqmf-
ypt pshàojdpt sfdfouft fn wf{ ef dpn P.
Pfmbnfops fsptáp ep tpmpf* ubncãn* ef-
wjep Ó ufoeçodjb ef bdônvmp ef MO opt
qsjnfjspt bopt ef vtp ep tjtufnb qmbo-
ujp ejsfup* b hfsbâáp ef bdjef{ ã nbjt mfo-
ub ofttf tjtufnb* qsjodjqbmnfouf forvbo-
up ftujwfs pdpssfoep bvnfoup ep ufps ef
MO*qpjt bdjef{ ã hfsbeb ob efdpnqptjâáp
ef rvbmrvfs tvctuàodjb pshàojdb* dpogpsnf
fyfnqmjgjdbep ob Ervbâáp \2_. O bdônvmp
ef MO op tpmppcwjbnfouf ufn mjnjuf* fn
gvoâáp ep bncjfouf dmjnÜujdp*ebt dbsbduf-
sétujdbt rvénjdbt ep tpmpf ep nbofkp ebep
b ftuf. Á dpnvn pctfswbs nfops fgfjup gj-
upuêyjdp ep AI fn tbgsbt fn rvf oáp pdpssf
eãgjdju iéesjdp* qspwbwfmnfouf fn gvoâáp
eb ejmvjâáp ep ufps ef AI ob tpmvâáp ep tpmp.
O AI ubmwf{tfkb p fmfnfoup rvénjdp
rvf nbjt dbvtb qsfkvé{p bp eftfowpmwjnfo-
up ebt qm}oubtfn hfsbm.Emfã uêyjdp Ót dã-
mvmbtf jojcf p eftfowpmwjnfoup sbejdvmbsf*
op dbtp/ef usjhp* dbvtb p tjoupnb efopnj-
obep dsftubnfoup* eftdsjup psjhjobmnfouf
qps Asbôkp '1948* 1949* 1951(. Rftqptub ep
usjhp Ó dbmbhfn ã pctfswbeb fn tpmpt Üdj-
ept 'MIELNICZUK* 1978* 1982(* qpefoep
ibwfs vn bdsãtdjnp ef 25$ op sfoejnfoup
'SIQUEIRA*1989(. Dfttb gpsnb* bt dbsbduf-
sétujdbt ef bdjef{ ep tpmpqpefn tfs npejgj-
dbebt rvjnjdbnfouf qbsb cfofgjdjbs b dvm-
uvsb ep usjhp f pvusbt ftqãdjft rvf gb{fn
qbsuf ep tjtufnb ef qspevâáp* fowpmwfo-
ep dvtupt wbsjÜwfjt qspqpsdjpobjt bpt busj-
cvupt obuvsbjt ep tpmp'LEMOS fu bm.*1967(.
Amjwjbsb bdjef{ ep tvctpmp bjoeb ã vn ept
hsboeft eftbgjpt qsÜujdpt fn nvjubt sf-
hjóft ep Bsbtjm f pvuspt qbétft 'SANCHEZ*
1997; GOEDERT*2006(.
Qvboep p tpmpã nbofkbep nfejbouf p
fnqsfhp ep tjtufnb qmboujpejsfup* op RS f
fn SCtvhfsf-tf nboufs p qH*efufsnjobep
fn Ühvb*fn wbmpsjhvbmpv tvqfsjps b 5*5
pv b tbuvsbâáp eb CTC ep tpmpqps dÜujpot
ef sfbâáp cÜtjdb 'db*Mh*K( fn wbmpsjhvbm
pv tvqfsjps b 65$. A eptf ef dbmdÜsjpqb-
sb bujohjs p qH eftfkbep* fn gvoâáp ep wb-
mpsep qH SMP*dpotub ob Tbcfmb 3. O fgfj-
up eb qsÜujdbeb dbmbhfn ep tpmpob dvmuvsb
ep usjhp efqfoef gvoebnfoubmnfouf ep
hsbv ef upmfsàodjb ebt dvmujwbsftÓbdjef{ f
bp AI. At dvmujwbsftvtbebt op Bsbtjmhfsbm-
nfouf nptusbn upmfsàodjb bp AI*ibwfoep*
qpjt* nfops fgfjup eb dbmbhfn fn ufsnpt
ef jodsfnfoup op sfoejnfoup ep rvf dpn
pvusbt dvmuvsbt*fydfup fn tpmpt nvjup Üdj-
ept. Pps pvusp mbep*bt efnbjt dvmuvsbtep
tjtufnb ef qspevâáp qpefn tfs nvjup tfo-
téwfjt bp AI*npsnfouf b dfwbeb f b dbop-
Ib. Pps fttb sb{áp* sfdpnfoeb-tf nboufs p
qH fn Ühvbbdjnb ef 5*5*fn dvkpbncjfouf
rvénjdp b qsftfoâb ef AI uspdÜwfmã nvjup
cbjyb pv jogfsjps b 10$ ef tbuvsbâáp eb db-
qbdjebef ef uspdb ef dÜujpot fgfujwb 'Tbcf-
mb1(*qpjt* dpn 20$ ef tbuvsbâáp qps AI*qp-
ef ibwfs sfevâáp ep sfoejnfoup ef hsápt
fn nbjt ef 10$ 'SIQUEIRA*1983(. Cpnp p
dpssfujwp bqmjdbepob tvqfsgédjf ufn fgfjup
bqfobt op wpmvnf ef tpmpept qsjnfjspt 10
fn 'CAIRES fu bm.*1998(* b eptf ef dbmdÜsjp
efwf tfs b nfubef eb joejdbeb ob Tbcfmb 3
qbsb p tpmpbujohjs qH 5*5.
Qvboujebeft ef dbmdÜsjpjogfsjpsft b
2 u/ib ejgjdvmubn b bqmjdbâápvojgpsnf. Pps
fttb sb{áp* tvhfsf-tf qspufmbs b bqmjdbâáp
ef dbmdÜsjprvboep b ofdfttjebef gps ; 2 u
ef qspevup/ib* buã rvf p tpmpbqsftfouf tv-
gjdjfouf bdjef{ f ibkb nbjps qspcbcjmjebef
ef sftqptub fdpoínjdb ebt dvmuvsbtÓdbmb-
hfnp Aqftbs ef b qsÜujdb ef dbmbsb bdjef{
ef tpmpt sfqsftfoubs vn hboip fyqsfttjwp
fn ufsnpt ef qpufodjbmef qspevâáp* p vtp
joejtdsjnjobep ef dpssfujwp ef bdjef{* tfn
p qsãwjp dpoifdjnfoup ep qH ep tpmp*qp-
ef usb{fs qsfkvé{pt ef mpohbevsbâáp* qpjt
qH fmfwbep 'bdjnb ef 6*5( dbvtb sfevâáp eb
ejtqpojcjmjebef ef njdspovusjfouft f pv-
uspt fgfjupt qsfkvejdjbjt. Un tpmp rvf uf-
wf tfv qH fmfwbep qbsb bdjnb ef 6*5 mfwb-
sÜ nvjupt bopt buã bujohjs b gbjyb eftfkbeb
ef qH '5*5 b 6*0(. Cvjebept ftqfdjbjt efwfn
tfs upnbept ob sfhvmbhfn ep ejtusjcvjeps
ef dbmdÜsjp'BOLLER*2009(.
Pps bqsftfoubs bdjef{ fmfwbeb f cbjyp
ufps ef P* tpmpef dbnqp obuvsbmoáp efwf
tfs dvmujwbepdpn usjhp ob qsjnfjsb tbgsb*
qsfgfsjoep-tf bwfjb-qsfub pv pvusb qpÜdfb
'hsbnéofb( gpssbhfjsb tfnfbeb op pvupop*
tfhvjeb qfmbtpkb op wfsáp. Np bop tfhvjo-
uf* fn ufoep tjep pcujep cpn sfoejnfoup
ef tpkb* p usjhp qpef tfs dvmujwbepqbsb b
qspevâáp ef hsápt.
En bmhvot dbtpt ufn-tf wfsjgjdbep fgfj-
up cfoãgjdp eb bqmjdbâáp ef hfttp bp tpmp.
Ppsãn* fn tpmpt ep RS f ef SCjttp oáp ufn
tjep pctfswbep dpotjtufoufnfouf* qbsb usj-
hp f pvusbt dvmuvsbtef mbwpvsb*oáp tfoep*
qpsuboup* fdpopnjdbnfouf joejdbeb b tvb
bqmjdbâáp. Pps pvusp mbep*b hfttbhfn oáp
qsfkvejdb bt dvmuvsbt*tfoep p hfttp vnb
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gpouf tpmôwfmef S f ef Cb*qfsnjujoep rvf
p tvctpmp ubncãn ufoib hsbebujwbnfouf
tfv ufps bvnfoubep ofttft fmfnfoupt* cfn
dpnp* qpttjwfmnfouf* ejnjovéep p ufps ef
AI.Amãn ejttp* efqfoefoep eb eptf ef hft-
tp bqmjdbeb*b sfmbâáp Cb/Mh qpef tfs bv-
nfoubeb dpn p vtp ef hfttp* qpjt dpn 0u
ef hfttp 'dpoufoep 16$ ef Cb( qps ifdubsf*
jodpsqpsbep ob dbnbeb 0-20 fn* p ufps ef
Cb op tpmpqpef tfs bvnfoubep fn dfsdb ef
0*4dnpm / en!.d
:xh[qhk ]a E)8F
Amãn eb efufsnjobâáp ejsfub eb ofdft-
tjebef ef dbmbhfn qfmp éoejdf SMP 'Tbcf-
mb3(* b qpsdfoubhfn ef tbuvsbâáp qps cb-
tft ubncãn qpef tfs vtbeb ob upnbeb ef
efdjtáp rvboup bp fnqsfhp ef dbmdÜsjp.Pb-
sb jttp* ã ofdfttÜsjp dpoifdfs b ftujnbujwb
ef H)Am.O H)Amsfqsftfoub b bdjef{ qpufo-
djbmep tpmp*rvf ã dpotujuvéep qps AP) f H)
uspdÜwfjt fmfusptubujdbnfouf f qfmp H oáp
ejttpdjbep* sfqsftfoubep qps HO.A ftujnb-
ujwb eb ofdfttjebef ef dbmdÜsjp ã b rvbo-
ujgjdbâáp eb bdjef{ qpufodjbm. Etuvept fo-
wpmwfoepnvjupt ujqpt ef tpmp ep RS f SC
tvhfsfn p vtp eb Ervbâáp \9_qbsb dbmdvmbs
H)Am'dnpmZen&( 'KAMINSKI fu bm.*2001(:d
H)Am< \ãO*665-I*1483SMP_/mO \9_
fn rvf F = 2*7182818.
A eptf ef dbmdÜsjpqpef* fouáp* tfs dbm-
dvmbebdpn b Ervbâáp \10_.
CTC'V1 , V(
NC 'u/ib( = ----------------- \10_
PRNT
ob rvbm*
CTC < Cb ) Mh ) K ) H ) AI*fyqsfttp fn
dnpm / aj' ef tpmp;d
V1 f VI sfqsftfoubn b qpsdfoubhfn ef tb-
Tbcfmb 3. Ioejdbâáp ef dbmdÜsjp*fn gvoâáp ep éoejdf SMP*qbsb dpssfâáp eb bdjef{ ept tpmptep Rjp Gsboef
ep Svmf ef SboubCbubsjob*wjtboep fmfwbsp qH ep tpmpb 5*5*6*0pv 6*5.
ó ó
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Góó G cf- G G óó G
5*5 6*0 *6*5
................... u/ib '11 .
t 4*4 15*0 21*0 29*0 5*8 2*3 4*2 6*3
4*5 12*5 17*3 24*0 5*9 2*0 3*7 5*6
4*6 10*9 15*1 20*0 6*0 1*6 3*2 4*9
4*7 9*6 13*3 17*5 6*1 1*3 2*7 4*3
4*8 8*5 11*9 15*7 6*2 1*0 2*2 3*7
4*9 7*7 10*7 14*2 6*3 0*8 1*8 3*1
5*0 6*6 9*9 13*3 6*4 0*6 1*4 2*6
5*1 6*0 9*1 12*3 6*5 0*4 1*1 2*1
5*2 5*3 8*3 11*3 6*6 0*2 0*8 1*6
5*3 4*8 7*5 10*4 6*7 0*0 0*5 1*2
5*4 4*2 6*8 9*5 6*8 0*0 0*3 0*8
5*5 3*7 6*1 8*6 6*9 0*0 0*2 0*5
5*6 3*2 5*4 7*8 7*0 0*0 0*0 0*2
5*7 2*8 4*8 7*0 7*1 0*0 0*0 0*0
I11CbmdÜsjpdpn qpefs sfmbujwpef ofvusbmj{bâáp upubm'PRNT(ef 100$.
Fpouf: Mbovbm.; '2004(.
uvsbâáp qps cbtft buvbmf eftfkbeb* sftqfd-
ujwbnfouf* tfoep jhvbmb 'Cb ) Mh ) K(/'Cb )
Mh ) K ) H ) AI( y 100; f
PRNT = qpefs sfmbujwpef ofvusbmj{bâáp up-
ubmep dbmdÜsjp*fyqsfttp fn qpsdfoubhfn.zPRNT ã vn éoejdf ef sfbâáp rvénjdb ep
dpssfujwp fn sfmbâáp bp CbC03 qvsp.
Cpotjefsboep rvf iÜ frvjwbmçodjb
rvénjdb fousf b rvboujebef ef bdjef{* fy-
qsfttb fn dnpmk&en&*f b rvboujebef ef
cbtf rvénjdb dpoujeb fn 1u/ib ef dbmdÜ-
sjp dpn PRNT ef 100$* pt wbmpsft ef H)Am
dbmdvmbeptqfmb Ervbâáp \9_ tfsáp tfnf-
mibouft bpt wbmpsft ef u/ib ef dbmdÜsjp
ofdfttÜsjpt qbsb fmfwbs p qH ep tpmp b
6*5 'Tbcfmb 3(* qpjt* p tpmp bp bujohjs ft-
tf qH* qsbujdbnfouf oáp iÜ nbjt bdjef{
qpufodjbm b dpssjhjs. Ittp qpef tfs pctfs-
wbep uboup ob ubcfmb bepubeb op RS f SC
'MANUAL.* 2004( dpnp ob bepubeb fn
Sáp Pbvmp'RAI_*2011(.
Cbmbhfn fn tpmptpc dvmujwpdpowfodjpobm
Ap jojdjbs p tjtufnb qmboujp ejsfup
f opt tjtufnbt ef qsfqbsp dpowfodjpobm
'bsbâáp f hsbebhfn( pv ef dvmujwpnéojnp
'ftdbségédbâáp f hsbebhfn(* p dbmdÜsjpefwf
tfs ejtusjcvéep b mboâpf jodpsqpsbep voj-
gpsnfnfouf bp tpmp*buã b qspgvoejebef ef
20 fn.
Qvboep b rvboujebef ef dbmdÜsjpjoej-
dbeb ob Tbcfmb3 ã bqmjdbebjoufhsbmnfouf*
p fgfjup sftjevbm eb dbmbhfn qfsevsb qps
dfsdb ef djodp bopt* efqfoefoep ef gbup-
sft dpnp nbofkp ep tpmp*rvboujebef ef N
bqmjdbep*qsÜujdbt ef dpotfswbâáp ef tpmp
f pvuspt. Aqêt fttf qfsépep* joejdb-tf sfb-
mj{bsopwb boÜmjtf ef tpmpqbsb wfsjgjdbs tf
iÜ ofdfttjebef ef dbmbhfn. Utvbmnfouf* b
rvboujebef ef dpssfujwp ofdfttÜsjb ob sf-
dbmbhfn ã jogfsjps Ódbmbhfn boufsjps.
Kepnkcàjek
Sjoupnbt ef dmpsptf 'dps bnbsfmp-ft-
wfsefbeb( obt gpmibt*efwjep Ó efgjdjçodjb
ef N*táp dpnvot fn mbwpvsbtef usjhp 'Fj-
hvsb 1(. A ejtqpojcjmjebef ef N fn rvbo-
ujebef befrvbeb ã p qsjodjqbm gbups efufs-
njobouf ep sfoejnfoup qpufodjbm ef usjhp
'Fjhvsb 2(. A dbqbdjebef ep tpmpfn tvqsjs
N Ót qmboubtefqfoef ejsfubnfouf ep ufps
f eb ubyb ef efdpnqptjâáp eb MO qsftfo-
uf op tpmpf opt sftupt dvmuvsbjt.En hfsbm*
b nbuãsjb pshàojdb dpouãn dfsdb ef 5$ ef
N f b ubyb ef efdpnqptjâáp qps tbgsb ã dfs-
db ef 1$ b 1*5$ evsbouf p jowfsop. Attjn*
vn tpmpdpn 3$ ef MO dpoufsÜ 60.000 lh
ef MO/ib ob dbnbeb 0-20 dn ef qspgvo-
ejebef f* fn dpotfrvçodjb* 3.000 lh ef N/
ib. Sf b ubyb ef efdpnqptjâáp qps tbgsb gps
1*5$*b rvboujebef ef N mjcfsbep tfsÜ frvj-
wbmfoufb 45 lh/ib* p rvf ã tvgjdjfouf qb-
sb qspev{js bqfobt 1*5u ef hsápt ef usjhp/
ib. Df pvusb qbsuf* dbeb 1$ b nbjt ef MO
op tpmpqfsnjujsjb sfev{js b bevcbâáp fn
5aSmhD*( Sjoupnb ef efgjdjçodjb ef N fn usjhp.
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15 lh N/ib. Etub mêhjdbftuÜ qsfwjtub ob Tb-
cfmb4*qpsãn* iÜ nvjupt pvuspt gbupsft rvf
ubncãn bgfubn b njofsbmj{bâáp ef N op tp-
mp.Eousf ftuft* b dpncjobâáp ep ufps upubm
ef N ep tpmpf b mjcfsbâáp ef CO2 evsbouf
3 ejbt ubmwf{wfoib tfs vn qspdfejnfoup
ef mbcpsbuêsjp ôujmqbsb ftujnbs p N qp-
ufodjbmnfouf njofsbmj{Üwfm 'SCHOMBERG
fu bm.*2009(. A Fjhvsb 3 efnpotusb b sfmb-
âáp fyjtufouf fousf p ufps ef MOep tpmpf p
sfoejnfoup sfmbujwpef usjhp 'MIELNICZUK*
1982(* nbt* dpogpsnf efubmibep bcbjyp* b
MO oáp ã vn qbsànfusp rvf qpef tfs vtb-
ep dpnp ôojdp gbupsqsfejujwp eb ejtqpojcj-
mjebef ef N. Df gpsnb boÜmphb*Wjfuiómufs
fu bm.'1998(* vtboep ebept ef 32 fyqfsj-
nfoupt ef usjhp dpoev{jept evsbouf djodp
bopt f fn tpmpt wbsjboep ef 2*7b 5*1$ ef
MO*wfsjgjdbsbn rvf pt npefmpt rvf eft-
dsfwfsbn pt ebept ef sfoejnfoup 'Y( pcuj-
ept fn fyqfsjnfoupt bqêt tpkb pv bqêt nj-
mip fsbn ejtujoupt* dpogpsnf joejdbep obt
frvbâóft \11_ b \16_:
Y . < 2578*163 ) 15*751N- -'-510Dtpkb
s2 < 0*71 \11_
Yjfiel = 2239*262 ) 22*749N- -'-852D
s2 = 0*86 \12_
Cpn cbtf ofttbt frvbâóft f qbsb vnb
sfmbâáp ef qsfâpt jotvnp/qspevup jhvbmb
5 'R" qps lh N/R" qps lh ef usjhp(* bt ep-
tft ef N nbjt fdpoínjdbt* tfsjbn* sftqfd-
ujwbnfouf* 84 lh/ib f 103 lh/ib* ufoep-tf
wfsjgjdbep*qpsuboup* rvf b eptf êujnb fdp-
oínjdb tfsjb 19 lh N/ib b nbjt tf b dvmuvsb
boufsjps gpttf njmip.
Iodmvjoep p ufps ef MO opt npefmpt*
pcujwfsbn-tf bt tfhvjouft frvbâóft:
Y . = 2662*320) 11*436N- O*OI1.MO.W
oLGW
s2 < 0*64 \13_
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Fjhvsb 2. Rfoejnfoup ef usjhpfn gvoâáp eb bqmjdb-
âáp ef N - frvbâáp nãejb ef 32 fyqfsjnfoupt* RS.
Fpouf: Wjfuiómufs fu bm.'1998(.
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Fjhvsb 3. Rfmbâáp fousf p ufps ef MO ep tpmpf p
sfoejnfoup sfmbujwpef usjhp.
Fpouf: Mjfmojd{vl '1982(.
Y jmi < 2258*396 ) 21*704N- 0*026.MO.N2
nm O
s1 = 0*85 \14_
Tpnboep b tfhvoeb efsjwbeb eft-
tbt frvbâóft* pcuãn-tf bt frvbâóft \15_
f \16_. Cpn cbtf ofttft npefmpt* gjdb fwj-
efouf rvf* rvboup nbjps p ufps ef MO op
tpmp*nfops ã b eptf ef N ofdfttÜsjb qbsb
sfoejnfoup êujnp fdpoínjdp ef usjhp. Pps
pvusp mbep*nbt sftqfjuboep pt obuvsbjt ÇÇ,
njuft rvf bt frvbâóft bqsftfoubn* pt dpf-
gjdjfouft eb MO ebt frvbâóft \15_ f \16_jo-
ejdbn rvf p fgfjup vojuÜsjp eb MOã nfops
ob sftufwb ef tpkb '0*0220( ep rvf ob sftuf-
wb ef njmip '0*0526(*pv tfkb*ob sftufwb ef
njmip b eétqpojcjiebef ef N ã nbjt efqfo-
efouf eb MO ep rvf ob sftufwb ef tpkb.
N . = 6*436/'0*0220.MO( \15_
tpkb
Nnjmip= 16*704/'0*0526.MO( \16_
Rfttbmub-tf* op fouboup* rvf bt frvb-
âóft bdjnb táp wÜmjebtpnfouf qbsb b gbj-
yb ef ufps ef MOvtbeb opt ftuvept f ufn p
pckfujwpef uáp tpnfouf joejdbs b ufoeçodjb
hfsbmept ebept.
At frvbâóft \13_ f \14_ joejdbn rvf* ob
bvtçodjb ef N*p sfoejnfoup nãejp ef usjhp
obt Üsfbt boufsjpsnfouf dvmujwbebtdpn tp-
kb gpj 404 lh/ib nbjps '2.662 - 2.258 lh/ib(
ep rvf obrvfmbt dvmujwbebtdpn njmip* bmhp
rvf ubncãn qpef tfs pctfswbep obt gjhvsbt
4 f 5. Ettbt frvbâóft* dpotujuvfn-tf* qps-
uboup*fn vnb qspwb nbufnÜujdb tvujmeb
jnqpsuàodjb eb MOob ejtqpojcjmjebef ef N
qbsb usjhp f rvf b sfdpnfoebâáp ef N fn
gvoâáp ep ufps ef MO ep tpmpufn sb{pÜwfm
cbtf fyqfsjnfoubm qbsb pt tpmpt f dpoej-
âóft ept fyqfsjnfoupt bobmjtbept. Df pvusb
qbsuf* b dpotububâáp bdjnb ã vnb fwjeçodjb
ef rvf p usjhp sftqpoef ejgfsfoufnfouf Ó
bqmjdbâápef N fn tpmpt dpn dbsbdufsétujdbt
ejtujoubt* qfmp nfopt dpn sfmbâáp bp dpo-
ufôep ef nbuãsjb pshàojdb f Ódvmuvsbqsf-
dfefouf. Np fouboup* p hsbv ef bttpdjbâáp
eb MO dpn b sftqptub Óbqmjdbâápef N oáp
gpj bmup*qbsujdvmbsnfouf rvboep b dvmuvsb
boufsjps gpj b tpkb*qpjt p dpfgjdjfouf ef ef-
ufsnjobâáp 's!( gpj ef bqfobt 0*64*rvf* op
fouboup* ã tbujtgbuêsjp rvboep dpotjefsbeb
b bnqmjuvef ef dbsbdufsétujdbt ept tpmpt f
ebt dpoejâóft dmjnÜujdbtpdpssjebt opt djo-
dp bopt fn rvf gpsbn dpoev{jept pt fyqf-
sjnfoupt. En dpotfrvçodjb* usbcbmipt dpo-
uéovpt táp ofdfttÜsjpt* wjtboep b bhsfhbâáp
ef pvuspt éoejdft ef dbnqp sfmbdjpobept
dpn p tvqsjnfoup ef N ep tpmp qbsb bt
qmboubt.Ajoeb efwf tfs dpotjefsbep rvf p
bkvtuf ept npefmpt ef sfhsfttáp tvqfsftuj-
nbsbn b eptf ef N ef nÜyjnp sfupsop* ft-
qfdjbmnfouf qbsb ufps ef MO jogfsjps b 2$*
p rvf ãkvtujgjdÜwfm*qpjt b bnqmjuvef ept tp-
mptep ftuvep fsb ef 2*7$ b 5*1$ ef MO.
At tvctuàodjbt pshàojdbt ep tpmp fo-
dpousbn-tf fn ejwfstpt hsbvt ef ivnégj-
dbâáp - eftef MO nvjup boujhb buã qbmib
sfdfoufnfouf jodpsqpsbeb. zqspdfttp ef
njofsbmj{bâáp ef N* gpsnboep bt gpsnbt
rvénjdbt ef N oéusjdp 'N0
2
,) f bnpojbdbm
'NH4*)+ pdpssf dpouéovb f tjnvmubofbnfo-
uf dpn b jnpcjmj{bâáp ef N qfmpt njdsp-ps-
hbojtnpt efdpnqptjupsft ef sftéevpt dvm-
uvsbjt. A nbjps qbsuf ep N bctpswjep qfmbt
qmboubt qspwãn ep tpmpf p N ob gpsnb ef
bnjop bâôdbsft* qspwfojfouft eb qbsfef
dfmvmbsef cbduãsjbt* ubmwf{tfkb p gbupsnbjt
ejsfubnfouf sftqpotÜwfm qfmbejgfsfoâb fo-
usf pt tpmpt rvboup Ó sftqptub ebt qmboubt
bp bqpsuf ef N 'KWON fu bm.*2009(.
A qbmib eb nbjpsjb ebt dvmuvsbt bqêt
b dpmifjub ept hsápt* ep hsvqp ebt qpÜdf-
bt 'hsbnéofbt(* bqsftfoub ufps ef N fn ups-
op ef 0*6$* f bt mfhvnjoptbt* dfsdb ef 1$.
A MO ã dpnqptub qps dfsdb ef 58$ ef C f
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5aSmhD4. Egfjup ef N bqmjdbepfn dpcfsuvsb op
sfoejnfoup ef usjhp BRS Gvbnjsjn* sftufwb ef
tpkb f ef njmip/2008. MEE = nÜyjnb fgjdjçodjb
fdpoínjdb.
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5aSmhD5. Rfoejnfoup ef usjhp fn qmboujpejsfup
fn gvoâáp eb dvmuvsbqsfdfefouf.
5$ ef N*dpogfsjoep vnb sfmbâápC/N ef 10
b 12. Pbsb tjoufuj{bs MO*pt nédsp-pshboét-
npt rvf sfbmj{bn b usbotgpsnbâáp ept sf-
téevpt dvmuvsbjt ofdfttjubsáp bctpswfs N
njofsbm ep tpmpqbsb gpsnbs tfv qsêqsjp uf-
djep f qbsb fmbcpsbs* qptufsjpsnfouf* op-
wbMO. Attjn* rvboup nbjps b qsftfoâb ef
N njofsbm f ef qbmib*nbjps ubncãn tfsÜ
b dibodf ef gpsnbs MO opwb. Pps fttb sb-
{áp* b rvboujebef ef N ejtqpoéwfm Ót qmbo-
ubt 'N0
3
- f NH4*) evsbouf vnb tbgsb ã ejgjdjm-
nfouf ejbhoptujdÜwfmdpn qsfdjtáp* qpjt fmb
ã gvoâáp eb vnjebef f eb ufnqfsbuvsb ep
tpmp*eb ubyb ef efdpnqptjâáp ept sftéevpt
dvmuvsbjtf eb qsftfoâb ef sbé{ft wjwbt rvf
bctpswfn N njofsbm f rvf ubncãn jogmvfo-
djbn p qspdfttp ef njofsbmj{bâáp* qsjodj-
qbmnfouf fn tvb sj{ptgfsb. En hfsbm*fn
Lbupttpmpt*b rvboujebef ef N-N03- f N-NH4*
sbsbnfouf ã tvqfsjps b 15 nh N/lh ef tp-
mp'nh N/lh ef tpmpfn 10 fn < lh N/ib(*
p rvf fwjefodjb* fn ufsnpt ef ofdfttjeb-
ef eb qmboubef usjhp*rvf p tpmp*fn hfsbm*
ã efgjdjfouf fn N qspoubnfouf ejtqpoéwfm*
tfoep ftub b dbvtb eb fmfwbeb sftqptub eb
dvmuvsbÓbevcbâáp ojusphfobeb 'Fjhvsb 2(.
En nvjubt sfhjóft* poef oáp pdpssf fydft-
tp ef divwb evsbouf p qfsépep ef dvmujwpef
usjhp* ã wjÜwfmdpmfubsbnptusbt ef tpmpbuã
60 fn ef qspgvoejebef f vtbs p N njofsbm
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tpmôwfm'ojusbup( qbsb ftujnbs b efnboeb ef
N b tfs bqmjdbepdpnp gfsujmj{bouf'GARCÉA;
BERARDO*2005(. Etuf nãupep* op fouboup*
tê ã bqmjdÜwfmfn tpmpop rvbmp sfoejnfoup
ef usjhp ã qpvdp efqfoefouf ef qsfdjqjub-
âáp qmvwjbmqptufsjps Ótfnfbevsb* tjuvbâáp
dpnvn ob Evspqb* Ashfoujob f pvuspt qb-
étft. Sbcf-tf* ubncãn* rvf sftéevpt ef mf-
hvnjoptbt 'qps fyfnqmp* tpkb( ufoefn b mj-
cfsbs nbjt N 'pv jnpcjmj{bs nfoptk&! qbsb
b qmboubef usjhp ep rvf p njmip 'PÊTTKER;
ROMAN*1998(* bmhprvf ftuÜ qsfwjtup ob sf-
dpnfoebâáp ef N eb Tbcfmb 4. Nb Fjhvsb 4
qpef tfs pctfswbep rvf b rvboujebef ef N
mjcfsbeb qfmb qbmib ef tpkb f fyqsfttb ob
gpsnb ef gfsujmj{bouf*fn dpnqbsbâáp dpn
b qbmib ef njmip* qpef tfs eb psefn ef 50
lh/ib pv 1.500 lh ef hsápt/ib. En ufsnpt
nãejpt* p sfoejnfoup ef usjhp gpj 300 lh/
ib tvqfsjps tf dvmujwbepbqêt tpkb 'Fjhvsb
5(. Pps ômujnp*sbsbnfouf b mjcfsbâáp nÜyj-
nb ef N obujwpep tpmppv ef qbmib dpjodjef
dpn p qfsépep ef nÜyjnb ubyb ef bctpsâáp
ef N qfmbt qmboubt*rvf pdpssf fn qfsépep
boufsjps Óbouftf 'Fjhvsb 6(*ibwfoep* qps-
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5aSmhD6. Actpsâáp ef N qfmbqmboubef usjhp.
uboup*ofdfttjebef ef bqpsubs N bp tpmpqps
nfjp eb qsÜujdbeb bevcbâáp* ftqfdjbmnfo-
uf fn dpcfsuvsb* qps ftub tfs ef evbt b usçt
wf{ft nbjt fgjdjfouf rvf b bqmjdbâápob tf-
nfbevsb 'WIETHÊLTER*2003(.
Pps dpotfhvjouf* b bqmjdbâápef N bp tp-
mp*op dvmujwpef usjhp* ã vnb ebt qsÜujdbt
nbjt tfhvsbt fn ufsnpt ef sfupsop fdpoínj-
dp*qpjt b fyqfsjçodjb ufn efnpotusbep rvf
b fgjdjçodjb ef vtp ef N 'EUN( wbsjb fn gvo-
âáp eb eptf ef N bqmjdbebf tfv wbmpsptdjmb
fousf 12 'RAMOS*1981( f 21 'WIETHÊLTER
fu bm.*2007( lh ef hsápt qspev{jept qps lh
ef N bqmjdbep.Etub bnqmjuvef ef wbmpsftã
efdpssfouf eb wbsjbâáp fousf tbgsbt f ubn-
cãn eb wbsjbâáp ef sftqptub ftqfdégjdb ebt
dvmujwbsftbp bqpsuf ef N bp tpmp.Cpotjef-
sboep rvf 1 lh ef N dvtub dfsdb ef 5 wf{ft
nbjt rvf 0lh ef usjhp*upeb wf{ rvf b EUN
ã tvqfsjps b 5 pdpssf mvdspdpn b bqmjdbâáp
ef N. Pps sb{óft fdpoínjdbt* b EUN dptuv-
nb tfs efgjojeb dpnp tfoep ofdfttÜsjp vn
wbmpsnéojnp jhvbmb 10* qbsb dbsbdufsj{bs
hfoêujqpt sftqpotjwpt b N. En qbsuf* b bm-
ubEUNã dbvtbeb qps cbjyb ufnqfsbuvsb ep
tpmpevsbouf pt ftuÜejpt jojdjbjt ef eftfo-
wpmwjnfoupeb qmboubop jowfsop* p rvf ej-
njovj b njofsbmj{bâáp ep N obujwp ep tpmp*
hfsboep* bttjn* efgjdjçodjb ef N Ót qmboubt
'Fjhvsb 0) f* qps jttp* sftqptub ebt qmboubt
bp ovusjfouf bqmjdbep 'gjhvsbt 2 f 4(. Dfttb
gpsnb* b rvboujebef ef gfsujmj{boufojusp-
hfobep b bqmjdbs'Tbcfmb 4( wbsjb*qsjodjqbm-
nfouf* fn gvoâáp ep ufps ef MO ep tpmp*
eb dvmuvsbqsfdfefouf* eb sfhjáp dmjnÜujdb
f eb fyqfdubujwb ef sfoejnfoup ef hsápt*
rvf ã gvoâáp eb joufsbâáp ef wÜsjpt gbup-
sft ef qspevâáp 'dbsbdufsétujdbt hfoãujdbt*
fofshjb tpmbs*ãqpdb ef tfnfbevsb* Ühvb*
ovusjfouft* jotfupt-qsbhb* epfoâbt* qmboubt
C6mA dbvtb ubncãn qpef tfs pvusb: b qbmib ef tpkb ubmwf{joev{b bvnfoup ob bujwjebef cjpmêhjdb ep tpmpf b ubyb ef njofsbmj{bâáp
eb nbuãsjb pshàojdb obujwb ep tpmptfoep nbjps* dbvtbsÜ vn fgfjup bejdjpobm 'qsjnjoh fggfdu(*mjcfsboep nbjt L obujwp ep tpmpep
rvf tf b qbmib ef tpkb oáp ftujwfttf qsftfouf.
ebojoibt* fud.(* tfoep* qps jttp* ef ejgédjm
qsfwjtáp. Dfttb gpsnb* fn ufsnpt qsÜujdpt*
sfdpnfoeb-tf bqmjdbs*ob tfnfbevsb* 15 lh
b 20 lh N/ib* b gjn ef qspqjdjbs vn dsft-
djnfoup jojdjbmbefrvbep* mfncsboep rvf*
ofttb gbtf* bt qmboubtqpefn dpoufs 5$ ef
N op ufdjep tfdp. Qvboep b gpouf ef N gps
vsfjb* sfdpnfoeb-tf vnb ejtuàodjb néojnb
ef 2*5 fn fousf b tfnfouf f p hsàovmp ef
gfsujmj{bouf.Pbsb dpnqmfubs b eptf joejdb-
eb ob Tbcfmb4*p sftubouf efwf tfs tvqsjep
fn dpcfsuvsb* op ftuÜejp ef bgjmibnfoup f
bmpohbnfoup ep dpmnp. Dptft fmfwbebt ef
BDFPbD/( Dptft ef ojusphçojp joejdbebt qbsb p
dvmujwpef usjhp - RS/SC.
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;FiPhnDuàPi1 Pbsb fyqfdubujwb ef sfoejnfoup nbjps rvf
3 u hsápt/ib* bdsftdfoubs* bpt wbmpsft eb ubcfmb*20 lh ef N/ib
bqêt mfhvnjoptb f 30 lh ef N/ib bqêt hsbnéofb* qps upofmb-
eb bejdjpobm ef hsáp b tfs qspev{jep. Qvboep p usjhp ã dvmujwb-
ep tpnfouf qbsb dpcfsuvsb ef tpmp*bqmjdbs20 lh N/ib fn dpcfs-
uvsb wjtboep bvnfoubs b qspevâáp ef cjpnbttb* ftqfdjbmnfouf
bqêt njmip. Qvboep p usjhp tf eftujob Ó qspevâáp ef qbtubhfn
f hsápt* bqmjdbsdpnp bevcbâáp ef sfqptjâáp* jnfejbubnfouf bo-
uft pv mphpbqêt p qbtufkp* fn bejâáp Ót eptft bdjnb* 1 lh N/3
lh ef hboip ef qftp wjwp.Attjn* vn hboip ef qftp ef 100 lh/
ib dpssftqpoef b efnboeb ef bevcbâáp ef dfsdb ef 30 lh N/ib.
Qvboep ã dvmujwbebvnb dvmuvsbjoufsdbmbs*eb gbnémjbebt csÜttj-
dbt \obcp gpssbhfjsp '35$ ef êmfp(*dbopmb'40$ ef êmfp(*fud._
'AQUINO*2009(* fousf b dvmuvsbef wfsáp f p usjhp*evsbouf dfsdb ef
70 ejbt b 90 ejbt* f wjtboep tpnfouf sfdjdmbhfn ef ovusjfouft* b
eptf ef N efwf tfs brvfmb qsfwjtub qbsb usjhp dvmujwbepbqêt mfhv-
njoptb. Hbwfoep bqmjdbâáp ef bevcp pshàojdp* b rvboujebef ef
Nbqmjdbebefwf tfs eftdpoubeb eb eptf qsfwjtub ob ubcfmbbdjnb*
qsfwfoep-tf fgjdjçodjb bhspoínjdb* fn sfmbâáp bpt gfsujmj{bouft
njofsbjt* ef 50$ ep N ep gfsujmj{boufpshàojdp evsbouf b tbgsb ef
usjhp. Cvmujwbsftef usjhp qpefn bqsftfoubs bdfouvbebt ejgfsfoâbt
ob sftqptub bp bqpsuf ef N bp tpmp.zufps ef N op hsáp ef usjhp ã
dfsdb ef 20 lh/u b 25 lh/u* nbt b efnboeb eb qmboubã dfsdb ef 30
lh N/u b 35 lh N/u ef hsáp qspev{jep.
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N qpefn tfs qbsdfmbebt fn evbt bqmjdbâóft
fn dpcfsuvsb: op joédjp ep bgjmibnfoup f
op bmpohbnfoup buã*op nÜyjnp* b fnjttáp
eb gpmibcboefjsb 'LALOUXfu bm.*1980(. En
ufsnpt qsÜujdpt*hfsbmnfouf oáp iÜ sb{áp
qbsb bqmjdbseptf nfops rvf 30 lh N/ib fn
dpcfsuvsb. Aqmjdbâóft ubsejbt ef N fn dp-
cfsuvsb* bqêt b gbtf ef ftqjhbnfoup* wjtbo-
ep dpnqmfubs bt eptft joejdbebt ob Tbcf-
mb4*hfsbmnfouf oáp fmfwbn p sfoejnfoup*
nbt qpefn bvnfoubs p ufps ef N op hsáp f
nfmipsbs b rvbmjebef ef qbojgjdbâáp eb gb-
sjoib rvboep p tvqsjnfoup ef N op tpmpã
nvjup cbjyp oftub gbtf 'HALVORSONfu bm.*
1987; BERGHfu bm.*2003; MIRANDAfu bm.*
2009b* 2009c(. Dp upubmjoejdbep ob Tbcfmb
4*b eptf nÜyjnb b sftfswbs f b tfs bqmjdb-
eb qps ifdubsf* ob bouftf* ã dfsdb ef 5 lh b
10 lh ef N qps upofmbebef hsáp ef fyqfdub-
ujwbef sfoejnfoup 'HALLIDAY fu bm.*1992(.
Ppsãn* dpnp p wbmpsdpnfsdjbm ep usjhp op
Bsbtjmefqfoef tpnfouf ep qftp ep ifdup-
mjusp*b bqmjdbâápef N op ftqjhbnfoup oáp
pgfsfdf* ob dpoejâáp buvbm*wboubhfn fdp-
oínjdb bp qspevups.
A nbjps qbsuf eb bctpsâáp ef N qfmb
qmboubef usjhp pdpssf fousf p bmpohbnfo-
up f p ftqjhbnfoup* bujohjoep bdônvmp nÜ-
yjnp ob bouftf* rvf pdpssf qsêyjnp b 100
ejbt 'Fjhvsb 5(. A qbsujs efttf ftuÜejp* dpo-
ujovb pdpssfoep bctpsâáp ef N*nbt ubn-
cãn pdpssf qfseb ef N busbwãt eb fytv-
ebâáp ef dpnqptupt ojusphfobept qfmbt
sbé{ft* cfn dpnp qfmb tfoftdçodjb f qpt-
ufsjps rvfeb ef gpmibt*dpotujuvjoep fttft
qspdfttpt vn esfop ef N eb qmboub.A ãqpdb
nbjt bqspqsjbeb qbsb bqmjdbâápef N fn dp-
cfsuvsb ã opt ftuÜejpt rvf qsfdfefn p qf-
sépep ef nbjps efnboeb ef N. Attjn* p N
efwfsÜ tfs bqmjdbep evsbouf p bgjmibnfo-
up f bmpohbnfoup ep dpmnp*dpssftqpoefo-
ep* fn hfsbm*bp qfsépep fousf 30 f 45 ejbt
bqêt b fnfshçodjb* qpjt ã ofttf npnfoup
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rvf jojdjb p qfsépep ef nbjps ubyb ef dsft-
djnfoup f ef bdônvmp ef N.
O bgjmibnfoup pdpssf evsbouf vn jo-
ufswbmpef dfsdb ef 30 ejbt* fousf b fnjttáp
eb 4~ buã b 8~ gpmib 'tvshjnfoup eb qpoub
eb gpmib(ep dpmnp qsjodjqbm. A qbsujs eft-
tf ftuÜejp* jojdjb p bmpohbnfoup ep dpmnp*
fn rvf p qsjnfjsp fousfoê upsob-tf wjtéwfm
'HAUN*1973; SCHEEREN*1986;MUNDSTOCK*
1999; BREDEMEIER; MUNDSTOCK*2001(.
Eyjtujoep bqmjdbâáp ef N evsbouf p bgémib-
nfoup '4~b 7~gpmibep dpmnp qsjodjqbm(*ib-
wfsÜufnqp tvgjdjfouf qbsb rvf p N ep gfs-
ujmj{boufbujokb p wpmvnf ef tpmpef nbjps
dpodfousbâáp ef sbé{ft f op qfsépep ef
nbjps efnboeb ef N eb qmboub.Nb gbtf joj-
djbmefttf qfsépep '4~gpmib(*b ejtqpojcjmjeb-
ef ef N efgjof p oônfsp ef ftqjhvfubt qps
ftqjhb f* ob gbtf gjobm'7~ gpmib( efgjof-tf
p oônfsp ef bgjmipt rvf gpsnbsáp ftqjhb
gãsujm*pv tfkb*p oônfsp gjobmef ftqjhbt qps
vojebef ef Üsfb. Dfwf tfs mfwbepfn dpoub
rvf táp ofdfttÜsjpt ef 5 ejbt b 10 ejbt qbsb
rvf b vsfjb 'gpsnb bnéejdb* Tbcfmb 8( tfkb
dpowfsujeb fn bníojp f* qptufsjpsnfouf*
fn ojusbup f* bttjn* upsobs p N qbttéwfmef
tfs bctpswjep. Fbupsft dpnp vnjebef ep tp-
mp*qsfdjqjubâáp bqêt b bqmjdbâápef N*fud.*
dpouspmbsáp p qspdfttp rvf upsobsÜ ejtqp-
oéwfmqbsb b qmboubp N bqmjdbep fn dpcfs-
uvsb. Amãn ejttp* b ufnqfsbuvsb ep tpmpufsÜ
hsboef jogmvçodjbob njofsbmj{bâáp pv jnp-
cjmj{bâápef N dpoujep ob nbuãsjb pshàojdb
ep tpmpf ob efdpnqptjâáp ef sftéevpt dvm-
uvsbjt. Dfttb nbofjsb* p ftuÜejp gfopmêhj-
dp fybup eb qmbouboáp ã*ob qsÜujdb*p gbups
nbjt sfmfwboufb dpotjefsbs ob bqmjdbâápef
N fn dpcfsuvsb* qpjt táp bt dpoejâóft rvé-
njdbt ep tpmpf b divwb rvf efufsnjobsáp
b ejtqpojcjmjebef ep N bqmjdbepf ep N obuj-
wp ep tpmp.A fyqfsjçodjb ef dbnqp ufn jo-
ejdbep rvf p qfsépep fousf p bgjmibnfoup f
p bmpohbnfoup ep dpmnp ã p nbjt qspqédjp
qbsb sfbmj{bs fttb qsÜujdb.Dfwf-tf dpotjef-
sbs* bjoeb* rvf b bqmjdbâápef N ob tfnfb-
evsb ã nvjup jnqpsubouf qbsb p eftfowpm-
wjnfoup jojdjbmeb qmboub*nbt b bqmjdbâáp
fn dpcfsuvsb ã ef evbt b usçt wf{ft nbjt
fgjdjfouf 'fgfjup qps vojebef ef N bqmj-
dbep( rvf b bqmjdbâáp fn qsã-tfnfbevsb
'WIETHOLTER*2003(.
Qvboep gps dvmujwbepusjhp tpcsf sft-
ufwb ef njmip f* ftqfdjbmnfouf rvboep iÜ
nvjub qbmib* dpowãn boufdjqbs qbsuf pv
upeb b bqmjdbâáp fn dpcfsuvsb 'fn np-
nfoup rvf qsfdfef divwb(* qpjt qpefsÜ
pdpssfs jnpcjmj{bâáp ef N*cfn dpnp ufn-
qfsbuvsb nbjt cbjyb ep tpmp*rvf sfev{jsÜ
b ubyb ef njofsbmj{bâáp ef N. Pbsb dvmujwbs
ef usjhp dvkp dpmnp tfkb tvtdfuéwfmbp bdb-
nbnfoup 'efgjojep dpnp bmufsbâápqfsnb-
ofouf eb qptjâáp wfsujdbmep dpmnp(*eptf
nfops rvf b joejdbeb ob Tbcfmb4 qpef tfs
fnqsfhbeb.
Nbt sfhjóft ef dmjnb rvfouf f ef nf-
ops bmujuvef 'qps fyfnqmp* Mjttóft ep RS(
f rvboep p usjhp ã boufdfejep qps tpkb* ã
sfdpnfoeÜwfm* joefqfoefoufnfouf ep uf-
ps ef nbuãsjb pshàojdb ep tpmp*sftusjohjs b
bqmjdbâápef N b*op nÜyjnp* 40 lh/ib 'cbtf
* dpcfsuvsb(* b gjn ef fwjubs ebopt qps upn-
cbnfoup eb qmboub.JÜobt sfhjóft gsjbt f ef
nbjps bmujuvef'qps fyfnqmp* Cbnqpt ef Cj-
nb eb Sfssb ep RS( f rvboep p qpufodjbmef
sfoejnfoup ef hsápt ã fmfwbep (= 4 u/ib(*
eptft nbjpsft rvf bt joejdbebt ob Tbcfmb4
qpefn tfs fnqsfhbebt fn upebt bt gbjybt
ef ufps ef nbuãsjb pshàojdb ep tpmp.Cvmuj-
wbsft ef usjhp qpefn bqsftfoubs bdfouvb-
ebt ejgfsfoâbt ob sftqptub Óbqmjdbâápef N.
Amãn ept gbupsft vtbept ob Tbcfmb4*ã
jnqpsubouf mfncsbs rvf b ejtqpojcjmjebef
ef N op tpmpefqfoef ef pvuspt gbupsft* tp-
csf pt rvbjt ofn tfnqsf iÜ dpouspmf. At-
tjn* p qpufodjbmef sfoejnfoup eb dvmujwbs*
p ijtuêsjdp ef dvmujwpeb Üsfb*b ãqpdb ef tf-
nfbevsb* b jodjeçodjb ef epfoâbt* bt dpoej-
âóft dmjnÜujdbtpdpssfouft ob tbgsb 'fydft-
tp ef divwb qspnpwf mjyjwjbâápef ojusbup f
eftojusjgédbâáp( f b ftubuvsb eb dvmujwbsqp-
efn bgfubs p hsbv ef sftqptub eb qmboubbp
gfsujmj{bouf ojusphfobep. Ot gbupsft dmjnÜ-
ujdpt táp nvjup jnqpsubouft op updbouf Ó
ejtqpojcjmjebef ef N*qpjt ufnqfsbuvsb fmf-
wbeb gbwpsfdf b njofsbmj{bâáp ef nbuãsjb
pshàojdb ep tpmp f ef sftéevpt dvmuvsbjt f
ufnqfsbuvsb cbjyb jojcf qbsdjbmnfouf fttf
qspdfttp* nbt gbwpsfdf b gpsnbâáp ef bgj-
mipt* p rvf ã cfoãgjdp qbsb b gpsnbâáp ef
cjpnbttb. En tbgsbt dpn qsfdjqjubâáp nvj-
up bdjnb eb nãejb* fyfnqmp* fn Pbttp Fvo-
ep* fn bhptup '269 nn( f tfufncsp '490
son( ef 2009* b efgjdjçodjb ef N ob gbtf ef
ftqjhbnfoup ã cbtubouf dpnvn* joefqfo-
efouf eb rvboujebef ef N bqmjdbeb fn dp-
cfsuvsb. Amãn ejttp* rvboep b qsfdjqjubâáp
ã nvjup sfdpssfouf* p oônfsp ef ipsbt ef
jotpmbâáp qps ejb ã cbjyp* jojcjoep tvctubo-
djbmnfouf b fyqsfttáp ep qpufodjbmef sfo-
ejnfoup.
Np tjtufnb qmboujp ejsfup* dpowãn
dvmujwbsusjhp bqêt tpkb fn wf{ ef bqêt
njmip* qpjt p sfoejnfoup qpef tfs ef 300
lh/ib b 500 lh/ib tvqfsjps bqêt tpkb ep
rvf bqêt njmip 'Fjhvsb 5(. En bmhvot fy-
qfsjnfoupt* kÜ tf pctfswpv ejgfsfoâb ef
1.100 lh/ib* efwjeb bp fgfjup ep ujqp ef
dvmuvsbqsfdfefouf bp usjhp. Spnfouf fn
eptft fmfwbebt ef N bqmjdbebt fn dpcfs-
uvsb* p sfoejnfoup tpc sftufwb ef njmip
jhvbmb-tf bp tpc sftufwb ef tpkb.
A ãqpdb ef tfnfbevsb qpef joufsgfsjs
op hsbv ef bdbnbnfoup ep dpmnp ep usj-
hp. Sfnfbevsb qsfdpdf qspqjdjb bvnfoup
ep qfsépep wfhfubujwp ebt qmboubt f nbjps
ftubuvsb f* fn dpotfrvçodjb* qpttjcjmjebef
ef bdbnbnfoup. Df gpsnb boÜmphb*fmfwbeb
efotjebef ef qmboubtubncãn bt upsob nbjt
tvtdfuéwfjt bp bdbnbnfoup* efwjep bp fgfj-
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up ef tpncsfbnfoup* rvf hfsb qmboubt ft-
ujpmbebtf dpmnpt nfopt sftjtufouft.
En bejâáp Ópctfswàodjb ep ftuÜejp ef
eftfowpmwjnfoup eb qmboub*ã jnqpsubouf
dpotjefsbs cpbt qsÜujdbt ef dbnqp op np-
nfoup eb bqmjdbâáp ep gfsujmj{bouf ojusp-
hfobep. A vnjebef ep tpmpã ftqfdjbmnfo-
uf jnqpsubouf* qpjt gfsujmj{bouft bqmjdbept
fn dpcfsuvsb ofdfttjubn tfs tpmvcjmj{b-
ept f usbotqpsubept qfmbÜhvb op qfsgjmep
tpmp qbsb bujohjs p tjtufnb sbejdvmbs ebt
qmboubt.znpnfoup jefbm ef bqmjdbâáp ã
buã vn ejb bouft ef qsfdjqjubâáp qmvwjbm
ef nãejb joufotjebef '10 b 20 nn(* qpjt
b ejttpmvâáp f p usbotqpsuf ef N qbsb bt
sbé{ft tfsáp sÜqjept* fwjuboep-tf* bttjn*
fwfouvbjt qfsebt ef N qps wpmbujmj{bâápef
bníojb 'NH(* npsnfouf ef vsfjb. Á nbjt
qspqédjp pdpssfs gpsnbâáp ef NH3 rvboep
b ijesêmjtf eb vsfjb pdpssf tpcsf sftéevpt
ef qmboubt ob tvqfsgédjf ep tpmp pv tpcsf
gpmibt wfseft. A rvboujebef ef N wpmbujmj-
{bep qps fttf qspdfttp ã gbwpsfdjeb rvbo-
ep p gfsujmj{bouf ã dpmpdbep fn dpoubup
dpn qbmib*rvboep b eptf ef N ã bmub*p tp-
mpeb dbnbeb tvqfsgjdjbm ftuÜ ônjep f tvb
tfdbhfn ã sÜqjeb 'qspnpwf p bssbtuf ef
NH3 qfmpwbqps ef Ühvb(*p tpmpbqsftfoub
qH fmfwbep*b CTC ã cbjyb f b ufnqfsbuvsb
ã fmfwbeb. Pps fttft npujwpt* b wpmbujmj{b-
âáp ef NH2 eb vsfjb ã hfsbmnfouf qfrvf-
ob evsbouf pt qfsépept fn rvf pt gfsujmj-
{bouft táp bqmjdbept op usjhp f fn pvuspt
dfsfbjt ef jowfsop* nbt* efwjep bp fgfjup
ef wÜsjpt gbupsft ob wpmbujmj{bâápef NH3*
b tvb qsfwjtáp ã jodfsub. Df pvusb qbsuf*
qsfdjqjubâáp qmvwjbmqspmpohbeb pv ef fmf-
wbeb joufotjebef qpef qspqjdjbs qfseb ef
ojusbup 'N0
2
,) qps mjyjwjbâáp.Np dbtp ef N
tfs bqmjdbep fn tpmptfdp f oáp dipwfs obt
tfnbobt tvctfrvfouft* qpef oáp pdpssfs
fgfjup eb bevcbâáp. Np npnfoup eb bqmj-
dbâáp ep gfsujmj{bouf*bt qmboubt oáp ef-
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wfsáp bqsftfoubs Ühvb mjwsfob tvqfsgédjf
gpmjbs*qbsb fwjubs ebopt efwjep bp fgfjup
tbmjop ept gfsujmj{bouft obt gpmibt. Cvjeb-
ept ftqfdjbjt efwfn tfs upnbept fn ufs-
npt ef vojgpsnjebef ef ejtusjcvjâáp ep
gfsujmj{bouf ojusphfobep. Akvtuft eb eptf
ef N efwfn tfs sfbmj{bept bp mpohp eb mb-
wpvsb rvboep p btqfdup ebt qmboubt joej-
dbs bdfouvbeb wbsjbâáp ob joufotjebef eb
dps wfsef ebt gpmibt.
A fgjdjçodjb bhspoínjdb ef gfsujmj{bo-
uft ojusphfobept \vsfjb '45$ N(*ojusbup ef
bníojp '3Z$ N( f tvmgbupef bníojp 'ZO$ N
f ZZ$ S(_ qbsb usjhp ã jeçoujdb. Odbtjpobjt
ejgfsfoâbt fousf gpouft sftvmubn ef fgfj-
upt bncjfoubjt 'qsfdjqjubâáp* ufnqfsbuvsb
f wpmbujmj{bâápef bníojb(. Pps fttb sb{áp*
.sfdpnfoeb-tf bqmjdbsp gfsujmj{boufop np-
nfoup jefbm f vtbs b gpouf rvf bqsftfoubs
nfops dvtup qps vojebef ef N*rvf* fn hf-
sbm*ã b vsfjb. Aevcpt pshàojdpt táp gpouf
ef N*efwfoep b eptf tfs ftubcfmfdjeb fn
gvoâáp ep ufps ef N f eb ubyb ef njofsbmj-
{bâáp ob qsjnfjsb tbgsb bqêt tvb bqmjdbâáp*
rvf ã eb psefn ef 50$ ep ufps upubm.Gsápt
ef usjhp dpouçn* fn hfsbm*dfsdb ef wl lh b
Z5 lh ef N/u 'Tbcfmb j{(*qfsgb{foep dfsdb
ef mZ$ b 14$ ef qspuféob csvub 'N y 6*Z5(.
A bctpsâáp ef N qfmbqmboub*qbsb qspevâáp
ef vnb upofmbeb ef hsápt* wbsjb fousf 30 lh
b 35 lh 'HALVORSONfu bm.*1987(.
BhDdicalsdIaD MDRebTD
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Npt ômujnpt bopt* epjt opwpt qspdfej-
nfoupt oáp eftusvujwpt uçn tjep uftubept
op tfoujep ef pcufs vnb joejdbâáp ep ft-
ubep ovusjdjpobmeb qmboubfn sfmbâáp b N.
Etuft qspdfejnfoupt táp b nfejeb eb efo-
tjebef ef dmpspgjmbep ufdjep gpmjbsf b sfgmf-
uàodjb ef mv{ep ept tfj ebt qmboubt.Np db-
tp eb efotjebef ef dmpspgjmb' wbmjbebdpn
p dmpspgjmínfusp SPAD-50Z(*nfejeb fn gp-
mibt ef usjhp op ftuÜejp ef bgjmibnfoup/
bmpohbnfoup* p wbmpsnÜyjnp* b qbsujs ep
rvbmoáp ã ftqfsbeb sftqptub Óbejâáp ef N*
gpj ftujnbep fn dfsdb ef 40*dpssftqpoefo-
ep* ovnfsjdbnfouf* b dfsdb ef 10 wf{ft b
qpsdfoubhfn néojnb befrvbeb ef N op uf-
djep gpmjbsofttf ftuÜejp* rvf gpj dfsdb ef
4$ 'WIETHOLTER*Z003(. A mfjuvsbop fmp-
spgjmínfusp gpsofdf vn éoejdf ef usbotnj-
uàodjb ef mv{eb gpmib*nbt tfv vtp fn ftdb-
mbef mbwpvsboáp ufn tjep joejdbep efwjep
Ójnqsfdjtáp ep nãupep* qpjt b wbsjbâáp fo-
usf mfjuvsbt dptuvnb tfs qfrvfob fn dpn-
qbsbâáp dpn pt hsbejfouft ef sftqptub ebt
qmboubtbp bqpsuf ef N. Pbsb nfejebt ef sf-
gmfuàodjbep epttfm bjoeb oáp iÜ ebept tv-
gjdjfouft* nbt usbcbmipt fn boebnfoup
'BREDEMEIER*ZOI0( qpefn* gvuvsbnfouf*
tfswjs ef cbtf qbsb b bqmjdbâápef N fn ub-
yb wbsjÜwfmdpn cbtf ob wbsjbcjmjebef ftqb-
djbmep dsftdjnfoup ef usjhp f pvusbt dvmuv-
sbt 'GARCÉA;BERNARDO*Z005;MENEZESfu
bI.*Z008; SCHARF;LORY*Z009(.
8DdPbDMPeFiPhnDute MePRPale
MDDfbaIDuteMP:
Pbsb pctfswbs p fgfjup eb bqmjdbâáp ef
N fn dpcfsuvsb 'Fjhvsb 7(*qpef-tf efjybs
vnb !kbofmb ef pctfswbâáp!* pv tfkb* bp
qfsdpssfs b mbwpvsbgfdib-tf p ejtusjcvjeps
ef gfsujmj{bouf evsbouf bmhvot tfhvoept
'qfsdvstp ef 10 b ZOn(. Dfdpssjebt evbt
tfnbobt f tf b dpmpsbâápebt qmboubteb kb-
ofmbef pctfswbâáp gps nfopt joufotb* fo-
uáp bt qmboubtep foupsop eb kbofmbufsáp tf
cfofgjdjbep eb bqmjdbâáp ef N* joejdboep*
qpsuboup* rvf p tpmpbqsftfoubwb efgjdjço-
djb ef N fn sfmbâáp Ó efnboeb eb qmboub.
Pbsb pcufs vnb wjtáp nbjt bnqmb ep hsbv
ef efgjdjçodjb ep tpmpfn N*ã dpowfojfouf
efjybs wÜsjbtkbofmbt ef pctfswbâáp ob mb-
wpvsb* fn qpoupt rvf qpttbn tfs wjtvbmj-
{bept Óejtuàodjb.
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5aSmhD7. Jbofmbef pctfswbâáp ep fgfjup eb bqmjdbâápef N.
5edlP1 2MDflDMDMP6299b42C Pl D7('I 992(.
5}iRehe P felriiae
? dpssfâáp eb efgjdjçodjb ep tpmpfn N
ã vn ept btqfdupt qsjnpsejbjt qbsb p ef-
tfowpmwjnfoup eb qmboubef usjhp. Gsboeft
jodsfnfoupt op sfoejnfoup qpefn tfs pc-
ujept bp bqmjdbsP fn tpmpefgjdjfouf ofttf
ovusjfouf. En bejâáp* p befrvbep tvqsjnfo-
upef P obt gbtft jojdjbjt ef eftfowpmwjnfoup
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bvyjmjbn b qmboubob sfdvqfsbâáp ep fgfjup
tvcmfubmef ufnqfsbuvsb cbjyb 'WINTER...*
ZOOZ(.Pps fttb sb{áp* nftnp rvboep p tp-
mpkÜbqsftfoub ufps befrvbep* b bqmjdbâáp
ef vnb qfrvfob rvboujebef ef P ob tfnfb-
evsb cfofgjdjb p eftfowpmwjnfoup jojdjbmeb
qmboub*ftqfdjbmnfouf fn sfhjáp gsjb.
Ousjhp ã vnb ftqãdjf rvf tf psjhjopv op
Osjfouf Mãejp* sfhjáp rvf bqsftfoub* fn hf-
sbm*tpmpt bmdbmjopt.Ppsãn* mjoibhfot ef usj-
hp qpefn tfs tfmfdjpobebt qbsb dvmujwpfn
tpmpt Üdjept* dpogfsjoep* efttb gpsnb* bn-
qmbbebqubâáp ef dvmujwp.A dvmujwbsTpspqj
ã sfdpoifdjeb qps tvb fgjdjçodjb ef vtp ef
P 'ROSA; CAMARGO*1991; BEN; DECHEN*
1996(. Embgpj mboâbeb fn 1965 qbsb dvmuj-
wpopt Etubept ep Rjp Gsboef ep Svmf Sbo-
ub Cbubsjob* tfoep eftdfoefouf eb dvmuj-
wbs Fspoubob* mboâbeb fn 1940 'SOUSA*
1994(. A nbjps dbqbdjebef ef fyusbâáp ef
P eb dvmujwbsTpspqj qbsfdf tfs gvoâáp ep
dsftdjnfoup ef vn tjtufnb sbejdvmbs nbjt
bnqmp fn tpmpt Üdjept. En tpmpt dpn bef-
rvbep tvqsjnfoup ef P* vn tjtufnb sb-
ejdvmbs nbjps oáp bnqmjb b bctpsâáp up-
ubmef P. Dftub gpsnb* b fgjdjçodjb ef vtp
ef P qspwbwfmnfouf ftuÜ ejsfubnfouf sf-
mbdjpobeb dpn b upmfsàodjb ebt qmboubt b
AI*qpjt vn ept tjoupnbt ef upyjef{ eftuf
fmfnfoup fn usjhp 'dsftubnfoup( ã b sf-
evâáp eb fyufotáp ebt sbé{ft. A fgjdjçodjb
ef vtp ef P* cfn dpnp b upmfsàodjb b AI*
táp dbsbdufsétujdbt rvf qpefn tfs usbot-
gfsjebt hfofujdbnfouf* qpefoep tfs sfb-
mj{bepp nfmipsbnfoup qps nfjp eb tfmf-
âáp ef qmboubt qbsb fttbt dbsbdufsétujdbt.
A upmfsàodjb ep usjhp b AI ftuÜ sfmbdjpobeb
Ófytvebâáp ef nbmbup op Üqjdf sbejdvmbs*
joev{j eb qfmb qsftfoâb ef AI 'KOCHIAN*
1995(. O nbmbup bqsftfoub qspqsjfebeft
ef rvfmbâáp ep AI*upsoboep-p nfopt ejt-
qpoéwfmÓt sbé{ft ef usjhp f* dpn jttp* qfs-
njujoep nbjps bctpsâáp ef P.
At sfmbâóft fousf P f K op tpmpf b dvm-
uvsb ep usjhp dpotubn fn Sjrvfjsb '198Z(*
Wjfuiómufs 'Z004( f Lbounboo fu bm.'ZOOS(.
Tboup qbsb P dpnp qbsb K*b boÜmjtfep tp-
mpã p qsjodjqbm jotusvnfoup qbsb ejbh-
optujdbs f npojupsbs p hsbv ef ejtqpojcj-
mjebef efttft ovusjfouft* cfn dpnp qbsb
efdjejs rvboup Óofdfttjebef ef bqmjdbâáp
ef gfsujmj{bouft dpoufoep P f K qbsb b dvm-
uvsb ep usjhp.
Pbsb joufsqsfubs p ufps ef P f ef K fy-
usbéept ep tpmp qfmp nãupep ef Mfimjdi-m
'Tbcfmb t(* vtbn-tf* dpnp wbsjÜwfjt bvyj-
mjbsft*b bshjmbf b CTC*sftqfdujwbnfouf. A
joufsqsfubâáp bhspoínjdb ept ufpsft ef P
f ef K ep tpmp'gjhvsbt 8 f 9( f b rvboujeb-
ef bqspyjnbeb ef PPt b bqmjdbsqps ifdubsf
qbsb bvnfoubs 1nh q/ en&ob boÜmjtf'dbqb-
djebef ubnqáp( dpotubn ob Tbcfmbt. At ep-
tft ef PPt f ef K{Ob bqmjdbsqbsb b dvmuvsb
ep usjhp*fn gvoâáp eb boÜmjtfep tpmp*dpot-
ubn obt ubcfmbt 6 f 7. Tbmrvbm b bevcbâáp
dpn N*b bqmjdbâáp ef P f ef K bp tpmpcb-
tfjb-tf op dpodfjup eb qspevujwjebef wbsj-
Üwfm*qpjt p npoubouf b tfs bqmjdbepã qsp-
qpsdjpobm bp sfoejnfoup ftqfsbep. Ettft
ovusjfouft efwfn tfs bqmjdbept qps pdb-
tjáp eb tfnfbevsb* qps nfjp ef gêsnvmb
dpoufoep NPK*f dpmpdbept Z*S fn bp mbep
f bcbjyp eb tfnfouf* ef nbofjsb b gpsnbs
vnb cbssfjsb ef tpmp fousf b tfnfouf f p
gfsujmj{bouf.A fgjdjçodjb ef vtp ept gfsujmj-
{bouft gptgbubept f qpuÜttjdpt qfmbqsjnfj-
sb dvmuvsbhfsbmnfouf ã cbjyb* wbsjboep ef
1S$ b ZO$ qbsb P f ef ZO$ b 80$ qbsb K
'HALVORSONfu bm.*1987(. Ittp joejdb rvf b
qmboubtf ovusf nbjt ep P f ep KkÜqsftfouf
op tpmpep rvf ep P f K ep gfsujmj{bouf.Pp-
sãn* ebep p efwjep ufnqp* b sfdvqfsbâáp
ep P qspwfojfouf ep gfsujmj{boufã rvbtf jo-
ufhsbmobt tvdfttjwbt tbgsbt. A qfrvfob bc-
tpsâáp ob qsjnfjsb dvmuvsbã npujwbeb qf-
mbcbjyb dpodfousbâáp ef P ob tpmvâáp ep
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Tbcfmb 5. Ioufsqsfubâáp ept ufpsft ef gêtgpsp 'P( f ef qpuÜttjp 'K( op tpmp'Mfimjdi 1(*op Rjp Gsboef ep
Svmf fn SboubCbubsjob.ú&*-- +&0 u gj
Mvjup cbjyp
Bbjyp
Mãejp
Amup
Mvjup bmup
Cbqp ubnqáp!
Ashjmb'1(*$ 'TC H7&fnpm/enJ
m b
f
= 60 41»60 21»40 *eO
------------------------------ nh P0en& -------------------------------- -------------------- nh K/enJ ----------------------
&;2*0 &;3*0 *;4*0 *;7*0 *;15 *;20 *;30
2*1-4*0 3*1-6*0 4*1- 8*0 7*1-14*0 16 - 30 21-40 31 - 60
4*1- 6*0 6*1- 9*0 8*1-12*0 14*1-21*0 31- 45 41 - 60 61-90
6*1-12*0 9*1-18*0 12*1- 24*0 21*1-42*0 46 - 90 61 - 120 91-180
>12*0 >18*0 >24*0 >42*0 >90 >120 >180
30 20 15 8*5 4 3 2
'1(VbsjÜwfmbvyjmjbsqbsb joufsqsfubs p ufps ef P: = 60$ = tpmpnvjup bshjmptp 'dmbttf 1(; 41 - 60$ = tpmpbshjmptp 'dmbttf 2(; 21 - 40$ = tpmp
nãejp 'dmbttf 3(; t 20$ < tpmpbsfoptp 'dmbttf 4(. Auéuvmpef fyfnqmp* p tpmpept dbnqpt fyqfsjnfoubjt eb Encsbqb Tsjhp ã dmbttjgjdbep dp-
np LbupttpmpVfsnfmip ejtusêgjdp iônjdp* Hbqmpsuipy*Uojebef ef Mbqfbnfoup Pbttp Fvoep* f dpouãn b tfhvjouf dpnqptjâáp: 50$ ef bs-
hjmb*20$ ef tjmuff 30$ ef bsfjb* tfoep* qpsuboup* vn tpmpbshjmptp. $ = G.0// fn& ef tpmp.
ImmQvboujebefef PPt 'lh/ib( b bqmjdbsob dbnbeb 0-20 dn qbsb bvnfoubs* ob boÜmjtf*1 nh ef P/enJ ef tpmp.O wbmpsã vnb ftujnbujwb f ã
wÜmjepqbsb tpmpt dpn ufps ef P nfops ep rvf p oéwfmdséujdp*tfoep b dbqbdjebef ubnqáp efqfoefouf eb rvboujebef ef P qsfwjbnfouf betps-
wjeb qfmp tpmp.Ot wbmpsftqbsb Koáp sfqsftfoubn dbqbdjebef ubnqáp - fmft tpnfouf joejdbn b rvboujebef rvf efwf tfs nvmujqmjdbebqfmb
ejgfsfoâb fousf pt ufpsft op tpmpqbsb bmdboâbsp oéwfmdséujdp'Tbcfmb 6(.
Fpouf: Mbovbm... '2004(.
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Fjhvsb 8. Rfmbâáp fousf p sfoejnfoup sfmbujwpf p
ufps ef P op tpmp*RS fSC.
Fjhvsb 9. Rfmbâápfousf p sfoejnfoup sfmbujwpf p
ufps ef K op tpmp*RS f Sf.
+ú
.
/Fpouf; Aebqubeb ef Mbovbm... '2004(. Fpouf: Aebqubeb ef MbovbL. '2004(.
/
Tbcfmb 6. Aevcbâáp ef dpssfâáp op Rjp Gsboef ep Svmf fn SboubCbubsjob.
Tfps ef P pv K op tpmp Fêtgpsp 'lh P/Omib( PpuÜttjp 'lh K/O/ib(
Mvjup cbjyp
Bbjyp
Mãejp
120
60
30
120
60
30
A dpjodjeçodjb ovnãsjdb fousf bt eptft ef P20k f K.:0 sftvmubeb bnqmjuvef ept wbmpsft eb boÜmjtf ef P f ef I- eb dpowfstáp ef P fn P20t f ef K fn }O* f eb dbqbdjebef ubnqáp
ep tpmp 'Tbcfmb 5(.
Fpouf: Mbovbm... '2004(.
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Tbcfmb 7. Qvboujebeft ef gêtgpsp f ef qpuÜttjp b bqmjdbsbp tpmpqbsb b dvmuvsbef usjhp op Rjp Gsboef ep
Svmf fn SboubCbubsjob.
Tfps ef P pv
ef Kop tpmp
Fêtgpsp 'lh P20/ib(
1° dvmujwp 2° dvmujwp
PpuÜttjp 'lh K20/ib(
1° dvmujwp 2° dvmujwp
Mvjup cbjyp 125 85 110 70
Bbjyp 85 65 70 50
Mãejp 75 45 60 30
Amup 45 45 30 30
Mvjup bmup O *;45 O *;30
Octfswbâóft: Pbsb sfoejnfoup tvqfsjps b 3 u/ib* bdsftdfoubs 15 lh PmO/ib f 10 lh KP/ib qpsupofmbeb bejdjpobm ef hsápt b tfsfn qspev{j-
ept. Npt ufpsft !Mvjup cbjyp! f !Bbjyp&;b eptf joejdbeb jodmvj2/3 eb bevcbâáp ef dpssfâáp 'Tbcfmb 6( op 1° dvmujwpf 0.1 eb bevcbâáp ef dps-
sfâáp op 2° dvmujwp.Np ufps!Mãejp&; b bevcbâáp ef dpssfâáp '30 lh/ib ef PmOSf KmO(ftuÜ jodmvtbop 1° dvmujwp.At rvboujebeft qbsb p ufps !AI-
up! táp brvfmbt joejdbebt qbsb b pcufoâáp ep sfoejnfoup sfgfsçodjb ef 3 u/ib ef usjhp. zufps ef PmOSf ef KmOop hsáp ef usjhp ã dfsdb ef 10
f 6 UR,f) sftqfdujwbnfouf; qpsãn* b efnboeb eb qmboubã dfsdb ef 15 lh PmOSf 20 lh K10muef hsáp qspev{jep.
Fpouf: Aebqubeb ef MbovbL '2004(.
tpmp*O rvf upsob b ejtqpojcjmjebef ef P ej-
gvtáp-efqfoefouf. O dpfgjdjfouf ef ejgvtáp
ef P op tpmpã nvjup cbjyp* qfsnjujoep rvf
ftuf ovusjfouf tfkb eftmpdbep tpnfouf ef
qpvdpt njménfuspt ejtubouf eb sbj{.
O nãupep ef bqmjdbâáp 'b mboâppv ob
mjoib( ep gfsujmj{boufqpef bgfubs b fgjdjço-
djb ef vtp* tfoep b bqmjdbâápob mjoib ef tf-
nfbevsb nbjt fgjdjfouf rvboep p tpmpbqsf-
tfoub ufps cbjyp pv nãejp. Qvboep p ufps ã
fmfwbep*p nãupep ef bqmjdbâápufn qpvdp
fgfjup ob sftqptub eb dvmuvsbbp gfsujmj{bo-
uf* qpjt* rvboup nbjps p ufps ef P op tpmp*
nfops ã b gsbâáp ep gfsujmj{boufbctpswjeb
qfmbqmboub.A qspgvoejebef '2 fn b 5 fn(
f b vojgpsnjebef ef tfnfbevsb táp nvj-
up jnqpsubouft* qpsrvf fmbt jogmvfodjbn
p ufnqp ofdfttÜsjp qbsb rvf p dpmfêqujmp
'qtfvepgpmib( tf fyqboeb p tvgjdjfouf qbsb
bujohjs b tvqfsgédjf ep tpmpf jojdjbs b gpupt-
téouftf. Un b 2 fn bcbjyp eb tvqfsgédjf ep
tpmpgpsnb-tf b dpspb* rvf ã poef pdpssf b
ejwjtáp dfmvmbsbouft ep bmpohbnfoup ep dpm-
np 'RITCHIE*1991(. Dfwjep Óqfrvfob ejt-
uàodjb fousf gjmfjsbt ef usjhp '17 fn(* eptf
fmfwbeb ef P f ef K*tf ofdfttÜsjb* qpef tfs
*bqmjdbeb p mbepf bcbjyp 'op néojnp 2*5fn(
eb mjoib ef tfnfbevsb ep usjhp*tfn dbvtbs
ebop Ó fnfshçodjb ebt qmboubtf* dpn jttp
ejtqfotbs b bqmjdbâápefttft ovusjfouft ob
dvmuvsbef wfsáp* qpjt pt gfsujmj{bouft gjdb-
sáp befrvbebnfouf ejmvéeptop tpmpf sjtdpt
ef ebop tbmjopÓ tfnfouf f ef qfseb ef P f
ef KqfmbÜhvbef ftdpbnfoup táp* bttjn* ej-
njovéept. A efnboeb ef P qbsb p eftfowpm-
wjnfoup eb qmboubef usjhp ã dfsdb ef 6 lh
b 8 lh q/u ef hsáp '13*7 lh b 18*3 lh cB<f"
f p dpoufôep ef P wbsjb ef 3*5 lh b 4 lh P/u
ef hsáp '8*0 lh b 9*2 lh ciA<f ef hsáp(. Ouf-
ps ef K{Oop hsáp ã dfsdb ef 6 lh/u 'Tbcfmb
12(.Dfttb gpsnb* fn wbmpsftbssfepoebept*
qpef-tf hfofsbmj{bs rvf p hsáp dpouãn 1$
ef P{Otf 0*6$ ef Kq.JÜ b efnboeb upubmef
bctpsâáp efttft ovusjfouft qfmbt qmboubtã
dfsdb ef 1*5f 3wf{ft tvqfsjps bp fyqpsubep
qfmpt hsápt* sftqfdujwbnfouf ef PPt f ef
KP* sftvmuboep fn vnb efnboeb ef dfsdb
ef 30 lh ef N*15 lh ef PPt f 20 lh ef KP
qbsb qspev{js 1u ef hsápt.
At qsjodjqbjt gpouft ef gfsujmj{bouft
dpoufoep N*P f K dpotubn ob Tbcfmb 8. Pb-
sb tvqsjs P bp tpmpqpefn tfs vtbept gpt-
gbupt tpmôwfjt \tvqfsgptgbup tjnqmft* tv-
qfsgptgbup usjqmp* gptgbup npopbníojdp
'MAP( pv gptgbup ejbníojdp 'DAP(_ pv gpt-
gbup obuvsbm sfbujwp* efwfoep-tf ebs qsf-
gfsçodjb bpt qspevupt tpmôwfjt rvboep p
ufps ef P op tpmp ftujwfs bcbjyp ep oéwfm
ef tvgjdjçodjb 'Fjhvsb 8(. JÜ bt gpouft ef K
qpefn tfs u_ãpv KXS04&qsfgfsjoep-tf u_ã
qfmp nfops dvtup. Aevcpt pshàojdpt ef-
wfn tfs vtbept fn rvboujebeft ef bdpsep
dpn pt tfvt ufpsft ef N*ef P f ef K*mjnj-
uboep-tf b eptf bp ovusjfouf rvf gps qsj-
nfjsp bufoejep* b gjn ef fwjubs b bqmjdbâáp
fydfttjwb ef gfsujmj{bouf.
Pbsb tpmpt bqsftfouboep ufpsft ef P f
ef K dmbttjgjdbept dpnp nvjup cbjyp* cbj-
yp f nãejp* joejdb-tf bevcbâáp ef dpssfâáp
'Tbcfmb 6(. Pbsb bevcbâáp ef nbovufoâáp*
sfdpnfoeb-tf 15 lh ef P{O/ib f 10 lh ef
K{O/ib qbsb b qspevâáp ef 0u ef hsápt/ib
'Tbcfmb 7(. Np dbtp ef K*bqftbs ef tfs cbj-
yb b fyqpsubâáp qfmpt hsápt ef usjhp '6 lh
KP/u(* p dpotvnp joufsop efttf ovusjfo-
uf qfmbt qmboubtã fmfwbep*cfn dpnp qfs-
ebt qps ftdpbnfoup tvqfsgjdjbm f mjyjwjbâáp
táp mfwfnfouf tvqfsjpsft rvf qbsb P*nps-
nfouf fn tpmpt bsfoptpt. Dfwf tfs dpotj-
efsbep rvf bt eptft qbsb p 0Q dvmujwpeb Tb-
cfmb 7 pckfujwbn tjnvmubofbnfouf tvqsjs b
efnboeb jnfejbub ebt qmboubtf dpssjhjs bt
efgjdjçodjbt ep tpmpfn P f fn K*qbsb rvf
tfkb bujohjep p oéwfmef tvgjdjçodjb efttft
ovusjfouft op tpmpfn epjt dvmujwpt.A qbs-
ujs efttf qpoup tpnfouf b bevcbâáp ef nb-
ovufoâáp tfsÜ ofdfttÜsjb f* rvboep p ufps
ef P f ef K ã nvjup fmfwbep*eptft nfop-
sft rvf b nbovufoâáp táp joejdbebt. Qvbo-
ep p ufps ã fydfttjwbnfouf bmup*bt eptft ef
PP5 f K{Oqpefn tfs frvjwbmfouft pv jogf-
sjpsft Ó fyqpsubâáp* dvkb qsÜujdb efopnj-
ob-tf bevcbâáp ef sfqptjâáp. JÜ qbsb tpmpt
dpn ufpsft ef P f ef K tvqfsjpsft b evbt wf-
{ft p ufps nvjup bmup*b bevcbâáp qpef tfs
tvqsjnjeb fn vnb pv nbjt tbgsbt* qpjt oáp
tf ftqfsbsjb sftqptub fdpoínjdb eb bcvcb-
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âáp oftuf dbtp* dpogpsnf joejdbep obt gj-
hvsbt 8 f 9. En rvbmrvfs djsdvotuàodjb* bt
rvboujebeft ef N*PPt f KP bqmjdbebt busb-
wãt ef bevcpt pshàojdpt efwfn tfs eftdpo-
ubebt ebt eptft ebt ubcfmbt 4* 6 f 7. Dfttb
gpsnb* fwjub-tf rvf tfkbn bqmjdbept jotv-
npt eftofdfttÜsjpt* cfn dpnp mjnjubn-tf
qfsebt ef ovusjfouft qps mjyjwjbâáppv ft-
dpbnfoup tvqfsgjdjbm*qpjt fttft qspdfttpt
pdpssfn qsjodjqbmnfouf rvboep pt ufpsft
op tpmptáp fydfttjwbnfouf bmupt.Inqmjdb-
âóft bncjfoubjt efdpssfouft ep fydfttp ef
N f P fn Ühvbt tvqfsgjdjbjt 'fvuspgj{bâáp(
qpefn pdpssfs fn mbhptf bâveft* nbt ftuf
bjoeb ã vn qspdfttp sbsp obt opttbt dpoej-
âóft.kÜ p K ã dpotjefsbep vn fmfnfoup rvf
oáp usb{ qsfkvé{pt bncjfoubjt* nftnp fn .
bmubtdpodfousbâóft.
A rvboujebef ef PPt 'lh/ib( b bqmj-
dbs qbsb bvnfoubs 1nh q/ en! ob boÜmjtf
'Mfimjdi-L(* dpotubouf ob Tbcfmb5 'dbqbdj-
ebef ubnqáp(* wbsjb fn gvoâáp ep ufps ef
bshjmb.Etuft wbmpsft sfmbdjpobn-tf jowfs-
tbnfouf dpn pt oéwfjt dséujdpt qbsb bt ej-
gfsfouft dmbttft ufyuvsbjt. Pps nfsb dpjo-
djeçodjb ovnãsjdb* p wbmpseb dbqbdjebef
ubnqáp ef P eb dbnbeb ef tpmp ef 20 fn
ã bqspyjnbebnfouf jhvbmÓnfubef ep ufps
ef bshjmb.Ot wbmpsfteb dbqbdjebef ubnqáp
ef P táp bqfobt ftujnbujwbt* nbt qpefn tfs
efev{jept eb ejgfsfoâb fousf bt gbjybt ef
ufpsft eb Tbcfmb 5 f bt rvboujebeft ef PP5
joejdbebt ob Tbcfmb6.
Je[nkjqpneajpao a ajtkbna
Ot tpmpt ep RS f ef tf bqsftfoubn* fn
hfsbm*ufpsft befrvbept ef njdspovusjfo-
uft qbsb qspevâáp ef usjhp* oáp ibwfoep
ofdfttjebef ef tvb bqmjdbâáp*fydfup rvbo-
ep p qpufodjbm ef sfoejnfoup ef hsápt ã
fmfwbep f b boÜmjtf ep tpmp joejdbs oéwfm
jogfsjps bp ufps nãejp 'Tbcfmb 9(. Df gps-
nb tfnfmibouf* b nbjpsjb ept tpmpt bqsf-
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tfoub ufps befrvbep ef S. Mbt* op dbtp ef
dpnqspwbâáp ef efgjdjçodjb qps nfjp eb
boÜmjtf ep tpmp y 5 nh S/en&(* tvhfsf-tf
bqmjdbsdfsdb ef 10 lh b 20 lh S/ib. En hf-
sbm*tpmpt bsfoptpt f dpn cbjyp ufps ef nb-
uãsjb pshàojdb bqsftfoubn nbjps qspcbcj-
mjebef ef pdpssçodjb ef efgjdjçodjb ef S f
ubncãn ef njdspovusjfouft. Amhvot gfs-
ujmj{bouft 'tvmgbup ef bníojp* tvqfsgptgb-
up tjnqmft* tvmgbupef qpuÜttjp* Tbcfmb8( pv
gêsnvmbt ef gfsujmj{bouftNPK dpn ufps cbj-
yp pv nãejp ef PP5 dpouçn foypgsf 'qsp-
wjoep ep SFS(*gpsofdfoep fttf ovusjfouf
fn rvboujebeft bqspqsjbebt Ót ofdfttjeb-
eft ebt qmboubt.Aevcpt pshàojdpt* vtbept
fn rvboujebeft tvgjdjfouft qbsb tvqsjs bt
eptft ef N*P f K ebt ubcfmbt 4 f 7* fn hf-
sbmtvqsfn rvboujebeft tvgjdjfouft ef nj-
dspovusjfouft f ef foypgsf qbsb b dvmuvsb
ep usjhp. Ot gfsujmj{bouft f p dbmdÜsjpubn-
cãn dpouçn qfrvfob rvboujebef ef nj-
dspovusjfouft 'MANUAL.* 2004(. Qvboep p
tpmp ã efgjdjfouf fn bmhvn njdspovusjfo-
uf*b rvboujebef vtvbmnfouf sfdpnfoebeb
BDFPbD8. Psjodjqbjt gpouft ef gfsujmj{bouftdpoufoep N*P f K f pvuspt ovusjfouft .
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(0)@o\pfi(1//5\+])-
(1)Cnrfs\ibkqb bj A\AMi+ (JMPCLX: K?WL?PB+ 0877)- ? kfqofcf_\àÜl ab cboqfifw\kqbp _lkqbkal L \jlkf\_\i dbo\ D' molsl_\kal \ \_fafcf_\àÜl
al plil- zs\ilo fkaf_\al _loobpmlkab Ónr\kqfa\ab ab ]\pb (A\AMi) kb_bppÕof\ m\o\ kbrqo\ifw\o \ \_fabw dbo\a\ k\ kfqofcf_\àÜl al cboqfifw\kqb-
Gi)Sp\kal _ljl obcboâk_f\ l s\ilo al ãkaf_b p\ifkl al L\LMi ab 0// (JMPCLX: K?WL?PB+ 0877)-
(3)L\ c\]of_\àÜl ab roáf\ á rp\al dÕp k\qro\i (AF3)+_ljl clkqb ab F b ab A+b l \o \qjlpcáof_l (67% L)) _ljl ab clkqb L- Cjmobd\,pb+ \fka\+
_\ilo b mobppÜl- N\o\ \ c\]of_\àÜl ab rj\ qlkbi\a\ ab LFi pÜl bjmobd\alp 0-12/ n&ab dÕp k\qro\i (DGVCL+1//8\)-
GQ)Qbdrkal Eb\oe\oq b Alii\jbo (1//8)+ l s\ilo s\of\of\ bkqob 1+6 b 3+0-
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1610Sgfsujmj{bouft gptgbubept táp fmbcpsbept b qbsujs ef gptgbup usjdÜmdjdp*rvf ã dpowfsujep* nfejbouf bdjevmbâáp*fn gptgbup npopdÜmdjdp. At
qsjodjqbjt gpouft ef P táp spdibt dpn b tfhvjouf dpnqptjâáp: dbscpobup-bqbujub \3Cb/P04(/bCõ(* ijesêyjep-bqbujub \3Cb/P04m/b'OH(2_
f gmôps-bqbujub \3CbJ'P04(/bF2_. A psjhfn hfpmêhjdb qpef tfs éhofb 'ftusvuvsb dsjtubmjob efgjojeb* sftvmubouf eb tpmjejgjdbâáp ef nbhnb
ef bujwjebeft wvmdàojdbt( pv tfejnfoubs 'ftusvuvsb bnpsgb* sftvmubouf eb tfejnfoubâáp ef pshbojtnpt nbsjoipt(. At spdibt tfejnfoubsft
táp vtbebt fn 4/5 eb qspevâáp ef dpnqptupt gptgbubept* bqsftfouboep nbjps tpmvcjmjebef rvf bt spdibt bqbujubt 'NOVAIS; SMYTH*1999(.
At sftfswbt nvoejbjt ef P f ef Ktáp ftujnbebt* dpn cbtf op dpotvnp buvbm*fn 696 f nbjt ef 500 bopt* sftqfdujwbnfouf 'FIXEN*2009c(.
'7(Spnb eb rvboujebef ef P tpmôwfmfn Ühvb f fn djusbupofvusp ef bníojp. ztvqfsgptgbup tjnqmft 'SFS( dpouãn dfsdb ef 50$ ef hfttp f* qps
jttp* p ufps nÜyjnp ef S op tvqfsgptgbup tjnqmft ã 9*3$. A sfbâáp cÜtjdb ef gpsnbâáp ep SFS ã b tfhvjouf 'CALmFORNIA...*1980(:
Cb1mq04(6 ) 7H2S04 )17HP } 3Cb'Hm04(2»H20 ) 7CbS04»2H2O )2HF \17_
spdib gptgbubeb Üdjep tvmgôsjdp Ühvb gptgbup npopdÜmdjdp hfttp Üdjep gmvpséesjdp.
A sfbâáp ef gpsnbâáp ep tvqfsgptgbup usjqmp'SFT( ã b tfhvjouf:
Cb*m2'P04(6 ) 14Hm04 ) 10H2O } 10Cb'Hm04(sH20 ) 2HF \18_
spdib gptgbubeb Üdjep gptgêsjdp Ühvb gptgbup npopdÜmdjdp Üdjep gmvpséesjdp.
A sfbâáp ef gpsnbâáp ep Üdjep gptgêsjdp 'Hm04( ã b tfhvjouf:
Cb*m/P04(6 ) 10H2S04 )20H2O }6Hm04 ) 10CbS04.2H2O )2HF \19_
spdib gptgbubeb Üdjep tvmgôsjdp Ühvb Üdjep gptgêsjdp hfttp Üdjep gmvpséesjdp.
zÜdjep gptgêsjdp ã tfqbsbep qps gjmusbâápf bqsftfoub 30$ ef P20t&Pptufsjpsnfouf fmf1ã dpodfousbep qbsb 50$ b 54$ ef PPt 'CALmFOR-
NIA...*1980; GLOBAL...*2008(. zhfttp ã eftdbsubep ep qspdfttp f b rvboujebef gpsnbeb ã dfsdb ef 5 ub 6 u qps u ef P20t&At spdibt gptgbub-
ebt dptuvnbn bqsftfoubs qfrvfobt rvboujebeft ef fmfnfoupt sbejpbujwpt 'U*Ii* Rb f Pp( f nfubjt qftbept joeftfkÜwfjt 'Ce(. Cfsdb ef 90$
ep sÜejp 'Rb( f ep qpmíojp 'Pp( f qbsuf ep dÜenjp 'Ce( bmpkbn-tf op hfttp f p vsàojp 'U( f p uêsjp 'Ti( vofn-tf bp Üdjep gptgêsjdp 'LAEGREID
fu bm.*1999(. Pbsb b qspevâáp ef 3 u H2S04ã ofdfttÜsjb dfsdb ef 1 u ef S. Tsçt u ef H2S04qfsnjufn b qspevâáp ef 2 u Hm04 dpoufoep 50$ b
54$ ef P20t&rvf* qps tvb wf{*qfsnjuf b qspevâáp ef nbjt ef 2 u ef DAP.A nbjpsjb ep S ã fyusbéep ep qfusêmfp '0*1$ b 2*8$ ef S( f ep hÜt
obuvsbm'GLOBAL...*2008; FIXEN*2009b(.
1811*8ep NH4f 3*6 ep Hm04.
1910cujep busbwãt ep usbubnfoup ep njoãsjp tjmwjojubpv dbsobmjub*qps ejttpmvâáp f dsjtubmj{bâáppv gmpubâáp.
110IOcujepbusbwãt ep usbubnfoup ef KCIdpn H2S04*pv ef njoãsjp ef K2S04.
'1110hfttp qvsp dpn evbt npmãdvmbt ef Ühvb 'CbS04.2HP( qpef dpoufs buã 23$ ef Cb f 18*6$ ef S. Cpnp gfsujmj{bouf*b mfhjtmbâápfyjhf vn
ufps néojnp ef 16$ ef Cb f ef 13$ S. Cbeb upofmbeb ef hfttp* jodpsqpsbeb ovn ifdubsf f b 20 dn ef qspgvoejebef* qpef bvnfoubs ufp-
sjdbnfouf p ufps ef Cb uspdÜwfmop tpmp fn buã 0*4 dnpm/enJ 'LOPES fu bm.*2004(. Sfnfmibouf bdsãtdjnp ef Cb f Mh qpef tfs pcujep ufpsj-
dbnfouf dpn vnb upofmbeb ef dbmdÜsjprvf dpoufoib 38$ ef CbO ) MhO 'pv* op néojnp* 27$ ef Cb tf gpttf dbmdÜsjpdbmdéujdp(*nbt p&ufps
uspdÜwfmef Cb bujohjep op tpmp efqfoef ep ufnqp ef ejttpmvâáp ep dbmdÜsjp*eb joufotjebef ef betpsâáp ef Cb qfmp tpmpf eb rvboujebef Ij-
yjwjbeb. En nvjupt dbtpt* pcuãn-tf* dpn dbmdÜsjp*bqspyjnbebnfouf b nfubef ep jodsfnfoup ef Cb pcujep dpn hfttp* ob nftnb rvbouéeb-
ef ef qspevup bqmjdbep 'RAIJ*2011(. &
BDFPbD9. Ioufsqsfubâáp ept ufpsft ef foypgsf f ef njdspovusjfouft fn tpmp>RS f Sf.
Bbjyp
Mãejp
Amup
- -- --- -- -- --- -- -- --- -- ----- -- --- ---- -- --- -- - nh/ e n J ---- --- -- --- -- --- -- --- --- --- ---------------- --- ---
< 2 0*2 < 0*1 < 0*2 < 2*5
2 - 5 0*2 - 0*4 0*1 - 0*3 0*2 - 0*5 2*5 - 5
= 5 = 0*4 = 0*3 = 0*5 = 5 >5
!Pbsb mfhvnjoptbt* csÜttjdbt f mjmjÜdfbt*p ufps néojnp ã 10 nr/eso&*
'2mTfpsft cbjypt hfsbmnfouf táp bttpdjbept b wbmpsftfmfwbept ef qH f cbjypt ef bshjmb.
Mãupept ef boÜmjtf: foypgsf* gptgbup npopdÜmdjdp \Cb'Hm04(s2H20_ dpoufoep 500 nh ef P/L; dpcsf f {jodp* HCI0*1 npj/L; cpsp* Ühvb rvfo-
uf; nbohboçt* KCI1 npj/L; f gfssp 'FfJ*)+ pybmbupef bníojp 0*2 npm/L qH 3. Rbsbnfoup p usjhp ã dvmujwbepfn tpmpef wÜs{fb*nbt* op dbtp
ep bssp{* p cspo{fbnfoup 'cspo{joh( ebt gpmibt jogfsjpsft* dbvtbep qfmp fydfttp ef Ff2* efdpssfouf eb jovoebâáp* hfsbmnfouf pdpssf rvbo-
ep p ufps ef Ff op tpmpã tvqfsjps bS h/enJú
Fpouf: Mbovbm... '2004(.
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dpotub ob Tbcfmb 18. Ppsãn* tf p ufps op
tpmp ef rvbmrvfs njdspovusjfouf ftujwfs
bdjnb ep ufps nvjup bmup*oáp tf sfdpnfo-
eb b tvb bqmjdbâáp*qpjt qsfkvé{pt qpefn
bewjs eftub qsÜujdb. Np tjtufnb qmboujpej-
sfup* pt sftéevpt dvmuvsbjt*bp tf efdpnqp-
sfn* mjcfsbn Zo bp tpmp f qpefn qspnp-
wfs p tfv bdônvmp ob dbnbeb tvqfsgjdjbm
'BORTOLONfu bm.*2010( rvf* b fyfnqmp ef
P f ef K* efdpssf eb bctpsâáp qfmbt sbé{ft
fn dbnbebt nbjt qspgvoebt f b efqptjâáp
qptufsjps eb qbmib ob tvqfsgédjf ep tpmp.
2drbaiP MPlPIaMeRebaDhzufps ef ovusjfouft ob qmboubef usj-
hp wbsjb fn gvoâáp ep ftuÜejp ef tfv ef-
tfowpmwjnfoup 'ubcfmbt 10*11 f 12(. Attjn*
qps fyfnqmp* evsbouf p bgjmibnfoup* qmbo-
ubt ef usjhp cfn ovusjebt qpefn bqsftfo-
ubs buã 5$ ef N ob nbuãsjb tfdb* qpefoep
ibwfs ejgfsfoâb fousf p dpmnp qsjodjqbm f
pt bgjmipt. Np ftuÜejp ef bgjmibnfoup* p uf-
ps ef N-N0
2
, eb cbtf ept bgjmipt 'tfn gp-
mibt( wbsjb fousf 2*5h b 7*9h N/lh ef nb-
uãsjb tfdb* vtboep 0*05N ef 7EB/2 dpnp
fyusbups 'STRADA fu bm.*2000(. Np ftqjhb-
nfoup* rvboep hsboef qbsuf eb cjpnbt-
tb kÜgpj gpsnbeb* p ufps ef N wbsjb ef 2$
b 3$ f* ob nbuvsbâáp* p ufps ef N ob qmbo-
ub joufjsb ã dfsdb ef 1$. JÜ p hsáp bqsftfo-
ub dfsdb ef 2$ b 2*5$ f b qbmib*0*6$ ef N
'Tbcfmb 12(. Dfttb gpsnb* qbsb dbeb ftuÜejp
gfopmêhjdp iÜ vn ufps néojnp ef vn ov-
usjfouf* rvf* op fouboup* qpef wbsjbs fn sf-
mbâápb wÜsjpt gbupsft* fousf pt rvbjt p ufps
ept efnbjt ovusjfouft f* qps jttp* bqsftfo- .
ubs qpvdb sfmbâáp dpn p ftubep ovusjdjpobm
. eb qmboubf dpn p qpufodjbm ef sfoejnfo-
up. Pps fttbt sb{óft* b boÜmjtfef ufdjep oáp
ufn tjep mbshbnfouf vtbeb ob qsÜujdb qb-
sb bkvtubs p gpsofdjnfoup ef ovusjfouft wjb
bevcbâáp. zufps ef N ob qmboubf ept ef-
nbjt fmfnfoupt fttfodjbjt f oáp fttfodjbjt
dpotubn ob Tbcfmb11. Dfwjep Ówbsjbcjmjeb-
ef ef ufpsft fodpousbept f rvf ofn tfn-
qsf tf sfgmfufn fn ejgfsfoâbt op sfoej-
nfoup* joejdb-tf bnptusbs tfqbsbebnfouf
qmboubtdpn f tfn tjoupnbt wjtvbjt ef ef-
gjdjçodjb pv upyjef{ ef ovusjfouft. En hf-
sbm*30 qmboubtqps bnptusb sfqsftfoubn bt
dpoejâóft nãejbt ep ftubep ovusjdjpobmebt
nftnbt.
At rvboujebeft ef ovusjfouft rvf b
qmboubofdfttjub bctpswfs qbsb qspev{js 3 u
ef hsápt dpotubn ob Tbcfmb13.
2MmFDuteRebaDh
Ppvdpt ftuvept tpcsf bqmjdbâáp gpmjbs
ef ovusjfouft uçn tjep sfbmj{bept ob dvmuv-
sb ep usjhp op Bsbtjm.Dfwjep Ót jodfsuf{bt
hfsbjt jofsfouft ÓqsÜujdb*iÜ sjtdpt fn ufs-
npt ef wboubhfn fdpoínjdb eb bqmjdbâáp
gpmjbsef gfsujmj{bouft fn dvmuvsbt bovbjt*
bqftbs ef ibwfs bctpsâáp qfmbtgpmibt f dpm-
npt ef ovusjfouft rvboep ejttpmwjept fn
Ühvb pv ubncãn ob gpsnb hbtptb* dpnp ã
p dbtp ef NH3'bnpojb(* SO{'ejêyjep ef fo-
ypgsf( f NO{'êyjep oéusjdp(. Etuft hbtft qp-
efn tfs bctpswjept busbwãt ept ftuínbupt*
qsftfouft obt ftqãdjft bovbjt fn oônfsp
ef 100 b 200/nn2 ef gpmib 'MARSCHNER*
1995(. Sfhvoep Bmbdl '1993(* pt sftvmub-
ept dpn bevcbâáp gpmjbsfn dvmuvsbtef mb-
wpvsb* fn hfsbm*táp fssÜujdpt* tfoep vn
bttvoup dpnqmfyp* ibwfoep qspnfttbt
ef cfofgédjpt bjoeb oáp dpnqspwbept. At
qsjodjqbjt mjnjubâóft eb qsÜujdb eb bevcb-
âáp gpmjbsftuáp sfmbdjpobebt bpt tfhvjouft
gbupsft: tpmvcjmjebef ep gfsujmj{bouf*hsbv
ef npcjmjebef ep ovusjfouf op gmpfnb eb
qmboub*ufnqfsbuvsb ep bs 'efwf tfs ; 25
k:" f vnjebef sfmbujwbep bs 'efwf tfs bm-
ub( evsbouf f bqêt b bqmjdbâáp*jebef eb gp-
mib 'bt nbjt wfmibt uçn nbjps dbqbdjebef
ef bctpsâáp ep gfsujmj{boufgpmjbs(f rvbo-
ujebef ef ovusjfouf rvf qpef tfs tvqsjeb
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Tbcfmb 10. Tfpsft ef ovusjfouft dpotjefsbept befrvbept ob nbuãsjb tfdb eb qmboubef usjhp op joédjp ep
bmpohbnfoup ep dpmnp.
Mbdspovusjfouft* $
Njusphçojp
3*5 - 5*0
Fêtgpsp
0*3 - 0*5
PpuÜttjp CÜmdjp
0*2 - 0*5
Mbhoãtjp
0*2 - 0*5
Eoypgsf
0*2 - 0*5
Mjdspovusjfouft* nh/lh
Cpcsf
5
2*0 - 3*0
Mbohboçt
40
Mpmjceçojp
0*3
Bpsp
5
Zjodp
30
Ffssp
40
Fpouf: Sjmmboqàà'1982(; Wftugbmmfu bm.'1990(; F\iifa\v fu bI. '1992(; Gjbofmmpfs \il '1995(; Wpmg'1996(; Bbscptb Fjmip fu bm.'2001( f ebept pcujept op Lbcpsbuêsjp ef Spmpt eb
Encsbqb Tsjhp.
Tbcfmb 11. Tfpsft ef ovusjfouft dpotjefsbept befrvbept ob nbuãsjb tfdb eb qmboubef usjhp op joédjp ep
ftqjhbnfoup.
Mbdspovusjfouft* %
Njusphçojp
2*0 - 3*0
Fêtgpsp
0*3 - 0*5
PpuÜttjp CÜmdjp
0*2 - 0*5
Mbhoãtjp
0*15-0*5
Eoypgsf
0*15 - 0*4
Mjdspovusjfouft* n l p d 1
Cpcsf
5 -15
1*5 - 3*0
Mbohboçt
25 -100
Mpmjceçojp(0)
0*1 -0*3
Emfnfoupt oáp fttfodjbjt* nh/lh
Bpsp&! Zjodp Ffssp
Cspnp
5
Sfmçojp
15
6-12 25 -70 25 -100
'1(Np fncpssbdibnfoup* p ufps befrvbep ã 8 nh/lh 'GUPTA*2007(. Nb nbuvsbâáp ep hsáp* p oéwfmdséujdpobt gpmibt ã dfsdb ef 25 nh/lh
'FURLANIfu bm.*2003( f 17 nh/lh ob qbmib 'GUPTA*2007(.
ImIPbsbqmboubjoufjsb* op ftuÜejp ef fncpssbdibnfoup* p ufps tvgjdjfouf wbsjbfousf 0*09 nh b 0*18 nh Mp/lh ef nbuãsjb tfdb 'HAMLmNG*2007(.
Octfswbâáp: qmboubtwfseft bqsftfoubn fn upsop ef 80$ ef Ühvb f 20$ ef nbuãsjb tfdb; 95$ eb nbuãsjb tfdb ã dpnqptub qps C*O f H f
tpnfouf 5$ ept efnbjt 13 ovusjfouft fttfodjbjt. Dftub gpsnb* bqfobt 1$ eb qmboubwjwbã gpsnbeb qps N*P*K*Cb*Mh*S*Cv*B*Zo* Ff*Mo*
CIf Mp.
Fpouf: Bfshnboo '1983(; Rfvufs '1986(; Wftugbmmfu bI. '1990(; Hbmmjebzfu bI. '1992(; Wpmg'1996(; Bbscptb Fjmip fu bI. '2001( f ebept pcujept op Lbcpsbuêsjp ef Spmpt eb Encsbqb
Tsjhp.
Amvnéojp
<200
Cpcbmup
0*03
Tbcfmb 12. Cpnqptjâáp ep hsáp f eb qbmibef usjhp.
Mbdspovusjfouft Njusphçojp P O mI( K /(1) CÜmdjp Mbhoãtjp Eoypgsf
Gsáp*lh/u
Pbmib*lh/u
20 - 25
5
8*0 - 9*2
5
5*4- 6*0
12
1*1
2
2*7
0*7
1*6
1*3
Mjdspovusjfouft Cpcsf Bpsp Zjodp Ffssp Mbohboçt Mpmjceçojp Cmpsp
Gsáp*h/u
Pbmib*nh/lh
3 -10
3*4º1*2
2-3
2*2º0*8
30- 80
31º26
40 -90
69º21
50 -80
87º43
0*2 - 0*5
0*45º0*43
550
Gsáp*h/u
Emfnfoupt oáp fttfodjbjt Sêejp Sjmédjp Astçojp Bspnp Cpcbmup Nérvfm Psbub Sfmçojp
0*0780 60 0*1 2*0 0*01 0*35 0*4
'1(Djwjejep qps 2*29 = P.Im(Djwjejepqps 1*2= K. 'lh/u(/10 = $; h/u = nh/lh = qqn.
Fpouf: Sjmmboqáá'1982(; Amesjdi fu bI. '1986(; Mbmbwpmubfu bI. '1989(; Vjwbodpt '1997(; Lfhsfje fu bI. '1999(; Bbscptb Fjmip fu \i- '2001(; Gbsdjb f Bfsbsep '2005( f ebept pcujept
op Lbcpsbuêsjp ef Spmpt eb Encsbqb Tsjhp.
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Tbcfmb 13. Qvboujebeft ef ovusjfouft bctpswjept qps qmboubtef usjhp qbsb qspevâáp ef 3 uef hsápt.
K\_olkrqofbkqbp9
Lfqoldâkfl N205 IN AÕi_fl K\dkápfl Ckulcob
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, hd.e\ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
100-110 34-46 60-72 30-40 20-30 12-15
Kf_olkrqofbkqbp9
Al]ob @lol Xfk_l Dbool K\kd\kâp Klif]aâkfl Ailol
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, d.e\ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
50 -100 70 - 100 200- 300 330- 480 100- 200 20 2.000
Fpouf: Bfshnboo '1983(; Hbmmjebzfu bj. '1992(; Gvjb .. '1997(; Vjwbodpt '1997(; Ltfhsfje fu bI. ' 1999(; Bbscptb Fjmip fu bj. '2001( f Gbsdjb f Bfsbsep '2005(.
qfmbqvmwfsj{bâáp 'ERNANI*2006(. A bctps-
âáp ef ovusjfouft qfmbt gpmibt qpef mfwbs
ef ipsbt b wÜsjpt ejbt 'CARVALHO fu bm.*
2004(. Etuvept fowpmwfoep gpsnvmbâóft dp-
nfsdjbjt dpoufoep N* P* K*njdspovusjfo-
uft f ipsníojp ef dsftdjnfoup joejdbsbn
oáp ibwfs sftqptub tjhojgjdbujwb ep usj-
hp b fttft ovusjfouft* fydfup fn efufsnj-
obebt dpoejâóft 'ABRÁO*1976; SIQUEIRA
fu bm.*1977; Sjrvfjsb* 1988(. En ufsnpt ef
qbsujdjqbâáp op nfsdbep ef gfsujmj{bo-
uft gpmjbsft*b dvmuvsbep usjhp ã jofyqsft-
tjwb 'POZZAN*2008(. Nb bqmjdbâápef N wjb
qvmwfsj{bâáp gpmjbs*joejdb-tf dpodfousbâáp
nÜyjnb ef 10$ ef vsfjb ob dbmeb*wjtbo-
ep b fwjubs ebop Ót qmboubtqfmp fgfjup tb-
mjop'VIVANCOS*1997(* rvf qpef pdpssfs b
qbsujs ef 12$ ef vsfjb 'NAKAYAMAfu bm.*
1984(. A rvbmjebef eb vsfjb ubncãn ã jn-
qpsubouf* oáp efwfoep dpoufs nbjt ep rvf
0*1$ ef cjvsfup 'dpoefotbâáp ef evbt np-
mãdvmbtef vsfjb(* Pfrvfop ebop tbmjop obt
gpmibt ef&qmboubt evsbouf p bgjmibnfoup f
p bmpohbnfoup hfsbmnfouf oáp ufn fgfjup
op sfoejnfoup* nbt ebop tbmjop ob gpmib
cboefjsb 'rvf ã jnqpsubouf qbsb fodijnfo-
up ep hsáp( efwf tfs fwjubep 'HALLIDAYfu
bm.*1992(. Sfhvoep Sjrvfjsb '1988(* tpmvâáp
dpn 4% ef vsfjb oáp dbvtb ebopt Ót qmboubt
ef usjhp. O bqpsuf ef N wjb gpmjbs*fn sfmb-
âáp Óbqmjdbâápbp tpmp*tê ã qmbvtéwfmrvbo-
ep p tpmp bqsftfoubs eãgjdju iéesjdp f oáp
iÜ qsfwjtáp ef divwb* pv tfkb* usbub-tf ef
vnb pqâáp qbsb tjuvbâóft ftqfdégjdbt. Df-
wf tfs dpotjefsbep* bjoeb* rvf fttb qsÜuj-
db qfsnjuf bqmjdbsqfrvfob rvboujebef ef
N 'op nÜyjnp 9 lh/ib fn 200 mjusptef dbm-
eb/ib(* ibwfoep* qpsuboup* ofdfttjebef ef
sfbmj{bs tvdfttjwbt bqmjdbâóft qbsb tvqsjs
b rvboujebef ef N efnboebeb qfmbqmboub
'30 b 35 lh/u ef hsápt( f joejdbeb ob bevcb-
âáp wjb tpmp'Tbcfmb 4(. En ufsnpt qsÜujdpt*
b bevcbâáp gpmjbsã joejdbeb tpnfouf qbsb
mbwpvsbtef bmupqpufodjbm ef sfoejnfoup*
fn qfsépept ef ftujbhfn* pv fn tpmpdpn
ufps nvjup cbjyp ef MO f op rvbm vn tv-
qsjnfoup fmfwbepf dpouéovp ef N oáp tfsjb
qpttéwfmtpnfouf qfmptpmp.A bevcbâáp gp-
mjbsefwf tfs fwjubeb tf iÜ qsfwjtáp ef hfb-
eb* cfn dpnp evsbouf b bouft f 'HALLIDAY
fu bm.*1992(. Pbsb pctfswbs wjtvbmnfouf tf
ipvwf fgfjup eb bqmjdbâápgpmjbsef N*dpo-
wãn efjybs bmhvnbt kbofmbt ef pctfswbâáp
fn ejwfstpt qpoupt eb mbwpvsb*eftmjhboep
p qvmwfsj{beps evsbouf bmhvot tfhvoept* b
fyfnqmp ep joejdbep qbsb b bqmjdbâápef N
bp tpmp'Fjhvsb 7(.
l vtp ef gfsujmj{bouft
f tvbt jnqmjdbâóft bncjfoubjt
Pps sb{óft mêhjdbt*gfsujmj{bouf f dps-
sfujwp ef bdjef{ tpnfouf efwfn tfs vtb-
ept qbsb dpnqfotbs b efgjdjçodjb rvf p
tpmpbqsftfoub. zvtp fydfttjwp eftuft jo-
tvnpt ufn evbt jnqmjdbâóft: bvnfoup ep
dvtup ef qspevâáp f qfseb ef ovusjfouft eb
mbwpvsb*qpefoep* rvboep vtbept fn bmub
rvboujebef* bgfubs ofhbujwbnfouf pt sf-
dvstpt iéesjdpt. Pps fttb sb{áp* ã jnqps-
ubouf sftusjohjs bt eptft ef dpssfujwpt eb
bdjef{ f ef gfsujmj{bouft Ót joejdbebt obt
Tbcfmbt 3* 4* 6* 7 f 18.
:qhperk ]a pneckreoWj]k W[kZanpqnW]k okhk
Qvboep usjhp ã dvmujwbepdpn p pckfuj-
wp ôojdp ef dpcsjs p tpmpqps vn nboup ef
wfhfubâáp* oáp iÜ ofdfttjebef ef bevcÜ-mp*
qpjt ftubs-tf-Ü bqfobt qspnpwfoep b djdmb-
hfn ef ovusjfouft f fwjuboep rvf p ojusbup
tfkb mjyjwjbep.Ppsãn* rvboep tf eftfkb qsp-
ev{js fmfwbebt rvboujebeft ef nbuãsjb tfdb
f tf pt ufpsft ef P f ef K op tpmpgpsfn cbj-
ypt* dpowãn bevcbs b dvmuvsbdpn fttft ov-
usjfouft. Qvboep p ufps ef MO ã nãejp pv
nfops* f efwjep b efgjdjçodjb ef N tfs nvj-
up dpnvn op jowfsop* tvhfsf-tf bqmjdbs20
lh/ib fn dpcfsuvsb* ftqfdjbmnfouf rvboep
p usjhp ã dvmujwbepbqêt njmip. A rvboujeb-
ef ef P f ef K bqmjdbebqpef tfs eftdpoubeb
eb bevcbâáp eb qsêyjnb dvmuvsb.
:qhperk ]a pnecklWnWlWopafk a
lnk]q~zk ]a cnzko
Qvboep p usjhp ã dvmujwbepdpn p qsp-
qêtjup ef qspqjdjbs gpssbhfn qbsb cpwjopt
ef dpsuf pv ef mfjuff* qptufsjpsnfouf* qsp-
evâáp ef hsáp 'FONTANELIfu bm.*2006(* p N
sfnpwjep qfmpdpsuf ebt qmboubtqbsb qspev-
âáp ef gfop pv dpotvnjep qfmpt bojnbjt ev-
sbouf p qbtufkp efwfsÜ tfs sfqptup bouft pv
mphpbqêt b qsftfoâb ept bojnbjt. Vjtboep
bttfhvsbs befrvbeb ovusjâáp dpn sfmbâáp b
N f qspqjdjbs tbujtgbuêsjb qspevâáp ef hsáp*
tvhfsf-tf bqmjdbs*fn bejâáp Óteptft tvhfsj-
ebt ob Tbcfmb4* 1 lh N qps dbeb 3 lh ef hb-
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oip ef qftp wjwpbojnbm/ib 'HALVORSONfu
bm.*1987(* p rvf frvjwbmf b dfsdb ef 30 lh ef
N qps 100 lh ef hboip ef qftp wjwp/ib. Et-
ub sfmbâápftuÜ cbtfbeb ob dpodfqâáp ef rvf
cpwjopt uçn hboip ef qftp ef 1lh qps dbeb
10 lh ef nbuãsjb tfdb dpotvnjeb f rvf p uf-
ps ef N ob nbuãsjb tfdb ep usjhp ã dfsdb ef
3$. Mbt p ufps ef N obt qmboubtef usjhp*ob
gbtf boufsjps bp bmpohbnfoup* qpef tfs buã
4% ob nbuãsjb tfdb. Ppsãn* efqfoefoep ep
nbofkp ep hbep* qbsuf ep N johfsjep qfmpt
bojnbjt tfsÜ sfupnbeb bp tpmpqps nfjp eb
vsjob 'qsjodjqbmnfouf ob gpsnb ef vsfjb(
f gf{ft* nbt jttp pdpssf ftqbdjbmnfouf ef
gpsnb eftvojgpsnf* cfn dpnp b ejtqpoj-
cjmjebef efttf N ã bmfbuêsjb.Etujnb-tf rvf*
ovnb mpubâápef 2*5 bojnbjt/ib* b Üsfb dp-
cfsub qfmpt efkfupt ef cpwjopt tfkb dfsdb ef
1.000 n- / bop* pv tfkb* táp ofdfttÜsjpt dfs-
db ef 10 bopt qbsb rvf upeb Üsfb tfkb dpcfs-
ub dpn qfmpnfopt vnb efqptjâáp ef vsjob
pv ef ftufsdp 'KING* 1990(. Odpssfn ubn-
cãn qfsebt qps wpmbujmj{bâápef bníojb
'NH( ebt gf{ft f eb vsjob* b eftojusjgjdb-
âáp 'N{O*N{(f b mjyjwjbâápef ojusbup 'N02,)+
qsjodjqbmnfouf opt mpdbjtef efqptjâáp ef
vsjob* fn dvkpt téujpt qpefn tfs efqptjub-
ept dfoufobt ef lh ef N/ib f wpmbujmj{bepef
30$ 'ufnqfsbuvsb cbjyb f bncjfouf ônjep(
b 70$ 'ufnqfsbuvsb bmubf bncjfouf tfdp(.zN ã p ôojdp fmfnfoup qfsejep eftub gps-
nb 'BALLfu bm.*2002(. En hfsbm*rvboep iÜ
cpn eftfowpmwjnfoup ep usjhp*b ejtqpojcj-
mjebef ef gpssbhfn ã dfsdb ef 1uef nbuãsjb
tfdb/ib ob gbtf ef qbtufkp 'bgjmibnfoup(*
qfsnjujoep b bmjnfoubâáp ef* op nÜyjnp*
10 bojnbjt bevmuptqps ifdubsf evsbouf 10
ejbt. Qvboep p usjhp ã dvmujwbepdpn p ev-
qmpqspqêtjup ef gpsofdfs gpssbhfn f hsáp*
b tfnfbevsb efwfsÜ tfs sfbmj{beb fn bcsjm
buã joédjp ef nbjp* pv tfkb* 20 ejbt b 40 ejbt
bouft eb ãqpdb opsnbm* fnqsfhboep-tf
dvmujwbsftef djdmpubsejp-qsfdpdf 'tvc-qf-
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sépep mpohpfousf b tfnfbevsb f p ftqjhb-
nfoup f dvsup fousf p ftqjhbnfoup f b nb-
uvsbâáp( f befrvbebt qbsb fttb gjobmjebef.
Dfqfoefoep eb ãqpdb ef tfnfbevsb* p qbt-
ufkp qpef tfs sfbmj{bep buã evbt wf{ft* nbt
tpnfouf evsbouf p ftuÜejp ef bgjmibnfoup
'buã 5 gpmibt(*qpjt* bqêt ftuf ftuÜejp* b dp-
mifjub nbjps ef gpssbhfn oáp dpnqfotb b
qfseb ef sfoejnfoup ef hsáp 'ZAMBRANO*
1996(. Cvjebept efwfn tfs upnbept op up-
dbouf Ómpubâápef bojnbjt* ftqfdjbmnfouf
fn ejbt ef divwb* qpjt p fydfttp ef qjtpufjp
dpnqbdub tpcsfnbofjsb p tpmp*ejgjdvmubo-
ep b tfnfbevsb ebt dvmuvsbtef wfsáp. En
rvbmrvfs djsdvotuàodjb* p vtp ef ibtuf tvm-
dbepsb ob tfnfbepsb ebt dvmuvsbtef wfsáp
ã rvbtf tfnqsf ofdfttÜsjp fn tpmpop rvbm
ipvwf qbtufkp.
OkpW~zk]a [anaWeo]a ejranjk [ki pneck
En sb{áp ef bt ftqãdjft dvmujwbebt
bqsftfoubsfn ejgfsfouft hsbvt ef tvtdfuj-
cjmjebef b epfoâbt* sfdpnfoeb-tf qsphsb-
nbs b bmufsoàodjb ep dvmujwpef dfsfbjt ef
jowfsop ob nftnb hmfcb. Qvboup Ót epfo-
âbt ep tjtufnb sbejdvmbs*bt bwfjbt csbodb
f qsfub táp qpvdp tvtdfuéwfjt Ó qpesjeáp
dpnvn f táp jnvoft bp pgjêcvmvt 'ftqjhb
csbodb* nbm-ep-qã pv qpesjeáp ofhsb eb
sbj{(* forvboup usjhp*dfwbeb f usjujdbmftáp
ftqãdjft tvtdfuéwfjt b fttbt epfoâbt f p b{f-
wãn qfsqfuvb p nbm-ep-qã. Ovusbt ftqãdjft
oáp tvtdfuéwfjt bp pgjêcvmpt táp: obcp gps-
sbhfjsp* fswjmibdb*tfssbefmb* diédibsp* usf- .
npâp f dbopmb'REIS fu bm.*2001(. A ôojdb
qsÜujdbfgjdb{ qbsb p dpouspmfef pgjêcvmpt ã
b spubâáp ef dvmuvsbtpv b bsbâáp qspgvoeb
'WIETHOLTER*1978(. A spubâáp ef ftqãdjft
ubncãn gbwpsfdf p dpouspmf ef nbodibt
gpmjbsft. Ewjuboep-tf p tvshjnfoup efttbt
epfoâbt* b qmboubupsob-tf nbjt fgjdjfouf
op vtp ef ovusjfouft fyjtufouft op tpmppv
bqmjdbept busbwãt ef gfsujmj{bouf.
:qhperk ejpan[WhWnajpna [qhpqnWo
]a ranzk a pneck
En bmhvnbt sfhjóft iÜ vn joufstué-
djp ef dfsdb ef 70 b 90 ejbt fousf b dpmifj-
ub ebt dvmuvsbtef wfsáp f b tfnfbevsb ef
dfsfbjt ef jowfsop. Vjtboep qspqjdjbs dp-
cfsuvsb wfhfubmbp tpmp f djd1bhfn ef ov-
usjfouft* npsnfouf ef N*sfdpnfoeb-tf p
dvmujwpef ftqãdjft rvf bqsftfoufn sÜqj-
ep dsftdjnfoup op pvupop. Pps tf usbubsef
vn dvmujwptfn gjn fdpoínjdp ejsfup* oáp
iÜ ofdfttjebef ef bqmjdbsgfsujmj{bouft.Eo-
usf bt ftqãdjft nbjt qspqédjbt* p obcp gps-
sbhfjsp !CGcSGage eGfThg\ L. wbspbWNTPNdge"
bqsftfoub dsftdjnfoup jojdjbmsÜqjep* f ufn
qspqpsdjpobep bvnfoup op sfoejnfoup ef
usjhp fn oéwfjt tvqfsjpsft bp dvtup eb qsÜ-
ujdb*qpefoep bhsfhbs* fn frvjwbmçodjb ef
gfsujmj{bouf*dfsdb ef 20 lh b 40 lh N/ib
'WIETHOLTER*2002(.
Oacezk :ajpnk-oqh-ZnWoehaenW]a
[qhperk ]a pneck7MWnWjx'MO(, Pzk MWqhk'PM(
a JWpk Dnkook]k Pqh'JP(
En ufsnpt hfsbjt* bt joejdbâóft uãdoj-
dbt ept ftubept ep RS f SC bqmjdbn-tf bpt
efnbjt ftubept. Pps fttb sb{áp* pt uêqjdpt
b tfhvjs sfgfsfn-tf bqfobt bpt ejbhoêtuj-
dpt f joejdbâóft ftqfdégjdpt qbsb dbeb ftub-
ep pv sfhjáp* sfmbdjpobept Ódbmbhfn*N*P*
K* njdspovusjfouft f dvmujwpef tfrvfjsp f
jssjhbep.
:WhWcai
Npt ftubept ep PR*SP f MS*b eptf ef
dbmdÜsjpã ftujnbeb fn gvoâáp eb qpsdfo-
ubhfn ef tbuvsbâáp ep tpmpqps dÜujpot ef
sfbâáp cÜtjdb 'Cb*Mh f K(. Cpogpsnf joej-
dbep ob Ervbâáp \10_*b ofdfttjebef ef db-
mbhfn 'NC( ã dbmdvmbebfn gvoâáp eb qps-
dfoubhfn ef tbuvsbâáp qps cbtft qsftfouf
op tpmp'V( f b rvf tf eftfkb pcufs 'V2(. Pb-
sb gjot ef npojupsbnfoup ep éoejdf ef bdj-
ef{* sfdpnfoeb-tf bobmjtbs p tpmp b dbeb
usçt bopt.
MWnWjx
Ioejdb-tf dbmbhfn rvboep p wbmpseb
qpsdfoubhfn ef tbuvsbâáp qps cbtft fo-
dpousbep ob boÜmjtfep tpmp(sI( gps nfops
rvf 50$. A eptf ef dpssfujwp ef bdjef{ ã
dbmdvmbebqbsb p tpmpbujohjs 60$ 'V( ef tb-
uvsbâáp qps cbtft* fnqsfhboep b Ervbâáp
\10_.
O wbmpsef H)Am*fyqsfttp fn dnpm/
en-* ã dbmdvmbepdpn bt frvbâóft \20_f \21_
'PAVAN fu bm.*1992(:
b( qbsb tpmpdpn ufps ef MO ; 8*6$*
F*AI < ã*0687 - 0*7444 'SMP( \20_
c( qbsb tpmpdpn ufps ef MO = 8*6$*
F)AI = N4,5/34 - 0*8824 'SMP( \21_
d( qbsb tpmpt bsfoptpt eb gpsnb-
âáp CbjvÜ - Npspftuf ep Etubep ep PbsboÜ
'SAMBATII fu bm.*2003( f dpn nfopt ef
20$ ef bshjmb:
H)Am= 20*1925- 2*6484 'SMP( \22_
A nÜyjnb tbuvsbâáp qps cbtft b bujo-
hjs ofttft tpmpt ã 50$. Etuf hsvqp ef tpmpt
oáp ã joejdbep qbsb dvmujwpjoufotjwp* fn
sb{áp ef tvb fmfwbeb tvtdfujcjmjebef Ófsp-
táp 'TECNOLOGIAS...*2006(.
Pzk MWqhk
Pbsb dvmujwbsft tfotéwfjt Ó bdjef{ jo-
ejdb-tf dbmbhfn qbsb fmfwbs b tbuvsbâáp
qps cbtft b 70$. Pbsb dvmujwbsftupmfsbouft
Óbdjef{ 'IAC 24 f IAC 120(*b eptf ef dps-
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sfujwp qpef tfs dbmdvmbebqbsb fmfwbsb tb-
uvsbâáp qps cbtft b 60$* fnqsfhboep-tf b
Ervbâáp \10_.
O wbmpsef H)Amã pcujep qfmbtfhvjouf
frvbâáp 'RAIJ; QUAGGIO*1983(:
H)Am= f7*76-1*053'SMP( \23_
JWpk Dnkook ]k Pqh
Ioejdb-tf bqmjdbs dpssfujwp ef bdjef{
rvboep b qpsdfoubhfn ef tbuvsbâáp qps AI
'so( eb CTCfgfujwb gps tvqfsjps b 10$* tfo-
ep ftub dbmdvmbebdpnp tfhvf:
AI
n = ------------------------ y 100 \24_
Cb ) Mh ) I ) AI
AI*Cb*Mh f I táp fyqsfttpt fn dsopmk&aj'
ef tpmp.
A ofdfttjebef ef dpssfujwp ef bdjef{*
fn u/ib* ã dbmdvmbebqps nfjp eb tfhvjouf
frvbâáp:
NC=Amy 2 yg \25_
tfoep g= 0//.JA8C \26_
A dpotubouf 2 eb Ervbâáp \25_ ã ef-
opnjobeb !gbups ef dbmbhfn!* Etuf gbups
ã efsjwbep eb frvjwbmçodjb ovnãsjdb fyjt-
ufouf fousf b rvboujebef ef cbtf rvénjdb
fyjtufouf fn 1 u/ib ef CbC02 'dpssfujwp ef
sfgfsçodjb( f 1 dnpm Am/en &ef tpmp '= 1d
nfr Am/100h ef tpmp(.O qspdfejnfoup* uf-
psjdbnfouf* ã dpssfup dporvboup tpnfo-
uf p AI ftubsjb tfoep ofvusbmj{bep. Dfwjep
Ót jnqfsgfjâóft ef jodpsqpsbâáp ep dbmdÜ-
sjp bp tpmpf pvuspt gbupsft* fousf pt rvbjt
ufnqp ef sfbâáp ep dpssfujwp* ã ofdfttÜ-
sjp bqmjdbsvnb rvboujebef nbjps rvf p wb-
mpsufêsjdp. Np dbtp eb Ervbâáp \25_*fn-
qsfhb-tf p gbups ef dbmbhfn 2 fn wf{ ef 1*
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bujohjoep-tf* ob qsÜujdb ef dbnqp* b ofv-
usbmj{bâápeftfkbeb. O dsjuãsjp ep bmvnéojp
qbsb efufsnjobs b ofdfttjebef ef dbmbhfn
ã befrvbep qbsb tpmpt fn rvf b efnboeb
ef dbmdÜsjpã cbjyb 'RAI_*2011(.
Sf b tpnb ef Cb f Mh gps jogfsjps b 2
dnpm / en!* b ofdfttjebef ef dpssfujwp ãd
dbmdvmbebqfmbtfhvjouf frvbâáp:
NC = \'AI y 2( ) 2 - 'Cb ) Mh(_g \27_
Np dbtp eb boÜmjtf ef tpmpgpsofdfs p
ufps ef bdjef{ qpufodjbm'H)Am(*b ofdfttjeb-
ef ef dpssfujwp qpef tfs dbmdvmbebqps nfjp
ep nãupep eb tbuvsbâáp qps cbtft. Utboep
fttf dsjuãsjp* bqmjdb-tf dpssfujwp rvboep b
qpsdfoubhfn ef tbuvsbâáp qps cbtft gps jo-
gfsjps b 50$* dbmdvmboep-tf b rvboujebef
ef dpssfujwp qbsb bujohjs 60$* dpogpsnf b
Ervbâáp \10_. O ufps ef H)Amã dbmdvmbepop
Etubep ep Mbup Gspttp ep Svmqfmbtfhvjouf
frvbâáp 'MAEDAfu bm.*1997(:
H)Am= f8*085 -1*06Z'SMP( \28_
Np Etubep ep MbupGspttp ep Svmf ubn-
cãnobsfhjáp ep Cfssbep* ejwfstbt gpsnbt ef
dÜmdvmpeb ofdfttjebef ef dbmbhfn uçn tjep
vtbebt 'SOUSA;LOBATO*2002d; REUNIÁO...*
2001(* fowpmwfoep pt ufpsft ef AI*Cb*Mh*
bshjmbf b CTf. Np Cfssbep* joejdb-tf fmfwbs
b tbuvsbâáp qps cbtft b 50$ qbsb dvmujwpef
usjhp fn tfrvfjsp* f 60$* rvboep jssjhbep
'SOUSA; LOBATO*2002d(. Cpogpsnf Spvtb
fu bm.'1989(* p ufps ef H)Amopt tpmpt ep
Cfssbep qpef tfs dbmdvmbepdpn b tfhvjo-
uf frvbâáp:
H)Am< f7*719-1*068'SMP( \29_
Kepnkcàjek jk MWnWjx
A bqmjdbâáp ef N efwfsÜ tfs qbsdfmb-
eb* bqmjdboep-tf qbsuf ob mjoib ef tfnfb-
evsb* bp mbepf bcbjyp eb tfnfouf* f p sft-
ubouf fn dpcfsuvsb b mboâp*qps pdbtjáp ep
bgjmibnfoup. At eptft nbjt fmfwbebt joej-
dbebt ob Tbcfmb 14 efwfn tfs vtbebt tp-
nfouf fn dvmujwbsftsftjtufouft bp bdbnb-
nfoup f rvf bqsftfoufn bmupqpufodjbmef
sfoejnfoup.
Câobknka lkpxooek jk MWnWjx
Ot dsjuãsjpt ef joufsqsfubâáp ept ufpsft
ef P f ef K ob boÜmjtfef tpmpf bt eptft ef
PPt f KP b bqmjdbsdpotubn ob Tbcfmb15.
Bjtkbna a ie[nkjqpneajpao jk MWnWjx
A fyfnqmp ef P f ef K*p hsbv ef ejt-
qpojcjmjebef ef S f ef njdspovusjfouft
qpef tfs bwbmjbepqfmb boÜmjtf ep tpmp pv
qfmp ufdjep gpmjbs.En hfsbm*pt tpmpt ep
PbsboÜ bqsftfoubn befrvbeb ejtqpojcjmj-
Tbcfmb 14. Dptft ef N qbsb usjhp fn gvoâáp eb
dvmuvsbqsfdfefouf - PbsboÜ.
Ariqro\ \kqboflo Qbjb\aro\ Al]boqro\
Spkb
Mjmip
---------------- lh N/ib ----------------
10 - 30 30 - 60
25 - 50 30 - 90
Fpouf: Rfvojáp . '2008(.
Rblo kl 4/0/(0) N+jdiajJ
Tbcfmb 15. Tfpsft ef P f ef K op tpmpf sftqfdujwbt eptft ef PPt f ef }O qbsb b dvmuvsbef usjhp- PbsboÜ.
Mvjupcbjyp/cbjyp
Mãejp
Amup/nvjupbmup
<5
5-9
>9
I+_jligajJ
<0*1121 60- 80
40- 60
30- 40
60- 90
40- 60
20- 40
0*1-0*3
>0*3
!Eyusbups ef Mfimjdi-1 qbsb P f K. 121fnpm*K/enm y 391 = nh K/enmú
Fpouf: Rfvojáp ... '2008(.
ebef ef foypgsf* cpsp* dpcsf* {jodp f nbo-
hboçt* oáp tfoep ftqfsbept bdsãtdjnpt ef
sfoejnfoup dpn b bqmjdbâáp ef gfsujmj{bo-
uft dpoufoep fttft ovusjfouft. Np fouboup*
bp tfs dpotububep ufps jotvgjdjfouf op tpmp*
fttft ovusjfouft qpefn tfs bqmjdbept* fn
eptft opsnbmnfouf sfdpnfoebebt qbsb
pvusbt dvmuvsbtef mbwpvsb'Tbcfmb 18(. Pp-
sãn* tfv vtp efwf tfs dsjufsjptp* oáp tfo-
ep ofdfttÜsjb tvb bqmjdbâápfn dbeb tbgsb.
Ot ufpsft ef 5* qbsb tpmpt bshjmptpt f
bsfoptpt* dpotjefsbept tvgjdjfouft* dpot-
ubn ob Tbcfmb 16.
Cpotjefsboep rvf p hsáp ef usjhp dpo-
uãn dfsdb ef O*Z$ ef 5 'Tbcfmb j{(* b ef-
nboeb ef bqmjdbâápef 5 ã qfrvfob. Ot gfsuj-
mj{bouft rvf dpouãn 5 dpotubn ob Tbcfmb8.
Pbsb pt efnbjt njdspovusjfouft 'B*Cv*
Mo f Zo(*b joufsqsfubâáp ept ufpsft op tp-
mp*qbsb pt tpmpt ep Etubep ep PbsboÜ*dpot-
ub ob Tbcfmb 17.
At rvboujebeft vtvbmnfouf joejdb-
ebt ef njdspovusjfouft* fn rvbmrvfs sf-
hjáp ef dvmujwpef usjhp*táp bt rvf dpotubn
Tbcfmb 16. Tfps tvgjdjfouf ef foypgsf op tpmp- PbsboÜ.
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ob Tbcfmb 18. Á jnqpsubouf dpotjefsbs rvf
b bqmjdbâáp ef njdspovusjfouft ofn tfn-
qsf dpogfsf sftqptub eb dvmuvsbep usjhp f*
fn bejâáp* vnb ôojdb bqmjdbâápqpef dpo-
gfsjs ejtqpojcjmjebef befrvbeb qps 3 b 4
bopt 'TECNOLOGIA5...*Z008(* qpjt b fyqps-
ubâáp efttft ovusjfouft qfmpt hsápt ã qf-
rvfob 'Tbcfmb j{(. A bevcbâáp dpn cpsp fn
dbeb tbgsb* npsnfouf ob sfhjáp ep Cfssb-
ep* ubmwf{ufoib nbjt dibodft ef sftqptub
fn sfoejnfoup ef hsáp ep rvf rvbmrvfs vn
ept efnbjt njdspovusjfouft* efwjep bp fgfj-
up qptjujwp op updbouf bp dpouspmfep dip-
dibnfoup ep hsáp ef usjhp*vn qspdfttp ef*-:
dpssfouf eb ftufsjmjebef ep qêmfo*dbvtbeb
dpodpnjuboufnfouf qps cbjyb vnjebef f
ufnqfsbuvsb fmfwbebep bs 'GALRÁp*1988(.
Ajoeb efwf tfs mfwbep fn dpotjefsb-
âáp rvf bevcpt pshàojdpt* dbmdÜsjpf gfsujmj-
{bouft dpouãn njdspovusjfouft. Nb qsÜujdb*
dpn cbtf op ufps vtvbmef njdspovusjfouft
fn bevcpt pshàojdpt 'MANUAL...* 2004(* b
bqmjdbâápef 5 u/ib bqpsub*op néojnp* 50 h
ef rvbmrvfs njdspovusjfouf.
jdQ.aj3
Pspgvoejebef* fn
0- 20
20-40
Spmpbshjmptp'> 40$ ef bshjmb(
= 10
>20
Spmpbsfoptp y 40$ ef bshjmb(
>3
OG
Fpouf: Omjwfjsb fu bm.'2008(.
Tbcfmb 17. Ioufsqsfubâáp ept ufpsft ef njdspovusjfouft op tpmp- PbsboÜ.
Káqlalp
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Bbjyp ; 0*3 ; 0*8 ; 15 ; 0*8 ; 0*5 ; 5 ; 1*2 ; 0*5
Mãejp 0*3-0*5 0*8-1*7 15-30 0*8-1*5 0*5-1*1 5-12 1*2-5 0*5-1*1
Amup >0*5 1*8-10 31-100 1*6-10 1*2-7 > 12 6-20 1*2-10
Mfimjdi-&
Mvjupbmup >10 > 100 >7 >20
Fpouf: Omjwfjsb fu \i- '2008(.
TlaQ
> 10 > 10
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Njusphçojp fn Sáp Pbvmp
Np Etubep ef Sáp Pbvmp*b bevcbâáp
ojusphfobeb ã cbtfbeb ob fyqfdubujwb ef
sftqptub eb dvmuvsbfn sfmbâáp bp ujqp ef
nbofkp ebep ÓÜhvb ob dvmuvsbep usjhp 'tf-
rvfjsb pv jssjhbep( f bp ijtuêsjdp ef dvmujwp
eb hmfcb. HÜusçt ujqpt ef sftqptub bp bqbs-
uf ef N 'RAIm fu bm.*1996(:
b( bmubsftqptub* dvmujwbsftef qpsuf cbjyp*
tpmpdpn qH dpssjhjep f dpn ufps tbujtgb-
uêsjp ef P f ef K*dvmujwpef hsbnéofbt pv
dvmuvsbtoáp gjybepsbt ef N*tpmpbsfop-
tp f tpmpdpn bepâáp sfdfouf ep tjtufnb
qmboujpejsfup;
c( nãejb sftqptub* tpmp Üdjep f op rvbm
gbs-tf-Ü dbmbhfn* dvmuvsbqsfdfefouf gj-
Tfps op tpmp
Tbcfmb 18. Aevcbâáp dpn njdspovusjfouft fn usjhp*fn gvoâáp ep ufps op tpmp*qbsb rvbmrvfs sfhjáp.
@\ful
Káafl
?iql
Krfql \iql
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, hd.e\ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1*5 2*5 6*0 6*0
1*0 1*5 4*0 5*0
x x S x
x x x x
Fpouf: Omjwfjsb fmbI. '2008(.
Tbcfmb 19. Aevcbâáp ojusphfobeb ob tfnfbevsb f fn dpcfsuvsb*ef bdpsep dpn b fyqfdubujwbef sfoejnfo-
upef usjhp - Sáp Pbvmp.
Rfoejnfoup umib Nb tfnfbevsb
Cmbttf ef sftqptub b Nfn dpcfsuvsb
BbjybAmub
Qbnrbfol
1-2
2-3
Goofd\al
2*5- 3*5
3*5- 5*0
Mãejb
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, hd L.e\ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
20 20 O O
30 40 20 \
20
30
Fpouf: Rbjk fu bI. '1996(; Rfvojáp. '2008(.
60
90
40
50
20
20
Tbcfmb 20. Aevcbâáp dpn P*K f S ob tfnfbevsb* ef bdpsep dpn b fyqfdubujwbef sfoejnfoup ef usjhp f p
ufps ef P f ef K op tpmp- Sáp Pbvmp.á((V-------hd.e\
10
10
Sfrvfjsp&! ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,N 205&hd.e\ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
80 50 30 20
90 60 40 20
1- 2
2-3
Goofd\al(0)
2*5- 3*5
3*5- 5*0
80
90
60
60
40
40
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, IN+ hd.e\ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
40 30 20 10
60 40 20 10
20
20
60
90
40
60
20
40
10
20
20
20
(i)Cj plil _lj qblo ]\ful ab Xk (jáqlal BRN?< /+5 okn.aok')+ \mif_\o 2 hd Xk.e\- Cj plil _lj qblo ]\ful ab @(Õdr\ nrbkqb+< /+2 okn.aj')+
\mif_\o 1 hd @.e\- BRN?= Õ_fal afbqfibklqof\jfklmbkq\_áqf_l = A03F1HLHMU
(jjli I.aj3(/10 < _jli I.aj3ú
( (
Fpouf: Rbjk fu bI. '1996(; Rfvojáp ... '2008(; Tfdopmphjbt ... '2008(.
ybepsb ef N*pv tpmpfn qpvtjp qps vn
bop;
d( FDaoDhPifeilD" dvmujwbsef qpsuf bmup*
tpmp fn qpvtjp qps epjt pv nbjt bopt*
dvmuvsbqsfdfefouf gjybepsb ef N pv tpmp
dvmujwbepdpn ftqãdjf eftujobeb Ó bev-
cbâáp wfsef.
A ftusbujgjdbâáp ept ujqpt ef tpmpf ebt
dpoejâóft ef dvmujwpbdjnb táp cbtubouf
tfnfmibouft Ót eb Tbcfmb 4. At eptft ef N
b tfsfn bqmjdbebt fn dpcfsuvsb* qbsb bt
ejgfsfouft tjuvbâóft ef dvmujwp*dpotubn
ob Tbcfmb 19.
A bevcbâáp ef dpcfsuvsb efwf tfs sfb-
mj{bebfousf 30 ejbt b 40 ejbt bqêt b fnfs-
hçodjb. Np dbtp ef mbwpvsbjssjhbeb* eptf
nbjps rvf 40 lh/ib qpef tfs qbsdfmbeb*ft-
qfdjbmnfouf fn tpmpbsfoptp* tfoep b qsj-
nfjsb qbsuf bqmjdbeb 30 ejbt bqêt b fnfs-
hçodjb f p sftubouf ZO ejbt bqêt. En tpmp
dpn eãgjdju iéesjdp* qpef oáp ibwfs sftqpt-
ub Óbqmjdbâápef N fn dpcfsuvsb. A bqmjdb-
âáp ef N ob tfnfbevsb efwf tfs gfjubkvoub-
nfouf dpn P f K 'Tbcfmb ZO(.
Câobknk,lkpxooek a ajtkbna ai Pzk MWqhk
Np Etubep ef Sáp Pbvmp*p usjhp ã dvm-
ujwbep fn tjtufnb tfrvfjsp f jssjhbep f bt
joejdbâóft ef bevcbâáp táp cbtfbebt fn
gbjybt ef fyqfdubujwb ef sfoejnfoup. At
eptft ef P* I f S sfdpnfoebebt dpotubn
ob Tbcfmb ZO. Enqsfhb-tf p nãupep eb sf-
tjob ob fyusbâáp ef P f I-
Oacezk :ajpnk 9nWoehaenW]a [qhperk ]a
pneck7AeopnepkCa]anWh'AC(, Dkexo (GO),
JejWo DanWeo'JD(, JWpk Dnkook'JQ(
a 9WdeW'98(
:WhWcai
Nftuft ftubept* dpotjefsb-tf p ufps
ef bshjmbqbsb dbmdvmbsb eptf ef dpssfujwp
'REUNIÁO... Z008(. Pbsb tpmpt dpn nbjt ef
Rofdl kl @o\pfiG064
ZO$ ef bshjmb*fnqsfhb-tf b Ervbâáp \Z7_.
JÜ qbsb tpmpt bsfoptpt f dpn ufps ef bshjmb
nfops rvf ZO$* fnqsfhbn-tf bt frvbâóft
\Z5_pv \30_.
NC < \Z - 'Cb * Mh(_g \30_
Ovusp qspdfejnfoup fnqsfhbep oft-
uft ftubept ã sfbmj{bsdbmbhfn rvboep b tb-
uvsbâáp qps cbtft gps jogfsjps b 50$* dbmdv-
mboep-tf b eptf qfmbtfhvjouf frvbâáp:
NC = \'CTC y 0*5( - t_g \31_
Sfoep S = Cb * Mh * I \3Z_
Pbsb mbwpvsbtjssjhb ebt* b eptf ã dbmdv-
mbebqfmbtfhvjouf frvbâáp:
NC = \'CTC y 0*6( - t_g \33_
Cpn cbtf op fyqptup* fn ufsnpt hf-
sbjt* sfdpnfoeb-tf dbmbhfn qbsb p dvmuj-
wp ef usjhp rvboep p wbmpseb tbuvsbâáp
qps cbtft fodpousbep ob boÜmjtf ep tpmp
(s) gps nfops rvf 50$. Pbsb mbwpvsbef
tfrvfjsp* bkvtub-tf b qpsdfoubhfn ef tb-
uvsbâáp qps cbtft qbsb 50$ f* qbsb mbwpv-
sb jssjhbeb* qbsb 60$. Qvboep ã dvmujwb-
eb vnb dvmujwbsef usjhp tfotéwfm bp AI*b
qfsdfoubhfn ef tbuvsbâáp eb CTC fgfuj-
wb qps ftuf fmfnfoup 'Ervbâáp \Z4_(* fn
rvbmrvfs dbnbeb ef tpmp*oáp efwfsjb fy-
dfefs b 5$.
Np tjtufnb qmboujp ejsfup* uboup tpc
dvmujwptfrvfjsp dpnp jssjhbep* b sfbqmjdb-
âáp ef dbmdÜsjpefwf tfs gfjub b mboâpf tfn
jodpsqpsbâáp bp tpmp. Np tjtufnb dpowfo-
djpobmef qsfqbsp ep tpmp*p dpssfujwp efwf
tfs jodpsqpsbep dpn bsbep f hsbef ef ejtdp.
Dfwjep bp vtvbm cbjyp ufps ef Mh ept
tpmpt eb sfhjáp ep Cfssbep* sfdpnfoeb-tf
rvf tfkb vtbep* qsfgfsfodjbmnfouf* dbmdÜsjp
epmpnéujdp.
'650 Rofdl kl @o\pfi
2IaMPpMeimFiebe ' SPiiDSPc
Pbsb njojnj{bs p fgfjup eb bdjef{ tvc-
tvqfsgjdjbm ep tpmp*tvhfsf-tf bnptusbs p
tpmpobt dbnbebt 20-40 fn f 40-60 fn ef
qspgvoejebef. Sf b tbuvsbâáp eb CTCfgfuj-
wbqps AI gps nbjps rvf 20$ f p ufps ef Cb
jogfsjps b 0*5M\bW<en! fn rvbmrvfs vnb
efttbt dbnbebt* iÜ qpttjcjmjebef ef sft-
qptub Ó bqmjdbâáp ef hfttp. A eptf b bqmj-
dbs wbsjb fn sfmbâáp Óufyuvsb ep tpmp:700
lh/ib* 1.200 lh/ib* 2.200 lh/ib f 3.200 lh/
ib qbsb tpmpbsfoptp « 15$ ef bshjmb(*nã-
ejp '16$ b 35$ ef bshjmb(*bshjmptp '36$ b
60$ ef bshjmb(f nvjup bshjmptp (= 60$ ef
bshjmb(*sftqfdujwbnfouf 'REUNIÁO...*2008;
VITTI fu bm.*2008(. A ofdfttjebef ef hfttp
'NG( ubncãn qpef tfs ftujnbeb fn gvoâáp
ep dpoufôep ef bshjmbeb dbnbeb tvqfsgj-
djbmep tpmp*fnqsfhboep b tfhvjouf frvb-
âáp 'SOUSA; REIN*2009(:
NG 'lh/ib( < $ ef bshjmby 50* \34_
pv tfkb*b eptf nÜyjnb ã 5 u/ib*zfgfjup sf-
tjevbm ep hfttp op tpmpqfsevsb* b fyfnqmp
ep dbmdÜsjp*qps wÜsjpt bopt.
:alheSxdae"R}iReheP felriiae
Pc iebe Me3PhhDMe
A joufsqsfubâáp ept ufpsft ef P f ef
K*fyusbéept qfmpnãupep ef Mfimjdi-1 qb-
sb tpmpep Cfssbep* dpotub obt ubcfmbt 21 f
22*sftqfdujwbnfouf* qbsb tjtufnb ef dvmuj-
wp tfrvfjsp f jssjhbep.
At eptft ef N*P{Ot f 7: b bqmjdbsfn
gvoâáp eb fyqfdubujwb ef sfoejnfoup f ept
ufpsft ef P f ef K op tpmpdpotubn ob Tb-
cfmb23. A bqmjdbâápef N fn dpcfsuvsb ef-
wfsÜtfs sfbmj{beb op ftuÜejp ef bgjmibnfo-
up*dfsdb ef 14 ejbt bqêt b fnfshçodjb ebt
qmboubtef usjhp* qpjt p dsftdjnfoup eb gb-
Tbcfmb 21. Ioufsqsfubâáp ep ufps ef P qbsb tpmpt ep Cfssbep fn tjtufnb ef dvmujwptfrvfjsp.
Krfql ]\ful
@\ful
Káafl
?abnr\al
?iql
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, jd P.aj' ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
t 2*0 } 3*0 } 5*0 } 6*0
2*1-3*0 3*1-5*0 5*1-10*0 6*1-12*0
3*1-4*0 5*1-8*0 10*1-15*0 12*1-18*0
4*1-6*0 8*1-12*0 15*1-20*0 18*1-25*0
= 6*0 = 12*0 = 20*0 = 25*0
Fpouf: Spvtb fu bI. '2002b(.
Tbcfmb 22. Ioufsqsfubâáp ep ufps ef P qbsb tpmpt ep Cfssbep fn tjtufnb ef dvmujwpjssjhbep.
Krfql ]\ful
@\ful
Káafl
?abnr\al
?iql
--- --- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- ----- ------- -- ------- -- - n 9 P/ e n&--- --- -- --- -- -- -- -- ----- -- --- -- --- -- -- --- -- -- --- -- ---
t 3*0 } 5*0 } 10*0 t 12*0
3*1-4*0 5*1-8*0 10*1-15*0 12*1-18*0
4*1-6*0 8*1-12*0 15*1-20*0 18*1-25*0
6*1-9*0 12*1-18*0 20*1-35*0 25*1-40*0
= 9*0 = 18*0 = 35*0 = 40*0
Fpouf: Spvtb fu bI. '2002b(.
tf jojdjbm eb dvmuvsbã nvjup sÜqjep. Nbt
mbwpvsbtpoef oáp tf qsfwç jssjhbâáp* p N
ubncãn qpef tfs bqmjdbep joufhsbmnfouf
ob tfnfbevsb* qpjt ã dpnvn oáp pdpssfs
divwb fn rvboujebef befrvbeb qbsb b ejt-
tpmvâáp ep gfsujmj{boufefjybep ob tvqfsgé-
djf ep tpmpf* efttb gpsnb* oáp ibwfs fgfjup
eb bqmjdbâápef N. En Üsfbt dpn tvdfttjwp
dvmujwpef tpkb*b eptf ef N qpef tfs sfev-
{jeb fn 40$. En Üsfb sfdãn eftcsbwbeb* b
eptf ef N qpef tfs bvnfoubeb fn 20$. Np
dbtp ef dvmujwbsft ef cbjyb sftjtuçodjb ep
dpmnp bp bdbnbnfoup* b eptf upubmoáp ef-
wf tfs tvqfsjps b 60 lh/ib.
Rofdl kl @o\pfiG066
Bjtkbna a ie[nkjqpneajpao ai okhk
al Aboo\al
Dfwjep Ó efgjdjçodjb obuvsbm ept tp-
mptep Cfssbep fn S*op dbtp fn rvf bjoeb
oáp ufoib tjep gfjub hfttbhfn eb Üsfb* sf-
dpnfoeb-tf bqmjdbs10 lh S/ib qbsb mbwpv-
sb ef tfrvfjsp f 20 lh S/ib qbsb mbwpvsbjs-
sjhbeb* fn dbeb dvmujwp.
A joufsqsfubâáp ept ufpsft ef njdsp-
ovusjfouft fn tpmpt ep Cfssbep dpotub obt
ubcfmbt 24 f 25. A bevcbâáp dpssfujwb dpn
njdspovusjfouft hfsbmnfouf ã ofdfttÜ-
sjb qbsb pcufs cpot sfoejnfoupt fn Üsf-
bt opwbt.
Tbcfmb 23. Dptft ef N* PPt f }O b bqmjdbsqbsb usjhp op Cfssbep.
VBihhh9FFiF V
(((( f,SG ((((( ((((((((((((( lh/ib ----------- --------- lh P20/ib -------- --------- lh K20/ib ---------
3 20 10 60 30 30 15
4 20 40 70 35 40 20
5 20 70 80 40 50 25
'1(Qvboep b fyqfdubujwbef sfoejnfoup gps jogfsjps b 3 u/ib* vtbs tpnfouf bt eptft ef PPt f IN joejdbebt qbsb bevcbâáp dpssfujwb'SOUSA;
LOBATO*2002c; VILELAfu bI.*2002(.
Fpouf: Spvtb f Lpcbup '2002c(.
Tbcfmb 24. Ioufsqsfubâáp ept ufpsft ef njdspovusjfouft fn tpmpt ep Cfssbep.
Tfps op tpmp
Bbjyp t 0*2 t 0*4 "1*9 "1*0
Mãejp 0*3- 0*5 0*5- 0*8 2*0- 5*0 1*1-1*6
Amup > 0*5 > 0*8 > 5*0 > 1*6
Bfyusbéep dpn p nãupep eb Ühvb rvfouf f Cv*Mo f Zo fyusbéept dpn p nãupep Mfimjdi-1* ob sfmbâáptpmp:tpmvâáp1:10 f dpn djodp njov-
upt ef bhjubâáp. .
Fpouf* Gbmsáp '2002(.
Tbcfmb 25. Ioufsqsfubâáp ept ufpsft ef njdspovusjfouft fn tpmp*efufsnjobept qfmpnãupep ep DTPA.
Tfps op tpmp
Bbjyp t 0*2 "4*0 "1*2 "0*5
Mãejp 0*3- 0*8 5*0-12*0 1*3- 5*0 0*6-1*2
Amup >0*8 > 12*0 > 5*0 >1*2
Fpouf* Rbjk fu bmp'1996(.
0670 Rofdl kl @o\pfi
Qvboep bt boÜmjtftept njdspovusjfo-
uft táp sfbmj{bebtnfejbouf p bhfouf rvf-
mboufDTPA*b joufsqsfubâáp ept ufpsft qp-
ef tfs gfjubdpn cbtf ob Tbcfmb25* rvf ã
ubncãn vtbeb op Etubep ef Sáp Pbvmp.
Oaoqik
A dvmuvsbep usjhp ufn jnqpsuàodjb
fdpoínjdb fn 8 ftubept csbtjmfjspt 'RS*
SC*PR*SP*MS*GO*MG*MT f BA( f op
Djtusjup Ffefsbm. O nbofkp eb gfsujmjeb-
ef ep tpmpejgfsfodjb-tf fousf bt sfhjóft
fn bmhvot btqfdupt* tfoep b dbmbhfn f b
bevcbâáp qsÜujdbt dpnvot fn sb{áp eb
efgjdjçodjb vtvbmept tpmpt fn ufsnpt ef
qH f dpoufôep ef ovusjfouft. Ahfttbhfn
ã qsÜujdbvtbeb* pdbtjpobmnfouf* fn tp-
mptep Cfssbep. Np updbouf b N*ob Rfhjáp
Svm*fn gvoâáp ep dmjnb ônjep f gsjp*pt
tpmpt hfsbmnfouf bqsftfoubn efgjdjço-
djb ofttf ovusjfouf* tfoep b bevcbâáp
dpn N*ob cbtf f fn dpcfsuvsb* vnb qsÜ-
ujdb vtvbmf ef fyqsfttjwp fgfjup op sfo-
ejnfoup ef hsáp. JÜobt sfhjóft fn rvf b
jssjhbâáp ã joejtqfotÜwfm qbsb b pcufo-
âáp ef sfoejnfoupt tbujtgbuêsjpt* b bev-
cbâáp dpn N ã jnqsftdjoeéwfm. Aqfobt
obt sfhjóft ep BsbtjmCfousbm*f op tjtuf-
nb tfrvfjsp ef dvmujwp*b bevcbâáp dpn
N ofdfttjub tfs gfjub qps pdbtjáp eb tf-
nfbevsb* oáp ibwfoep* vtvbmnfouf* fn
wjsuvef eb efgjdjçodjb iéesjdb* sftqpt-
ub Ó bqmjdbâápfn dpcfsuvsb* mfwboep-tf
fn dpotjefsbâáp pt cbjypt sfoejnfoupt
pcujept. Qvboup b P f K* b bevcbâáp dpn
fttft ovusjfouft efqfoef eb sftfswb ep
tpmp*tfoep b rvboujebef gvoâáp eb fy-
qfdubujwbef sfoejnfoup f ef dbsbdufsét-
ujdbt rvénjdbt ep tpmp.A bevcbâáp dpn
njdspovusjfouft oáp ã dpnvn ob sfhjáp
tvmep qbét fn sb{áp ep tvqsjnfoup ob-
uvsbmep tpmpbufoefs Ó efnboeb ep usj-
hp. JÜob sfhjáp ep BsbtjmCfousbm*b bqmj-
dbâáp ef S f ef njdspovusjfouft qpef tfs
ofdfttÜsjb.
Rofdl kl @o\4fi0068
Oabanàj[eWo
?@P°M+ H-P- ?s\if\àÜl mobifjfk\o a\ bcf_fâk_f\ a\
\ar]\àÜl clif\o bj qofdl- Qnecka PkfW, Nloql ?ibdob+
s- 1+k- 03+m-8,00+ 0865-
?@P°M+H-P-Alkpfabo\àêbp pl]ob jáqlalp ab
\mif_\àÜl b fk_lomlo\àÜl ab _\i_Õ ofl bj _riqfslp
\kr\fp- Qnecka PkfW,Nloql ?ibdob+ s- 27+m-2,08+ 0868-
?JBPGAF+ Q-P-: tdpo*x. M-: FMCDR+P-E- Jk]anj
[knj lnk]q[pekj. Ae\jm\fdk9 ? % J Nr]if_\qflkp+
0875-247 m-
?OSGLM+ @-D-? molaràÜl ab ]flbkbodf\9 _riqro\p+
plilp b jbfl \j]fbkqb- 9khapei FjbkniWperk ]W
Pk[ea]W]a 9nWoehaenW]a :eàj[eW ]k Pkhk, Tfàlp\+ s-
23+k-1+m-11,14+1//8-
?P?ÊHM+ H-C-E- ? ob\àÜl al plil , pr\ mlppãsbi
fkcirâk_f\ kl "_obpq\jbkql" al qofdl- 8cnko, Nbilq\p+
s- 0+k- 1+m-70,83+0837-
?P?ÊHM+ H-C-E- Aljrkf_\àêbp _ljmibjbkq\obp
\ obpmbfql al mol]ibj\ al "_obpq\jbkql" al qofdl-
8n[derk Cepkp°[je[k ]ae RnqcqWu, s- 3+m-266,275+
0840-
?P?ÊHM+ H-C-E- ° \irjãkfl qol_Õsbi+ mlppãsbi _\rp\
al _obpq\jbkql al qofdl- Gk9PCSLG°M @P?QGJCGP?
BC AGÃLAG?BM QMJM+1-+0838+ A\jmfk\p- 8jWeo ...
A\jmfk\p9 Ql_fba\ab @o\pfibfo\ ab Afâk_f\ al Qlil+
0838- m-217,226-
@?JJ+B- K-: FMTCJ?LB+ A- Q-:J?ACDGCJB+E- B-
Pkqpdanj bknWcao- ik]anj [kj[alpo bknbknWca
[nkl iWjWcaiajp. Llo_olpp9 Nlq\pe & Nelpme\qb
Gkpqfqrqb+1//1- 211 m-
@?P@CP+Q-?- Aebjfpqov lc plfi,krqofbkq fkqbo\_qflkp
\ka crqrob \dof_riqro\i prpq\fk\]fifqv- Gk9FS?LE+ N-
K-: QN?PIQ+ B- J-: @MWB+Q-?- Cqpqna lnkola[po bkn
okeh[daieopnu. K\afplk9 Qlfi Q_fbk_b Ql_fbqv lc
?jbof_\+ 0887- m-068,078- (Qmb_f\i mr]if_\qflk+ 44)-
@?P@CP+Q-?- Pkehjqpneajp ZekWrWehWZehepu7W
ia[dWjeope[ WllnkW[d. 1- ba- Lbt Wloh9Hlek Ufibv+
0884-303 m-
@?P@MQ?DGJFM+K- N-:A?LR?PCJJ?+ F-: UGCRFMJRCP+
Q-?oolw+ jfiel b qofdl-ik9 DCPPCGP?+K- C-:APSX+
K- A- N-:P?GH+@-:?@PCS+A- ?- Je[nkjqpneajpao a
ahaiajpko pâte[ko jW Wcne[qhpqnW.H\]lqf_\]\i9
ALNn9 D?NCQN9NMR?DMQ+1//0- m-174,207-
@CL+H-P-: BCAFCL+ ?- P-Aljmloq\jbkql ab
dbkçqfmlp ab qofdl bj obi\àÜl \ cçpclol kl plil-
OareopW9nWoehaenW]a :eàj[eW ]k Pkhk, A\jmfk\p+ s-
1/+ k- 0+m-66,71+ 0885-
@CPEF+P-:X?KMP?+ K-: QCEFCXXM+K- J-: KMJDCQC+
C-Dboqfifw\_fçk kfqoldbk\a\ clif\o bk qofdl bk
bi _bkqol,pro ab G\Nolsfk_f\ ab @rbklp ?fobp-
FjbkniW[ekjao 8cnkjâie[Wo, ?_\pprpl+ k- 08+
m-04,10+1//2-
@CPEK?LL+ U- Bnjzdnqjcoopknqjcaj Zae
HqhpqnlbhWjvaj - Bjpopadqjc qj] AeWcjkoa. Hbk\9
TC@Erpq\s DfpeboTboi\d+ 0872-503 m-
@J?AI+ A- ?- PkehbanpehepuarWhqWpekjWj] [kjpnkhk
@l_\ P\qlk9 Jbtfp Nr]ifpebop+ 0882-635 m-
@MJJCP+U- KÕnrfk\p m\o\ afpqof]rfàÜl ab _\i_Õ ofl-
OareopWMhWjpekAenapk,N\ppl Drkal+ s- 000+
m-15,22+ 1//8-
@MPRMJML+J-: EG?LCJJM+ A-: K?LRMT?LG+ ?-
Bfpmlkf]fifa\ab ab wfk_l b _l]ob bj afcbobkqbp
pfpqbj\p ab mobm\ol al plil- OareopWMhWjpek
Aenapk, N\ppl Drkal+ s- 005+m-15,17+ 1/0 O.
@P?QGJ-GkpqoràÜl Lloj\qfs\ k> 16+ab 4 ab grkel
ab 1//5- Bfpmêb pl]ob cboqfifw\kqbp+_loobqfslp+
fkl_ri\kqbp b ]flcboqfifw\kqbp+ m\o\ pbobj
molarwfalp+ fjmloq\alp lr _ljbo_f\ifw\alp+ absboÜl
\qbkabo \lp ifjfqbp bpq\]bib_falp klp ?kbulp G+
11*111*GTb T abpq\ GkpqoràÜl Lloj\qfs\ kl nrb pb
obcbobÓp_lk_bkqo\àêbp jÕufj\p \ajfqfa\p m\o\
\dbkqbp cfqlqçuf_lp+ m\qldâkf_lp \l eljbj+ \kfj\fp
b mi\kq\p+ jbq\fp mbp\alp qçuf_lp+ mo\d\p b bos\p
a\kfke\p- AexnekLbe[eWhU]W(OaléZhe[W Ca]anWperW
]k 9nWoeh,@o\pãif\+BD+8 grk- 1//5\- QbàÜl 0+m-04-
@P?QGJ-GkpqoràÜl Lloj\qfs\ kz 24+ab 3 ab griel
ab 1//5- Bfpmêb pl]ob bpmb_fcf_\àêbp b d\o\kqf\p+
qliboÚk_f\p+ obdfpqol+bj]\i\dbj b olqri\dbj alp
_loobqfslp ab \_fabw+ ab \i_\ifkfa\ab b ab plaf_fa\ab
b alp _lkaf_flk\alobp ab plil+ abpqfk\alp
Ó\dof_riqro\- AexnekLbe[eWhU]W(OaléZhe[W
Ca]anWperW]k 9nWoeh,@o\pãif\+BD+01 gri- 1//5]-
QbàÜl 0+m-21-
@PCBCKCGCP+A-Rofdl- Gk9NPMAFLMU+ J-G-:A?Q?PGL+
T-: QRGNm+Q-P- 9kWo lnxpe[Wo lWnWqok abe[eajpa
]a banpehevWjpao.Nfo\_f_\]\9 Gkqbok\qflk\i Ni\kq
Lrqofqflk Gkpqfqrqb+1/0/- T- 2+m-026,048-
@PCBCKCGCP+A-: KSLBQRMAI+ A- K- CpqÕaflp
cbkliçdf_lp al qofdl m\o\ \ \ar]\àÜl kfqoldbk\a\
bj _l]boqro\- OareopW9nWoehaenW]a :eàj[eW ]k
Pkhk, Tfàlp\+ s- 14+k- 1+m-206,212+ 1//0-
A?GPCQ+C-D-:AFSCGPG+U- ?-: K?BPSE?+ C-D-:
DGESCGPCBM+?- ?iqbo\àêbp ab _\o\_qboãpqf_\p
nrãjf_\p al plil b obpmlpq\ a\ plg\ \l _\i_Õ ofl b
dbppl \mif_\alp k\ prmbocã_fbbj pfpqbj\ ab _riqfsl
pbj mobm\ol al plil- OareopW9nWoehaenW]a :eàj[eW$
]k Pkhk, Tfàlp\+ s- 11+k- 0+m-16,23+ 0887-
A?JiDMPLG? DCPRGJiXCP?QQMAG?RGML-Saopanj
banpehevandWj]Zkkg. Q\_o\jbkql+ 087/-158 m-
A?PT?JFM+ H-E-: @?QRMQ+?- P- P-:?JT?PCLE?+ K-
?- P- LrqofàÜl jfkbo\i b \ar]\àÜl- Gk9?JT?PCLE?+
K- ?- P-QkiWpa7 molaràÜl bj _\jml+ bj _\p\,ab,
sbdbq\àÜl b bj efaolmlkf\- J\so\p9 Ca- SDJ?+ 1//3-
m-50,01/-
150 GRofdl kl @o\pfi
A?QRPM+?- D-:KCLCEFCJJG+ L- ?- ?p obi\àêbp I.
(A\*Kd)'" b I.(A\*Kd) kl plil b \p obpmlpq\p Ó
\ar]\àÜl mlqÕppf_\- MaomqeoW8cnkla[qxneW
9nWoehaenW,@o\pãif\+BD+s- 13+k- 5+m-640,65/+ 0878-
B?@@CPR+Q-wgkjkieg ]an 9k]ajbnq[dpZWngaep.
Flebkebfj9 Crdbk Sijbo+ 0883- 1/0 m-
CPL?LG+N-P- ?ar]\àÜl clif\o- Gk9DMLRMSP?+ Q-K- T-:
@?WCP+b- JWjafk a banpehe]W]a]a okhko ai lhWjpek
]enapk. Er\o\mr\s\9 D?N?+1//5- m-040,05/-
DGVCL+N-C-Pbpbos\p jrkaf\fp ab krqofbkqbp alp
cboqfifw\kqbp- FjbkniW~çao 8cnkjãie[Wo, Nfo\_f_\]\+
k- 015+m-7,03+ 1//8\-
DGVCL+N-C-Uloia cboqfifwbokrqofbkq obpbosbp , \
sfbt ql qeb crqrob- 9appan :nklo sepd MhWjpCkk],
Llo_olpp+ s- 82+ k- 2+m-7,00+ 1//8]-
DMLR?LCJG+P- Q-:Q?LRMQ+F- N-:NGPCQ+H-J- D-:
PMBPGESCQ+M- Cpq\]bib_fjbkql b j\kbgl ab _bob\fp
ab fksbokl ab armil molmçpfql- Gk9Q?LRMQ+F- N-:
DMLR?LCJG+P-Q-:anaWeo ]a ejranjk ]a ]qlhk
lnklâoepk lWnWWejpacnW~zk hWrkqnW-la[qxneW jk
Pqh]k 9nWoeh.N\ppl Drkal9 Cj]o\m\ Rofdl+ 1//5-
m-04,24-
DSPJ?LG+?- K- d*A?PT?JFM+ f. N-:DPCGR?Q+H-E-:
TCPBG?J+K- D-Ueb\q _riqfs\o qlibo\k_b ql ]lolk
abcf_fbk_v \ka qluf_fqv fk krqofbkq plirqflk- P[eajpeW
8cná[khW, Nfo\_f_\]\+ s- 1/+ k- 1+m-248,26/+ 1//2-
E?JP°M+ C-X- Kf_olkrqofbkqbp- Gk9QMSQ?+B- K- E-:
JM@?RM+C-:annW]k7 _loobàÜl al plil b \ar]\àÜl-
Ni\k\iqfk\+ BD9Cj]o\m\ Aboo\alp+ 1//1- m-074,115-
E?JP°M+ C-X- Pbpmlpq\p a\p _riqro\p \lp
jf_olkrqofbkqbp ]lol b wfk_l- Gk9@MPICPR+b- K-:
J?LRK?LL+ ?- D-(Ca-)-Bjtkbna a ie[nkjqpneajpao jW
Wcne[qhpqnWZnWoehaenW.Jlkaofk\9 CK@P?N?,ALNQl9
G?N?P9Ql_fba\ab @o\pfibfo\ ab Afâk_f\ al Qlil+ 0877-
m-1/4,126-
E?PAc?+ D-M-: @CP?PBM+?- Rofdl- Gk9CAFCTCPPc?+
F-C-:E?PAc?+ D-M- Canpehe]W]]a oqahko u
banpehevW[eâj]a [qhperko. @\i_\o_b9 Caf_flkbp GLR?+
1//4- m-122,142-
EC?PF?PR+ K- K-: AMJJ?KCP+ B- H-Kas
W[e]ebe[WpekjrWhqao [dWjca lnkbehakb Wiikjeqi
oqhbWpa.Flmbtbii9 Flkbvtbii Pbpfkp % Aebjf_\ip+
1//8-4 m-Pbpb\o_e @riibqfk- Bfpmlkãsbi bj9 ;eqqm9..
ttt40-elkbvtbii-_lj.pj.prick.k\._ljjlk.
al_rjbkqp.plfi[\_fafcf_\qflkg\k/8-mac=-
?_bppl bj9 02 klsl 1//8-
EG?LCJJM+d*@GQQ?LG+f. ?-: RCBCQAM+K- H-
Mnej[áleko ]a banpehe]W]a]a okhk. Nloql ?ibdob9
SDPEQ , D\_ria\ab ab ?dolkljf\ , Bbm\oq\jbkql
ab Qlilp+ 0884- 166 m-
EJM@?J peloq\db lc pricrof_ bdép _lkqof]rqbp ql
ofpfkd cboqfifwbo_lpqp- FCA: Oalknp, Krp_ib Qel\ip+ V.
22+ k- 2+m-4+1//7-
EMCBCPR+U- ?s\kàlp b abp\cflp bj mbpnrfp\+
abpbkslisfjbkql b fkls\àÜl bj cboqfifa\ab al plil
b krqofàÜl jfkbo\i a\p mi\kq\p- 9khapei FjbkniWperk
]W Pk[ea]W]a 9nWoehaenW]a :eàj[eW ]k Pkhk, Tfàlp\+
V. 20+m-22,26+ 1//5-
ESG? mo\_qf_\ m\o\ bi _riqfsl abf qofdl- @rbklp ?fobp9
GLR?+0886- 071 m-
ESNR?+ S- b- @lolk- Gk9@?PICP+?- T-: NGJ@C?K+B-
H-EWj]Zkkg kb lhWjp jqpnepekj. @l_\ P\qlk9 APA
Nobpp+1//6- m-130,166-
F?JJiB?W+ B- H-:RPCLICJ+ K- C-:UGAFK?LL+ U- FC8
sknh] banpehevanqoa iWjqWh. N\ofp9Gkqbok\qflk\i
DboqfifwboGkarpqov ?ppl_f\qflk+ 0881-521 m-
F?JTMPQML+ ?- M-:?JJCW+K- K-: KSPNFW+ J- Q-
Lrqofbkq obnrfobjbkqp \ka cboqfifwborpb- Gk9FCWLC+C-
E- SdaWp Wj] sdaWp eilnkraiajp. 1- ba- K\afplk9
?jbof_\k Ql_fbqv lc ?dolkljv , Aolm Q_fbk_b
Ql_fbqv lc ?jbof_\ , Qlfi Q_fbk_b Ql_fbqv lc ?jbof_\+
0876- m-234,272-
F?KJiLE+ P- J- Kliv]abkrj- Gk9@?PICP+?- T-:
NGJ@C?K+B- H-EWj]Zkkg kb lhWjp jqpnepekj. @l_\
P\qlk9 APA Nobpp+1//6- m-164,283-
F?SL+ H-P-Tfpr\i nr\kqfcf_\qflk lc teb\q
absbilmjbkq- 8cnkjkiu GkqnjWh,K\afplk+ V. 54+
k- 0+m-005,008+ 0862-
HMLCQ+b- ?-: QF?PNJCW+?- L-: UGJJi?KQ+ H-P-
Klabifkd melpmelorp avk\jf_p fk qeb plfi,mi\kq
pvpqbj- Gk9F?LIQ+ H-:PGRAFGC+H-R-Jk]ahejc lhWjp
Wj] okehouopaio. K\afplk9 ?jbof_\k Ql_fbqv lc
?dolkljv+ 0880- m-212,228-
I?KGLQIG+ H-:PFCGLFCGKCP+B- Q-:@?PRX+F- P-:
E?RG@MLG+J-d*@GQQ?LG+f. ?-: CQAMQRCESW+N-?- T-
Nolmlpq\ ab kls\ bnr\àÜl m\o\ abqbojfk\àÜl al
s\ilo ab F*?G mbil rpl al ãkaf_b QKN bj plilp al
PQb ab tf. Gk9PCSLG°M ?LS?J B? PCBCMDGAG?J
BC J?@MP?RÉPGMQBC ?L©JGQCBC QMJM CBC
RCAGBMTCECR?J BMQ CQR?BMQBM PGMEP?LBC
BM QSJ CBC Q?LR? A?R?PGL?+ 22-+1//0+ Dobabof_l
Ubpqme\ibk- 8jWeo ... Dobabof_l Ubpqme\ibk9
Ql_fba\ab @o\pfibfo\ ab Afâk_f\ al Qlil , Lí_ibl
Pbdflk\i Qri , Pbab Mcf_f\i ab J\]lo\qçoflp ab ?kÕifpb
ab Qlil b ab Rb_fal Tbdbq\i alp bpq\alp al Pfl
Eo\kab al Qri b ab Q\kq\ A\q\ofk\+ 1//0- m-10,15-
IGLE+ J- B- Qrpq\fk\]ib plfi cboqfifqvmo\_qf_bp- Gk9
DP?LAiQ+ b- ?-: DJMP?+b- @-:IGLE+ J- B- PqopWejWZha
Wcne[qhpqnaej pailanWpa vkjao. Lbt Wloh9Hlek
Ufibv+ 088/+ m-033,066-
IMAFG?L+ J-T- Abiiri\o jb_e\kfpjp lc \irjfkfrj
qluf_fqv \ka obpfpq\k_b fk mi\kqp- 8jjqWh Oareas kb
MhWjpMduoekhkcu Wj] MhWjpJkha[qhWn 9ekhkcu,
V. 35+m-126,15/+ 0884-
IUML+ F-: FSBQML+ P-H-K-: KSJT?LCW+ P- J-
Ae\o\_qbofw\qflk lc qeb lod\kf_ kfqoldbk co\_qflk
abqbojfkba ]v qeb GGifklfpplfi kfqoldbk qbpqlPkeh
P[eaj[a Pk[eapu kb 8iane[W GkqnjWh,K\afplk+ V. 62+
k- 2+m-0/22,0/32+1//8-
J?9EPCGB+K-: @/AIK?L+ M-d*I??PQR?B+ M-
8cne[qhpqna, banpehevanoWj] ajrenkjiajp.
A\j]ofadb9 A?@GNr]ifpefkd+ 0888-183 m-
J?JMSV+ P-: D?JGQQC+?-: NMCJ?CPR+H-Lrqofqflk
\ka cboqfifw\qflk lc teb\q- Gk9F°DJiECP+ C-SdaWp
]k[qiajpW. @\pib9Af]\,Ebfdv+ 087/- m-08,13-
J?LRK?LL+ ?- D-:A?QRPM+d*UGCRFMJRCP+Q-
M mlqÕppfl k\ _riqro\ al qofdl- Gk9W?K?B?+ R-:
PM@CPRQ+R-J- MkpxooekjW Wcne[qhpqnWZnWoehaenW.
Nfo\_f_\]\9 ?ppl_f\àÜl @o\pfibfo\ m\o\ mbpnrfp\ a\
Nlq\pp\ b al Dlpc\ql+ 1//4- m-612,633-
JCKMQ+ P-d*?@P°M+ N-S- P-: ?XMJiL+ K- ?- B-:
A?PT?JFM+ ?- N-:Q?LRMQ+K- A- J- L okhk jW
[qhpqnW]k pneck jk 9nWoeh.Pfl ab H\kbfol9 Qbosfàl
ab Gkcloj\àÜl ?doã_li\+ 0856-7/ m-(Cpqralp
qá_kf_lp+ 26)-
JMNCQ+?- Q-:UGCRFMJRCP+Q-:ESGJFCPKC+J- P-E-:
QGJT?+A- ?- PeopaiW lhWjpek ]enapk7ZWoaolWnWk
iWjafk ]W banpehe]W]a]k okhk. QÜl N\ril9 ?LB?+
1//3-00/ m-
JMPCLX+M- ?-: K?WL?PB+ B- L- Hjkpp$o dWj]Zkkg
bknracapWZha cnksano. 2- ba- Ufibv+ 0877-345 m-
K?CB?+ Q-:ISPGF?P?+ A- F-: FCPL?LG+ J-d;
D?@PãAGM+?- d*QGJT?+U- K- Cpqfj\qfs\ a\ \_fabw
mlqbk_f\i ab plilp al K\ql Eolppl al Qri mbil
jáqlal al mF QKN- Gk9AMLEPCQQM @P?QGJCGPM
BC AGÃLAG?BM QMJM+15-+0886+ Pfl ab H\kbfol-
Oaoqiko ... Pfl ab H\kbfol9 Q@AQ+0886- m-073-
K?J?TMJR?+ C-:TGRRG+E- d*MJGTCGP?+Q-?- 8rWheW~zk
]k aopW]k jqpne[ekjWh ]Wo lhWjpWo7mofk_ãmflp b
\mif_\àêbp- Nfo\_f_\]\9 ?ppl_f\àÜl @o\pfibfo\ m\o\
Nbpnrfp\ a\ Nlq\pp\ b al Dlpc\ql+ 0878-1/0 m-
K?LS?J ab \ar]\àÜl b ab _\i\dbj m\o\ lp
bpq\alp al Pfl Eo\kab al Qri b Q\kq\ A\q\ofk\- 0/
ba- Nloql ?ibdob9 Ql_fba\ab @o\pfibfo\ ab Afâk_f\ al
Qlil , Lí_ibl Pbdflk\i Qri , AljfppÜl ab Orãjf_\ b
Dboqfifa\ab al Qlil+ 1//3- 3// m-
K?PQAFLCP+ F- JejanWh jqpnepekj kb decdan lhWjpo.
Jlkalk9 ?_\abjf_ Nobpp+0884-778 m-
KCLCXCQ+E- @-:@PCBCKCGCP+A- KSLBQRMAI+
A- K-: EPMFQ+ B- Q-T\of\àÜl al _ljmloq\jbkql
bpmb_qo\i bj qofdl \l ilkdl al _f_il \cbq\al mbi\
afpmlkf]fifa\ab ab kfqoldâkfl- Gk9PCSLG°M B?
AMKGQQ°M @P?QGJCGP?BC NCQOSGQ?BCRPGEMC
RPGRGA?JC+1-+1//7+ N\ppl Drkal- 8pWa naoqiko ...
N\ppl Drkal9 Cj]o\m\ Rofdl+ 1//7- m-0,2- Bfpmlkãsbi
bj9 ;eqqm9..ttt-_kmq-bj]o\m\-]o.o_]mqq.1o_]mqq.
fkabu-eqj=- ?_bppl bj9 02 klsl 1//8-
KGCJLGAXSI+ H-?ar]\àÜl al qofdl kl @o\pfi-ik9
MQÉPGM+C-Qneck jk 9nWoeh.A\jmfk\p9 Drka\àÜl
A\odfii+ 0871- m-180,206-
KGCJLGAXSI+ H-? _\i\dbj b \ _riqro\ al qofdl- Qneck
a PkfW, Nloql ?ibdob+ s- 18+m-0/,04+ 0867-
KGP?LB?+ K- X-:UGCRFMJRCP+Q-:LGAMJ?S+ K-:
Rofdl kl @o\pfii070
ES?PGCLRG+C-K- NqWhe]W]a pa[jkhâce[W ]W [qhperWn
9OP 163 [qhperW]WWlâo iehdk a okfW, a W]qZW]W
[ki ]ebanajpao ]koao ]a jepnkcàjek. N\ppl Drkal9
Cj]o\m\ Rofdl+ 1//8\- 8 m-
KGP?LB?+ K- X-:UGCRFMJRCP+Q-:QAFCCPCL+
N-J-: A?GCP°M+C-:LGAMJ?S+ K-: ES?PGCLRG+C-
K- MWnyiapnko ]a WrWheW~zk]W mqWhe]W]a
pa[jkhâce[W ]a pnecknahW[ekjW]ko [ki ]koao ]a
jepnkcàjek ai [kZanpqnW. N\ppl Drkal9 Cj]o\m\
Rofdl+ 1//8]- 4 m-
KGW?X?U?+ K-: N?T?L+ K- ?-: DP?LAFGLG+H-A-
Lbrqo\ifw\àÜl a\ \_fabw al mbocfial plil mlo
obpãarlp sbdbq\fp- FjbkniW~çao 8cnkjãie[Wo,
Nfo\_f_\]\+ k- 81+m-0,7+1///- (Ck_\oqb qá_kf_l)-
KSLBQRMAI+ A- K- MhWjafWiajpk a iWjafk
ejpacnW]k ]W hWrkqnW]a pneck.Nloql ?ibdob9 Ca-
?rqlo+ 0888- 116 m-
L?I?W?K?+ J- F- 1.; ?MIG+P-R-:Q?LRMQ+P- D-:DSHGG+I-:
?I?KGLC+ N-OaolkopW ]k pneckWkbknja[eiajpk ]a
jepnkcàjek ai [kZanpqnW lkn lqhranevW~zk bkheWn
[ki okhq~zk ]a qn°eW.Blro\alp9 Cj]o\m\ SCN?C
Blro\alp+ 0873- m-027,031- Pbi\qçofl al Nolgbql
//3-71-/21,/-
LGAMJMBG+K-: ?LEFGLMLG+ 1.; Q?JCR+P- J- ?iqbok\qfs\
Ó_libq\ ab rj\ pb_àÜl qo\kpsbop\i+ _lj mÕ,ab,_loqb+
k\ i\odro\ a\ bkqobifke\+ k\ \jlpqo\dbj al plil bj
i\slro\p _lj \ar]\àÜl k\ ifke\ kl pfpqbj\ mi\kqfl
afobql- OareopWMhWjpekAenapk,N\ppl Drkal+ s- 58+
m-11,17+ 1//1-
LMQMT+T-: GT?LMT?+ Q-Noldobpp fk teb\q+ prkciltbo+
\ka prd\o]bbq _riqfs\qflk fk Prppf\- 9appan :nklo
sepd MhWjpCkk], Llo_olpp+ s- 82+k- 2+m-3,5+ 1//8-
LMT?GQ+P- D-:QKWRF+R-H-Câobknk ai okhk a lhWjpW
ai [kj]e~çao pnkle[Weo.Tfàlp\9 Skfsbopfa\ab
Dbabo\i ab Tfàlp\ , Bbm\oq\jbkql ab Qlilp+ 0888-
288 m-
MJGTCGP?+D-?-: A?QRPM+d*QDPCBM+E- H-:IJCNICP+
B-: MJGTCGP?HSLGMP+?- Canpehe]W]a]k okhk a
jqpne~zk iejanWh ]W okfW.Jlkaofk\9 Cj]o\m\ Qlg\+
1//7-7 m-(Cj]o\m\ Qlg\- Afo_ri\o qá_kf_\+ 51)-
N?PLCQ+P-Canpehaokeh- Wcnksan$o cqe]a pk
kncWje[ ! ejkncWje[ banpehevano.B\sfp9 ?d?__bpp+
088/-08/ m-
N?T?L+ K- ?- Kl]fifw\àÜl lodÚkf_\ al _\i_Õ ofl
kl plil \qo\sáp ab \ar]l sboab- Gk9N?SJCRRG+
T-: QCE?LDPCBM+ P-MhWjpek]enapk7 \qr\ifw\àÜl
qb_kliçdf_\- QÜl N\ril9 Drka\àÜl A\odfii9 Drka\àÜl
?@(+ 0888- m-34,41-
N?T?L+ K- ?-: @JMAF+K- D-:XCKNSJQIG+ F- d*
KGW?X?U?+ K-: XMAMJCP+B- A- JWjqWh ]a Wjxheoa
mqáie[W ]a okhk a [kjpnkha ]a mqWhe]W]a. Jlkaofk\9
G?N?P+0881-28 m-(i?N?P- Afo_ri\o+ 65)-
NMRRICP+B-: PMK?L+ C-Q-Ccbfql al kfqoldâkfl bj
qofdl _riqfs\al \mçp afcbobkqbp pr_bppêbp ab _riqro\p-
0710 Rofdl kl @o\pfi
MaomqeoW8cnkla[qxneW 9nWoehaenW,@o\pãif\+BD+s- 22+
m-4/0,4/6+ 0887- Líjbol bpmb_f\i-
NMXX?L+ E- N\klo\j\ a\ \ar]\àÜl clif\o9 jbo_\al+
molaràÜl b ildãpqf_\- FjbkniW~çao 8cnkjãie[Wo,
Nfo\_f_\]\+ k- 012+m-00,01+1//7-
P?GH+@-s\k- Canpehe]W]a]k okhk a iWjafk ]a
jqpneajpao. Nfo\_f_\]\9 GNLG+1/00- 31/ m-
P?GH+@-s\k: A?LR?PCJJ?+ F-: OS?EEGM+H-
?-: DSPJ?LG+?- K- (Ca-)-Oa[kiaj]W~çao ]a
W]qZW~zk a [WhWcai lWnWk BopW]k ]a Pzk MWqhk.
1- ba- A\jmfk\p9 G?A+0885-174 m-(G?A @libqfj
qá_kf_l+ 0//)-
P?GH+@-s\k: OS?EEGM+H-?- J°pk]ko ]a Wjxheoa ]a
okhk lWnWbejo ]a banpehe]W]a.A\jmfk\p9 G?A+0872-
28 m-(G?A@libqfj qá_kf_l+ 70)-
P?KMQ+K- A\o\_qbofw\àÜl a\ _ros\ ab obpmlpq\
al qofdl Ó \mif_\àÜl ab kfqoldâkfl- MaomqeoW
8cnkla[qxneW 9nWoehaenW,@o\pcif\+BD+s- 05+k- 4+
m-500,504+087i-
PCGQ+C-K-: A?Q?+P-R-:KCBCGPMQ+A ?- AeWcjkoa,
lWpkiapneW a [kjpnkha ]a ]kaj~Wo ]a [anaWeo]a
ejranjk. N\ppl Drkal9 Skfsbopfa\ab ab N\ppl Drkal
, D\_ria\ab ab ?dolkljf\ b Kbaf_fk\ TbqbofkÕof\+
1//0-83 m-
PCSLG°M B? AMKGQQ°M@P?QGJCGP?BC NCQOSGQ?
BCRPGEMCRPGRGA?JC+1-+1//7+ N\ppl Drkal-
FjbkniW~çao p°[je[Wo lWnWWoWbnW,))01 qofdl
b qofqf_\ib-N\ppl Drkal9 AljfppÜl @o\pfibfo\ ab
Nbpnrfp\ ab Rofdl b Rofqf_\ib9Cj]o\m\ Rofdl9 Cj]o\m\
Ro\kpcboâk_f\ ab Rb_klildf\+ 1//7- 061 m-
PCSLG°M B? AMKGQQ°MACLRPM @P?QGJCGP?
BC NCQOSGQ?BCRPGEM+00-+1///+ Pfl Tboab-
FjbkniW~çao Q°[je[Wo lWnWW[qhpqnW]k pneck
jW nacezk ]k 9nWoeh[ajpnWh- oWbnW,))* a ,)),(
Pfl Tboab9Skfsbopfa\ab ab Pfl Tboab+1//0-58 m-
(Bl_rjbkqlp+ 0)-
PCSRCP+B- H-Rbjmbo\qb \ka pr],qolmf_\i _olmp- Gk9
PCSRCP+B- H-:PM@GLQML+H-@-MhWjpWjWhuoeo- Wj
ejpanlnapWpekj iWjqWh. Kbi]lrokb9 Gkq\h\ Nobpp+
0875- m-25,88-
PGRAFGC+H-R-Aifj\qb \ka plfi t\qbo-ik9 KSPNFW+J-
Q-:BMJJ+C-A: UCJAF+ J- D-Jkrejc ql pda ueah]
[qnra7 W]rWj[ao Wj] kZopW]ao. K\afplk9 ?jbof_\k
Ql_fbqv lc ?dolkljv , Aolm Q_fbk_b Ql_fbqv lc
?jbof_\ , Qlfi Q_fbk_b Ql_fbqv lc ?jbof_\+ 087/-
m-0,12- (Qmb_f\i mr]if_\qflk+ 28)-
PGRAFGC+H-R-Ueb\q me\pf_ absbilmjbkq-ik9 F?LIQ+
H-:PGRAFGC+H-R-Jk]ahejc lhWjp Wj] okehouopaio.
K\afplk9 ?jbof_\k Ql_fbqv lc ?dolkljv+ 0880-
m-20,43-
PMQ?+M-Q-:A?K?PEM+ A C-M- Ueb\q ]obbafkd clo
]bqqbo bccf_fbk_v fk melpmelorp rpb-ik9 Q?SLBCPQ+
D. A. (Ca-)-SdaWp bknpda jkj-pnW]epekjWh sWni
WnaWo.Káuf_l9 AiKKWR+ 0880- m-222,240-
Q?JCR+J- P-:?LEFGLMLG+ 1.; IMAFF?LL+ P-?-
?qfsfa\ab al \irjãkfl k\ pliràÜl ab plil al pfpqbj\
mi\kqfl afobql- OareopW:eajpábe[W RKF:ORT, Aorw
?iq\+ s- 0+k- 0+m-8,02+ 0888-
Q?K@?RRG+H-?-: QMSX? HSLGMP+G-E-: AMQR?+?- A Q-:
RMPKCL?+ A ?- Cpqfj\qfs\ a\ \_fabw mlqbk_f\i mbil
jáqlal al mF QKN bj plilp a\ cloj\àÜl A\frÕ ,
Llolbpqb al bpq\al al N\o\kÕ- OareopW9nWoehaenW]a
:eàj[eW ]k Pkhk, Tfàlp\+ s- 16+k- 1+m-146,153+ 1//2-
Q?LAFCX+ N-?- Ae\kdfkd qolmf_\i plfi cboqfifqv
m\o\afdjp9 colj @o\wfiql ?cof_\ \ka ]\_h- Gk9KMLGX+
?- A: DSPJ?LG+?- K- A: QAF?DDCPR+P-C-:D?ECPG?+
L- I-: PMQMJCK+A ?-: A?LR?PCJ?+ F- MhWjp-okeh
ejpanW[pekjo Wp10s-lE7 oqopWejWZhaWcne[qhpqna
Wj] bknaopnulnk]q[pekj. Tfàlp\9 @o\wfif\k Qlfi
Q_fbk_b Ql_fbqv+ 0886- m-08,17-
QAF?PD+P. A: JMPW+H-?- A\if]o\qfkd obcib_q\k_b
jb\probjbkqp ql mobaf_qlmqfj\i pfabaobpp kfqoldbk
o\qb clo _lokl 8cnkjkiu GkqnjWh,K\afplk+ V. 0/0+
k- 2+m-504,514+ 1//8-
QAFCCPCL+N-J- FjbkniW~çao okZna k pneckTriticum
oll. N\ppl Drkal9 CK@P?N?,ALNR+0875-23 m-
(CK@P?N?,ALNR- Bl_rjbkqlp+ 1)-
QAFJiLBUCGL+ H-?-: ?LEFGLMLG+G-T\of\]fifa\ab
elofwlkq\i ab \qof]rqlp ab cboqfifa\ab b \jlpqo\dbj
al plil kl pfpqbj\ mi\kqfl afobql- OareopW9nWoehaenW
]a :eàj[eW ]k Pkhk, Tfàlp\+ V. 13+k- 0+m-74,80+1///-
QAFMK@CPE+F- F-: UGCRFMJRCP+Q-EPGDDGL+R-
Q-:PCCTCQ+B- t-: A?@PCP?+K- J- DGQFCP+B- Q-:
CLB?JC+ B- K-: LMT?I+ H-K-: @?JIAMK+ I- Q-:
P?NCP+P-J-: IGRAFCL+L- P-:JMAIC+ K- ?-: NMRRCP+
I- L-: QAFU?PRX+ P-A: RPSK?L+ A A: RWJCP+B- B-
?ppbppfkd fkaf_bp clo mobaf_qfkd mlqbkqf\i kfqoldbk
jfkbo\ifw\qflk fk plfip rkabo afccbobkqj\k\dbjbkq
pvpqbjp- PkehP[eaj[a Pk[eapu kb 8iane[W GkqnjWh,
K\afplk+ V. 62+k- 4+m-0464,0475+ 1//8-
QFMCK?ICP+ F- C-:K_JC?L+ C-M-:NP?RR+N-D-@rccbo
jbqelap clo abqbojfkfkd ifjb obnrfobjbkq lc plfip
tfqe \mmob_f\]ib \jlrkqp lc buqo\_q\]ib \irjfkrj-
PkehP[eaj[a Pk[eapu kb 8iane[W Mnk[aa]ejco,
K\afplk+ V. 14+m-163,166+0850-
QGJJ?LN??+K- Kf_olkrqofbkqp \ka qeb krqofbkq
pq\qrp lc plfip9 \ dil]\i pqrav- Pljb9 D?M+0871-
333m-
QGOSCGP?+M-H-D-8]qZW~zk bkheWnai pneck.N\ppl
Drkal9 CK@P?N?,ALNR+0877-37 m-(CK@P?N?,ALNR-
Bl_rjbkqlp+ 0/)-
QGOSCGP?+M-H-D-A\i\dbj m\o\ qofdl kl @o\pfi-Gk9
PCSLG°M @P?QGJCGP?BC DCPRGJGB?BCBM QMJM+
04-: QGKNÉQGMQM@PC?AGBCXCA?J?ECK: 0871+
A\jmfk\p- 8[e]av a [WhWcai jk 9nWoeh.A\jmfk\p9
Ql_fba\ab @o\pfibfo\ b Afâk_f\ al Qlil9 Gkpqfqrql
?dolkéjf_l+ 0872- m-076,104-
QGOSCGP?+M-H-D-LrqofàÜl b \ar]\àÜl mlqÕppf_\
al qofdl kl @o\pfi-Gk9W?K?B?+ R-:GESC+I-: KSXGJJG+
l-: SQFCPUMMB+ L- P-MkpxooekjW Wcne[qhpqnW
ZnWoehaenW.Nfo\_f_\]\9 Gkpqfqrql a\ Nlq\pp\ % Dlpc\ql+
0871- m -338,375-
QGOSCGP?+M-H-D-Pbpmlpq\ a\p _riqro\p Ó_\i\dbj
b \ cçpclol bj plilp al Pfl Eo\kab al Qri b ab
Q\kq\ A\q\ofk\ b pbrp obcibulp qá_kf_l,b_lkéjf_lp-
Gk9I?KGLQIG+ H-:TMJIUCGQQ+Q-H-:@CAICP+D-
C :knnaperko ]W W[e]av ]k okhk. Q\kq\ K\of\9
Skfsbopfa\ab Dbabo\i ab Q\kq\ K\of\ , Abkqol ab
Afâk_f\p Pro\fp+ 0878- m-040,065-
QGOSCGP?+M-H-D-:QAFMJJCQ+B-: @?PRX+F- P-
Pbpmlpq\ al qofdl Ó \mif_\àÜl ab cboqfifw\kqbp clif\obp-
Gk9PCSLG°M ?LS?J AMLHSLR? BC NCQOSGQ?BC
RPGEM+8-+0866+ Jlkaofk\- Pkhko a p°[je[Wo [qhpqnWeo.
N\ppl Drkal9 CK@P?N?,ALNR+ 0866- s- 1+m-2/,28-
QMGJQSPTCWQR?DD-Hauo pk okehpWtkjkiu.
U\pefkdqlk9 SQB?,LPAQ+ 1/0/- 227 m-
QMSQ?+B- K- E-: JM@?RM+C- ?ar]\àÜl _lj cçpclol-
Gk9QMSQ?+B- K- E-: JM@?RM+C-:annW]k7 _loobàÜl al
plil b \ar]\àÜl- Ni\k\iqfk\+ BD9Cj]o\m\ Aboo\alp+
1//1\- m-036,057-
QMSQ?+B- K- E-: JM@?RM+C- :annW]k7 _loobàÜl al
plil b \ar]\àÜl- Ni\k\iqfk\+ BD9Cj]o\m\ Aboo\alp+
1//1]- 305 m-
QMSQ?+B- K- E-: JM@?RM+C- AloobàÜl a\ \_fabw
al plil- Gk9QMSQ?+B- K- E-: JM@?RM+C-:annW]k7
_loobàÜl al plil b \ar]\àÜl- Ni\k\iqfk\+ BD9
Cj]o\m\ Aboo\alp+ 1//1_- m-70,85-
QMSQ?+C L- ?- :qhperWnao]a pneck na[kiaj]W]Wo
jk 9nWoeh-1622 W1662. N\ppl Drkal9 CK@P?N?,
ALNR+0883-71 m-(CK@P?N?,ALNR- Bl_rjbkqlp+ 05)-
QMSQ?+B- K- E-: KGP?LB?+ J- L-: JM@?RM+C-:
A?QRPM+J- F- P- Káqlalp m\o\ abqbojfk\o \p
kb_bppfa\abp ab _\i\dbj bj plilp alp Aboo\alp-
OareopW9nWoehaenW]a :eàj[eW ]k Pkhk, A\jmfk\p+
s- 02+k- 1+m-082,087+ 0878-
QMSQ?+ B-K-E-: PCGL+R? K\kbgl a\ cboqfifa\ab al
plil m\o\ _riqro\p \kr\fp9 bumbofâk_f\p kl Aboo\al-
FjbkniW~çao 8cnkjãie[Wo, Nfo\_f_\]\+ k- 015+
m-0,6+ 1//8-
QRP?B?+ P- ?-: CAFCTCPPã?+F- C-:QRSBBCPR+E-
?- Pbi\_flkbp bkqob G\molar__flk ab do\kl v G\
_lk_bkqo\_flk ab kfqo\qlp bk ilp pbral q\iilp ab
s\ofba\abp ab qofdl- :eaj[eW ]ae Pqahk, @rbklp ?fobp+
s- 07+k- 0+m-53,57+ 1///-
QRSKK+ t-: KMPE?L+ H-H- 8mqWpe[[daieopnu7 \k
fkqolar_qflk bjme\pfwfkd _ebjf_\i bnrfif]of\ fk
k\qro\i t\qbop- Lbt Wloh9Hlek Ufibv+ 0870- 67/ m-
RCALMJMEG?Q ab molaràÜl ab plg\ , N\o\kÕ 1//6-
Jlkaofk\9 Cj]o\m\ Qlg\+ 1//5- 106 m-(Cj]o\m\ Qlg\-
Qfpqbj\p ab molaràÜl+ 0/)-
RCALMJMEG?Q ab molaràÜl ab plg\ , obdfÜl
_bkqo\i al @o\pfi 1//8 b 1/0/- Jlkaofk\9 Cj]o\m\
Qlg\: Ni\k\iqfk\+ BD9Cj]o\m\ Aboo\alp: Blro\alp9
Rofdl kl @o\pfiG072
Cj]o\m\ ?dolmb_rÕof\ Mbpqb+1//7- 151 m-
(Cj]o\m\ Qlg\- Qfpqbj\p ab molaràÜl+ 02)-
TGJCJ?+J-: QMSQ?+B- K- E-: QGJT?+H-C-?ar]\àÜl
mlqÕppf_\- Gk9QMSQ?+B- K- E-: JM@?RM+C-:annW]k7
_loobàÜl al plil b \ar]\àÜl- Ni\k\iqfk\+ BD9
Cj]o\m\ Aboo\alp+ 1//1- m-058,072-
TGRGG+E- A: JCGRC+D-D-:NPGMPG+H-A: ?OSGJ?LRC+ @-
N-K\kbgl m\o\ \rjbkql a\ bcf_fâk_f\ a\ \ar]\àÜl-
OareopWMhWjpekAenapk,N\ppl Drkal+ s- 0/6+ m-27,31+
1//7-
TGT?LAMQ+?- B- QnWpW]k]a banpehevW[ekj.K\aofa9
Caf_flkbp Krkaf,Nobkp\+ 0886-502 m-
U?JJ?AC+ ?- Aolm fjmolsbjbkq qeolrde
jriqfafp_fmifk\v \mmol\_ebp ql afccbobkq qvmbp lc
pqobppbp,G\t lc qeb j\ufjrj- GkqnjWhkb MhWjp
Kqpnepekj, Nefi\abimef\+ s- 02+k- 2.3+ m-202,214+
088/-
U?JJ?AC+ ?- Reb i\t lc qeb j\ufjrj- 9appan :nklo,
Llo_olpp+ s- 66+k- 1+m-1/,11+ 0882-
UCQRD?JJ+B- E-: UFGRLCW+B- ?-: @P?LBML+ B- K-
Ni\kq \k\ivpfp \p \k \fa fk cboqfifwfkd pj\ii do\fkp-ik9
UCQRCPK?L+ P- J- Pkehpaopejc Wj] lhWjp WjWhuoeo.
K\afplk9 Qlfi Q_fbk_b Ql_fbqv lc ?jbof_\+ 088/-
m-384,408-
UGCRFMJRCP+Q-:WhWcai jk 9nWoeh.N\ppl Drkal9
Cj]o\m\ Rofdl+ 1///- 0/3 m-(Cj]o\m\ Rofdl-
Bl_rjbkqlp+ 11)-
UGCRFMJRCP+Q-Ariqfsl fkqbo_\i\o ab k\]l cloo\dbfol
bkqob jfiel b qofdl b obpmlpq\ ab qofdl \ kfqoldâkfl-
Gk9PCSLG°M QSJ,@P?QGJCGP?BC AGÃLAG?BM QMJM+
3-+1//1+ Nloql ?ibdob- Pkhko a mqWhe]W]aWiZeajpWh7
obprjlp bum\kafalp- Nloql ?ibdob9 Ql_fba\ab
@o\pfibfo\ ab Afâk_f\ al Qlil , Lí_ibl Pbdflk\i Qri:
SDPEQ , Bbm\oq\jbkql ab Qlilp+ 1//1- 2 m-0
AB,PMK-
UGCRFMJRCP+Q-Dçpclol kl plil b \ _riqro\ al
qofdl- Gk9W?K?B?+ R-:?@B?JJ?+ Q-P-Q-Câobknk
jW Wcne[qhpqnWZnWoehaenW.Nfo\_f_\]\9 ?ppl_f\àÜl
@o\pfibfo\ m\o\ Nbpnrfp\ a\ Nlq\pp\ b al Dlpc\ql+
1//3- m-346,383-
UGCRFMJRCP+Q-áj]e[ao ]a ]eolkjeZehe]W]a ]a
jepnkcàjek jk okhk jk oeopaiW lhWjpek ]enapk
lWnW[anaWeo]a ejranjk a iehdk. N\ppl Drkal9
Cj]o\m\ Rofdl+ 1//2- 87 m-Pbi\qçofl qá_kf_l cfk\i
al Qr]molgbql /3-0888-25/-/0 sfk_ri\al \l Nolgbql
K\kbgl al kfqoldâkfl kl pfpqbj\ mi\kqfl afobql- LÜl
mr]if_\al-
UGCRFMJRCP+Q-Jfjfq\àêbp kl rpl a\ obi\àÜl IH
(A\*Kd)'" kl plil k\ ob_ljbka\àÜl ab mlqÕppfl- Gk9
PCSL°M BC NCQOSGQ?BC QMH?B? PCEG°M QSJ+14-+
0886+ N\ppl Drkal- 8pWa naoqiko ... N\ppl Drkal9
Cj]o\m\ Rofdl+ 0886- m-025-
UGCRFMJRCP+Q-MWnyiapnko ]a ]ebqozk ]a lkpxooek
jk okhk - nahWpânek]a Wj]Wiajpk ]k lanák]k ]a
oapaiZnk ]a 1660 WiWn~k ]a 1662. N\ppl Drkal9
1531 Rofdl kl @o\pfi
CK@P?N?,ALNR: @o\pãif\+BD9ALNn+ 0881- 031 m-
UGCRFMJRCP+Q-Mkqoek a hWrnWlnkbqj]W a oaq
abaepk jW k[knnàj[eW ]a iWh-]k-l° ai pneck. N\ppl
Drkal9 CK@P?N?,ALNR+ 0867- 02 m-
UGCRFMJRCP+Q-:NCPSXXM+E-: RMKK+ E- M- Ccbfql a\
j\qáof\ lodÚkf_\ al plil b a\ _riqro\ mob_babkqb
k\ obpmlpq\ al qofdl Ó\mif_\àÚl ab kfqoldâkfl kl
pfpqbj\ mi\kqfl afobql- Gk9PCSLG°M QSJ,@P?QGJCGP?
BC AGxLAG?BM QMJM+1-+0887+ Q\kq\ K\of\-
Oaoqiko atlWj]e]ko ... Q\kq\ K\of\9 Ql_fba\ab
@o\pfibfo\ ab Afâk_f\ al Qlil+ 0887- m-0,3- 0 AB,PMK-
UGCRFMJRCP+Q-:QAFCCPCL+N-J-: A?GCP°M+C-:
ES?PGCLRG+C-K-: QGJT?HSLGMP+H-N-Ccbfql a\
\mif_\àÜl ab kfqoldâkfl \l plil k\ nr\ifa\ab al
doÜl b kl obkafjbkql ab _riqfs\obp ab qofdl- Gk9
AMLEPCQQM @P?QGJCGPMBC AGÃLAG?BM QMJM+20-+
1//6+ Eo\j\al- 8jWeo ... Tfàlp\9 Ql_fba\ab @o\pfibfo\
ab Afâk_f\ al Qlil+ 1//6- 2 m-0 AB,PMK-
UGLRCP teb\q doltbop _\ibka\o- Gk9UGLRCP
molar_qflk j\kr\i- Q\ph\qllk9 Skfsbopfqv lc
Q\ph\q_ebt\k+ 1//1- Ae\m- 5- Bfob_q,pbbafkd
bnrfmjbkq- Bfpmlkãsbi bj9 ;eqqm9..ttt-rp\ph-_\.
\dof_riqrob.mi\kqp_f.tfkqb__bob\ip.Ufkqbo[teb\q.
_lkqbkqp-mem=- ?_bppl bj9 20 j\o- 1/0/-
UMJD+@-AeWcjkope[ pa[djemqao bkneilnkrejc
[nkl lnk]q[pekj. Lbt Wloh9Dlla Nolar_qp Nobpp+
0885-315 q.
X?K@P?LM+ K- K- Kb_e\kf_\i _rqqfkd lo do\wfkd lc
]ob\a teb\q (CKHMHENIDFLMHONI)\ka fqp\ppl_f\qflk
tfqe clo\db pmb_fbp fk qeb Qlrqe,Abkqo\i Aefib- Gk9
GLRCPL?RGML?J UMPIQFMN ML D?ASJR?RGTC?LM
BMS@JC NSPNMQCUFC?RQ+ 0884+ J\ Cpq\kwrbi\.
Alilkf\- UMnk[aa]ejco ...hJ\ Cpq\kwrbi\.Alilkf\9
GLG?:Kbuf_l9 AiKKWR+ 0885- m-42,50-
8Vb]WMclkW
Qofdl kl ?o\pfii074
FRabNUJZTJVbRWMR]NbW.
NdWTclkWN
RUZTNUNVbJlkW
9Wam5TWR]4NVJ]MRV
EJRVWTMW1TKN]bW:WLQQJVV
9WamDN]NR]JMJ FRTdJ9cVRW]
FR]RWIRNbQqTbN]
1VbWVRW6JPJVNTTW
1]LNVRWFJbbTN]
1VMN]aWVFJVbR
im mifim miYl] im koXcmm] \]m]h,pifp] X nlcncZofnolXhi =lXmcfm°i)jl]\igchXhn]g]hn]) GXnimmifim)
<lacmmifim] I]immifim- Ag g]hil jlijil,
º°i) iZill]g Kfchnimmifim)>XgYcmmifim]
Icnimmifim- Ag a]lXf) GXnimmifim] <laÃm,
mifim m°i mifim jli_oh\im) Y]g \l]hX\im
] \cmnlcYoÃ\im]g l]f]pim moXp],ih\ofX\im
Xih\ofX\im) m]g fcgcnXºÍ]m jXlX Xg]ZX,
hctXº°i XalÃZifX- <i Zihnl~lci) I]immi,
fim)Kfchnimmifim] >XgYcmmifim)Zig ]f]pX,
\X _l]koÁhZcX) m°i lXmim)gXf \l]hX\im ]
Xjl]m]hnXg fcgcnXºÍ]m Ú g]ZXhctXº°i ]g
\]ZillÁhZcX \] j]\l]aimc\X\] ] nijialX,
_cXXZc\]hnX\X 'NENOAH<---) 0888: NOMA>F
]n Xf-)1//7(-
NiY Zih\cº°i hXnolXf) alXh\] jXln]
\]mm]mmifimXjl]m]hnX _iln] fcgcnXº°i koÃ,
gcZX Xi \]m]hpifpcg]hni \] ]mj»Zc]mZof,
ncpX\Xmko] ZigjÍ]g im gi\]fim \] jli,
\oº°i ko] chn]alXg X ZofnolX \] nlcai
'CeUgUNh\HRfgoih\ G-()\]mnXZXh\i,m] l]Xº°i
~Zc\X)jl]m]hºX \] XfogÃhci nliZ~p]f) YXcrX
\cmjihcYcfc\X\] \] _Ém_ili ] YXcrXmigX ]
mXnolXº°i jil YXm]mnliZ~p]cm)m]h\i ZfXmmc,
_cZX\im)_l]ko]hn]g]hn]) Zigi \cmnlÉ_cZim-
J n]il \] gXn»lcX ila«hcZX \i mifi) ]g a],
lXf) lXlXg]hn] ofnlXjXmmX2%) ]gYilX jim,
mXXfZXhºXlkoXhnc\X\] moj]lcil X 3% ]g
XfaohmGXnimmifim)I]immifim ] >XgYcmmifim
'NENOAH<---) 0888: NOMA>F]n Xf-)1//7(-
Jm XnlcYonim_ÃmcZim)ch]l]hn]m ÚZih\c,
º°i hXnolXf)Zih_]l]g X ]mm]mmifim cfcgc,
nX\X l]mnlcº°i Xi \]m]hpifpcg]hni \] ]m,
j»Zc]m ZofncpX\Xm-IXm ZfXmm]mGXnimmifi)
<lacmmifi) Icnimmifi ] >XgYcmmifi)X_lXº°i
XlacfXjl]\igchXhn] » ZigjimnX jil gch],
lXcm\i ncji 090 'ZXofchcnX(] jil Érc\im \]
_]lli ] XfogÃhci) ko] Zih_]l]g ]f]pX\X ]m,
nXYcfc\X\] XimgcZliXal]aX\im- < ]mnXYcfc,
\X\] \im gXZliXal]aX\im » \]j]h\]hn] \i
hÃp]f] \X koXfc\X\] \X gXn»lcXila«hcZX \i
mifi- <jl]m]hnXg Xch\X) jilimc\X\] ninXf
ko] ji\] ofnlXjXmmXlX /)5/ g.g& ]) Zih,
m]ko]hn]g]hn]) ]f]pX\X j]lg]XYcfc\X\] Ú
~aoX ] Xi Xl)YXcrXl]mcmnÁhZcXÚ j]h]nlXº°i
\] lXÃt]m)Y]g Zigi g»\cX XYXcrXmomZ]nc,
Ycfc\X\] hXnolXfÚ]lim°i bÃ\lcZX'OXY]fX0(-
'750 Qofdl kl ?o\pfi
3TJaaNMNaWTW 3TJaaNbNebc]JT
IRSbhR*( BXnil ]li\cYcfc\X\] \i mifi \] XfaohmmifimYlXmcf]clim-
6WVbN6JbW]:R
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PgX p]t Zillcac\Xm Xm\]_cZcÁhZcXmkoÃ,
gcZXml]fXncpXm} l]Xº°i ~Zc\X)} migX ] }
mXnolXº°i \] YXm]mnliZ~p]cm] Ú \cmjihcYcfc,
\X\] \] honlc]hn]m) jlchZcjXfg]hn] _Ém_ili
] jin~mmci) ]mm]mmifimnilhXg,m] ]jc]onlÉ,
_ÃZim)Zihmncnoch\i,m] ]g mifim \] ]f]pX\i
jin]hZcXf jXlX i \]m]hpifpcg]hni XalÃZifX
'>JMMAE<]n Xf-)1//3(- I]mm] Zihn]rni) \]m,
nXko] » Zl]\cnX\i ÚmchaofXll]\] \] fXYi,
lXnÉlcim\] Xh~fcm]\] mifi ] \] n]Zc\i p],
a]nXf ]mnlonolX\X hi =lXmcf)Zig iYd]ncpi
\] moYmc\cXlZill]ºÍ]m l]fXncpXmÚ _]lncfc\X,
\] koÃgcZX\im mifim] } honlcº°i \Xm]mj»,
Zc]mZofncpX\Xm-Ii =lXmcf)XXh~fcm]\] mifi
» XjfcZX\X)Zigi mojiln] } Zill]º°i \X _]l,
ncfc\X\] koÃgcZX\i mifi) \]m\] i m»Zofi 08-
Ahnl]nXhni) _ic him Xhim085/ ko] ]mmXl]\]
\] fXYilXnÉlcimXmmogcocgjiln«hZcX Zigi
XfcZ]lº] Xi \]m]hpifpcg]hni \X XalcZofno,
lX chn]hmcpX\] al°im hi KXÃm-KXlXXmifc\c,
_cZXº°i \]mm] jliZ]mmi pXfcimi \] mojiln] Ú
XalcZofnolX)i nlcai ji\] m]l XjihnX\i Zi,
gi ogX \Xm]mj»Zc]m\] ]rZ]jZcihXf Zih,
nlcYocº°i-
< jXlncl \X \»ZX\X \] 085/) Xg]fbilcX
\X _]lncfc\X\] koÃgcZX\i mifi) XmmiZcX\X
Zih\cºÍ]m _Xpil~p]cm \i g]lZX\i \] al°im
] XchZ]hncpimjlijilZcihX\im jil jifÃncZX
\] Zl»\cni XalÃZifXmoYmc\cX\i)Zihmncnoco
mojiln] Ú nlXhm_ilgXº°i \] mcmn]gXmnlX,
\cZcihXcm\] jli\oº°i) Zigi j]Zo~lcX ]r,
n]hmcpX)_fil]mnXm)ZXgjim hXnolXcm]) chZfo,
mcp])Ú gihiZofnolX \] nlcai) ]g chn]hmX
jli\oº°i \] al°im) Zig jl]\igch«hZcX \X
moZ]mm°i\] ZofnolXmnlcai.midX '<WmNUaR\Hl
'G-( H]llcfE-(-
J hipi mcmn]gX\] jli\oº°i X\inX\i)
ZihdoaXh\i Xj]hXm g]fbilcX \X _]lncfc\X,
\] koÃgcZX\i mifi) n]llXZ]Xg]hni ] m]g],
X\olX ]g Zihnilhi Zigi jl~ncZXmZihm]l,
pXZcihcmnXm)\]m]hZX\]io) hog jlcg]cli
gig]hni) X m]hmXº°i \] og Xalih]aÉZci
c\]Xf jXlX Xjligiº°i \] \]m]hpifpcg]hni
l]acihXf ]) hog m]aoh\i gig]hni) nlXhm,
_ilgio,m] hX jlchZcjXf ZXomX\] \]alX\X,
º°i \im mifim-
< _XfnX\] ZihmZcÁhZcXZihm]lpXZcihcm,
nX)i chZcjc]hn] \igÃhci \i Zihb]Zcg]h,
ni l]fXncpi XimjliZ]mmim \] ]lim°i bÃ\lc,
ZX] Xjl]\igch«hZcX \] jifÃncZXmXalÃZifXm
cg]\cXncmnXm] i_omZX\ilXm \X j]lZ]jº°i
\c_]l]hZcXf) ]hnl] X jl]m]lpXº°i \i jin]h,
ZcXfjli\oncpi ] Xijilnohc\X\] \] h]aÉZci
l]hn~p]f) l]mnlchaclXg i hipi mcmn]gX\]
jli\oº°i X g»ni\im chX\]koX\im \] gX,
h]di \] mifi \cXhn] \XmZih\cºÍ]m ]\X_i,
Zfcg~ncZXml]acihXcm&)]hpifp]h\i ko]cgX
\] l]mÃ\oim ZofnolXcm)giYcfctXº°i chn]h,
mX\] mifi ] omi \] n]llXmchXjnXmXZofno,
lXmXhoXcm)]g ko] Xmjl~ncZXmZihm]lpXZci,
hcmnXmX\inX\XmgimnlXlXg,m] chmo_cZc]hn]m
jXlX i Zihnlif] ]_cZXt\X ]lim°i- J omi ]r,
Z]mmcpi\] XlXºÍ]m].io alX\Xa]hm moj]l_c,
ZcXcm)] ZihnchoXg]hn] hXmg]mgXmjli_oh,
\c\X\]m) jlipiZXlXg \]m]mnlonolXº°i \X
ZXgX\XXl~p]f) Zigi ]_]cni \X l]\oº°i \X
]mnXYcfc\X\]\] Xal]aX\im) chZl]g]hni \i
Ãh\cZ] \] XlacfX\cmj]lmX]g ~aoX)Xog]h,
ni \X \]hmc\X\] \i mifi ] l]\oº°i XZ]hno,
X\X\X gXZlijilimc\X\]) \X jilimc\X\] ni,
nXf] \X nXrX\] ch_cfnlXº°i\] ~aoXhi mifi)
ZofgchXh\i Zig chn]hmi jliZ]mmi \] ]li,
m°i bÃ\lcZX'OXY]fX1(-
J X\p]hni \i mcmn]gXjfXhnci \cl]ni
X\inX\i ]g fXlaX]mZXfX] Zihn]rnoXfctX,
\i hi «gYcni \X XalcZofnolXZihm]lpXZci,
hcmnXko]) ]hn]h\c\X Zigi og Zigjf]ri
n]ZhifÉacZi iYd]ncpXh\i jl]m]lpXl) g],
Qofdl kl ?o\pfi F076
fbilXl ] incgctXl im l]Zolmim hXnolXcm)
g]\cXhn] i gXh]di chn]alX\i \i mifi) \X
~aoX ] \X Yci\cp]lmc\X\]) \]pc\Xg]hn]
ZigjXncYcfctX\XZig i omi \] chmogim ]r,
n]lhim) l]_f]nco l]f]pXhn] Xg]hctXº°i \im
jliYf]gXm X_]nimXi gXh]di chX\]koX\i
\i mifi) Zl]\cnX\i Xi jl]jXli Zihp]hZci,
hXf '?AI<M?EI: FJ>DD<II) 1//0(-
Bpfdbi amrfrsbiR nhRlsfmafpbsm
< ]rjfilXº°i \] mcmn]gXmXalÃZifXm
jli\oncpim m]g jl]jXli \] mifi » n°i Xh,
ncaXkoXhni XXalcZofnolX)n]h\i mc\i jlX,
ncZX\X)j]fi g]him) Xn» Z]lZX \] 3-///
Xhim X-Z-)»jiZX ]g ko] molaco i XlX\i)
chp]hnX\i j]fim ]aÃjZcim-D~ ]pc\ÁhZcXm
\] ko] ]mmXjl~ncZXnXgY»g ]lX ]gjl]aX,
\X jil ZcpcfctXºÍ]mhXncpXm\X <g»lcZX GX,
nchX-N]g]hn]m \] gcfbi 'ERH\Hmf G-()jil
]r]gjfi) ]lXg m]g]X\Xm]g ZipXmXY]l,
nXmZig pXlXmjihncXao\Xm \] gX\]clX ]
XmjfXhnXm\XhchbXmgXh]dX\XmgXhoXf,
g]hn] 'HPTEGGE)0888(-
IRSbhR1- K]l\Xm \] mifi jil ]lim°i) ]g \cmnchnimmifim \i =lXmcf] \c_]l]hn]m gi\]fim \] jli\oº°i) miY
jl]jXli Zihp]hZcihXf Zig l]mnimZofnolXcmko]cgX\im '>KL() jl]jXli Zihp]hZcihXf Zig l]mnimZofnolXcm
chZiljilX\im '>KE() jl]jXli l]\otc\i 'KM( ] mcmn]gXjfXhnci \cl]ni 'NK?( -
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IX XnoXfc\X\]) ]g gocnXm l]aci]m \X
<g»lcZX \i Nof) \X <g»lcZX >]hnlXf ] \i
H»rcZi) ZXgjih]m]m nlX\cZcihXcmXch\Xonc,
fctXg ]kocjXg]hnim lo\cg]hnXl]m) \i ncji
"mXlXko~")\]mZlcni jil ?Xffg]s]l '1//0(
Zigi bXmn]jihncXao\X \] gX\]clX io Zig
jihn]clX \] _]lli \] _ilgX fXgchXl) ] ]hrX,
\Xm] _XZÍ]mZigi _]llXg]hnXm ]rZfomcpXm
jXlX jl]jXlXl i n]ll]hi jXlX X m]g]X\o,
lX- J Zihdohni \] jliZ]mmim ko] ZigjÍ]g
]mmXn»ZhcZXl]mog],m] Xi Ziln] io } ZX,
jchX \X p]a]nXº°i ]mjihn«h]X ] Ú XY]lno,
lX \] ZipXmjXlX X \]jimcº°i \] m]g]hn]m
'HPTEGGE)0888(- KilnXhni) i Xni \] m]g],
Xl m]g jl]jXli \] mifi molaco Zig X jlÉ,
jlcX XalcZofnolX)]pifoch\i) Zihno\i) jXlX
i ]gjl]ai \] XlX\im ] \] alX\]m) \] nlX,
º°i bogXhX) XhcgXf ] g]Z«hcZX) ] chn]hmi
l]pifpcg]hni \X ZXgX\Xmoj]l_cZcXf\i mifi
'?AMKN>D)0887(-
<m jlcg]clXm l]_]lÁhZcXm l]fXncpXmÚ
jimmcYcfc\X\] \] gXh]di ginig]ZXhctX\i
\] mcmn]gXmXalÃZifXmjli\oncpim) m]g jl],
jXli \] mifi) _ilXg \]mZlcnXmjil A\qXl\
D- BXofeh]l ]g 0832) hi fcpli cWbk\Ha"f
;bWWm'< nifcZ] \i fXplX\il() ko] ]h_XnctXpX
h°i bXp]l lXt°i Zc]hnÃ_cZXj lX XlXl i mifi
'=<FAM]n Xf-)0885(- Bic)Zihno\i) hXm]aoh,
\X g]nX\] \X \»ZX\X \] 083/) hX AmnXº°i
Arj]lcg]hnXf \] MinbXgmn]\) EhafXn]llX)
ko] i jl]jXli \] mifi jXmmio Xm]l Zihmc,
\]lX\i \cmj]hm~p]f) \]m\] ko] h°i bio,
p]mm] Zigj]ncº°i jil jfXhnXm \XhchbXm
'FJMJIF<) 0862(- KXlX X c\]hnc_cZXº°i
\]mm] jliZ]mmi molaclXg Xm]rjl]mmÍ]m nR,
eb,gUW!HSR)ab,gUW!HSR)ab,gUWW)PUeRNg,fRRPUad)
PUeRNgPeUW!UaS)fbP,cWHagUaS)fbP,fRRPUaS) NTR,
\UNHW,cWbhSTUaS)PUeRNg,cWHagUaS)eRfUPhRGHe,
\UaS '=<FAM ]n Xf-) 0885( ] cWbkWRffGHe,
\UaS 'GEOOGA)0876( ko]) hi =lXmcf)_ilXg
nlX\otc \Xm jXlX "m]g]X\olX \cl]nX" io
"jfXhnci \cl]ni" ]) hX XnoXfc\X\]) jXlX
"mcmn]gXjfXhnci \cl]ni"-
J jfXhnci \cl]ni) ]hnl]nXhni) mÉm]nil,
hio pc~p]f ]g ~l]Xm]rn]hmcpXm\] fXpiolX
XjXlncl \i \]m]hpifpcg]hni \X n]ZhifiacX
\] Zihnlif] koÃgcZi \] jfXhnXm\XhchbXm
'?AMKN>D)0887(- J jcih]clcmgi h]mmXfchbX
n]ZhifÉacZX» Zl]\cnX\i ÚEgj]lcXf >b]gcZXf
Eh\omnlc]m, E>E)\X EhafXn]llX)jil n]l fXhºX,
\i hi g]lZX\i) ]g 0850) Xgif»ZofX \]hi,
gchX\X cHeHdhHg)b]lYcZc\X \] ZihnXni ] \]
Xº°i ninXf-J \]m]hpifpcg]hni \]mmXgif»,
ZofX» Zihmc\]lX\i Zigi i ]p]hni \] gXcil
l]f]p«hZcX jXlX Xjlijofm°i \i jfXhnci \cl],
ni) ]g fXlaX]mZXfX'REGAN:CPA?AN)0864X(-
J nlcai _ic ogX \XmjlchZcjXcm]mj»Zc]m
ko] moYmc\cioXpcXYcfctXº°i\i jfXhnci \cl],
ni ]g fXlaX]mZXfX)]g gocnim jXÃm]m-< jlc,
g]clX fXpiolX Zig]lZcXf ginig]ZXhctX\X
miYjfXhnci \cl]ni) \] ko] m]n]g hinÃZcX)_ic
cgjf]g]hnX\X jil DXlls Sioha ] GXql]h,
Z] Sioha) ]g D]lh\ih) F]hnoZes) AP<- Am,
mXfXpiolX l]mofnio \] ogX Xº°i XlncZofX\X
Zig Xch\ÓmnlcX\] g~kochXmXalÃZifXm<ffcm
>bXfg]lm) X koXf) ]g 0855) fXhºio X jlc,
g]clX m]g]X\ilX jXlX jfXhnci \cl]ni Zig
\cmZi ih\ofX\i _lihnXf) jXlX Ziln] \X jX,
fbX 'KDEGGEKN:SJPIC) 0862(- Ag 0856) ]m,
m]mXalcZofnil]m pcXYcfctXlXgXmoZ]mm°i\]
ZofnolXm\] nlcai.midX)]g og g]mgi Xhi
XalÃZifX)]g \]ZillÁhZcX \i aXhbi \] n]g,
ji hX m]g]X\olX \X midX)]_]noX\X ]g m],
koÁhZcXcg]\cXnX Ú Zifb]cnX \] nlcai jli,
jilZcihX\X j]fi jfXhnci \cl]ni '?AMKN>D)
1//6(- IXmjlX\XlcXm\i >XhX\~) i \]m]hpif,
pcg]hni \i jfXhnci \cl]ni _ic XfcZ]lºX\i hX
nlcncZofnolX)l]\otch\i X]lim°i ]ÉfcZX)g],
fbilXh\i XZihm]lpXº°i \X ~aoX hi mifi ]
]f]pXh\i i l]h\cg]hni \] al°im- IX <om,
nl~fcX)]g 086/) i nlcai nXgY»g _ic XZofno,
lX jcih]clX ]g Zofncpi miYjfXhnci \cl]ni)
Zih\otc\i ]g ~l]Xm jXmn]dX\Xm)Zig aX,
hbi \] n]gji l]f]pXhn] jXlX j]lgcncl mo,
Z]mmiÚm]koÁhZÃXjXmnXa]g.nlcai 'REGAN:
CPA?AN)0864X(-
Ii =lXmcf)Xmjlcg]clXm ZcnXºÍ]mmiYl] X
h]Z]mmc\X\] \] cgjf]g]hnXº°i \] ogX Xalc,
ZofnolX YXm]X\X]g mcmn]gXmZihm]lpXZci,
hcmnXm\XnXg \] 0850 ] _ilXg l]XfctX\Xmjil
Qc]clX ] BlXtc]l '0850(- Jm Xonil]m \]mZl],
pcXg i mcmn]gX\]higchX\i \] Zofncpi gÃ,
hcgi ko]) hX»jiZX) ]mnXpXm]h\i \]m]hpif,
pc\i ]g \cp]lmim jXÃm]m]) jilnXhni) nXgY»g
ji\]lcX ZihnlcYocl jXlX i ]mnXY]f]Zcg]hni
\X XalcZofnolXZihm]lpXZcihcmnXhi KXÃm-
Ahnl]nXhni) XmgincpXºÍ]m ko] cgjof,
mcihXlXg Xchnli\oº°i) XX\XjnXº°i) i \],
m]hpifpcg]hni ] Xcgjf]g]hnXº°i \i jfXh,
nci \cl]ni ]g) jlXncZXg]hn]) ni\i i goh\i
_ilXg) ch\cmnchnXg]hn] 'REGAN: CPA?AN)
0864X(9Zihnlif] \] ]lim°i bÃ\lcZX] ]ÉfcZX:
gXcil Xjlip]cnXg]hni \i omi \X n]llX: ]Zi,
higcX \] n]gji) \] g°i,\],iYlX) \] Zig,
YomnÃp]f)\] Zill]ncpim ] \] _]lncfctXhn]m:
g]hil \]maXmn])gXhon]hº°i ] \cp]lmc\X,
\] \] ]kocjXg]hnim XalÃZifXm:] g]hil cg,
jXZni h]aXncpi miYl] i XgYc]hn]- J gXh]di
\] jfXhnXm\XhchbXm)og \im jliYf]gXm \]
gXcil Zigjf]rc\X\] ] \] gXcil Zomniij],
lXZcihXf \i mcmn]gX)Zihmncnocoog Zigjf],
ri \] jliZ]mmim n]ZhifÉacZim \] Zihmc\]l~,
p]cm] ZihnÃhoimXjlcgilXg]hnim) nXhni hX
\cp]lmc\X\] \] b]lYcZc\Xmi_]lnX\im Zigi
hX ]pifoº°i \] ]kocjXg]hnim ] XjlcgilX,
g]hni \X n]ZhifiacX \] XjfcZXº°i- J p]hZc,
g]hni \X jXn]hn] \] Zihmc\]l~p]f hÓg]li
\] b]lYcZc\Xm]mm]hZcXcmjXlX i Árcni \i gX,
h]di chn]alX\i \] jfXhnXm\XhchbXm)] XZih,
m]ko]hn] _foÁhZcX\] jli\onim a]h»lcZim)
XZcllio X ZihZillÁhZcX hi g]lZX\i \]mn]
chmogi) l]mofnXh\i ]g ]rjl]mmcpX ko]\X
hi Zomni\] jli\oº°i \] fXpiolXmgXh]dX,
\XmmiYjfXhnci \cl]ni- I]mm] Zihn]rni) \]m,
nXko] » l]_]lc\i Ximb]lYcZc\Xma]h»lcZim
\] jlchZÃjci Xncpiafc_imXni-J jl]ºi jil fc,
nli \] afÃ_imXni)jil ]r]gjfi) \]Zl]mZ]o \]
M$74)23) hi Xhi \] 0875) jXlX M$40)//) ]g
0878) M$ 04)32) ]g 1///) M$ 8)32) ]g 1//1
Qofdl kl ?o\pfi F078
'<NNJ>E<zyJ ---) 1//3() ] jXlX Z]lZX \] M$
7)//) hX XnoXfc\X\]- < chnli\oº°i \X midX
nlXhmaÁhÃZX)NidXMioh\oj M]X\s") XjXlncl
\i chÃZci\im Xhim1///) _XZcfcnio]g gocni
i gXh]di \] jfXhnXm\XhchbXm)]g lXt°i \X
]f]pX\X m]f]ncpc\X\] ] _f]rcYcfc\X\] n]gji,
lXf jXlX XXjfcZXº°i \i jlchZcjci XncpiafÃ,
_imXni-AmmXchipXº°i n]ZhifÉacZXji\] m]l)
nXgY»g) Zihmc\]lX\X Zigi cgjilnXhn] _X,
nil cgjofmcihX\il \X X\iº°i \i jfXhnci \c,
l]ni- < NidXMioh\oj M]X\s" ] Xko]\X \i
jl]ºi \] b]lYcZc\Xm)XmmiZcX\XmÚ ]ZihigcX
\] g°i \] iYlX) \] bilX g~kochX) \] Zig,
YomnÃp]f)\] ZXfZ~lci] \] _]lncfctXhn] 'OXY],
fX2() ZihnlcYoÃlXg ]rjl]mmcpXg]hn] jXlX X
l]\oº°i \i Zomni \] jli\oº°i \X fXpiolX
miY jfXhnci \cl]ni) nilhXh\i,m] _Xnil]m \]
l]f]pXhn] ZihnlcYocº°i gincpXZcihXf } X\i,
º°i '?AI<M?EI ]n Xf-)1//7X(- Ahnl]nXhni) i
Xog]hni \] l]h\cg]hni \Xm]mj»Zc]mZofnc,
pX\Xm)ZihdoaX\i Xi g]hil Zomni\] jli\o,
º°i) ji\] m]l XjihnX\i Zigi _Xnil \]Zcmcpi-
IRSbhR 2- M]\oº°i \X \]gXh\X \] XfaohmjXl«,
g]nlim ]ZihÊgcZim) l]mofnXhn]\X X\iº°i \i mcmn],
gX jfXhnci \cl]ni hi =lXmcf-
DJ]jUNb]W NLWVpURLW ENMclkWMJMNUJVMJ
{f]i \c]m]f
H°i \] iYlX
DilX g~kochX
K]l\X \] mifi jil ]lim°i
K]l\X \] _Ém_ili jil ]lim°i
K]l\X \] jin~mmci jil ]lim°i
48)2/
3)66
4)12
03)//
0/)//
02)//
fcnlim.bX.Xhi
bilXm.bX.Xhi
bilXm.bX.Xhi
n.bX.Xhi
ea.bX.Xhi
ea.bX.Xhi
6mlsb0 1aRnsRaR ab 4blRpafl "*//.'(
8lspmatzxmamrfrsbiR nhRlsfm
afpbsmlm 2pRrfh
J Xhi 0858 » XjihnX\i Zigi gXlZi
bcmnÉlcZi\X chnli\oº°i \i jfXhnci \cl]ni
hi =lXmcf-I]mm] Xhi) imjli_]mmil]m I]qnih
HXlnchm] Goct B]lhXh\i >i]fbi \] NiotX)
08/ FQofdl kl ?o\pfi
\X Phcp]lmc\X\] B]\]lXf \i Mci ClXh\] \i
Nof , PBMCN)m]g]XlXg) ]rj]lcg]hnXfg]h,
n]) hi Kimni <alij]Zo~lci \i Hchcmn»lci \X
<alcZofnolX ]g I°i,H],Oiko]) Mci ClXh,
\] \i Nof)og b]ZnXl] \] milai 'BbeSTh\ MU,
NbWHeG-()m]g jl]jXli jl»pci \] mifi) gXh,
n]h\i im l]mÃ\oim \X ZofnolX Xhn]Z]\]hn]
hX moj]l_ÃZc]\i mifi- < m]g]X\olX _ic l],
XfctX\XZig ogX m]g]X\ilX ]mj]ZÃ_cZXjX,
lX jfXhnci \cl]ni) gXlZX =o__Xfi)cgjilnX\X
\im AP< j]fX PBMCN)XnlXp»m\i >ihpÁ,
hci HA>.PN<E?- AmmX» Zihmc\]lX\X X jlc,
g]clX ij]lXº°i \] jfXhnci \cl]ni) ]g ]mZX,
fX\] fXpiolX ginig]ZXhctX\X) ko] m]n]g
l]acmnli hi =lXmcf-GXg]hnXp]fg]hn]) X]r,
j]lcÁhZcX h°i n]p] Zihnchoc\X\]) jicm Xm],
g]X\ilX) fiai Xm]aocl) _ic XZc\]hnXfg]hn]
\]mnloÃ\X ]g og chZÁh\ci '=JMCAN)0882(-
< jXlncl \]mm] _Xni) i jliZ]mmi \] ch,
nli\oº°i \i jfXhnci \cl]ni hi =lXmcfpifnio
Xn]l l]acmnlim ]g 0860) Zig i ]mnXY]f]Zc,
g]hni \] ]hmXcimZig XmoZ]mm°i\] Zofno,
lXmnlcai.midX) hi Ehmncnoni\] K]mkocmXm]
Arj]lcg]hnXº°i <alij]Zo~lcX H]lc\cihXf!
Hchcmn»lci \X <alcZofnolX , EKA<HA.HX)
hXm]mnXºÍ]m]rj]lcg]hnXcm \] Gih\lchX ]
\] KihnX ClimmX)KXlXh~ 'REGAN:CPA?AN)
0864Y: MAPIEyJ ---) 0866() Y]g Zigi hX
Boh\Xº°i >]hnli \] Arj]lcg]hnXº°i ] K]m,
kocmX\X BA>JOMECJ , BPI?<>AK 'XnoXf
>>CGOA>()]g >lot <fnX)MciClXh\] \i Nof
'REGAN:CPA?AN)0864Y:=JMCAN)0882(- D~)
nXgY»g) l]acmnli \] ko]) ]g 0861) ]hmXcim
mcgcfXl]m_ilXg cgjf]g]hnX\im hXAmnXº°i
Arj]lcg]hnXf \] KXmmiBoh\i) Mci ClXh\]
\i Nof)XnoXfg]hn] AgYlXjX Olcai 'REGAN:
CPA?AN)0864Y:MAPIEyJ ---) 0866(-
Amm]mjlcg]clim ]mno\im iYd]ncpXlXg
ZigjXlXl i ZigjilnXg]hni \X moZ]mm°i\]
ZofnolXmnlcai.midX) Zih\otc\Xm miYjfXhnci
\cl]ni ] miYjl]jXli Zihp]hZcihXf) koXhni
Xi l]h\cg]hni \] al°im) Xi gXh]di \] jfXh,
nXm\XhchbXm)Xi ]_]cni l]mc\oXf \X ZXfXa]g
] \X _]lncfctXº°i \i mifi Zig _Ém_ili ] ji,
n~mmci] } ch_foÁhZcX]g jXl«g]nlim _ÃmcZim
\] mifi 'MAPIEyJ ---) 0866(- Nig]hn] XjXl,
ncl \] 0864 » ko] i jfXhnci \cl]ni jXmmioX
m]l chZiljilX\i) \] gi\i mcmn]g~ncZi)him
jlialXgXm \] j]mkocmX\] ionlXm chmncnoc,
ºÍ]m \] chp]mncaXº°i XalÃZifX\i jXÃm-
< >igjXhbcX Egj]lcXf \] Eh\ÓmnlcXm
LoÃgcZXm\i =lXmcf)E>E\i =lXmcf)iZojio fo,
aXl \] \]mnXko] hi jliZ]mmi \] pcXYcfctXº°i
\i jfXhnci \cl]ni hi KXÃm-< jXlncl \] 0861)
Xf»g \X cgjf]g]hnXº°i \] chn]hmi jliZ]m,
mi \] \c_om°i \]mmXn»ZhcZXdohni Xjli\o,
nil]m lolXcm)g]\cXhn] XºÍ]m \] \]m]hpifpc,w
g]hni \] g]lZX\i jXlX im b]lYcZc\Xmko]
\]nchbX) chZ]hncpio ] Xjicio chÓg]lXm ]h,
nc\X\]m \] j]mkocmXX]_]noXl]g chp]mncaX,
ºÍ]m n»ZhcZi,Zc]hnÃ_cZXmilc]hnX\Xm Ú XpX,
fcXº°i \] mcmn]gXm\] gXh]di \] mifi ] \]
hÃp]cm\] _]lncfctXhn]mmiYl] i l]h\cg]hni
\] al°im \XmZofnolXmnlcai ] midX)Xi \]m]h,
pifpcg]hni \] ]kocjXg]hnim jXlX m]g]X,
\olX ] XjfcZXº°i \] b]lYcZc\Xm] Xi gXh],
di \] jfXhnXm\XhchbXm 'REGAN:CPA?AN)
0864X)0864Y:=JMCAN)0882(-
AmmXmZihmnXnXºÍ]m\]gihmnlXg ko]
i jliZ]mmi \] chnli\oº°i \i jfXhnci \cl],
ni hi =lXmcfiZill]o) jlXncZXg]hn]) \] _il,
gX mcgofn«h]X hX j]mkocmX] ]g ]mZXfX\]
fXpiolX- >igi » jlÉjlci \] jliZ]mmim \]
j]mkocmX\]gXh\Xl]g \]n]lgchX\i n]g,
ji jXlX a]lXº°i \] Zihb]Zcg]hnim) ] jXlX
nlXhm_ilgXl]g Zihb]Zcg]hnim ]g n]Zhi,
fiacX jlihnX jXlX omi)XX\]koXº°i \i jfXh,
nci \cl]ni XimXali]Zimmcmn]gXm\i =lXmcf
h°i _oaco Ú l]alX- Diop] hÃnc\X\]_XmXa]g
\] n]gji ]hnl] Xm\]gXh\Xm n]ZhifÉacZXm
]gXhX\Xm \im jli\onil]m lolXcm) jcih]c,
lim hX X\iº°i \i jfXhnci \cl]ni hi KXÃm)]
XmmifoºÍ]m n]ZhifÉacZXma]lX\Xm j]fX j]m,
kocmX] nlXhm_]lc\Xm } XmmcmnÁhZcXn»ZhcZX
'?AI<M?EI: FJ>DD<II) 1//0: ?AI<M?EI
]n Xf-)1//0(-
Jm gincpim ko] ch\otclXg Ú X\iº°i
\i jfXhnci \cl]ni hi =lXmcf_ilXg mcgcfXl]m
Xim \] ionlim jXÃm]m)jil»g X j]lZ]jº°i
gXcmcg]\cXnX ] cgjXZnXhn]) ch\cmZoncp]f,
g]hn]) _ic X]_cZcÁhZcXhi Zihnlif] \X ]li,
m°i bÃ\lcZX'OXY]fX1( jicm) ]gYilX im l]h,
\cg]hnim \] al°im \] nlcai ] midX_imm]g
m]g]fbXhn]m io moj]lcil]m hi jfXhnci \c,
l]ni) ]g l]fXº°i Xi jl]jXli Zihp]hZcihXf
'nXY]fXm3 ] 4() im Zomnimij]lXncpi ] _cri
\c_]l]hZcXcm]hnl] jl]jXli Zihp]hZcihXf ]
jfXhnci \cl]ni) jXlX XfXpiolX \] midX)jil
]r]gjfi 'OXY]fX5() ]lXg \]m_Xpil~p]cm Xi
jfXhnci \cl]ni) jlchZcjXfg]hn] ]g lXt°i
\i chmogi b]lYcZc\X 'M<HJN: REGAN)0864:
MAPIEyJ ---) 0866(- >ihno\i) ]g \]ZillÁh,
ZcX\X l]f]pXhn] ZihnlcYocº°i \i jfXhnci \c,
l]ni jXlX XZihm]lpXº°i \i mifi) ]mmXn]Z,
hifiacX jXmmioXm]l X\inX\X ] ]hn]h\c\X)
mcgjf]mg]hn]) Zigi og g»ni\i Xfn]lhXnc,
pi \] jl]jXli \] mifi Zig jin]hZcXf jXlX
OXY]fX3- A_]cni \] mcmn]gXm\] gXh]di \] mifi
miYl] i l]h\cff0]hni \X ZofnolX\] nlcai) ]g Gih,
\lchX ] KihnXClimmX)KM)hXmmX_lXmXalÃZifXm\]
0860 ] 0862-
J\kbgl ab plil úúú0860 0862 0860 0862
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! TO'QM ! ! ! ! !! ! ! !
0-102 0-777 0-47/ 1-714
0-23/ 1-/34 0-53/ 1-852
0-3// 0-756 0-65/ 1-714
Ilkaofk\
Kl]jXli Zihp]hZcihXf
Kl]jXli gÃhcgi
KfXhnci \cl]ni
Bihn]9 <\XjnX\X \] M]ohc°i- '0866(-
Qofdl kl ?o\pfi F080
gchcgctXl Xchn]hmX]lim°i bÃ\lcZXchmnXfX,
\X hXmfXpiolXmXhoXcmjli\onilXm \] al°im
'?AI<M?EI ]n Xf-)1//0(-
< jXlncl \X \»ZX\X \] 087/) jil»g) ]m,
mXpcm°i l]\oZcihcmnX \i jfXhnci \cl]ni _ic
jl]n]lc\X ]g l]fXº°i Ú XYlXhaÁhZcXmcmnÁ,
gcZX) jXmmXh\i X m]l \]higchX\i \] mcm,
n]gX jfXhnci \cl]ni ] chn]ljl]nX\i Zigi
ogX _]llXg]hnX \X XalcZofnolXZihm]lpX,
ZcihcmnX)miYi ZihZ]cni \] og Zigjf]ri \]
n]ZhifiacXm ko] ]hpifp]) h]Z]mmXlcXg]h,
n]) \cp]lmc_cZXº°i \] ]mj»Zc]m)pcX linXº°i
\] ZofnolXm)XmkoXcmm°i ]mnXY]f]Zc\Xmg],
\cXhn] giYcfctXº°i \] mifi ]rZfomcpXg]hn]
hX fchbX \] m]g]X\olX) ] gXhon]hº°i \im
l]mÃ\oimp]a]nXcm\X ZofnolXXhn]lcil hXmo,
j]l_ÃZc] \i mifi- ?] ionlX _ilgX) i mcmn]gX
OXY]fX5- >omnimij]lXncpi ] _cri \c_]l]hZcXcm]h,
nl] jl]jXli Zihp]hZcihXf ] jfXhnci \cl]ni jXlX X
fXpiolX \] midXhXmX_lXalÃZifX0866.67 -
F
F
@ljmlkbkqb Ü-+-' ú-+F " úúú '+' 9
>omni ij]lXncpi 213)1/ 6/8)2/
D]lYcZc\Xm 024)// 550)//
>igYomnÃp]f * foYlc_cZXhn]m 027)5/ 26)7/
H°i \] iYlX 4/)5/ 0/)4/
>omni _cri 12/)5/ 046)7/
?]jl]ZcXº°i \] g~kochXm 058)71 012)3/
HXhon]hº°i \] g~kochXm 5/)67 23)3/
QLQ>I 443)7/ 756)0/
Bihn]9 <\XjnX\X \] M]ohc°i - '0866(-
OXY]fX4- A_]cni \] mcmn]gXm\] gXh]di \] mifi miYl] i l]h\cg]hni \X ZofnolX\] midX)]g Gih\lchX ] KihnX
ClimmX)KM)hXmmX_lXmXalÃZifXm\] 0860.61 ] 0862.63-
J\kbgl ab plil Ilkaofk\ Mlkq\ Dolpp\
0860 0861 0860 0861 0862
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2-235 1-427 1-371 1-515 1-16/
2-30/ 1-724 1-713 1-6/6
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Kl]jXli Zihp]hZcihXf
Kl]jXli gÃhcgi
KfXhnci \cl]ni
Bihn]9 <\XjnX\X \] M]ohc°i- '0866(-
0810 Qofdl kl ?o\pfi
jfXhnci \cl]ni jXmmioXm]l ]hn]h\c\i Zigi
og Zigjf]ri n]ZhifÉacZi) ZXjXt \] pcXYcfc,
tXl i Xni \] m]g]Xl) m]g jl»pci jl]jXli \]
mifi) \] gi\i ZihnÃhoi Xi fihai \i n]gji-
NiY ]mm]hipi ]h_iko]) XmoYmncnocº°i
\X moZ]mm°i\] ZofnolXmnlcai.midX io jio,
mci chp]lhXf.midX jil gi\]fim \] linXº°i
\] ZofnolXm)gXh]dX\im miYmcmn]gXjfXhnci
\cl]ni) nilhio,m] _iZi \] chÓg]lim ]mno,
\im) Zihn]gjfXh\i ]_]cnim miYl] jli\oº°i
\] YcigXmmX)miYl] Zihnlif] \] \i]hºXm) \]
chm]nim,jlXaX ] \] jfXhnXm\XhchbXm] mi,
Yl] jlijlc]\X\]m koÃgcZXm] _ÃmcZXm\i mi,
fi- Jm l]_f]rim \]mm]m]mno\im ji\]g m]l
XpXfcX\imjil chÓg]lim nlXYXfbimko] ncp],
lXg) Zigi l]mofnX\i jlcgil\cXf ] hinÉlci)
i Zihnlif] \] \i]hºXm hX ZofnolX \] nlcai
'nXY]fXm6 ] 7( ] midX'OXY]fX8(-
IXm l]acÍ]m n]gj]lX\X ] moYnlijcZXf
\i KXÃm)]hnl] XmchÓg]lXm ]mj»Zc]mjl]Zi,
hctX\Xm jXlX ]mnlonolXl gi\]fim \] jli,
\oº°i miYlinXº°i \] ZofnolXm)]g moYmnc,
nocº°i ÚmoZ]mm°i\] ZofnolXmnlcai.midX io
jiomci Ãhp]lhXf.midX)XXp]cXjl]nX '5iRaH
fgeUSbfH(\]mjihnio Zigi ]mj»Zc] jin]h,
ZcXfjXlX jXmnXa]g XhoXf\] chp]lhi) \]m,
nchX\X} n]lgchXº°i \] Yipchim \] Ziln] ])
gXcmnXl\]) } Xfcg]hnXº°i \] pXZXmf]cn]c,
lXm-KXlXXmX_lX\] p]l°i) \]mjihnio XZof,
nolX \] gcfbi jXlX Zigjil linXº°i Zig X
ZofnolX \] midX'?AI<M?EI ]n Xf-)1//0(-
IX l]ac°i nlijcZXf \i =lXmcf)i gi\],
fi \] jli\oº°i nlcai.midX io jiomci chp]l,
hXf.midXjXmmioXm]l moYmncnoÃ\ij]fX mo,
Z]mm°imidX.gcfb]ni '>RaaUfRgh\ SWHhNh\(-
< ZofnolX \i gcfb]ni) jil moXmZXlXZn]lÃm,
ncZXm\] lomncZc\X\] ] \] ]f]pX\X jli\oº°i
\] _cnigXmmXnXhni \X jXln] X»l]X Zigi \]
lXÃt]m)pcXYcfctioXX\iº°i ] X]rjXhm°i \i
mcmn]gXjfXhnci \cl]ni h]mmXl]ac°i- AmmX
]mj»Zc]) \]mnchX\XÚZiY]lnolX \] mifi) ]g
lXt°i \i l]acg] jfopcXf \X l]ac°i) ZXlXZ,
OXY]fX6- A_]cni \] gi\]fim \] linXº°i \] ZofnolXmhXchn]hmc\X\] \] \i]hºXm lX\cZofXl]m] hi l]h\cg]hni
\] al°im \] nlcai) ]g KXmmiBoh\i) MN)hXmmX_lXmXalÃZifXm0870 ] 0871-
Jlabil ab molarâál Fkqbkpfa\ab ab albkâ\p o\af_ri\obp (&) Obkafjbkql ab doálp (hd.e\)
NidX.Olcai
NidX.N]llX\]fX: Hcfbi.>]pX\X: NidX.>iftX: NidX.Olcai
NidX.AlpcfbXZX.Hcfbi.<p]cX YlXhZX.NidX.Olcai
NidX.N]llX\]fX.Hcfbi.Gchbi.NidX.>iftX.NidX.Olcai
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Bihn]9 M]cm]n Xf-'0872(-
OXY]fX7- A_]cni \] gi\]fim \] linXº°i \] Zofno,
lXmhXm]p]lc\X\] \] gXhZbXXgXl]fX ':eRNTfWReH
geUgUNU,eRcRagUf(hXZofnolX\] nlcai) ]g KXmmiBoh,
\i) MN)hXmX_lXalÃZifX0878-
Jlabil ab molarâál
Pbsbofa\ab a\
j\k_e\ \j\obi\ (&)
OXY]fX8- A_]cni \] gi\]fim \] linXº°i \] Zofno,
lXmhX chZc\ÁhZcX\] ji\lc\°i jXl\X \X bXmn]\]
midX'9HPbcTbeH SeRSHgH()hXZofnolX\X midX)]g
KXmmiBoh\i) MN-
Jlabil ab molarâál
Fk_façk_f\ mlaofaál m\oa\
a\ e\pqb ab plg\ '%(
Olcai.NidX ,0 Hcfbi.NidX.NidX :.
AlpcfbXZX.Hcfbi: Olcai.NidX ,) NidX 11
AlpcfbXZX.Hcfbi: CclXmmif.NidX ..
<p]cX =lXhZX.NidX: Hcfbi.NidX -:
<p]cX =lXhZX.NidX:Olcai.NidX )1 NidX.Hcfbi.NidX -1
Bihn]9 NXhnim]n XE-'088/(- Bihn]9 >imnXgcfXh ] GbXgYs '0883(-
n]lctX\i jil \]_cZcÁhZcXbÃ\lcZXhi chp]l,
hi) ]lX m]g]X\X \oXmp]t]m hX ]hnl]mmX_lX
\] midX'XYlcf ] m]n]gYli() l]jl]m]hnXh\i
l]f]pXhn] loYlcZX \i Zomni \] jli\oº°i X
m]l l]mmXlZc\XXj]hXm j]fX ZofnolX \] mi,
dX 'DAMI<IE ]n Xf-)0884: KG<O<BJMH<---)
1//2(- < jXlncl \i chÃZci\im Xhim1///) Zof,
ncpXl]m\] 8eHNTUHeUHmj)cgjfXhnX\Xm]g mi,
Yl]mm]g]X\olX } ZofnolX \] midXio ]g m],
g]X\olX mcgofn«h]X } ZofnolX \] gcfbi
mX_lchbX)jXmmXlXgXmoYmncnocli gcfb]ni- <
pXhnXa]g moYmncnoncpX\]mmXn]ZhifiacX ]mn~
l]m]lpX\X } ZXlXZn]lÃmncZX\X YlXkoc~lcX\]
miYl]pcp]l Xi j]lÃi\i m]g ZbopXm)\] gXci X
m]n]gYli) ] l]YlinXl hi chÃZci\X n]gjilX\X
\Xm~aoXm)\cmj]hmXh\i hipX m]g]X\olX) Zi,
gi l]ko]lc\X j]fX ZofnolX\i gcfb]ni ]) _oh,
\Xg]hnXfg]hn]) mojlcgch\i i j]lÃi\i \]
]hnl]mmX_lX'FGPOD>JPNFE: <E?<M)1//2(-
AmmXchn]hmc_cZXº°i \X linXº°i ].io
ZihmilZcXº°i \] ZofnolXm_ic chZiljilX\X }
YXm]ZihZ]cnoXf \i mcmn]gXjfXhnci \cl]ni)
miYX\]higchXº°i \] "jliZ]mmi Zifb]l,m],
g]Xl") i koXfZill]mjih\] } l]\oº°i io mo,
jl]mm°i \Xm]hnl]mmX_lXm-NiY ]mmXXgjfcno,
\] ZihZ]cnoXf)XX\iº°i \i mcmn]gXjfXhnci
\cl]ni iYd]ncpX]rjl]mmXl i jin]hZcXf a]h»,
ncZi \Xm]mj»Zc]mZofncpX\Xm)g]\cXhn] XgX,
rcgctXº°i \i _Xnil XgYc]hn] ] \i _Xnil mi,
fi) m]g) Zihno\i) \]alX\~,fim '?AI<M?EI ]n
Xf-)1//6(-
IX XnoXfc\X\]) X Zihmifc\Xº°i \i mcm,
n]gX jfXhnci \cl]ni ]mn~) ]mm]hZcXfg]h,
n]) XfcZ]lºX\X hX linXº°i ].io ZihmilZcX,
º°i \] ZofnolXm)ilc]hnX\Xm Xi chZl]g]hni
\X l]hnXYcfc\X\] \i mcmn]gXXalÃZifXjli,
\oncpi) } a]lXº°i \] Y]h]_ÃZcim_cnimmXhcn~,
lcim) }m]mj»Zc]mZofncpX\Xm)} jligiº°i \]
ZiY]lnolX j]lgXh]hn] \] mifi ] Xi Xjiln]
\] _cnigXmmXXi mifi h°i ch_]lcil X7 n.bX
'>JNO< ]n Xf-)1//7() jXlX j]lgcncl Zihm,
nloº°i ] gXhon]hº°i \X _]lncfc\X\] chn],
alXf \] mifi '?AI<M?EI ]n Xf-)1//6(- ?]mmX
Qofdl kl ?o\pfi F082
_ilgX) Xchn]alXº°i \X linXº°i \] ZofnolXm
Xi XYXh\ihi \X giYcfctXº°i \] mifi) ] }
gXhon]hº°i j]lgXh]hn] \X ZiY]lnolX \]
mifi) Xmm]aolXX]pifoº°i jXofXnchX\X g],
fbilcX _ÃmcZX)koÃgcZX] YcifÉacZX\i mifi-
I]mm] Zihn]rni) Xcgjf]g]hnXº°i \i mcmn],
gX jfXhnci \cl]ni l]ko]l XºÍ]m chn]alX\Xm)
Zigi9 mcmn]gXnctXº°i \X fXpiolX) gXh],
di \X _]lncfc\X\] chn]alXf \i mifi) Zill]º°i
\X XZc\]t \i mifi) \]mZigjXZnXº°i \i mifi)
jfXh]dXg]hni \i mcmn]gX\] linXº°i ].io
ZihmilZcXº°i \] ZofnolXm)gXh]di \] l]m,
nimZofnolXcm] \] ZofnolXm\] ZiY]lnolX \]
mifi ] jl~ncZXmg]Z«hcZXmjXlX gXh]di \]
]hrollX\X-
Dbotfrfsmr nRpRRfinhbiblsRzxm am
rfrsbiR nhRlsfmafpbsm
FfrsbiRsfvRzxm aR hRumtpR
GXpiolXmhXmkoXcmm] jl]n]h\] cgjf],
g]hnXl i mcmn]gXjfXhnci \cl]ni hilgXf,
g]hn] Xjl]m]hnXg mofZimio \]jl]mmÍ]m
hi n]ll]hi \]Zill]hn]m \] jliZ]mmim ]limc,
pim hXnolXcmio XZ]f]lX\im) ilcachX\im \im
g»ni\im \] gXh]di Xhn]lcilg]hn] jlXncZX,
\im- AmmXmcll]aofXlc\X\]m \i n]ll]hi Xjl],
m]hnXg chZihp]hc]hn]m) Zigi ZihZ]hnlXl
]hrollX\X ] jlipiZXl nlXhmnilhim Xi fcpl]
nl~_]ai \] g~kochXm ] ]kocjXg]hnim hX fX,
piolX) Xf»g \] ZihmncnoclgXhZbXm\] mifi
\] g]hil _]lncfc\X\]) ]g l]fXº°i Xi l]mnXh,
n] \X ~l]X) ZodXmZihm]koÁhZcXmm°i9
ÜhX iZillÁhZcX \] ZbopXmchn]hmXm)ko]
moj]lXg X ZXjXZc\X\] \] ch_cfnlXº°i
\] ~aoX hi mifi) _ilgX,m] ]hrollX\X) X
koXf) koXh\i ZihZ]hnlX\X ]g \]n]lgc,
hX\im jihnim \i n]ll]hi) n]g gXcil ZX,
jXZc\X\] \] nlXhmjiln]) ]f]pXh\i im lcm,
Zim\] j]l\Xm \] mifi) gXn]lcXf ila«hcZi)
honlc]hn]m ] ionlim XalikoÃgcZim) Zih,
nlcYoch\i jXlX j]l\Xm ]ZihÊgcZXm ] ji,
focº°i XgYc]hnXf:
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ÜX iYmnloº°i \i fcpl] nl~_]ai \] g~koc,
hXm] \] ]kocjXg]hnim hX fXpiolX) jli,
piZX\X jil cll]aofXlc\X\]m \i n]ll]hi)
X_]nX)miYl]gXh]clX) XkoXfc\X\] ] i l]h,
\cg]hni ij]lXZcihXf \Xm Xncpc\X\]m \]
jofp]lctXº°i) m]g]X\olX ] Zifb]cnX: ]
ÜgXhZbXm \] mifi \] g]hil _]lncfc\X\]
m°i nlXnX\Xm\] _ilgX mcgcfXl } fXpio,
lX Zigi og ni\i) l]Z]Y]h\i koXhnc\X,
\]m jlijilZcihXcm \] chmogim ] \] bilXm
g~kochX ]g l]fXº°i Xi l]mnXhn] \X ~l]X)
jil»g h°i jlijilZcihXh\i g]mgX jli,
\oncpc\X\]) Zihmncnoch\i jihnim \] Zih,
nlcYocº°i jXlX ]f]pXº°i \i Zomni \] jli,
\oº°i) Zig Xog]hni \] lcmZim\] \Xhim
g]Z«hcZim }m g~kochXm ] Xim ]kocjX,
g]hnim XalÃZifXm] l]\oº°i \i l]h\c,
g]hni ] \X foZlXncpc\X\]-
< ]fcgchXº°i \]mm]miYmn~Zofimji\]
m]l pcXYcfctX\X\] chÓg]lXm _ilgXm- L ]g,
jl]ai \] gini hcp]fX\ilX io jfXchX nlX,
ZcihX\X » XfnXg]hn] ]_cZc]hn]) jil»g ]m,
ZXlc_cZXºÍ]m].io XlXºÍ]m) m]aoc\Xm jil
alX\Xa]hm) m°i jl~ncZXmko] ji\]g mifo,
ZcihXl alXh\] jXln] \XmmcnoXºÍ]m-Ii ZXmi
\] ZXgjim hXnolXcm)b~ ]kocjXg]hnim ]m,
j]ZÃ_cZimjXlX mcmn]gXnctXlXmoj]l_ÃZc]\i
n]ll]hi) jlchZcjXfg]hn] iYd]ncpXh\i X]fc,
gchXº°i \] Zojcht]clim-
< mcmn]gXnctXº°i \X fXpiolX iYd]ncpX
]pcnXl Xh]Z]mmc\X\] \] giYcfctXº°i \] mi,
fi XjÉmXcgjf]g]hnXº°i \i mcmn]gXjfXh,
nci \cl]ni-
BJVNSWMJON]bRTRMJMNRVbNP]JT
\i mifi
Ncmn]gXXalÃZifXjli\oncpi » ZihZ]cno,
X\i Zigi Xchn]lXº°i \im _Xnil]mXgYc]hn])
jfXhnX] mifi) ]g ko] i _Xnil ZfcgXjXlncZcjX
Zig i jin]hZcXf ]h]la»ncZi) i _Xnil jfXhnX
Zig i jin]hZcXf a]h»ncZi) ] i _Xnil mifi Zig
i jin]hZcXf _]lncfc\X\] 'BcaolX 0)- <mmcg)X
jli\oncpc\X\] XalÃZifX)cmni») XkoXhnc\X,
\] \] jli\oni a]lX\X jil ohc\X\] \] ~l]X)
» i l]mofnX\i chn]alX\i \i mcmn]gXXalÃZi,
fXjli\oncpi) \] gi\i ko] h°i n]g m]hnc\i
l]_]lcl,m] \] _ilgX cmifX\X} jli\oncpc\X,
\] \i ZfcgX)} jli\oncpc\X\] \X jfXhnXio }
jli\oncpc\X\] \i mifi) pcmniko] h°i b~ a],
lXº°i \] jli\oni) hXXomÁhZcX\] koXfko]l
og \]mm]m_Xnil]mio m]g Xchn]lXº°i \]f]m-
< chn]lXº°i \]mm]m_Xnil]m\]n]lgchX ko] X
jli\oncpc\X\] \i mcmn]gXXalÃZifXh°i ji,
\] m]l gXcil \i ko] Xko]fX jin]hZcXfctX\X
j]fi _Xnil gXcmfcgcnXhn]) m]h\i ]mmXX_cl,
gXncpX \]higchX\X "f]c \im _Xnil]m fcgc,
nXhn]m"-Ar]gjfc_cZXh\i9 h]hbogX chn]l,
_]lÁhZcXhi _Xnil ZfcgX io hi _Xnil jfXhnX)
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6fdtpR *( AmnlonolXZihZ]cnoXf\] mcmn]gX alÃZifXjli\oncpi-
Zig pcmnXmXXog]hnXl Xjli\oncpc\X\] \i
mcmn]gXXalÃZifXjli\oncpi) molncl~ ]_]cni)
m]i _Xnil mifi ]hZihnlXl,m] hi fcgcn] \] moX
jin]hZcXfc\X\]- ?]mm] gi\i) » jimmÃp]f\],
\otcl ko] i gXh]di \] og mcmn]gXXalÃZifX
jli\oncpi hX\X gXcm» \i ko] X]rjfilXº°i
\Xm jin]hZcXfc\X\]m \im _Xnil]m \] jli\o,
º°i ko] i ZigjÍ]g-
Hi\]fi \] jli\oº°i Zigjl]]h\] i Xl,
lXhdi n]gjilXf ] ]mjXZcXf\] ]mj»Zc]mp]a],
nXcm].io XhcgXcm)ko] ZigjÍ]g im mcmn],
gXmXalÃZifXmjli\oncpim-
>ig YXm]hi ZihZ]cni \] mcmn]gXXalÃ,
ZifX jli\oncpi) X _]lncfc\X\] \i mifi Xmmo,
g] XYlXhaÁhZÃXgXcil \i ko] X bXYcnoXf)
ko] » ]rjl]mmX Xj]hXm j]fim jXl«g]nlim
XZc\]t) \cmjihcYcfc\X\] \] honlc]hn]m ] hÃ,
p]f \] gXn»lcX ila«hcZX- Jm jXl«lh]nlim _Ã,
mcZim)XlgXt]hXg]hni ] \cmjihcYcfc\X\]
\] ~aoX) XlgXt]hXg]hni ] \c_om°i \] ZX,
fil ] j]lg]XYcfc\X\] \i mifi Xi Xl ] } ~aoX
] l]mcmnÁhZcX\i mifi } j]h]nlXº°i \] lXÃ,
t]m Zihmncno]g ]f]g]hnim ch\cmmiZc~p]cm\X
_]lncfc\X\] \i mifi-
Amm]Zihdohni \] jXl«g]nlim _ÃmcZim»
l]ac\i) YXmcZXg]hn])j]fX ]mnlonolX \i mi,
fi) ko] » ZihZ]cnoX\X Zigi i XllXhdi ]mjX,
ZcXf\XmjXlnÃZofXmko] i ZigjÍ]g- J n]l,
gi jXlnÃZofXm)h]mm] ZihZ]cni) l]_]l],m]
nXhni }mjXlnÃZofXmjlcg~lcXm \] mifi 'Xl]cX)
mcfn]] XlacfX(Zigi }mjXlnÃZofXm ]Zoh\~,
lcXm)cmni ») Xal]aX\im 'ohc\X\]m ]mnlono,
lXcml]mofnXhn]m\X XafonchXº°i \] jXlnÃZo,
fXmjlcg~lcXm(- Jm ]mjXºim pXtcim \]crX\im
]hnl] jXlnÃZofXmjlcg~lcXm \i mifi) hX _il,
gXº°i \] Xal]aX\im io ]hnl] Xal]aX\im)
hX _ilgXº°i \i mifi) m°i \]higchX\im \]
jilim io jilimc\X\] \i mifi- <m_ilºXm h],
Z]mm~lcXmjXlX gXhn]l ohc\XmXmjXlnÃZofXm
jlcg~lcXm \i mifi) hX _ilgXº°i \] gcZli,
Xal]aX\im) ko] Zill]mjih\]g }mohc\X\]m
]mnlonolXcmg]hil]m \i ko] 1 gg \] \c«,
g]nli) m°i ilcoh\Xm) YXmcZXg]hn])\] ZXl,
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aXm]f]nlimn~ncZXm\XmXlacfXm)\] m]mkocÉrc,
\im \] _]lli ] \] XfogÃhci ]) ]hnl] ionlXm)
\X gXn»lcXila«hcZX ]mn~p]f\i mifi- Kil»g)
Xm_ilºXmjXlX Zihmnlocl ] ]mnXYcfctXlimgX,
ZliXal]aX\im) ko] Zill]mjih\]g }mohc\X,
\]m ]mnlonolXcmgXcil]m \i ko] 1 gg \] \c,
«g]nli) m°i ilcoh\Xm) _oh\Xg]hnXfg]hn])
\i jliZ]mmi \] gch]lXfctXº°i \i gXn]lcXf
ila«hcZi XjXlnX\i Xi mifi) ] \X Xº°i g]Z«,
hcZX\] goZcfXa]hm) ]rmo\Xnim ] \X l]\] \]
bÃ_Xm)_ohaim ] lXÃt]m\XmjfXhnXm-<mmiZcXh,
\i i ko] _ic ]rjimni }ml]fXºÍ]m ]rjfÃZcnXm
hX BcaolX 0 ]hnl] im _Xnil]mjfXhnX ] mifi)
» j]lZ]jnÃp]f ko] X]mnlonolX\i mifi ]) jil
Zihm]koÁhZcX)X_]lncfc\X\] \i mifi) m°i \],
j]h\]hn]m \X Xncpc\X\]YcifÉacZX] \X koXh,
nc\X\]) koXfc\X\] ] _l]koÁhZÃX\i gXn]lcXf
ila«hcZi XjXlnX\i Xi mifi j]fi gi\]fi \]
jli\oº°i- Amm]jimnofX\i ZihmncnocmoYmÃ\ci
Xi jfXh]dXg]hni \] gi\]fim \] jli\oº°i)
ko] jl]n]h\] cgjf]g]hnXl ZXl~n]l \] mom,
n]hnXYcfc\X\]Xi mcmn]gXXalÃZifXjli\oncpi-
<mgiYcfctXºÍ]m \X ZXgX\XXl~p]f) jli,
jilZcihX\Xm j]fim moZ]mmcpimjl]jXlim \]
mifi) gi\c_cZXg moX]mnlonolX ] Xfn]lXg X
alXh\]tX ] Xl]fXº°i \] m]omjXl«g]nlim _Ã,
mcZim-< Xº°i \] cgjf]g]hnim XalÃZifXmhX
giYcfctXº°i \i mifi) jlchZcjXfg]hn] XlXº°i
] alX\Xa]g) _lXZcihX] \]mXllXhdXimXal],
aX\im \i mifi ] XZ]f]lX Xirc\Xº°i \X gX,
n»lcXila«hcZX) nilhXh\i im Xal]aX\im g],
hil]m ] g]him ]mn~p]cm-Amm]jliZ]mmi \]
l]\oº°i \] \c«g]nli) \] \]m]mnXYcfctXº°i]
\] \]mil\]g \] Xal]aX\im hX ZXgX\X Xl~,
p]f jligip]) jlial]mmcpXg]hn]) l]\oº°i ]
\]mZihnchoc\X\] \X jilimc\X\] ] ]f]pXº°i
\X \]hmc\X\] \i mifi) Zig l]_f]rim h]aXnc,
pim \cl]nim hX j]lg]XYcfc\X\] \i mifi Xi Xl
] } ~aoX)] hX l]mcmnÁhZcX\i mifi } j]h]nlX,
º°i \] lXÃt]m-< moj]l_ÃZc]\i mifi nilhX,m]
pofh]l~p]f } _ilgXº°i \] ZlimnXm)ko] l],
mofnXg ]g l]\oº°i \X nXrX\] ch_cfnlXº°i
\] ~aoX)]g Xog]hni \X ]hrollX\X) ]g Xo,
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g]hni \X ]lim°i bÃ\lcZX] ]g iYmn~ZofiÚ
]g]laÁhZcX \] jf«hnofXm-< moYmoj]l_ÃZc])
]g \]ZillÁhZcX \] jliZ]mmim _ÃmcZi,koÃgc,
Zim) l]mofnX hX _ilgXº°i \] ogX ZXgX,
\X ZigjXZnX\X ] \] ]mnlonolX gXZcºX) ko]
jXmmX ZihnlcYocl jXlX Xl]\oº°i \X koXh,
nc\X\] \] ~aoX \cmjihÃp]f jXlX XmjfXhnXm]
jXlX Xl]\oº°i \i _fori \] ~aoX hi j]l_cf)
l]mnlchach\i) chZfomcp])i \]m]hpifpcg]h,
ni lX\cZofXl \XmjfXhnXm->ihm]ko]hn]g]h,
n]) i mifi nilhX,m] g]him _»lncf] gXcmmom,
Z]nÃp]f} ]lim°i-
J mcmn]gXjfXhnci \cl]ni) jil h°i gi,
YcfctXli mifi) h°i _lXZcihXh]g \]mXllXh,
dXXal]aX\im hi j]l_cf \] mifi) ] nXgjioZi
]mncgofX X irc\Xº°i XZ]f]lX\X \X gXn»lcX
ila«hcZX) ZihnlcYoch\i) \cl]nXg]hn]) jXlX
moXXal]aXº°i ] g]fbilcX \X ]mnlonolX-
< moYmncnocº°i\] XlX\im jil ]mZXlc_cZX,
\il]m io jil alX\]m \] \cmZim)jXlX chZil,
jilXº°i \] ZXfZ~lcihi mifi) n]g jlipiZX\i
alX\c]hn] \] jD) \] XfogÃhci nliZ~p]f) \]
Z~fZci ] \] gXah»mci hX ZXgX\X \] J ]g X
1/ ]g \] jli_oh\c\X\]) l]mofnXh\i ]g Zil,
l]º°i \X XZc\]t ]g Xj]hXmjXln] \X ZXgX\X
Xl~p]f- AhkoXhni XmalX\]m ZihZ]hnlXg ZXf,
Z~lci him jlcg]clim 0/ ]g \] jli_oh\c\X\])
im ]mZXlc_cZX\il]mh°i jlijcZcXg chZilji,
lXº°i ohc_ilg] hXZXgX\XXl~p]f- Amm]alX,
\c]hn] koÃgcZi hXZXgX\X \] J ]g X1/ ]g
\] jli_oh\c\X\] ji\] X_]nXlXjli\oncpc\X,
\] \i mcmn]gXXalÃZifX)ogX p]t ko] j]lÃi,
\im \] ]mncXa]g ].io ZofnolXmm]hmÃp]cmXi
XfogÃhci nliZ~p]f) ji\]g l]mnlchacl i \],
m]hpifpcg]hni lX\cZofXl \] jfXhnXm-
J mcmn]gXjfXhnci \cl]ni) jil h°i jl],
ZihctXl giYcfctXºÍ]m \] mifi) h°i gXcmjim,
mcYcfcnXXchZiljilXº°i ohc_ilg] \] ZXfZ~lci
hX ZXgX\X Xl~p]f) XZ]hnoXh\i i alX\c]hn]
koÃgcZi hi j]l_cf- >ihno\i) XZihZ]hnlXº°i
\] gXn»lcX ila«hcZX hXmoj]l_ÃZc]] Xl]XnÃ,
pXº°i YcifÉacZX\i mifi Xn]hoXg im ]_]cnim
\]mm] _]hÊg]hi-
AgYilX ]rj]lcÁhZcXm n]hbXg gimnlX,
\i ko] » jimmÃp]fXcgjfXhnXº°i \i mcmn]gX
jfXhnci \cl]ni ]g ~l]XmZig \c_]l]hn]m hÃ,
p]cm\] _]lncfc\X\]) i Zih\cZcihXg]hni _Ãmc,
Zi ] koÃgcZi \i mifi) Xhn]m\i ]mnXY]f]Zc,
g]hni \i mcmn]gX)Xhn]ZcjXXiYn]hº°i \im
Y]h]_ÃZcimjl]ZihctX\im-
3W]]NlkW MJ JLRMNgMWaWTW
D~ jimmcYcfc\X\] \] i mcmn]gXjfXh,
nci \cl]ni m]l ]mnXY]f]Zc\i ]g mifimm]g Xm
Zih\cºÍ]m c\]Xcm\] jD ] m]g X\]koX\i n],
il \] honlc]hn]m) Zih_ilg] jl]ZihctX\i
]g HXhoXf--- '1//3(- >ihno\i) X ZXfXa]g)
g]\cXhn] ohc_ilg] chZiljilXº°i \] ZXfZ~,
lci hXZXgX\X \] J ]g X1/ ]g \] jli_oh\c,
\X\]) ]fcgchXh\i alX\c]hn] koÃgcZi h]mmX
ZXgX\X) Zihmncnocl]kocmcni \] l]f]p«hZcX
jXlX moZ]mmi\i mcmn]gX)jlchZcjXfg]hn]
him jlcg]clim XhimXjÉmXcgjf]g]hnXº°i-
< jXlncl \X ]mnXYcfctXº°i\i mcmn]gX)jli,
gipc\X YXmcZXg]hn]j]fi mch]lacmgi ]h,
nl] ZiY]lnolX j]lgXh]hn] \] mifi) Xjiln]
mXncm_XnÉlci\] _cnigXmmXXi mifi ] l]Xnc,
pXº°i YcifÉacZX\i mifi) im ]_]cnim \i alX,
\c]hn] koÃgcZi) XZ]hnoX\i j]fi jlÉjlci
mcmn]gXjfXhnci \cl]ni) jXmmXgXm]l Xg],
hctX\im- <mmcg)XZill]º°i \X XZc\]t \i mi,
fi) ]g Zih_ilgc\X\] } ch\cZXº°i \X Xh~fc,
m])\]p] Xnchacl)\] _ilgX bigiaÁh]X) ni\X
XZXgX\X \] J ]g X1/ ]g \] jli_oh\c\X\]-
>ig X]pifoº°i \i mcmn]gX)iZill] l],
XZÃ\Ã_ÃZXº°i\i mifi) n]h\i) Zigi Zihm]ko,
ÁhZcX)\cgchocº°i \] jD ] Xog]hni \] Xfo,
gÃhci nliZ~p]f- Amm]mjXl«g]nlim \]p]g
m]l gihcnilX\im XZX\XnlÁmXhim)g]\cXh,
n] Xh~fcm]\] mifi ]g XgimnlXmZif]nX\XmhX
ZXgX\X \] J ]g X 0/ ]g) Zih_ilg] XXno,
Xfch\cZXº°i 'H<IP<G-) 1//3(- Amm]Xmj]Z,
ni X\kocl] cgjiln«hZcX) Úg]\c\X ko] i mcm,
n]gX \] jli\oº°i Zihn]gjf] alXgÃh]Xmhi
mcmn]gX\] linXº°i) ogX p]t ko] ]mmXm]m,
j»Zc]mm°i ]rca]hn]m ]g hcnliaÁhci ko]) \],
j]h\]h\i \X _ihn] \] mojlcg]hni omX\X)
XfcX\X} gch]lXfctXº°i \im l]mnimZofnolXcm)
ZihmncnocXjlchZcjXf ZXomX\X l]XZc\c_cZXº°i
\i mifi-
DbTmiblaRzxmab TRhRdbi
KXlXfXpiolXm ]g ko] i mcmn]gXjfXh,
nci \cl]ni d~ _ic chcZcX\i) ch\]j]h\]hn],
g]hn] \] n]l io h°i l]Z]Yc\i ZXfZ~lci hX
moj]l_ÃZc] \i mifi) X h]Z]mmc\X\] \] ZXfX,
a]g \]p] m]l \]n]lgchX\X Zig YXm]hX
Xh~fcm]\] mifi \] XgimnlXmZif]nX\Xm hX
ZXgX\X \] z]g X0/ ]g \] jli_oh\c\X\]-
< XjfcZXº°i \] ZXfZ~lci \]p] m]l l]XfctX\X
koXh\i i jD ]g ~aoX _il ch_]lcil X4)4 ].
io koXh\i XmXnolXº°i ]g YXm]m_il ch_],
lcil X 5/%- < \im] l]Zig]h\X\X \]p] m]l
]kocpXf]hn] X 0.1 NHK)\]n]lgchX\X jXlX
jD ]g ~aoX caoXf X 4)4) ] m]l XjfcZX\XhX
moj]l_ÃZc] \i mifi m]g chZiljilXº°i) Zih,
_ilg] l]Zig]h\Xº°i ]mj]ZÃ_cZXjXlX im ]m,
nX\im \i MciClXh\] \i Nof] \] NXhnX>XnX,
lchX 'H<IP<G-) 1//3(-
KXlX fXpiolX X m]l _ilgX\X \cl]nX,
g]hn] XjXlncl \] ZXgji hXnolXf)Xh]Z]m,
mc\X\] \] ZXfXa]g \]p] m]l \]n]lgchX\X
Zig YXm]hX Xh~fcm]\] mifi \] XgimnlXm
Zif]nX\Xm)hX ZXgX\X \] z ]g X 0/ ]g \]
jli_oh\c\X\]- < XjfcZXº°i \] ZXfZ~lci \],
p] m]l l]XfctX\X koXh\i i jD ]g ~aoX _il
ch_]lcil X4)4 ].io koXh\i XmXnolXº°i jil
YXm]m_il ch_]lcil X5/%- < \im] l]Zig]h,
\X\X \]p] m]l ]kocpXf]hn] X 0.1 NHK) \],
n]lgchX\X jXlX jD ]g ~aoX caoXfX 5)/) ]
m]l XjfcZX\XhX moj]l_ÃZc] \i mifi m]g ch,
ZiljilXº°i 'H<IP<G-) 1//3(-
KXlXXjfcZXº°i \] ZXfZ~lci _chXg]hn]
giÃ\i '_cff]l( hX fchbX\] m]g]X\olX \] mi,
dXio \] gcfbi) ch\cZXg,m] Xm\im]m \] 1//
ea X3// ea.bX- KXlXfXpiolXmXm]l _ilgX,
\Xm \cl]nXg]hn] X jXlncl \] ZXgji hXno,
lXf) l]Zig]h\X,m] \im] gXcil 'H<IP<G-)
1//3(-
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3RpRTsbp}rsfTRrab ti rmhmTminRTsRam
< \]alX\Xº°i \X ]mnlonolX\i mifi) hil,
gXfg]hn]) » ]rjl]mmX j]fX l]\oº°i ].io
\]mZihnchoc\X\] \X jilimc\X\]- OXcmXfn],
lXºÍ]m _ÃmcZXmhi j]l_cf \] mifi m°i Zihm]ko,
ÁhZcX\i ]gjl]ai \] n»ZhcZXmchX\]koX\Xm
\] gXh]di \] mifi ] \] ZofnolXmhi mcmn],
gX XalÃZifXjli\oncpi- Jm g»ni\im \] jl],
jXli \] mifi ko] giYcfctXg chn]hmXg]hn]
XZXgX\X Xl~p]f m°i im jlchZcjXcm jligi,
nil]m \]mmXmXfn]lXºÍ]m _ÃmcZXm)ogX p]t ko]
_lXZcihXg g]ZXhcZXg]hn] im gXZliXal],
aX\im ] \]YcfcnXg moX]mnXYcfc\X\]j]fX ]f],
pXº°i \X nXrX\] irc\Xº°i \X gXn»lcXila«,
hcZX-Jm jliZ]mmim \] _lXZcihXg]hni ] \]
\]m]mnXYcfctXº°i\] gXZliXal]aX\im) Xmmi,
ZcX\imÚ ]fopcXº°i \] XlacfXm\cmj]lmXm] Xi
chn]hmi nl~_]ai \] g~kochXm XalÃZifXmhX
fXpiolX) jligip]g XjlircgXº°i \XmjXl,
nÃZofXm\i mifi) l]mofnXh\i hX ]fcgchXº°i
]. io \]mZihnchoc\X\] \] m]omjilim) Zih,
m]ko]hn]g]hn] ]f]pXh\i X gXmmX\] mÉ,
fc\im jil ohc\X\] \] pifog]) io m]dX)Xo,
g]hnXh\i moX\]hmc\X\]-
< iZillÁhZcX \]mm]mjliZ]mmim hX ZX,
gX\X moj]l_cZcXf\i mifi gXhc_]mnX,m]jil
g]ci \] og _]hÊg]hi \]higchX\i ]hZlim,
nXg]hni moj]l_cZcXf)i koXf l]\ot XnXrX\]
ch_cfnlXº°i \] ~aoX hi mifi) Xog]hnX XnX,
rX \] ]hrollX\X) \c_cZofnXXfcpl] ]g]laÁh,
ZcX\] jf«hnofXm] ]f]pX im lcmZim\] ]lim°i-
IX ZXgX\X moYmoj]l_cZcXf\i mifi) ]mm]m
jliZ]mmim m°i \]n]ZnX\im j]fX jl]m]hºX \]
ogX ZXgX\X \] gXcil \]hmc\X\]) ZbXgX\X
\] ZXgX\XZigjXZnX\X- < ZXgX\X ZigjXZ,
nX\Xl]\ot XZXjXZc\X\] \] XlgXt]hXg]h,
ni \] ~aoX)X\cmjihcYcfc\X\] \X ~aoX ]mni,
ZX\XjXlX XmjfXhnXm)XnXrX\] giYcfctXº°i
\] ~aoX hi j]l_cf \i mifi ] XnXrX\] nliZX
aXmimX\i mifi Zig XXngim_]lX)fcgcnXh\i i
\]m]hpifpcg]hni lX\cZofXl \XmjfXhnXm-Nifi
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ko] Xjl]m]hnX ]mmXmjlijlc]\X\]m) Xf»g \]
m]l XfnXg]hn] momZ]nÃp]f} ]lim°i) g]mgi
]g j]lÃi\im Zolnim \] ]mncXa]g jligip]
mchnigXm\] \]_cZcÁhZcXbÃ\lcZX]g jfXhnXm-
> ZiY]lnolX p]a]nXf j]lgXh]hn] \] mi,
fi) m]dXjil ZofnolXmpcpXm)m]dXjil l]mnim
ZofnolXcm)XmmiZcX\X} l]\oº°i \X chn]hmc,
\X\] \] giYcfctXº°i \i mifi) Zihmncno]g
Xmn»ZhcZXmgXcm]_cZXt]mjXlX mifoZcihXl ]
jl]p]hcl i _]hÊg]hi \i ]hZlimnXg]hni mo,
j]l_cZcXf \i mifi- >ihno\i) jXlX mifoZcihXl
i jliYf]gX \X ZXgX\XZigjXZnX\X) m°i h],
Z]mm~lcXmn»ZhcZXmgXcmZigjf]rXm-
4fRdlàrsfTm aRTRiRaR TminRTsRaR
> ZXgX\X ZigjXZnX\X l]mofnXhn] \i
gXh]di XalÃZifXchX\]koX\i) hilgXfg]hn])
mcnoX,m]hXjli_oh\c\X\] \] 6 ]g X14 ]g-
J g»ni\i gXcmXjlijlcX\i jXlX \]n]Z,
nXl X jl]m]hºX \X ZXgX\X ZigjXZnX\X » i
]rXg] gil_ifÉacZi \] lXÃt]m\] jfXhnXm)l],
XfctX\i) jl]_]l]hZcXfg]hn]) hi ]mn~\ci \]
g~rcgi \]m]hpifpcg]hni p]a]nXncpi \X
ZofnolX-IX ZXgX\XZigjXZnX\X) X\]hmc\X,
\] \] lXÃt]m» l]\otc\X ] XmlXÃt]mji\]g
Xjl]m]hnXl \]_ilgXºÍ]m) Zigi nilnoimc\X,
\] h°i ZXlXZn]lÃmncZX\X jfXhnX)] j]l\X \X
m]º°i ZcfÃh\lcZX)Xmmogch\i _ilgX XZbXnX,
\X- AmmXmchnigXnifiacX » l]mofnXhn] \] ]m,
_ilºim \X jfXhnX jXlX p]hZ]l Xml]mnlcºÍ]m
cgjimnXmj]fXmZih\cºÍ]m _ÃmcZXm\i mifi-
J g»ni\i gXcm\c_oh\c\i ] gXcmmcg,
jf]m jXlX X\]n]Zº°i \] ZXgX\X ZigjXZnX,
\X) h°i \]j]h\]h\i \] »jiZX XjlijlcX\X
jXlX XjfcZXº°i) » i ]rXg] \i j]l_cf \i mi,
fi ]g j]ko]hXm nlchZb]clXm-Ag nlchZb]c,
lXmZig \cg]hmÍ]m \] 2/ ]g \] fX\i jil
4/ ]g \] jli_oh\c\X\]) XY]lnXm]g p~lcim
jihnim \X fXpiolX) XZXgX\X ZigjXZnX\X
ji\] m]l c\]hnc_cZX\Xjil g]ci \i Xmj]Z,
ni gil_ifÉacZi \X ]mnlonolX \i mifi ].io
j]fX l]mcmnÁhZcXl]fXncpXko] i mifi i_]l],
Z] Xi niko]) Zig koXfko]l chmnlog]hni
jihncXao\i- Jm niko]m Zig i chmnlog]h,
ni jihncXao\i m°i ]_]noX\im X jXlncl \X
moj]l_ÃZc] \i mifi Xn»i fcgcn] ch_]lcil \X
nlchZb]clX) XhinXh\i,m] Xmjli_oh\c\X\]m
]g ko] chcZcX] n]lgchX XgXcil l]mcmnÁh,
ZcX\i mifi Xi niko]- KXlXko] X ZXgX\X
ZigjXZnX\X m]dXÃ\]hnÃ_ÃZX\Xj]fX Xh~fcm]
gil_ifÉacZX \X ]mnlonolX \i mifi) » ch\cm,
j]hm~p]fi Zihb]Zcg]hni \X ]mnlonolX hX,
nolXf \i mifi ]g iYm]lpXº°i) ]mj]ZcXfg]h,
n] koXhni Xi ncji \] ]mnlonolX ] } _ilgX
\Xmohc\X\]m ]mnlonolXcm\]mm] mifi- > ]m,
nlonolX hXnolXf\i mifi ji\] m]l Zihb]Zc\X
l]XfctXh\i,m] ]mm] g]mgi jliZ]\cg]hni
]g ~l]XmX\dXZ]hn]mÚ fXpiolX) Xch\X miY
p]a]nXº°i hXnolXf] j]ln]hZ]hn]m Úg]mgX
ohc\X\] \] mifi-
J j]h]nlÊlh]nli ] i j]h]nlÉalX_i m°i
chmnlog]hnim ko] ji\]g m]l omX\im jXlX
c\]hnc_cZXº°i ] fiZXfctXº°i \X ZXgX\XZig,
jXZnX\X)]g og j]l_cf \] mifi- Amm]mXjX,
l]fbim m°i YXmcZXg]hn]ZihmncnoÃ\imjil
ogX bXmn]g]n~fcZX ] og gXhÊlh]nli- J
jlchZÃjci \] _ohZcihXg]hni \]mm]mXjXl],
fbim) jXlX fiZXfctXº°i \] ZXgX\X ZigjXZ,
nX\X)YXm]cX,m]hi l]acmnli \X pXlcXº°i \X
_ilºX h]Z]mm~lcXjXlX chnli\oº°i \X bXmn]
hi mifi- IX g]\c\X ]g ko] XbXmn]pXcm]h,
\i chnli\otc\X hi mifi) i gXhÊlh]nli pXc
ch\cZXh\i pXlcXºÍ]m \] _ilºX \]mj]h\c\X)
l]acmnlXh\i,m] Xjli_oh\c\X\] \] chÃZci\X
ZXgX\XZigjXZnX\X) hXkoXfX\]gXh\X \]
_ilºX mi_l] alXh\] chZl]g]hni) ] i _cg \]m,
nX)koXh\i ]mmX_ilºX Z]mmX-
BnbpRzxmab abrTminRTsRzxmamrmhm
> ij]lXº°i \] \]mZigjXZnXº°i n]g
jil iYd]ncpi Xog]hnXl X jilim c\X\] \i
mifi) l]\otcl X \]hmc\X\] \i mifi ] ]f],
pXl X ]mnXYcfc\X\]\] Xal]aX\im) g]\cXh,
n] ligjcg]hni \X ZXgX\X ZigjXZnX\X ]
\i ]hZlimnXg]hni moj]l_cZcXf->ihm]ko]h,
n]g]hn]) X \]mZigjXZnXº°i _XZcfcnXi \],
m]hpifpcg]hni lX\cZofXl \XmjfXhnXm)]f]pX
XnXrX\] ch_cfnlXº°i ] XZXjXZc\X\] \] Xl,
gXt]hXg]hni \] ~aoX)Xog]hnX Xj]lg]X,
Ycfc\X\] \i mifi) _XZcfcnXh\i _fori \] ~aoX
hi j]l_cf ] XmnliZXmaXmimXmZig XXngim_],
lX) l]\otch\i X]hrollX\X ] lcmZim\] ]li,
m°i bÃ\lcZX-
LoXfko]l cgjf]g]hni \] \cmZimio \]
bXmn]m)ZXjXt \] ij]lXl X jli_oh\c\X\]m
gXcil]m \i ko] i fcgcn] ch_]lcil \X ZXgX\X
ZigjXZnX\X) ji\] \]mZigjXZnXl i mifi- Ah,
nl]nXhni) cgjf]g]hnim \] bXmn]m']mZXlÃ_c,
ZX\il]m( m°i gXcmch\cZX\im j]fi g]hil ji,
\]l \] \]mXal]aXº°i \i mifi ] j]fX g]hil
moj]l_ÃZc] \] ZihnXni \i cgjf]g]hni Zig
i mifi) hi fcgcn] \X jli_oh\c\X\] \] ij],
lXº°i- AmZXlc_cZX\il]m]kocjX\im Zig bXm,
n]mchZfchX\XmjXlX _l]hn]) _ilgXh\i «hao,
fi \] 1/v X 14v Zig Xmoj]l_ÃZc]\i mifi) ]
Zig jihn]clXm \] fXlaolX ]mnl]cnX'g~rcgX
\] 6 ]g() m°i gXcmch\cZX\im j]fX gXcil _X,
Zcfc\X\] \] j]h]nlXº°i hi mifi ] jil ]rcac,
l]g g]him jinÁhZcX \] nlXº°i-
L moZ]mmi\X ij]lXº°i \] \]mZigjXZ,
nXº°i \]j]h\] \] _Xnil]m]mm]hZcXcm9
ÜPgc\X\] \i mifi- < ij]lXº°i \] \]m,
ZigjXZnXº°i \i mifi » ]_cZXtkoXh\i l],
XfctX\XZig i mifi hX _XcrX\] ogc\X\]
]kocpXf]hn] Ú \X _lcXYcfc\X\]-Ag ZXgji)
]mmX_XcrX\] ogc\X\] ji\] m]l _XZcfg]hn]
c\]hnc_cZX\X->if]nX,m]) X0/ ]g \] jli_oh,
\c\X\]) og nill°i \] mifi \]) XjlircgX,
\Xg]hn]) 1 ]g X4 ]g \] \c«g]nli ] ]r]l,
Z]m]miYl] ]f] f]p] jl]mm°i ]hnl] im \]\im
jif]aXl ] ch\cZX\il- N] i nill°i \]mXal],
aXl,m]) m]g i_]l]Z]l alXh\] l]mcmnÁhZcX]
m]g gif\Xl,m] Xi _ilgXni \im \]\im) i
mifi ]hZihnlX,m] Zig ogc\X\] hX_XcrX\]
_lcXYcfc\X\]-
ÜKli_oh\c\X\] \] nlXYXfbi- L cgjf]g]h,
ni \]mZigjXZnX\il \]p] m]l l]aofX\i jXlX
ij]lXl X)XjlircgX\Xg]hn]) 4 ]g XYXcri
\i fcgcn] ch_]lcil \X ZXgX\XZigjXZnX\X-
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ÜAmjXºXg]hni ]hnl] XmbXmn]m\i ]mZXlÃ,
_cZX\il- IX ij]lXº°i \] \]mZigjXZnXº°i
\i mifi) » ch\cmj]hm~p]f X chn]lXº°i ]h,
nl] XmbXmn]m\i ]mZXlc_cZX\il->X\X bXmn]
jimmocogX ZXjXZc\X\] fcgcnX\X\] lojno,
lX \i mifi- KilnXhni) i ]mjXºXg]hni ]hnl]
ogX bXmn]] ionlX \]n]lgchX X]_cZcÁhZcX
\] \]mZigjXZnXº°i \i mifi j]fi cgjf],
g]hni- ?] gi\i a]lXf) ]mmXchn]lXº°i »
iYnc\X koXh\i i ]mjXºXg]hni ]hnl] bXm,
n]m_il caoXfX0)14 p]t Xjli_oh\c\X\] \]
ij]lXº°i- AmmXl]fXº°i » p~fc\X jXlX Zih,
\cºÍ]m \] mifi Zig ogc\X\] hX _XcrX\]
_lcXYcfc\X\] ] jXlX bXmn]mZig jihn]clXm
\]) XjlircgX\Xg]hn]) 6 ]g \] fXlaolX-
KXlXjihn]clXm gXcmfXlaXm)io ]kocjX\Xm
Zig XmXmfXn]lXcm)X l]fXº°i » gXcil) ji,
\]h\i m]l 0)4) 1)/ io Xn»g]mgi 1)4 p]t]m
Xjli_oh\c\X\] \] ij]lXº°i- Ahnl]nXhni)
X fXlaolX \X jihn]clX ]mn~ \cl]nXg]hn]
l]fXZcihX\X Zig Xchn]hmc\X\] \] giYc,
fctXº°i \i mifi ] Zig i nXgXhbi \] nil,
lÍ]m a]lX\im \olXhn] Xij]lXº°i \] \]m,
ZigjXZnXº°i: koXhni gXcm fXlaX) gXcil
m]l~ X chn]hmc\X\] \] giYcfctXº°i ] \]
]hnilliXg]hni \i mifi -
Ü<\cº°i \] gXn]lcXf ila«hcZi Xi mifi \]m,
ZigjXZnX\i- < lojnolX \X ZXgX\X Zig,
jXZnX\Xj]fi cgjf]g]hni XalÃZifX)jil mc
mÉ)h°i aXlXhn] im ]_]cnimY]h»_cZim]mj],
lX\im \]mmXn»ZhcZX-Ag m]koÁhZcXcg],
\cXnXÚ ij]lXº°i g]Z«hcZX \] \]mZigjXZ,
nXº°i) » ch\cmj]hm~p]f ]mnXY]f]Z]l ogX
ZofnolX\]hmX) Zig XYoh\Xhn] mcmn]gXlX,
\cZofXl ] ]f]pX\X jli\oº°i \] _cnigXmmX-
Ahnl] XmZofnolXmZig ]mmXmZXlXZn]lÃmnc,
ZXm)\]mnXZXg,m]XmalXgÃh]XmXp]cXjl]nX
'5iRaHfgeUSbfH()Xp]cXYlXhZX'5iRaHfHgUiH(
] Z]hn]ci 'BRNHWRNReRHWR()hi ionihi,ch,
p]lhi) ] gcfb]ni '>RaaUfRgh\ H\ReUNHah\()
hX jlcgXp]lX,p]l°i- J XYoh\Xhn] mcmn],
gX lX\cZofXl \]mmXmZofnolXmn]g jil _oh,
º°i jl]]hZb]l XgXZlijilimc\X\] a]lX\X
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j]fX ij]lXº°i \] \]mZigjXZnXº°i ]) Zih,
m]ko]hn] g]hn]) jligip]l X l]Xal]aX,
º°i \i mifi ] X ]mnXYcfctXº°i\im Xal]aX,
\im) Xmm]aolXh\i Xl]\oº°i \X \]hmc\X\]
\i mifi ] jl]p]hch\i ZihnlX i jliZ]mmi \]
l]ZigjXZnXº°i-
F
ChRlbgRiblsmamrfrsbiR ab pmsRzxm
b)mtTmlrmpTfRzxmab TthstpRr
i mcmn]gXjfXhnci \cl]ni n]g) jil iY,
d]ncpim) X a]lXº°i \] jli\onim ]) Zihm],
ko]hn]g]hn]) \] l]h\X- < momn]hnXYcfc\X,
\] \] og mcmn]gXXalÃZifXjli\oncpi h°i
]mn~]gYXmX\X)]rZfomcpXg]hn]) hi Xmj]Z,
ni ]ZifÉacZi ] h]g jl]iZojX\X Xj]hXm
Zig X \]alX\Xº°i ] Zig X]lim°i \i mifi)
gXmZigjlig]nc\X Zig Xmj]Znim]ZihÊgc,
Zim ] miZcXcmcgjfcZX\im- < linXº°i \] Zof,
nolXm)]g pclno\] \im Y]h]_ÃZcim]ZihÊgc,
Zim] Zihm]lpXZcihcmnXm)Zihmncnocl]kocmcni
_oh\Xg]hnXf jXlX pcXYcfctXº°i \i mcmn]gX
jfXhnci \cl]ni Zigi h]aÉZci XalÃZifXmom,
n]hn~p]f- KilnXhni) i ncji ] X_l]koÁhZcX\Xm
]mj»Zc]mZihn]gjfX\Xm hi jfXh]dXg]hni \i
gi\]fi \] linXº°i \] ZofnolXm\]p]g Xn]h,
\]l nXhni XimXmj]Znimn»ZhcZim)ko] iYd]nÃ,
pXg XZihm]lpXº°i \i mifi ] Xjl]m]lpXº°i
XgYc]hnXf)Zigi XimXmj]Znim]ZihÊgcZim
] Zig]lZcXcm)ZigjXnÃp]cmZig im mcmn]gXm
\] jli\oº°i l]acihXfg]hn] jlXncZX\im-
L jfXh]dXg]hni \X m]koÁhZcX\] ]mj»,
Zc]m]g ogX linXº°i \] ZofnolXm\]p] Zih,
mc\]lXl) Xf»g \i jin]hZcXf \] l]hnXYcfc\X\]
\i mcmn]gX)i bcmnÉlcZi] i ]mnX\i XnoXf\X fX,
piolX) Xn]hnXh\i jXlX Xmj]Znim\] _]lncfc\X,
\] chn]alXf \i mifi) \] ]rcaÁhZcXhonlcZcihXf
] \] momZ]ncYcfc\X\]X_cnijXnÉa]him \] ZX\X
ZofnolX) \] ch_]mnXº°i \] chm]nim,jlXaX)\]
\i]hºXm ] \] jfXhnXm\XhchbXm] \] \cmjihc,
Ycfc\X\] \] ]kocjXg]hnim jXlX gXh]di \]
ZofnolXm] \] l]mnimZofnolXcm-< Xfn]lh«h,
ZcX\] ZofnolXm\] \c_]l]hn]m _XgÃfcXmio \]
]mj»Zc]mZig \c_]l]hZcX\i alXo \] momZ]nc,
Ycfc\X\] Xchm]nim,jlXaX] X\i]hºXm) ] Zig
pXlcX\i ZigjilnXg]hni Xhn] X jliYf]gXm
l]fXZcihX\im Zig i Zihnlif] \] jfXhnXm\X,
hchbXm)m°i Xmj]Znim\]m]dX\im hi jfXh]dX,
g]hni \X linXº°i) jil jin]hZcXfctXl]g X
l]\oº°i \] omi \] chmogim ]) Zihm]ko]hn],
g]hn]) Xmomn]hnXYcfc\X\]\i mcmn]gX-
Ii =lXmcf)X \cp]lmc\X\] \] ]mj»Zc]m
jXmmÃp]cm\] chn]alXl gi\]fim \] linXº°i \]
ZofnolXmZig nlcai » XgjfX) m]h\i i jfXh],
dXg]hni \]j]h\]hn] \XmZXlXZn]lÃmncZXml],
acihXcm-L XllXhdi \] ]mj»Zc]m)hi n]gji ]
hi ]mjXºi) Xf»g \] j]lgcncl XiYn]hº°i \im
Y]h]_ÃZcimn»ZhcZimjl]ZihctX\im) XfcX\i }
\cp]lmc\X\] \] ZofncpXl]m] moXjimmÃp]fch,
n]alXº°i Zig Xj]Zo~lcX) \]p] j]lgcncl ]m,
ZXfihXg]hnim \] »jiZXm \] m]g]X\olX) \]
»jiZXm \] Zifb]cnX ] \] »jiZXm \] \]m_lon])
j]lgcnch\i gXrcgctXº°i \Xm ijilnohc\X,
\]m \] Zig]lZcXfctXº°i \im jli\onim-
IX cgjfXhnXº°i \i mcmn]gXjfXhnci \c,
l]ni) ]g m]koÁhZcX}mjl~ncZXm\] mcmn]gX,
nctXº°i \i n]ll]hi ] \] \]mZigjXZnXº°i
] \] Zill]º°i \X XZc\]t \i mifi) » ch\cm,
j]hm~p]f i Zofncpi \] ]mj»Zc]mZig Xjli,
jlc]\X\] \] jli\otcl ]f]pX\X koXhnc\X\]
\] _cnigXmmX-KXlXZihnchoc\X\] ]_cZc]h,
n] \i mcmn]gX)» caoXfg]hn] ch\cmj]hm~p]f
ko] i mcmn]gX\] linXº°i \] ZofnolXmjli,
gipX) hXmoj]l_ÃZc]\i mifi) XgXhon]hº°i
j]lgXh]hn] \] ogX koXhnc\X\] gÃhcgX \]
gXn»lcXm]ZX)]g nilhi \] 7 nX01 n.bX. Xhi
'>JNO< ]n Xf-)1//7(-
Ar]gjfc_cZXh\i jXlX XmZih\cºÍ]m l],
acihXcm \i mof \i =lXmcf)XmXp]cXm)]mj],
ZcXfg]hn] X Xp]cX jl]nX) ]g pclno\] \i
XYoh\Xhn] mcmn]gXlX\cZofXl ] \X ]f]pX\X
jli\oº°i \] gXn»lcX m]ZX\X jXln] X»l]X)
» X]mj»Zc] ko] g]fbil jl]]hZb] im l]koc,
mcnimjXlX chcZcXli mcmn]gX-<mZofnolXm\]
gcfbi ] \] Xp]cXm)chn]alX\Xm\] _ilgX jfX,
h]dX\X hi gi\]fi \] linXº°i \] ZofnolXm)
]g lXt°i \i ]f]pX\i jin]hZcXf \] jli\o,
º°i \] _cnigXmmX] \X ]f]pX\X l]fXº°i >.I)
jlchZcjXfg]hn] \i gcfbi) m°i aXlXhncXm\]
gXhon]hº°i \] ZiY]lnolX \] mifi) hXkoXh,
nc\X\] gÃhcgX jl]ZihctX\X-
L gi\]fi \] linXº°i \] ZofnolXmZi,
gog]hn] ]gjl]aX\i j]fim jli\onil]m ko]
jlXncZXg mcmn]gXjfXhnci \cl]ni hi mof\i
=lXmcf)]g _ohº°i \X ]ZihigcZc\X\]) \X
jlXncZc\X\] \i gXh]di \im l]mnimZofnolXcm)
\X ZigjXncYcfc\X\] ]hnl] ]mj»Zc]m ] \im
]_]cnim ko] ]r]lZ] miYl] i gXh]di \] jfXh,
nXm\XhchbXm)\] chm]nim,jlXaX ] \] \i]h,
ºXm)chZfoc)YXmcZXg]hn])Xmm]aochn]mZof,
nolXm9nlcai) Z]pX\X)nlcncZXf]'r CeUgUNbfRNHWR
RcnngXZe() Xp]cXjl]nX) Xp]cXYlXhZX)Z]h,
n]ci) hXYi _illXa]cli 'AHcTHahf mXnÃpom()ch,
Zfoch\i ogX f]aogchimX) hilgXfg]hn] ]l,
pcfbXZX)hi j]lÃi\i \] ionihi,chp]lhi) ]
midX] gcfbi) hi j]lÃi\i \] jlcgXp]lX,p],
l°i- Ii n]gji) Xm]koÁhZcX\]mmXmZofnolXm
hilgXfg]hn] iY]\]Z] Xi m]aochn] ]mko],
gX9 Xp]cXjl]nX.midX 'hi jlcg]cli Xhi() nlc,
ai.midX 'hi m]aoh\i Xhi( ] hXYi _illXa]cli
io ]lpcfbXZX.gcfbi 'hi n]lZ]cli Xhi() _il,
gXh\i og mcmn]gX\] linXº°i ko] Zigjf],
nXog ZcZfi XZX\XnlÁmXhim->ihno\i) jX,
lX gXrcgctXº°i ]ZihÊgcZX \]mm] gi\]fi
\] linXº°i) » Zihp]hc]hn] ko] i ]mnXY]f],
Zcg]hni lolXf m]dX\cpc\c\i ]g j]fi g]him
nlÁmaf]YXm)\] gi\i ko]) hi ionihi,chp]l,
hi) ZX\X af]YX l]Z]YX ogX ]mj»Zc] 'nlcai)
Xp]cX] hXYi _illXa]cli io f]aogchimX( ])
hX jlcgXp]lX,p]l°i) Xmaf]YXmko] l]Z]Y],
lXg nlcai ] Xp]cXm]dXgZofncpX\XmZig mi,
dX)] Xaf]YX ko] l]Z]Y]o i hXYi _illXa]cli
io X f]aogchimX m]dXZofncpX\XZig gcfbi-
?]mm] gi\i) hi ionihi,chp]lhi) og n]lºi
\X jlijlc]\X\] l]Z]Y] nlcai) og n]lºi l],
Z]Y] Xp]cX] i ionli n]lºi l]Z]Y] hXYi _il,
lXa]cli io f]aogchimX- NcgcfXlg]hn]) hX
jlcgXp]lX,p]l°i) \icm n]lºim \X jlijlc]\X,
\]) jlip]hc]hn]m \XmZofnolXm\] nlcai ] \]
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Xp]cX)l]Z]Y]g midX)] i n]lºi l]mnXhn])jli,
p]hc]hn] \i hXYi _illXa]cli io \X f]aogc,
himX)l]Z]Y] gcfbi-
< Xp]cX)ko] hi jlcg]cli ZcZfi \X linX,
º°i » ogX ZofnolX]mm]hZcXfg]hn] \] ZiY]l,
nolX \] mifi) l]jl]m]hnX\X j]fX Xp]cXjl]nX)
X jXlncl \i m]aoh\i ZcZfi \X linXº°i ji\]
m]l io h°i moYmncnoÃ\Xj]fX Xp]cXYlXhZX)
Zig oncfctXº°i jXlX jXmn]diio jli\oº°i \]
al°im- L hXYi _illXa]cli io Xf]aogchimX)
Xhn]Z]\]h\i gcfbi) jXlncZcjXZigi X\oYX,
º°i p]l\]) ji\]h\i \cmjihcYcfctXl jXlX i
gcfbi) hi ZXmi\] ]lpcfbXZX)Z]lZX \] 7/ ea
X0// ea.bX \] hcnliaÁhci-
BJVNSWMN]NabWaLcTbc]JRaNMN
LcTbc]Ja MNLWKN]bc]JMNaWTW
J mcmn]gXjfXhnci \cl]ni ji\] m]l cg,
jf]g]hnX\i ]g pXlcX\XmmcnoXºÍ]m\] gX,
h]di \] fXpiolX) \]j]h\]h\i \i gi\]fi \]
linXº°i \] ZofnolXm]mnXY]f]Zc\i ] \i gX,
h]di \XmZofnolXm-<mmcnoXºÍ]mgXcmZigo,
g]hn] iYm]lpX\Xm m°i9 m]g]X\olX miYl]
ZofnolXmmoYg]nc\XmÚZifb]cnX \] al°im: m],
g]X\olX miYl] ZofnolXmjXmn]dX\Xm:] m]g],
X\olX miYl] ZofnolXm\]mnchX\XmÚZiY]lno,
lX \] mifi io } X\oYXº°i p]l\]-
3cTbc]Ja MNabRVJMJah Z]WMclkW MNP]kWa
< jl]iZojXº°i Zig i gXh]di \] l]m,
nimZofnolXcmn]g chÃZcihi gig]hni \X Zi,
fb]cnX-L jcZX\il io ]mjXfbX\il \] jXfbX \X
Zifb]\ilX » i ]kocjXg]hni ko] \]n]lgchX
XgXcil io g]hil _XZcfc\X\]jXlX Xmij]lX,
ºÍ]m XalÃZifXmmoYm]ko]hn]m-< l]aofXa]g)
nXhni jXlX nlcnolXº°i Zigi jXlX \cmnlcYoc,
º°i \im l]mÃ\oimhXmoj]l_ÃZc]\i mifi) » _oh,
º°i \cl]nX \i ncji \] ZofnolXko] ]mn~m]h\i
Zifbc\X) \X ]mj»Zc] ko] m]jl]n]h\] cgjfXh,
nXl ]g m]koÁhZcX] \i ncji \] ]kocjXg]h,
ni \cmjihÃp]f jXlX l]XfctXº°i \X m]g]X\olX-
<m l]aofXa]hm XmmiZcX\XmXim jcZX\i,
l]m \] jXfbX m°i ]rnl]gXg]hn] mcgjf]m ]
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XYlXha]g X_cXº°i \Xm_XZXm\i linil ] \i
j]hn] \] ]mj]lX) i alXo \] nlXhmjXmm]\Xm
_XZXm\i linil Zig Xm\i j]hn] \] ]mj]lX ]
i Xdomn]\i \]_f]nil ] \XmXf]nXm-AhkoXhni i
ji\]l \] Ziln] \X f«gchX \i linil ] \i j]h,
n] \] ]mj]lX) XmmiZcX\iXi alXo \] nlXhm,
jXmm]]hnl] im j]hn]m) \]n]lgchX gXcil io
g]hil chn]hmc\X\] \] nlcnolXº°i \] l]mnim
ZofnolXcm)i jimcZcihXg]hni \i \]_f]nil ]
\XmXf]nXm\]n]lgchX gXcil io g]hil ohc,
_ilgc\X\] \] \cmnlcYocº°i \X jXfbX hX mo,
j]l_ÃZc] \i mifi- <ml]aofXa]hm \i \]_f]nil
] \XmXf]nXm\]p]g Xn]hnXljXlX ko] XjXfbX
nlcnolX\X m]dX\cmnlcYoÃ\XhX moj]l_ÃZc] \i
mifi) ]g _XcrX]kocpXf]hn] Ú \X fXlaolX \X
YXllX\] Ziln] \X Zifb]\ilX-
3thstpRr abrsflRaRr RmnRrsbgm
Ii mcmn]gXjfXhnci \cl]ni) X chn]alX,
º°i \X XalcZofnolXZig Xj]Zo~lcX » j]l_]c,
nXg]hn] pc~p]f) g]\cXhn] oncfctXº°i \] ~l],
Xm\] fXpiolX Zig ZofnolXm]mj]ZÃ_cZXmjXlX
jXmn]di-I]mmXmZclZohmn«hZcXm)Zoc\X\im ]m,
j]ZcXcm\]p]g m]l nigX\im koXhni Xi gX,
h]di \] jcko]n]m ] \] XhcgXcm)YomZXh\i,m]
]pcnXlZigjXZnXº°i \i mifi ] Xl]nclX\X ]r,
Z]mmcpX\X _cnigXmmX-
< ZofnolXm]f]ZcihX\X jXlX jXmn]di \],
p] m]l \] \]m]hpifpcg]hni l~jc\i ] ohc,
_ilg]) ] m]l cgjfXhnX\X pcmXh\i X]f]pX\X
\]hmc\X\] \] jfXhnXm)\] gi\i ko] aXlXh,
nXjli\oº°i XYoh\Xhn] \] _cnigXmmX] jli,
gipX ZiY]lnolX ninXf \X moj]l_ÃZc]\] mifi)
]pcnXh\i ZihnXni \cl]ni \X jXnX\i XhcgXf
Zig i mifi \]mho\i-
J ]mn~\ci \X jfXhnX jXlX chÃZci\i jXm,
n]di » pXlc~p]f Zig X]mj»Zc]) m]h\i) jil»g)
\] l]f]pXhn] cgjiln«hZcX jXlX aXlXhncl X
]_cZcÁhZcX\X jl~ncZX-Ii ZXmi]mj]ZÃ_cZi\X
Xp]cXjl]nX) Zigog]hn] oncfctX\XjXlX ]m,
m] _cg hi mof\i =lXmcf)i chÃZci\i jXmn],
di \~,m] X jXlncl \i j]l_cfbXg]hni jf]hi)
koXh\i XmjfXhnXmXncha]g 14 ]g X 2/ ]g
\] XfnolX)m]h\i chn]lligjc\i \]_chcncpX,
g]hn] hi jlXti \]) XjlircgX\Xg]hn]) 3/
X34 \cXmXhn]m\X \XnXjl]pcmnX jXlX i ]m,
nXY]f]Zcg]hni \X ZofnolXmoYm]ko]hn]-Amm]
jlXti \] 3/ X34 \cXm» l]m]lpX\i jXlX l]Zo,
j]lXº°i \X ZofnolX)hi m]hnc\i \] l]Zihmnc,
nocl koXhnc\X\] mXncm_XnÉlcX\] gXn»lcXm],
ZX->ihno\i) ]mm]j]lÃi\i » ]mm]hZcXfg]hn]
\]j]h\]hn] \i ZigjilnXg]hni \i ZfcgX)
\XmZih\cºÍ]m \] _]lncfc\X\] \i mifi ] \i ]m,
nX\i \XmjfXhnXmjXmn]dX\Xm-< l]Zoj]lXº°i
\X ZofnolX jXmn]dX\XXmmog] cgjiln«hZcX)
jlchZcjXfg]hn] ]g pcmnX\i gXh]di ]gjl],
aX\i) h]Z]mm~lci jXlX i ]mnXY]f]Zcg]hni \X
ZofnolXmoYm]ko]hn]-LoXhni g]hil i Ãh\c,
Z] _ifcXl \X ZofnolX)gXcil X\c_cZof\X\] jX,
lX gXh]d~,EX)m]dXjil \]mm]ZXº°i) m]dXjil
lifXa]g Zig lifi _XZX-
KXlXi ]mnXY]f]Zcg]hni \X ZofnolXmoY,
m]ko]hn] } jXmn]dX\X)» cgjilnXhn] iYm]lpXl
i ]mnX\i _ÃmcZi\i mifi) ] nigXl Zoc\X\im ]m,
j]ZcXcmZig Xm]g]X\ilX Xm]l ]gjl]aX\X-
K]ko]hXmnlchZb]clXm\]p]g m]l XY]lnXmhX
~l]X) iYm]lpXh\i,m] Xjli_oh\c\X\] ] i alXo
\] ZigjXZnXº°i jligipc\i j]fi jcmin]ci \]
XhcgXcm-< m]g]X\ilX) jlchZcjXfg]hn] hi ZX,
mi \] mifimXlacfimim)\]p] m]l ]kocjX\X Zig
ogX _XZX]mnl]cnXhXfchbX\] m]g]X\olX) l],
aofX\X jXlX ij]lXl } jli_oh\c\X\] moj]lcil
X0/ ]g) iYd]ncpXh\i ]fcgchXl XZigjXZnXº°i
jligipc\X j]fi jcmin]ci \] XhcgXcm] Zifi,
ZXlim_]lncfctXhn]mXYXcri\Xmm]g]hn]m-
3thstpRr abrsflRaRr h TmSbpstpRab rmhm
Ii jfXh]dXg]hni \] gi\]fim \] li,
nXº°i \] ZofnolXm)h]g m]gjl] » jimmÃp]f
ZihnXl ]rZfomcpXg]hn] Zig ]mj»Zc]ma]lX,
\ilXm \] l]h\X \cl]nX) Zigi Xmjli\oni,
lXm\] al°im) _illXa]g io _]hi- Ag _XZ]\]
jliYf]gXm n»ZhcZim)jlchZcjXfg]hn] \] _c,
nimmXhc\X\])]g \]n]lgchX\im gi\]fim \]
linXº°i \] ZofnolXmb~ h]Z]mmc\X\] \] ch,
Zfom°i \] ]mj»Zc]mko] h°i jligipXg l]h,
\X \cl]nX) gXmZogjlXg jXj]f _oh\Xg]h,
nXfhXgXhon]hº°i ].io Zihmnloº°i \] mifi
_»lncf ]) Zihm]ko]hn]g]hn]) hX gXhon]h,
º°i \X jli\oncpc\X\] ] \X ]ZihigcZc\X\]
\i mcmn]gXXalÃZifXjli\oncpi) \]higchX,
\Xm\] ZofnolXm\] ZiY]lnolX \] mifi io \]
X\oYim p]l\]m-
Amj»Zc]m\]mnchX\XmX ]mm]_cg \]p]g
m]l m]f]ZcihX\Xmj]fX ZXjXZc\X\] \] mifo,
ZcihXl i jliYf]gX n»ZhcZiZlcX\i) j]fX jim,
mcYcfc\X\]\] jli\oº°i \] m]g]hn]m) j]fi
jin]hZcXf \] jli\oº°i \] _cnigXmmX)j],
fX jlijlc]\X\] \] l]ZcZfXl io chZiljilXl
honlc]hn]m hi mifi) j]fX p]fiZc\X\] ] ohc,
_ilgc\X\] \i \]m]hpifpcg]hni p]a]nXncpi
] j]fXm _XZcfc\X\]mjXlX gXh]di) ]mj]ZcXf,
g]hn] koXhni Ú ZigjXncYcfc\X\] \i ZcZfi
Zig Xm\]gXcm ]mj»Zc]m\i gi\]fi \] li,
nXº°i \] ZofnolXm] koXhni XimlcmZim\] m]
nilhXl jfXhnX\XhchbX-
AmmXm] j»Zc]m)koXh\i h°i Zih\otc\Xm
Ú jli\oº°i \] al°im) hilgXfg]hn] \]p]g
m]l gXh]dX\Xm hi ]mn~\ci \] _filXº°i jf],
hX) ]mn~\ci ]mn] hi koXf X jfXhnX XZogofX
XgXcil koXhnc\X\] \] _cnigXmmX-Ii ZXmi
\] Z]l]Xcm\] chp]lhi) i gXh]di Xhn]lcil X
]mm]]mn~\ci \] \]m]hpifpcg]hni ji\] jli,
gip]l l]Ylin]m \X ZofnolX) i ko] jlipiZX,
lcXXh]Z]mmc\X\] \] \]mm]ZXºÍ]m jimn]lci,
l]m- J gXh]di jimn]lcil X]mm]]mn~\ci ji\]
chZill]l hi _Xni \] XjfXhnXd~ jimmocl m],
g]hn]m _cmcifiacZXg]hn] gX\olXm) XmkoXcm
ji\]g nlXhm_ilgXl,m] ]g jfXhnXm\Xhc,
hbXm)hi gi\]fi \] linXº°i \] ZofnolXm]m,
nXY]f]Zc\i-
?c_]l]hn]m g»ni\im ] ]kocjXg]hnim
ji\]g m]l ]gjl]aX\im jXlX ]_]noXl i gX,
h]di \] ZofnolXm\] ZiY]lnolX \] mifi- Jm
g»ni\im gXcm\c_oh\c\im m°i lifXa]g Zig
lifi _XZX] \]mm]ZXº°i Zig b]lYcZc\Xmni,
nXcm->ihno\i) X liºX\ilX) Xm]aX\ilX ] X
alX\] \] \cmZim)]hnl] ionlim ]kocjXg]h,
nim)nXgY»g ji\]g ]_]noXl i gXh]di \]m,
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mXmZofnolXm\] _ilgX mXncm_XnÉlcX-AhkoXh,
ni X ]_cZcÁhZcX\i gXh]di Zig lifi _XZX)
Zig liºX\ilX) Zig m]aX\ilX io Zig alX,
\] \] \cmZim» ninXfg]hn] \]j]h\]hn] \i
]mn~\ci \] _filXº°i jf]hX \XmZofnolXm)X
\]mm]ZXº°i Zig b]lYcZc\XmninXcm)hilgXf,
g]hn]) » ch\]j]h\]hn]) ji\]h\i m]l l]X,
fctX\X ]g koXfko]l ]mn~\ci \] \]m]hpifpc,
g]hni \X ZofnolX-?]mmX_ilgX) i lifi _XZX)
XliºX\ilX) Xm]aX\ilX ] XalX\] \] \cmZim)
koXh\i ij]lX\im hi ]mn~\ci Zill]ni \] \],
m]hpifpcg]hni \X ZofnolX)Zihmncno]g ]_c,
Zc]hn]m g]ZXhcmgim \] gXh]di- >ihno\i)
Xm]f]º°i \i g]ZXhcmgi) X]r]gjfi \X l],
aofXa]g \i jcZX\il \] jXfbX) ]mn~ \cl],
nXg]hn] XmmiZcX\X i ncji \] ZofnolX ko]
]mn~m]h\i gXh]dX\X) Ú ]mj»Zc] ko] m]jl],
n]h\] cgjfXhnXl ]g m]koÁhZcX] Xi ncji \]
m]g]X\ilX \cmjihÃp]f jXlX l]XfctXº°i \X
m]g]X\olX-
J lifi _XZX)]gYilX Xjl]m]hn] Zigi
\]mpXhnXa]hmi ]f]pX\i Zomni jXlX Xkocmc,
º°i ] lcmZi \] ZigjXZnXº°i moj]l_cZcXf\i
mifi) gXh]dX X ZofnolX g]\cXhn] XgXmmX,
g]hni ohc_ilg] \XmjfXhnXm)hX moj]l_ÃZc]
\i mifi- > m]g]X\olX \X ZofnolXmoYm]ko]h,
n]) h]mmXmZclZohmn«hZcXm)\]p] nlXhmZill]l
hi g]mgi m]hnc\i \X ij]lXº°i \] lifXa]g)
] X m]g]X\ilX \]p] n]l X g]mgX fXlaolX
\i lifi _XZX-> liºX\ilX n]g Zigi jlchZc,
jXf \]mpXhnXa]g) Xf»g \X g~ \cmnlcYocº°i
\i gXn]lcXf liºX\i hXmoj]l_ÃZc]\i mifi) i
]m_XZ]fXg]hni \X jXln] X»l]X \] jfXhnXm)
ZihnlcYoch\i) \]ZcmcpXg]hn]) jXlX X l~,
jc\X \]Zigjimcº°i \X gXn»lcX m]ZX-> m],
aX\ilX mcgjf]mg]hn] m]ZZcihXXmjfXhnXm)
\]crXh\i,Xm chn]clXm] Zigjf]nXg]hn] \]m,
nXZX\XmhX moj]l_ÃZc]\i mifi) i ko] Z]lnX,
g]hn] jlipiZX nlXhmnilhim hXij]lXº°i \]
m]g]X\olX moYm]ko]hn]-> alX\] \] \cmZim)
g]mgi Zig jioZX nlXpX)n]g Zigi chZih,
p]hcÁhZcXXgiYcfctXº°i moj]l_cZcXf\i mifi)
ji\]h\i _Xpil]Z]l Xa]lgchXº°i \] jfXh,
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nXm\XhchbXm-< \]mm]ZXº°i Zig b]lYcZc,
\X \] Xº°i ninXfn]g Zigi pXhnXa]g) Xf»g
\] Xij]lXº°i m]l ch\]j]h\]hn] \i ]mn~\ci
\] \]m]hpifpcg]hni \X ZofnolX) j]lgcncl X
ij]lXº°i \] m]g]X\olX Zig XmjfXhnXm\X
ZofnolX\] ZiY]lnolX \] mifi Xch\X]g j») i
ko] _XZcfcnX)m]hmcp]fg]hn]) i \]m]gj]hbi
\X m]g]X\ilX- I]mm] ZXmi)XmjfXhnXm\]mm],
ZX\Xmm°i XgXmmX\Xm)jil iZXmc°i \X m]g],
X\olX) Zig XjlÉjlcX m]g]X\ilX) g]\cXhn]
omi \] g]ZXhcmgim XjlijlcX\im) gihnX\im
Xnl~mio Ú_l]hn] \X m]g]X\ilX-
D]ibRLJaUNLjVRLJa ZJ]J UJVNSW
MNNVec]]JMJ
< ZiY]lnolX j]lgXh]hn] \] mifi ] X
Zihmifc\Xº°i ] ]mnXYcfctXº°i\X ]mnlonolX
\i mifi) incgctX\Xm j]fi mcmn]gXjfXhnci \c,
l]ni) nÁg mc\i) ]g \]n]lgchX\Xm mcnoXºÍ]m)
chmo_cZc]hn]mjXlX \cmZcjfchXl im _forim \]
gXn»lcX ] \] ]h]lacX a]lX\im j]fi ZcZfibc,
\lifÉacZi) ]g ]mZXfX\] fXpiolX io g]mgi
\] gcZliYXZcXbc\lial~_cZX-
AgYilX miY mcmn]gXjfXhnci \cl]ni X
ZiY]lnolX \] mifi ]r]lºX _ohº°i jlcgil\cXf
hX \cmmcjXº°i \X ]h]lacX ]limcpX \X ZbopX)
b~ fcgcn]mZlÃncZim\] Zigjlcg]hni \i \],
Zfcp] ]g ko] ]mmX]_cZcÁhZcX» moj]lX\X ])
Zihm]ko]hn]g]hn]) jliZ]mmim \] ]lim°i bÃ,
\lcZX ]mnXY]f]Zc\im- <mmcg) gXhn]h\i,m]
ZihmnXhn]mni\im im _Xnil]m l]mjihm~p]cm
j]fi \]m]hZX\]Xg]hni \X ]lim°i bÃ\lcZX]
chZl]g]hnXh\i,m] Xj]hXm i Zigjlcg]hni
\i \]Zfcp]) nXhni XkoXhnc\X\] koXhni Xp],
fiZc\X\] \X ]hrollX\X) jli\otc\Xm jil \],
n]lgchX\X ZbopX)cl°i Xog]hnXl ]) ]g \],
ZillÁhZcX)]f]pXl i lcmZi\] ]lim°i bÃ\lcZX-
< ZiY]lnolX \] mifi Xjl]m]hnX jin]h,
ZcXfjXlX \cmmcjXl]g Xn»0//% X ]h]lacX
]limcpX \XmainXm\] ZbopX) gXm h°i gX,
hc_]mnX]mmXg]mgX ]_cZcÁhZcXjXlX \cm,
mcjXl X ]h]lacX ]limcpX \X ]hrollX\X- <
jXlncl \] \]n]lgchX\i Zigjlcg]hni \]
\]Zfcp]) i jin]hZcXf \X ZiY]lnolX \] mifi
]g \cmmcjXlX ]h]lacX ]limcpX \X ]hrol,
lX\X » moj]lX\i) j]lgcnch\i _fonoXº°i ]
nlXhmjiln] \] l]mnim ZofnolXcm)Y]g Zi,
gi \]m]hZX\]Xg]hni \i jliZ]mmi ]limc,
pi miYX ZiY]lnolX- I]mm] Zihn]rni) ni\X
jl~ncZX Zihm]lpXZcihcmnXZXjXt \] gXh,
n]l i Zigjlcg]hni \i \]Zfcp] \]hnli \]
fcgcn]mko] gXhn]hbXg X]_cZcÁhZcX\X Zi,
Y]lnolX \] mifi hX \cmmcjXº°i \X ]h]lacX
]limcpX \X ]hrollX\X) ZihnlcYocl~) Xoni,
gXncZXg]hn]) jXlX gchcgctXl i jliZ]mmi
\] ]lim°i bÃ\lcZX-N]g]X\olX ]g Zihnil,
hi) n]llXºim) _XcrXm\] l]n]hº°i) ZXhXcm\c,
p]la]hn]m) iRegUNHW\hWNTUad)]hnl] ionlXm
n»ZhcZXm)Zihmncno]g jl~ncZXm Zihm]lpX,
ZcihcmnXm]_cZc]hn]m jXlX X m]ag]hnXº°i
\i Zigjlcg]hni \i \]Zfcp] ]) XmmiZcX,
\Xm} ZiY]lnolX \] mifi) ZilhjlipX\Xg]h,
n] ZihnlcYo]g jXlX i ]_]ncpi Zihnlif] \X
]lim°i bÃ\lcZX-KilnXhni) jXlX i Zihnlif]
chn]alXf \X ]lim°i bÃ\lcZX)» _oh\Xg]hnXf
\cmmcjXlX]h]lacX ]limcpX \i cgjXZni \Xm
ainXm\] ZbopX ] X]h]lacX ]limcpX \X ]h,
rollX\X) g]\cXhn] XgXhon]hº°i \i mifi
j]lgXh]hn]g]hn] ZiY]lni ] Xm]ag]hnX,
º°i \i Zigjlcg]hni \i \]Zfcp]-
< nigX\X \] \]Zcm°i) l]fXncpXÚh]Z]m,
mc\X\] \] cgjf]g]hnXº°i \] jl~ncZXmZih,
m]lpXZcihcmnXmXmmiZcX\XmÚ ZiY]lnolX \]
mifi) ji\] _oh\Xg]hnXl,m] hX iYm]lp«h,
ZcX\i jihni \] _XfbX\im l]mÃ\oim Zofno,
lXcmhX moj]l_ÃZc] \i mifi) jlipiZX\i j],
fX]hrollX\X- < _XfbX\] l]mÃ\oim ch\cZX i
Zigjlcg]hni ZlÃncZi\i \]Zfcp]) io m]dX)X
g~rcgX \cmn«hZcXko] X ]hrollX\X ji\]
j]lZill]l m]g \]m]hZX\]Xl jliZ]mmi \]
]lim°i bÃ\lcZX-Ag Zihm]koÁhZcX)i Zig,
jlcg]hni ZlÃncZi\] \]Zfcp] Zill]mjih\]
Xi g~rcgi ]mjXºXg]hni bilctihnXf j]l,
gcmmÃp]f]hnl] n]llXºim) io jl~ncZXZihm]l,
pXZcihcmnX]kocpXf]hn]-
3WVb]WTNMNNVec]]JMJ aWKaRabNUJ
ZTJVbRWMR]NbW
< nigX\X \] \]Zcm°i l]fXncpX} h]Z]mmc,
\X\] \] cgjf]g]hnXº°i \] jl~ncZXmZihm]l,
pXZcihcmnXmZigjf]g]hnXl]m } ZiY]lnolX \]
mifi) jXlX i ]_]ncpi Zihnlif] \X ]lim°i bÃ,
\lcZX) ]g \]n]lgchX\X ~l]X gXh]dX\X miY
mcmn]gXjfXhnci \cl]ni) \]p]lcX _oh\Xg]h,
nXl,m]hXXjfcZXº°i \X AkoXº°i Phcp]lmXf \]
K]l\X \] Nifi io hX ]mncgXncpX\i Zigjlc,
g]hni ZlÃncZi\i \]Zfcp]- >ihno\i) Xmch_il,
gXºÍ]m \cmjihÃp]cmjXlX XXjfcZXº°i \]mmXm
_]llXg]hnXm n]ZhifÉacZXm l]mnlcha]g,m]
XmcnoXºÍ]mjihnoXcm) ZclZohmn«hZcXko] fc,
gcnX) moYmnXhZcXfg]hn])X jf]hX XjfcZXº°i
\]mm]mjliZ]mmim-
?cXhn] \]mm] koX\li) og gi\i jl~nc,
Zi \] XpXfcXº°i\]mmXh]Z]mmc\X\] » XiYm]l,
p«hZcX\i jihni \] _XfbX\im l]mÃ\oim Zof,
nolXcmio \X ZiY]lnolX \] mifi) ko]) Xf»g
\] l]p]fXl X iZillÁhZcX \] ]lim°i bÃ\lcZX)
ji\]l~ ch\cZXl) \cl]nX ] ]mj]Zc_cZXg]hn])
i Zigjlcg]hni ZlÃncZi\i \]Zfcp]) cmni») i
g~rcgi ]mjXºXg]hni bilctihnXf ]hnl] n]l,
lXºim io jl~ncZX Zihm]lpXZcihcmnX]kocpX,
f]hn]) jXlX Xg]hctXl i jliZ]mmi ]limcpi chm,
nXfX\i ]) Xmmcg)jl]p]hcl X l]chZc\ÁhZcX\i
]p]hni- Amm]Zlcn»lci \] j]lZ]jº°i \] Zig,
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jlcg]hni ZlÃncZi\] \]Zfcp]) hi ]hnXhni) h°i
Zihmc\]lX Xnif]l«hZcX \] j]l\X \] mifi jil
]lim°i) ko] ji\]l~ m]l ch_]lcil io moj]lcil
ÚX\gcnc\X jXlX i mifi ]g ko]mn°i- N] Xj]l,
\X \] mifi jil ]lim°i _il ch_]lcil Ú nif]l~,
p]f) i Zigjlcg]hni ZlÃncZi\] \]Zfcp] ]mnXl~
\]_chc\i j]fi Zlcn»lci \X _XfbX\im l]mÃ\oim
ZofnolXcmio \X ZiY]lnolX \] mifi- Ahnl]nXh,
ni) m]Xj]l\X _il moj]lcil Ú j]l\X nif]l~p]f)
i Zigjlcg]hni ZlÃncZi\] \]Zfcp] h°i ji\],
l~ m]l ]mnXY]f]Zc\i jil ]mm]Zlcn»lci-
Jm l]mofnX\im hXOXY]fX0/ ch\cZXg ko]
im Zlcn»lcimZigjlcg]hni ZlÃncZi\] \]Zfc,
p] ] nif]l«hZcX \] j]l\X \] mifi jil ]lim°i
h]g m]gjl] m°i X\]koX\im jXlX i ]mnXY],
f]Zcg]hni \i ]mjXºXg]hni ]hnl] n]llXºim-
< domnc_cZXncpXl]mc\] hi _Xni\] ko] Xm]º°i
g~rcgX \i ZXhXf\i n]llXºi \] YXm]fXl,
aX) ]ZihigcZXg]hn] pc~p]f ] n]ZhcZXg]h,
n] jimmÃp]f \] m]l ZihmnloÃ\X)» \]) Xjli,
rcgX\Xg]hn] 0)4 g"- <mmcg)Zig YXm]hi
pifog] \] ]hrollX\X ]mj]lX\i) » j]lZ]j,
nÃp]fko] i Zigjlcg]hni \] \]Zfcp] \X ~l]X
\] ZihnlcYocº°i \i \]_fÓpci moj]l_cZcXfjX,
lX i ZXhXf\i n]llXºi Zig 0)4 g&\] m]º°i
nlXhmp]lmXf)pcX \] l]alX) m]l~ ch_]lcil Xi
\i Zigjlcg]hni ZlÃncZi\] \]Zfcp] ]mnXY],
f]Zc\i j]fim Zlcn»lcim_XfbX\] l]mÃ\oimZof,
OXY]fX0/- AmjXºXg]hni bilctihnXf ]hnl] n]llXºim \] YXm]fXlaX)Zig 0)4 gW \] m]º°i nlXhmp]lmXf)ZXfZofX,
\i jil \c_]l]hn]m Zlcn»lcim)]g ~l]X ]rj]lcg]hnXf moYg]nc\XX\c_]l]hn]m g»ni\im \] gXh]di \] mifi ] \]
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Bihn]9 <\XjnX\X \] =]lnif ] >iai '0885(-
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nolXcm].io ZiY]lnolX \] mifi ] nif]l«hZcX
\] j]l\X \] mifi jil ]lim°i 'OXY]fX0/(-
?i ]rjimni) ch_]l],m] ko]) miYXXnoXf
\cmjihcYcfc\X\] \] \X\im) XiYm]lp«hZcX\X
_XfbX\] l]mÃ\oim ZofnolXcm].io \X ZiY]l,
nolX \] mifi ZihmncnocZlcn»lci jl~ncZi chn],
l]mmXhn]jXlX ZihmnXnXljl]m]hºX \] ]li,
m°i bÃ\lcZX] c\]hnc_cZXlX h]Z]mmc\X\] \]
cgjf]g]hnXº°i \] n]ZhifiacX Zigjf]g]h,
nXl Ú ZiY]lnolX \] mifi jXlX Zihnlif] ]_],
ncpi \X ]lim°i bÃ\lcZX)jil»g i \cg]hmci,
hXg]hni \X jl~ncZX Zihm]lpXZcihcmnXXm]l
]mnXY]f]Zc\X\]gXh\X XXjfcZXº°i \im g»,
ni\im hiln]X\im j]fXm]koXºÍ]m X0Z'n]llXºi
\] \l]hXa]g( ] U1W'n]llXºi \] XYmilº°i() Xm
koXcmm°i _oh\Xg]hnX\Xm ]g Zlcn»lcimZi,
gi9 ZbopX g~rcgX ]mj]lX\X) nXrX\] ch_cf,
nlXº°i Y~mcZX\] ~aoX hi mifi ] ZXjXZc\X\]
\] XlgXt]hXg]hni io \] \l]hXa]g \X jl~,
ncZXg]Z«hcZX X m]l ZihmnloÃ\X)]hnl] io,
nlim l]ko]lc\im j]fi jliZ]mmi ]gjl]aX\i-
X0ZL; >-G<
25/
ih\]9
L ; nXrXg~rcgX \] ]hrollX\X io pX,
t°i \] jcZi 'g2.m(:
@ ; Zi]_cZc]hn] \] ]mZiXg]hni moj]l_c,
ZcXf'X\cg]hmcihXf(9
E< chn]hmc\X\] g~rcgX \X ZbopX jXlX
n]gji \] l]nilhi ] \olXº°i ]mncjofX,
\im 'gg.b(9
> ; ~l]X \] ZXjnXº°i \] ]hrollX\X \]
ZX\Xn]llXºi 'b]ZnXl](: ]
25/ ; _Xnil \] Xdomn]\] ohc\X\] \X
]koXº°i jXlX g2.N-
L ; G-< U1W
ih\]9
L ; pifog] ninXf\] ]hrollX\X 'g&(9
I < f«gchX \X ]hrollX\X a]lX\X j]fX
l]fXº°i ]hnl] X ZbopX g~rcgX ]mj],
lX\X ] X nXrXY~mcZX\] ch_cfnlXº°i \]
~aoX hi mifi 'g(: ]
> < ~l]X \] ZXjnXº°i \] ]hrollX\X \]
ZX\Xn]llXºi 'b]ZnXl](-
PgX p]t c\]hnÃ_cZX\XXh]Z]mmc\X\] \]
cgjf]g]hnXº°i \] jl~ncZXmZihm]lpXZcihcm,
nXmZigi Zigjf]g]hni ÚXº°i \X ZiY]lno,
lX \] mifi jXlX Zihnlif] ]_]ncpi \X ]lim°i
bÃ\lcZX]g \]n]lgchX\X ~l]X gXh]dX\X miY
mcmn]gXjfXhnci \cl]ni) i jlialXgX Zigjo,
nX\ilctX\i O]llXºim _il Rch\iqm 'KMPNFE
]n Xf-)0885( Xjl]m]hnX,m] Zigi _]llXg]h,
nXÃgjXl jXlX i \cg]hmcihXg]hni \X ]mnlo,
nolX Xm]l chmnXfX\X'?]hXl\ch ]n Xf-)0888(-
> XjfcZXº°i \]mm] gi\]fi) XfcZ]lºX\i hXm
]koXºÍ]m U0W] U1W)f]pX ]g Zihmc\]lXº°i im
m]aochn]mjXl«g]nlim9 ZbopXg~rcgX ]mj],
lX\X) jXlX n]gjim \] l]nilhi ] \olXº°i ]m,
ncjofX\im: ncji \] mifi: nXrX\] ch_cfnlXº°i
Y~mcZX\] ~aoX hi mifi: \]Zfcpc\X\] \i n]l,
l]hi: gXh]di \] ZofnolXm:] \cg]hm°i \i
ZXhXf\i n]llXºi Xm]l ZihmnloÃ\i) ]g _oh,
º°i \XmZih\cºÍ]m nijial~_cZXm \i n]ll]hi
] \i ]kocjXg]hni \cmjihÃp]f jXlX Zihmnlo,
º°i- ?]mm]mjXl«g]nlim) X\]n]lgchXº°i \X
nXrX\] ch_cfnlXº°i Y~mcZX\] ~aoX hi mifi
\]mnXZX,m]Zigi _Xnil XYmifonXg]hn] cg,
jl]mZch\Ãp]f jXlX Zih_]lcl jl]Zcm°i Ú jl~nc,
ZXg]Z«hcZX Xm]l \cg]hmcihX\X-
FNUNJMc]J NU LWVbW]VW
> m]g]X\olX ]g Zihnilhi) ogX \Xm
gXcmXhncaXm] ]_]ncpXmjl~ncZXmZihm]lpX,
ZcihcmnXm]gjl]aX\Xm jXlX i ZigYXn] \X
]lim°i bÃ\lcZX)ZXlXZn]lctX,m]jil m]l \]
_~ZcfXjfcZXº°i ] \] XgjfX XZ]cnXº°i j]fim
XalcZofnil]m-
Bcf]clXm\] jfXhnXm)]mnXY]f]Zc\Xmj]l,
j]h\cZofXlg]hn] Xi m]hnc\i \i \]Zfcp])
ZlcXg j]ko]hXm YXll]clXmko] cgj]\]g i
fcpl] ]mZiXg]hni \X ]hrollX\X ]) Zihm],
ko]hn]g]hn]) ijilnohctXg gXcil ch_cf,
nlXº°i \] ~aoX hi mifi- Amm]jliZ]mmi) Xi
l]\otcl Xp]fiZc\X\] ] XkoXhnc\X\] \] ]h,
rollX\X ko] ]mZiX hX moj]l_ÃZc] \i mifi)
\cmmcjXX]h]lacX ZcmXfbXhn]\X ]hrollX\X ])
]g \]ZillÁhZcX) jlijilZcihX g]hil ]lim°i
bÃ\lcZX-< m]g]X\olX ]g Zihnilhi) koXh\i
ZigjXlX\X Úm]g]X\olX hi m]hnc\i \i \],
Zfcp]) ji\] l]\otcl ]g gXcm\] 4/% Xmj]l,
\Xm\] mifi jil ]lim°i bÃ\lcZX-< ]_cZcÁhZcX
\]mmXjl~ncZXZihm]lpXZcihcmnXhi Zihnlif]
\X ]lim°i bÃ\lcZXji\] m]l moj]lcil Xi ]_]c,
ni jlijilZcihX\i jil og YXcri Ãh\cZ] \]
ZiY]lnolX \] mifi '>JCJ ]n Xf-)1//3(-
J omi ZigYchX\i \] mcmn]gXjfXhnci
\cl]ni ] m]g]X\olX ]g Zihnilhi ») ch\o,
YcnXp]fg]hn]) i g»ni\i gXcm]_cZc]hn] jX,
lX XgjfcXl i Zigjlcg]hni ZlÃncZi\] ogX
j]h\]hn]) jil ZihnlcYocl) \] gi\i ]rjl]m,
mcpi)jXlX XgchcgctXº°i \X ]h]lacX ]limc,
pX\X ]hrollX\X-
< jl~ncZX \X m]g]X\olX ]g Zihnilhi
]hZihnlX fcgcnXºÍ]m ]g af]YXm\] n]llX ko]
Xjl]m]hnXg i gXcil Zigjlcg]hni hi m]h,
nc\i \i \]Zfcp] ].io nijialX_cX ]rZ]mmcpX,
g]hn] cll]aofXl- J ]gjl]ai \X m]g]X\olX
]g Zihnilhi) ]g af]YXmZXlXZn]lctX\Xmjil
]mmXmZih_caolXºÍ]m) cgjfcZX ]g chÓg]lXm
ij]lXºÍ]m \] l]gXn] \X ~l]X ZofncpX\X] ]g
chn]hmXgXhiYlX \] g~kochXm ] cgjf]g]h,
nimXalÃZifXm)ko] ji\]g l]mofnXl ]g jli,
Yf]gXm\] ZigjXZnXº°i \] mifi- I]mmXZih,
\cº°i) i ZigYXn] Ú ]lim°i bÃ\lcZXg]\cXhn]
X \cmmcjXº°i \X ]h]lacX ZcmXfbXhn]\X ]h,
rollX\X l]ko]l jl~ncZXmZihm]lpXZcihcm,
nXmXfn]lhXncpXm)Zigi n]llXºim XalÃZifXm\]
YXm]fXlaX io _XcrXm\] l]n]hº°i \] ]hrol,
lX\X) nlXhmjihÃp]cmjil g~kochXm ] cgjf],
g]hnim XalÃZifXm-
< l]\oº°i \X koXhnc\X\] ] \i nlXhm,
jiln] \] m]\cg]hnim ]g momj]hm°i hX ]h,
rollX\X) ] \] moYmn«hZcXmkoÃgcZXm].io
ila«hcZXm ]g mifoº°i hX ]hrollX\X) Y]g
Zigi i Xog]hni \X koXhnc\X\] \] ~aoX
ch_cfnlX\Xhi mifi) \]Zill]hn]m \i ]gjl],
Qofdl kl ?o\pfi F1/6
ai \X m]g]X\olX ]g Zihnilhi) ji\] Zih,
nlcYocl) ]rjl]mmcpXg]hn]) jXlX XkoXfc\X,
\] \X ~aoX) jlchZcjXfg]hn] \] gXhXhZcXcm
\] moj]l_ÃZc]) Zigi lcXZbim) lcim) fXaim)
Xºo\]m) ]nZ-
< ch\cZXº°i \X m]g]X\olX ]g Zihnil,
hi) Zigi jl~ncZX Zihm]lpXZcihcmnXjXlX i
Zihnlif] \X ]lim°i bÃ\lcZX)jXmmXm]l ZX\X
p]t gXcml]f]pXhn]) hXg]\c\X ko] Xog]h,
nXi Zigjlcg]hni \i \]Zfcp]) X \]Zfcpc\X,
\] \i n]ll]hi ] Xcll]aofXlc\X\] nijial~_c,
ZX\X jXcmXa]g-
GN]]JLNJUNVbW
O]llXºim m°i ]mnlonolXm bc\l~ofcZXm
Zihm]lpXZcihcmnXm)ZigjimnXm jil og ZX,
gXfb°i ] og ZXhXf)ZihmnloÃ\XmnlXhmp]l,
mXfg]hn] Xi jfXhi \] \]Zfcp] \i n]ll]hi) \]
gi\i Xm]ZZcihXli Zigjlcg]hni \Xmj]h,
\]hn]m- AmmXjl~ncZX Zihm]lpXZcihcmnXn]g)
jil iYd]ncpi) ZihnlcYocl jXlX i Zihnlif] \X
]lim°i bÃ\lcZX\i mifi ]g n]ll]him chZfchX,
\im) g]\cXhn] chn]lZ]jnXº°i ] \cmZcjfchX
\X ]hrollX\X iZill]hn]) koXh\i Xchn]hmc,
\X\] \X ZbopX moj]lX XnXrX\] ch_cfnlXº°i
\] ~aoX hi mifi- J iYd]ncpi _oh\Xg]hnXf \i
n]llXZ]Xg]hni » l]\otcl lcmZim\] ]lim°i
bÃ\lcZX] jlin]a]l gXhXhZcXcm\] moj]l_Ã,
Zc])Zigi lcim) fXaim)l]jl]mXm) ]nZ-
Jm n]llXºim XalÃZifXmm°i ZfXmmc_cZX\im
m]aoh\i im m]aochn]mZlcn»lcim '=AMOJIE:
GJH=<M?E IAOJ) 0874: GJH=<M?E IAOJ
]n Xf-)0883(9
Ü\cmZcjfchXcgjimnX } ]hrollX\X:
Üm]hnc\i \i \]mfiZXg]hni \] n]llX hX
Zihmnloº°i \i n]llXºi: ]
ÜXgjfcno\] \X _XcrX\] gipcg]hnXº°i \]
n]llX hXZihmnloº°i \i n]llXºi-
LoXhni } \cmZcjfchXcgjimnX j]fi n]l,
lXZ]Xg]hni Ú ]hrollX\X) im n]llXºim XalÃ,
ZifXmji\]g m]l9
Ün]llXºi ]g hÃp]f io \] l]n]hº°i io \] XY,
milº°i io \] ch_cfnlXº°i) koXh\i Zihmnlo,
1/70 Qofdl kl ?o\pfi
Ã\i ]g hÃp]f)\] gi\i ko] X]hrollX\X »
l]nc\X ] ch_cfnlX\Xhi ZXhXf\i n]llXºi- Am,
m]ncji \] n]llXºi » ch\cZX\i jXlX mifim\]
]f]pX\X j]lg]XYcfc\X\]: ]
Ün]llXºi Zig alX\c]hn] io \] \l]hXa]g)
koXh\i ZihmnloÃ\i ]g \]mhÃp]f) \] gi,
\i ko] X]hrollX\X » Zih\otc \X) \] _ilgX
m]aolX) jXlX _ilX \X ~l]X jlin]ac\X- Amm]
ncji \] n]llXºi » ch\cZX\i jXlX mifim \]
j]lg]XYcfc\X\] gi\]lX\X io f]hnX-
LoXhni Xi m]hnc\i \] \]mfiZXg]hni \]
n]llX hXZihmnloº°i \i n]llXºi) im n]llXºim
XalÃZifXmji\]g m]l9
Ün]llXºi ncji IcZbifm) koXh\i i \]mfiZX,
g]hni \] n]llX hX Zihmnloº°i \i ZXgX,
fb°i \i n]llXºi » l]XfctX\i \] ZcgX jXlX
YXcri) l]mofnXh\i ]g ZXhXf\] Zih_ilgX,
º°i nlcXhaofXl- Amm]ncji \] n]llXºi » ch,
\cZX\i) jl]_]l]hZcXfg]hn]) jXlX l]f]pim
_iln]g]hn] ih\ofX\im: ]
Ün]llXºi ncji HXhaog) koXh\i i \]mfi,
ZXg]hni \] n]llX hX Zihmnloº°i \i ZX,
gXfb°i \i n]llXºi » l]XfctX\i) Xfn]lhX,
\Xg]hn]) \] ZcgX jXlX YXcri ] \] YXcri
jXlX ZcgX) l]mofnXh\i ]g ZXgXfb°i ] ZX,
hXf\] Zih_ilgXº°i nlXj]tic\Xf- Amm]ncji
\] n]llXºi » ch\cZX\i jXlX l]f]pim moXp],
g]hn] ih\ofX\im Xih\ofX\im-
LoXhni } Xgjfcno\] \X _XcrX\] gipc,
g]hnXº°i \] n]llX hX Zihmnloº°i \i n]llX,
ºi) imn]llXºim XalÃZifXmji\]g m]l9
Ün]llXºi \] YXm]mnl]cnX)koXh\i X_XcrX\]
gipcg]hnXº°i \] n]llX hX Zihmnloº°i \i
n]llXºi » \] Xn»2 g \] fXlaolX- Amm]ncji
\] n]llXºi » ch\cZX\i jXlX j]ko]hXm af],
YXm\] n]llX) Zig YXcri Ãh\cZ] \] g]ZXhc,
tXº°i XalÃZifX] n]ll]him Zig \]Zfcpc\X\]
moj]lcil X/)01 \U\2
Ün]llXºi \] YXm]g»\cX) koXh\i XXgjfcno,
\] \X _XcrX\] gipcg]hnXº°i \] n]llX hX
Zihmnloº°i \i n]llXºi imZcfX]hnl] 2 g ] 5
g \] fXlaolX- Amm]ncji \] n]llXºi » ch\c,
ZX\i jXlX n]ll]him Zig \]Zfcpc\X\] ]hnl]
0)10 \U\ X/)01 \U\) ] ch\]j]h\] \i nX,
gXhbi \X af]YX \] n]llX Xm]l jlin]ac\X ]
\i Ãh\cZ] \] g]ZXhctXº°i XalÃZifX:]
Ün]llXºi \] YXm]fXlaX)koXh\i XXgjfcno,
\] \X _XcrX\] gipcg]hnXº°i \] n]llX hX
Zihmnloº°i \i n]llXºi » moj]lcil X5 g \]
fXlaolX- Amm]ncji \] n]llXºi » ch\cZX\i
jXlX n]ll]him Zig \]Zfcpc\X\] \] Xn»/)0/
\U\) ] ch\]j]h\] \i nXgXhbi \X af],
YX\] n]llX Xm]l jlin]ac\X ] \i Ãh\cZ] \]
g]ZXhctXº°i XalÃZifX)j]lgcnch\i i Zofnc,
pi g]ZXhctX\i) nXhni hi ZXgXfb°i Zigi
hi ZXhXf-
Ii =lXmcf)]g lXt°i \X ch]rcmnÁhZcX\]
]mno\im fiZXcm)\olXhn] gocnim Xhim i ]m,
jXºXg]hni ]hnl] n]llXºim _ic \]n]lgchX,
\i jil g»ni\im ]gjÃlcZim) cmni») nXY]fXm
] ]koXºÍ]m \]m]hpifpc\Xm jXlX XmZih\c,
ºÍ]m \] mifi ] \] ZfcgX \im AmnX\imPhc\im
\X <g»lcZX) Zigi XnlX\cZcihXf _ÉlgofX \]
=]hnf]s- Eh\cmZoncp]fg]hn]) ]mm] jliZ]mmi
\] Z~fZofi)Xi g]mgi n]gji ]g ko] _XZofnX
X \]n]lgchXº°i \] ]mjXºXg]hnim X\]koX,
\im ]hnl] n]llXºim) a]lX nXgY»g ]mjXºX,
g]hnim moY]mncgX\imio moj]l]mncgX\im)
Zig l]j]lZommÍ]m h]aXncpXm)l]mj]ZncpX,
g]hn]) hX ]_cZcÁhZcX] ]ZihigcZc\X\] \X
iYlX cgjf]g]hnX\X-
Amno\im\]m]hpifpc\im him Ófncgim 04
Xhim \]hinXg ko] i n]llXZ]Xg]hni) \c,
g]hmcihX\i Zig YXm]]g g»ni\im ]g,
jÃlcZim jXlX ~l]Xm gXh]dX\Xm miY jl]jX,
li Zihp]hZcihXf) » chX\]koX\i jXlX ~l]Xm
gXh]dX\XmmiYmcmn]gXjfXhnci \cl]ni) ]g
lXt°i \i l]\otc\i ]mjXºXg]hni bilctih,
nXf]hnl] n]llXºim ]) Zihm]ko]hn]g]hn]) \X
]f]pX\X \]hmc\X\] \] n]llXºim ko] jlijil,
ZcihX-xl]Xm gXh]dX\XmmiYmcmn]gXjfXhnci
\cl]ni Z]lnXg]hn] h°i \]gXh\Xg ]mjXºX,
g]hnim ]hnl] n]llXºim n°i l]\otc\im koXh,
ni miYjl]jXli Zihp]hZcihXf-
< ch_ilgXnctXº°i \im g»ni\im \] \c,
g]hmcihXg]hni \] n]llXºim) Xi XYXh\i,
hXl \X\im \] hXnol]tX a]h»lcZX) j]lgcn] i
omi \] ch_ilgXºÍ]m l]acihXfctX\Xm] jXlnc,
ZofXlctX\XmjXlX X~l]X,Xfpi) Zihn]gjfXh,
\i imm]aochn]m_Xnil]m9ZXlXZn]lÃmncZXm\
jl]ZcjcnXºÍ]m jfopcXcm)nXrX \] ch_cfnlX,
º°i \] ~aoX hi mifi) \]Zfcpc\X\] \i n]ll],
hi) l]mcmnÁhZcX\i mifi } ]lim°i) ZXjXZc\X,
\] \i ZXhXf\i n]llXºi ]g XlgXt]hXl io
nlXhmjilnXl ]hrollX\X ] omi ] gXh]di \]
mifi ]gjl]aX\i- Ahnl] ]mm]m_Xnil]m)XnXrX
\] ch_cfnlXº°i \] ~aoXhi mifi » i jlchZcjXf
l]mjihm~p]f j]fX \]n]lgchXº°i \] gXcil]m
]mjXºXg]hnim ]hnl] n]llXºim) jXlX ~l]Xm
gXh]dX\XmmiYmcmn]gXjfXhnci \cl]ni-
> jXlncl \]mmXZihmnXnXº°i)i jlialX,
gX ZigjonX\ilctX\i "O]llXºim _il Rch,
\iqm") c\]XfctX\i jil Klomec]n Xf-'0885()
\cg]hmcihX ]mnlonolXm\] n]llXºim) XfcZ]l,
ºX\i hi Zlcn»lci pifog] \] ]hrollX\X ]m,
j]lX\i) Zihn]gjfXh\i im _Xnil]m ZbopX
g~rcgX ]mj]lX\X) nXrX\] ch_cfnlXº°i \]
~aoX hi mifi) \]Zfcpc\X\] \i n]ll]hi) ncji
\] mifi) omi ] gXh]di \i mifi ] Xm\cg]h,
mÍ]m\i ZXhXf\i n]llXºi Xm]lZihmnloÃ\i) ]
a]lX Xgjfim ]mjXºXg]hnim ]hnl] n]llXºim)
jXlX ~l]XmgXh]dX\XmmiY mcmn]gXjfXh,
nci \cl]ni- AmmXn»ZhcZX_ic pXfc\X\XjXlX Xm
Zih\cºÍ]m \] mifi ] ZfcgX\X l]ac°i \i jfX,
hXfni H»\ci \i MciClXh\] \i Nof)]g 0886
jil ?]hXl\ch ]n Xf-'0888(-
Qofdl kl ?o\pfi F1/8
Jm X_XmnXg]hnimbilctihnXf ] p]lncZXf
]hnl] n]llXºim) ZXfZofX\imj]fi g»ni\i \i
pifog] \] ]hrollX\X ]mj]lX\i) g]\cXh,
n] i jlialXgX ZigjonX\ilctX\i "O]llXºim
_il Rch\iqm") _ilXg m]hmcp]fg]hn] gXci,
l]m \i ko] Xko]f]m\]n]lgchX\im j]fim g»,
ni\im nlX\cZcihXcm'OXY]fX00() i ko] domnc_c,
Zio Xh]Z]mmc\X\]\] pXfc\Xº°i \X ]mnlonolX
jlid]nX\X-
J Xgjfi ]mjXºXg]hni bilctihnXf ]
p]lncZXf\X ]mnlonolX \] n]llXºim ]mnXY],
f]Zc\X ZihnlXjÍ] X j]lZ]jº°i \] ko] ]m,
mXjl~ncZXZihm]lpXZcihcmnXch\ot ]rjl]m,
mcpimjl]doÃtim Xi l]h\cg]hni ij]lXZcihXf
\] g~kochXm] cgjf]g]hnim XalÃZifXm] l],
jl]m]hnX j]l\Xm \] chmogim XalÃZifXm-Eh,
\oYcnXp]fg]hn]) i jlialXgX ZigjonX\i,
lctX\i "O]llXºim _il Rch\iqm" » XjfcZ~p]f
jXlX \cg]hmcihXg]hni \] ionlXmjl~ncZXm
g]Z«hcZXm)\]mnchX\XmX ZlcXl iYmn~Zofim
g]Z«hcZim Xi fcpl] ]mZiXg]hni moj]l_cZcXf
\X ]hrollX\X-
Vertical Mulching
> m]ag]hnXº°i \] \]Zfcp]m jil n]llX,
ºim)Zil\Í]m p]a]nX\im) nXcjXm\] j]\lX) ZX,
hXcm\cp]la]hn]m) _XcrXm\] l]n]hº°i) Zof,
nolXm]g _XcrXm)]nZ-)Zihmncnocn]ZhifiacX
nlX\cZcihXf jXlX Xg]hctXl jliYf]gXm \]
]lim°i bÃ\lcZX-JYd]ncpXh\i ZihnlcYocljXlX
Y
V
IRSbhR00- AmjXºXg]hni bilctihnXf ]hnl] n]llXºim \] XYmilº°i) ZXfZofX\ijil \c_]l]hn]m g»ni\im) jXlX jl],
ZcjcnXº°i jfopcXf \] 02/ gg hi j]lÃi\i \] 13 bilXm)]g fXpiolX gXh]dX\XmiYmcmn]gXjfXhnci \cl]ni) ]g
mifi \] n]rnolX XlacfimX] nXrX\] ch_cfnlXº°i\] ~aoXhi mifi \] 57 ggfb-
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Bihn]9 <\XjnX\X \] Klomec]n XE-'0885(-
10/ FQofdl kl ?o\pfi
]mm]]f]hZi \] n]ZhifiacXm,mifoº°i) Xjl~nc,
ZXZihm]lpXZcihcmnXiRegUNHW\hWNTUaS)Xdom,
nX\X}mZih\cºÍ]m \] mifimY]g \l]hX\im \X
l]ac°i \] ZfcgXmoYnlijcZXfÓgc\i \i mof\i
=lXmcf)jil Mcab]m]n Xf-'TJJTX() _ic pXfc\X\X
jil ?]hXl\ch ]n Xf-'T//4(-
AmmXjl~ncZX Zihm]lpXZcihcmnX» Zihm,
ncnoÃ\Xjil mofZim)fiZX\im ] ZihmnloÃ\im
]g hÃp]f) Zig 6)4 ]g X 8)4 ]g \] fXlao,
lX ] 3/)/ ]g \] jli_oh\c\X\]) jl]]hZbc,
\im Zig l]mÃ\oim p]a]nXcm 'BcaolX T(- Am,
m] mofZi » jl]]hZbc\i gXhoXfg]hn] Zig
jXfbX) jl]_]l]hZcXfg]hn] \] Z]l]Xcm\] ch,
p]lhi) ] i X_XmnXg]hnibilctihnXf ]hnl] im
mofZimnÁg mc\i \]) XjlircgX\Xg]hn]) 0/
g) ]g _ohº°i \X lXt°i ]hnl] XmnXrXm\]
ch_cfnlXº°i \] ~aoX hi mifi ] hi mofZi- <m
\cg]hmÍ]m \]mmX jl~ncZX Zihm]lpXZcihcm,
nXm°i \]Zill]hn]m \Xm ZXlXZn]lÃmncZXm\i
]kocjXg]hni ginig]ZXhctX\i) pXf]nX\i,
lX linXncpX)]gjl]aX\i jXlX XZihmnloº°i
\im mofZim'_caolXm2 ] 3(- Ag lXt°i \X l],
\otc\X fXlaolX \i mofZi)i iRegUNHW\hWNTUaS
jlXncZXg]hn] h°i chn]l_]l] hXmij]lXºÍ]m
ginig]ZXhctX\Xm l]ko]lc\Xm jXlX XZih,
\oº°i \X fXpiolX-
J iRegUNHW\hWNTUaS)_oh\Xg]hnX\i hi
Xog]hni \X nXrX\] ch_cfnlXº°i \] ~aoX hi
mifi ] hX Zihm]ko]hn] l]\oº°i \i \]_fÓpci
moj]l_cZcXf)n]g l]p]fX\i jin]hZcXf jXlX
6fdtpR 1- DRegUNHW\h NTUaS)]g fXpiolXmiYmcmn]gX
jfXhnci \cl]ni) Zig \]nXfb] \i mofZijl]]hZbc\i Zig
jXfbX-
\cmZcjfchXlX]hrollX\X ] jl]p]hcl i \]m]h,
ZX\]Xg]hni \] jliZ]mmim \] ]lim°i bÃ\lcZX
]g ~l]X gXh]dX\X miYmcmn]gXjfXhnci \cl],
ni 'MECDAN]n Xf-)TJJTX(- J ]gjl]ai \]mmX
jl~ncZX)]g jlchZÃjci) \]p]l~ m]l l]mnlcncpi
XnXfp]ao]mjlij]hmim } ]f]pX\X ZihZ]hnlX,
º°i \] ]hrollX\X 'BcaolX 4(-
J iRegUNHW\hWNTUaSn]mnX\i ]g og <l,
acmmifi Q]lg]fbi <gXl]fi) ]g NXhnXHX,
lcX)MN)ch\cZio ko] XX\iº°i \]mmXn»Zhc,
ZXZihm]lpXZcihcmnXl]\otco ]g 4T%XnXrX
\i ]mZiXg]hni moj]l_cZcXf'?JOOJ) 0877(-
I]mm] g]mgi ]mno\i) _ic iYm]lpX\i ko] X
jl]m]hºX \i iRegUNHW\hWNTUaSZihnlcYoco
jXlX l]\otcl ]g 66% Xmj]l\Xm g»\cXm \]
gXn»lcX ila«hcZX hi m]\cg]hni ZXll]X\i
j]fX ]hrollX\X 'MECDAN]n Xf-)tiitY(- Ag
og GXnimmifiQ]lg]fbi AmZoli) \] n]rno,
lX XlacfimX)hX l]ac°i \i jfXhXfni H»\ci
\i Mci ClXh\] \i Nof) i iRegUNHW\hWNTUaS)
Xf»g \] l]nXl\Xl mcahc_cZXncpXg]hn]i chÃ,
Zci \X ]hrollX\X) l]\otco ]g 44% ] 63%
XmnXrXm\] ]hrollX\X jXlX mofZim]mjXºX,
\im \] 0/ g ] \] 4 g) l]mj]ZncpXg]hn]) ]g
jXlZ]fXm]rj]lcg]hnXcm Zig 8% \] \]Zfcpc,
\X\]) miYZbopX mcgofX\X Zig chn]hmc\X,
\] \] 0/5 gg.b '?<GG< >JNO<) T//3(- Am,
m]ml]mofnX\im j]lgcn]g pcmfogYlXl ko] i
iRegUNHW\hWNTUaSZihmncnocn]ZhifiacX Zih,
m]lpXZcihcmnXko] ZihnlcYoc jXlX i ]_cZXt
<9999,x<99[:99:x9:q!
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6fdtpR 2- Egjf]g]hni XalÃZifX\]higchX\i \]
pXf]nX\ilX linXncpX)]gjl]aX\i hX Zihmnloº°i \i
iRegUNHW\hWNTUaS-
x
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6fdtpR ,( >ihmnloº°i \i mofZi \i iRegUNHW
\hWNTUaS)Zig \]nXfb] \X \cmnlcYocº°i ohc_ilg]
\X n]llX) ]rnlXÃ\X\i mofZi)hXmoj]l_ÃZc]\i mifi-
gXh]di \] ]hrollX\X \] ~l]XmgXh]dX\Xm
miYmcmn]gXjfXhnci \cl]ni-
OXhni i n]llXZ]Xg]hni) ]mj]ZcXfg]h,
n] \cg]hmcihX\i jXlX i mcmn]gXjfXhnci \c,
l]ni) Zigi i iRegUNHW\hWNTUaS)Zihmncno]g
n»ZhcZXmch\onilXm \X m]g]X\olX ]g Zih,
nilhi) jl~ncZX ko] nilhX XmfchbXm\] jfXh,
nXmiYmn~Zofim]_cZXt]mXi fcpl] ]mZiXg]hni
\X ]hrollX\X) Zigjf]g]hnXh\i i Zihdoh,
ni \] jl~ncZXmZihm]lpXZcihcmnXmko] Zih,
nlcYo]g jXlX Xa]mn°i \im _forim \] ]h]l,
acX] \] gXn»lcX \] ilca]g bc\lifÉacZX hi
«gYcni \im Xali]Zimmcmn]gXm'?AI<M?EI
]n Xf-)wllp])+
3mlrfabpRzábrcflRfr
< XalcZofnolX Zihm]lpXZcihcmnX)jil
gocni n]gji) l]mnlchaco,m] ÚX\iº°i \] og
]h_iko] l]\oZcihcmnX) ]mnXh\i XmmiZcX\X)
ÓhcZX] ]rZfomcpXg]hn]) Xi alXo \] l]\o,
º°i \X chn]hmc\X\] \] giYcfctXº°i \i mifi
]g l]fXº°i Xi jl]jXli Zihp]hZcihXf jlXnc,
ZX\i g]\cXhn] XlXº°i ] alX\Xa]g- IX Xno,
Xfc\X\]) XalcZofnolXZihm]lpXZcihcmnX» ]h,
n]h\c\X Zigi og Zigjf]ri n]ZhifÉacZi
\] ]h_iko] mcmnÁgcZi)ko] iYd]ncpXjl]m]l,
pXl) g]fbilXl ] incgctXl im l]Zolmim hXno,
lXcm)g]\cXhn] i gXh]di chn]alX\i \i mifi)
\X ~aoX ] \X Yci\cp]lmc\X\]) \]pc\Xg]hn]
Qofdl kl ?o\pfi0100
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6fdtpR 4- GXpiolXmiYmcmn]gXjfXhnci \cl]ni) Zig
jliYf]gX ]pc\]hn] \] ]lim°i ]g mofZi)]g og nXf,
p]ao] jlijÃZci } Zihmnloº°i \] iRegUNHW\hWNTUaS)
ZigjXncYcfctX\i Zig i omi \] chmogim ]r,
n]lhim-
L Zihdohni \] jliZ]mmim n]ZhifÉacZim
Zihn]gjfX\im j]fi XnoXf]h_iko] \X Xalc,
ZofnolXZihm]lpXZcihcmnXji\] m]l Zihmc\],
lX\i og \im gXcmhin~p]cm jlial]mmim \i
\]m]hpifpcg]hni XalÃZifX\XmÓfncgXm\»,
ZX\Xm)jil ]hpifp]l l]\oº°i io ]fcgchXº°i
\] giYcfctXºÍ]m \] mifi) jl]m]lpXº°i \] l],
mÃ\oimZofnolXcmhX moj]l_ÃZc]\i mifi) gX,
hon]hº°i \] ZiY]lnolX j]lgXh]hn] \] mifi)
XgjfcXº°i \X Yci\cp]lmc\X\] g]\cXhn] omi
\] linXº°i \] ZofnolXm)\cp]lmc_cZXº°i \]
mcmn]gXmXalÃZifXmjli\oncpim Zigi Xali,
jXmnilcm)Xali_fil]mnXcm ] XalimmÃfpcjXmni,
lcm)gXh]di chn]alX\i \] chm]nim,jlXaX) \]
jXnÉa]him ] \] jfXhnXm\XhchbXm)Zihnlif]
\] nl~_]ai \] g~kochXm] \] ]kocjXg]hnim)
omi jl]Zcmi \] XalikoÃgcZim) ]nZ-) jliZ]m,
mim]mm]mko] Zihmncno]g jcfXl]m \] momn]h,
nXº°i \] og gi\]fi mcmnÁgcZi\] jli\oº°i)
Zihm]lpXh\i i mifi) X~aoX)i Xl ] XYcinX\]
Xali]Zimmcmn]gXm-
Ii =lXmcf)XXnoXfXYil\Xa]g \X Xalc,
ZofnolXZihm]lpXZcihcmnX» Zihn]rnoXfctX\X
hi «gYcni \i mcmn]gXjfXhnci \cl]ni) i koXf
p]g m]h\i chn]ljl]nX\i Zigi g]ci jXlX
cgjlcgcl momn]hnXYcfc\X\]} XalcZofnolX-
L jfXhnci \cl]ni , ]h_iZX\i Zigi og
mcmn]gX\] ]rjfilXº°i Xalij]Zo~lcX ] _oh,
1010 Qofdl kl ?o\pfi
\Xg]hnX\i hX \cp]lmc_cZXº°i \] ]mj»Zc]m)
pcX linXº°i R.bh ZihmilZcXº°i \] Zofno,
lXm)hX giYcfctXº°i \] mifi Xj]hXmhX fc,
hbX io ZipX \] m]g]X\olX) hX gXhon]h,
º°i j]lgXh]hn] \X ZiY]lnolX \] mifi ] hX
gchcgctXº°i \i chn]lpXfi ]hnl] Zifb]cnX
] m]g]X\olX) iYd]ncpXh\i ]mnXY]f]Z]log
jliZ]mmi ZihnÃhoi Zifb]l,m]g]Xl , Zihmnc,
nocog Zigjf]ri \] n]ZhifiacXm\] jliZ]m,
mi) \] jli\oni ] \] m]lpcºi) ko] moYg]n]
i mcmn]gXXalÃZifXjli\oncpi Xog g]hil
alXo \] j]lnolYXº°i) koXh\i ZigjXlX,
\i XionlXm_ilgXm \] gXh]di ko] ]gjl],
aXg giYcfctXº°i \] mifi- Ag mÃhn]m])mcmn],
gX jfXhnci \cl]ni Zihmncnoc_]llXg]hnX \X
XalcZofnolXZihm]lpXZcihcmnXZXjXt \] pcX,
YcfctXli Xni \] m]g]Xl m]g jl]jXli jl»,
pci \] mifi , m]g]X\olX \cl]nX , \] gi\i
ZihnÃhoi- Ag Zihm]koÁhZcX)]mm]Zihdoh,
ni \] n]ZhifiacXml]ko]l g]hil ch_lX]mnlo,
nolX \] g~kochXm] \] ]kocjXg]hnim) \],
gXh\X g]hil _ilºX \] nlXYXfbi] g]him
]h]lacX _Émmcf)Y]h]_cZcXXXncpc\X\] YcifÉ,
acZX\i mifi) _Xpil]Z] i Zihnlif] YcifÉacZi
\] chm]nim,jlXaX)\] \i]hºXm ] \] jfXhnXm
\XhchbXm)gchcgctX X]lim°i) incgctX Xonc,
fctXº°i \] _]lncfctXhn]m)chmncaXim jliZ]m,
mim\] _fiZofXº°i ] \] Xal]aXº°i \i mifi ] i
\]m]hpifpcg]hni \X ]mnlonolX\i mifi) l],
\ot XnXrX\] gch]lXfctXº°i \X gXn»lcXil,
a«hcZX] \]mXZ]f]lX XnXrX\] ZcZfXa]g io
\] l]ZcZfXa]g \] honlc]hn]m) ]mnXY]f]Z]h,
\i mchZlihcmgi Zig XnXrX\] Zl]mZcg]hni
\Xm_ilgXm \] pc\X jl]m]hn]m- KilnXhni) i
mcmn]gXjfXhnci \cl]ni) ZigjXlXncpXg]h,
n] XionlXm_ilgXm \] gXh]di) jin]hZcXfc,
tX X iYn]hº°i \i ]kocfÃYlci \ch«gcZi \i
mcmn]gXXalÃZifXjli\oncpi) \cmZcjfchXh\i
im _forim \] ]hnlX\X ] \] mXÃ\X\] ]h]l,
acX] \] gXn»lcX \i mcmn]gX)] Zihm]lpX i
l]mj]Zncpi jin]hZcXf YcifÉacZi) l]m]lpXh,
\i,fb] gXcil ZXjXZc\X\] \] Xonill]ilaX,
hctXº°i- <i l]_f]ncl ]mm]ZihZ]cni) XX\i,
º°i \i mcmn]gXjfXhnci \cl]ni iYd]ncpX
]rjl]mmXl i jin]hZcXf a]h»ncZi \Xm]mj»,
Zc]mZofncpX\Xmj]fX gXrcgctXº°i \i _Xnil
XgYc]hn] ] \i _Xnil mifi) m]g \]alX\Xl im
l]Zolmim hXnolXcm)j]lgcnch\i,fb]m XnoXl
Zigi g]ZXhcmgim \] nlXhm_ilgXº°i) \]
l]ilaXhctXº°i ] \] gXhon]hº°i \X Xalc,
ZofnolX-
Ahnl]nXhni) X incgctXº°i \im Y]h]_Ã,
Zcim]mj]lX\im \X XalcZofnolXZihm]lpXZci,
hcmnX]mn~hX \]j]h\ÁhZcX h°i Xj]hXm\X
X\iº°i \i mcmn]gXjfXhnci \cl]ni) gXmnXg,
Y»g \] moXXmmiZcXº°i}mjl~ncZXmg]Z«hc,
ZXmZigjf]g]hnXl]m jXlX i gXh]di \X ]h,
rollX\X-
Qofdl kl ?o\4fi0102
, ENON]nVLRJa i i
°KDRIL+ O-G-:OLILCC+ D-: PLRW>+ J- I- M-Obi\âóbp
bkqob \ bolaf]fifa\ab b \dobd\âál+ do\kriljbqof\ b
_\o\_qboépqf_\p nréjf_\p ab plilp ]o\pfibfolp- ENdRabJ
2]JaRTNR]JMN3RnVLRJMWFWTW(@\jmfk\p+ s- 7+k- 0+
m-022,027+ 0873-
>PPL@F>Á°L ?O>PFIBFO>ALP ABCBKPFSLP
DBKÃOF@LP-D]WMcgR]Wc RUZW]bJ]0 1//3-
Afpmlkésbi bj9 ; eqqm9..\bka\-lod-]o.
fkcloj\qfsl[/55-eqj.=- >_bppl bj9 08 \]o- 1/0/-
?>HBO+@-G-:P>UQLK+ H- B-:OFQ@EFB+T- O-CW)bRTTJPN
aNNMRVP.p_fbk_b \ka mo\_qf_b-T\iifkdcloa9 @>?
Fkqbok\qflk\i+ 0885-147 m-
?BOQLI+ 0-:@LDL+ K- M-Qboo\_b\jbkql bj pfpqbj\p
ab mobm\ol _lkpbo\_flkfpq\ ab plil9 rj klsl
_lk_bfql- I\dbp9 Pl_fba\ab ?o\pfibfo\ ab @fçk_f\
al Plil- Kô_ibl Obdflk\i Pri+ 0885-30 m-(?libqfj
qã_kf_l+0 )-
?BOQLKF+G-:ILJ?>OAF KBQL+C-3WVaN]dJlkW MW
aWTW,Mfo\_f_\]\9 Ifsol_bobp+ 0874-281 m-
?LODBP+ D- ab L- Obprjl efpqêof_l al mi\kqfl
afobql kl ?o\pfi- Fk9MI>KQFL afobql kl ?o\pfi- M\ppl
Crkal9 BJ?O>M>,@KMQ9 CRKA>@BM CB@LQOFDL9
Crka\âál >?@9Ba- >iabf\ Kloqb+ 0882- m-02,07-
@>PQOL+L- J-: ILJ?>OAF KBQL+ C-:AB@EBK+P-@-
C-J\kbgl a\ pr_bppál plg\ qofdl b \p mboa\p mlo
bolpál- Fk9@LKDOBPPL ?O>PFIBFOL AB @FÇK@F>
AL PLIL+ 08-+0872+ @rofqf]\- ENacUWa ,,, @rofqf]\9
P?@P+0872-m- 0/2-
@LDL+ K- M-:?BOQLI+ 0-:ABK>OAFK+ G-B-:HL@EE>KK+
O->- Qboo\_b\jbkql bj pfpqbj\p _lkpbos\_flkfpq\p
ab mobm\ol al plil9 F, >kÜifpb _lk_bfqr\i b rj
bubjmil krjãof_l firpqo\qfsl- Fk9OBRKF°L
?O>PFIBFO> AB J>KBGL B@LKPBOS>Á°L AL
PLIL B A> ~DR>+ 04-+1//3+ P\kq\ J\of\- BJVNSW.
fkqbdo\kal \ _fçk_f\ al plil k\ molarâál ab
\ifjbkqlp- P\kq\ J\of\9 Rkfsbopfa\ab Cbabo\i ab
P\kq\ J\of\+ 1//3- 07 m-0 @A,OLJ-
@LDL+ K- M-:AOBTP+ @-O-:DF>KBIIL+ _- ckaf_b ab
bolpfsfa\ab a\p _ers\p alp jrkf_fmflp ab Dr\é]\+
Fgré+b M\ppl Crkal+ kl bpq\al al Ofl Do\kab al
Pri- Fk9BK@LKQOL K>@FLK>I AB MBPNRFP>PL?OB
@LKPBOS>Á°L AL PLIL+ 1-+0867+ M\ppl Crkal-
1VJRa,,, M\ppl Crkal9 BJ?O>M>,@KMQ+ 0867-
m-034,041-
@LOOBF>+G-O-:OB>QQL+<: PMBO>+P-Q-Plilp b pr\p
obi\âóbp _lj l rpl b l j\kbgl-ik9 PLRP>+ A- J-
D-: IL?>QL+ B- (Ba-)- 3N]]JMW. _loobâál al plil b
\ar]\âál- Mi\k\iqfk\9 Bj]o\m\ @boo\alp: ?o\péif\+ AC9
Bj]o\m\ Fkcloj\âál Qb_kliêdf_\+ 1//3- _\m 0-
m-18,50-
@LPQ>+C-ab P-: ?>VBO+@:W>K>QQ>+G->-:
JFBIKF@WRH+G-Bpqlnrb ab _\o]lkl lodàkf_l kl
plil b bjfppóbp ab afêufal ab _\o]lkl fkcirbk_f\a\p
mlo pfpqbj\p ab j\kbgl kl Pri al ?o\pfi- ENdRabJ
2]JaRTNR]JMN3RnVLRJMWFWTW(Sfâlp\+ s- 21+
m-212,221+ 1//7-
@LPQ>JFI>K+ I- J-: IE>J?V+ G-@-?-ik_façk_f\ ab
mlaofaál m\oa\ a\ e\pqb ab plg\ bj afcbobkqbp
pfpqbj\p ab olq\âál ab _riqro\p- Fk9OBRKF°L
@BKQOL,PRI AB >AR?>Á°L SBOAB BOLQ>Á°L
AB @RIQRO>P+3-+0882+ M\ppl Crkal- 1VJRa,,, M\ppl
Crkal9 BJ?O>M>,@KMQ+ 0883- m-000,001- (BJ?O>M>,
@KMQ-Al_rjbkqlp+ 03)-
A>II> @LPQ>+O-Ccb]RNVbNaVJ iPcJ MN
NaLWJUNVbWacZN]ORLRJTNU aRabNUJZTJVbRWMR]NbW
LWU UcTLQRVPdN]bRLJT,1//3- 52 m-Afppboq\âál
(Jbpqo\al) , Rkfsbopfa\ab Cbabo\i ab P\kq\ J\of\+
P\kq\ J\of\-
A>IIJBVBO+ >- R- Lmâóbp k\ pbjb\aro\9 obprjl-
3cTbRdJ]Bi[cRVJa( Mbilq\p+ s- 0+k- 1+m-5,8+ 1//0-
ABAB@BH+O->-: OBP@H+A- S- P-:COBFQ>PGÓKFLO+B-
ab- Mboa\p ab plil+ Üdr\ b krqofbkqbp mlo bolpál
bj I\qlpplil Sbojbiel,Bp_rol alp @boo\alp bj
afcbobkqbp _riqfslp pl] _ers\ k\qro\i- ENdRabJ
2]JaRTNR]JMN3RnVLRJMWFWTW(@\jmfk\p+ s- 0/+ k- 2+
m-154,161+ 0875-
ABK>OAFK+ G-B-Molgb_qjbq\p , \ m\oqkbopefm
fk obpb\o_e \ka absbilmjbkq \mmifba ql qeb
kl,qfii\db pvpqbj fk plrqebok ?o\wfi- Fk9>QBIiBO
FKQBOK>QFLK>I PRO I> DBPQFLK >DOL?FLILDFNRB
ABP PLIP BQPVPQBJBP AB @RIQROB+0887+
>kqpfo\]b+ J\a\d\p_\o- ENacUNa MNa
LWUUcVRLJbRWVa/ FcUUJ]RNa WOLWUUcVRLJbRWVa
/ ENacUWa MJa LWUcVRLJlqNa ,,, XM\ofp9@FO>A+
0887Z- m-15,16-
ABK>OAFK+ G-B-:HL@EE>KK+ O->- >dof_riqro\
prpqbkqÜsbi9 pfpqbj\ mi\kqfl afobql+ rj\ ]\kabfo\
_lkplifa\a\- 9W]VJTMW3E51 EF( s- 53+m-7+1//0-
ABK>OAFK+ G-B-:HL@EE>KK+ O->-: ?>@>IQ@ERH+
7-: P>QQIBO+<: ABK>OAFK+ K- A'>-: C>D>KBIIL+
<: TFBQELIQBO+ P-Pfpqbj\ mi\kqfl afobql9 c\qlo ab
mlqbk_f\ifa\ab a\ \dof_riqro\ qolmf_\i ]o\pfibfo\-
Fk9>I?RNRBONRB+ >- @-P-:PFIS>+>- D- a\ (Ba-)-
1P]RLcTbc]J b]WZRLJT.nr\qol aã_\a\p ab fkls\âóbp
qb_kliêdf_\p+ fkpqfqr_flk\fp b mliéqf_\p- ?o\péif\+ AC9
Bj]o\m\ Fkcloj\âál Qb_kliêdf_\+ 1//7\- s- 0+_\ml 0+
m-0140,0162-
ABK>OAFK+ G-B-:HL@EE>KK+ O-<: ?BOQLK+ <:
QOLJ?BQQ>+ >-: C>I@°L+ E- GN]]JLNJUNVbW NU
ZTJVbRWMR]NbW,M\ppl Crkal9 Bj]o\m\ Qofdl+ 0888-
2 m-eqoki- (Bj]o\m\ Qofdl- @ljrkf_\al qã_kf_l
103Y Qofdl kl ?o\pfi
lkifkb+ 7)- Afpmlkésbi bj9 ;eqqm9..ttt-_kmq-
bj]o\m\-]o.]f]ifl.m[_l/7-eqj=- >_bppl bj9
02 klsl 1//8-
ABK>OAFK+ G-B-:HL@EE>KK+ O->-: ABK>OAFK+ K-
A'>- Pfpqbj\ \doé_li\ molarqfsl9 c\qlo ab moljlâál
a\ cboqfifa\ab fkqbdo\i al plil- Fk9TLOHPELM
PL?OB L PFPQBJ> MI>KQFL AFOBQLKL BPQ>AL AB
P°L M>RIL+ 1//4+ @\jmfk\p- >k\fp úúúMfo\_f_\]\9
Crka\âál >dofprp9 CB>IN: @\jmfk\p9 F>@+1//6-
m-045,056-
ABK>OAFK+ G-B-: HL@EE>KK+ O->-: C>D>KBIIL+
>-: P>QQIBO+>- Bslirâál a\ Üob\ _riqfs\a\ pl]
pfpqbj\ mi\kqfl afobql kl Ofl Do\kab al Pri-
M\ppl Crkal9 Bj]o\m\ Qofdl+ 1//0- 21 m-(Bj]o\m\
Qofdl- Al_rjbkqlp+ 18)-
ABK>OAFK+ G-B-:HL@EE>KK+ O >-: C>D>KBIIL+ >-:
P>QQIBO+>-: J>KE>DL+ A- A- "Sboqf_\i Jri_efkd"
_ljl moÜqf_\_lkpbos\_flkfpq\ m\o\ j\kbgl,ab
bkuroo\a\ bj pfpqbj\ mi\kqfl afobql- Obsfpq\
?o\pfibfo\ ab @fçk_f\ al Plil+ @\jmfk\p+ Q- 21+
m-1736,1741+ 1//7]- Kôjbol bpmb_f\i-
ABK>OAFK+ G-B-:HL@EE>KK+ O->-: CILOBP+> >-:
CBOOBFO>+Q-K-: @>PPLI+ B->-: JLKA>OAL+ >-:
P@ET>OW+O >- J\kbgl ab bkuroo\a\ bj pfpqbj\
mi\kqfl afobql- Mloql >ibdob9 Cêorj Bpq\ar\i ab Plil
b >dr\+ 1//4- 77 m-
ABK>OAFK+ G-B-:TÕKP@EB+ T- >- Bolaf]fifa\ab ab rj
i\qlpplil sbojbiel,bp_rol- Fk9BK@LKQOL K>@FLK>I
AB MBPNRFP>PL?OB @LKPBOS>Á°L AL PLIL+ 2-+
087/+ Ob_fcb->k\fp úúúOb_fcb9ROMC+0870- m-108-
ABOMP@E+O Efpqlof_\i obsfbt lc kl,qfii\db
_riqfs\qflk lc _olmp- Fk9PBJFK>O KL QFII>DB
@RIQFS>QFLKLC PLV?B>K >KA CRQROBOBPB>O@E
KBBAP FKPLRQE >JBOF@>+ 0-+0887+ Clw al Fdr\âr-
Mol_bbafkdp úúúXQlnrflZ9 GFO@>P+0887- m-0, 07-
(GFO@>P-Tlohfkd obmloq+02)-
ABOMPE+O Efpqlof_\i obsfbt lc kl,qfii\db
_riqfs\qflk lc _olmp- 1//6- Afpmlkésbi bj9 ;eqqm9..
ttt-olic,abomp_e-_lj.klqfii-eqj%4=- >_bppl bj9 02
kls-1//8-
ABOMP@E+O Fjmloqàk_f\ a\ _l]boqro\ al plil
b al mobm\ol _lkpbos\_flkfpq\- Fk9PFJMÉPFL AB
J>KBGL AL PLIL B MI>KQFL AFOBQLKL PRI AL
?O>PFI+0-: PFJMÉPFL AB @LKPBOS>Á°L AL PLIL
KL MI>K>IQL+ 2-+0872+ M\ppl Crkal- >k\fp úúúM\ppl
Crkal9 Molgbql Fkqbdo\al ab Rpl b @lkpbos\âál al
Plil9 Rkfsbopfa\ab ab M\ppl Crkal , C\_ria\ab ab
>dolkljf\+ 0873- m-042,055-
ALQQL+ G-J- O-Mboa\p ab Üdr\+ plil b krqofbkqbp
bj plil Mlawêif_l Sbojbiel,>j\obil pl]
_ers\ k\qro\i b afcbobkqbp j\kbglp- 0877- 053 m-
Afppboq\âál (Jbpqo\al bj Bkdbke\of\ >doé_li\) ,
Rkfsbopfa\ab Cbabo\i ab P\kq\ J\of\+ P\kq\ J\of\-
EBKHI>FK+ G->: COBFOB+L- >s\if\âál al jãqlal
kljldoÜcf_l m\o\ abqbojfk\âál a\ bolaf]fifa\ab ab
I\qlpplilp al bpq\al al M\o\kÜ- Obsfpq\ ?o\pfibfo\ ab
@fçk_f\ al Plil+ @\jmfk\p+ Q- 6+k- 1+m-080,084+ 0872-
EBOK>KF+ I- >: BKAOBP+S->: MFQLI+>: P>IQLK+ G-
> >ar]lp sboabp ab lrqlkl,fksbokl kl J\ql
Dolppl al Pri- Alro\alp9 BJ?O>M>,@M>L+ 0884-
82 m-
HIRQE@LRPHF+G-:>FA>O+E- Fjmi\kq\âál+ _lkarâál
b obpriq\alp l]qfalp _lj l pfpqbj\ P\kq\ Cã-Fk9
HIRQE@LRPHF+G-:PQLKB+I- C-:>FA>O+E- (Ba-)-
Fkqbdo\âál i\slro\,mb_rÜof\- P\kql >kqíkfl ab DlfÜp9
Bj]o\m\ >oolw b Cbfgál+1//2- _\ml 04+m-3/7,33 0-
HLOLKH>+ M-J\_efkbov absbilmjbkq clo afob_q
aofiifkd- Lrqillh lk >dof_riqrob+ Bijpcloa+ Q- 6+k- 3+
m-08/,084+ 0862-
IiQQIB+ > B-Dobbk cfbiap clobsbo9 qeb _lkpbos\qflk
qfii\db obslirqflk fk >jbof_\- T\pefkdqlk9 Fpi\ka
Mobpp+0876- 081 m-
ILJ?>OAF KBQL+C-:?BIIiK>WF GÓKFLO+M:
IBMP@E+F-C-:LIFSBFO>+G-?-: ?BOQLIiKF+ A-:
D>IBQF+M->-: AORDLTF@E+ J- F-Qboo\_b\jbkql
\doé_li\- @\jmfk\p9 Pb_obq\of\ a\ >dof_riqro\
b al >]\pqb_fjbkql al Bpq\al ab Pál M\ril ,
@lloabk\alof\ ab >ppfpqçk_f\ Qã_kf_\ Fkqbdo\i+ 0883-
28 m-(@>QF-?libqfj qã_kf_l+ 1/5)-
J>KR>I ab \ar]\âál b ab _\i\dbj m\o\ lp Bpq\alp
al Ofl Do\kab al Pri b P\kq\ @\q\ofk\- Mloql >ibdob9
Pl_fba\ab ?o\pfibfo\ ab @fçk_f\ al Plil , Kô_ibl
Obdflk\i Pri , @ljfppál ab Nréjf_\ b Cboqfifa\ab al
Plil,OP.P@+ 1//3-3// m-
JRWFIIF+ L- Mi\kqfl afobql bj plilp ab ]\fu\ \mqfaál
\doé_li\- Fk9@>PQOL CFIEL+ >: JRWFIIF+ L- (Ba-)- Rpl
b j\kbgl alp plilp ab ]\fu\ \mqfaál \doé_li\-
Ilkaofk\9 F>M>O+0888- m-0//,012- (i>M>O- @fo_ri\o
qã_kf_\+ 0/7)-
MBOA>P ab plil mlo bolpál- M\ppl Crkal9 BJ?O>M>,
@KMQ+0873- 07 m-Obi\qêofl ab molgbql ab mbpnrfp\-
MEFIIiMP+P-E-: VLRKD GO-+E- J- Kl,qfii\db c\ojfkd-
Jfit\rhbb9 Obfj\k >ppl_f\qbp+ 0862-113 m-
MI>Q>CLOJ> mi\kqfl afobql- ?o\péif\+ AC9Bj]o\m\+
1//2- Afpmlkésbi bj9 ;eqqm9..ttt11-pbab-bj]o\m\-
]o.mi\kqflafobql=- >_bppl bj9 02 klsl 1//8-
MORPHF+C-C-:PFIS>+G-J- >- a\: @>IFGROF+J- I-:
?EBOFKD+B-J- Qboo\âl clo tfkaltp+ sbopál 0-/-
Sfâlp\9 RCS , Abm\oq\jbkql ab Bkdbke\of\ >doé_li\+
0885- 0 afpnrbqb * j\kr\i al rprÜofl-
O>JLP+ J-: TFIBP+ Q-I- Pfpqbj\p ab mobm\ol jékfjl
al plil9 qã_kf_\ b mbopmb_qfs\p m\o\ l M\o\kÜ- Fk9
MI>KQFL afobql _lj do\jlulkb- Oliàkaf\9 Xp-k-+
0864Z- Kál m\dfk\al-
OBFP+B- J-: P>KQLP+ E- M-alp: IE>J?V+ G-> ?-
Olq\âál ab _riqro\p- F-Bcbfqlp pl]ob albkâ\p
o\af_ri\obp al qofdl klp \klp 0870 b 0871-
Cfqlm\qlildf\ ?o\pfibfo\+ ?o\péif\+ AC+Q- 7+k- 2+
m-320,326+ 0872-
OBP@H+A- S- P- Bolaf]fifa\ab a\ rj Mlawêif_l
Sbojbiel,>j\obil _àj]f_l afpqoêcf_l c\pb qboo\âl+
il_\ifw\al k\ Wlk\ a\ J\q\ (JD)+ abqbojfk\a\ _lj
pfjri\alo ab _ers\- ENdRabJ2]JaRTNR]JMN3RnVLRJ
MWFWTW(@\jmfk\p+ s- 4+k- 0+m-6,03+0870-
OBRKF°L PL?OB MI>KQFL AFOBQL+0866+ Ilkaofk\-
FoVbNaN,,, Ilkaofk\9 Bj]o\m\ Plg\+ 0866-70 m-
OFDEBP+>- >-: ABK>OAFK+ G-B-:HL@EE>KK+ O->-:
KFPEFGFJ>+Q-:D>O@i>+P- J- "Jri_efkd" sboqf_\i b
bp_l\jbkql prmbocf_f\i kl Pfpqbj\ Mi\kqfl Afobql-
Fk9@LKDOBPPL ?O>PFIBFOL AB BKDBKE>OF>
>DOé@LI>+ 20-+1//1+ P\is\alo- 1 NVPNVQJ]RJ
JP]oLWTJZJ]J WMNaNVdWTdRUNVbWacabNVbidNT.
Üdr\+ bkbodf\ b jbfl \j]fbkqb9 \k\fp- P\is\alo9
P?B>9 RC?>9 Bj]o\m\+ 1//1\- 3 m-
OFDEBP+>- >-: ABK>OAFK+ G-B-:KFPEFGFJ>+Q-:D>O@i>+
P- J-: EBO?BP+J- D- Jri_efkd sboqf_\i b bkuroo\a\ kl
mi\kqfl afobql a\ plg\- Fk9OBRKF°L ?O>PFIBFO>AB
J>KBGL B@LKPBOS>Á°L AL PLIL B A> ~DR>+ 03-+
1//1+ @rf\]Ü- ENacUWa ,,, @rf\]Ü9 RCJQ+1//1]-
m-013- 0 @A OLJ-
ORCFKL+O- I- >s\if\âàl al mlqbk_f\i bolpfsl
a\ _ers\ m\o\ l Bpq\al al M\o\kÜ9 pbdrka\
\molufj\âàl- ENdRabJ2]JaRTNR]JMN3RnVLRJMWFWTW(
@\jmfk\p+ s- 0/+ k- 2+m-168,170+0875-
Qofdl kl ?o\pfi F104
P>KQLP+ E- M-alp: OBFP+B-J-: IE>J?V+ G-@-?-:
MBOBFO>+I- O-:OLJ>K+ B-P-: P>IS>ALOF+ G-O-
5ONRbWMWUJVNSW MWaWTWNMNaRabNUJa MN
LcTbRdWaWK]N J Z]WMclkW MNb]RPW,M\ppl Crkal9
BJ?O>M>,@KMQ+ 088/- 04 m-(BJ?O>M>- Moldo\j\
K\_flk\i ab Mbpnrfp\ , Qofdl)-
PFPQBJ> ]o\pfibfol ab _i\ppfcf_\âál ab plilp- ?o\péif\+
AC9Bj]o\m\ Molarâál ab Fkcloj\âál: Ofl ab
G\kbfol9 Bj]o\m\ Plilp- 0888-301 m-
PQOB@H+B-S-: H>JMC+ K-: A>IJLIiK+ O-P-A-: HI>JQ+
B-:K>P@FJBKQL+ M-Z)P@EKBFABO+M-:DF>PPLK+ B-:
MFKQLI- C-P-FWTWaMWERW7]JVMN MWFcT, 1 ba- obs-
b \jmi- Mloql >ibdob9 BJ>QBO,OP+1//7- 111 m-
SFBFO>+_-:CO>WFBO+O-A- @riqfsl jékfjl9 kls\
qã_kf_\ ab \dof_riqro\ qo\qlofw\a\- ENdRabJ3N]Na(
Sfâlp\+ s- 00+k- 54+m-13/,135+ 0850-
TFIBP+ Q-I-: DRBABP+ I- S- J- @lkqolib \ bolpál mbil
mi\kqfl afobql- Fk9MI>KQFL afobql _lj do\jlulkb-
Oliàkaf\9 Xp-k-+0864\Z- Kál m\dfk\al-
TFIBP+ Q-I-: DRBABP+ I- S- J- L abpbkslisfjbkql
al mi\kqfl afobql ab plg\ b qofdl , kloqb al M\o\kÜ
,0860.0864-ik9 MI>KQFL afobql _lj do\jlulkb-
Oliàkaf\9 Xp-k-+0864]Z- Kál m\dfk\al-
$!)! %,('+ *+ !,&-()
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7ifUSjei V[jefQjebyW[Sei( jvSd[Sei,
UUSedzc[Sei dQUbUlQute Te
hUdT[cUdje TUWhtei TU jh[WeUc
fbQdj[e T[hUje de 8hQi[b
DUdh[gkU JUhU[hQTei LQdjei
KUdQje LUhUdQBedjQdUb[
EdjheTkute
?j kjioj ]_ qdnoYadojkYojgÊbd\j) jomdbjkj]_ n_mYa_oY]j k_gYn]j_i,»Yn]Y kYmo_YÁm_Y_ ]j ndno_hYmY,
]d\pgYm&Q>LRMQ:PCGQ)1//2'- >n ]j_i»Yn
]j ndno_hY mY]d\pgYmnºj \jiomjgY]Yn kjm
km«od\Yn\jhj mjoY»ºj ]_ \pgopmYn_h ndn,
o_hYn ]_ kmj]p»ºj ]_ bmºjn) kjm h_dj ]_
\pgopmYn]_ \jZ_mopmY]_ njgj jp ]_ kYnoY,
b_in) kjm _s_hkgj) kjdn j pnj ]_ apibÉ\É,
]Yn ij njgj Á_\jijhd\Yh_io_ diqd«q_G-Lj
_ioYioj) k_gj kjpndj ]_ diq_mij jp mjoY»ºj
\jh \pgopmYniºj npn\_oÉq_dnYj hYg,]j,kÁ
!0;B\N;PPRNb>BU DT;NGPGUqYm-WTGWG>G"_ ©kj,
]md]ºj \jhph !-GSRM;TGUURTRHGPG;P;"'Ákjn,
nÉq_g]dhdipdm j iÉq_g ]_ j\jmmÃi\dY ]_nnYn
]j_i»Yn &PCSLGyM---) 1//7'- BYh_nhY ajm,
hY) YmjoY»ºj ]_ \pgopmYnkj]_ ]dhdipdm Y
dio_ind]Y]_ ]_ YgbphYn ]j_i»Yn ]Y kYmo_
YÁm_Y]j omdbjlp_ njZm_qdq_h ijn m_nÉ]p,
jn \pgopmYdn_ lp_ iºj kjnnp_h _nompopmYn
]_ m_ndnoÃi\dY-
> mjoY»ºj ]_ \pgopmYn)api]Yh_ioY,
]Y iY ]dq_mndad\Y»ºj ]_ _nkÁ\d_n oYioj ]_
diq_mij \jhj ]_ q_mºj) o_h \jiomdZpÉ]j
kYmYYph_ioYm Y _noYZdgd]Y]_]_ kmj]p,
»ºj _ j m_i]dh_ioj ]_ bmºjn ]Yn \pgopmYn
&Q>LRMQ:PCGQ)1//2: Q>LRMQ_oYg-)1//4Z:
Q>LRMQ:DMLR>LCJG)1//6Z'- > mjoY»ºj ]_
\pgopmYnqdYZdgduYj ndno_hYkgYiodj ]dm_oj)
lp_ Á ph ]jn hÁoj]jn hYdn _ad\d_io_n ]_
\jin_mqY»ºj ]_ njgj-
LY ChZmYkYRmdbj _noºj n_i]j _nop,
]Y]Yn) ]_n]_ 0864) YgbphYn \pgopmYnYgo_m,
iYodqYn]_ diq_mij- > Yq_dYZmYi\Y)YYq_dY
km_oY)Y\jguY. \YijgY) j gdicj) Y_mqdgcY\Y)Y
n_mmY]_gY_ j om_qj q_nd\pgjnj oÃh nd]j jZ,
n_mqY]jn_h ndno_hYn]_ mjoY»ºj \jh omdbj)
\_qY]Y _ omdod\Yg_)lpYioj Yj ]_n_hk_icj
oÁ\id\j- Ciom_oYioj) ij diÉ\dj ]_nn_n omYZY,
gcjn) iºj ajmYh \jind]_mY]jn jn Ynk_\ojn
_\jiÍhd\jn &Q>LRMQ:PCGQ)1//2: Q>LRMQ
_oYg-)1//4Z) 1//6'-
Ajh ZYn_ ijn api]Yh_iojn ]Y mjoY,
»ºj ]_ \pgopmYn_ ]j ndno_hYkgYiodj ]dm_oj)
«m_Yndh_inYn ]j Qpg]j ?mYndgajmYh kmj,
o_bd]Yn_) \jin_lp_io_h_io_) ojmiYmYh,n_
npno_io«q_dn k_gY Y]j»ºj ]_nnYn km«od\Yn
YbmÉ\jgYn-B_nnYhYi_dmY)YmjoY»ºj ]_ \pg,
opmYn\jh \_m_Ydn]_ diq_mij _ \pgopmYn]_
q_mºj qdYZdgduYj ndno_hYkgYiodj ]dm_oj-Gn,
nj) Y\dhY ]_ op]j) kjmlp_ j ndno_hYkgYiodj
]dm_oj)Yj m_]pudmj iÜh_mj ]_ jk_mY»Ó_n
YbmÉ\jgYniY gYqjpmY)_g_qY \jin_lp_io_,
h_io_ Ym_\_doYgÉlpd]Y_h m_gY»ºjYj km_,
kYmj\jiq_i\djiYg ]_ njgj-
> ]dq_mndad\Y»ºj]_ \pgopmYn]_ diq_m,
ij _ ]_ q_mºj iºj n_m_nph_ Yk_iYn _h i_,
\_nnd]Y]_ YbmjiÍhd\Y) hYn njZm_op]j _h
!
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i_\_nnd]Y]_ nj\dYg_ _\jiÍhd\Y) kmdi\dkYg,
h_io_ kYmYk_lp_ijn _ hÁ]djn Ybmd\pgoj,
m_n&Q>LRMQ:PCGQ)1//2: Q>LRMQ_o Yg-)
1//4Y) 1//6'- Njmjpomj gY]j) Yhjij\pgop,
mY]_ diq_mij jp Yhjij \pgopmY]_ q_mºj
dhkgd\Yh _h mdn\jn_g_qY]jn kYmYYkmj]p,
»ºj _ kYmYYm_i]Y ]Y kmjkmd_]Y]_-
M jZe_odqj ]j km_n_io_ \YkÉopgj Á
Ykm_n_ioYmYgbphYn diajmhY»Ó_n _nn_i,
\dYdn njZm_ jn Ynk_\ojn adojkYojgÊbd\jn)
oÁ\id\jn _ _\jiÍhd\jn dhkgd\Y]jn iY _g_,
qY»ºj ]Y kmj]podqd]Y]_ ]_ omdbj)iYn \ji,
]d»Ó_n npg,ZmYndg_dmYn-
8SbacelTCPA
Mn\_m_Ydn]_ diq_mij &omdbj)Yq_dYZmYi,
\Y) \_qY]Y) \_io_dj _ omdod\Yg_'oÃh nd]j) Yj
gjibj ]jn Yijn) Yn\pgopmYnhYdn dhkjmoYi,
o_n_h ndno_hYn]_ mjoY»ºj ]_ \pgopmYnjp ]_
kmj]p»ºj ]_ bmºjn \jh _nkÁ\d_n]_ q_mºj)
]_iom_ YnlpYdn ]_noY\Y,n_ Y njeY-LY ]Á\Y,
]Y ]_ 086/) Y \pgopmY]_ njeYojmijp,n_ qd,
«q_g ij _noY]j ]j Pdj EmYi]_ ]j Qpg_ ]_,
kjdn _skYi]dp,n_ kYmYjn ]_hYdn _noY]jn ]j
?mYndg)]_qd]j Yj Ykmjq_doYh_ioj ]j h_n,
hj _lpdkYh_ioj ]_ \pgodqj ]j omdbj)]j nj,
gj _ ]Y hºj ]_ jZmYpodgduY]Ykmdi\dkYgh_i,
o_ iY gYqjpmY]_ omdbj&PGMEP>LBC BMQSJ)
0863'- > np\_nnºj ]_ \pgopmYnomdbj.njeYaY\d,
gdojp)iYlp_gY Ákj\Y) \pgodqYm]pYn _nkÁ\d_n
ij h_nhj Yij YbmÉ\jgY->nndh) YdiamY_nomp,
opmY]Yn \jjk_mYodqYnhjioY]Yn kYmYomdbj
ajd Ykmjq_doY]Yk_gY\pgopmY]Y njeY-
LY ]Á\Y]Y ]_ 087/) ajd jZn_mqY]j lp_
jn m_nÉ]pjn \pgopmYdn]_ omdbj) ]_ \_qY,
]Y _ ]_ Yq_dYnZmYi\Y _ km_oYaY\dgdoYqYh
Yn_h_Y]pmY _ j ]_n_iqjgqdh_ioj ]Y njeY
&Q>LRMQ:PCGQ)0880: Q>LRMQ_o Yg-)0880'-
Njm jpomj gY]j) jn m_nÉ]pjn \pgopmYdnkj,
]_h ]dad\pgoYmj _noYZ_g_\dh_ioj _ ]_n_i,
qjgqdh_ioj ]Y njeY) lpYi]j _h _s\_nnj)
\jhj jn ]_ Yq_dY&ZmYi\Y_ km_oY')Yj kmj,
]pudm_h 6)3 Y7)1 o.cY ]_ kYgcY)m_nk_\odqY,
h_io_ &PMK>L)088/'-
M omdbj) iY ]Á\Y]Y ]_ 086/) j\pkYqY
phY «m_YhÁ]dY ]_ 0)5 hdgcºj ]_ c_\oY,
m_nij PQ) ]dhdipdi]j ijn Yijn 087/ kYmY
0 hdgcºj ]_ c_\oYm_n&NGLRM)0888'- K_n,
hj Ynndh)j omdbj\jinodopdp,n_ iY ZYn_api,
]Yh_ioYg ]j ]_n_iqjgqdh_ioj ]Yn ]_hYdn
\pgopmYn)\jhj ajd j \Ynj ]Y njeY _) kjno_,
mdjmh_io_) ]j hdgcj- > \pgopmY]_ omdbjkYmY
j Pdj EmYi]_ ]j QpgÁ)Ydi]Y)Yh_gcjm Ygo_m,
iYodqY_iom_ jn \pgodqjn ]_ diq_mij &NGLRM)
0888'- Momdbjj\pkjp ij diq_mij) iY ]Á\Y,
]Y ]_ 087/) hYdn ]_ 7/$ ]Y «m_Y\pgodqY]Y
ij q_mºj _ o_q_ api]Yh_ioYg dhkjmo°i\dY ©
h_]d]Y lp_ m_]pudY)_h YkmjsdhY]Yh_io_
04$) jn \pnojn ]_ kmj]p»ºj ]Yn gYqjpmYn]_
q_mºj &hdgcj _ njeY' _h np\_nnºj) ]_qd]j ~
]dgpd»ºj ]_ \pnojn adsjn _ m_]p»ºj ]_ \pnojn
ij \jiomjg_ ]_ kgYioYn]YidicYn-
4aTCFPeadBidPCad
NYmYaY\dgdoYmj _io_i]dh_ioj ]jn Yn,
npiojn _iaj\Y]jn) Yn_bpdmn_mºj m_gY\djiY,
]jn Ygbpin \ji\_dojn Z«nd\jn njZm_mjoY»ºj
]_ \pgopmYn)ndno_hY]_ kmj]p»ºj ]_ bmºjn)
ndno_hYn]_ kmj]p»ºj \jh dio_bmY»ºj gY,
qjpmY,k_\p«mdY_ ndno_hYkgYiodj ]dm_oj-
> mjoY»ºj ]_ \pgopmYn\jinodopd,n_ iY
Ygo_mi°i\dYm_bpgYm]_ ]da_m_io_n \pgopmYn
_h phY h_nhY «m_Y-CnnYYgo_mi°i\dY]_,
q_ n_m_a_opY]Y]_ Y\jm]j \jh kgYi_eYh_i,
oj Y]_lpY]j) ij lpYg ]_q_h n_m\jind]_,
mY]jn ]dq_mnjn aYojm_n)_iom_ _g_nY\pgopmY
km_]jhdiYio_ iY m_bdºj) _h ojmij ]Y lpYg
n_m«kmjbmYhY]YYmjoY»ºj) YgÁh]Yn qYmd,
«q_dn]_ YhZd_io_ &kmdi\dkYgh_io_o_hk_,
mYopmY_ km_\dkdoY»ºjkgpqdYg'lp_ diagpdmºj
iYn \pgopmYn_n\jgcd]Yn kYmYdio_bmYm_hj
ndno_hY]_ kmj]p»ºj ]_ bmºjn &PMQ>)087/:
Q>LRMQ)0881'- > mjoY»ºj ]_ \pgopmYnÁpnY,
]Y lpYi]j n_ lp_m m_njgq_mj kmjZg_hY ]_
phY ]j_i»Y jp kmYbY_h ]Y]Y _nkÁ\d_)lp_
_no« diagpdi]j ij n_p m_i]dh_ioj ]_ bmºjn
jp ]_ kYnoYb_h- Njm _s_hkgj) ]j_i»Yn ]j
ndno_hYmY]d\pgYm]_ omdbj-
> h_gcjm ]_adid»ºj ]_ mjoY»ºj ]_ \pgop,
mYnÁYYgo_mi°i\dYjm]_iY]Y ]_ ]da_m_io_n
\pgopmYn)iph _nkY»j ]_ o_hkj) iY h_nhY
gYqjpmY)jZ_]_\_i]j adiYgd]Y]_n]_adid]Yn)
n_i]j lp_ phY _nkÁ\d_q_b_oYgiºj Ám_k_,
od]Y)ij h_nhj gpbYm)\jh dio_mqYgjh_ijm
]j lp_ ph YomÃnYijn &BCPNQAF)0874'- Bj
kjioj ]_ qdnoYadojkYojgÊbd\j) \jindno_ _h
]_dsYm]_ n_h_Ymomdbj)njeY jp hdgcj) kjm
_s_hkgj) iphY gYqjpmY)YoÁlp_ j\jmmY Y
]_\jhkjnd»ºj hd\mjZdYiY ]jn m_nÉ]pjn\pg,
opmYdn_) \jin_lp_io_h_io_) Y ]dhdipd»ºj
]jn kYoÊb_ijn i_\mjomÊad\jn ]Y «m_Y\pgod,
qY]Y &PCGQ)0880'- Qºj _s_hkgjn) omdbj.nj,
eY_ _mqdgcY\Y.hdgcj: omdbj.njeY)\jguY.njeY)
\_qY]Y.njeY _ n_mmY]_gY.hdgcj-
Qdno_hY ]_ kmj]p»ºj Á ph \ji\_doj
hYdn Yhkgj ]j lp_ mjoY»ºj ]_ \pgopmYn->
mjoY»ºj ]_ \pgopmYnkj]_ n_mpodgduY]Y)kjm
_s_hkgj) kYmY\jiomjgYm phY ]_o_mhdiY,
]Y ]j_i»Y) _ilpYioj lp_ j ndno_hY]_ kmj,
]p»ºj n_mdY\jgc_m _ n_h_Ym \pgopmYnkmj,
]pojmYn ]_ bmºjn) jp ]_ \jZ_mopmY]_ njgj)
jp Ydi]Y kYnoYb_in)Ykmjq_doYi]j h_gcjm Y
«m_Y]dnkjiÉq_g kYmYgYqjpmY)_h phY kmj,
kmd_]Y]_ mpmYg-MnomYZYgcjnjZm_mjoY»ºj
]_ \pgopmYnkj]_h n_m\jind]_mY]jn \jhj
]_ ndno_hY]_ kmj]p»ºj- Mndno_hY]_ kmj,
]p»ºj kj]_ _iqjgq_m kmj]p»ºj ]_ bmºjn
_. jp kmj]p»ºj YidhYg)\jhj g_do_jp \Ymi_)
_h ]_o_mhdiY]Y m_bdºj) \jhkjnoY ]_ ndn,
o_hYn YbmÉ\jgYnjp YbmjkYnojmdn&dio_bmY,
»ºj gYqjpmY,k_\p«mdY'->gÁh ]dnnj) lpYi]j
omYoYh,n_]_ \pgopmYnkmj]pojmYn ]_ bmºjn
jp ]_ \jZ_mopmY]_ njgj) Ynh_nhYn ]_q_h
n_m_noYZ_g_\d]Yn © h_]d]Y lp_ Y \pgopmY
Yio_\_nnjmYqYd\jhkg_oYi]j n_p \d\gj) kjm
_s_hkgj) njeYYkÊnYq_dYÁ)b_mYgh_io_)n_,
h_Y]Y Yio_n lp_ Yn«m_Yn\jh omdbj-
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> Gio_bmY»ºjgYqjpmYk_\p«mdY_ agjm_n,
oY&dJND'ÁphY _nomYoÁbdY]_ kmj]p»ºj npn,
o_io«q_g lp_ dio_bmYYodqd]Y]_nYbmÉ\jgYn)
k_\p«mdYn_ agjm_noYdn)m_YgduY]YniY h_nhY
«m_Y)_h \pgodqjn \jinjm\dY]jn) _h np\_n,
nÓ_njp mjoY\djiY]jn) Zpn\Yi]j _a_dojn nd,
iÁmbd\jn _iom_jn \jhkji_io_n ]j Ybmjnndn,
o_hY) \jio_hkgY]Y YY]_lpY»ºj YhZd_ioYg)
Yn m_YgduY»Ó_n]j cjh_h _ Y qdYZdgd]Y]_
_\jiÍhd\Y- > dJND)kjm npY q_u) kj]_ n_m
\jio_hkgY]Y _h lpYomj odkjn ]_ ndno_hYn
]_ dio_bmY»ºj ]Y kmj]p»ºj ]_ bmºjn) k_\p«,
mdY_ agjm_noYn)Ynndh\YmY\o_mduY]jn9
2McabAdeacPR( Qdno_hY]_ Gio_bmY»ºj
gYqjpmY,k_\p«mdY&dJN'lp_ n_ \jinodopd _h
ndno_hYn]_ kmj]p»ºj lp_ Ygo_miYh)iY h_n,
hY «m_Y)j \pgodqj ]_ ajmmYb_dmYnipYdnjp
k_m_i_n ]_nodiY]Yn©Ygdh_ioY»ºj YidhYg)_
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n_kojmdjn_ !9W;DRPRUSRT;PRART\N" ajmYh
YqYgdY]Yn_h lpYomj _no«]djn ]_ ]_n_i,
qjgqdh_ioj ]Y \pgopmY]_ omdbj &k_madgcY,
h_ioj) YgjibYh_ioj) _hZjmmY\cYh_ioj _
agjmY»ºj'- MiÜh_mj ]_ ]dYn_iom_phY YqY,
gdY»ºj_ jpomYqYmdjp]_ ph Yij kYmYjpomj)
_h api»ºj ]Yn \ji]d»Ó_n \gdh«od\Yn &o_h,
k_mYopmY_ phd]Y]_'- > di\d]Ãi\dY _ Yn_q_,
md]Y]_]Yn hYi\cYn ajgdYm_najmYh hYdjm_n
njZ hjij \pgopmY_ njZ kgYiodj ]dm_oj)kmdi,
\dkYgh_io_ ijn _no«]djn ]_ k_madgcYh_i,
oj _ ]_ YgjibYh_ioj ]_ omdbj-B_ hYi_dmY
b_mYg)Yn h_ijm_n di\d]Ãi\dY _ n_q_md]Y,
]_ ]Yn ]j_i»Yn ajgdYm_n]_ omdbjj\jmm_mYh
iY \ji]d»ºj ]_ mjoY»ºj ]_ \pgopmYnkjm ph
jp ]jdn diq_mijn &\jh Yq_dYkm_oY)Yq_dY
ZmYi\Y) \jguY.\YijgY jp gdicj'- > mjoY»ºj
]_ \pgopmYn\jh dio_mqYgj]_ ph diq_mij
&\jguY.\YijgY jp gdicj) kjm _s_hkgj' Ánp,
ad\d_io_ kYmYm_]pudm)ndbidad\YodqYh_io_)
Y dio_ind]Y]_ ]_ hYi\cYn ajgdYm_n]_ omd,
bj &hYi\cY hYmmjh jp n_kojmdjn_'- > di,
o_ind]Y]_ ]Yn ]j_i»Yn ajd kmjkjm\djiYg ©
lpYiod]Y]_ ]_ m_nÉ]pjn q_b_oYdnm_hYi_n,
\_io_n _h api»ºj ]_ ndno_hYn]_ hYi_ej ]_
njgj- L_noYnndopY»Ó_n)Y_h_mbÃi\dY ]_ omd,
bj j\jmm_p epioj Yjn m_nÉ]pjn q_b_oYdn]_
\pgopmYndia_\oY]Yn &\_qY]Y)\_io_dj _ omd,
od\Yg_)kjm _s_hkgj') j lp_ bYmYiodpYdij,
\pgY»ºj ]Yn kg°iopgYn ]_n]_ Y_h_mbÃi\dY-
> _skgd\Y»ºj ]_ kjmlp_ iºj cjpq_ ]da_m_i,
»YnkYmYjn ]_hYdn _no«]djn) Yk_nYm]_ n_,
m_h ]j_i»Yn kjgd\É\gd\Yn) kj]_ n_m]_qd,
]j © oYsY]_ dia_\»ºj &P' lp_ ]dhdipd ]_
ajmhY \pmqdgdi_Ym© h_]d]Y lp_ Ydia_\»ºj
kmjbmd]_ &DCPL>LBCQ:DCPL>LBCV) 0880:
Okb_hgh =kXlbeD//0
?CPECP _o Yg-)0884'- B_ Y\jm]j \jh D_m,
iYi]_n _ D_miYi]_u &0880')Yn]j_i»Yn kj,
gd\É\gd\Yn&c_ghdiojnkjmdjn_ _ n_kojmdjn_'
kj]_h \jhkg_oYm q«mdjn\d\gjn ]_ qd]Y ip,
hY h_nhY kgYioY)phY q_u dinoYgY]Yni_n,
nY-MkYoÊb_ij kmj]pu phY ijqY b_mY»ºj
]_ _nkjmjn Y\Y]Y 6 Y0/ ]dYn-Gnoj]_hjin,
omY)oYhZÁh) j _a_doj Z_iÁad\j ]_ ndno_hYn
]_ mjoY»ºj ]_ \pgopmYn_ ]_ ndno_hYn]_ hY,
i_ej ]_ njgj ij \jiomjg_ ]_ ]j_i»Yn ]Y kYm,
o_ YÁm_Y]Y kgYioY]_ omdbj-N_gj _skjnoj)
kj]_,n_ dia_mdmlp_ Y mjoY»ºj ]_ \pgopmYn
k_mhdo_ j \jiomjg_ iYopmYg]_ ]j_i»Yn ]_
omdbj)n_h pnj ]_ kmj]pojn lpÉhd\jn _nk_,
\Éad\jn) jp k_gj h_ijn) m_]pudi]j ]mYnod\Y,
h_io_ j pnj ]_no_n-
B_q_,n_ nYgd_ioYmlp_ jn omYZYgcjn]_,
n_iqjgqd]jn iY P_bdºj Qpg]j ?mYndg]da_m_h
]j m_noYio_]j hpi]j) \jh YgbphYn _s\_,
»Ó_n)kjdn i_nnY m_bdºj nºj \pgodqY]Yn]pYn
nYamYnkjm Yij YbmÉ\jgY)YhZYn ]dnk_inYi,
]j dmmdbY»ºj-
AVU[jeTU i[ijUcQi TU [djUWhQute
bQlekhQ)fUSksh[Q $[GJ' dQ
[djUdi[TQTU TU TeUduQi Te i[ijUcQ
hQT[SkbQhUc jh[We
Ch ndno_hYn ]_ dio_bmY»ºj ]_ gYqjp,
mY\jh k_\p«mdY)]_q_,n_ o_mYo_i»ºj \jh
Yu_qÁh Yio_\_]_i]j omdbj)omdod\Yg_)\_qY,
]Y _ \_io_dj) kjdn _noY ajmmYb_dmYomYin,
hdo_ hYdn ]j_i»Yn ]j ndno_hY mY]d\pgYm
&hYg,]j,kÁ _ kj]md]ºj \jhph' ]j lp_
Y hjij\pgopmY ]_ omdbj &Q>LRMQ:PCGQ)
0883'- Mm_i]dh_ioj ]_ bmºjn jZod]j \jh
omdbj_h mjoY»ºj \jh ]jdn diq_mijn \jin_,
\podqjn \jh Yu_qÁh ajd ]_ 1)88 o.cY) _i,
lpYioj lp_ j ]_ omdbj njZ hjij \pgopmY
Ykm_n_iojp m_i]dh_ioj ]_ bmºjn ]_ 2)/8
o.cY _ j omdbj_h mjoY»ºj \jh ]jdn diq_m,
ijn \jh Yq_dYkm_oY)2)25 o.cY) jp omÃndi,
q_mijn \jh Yq_dYkm_oY)2)20 o.cY-
//1. Okb_hgh =kXlbe
Lj omYZYgcj\ji]pud]j kjm QYiojn _
P_dn &0884')j omdbjnjZ hjij\pgopmY hjn,
omjp hYdjmn_q_md]Y]_]Yn ]j_i»Yn ]j ndno_,
hY mY]d\pgYm&47$' _h \jhkYmY»ºj Yj omdbj
\pgodqY]j YkÊnph diq_mij \jh Yq_dYkm_oY
&34$') ]jdn diq_mijn \jh Yq_dYkm_oY&30$')
\jh omÃndiq_mijn \jh Yq_dYkm_oY&35$')
\jh ]jdn diq_mijn \jh Yq_dYZmYi\Y&37$'
jp \jh omÃndiq_mijn \jh Yq_dYZmYi\Y
&26$'- Mm_i]dh_ioj ]_ bmºjn ]_ omdbjiºj
ajdYa_oY]jk_gjn ]da_m_io_nndno_hYn]_ kmj,
]p»ºj _iqjgq_i]j Yq_dYkm_oYjp ZmYi\Y-
DjioYi_gd _o YG-&0887') omYZYgcYi]j
\jh ndno_hYndJN9ndno_hYG9omdbj.njeY)kYn,
oYb_h ]_ Yq_dYkm_oY.njeY_ kYnoYb_h ]_
Yq_dYkm_oY.njeY:ndno_hY 009 omdbj.njeY _
kYnoYb_h ]_ Yq_dYkm_oY( _mqdgcY\Y.hdgcj:
ndno_hYGGG9omdbj.njeY) kYnoYb_h ]_ Yq_dY
km_oY( _mqdgcY\Y.njeY_ kYnoYb_h ]_ Yq_dY
km_oY( _mqdgcY\Y.hdgcj: _ ndno_hYGT9omd,
bj.njeY) Yq_dYZmYi\Y.njeY _ Yq_dYZmYi\Y.
njeY) iºj jZn_mqYmYh]da_m_i»Ynndbidad\Y,
odqYnkYmYn_q_md]Y]_]Yn ]j_i»Yn ]j ndno_,
hY mY]d\pgYm]j omdbj-Ajhj cYqdYmjoY»ºj
]_ \pgopmYn]_ ph _ ]jdn diq_mijn n_h omd,
bj) _mY_nk_mY]j lp_ iºj j\jmm_nn_ ]da_m_i,
»Y_iom_ jn m_a_md]jnndno_hYn-Mm_i]dh_i,
oj ]_ bmºjn ]_ omdbjYkm_n_iojp ]da_m_i»Yn
ndbidad\YodqYnjh_io_ iY hÁ]dY ]jn Yijn-
MhYdjm m_i]dh_ioj ]_ bmºjn ]_ omdbjajd
jZod]j ij ndno_hYG&1)2o.cY')Lºj ajd kjnnÉ,
q_g_skgd\Ym)nYodnaYojmdYh_io_)j kjmlp_ ]j
omdbjYkÊnYq_dYkm_oYkYno_eY]Ykjm ]jdn di,
q_mijn o_mnd]j npk_mdjm_h m_i]dh_ioj ]_
bmºjn Yj omdbjYkÊnYq_dYkm_oY( _mqdgcY\Y
kYno_eY]Ynkjm ph jp ]jdn diq_mijn- N_gjn
]Y]jn jZod]jn) YdJNkj]_ n_mpodgduY]Yn_h
m_nomd»ºj)Ykmjq_doYi]j Yn«m_Yn)Ynh«lpd,
iYn _ Yhºj ]_ jZmYj\djnYn iY _noY»ºj amdY-
Momdbj\pgodqY]j YkÊnYq_dYno_h Ykm_,
n_ioY]j mYÉu_nhYdnnY]dYn_ kmj]pud]j m_i,
]dh_ioj ]_ bmºjn hYdjm_nlpYi]j Yio_\_]d,
]j) \jhj \pgopmYnkYmY\jZ_mopmY]j njgj jp
kYmYkmj]p»ºj ]_ bmºjn jp kYmYkYnoYb_h-
Bj kjioj ]_ qdnoY YbmjiÍhd\j) Yn
Yq_dYnºj ]_ api]Yh_ioYg dhkjmo°i\dY kY,
mYn_m_h podgduY]Yn\jhj Ygo_miYodqYn]_
diq_mij) _h ndno_hYn ]_ kmj]p»ºj kYmY
omdbj)\_qY]Y _ omdod\Yg_)]_n]_ lp_ pnY]Yn
Y]_lpY]Yh_io_- > Yq_dYZmYi\Y _ YYq_dY
km_oYkj]_h \jhkjm ndno_hYn]_ dio_bmY,
»ºj ]_ gYqjpmY\jh Yk_\p«mdYkjmlp_ iºj
aYqjm_\_h Yn]j_i»Yn ]j ndno_hYmY]d\pgYm
]j omdbj)iYn \ji]d»Ó_n YhZd_ioYdn]j npg
]j ?mYndg-
KejQute TU SkbjkhQi U hUdT[cUdje TU
Whtei TU jh[We
F« hYdn ]_ omdioYYijn) ij Pdj EmYi]_
]j Qpg)\jh ZYn__h jZn_mqY»Ó_n]_ gYqjp,
mYn_ ]_ _sk_mdh_iojn) ]_adidp,n_ YmjoY»ºj
]_ \pgopmYn\jhj j kmdi\dkYgh_dj kYmYYg,
\Yi»Ym hYdjm _noYZdgd]Y]_]_ m_i]dh_ioj
]_ bmºjn iY \pgopmY]_ omdbj&Q>LRMQ:PCGQ)
1//2'- B_ Y\jm]j \jh Ygbpin omYZYgcjn]_,
n_iqjgqd]jn iYlp_gY j\Yndºj) Y km«od\Y]_
mjoY»ºj ]_ \pgopmYnn_mdYÜid\Y h_]d]Y ad,
ojnnYido«mdYkYmY_qdoYmYajmo_km_nnºj ]_
diÊ\pgj ]_ ]_o_mhdiY]jn kYoÊb_ijn- C)Ydi,
]Y) n_ \jinodopdmdY_h _nomYoÁbdYk mYm_]p,
udm\pnojn ]_ kmj]p»ºj ]Yn gYqjpmYn)YgÁh
]_ kmjhjq_m Y ]dq_mndad\Y»ºj]_ \pgopmYn
_ Y \jin_lp_io_ ]dhdipd»ºj ]_ mdn\j- Q_,
mdY)oYhZÁh) aYojm]_ hYipo_i»ºj jp h_n,
hj ]_ h_gcjmdY ]Y a_modgd]Y]_ ]Y \jin_m,
qY»ºj ]j njgj) k_gYYgo_mi°i\dY]_ _nkÁ\d_n-
> kYmodm]_ 0864) YChZmYkYRmdbjdid,
\djp omYZYgcjn\jh _nkÁ\d_n Ygo_miYodqYn)
\jh j jZe_odqj ]_ _nop]Ym jn _a_dojn ]Y
km«od\Y]_ mjoY»ºj ]_ \pgopmYnij \jhkjm,
oYh_ioj ]_ \di\j _nkÁ\d_nYgo_miY]Yn9omd,
bj.njeY jp hdgcj) jp njmbj) \_qY]Y.njeY jp
hdgcj) jp njmbj &NCPCGP>:?MSEJz) 0865Y)
0865Z'- N_m_dmY_o YG-&0873'm_gYoYmYhlp_
Y ndhkg_n Ygo_mi°i\ÉYYipYg ]_ omdbj \jh
\_qY]Y) iph k_mÉj]j ]_ \di\j Yijn) o_i]_
Ykmjkd\dYmm_i]dh_ioj ]_ bmºjn hYdn _g_,
qY]j ]j lp_ omdbj_h hjij\pgopmY- L_nn_
omYZYgcj)oYhZÁh ajd q_mdad\Y]jlp_ Yhj,
ij \pgopmY]_ omdbj_h «m_Yngdqm_n]_ ]j_i,
»Yn]j ndno_hYmY]d\pgYm\jh_»jp Y ]_\gd,
iYmj m_i]dh_ioj ]_ bmºjn YkÊnj o_m\_dmj
Yij-
P_dn _o Yg-&0872' _ QYiojn _o Yg-&0876:
0877') \jhkYmYi]j Yhjij \pgopmY]_ omdbj
\jh ph jp ]jdn diq_mijn ]_ dio_mqYgj)_h
Yijn \jind]_mY]jn nYodnaYoÊmdj_ YijmhYg
kYmYY\pgopmY)q_mdad\YmYhlp_ Yn]j_i»Yn
]j ndno_hYmY]d\pgYmajmYh \jiomjgY]Yn k_,
gj pnj ]_ mjoY»ºj ]_ \pgopmYn]_ ]jdn diq_m,
ijn- > _ad\dÃi\dY]_ ndno_hYn]_ mjoY»ºj ]_
\pgopmYn_h m_]pudmYdio_ind]Y]_ ]Yn kj,
]md]Ó_n mY]d\pgYm_n_h omdbj ajd ijoY]Y,
h_io_ hYm\Yio_ _h 0871) Yij hYdn Ühd,
]j _) kjmoYioj) hYdn Y]q_mnj © \pgopmY]j
lp_ j ]_ 0870) Yij \jind]_mY]j kmjkÉ\dj Yj
]_n_iqjgqdh_ioj ]_no_ \_m_Yg-Ch 0870) ij
k_mÉj]j ]_ epicj Y ijq_hZmj) cjpq_ km_,
\dkdoY»ºj kgpqdYgojoYg]_ 554 hh) Yj kYnnj
lp_ ij h_nhj k_mÉj]j ]_ 0871 ajd \jinoY,
oY]j 0-220 hh) n_i]j lp_ YijmhYg \gdh«,
od\YkYmYYm_bdºj \jmm_nkji]_ Y883 hh- C
_nn_ qYgjmYdi]Y _no« Z_h Y\dhY ]j lp_ j
omdbjm_lp_miYn \ji]d»Ó_n ]_ Pdj EmYi]_
]j Qpg)lp_ Á]_ YkmjsdhY]Yh_io_ 211 hh
&K>RVCL>SCP)0881'-
QYiojn _o Yg-&088/Z') YqYgdYi]j ndno_,
hYn ]_ mjoY»ºj kYmYomdbj)q_mdad\YmYhlp_
_no_ \_m_YgYkm_n_iojp h_ijm n_q_md]Y]_
]_ ]j_i»Yn ]j ndno_hYmY]d\pgYm_ hYdjm
m_i]dh_ioj ]_ bmºjn lpYi]j Ygo_miY]j
\jh om_hj»j ZmYi\j !2\SGP\U ;M<\UJ-' _
\jh \jguY. \YijgY !-T;UUG>;P;S\U J-' ]j lp_
_h \jhkYmY»ºj \jh Yq_dYZmYi\Y !,aBP;
U;WGa;J-' _ \jh gdicj !2GP\N \UGW;WGUUGN\N
J-'- QYiojn _o Yg-&0877' jZn_mqYmYhlp_ j
m_i]dh_ioj ]_ bmºjn) Y hYnnY ]_ 0-///
bmºjn _ j k_nj ]j c_\ojgdomj ]_ omdbjajmYh
Okb_hgh =kXlbe.//2
npk_mdjm_nYkÊn\jguY. \YijgY) gdicj _ om_,
hj»j jp n_mmY]_gY!5NGWERS\U ;WGa\U?mj,
oc-'9 omdbjYkÊnYq_dY_ _mqdgcY\Y:omdbjYkÊn
\jguY. \Yij GY)\_qY]Y _ om_hj»j jp n_mmY]_,
GY]j lp_ _h hjij\pgopmY- RYhZÁh \jin,
oYojp,n_ lp_ Yhjij\pgopmY ]_ omdbjYa_oY,
qY)i_bYodqYh_io_) j m_i]dh_ioj ]_ bmºjn
_ jn \jhkji_io_n ]_ m_i]dh_ioj- > Yi«gdn_
m_YgduY]Y)kjno_mdjmh_io_) ij h_nhj _sk_,
mdh_ioj kjm QYiojn _oYg-&088/Y'\jiadmhjp
_nn_nm_npgoY]jn-BYh_nhY ajmhY) Ydio_i,
nd]Y]_ ]Yn ]j_i»Yn ]j ndno_hYmY]d\pgYm]d,
hdipÉY ©h_]d]Y lp_ n_ Yph_ioYqY j k_mÉ,
j]j ]_ mjoY»ºj-
Ciom_ 0874 Y 0878) oYhZÁh _h NYn,
nj Dpi]j) PQ) ajmYh \jhkYmY]jn ndno_,
hYn ]_ mjoY»ºj ]_ \pgopmYn_iqjgq_i]j Yn
\pgopmYn]_ Yq_dYZmYi\Y_ Yq_dYkm_oYkY,
mYkmj]p»ºj ]_ bmºjn) _ Yq_dYkm_oY_ Yu_,
qÁh !2RMG\NN\MWGCMRT\NJYh-' kYmYajmmY,
b_h q_m]_- Momdbj)_h ndno_hYn]_ mjoY»ºj
]_ \pgopmYn\jh Yq_dYZmYi\Y_ Yq_dYkm_oY
kYmYbmºjn) iºj Ykm_n_iojp ]da_m_i»Ynndb,
idad\YodqYnkYmYm_i]dh_ioj ]_ bmºjn &Q>L,
RMQ:PCGQ)0884'- Ajiop]j) Yn_q_md]Y]_]Yn
]j_i»Yn ]j ndno_hYmY]d\pgYm]_ omdbjhjn,
omjp ]da_m_i»Ynndbidad\YodqYn_iom_ jn ndn,
o_hYn ]_ mjoY»ºj- MnqYgjm_nhYdn _g_qY]jn
]_ n_q_md]Y]_]Yn ]j_i»Yn ]j ndno_hYmY]d,
\pgYmj\jmm_mYh iY hjij \pgopmY]_ omdbj)
_h \jhkYmY»ºj \jh jn ]_hYdn omYoYh_i,
ojn- Lj k_mÉj]j ]_ 0873 Y0877) jn Yijn aj,
mYh \jind]_mY]jn \gdhYod\Yh_io_ ijmhYdn-
Ciom_oYioj)lpYi]j cjpq_ _s\_nnj ]_ phd,
]Y]_) ]j_i»Yn ]j ndno_hYmY]d\pgYm]_ omdbj
j\jmm_mYh) _h npY ojoYgd]Y]_)iYn kgYioYn
_h hjij\pgopmY- BYÉYdhkjmo°i\dY ]_ mj,
oY»ºj ]_ \pgopmYn)ij \jiomjg_ ]Yn ]j_i»Yn
]j ndno_hYmY]d\pgYm]_ \_m_Ydn]_ diq_mij-
B_noYhYi_dmY)]j kjioj ]_ qdnoYadojkY,
ojgÊbd\j) oYioj YYq_dYZmYi\YlpYioj YYq_dY
km_oYkj]_h n_m\pgodqY]Yn_h ]da_m_io_n
ndno_hYn]_ mjoY»ºj) Ygo_miYi]j \jh Y\pg,
//3. Okb_hgh =kXlbe
opmY]_ omdbj)kjdn YhZYnnºj) kmYod\Yh_i,
o_ dhpi_n Yj hYg,]j,kÁ _ Ykm_n_ioYhZYdsY
dia_\»ºj ]_ kj]md]ºj \jhph &DCPL>LBCV:
Q>LRMQ)088/'- Mpnj ]_ Yu_qÁh ijn ndno_,
hYn ]_ kmj]p»ºj ]_q_ n_m_qdoY]j iY mj,
oY»ºj \jh omdbj)kjdn) YgÁh]_ k_mk_opYmY
kj]md]ºj \jhph) kj]_ ojmiYm,n_aY\dgh_i,
o_ kgYioY]YidicY kYmYY\pgopmYn_bpdio_)
YgÁh]_ m_]pudmj m_i]dh_ioj ]_ bmºjn ]_
omdbj-
Ch jpomj omYZYgcj]_n_iqjgqd]j iY m_,
bdºj ]_ NYnnjDpi]j) PQ) kjm QYiojn _o Yg-
&0887')ajd q_mdad\Y]j lp_ j m_i]dh_ioj ]_
bmºjn ]_ omdbj]da_mdp_iom_ jn ndno_hYn]_
mjoY»ºj- Mh_ijm m_i]dh_ioj ]_ bmºjn j\jm,
m_piY hjij\pgopmY ]_ omdbj&1)13o.cY') _h
m_gY»ºjYj omdbj_h mjoY»ºj \jh _mqdgcY\Y
&2)40o.cY') Yj omdbjYkÊnYq_dYZmYi\Y_ _m,
qdgcY\Y&2)30o.cY' _ Yj omdbjYkÊnbdmYnnjg
!1BMG;PWE\U;PP\\U J-' jp Yq_dYkm_oY)Yq_dY
ZmYi\Y_ _mqdgcY\Y&2)52o.cY') jp ij ndno_,
hY ]jdn Yijn \jh omdbj)n_bpd]j ]_ Yq_dY
ZmYi\Y_ _mqdgcY\Y&2)28o.cY' _ ]jdn Yijn
omdbjn_bpd]jn ]_ Yq_dYkm_oY)Yq_dYZmYi\Y
_ _mqdgcY\Y&2)43o.cY'- > hYdjm n_q_md]Y]_
]j hYg,]j,kÁ _ ]Y kj]md]ºj \jhph j\jm,
m_piY hjij \pgopmY&4/$') _h \jhkYmY»ºj
Yjn ndno_hYn]_ mjoY»ºj n_h omdbj)_h ph
diq_mij &02$') ]jdn diq_mijn &0/$' _ omÃn
diq_mijn &0/$') ]jdn diq_mijn n_h _ ]jdn
\jh omdbj&04$' _ omÃndiq_mijn n_h _ ]jdn
\jh omdbj&05$'- L_nn_n omYZYgcjn)Yn \pg,
opmYn]_ diq_mij ajmYh _noYZ_g_\d]Yn njZ
km_kYmj\jiq_i\djiYg ]_ njgj \jh YmY»ºj_
bmY]Yb_in_ Yn\pgopmYn]_ q_mºj) njZ n_h_,
Y]pmY]dm_oY-
Mn m_npgoY]jn kYmYm_i]dh_ioj ]_
bmºjn ]_ omdbj)]_ 0877 Y 0886 _ ]_ 0887 Y
1//1) _h m_gY»ºj Yjn ]da_m_io_n ndno_hYn
]_ hYi_ej ]_ njgj) m_npgoYhlp_ jn omYoY,
h_iojn ]_ omdbj _noYZ_g_\d]jn njZ kgYi,
odj ]dm_oj _ \pgodqj hÉidhj) odq_mYhhYdjm
m_i]dh_ioj lp_ njZ ndno_hY\jiq_i\djiYg
]_ km_kYmj]_ njgj &YmY]j]_ ]dn\jn9 1)35
_ 1)/1 o.cY: _ ]_ Ydq_\Yn91)30 _ 0)82 o.cY'
&Q>LRMQ_o Yg-)1///Z) 1//5Z'- B_q_ n_mg_,
qY]j _h \jioY lp_) i_nn_n ]jdn k_mÉj]jn
YqYgdY]jn)j omdbjajd n_h_Y]j _h omÃndn,
o_hYn &hjij \pgopmY)ph _ ]jdn diq_mijn
n_h omdbj'- > hYdjm kYmo_]_nnY ]da_m_i,
»Ykj]_ n_mYomdZpÉ]Yj iºj m_qjgqdh_ioj
]j njgj _ ©hYipo_i»ºj ]_ \pgodqj hÉidhj)
kjdn _h hpdojn Yijn cjpq_ k_mÉj]jn m_gY,
odqYh_io_ n_\jn ]pmYio_ j \m_n\dh_ioj _
]_n_iqjgqdh_ioj kg_ij ]j omdbj_) i_nn_n
\Ynjn) YngYqjpmYn_iam_ioYmYh h_ijm _n,
om_nn_cÉ]md\j-
RYhZÁh) cjpq_ ]da_m_i»Ynndbidad\Yod,
qYn_iom_ hÁ]dYn ]Y n_q_md]Y]_]Yn ]j_i,
»Yn]j ndno_hYmY]d\pgYm_ ]j m_i]dh_ioj
]_ bmºjn ]_ omdbjkYmYjn ]da_m_io_n ndno_,
hYn ]_ mjoY»ºj ]_ \pgopmYn-> hjij\pgopmY
]_ omdbjYkm_n_iojp h_ijm m_i]dh_ioj ]_
bmºjn ]_ omdbj-> mjoY»ºj \jh ph diq_mij
n_h omdbjhjnomjp qYgjm_ndio_mh_]d«mdjn
_ YmjoY»ºj \jh ]jdn diq_mijn ajd ]_noYlp_
&Q>LRMQ_o Yg-)1///Z) 1//5Z'- Ch omÃn]jn
lpYomj Yijn) j omdbj\jh ph diq_mij ]_ mj,
oY»ºj ajd n_h_Y]j YkÊn njmbj- NmjqYq_g,
h_io_ cjpq_ _a_dojYg_gjk«od\j ]_ hdgcj jp
njmbj njZm_ omdbj&RPGL>LCQQAF>DDLCP:
SPG>PRC?PCE>LRC) 0873'-
Ajh m_gY»ºj ~ dio_ind]Y]_ ]Yn ]j_i,
»Yn]j ndno_hYmY]d\pgYm]_ omdbj)]_ 0877
Y0886 _ ]_ 0887 Y1//1) j\jmm_mYh ]da_m_i,
»Yn ndbidad\YodqYn_iom_ hÁ]dYn kYmY]da_,
m_io_n ndno_hYn]_ hYi_ej ]_ njgj _ ndno_,
hYn ]_ mjoY»ºj ]_ \pgopmYn-MkgYiodj ]dm_oj
&12$_ 03$') j \pgodqj hÉidhj &13$_ 03$' _
j ndno_hY\jiq_i\djiYg ]_ km_kYmj]_ njgj
\jh ]dn\jn &14$_ 01$' Ykm_n_ioYmYhqYgjm
hYdn_g_qY]j kYmYYdio_ind]Y]_ ]_ ]j_i»Yn
]j ndno_hYmY]d\pgYm]j lp_ j ndno_hY\ji,
q_i\djiYg ]_ km_kYmj]_ njgj \jh YmY]j]_
Ydq_\Yn&1/$ _ 02$' &Q>LRMQ_oYg-)1///Z)
1//5Z'- LY kmdh_dmYYqYgdY»ºj]_nn_ omY,
ZYgcj) ]_ 0877 Y0886) YcdkÊo_n_Y\_do«q_g
kYmY_n\gYm_\_mY]da_m_i»Y_iom_ jn ndno_,
hYn \jin_mqY\djidnoYn ]_ hYi_ej ]_ njgj _
jn ndno_hYn]_ km_kYmj\jiq_i\djiYg) jp n_,
eY)j omdbj\pgodqY]j njZ \pgodqj hÉidhj) njZ
kgYiodj ]dm_oj) njZ km_kYmj\jiq_i\djiYg
\jh YmY]j ]_ ]dn\jn _ \jh n_q_md]Y]_]Yn
]j_i»Yn ]j ndno_hYmY]d\pgYmhYdn_g_qY]Yn
]j lp_ _h omdbj\pgodqY]j njZ km_kYmj\ji,
q_i\djiYg \jh YmY]j]_ Ydq_\Yn)n_mdY di,
o_ind]Y]_ ]_ m_qjgqdh_ioj ]j njgj kmjqj\Y,
]Y k_gYnYdq_\Yn)lp_ o_mdYh_io_mmY]j \jh
hYdjm _ad\dÃi\dYjn kmjk«bpgjn ]_nn_ \jh,
kg_sj ]_ ]j_i»Yn &Q>LRMQ_oYg-)1///Z'-
Ljn k_mÉj]jn ]_ _nop]j ]_ 0877 Y0886
_ ]_ 0887 Y 1//1) Y hjij\pgopmY ]_ omdbj
Ykm_n_iojp qYgjmhYdn _g_qY]j kYmYdio_i,
nd]Y]_ ]_ ]j_i»Yn ]j ndno_hYmY]d\pgYm]j
lp_ jn ndno_hYn\jh ph jp \jh ]jdn di,
q_mijn ]_ mjoY»ºj &Q>LRMQ_o Yg-)1///Z)
1//5Z'- Ljn ]jdn k_mÉj]jn ]_ YqYgdY»ºj)oYi,
oj jn ]da_m_io_n ndno_hYn]_ hYi_ej ]_ nj,
gj \jhj jn ndno_hYn]_ mjoY»ºj ]_ \pgopmYn
Ykm_n_ioYmYhqYgjm m_gYodqYh_io_ZYdsj
kYmYn_q_md]Y]_]_ ]j_i»Yn ]j ndno_hYmY,
]d\pgYm)_h \jhkYmY»ºj \jh jpomjn omYZY,
gcjn \ji]pud]jn k_gYChZmYkYRmdbj-
>nndh) ad\Y _qd]_io_ lp_ ndno_hYn]_
mjoY»ºj ]_ \pgopmYn\jh _nkÁ\d_n iºj npn,
\_oÉq_dn ~n ]j_i»Yn i_\mjomÊad\Yn &hYg,
]j,kÁ _ kj]md]ºj \jhph' m_]pu_h jn _a_d,
ojn i_bYodqjn ]j ndno_hYkgYiodj ]dm_oj _h
m_gY»ºjYj Yph_ioj ]_ ]j_i»Yn) kjm kjnnd,
ZdgdoYmY ]_\jhkjnd»ºj ZdjgÊbd\Y]jn m_nÉ,
]pjn q_b_oYdnlp_ j\jmm_ hYdn g_ioYh_io_)
kjdn ad\Yh iY npk_maÉ\d_]j njgj) _h m_gY»ºj
Ydi\jmkjmY»Ó_n]Y kYgcYlpYi]j ]j km_kY,
mj \jiq_i\djiYg ]j njgj &YmY»ºj'-BYh_n,
hY ajmhY lp_) ij Pdj EmYi]_ ]j Qpg)Ydi,
o_ind]Y]_ ]_ ]j_i»Yn ]j ndno_hYmY]d\pgYm
hYida_nojp,n_ \jh h_ijm dio_ind]Y]_ ij
ndno_hYkgYiodj ]dm_oj) _ Ydi]Y hYdn _g_qY,
]Y iY hjij\pgopmY ]_ omdbj jp ]_ \_qY]Y
Okb_hgh =kXlbe. //4
]j lp_ _h \jhkYmY»ºj Yjn ]_hYdn ndno_hYn
lp_ pnYh mjoY»ºj ]_ \pgopmYn-Lj \Ynj ]_
omdbj)j m_i]dh_ioj ]_ bmºjn ]dhdipdp gd,
i_Ymh_io_ \jh j Yph_ioj ]j bmYp]_ n_,
q_md]Y]_ ]Yn ]j_i»Yn ]j ndno_hYmY]d\pgYm
&P1; /)81') ]pmYio_ j k_mÉj]j ]_ 0876 Y0882
&Q>LRMQ_oYg-)0885'-
Ajh ZYn_ijn omYZYgcjn]_ QYiojn _oYg-
&0885)0887') ad\Y_qd]_io_ lp_) \jh ph di,
q_mij ]_ mjoY»ºj) njZ ndno_hYkgYiodj ]dm_,
oj _ podgduYi]j _nkÁ\d_n iºj npn\_oÉq_dn)Y
n_q_md]Y]_]Yn ]j_i»Yn km_qYg_io_nij ndn,
o_hY mY]d\pgYm]_ omdbj_ Ym_]p»ºj ij m_i,
]dh_ioj ]_ bmºjn iY hjij \pgopmYnºj hd,
idhduY]Yn- RYhZÁh) ajd ]_hjinomY]j lp_ Y
mjoY»ºj \jh ph diq_mij n_h omdbjkj]_ n_m
di]d\Y]j ij ndno_hY]_ kmj]p»ºj-
LY m_bdºj ]_ Ampu>goY)PQ) Pp_]_gg
&0884'_nop]jp ndno_hYn]_ mjoY»ºj ]_ \pg,
opmYnkYmYomdbj)njZ ]jdn ndno_hYn]_ hY,
i_ej ]_ njgj- Cnn_Ypojmq_mdad\jplp_) oYioj
ij kgYiodj ]dm_oj \jhj ij km_kYmj\ji,
q_i\djiYg ]_ njgj) j omdbj ajd ]_k_i]_io_
]_ mjoY»ºj ]_ \pgopmYn-Ljn ]jdn ndno_hYn
]_ hYi_ej ]j njgj &km_kYmj\jiq_i\djiYg
_ kgYiodj ]dm_oj') j \pgodqj ]_ omdbj_h mj,
oY»ºj ]_ \pgopmYnm_i]_p hYdn ]j lp_ _h
hjij\pgopmY- Lj ndno_hY kgYiodj ]dm_oj)
j hYdjm m_i]dh_ioj ]_ bmºjn ajd jZn_mqY,
]j \jh ]jdn diq_mijn n_h omdbjYkÊnYq_dY
ZmYi\Y_ kYnoYb_h]_ Yq_dYkm_oY( _mqdgcY\Y
&1)45o.cY'- Lj ndno_hY\jh omdbjYkÊnYq_dY
ZmYi\Y)j m_i]dh_ioj ]_ bmºjn ajd ]_ 1)3/
o.cY) _ilpYioj lp_ Y hjij\pgopmY ]_ omd,
bj o_q_ j h_ijm m_i]dh_ioj ]_ bmºjn &0)77
o.cY'-
Ch omYZYgcj\jh ndno_hYn ]_ mjoY,
»ºj ]_ \pgopmYnkYmYomdbj_h kgYiodj ]dm_,
oj) QYiojn _oYg-&0885')_h EpYmYkpYqY)NP)
jZodq_mYh ]da_m_i»YnkYmYm_i]dh_ioj ]_
bmºjn) n_q_md]Y]_]_ ]j_i»Yn ]j ndno_hYmY,
]d\pgYm_ \jhkji_io_n ]j m_i]dh_ioj &iÜ,
h_mj ]_ _nkdbp_oYnkjm kgYioY)iÜh_mj ]_
//5. Okb_hgh =kXlbe
bmºjn kjm kgYioY_ hYnnY]_ bmºjn kjm kgYi,
oYv-Mh_ijm m_i]dh_ioj ]_ bmºjn j\jmm_p
iY hjij \pgopmY]_ omdbj&2)/0o.cY') _h m_,
gY»ºj Yomdbjn_bpd]j ]_ _mqdgcY\Yjp Yq_dY
ZmYi\Y&2)25o.cY') jp omdbjn_bpd]j ]_ _m,
qdgcY\Y_ Yq_dYZmYi\Y&2)38o.cY' jp Ydi]Y
omdbjn_bpd]j ]_ n_mmY]_gYjp _mqdgcY\Y)\_,
qY]Y_ Yq_dYZmYi\Y&2)25o.cY') MnqYgjm_n
hYdn _g_qY]jn ]_ n_q_md]Y]_]j hYg,]j,kÁ
_ ]Y kj]md]ºj \jhph oYhZÁh j\jmm_mYh
iY hjij\pgopmY ]_ omdbj&28$') _h \jhkY,
mY»ºj ~lp_g_n jZod]jn \jh mjoY»Ó_nlp_ o_,
icYh ph diq_mij &01$') ]jdn diq_mijn &8$'
jp omÃndiq_mijn n_h omdbj&00$'-
AVU[jeTU i[ijUcQi TU [djUWhQute
bQlekhQ)fUSksh[Q $[GJ' de
hUdT[cUdje TU Whtei TU jh[We
DjioYi_gd _ QYiojn &1//2') \jhkYmYi,
]j ndno_hYn]_ kmj]p»ºj dJN)jZodq_mYh]d,
a_m_i»YnkYmYm_i]dh_ioj ]_ bmºjn ]_ omd,
bj- Momdbjm_i]_p hYdn lpYi]j \pgodqY]j
YkÊn njeY.kYnoYb_in k_m_i_n ]_ _noY»ºj
lp_io_ , k_inY\jgY ( g_bphdijnYn ]_ di,
q_mij &2)06o.cY') YkÊnnjeY.YgaYaY&2)/2o.
cY') YkÊnnjeY.kYnoYb_in k_m_i_n ]_ _noY,
»ºj amdY, a_nop\Y ( \jmid\cºj ( om_qj ZmYi,
\j ( om_qj q_mh_gcj &1)86o.cY' _ YkÊnnj,
eY.kYnoYb_h YipYg ]_ _noY»ºj amdY, Yq_dY
km_oY( _mqdgcY\Y&1)84o.cY')Mn]jdn Ügod,
hjn omYoYh_iojn iºj ajmYh ]da_m_io_n Yj
m_i]dh_ioj ]_ bmºjn ]_ omdbjlpYi]j \pg,
odqY]j YkÊnnjeY) _mqdgcY\Y.hdgcj _ Yq_dY
ZmYi\Y.njeY &1)66o.cY' ) ndno_hYn pnY]jn
Yk_iYn kYmYkmj]p»ºj ]_ bmºjn- CnnY]da_,
m_i»Y _iom_ jn ndno_hYnkj]_ n_m_skgd\Y,
]Y) _h kYmo_)k_gYkm_n_i»Y ]_ g_bphdij,
nYnk_m_i_n kYmYkYno_ej jp \jmo_ &YgaYaY)
\jmid\cºj) om_qjZmYi\j _ om_qj q_mh_gcj'
_ YkÊnlpYomj Yijn ]_ kYnoYb_in-B_ Y\jm,
]j \jh jn omYZYgcjn]_n_iqjgqd]jn kjm A_,
m_oY_o Yg-&0883' _ kjm ?Yt_m _ Kd_gid\upf
&0886') j pnj ]_ g_bphdijnY kYmYm_\d\gY,
b_h ]_ ipomd_io_n _ Yph_ioj ]j o_jm]_ L
]jn ndno_hYnkj]_ n_mphY _nomYoÁbdYk mY
Ynpno_ioYZdgd]Y]_iY Ybmd\pgopmY-
QYiojn _o Yg-&1//5Y') \jhkYmYi]j ndn,
o_hYn ]_ kmj]p»ºj dJN) iºj q_mdad\YmYh
]da_m_i»YnkYmYj m_i]dh_ioj ]_ bmºjn ]_
omdbjlpYi]j \pgodqY]j \jh ph jp ]jdn di,
q_mijn ]_ mjoY»ºj \jh kYnoYb_h ]_ Yq_dY
km_oY( _mqdgcY\Y-
> mjoY»ºj ]_ \pgopmYn)YgÁh ]_ m_]p,
udmj \pnoj ]_ kmj]p»ºj ]Yn gYqjpmYn_.jp
Yph_ioYm j m_i]dh_ioj ]_ bmºjn) kmjkd\dY
Y]dq_mndad\Y»ºj]_ \pgopmYn_) \jhj \ji,
n_lpÃi\dY) ]dhdipd j mdn\j ]_ dinp\_nnj ]j
Ybmd\pgojm&Q>LRMQ:DMLR>LCJG)1//6Y'- >
mjoY»ºj ]_ \pgopmYnÁ_ad\d_io_ ij \jiomjg_
]Yn ]j_i»Yn ]j ndno_hYmY]d\pgYm]_ omdbj)
_ Áph ]jn kdgYm_n]Y npno_ioYZdgd]Y]_]j
ndno_hYkgYiodj ]dm_oj-
7ifUSjei USedzc[Sei UTU h[iSe
Pdn\jn _ di\_mo_uYnnºj di_m_io_n ~ Yod,
qd]Y]_ YbmÉ\jgY_ oÃh jmdb_h iYn qYmdY,
»Ó_n iYopmYdn_ di\jiomjg«q_dn ]_ aYojm_n
lp_ diagp_h ij ]_n_iqjgqdh_ioj ]Yn \pg,
opmYn)oYdn\jhj YlpYiod]Y]_ _ Y]dnomdZpd,
»ºj ]Yn km_\dkdoY»Ó_nkgpqdYdn_ Yo_hk_,
mYopmY)lp_ Ya_oYhYdi\d]Ãi\dY ]_ kmYbYn)
]_ ]j_i»Yn _ ]_ kgYioYn]YidicYn) YgÁh]_
jpomjn ]_o_mhdiYio_n ]jn iÉq_dn]_ kmj]p,
»ºj &>K?PMQG:VCLRLCP)0880'- >j h_nhj
o_hkj) _sdno_j mdn\j _\jiÍhd\j) ]_mdqY]j
]_ hp]Yi»Yn ij km_»j ]jn kmj]pojn _.jp
]jn dinphjn _ iYn jkjmopid]Y]_n ]_ h_m,
\Y]j-
M iÉq_g ]_ mdn\j kj]_ n_m]dhdipÉ]j
YomYqÁn]Y Y]j»ºj ]_ km«od\YnYbmÉ\jgYnlp_
di\gp_h Y]dq_mndad\Y»ºj]Y kmj]p»ºj- > mj,
oY»ºj ]_ \pgopmYndhkgd\Y _h ]dq_mndad\Y,
»ºj ]Y kmj]p»ºj _ _h ]dhdipd»ºj ]_ mdn\jn
&QGJT>:BFCGL)0883'-
B_ Y\jm]j \jh >hZmjnd _ V_ioi_m
&0880') Y Y]j»ºj ]_ ndno_hYn ]_ hYi_ej
\jin_mqY\djidnoYn &\pgodqjhÉidhj _ kgYi,
odj ]dm_oj') lp_ qdnYh YhYio_m jp Yph_i,
oYmY\YkY\d]Y]_ kmj]podqY ]j njgj) kj]_h
m_]pudmjn _a_dojn ]jn mdn\jn Y]qdi]jn ]j
YhZd_io_) _ilpYioj lp_ j pnj ]_ ndno_hYn
]_ mjoY»ºj ]_ \pgopmYnhYdn ]dq_mndad\Y]jn
kj]_ ]dhdipdm j mdn\j_\jiÍhd\j-
ChZjmY _sdnoYh omYZYgcjnij ?mYndg
njZm_ ndno_hYn ]_ mjoY»ºj ]_ \pgopmYnjp
]_ kmj]p»ºj ]_ bmºjn) ]j kjioj ]_ qdnoY
_\jiÍhd\j ojmiY,n_ i_\_nn«mdYYdi\jmkj,
mY»ºj ]Y Yi«gdn_]_ mdn\j ~ YqYgdY»ºj_\j,
iÍhd\Y) ijn _nop]jn njZm_mjoY»ºj ]_ \pg,
opmYnjp ndno_hYn]_ kmj]p»ºj ]_ bmºjn jp
Ydi]Y ndno_hYn]_ kmj]p»ºj dio_bmY»ºj gY,
qjpmY,k_\p«mdY &dJN'->nndh) YgÁh ]Yn di,
ajmhY»Ó_n njZm_ m_ioYZdgd]Y]_]_ ]_o_m,
hdiY]Y o_\ijgjbdY) j kmj]pojm kj]_m«
km_q_mj iÉq_g ]_ mdn\j lp_ _noYm«\jmm_i,
]j iY npY_n\jgcY &Q>LRMQ_oYgj)1///Y'-
> n_bpdmn_mºj Ykm_n_ioY]jn Ygbpin ]Y,
]jn njZm_ Yi«gdn__\jiÍhd\Y ]Y m_\_doYgÉ,
lpd]Y) Yi«gdn_]Y hÁ]dY qYmd°i\dY]Y m_\_doY
gÉlpd]Y_ Yi«gdn_]_ mdn\j ]Y m_\_doYgÉlpd]Y
&]dnomdZpd»ºj]_ kmjZYZdgd]Y]_Y\phpgY]Y _
]jhdi°i\dY _noj\«nod\Y'-
Cio_i]_,n_ kjm m_\_doYgÉlpd]YY ]da_,
m_i»Y _iom_ Y m_\_doYZmpoY&m_i]dh_ioj
]_ bmºjn ]Yn _nkÁ\d_n_h _nop]j _.jp m_i,
]dh_ioj ]_ \Ymi_ s km_»j ]_ q_i]Y \jhj
kmj]poj \jh_m\dYg' _ jn \pnojn ojoYdnW\pn,
ojn qYmd«q_dn&\pnojn ]jn dinphjn ( \pnojn
]Yn jk_mY»Ó_n]_ \Yhkj' _ \pnojn adsjn &]_,
km_\dY»ºj ]_ h«lpdiYn _ _lpdkYh_iojn _
epmjn njZm_\YkdoYg'X-
7dsb[iU USedzc[SQ TU i[ijUcQi TU
hejQute TU SkbjkhQi TU jh[We
Ch omYZYgcjm_YgduY]jkjm V_ioi_m _o
Ygj&088/' \jh ndno_hYn]_ mjoY»ºj kYmYomd,
Okb_hgh 3kX2be.//6
bj) jZn_mqjp,n_ lp_ YhYdjmm_\_doYgÉlpd]Y
ajd jZod]Y \jh Yk_iYnph Yij ]_ mjoY»ºj ]_
\pgopmYn9omdbj.njeY_ _mqdgcY\Y.hdgcj , SQ"
316)//.cY- Mn]_n_hk_icjn _\jiÍhd\jn ]_
]jdn Yijn9 omdbj.njeY)gdicj.njeY _ _mqdgcY,
\Y.hdgcj &SQ"217)//.cY' _ ]_ omÃnYijn ]_
mjoY»ºj ]_ diq_mij n_h omdbj9omdbj.njeY)
Yq_dYZmYi\Y)\_qY]Y.njeY _ om_hj»j.hdgcj
&SQ"168)//.cY' ajmYh dio_mh_]d«mdjn)_i,
lpYioj lp_) njZ hjij\pgopmY) Ym_\_doYgÉ,
lpd]Y ]_ omdbjajd h_ijm &SQ"047)//.cY'-
QYiojn _o Ygj&0884' omYZYgcYmYh\jh
lpYomj ndno_hYn ]_ mjoY»ºj ]_ \pgopmYn
kYmYomdbj)ij k_mÉj]j ]_ 087/ Y0878) njZ
km_kYmj \jiq_i\djiYg ]_ njgj) ij diq_m,
ij) _ njZ n_h_Y]pmY ]dm_oY)ij q_mºj- Mn
ndno_hYn ]_ mjoY»ºj ]_ \pgopmYn ajmYh
\jhkYmY]jn ]jdn Y ]jdn k_gY oÁ\id\Y ]_
\jiomYno_n jmojbjiYdn- T_mdad\YmYhlp_
j ndno_hY ]_ mjoY»ºj .. &omdbj.njeY)\jg,
uY.njeY) \_qY]Y.njeY _ g_bphdijnYn.hd,
gcj' m_i]_p SQ" 2/1)11.cY) n_i]j hYdn
m_io«q_g ]j lp_ j ndno_hY G&hjij\pgop,
mYomdbj.njeY') \jh SQ" 07/)62.cY- NjmnpY
q_u) j ndno_hY GT&omdbj.njeY)\jguY.njeY)
gdicj.njeY _ n_mmY]_gYjp _mqdgcY\Y.hd,
gcj: SQ" 182)84.cY' ajd npk_mdjmYj ndno_,
hY GGG&omdbj.njeY)om_qj q_nd\pgjnj.om_,
qj q_nd\pgjnj _ om_qj q_nd\pgjnj.hdgcj)
]_ 087/ Y 0872: _ omdbj.njeY) Yq_dYZmYi,
\Y.njeY _ _mqdgcY\Y.hdgcj) ]_ 0873 Y0878:
SQ" 075)45.cY' _ iºj ]da_mdp]j ndno_hYG-
Ljn Yijn _h lp_ j ndno_hYGGG\jio_hkgY,
qY om_qj q_nd\pgjnj !:TGCRMG\NaBUG>\MRU\N
QYqd'kYmY\jmo_) hjnomjp,n_ dia_mdjmYoÁ
h_nhj Yj ndno_hYG-Gnnj ]_q_,n_ Yj aYoj
]_ lp_ _nnY\pgopmY)ij ndno_hYGgg-ajdpnY,
]Y Yk_iYn \jhj \jZ_mopmY]_ njgj- > Yq_dY
ZmYi\Y ]j ndno_hY GGGoYhZÁh ajd pnY]Y
njh_io_ kYmY\jZ_mopmY]_ njgj-
Lj omYZYgcj]_ QYiojn _o Yg-&1//0' nj,
Zm_ndno_hYn]_ mjoY»ºj ]_ \pgopmYnkYmY
omdbj)ij k_mÉj]j ]_ 0876 Y 0878) njZ km_,
/0- DOkb_hgh =kXlbe
kYmj\jiq_i\djiYg ]_ njgj) ij diq_mij _ n_,
h_Y]pmY ]dm_oY)ij q_mºj) jn ndno_hYnGT
&omdbj.njeY)Yq_dYZmYi\Y.njeY gdicj.njeY _
_mqdgcY\Y.hdgcj9P" 403)72' _ TG&omdbj.nj,
eY)omdbj.njeY)Yq_dYZmYi\Y.njeY) gdicj.nj,
eY_ _mqdgcY\Y.hdgcj9P" 4/3)/3' iºj ajmYh
]da_m_io_n_ npk_mYmYhkYmYm_\_doYgÉlpd,
]Y kjm c_\oYm_Yjn ndno_hYnGGG&omdbj.njeY)
Yq_dYkm_oYjp Yq_dYZmYi\Y.njeY_ _mqdgcY,
\Y.hdgcj9 P" 220)62' _ T &omdbj.njeY)omdbj.
njeY)Yq_dYkm_oYjp Yq_dYZmYi\Y.njeY_ _m,
qdgcY\Y.hdgcj9 P" 202)76'- NYmYYn ]_hYdn
\jhkYmY»Ó_n) Yn]da_m_i»Yn_iom_ Ynm_\_d,
oYngÉlpd]Yn iºj ajmYh ndbidad\YodqYn-LY
hÁ]dY ]j k_mÉj]j ]_ 088/ Y 0884) iºj aj,
mYh _i\jiomY]Yn ]da_m_i»Ynndbidad\YodqYn
kYmYYYi«gdn__\jiÍhd\Y-
> k_nlpdnY Ybmjk_\p«mdYo_h ]_n_i,
qjgqd]j ndno_hYn ]_ hYi_ej ]_ njgj lp_)
kjm h_dj ]Y ]dhdipd»ºj ]j m_qjgqdh_ioj
]j njgj) qdnYh ~ _skgjmY»ºj YbmÉ\jgY\jh Y
hYipo_i»ºj ]Y lpYgd]Y]_ _ ]Y a_modgd]Y]_-
Cnn_nndno_hYn]_ hYi_ej nºj \jind]_mY]jn
ndno_hYndio_bmY]jn ]_ kmj]p»ºj) kjdn _i,
qjgq_h oÁ\id\Yn ]_ km_kYmj]_ njgj) km«od,
\Yn ]_ mjoY»ºj ]_ \pgopmYn)hYi_ej ]_ m_,
nÉ]pjn q_b_oYdn)hYipo_i»ºj ]Y a_modgd]Y]_
]j njgj _ Ynk_\ojn adojnnYido«mdjn]Yn \pgop,
mYn_skgjmY]Yn-
Lj omYZYgcj\ji]pud]j kjm QYiojn _o
Yg-&1//1') \jh ndno_hYn]_ hYi_ej ]_ nj,
gj _ ]_ mjoY»ºj ]_ \pgopmYndi\gpdi]j omd,
bj) ij k_mÉj]j ]_ 0883 Y0886) jZn_mqjp,n_
lp_) j ndno_hYkgYiodj ]dm_oj &P" 301)38.
cY' _ j \pgodqj hÉidhj &P" 278)26.cY'
Ykm_n_ioYmYhm_\_doYgÉlpd]Y hYdn _g_qY,
]Y- M km_kYmj\jiq_i\djiYg ]_ njgj \jh
YmY]j ]_ ]dn\jn &P" 228)8/.cY' ndopjp,n_
iphY kjnd»ºj dio_mh_]d«mdY)_ilpYioj j
km_kYmj\jiq_i\djiYg \jh YmY]j ]_ Ydq_,
\Yn &P"211)07.cY' Ykm_n_iojp Yh_ijm m_,
\_doYgÉlpd]Y-> hYdjm m_\_doYgÉlpd]Y ]jn
ndno_hYn \jin_mqY\djidnoYn ]_ hYi_ej
]_ njgj) _h \jhkYmY»ºj Yjn ndno_hYn ]_
km_kYmj \jiq_i\djiYg) kj]_ n_m_skgd\Y,
]Y) _h kYmo_)k_gY]dhdipd»ºj ij iÜh_mj
]_ jk_mY»Ó_nYbmÉ\jgYn&?SPR _o Yg-)0883:
FCPLxLV _o Yg-)0884: ?MPGL_o Yg-)0886:
EP>U _oYg-)0886: JzEzPC _oYg-)0886'-
2TiRPdFFCaTrSPCADFdPdeFSAdDF
bcaDfnma PR9bAcAecPMa
Ch ph omYZYgcj]_n_iqjgqd]j kjm
DjioYi_gd_oYg-&1///' njZm_ndno_hYn]_ kmj,
]p»ºj dJNkYmYomdbj)ij k_mÉj]j ]_ 088/ Y
0885) _h NYnnj Dpi]j) PQ) njZ kgYiodj ]d,
m_oj)j ndno_hY00 &omdbj.njeY_ kYnoYb_h]_
Yq_dYkm_oY( _mqdgcY\Y.hdgcj: SQ" 321)60'
hjnomjp hYdjmm_\_doYgÉlpd]Y]j lp_ j ndno_,
hY GT&omdbj.njeY)Yq_dYZmYi\Y.njeY_ Yq_dY
ZmYi\Y.njeY:SQ" 211)82'- NjmnpYq_u) j nÉn,
o_hYGGiºj ]da_mdp]jn ndno_hYnG&omdbj.nj,
eY)kYnoYb_h]_ Yq_dYYq_dYkm_oY.njeY_ kYn,
oYb_h ]_ Yq_dYkm_oY.njeY:SQ" 266)82' _ GGG
&omdbj.njeY)kYnoYb_h ]_ Yq_dYkm_oY( _mqd,
gcY\Y.njeY_ kYnoYb_h ]_ Yq_dYkm_oY( _m,
qdgcY\Y.hdgcj: SQ" 3//)16'- Ciom_jn ndno_,
hYn ]_ kmj]p»ºj dJN)j ndno_hY00 kj]_ n_m
\jind]_mY]j phY Ygo_miYodqYkYmYmjoY»ºj
\jh j ndno_hYkmj]pojm njh_io_ ]_ bmºjn
&GT'-Ajind]_mYi]j,n_ lp_ Ym_\_doYgÉlpd]Y
]jn ndno_hYn]_ kmj]p»ºj dJNiºj ]da_m_]j
ndno_hY]_ kmj]p»ºj ]_ bmºjn _ i_h Ynpk_,
mY)kj]_,n_ dia_mdmlp_ Y_ibjm]Y ]_ YidhYdn
]pmYio_ j k_mÉj]j ]_ diq_mij ÁphY Ygo_m,
iYodqY_nomYoÁbd\Ylp_ \jhkg_h_ioY YnYod,
qd]Y]_n ]_ kmj]p»ºj ]_ bmºjn) Yj diqÁn ]_
\jhk_odm \jh _gYn-> dJN)njZ kgYiodj ]dm_oj)
Áqd«q_goYioj kYmY\pgopmYn]_ diq_mij _ ]_
q_mºj \jhj kYmY_ibjm]Y ]_ Zjqdijn) ij k_,
mÉj]j cdZ_miYG-
L_nnYh_nhY gdicY)QYiojn _oYg-&1//2')
\jh ndno_hYndJN) di\gpdi]j Y \pgopmY]_
omdbj_ kYnoYb_inYipYdn]_ diq_mij _ ]_ q_,
mºj) _h AjsdgcY)PQ)_h «m_YhYi_eY]Y njZ
kgYiodj ]dm_oj) jZn_mqYmYhlp_ j ndno_hYG
&omdbj.njeY_ kYnoYb_h Yq_dYkm_oY( _mqd,
gcY\Y.hdgcj: P" 224)//' Ykm_n_iojp m_\_d,
oYgÉlpd]YhYdn _g_qY]Y_h \jhkYmY»ºj Yjn
ndno_hYnT &omdbj.njeY)Yq_dYZmYi\Y.njeY_
kYnoYb_hYq_dYkm_oY( _mqdgcY\Y.kYnoYb_h
]_ hdgc_oj: P" 126)//' _ TG&omdbj.njeY)Yq_dY
ZmYi\Y.njeY_ kYnoYb_hYq_dYkm_oY( _mqd,
gcY\Y ( Yu_qÁh. kYnoYb_h ]_ hdgc_oj: P"
122)//') _ilpYioj lp_ j ndno_hY.. &omdbj.nj,
eY_ kYnoYb_hYq_dYkm_oY( _mqdgcY\Y( Yu_,
qÁh.hdgcj: P" 240)//' ajd npk_mdjmYjn ndno_,
hYn GGG&omdbj.njeY_ kYnoYb_hYq_dYkm_oY(
_mqdgcY\Y.kYnoYb_h]_ hdgc_oj: P" 146)//')
GT&omdbj.njeY_ kYnoYb_h Yq_dYkm_oY( _m,
qdgcY\Y( Yu_qÁh.kYnoYb_h ]_ hdgc_oj: P"
156)//') T _ TG-Mhdgcj hjnomjp hYdjm m_,
\_doYgÉlpd]Ykjm c_\oYm_]j lp_ Yn]_hYdn
\pgopmYn_nop]Y]Yn)oYioj ]_ diq_mij &Yq_dY
ZmYi\Y_ omdbj'\jhj ]_ q_mºj &njeY'-
> k_\p«mdY)hpdoYn q_u_n) Á qdnoYk_,
gj Ybmd\pgojm\jhj aYojm\jhkgd\Y]jm iY
Ybmd\pgopmY)kmdi\dkYgh_io_ lpYi]j n_ omY,
oY]_ kgYiodj ]dm_oj-N_gj jZn_mqY]j _h _n,
op]jn ]_n_iqjgqd]jn _h NYnnjDpi]j _ _h
AjsdgcY)PQ)Y_ibjm]Y ]_ YidhYdn ]pmYio_
j k_mÉj]j ]_ diq_mij _ ]_ q_mºj \jinodopdp
phY Ygo_miYodqYkjndodqY \jhkg_h_ioYm
© gYqjpmY]_ omdbj-L_nn_ \Ynj) YnYodqd]Y,
]_n ]Y kmjkmd_]Y]_ iºj nºj \jhk_ododqYn-
CnnYkm«od\Y)ij diq_mij) Á omY]d\djiYgij
ijmo_ ]j Pdj EmYi]_ ]j Qpg)]_n]_ Y]Á\Y]Y
]_ 086/- >opYgh_io_ YdJNiY k_lp_iY kmj,
kmd_]Y]_) kmdi\dkYgh_io_) _no« ]dm_\djiY,
]Y ©Zjqdij \pgopmYg_do_dmY-L_nn_ k_mÉj]j)
cjpq_ npmbdh_ioj ]_ ijqYn ZY\dYng_do_dmYn
iY m_bdºj _ m_,_nompopmY»ºj]Yn _sdno_io_n)
aYu_i]j \jh lp_ Y kmj]p»ºj ]_ bmºjn _ Y
kmj]p»ºj YidhYg _s_m»Yh ndi_mbdnhj iYn
kmjkmd_]Y]_n-
Ciom_ jn omYZYgcjnnjZm_ Yi«gdn__\j,
iÍhd\Y ]_ ndno_hYn]_ mjoY»ºj ]_ \pgopmY
jp ]_ kmj]p»ºj ]_ bmºjn _iqjgq_i]j Y\pg,
Okb_hgh =kXlbe./0.
opmY]_ omdbj)njZ kgYiodj ]dm_oj)YgÁh]jn
\doY]jn Y\dhY)nYgd_ioY,n_j m_YgduY]jiY m_,
bdºj ]_ Ampu>goY)PQ &PSCBCJJ)0884'- Lj
_so_mdjmkj]_h n_m \doY]jn jn omYZYgcjn
]_ V_ioi_m _o Yg-&0880')]_ F_mi«iu _o YG-
&0884' _ ]_ QdeonhY_o Yg-&0887'-Cno_nÜgod,
hjn omYZYgcjn_iaj\Yh mjoY»ºj ]_ \pgopmYn)
iºj jZn_mqYi]j j _a_doj ]j Yij) jp n_eY)Yn
\pgopmYniºj nºj \jhkYm«q_dn nYamY nYamY
_) ndh Yk_iYn j \d\gj \jhkg_oj ]_ mjoY»ºj-
M_nop]j njZm_ ndno_hYn]_ hYi_ej ]_
njgj _ ndno_hYn]_ mjoY»ºj ]_ \pgopmYnij
k_mÉj]j ]_ 0872 Y 0882) ]_n_iqjgqd]j kjm
F_mi«iu _o Yg-&0884' iY CnkYicY) m_q_,
gjp lp_ j \pgodqj hÉidhj _ j kgYiodj ]dm_,
oj ajmYh hYdn _ad\d_io_n) _\jijhd\Yh_i,
o_) ]j lp_ j km_kYmj\jiq_i\djiYg ]_ njgj
\jh YmY»ºj _ bmY]Yb_in- Gnnj ad\jp Ydi]Y
hYdn _qd]_io_ lpYi]j _nn_n Ypojm_n pod,
gduYmYhomdbj_h mjoY»ºj \jh _mqdgcY\Y_
kjpndj) jp n_eY)j \pgodqj hÉidhj m_i]_p
SQ" 120)//.cY _ j kgYiodj ]dm_oj) SQ"
125)//.cY) _h m_gY»ºjYj km_kYmj\jiq_i,
\djiYg ]_ njgj) lp_ m_i]_p SQ" 011)//.cY-
7dsb[iU TU h[iSe TU i[ijUcQi TU
hejQute fQhQ jh[We
Csdno_h q«mdjn hj]_gjn hYo_h«od\jn
lp_ di\jmkjmYh j mdn\j _h ]_\dnÓ_n di]dqd,
]pYdn)_ lp_ Ykm_n_ioYhajmo_kj]_m ]_ ]dn,
\mdhdiY»ºj _iom_ Ygo_miYodqYn&>K?PMQG:
DMLR>LCJG)0883'- B_iom_ _nn_n hj]_gjn)
j ]Y hÁ]dY qYmd°i\dY]Y m_\_doYgÉlpd]Y_ j
]_ mdn\j ]Y m_\_doYgÉlpd]Y&]dnomdZpd»ºj]_
kmjZYZdgd]Y]_Y\phpgY]Y _ ]jhdi°i\dY _n,
oj\«nod\Y' ]_noY\Yh,n_-
> Yi«gdn_]Y hÁ]dY qYmd°i\dY]Y m_\_d,
oYgÉlpd]Ykm_nph_ lp_ j ojhY]jm ]_ ]_,
\dnºj _n\jgc_m« Y Ygo_miYodqYlp_ Ykm_,
n_io_ h_ijm qYmd°i\dYkYmYphY h_nhY
hÁ]dY) jp _n\jgc_m« Ygo_miYodqYlp_ Ykm_,
n_io_ hYdjm hÁ]dY kYmYph iÉq_g dbpYg]_
/0/. Okb_hgh =kXlbe
qYmd°i\dY-> Yi«gdn_]Y ]dnomdZpd»ºj]_ kmj,
ZYZdgd]Y]_Y\phpgY]Y ZYn_dY,n_ij \mdoÁmdj
]Y n_bpmYi»Y_h kmdh_dmjgpbYm)jp n_eY)
lpYg YkjnndZdgd]Y]_]_ ph ]jn omYoYh_i,
ojn Ykm_n_ioYmphY ]Y]Y m_\_doYgÉlpd]Y=
L_nn_ \Ynj) jn ]Y]jn nºj b_mY]jn Y kYmodm
]Y ]dnomdZpd»ºj \jhkg_oY ]_ kmjZYZdgd]Y,
]_ ]Y ]dnomdZpd»ºj ijmhYg) ]_iomj ]_ \Y,
]Y omYoYh_ioj _nop]Y]j- Ch \Y]Y ndno_hY)
_nnY]dnomdZpd»ºjÁ]dqd]d]Y _h 1/ dio_mqY,
gjn ]_ 4$ ]_ kmjZYZdgd]Y]__h \Y]Y omYoY,
h_ioj- > Yi«gdn_]Y ]jhdi°i\dY _noj\«nod\Y
&>K?PMQG:DMLR>LCJG)0883' Ájpomj Ymod,
aÉ\dj hYo_h«od\j lp_ g_qY_h \jioY oj]Y Y
]dnomdZpd»ºj\phpgYodqY]jn m_ojmijn ]_ \Y,
]Y omYoYh_ioj- Cnn_ hj]_gj o_h Y qYioY,
b_h ]_ m_]pudmj iÜh_mj ]_ Ygo_miYodqYn
_ad\d_io_n) kjmlp_ ]dnkÓ_ ]_ _g_qY]j iÉq_g
]_ ]dn\mdhdiY»ºj-
> Yi«gdn_]_ mdn\j _h ]da_m_io_n ndno_,
hYn ]_ hYi_ej ]_ njgj) YomYqÁn]Y ]jhd,
i°i\dY _noj\«nod\Y ]_n_iqjgqd]Y kjm QYgj,
hºj &088/' m_q_gYlp_ hYdjmkmj]podqd]Y]_
]_ hdgcj) ]_ njeY _ ]_ omdbjajd jZod]Y) njZ
ndno_hYkgYiodj ]dm_oj) _h iÉq_dn lp_ qY,
mdYmYh\jiajmh_ j ndno_hY ]_ mjoY»ºj ]_
\pgopmYnY]joY]j- Mh_nhj Ypojm\ji\gpdp
Ydi]Y lp_ kgYiodj ]dm_oj) njZ lpYglp_m nd,
opY»ºj) hjnomjp ]_n_hk_icj npk_mdjm_h
Yijn \gdhYod\Yh_io_ ]_naYqjm«q_dn~n omÃn
\pgopmYn-
QYiojn _o Yg-&1///Y' q_mdad\YmYh)_h
]da_m_io_nndno_hYn]_ mjoY»ºj ]_ \pgopmYn
kYmYomdbj&G9omdbj.njeY:SQ" 18/)87.cY: 009
omdbj.njeY_ _mqdgcY\Y.hdgcj jp Yq_dYZmYi,
\Y.njeY: SQ" 26/)3/.cY: G0G9omdbj.njeY)_m,
qdgcY\Y.hdgcj _ Yq_dYZmYi\Y.njeY: SQ"
200)65.cY: _ GT9omdbj.njeY)n_mmY]_gYjp _m,
qdgcY\Y.hdgcj) \_qY]Y.njeY _ Yq_dYZmYi\Y.
njeY: SQ" 204)48.cY') ij k_mÉj]j ]_ 0873 Y
0882) _h EpYmYkpYqY)NP)njZ kgYiodj ]dm_,
oj) lp_ j ndno_hY00]dnodibpdp,n_]jn ]_hYdn
ndno_hYn)YomYqÁn]Y Yi«gdn_]Y hÁ]dY qYmd,
°i\dY) ]Y ]dnomdZpd»ºj]_ kmjZYZdgd]Y]_Y\p,
hpgY]Y _ ]Y ]jhÉi°i\dY _noj\«nod\Y]Y m_,
\_doYgÉlpd]Y-N_gYYi«gdn_]Y hÁ]dYqYmd°i\ÉY
]Y m_\_doYgÉlpd]Y)j ndno_hY00Ykm_n_iojpY
hYdjm gp\mYodqd]Y]_i_nn_ k_mÉj]j ]_ _nop,
]j- > Yi«gdn_]Y ]dnomdZpd»ºj]_ kmjZYZdgd]Y,
]_ ]Y m_\_doYgÉlpd]YkjnndZdgdojp)oYhZÁh)
_n\jgc_m j ndno_hY00_h m_gY»ºjYjn ]_hYdn
ndno_hYn_nop]Y]jn- M ndno_hY00k_mhdodp)
h_nhj \jh ZYdsYkmjZYZdgd]Y]_]_ mdn\j
&4$')jZo_mhYdjmm_i]Y gÉlpd]Y&SQ"1/6)//')
\jhkYmY]j Yjn ndno_hYnG&SQ"8/)72') GGG
&SQ"047)/2' _ GT&SQ"046)/7'- GnnjÁdbpYg,
h_io_ q_m]Y]_dmjkYmYjn hYdjm_niÉq_dn]_
kmjZYZdgd]Y]_Y\phpgY]Y &0//$'- Mndno_hY
00&SQ"537)83' kj]_ n_mkm_a_md]j_h \jh,
kYmY»ºjYjn ndno_hYnG&SQ"521)07') GGG&SQ"
462)72' _ GT&SQ"474)7/'- Gnnjq_h m_ajm»Ym
Yn\ji\gpnÓ_n jZod]Yn\jh YYi«gdn_]Y hÁ]dY
qYmd°i\dY]Y m_\_doYgÉlpd]Y-Ck_gYYi«gdn_]Y
]jmidi°i\dY _noj\«nod\Y]Y m_\_doYgÉlpd]Y)j
ndno_hY00]jhdijp jn ]_hYdn ndno_hYn_n,
op]Y]jn- Cnn_hÁoj]j hYio_q_ j ndno_hY00
\jhj Yh_gcjm Ygo_miYodqY-L_no_ omYZYgcj)
ad\jp _qd]_io_ lp_ j ndno_hY00&omdbj.njeY
_ _mqdgcY\Y.hdgcj jp Yq_dYZmYi\Y.njeY' ajd
hYdngp\mYodqj_ n_bpmj)njZ j kjioj ]_ qdnoY
]_ mdn\j-Njm_nn_hÁoj]j) jn ndno_hYnkj]_,
mºj n_m\gYnndad\Y]jniY n_bpdio_ jm]_h ]_,
\m_n\_io_9 ndno_hY00)ndno_hYGT_ ndno_hY
G0G)n_i]j j ndno_hYGj kdjm _h o_mhjn ]_
m_ioYZdgd]Y]_ ]_ mdn\j-Mnndno_hYn]_ mj,
oY»ºj ]_ \pgopmYn_ Ydi\gpnºj ]_ hdgcj ijn
omYoYh_iojnojmiYmYh,jn hYdnm_io«q_dn-
OpYomjndno_hYn]_ mjoY»ºj ]_ \pgopmYn
kYmYomdbj)njZ km_kYmj\jiq_i\djiYg ]_ nj,
gj) ij diq_mij) _ njZ n_h_Y]pmY ]dm_oY)ij
q_mºj) ]pmYio_ lpYomj nYamYn)kjm QYiojn _o
Yg-&0888'_ YomYqÁn]Y hÁ]dY qYmd°i\dYlp_
jn ndno_hYn009omdbj.njeY)\jguY.njeY) \_qY,
]Y.njeY _ g_bphdijnYn.hdgcj &SQ"2/1)11.
cY' _ GT9omdbj.njeY)\jguY.njeY) gdicj.njeY _
g_bphdijnYn.hdgcj &SQ"182)84.cY' ajmYh
npk_mdjm_nYjn ndno_hYnG9hjij\pgopmY omd,
bj.njeY &SQ" 07/)62.cY' _ G0G9omdbj.njeY)
om_qj q_nd\pgjnj.om_qj q_nd\pgjnj _ om_qj
q_nd\pgjnj.hdgcj) ]_ 087/ Y 0872: _ omdbj.
njeY)Yq_dYZmYi\Y.njeY _ _mqdgcY\Y.hdgcj)
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DN]RWaRPa]fdaZR
QRbZN]fNeQN]V]UNe
R[ fdVTa
CRN]QdaLNdTNe
DNdVa4]fa]Va 5VN]PUV
A]fdaQgpoa
Klja]g { meV HadaghkaYVfmVdhZj,lZfXZflZ v \Ve~daVLgVXZVZVg]},fZjg Pj~l~Xme- < Zkh{XaZYZ lja]g
YZeVagj aflZjZkkZ XgeZjXaVd{ g Pj~l~Xme
DMefnhgWE*&lja]g Xgeme') mladaqVYgfV hV,
fa\aXVzyg) hjgYmzyg YZ Wgdgk)WakXgalgk)
eVkkVkZhjgYmlgk YZXgf\ZalVjaV-
Qe Ygk\VlgjZk daealVflZk YghglZfXaVd
YZjZfYaeZflg YVXmdlmjVYZlja]g { VaflZj,
\Zj}fXaVXVmkVYVhZdVkhdVflVkYVfaf_Vk-H
XgfljgdZ afVYZimVYgYVkhdVflVkYVfaf_Vk
&Zkh{XaZnZ]ZlVd imZ kZ YZkZfngdnZ gfYZ
fyg { YZkZbVYV'{ me YgkhjafXahVak\VlgjZk
jZdVXagfVYgkVgWVaogjZfYaeZflg YVXmd,
lmjVYZlja]g-
<k hjafXahVakhdVflVkYVfaf_VkYglja]g)
YZfljZ VkHadaghkaYVk)yg g VqZn{e !8aUSgW
WgUfnNUadgW"'VVnZaVhjZlV !-hM\D efdnPaeD"'
ZVVnZaVWjVfXV!-hM\D eDfnhD",bwYZfljZ Vk
IV]fgdaghkaYVk)gXah«,YZ,nZVYg!baUlPa\gW
Xgfng.nm.mk') g fVWg!<DbRD\ge dDbRD\nefdgW
ZN-kVl~nmk')VZjnV,kVdkV!.aiUMenDn\GD\D"'V
\dgj,jgoV !2GRngW bUD\fDPn\MgW"'V kZjjVd_V
!>a\GRge aUMdDGMge"'VkadZfV!>nUM\MPDUUnGD"Z
V]gj]V !>bMdPgUDdhM\ene"kyg VkeVak Xg,
Mg\Zdcd ;gTh\a-.1/
emfk ZimZ XVmkVeeVagjZk YVfgkVglja]g-
Ae Vfgk Ze imZ g afnZjfg VhjZkZflV lZe,
hZjVlmjVke{YaVk eVak ZdZnVYVk){ Xgeme
gWkZjnVj)Ze dVngmjVkYZ lja]g) Zkh{XaZk
YZnZjyg Xgeg g haXyg,hjZlg !.SHM\e bSUaeD
Z .nHM\e egEDUfMWD\e"' dZalZajg !2gbRadEnD
RMfMdabRlUUD"Z hgVaV!<SGRDdHnDEdDenUnM\ene"'
Vd{e YZhdVflVkngdmflwjaVkYZkgbV!5UlGn\M
WDk" gmead_g !BMDWDle")
H VqZn{e Z VVnZaVhjZlV lanZjVe km,
VkgXgjj}fXaVk Z YZfkaYVYZkVmeZflVYVk
fgk »dlaegk Vfgk- EkkghgYZ kZj YZnaYgVg
mkgYZklVkZkh{XaZkhVjV XgWZjlmjVYg kg,
dg Z lVeW{e hZdVYa\aXmdYVYZZXgfljgdZ
fV XmdlmjVYZ lja]g Z fgk YZeVak XZjZVak
YZafnZjfg-
<k hZjYVkXVmkVYVkhZdVaflZj\Zj}fXaV
YVkhdVflVk YVfaf_Vk fg jZfYaeZflg YZ
]jygk YZlja]g hgYZe kZj YZnaYVkv Xge,
hZlazyg) hZdg Z\Zalg YVVdZdghVlaVgm)afYa,
jZlVeZflZ) jZYmqafYgVimVdaYVYZYg hjg,
YmlgXgd_aYg-< XgehZlazyg gXgjjZ imVfYg
imVdimZj \Vlgj YgVeWaZflZ &w]mV)dmq)fm,
ljaZflZk) ZlX-' { YanaYaYgZfljZ VXmdlmjVZ
VkhdVflVkYVfaf_Vk) lgjfVfYg daealVflZ g
VdXVfXZYg jZfYaeZflg hglZfXaVdYVXmd,
lmjV &NE>A)0873'-
.10- Mg\Zdcd ;gTh\a
GRdsaQaPdsfVPaQRPa[bRfVpoa
?Z egYg ]ZjVd) V XmdlmjVYZnZ hZj,
eVfZXZj danjZYZXgehZlazyg fg hjaeZajg
lZjzg YZkZmYZkZfngdnaeZflg- Jg ZflVf,
lg) ZkkZhZj~gYghgYZnVjaVjZe \mfzyg YVk
XgfYazºZkYZVeWaZflZ)YVhghmdVzygZXV,
jVXlZj~klaXVkYVkZkh{XaZkZe XgehZlazyg-
< jZYmzyg eVak VXZflmVYVYVhjgYmla,
naYVYZYZlja]g gXgjjZ imVfYg VXgehZlazyg
VXgflZXZfgk ZklwYagkafaXaVakYZYZkZfngd,
naeZflg YVXmdlmjV&YZfgeafVYg hZj~gYg
Xj~laXgYZXgehZlazyg') imZ kZ ZklZfYZ Vl{
34 V 4/ YaVkVh«k V ZeZj]}fXaV &=H<J>K
Zl Vd-)0862'- PjVWVd_gjZVdaqVYghgj Na]gda
&1//6' afYaXVimZ g hZj~gYg VflZjagj v af,
lZj\Zj}fXaV) Ze XmdlanVjYZlja]g Xge hgj,
lZ WVaog)nVaVl{ 01 YaVkVh«kVZeZj]}fXaV)
Z g hZj~gYg Xj~laXgYZhjZnZfzyg YVaflZj,
\Zj}fXaV)gm kZbV)g hZj~gYg gfYZ VXmdlmjV
YZnZhZjeVfZXZj danjZYVaflZj\Zj}fXaV YZ
hdVflVkYVfaf_Vk) { YZ01 V13 YaVkVh«k V
ZeZj]}fXaV YVkhdVflVkYZlja]g- ?Z egYg
]ZjVd)VkXmdlmjVkYZnZe hZjeVfZXZj danjZk
YZXgehZlazyg fg hjaeZajg lZjzg YZkZmYZ,
kZfngdnaeZflg- JZkkZ XgflZolg) g hZj~g,
YgXj~laXgYZmeV XmdlanVjXge XaXdgYZ03/
YaVklZjeafV Vgk 36 YaVkVh«k V ZeZj]}f,
XaV-Jg ZflVflg) ZkkZhZj~gYg hgYZ nVjaVj
Ze \mfzyg YVkXgfYazºZk YZVeWaZflZ imZ
V\ZlVe g XjZkXaeZflg YVkZkh{XaZkZe Xge,
hZlazyg- ?mjVflZ ZkkZhZj~gYg)gk hjZbm~qgk
hjgngXVYgkkyg ajjZnZjk~nZak)kZfYg) hgj ak,
kg) imZ) fZkkV{hgXV)g lja]g YZnZZklVj da,
njZ YVaflZj\Zj}fXaV YZ hdVflVk YVfaf_Vk-
DN]RWaQRbZN]fNe QN]V]UNe R[ fdVTa
g XgfljgdZ YZhdVflVkYVfaf_VkXgfkak,
lZ fV VYgzyg YZhjwlaXVkimZ jZkmdlZe fV
jZYmzygYVaf\ZklVzyg) eVk fyg fZXZkkVjaV,
eZflZ fV kmVXgehdZlV ZdaeafVzyg gm Zj,
jVYaXVzyg-< jZYmzyg YVaflZj\Zj}fXaV YVk
hdVflVk YVfaf_Vk) XgfkaYZjVfYg,kZ meV
XmdlmjV)YZnZkZj \ZalVVl{ g f~nZdZe imZ
Vk hZjYVk hZdVaflZj\Zj}fXaV kZbVe a]mVak
VgXmklgYg XgfljgdZ) gmkZbV)YZegYg imZ
fyg aflZj\ajVe fV hjgYmzyg ZXgf°eaXV YV
XmdlmjV&OEHR<Zl Vd-)0888'- Kk e{lgYgk YZ
XgfljgdZ YZ hdVflVk YVfaf_Vk mkVYgkhZ,
dg _geZe) Vl{ _gbZ) kyg gk eVak nVjaVYgk
hgkk~nZak-AfljZ ZklZkZklyg g XgfljgdZ hjZ,
nZflang) XmdlmjVd)eZXxfaXg Z im~eaXg) imZ
hgYZe kZj mladaqVYgkfV XmdlmjVYg lja]g)
XgfbmflV gm akgdVYVeZflZ)YZhZfYZfYg YV
{hgXVZYVkfZXZkkaYVYZkYghjgYmlgj-
DqfaQa bdRhR]fVha
K gWbZlangYZkkZlahg YZXgfljgdZ { Zna,
lVj V af\ZklVzyg Z.gm V jZaf\ZklVzyg YVk
wjZVkZe imZ Vk hdVflVk YVfaf_Vk kZbVe
ZXgfgeaXVeZflZ afYZkZbwnZak-AkkVhjwlaXV
nakVVjZYmzyg YVaf\ZklVzyg VhZfVkZ fyg
hjg]jVeV g XgfljgdZ hVjV ZdaeafVj Zkh{,
XaZkimZ af\ZklVe VwjZV-
< hjZnZfzyg Zf]dgWVlgYVkVkeZYaYVk
VYglVYVkhVjVhjZnZfaj VafljgYmzyg Z Yak,
kZeafVzyg YVkhdVflVkYVfaf_Vk-LVjVakkg)
{ afYakhZfkwnZdXgf_ZXZj VkXVjVXlZj~klaXVk
jZhjgYmlanVk Z YZYakkZeafVzyg YVkZkh{,
XaZkYVfaf_Vk-
LVjV XgdgXVjZe hjwlaXV g XgfljgdZ
hjZnZflang) g V]jaXmdlgj YZnZjw9mkVj kZ,
eZflZk XZjla\aXVYVk)ZnalVj ljxfkalg YZ
VfaeVak YZwjZVkaf\ZklVYVkhVjV wjZVkda,
njZk YZhdVflVk YVfaf_Vk) daehVj gk Zima,
hVeZflgk Vh«k ljVWVd_g Ze wjZVk Xge
hdVflVk YVfaf_Vk afYZkZbwnZakZ XgfljgdVj
ZkkVkZkh{XaZkZe XVfVak)eVj]Zfk YVdV,
ngmjV ZXVeaf_gk &OEHR<Zl Vd-)0888'-
<d]mfk XgehgfZflZk YVkeZYaYVkhjZ,
nZflanVk kyg9
Ámkg YZ kZeZflZk danjZk YZ kZeZflZk YZ
hdVflVkYVfaf_Vk-< VimakazygYZkZeZf,
lZk YZ\gflZk fyg Xgf\awnZakhgYZ XVmkVj
k{jagk hjgWdZeVk)Xgeg V afljgYmzyg YZ
Zkh{XaZkZo«laXVk:
ÁdaehZqVYZewimafVk ZZimahVeZflgk Vf,
lZk YZ ljVfk\Zja,dgk YZ wjZVkaf\ZklVYVk
hVjVwjZVkdaehVk-AklV{ meV YVkeVfZa,
jVk eVak \wXZakYZjZYmzygYgkhjgWdZeVk
Xge hdVflVkYVfaf_Vk:
ÁeVfmlZfzyg YVkwjZVkhj«oaeVk YVdVngm,
jV danjZkYZhdVflVkYVfaf_Vk)WZe Xgeg
Ze dgXVakhj«oaegk YZXZjXVkZWgjYVkYZ
dVngmjVk:
Áfyg hZjealaj imZ VfaeVak egnVe,kZ YajZ,
lVeZflZ YZwjZVkaf\ZklVYVkhVjVwjZVkda,
njZk YZhdVflVkYVfaf_Vk:Z
ÁZnalVj imZ VkhdVflVkYVfaf_Vk hjgYmqVe
kZeZflZk gm gmljgk «j]ygk YZ jZhjgYm,
zyg-
6a]fdaZR PgZfgdNZ
g XgfljgdZ XmdlmjVdXgfkaklZ Ze mkVj
imVdimZj XgfYazyg VeWaZflVdgm hjgXZYa,
eZflg imZ hjgegnV g XjZkXaeZflg YVXmd,
lmjV) lZfYZfYg V Yaeafmaj gk YVfgk YVk
hdVflVkYVfaf_Vk-AkkZe{lgYg ZklwWVkZV,
YgZe YgakhjafX~hagk9VkhjaeZajVk hdVflVk
imZ gXmhVe meV wjZVlZfYZe VZoXdmajVk
YZeVakZVZkh{XaZeZd_gj VYVhlVYVhjZYg,
eafVjw fg VeWaZflZ&BHA>G)0881'-
PVdXgfljgdZ mkV)hjafXahVdeZflZ) VkXV,
jVXlZj~klaXVkYVXmdlmjVhVjVafaWajg YZkZf,
ngdnaeZflg YVkhdVflVkYVfaf_Vk-<kkae) {
fZXZkkwjagXgf_ZXZjYZlVd_VYVeZflZVkXV,
jVXlZj~klaXVkYVXmdlmjVimZ ZklwkZfYg afk,
lVdVYVZ YVkhdVflVk YVfaf_Vk ZfngdnaYVk-
PVeW{e { fZXZkkwjagXgf_ZXZj VjZkhgklV
YZkkVkZkh{XaZkvk hjwlaXVkXmdlmjVakV kZ,
jZe VYglVYVk)hgak VkZkh{XaZk\VngjZXaYVk
hgj YZlZjeafVYVkhjwlaXVklZfYZe VkZhZj,
hZlmVj->gflmYg) kZVkhjwlaXVkXmdlmjVak\V,
ngjZXZe g XjZkXaeZflg jwhaYg Z na]gjgkg
YVXmdlmjVZV\ZlVe fZ]VlanVeZflZ VkhdVf,
lVkYVfaf_Vk)VlZfY}fXaV{ YZimZ VkZjnVk
Mg\Zdcd ;gTh\a-.11
kZbVeZdaeafVYVkgmlZf_Ve kZmYZkZfngd,
naeZflg jZYmqaYg-
?ZkkV\gjeV) YZnZ,kZkZdZXagfVjVXmd,
lmjVVkZj aehdVflVYVfV wjZVhVjV imZ Zk,
lV gWlZf_V V ewoaeV nVflV]Ze kgWjZVk
hdVflVk YVfaf_Vk- Kk ljVlgk XmdlmjVakYZ,
nZe kZj jZVdaqVYgkYZ\gjeV V hjghgjXag,
fVj g ewoaeg WZfZ\~Xagv XmdlmjV)Ze jZ,
dVzyg vk hdVflVk YVfaf_Vk- < ZkXgd_VYV
XmdlanVjVYZimVYVhVjVVkXgfYazºZkYZkg,
dgZXdaeVYVjZ]ayg) VVYmWVzygXgjjZlV ZV
VYZimVzygYVYZfkaYVYZ)YVhjg\mfYaYVYZ)
Yg ZkhVzVeZflg ZfljZ Vkdaf_VkZYV{hgXV
YZkZeZVYmjVkyg \VlgjZk imZ hgYZe hjg,
hgjXagfVj ]jVfYZ nVflV]Ze hVjV V Xmdlm,
jV- < VYmWVzygYg kgdg)Vhjg\mfYaYVYZZ V
{hgXVYZkZeZVYmjVYZnZe kZj \VngjwnZak
v jwhaYV]ZjeafVzyg YVkkZeZflZk) v ZeZj,
]}fXaV YVkhdxflmdVkZ Vg ZklVWZdZXaeZflg
na]gjgkg Z mfa\gjeZ YVXmdlmjV-K ZkhVzV,
eZflg ZfljZ daf_VkhgYZkZj jZYmqaYgVl{ g
ewoaeg hgkk~nZd)hVjVVmeZflVj VXgWZjlm,
jV Yg kgdg)YaeafmafYg g ZkhVzgZ VYakhg,
faWadaYVYZZjVYaVzygkgdVjhVjVVkhdVflVk
YVfaf_Vk-
< jglVzyg YZ XmdlmjVkaehZYZ g Vm,
eZflg YZmeV YZlZjeafVYV Zkh{XaZZe jV,
qyg YVegfgXmdlmjV- <d]meVk Zkh{XaZkYZ
hdVflVkYVfaf_VkVYVhlVe,kZeZd_gj VYZ,
lZjeafVYVk XmdlmjVk:Vkkae) kZ V eZkeV
XmdlmjV\gj XmdlanVYVZe Vfgk kZ]maYgk)V
lZfY}fXaV { imZ VkZkh{XaZkYVfaf_Vk imZ
eZd_gj kZ VYVhlZe vimZdVkXgfYazºZk kZ
lgjfZe hjZYgeafVflZk- < jglVzyg) Vd{e YZ
XjaVjYa\ZjZflZk YafxeaXVkXgehZlalanVk fV
wjZV)ghgjlmfaqV g mkgYZYa\ZjZflZk lahgk
YZ_ZjWaXaYVk)XgdVWgjVfYghVjVg XgfljgdZ
YVkhdVflVkYVfaf_VkfV XmdlmjVVlmVdZfVk
XmdlmjVkmWkZimZflZk-< ZkXgd_VYVkXmd,
lmjVkVkZjZe mkVYVkYZnZdZnVjZe Xgfka,
YZjVzygVkhdVflVkYVfaf_Vk ZoaklZflZk fV
wjZV)Vd{e YVkXVjVXlZj~klaXVk\~kaXVk)im~,
eaXVkZ lghg]jw\aXVk YZkkVk-
.12- Mg\Zdcd ;gTh\a
6a]fdaZR [RPn]VPa
d XgfljgdZ eZXxfaXg YVkhdVflVk YV,
faf_Vk hgj eZag Yg VjjVfimag eVfmVd { V
\gjeV eVak Vfla]V mkVYVhZdg _geZe- K
XgfljgdZ eZXxfaXg XgfkaklZfg mkgYZZima,
hVeZflgk imZ ZdaeafVe Vk hdVflVk YVfa,
f_Vk VljVn{kYg Z\Zalg \~kaXg)Xgeg VZfoV,
YVZgk XmdlanVYgjZk-K mkgYZXmdlanVYgjZk
hVjV XgfljgdZ YZ hdVflVk YVfaf_Vk hgYZ
kZj WVklVflZZXgf°eaXg hVjV g V]jaXmdlgj-
IZkeg Vh«kVafljgYmzyg fg eZjXVYg Ygk
_ZjWaXaYVk)g mkg YZkkZkZimahVeZflgk {
WVklVflZXgeme) hjafXahVdeZflZ Ze hZ,
imZfVk hjghjaZYVYZk)gfYZ g ZehjZ]g YZ
gmljgk e{lgYgk YZXgfljgdZ { daealVYg)YZ,
naYg v \VdlVYZZimahVeZflgk Z v lghg]jV,
\aVYg lZjjZfg- Ae ]jVfYZk hjghjaZYVYZk)g
mkgYg XgfljgdZ eZXxfaXg YZhdVflVkYVfa,
f_Vk { WVklVflZjZYmqaYg)Ze jVqyg YVfZ,
XZkkaYVYZYZeVagj V]adaYVYZ-
Kk hjafXahVak lahgk YZ XmdlanVYgjZk
kyg9 Xge ZfoVYV \aoV , VjjVklVYVVljV,
n{k Yg kgdg hgj ljVlgj: ZfoVYV jglVlanV
, VXagfVYVhgj eZag YVlgeVYV YZ \gjzV
Yg ljVlgj: Z ZfoVYV jglVlanV YZVjjVklg ,
VXagfVYVhZdV jZkakl}fXaV Yg lZjjZfg Vg
YZkdgXVeZflg-
OZ]mfYg BdZXc&0881') gk hjafXahVak
eZXVfakegk jZkhgfkwnZak hZdg XgfljgdZ
YVkhdVflVkYVfaf_Vk hgj eZag Yg e{lgYg
eZXxfaXg kyg9
ÁZflZjjag , VkhdVflVkegjjZe hgj \VdlVYZ
dmqhVjV\glgkk~flZkZ:
ÁXgjlZ , XgfkaklZfV kZhVjVzygYVhVjlZ V{,
jZVYVkjV~qZk:
ÁYZkkZXVzyg, VkjV~qZk)jaqgeVk Z ZklgdºZk
kyg Zohgklgk ZVXVWVegjjZfYg hgj YZ,
kaYjVlVzyg:Z
ÁZoVmklyg, VZklaemdVzygjZhZlaYVYVWjg,
lVzyg YVk]ZeVk dZnVvZoVmklygYVkjZkZj,
nVkZ egjlZ YVk]ZeVk &ZkkZe{lgYg { YZ
]jVfYZ aehgjlxfXaV hVjVhdVflVkhZjZfZk'-
K XmdlangeZXxfaXg VYZimVYg{ VimZdZ
imZ XgfljgdV VkhdVflVkYVfaf_Vk ZfljZ Vk
daf_VkZ XgWjZVimZdVkZoaklZflZk fV daf_V
YVXmdlmjVXge kgdg&BKOPAN)0880'-
K mkgYg XgfljgdZ eZXxfaXg) YZnaYgVg
WVaogjZfYaeZflg jZimZj hdVfZbVeZflg hV,
jV ZnalVjimZ VXgehZlazyg ZfljZ VXmdlmjVZ
VkhdVflVkYVfaf_Vk jZkmdlZZe jZYmzygYg
jZfYaeZflg- <d{e Yakkg)VZ\aXa}fXaVYgXgf,
ljgdZ eZXxfaXg { WVklVflZnVjawnZd)hjafXa,
hVdeZflZ hVjV Zkh{XaZkXge \wXadZfjVaqV,
eZflg ZXge nwjagk\dmogk]ZjeafVlangk-
LVjV hdVflVk VfmVakZ WaZfV~k)g Xgf,
ljgdZ eZXxfaXg { VdlVeZflZ Z\aXaZflZ)eVk
hVjV VkhdVflVk hZjZfZk imZ YZkZfngdnZe
kaklZeV jVYaXmdVjh g\mfYg) _w eVagjZk Ya,
\aXmdYVYZkYZ XgfljgdZ- s aehgjlVflZ) fg
ZflVflg) imZ g ZimahVeZflg ZklZbVWZe jZ,
]mdVYg)hjgXmjVfYg,kZ ZdaeafVj VkhdVflVk
YVfaf_Vk) ljVWVd_VfYgkgeZflZ V kmhZj\~,
XaZYg kgdg hVjV ZnalVj hgkk~nZakYVfgk vk
jV~qZkYVXmdlmjV&BKOPAN)0880'-
<k hjafXahVak nVflV]Zfk Yg e{lgYg
eZXxfaXg kyg9 ZXgfgeaXaYVYZ:Z\aXa}fXaV
Ze kgdgkkZXgkZ imZWjVXjgklVkimZ) ZnZf,
lmVdeZflZ) \gjeVe,kZ fV kmhZj\~XaZYg
kgdg)VmeZflVfYg VVZjVzygZVaf\adljVzyg
YVw]mV-Fw)VkYZknVflV]Zfk kyg9fyg Xgf,
ljgdV VkhdVflVkYVfaf_Vk ZoaklZflZk fV da,
f_V YVXmdlmjV:YVfa\aXVg kaklZeV jVYaXm,
dVj YVXmdlmjV:hgYZ jZYmqaj g ZklVfYZ: Z
Ze hZj~gYg X_mngkg) { afghZjVflZ Z afZ,
\aXaZflZ) \VngjZXZfYg V Zjgkyg &BKOPAN)
0880: BHA>G)0881: OEHR<Zl Vd-)0888'-
Jg kaklZeV hdVflag YajZlg) V XgWZjlm,
jV egjlV ZoZjXZXgfljgdZ YVkhdVflVk YV,
faf_Vk hZdg kZmZ\Zalg \~kaXgZ) hjgnVnZd,
eZflZ) hZdgZ\Zalg im~eaXg-< hVd_VYV lmV
kgWjZV hVkkV]Ze YZ dmq)lZehZjVlmjV Z
meaYVYZYg kgdgZVafYVhgYZdaWZjVjkmWk,
lxfXaVkVdZdghwlaXVk)XjaVfYgXgfYazºZk VY,
nZjkVkhVjVV]ZjeafVzyg Z ZklVWZdZXaeZf,
lg YVkhdVflVkYVfaf_Vk-
6a]fdaZR cgs[VPa
g XgfljgdZ im~eaXg)hgj eZag YgmkgYZ
_ZjWaXaYVk){ g e{lgYg eVak mladaqVYghVjV
XgfljgdZ YZhdVflVkYVfaf_VkZe XZjZVakYZ
afnZjfg- <k ZkljVl{]aVkYZXgfljgdZ hgYZe
kZj VYglVYVkjwhaYVZ Z\aXaZflZeZflZ imVf,
Yg kZmkVe _ZjWaXaYVk)XgehVjVYVkVgmkg
YZkgeZflZ eZYaYVkeZXxfaXVk-< Z\aXa}fXaV
Ygk _ZjWaXaYVklZe dZnVYg)emalVk nZqZk)V
meV ]jVfYZ YZhZfY}fXaVYZkkZkXgehgklgk
im~eaXgk) Xge V ZoXdmkygYZgmljgk e{lg,
Ygk-KXgfljgdZ im~eaXgYZnZkZj naklg Xgeg
\ZjjVeZflV VYaXagfVd)Zfyg Xgeg »faXg e{,
lgYg hVjVYaeafmaj gk hjZbm~qgkXge hdVflVk
YVfaf_Vk-Kk _ZjWaXaYVkYZnZe kZj mladaqV,
YgkXge Xjal{jagkj~]aYgk)XgfkaYZjVfYgkZmk
Xmklgk)Z\aXa}fXaVZkZ]mjVfzVVgVeWaZflZZ
Vg _geZe) \VqZfYg hVjlZ YZme hjg]jVeV
aflZ]jVYg YZXgfljgdZ YZhdVflVkYVfaf_Vk-
< kZ]maj) \mfYVeZflgk imZ YZnZe kZj
gWkZjnVYgkfV kZdZzygYg ljVlVeZflg Xge
_ZjWaXaYV9
ÁaYZfla\aXVzygYV~k'Zkh{XaZlk'hjgWdZeV:
ÁVhdaXVzygYg _ZjWaXaYVimVfYg VkhdVf,
lVk YVfaf_Vk ZklanZjZe Ze ZklwYagafa,
XaVd)Ze XjZkXaeZflg Vlang Z imVfYg V
XmdlmjVZklanZj fg ZklwYagVYZimVYgYZ
YZkZfngdnaeZflg:
ÁmkgYZZimahVeZflg VYZimVYgZ Ze hZj,
\ZalVkXgfYazºZk:
ÁjZ]mdV]Ze Yg hmdnZjaqVYgjhVjV VkkZ]m,
jVj VVhdaXVzygfV YgkZXgjjZlV:
ÁdZalmjVZ mkgYVkafkljmzºZk Yg j«lmdg Yg
_ZjWaXaYVZYgkVYbmnVflZkVkZj mkVYgk:Z
ÁgWkZjnVzygYg hdVfg YZ jglVzyg YZ Xmd,
lmjVk)hVjV ZnalVj hjgWdZeVkXge g Z\Za,
lg jZkaYmVdYZ_ZjWaXaYVkhVjVVhj«oaeV
XmdlmjV-
Kk hjgYmlgk jZ]akljVYgk Z afYaXVYgk
hVjV mkg fV XmdlmjVYZlja]g) Vkkae Xgeg
kmVkXgfXZfljVzºZk) XdVkkZklgoaXgd«]aXVkZ
\gjemdVzºZk) kyg VhjZkZflVYgkfV PVWZdV0-
Mg\Zdcd ;gTh\a-.13
MmVfYgme e{lgYg YZXgfljgdZ { mla,
daqVYgXgflafmVeZflZ) kZbVeZXxfaXg gm
im~eaXg) { hjgnwnZd imZ gXgjjV g VhVjZXa,
eZflg YZhghmdVzºZkYZhdVflVkYVfaf_Vk
jZkaklZflZk gm lgdZjVflZk- Ae Vd]mfkXVkgk)
hgYZjw _VnZj V kZdZzygYZWa«lahgkjZkak,
lZflZk Ze meV Zkh{XaZ)XmbVhghmdVzyghg,
YZVmeZflVj Z kZ Xgfklalmaj Ze me ]jVnZ
hjgWdZeV-?Z egYg ]ZjVd)g \Zf°eZfg eVak
Xgeme { VkmWklalmazygYVkZkh{XaZkeVak
kZfk~nZakhZdVkeVak lgdZjVflZk Vg _ZjWaXa,
YVimZ lZe kaYgmkVYgXge eVagj \jZim}f,
XaV-Lgj ZoZehdg) g mkgXgflafmVYgYZ_Zj,
WaXaYVkhVjVXgfljgdVj YaXgladZY°fZVkhgYZ
dZnVjVg VmeZflg YZZkh{XaZkegfgXgladZ,
Y°fZVk) Xgeg VqZn{e Z VnZaV-K Xgf_ZXa,
eZflg YV\dgjV af\ZklVflZ YVkdVngmjVkYZ
lja]g ZkmVkjZVzºZk VgkYa\ZjZflZk e{lgYgk
YZ eVfZbg Z XgfljgdZ kyg afYakhZfkwnZak
hVjV imZ hgkkVe kZj VYglVYVkVkhjwlaXVk
eVak XgfnZfaZflZk-
< jZkakl}fXaVZ VemYVfzV fV hghmdV,
zyg YZhdVflVkYVfaf_Vk hgYZe kZj ZnalV,
YVkhZdVaflZ]jVzyg YZeZYaYVkYZeVfZbg
&gmXgfljgdZ') lVakXgeg jglVzyg YZXmdlmjVk
ZmkgVdlZjfVYgYZ_ZjWaXaYVkXge Ya\ZjZf,
lZk eZXVfakegk YZVzyg-
6a]fdaZR QRTdN[s]RNe
<d]mfk _ZjWaXaYVk\gjVe YZkZfngdna,
Ygk hVjV g XgfljgdZ YZ hdVflVk YVfaf_Vk
egfgXgladZY°fZVk) fV XmdlmjVYZ lja]g-
AfljZ gk _ZjWaXaYVkVlmVdeZflZ afYaXVYgk
hVjV ZkkV\afVdaYVYZ)YZklVXVe,kZhZfYa,
eZlVdaf) YaXdg\gh,eZlad)g XdgYafV\gh,hjg,
hVj]ad Z g agYgkmd\mjgf,eZlad- AkkZk_Zj,
WaXaYVkkyg Z\aXaZflZkfg XgfljgdZ YZVnZaV
hjZlV Z YZVqZn{e- LZfYaeZlVdaf { mkVYg
Ze hj{,ZeZj]}fXaV YVXmdlmjV-< kmVkZdZ,
lanaYVYZ{ YVYVhgj kmVhgkazyg fV XVeVYV
kmhZj\aXaVdYg kgdg &XZjXVYZ . Ze V / Ze')
YZnZfYg g lja]g kZj kZeZVYg fV hjg\mf,
.14- Mg\Zdcd ;gTh\a
YaYVYZVhjgoaeVYVYZ4 Ze) >_mnVaflZf,
kVdg]g Vh«k kmVVhdaXVzyg)hjafXahVdeZf,
lZ Ze kgdgkYZlZolmjVVjZfgkVZXge f~nZak
YZ eVl{jaV gj]xfaXV VWVaogYZ 1$) hg,
YZe XVmkVj\alglgoaXaYVYZv XmdlmjV-: kmV
eVagj Vzyg { fg XgfljgdZ YZVqZn{e Z YZ
VnZaVhjZlV-Fwgk _ZjWaXaYVkY~Xdg\gh,eZl~d)
XdgYafV\gh,hjghVj]ad Z agYgkmd\mjgf,eZ,
lad kyg mkVYgkZe h«k,ZeZj]}fXaV Z) Xge
ZoXZzygYg XdgY~fV\gh)l}e eVagj Z\aXa}f,
XaVfg VqZn{e Yg imZ fVk VnZaVk-: Z\aXw,
XaVYZkkZk_ZjWaXaYVk{ YZhZfYZflZ Yg Zk,
lwYagYZYZkZfngdnaeZflg YgVqZn{e ZYVk
VnZaVk)kZfYg gk eZd_gjZk jZkmdlVYgkgWla,
Ygk imVfYg VhdaXVYgkZe hdVflVkbgnZfk)
Xge 1 V3 \gd_Vk-
K XdgYafV\gh,hjghVj]ad) XgfljgdV VnZaV
hjZlV ZVnZaVWjVfXV)Ze YgkZkimZ nVjaVe
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GdNTNeQNZNhagdN
QRfdVTa
GNgZaHaORdfa LNZZRQNIVZhNGRdRVdN
Baeq HaORdfa INZhNQadV
A]fdaQgpoa
Qe ]jVfYZ f»eZjg YZZkh{XaZkYZaf,kZlgk Z Vd]meVkYZgmljgk afnZjlZ,WjVYgk\al«\V]gk hgYZe kZj ZfXgf,
ljVYgk fV dVngmjVYZ lja]g- AklaeV,kZ imZ
eVak YZmeV XZflZfV YZZkh{XaZkYZafkZlgk
mladaqVeg "ZXgkkaklZeVlja]g" hVjV gWlZj
gk jZXmjkgkfZXZkkwjagkvk kmVkZoa]}fXaVk
nalVak-AfljZlVflg) { jZdVlanVeZflZ hZimZ,
fg g f»eZjg imZ) XgfkaYZjVfYg gk f~nZak
hghmdVXagfVakZV\jZim}fXaVXge imZ gXgj,
jZ) hgYZkZj XgfkaYZjVYghjV]V-
< aehgjlxfXaV Ygk afkZlgk imZ kZ Vda,
eZflVe YVkhdVflVk YZ lja]g nVjaVXge V
jZ]ayg) YZfljg YgkVehdgk daealZkYZdVlalm,
YZgfYZ kZXmdlanVg lja]g fg =jVkad-
JZkkZ XVh~lmdgkyg Zf\gXVYVkVkZkh{,
XaZkYZafkZlgk \al«\V]gk imZ gXgjjZe eVak
XgemeZflZ fVk dVngmjVkYZ lja]g- LjV]Vk
hjafXahVakZ kZXmfYwjaVkyg jZmfaYVkZe
]jmhgk) VkimVakkyg XVjVXlZjaqVYVkimVflg
v WagZXgdg]aV)gXgjj}fXaV Z YVfgk- LVjVVk
XgfkaYZjVYVkhjafXahVak){ YakXmlaYg Xgf,
ljgdZ YZfljg YgkhjafX~hagkYZeVfZbg aflZ,
]jVYg YZhjV]Vk &IEL'-
6NdNPfRdVjNpoaQNebdNTNe
4SsQRae
nwjaVkZkh{XaZkYZV\~YZgkgm hmd]ºZk
&DZeahlZjV)<h_aYaYVZ'gXgjjZe fV Xmdlm,
jV YZlja]g &Ba]mjV0') YZhZfYZfYg YV{hg,
XVYgVfg ZYVjZ]ayg ljal~XgdV-<k eVak Xg,
emfk kyg g hmd]yg,nZjYZ,Ygk,XZjZVak)
>GRSmDbRSePdDWS\gW&NgfYVfa)0741') g hmd,
]yg,Yg,Xgdeg,Yg,lja]g gmhmd]yg,YV,VnZaV)
<RabDUaeSbRgWbDHS &HaffVZmk)0647') g
hmd]yg,YV,\gd_V,Yg,lja]g) 9MfabaUabRSgW
HSdRaHgW&SVdcZj) 0738') g hmd]yg,YV,Zk,
ha]V,Yg,lja]g) >SfaESa\ DhM\DM&BVWjaXamk)
0683' Z g hmd]yg,hjZlg,Ygk,XZjZVak :JPIB
WDlHSe&LVkkZjafa)075/'- KmljVk Zkh{XaZk)
Xgeg g hmd]yg,YV,jVaq) <RabDUaeSbRgW
dgNSDEHaWS\DUSe&OVkVca)0788') g hmd]yg,
Yg,ead_g) <RabDUaeSbRgWWDSHSe&BalX_)
0745' Z g hmd]yg,VeVjZdg) >SbRDNSDhD
&BgjWZk)0773') hgYZe gXgjjZj ZkhgjVYa,
XVeZflZ Ze hdVflVk YZlja]g &>KNOAQEH)
0847: C<OOAJ) 0873: LANAEN<Zl Vd-)1//8'-
KkV\~YZgkVhjZkZflVe Xgjhg jZdVlanV,
eZflZ hZimZfg) egdZ Z haja\gjeZ- K VhV,
jZd_g WmXVd{ Yg lahg haXVYgj,km]VYgj:Vk
.20- Mg\Zdcd ;gTh\a
6MFfc: *( BgjeVk whlZjVkYgkhjafXahVakV\~YZgkimZ VlVXVelja]g- V' hmd]yg,nZjYZ,Ygk,XZjZVak)>GRSmDbRSe
PdDWS\gW,W'hmd]yg,Yg,Xgdeg,Yg,lja]g gmhmd]yg,YV,VnZaV)<RabDUaeSbRgWbDHS,X'hmd]yg,YV,\gd_V,Yg,lja,
]g) 9MfabaUabRSgWHSdRaHgW,Y' hmd]yg,YV,Zkha]V,Yg,lja]g)>SfaESa\DhM\DM,Z' hmd]yg,hjZlg,Ygk,XZjZVak)
>SbRDWDlHSe,Y&hmd]yg,Yg,ead_g)<RabDUaeSbRgW DSHSe)
VflZfVk kyg dgf]Vk Z g VWYgeZlZe Ygak
Vh}fYaXZk XVjVXlZj~klaXgk&k~\»fXmdgk'Z
meV hZimZfVXVmYV-JVk XgfYazºZkXdaewla,
XVkWjVkadZajVk)gk V\~YZgkYg lja]g kyg k©k©)
hVjgk &fyghºZe gngk': Vk\}eZVk hVjZe Ya,
jZlVeZflZ faf\Vk &\gjeVkbgnZfk) kZe VkVk)
kZeZd_VflZk Vgk VYmdlgk':jZhjgYmqZe,kZ
kZe gXgjj}fXaV YZeVX_gk Z ]ZjVe VhZfVk
\}eZVk &hVjlZfg]}fZkZ lZd~lgXV'-?ZnaYg v
VdlVhjgda\aXaYVYZVgXaXdgWagd«]aXgXmjlg)
Ze XgfYazºZk \VngjwnZak)YZkZfngdnZe jV,
haYVeZflZ Xgd°faVkfmeZjgkVk) \gjeVYVk
hgj \}eZVk VdVYVkZwhlZjVkZhgj faf\Vk YZ
Ya\ZjZflZk lVeVf_gk &~fklVjZk'-EfYan~Ymgk
VdVYgk&\gjeVk YZYakkZeafVzyg' kmj]Ze fV
Xgd°faVZe XgfYazºZk YZk\VngjwnZak)Xgeg
V ew imVdaYVYZYg VdaeZflg) Z hgYZe ng,
Vj XZflZfVk YZimad°eZljgk Xge Vmo~dagYg
nZflg- Kk V\~YZgkYg lja]g YZkZfngdnZe,kZ
Z emdlahdaXVe,kZeZd_gj Ze lZehZjVlmjVk
VeZfVk &ZfljZ 1/s> Z 11s>' Z Ze hZj~gYgk
YZZklaV]Ze: g XdaeV\jag hjgdgf]V g XaXdgYZ
naYVZ jZlVjYVVemdlahdaXVzyg&O<HR<?KNE)
1///W) 1///X: O<HR<?KNE:PKJAP) 1//0'-
KkV\~YZgkYg lja]g Vlaf]ajVe VdlVkhg,
hmdVzºZk fV Y{XVYVYZ 086/) imVfYg \g,
jVe XgfklVlVYVkkZnZjVkaf\ZklVzºZk hjaf,
XahVdeZflZ YZI- HndRaHgWZ YZT, DhM\DM)
<l{ Zflyg) V Zkh{XaZ hjZYgeafVflZ ZjV
e) PdDWn\gW) < hVjlaj Ygk Vfgk 088/) N-
bDHn XgeZzgm V lgjfVj,kZ eVak \jZimZf,
lZ Z VWmfYVflZfgk lja]Vak) ZkhZXaVdeZf,
lZ fg kmdYg LV~k->gfkaYZjVfYg gk »dlaegk
galg VYZqVfgk) VkZkh{XaZkeVak \jZimZflZk
l}e kaYg)hZdVgjYZe) N-bDHn'e)PdDWn\gW Z
e)DhM\DM)e)PdDWn\gW ZN-bDHnkyg XgfkaYZ,
jVYgk hjV]Vk YZaf~XagYZXaXdg)afXaYafYg
YZkYZVZeZj]}fXaV YVXmdlmjVZ) v eZYa,
YVimZ VhdVflV nVaXjZkXZfYg)nyg kZ Zk,
lVWZdZXZfYgfg Xgdeg Z fVk \gd_Vk eVak
WVaoVk-e) PdDWn\gW gXgjjZ YZegYg eVak
aflZfkg Ze Vfgk) ZklVzºZk gm jZ]aºZk YZ
lZehZjVlmjV e{YaV eVak ZdZnVYV)Xgeg
fg nVdZYg jag Qjm]mVaZ fV \jgflZajV,gZklZ
YgNagCjVfYZYgOmd)fgjlZ YgLVjVfw)IV,
lg Cjgkkg YgOmd)OygLVmdgZYZeVakjZ]aºZk
fg =jVkadXZfljVd&O<HR<?KNE)1///W) 1///X:
O<HR<?KNE:PKJAP) 1//0: H<Q Zl Vd-)1//7)
1//8'-
I- HndRaHgW Z >) DhM\DMgXgjjZe me
hgmXg eVak lVjYZ) ]ZjVdeZflZ fV hjaeV,
nZjV) imVfYg V lZehZjVlmjV { eVak VeZ,
fV- Ae afnZjfgk Vl~haXgk)kZXgkZ hgmXgk
ja]gjgkgk) hgYZ _VnZj gXgjj}fXaV YZ kmj,
lgk YZkkVkZkh{XaZk-<hZkVj Yg fgeZ) g
hmd]yg,YV,Zkha]V afaXaVVXgdgfaqVzyg fVk
\gd_Vk)]ZjVdeZflZ me hgmXgVflZk Yg Zk,
ha]VeZflg) hVjVYZhgakkZafklVdVjfVk Zk,
ha]Vk- Jgk »dlaegk Vfgk) lZe gXgjjaYg fV
\VkZYZYZkZfngdnaeZflg afaXaVdYVXmdlm,
jV) kZe) ZfljZlVflg) YZkZfngdnZj VdlVkhg,
hmdVzºZk-Ae hZj~gYgk jZXZflZk lZe kaYg
emalg WVaoV afXaY}fXaVYg hmd]yg,YV,\g,
Mg\Zdcd ;gTh\aB.21
d_VZ kmjlgk Yg hmd]yg,YV,Zkha]V l}e ka,
Yg ZkhgjwYaXgk&O<HR<?KNE) 1///W) 1///X:
O<HR<?KNE:PKJAP) 1//0'-
PgeVYgk Ze Xgfbmflg) gk V\~YZgkkyg
XgfkaYZjVYgkVkhjV]Vk hjafXahVakYVXmdlm,
jV YZlja]g- ?Z egYg ]ZjVd)gk V\~YZgkXalV,
Ygk hVjVVXmdlmjVYZlja]g l}e Xgeg _gk,
hZYZajgk gmljgk XZjZVakYZafnZjfg) Xgeg
VnZaV)XZflZag)XZnVYVZ ljalaXVdZ)Z gmljVk
]jVe~fZVk- PVflg hmd]ºZk bgnZfk &f~f\Vk'
Xgeg VYmdlgkVdaeZflVe,kZ YVkZanVYglja,
]g) imZ { kmkXZl~nZdVgYVfg YZkYZVZeZj,
]}fXaV Vl{ imZ gk ]jygk ZklZbVeXgehdZlV,
eZflZ \gjeVYgk &]jyg Ze eVkkV'- KkYVfgk
Ygkhmd]ºZk hgYZe kZj gXVkagfVYgkYajZlV,
eZflZ) VljVn{kYVkmXzygYVkZanVZ YZkm,
VkXgfkZim}fXaVkfg jZfYaeZflg YZ]jygk)
YaeafmafYg lVeVf_g) f»eZjg Z hZkg Ygk
]jygk Z g hgYZj ]ZjeafVlang YZkZeZflZk
&=QPECJKH:>KNOAQdH) 0871: O<HR<?KNE)
1///W) 1///X: O<HR<?KNE:PKJAP) 1//0'-
Qe Ygk hjafXahVak YVfgk Ygk V\~YZ,
gk) hgj{e XVmkVYgkYZ\gjeV afYajZlV){ V
ljVfkeakkyg YZ n~jmk \alghVlg]}faXgk imZ
jZYmqZe g hglZfXaVdYZ hjgYmzyg Yg lja,
]g) Xgeg g .DdUMlMUUaiHiDdNhndge&=T?R')
XgemeZflZ YZfgeafVYg R~jmk Yg JVfak,
eg <eVjZdg YV>ZnVYV&RJ<>') Z g 0MdMDU
lMUUaiHiDdN hndge &>T?R' gm n~jmk Yg JV,
fakeg <eVjZdg Ygk>ZjZVak-AklZkn~jmkkyg
YakkZeafVYgk YZ hdVflVk af\ZXlVYVkhV,
jV kVYaVk)ZoXdmkanVeZflZhgj eZag YVkV,
danVYg nZlgj &V\~YZg'-RajgkZk hgYZe gXV,
kagfVj kaflgeVk Xgeg fVfakeg YVkhdVflVk
Z \gd_VkYZXgdgjVzygVeVjZdV,aflZfkV Xge
WgjYVkVjjgoZVYVk)eVak XmjlVkZ ZjZlVk-
PgYVnaV)VdlVkaf\ZklVzºZk YZ V\~YZgkhg,
YZe hjgngXVj) hgj kak«) g VeVjZdZXaeZf,
lg ZVl{VegjlZ YZhdVflVk)YZhZfYZfYg Yg
lVeVf_g YVkeZkeVk- AeWgjV g VeVjZdZ,
XaeZflg lVeW{e hgkkVkZj XVmkVYghgj gm,
ljgk V\~YZgk)Xgeg N- bDHn' g hglZfXaVdYZ
YVfgk Yg e) PdDWn\gW { jZXgf_ZXaYVeZf,
.22- Mg\Zdcd ;gTh\a
lZ g eVagj ZfljZ lgYVkVkZkh{XaZkYZV\~YZ,
gk Yg lja]g) YZnaYgVkmVkVdanVl«oaXV-Jgk
dgXVakhaXVYgkhgj ZklZ V\~YZg)VhVjZXZe
eVfX_Vk Xdgj«laXVkimZ hgYZe ZngdmajhV,
jV VfZXjgkZ Yg lZXaYg)g kZXVeZflg YZ\g,
d_VkZVegjlZ YZhdxflmdVk-KYVfgYZhZfYZ
YVXmdlanVjYZ lja]g Z Yg W~«l~hg Yg hmd,
]yg &LEIAJP<: OIEPD) 0865: O<HR<?KNE)
1///W) 1///X: O<HR<?KNE: PKJAP) 1//0:
H<QZl Vd-)1//6'-
7:F:ce:d BCdDaRI:Bac:d
>gfkaYZjVfYg lgYVkVkjZ]aºZk ljal~XgdVk
WjVkadZajVk)VkdVngmjVkYZlja]g hgYZe kZj
VlVXVYVkhjafXahVdeZflZ hgj lj}k Zkh{XaZk
YZdV]VjlVk&HZhaYghlZjV)JgXlmaYVZ')imZ kZ
VdaeZflVe YVk\gd_VkZYZgmljgk «j]ygk YV
hVjlZ V{jZVYVkhdVflVk9;eMgHDUMfSDeMcgDk
&BjVfXdZegfl) 0840' Z L- DHgUfMdD&OX_Vmk)
0783') Xgf_ZXaYVkhZdg fgeZ Xgeme YZ
dV]VjlV,Yg,lja]g) Z >baHabfMdDNdgPSbMdHD
&Oeal_) 0686') YZfgeafVYV dV]VjlV,eadalVj
gmdV]VjlV,Yg,XVjlmX_g,Yg,ead_g-OygafkZ,
lgk YZYZkZfngdnaeZflg _gdgeZlVW«daXg)gm
kZbV)hVkkVehZdVk\VkZkYZgng) dVjnV&dV]Vj,
lV') hmhVZVYmdlghVjVXgehdZlVjZe kZmXa,
XdgYZnaYV-
<k dV]VjlVkYZL-eMcgDkZL-DHgUfMdD&Ba,
]mjV 1 V)W' kyg kZeZd_VflZk lVflg fg Vk,
hZXlg ]ZjVd Xgeg fgk _wWalgkZ fV XVhVXa,
YVYZYZXVmkVjYVfgk) \VqZfYg Xge imZ)
fV hjwlaXV)kZbVe ljVlVYVkXgeg kZ\gkkZe
meV k« Zkh{XaZ-< Ya\ZjZfXaVzygegj\gd«]a,
XV{ \ZalVVhVjlaj YgkVYmdlgk-<k dV]VjlVk
VhjZkZflVe lj}k hVjZk YZ hZjfVk lgjwXa,
XVkZ XafXghVjZk YZ \VdkVkhZjfVk) VWYg,
eafVak- JVkXZe Xge hgmXgeVak YZ0 ee
YZ XgehjaeZflg Z hgYZe Vlaf]aj 3)/ Ze
V 3)4 Ze- EfaXaVdeZflZkyg ZknZjYZVYVkZ)
imVfYg eVagjZk) hgYZe VhjZkZflVj Xgdg,
jVzyg nVjawnZdYgZknZjYZVYgVgimVkZhjZ,
lg) hjZYgeafVfYg VXgdgjVzyghVjYV,VXaf,
qZflVYVXge dakljVkdgf]almYafVakXdVjVkZ
ZkXmjVk-<k hmhVkgXgjjZe fg kgdg)Vhgm,
XVhjg\mfYaYVYZgmeZkeg kgWjZklgk Xmd,
lmjVak-KkVYmdlgk yg eVjahgkVk YZXgj hV,
d_V)Xge eVfX_Vk XVjVXlZj~klaXVkfVk VkVk-
?a\ZjZe lVeW{e imVflg VglVeVf_g) kZf,
Yg imZ L-eMcgDk { da]ZajVeZflZ eVagj) Xge
XZjXVYZ1)4 Ze YZXgehjaeZflg Z 2)4 Ze
YZZfnZj]VYmjV-Kk gngk kyg YZXgdgjVzyg
WjVfXV,Wjad_VflZjZYgfYgk: kyg XgdgXVYgk
Ze ]jmhgk &eVkkVk')]ZjVdeZflZ fV ZoljZ,
eaYVYZYZ \gd_Vk eVak kZXVk->VYV\}eZV
YZL-eMcgDk{ XVhVqYZXgdgXVj0-/75 gngk)
Ze e{YaV) YanaYaYgkZe YanZjkVkhgklmjVk-
< YmjVzyge{YaV YVk\VkZk)V /0e2) { YZ3
YaVkhVjV gng) 13 YaVkhVjV dVjnVZ 02 YaVk
hVjVhmhV&>KNOAQEH)0847: C<OOAJ)0873:
UAN=EJK)0880: O<HR<?KNE)1///W) 1///X'-
<eWVk Vk Zkh{XaZkYZ ;eMgHDUMfSDhg,
YZe gXgjjZj fV dVngmjV)vk nZqZk Vl{ ka,
emdlVfZVeZflZ) V hVjlaj Yg Zkha]VeZflg
Vl{ VeVlmjVzyg Z Xgd_ZalVYg lja]g- <k dV,
]VjlVk kyg hgd~\V]Vk)hgYZfYg kZj hjV]Vk
Ze gmljVk XmdlmjVk)hjafXahVdeZflZ ]jV,
e~fZVk- PVeW{e kyg XgfkaYZjVYVkhjV]Vk
Ze gmljgk XZjZVakYZafnZjfg) Xgeg XZnV,
YVZ VnZaV)WZe Xgeg Ze hdxflmdVkYZea,
d_g Vh«k VnZaVYZkkZXVYVimaeaXVeZflZ-
KkYVfgk YZXgjjZe Ygk_wWalgk\ad«\V]gkZ)
VYaXagfVdeZflZ)YgVlVimZvk Zkha]Vk)gfYZ
YZkljgZe VjaklVkZZkha]mZlVk:emalVknZqZk
XgjlVe fV WVkZYVZkha]V)YZjjmWVfYg,Vk
Vg kgdg- <daeZflVe,kZ eVak VlanVeZf,
lZ v fgalZ Z Ze YaVkfmWdVYgk)\aXVfYgZf,
jgdVYVkfg kgdgZe jVX_VYmjVkgm kgWlgj,
jºZk Z jZklgk XmdlmjVak)YmjVflZ g YaV-Ae
XZjlgk Vfgk gXgjjZe kmjlgk) hgj{e jZk,
ljalgk VVd]meVkwjZVk-IZkeg fVk dVngm,
jVk)]ZjVdeZflZ gXgjjZe Ze \gXgk)XVmkVf,
Yg YVfgk) afaXaVdeZflZ)Ze wjZVkjZkljalVk)
eVk imZ lZfYZe V kZ ZohVfYaj- Ae dgXVak
Xge nZ]ZlVzyg eVak YZfkV)gm Xge hdVf,
lVk VXVeVYVk)hgYZ Zoaklaj eVagj XgfXZf,
ljVzyg YZ dV]VjlVk-LgYZe ea]jVj imVf,
Yg ZkXVkkZaVg VdaeZflg &C<OOAJ)0873:
O<HR<?KNE) 1///W) 1///X'-
< dV]VjlV,eadalVj&4-NdgPSbMdHD"&Ba]mjV
1X' gXgjjZ fVk qgfVk ljal~XgdVkYZafnZjfg
kZXgZhgmXgja]gjgkg) Xgeg hgj ZoZehdg fg
JgjlZ Yg LVjVfw)IVlg Cjgkkg Yg OmdZ Ze
dVlalmYZkaf\ZjagjZk- PVeW{e { meV hjV]V
hgd~\V]V)imZ VlVXVnwjaVkZkh{XaZkYZ]jV,
e~fZVk ZYZgmljVk\Ve~daVknZ]ZlVak)YZklV,
XVfYg,kZXgeg meV YVkhjV]Vk eVak aehgj,
lVflZk fV XmdlmjVYg ead_g- Kk VYmdlgkkyg
eVjahgkVk YZXgdgjVzyg ]ZjVd hVjYg,VXaf,
qZflVYV)Xge 1)/ Ze YZXgehjaeZflg Z 2)/
Ze YZZfnZj]VYmjV->VYV\}eZV hgYZXgdg,
XVjeVak YZ 0-/// gngk) YanaYaYgkZe hgk,
lmjVk &eVkkVk'kgWjZVk\gd_Vk-<k dV]VjlVk
afaXaVdeZflZkyg nZjYZkZ nyg ZkXmjZXZfYg
v eZYaYVimZ XjZkXZe&hgYZe Vlaf]aj XZj,
XVYZ3)/ Ze YZXgehjaeZflg') VYimajafYg
Mg\Zdcd ;gTh\a0 .23
XgdgjVzygZkXmjV)imVkZhjZlV: fZklV Zkh{,
XaZ)g "T" afnZjlaYg fV \jgflZ YVXVWZzV{
WZe ZnaYZflZ-< \VkZdVjnVdYmjVZe lgjfg
YZlj}k kZeVfVk) kZfYg imZ) VhVjlaj YZ0)4
Ze V 1)/ Ze YZXgehjaeZflg) VkdV]VjlVk
nanZe VhjgoaeVYVeZflZ eVak YmVkkZeV,
fVk) imVfYg XgfkgeZe Ze lgjfg YZ7/$ YZ
kZmhglZfXaVd&C<OOAJ)0873: O<HR<?KNE:
NQIE<PPK) 0871: O<HR<?KNEZl Vd-)0872:
O<HR<?KNE)1///W) 1///X'-
< dV]VjlV,eadalVjVhjZkZflV XgehgjlV,
eZflg kZeZd_VflZ Vg YVdV]VjlV,Yg,lja]g)
VWja]VfYg,kZfg kgdg fVk _gjVk eVak imZf,
lZk Yg YaVZ V]afYg eVak aflZfkVeZflZ v
fgalZ- PVeW{e gXgjjZ Ze \gXgkZVhjZkZf,
lV _wWalgea]jVl«jag) XVmkVfYgYVfgk Ze
eVfX_Vk YVdVngmjV)XmbVlZfY}fXaV { Vm,
eZflVj v eZYaYVimZ VkhdxflmdVknyg kZf,
Yg YZkljm~YVk-CZjVdeZflZ) V dV]VjlV,eada,
6MFfc: 1- HV]VjlVkYZk\gd_VYgjVk-V';eMgHDUMfSDeMcgDk'dV]VjlV,Yg,lja]g&VYmdlg':W'dV]VjlV,Yg,lja]g&dVjnV':
X'>baHabfMdDTdgPSbMdHD'dV]VjlV,eadalVj)ZY' 9aGSe UDfSbMe'XmjmimZj},Ygk,XVhafqVak-
.24- Mg\Zdcd ;gTh\a
lVj gXgjjZ fg af~XagYgYZkZfngdnaeZflg YV
XmdlmjVYZlja]g) YZkYZVZeZj]}fXaV Vl{ g
V\ad_VeZflg) XgfkmeafYg \gd_VkZ hdxflm,
EVk)hjgngXVfYg VljVkgkfg YZkZfngdnaeZf,
lg Z jZYmzygfV hghmdVzygYZhdVflVk-?Z,
naYg V ZklZ _wWalg)YZ kZ VWja]VjZe fg
kgdg Z YZkZ ZfjgdVjZe kgWjZ ka hj«hjaVk
imVfYg egdZklVYVk)lVflg L-eMcgDkXgeg
e)NdgPSbMdHDkyg X_VeVYVkZjjgfZVeZflZ
YZdV]VjlV,jgkXV)YZfgeafVzyg XgfkV]jVYV
hVjV dV]VjlVkYg ]}fZjg -PdafSe &C<OOAJ)
0873: O<HR<?KNE)1///W) 1///X'-
JZkkVk eZkeVk jZ]aºZk gfYZ gXgj,
jZ >)NdgPSbMdHD'ZkhgjVYaXVeZflZ) g lja]g
lVeW{e hgYZ kZj VlVXVYghZdg XmjmimZ,
j},Ygk,XVhafqVak) 9aGSe UDfSbMe&CmZf{Z)
0741' &Ba]mjVqY'-
"acmdCafec:d R:cg:dBCdaRa
Kk Xgj«k &>gdZghlZjV)IZdgdgfl_aYVZ'
kyg dVjnVkYZkgdg YZafkZlgk imZ VhjZkZf,
lVe YZkZfngdnaeZflg _gdgeZlVW«daXg&gng)
dVjnV)hmhV Z VYmdlg'-<hjZkZflVe g Xgj,
hg Ze \gjeV YZ">") YZXgj ZkWjVfimazVYV
Xge VXVWZzVZgk lj}k hVjZkYZhZjfVk eVak
ZkXmjgk-<k Zkh{XaZkVkkgXaVYVkVg lja]g
kyg fVlanVk Z kmVaehgjlxfXaV ZXgf°eaXV
XjZkXZmVhVjlaj Ygk Vfgk 087/- < Zkh{XaZ
1SUaEaHMdgeDEHMdge&Olmje) 0715' { XalV,
YVXgeg hjV]V YZlja]g YZkYZVY{XVYVYZ
084/) ZfimVflg imZ ;RlUUabRDPDfdSfSGabRDPD
&Igj«f Z OVdnVYgja)0887') \ga jZ]akljVYV
eVak jZXZflZeZflZ- Kk Xgj«k XgfklalmZe
hjgWdZeV Ygk eVak k{jagk hVjV g lja]g)
fg ZoljZeg kmdYg =jVkad-AeWgjV VkZeZ,
d_VfzVYVkdVjnVkhgkkVdZnVjVVd]meVYa,
\aXmdYVYZYZ aYZfla\aXVzyg)ZklVkZkh{XaZk
kyg \VXadeZflZjZXgf_ZXaYVkZYaklaf]maYVk
imVflg VVkhZXlgkegj\gd«]aXgk Z Wagd«]a,
Xgk-Kk VYmdlgk&WZkgmjgk'Ya\ZjZe XdV,
jVeZflZ fg lVeVf_g Z fV Xgj) Z VkdVjnVk
&Xgj«k' hgYZe kZj Yaklaf]maYVkhZdg lV,
eVf_g) kZ XgehVjVYVk fg eZkeg ~fklVj
&\VkZdVjnVd')Xgj YVXVWZzVZ hZdVYakhgka,
zyg YVkXZjYVkfV jZ]ayg nZfljVd Yg»dlaeg
kZ]eZflg VWYgeafVd&O<HR<?KNE)0886:
O<HR<?KNE: KHERAEN<)1//0: O<HR<?KNE:
LANAEN<)1//5'-
Kk VYmdlgkYZ?- DEHMdgekyg WZkgmjgk
YZXgdgjVzygimVkZhjZlV) eZYafYg Ze lgj,
fg YZ0)2Xe YZdVj]mjVZ1)4 Ze YZXgehja,
eZflg- KkeVX_gk fyg ngVe ZVhjZkZflVe
me Vh}fYaXZXZ\wdaXgfV \gjeV YZX_a\jZ)
imZ kZhjgbZlV hVjV ljwk) Z gmljg Vh}fYaXZ
lgjwXaXg)Wa\mjXVYgZ eVak Xmjlg imZ g Vf,
lZjagj) imZ \mfXagfVe Xgeg afkljmeZflgk
YZYZ\ZkV-<YmdlgkhgYZe kZj ZfXgfljVYgk
YZfgnZeWjg VVWjadZVhgklmjV { \ZalVfZk,
kZhZj~gYg)Xge eVak \jZim}fXaV Ze bVfZa,
jg Z \ZnZjZajg- LVjVgnahgkazyg) Vk\}eZVk
hjZ\ZjZe dgXVakXge VWmfYxfXaVYZhVd_V)
imZ { mladaqVYVfV hjglZzyg Ygkgngk ZkZj,
nZ YZ VdaeZflg hVjV Vk dVjnVkhZimZfVk-
>VYV\}eZV XgdgXV)Ze e{YaV) 03 gngk- <
afXmWVzygYgkgngk YmjVZfljZ meV ZYmVk
kZeVfVk- <k dVjnVkYmjVe Ze lgjfg YZkZlZ
eZkZk Z hVkkVe hgj lj}k ~fklVjZk Vl{ Ze,
hmhVjZe) ]ZjVdeZflZ VhVjlaj YZgmlmWjg:
Ze kZmlVeVf_g ewoaeg Vlaf]Ze 3)/ Ze V
4)/ Ze YZXgehjaeZflg hgj 0)0 Ze YZdVj,
]mjV) nanZe VmeV hjg\mfYaYVYZnVjawnZd
&]ZjVdeZflZ ZfljZ 0/ Ze Z 1/ Ze' ZYmjVe
XZjXVYZXafXgeZkZk) YZfljg YZmeV ]VdZ,
jaVnZjlaXVdimZ d_ZkkZjnZ YZVWja]g&Ba]m,
jV 2'- K XaXdgYZklVZkh{XaZ{ VfmVd&OEHR<)
0884: OEHR<Zl Vd-)0885: O<HR<?KNE)0886:
O<HR<?KNE: KHERAEN<)1//0: O<HR<?KNE:
LANAEN<)1//5: OEHR<:O<HR<?KNE) 1//3'-
KkVYmdlgkYZL- fdSfSGabRDPDkyg WZkgm,
jgk YZXgdgjVzygeVjjge,VnZjeZd_VYV Wja,
d_VflZ) Xge hZdgk YgmjVYgk-IZYZe XZj,
XVYZ0)7 Ze YZXgehjaeZflg Z /)7 Ze YZ
dVj]mjV-?Z eVfZajV eVak aflZfkV fg e}k
YZgmlmWjgZ af~XagYZfgnZeWjg) v fgalZ)
gk VYmdlgkYZaoVe g kgdg Z n}e v kmhZj\~,
XaZhVjVVXVkVdVeZflgZYakhZjkyg-Kkgngk
Mg\Zdcd ;gTh\aB.25
X
6MFfc: 2- >gj«,YVk,hVklV]Zfk1SUaEaHMdgeDEHMdge)V' VkhZXlg]ZjVdYg eVX_g: W'VkhZXlg]ZjVdYV\}eZV:
X' VkhZXlgYVdVjnVYZ2s ufklVj-AkXVdV; 0 Xe-
kyg ZfXgfljVYgk YZfgnZeWjg VYZqZeWjg-
< \VkZdVjnVdgXgjjZ YZkYZg \afVdYZklZhja,
eZajg Vfg) hjgdgf]V,kZ YmjVflZ lgYg g Vfg
kZ]maflZ ZnVaVl{bVfZajg,\ZnZjZajg Yg lZj,
XZajgVfg: ZfljZlVflg) VVdaeZflVzyg { af,
lZjjgehaYV ]ZjVdeZflZ Ze fgnZeWjg- <
dVjnVVhjZkZflV lj}k ~fklVjZk Z Vlaf]Z 2)/
Ze V3)/ Ze YZXgehjaeZflg hgj /)7 Ze YZ
dVj]mjV:fyg Xgfklj«a ]VdZjaVkZnanZ emalg
hj«oaeV v kmhZj\~XaZYg kgdg &XgfXZfljVf,
Yg,kZ fgk hjaeZajgk 0/ Ze YZhjg\mfYaYV,
YZ'&Ba]mjV3'- <k hmhVkkyg ZfXgfljVYVkfgk
eZkZk YZbVfZajgVVWjadZ)VhVjlaj YZeVjzg)
ljVfk\gjeVe,kZ Ze VYmdlgk)\gjeV fV imVd
kgWjZnanZe Vg afnZjfg) ZflZjjVYVk Z kZe
kZVdaeZflVjZe- K XaXdgYZklVZkh{XaZ{ WaV,
fmVd&O<HR<?KNE)0886: O<HR<?KNE)1///X:
O<HR<?KNE) 1//0W: O<HR<?KNE: KHERAEN<)
1//0: O<HR<?KNE:OEHR<)1//3: O<HR<?KNE)
1//4: O<HR<?KNE:LANAEN<)1//5'-
<eWVk Vk Zkh{XaZkVdaeZflVe,kZ fV
\VkZdVjnVd)XgfkmeafYg kZeZflZk) jV~qZk
Z hdVflVk imZ hmoVe hVjVYZfljg Yg kgdg)
Vh«kXgfkmeajZe g kaklZeV jVYaXmdVj-Qe
»faXg Xgj«) Ze VlanaYVYZhdZfV Z Ze kZm
lVeVf_g ewoaeg) { XVhVqYZ Xgfkmeaj
Ze lgjfg YZ1 hdxflmdVkYZlja]g Ze meV
kZeVfV- Lgj kZjZe hgd~\V]Vk)hgYZe VlV,
XVjYanZjkVkZkh{XaZkYZhdVflVkXmdlanVYVk
gmfyg) afXdmafYghdVflVkYVfaf_Vk-PgYV,
.3, BMg\Zdcd ;gTh\a
6MFfc:3- >gj«,Yg,lja]g ;RlUUabRDPDfdSfSGabRDPD)V'VkhZXlg]ZjVdYgVYmdlg:W'VkhZXlgYVdVjnVYZ2s afklVj-
AkXVdV; 0 Ze-
naV)YZnaYgv XgafXaY}fXaV\Zfgd«]aXV)gXV,
kagfVe eVagjZk YVfgk Ze XmdlmjVkYZaf,
nZjfg) ZeWgjV lVeW{e hgkkVe YVfa\aXVj
XmdlmjVkYZnZjyg kZeZVYVkhjZXgXZeZf,
lZ &ZkhZXaVdeZflZead_g' gm Ze \afVd YZ
XaXdg&ZkhZXaVdeZflZL- fdSfSGabRDcDZe kg,
bV'-Ae imVdimZj XVkg)gk VlVimZkafaXaVe
Ze eVfX_Vk) hgYZfYg ZngdmajhVjV wjZVk
eVagjZk &O<HR<?KNE)0886: O<HR<?KNE:
KHERAEN<)1//0: O<HR<?KNE: LANAEN<)
1//5'-
< gXgjj}fXaV YZ Xgj«k fV XmdlmjVYg
lja]g fyg Zklw ]ZfZjVdaqVYVZe lgYVk Vk
jZ]aºZk hjgYmlgjVk- <d{e Yakkg)fmeV eZk,
eV wjZV)Vk hghmdVzºZk \dmlmVe fVlmjVd,
eZflZ- K fyg jZngdnaeZflg Yg kgdg) hVjV
\afk YZhdVflag YVkXmdlmjVk)\VngjZXZVkg,
WjZnan}fXaVYgkXgj«k- < XjZkXZflZVYgzyg
YZ kaklZeVk XgfkZjnVXagfaklVkYZ eVfZbg
Yg kgdg)Xgeg g hdVflag YajZlg Z g hjZhVjg
jZYmqaYg)VhZkVjYZlgYVkVkYZeVaknVflV,
]Zfk imZ VhjZkZflVe) lZe XgfljaWm~YghV,
jV g VmeZflg YVafXaY}fXaVYZXgj«k-
K Xgj«,YVk,hVklV]Zfk ZklwVehdVeZf,
lZ YakkZeafVYgfg NagCjVfYZ Yg OmdZZe
Vd]meVk wjZVkYZ OVflV >VlVjafV) XdVjV,
eZflZ VkkgXaVYgVg fyg jZngdnaeZflg Yg
kgdg- K Xgj«,Yg,lja]g gXgjjZ fg fgjlZ Yg
Nag CjVfYZ Yg Omd)fVk jZ]aºZk Yg hdVfVd,
lg I{Yag) <dlg Qjm]mVa)>Vehgk YZ >aeV
YVOZjjV Z IakkºZk) Vkkae Xgeg Ze OVf,
lV >VlVjafV)lVflg Ze hdVflag YajZlg Xgeg
Ze kgdgk hjZhVjVYgk XgfnZfXagfVdeZflZ
hVjV kZeZVYmjV-IVagjZk YVfgk vk Xmdlm,
jVk hgYZe gXgjjZj VfmVdeZflZ) fg XVkgYg
Xgj«,YVk,hVklV]Zfk) gm Ze Vfgk VdlZjfV,
Ygk) fg XVkgYg Xgj«,Yg,lja]g- Ae \mfzyg
Yg lVeVf_g ZXVhVXaYVYZ Xgfkmeg YVk
dVjnVkYZ lZjXZajg ~fklVj) g hZj~gYg eVak
Xj~laXghVjVVkXmdlmjVknVaYZeVag Vgmlm,
Wjg) Z) vk nZqZk)VfgnZeWjg- Kk YVfgk YZ
Xgj«k Ze lja]g kyg hglZfXaVdeZflZ ]jVf,
YZk)Z YZXgjjZe YVegjlZ YZhdVflVk fVk
\VkZk YZ ZeZj]}fXaV Z YZ hZj\ad_VeZf,
lg Z YVjZYmzyg YVXVhVXaYVYZYZhjgYm,
zyg YVkhdVflVk imZ kgWjZnanZe VgVlVimZ
&O<HR<?KNE)0886'-
KmljVkZkh{XaZkYZXgj«k l}e kaYgjZdV,
lVYVkfV XmdlmjVYg lja]g) ZeWgjV lVeW{e
fyg kZbVehjV]Vk ZkhZX~\aXVk-Jg ZklVYgYg
LVjVfw) ;RlUUabRDPDGglDED\D &=dVfX_VjY)
0725') YZfgeafVYg Xgj«,YV,kgbV) hgYZ
XVmkVjYVfgk Ze lja]g- Ae IVlg Cjgkkg
Yg Omd)8laPM\ne kmlmjVd~k&=dVfX_VjY074/')
Xgf_ZXaYghZdg fgeZ Xgeme YZXgj«,Yg,
ead_g) lVeW{e hgYZ kZj hjV]V fV XmdlmjV
YZlja]g &DKBBI<JJ,><ILK Zl VE-)0878:
O<JPKO) 0881:KHERAEN<: DKBBI<JJ,><ILK)
0882:tREH<: NQIE<PPK) 0886'-
<d{e YZXgj«k) ZnZflmVdeZflZ g lja,
]g hgYZ kZj VlVXVYgZe kZmk«j]ygk kmW,
lZjjxfZgk hgj YanZjkVk gmljVk Zkh{XaZk
YZdVjnVk)Xgeg9 VdVjnV,VjVeZ) \gjeVbg,
nZe YZ 0a\aHMdgeeGDUDdSe&CZjjfVj) 0713'
&>gdZghlZjV)AdVlZjaYVZ')VdVjnV,Vd\afZlZ)
\gjeV bgnZe YZ 1SDEdafSGDebMGSaeD&CZj,
eVj) 0713' &>gdZghlZjV)>_jpkgeZdaYVZ')
g ]gj]md_g,Yg,kgdg) dVjnVYZ ;D\faWadge
khh- &>gdZghlZjV)>mjXmdagfaYVZ'Z V dV,
]VjlV,hjZlV -GdaUabRge kh- &HZhaYghlZjV)
<Xjgdgh_aYVZ'-
Mg\Zdcd ;gTh\aa.3-
GRdPRhRWae
Kk hZjXZnZbgk&DZjfahlZjV'kyg afkZlgk
km]VYgjZk)YZYZkZfngdnaeZflg hVmjgjfZlV,
W«daXg&gng,faf\V,VYmdlg'-<k Zkh{XaZkeVak
XgemeZflZ ZfXgfljVYVk Ze lja]g hZjlZf,
XZe v \Ve~daVLZflVlgeaYVZ)Xgeg gk hZjXZ,
nZbgk,WVjja]V,nZjYZ)1SGRMUabeWMUDGD\fRge
&?VddVk)0740' Z ?- NgdGDfge&BVWj-)0664') g
hZjXZnZbg,nZjYZ):MmDdDhSdSHgUD&HaffZVmk)
0647') Z g hZjXZnZbg,Yg,lja]g) ARlD\fD
hZjYalgj&BVWjaXamk)0645') Zv \Ve~daVIajaYVZ)
Xgeg g YZfgeafVYg hZjXZnZbg,jVkhVYgj)
hZjXZnZbg,Yg,XVhaegmhZjXZimalg) 0aUUDdSD
eGM\SGD&OlVd)0748' &Ba]mjV4' &C<OOAJ)
0873: O<HR<?KNE)qgggW)UKKKX'-
6MFfc: 4- LZjXZnZbgkXgemfk Ze lja]g- LZjXZnZbg,WVjja]V,nZjYZV' 1SGRMUabeNgdGDfgeZW'1) WMUDGD\fRge,
X' hZjXZnZbg,jVkhVYgj0aUUDdSDeGM\SGD,Y' hZjXZnZbg,nZjYZ:MmDdDhSdSHgUD,Z Z' hZjXZnZbg,Yg,lja]g
ARlD\fD bMdHSfad)
.3.- Mg\Zdcd ;gTh\a
Kk hZjXZnZbgk,WVjja]V,nZjYZimZ) _ak,
lgjaXVeZflZ) ZjVe XalVYgkVhZfVk Xgeg
hjV]Vk kZXmfYwjaVkZe kgbV&\VkZjZhjg,
YmlanV')jZXZflZeZflZ hVkkVjVe VgXgjjZj
Ze lja]g) Xgeg hjV]Vk YZaf~XagYZXaXdg-Kk
XmdlangkYZkV\jaf_Vk YZead_g ZVhjZkZfzV
YZhVd_VfV kmhZj\~XaZYg kgdgl}e kaYgVk,
kgXaVYgkXge ZklZ\Vlg) \VqZfYg Xge imZ gk
afkZlgk kZ eVflZf_Ve fV wjZVZWmkimZe
g lja]g hVjVkm]VjZe dg]g Vh«kVZeZj]}f,
XaVYVkhdVflVk-?- WMUDGD\fRge'YZgXgjj}f,
XaVeVak Xgeme fg LVjVfw Z Ze dVlalmYZk
eZfgjZk) { V Zkh{XaZimZ hjgngXV eVag,
jZk YVfgk) Zoa]afYg) \jZimZflZeZflZ) Xgf,
ljgdZ im~eaXg- LdxflmdVkVlVXVYVkVhjZkZf,
lVe \gd_Vk Xge hZj\mjVzºZk ljVfknZjkVak)
afXdmkanZXge fZXjgkZ Yg lZXaYg-<k \gd_Vk
YgWjVe gm imZWjVe fVk daf_Vk YZhZj\m,
jVzyg: Vd]meVk\aXVe ZfjgdVYVkZYZ\gjeV,
YVk-KXgjjZe hjgWdZeVk fg V\ad_VeZflg)
fg YZkZfngdnaeZflg YVkhdVflVkZ jZYmzyg
fg jZfYaeZflg YZ]jygk- ?- CgdGDfgegXgj,
jZ eVak Vg kmdZ fyg lZe kaYghjgWdZew,
laXg) Ze \mfzyg YVgXgjj}fXaV Ze f~nZak
hghmdVXagfVakeZfgjZk) Vl{ g egeZflg
&>DK>KNKOMQE)1//0: >DK>KNKOMQE:
L<JEUUE)1//3'-
KhZjXZnZbg,nZjYZ{ meV Zkh{XaZjZXg,
f_ZXaYVeZflZ hgd~\V]V)aehgjlVflZ hjV]V
YVXmdlmjVYZkgbV-KVYmdlgVhjZkZflV YaV,
hVmkV\VXmdlVlanVfg afnZjfg) imVfYg kZ
jZ\m]aV fV nZ]ZlVzyg fVlmjVd- LVkkVYgg
hZj~gYg eVak \jag) ea]jV fV WmkXVYZVda,
eZflg Ze hdVflVk _gkhZYZajVk)Xgeg lja,
]g) XVfgEV)daf_g Z dZ]meafgkVk- Ae lja]g)
hZdVafkZjzyg YgkZkladZlZkWmXVakfV Zkha,
]V Ze \gjeVzyg) imVfYg VkhdVflVk Zklyg
Ze \VkZYZZeWgjjVX_VeZflg) XVmkVegj,
lZ YVZkha]VgmYZhVjlZ YZdV&Zkh~]mZlVk'-
<k Zkha]Vk imZ ZeZj]Ze VhjZkZflVe,kZ
YZ\gjeVYVk) kZXVkZ WjVfXVk)Xge kaflg,
eVk kZeZd_VflZk VgkYZYVfg hgj ]ZVYVk
&I<d<) 0862'-
K hZjXZnZbg,Yg,lja]g { eVak Xgeme
fVk jZ]aºZk Ze imZ g XdaeV)fV {hgXVYZ
XmdlangYZ lja]g) XVjVXlZjaqV,kZhgj hgmXV
X_mnVZ lZehZjVlmjV jZdVlanVeZflZ ZdZnV,
YV)gfYZ lVeW{e VlVXVVXmdlmjVYZVjjgq
&CKIAU)087/) 0871: BANNAdN<:OEHRAdN<)
0880'-
K hZjXZnZbg,jVkhVYgjlZe kaYgZfXgf,
ljVYg Ze lja]g ZZe YanZjkVkgmljVk]jVe~,
fZVk)XmdlanVYVkgm fyg) Xgeg VnZaV)XZnV,
YV)ljalaXVdZ)ead_g) Vjjgq) hVhmy)\ZklmXV)
imaXmag)VqZn{e) ZfljZ gmljVk- s me afkZ,
lg YZlVeVf_g jZdVlanVeZflZ hZimZfg &/)7
Ze V 0)/ Ze YZXgehjaeZflg') Z Vg afljg,
Ymqajgk ZkladZlZkWmXVakfgk lZXaYgknZ]Z,
lVakhVjVkm]Vj g XgflZ»Yg XZdmdVj)hjgngXV
egjlZ YZX{dmdVkZ VhVjZXaeZflg YZkaflg,
eVk l~haXgkYZ)"jVkhV]Zfk"- <k eVfX_Vk
ZkWjVfimazVYVkhgYZe ZngdmajhVjV kZXV,
eZflg Yg lZXaYg)Ze \gd_Vk)Xgdegk Z Zk,
ha]Vk-< hghmdVzygXjZkXZVhVjlaj Yg e}k
YZkZlZeWjg) imVfYg) fgjeVdeZflZ) g lja,
]g ZklwZeWgjjVX_VYggm Ze Zkha]VeZf,
lg- <dlVkhghmdVzºZkfV \VkZYZZfX_aeZflg
Ygk ]jygk) Xgeg 0/ hZjXZnZbgkhgj hdVf,
lV)hgYZe XgehjgeZlZj V\gd_VWVfYZajVZ
hjgngXVj jZYmzyg fg jZfYaeZflg YZ]jygk
&C<OOAJ)0873: O<HR<?KNE)1///W) 1///X'-
5daPNe
JZklZ ]jmhg) afXdmZe,kZ afkZlgk XmbV
dVjnVVhjZkZflV g _wWalgYZ)Vg kZVdaeZf,
lVj) hZj\mjVj meV ]VdZjaVZ hZfZljVj fVk
hdVflVkYZlja]g) Xgeg { g XVkgYVWjgXV,Yg,
Xgdg)2UDeWabDUbgeUSP\aeMUUge&UZddZj)0737'
&HZhaYghlZjV)LpjVdaYVZ'ZVWjgXV,YV,XgjgV,
Yg,VqZn{e) 8Sefda\afge Ea\DdSM\eSe&GmkX_Zd)
0844' &>gdZghlZjV)>mjXmdagfaYVZ'&Ba]m,
jV 5' &C<OOAJ)0873: O<HR<?KNE)1///W)
1///X'-
2) USP\aeMUUge{ meV Zkh{XaZhgd~\V]VimZ)
Vd{e YZlja]g) af\ZklVYanZjkVkXmdlmjVk)Xg,
eg ead_g) kgj]g) Vjjgq) \Zabyg)kgbV)ZlX-PZe
Mg\Zdcd ;gTh\a-.3/
6MFfc: 5- =jgXVkXgemfk Ze lja]g- HV]VjlV,ZdVkeg2UDeWabDUbgeUSP\aeMUUge( V' dVjnV)W'VYmdlgeVX_g:
WjgXV,YV,XgjgV,Yg,VqZn{e)8Sefda\afge Ea\DdSM\eSe'X' dVjnV)ZY' VYmdlg-
VehdV YakljaWmazyg]Zg]jw\aXV) gXgjjZfYg
hjVlaXVeZflZ Ze lgYg g LV~k-<dlVk af\Zk,
lVzºZk) Ze ]ZjVd)Zklyg VkkgXaVYVkdgf]gk
hZj~gYgkYZZklaV]Ze) V lZehZjVlmjVk e{,
YaVkjZdVlanVeZflZ VdlVkZ V kgdgk VjZfg,
kgk- <hjZkZflV YZkZfngdnaeZflg _gdgeZ,
lVW«daXg&gng,dVjnV,hmhV,VYmdlg'-H VYmdlg
{ meV hZimZfV eVjahgkV Xge) VhjgoaeV,
YVeZflZ) 0)4 Ze YZXgehjaeZflg Z 1)/ Ze
YZZfnZj]VYmjV)YZXgdgjVzyg hVjYg,VXaf,
qZflVYV)imZ kZXgf\mfYZ Xge jZklgk Xmdlm,
jVak->VYV\}eZV hgYZ XgdgXVj)Ze e{YaV)
5/ gngk- < hgklmjV { \ZalVfVk \gd_Vk)bmflg
v WVkZYZhdVflVk)fg kgdggmZe jZklgk Xmd,
.30- Mg\Zdcd ;gTh\a
lmjVak-EfaXaVdeZflZ)VkdVjnVkjVkhVe lZ,
XaYgknZ]ZlVakZ) eVak lVjYZ) hZfZljVe fV
jZ]ayg Yg XgdgZ) Vg kZ VdaeZflVjZe) nyg
WjgimZVfYg meV ]VdZjaV VkXZfYZflZ fg
Xgdeg- Fmflg Vg gja\~XagYZZfljVYV) Xgfk,
ljgZe VWja]gYZhVjl~XmdVkYZkgdg) YZlja,
lgk Z \agk YZkZYV)VYZjaYgv hdVflV) gfYZ
kZ jZ\m]aVe imVfYg fyg Zklyg kZ VdaeZf,
lVfYg- < dVjnV{ emalg w]adZVhjZkZflV Xg,
dgjVzyg eVjjge,ZknZjYZVYV) Xge \VaoVk
XdVjVkZ ZkXmjVk)imZ d_Z Xgf\ZjZe VkhZX,
lg VfZdVYg-<laf]Z Ze lgjfg YZ1)/ Ze YZ
XgehjaeZflg Z hgYZ YmjVjYZYmVkVimV,
ljg kZeVfVk) YZhZfYZfYg YVlZehZjVlm,
jV-Ae VdlVklZehZjVlmjVk) g XaXdgYZnaYV{
eVak Xmjlg)Z g hZj~gYg ZfljZ meV ]ZjVzyg
Z gmljV hgYZ kZj hgmXgeVagj imZ lj}k kZ,
eVfVk- < hmhVzyggXgjjZ fg kgdg-Ae lja]g)
VWjgXV,Yg,XgdghgYZgXgjjZj) Ze ZkXVdVYZ
hjV]V) Ze hdVflagk fyg ajja]VYgk fVk jZ]a,
ºZk ljal~XgdVkYZlZehZjVlmjV eVak ZdZnVYV
ZXge afnZjfgk hgmXgja]gjgkgk- Ae ]ZjVd)
kmVgXgjj}fXaV fVk dVngmjVkYZlja]g Yw,kZ
YZkYZV\VkZYZZeZj]}fXaV Vl{V\VkZYZV\~,
d_VeZflg YZ,hdVflVk-?Vfgk eVak aflZfkgk
kyg XVmkVYgkdg]g Vh«kVZeZj]}fXaV) hjaf,
XahVdeZflZ hgj dVjnVkYZkZfngdnaYVkimZbw
ZklVnVe hjZkZflZk fV wjZV)Ze gmljVkhdVf,
lVk_gkhZYZajVk)hgj gXVkaygYg ZklVWZdZXa,
eZflg YVXmdlmjV-Jg ZflVflg) af\ZklVzºZk
hjgnZfaZflZk YZhgklmjVk\ZalVkfV {hgXVYZ
hdVflag YZlja]g) gm dg]g Vh«k VZeZj]}f,
XaV)lVeW{e hgYZe gXVkagfVjYVfgk)YZkYZ
imZ VkXgfYazºZk XdaewlaXVkZbVe eVak \V,
ngjwnZakVgYZkZfngdnaeZflg Yg afkZlg imZ
vk hdVflVk-K hdVflag YajZlg) hgj XjaVjmeV
XgfYazyg eaXjgXdaewlaXVYZeVagj meaYV,
YZZYZlZehZjVlmjV eVak VeZfV fV kmhZj,
\~XaZYgkgdg)YZk\VngjZXZVWjgXV,Yg,Xgdg-K
VlVimZYVWjgXV,Yg,XgdgXgjjZ Ze jZWgdZa,
jVk Z hgYZ kZj Xgf\mfYaYgXge g YZgmljVk
WjgXVkgm hjV]Vk YZkgdg-K kaflgeV l~haXg
imZ YZXgjjZYVVzygYZWjgXVkVflZk YghZj,
\ad_VeZflg { VegjlZ YV\gd_VXZfljVd&"Xg,
jVzyg,egjlg"') imZ YZhgakhgYZZngdmajhV,
jV VegjlZ YZlgYVVhdVflV-QeV dVjnVlZe
hglZfXaVdhVjVYVfa\aXVjXZjXVYZkZlZhdxf,
lmdVkYZlja]g &C<OOAJ)0873: O<HR<?KNE)
1//gW)1///X'-
E* Ea\DdSM\eSe{ meV Zkh{XaZkmd,VeZja,
XVfV)imZ Vd{e YZlja]g) gXgjjZ Ze YanZjkVk
gmljVk]jVe~fZVk Xgeg VnZaV)VqZn{e) XZnV,
YVZ ead_g- <hjZkZflV YZkZfngdnaeZflg _g,
dgeZlVW«daXgZ)Ze dVWgjVl«jag)V/0e2) dZnV
XZjXVYZ /3 YaVkhVjVVlaf]aj V \VkZVYmdlV)
Xge 10 YaVkYZhZj~gYgdVjnVd-KVYmdlg{ me
hZimZfg WZkgmjg&1ee V2 ee YZXgehja,
eZflg') imZ VYimajZVlgfVdaYVYZYg kgdg)
YZnaYgv VYZkygYZhVjl~XmdVkYZklZVgkZm
Xgjhg) g imZ Ya\aXmdlVkmVdgXVdaqVzyg-Kk
gngk) imVkZhjZlgk) Vdgf]VYgkZXad~fYjaXgk)
]ZjVdeZflZ kyg XgdgXVYgkZe YmhdVk)fV
hVjlZ af\Zjagj YgXgdeg) kgWVZhaYZjeZ YV
WVaf_V\gdaVj-<k dVjnVkhZfZljVe fV jZ]ayg
YVXgjgVYVkhdVflVk)gfYZ kZYZkZfngdnZe
Vl{ Vlaf]aj XZjXVYZ2 ee YZXgehjaeZf,
lg- Oyg whgYVk)Xge g Xgjhg YZXgdgjVzyg
ZkWjVfimazVYV)kZeZd_VflZ VglZXaYgnZ]Z,
lVd)g imZ Ya\aXmdlV nakmVdaqVzyg)Z XVWZ,
zV XVklVf_V-<lVXVe ]ZeVk Z V\ad_gk)Zf,
\jVimZXZfYg gm eZkeg dZnVfYg v egjlZ
V\ad_gkZ hdVflVkhZimZfVk &C<OOAJ)0873:
O<HR<?KNE) 1///W) 1///X'-
3CdafcadBCdDaRI:BacCd
AfljZ VkYanZjkVkZkh{XaZkYZhZimZfgk
WZkgmjgkYZk\gd_VYgjZkimZ hgYZe kZj Zf,
XgfljVYgkfVkdVngmjVkYZlja]g) YZklVXVe,kZ
VnVimaf_V,nZjYZ,VeVjZdVgmhVljaglV)1SD(
EdafSGDebMGSaeD&CZjeVj) 0713' &>gdZghlZjV)
>_jpkgeZdaYVZ' Zg lgjjygqaf_g) -dDGD\fRge
WagdMS &NgkVYgJZlg) 0870' &>gdZghlZjV)
>mjXmdagfaYVZ'&Ba]mjV6'-
< nVimaf_V,nZjYZ,VeVjZdV VhjZkZflV
_wWalgkVdaeZflVjZk hgd~\V]gkZ VehdV Yak,
ljaWmazyg ]Zg]jw\aXV- s hjV]V aehgjlVf,
Mg\Zdcd ;gTh\aB.31
6MFfc: 6- =Zkgmjgk Xgemfk Ze lja]g- V' RVimaf_V,nZjYZ,VeVjZdV1SDEdafSGDebMGSaeD,W' lgjjygqaf_g)
-dDGD\fRge WagdMSZX' YVfgYZlgjjygqaf_g Ze \gd_VYZkgbV-
lZ Ze nwjaVk\Ve~daVkZ Zkh{XaZkYZ_gjlVda,
zVkZ Ze Vd]meVkdVngmjVk)Xgeg YZ\Zabyg
ZYZXVfgdV-Ae lja]g Zgmljgk XZjZVakYZaf,
nZjfg) gXgjjZ Xge eVagj aflZfkaYVYZYZkYZ
VZeZj]}fXaV Vl{ VZdgf]Vzyg YVkhdVflVk)
]ZjVdeZflZ kZe XVmkVjhjZbm~qgk)hgak fZk,
lVk gXVkaºZkVkhdVflVklgdZjVe Vl{ eZkeg
YZk\gd_VeZflgk kZnZjgk-<k dVjnVkYZ?- ebM(
GSaeD'Xgf_ZXaYVkhZdgfgeZ Xgeme YZdVj,
nVk,Vd\afZlZ)ZkhgjVYaXVeZflZ hgYZe VlV,
XVjVkjV~qZk-
K lgjjygqaf_g { me hZimZfg WZkgm,
jg &1ee V 2 ee YZXgehjaeZflg' imZ kZ
VdaeZflV hjafXahVdeZflZ v fgalZ) Xgf\Zjaf,
Yg vk \gd_VkVkhZXlgl~haXghZdg \Vlg YZXg,
eZj VkWgjYVkYVkeZkeVk- MmVfYgfyg Zk,
lwkZVdaeZflVfYg) ZkXgfYZ,kZfg kgdg)bmflg
VgXgdgYVkhdVflVk-s YZYa\~XadnakmVdaqVzyg)
hgak YZnaYgv VYZkygYZhVjl~XmdVkYZlZjjV
VgkZmXgjhg) VYimajZVXgj Yg kgdgYg dgXVd
Z) imVfYg lgXVYg)\aXVae«nZd- OmVgXgjj}f,
XaVZe lja]g { hgmXg \jZimZflZ) lZfYg ka,
Yg ZfXgfljVYg YgNagCjVfYZYgOmdVgIV,
lg Cjgkkg Yg Omd)lgYVnaVkZe XVmkVjYVfgk-
PjVlV,kZYZmeV Zkh{XaZeVak Xgeme Ze dZ,
]meafgkVk YZZklVzygimZflZ &\ZabygZ kgbV)
hgj ZoZehdg' &C<OOAJ)0873: O<HR<?KNE)
qgggW)1///X'-
8ad[VTNe PadfNQRVdNe
: kV»nV,E~jfyg,kmdafV!-ffD eMkHM\e
bndShM\fdSe" Z ZkhZXaZk YZ imZfim{fk
!-GdaWldWMk khh-' &DpeZfghlZjV) BgjjfaXa,
YVZ'kyg afkZlgk kgXaVakimZ XVmkVeYVfgkv
XmdlmjVYZlja]g hjafXahVdeZflZ fg af~XagYg
YZkZfngdnaeZflg YVkhdVflVk)Ze hZimZfVk
wjZVkYVdVngmjV)XgjlVflg \gd_VkZ Xgdegk-
K eVlZjaVdXgdZlVYgfyg { mkVYgXgeg Vda,
eZflg Z kae) Xgeg kmWkljVlghVjVg Xmdlang
Yg\mf]g) nZjYVYZajgVdaeZflg YVk\gjea]Vk-
>geg hjV]Vk ]ZjVak)imZ VlVXVeme ]jVfYZ
Z nVjaVYgZkhZXljg YZhdVflVk)Vk\gjea]Vk
XgjlVYZajVkXgfklalmZe meV YVkhjafXahVak
hjV]VkYVV]jaXmdlmjVWjVkadZajV-
JdVbRe
KkljahZk &P_pkVfghlZjV)P_jah~YVZ'kyg
afkZlgk Yaeafmlgk) Xge eZfgk YZ0 ee YZ
XgehjaeZflg- < Zkh{XaZ0DUnafRdSbebRDeMaUn
&DggY)0801' hgYZ kZj ZfXgfljVYV VdaeZf,
lVfYg,kZ kgWjZVhdVflVYZlja]g) eVk XVm,
kVfYg hgmXg gm fZf_me YVfg- Jaf\Vk Z
VYmdlgkjVkhVe Z jgehZe gk lZXaYgknZ]Z,
lVakhVjV)Zflyg) km]VjZe gk d~imaYgkZoljV,
nVkVYgk-HgXVdaqVe,kZZ VlVXVe ZkhZXaVd,
eZflZ fV WVkZYg daeWg\gdaVjZYVkVjaklVk)
hjgngXVfYg dZkºZkYZVkhZXlgWjVfXg,hjV,
.32- Mg\Zdcd ;gTh\a
lZVYg Z eVfX_Vk hjZlVk) imZ kyg Vk \ZqZk
YgkafkZlgk-AfljZ gkXZjZVakYZafnZjfg) hV,
jZXZe kZj eVak aehgjlVflZk fV XmdlmjVYV
XZnVYV-
DN]RWa QNebdNTNe(PUNhR
?g hgflg YZnaklVZXgf°eaXg) g afkZlg
k« { XgfkaYZjVYghjV]V) hVjVmeV YZlZjea,
fVYVXmdlmjV)imVfYg Vlaf]Z meV YaeZf,
kyg hghmdVXagfVdXmbgkYVfgk hglZfXaVak
kmhZjVe g ]Vklg imZ kZjaVfZXZkkwjaghVjV
Znalw,dgk-<k hjV]VkimZ)Xge eVagj \jZim}f,
XaV)Vlaf]Ze ZkkVXgfYazygfV XmdlmjVYglja,
]g Ze XVehg kyg gkV\~YZgk)VdV]VjlV,Yg,lja,
]g) V dV]VjlV,eadalVj)g Xgjg,YVk,hVklV]Zfk)
g Xgj«,Yg,lj~]g Z g hZjXZnZbg,WVjja]V,nZj,
YZ-LVjVZklZ »dlaeg) VhZkVjYZkmVaehgj,
lxfXaVZXgf°eaXV)ZkhZXaVdeZflZfg ZklVYg
Yg LVjVfw)VafYVfyg _w afYaXVzºZkimVflg
Vg~fYaXZhghmdVXagfVdfg imVdYZnZkZj \Zalg
g XgfljgdZ) fZe imVflg Vge{lgYg YZVegk,
ljV]Ze- K hZjXZnZbg,WVjja]V,nZjYZhgYZkZj
XgfljgdVYg hZdVVhdaXVzygYZafkZlaXaYVZe
hmdnZjaqVzyggm naVljVlVeZflg YZkZeZf,
lZkYZlja]g) Xge afkZlaXaYVkakl}eaXgk-
LVjVg XgfljgdZ im~eaXg YVkhjV]Vk YZ
lja]g) YZnZe kZj mladaqVYgkVhZfVkhjgYm,
lgk jZ]akljVYgk hVjV lVd)fg Iafakl{jag YV
<]jaXmdlmjV)LZXmwjaVZ<WVklZXaeZflg-Ef,
YaXV,kZimZ) hjZ\ZjZflZeZflZ) kZbVe Ze,
hjZ]VYgk hjgYmlgk jZ\ZjZfYVYgk hZdV>g,
eakkyg =jVkadZajVYZ LZkimakVYZ Pja]g Z
PjalaXVdZZ imZ) ZfljZ ZklZk)kZbVe hjZ\Zja,
Ygk gk imZ l}e eZfgj Z\Zalg l«oaXg kgWjZ
afaea]gk fVlmjVakYVkhjV]Vk) gmljgk Vfa,
eVak fyg nakVYgkZhVjVg _geZe-
PVeW{e { fZXZkkwjagXgfkaYZjVj imZ)
hgj \gjzV YZnVjawnZakXdaewlaXVkZ YVVzyg
YZ afaea]gk fVlmjVak&hjZYVYgjZk)hVjVk~,
l«aYZkZ ZflgeghVl«]Zfgk') VkhjV]Vk,X_V,
nZ YVXmdlmjVYZlja]g \dmlmVefVlmjVdeZf,
lZ) YZfljg YVZklVzygYZXmdlangmeZkeg
YZme Vfg hVjVgmljg- AklZ\Vlg YwkmklZf,
lVzyg Vg IEL fg kZflaYg YZjVXagfVdaqVjg
XgfljgdZ im~eaXg-
4SsQRae
K eVfZbg aflZ]jVYg YgkV\~YZgkYglja,
]g) fg ZoljZeg kmdYg =jVkad)\mfYVeZflV,
Ygfg XgfljgdZ Wagd«]aXgZfg mkgXjalZjagkg
Yg XgfljgdZ im~eaXg) Xgfklalma,kZfme Ygk
ZoZehdgk eVak ZohjZkkangkYZkmXZkkg)Ze
XmdlmjVkfyg hZjZfZk-
AfljZ g \afVdYVY{XVYVYZ085/ ZeZV,
YgkYVY{XVYVYZ086/) VhZkVjYVhjZkZfzV
YZafaea]gk fVlmjVakYgkV\~YZgkfVk dVngm,
jVk)g XgfljgdZ Wagd«]aXgfVlmjVdfyg ZjVkm,
\aXaZflZhVjV ZnalVj gk YVfgk XVmkVYgkZe
lja]g- F* HndRaHgWZ O-DhM\DMYZkZfngdnZ,
jVe VdlVkhghmdVzºZkfgk lja]Vak Yg kmdYg
LV~k)Zoa]afYg VVYgzygYZeZYaYVkYZXgf,
ljgdZ hVjV ZnalVj imZ gXgjjZkkZe kZnZjVk
jZYmzºZk fV hjgYmlanaYVYZYVkdVngmjVk-
K XgfljgdZ ZjV \Zalg Xge V\aXaYVkim~eaXgk)
hgj eZag YZYmVk,V imVljg VhdaXVzºZk)Ze
lgYVVwjZVljal~XgdV&C<OOAJ:P<I=<O>K)
0872: O<HR<?KNE:O<HHAO)1//1'-
Ae 0867) Ze XgdVWgjVzygXge VB<K Z
VQfanZjkaYVYZYV>Vda\«jfaV&AQ<')VAe,
WjVhVPja]g afaXagmme hjg]jVeV YZXgf,
ljgdZ Wagd«]aXgYgkV\~YZgkYZlja]g- BgjVe
afljgYmqaYVkfg hV~k03 Zkh{XaZkYZjfaXjg,
_aeZf«hlZjgk hVjVkalgaYZkZ YmVkZkh{,
XaZkYZbgVfaf_Vk hjZYVYgjVk-K hjg]jVeV
YZm}f\VkZ VgkhVjVkalgaYZk)imZ hVkkVjVe
VkZj hjgYmqaYgkeVkkVdeZflZ hVjVdaWZjV,
zyg fVk dVngmjVkYZlja]g- LVjVdZdVeZflZ)
\ga YZkZfngdnaYgme ljVWVd_gYZXgfkXaZf,
laqVzyg YZ l{XfaXgk Z YZ ljalaXmdlgjZkhV,
jV VVYgzyg Yg eVfZbg aflZ]jVYg Ygk hmd,
]ºZk) Xge WVkZfg XgfljgdZ Wagd«]aXg)fg
XgfXZalgYZf~nZdYZYVfg ZXgf°eaXg Z fg
mkg YZafkZlaXaYVkeVak kZdZlangk-K jZkmd,
lVYg kmhZjgm lgYVk Vk ZohZXlVlanVk->Zj,
lVk Zkh{XaZkYZ hVjVkalgaYZkafljgYmqaYVk
VYVhlVjVe,kZ Z hVkkVjVe V jZhjgYmqaj,kZ
fg fgng VeWaZflZ)VdlZjVfYgVkalmVzygYZ
YZkZimad~WjagXVjVXlZjaqVYVhZdgkXgfklVf,
lZk kmjlgk YZV\~YZgk-<k hghmdVzºZkYZF*
HSdRaHgWZ YZ4- DhM\DMZ YZkZmkafaea]gk
fVlmjVak jZZimadaWjVjVe,kZ)jZVXgegYVf,
Yg,kZ Ze f~nZaklVakimZ VmladaqVzygYZaf,
kZlaXaYVkhVjV g XgfljgdZ YZkkVkZkh{XaZk
jZYmqamka]fa\aXVlanVeZflZ- AklV kalmVzyg
hZjkaklZ Vl{ _gbZ: lgYVnaV)Xgeg bwZjV YZ
kZ ZkhZjVj) hZdg XVjwlZjYafxeaXg Yg Xgf,
ljgdZ fVlmjVd)g mkg YZafkZlaXaYVkfyg \ga
lglVdeZflZ VWgdaYg)kZfYg hgj{e mkVYg
Xgeg eZYaYVZeZj]ZfXaVd) Z fyg eVak ]Z,
fZjVdaqVYgXgeg ZjV fV \VkZVflZjagj v af,
ljgYmzyg Ygkafaea]gk fVlmjVakYgkV\~YZgk
&C<OOAJ:P<I=<O>K) 0872: O<HR<?KNE:
O<HHAO)1//1'-
Kk V\~YZgkkyg \VXadeZflZ XgfljgdVYgk
Xge afkZlaXaYVkYadm~YgkZe w]mVZ Vhda,
XVYgknaVhmdnZjaqVzygYVhVjlZ V{jZVYVk
hdVflVk-K ljVlVeZflg YZkZeZflZk Xge af,
kZlaXaYVklVeW{e {) lZXfaXVeZflZ) nawnZdZ
VhjZkZflV gk eZd_gjZk jZkmdlVYgkfg Xgf,
ljgdZ YgXgehdZog V\~YZgk.=T?R-
>geg Xjal{jagk hVjVVlgeVYV YZYZXa,
kyg fV VhdaXVzygYZafkZlaXaYVkhVjVg Xgf,
ljgdZ YZV\~YZgk)Ze hmdnZjaqVzygYVhVjlZ
V{jZVYglja]g) jZXgeZfYV,kZ mladaqVjgk hV,
jxeZljgk ZXjal{jagk VhjZkZflVYgkfV PVWZ,
dV0-K f~nZdYZaf\ZklVzyg YZnZkZj VnVdaVYg
VljVn{k YZafkhZzºZk kZeVfVak YVdVngmjV)
VegkljVfYg,kZ VdZVlgjaVeZflZ dgXVakfV
WgjYVYmjVZ fg aflZjagj YVkdVngmjVk)imZ
hjghgjXagfZe me jZkmdlVYge{Yag jZhjZ,
kZflVlang YVYZfkaYVYZYZhmd]ºZk-
R:F:ce:dBCdDaRI:Bac:d
<k dV]VjlVk imZ VlVXVe g lja]g hgk,
kmZe me f»eZjg VhjZXawnZdYZ afaea]gk
fVlmjVak hjZYVYgjZk)hVjVkalgaYZkZ hVl«,
]Zfgk) aehZYafYg imZ kmjlgk YZ dV]VjlVk
gXgjjVe lgYgk gk Vfgk Z YZ\gjeV ]ZfZjV,
Mg\Zdcd ;gTh\aB.33
daqVYV-Jg eVfZbg YVkdV]VjlVkYg lja]g) YZ,
nZ,kZ hjgXmjVj hjZkZjnVj gk afaea]gk fV,
lmjVak)mkVfYgg XgfljgdZ im~eaXg) VhZfVk
imVfYg fZXZkkwjagZYZ\gjeV WVklVflZXja,
lZjagkV&PVWZdV0'-
K egfalgjVeZflg YVkdV]VjlVk)Xge g
gWbZlangYZVnVdaVjVYZfkaYVYZhghmdVXag,
fVd Z aYZfla\aXVjVfZXZkkaYVYZYZXgfljgdZ
Vjla\aXaVd)YZnZkZj \Zalg VljVn{kYZVegkljV,
]Zfk kZeVfVak- ?ZnZ kZj XgflVYg g f»eZ,
jg YZ dV]VjlVk]jVfYZk) e{YaVk &1)/ Ze V
2)/ Ze YZXgehjaeZflg' Z hZimZfVk) nVk,
Xmd_VfYg,kZXmaYVYgkVeZflZg kgdg &kgW
lgjjºZk Z jZklgk nZ]ZlVak)\ZfYVkZlX-' Z Vk
hdVflVk-Jg XVkgYZ4-NdgPSbMdHD'g egfalg,
jVeZflg YZnZXgeZzVj dg]g Vh«k VZeZj,
]}fXaV YVkhdVflVk)Z VVhdaXVzygYZafkZla,
XaYVlZe eZd_gj jZkmdlVYgimVfYg \ZalVfg
af~XagYVkaf\ZklVzºZk) Xge dV]VjlVkYZhZ,
imZfg lVeVf_g- Fw hVjV ;eMgHDUMfSDkhh-)
g egfalgjVeZflg YZnZkZj aflZfka\aXVYgV
hVjlaj Yg Zkha]VeZflg Z) Vd{e Yg f»eZjg
YZdV]VjlVk)YZnZkZj VnVdaVYgg ]jVm YZjZ,
YmzygYVwjZVYV\gd_V WVfYZajV)XmbVaf,
lZ]jaYVYZVl{ g ZfX_aeZflg Ygk ]jygk {
\mfYVeZflVd hVjV g ewoaeg jZfYaeZf,
lg YVXmdlmjV&C<OOAJ)0873: OEHR<)0887:
O<HR<?KNE)1///W) 1///X'-
QeV nZq XgfklVlVYVVfZXZkkaYVYZYZ
XgfljgdZ) hjZ\Zj}fXaV YZnZkZj YVYVVaf,
kZlaXaYVkZkhZX~\aXgk)hVjVhjZkZjnVj gk gj,
]Vfakegk fyg nakVYgk)Z Xge hZj~gYg YZ
XVj}fXaVXgehVl~nZd Xge V kalmVzyg)Zk,
hZXaVdeZflZ fg XVkgYZ ;eMgHDUMfSDkhh-)
XmbVgXgjj}fXaVhgYZkZj hj«oaeV v Xgd_Za,
lV- Kk afkZlaXaYVkYZnZe kZj VhdaXVYgkZe
hmdnZjaqVzygYVhVjlZ V{jZV YVkhdVflVk
Z) kZehjZ imZ hgkk~nZd)VhZfVk fgk \gXgk
YZaf\ZklVzyg- Ae hjafX~hag) lZfYg Ze nak,
lV g VdlghglZfXaVdYZYVfgk imZ VkdV]Vj,
lVkVhjZkZflVe) kZbVhgj VlVXVjZehdxflm,
EVk&4-NdgPSbMdHD"gm hgj VlVXVjZeZkha]Vk
!;eMgHDUMfSDkhh-') VVhdaXVzygYZdV]VjlaXa,
.34- Mg\Zdcd ;gTh\a
>hezV\X
PVWZdV0- IgfalgjVeZflg ZXjal{jagkhVjVlgeVYVYZYZXakygfg XgfljgdZYZhjV]VkZe lja]g-
MdbTWTWXWXV\hxd%bzW\T&Fdc\idgTbXcid0)0
Lmd]yg,nZjYZ,Ygk,XZjZVak!:DIJdBPIJT
HSBMJNWM.() hmd]yg,Yg,Xgdeg
!9IOPBLOTJPIWMPBE7
Lmd]yg,YV,\gd_V
!5FVOPOLOPIJWMEJSIOEWM(
Lmd]yg,YV,Zkha]V
!:JVOCJONBZFNBF(
>gflV]Ze YajZlV
&ZeZj]}fXaVVgV\ad_VeZflg'-
0/$ YZhdVflVkaf\ZklVYVk
Xge hmd]ºZk
>gflV]Ze YajZlV&Zdgf]VzygVgZeWgjjVX_VeZflg'- I{YaV YZ0/ hmd]ºZk.V\ad_g
>gflV]Ze YajZlV&Zkha]VeZflg Vg
]jyg Ze eVkkV'-
HV]VjlV,Yg,lja]g
!8TFWEBLFVJBTFRWBb)8,BEWLVFSB(
>gflV]Ze YajZlVfg kgdg
VhVjlaj YgZkr]VeZflg-
HV]VjlV,eadalVj
:POEOPVFSBGSWHJPFSEB
I{YaV YZ0/ hmd]ºZk.Zkha]V
0/ dV]VjlVkeVagjZk 1 Xe.e%
>gflV]Ze YajZlVfg kgdgVhVjlaj
YVZeZj]}fXaV YVkhdVflVk
Jg af~XagYVaf\ZklVzyg
>gj«,YVk,hVklV]Zfk0
!3JLOCOEFSWTBCEFSWT(Z >gj«,Yg,lja]g
!8Ic-LOPIBHB VSJVJDOPIBHB(
<egkljV]Ze YZkgdg
VflZk YVkZeZVYmjV
4 Xgj«k.e%
0 I~faeg YZ0/ hgflgk VegkljVak hgj lVd_yg-
dPjafX_ZajVkYZ4/ Xe V0// Xe o 14 Xe o 1/ Xe YZhjg\mfYaYVYZ-
BgflZ9 >gfljgdZ ---&1//7'-
YVkfyg YZnZkZj YZaoVYVhVjV imVfYg Vk
dV]VjlVkZklZbVe Ze kZmlVeVf_g ewoa,
eg) imVfYg VafYVhgYZe YmjVjZe lgjfg
YZ6 V03 YaVkZVhjZkZflVj ]jVfYZ XVhVXa,
YVYZYZXgfkmeg- H lVeVf_g YVkdV]VjlVk
lVeW{e YZnZkZj XgfkaYZjVYgZe jZdVzyg
VgegYg YZVzygYg afkZlaXaYV kZj ZkXg,
d_aYg-MmVfYg)fV hghmdVzyg)hjZYgeafVe
dV]VjlVk]jVfYZk) hjgYmlgk YZVzyg eVak
jwhaYVYZnZe kZj gk hjZ\ZjaYgk- EfkZlaXa,
YVkjZ]mdVYgjZkYZXjZkXaeZflg YZnZe kZj
mkVYgkhVjVdV]VjlVkYZlVeVf_g hZimZfg
Z.gme{Yag-
"acmd
?Z egYg ]ZjVd)imVflg eVagj Vhghm,
dVzygYZXgj«k,hjV]Vk)eVagj { g hglZfXaVd
YZYVfgkZ eVagj VYa\aXmdYVYZXgfljg,
dZ-?ZfkaYVYZkmhZjagjZkVgf~nZdYZVzyg
gm f~nZdYZXgfljgdZ &PVWZdV-& aehdaXVe
fg ZehjZ]g YZeVagjZk YgkZkYZafkZlaXa,
YVk)YaeafmafYg VhjgWVWadaYVYZYZkmXZk,
kg Z YZjZlgjfg ZXgf°eaXg hVjVVhjwlaXV
YZXgfljgdZ-AnZflmVdeZflZ)g XgfljgdZ hg,
YZkZjVhdaXVYgVhZfVkfVkeVfX_VkYZVlV,
imZ&jZWgdZajVk'-
Lgj kZljVlVjZe YZafkZlgkYZXaXdgdgf,
]g) hVjVg eVfZbg YgkXgj«k { \mfYVeZf,
lVdimZ kZbV\Zalg g egfalgjVeZflg hZja«,
YaXgYVkwjZVk)lVflg fg afnZjfg Xgeg fg
nZjyg) nakVfYgVXgfklVlVjg af~XagZVZng,
dmzygYVkaf\ZklVzºZk)aYZfla\aXVfYgZimVf,
la\aXVfYgVkZkh{XaZk-H egfalgjVeZflg YZ,
nZ kZj \Zalg Vgdgf]g YZlgYg g Vfg) VflZk
YVkZeZVYmjV)YmjVflZ g YZkZfngdnaeZf,
lg YVkhdVflVkZVh«kVXgd_ZalVYVkXmdlm,
jVk)hgj eZag YVgWkZjnVzygYVgXgjj}fXaV
YZkaflgeVk Ze hdVflVk&egjlZ YZhdxflm,
EVkgmYZV\ad_gk)YZkZfngdnaeZflg jZYmqa,
Yg') YVgXgjj}fXaVYZhZjYVkfV hjgYmlana,
YVYZZ YVVWZjlmjVYZljafX_ZajVk&PVWZdV
0'- AkkZkjZ]akljgk kaklZewlaXgkZe jZdVzyg
VgkXgj«k Z kZmkYVfgkhZjealZe g eVhZ,
VeZflg YVkaf\ZklVzºZkZ VZdVWgjVzygYZ
meV Zkh{XaZYZ _akl«jaXg YVwjZV)imZ \V,
XadalVjwg hdVfZbVeZflg YV dVngmjVZ Vk
YZXakºZkYZ eVfZbg &O<HR<?KNE)0886:
O<HR<?KNE)1///V: O<HR<?KNE:KHERAEN<)
1//0: O<HR<?KNE:LANAEN<)1//5'-
< XgjjZlV aYZfla\aXVzygYVkZkh{XaZkYZ
Xgj«k hjZkZflZk fVk dVngmjVk{ ZkkZfXaVd)
meV nZq imZ fZe lgYgk gk Xgj«k hjZkZflZk
fg kgdgkyg jaq«\V]gk- KkXgj«k,hjV]Vk) VhZ,
kVj YZhgYZjZe gXgjjZj kaemdlVfZVeZflZ)
Ya\ZjZe imVflg vWagdg]aVZ_wWalgkVdaeZf,
lVjZk&LANAEN<:O<HR<?KNE)1//5'-
< gXgjj}fXaV YZXgj«k) fme YZlZjea,
fVYg egeZflg) fyg YwVXZjlZqVYZimZ gk
eZkegk XgflafmVjyg gXgjjZfYg fVk kV\jVk
kZ]maflZk- EkkgnVaYZhZfYZj Yg XaXdgWag,
d«]aXg)YVZkh{XaZYZXgj« Z YVegjlVdaYV,
YZ fVlmjVd imZ gXgjjZj- <k hghmdVzºZkYZ
Xgj«k \dmlmVe) fVlmjVdeZflZ) Ze \mfzyg
YZafaea]gk fVlmjVak &ZflgeghVl«]Zfgk Z
V]ZflZk Zflge«\V]gk' Z YZXgfYazºZk Ve,
WaZflVak&XdaeV)VdaeZflg) ZlX-' YZk\Vngjw,
nZakv kgWjZnan}fXaVYZgngk) dVjnVk)hmhVk
Z VYmdlgk-IaXjg,gj]Vfakegk XVmkVYgjZk
YZYgZfzVk &\mf]gk)WVXl{jaVkZlX-' Xgfkla,
lmZe me Ygk eZXVfakegk eVak aehgjlVf,
lZk YZXgfljgdZ Wagd«]aXgfVlmjVdYZXgj«k
fg kmdYgLV~k&O<HR<?KNE)0886'-
Jg XVkgZkhZX~\aXgYZ ?- DEHMdgeimZ)
fgjeVdeZflZ) jZimZj jZklgk XmdlmjVakhV,
jV Xmehjaj kZmXaXdgWagd«]aXg)XmdlmjVkYZ
afnZjfg imZ hjghgjXagfZe hgmXVYakhgfa,
WadaYVYZZhVd_Vfg hZj~gYgYZgnahgkazyg
Yg afkZlg &nZjyg' YZk\VngjZXZeg ZklVWZdZ,
XaeZflg gm XjZkXaeZflg hghmdVXagfVdfV
wjZV)Vdgf]g hjVqg- <kkae) g kaklZeV gfYZ
XmdlanVe,kZdZ]meafgkVk &Zjnad_VXV)ljZeg,
zg) ZlX-' gmWjwkkaXVk&XVfgdV')fg afnZjfg)
Z ead_g) fg nZjyg) { eZfgk VYZimVYghV,
jV ?- DEHMdgeYg imZ VkmXZkkygVnZaVhjZ,
lV.kgbV-Jg XVkgYZL- fdSfSGabRDPD'Ze YZ,
Xgjj}fXaVYg XaXdgWagd«]aXgYZYgakVfgk) g
mkgYVwjZVhgYZ kZj hdVfZbVYghVjV eafa,
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eaqVj YVfgk)Xgeg hgj ZoZehdg) hjgYmqaf,
Yg ]jygk fg Vfg Xge eZfgj jakXgZ hVd_V)
hVklg)VYmWgnZjYZ)ZlX-)fg Vfg eVak kmbZa,
lg Vg VlVimZYZXgj«k &OEHR<)0884) 1///:
O<HR<?KNE)0886:OEHR<:>KOP<)0885'-
K hjZhVjg XgfnZfXagfVd Yg kgdg
Xge dVnjVzyg Z ]jVYV]Zfk) YmjVflZ ema,
lg lZehg) \ga laYg Xgeg me Ygk hjafXa,
hVake{lgYgk YZXgfljgdZ YZhjV]Vk YZkg,
dg) hgj{e { hjwlaXVafXgehVl~nZd Xge g
hdVflag YajZlg- K \Vlg Ygk Xgj«k kZjZe hg,
d~\V]gkdaealV g mkgYVjglVzyg YZXmdlmjVk
Xgeg e{lgYg YZ XgfljgdZ- >ZjlVk Xmdlm,
jVk) hgj{e) Xgeg V VnZaVhjZlV) kyg eZ,
fgk YVfa\aXVYVkZ) kZ XmdlanVYVkkZe Zo,
hZXlVlanV YZ jZlgjfg \afVfXZajg YajZlg
&hdVflaghVjVhjglZzyh YZkgdgXgfljV VZjg,
kyg) hjgYmzyg YZ hVd_V)VdaeZflVzyg Vfa,
eVd) eZd_gjaV YZkgdg)ZlX-')lgdZjVe eVagj
f~nZd hghmdVXagfVdYZXgj«k &O<HR<?KNE)
0886: O<HR<?KNE) 1//0W: O<HR<?KNE:
KHERAEN<)1//0'-
LZdVZ\aXa}fXaVZ hZdV \VXadaYVYZYZ
VhdaXVzyg)g ljVlVeZflg YZkZeZflZk Xge
afkZlaXaYVk{ g e{lgYg YZXgfljgdZ im~ea,
Xg eVak afYaXVYghVjV XgfljgdZ YZ Xgj«k
Ze XZjZVakYZafnZjfg- AfljZlVflg) Vd{e YV
ZkXgd_VYg afkZlaXaYVZ YVYgkZVYZimVYV)
g ljVlVeZflg YZ kZeZflZk hgYZ fyg hjg,
hgjXagfVj g jZkmdlVYgZkhZjVYg) kZ Vhda,
XVYgakgdVYVeZflZ) \gjV Yg XgflZolg YZ
IEL- Lgj gmljg dVYg)V naVWadaYVYZZXgf°,
eaXVYg ljVlVeZflg YZkZeZflZk YZhZfYZ
Yg hglZfXaVdYZhjgYmlanaYVYZYVdVngmjV-
<kkae) g ljVlVeZflg YZkZeZflZk Xge af,
kZlaXaYVkhVjV XgfljgdZ YZ Xgj«k YZnZkZj
VhdaXVYgaflZ]jVYVeZflZ Xge Vk YZeVak
hjwlaXVkYg IEL) ZkhZXaVdeZflZXge V jZ,
VdaqVzygYZegfalgjVeZflg Z VegkljV]Zfk
hVjV aYZfla\aXVzygYVkZkh{XaZkZ YZlZjea,
fVzyg YVYZfkaYVYZYZaf\ZklVzyg &f~nZdYZ
Vzyg gmYZXgfljgdZ' &OEHR<:>KOP<) 0885:
O<HR<?KNE) 0886: O<HR<?KNE:=<NEOKJ)
.4, BMg\Zdcd ;gTh\a
0888: O<HR<?KNE) 0888: OEHR<) 1///:
O<HR<?KNE) 1//0V: O<HR<?KNE: KHERAEN<)
1//0'-
< hmdnZjaqVzygYZafkZlaXaYVkZe wjZV
lglVd)VflZkYVkZeZVYmjVgmeZkeg Vh«k
VZeZj]}fXaV YVkhdVflVk)fyg { afYaXV,
YVhgj VhjZkZflVj jZkmdlVYgkafXgfklVf,
lZk-<d{e Yakkg)hVjVimZ hmYZkkZlZj Vd,
]me Z\Zalg)YZhZfYZjaVYVZkh{XaZYZXgj«
hjZkZflZ &hjg\mfYaYVYZ)XgehgjlVeZf,
lg) ]VdZjaVk)ZlX-'ZYVgXgjj}fXaVYZX_m,
nVZe imVflaYVYZVYZimVYV)dg]g Vh«kV
VhdaXVzyg)V \ae YZljVfkhgjlVj g afkZla,
XaYVhVjVYZfljg Yg kgdg-?ZnZ,kZ Xgfka,
YZjVjVafYVimZ g ]jVfYZ afXgfnZfaZflZ
YZkkVhjwlaXV{ g kZmVehdg aehVXlg &Vd,
lVkYgkZkZ Ze wjZVlglVd' kgWjZgj]Vfak,
egk fyg nakVYgk-
B NZ\Zj}fXaVk
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imVdimZj \Vlgj YgVeWaZflZ &w]mV)dmq)fm,
ljaZflZk) ZlX-' { YanaYaYgZfljZ VXmdlmjVZ
VkhdVflVkYVfaf_Vk) lgjfVfYg daealVflZ g
VdXVfXZYg jZfYaeZflg hglZfXaVdYVXmd,
lmjV &NE>A)0873'-
.10- Mg\Zdcd ;gTh\a
GRdsaQaPdsfVPaQRPa[bRfVpoa
?Z egYg ]ZjVd) V XmdlmjVYZnZ hZj,
eVfZXZj danjZYZXgehZlazyg fg hjaeZajg
lZjzg YZkZmYZkZfngdnaeZflg- Jg ZflVf,
lg) ZkkZhZj~gYghgYZnVjaVjZe \mfzyg YVk
XgfYazºZkYZVeWaZflZ)YVhghmdVzygZXV,
jVXlZj~klaXVkYVkZkh{XaZkZe XgehZlazyg-
< jZYmzyg eVak VXZflmVYVYVhjgYmla,
naYVYZYZlja]g gXgjjZ imVfYg VXgehZlazyg
VXgflZXZfgk ZklwYagkafaXaVakYZYZkZfngd,
naeZflg YVXmdlmjV&YZfgeafVYg hZj~gYg
Xj~laXgYZXgehZlazyg') imZ kZ ZklZfYZ Vl{
34 V 4/ YaVkVh«k V ZeZj]}fXaV &=H<J>K
Zl Vd-)0862'- PjVWVd_gjZVdaqVYghgj Na]gda
&1//6' afYaXVimZ g hZj~gYg VflZjagj v af,
lZj\Zj}fXaV) Ze XmdlanVjYZlja]g Xge hgj,
lZ WVaog)nVaVl{ 01 YaVkVh«kVZeZj]}fXaV)
Z g hZj~gYg Xj~laXgYZhjZnZfzyg YVaflZj,
\Zj}fXaV)gm kZbV)g hZj~gYg gfYZ VXmdlmjV
YZnZhZjeVfZXZj danjZYVaflZj\Zj}fXaV YZ
hdVflVkYVfaf_Vk) { YZ01 V13 YaVkVh«k V
ZeZj]}fXaV YVkhdVflVkYZlja]g- ?Z egYg
]ZjVd)VkXmdlmjVkYZnZe hZjeVfZXZj danjZk
YZXgehZlazyg fg hjaeZajg lZjzg YZkZmYZ,
kZfngdnaeZflg- JZkkZ XgflZolg) g hZj~g,
YgXj~laXgYZmeV XmdlanVjXge XaXdgYZ03/
YaVklZjeafV Vgk 36 YaVkVh«k V ZeZj]}f,
XaV-Jg ZflVflg) ZkkZhZj~gYg hgYZ nVjaVj
Ze \mfzyg YVkXgfYazºZk YZVeWaZflZ imZ
V\ZlVe g XjZkXaeZflg YVkZkh{XaZkZe Xge,
hZlazyg- ?mjVflZ ZkkZhZj~gYg)gk hjZbm~qgk
hjgngXVYgkkyg ajjZnZjk~nZak)kZfYg) hgj ak,
kg) imZ) fZkkV{hgXV)g lja]g YZnZZklVj da,
njZ YVaflZj\Zj}fXaV YZ hdVflVk YVfaf_Vk-
DN]RWaQRbZN]fNe QN]V]UNe R[ fdVTa
g XgfljgdZ YZhdVflVkYVfaf_VkXgfkak,
lZ fV VYgzyg YZhjwlaXVkimZ jZkmdlZe fV
jZYmzygYVaf\ZklVzyg) eVk fyg fZXZkkVjaV,
eZflZ fV kmVXgehdZlV ZdaeafVzyg gm Zj,
jVYaXVzyg-< jZYmzyg YVaflZj\Zj}fXaV YVk
hdVflVk YVfaf_Vk) XgfkaYZjVfYg,kZ meV
XmdlmjV)YZnZkZj \ZalVVl{ g f~nZdZe imZ
Vk hZjYVk hZdVaflZj\Zj}fXaV kZbVe a]mVak
VgXmklgYg XgfljgdZ) gmkZbV)YZegYg imZ
fyg aflZj\ajVe fV hjgYmzyg ZXgf°eaXV YV
XmdlmjV&OEHR<Zl Vd-)0888'- Kk e{lgYgk YZ
XgfljgdZ YZ hdVflVk YVfaf_Vk mkVYgkhZ,
dg _geZe) Vl{ _gbZ) kyg gk eVak nVjaVYgk
hgkk~nZak-AfljZ ZklZkZklyg g XgfljgdZ hjZ,
nZflang) XmdlmjVd)eZXxfaXg Z im~eaXg) imZ
hgYZe kZj mladaqVYgkfV XmdlmjVYg lja]g)
XgfbmflV gm akgdVYVeZflZ)YZhZfYZfYg YV
{hgXVZYVkfZXZkkaYVYZkYghjgYmlgj-
DqfaQa bdRhR]fVha
K gWbZlangYZkkZlahg YZXgfljgdZ { Zna,
lVj V af\ZklVzyg Z.gm V jZaf\ZklVzyg YVk
wjZVkZe imZ Vk hdVflVk YVfaf_Vk kZbVe
ZXgfgeaXVeZflZ afYZkZbwnZak-AkkVhjwlaXV
nakVVjZYmzyg YVaf\ZklVzyg VhZfVkZ fyg
hjg]jVeV g XgfljgdZ hVjV ZdaeafVj Zkh{,
XaZkimZ af\ZklVe VwjZV-
< hjZnZfzyg Zf]dgWVlgYVkVkeZYaYVk
VYglVYVkhVjVhjZnZfaj VafljgYmzyg Z Yak,
kZeafVzyg YVkhdVflVkYVfaf_Vk-LVjVakkg)
{ afYakhZfkwnZdXgf_ZXZj VkXVjVXlZj~klaXVk
jZhjgYmlanVk Z YZYakkZeafVzyg YVkZkh{,
XaZkYVfaf_Vk-
LVjV XgdgXVjZe hjwlaXV g XgfljgdZ
hjZnZflang) g V]jaXmdlgj YZnZjw9mkVj kZ,
eZflZk XZjla\aXVYVk)ZnalVj ljxfkalg YZ
VfaeVak YZwjZVkaf\ZklVYVkhVjV wjZVkda,
njZk YZhdVflVk YVfaf_Vk) daehVj gk Zima,
hVeZflgk Vh«k ljVWVd_g Ze wjZVk Xge
hdVflVk YVfaf_Vk afYZkZbwnZakZ XgfljgdVj
ZkkVkZkh{XaZkZe XVfVak)eVj]Zfk YVdV,
ngmjV ZXVeaf_gk &OEHR<Zl Vd-)0888'-
<d]mfk XgehgfZflZk YVkeZYaYVkhjZ,
nZflanVk kyg9
Ámkg YZ kZeZflZk danjZk YZ kZeZflZk YZ
hdVflVkYVfaf_Vk-< VimakazygYZkZeZf,
lZk YZ\gflZk fyg Xgf\awnZakhgYZ XVmkVj
k{jagk hjgWdZeVk)Xgeg V afljgYmzyg YZ
Zkh{XaZkZo«laXVk:
ÁdaehZqVYZewimafVk ZZimahVeZflgk Vf,
lZk YZ ljVfk\Zja,dgk YZ wjZVkaf\ZklVYVk
hVjVwjZVkdaehVk-AklV{ meV YVkeVfZa,
jVk eVak \wXZakYZjZYmzygYgkhjgWdZeVk
Xge hdVflVkYVfaf_Vk:
ÁeVfmlZfzyg YVkwjZVkhj«oaeVk YVdVngm,
jV danjZkYZhdVflVkYVfaf_Vk)WZe Xgeg
Ze dgXVakhj«oaegk YZXZjXVkZWgjYVkYZ
dVngmjVk:
Áfyg hZjealaj imZ VfaeVak egnVe,kZ YajZ,
lVeZflZ YZwjZVkaf\ZklVYVkhVjVwjZVkda,
njZk YZhdVflVkYVfaf_Vk:Z
ÁZnalVj imZ VkhdVflVkYVfaf_Vk hjgYmqVe
kZeZflZk gm gmljgk «j]ygk YZ jZhjgYm,
zyg-
6a]fdaZR PgZfgdNZ
g XgfljgdZ XmdlmjVdXgfkaklZ Ze mkVj
imVdimZj XgfYazyg VeWaZflVdgm hjgXZYa,
eZflg imZ hjgegnV g XjZkXaeZflg YVXmd,
lmjV) lZfYZfYg V Yaeafmaj gk YVfgk YVk
hdVflVkYVfaf_Vk-AkkZe{lgYg ZklwWVkZV,
YgZe YgakhjafX~hagk9VkhjaeZajVk hdVflVk
imZ gXmhVe meV wjZVlZfYZe VZoXdmajVk
YZeVakZVZkh{XaZeZd_gj VYVhlVYVhjZYg,
eafVjw fg VeWaZflZ&BHA>G)0881'-
PVdXgfljgdZ mkV)hjafXahVdeZflZ) VkXV,
jVXlZj~klaXVkYVXmdlmjVhVjVafaWajg YZkZf,
ngdnaeZflg YVkhdVflVkYVfaf_Vk-<kkae) {
fZXZkkwjagXgf_ZXZjYZlVd_VYVeZflZVkXV,
jVXlZj~klaXVkYVXmdlmjVimZ ZklwkZfYg afk,
lVdVYVZ YVkhdVflVk YVfaf_Vk ZfngdnaYVk-
PVeW{e { fZXZkkwjagXgf_ZXZj VjZkhgklV
YZkkVkZkh{XaZkvk hjwlaXVkXmdlmjVakV kZ,
jZe VYglVYVk)hgak VkZkh{XaZk\VngjZXaYVk
hgj YZlZjeafVYVkhjwlaXVklZfYZe VkZhZj,
hZlmVj->gflmYg) kZVkhjwlaXVkXmdlmjVak\V,
ngjZXZe g XjZkXaeZflg jwhaYg Z na]gjgkg
YVXmdlmjVZV\ZlVe fZ]VlanVeZflZ VkhdVf,
lVkYVfaf_Vk)VlZfY}fXaV{ YZimZ VkZjnVk
Mg\Zdcd ;gTh\a-.11
kZbVeZdaeafVYVkgmlZf_Ve kZmYZkZfngd,
naeZflg jZYmqaYg-
?ZkkV\gjeV) YZnZ,kZkZdZXagfVjVXmd,
lmjVVkZj aehdVflVYVfV wjZVhVjV imZ Zk,
lV gWlZf_V V ewoaeV nVflV]Ze kgWjZVk
hdVflVk YVfaf_Vk- Kk ljVlgk XmdlmjVakYZ,
nZe kZj jZVdaqVYgkYZ\gjeV V hjghgjXag,
fVj g ewoaeg WZfZ\~Xagv XmdlmjV)Ze jZ,
dVzyg vk hdVflVk YVfaf_Vk- < ZkXgd_VYV
XmdlanVjVYZimVYVhVjVVkXgfYazºZkYZkg,
dgZXdaeVYVjZ]ayg) VVYmWVzygXgjjZlV ZV
VYZimVzygYVYZfkaYVYZ)YVhjg\mfYaYVYZ)
Yg ZkhVzVeZflg ZfljZ Vkdaf_VkZYV{hgXV
YZkZeZVYmjVkyg \VlgjZk imZ hgYZe hjg,
hgjXagfVj ]jVfYZ nVflV]Ze hVjV V Xmdlm,
jV- < VYmWVzygYg kgdg)Vhjg\mfYaYVYZZ V
{hgXVYZkZeZVYmjVYZnZe kZj \VngjwnZak
v jwhaYV]ZjeafVzyg YVkkZeZflZk) v ZeZj,
]}fXaV YVkhdxflmdVkZ Vg ZklVWZdZXaeZflg
na]gjgkg Z mfa\gjeZ YVXmdlmjV-K ZkhVzV,
eZflg ZfljZ daf_VkhgYZkZj jZYmqaYgVl{ g
ewoaeg hgkk~nZd)hVjVVmeZflVj VXgWZjlm,
jV Yg kgdg)YaeafmafYg g ZkhVzgZ VYakhg,
faWadaYVYZZjVYaVzygkgdVjhVjVVkhdVflVk
YVfaf_Vk-
< jglVzyg YZ XmdlmjVkaehZYZ g Vm,
eZflg YZmeV YZlZjeafVYV Zkh{XaZZe jV,
qyg YVegfgXmdlmjV- <d]meVk Zkh{XaZkYZ
hdVflVkYVfaf_VkVYVhlVe,kZeZd_gj VYZ,
lZjeafVYVk XmdlmjVk:Vkkae) kZ V eZkeV
XmdlmjV\gj XmdlanVYVZe Vfgk kZ]maYgk)V
lZfY}fXaV { imZ VkZkh{XaZkYVfaf_Vk imZ
eZd_gj kZ VYVhlZe vimZdVkXgfYazºZk kZ
lgjfZe hjZYgeafVflZk- < jglVzyg) Vd{e YZ
XjaVjYa\ZjZflZk YafxeaXVkXgehZlalanVk fV
wjZV)ghgjlmfaqV g mkgYZYa\ZjZflZk lahgk
YZ_ZjWaXaYVk)XgdVWgjVfYghVjVg XgfljgdZ
YVkhdVflVkYVfaf_VkfV XmdlmjVVlmVdZfVk
XmdlmjVkmWkZimZflZk-< ZkXgd_VYVkXmd,
lmjVkVkZjZe mkVYVkYZnZdZnVjZe Xgfka,
YZjVzygVkhdVflVkYVfaf_Vk ZoaklZflZk fV
wjZV)Vd{e YVkXVjVXlZj~klaXVk\~kaXVk)im~,
eaXVkZ lghg]jw\aXVk YZkkVk-
.12- Mg\Zdcd ;gTh\a
6a]fdaZR [RPn]VPa
d XgfljgdZ eZXxfaXg YVkhdVflVk YV,
faf_Vk hgj eZag Yg VjjVfimag eVfmVd { V
\gjeV eVak Vfla]V mkVYVhZdg _geZe- K
XgfljgdZ eZXxfaXg XgfkaklZfg mkgYZZima,
hVeZflgk imZ ZdaeafVe Vk hdVflVk YVfa,
f_Vk VljVn{kYg Z\Zalg \~kaXg)Xgeg VZfoV,
YVZgk XmdlanVYgjZk-K mkgYZXmdlanVYgjZk
hVjV XgfljgdZ YZ hdVflVk YVfaf_Vk hgYZ
kZj WVklVflZZXgf°eaXg hVjV g V]jaXmdlgj-
IZkeg Vh«kVafljgYmzyg fg eZjXVYg Ygk
_ZjWaXaYVk)g mkg YZkkZkZimahVeZflgk {
WVklVflZXgeme) hjafXahVdeZflZ Ze hZ,
imZfVk hjghjaZYVYZk)gfYZ g ZehjZ]g YZ
gmljgk e{lgYgk YZXgfljgdZ { daealVYg)YZ,
naYg v \VdlVYZZimahVeZflgk Z v lghg]jV,
\aVYg lZjjZfg- Ae ]jVfYZk hjghjaZYVYZk)g
mkgYg XgfljgdZ eZXxfaXg YZhdVflVkYVfa,
f_Vk { WVklVflZjZYmqaYg)Ze jVqyg YVfZ,
XZkkaYVYZYZeVagj V]adaYVYZ-
Kk hjafXahVak lahgk YZ XmdlanVYgjZk
kyg9 Xge ZfoVYV \aoV , VjjVklVYVVljV,
n{k Yg kgdg hgj ljVlgj: ZfoVYV jglVlanV
, VXagfVYVhgj eZag YVlgeVYV YZ \gjzV
Yg ljVlgj: Z ZfoVYV jglVlanV YZVjjVklg ,
VXagfVYVhZdV jZkakl}fXaV Yg lZjjZfg Vg
YZkdgXVeZflg-
OZ]mfYg BdZXc&0881') gk hjafXahVak
eZXVfakegk jZkhgfkwnZak hZdg XgfljgdZ
YVkhdVflVkYVfaf_Vk hgj eZag Yg e{lgYg
eZXxfaXg kyg9
ÁZflZjjag , VkhdVflVkegjjZe hgj \VdlVYZ
dmqhVjV\glgkk~flZkZ:
ÁXgjlZ , XgfkaklZfV kZhVjVzygYVhVjlZ V{,
jZVYVkjV~qZk:
ÁYZkkZXVzyg, VkjV~qZk)jaqgeVk Z ZklgdºZk
kyg Zohgklgk ZVXVWVegjjZfYg hgj YZ,
kaYjVlVzyg:Z
ÁZoVmklyg, VZklaemdVzygjZhZlaYVYVWjg,
lVzyg YVk]ZeVk dZnVvZoVmklygYVkjZkZj,
nVkZ egjlZ YVk]ZeVk &ZkkZe{lgYg { YZ
]jVfYZ aehgjlxfXaV hVjVhdVflVkhZjZfZk'-
K XmdlangeZXxfaXg VYZimVYg{ VimZdZ
imZ XgfljgdV VkhdVflVkYVfaf_Vk ZfljZ Vk
daf_VkZ XgWjZVimZdVkZoaklZflZk fV daf_V
YVXmdlmjVXge kgdg&BKOPAN)0880'-
K mkgYg XgfljgdZ eZXxfaXg) YZnaYgVg
WVaogjZfYaeZflg jZimZj hdVfZbVeZflg hV,
jV ZnalVjimZ VXgehZlazyg ZfljZ VXmdlmjVZ
VkhdVflVkYVfaf_Vk jZkmdlZZe jZYmzygYg
jZfYaeZflg- <d{e Yakkg)VZ\aXa}fXaVYgXgf,
ljgdZ eZXxfaXg { WVklVflZnVjawnZd)hjafXa,
hVdeZflZ hVjV Zkh{XaZkXge \wXadZfjVaqV,
eZflg ZXge nwjagk\dmogk]ZjeafVlangk-
LVjV hdVflVk VfmVakZ WaZfV~k)g Xgf,
ljgdZ eZXxfaXg { VdlVeZflZ Z\aXaZflZ)eVk
hVjV VkhdVflVk hZjZfZk imZ YZkZfngdnZe
kaklZeV jVYaXmdVjh g\mfYg) _w eVagjZk Ya,
\aXmdYVYZkYZ XgfljgdZ- s aehgjlVflZ) fg
ZflVflg) imZ g ZimahVeZflg ZklZbVWZe jZ,
]mdVYg)hjgXmjVfYg,kZ ZdaeafVj VkhdVflVk
YVfaf_Vk) ljVWVd_VfYgkgeZflZ V kmhZj\~,
XaZYg kgdg hVjV ZnalVj hgkk~nZakYVfgk vk
jV~qZkYVXmdlmjV&BKOPAN)0880'-
<k hjafXahVak nVflV]Zfk Yg e{lgYg
eZXxfaXg kyg9 ZXgfgeaXaYVYZ:Z\aXa}fXaV
Ze kgdgkkZXgkZ imZWjVXjgklVkimZ) ZnZf,
lmVdeZflZ) \gjeVe,kZ fV kmhZj\~XaZYg
kgdg)VmeZflVfYg VVZjVzygZVaf\adljVzyg
YVw]mV-Fw)VkYZknVflV]Zfk kyg9fyg Xgf,
ljgdV VkhdVflVkYVfaf_Vk ZoaklZflZk fV da,
f_V YVXmdlmjV:YVfa\aXVg kaklZeV jVYaXm,
dVj YVXmdlmjV:hgYZ jZYmqaj g ZklVfYZ: Z
Ze hZj~gYg X_mngkg) { afghZjVflZ Z afZ,
\aXaZflZ) \VngjZXZfYg V Zjgkyg &BKOPAN)
0880: BHA>G)0881: OEHR<Zl Vd-)0888'-
Jg kaklZeV hdVflag YajZlg) V XgWZjlm,
jV egjlV ZoZjXZXgfljgdZ YVkhdVflVk YV,
faf_Vk hZdg kZmZ\Zalg \~kaXgZ) hjgnVnZd,
eZflZ) hZdgZ\Zalg im~eaXg-< hVd_VYV lmV
kgWjZV hVkkV]Ze YZ dmq)lZehZjVlmjV Z
meaYVYZYg kgdgZVafYVhgYZdaWZjVjkmWk,
lxfXaVkVdZdghwlaXVk)XjaVfYgXgfYazºZk VY,
nZjkVkhVjVV]ZjeafVzyg Z ZklVWZdZXaeZf,
lg YVkhdVflVkYVfaf_Vk-
6a]fdaZR cgs[VPa
g XgfljgdZ im~eaXg)hgj eZag YgmkgYZ
_ZjWaXaYVk){ g e{lgYg eVak mladaqVYghVjV
XgfljgdZ YZhdVflVkYVfaf_VkZe XZjZVakYZ
afnZjfg- <k ZkljVl{]aVkYZXgfljgdZ hgYZe
kZj VYglVYVkjwhaYVZ Z\aXaZflZeZflZ imVf,
Yg kZmkVe _ZjWaXaYVk)XgehVjVYVkVgmkg
YZkgeZflZ eZYaYVkeZXxfaXVk-< Z\aXa}fXaV
Ygk _ZjWaXaYVklZe dZnVYg)emalVk nZqZk)V
meV ]jVfYZ YZhZfY}fXaVYZkkZkXgehgklgk
im~eaXgk) Xge V ZoXdmkygYZgmljgk e{lg,
Ygk-KXgfljgdZ im~eaXgYZnZkZj naklg Xgeg
\ZjjVeZflV VYaXagfVd)Zfyg Xgeg »faXg e{,
lgYg hVjVYaeafmaj gk hjZbm~qgkXge hdVflVk
YVfaf_Vk-Kk _ZjWaXaYVkYZnZe kZj mladaqV,
YgkXge Xjal{jagkj~]aYgk)XgfkaYZjVfYgkZmk
Xmklgk)Z\aXa}fXaVZkZ]mjVfzVVgVeWaZflZZ
Vg _geZe) \VqZfYg hVjlZ YZme hjg]jVeV
aflZ]jVYg YZXgfljgdZ YZhdVflVkYVfaf_Vk-
< kZ]maj) \mfYVeZflgk imZ YZnZe kZj
gWkZjnVYgkfV kZdZzygYg ljVlVeZflg Xge
_ZjWaXaYV9
ÁaYZfla\aXVzygYV~k'Zkh{XaZlk'hjgWdZeV:
ÁVhdaXVzygYg _ZjWaXaYVimVfYg VkhdVf,
lVk YVfaf_Vk ZklanZjZe Ze ZklwYagafa,
XaVd)Ze XjZkXaeZflg Vlang Z imVfYg V
XmdlmjVZklanZj fg ZklwYagVYZimVYgYZ
YZkZfngdnaeZflg:
ÁmkgYZZimahVeZflg VYZimVYgZ Ze hZj,
\ZalVkXgfYazºZk:
ÁjZ]mdV]Ze Yg hmdnZjaqVYgjhVjV VkkZ]m,
jVj VVhdaXVzygfV YgkZXgjjZlV:
ÁdZalmjVZ mkgYVkafkljmzºZk Yg j«lmdg Yg
_ZjWaXaYVZYgkVYbmnVflZkVkZj mkVYgk:Z
ÁgWkZjnVzygYg hdVfg YZ jglVzyg YZ Xmd,
lmjVk)hVjV ZnalVj hjgWdZeVkXge g Z\Za,
lg jZkaYmVdYZ_ZjWaXaYVkhVjVVhj«oaeV
XmdlmjV-
Kk hjgYmlgk jZ]akljVYgk Z afYaXVYgk
hVjV mkg fV XmdlmjVYZlja]g) Vkkae Xgeg
kmVkXgfXZfljVzºZk) XdVkkZklgoaXgd«]aXVkZ
\gjemdVzºZk) kyg VhjZkZflVYgkfV PVWZdV0-
Mg\Zdcd ;gTh\a-.13
MmVfYgme e{lgYg YZXgfljgdZ { mla,
daqVYgXgflafmVeZflZ) kZbVeZXxfaXg gm
im~eaXg) { hjgnwnZd imZ gXgjjV g VhVjZXa,
eZflg YZhghmdVzºZkYZhdVflVkYVfaf_Vk
jZkaklZflZk gm lgdZjVflZk- Ae Vd]mfkXVkgk)
hgYZjw _VnZj V kZdZzygYZWa«lahgkjZkak,
lZflZk Ze meV Zkh{XaZ)XmbVhghmdVzyghg,
YZVmeZflVj Z kZ Xgfklalmaj Ze me ]jVnZ
hjgWdZeV-?Z egYg ]ZjVd)g \Zf°eZfg eVak
Xgeme { VkmWklalmazygYVkZkh{XaZkeVak
kZfk~nZakhZdVkeVak lgdZjVflZk Vg _ZjWaXa,
YVimZ lZe kaYgmkVYgXge eVagj \jZim}f,
XaV-Lgj ZoZehdg) g mkgXgflafmVYgYZ_Zj,
WaXaYVkhVjVXgfljgdVj YaXgladZY°fZVkhgYZ
dZnVjVg VmeZflg YZZkh{XaZkegfgXgladZ,
Y°fZVk) Xgeg VqZn{e Z VnZaV-K Xgf_ZXa,
eZflg YV\dgjV af\ZklVflZ YVkdVngmjVkYZ
lja]g ZkmVkjZVzºZk VgkYa\ZjZflZk e{lgYgk
YZ eVfZbg Z XgfljgdZ kyg afYakhZfkwnZak
hVjV imZ hgkkVe kZj VYglVYVkVkhjwlaXVk
eVak XgfnZfaZflZk-
< jZkakl}fXaVZ VemYVfzV fV hghmdV,
zyg YZhdVflVkYVfaf_Vk hgYZe kZj ZnalV,
YVkhZdVaflZ]jVzyg YZeZYaYVkYZeVfZbg
&gmXgfljgdZ') lVakXgeg jglVzyg YZXmdlmjVk
ZmkgVdlZjfVYgYZ_ZjWaXaYVkXge Ya\ZjZf,
lZk eZXVfakegk YZVzyg-
6a]fdaZR QRTdN[s]RNe
<d]mfk _ZjWaXaYVk\gjVe YZkZfngdna,
Ygk hVjV g XgfljgdZ YZ hdVflVk YVfaf_Vk
egfgXgladZY°fZVk) fV XmdlmjVYZ lja]g-
AfljZ gk _ZjWaXaYVkVlmVdeZflZ afYaXVYgk
hVjV ZkkV\afVdaYVYZ)YZklVXVe,kZhZfYa,
eZlVdaf) YaXdg\gh,eZlad)g XdgYafV\gh,hjg,
hVj]ad Z g agYgkmd\mjgf,eZlad- AkkZk_Zj,
WaXaYVkkyg Z\aXaZflZkfg XgfljgdZ YZVnZaV
hjZlV Z YZVqZn{e- LZfYaeZlVdaf { mkVYg
Ze hj{,ZeZj]}fXaV YVXmdlmjV-< kmVkZdZ,
lanaYVYZ{ YVYVhgj kmVhgkazyg fV XVeVYV
kmhZj\aXaVdYg kgdg &XZjXVYZ . Ze V / Ze')
YZnZfYg g lja]g kZj kZeZVYg fV hjg\mf,
.14- Mg\Zdcd ;gTh\a
YaYVYZVhjgoaeVYVYZ4 Ze) >_mnVaflZf,
kVdg]g Vh«k kmVVhdaXVzyg)hjafXahVdeZf,
lZ Ze kgdgkYZlZolmjVVjZfgkVZXge f~nZak
YZ eVl{jaV gj]xfaXV VWVaogYZ 1$) hg,
YZe XVmkVj\alglgoaXaYVYZv XmdlmjV-: kmV
eVagj Vzyg { fg XgfljgdZ YZVqZn{e Z YZ
VnZaVhjZlV-Fwgk _ZjWaXaYVkY~Xdg\gh,eZl~d)
XdgYafV\gh,hjghVj]ad Z agYgkmd\mjgf,eZ,
lad kyg mkVYgkZe h«k,ZeZj]}fXaV Z) Xge
ZoXZzygYg XdgY~fV\gh)l}e eVagj Z\aXa}f,
XaVfg VqZn{e Yg imZ fVk VnZaVk-: Z\aXw,
XaVYZkkZk_ZjWaXaYVk{ YZhZfYZflZ Yg Zk,
lwYagYZYZkZfngdnaeZflg YgVqZn{e ZYVk
VnZaVk)kZfYg gk eZd_gjZk jZkmdlVYgkgWla,
Ygk imVfYg VhdaXVYgkZe hdVflVkbgnZfk)
Xge 1 V3 \gd_Vk-
K XdgYafV\gh,hjghVj]ad) XgfljgdV VnZaV
hjZlV ZVnZaVWjVfXV)Ze YgkZkimZ nVjaVe
ZfljZ 0// eH._V V 04/ eH._V Yg hjgYmlg
XgeZjXaVd-K agYgkmd\mjgf,eZlad) XgfljgdV
hdVflVk YVfaf_Vk YaXgladZY°fZVkZ hgkkma
VzygkgWjZ]jVe~fZVk) ZkhZXaVdeZflZkgWjZ
VqZn{jf) Ze YgkZkYZ6/ ]._V V0// ]._V-
4aTecaRCBCBMAaeMRCBnTC:d
KeZlkmd\mjgf,jfZlad) {Z\aXVqfg Xgfljg,
dZYZnwjaVkZkh{XaZkYVfaf_VkYaXgladZY°fZ,
Vk)ZeWgjVkZbVhgmXgZ\aXaZflZhVjVVd]meVk
Zkh{XaZk)Xgeg g Xah«,YZ,nZVYg!baUlPa(
\gW Ga\haUhgUge") K eZlkmd\mjgf,eZlad
{ hZjkaklZflZ fg kgdgZ XgfljgdV fgngk \dm,
ogk YZhdVflVkYVfaf_VkYZ\gd_VkdVj]Vkhgj
Vl{ /, YaVkVh«kVkmVVhdaXVzyg-: ZoZehdg
YZ gmljgk _ZjWaXaYVkh«k,ZeZj]ZflZk) kmV
VhdaXVzyg{ afYaXVYVfgk ZklwYagkafaXaVakYZ
XjZkXaeZflg YVXmdlmjVZ YVkhdVflVkYVfa,
f_Vk &fgewoaeg YZ5 \gd_Vk')ZnalVfYg,kZ)
Vkkae) VeVlgXgehZlazyg Z g Z\Zalg YZXg,
WZjlmjVYV\gd_V]Ze) imVfYg g bVlg YZVk,
hZjkyg fyg Vlaf]Z VkhdVflVkeZfgjZk hgj
ZklVk kZjZe XgWZjlVkhZdVkhdVflVk YVfa,
f_Vk eVak YZkZfngdnaYVk-
IaklmjVk \gjemdVYVk YZ _ZjWaX~YVk)
XgflZfYg 1)3,?) YaXVeWV)eZlkmd\mjgf,
eZlad gm gmljgk hjafX~hagk Vlangk) Ve,
hdaVe g ZkhZXljg YZZkh{XaZkXgfljgdVYVk)
YVfYg eZd_gj XgfljgdZ ]ZjVd YZ hdVf,
lVk YVfaf_Vk Ze lja]g- ?anZjkVk eaklmjVk
kyg jZ]akljVYVkZ afYaXVYVkhVjVmkgfZkkV
XmdlmjV&PVWZdV-&*
K WZflVqgf) { me _ZjWaXaYVkZ]m,
jg hVjV lja]g) VhjZkZflV Vehdg ZkhZXljg
fg XgfljgdZ YZ hdVflVk YVfaf_Vk YaXgla,
dZY°fZVk-Jg ZflVflg) hgj kZj hjgYmlg YZ
ljVfkdgXVzyg jZYmqaYV&VzygYZ XgflVlg')
kmVZ\aXa}fXaV{ eVak YZhZfYZflZ Yg Zk,
lwYagYZXjZkXaeZflg Yg imZ gk hjgYmlgk
kakl}jfaXgk) kZfYg eVak Z\aXaZflZ imVfYg
VkhdVflVk YVfaf_Vk kZZfXgfljVe fgk Zk,
lwYagkafaXaVakYZYZkZfngdnaeZflg &1V3
\gd_Vk'-
K agYgkmd\mjgf,eZlad XgfljgdV)Vd{e YZ
]jVe~fZVk) VkhjafXahVakhdVflVkYVfaf_Vk
YaXgladZY°fZVkimZ gXgjjZe fg lja]g) Ze
YgkZkYZ6/ ]._V V0// ]._V-
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LgmXgk_ZjWaXaYVkZklyg Yakhgf~nZakZ
jZ]akljVYgk hVjV eVfZbg &YZkkZXVzyg'YZ
hdVflVkYVfaf_Vk VflZXZYZfYgVkZeZVYm,
jV YZ lja]g- Kk _ZjWaXaYVkimZ hgYZe kZj
mladaqVYgkkyg 1)3,?) eZlkmd\mjgf,jfZlad)
]da\gkVlg)hVjVimVlZYamjgf &PVWZdV1'- Af,
imVflg gk YgakhjaeZajgk XgfljgdVe ZkkZf,
XaVdeZflZhdVflVkY~Xgl~dZY°fZVk)]da\gkVlg
ZhVjVimVlkyg _ZjWaXaYVklglVak)XgfljgdVf,
Yg lVflg YaXgladZY°fZVkimVflg ]jVe~fZVk-
Ae wjZVkXge ZdZnVYV\jZim}fXaV YZ]mVf,
omeV !>SHDkhh-') VmladaqVzygYZeZlkmd\m,
jgf Z ]da\gkVlg fV YZkkZXVzyg)VflZXahVfYg
VkZeZVYmjVYZlja]g) lZe kaYgmeV VdlZj,
fVlanV eVak Z\aXaZflZYg imZ V VhdaXVzyg
akgdVYVYgk_ZjWaXaYVk-
Mg\Zdcd ;gTh\a-.15
PVWZdV0- DZjWaXaYVkkZdZlangk)YgkZkZ {hgXVYZVhdaXVzygafYaXVYVkhVjVXgfljgdZYZhdVflVkYVfaf_VkfV
XmdlmjVYZlja]g-
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Lj{,ZeZj]}fXaV- < YgkZ nVjaVXgf\gjeZ lZolmjV Yg
kgdg-OgdgkVjZfgkgk EV')\jVfXgk &W'ZVj]adgkgk&X'-
L«k,ZeZj]}fXaV YZhdVflVkYVfaf_Vk &1V 5 \gd_Vk'-
Ae lja]g hgYZ kZj VhdaXVYgVhVjlaj Yg af~XagYg eXg)
\ad_VeZflg-
L«k,ZeZj]}fXaV YZ hdVflVkYVfaf_Vk &1V 5 \gd_Vk'-
Ae lja]g hgYZ kZj VhdaXVYgfg ZklwYagYZ hZj\ad_V,
eZflg &3\gd_Vk, Vl{ gXgjj}fXaVYg 0s f«'-
L«k,ZeZj]}fXaV YZVqZn{e ZVnZaV&1V3 \gd_Vk'- Ae
lja]g hgYZ kZj VhdaXVYgf ZklwYagYZhZj\ad_VeZflg
&3\gd_Vk, Vl{ gXgjj}fXaVYga"f«'-
L«k,ZeZj]}fXaV YZVqZn{e ZVnZaVZ \gd_VkdVj]Vk&1
V3 \gd_Vk'- Ae lja]g hgYZ kZj VhdaXVYgf ZklwYagYZ
hZj\ad_VeZflg &3\gd_Vk, Vl{ gXgjj}fXaVYg 0s f«'-
L«k,ZeZj]}fXaV YZVnZaV&1V3 \gd_Vk'- Ae lja]g hgYZ
kZj VhdaXVYgfg ZklwYagYZ hZj\ad_VeZflg &3\gd_Vk,
Vl{ gXgjj}fXaVYg 0s f«'-
%-&a-V-; af]jZYaZflZ Vlang:Z-V-; ZimanVdZflZwXaYg-
-.- <YaXagfVj/)0$ n.n YZ«dZg eafZjVd ZemdkagfwnZd&0// eH!0// aYZw]mV'-K IZlkmd\mjgf,eZlad VhjZkZflV afXgehVlaWadaYVYZWagd«]aXV
Xge V\gjemdVzyg XgfXZfljVYgZemdkagfwnZdYZPZWmXgfVqgdZ)LVjVlagfeZladaXg)>dgjhaja\«kZ ?aXdg\gh,eZlad-
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%1&Jyg eaklmjVj Ze lVfimZ Xge dVla\gdaXaYVk-OmVVhdaXVzygYZnZkZj Z\ZlmVYVlj}k YaVkVflZk gmYZhgakYZkkZk_ZjWaXaYVk-
BgflZ9 NgYja]mZk Z<deZaYV &1//4': NZmfayg &1//7'-
>ge g VmeZflg YVwjZVgXmhVYVhZdV
WmnV!0a\lmD khh-') g XmdlangYZlja]g Xgfk,
lalma,kZZe ghgjlmfaYVYZhVjV kZmXgf,
ljgdZ- <k kZeZflZk YZWmnVhgYZe ZeZj,
]aj Vh«kVXgd_ZalVYVkXmdlmjVkYZnZjyg
Z YZkZfngdnZjZe,kZVl{ VflZk YVkZeZV,
YmjVYg lja]g- <d{e Yakkg)VkkZeZflZk YZ
kgbVjZkaklZflZkVg_ZjWaXaYV]da\gkVlg)jZ,
kmdlVflZkYVkhZjYVkYZXgd_ZalVeZXVfaqV,
YV)hgYZe gja]afVj hdVflVkimZ kZXgfkla,
.2, BMg\Zdcd ;gTh\a
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%-&QkVjkgeZflZ fgk ZklwYagkafaXaVakYZYZkZfngdnaeZflg YVhdVflVYVfaf_V-
%.&1)3,? fV \gjeV {klZj ZklwkZfYg jZlajVYgYg eZjXVYgYZkYZ1//2-
%/&Z-V-; ZimanVdZflZwXaYg:a-V-; af]jZYaZflZ Vlang-
6aTeC0NgYja]mZkC2RSCMB:",)).'1 8CfTMha",))/'(
lmZe Ze hdVflV YVfaf_V aehgjlVflZ hVjV
g lja]g- JZkkV XgfYazyg) VkhdVflVkYZWm,
nVZYZkgbVkyg YZhZimZfg hgjlZ) g imZ \V,
XadalVemalg kZmXgfljgdZ- >gfljgdZ Z\aXaZf,
lZ YZkkVkZkh{XaZkhgYZ kZj gWlaYgVflZk YV
kZeZVYmjVYg lja]g Xge g mkgYZ]da\gkVlg
!NO] YZZimanVdZflZwXaYghgj _ZXlVjZ'Vk,
kgXaVYgXge g eZlkmd\mjgf,jfZl~d gmXge g
1)3,?- <h«k VZeZj]}fXaV Yglja]g) gk _ZjW~,
XaYVk~gYgkmd\mjgf,eZladZeZlkmd\mjgf kyg
Z\aXaZflZkfg XgfljgdZ YVWmnVZhdVflVkng,
dmflwjaVkYZkgbV-
K VqZn{e jZkaklZflZ Vg ]da\gkVlg lVe,
W{e hgYZkZj me hjgWdZeVVflZk YVkZeZ,
VYmjVYg lja]g- >geg g ]da\gkVlg fyg VhjZ,
kZflV Z\Zalg kgWjZVk hdVflVk jZkaklZflZk)
YZnZ,kZ mladaqVj_ZjWaXaYVk]jVeafaXaYVk
hVjV XgfljgdZ YZkkVZkh{XaZ-Kk _ZjWaXaYVk
YaXdg\gh,eZl~d Z agYgkmd\mjgf,jfZl~dVhjZ,
kZflVe XgfljgdZ Z\aXaZflZYgVqZn{e jZkak,
lZflZ Vg]da\gkVlg Z)VafYV)gk ]jVeafaXaYVk
afaWaYgjZkYVZfqaeV <>>VkZ Xgeg _Vdg,
op\gh) XdZl_gYae) \ZfgoVhjgh) \dmVqa\ghZ
kZl_gopYae kyg Z\aXaZflZkkgWjZg VqZn{e
Z kZVhjZkZflVe Xgeg VdlZjfVlanVkYZeV,
fZbg Yg VqZn{e Ze hj{,kZjfZVYmjV Yg lja,
]g- <d]mfk YZkkZk]jVeafaXaYVk)Xgeg g _V,
dgop\gh) hgYZe VhjZkZflVj Z\Zalg jZkaYmVd
Z V\ZlVj VXmdlmjVYg lja]g- LgjlVflg) afYa,
XV,kZimZ VVhdaXVzygYZkkZkhjgYmlgk gXgj,
jV Xge VflZXZY}fXaVYZ04 V2/ YaVkYVkZ,
eZVYmjVYg lja]g-
?ZnZ,kZ gWkZjnVj)XgflmYg) imZ { fZ,
XZkkwjagimZ VkhdVflVk YVfaf_Vk lZf_Ve
wjZV\gdaVjkm\aXaZflZhVjVVWkgjnZjg _Zj,
WaXaYV-QeV kalmVzygZe imZ { Xgeme _V,
nZj \Vd_Vkfg XgfljgdZ gXgjjZ Vh«kVXgd_Za,
lV YVXmdlmjVYZnZjyg) imVfYg _wXgjlZ YV
hVjlZ V{jZVYVkhdVflVk YVfaf_Vk- JZkkZk
XVkgk){ fZXZkkwjagV]mVjYVjg YZkZfngdna,
eZflg YZfgnVk \gd_VkVflZk YVVhdaXVzyg
YgkYZkkZXVflZk-
8C:ioCd BCAfReMg:cCdBCecMFa: ICc;MAMB:d
< lgdZjxfXaV YZ XmdlanVjZkYZ lja]g
V _ZjWaXaYVkYZhZfYZ Yg ZklwYagYZ YZ,
kZfngdnaeZflg Ze imZ V XmdlmjVkZ Zf,
XgfljV) YVYgkZVhdaXVYV)YVaflZjVzyg Yg
_ZjWaXaYVXge gmljgk V]jgim~eaXgk Z Vl{
Xge fmljaZflZk VhdaXVYgkfV XmdlmjV-Af,
ljZ gk _ZjWaXaYVkafYaXVYgkhVjV mkg Ze
h«k,ZeZj]}fXaV YZlja]g) WZflVqgf Z eZl,
kmd\mjgf,eZlad kyg kZdZlangk)ZfimVflg gk
_ZjWaXaYVk_gjegfVak hgYZe XVmkVj\alg,
lgoaXaYVYZkZ \gjZe VhdaXVYgkYZ \gjeV
afVYZimVYV-
?Z egYg ]ZjVd)lgYVkXmdlanVjZkYZlja,
]g mladaqVYVkfg kmdYg=jVkadkyg lgdZjVflZk
vk YgkZkfgjeVak YZVhdaXVzygYgk_ZjWaXa,
YVkjZ]akljVYgk- >gflmYg) hgYZe gXgjjZj
Vd]mfkhjgWdZeVkimVfYg g V]jaXmdlgjeak,
lmjV hjgYmlgk afXgehVl~nZak &wXaYgk)afkZ,
laXaYVk)ZlX-' fg lVfimZ Yg hmdnZjaqVYgjgm
imVfYg mladaqVVYbmnVflZkZe YgkZkeVag,
jZk imZ VkfZXZkkwjaVk-
8CdMdelTAM:BCbR:Te:dB:TMTI:d
: ICc;MAMB:d
Jg =jVkad)Vd]meVk hdVflVk YVfaf_Vk
lgjfVjVe,kZ jZkaklZflZk V _ZjWaXaYVk)YZk,
lVXVfYg,kZgk XVkgkimZ gXgjjZe fVk Xmd,
lmjVk YZnZjyg) imZ kyg Zkh{XaZkYVfaf_Vk
Mg\Zdcd ;gTh\aa.2-
kZdZXagfVYVkhgj VhdaXVzºZkjZhZlaYVkYZ
_ZjWaXaYVkafaW~YgjZkYZ<aO) <>><kZ) Vm,
oafVk kafl{laXVkZVg]da\gkVlg-
< WmnVZ g VqZn{e kyg Zkh{XaZkimZ
VhjZkZflVe Wa«lahgkjZkaklZflZkVg_ZjWaXa,
YV]da\gkVlg&Ba]mjV0' ZimZ ZeZj]Ze fg af,
lZjnVdgZfljZ VXgd_ZalVYVXmdlmjVYZnZjyg
Z VkZeZVYmjVYg lja]g- ?ZnZ,kZ lZj XmaYV,
YghVjVVkkZ]mjVjimZ V"YZkkZXVzyg"YZkkV
nZ]ZlVzyg kZbVZ\aXVq)YZ\gjeV imZ VkZeZ,
VYmjVYg lja]g gXgjjV fV Vmk}fXaVYZhdVf,
lVkjZeVfZkXZflZk- LVjVakkg)fVk wjZVkXge
kmkhZalVYZgXgjjZj W~«l~hgkjZkaklZflZk) af,
YaXV,kZjZVdaqVjVhjaeZajV VhdaXVzygYZ_Zj,
WaXaYVkXge VflZXZY}fXaVYZYmVkVlj}k kZ,
eVfVk v kZeZVYmjVYg lja]g- OZ gXgjjZj
Wa«lahgkYZWmnVjZkaklZflZk) { fZXZkkwjag
VYaXagfVj1)3,? gm eZlkmd\mjgf Vg ]da\gkV,
lg- Jg XVkgYgVqZn{e jZkaklZflZ) { afYaXVYg
VYaXagfVj_ZjWaXaYVkafaWaYgjZkYZ<>>VkZ
Vg ]da\gkVlg- OZ_gmnZj "ZkXVhZ"YZ hdVf,
lVkYVhjaeZajV VhdaXVzygYZ_ZjWaXaYVk)YZ,
nZkZjVhdaXVYg_ZjWaXaYVvWVkZYZhVjVimVl
VflZk &0,1YaVk'YVkZeZVYmjVYglja]g-
Ae lja]g) \ga aYZfla\aXVYgme Wa«lahgYZ
<DbRD\geeDSShge&fVWazV'jZkaklZflZ v Vzyg
YZ eZlkmd\mjgf,eZlad Z gmljgk _ZjWaXaYVk
afaWaYgjZkYZ<HO-Ae wjZVkZe imZ _gmnZj
V hjZkZfzV Yg Wa«lahgjZkaklZflZ) VkVdlZj,
fVlanVkYZ_ZjWaXaYVkhVjVXgfljgdZ kyg9g
WZflVqgf Z gk _ZjWaXaYVkYg ]jmhg YVkVm,
oafVk kafl{laXVk&_gjegfVak'-
.2. RMg\Zdcd ;gTh\a
8VTgdN .) <qZn{e !8aUSgWWgUfSNSadgW"Z WmnV!0a\lmD khh-' jZkaklZflZkV ]da\gkVlg) af\ZklVfYg lja]g-
AeWjVhVPja]g) LVkkgBmfYg)NO-
HRSRdr]PVNe
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WXO\ydhT( -555*.2, e*
Mg\Zdcd ;gT1\a-.2/
GdNTNeQNZNhagdN
QRfdVTa
GNgZaHaORdfa LNZZRQNIVZhNGRdRVdN
Baeq HaORdfa INZhNQadV
A]fdaQgpoa
Qe ]jVfYZ f»eZjg YZZkh{XaZkYZaf,kZlgk Z Vd]meVkYZgmljgk afnZjlZ,WjVYgk\al«\V]gk hgYZe kZj ZfXgf,
ljVYgk fV dVngmjVYZ lja]g- AklaeV,kZ imZ
eVak YZmeV XZflZfV YZZkh{XaZkYZafkZlgk
mladaqVeg "ZXgkkaklZeVlja]g" hVjV gWlZj
gk jZXmjkgkfZXZkkwjagkvk kmVkZoa]}fXaVk
nalVak-AfljZlVflg) { jZdVlanVeZflZ hZimZ,
fg g f»eZjg imZ) XgfkaYZjVfYg gk f~nZak
hghmdVXagfVakZV\jZim}fXaVXge imZ gXgj,
jZ) hgYZkZj XgfkaYZjVYghjV]V-
< aehgjlxfXaV Ygk afkZlgk imZ kZ Vda,
eZflVe YVkhdVflVk YZ lja]g nVjaVXge V
jZ]ayg) YZfljg YgkVehdgk daealZkYZdVlalm,
YZgfYZ kZXmdlanVg lja]g fg =jVkad-
JZkkZ XVh~lmdgkyg Zf\gXVYVkVkZkh{,
XaZkYZafkZlgk \al«\V]gk imZ gXgjjZe eVak
XgemeZflZ fVk dVngmjVkYZ lja]g- LjV]Vk
hjafXahVakZ kZXmfYwjaVkyg jZmfaYVkZe
]jmhgk) VkimVakkyg XVjVXlZjaqVYVkimVflg
v WagZXgdg]aV)gXgjj}fXaV Z YVfgk- LVjVVk
XgfkaYZjVYVkhjafXahVak){ YakXmlaYg Xgf,
ljgdZ YZfljg YgkhjafX~hagkYZeVfZbg aflZ,
]jVYg YZhjV]Vk &IEL'-
6NdNPfRdVjNpoaQNebdNTNe
4SsQRae
nwjaVkZkh{XaZkYZV\~YZgkgm hmd]ºZk
&DZeahlZjV)<h_aYaYVZ'gXgjjZe fV Xmdlm,
jV YZlja]g &Ba]mjV0') YZhZfYZfYg YV{hg,
XVYgVfg ZYVjZ]ayg ljal~XgdV-<k eVak Xg,
emfk kyg g hmd]yg,nZjYZ,Ygk,XZjZVak)
>GRSmDbRSePdDWS\gW&NgfYVfa)0741') g hmd,
]yg,Yg,Xgdeg,Yg,lja]g gmhmd]yg,YV,VnZaV)
<RabDUaeSbRgWbDHS &HaffVZmk)0647') g
hmd]yg,YV,\gd_V,Yg,lja]g) 9MfabaUabRSgW
HSdRaHgW&SVdcZj) 0738') g hmd]yg,YV,Zk,
ha]V,Yg,lja]g) >SfaESa\ DhM\DM&BVWjaXamk)
0683' Z g hmd]yg,hjZlg,Ygk,XZjZVak :JPIB
WDlHSe&LVkkZjafa)075/'- KmljVk Zkh{XaZk)
Xgeg g hmd]yg,YV,jVaq) <RabDUaeSbRgW
dgNSDEHaWS\DUSe&OVkVca)0788') g hmd]yg,
Yg,ead_g) <RabDUaeSbRgWWDSHSe&BalX_)
0745' Z g hmd]yg,VeVjZdg) >SbRDNSDhD
&BgjWZk)0773') hgYZe gXgjjZj ZkhgjVYa,
XVeZflZ Ze hdVflVk YZlja]g &>KNOAQEH)
0847: C<OOAJ) 0873: LANAEN<Zl Vd-)1//8'-
KkV\~YZgkVhjZkZflVe Xgjhg jZdVlanV,
eZflZ hZimZfg) egdZ Z haja\gjeZ- K VhV,
jZd_g WmXVd{ Yg lahg haXVYgj,km]VYgj:Vk
.20- Mg\Zdcd ;gTh\a
6MFfc: *( BgjeVk whlZjVkYgkhjafXahVakV\~YZgkimZ VlVXVelja]g- V' hmd]yg,nZjYZ,Ygk,XZjZVak)>GRSmDbRSe
PdDWS\gW,W'hmd]yg,Yg,Xgdeg,Yg,lja]g gmhmd]yg,YV,VnZaV)<RabDUaeSbRgWbDHS,X'hmd]yg,YV,\gd_V,Yg,lja,
]g) 9MfabaUabRSgWHSdRaHgW,Y' hmd]yg,YV,Zkha]V,Yg,lja]g)>SfaESa\DhM\DM,Z' hmd]yg,hjZlg,Ygk,XZjZVak)
>SbRDWDlHSe,Y&hmd]yg,Yg,ead_g)<RabDUaeSbRgW DSHSe)
VflZfVk kyg dgf]Vk Z g VWYgeZlZe Ygak
Vh}fYaXZk XVjVXlZj~klaXgk&k~\»fXmdgk'Z
meV hZimZfVXVmYV-JVk XgfYazºZkXdaewla,
XVkWjVkadZajVk)gk V\~YZgkYg lja]g kyg k©k©)
hVjgk &fyghºZe gngk': Vk\}eZVk hVjZe Ya,
jZlVeZflZ faf\Vk &\gjeVkbgnZfk) kZe VkVk)
kZeZd_VflZk Vgk VYmdlgk':jZhjgYmqZe,kZ
kZe gXgjj}fXaV YZeVX_gk Z ]ZjVe VhZfVk
\}eZVk &hVjlZfg]}fZkZ lZd~lgXV'-?ZnaYg v
VdlVhjgda\aXaYVYZVgXaXdgWagd«]aXgXmjlg)
Ze XgfYazºZk \VngjwnZak)YZkZfngdnZe jV,
haYVeZflZ Xgd°faVkfmeZjgkVk) \gjeVYVk
hgj \}eZVk VdVYVkZwhlZjVkZhgj faf\Vk YZ
Ya\ZjZflZk lVeVf_gk &~fklVjZk'-EfYan~Ymgk
VdVYgk&\gjeVk YZYakkZeafVzyg' kmj]Ze fV
Xgd°faVZe XgfYazºZk YZk\VngjwnZak)Xgeg
V ew imVdaYVYZYg VdaeZflg) Z hgYZe ng,
Vj XZflZfVk YZimad°eZljgk Xge Vmo~dagYg
nZflg- Kk V\~YZgkYg lja]g YZkZfngdnZe,kZ
Z emdlahdaXVe,kZeZd_gj Ze lZehZjVlmjVk
VeZfVk &ZfljZ 1/s> Z 11s>' Z Ze hZj~gYgk
YZZklaV]Ze: g XdaeV\jag hjgdgf]V g XaXdgYZ
naYVZ jZlVjYVVemdlahdaXVzyg&O<HR<?KNE)
1///W) 1///X: O<HR<?KNE:PKJAP) 1//0'-
KkV\~YZgkYg lja]g Vlaf]ajVe VdlVkhg,
hmdVzºZk fV Y{XVYVYZ 086/) imVfYg \g,
jVe XgfklVlVYVkkZnZjVkaf\ZklVzºZk hjaf,
XahVdeZflZ YZI- HndRaHgWZ YZT, DhM\DM)
<l{ Zflyg) V Zkh{XaZ hjZYgeafVflZ ZjV
e) PdDWn\gW) < hVjlaj Ygk Vfgk 088/) N-
bDHn XgeZzgm V lgjfVj,kZ eVak \jZimZf,
lZ Z VWmfYVflZfgk lja]Vak) ZkhZXaVdeZf,
lZ fg kmdYg LV~k->gfkaYZjVfYg gk »dlaegk
galg VYZqVfgk) VkZkh{XaZkeVak \jZimZflZk
l}e kaYg)hZdVgjYZe) N-bDHn'e)PdDWn\gW Z
e)DhM\DM)e)PdDWn\gW ZN-bDHnkyg XgfkaYZ,
jVYgk hjV]Vk YZaf~XagYZXaXdg)afXaYafYg
YZkYZVZeZj]}fXaV YVXmdlmjVZ) v eZYa,
YVimZ VhdVflV nVaXjZkXZfYg)nyg kZ Zk,
lVWZdZXZfYgfg Xgdeg Z fVk \gd_Vk eVak
WVaoVk-e) PdDWn\gW gXgjjZ YZegYg eVak
aflZfkg Ze Vfgk) ZklVzºZk gm jZ]aºZk YZ
lZehZjVlmjV e{YaV eVak ZdZnVYV)Xgeg
fg nVdZYg jag Qjm]mVaZ fV \jgflZajV,gZklZ
YgNagCjVfYZYgOmd)fgjlZ YgLVjVfw)IV,
lg Cjgkkg YgOmd)OygLVmdgZYZeVakjZ]aºZk
fg =jVkadXZfljVd&O<HR<?KNE)1///W) 1///X:
O<HR<?KNE:PKJAP) 1//0: H<Q Zl Vd-)1//7)
1//8'-
I- HndRaHgW Z >) DhM\DMgXgjjZe me
hgmXg eVak lVjYZ) ]ZjVdeZflZ fV hjaeV,
nZjV) imVfYg V lZehZjVlmjV { eVak VeZ,
fV- Ae afnZjfgk Vl~haXgk)kZXgkZ hgmXgk
ja]gjgkgk) hgYZ _VnZj gXgjj}fXaV YZ kmj,
lgk YZkkVkZkh{XaZk-<hZkVj Yg fgeZ) g
hmd]yg,YV,Zkha]V afaXaVVXgdgfaqVzyg fVk
\gd_Vk)]ZjVdeZflZ me hgmXgVflZk Yg Zk,
ha]VeZflg) hVjVYZhgakkZafklVdVjfVk Zk,
ha]Vk- Jgk »dlaegk Vfgk) lZe gXgjjaYg fV
\VkZYZYZkZfngdnaeZflg afaXaVdYVXmdlm,
jV) kZe) ZfljZlVflg) YZkZfngdnZj VdlVkhg,
hmdVzºZk-Ae hZj~gYgk jZXZflZk lZe kaYg
emalg WVaoV afXaY}fXaVYg hmd]yg,YV,\g,
Mg\Zdcd ;gTh\aB.21
d_VZ kmjlgk Yg hmd]yg,YV,Zkha]V l}e ka,
Yg ZkhgjwYaXgk&O<HR<?KNE) 1///W) 1///X:
O<HR<?KNE:PKJAP) 1//0'-
PgeVYgk Ze Xgfbmflg) gk V\~YZgkkyg
XgfkaYZjVYgkVkhjV]Vk hjafXahVakYVXmdlm,
jV YZlja]g- ?Z egYg ]ZjVd)gk V\~YZgkXalV,
Ygk hVjVVXmdlmjVYZlja]g l}e Xgeg _gk,
hZYZajgk gmljgk XZjZVakYZafnZjfg) Xgeg
VnZaV)XZflZag)XZnVYVZ ljalaXVdZ)Z gmljVk
]jVe~fZVk- PVflg hmd]ºZk bgnZfk &f~f\Vk'
Xgeg VYmdlgkVdaeZflVe,kZ YVkZanVYglja,
]g) imZ { kmkXZl~nZdVgYVfg YZkYZVZeZj,
]}fXaV Vl{ imZ gk ]jygk ZklZbVeXgehdZlV,
eZflZ \gjeVYgk &]jyg Ze eVkkV'- KkYVfgk
Ygkhmd]ºZk hgYZe kZj gXVkagfVYgkYajZlV,
eZflZ) VljVn{kYVkmXzygYVkZanVZ YZkm,
VkXgfkZim}fXaVkfg jZfYaeZflg YZ]jygk)
YaeafmafYg lVeVf_g) f»eZjg Z hZkg Ygk
]jygk Z g hgYZj ]ZjeafVlang YZkZeZflZk
&=QPECJKH:>KNOAQdH) 0871: O<HR<?KNE)
1///W) 1///X: O<HR<?KNE:PKJAP) 1//0'-
Qe Ygk hjafXahVak YVfgk Ygk V\~YZ,
gk) hgj{e XVmkVYgkYZ\gjeV afYajZlV){ V
ljVfkeakkyg YZ n~jmk \alghVlg]}faXgk imZ
jZYmqZe g hglZfXaVdYZ hjgYmzyg Yg lja,
]g) Xgeg g .DdUMlMUUaiHiDdNhndge&=T?R')
XgemeZflZ YZfgeafVYg R~jmk Yg JVfak,
eg <eVjZdg YV>ZnVYV&RJ<>') Z g 0MdMDU
lMUUaiHiDdN hndge &>T?R' gm n~jmk Yg JV,
fakeg <eVjZdg Ygk>ZjZVak-AklZkn~jmkkyg
YakkZeafVYgk YZ hdVflVk af\ZXlVYVkhV,
jV kVYaVk)ZoXdmkanVeZflZhgj eZag YVkV,
danVYg nZlgj &V\~YZg'-RajgkZk hgYZe gXV,
kagfVj kaflgeVk Xgeg fVfakeg YVkhdVflVk
Z \gd_VkYZXgdgjVzygVeVjZdV,aflZfkV Xge
WgjYVkVjjgoZVYVk)eVak XmjlVkZ ZjZlVk-
PgYVnaV)VdlVkaf\ZklVzºZk YZ V\~YZgkhg,
YZe hjgngXVj) hgj kak«) g VeVjZdZXaeZf,
lg ZVl{VegjlZ YZhdVflVk)YZhZfYZfYg Yg
lVeVf_g YVkeZkeVk- AeWgjV g VeVjZdZ,
XaeZflg lVeW{e hgkkVkZj XVmkVYghgj gm,
ljgk V\~YZgk)Xgeg N- bDHn' g hglZfXaVdYZ
YVfgk Yg e) PdDWn\gW { jZXgf_ZXaYVeZf,
.22- Mg\Zdcd ;gTh\a
lZ g eVagj ZfljZ lgYVkVkZkh{XaZkYZV\~YZ,
gk Yg lja]g) YZnaYgVkmVkVdanVl«oaXV-Jgk
dgXVakhaXVYgkhgj ZklZ V\~YZg)VhVjZXZe
eVfX_Vk Xdgj«laXVkimZ hgYZe ZngdmajhV,
jV VfZXjgkZ Yg lZXaYg)g kZXVeZflg YZ\g,
d_VkZVegjlZ YZhdxflmdVk-KYVfgYZhZfYZ
YVXmdlanVjYZ lja]g Z Yg W~«l~hg Yg hmd,
]yg &LEIAJP<: OIEPD) 0865: O<HR<?KNE)
1///W) 1///X: O<HR<?KNE: PKJAP) 1//0:
H<QZl Vd-)1//6'-
7:F:ce:d BCdDaRI:Bac:d
>gfkaYZjVfYg lgYVkVkjZ]aºZk ljal~XgdVk
WjVkadZajVk)VkdVngmjVkYZlja]g hgYZe kZj
VlVXVYVkhjafXahVdeZflZ hgj lj}k Zkh{XaZk
YZdV]VjlVk&HZhaYghlZjV)JgXlmaYVZ')imZ kZ
VdaeZflVe YVk\gd_VkZYZgmljgk «j]ygk YV
hVjlZ V{jZVYVkhdVflVk9;eMgHDUMfSDeMcgDk
&BjVfXdZegfl) 0840' Z L- DHgUfMdD&OX_Vmk)
0783') Xgf_ZXaYVkhZdg fgeZ Xgeme YZ
dV]VjlV,Yg,lja]g) Z >baHabfMdDNdgPSbMdHD
&Oeal_) 0686') YZfgeafVYV dV]VjlV,eadalVj
gmdV]VjlV,Yg,XVjlmX_g,Yg,ead_g-OygafkZ,
lgk YZYZkZfngdnaeZflg _gdgeZlVW«daXg)gm
kZbV)hVkkVehZdVk\VkZkYZgng) dVjnV&dV]Vj,
lV') hmhVZVYmdlghVjVXgehdZlVjZe kZmXa,
XdgYZnaYV-
<k dV]VjlVkYZL-eMcgDkZL-DHgUfMdD&Ba,
]mjV 1 V)W' kyg kZeZd_VflZk lVflg fg Vk,
hZXlg ]ZjVd Xgeg fgk _wWalgkZ fV XVhVXa,
YVYZYZXVmkVjYVfgk) \VqZfYg Xge imZ)
fV hjwlaXV)kZbVe ljVlVYVkXgeg kZ\gkkZe
meV k« Zkh{XaZ-< Ya\ZjZfXaVzygegj\gd«]a,
XV{ \ZalVVhVjlaj YgkVYmdlgk-<k dV]VjlVk
VhjZkZflVe lj}k hVjZk YZ hZjfVk lgjwXa,
XVkZ XafXghVjZk YZ \VdkVkhZjfVk) VWYg,
eafVak- JVkXZe Xge hgmXgeVak YZ0 ee
YZ XgehjaeZflg Z hgYZe Vlaf]aj 3)/ Ze
V 3)4 Ze- EfaXaVdeZflZkyg ZknZjYZVYVkZ)
imVfYg eVagjZk) hgYZe VhjZkZflVj Xgdg,
jVzyg nVjawnZdYgZknZjYZVYgVgimVkZhjZ,
lg) hjZYgeafVfYg VXgdgjVzyghVjYV,VXaf,
qZflVYVXge dakljVkdgf]almYafVakXdVjVkZ
ZkXmjVk-<k hmhVkgXgjjZe fg kgdg)Vhgm,
XVhjg\mfYaYVYZgmeZkeg kgWjZklgk Xmd,
lmjVak-KkVYmdlgk yg eVjahgkVk YZXgj hV,
d_V)Xge eVfX_Vk XVjVXlZj~klaXVkfVk VkVk-
?a\ZjZe lVeW{e imVflg VglVeVf_g) kZf,
Yg imZ L-eMcgDk { da]ZajVeZflZ eVagj) Xge
XZjXVYZ1)4 Ze YZXgehjaeZflg Z 2)4 Ze
YZZfnZj]VYmjV-Kk gngk kyg YZXgdgjVzyg
WjVfXV,Wjad_VflZjZYgfYgk: kyg XgdgXVYgk
Ze ]jmhgk &eVkkVk')]ZjVdeZflZ fV ZoljZ,
eaYVYZYZ \gd_Vk eVak kZXVk->VYV\}eZV
YZL-eMcgDk{ XVhVqYZXgdgXVj0-/75 gngk)
Ze e{YaV) YanaYaYgkZe YanZjkVkhgklmjVk-
< YmjVzyge{YaV YVk\VkZk)V /0e2) { YZ3
YaVkhVjV gng) 13 YaVkhVjV dVjnVZ 02 YaVk
hVjVhmhV&>KNOAQEH)0847: C<OOAJ)0873:
UAN=EJK)0880: O<HR<?KNE)1///W) 1///X'-
<eWVk Vk Zkh{XaZkYZ ;eMgHDUMfSDhg,
YZe gXgjjZj fV dVngmjV)vk nZqZk Vl{ ka,
emdlVfZVeZflZ) V hVjlaj Yg Zkha]VeZflg
Vl{ VeVlmjVzyg Z Xgd_ZalVYg lja]g- <k dV,
]VjlVk kyg hgd~\V]Vk)hgYZfYg kZj hjV]Vk
Ze gmljVk XmdlmjVk)hjafXahVdeZflZ ]jV,
e~fZVk- PVeW{e kyg XgfkaYZjVYVkhjV]Vk
Ze gmljgk XZjZVakYZafnZjfg) Xgeg XZnV,
YVZ VnZaV)WZe Xgeg Ze hdxflmdVkYZea,
d_g Vh«k VnZaVYZkkZXVYVimaeaXVeZflZ-
KkYVfgk YZXgjjZe Ygk_wWalgk\ad«\V]gkZ)
VYaXagfVdeZflZ)YgVlVimZvk Zkha]Vk)gfYZ
YZkljgZe VjaklVkZZkha]mZlVk:emalVknZqZk
XgjlVe fV WVkZYVZkha]V)YZjjmWVfYg,Vk
Vg kgdg- <daeZflVe,kZ eVak VlanVeZf,
lZ v fgalZ Z Ze YaVkfmWdVYgk)\aXVfYgZf,
jgdVYVkfg kgdgZe jVX_VYmjVkgm kgWlgj,
jºZk Z jZklgk XmdlmjVak)YmjVflZ g YaV-Ae
XZjlgk Vfgk gXgjjZe kmjlgk) hgj{e jZk,
ljalgk VVd]meVkwjZVk-IZkeg fVk dVngm,
jVk)]ZjVdeZflZ gXgjjZe Ze \gXgk)XVmkVf,
Yg YVfgk) afaXaVdeZflZ)Ze wjZVkjZkljalVk)
eVk imZ lZfYZe V kZ ZohVfYaj- Ae dgXVak
Xge nZ]ZlVzyg eVak YZfkV)gm Xge hdVf,
lVk VXVeVYVk)hgYZ Zoaklaj eVagj XgfXZf,
ljVzyg YZ dV]VjlVk-LgYZe ea]jVj imVf,
Yg ZkXVkkZaVg VdaeZflg &C<OOAJ)0873:
O<HR<?KNE) 1///W) 1///X'-
< dV]VjlV,eadalVj&4-NdgPSbMdHD"&Ba]mjV
1X' gXgjjZ fVk qgfVk ljal~XgdVkYZafnZjfg
kZXgZhgmXgja]gjgkg) Xgeg hgj ZoZehdg fg
JgjlZ Yg LVjVfw)IVlg Cjgkkg Yg OmdZ Ze
dVlalmYZkaf\ZjagjZk- PVeW{e { meV hjV]V
hgd~\V]V)imZ VlVXVnwjaVkZkh{XaZkYZ]jV,
e~fZVk ZYZgmljVk\Ve~daVknZ]ZlVak)YZklV,
XVfYg,kZXgeg meV YVkhjV]Vk eVak aehgj,
lVflZk fV XmdlmjVYg ead_g- Kk VYmdlgkkyg
eVjahgkVk YZXgdgjVzyg ]ZjVd hVjYg,VXaf,
qZflVYV)Xge 1)/ Ze YZXgehjaeZflg Z 2)/
Ze YZZfnZj]VYmjV->VYV\}eZV hgYZXgdg,
XVjeVak YZ 0-/// gngk) YanaYaYgkZe hgk,
lmjVk &eVkkVk'kgWjZVk\gd_Vk-<k dV]VjlVk
afaXaVdeZflZkyg nZjYZkZ nyg ZkXmjZXZfYg
v eZYaYVimZ XjZkXZe&hgYZe Vlaf]aj XZj,
XVYZ3)/ Ze YZXgehjaeZflg') VYimajafYg
Mg\Zdcd ;gTh\a0 .23
XgdgjVzygZkXmjV)imVkZhjZlV: fZklV Zkh{,
XaZ)g "T" afnZjlaYg fV \jgflZ YVXVWZzV{
WZe ZnaYZflZ-< \VkZdVjnVdYmjVZe lgjfg
YZlj}k kZeVfVk) kZfYg imZ) VhVjlaj YZ0)4
Ze V 1)/ Ze YZXgehjaeZflg) VkdV]VjlVk
nanZe VhjgoaeVYVeZflZ eVak YmVkkZeV,
fVk) imVfYg XgfkgeZe Ze lgjfg YZ7/$ YZ
kZmhglZfXaVd&C<OOAJ)0873: O<HR<?KNE:
NQIE<PPK) 0871: O<HR<?KNEZl Vd-)0872:
O<HR<?KNE)1///W) 1///X'-
< dV]VjlV,eadalVjVhjZkZflV XgehgjlV,
eZflg kZeZd_VflZ Vg YVdV]VjlV,Yg,lja]g)
VWja]VfYg,kZfg kgdg fVk _gjVk eVak imZf,
lZk Yg YaVZ V]afYg eVak aflZfkVeZflZ v
fgalZ- PVeW{e gXgjjZ Ze \gXgkZVhjZkZf,
lV _wWalgea]jVl«jag) XVmkVfYgYVfgk Ze
eVfX_Vk YVdVngmjV)XmbVlZfY}fXaV { Vm,
eZflVj v eZYaYVimZ VkhdxflmdVknyg kZf,
Yg YZkljm~YVk-CZjVdeZflZ) V dV]VjlV,eada,
6MFfc: 1- HV]VjlVkYZk\gd_VYgjVk-V';eMgHDUMfSDeMcgDk'dV]VjlV,Yg,lja]g&VYmdlg':W'dV]VjlV,Yg,lja]g&dVjnV':
X'>baHabfMdDTdgPSbMdHD'dV]VjlV,eadalVj)ZY' 9aGSe UDfSbMe'XmjmimZj},Ygk,XVhafqVak-
.24- Mg\Zdcd ;gTh\a
lVj gXgjjZ fg af~XagYgYZkZfngdnaeZflg YV
XmdlmjVYZlja]g) YZkYZVZeZj]}fXaV Vl{ g
V\ad_VeZflg) XgfkmeafYg \gd_VkZ hdxflm,
EVk)hjgngXVfYg VljVkgkfg YZkZfngdnaeZf,
lg Z jZYmzygfV hghmdVzygYZhdVflVk-?Z,
naYg V ZklZ _wWalg)YZ kZ VWja]VjZe fg
kgdg Z YZkZ ZfjgdVjZe kgWjZ ka hj«hjaVk
imVfYg egdZklVYVk)lVflg L-eMcgDkXgeg
e)NdgPSbMdHDkyg X_VeVYVkZjjgfZVeZflZ
YZdV]VjlV,jgkXV)YZfgeafVzyg XgfkV]jVYV
hVjV dV]VjlVkYg ]}fZjg -PdafSe &C<OOAJ)
0873: O<HR<?KNE)1///W) 1///X'-
JZkkVk eZkeVk jZ]aºZk gfYZ gXgj,
jZ >)NdgPSbMdHD'ZkhgjVYaXVeZflZ) g lja]g
lVeW{e hgYZ kZj VlVXVYghZdg XmjmimZ,
j},Ygk,XVhafqVak) 9aGSe UDfSbMe&CmZf{Z)
0741' &Ba]mjVqY'-
"acmdCafec:d R:cg:dBCdaRa
Kk Xgj«k &>gdZghlZjV)IZdgdgfl_aYVZ'
kyg dVjnVkYZkgdg YZafkZlgk imZ VhjZkZf,
lVe YZkZfngdnaeZflg _gdgeZlVW«daXg&gng)
dVjnV)hmhV Z VYmdlg'-<hjZkZflVe g Xgj,
hg Ze \gjeV YZ">") YZXgj ZkWjVfimazVYV
Xge VXVWZzVZgk lj}k hVjZkYZhZjfVk eVak
ZkXmjgk-<k Zkh{XaZkVkkgXaVYVkVg lja]g
kyg fVlanVk Z kmVaehgjlxfXaV ZXgf°eaXV
XjZkXZmVhVjlaj Ygk Vfgk 087/- < Zkh{XaZ
1SUaEaHMdgeDEHMdge&Olmje) 0715' { XalV,
YVXgeg hjV]V YZlja]g YZkYZVY{XVYVYZ
084/) ZfimVflg imZ ;RlUUabRDPDfdSfSGabRDPD
&Igj«f Z OVdnVYgja)0887') \ga jZ]akljVYV
eVak jZXZflZeZflZ- Kk Xgj«k XgfklalmZe
hjgWdZeV Ygk eVak k{jagk hVjV g lja]g)
fg ZoljZeg kmdYg =jVkad-AeWgjV VkZeZ,
d_VfzVYVkdVjnVkhgkkVdZnVjVVd]meVYa,
\aXmdYVYZYZ aYZfla\aXVzyg)ZklVkZkh{XaZk
kyg \VXadeZflZjZXgf_ZXaYVkZYaklaf]maYVk
imVflg VVkhZXlgkegj\gd«]aXgk Z Wagd«]a,
Xgk-Kk VYmdlgk&WZkgmjgk'Ya\ZjZe XdV,
jVeZflZ fg lVeVf_g Z fV Xgj) Z VkdVjnVk
&Xgj«k' hgYZe kZj Yaklaf]maYVkhZdg lV,
eVf_g) kZ XgehVjVYVk fg eZkeg ~fklVj
&\VkZdVjnVd')Xgj YVXVWZzVZ hZdVYakhgka,
zyg YVkXZjYVkfV jZ]ayg nZfljVd Yg»dlaeg
kZ]eZflg VWYgeafVd&O<HR<?KNE)0886:
O<HR<?KNE: KHERAEN<)1//0: O<HR<?KNE:
LANAEN<)1//5'-
Kk VYmdlgkYZ?- DEHMdgekyg WZkgmjgk
YZXgdgjVzygimVkZhjZlV) eZYafYg Ze lgj,
fg YZ0)2Xe YZdVj]mjVZ1)4 Ze YZXgehja,
eZflg- KkeVX_gk fyg ngVe ZVhjZkZflVe
me Vh}fYaXZXZ\wdaXgfV \gjeV YZX_a\jZ)
imZ kZhjgbZlV hVjV ljwk) Z gmljg Vh}fYaXZ
lgjwXaXg)Wa\mjXVYgZ eVak Xmjlg imZ g Vf,
lZjagj) imZ \mfXagfVe Xgeg afkljmeZflgk
YZYZ\ZkV-<YmdlgkhgYZe kZj ZfXgfljVYgk
YZfgnZeWjg VVWjadZVhgklmjV { \ZalVfZk,
kZhZj~gYg)Xge eVak \jZim}fXaV Ze bVfZa,
jg Z \ZnZjZajg- LVjVgnahgkazyg) Vk\}eZVk
hjZ\ZjZe dgXVakXge VWmfYxfXaVYZhVd_V)
imZ { mladaqVYVfV hjglZzyg Ygkgngk ZkZj,
nZ YZ VdaeZflg hVjV Vk dVjnVkhZimZfVk-
>VYV\}eZV XgdgXV)Ze e{YaV) 03 gngk- <
afXmWVzygYgkgngk YmjVZfljZ meV ZYmVk
kZeVfVk- <k dVjnVkYmjVe Ze lgjfg YZkZlZ
eZkZk Z hVkkVe hgj lj}k ~fklVjZk Vl{ Ze,
hmhVjZe) ]ZjVdeZflZ VhVjlaj YZgmlmWjg:
Ze kZmlVeVf_g ewoaeg Vlaf]Ze 3)/ Ze V
4)/ Ze YZXgehjaeZflg hgj 0)0 Ze YZdVj,
]mjV) nanZe VmeV hjg\mfYaYVYZnVjawnZd
&]ZjVdeZflZ ZfljZ 0/ Ze Z 1/ Ze' ZYmjVe
XZjXVYZXafXgeZkZk) YZfljg YZmeV ]VdZ,
jaVnZjlaXVdimZ d_ZkkZjnZ YZVWja]g&Ba]m,
jV 2'- K XaXdgYZklVZkh{XaZ{ VfmVd&OEHR<)
0884: OEHR<Zl Vd-)0885: O<HR<?KNE)0886:
O<HR<?KNE: KHERAEN<)1//0: O<HR<?KNE:
LANAEN<)1//5: OEHR<:O<HR<?KNE) 1//3'-
KkVYmdlgkYZL- fdSfSGabRDPDkyg WZkgm,
jgk YZXgdgjVzygeVjjge,VnZjeZd_VYV Wja,
d_VflZ) Xge hZdgk YgmjVYgk-IZYZe XZj,
XVYZ0)7 Ze YZXgehjaeZflg Z /)7 Ze YZ
dVj]mjV-?Z eVfZajV eVak aflZfkV fg e}k
YZgmlmWjgZ af~XagYZfgnZeWjg) v fgalZ)
gk VYmdlgkYZaoVe g kgdg Z n}e v kmhZj\~,
XaZhVjVVXVkVdVeZflgZYakhZjkyg-Kkgngk
Mg\Zdcd ;gTh\aB.25
X
6MFfc: 2- >gj«,YVk,hVklV]Zfk1SUaEaHMdgeDEHMdge)V' VkhZXlg]ZjVdYg eVX_g: W'VkhZXlg]ZjVdYV\}eZV:
X' VkhZXlgYVdVjnVYZ2s ufklVj-AkXVdV; 0 Xe-
kyg ZfXgfljVYgk YZfgnZeWjg VYZqZeWjg-
< \VkZdVjnVdgXgjjZ YZkYZg \afVdYZklZhja,
eZajg Vfg) hjgdgf]V,kZ YmjVflZ lgYg g Vfg
kZ]maflZ ZnVaVl{bVfZajg,\ZnZjZajg Yg lZj,
XZajgVfg: ZfljZlVflg) VVdaeZflVzyg { af,
lZjjgehaYV ]ZjVdeZflZ Ze fgnZeWjg- <
dVjnVVhjZkZflV lj}k ~fklVjZk Z Vlaf]Z 2)/
Ze V3)/ Ze YZXgehjaeZflg hgj /)7 Ze YZ
dVj]mjV:fyg Xgfklj«a ]VdZjaVkZnanZ emalg
hj«oaeV v kmhZj\~XaZYg kgdg &XgfXZfljVf,
Yg,kZ fgk hjaeZajgk 0/ Ze YZhjg\mfYaYV,
YZ'&Ba]mjV3'- <k hmhVkkyg ZfXgfljVYVkfgk
eZkZk YZbVfZajgVVWjadZ)VhVjlaj YZeVjzg)
ljVfk\gjeVe,kZ Ze VYmdlgk)\gjeV fV imVd
kgWjZnanZe Vg afnZjfg) ZflZjjVYVk Z kZe
kZVdaeZflVjZe- K XaXdgYZklVZkh{XaZ{ WaV,
fmVd&O<HR<?KNE)0886: O<HR<?KNE)1///X:
O<HR<?KNE) 1//0W: O<HR<?KNE: KHERAEN<)
1//0: O<HR<?KNE:OEHR<)1//3: O<HR<?KNE)
1//4: O<HR<?KNE:LANAEN<)1//5'-
<eWVk Vk Zkh{XaZkVdaeZflVe,kZ fV
\VkZdVjnVd)XgfkmeafYg kZeZflZk) jV~qZk
Z hdVflVk imZ hmoVe hVjVYZfljg Yg kgdg)
Vh«kXgfkmeajZe g kaklZeV jVYaXmdVj-Qe
»faXg Xgj«) Ze VlanaYVYZhdZfV Z Ze kZm
lVeVf_g ewoaeg) { XVhVqYZ Xgfkmeaj
Ze lgjfg YZ1 hdxflmdVkYZlja]g Ze meV
kZeVfV- Lgj kZjZe hgd~\V]Vk)hgYZe VlV,
XVjYanZjkVkZkh{XaZkYZhdVflVkXmdlanVYVk
gmfyg) afXdmafYghdVflVkYVfaf_Vk-PgYV,
.3, BMg\Zdcd ;gTh\a
6MFfc:3- >gj«,Yg,lja]g ;RlUUabRDPDfdSfSGabRDPD)V'VkhZXlg]ZjVdYgVYmdlg:W'VkhZXlgYVdVjnVYZ2s afklVj-
AkXVdV; 0 Ze-
naV)YZnaYgv XgafXaY}fXaV\Zfgd«]aXV)gXV,
kagfVe eVagjZk YVfgk Ze XmdlmjVkYZaf,
nZjfg) ZeWgjV lVeW{e hgkkVe YVfa\aXVj
XmdlmjVkYZnZjyg kZeZVYVkhjZXgXZeZf,
lZ &ZkhZXaVdeZflZead_g' gm Ze \afVd YZ
XaXdg&ZkhZXaVdeZflZL- fdSfSGabRDcDZe kg,
bV'-Ae imVdimZj XVkg)gk VlVimZkafaXaVe
Ze eVfX_Vk) hgYZfYg ZngdmajhVjV wjZVk
eVagjZk &O<HR<?KNE)0886: O<HR<?KNE:
KHERAEN<)1//0: O<HR<?KNE: LANAEN<)
1//5'-
< gXgjj}fXaV YZ Xgj«k fV XmdlmjVYg
lja]g fyg Zklw ]ZfZjVdaqVYVZe lgYVk Vk
jZ]aºZk hjgYmlgjVk- <d{e Yakkg)fmeV eZk,
eV wjZV)Vk hghmdVzºZk \dmlmVe fVlmjVd,
eZflZ- K fyg jZngdnaeZflg Yg kgdg) hVjV
\afk YZhdVflag YVkXmdlmjVk)\VngjZXZVkg,
WjZnan}fXaVYgkXgj«k- < XjZkXZflZVYgzyg
YZ kaklZeVk XgfkZjnVXagfaklVkYZ eVfZbg
Yg kgdg)Xgeg g hdVflag YajZlg Z g hjZhVjg
jZYmqaYg)VhZkVjYZlgYVkVkYZeVaknVflV,
]Zfk imZ VhjZkZflVe) lZe XgfljaWm~YghV,
jV g VmeZflg YVafXaY}fXaVYZXgj«k-
K Xgj«,YVk,hVklV]Zfk ZklwVehdVeZf,
lZ YakkZeafVYgfg NagCjVfYZ Yg OmdZZe
Vd]meVk wjZVkYZ OVflV >VlVjafV) XdVjV,
eZflZ VkkgXaVYgVg fyg jZngdnaeZflg Yg
kgdg- K Xgj«,Yg,lja]g gXgjjZ fg fgjlZ Yg
Nag CjVfYZ Yg Omd)fVk jZ]aºZk Yg hdVfVd,
lg I{Yag) <dlg Qjm]mVa)>Vehgk YZ >aeV
YVOZjjV Z IakkºZk) Vkkae Xgeg Ze OVf,
lV >VlVjafV)lVflg Ze hdVflag YajZlg Xgeg
Ze kgdgk hjZhVjVYgk XgfnZfXagfVdeZflZ
hVjV kZeZVYmjV-IVagjZk YVfgk vk Xmdlm,
jVk hgYZe gXgjjZj VfmVdeZflZ) fg XVkgYg
Xgj«,YVk,hVklV]Zfk) gm Ze Vfgk VdlZjfV,
Ygk) fg XVkgYg Xgj«,Yg,lja]g- Ae \mfzyg
Yg lVeVf_g ZXVhVXaYVYZ Xgfkmeg YVk
dVjnVkYZ lZjXZajg ~fklVj) g hZj~gYg eVak
Xj~laXghVjVVkXmdlmjVknVaYZeVag Vgmlm,
Wjg) Z) vk nZqZk)VfgnZeWjg- Kk YVfgk YZ
Xgj«k Ze lja]g kyg hglZfXaVdeZflZ ]jVf,
YZk)Z YZXgjjZe YVegjlZ YZhdVflVk fVk
\VkZk YZ ZeZj]}fXaV Z YZ hZj\ad_VeZf,
lg Z YVjZYmzyg YVXVhVXaYVYZYZhjgYm,
zyg YVkhdVflVk imZ kgWjZnanZe VgVlVimZ
&O<HR<?KNE)0886'-
KmljVkZkh{XaZkYZXgj«k l}e kaYgjZdV,
lVYVkfV XmdlmjVYg lja]g) ZeWgjV lVeW{e
fyg kZbVehjV]Vk ZkhZX~\aXVk-Jg ZklVYgYg
LVjVfw) ;RlUUabRDPDGglDED\D &=dVfX_VjY)
0725') YZfgeafVYg Xgj«,YV,kgbV) hgYZ
XVmkVjYVfgk Ze lja]g- Ae IVlg Cjgkkg
Yg Omd)8laPM\ne kmlmjVd~k&=dVfX_VjY074/')
Xgf_ZXaYghZdg fgeZ Xgeme YZXgj«,Yg,
ead_g) lVeW{e hgYZ kZj hjV]V fV XmdlmjV
YZlja]g &DKBBI<JJ,><ILK Zl VE-)0878:
O<JPKO) 0881:KHERAEN<: DKBBI<JJ,><ILK)
0882:tREH<: NQIE<PPK) 0886'-
<d{e YZXgj«k) ZnZflmVdeZflZ g lja,
]g hgYZ kZj VlVXVYgZe kZmk«j]ygk kmW,
lZjjxfZgk hgj YanZjkVk gmljVk Zkh{XaZk
YZdVjnVk)Xgeg9 VdVjnV,VjVeZ) \gjeVbg,
nZe YZ 0a\aHMdgeeGDUDdSe&CZjjfVj) 0713'
&>gdZghlZjV)AdVlZjaYVZ')VdVjnV,Vd\afZlZ)
\gjeV bgnZe YZ 1SDEdafSGDebMGSaeD&CZj,
eVj) 0713' &>gdZghlZjV)>_jpkgeZdaYVZ')
g ]gj]md_g,Yg,kgdg) dVjnVYZ ;D\faWadge
khh- &>gdZghlZjV)>mjXmdagfaYVZ'Z V dV,
]VjlV,hjZlV -GdaUabRge kh- &HZhaYghlZjV)
<Xjgdgh_aYVZ'-
Mg\Zdcd ;gTh\aa.3-
GRdPRhRWae
Kk hZjXZnZbgk&DZjfahlZjV'kyg afkZlgk
km]VYgjZk)YZYZkZfngdnaeZflg hVmjgjfZlV,
W«daXg&gng,faf\V,VYmdlg'-<k Zkh{XaZkeVak
XgemeZflZ ZfXgfljVYVk Ze lja]g hZjlZf,
XZe v \Ve~daVLZflVlgeaYVZ)Xgeg gk hZjXZ,
nZbgk,WVjja]V,nZjYZ)1SGRMUabeWMUDGD\fRge
&?VddVk)0740' Z ?- NgdGDfge&BVWj-)0664') g
hZjXZnZbg,nZjYZ):MmDdDhSdSHgUD&HaffZVmk)
0647') Z g hZjXZnZbg,Yg,lja]g) ARlD\fD
hZjYalgj&BVWjaXamk)0645') Zv \Ve~daVIajaYVZ)
Xgeg g YZfgeafVYg hZjXZnZbg,jVkhVYgj)
hZjXZnZbg,Yg,XVhaegmhZjXZimalg) 0aUUDdSD
eGM\SGD&OlVd)0748' &Ba]mjV4' &C<OOAJ)
0873: O<HR<?KNE)qgggW)UKKKX'-
6MFfc: 4- LZjXZnZbgkXgemfk Ze lja]g- LZjXZnZbg,WVjja]V,nZjYZV' 1SGRMUabeNgdGDfgeZW'1) WMUDGD\fRge,
X' hZjXZnZbg,jVkhVYgj0aUUDdSDeGM\SGD,Y' hZjXZnZbg,nZjYZ:MmDdDhSdSHgUD,Z Z' hZjXZnZbg,Yg,lja]g
ARlD\fD bMdHSfad)
.3.- Mg\Zdcd ;gTh\a
Kk hZjXZnZbgk,WVjja]V,nZjYZimZ) _ak,
lgjaXVeZflZ) ZjVe XalVYgkVhZfVk Xgeg
hjV]Vk kZXmfYwjaVkZe kgbV&\VkZjZhjg,
YmlanV')jZXZflZeZflZ hVkkVjVe VgXgjjZj
Ze lja]g) Xgeg hjV]Vk YZaf~XagYZXaXdg-Kk
XmdlangkYZkV\jaf_Vk YZead_g ZVhjZkZfzV
YZhVd_VfV kmhZj\~XaZYg kgdgl}e kaYgVk,
kgXaVYgkXge ZklZ\Vlg) \VqZfYg Xge imZ gk
afkZlgk kZ eVflZf_Ve fV wjZVZWmkimZe
g lja]g hVjVkm]VjZe dg]g Vh«kVZeZj]}f,
XaVYVkhdVflVk-?- WMUDGD\fRge'YZgXgjj}f,
XaVeVak Xgeme fg LVjVfw Z Ze dVlalmYZk
eZfgjZk) { V Zkh{XaZimZ hjgngXV eVag,
jZk YVfgk) Zoa]afYg) \jZimZflZeZflZ) Xgf,
ljgdZ im~eaXg- LdxflmdVkVlVXVYVkVhjZkZf,
lVe \gd_Vk Xge hZj\mjVzºZk ljVfknZjkVak)
afXdmkanZXge fZXjgkZ Yg lZXaYg-<k \gd_Vk
YgWjVe gm imZWjVe fVk daf_Vk YZhZj\m,
jVzyg: Vd]meVk\aXVe ZfjgdVYVkZYZ\gjeV,
YVk-KXgjjZe hjgWdZeVk fg V\ad_VeZflg)
fg YZkZfngdnaeZflg YVkhdVflVkZ jZYmzyg
fg jZfYaeZflg YZ]jygk- ?- CgdGDfgegXgj,
jZ eVak Vg kmdZ fyg lZe kaYghjgWdZew,
laXg) Ze \mfzyg YVgXgjj}fXaV Ze f~nZak
hghmdVXagfVakeZfgjZk) Vl{ g egeZflg
&>DK>KNKOMQE)1//0: >DK>KNKOMQE:
L<JEUUE)1//3'-
KhZjXZnZbg,nZjYZ{ meV Zkh{XaZjZXg,
f_ZXaYVeZflZ hgd~\V]V)aehgjlVflZ hjV]V
YVXmdlmjVYZkgbV-KVYmdlgVhjZkZflV YaV,
hVmkV\VXmdlVlanVfg afnZjfg) imVfYg kZ
jZ\m]aV fV nZ]ZlVzyg fVlmjVd- LVkkVYgg
hZj~gYg eVak \jag) ea]jV fV WmkXVYZVda,
eZflg Ze hdVflVk _gkhZYZajVk)Xgeg lja,
]g) XVfgEV)daf_g Z dZ]meafgkVk- Ae lja]g)
hZdVafkZjzyg YgkZkladZlZkWmXVakfV Zkha,
]V Ze \gjeVzyg) imVfYg VkhdVflVk Zklyg
Ze \VkZYZZeWgjjVX_VeZflg) XVmkVegj,
lZ YVZkha]VgmYZhVjlZ YZdV&Zkh~]mZlVk'-
<k Zkha]Vk imZ ZeZj]Ze VhjZkZflVe,kZ
YZ\gjeVYVk) kZXVkZ WjVfXVk)Xge kaflg,
eVk kZeZd_VflZk VgkYZYVfg hgj ]ZVYVk
&I<d<) 0862'-
K hZjXZnZbg,Yg,lja]g { eVak Xgeme
fVk jZ]aºZk Ze imZ g XdaeV)fV {hgXVYZ
XmdlangYZ lja]g) XVjVXlZjaqV,kZhgj hgmXV
X_mnVZ lZehZjVlmjV jZdVlanVeZflZ ZdZnV,
YV)gfYZ lVeW{e VlVXVVXmdlmjVYZVjjgq
&CKIAU)087/) 0871: BANNAdN<:OEHRAdN<)
0880'-
K hZjXZnZbg,jVkhVYgjlZe kaYgZfXgf,
ljVYg Ze lja]g ZZe YanZjkVkgmljVk]jVe~,
fZVk)XmdlanVYVkgm fyg) Xgeg VnZaV)XZnV,
YV)ljalaXVdZ)ead_g) Vjjgq) hVhmy)\ZklmXV)
imaXmag)VqZn{e) ZfljZ gmljVk- s me afkZ,
lg YZlVeVf_g jZdVlanVeZflZ hZimZfg &/)7
Ze V 0)/ Ze YZXgehjaeZflg') Z Vg afljg,
Ymqajgk ZkladZlZkWmXVakfgk lZXaYgknZ]Z,
lVakhVjVkm]Vj g XgflZ»Yg XZdmdVj)hjgngXV
egjlZ YZX{dmdVkZ VhVjZXaeZflg YZkaflg,
eVk l~haXgkYZ)"jVkhV]Zfk"- <k eVfX_Vk
ZkWjVfimazVYVkhgYZe ZngdmajhVjV kZXV,
eZflg Yg lZXaYg)Ze \gd_Vk)Xgdegk Z Zk,
ha]Vk-< hghmdVzygXjZkXZVhVjlaj Yg e}k
YZkZlZeWjg) imVfYg) fgjeVdeZflZ) g lja,
]g ZklwZeWgjjVX_VYggm Ze Zkha]VeZf,
lg- <dlVkhghmdVzºZkfV \VkZYZZfX_aeZflg
Ygk ]jygk) Xgeg 0/ hZjXZnZbgkhgj hdVf,
lV)hgYZe XgehjgeZlZj V\gd_VWVfYZajVZ
hjgngXVj jZYmzyg fg jZfYaeZflg YZ]jygk
&C<OOAJ)0873: O<HR<?KNE)1///W) 1///X'-
5daPNe
JZklZ ]jmhg) afXdmZe,kZ afkZlgk XmbV
dVjnVVhjZkZflV g _wWalgYZ)Vg kZVdaeZf,
lVj) hZj\mjVj meV ]VdZjaVZ hZfZljVj fVk
hdVflVkYZlja]g) Xgeg { g XVkgYVWjgXV,Yg,
Xgdg)2UDeWabDUbgeUSP\aeMUUge&UZddZj)0737'
&HZhaYghlZjV)LpjVdaYVZ'ZVWjgXV,YV,XgjgV,
Yg,VqZn{e) 8Sefda\afge Ea\DdSM\eSe&GmkX_Zd)
0844' &>gdZghlZjV)>mjXmdagfaYVZ'&Ba]m,
jV 5' &C<OOAJ)0873: O<HR<?KNE)1///W)
1///X'-
2) USP\aeMUUge{ meV Zkh{XaZhgd~\V]VimZ)
Vd{e YZlja]g) af\ZklVYanZjkVkXmdlmjVk)Xg,
eg ead_g) kgj]g) Vjjgq) \Zabyg)kgbV)ZlX-PZe
Mg\Zdcd ;gTh\a-.3/
6MFfc: 5- =jgXVkXgemfk Ze lja]g- HV]VjlV,ZdVkeg2UDeWabDUbgeUSP\aeMUUge( V' dVjnV)W'VYmdlgeVX_g:
WjgXV,YV,XgjgV,Yg,VqZn{e)8Sefda\afge Ea\DdSM\eSe'X' dVjnV)ZY' VYmdlg-
VehdV YakljaWmazyg]Zg]jw\aXV) gXgjjZfYg
hjVlaXVeZflZ Ze lgYg g LV~k-<dlVk af\Zk,
lVzºZk) Ze ]ZjVd)Zklyg VkkgXaVYVkdgf]gk
hZj~gYgkYZZklaV]Ze) V lZehZjVlmjVk e{,
YaVkjZdVlanVeZflZ VdlVkZ V kgdgk VjZfg,
kgk- <hjZkZflV YZkZfngdnaeZflg _gdgeZ,
lVW«daXg&gng,dVjnV,hmhV,VYmdlg'-H VYmdlg
{ meV hZimZfV eVjahgkV Xge) VhjgoaeV,
YVeZflZ) 0)4 Ze YZXgehjaeZflg Z 1)/ Ze
YZZfnZj]VYmjV)YZXgdgjVzyg hVjYg,VXaf,
qZflVYV)imZ kZXgf\mfYZ Xge jZklgk Xmdlm,
jVak->VYV\}eZV hgYZ XgdgXVj)Ze e{YaV)
5/ gngk- < hgklmjV { \ZalVfVk \gd_Vk)bmflg
v WVkZYZhdVflVk)fg kgdggmZe jZklgk Xmd,
.30- Mg\Zdcd ;gTh\a
lmjVak-EfaXaVdeZflZ)VkdVjnVkjVkhVe lZ,
XaYgknZ]ZlVakZ) eVak lVjYZ) hZfZljVe fV
jZ]ayg Yg XgdgZ) Vg kZ VdaeZflVjZe) nyg
WjgimZVfYg meV ]VdZjaV VkXZfYZflZ fg
Xgdeg- Fmflg Vg gja\~XagYZZfljVYV) Xgfk,
ljgZe VWja]gYZhVjl~XmdVkYZkgdg) YZlja,
lgk Z \agk YZkZYV)VYZjaYgv hdVflV) gfYZ
kZ jZ\m]aVe imVfYg fyg Zklyg kZ VdaeZf,
lVfYg- < dVjnV{ emalg w]adZVhjZkZflV Xg,
dgjVzyg eVjjge,ZknZjYZVYV) Xge \VaoVk
XdVjVkZ ZkXmjVk)imZ d_Z Xgf\ZjZe VkhZX,
lg VfZdVYg-<laf]Z Ze lgjfg YZ1)/ Ze YZ
XgehjaeZflg Z hgYZ YmjVjYZYmVkVimV,
ljg kZeVfVk) YZhZfYZfYg YVlZehZjVlm,
jV-Ae VdlVklZehZjVlmjVk) g XaXdgYZnaYV{
eVak Xmjlg)Z g hZj~gYg ZfljZ meV ]ZjVzyg
Z gmljV hgYZ kZj hgmXgeVagj imZ lj}k kZ,
eVfVk- < hmhVzyggXgjjZ fg kgdg-Ae lja]g)
VWjgXV,Yg,XgdghgYZgXgjjZj) Ze ZkXVdVYZ
hjV]V) Ze hdVflagk fyg ajja]VYgk fVk jZ]a,
ºZk ljal~XgdVkYZlZehZjVlmjV eVak ZdZnVYV
ZXge afnZjfgk hgmXgja]gjgkgk- Ae ]ZjVd)
kmVgXgjj}fXaV fVk dVngmjVkYZlja]g Yw,kZ
YZkYZV\VkZYZZeZj]}fXaV Vl{V\VkZYZV\~,
d_VeZflg YZ,hdVflVk-?Vfgk eVak aflZfkgk
kyg XVmkVYgkdg]g Vh«kVZeZj]}fXaV) hjaf,
XahVdeZflZ hgj dVjnVkYZkZfngdnaYVkimZbw
ZklVnVe hjZkZflZk fV wjZV)Ze gmljVkhdVf,
lVk_gkhZYZajVk)hgj gXVkaygYg ZklVWZdZXa,
eZflg YVXmdlmjV-Jg ZflVflg) af\ZklVzºZk
hjgnZfaZflZk YZhgklmjVk\ZalVkfV {hgXVYZ
hdVflag YZlja]g) gm dg]g Vh«k VZeZj]}f,
XaV)lVeW{e hgYZe gXVkagfVjYVfgk)YZkYZ
imZ VkXgfYazºZk XdaewlaXVkZbVe eVak \V,
ngjwnZakVgYZkZfngdnaeZflg Yg afkZlg imZ
vk hdVflVk-K hdVflag YajZlg) hgj XjaVjmeV
XgfYazyg eaXjgXdaewlaXVYZeVagj meaYV,
YZZYZlZehZjVlmjV eVak VeZfV fV kmhZj,
\~XaZYgkgdg)YZk\VngjZXZVWjgXV,Yg,Xgdg-K
VlVimZYVWjgXV,Yg,XgdgXgjjZ Ze jZWgdZa,
jVk Z hgYZ kZj Xgf\mfYaYgXge g YZgmljVk
WjgXVkgm hjV]Vk YZkgdg-K kaflgeV l~haXg
imZ YZXgjjZYVVzygYZWjgXVkVflZk YghZj,
\ad_VeZflg { VegjlZ YV\gd_VXZfljVd&"Xg,
jVzyg,egjlg"') imZ YZhgakhgYZZngdmajhV,
jV VegjlZ YZlgYVVhdVflV-QeV dVjnVlZe
hglZfXaVdhVjVYVfa\aXVjXZjXVYZkZlZhdxf,
lmdVkYZlja]g &C<OOAJ)0873: O<HR<?KNE)
1//gW)1///X'-
E* Ea\DdSM\eSe{ meV Zkh{XaZkmd,VeZja,
XVfV)imZ Vd{e YZlja]g) gXgjjZ Ze YanZjkVk
gmljVk]jVe~fZVk Xgeg VnZaV)VqZn{e) XZnV,
YVZ ead_g- <hjZkZflV YZkZfngdnaeZflg _g,
dgeZlVW«daXgZ)Ze dVWgjVl«jag)V/0e2) dZnV
XZjXVYZ /3 YaVkhVjVVlaf]aj V \VkZVYmdlV)
Xge 10 YaVkYZhZj~gYgdVjnVd-KVYmdlg{ me
hZimZfg WZkgmjg&1ee V2 ee YZXgehja,
eZflg') imZ VYimajZVlgfVdaYVYZYg kgdg)
YZnaYgv VYZkygYZhVjl~XmdVkYZklZVgkZm
Xgjhg) g imZ Ya\aXmdlVkmVdgXVdaqVzyg-Kk
gngk) imVkZhjZlgk) Vdgf]VYgkZXad~fYjaXgk)
]ZjVdeZflZ kyg XgdgXVYgkZe YmhdVk)fV
hVjlZ af\Zjagj YgXgdeg) kgWVZhaYZjeZ YV
WVaf_V\gdaVj-<k dVjnVkhZfZljVe fV jZ]ayg
YVXgjgVYVkhdVflVk)gfYZ kZYZkZfngdnZe
Vl{ Vlaf]aj XZjXVYZ2 ee YZXgehjaeZf,
lg- Oyg whgYVk)Xge g Xgjhg YZXgdgjVzyg
ZkWjVfimazVYV)kZeZd_VflZ VglZXaYgnZ]Z,
lVd)g imZ Ya\aXmdlV nakmVdaqVzyg)Z XVWZ,
zV XVklVf_V-<lVXVe ]ZeVk Z V\ad_gk)Zf,
\jVimZXZfYg gm eZkeg dZnVfYg v egjlZ
V\ad_gkZ hdVflVkhZimZfVk &C<OOAJ)0873:
O<HR<?KNE) 1///W) 1///X'-
3CdafcadBCdDaRI:BacCd
AfljZ VkYanZjkVkZkh{XaZkYZhZimZfgk
WZkgmjgkYZk\gd_VYgjZkimZ hgYZe kZj Zf,
XgfljVYgkfVkdVngmjVkYZlja]g) YZklVXVe,kZ
VnVimaf_V,nZjYZ,VeVjZdVgmhVljaglV)1SD(
EdafSGDebMGSaeD&CZjeVj) 0713' &>gdZghlZjV)
>_jpkgeZdaYVZ' Zg lgjjygqaf_g) -dDGD\fRge
WagdMS &NgkVYgJZlg) 0870' &>gdZghlZjV)
>mjXmdagfaYVZ'&Ba]mjV6'-
< nVimaf_V,nZjYZ,VeVjZdV VhjZkZflV
_wWalgkVdaeZflVjZk hgd~\V]gkZ VehdV Yak,
ljaWmazyg ]Zg]jw\aXV- s hjV]V aehgjlVf,
Mg\Zdcd ;gTh\aB.31
6MFfc: 6- =Zkgmjgk Xgemfk Ze lja]g- V' RVimaf_V,nZjYZ,VeVjZdV1SDEdafSGDebMGSaeD,W' lgjjygqaf_g)
-dDGD\fRge WagdMSZX' YVfgYZlgjjygqaf_g Ze \gd_VYZkgbV-
lZ Ze nwjaVk\Ve~daVkZ Zkh{XaZkYZ_gjlVda,
zVkZ Ze Vd]meVkdVngmjVk)Xgeg YZ\Zabyg
ZYZXVfgdV-Ae lja]g Zgmljgk XZjZVakYZaf,
nZjfg) gXgjjZ Xge eVagj aflZfkaYVYZYZkYZ
VZeZj]}fXaV Vl{ VZdgf]Vzyg YVkhdVflVk)
]ZjVdeZflZ kZe XVmkVjhjZbm~qgk)hgak fZk,
lVk gXVkaºZkVkhdVflVklgdZjVe Vl{ eZkeg
YZk\gd_VeZflgk kZnZjgk-<k dVjnVkYZ?- ebM(
GSaeD'Xgf_ZXaYVkhZdgfgeZ Xgeme YZdVj,
nVk,Vd\afZlZ)ZkhgjVYaXVeZflZ hgYZe VlV,
XVjVkjV~qZk-
K lgjjygqaf_g { me hZimZfg WZkgm,
jg &1ee V 2 ee YZXgehjaeZflg' imZ kZ
VdaeZflV hjafXahVdeZflZ v fgalZ) Xgf\Zjaf,
Yg vk \gd_VkVkhZXlgl~haXghZdg \Vlg YZXg,
eZj VkWgjYVkYVkeZkeVk- MmVfYgfyg Zk,
lwkZVdaeZflVfYg) ZkXgfYZ,kZfg kgdg)bmflg
VgXgdgYVkhdVflVk-s YZYa\~XadnakmVdaqVzyg)
hgak YZnaYgv VYZkygYZhVjl~XmdVkYZlZjjV
VgkZmXgjhg) VYimajZVXgj Yg kgdgYg dgXVd
Z) imVfYg lgXVYg)\aXVae«nZd- OmVgXgjj}f,
XaVZe lja]g { hgmXg \jZimZflZ) lZfYg ka,
Yg ZfXgfljVYg YgNagCjVfYZYgOmdVgIV,
lg Cjgkkg Yg Omd)lgYVnaVkZe XVmkVjYVfgk-
PjVlV,kZYZmeV Zkh{XaZeVak Xgeme Ze dZ,
]meafgkVk YZZklVzygimZflZ &\ZabygZ kgbV)
hgj ZoZehdg' &C<OOAJ)0873: O<HR<?KNE)
qgggW)1///X'-
8ad[VTNe PadfNQRVdNe
: kV»nV,E~jfyg,kmdafV!-ffD eMkHM\e
bndShM\fdSe" Z ZkhZXaZk YZ imZfim{fk
!-GdaWldWMk khh-' &DpeZfghlZjV) BgjjfaXa,
YVZ'kyg afkZlgk kgXaVakimZ XVmkVeYVfgkv
XmdlmjVYZlja]g hjafXahVdeZflZ fg af~XagYg
YZkZfngdnaeZflg YVkhdVflVk)Ze hZimZfVk
wjZVkYVdVngmjV)XgjlVflg \gd_VkZ Xgdegk-
K eVlZjaVdXgdZlVYgfyg { mkVYgXgeg Vda,
eZflg Z kae) Xgeg kmWkljVlghVjVg Xmdlang
Yg\mf]g) nZjYVYZajgVdaeZflg YVk\gjea]Vk-
>geg hjV]Vk ]ZjVak)imZ VlVXVeme ]jVfYZ
Z nVjaVYgZkhZXljg YZhdVflVk)Vk\gjea]Vk
XgjlVYZajVkXgfklalmZe meV YVkhjafXahVak
hjV]VkYVV]jaXmdlmjVWjVkadZajV-
JdVbRe
KkljahZk &P_pkVfghlZjV)P_jah~YVZ'kyg
afkZlgk Yaeafmlgk) Xge eZfgk YZ0 ee YZ
XgehjaeZflg- < Zkh{XaZ0DUnafRdSbebRDeMaUn
&DggY)0801' hgYZ kZj ZfXgfljVYV VdaeZf,
lVfYg,kZ kgWjZVhdVflVYZlja]g) eVk XVm,
kVfYg hgmXg gm fZf_me YVfg- Jaf\Vk Z
VYmdlgkjVkhVe Z jgehZe gk lZXaYgknZ]Z,
lVakhVjV)Zflyg) km]VjZe gk d~imaYgkZoljV,
nVkVYgk-HgXVdaqVe,kZZ VlVXVe ZkhZXaVd,
eZflZ fV WVkZYg daeWg\gdaVjZYVkVjaklVk)
hjgngXVfYg dZkºZkYZVkhZXlgWjVfXg,hjV,
.32- Mg\Zdcd ;gTh\a
lZVYg Z eVfX_Vk hjZlVk) imZ kyg Vk \ZqZk
YgkafkZlgk-AfljZ gkXZjZVakYZafnZjfg) hV,
jZXZe kZj eVak aehgjlVflZk fV XmdlmjVYV
XZnVYV-
DN]RWa QNebdNTNe(PUNhR
?g hgflg YZnaklVZXgf°eaXg) g afkZlg
k« { XgfkaYZjVYghjV]V) hVjVmeV YZlZjea,
fVYVXmdlmjV)imVfYg Vlaf]Z meV YaeZf,
kyg hghmdVXagfVdXmbgkYVfgk hglZfXaVak
kmhZjVe g ]Vklg imZ kZjaVfZXZkkwjaghVjV
Znalw,dgk-<k hjV]VkimZ)Xge eVagj \jZim}f,
XaV)Vlaf]Ze ZkkVXgfYazygfV XmdlmjVYglja,
]g Ze XVehg kyg gkV\~YZgk)VdV]VjlV,Yg,lja,
]g) V dV]VjlV,eadalVj)g Xgjg,YVk,hVklV]Zfk)
g Xgj«,Yg,lj~]g Z g hZjXZnZbg,WVjja]V,nZj,
YZ-LVjVZklZ »dlaeg) VhZkVjYZkmVaehgj,
lxfXaVZXgf°eaXV)ZkhZXaVdeZflZfg ZklVYg
Yg LVjVfw)VafYVfyg _w afYaXVzºZkimVflg
Vg~fYaXZhghmdVXagfVdfg imVdYZnZkZj \Zalg
g XgfljgdZ) fZe imVflg Vge{lgYg YZVegk,
ljV]Ze- K hZjXZnZbg,WVjja]V,nZjYZhgYZkZj
XgfljgdVYg hZdVVhdaXVzygYZafkZlaXaYVZe
hmdnZjaqVzyggm naVljVlVeZflg YZkZeZf,
lZkYZlja]g) Xge afkZlaXaYVkakl}eaXgk-
LVjVg XgfljgdZ im~eaXg YVkhjV]Vk YZ
lja]g) YZnZe kZj mladaqVYgkVhZfVkhjgYm,
lgk jZ]akljVYgk hVjV lVd)fg Iafakl{jag YV
<]jaXmdlmjV)LZXmwjaVZ<WVklZXaeZflg-Ef,
YaXV,kZimZ) hjZ\ZjZflZeZflZ) kZbVe Ze,
hjZ]VYgk hjgYmlgk jZ\ZjZfYVYgk hZdV>g,
eakkyg =jVkadZajVYZ LZkimakVYZ Pja]g Z
PjalaXVdZZ imZ) ZfljZ ZklZk)kZbVe hjZ\Zja,
Ygk gk imZ l}e eZfgj Z\Zalg l«oaXg kgWjZ
afaea]gk fVlmjVakYVkhjV]Vk) gmljgk Vfa,
eVak fyg nakVYgkZhVjVg _geZe-
PVeW{e { fZXZkkwjagXgfkaYZjVj imZ)
hgj \gjzV YZnVjawnZakXdaewlaXVkZ YVVzyg
YZ afaea]gk fVlmjVak&hjZYVYgjZk)hVjVk~,
l«aYZkZ ZflgeghVl«]Zfgk') VkhjV]Vk,X_V,
nZ YVXmdlmjVYZlja]g \dmlmVefVlmjVdeZf,
lZ) YZfljg YVZklVzygYZXmdlangmeZkeg
YZme Vfg hVjVgmljg- AklZ\Vlg YwkmklZf,
lVzyg Vg IEL fg kZflaYg YZjVXagfVdaqVjg
XgfljgdZ im~eaXg-
4SsQRae
K eVfZbg aflZ]jVYg YgkV\~YZgkYglja,
]g) fg ZoljZeg kmdYg =jVkad)\mfYVeZflV,
Ygfg XgfljgdZ Wagd«]aXgZfg mkgXjalZjagkg
Yg XgfljgdZ im~eaXg) Xgfklalma,kZfme Ygk
ZoZehdgk eVak ZohjZkkangkYZkmXZkkg)Ze
XmdlmjVkfyg hZjZfZk-
AfljZ g \afVdYVY{XVYVYZ085/ ZeZV,
YgkYVY{XVYVYZ086/) VhZkVjYVhjZkZfzV
YZafaea]gk fVlmjVakYgkV\~YZgkfVk dVngm,
jVk)g XgfljgdZ Wagd«]aXgfVlmjVdfyg ZjVkm,
\aXaZflZhVjV ZnalVj gk YVfgk XVmkVYgkZe
lja]g- F* HndRaHgWZ O-DhM\DMYZkZfngdnZ,
jVe VdlVkhghmdVzºZkfgk lja]Vak Yg kmdYg
LV~k)Zoa]afYg VVYgzygYZeZYaYVkYZXgf,
ljgdZ hVjV ZnalVj imZ gXgjjZkkZe kZnZjVk
jZYmzºZk fV hjgYmlanaYVYZYVkdVngmjVk-
K XgfljgdZ ZjV \Zalg Xge V\aXaYVkim~eaXgk)
hgj eZag YZYmVk,V imVljg VhdaXVzºZk)Ze
lgYVVwjZVljal~XgdV&C<OOAJ:P<I=<O>K)
0872: O<HR<?KNE:O<HHAO)1//1'-
Ae 0867) Ze XgdVWgjVzygXge VB<K Z
VQfanZjkaYVYZYV>Vda\«jfaV&AQ<')VAe,
WjVhVPja]g afaXagmme hjg]jVeV YZXgf,
ljgdZ Wagd«]aXgYgkV\~YZgkYZlja]g- BgjVe
afljgYmqaYVkfg hV~k03 Zkh{XaZkYZjfaXjg,
_aeZf«hlZjgk hVjVkalgaYZkZ YmVkZkh{,
XaZkYZbgVfaf_Vk hjZYVYgjVk-K hjg]jVeV
YZm}f\VkZ VgkhVjVkalgaYZk)imZ hVkkVjVe
VkZj hjgYmqaYgkeVkkVdeZflZ hVjVdaWZjV,
zyg fVk dVngmjVkYZlja]g- LVjVdZdVeZflZ)
\ga YZkZfngdnaYgme ljVWVd_gYZXgfkXaZf,
laqVzyg YZ l{XfaXgk Z YZ ljalaXmdlgjZkhV,
jV VVYgzyg Yg eVfZbg aflZ]jVYg Ygk hmd,
]ºZk) Xge WVkZfg XgfljgdZ Wagd«]aXg)fg
XgfXZalgYZf~nZdYZYVfg ZXgf°eaXg Z fg
mkg YZafkZlaXaYVkeVak kZdZlangk-K jZkmd,
lVYg kmhZjgm lgYVk Vk ZohZXlVlanVk->Zj,
lVk Zkh{XaZkYZ hVjVkalgaYZkafljgYmqaYVk
VYVhlVjVe,kZ Z hVkkVjVe V jZhjgYmqaj,kZ
fg fgng VeWaZflZ)VdlZjVfYgVkalmVzygYZ
YZkZimad~WjagXVjVXlZjaqVYVhZdgkXgfklVf,
lZk kmjlgk YZV\~YZgk-<k hghmdVzºZkYZF*
HSdRaHgWZ YZ4- DhM\DMZ YZkZmkafaea]gk
fVlmjVak jZZimadaWjVjVe,kZ)jZVXgegYVf,
Yg,kZ Ze f~nZaklVakimZ VmladaqVzygYZaf,
kZlaXaYVkhVjV g XgfljgdZ YZkkVkZkh{XaZk
jZYmqamka]fa\aXVlanVeZflZ- AklV kalmVzyg
hZjkaklZ Vl{ _gbZ: lgYVnaV)Xgeg bwZjV YZ
kZ ZkhZjVj) hZdg XVjwlZjYafxeaXg Yg Xgf,
ljgdZ fVlmjVd)g mkg YZafkZlaXaYVkfyg \ga
lglVdeZflZ VWgdaYg)kZfYg hgj{e mkVYg
Xgeg eZYaYVZeZj]ZfXaVd) Z fyg eVak ]Z,
fZjVdaqVYgXgeg ZjV fV \VkZVflZjagj v af,
ljgYmzyg Ygkafaea]gk fVlmjVakYgkV\~YZgk
&C<OOAJ:P<I=<O>K) 0872: O<HR<?KNE:
O<HHAO)1//1'-
Kk V\~YZgkkyg \VXadeZflZ XgfljgdVYgk
Xge afkZlaXaYVkYadm~YgkZe w]mVZ Vhda,
XVYgknaVhmdnZjaqVzygYVhVjlZ V{jZVYVk
hdVflVk-K ljVlVeZflg YZkZeZflZk Xge af,
kZlaXaYVklVeW{e {) lZXfaXVeZflZ) nawnZdZ
VhjZkZflV gk eZd_gjZk jZkmdlVYgkfg Xgf,
ljgdZ YgXgehdZog V\~YZgk.=T?R-
>geg Xjal{jagk hVjVVlgeVYV YZYZXa,
kyg fV VhdaXVzygYZafkZlaXaYVkhVjVg Xgf,
ljgdZ YZV\~YZgk)Ze hmdnZjaqVzygYVhVjlZ
V{jZVYglja]g) jZXgeZfYV,kZ mladaqVjgk hV,
jxeZljgk ZXjal{jagk VhjZkZflVYgkfV PVWZ,
dV0-K f~nZdYZaf\ZklVzyg YZnZkZj VnVdaVYg
VljVn{k YZafkhZzºZk kZeVfVak YVdVngmjV)
VegkljVfYg,kZ VdZVlgjaVeZflZ dgXVakfV
WgjYVYmjVZ fg aflZjagj YVkdVngmjVk)imZ
hjghgjXagfZe me jZkmdlVYge{Yag jZhjZ,
kZflVlang YVYZfkaYVYZYZhmd]ºZk-
R:F:ce:dBCdDaRI:Bac:d
<k dV]VjlVk imZ VlVXVe g lja]g hgk,
kmZe me f»eZjg VhjZXawnZdYZ afaea]gk
fVlmjVak hjZYVYgjZk)hVjVkalgaYZkZ hVl«,
]Zfgk) aehZYafYg imZ kmjlgk YZ dV]VjlVk
gXgjjVe lgYgk gk Vfgk Z YZ\gjeV ]ZfZjV,
Mg\Zdcd ;gTh\aB.33
daqVYV-Jg eVfZbg YVkdV]VjlVkYg lja]g) YZ,
nZ,kZ hjgXmjVj hjZkZjnVj gk afaea]gk fV,
lmjVak)mkVfYgg XgfljgdZ im~eaXg) VhZfVk
imVfYg fZXZkkwjagZYZ\gjeV WVklVflZXja,
lZjagkV&PVWZdV0'-
K egfalgjVeZflg YVkdV]VjlVk)Xge g
gWbZlangYZVnVdaVjVYZfkaYVYZhghmdVXag,
fVd Z aYZfla\aXVjVfZXZkkaYVYZYZXgfljgdZ
Vjla\aXaVd)YZnZkZj \Zalg VljVn{kYZVegkljV,
]Zfk kZeVfVak- ?ZnZ kZj XgflVYg g f»eZ,
jg YZ dV]VjlVk]jVfYZk) e{YaVk &1)/ Ze V
2)/ Ze YZXgehjaeZflg' Z hZimZfVk) nVk,
Xmd_VfYg,kZXmaYVYgkVeZflZg kgdg &kgW
lgjjºZk Z jZklgk nZ]ZlVak)\ZfYVkZlX-' Z Vk
hdVflVk-Jg XVkgYZ4-NdgPSbMdHD'g egfalg,
jVeZflg YZnZXgeZzVj dg]g Vh«k VZeZj,
]}fXaV YVkhdVflVk)Z VVhdaXVzygYZafkZla,
XaYVlZe eZd_gj jZkmdlVYgimVfYg \ZalVfg
af~XagYVkaf\ZklVzºZk) Xge dV]VjlVkYZhZ,
imZfg lVeVf_g- Fw hVjV ;eMgHDUMfSDkhh-)
g egfalgjVeZflg YZnZkZj aflZfka\aXVYgV
hVjlaj Yg Zkha]VeZflg Z) Vd{e Yg f»eZjg
YZdV]VjlVk)YZnZkZj VnVdaVYgg ]jVm YZjZ,
YmzygYVwjZVYV\gd_V WVfYZajV)XmbVaf,
lZ]jaYVYZVl{ g ZfX_aeZflg Ygk ]jygk {
\mfYVeZflVd hVjV g ewoaeg jZfYaeZf,
lg YVXmdlmjV&C<OOAJ)0873: OEHR<)0887:
O<HR<?KNE)1///W) 1///X'-
QeV nZq XgfklVlVYVVfZXZkkaYVYZYZ
XgfljgdZ) hjZ\Zj}fXaV YZnZkZj YVYVVaf,
kZlaXaYVkZkhZX~\aXgk)hVjVhjZkZjnVj gk gj,
]Vfakegk fyg nakVYgk)Z Xge hZj~gYg YZ
XVj}fXaVXgehVl~nZd Xge V kalmVzyg)Zk,
hZXaVdeZflZ fg XVkgYZ ;eMgHDUMfSDkhh-)
XmbVgXgjj}fXaVhgYZkZj hj«oaeV v Xgd_Za,
lV- Kk afkZlaXaYVkYZnZe kZj VhdaXVYgkZe
hmdnZjaqVzygYVhVjlZ V{jZV YVkhdVflVk
Z) kZehjZ imZ hgkk~nZd)VhZfVk fgk \gXgk
YZaf\ZklVzyg- Ae hjafX~hag) lZfYg Ze nak,
lV g VdlghglZfXaVdYZYVfgk imZ VkdV]Vj,
lVkVhjZkZflVe) kZbVhgj VlVXVjZehdxflm,
EVk&4-NdgPSbMdHD"gm hgj VlVXVjZeZkha]Vk
!;eMgHDUMfSDkhh-') VVhdaXVzygYZdV]VjlaXa,
.34- Mg\Zdcd ;gTh\a
>hezV\X
PVWZdV0- IgfalgjVeZflg ZXjal{jagkhVjVlgeVYVYZYZXakygfg XgfljgdZYZhjV]VkZe lja]g-
MdbTWTWXWXV\hxd%bzW\T&Fdc\idgTbXcid0)0
Lmd]yg,nZjYZ,Ygk,XZjZVak!:DIJdBPIJT
HSBMJNWM.() hmd]yg,Yg,Xgdeg
!9IOPBLOTJPIWMPBE7
Lmd]yg,YV,\gd_V
!5FVOPOLOPIJWMEJSIOEWM(
Lmd]yg,YV,Zkha]V
!:JVOCJONBZFNBF(
>gflV]Ze YajZlV
&ZeZj]}fXaVVgV\ad_VeZflg'-
0/$ YZhdVflVkaf\ZklVYVk
Xge hmd]ºZk
>gflV]Ze YajZlV&Zdgf]VzygVgZeWgjjVX_VeZflg'- I{YaV YZ0/ hmd]ºZk.V\ad_g
>gflV]Ze YajZlV&Zkha]VeZflg Vg
]jyg Ze eVkkV'-
HV]VjlV,Yg,lja]g
!8TFWEBLFVJBTFRWBb)8,BEWLVFSB(
>gflV]Ze YajZlVfg kgdg
VhVjlaj YgZkr]VeZflg-
HV]VjlV,eadalVj
:POEOPVFSBGSWHJPFSEB
I{YaV YZ0/ hmd]ºZk.Zkha]V
0/ dV]VjlVkeVagjZk 1 Xe.e%
>gflV]Ze YajZlVfg kgdgVhVjlaj
YVZeZj]}fXaV YVkhdVflVk
Jg af~XagYVaf\ZklVzyg
>gj«,YVk,hVklV]Zfk0
!3JLOCOEFSWTBCEFSWT(Z >gj«,Yg,lja]g
!8Ic-LOPIBHB VSJVJDOPIBHB(
<egkljV]Ze YZkgdg
VflZk YVkZeZVYmjV
4 Xgj«k.e%
0 I~faeg YZ0/ hgflgk VegkljVak hgj lVd_yg-
dPjafX_ZajVkYZ4/ Xe V0// Xe o 14 Xe o 1/ Xe YZhjg\mfYaYVYZ-
BgflZ9 >gfljgdZ ---&1//7'-
YVkfyg YZnZkZj YZaoVYVhVjV imVfYg Vk
dV]VjlVkZklZbVe Ze kZmlVeVf_g ewoa,
eg) imVfYg VafYVhgYZe YmjVjZe lgjfg
YZ6 V03 YaVkZVhjZkZflVj ]jVfYZ XVhVXa,
YVYZYZXgfkmeg- H lVeVf_g YVkdV]VjlVk
lVeW{e YZnZkZj XgfkaYZjVYgZe jZdVzyg
VgegYg YZVzygYg afkZlaXaYV kZj ZkXg,
d_aYg-MmVfYg)fV hghmdVzyg)hjZYgeafVe
dV]VjlVk]jVfYZk) hjgYmlgk YZVzyg eVak
jwhaYVYZnZe kZj gk hjZ\ZjaYgk- EfkZlaXa,
YVkjZ]mdVYgjZkYZXjZkXaeZflg YZnZe kZj
mkVYgkhVjVdV]VjlVkYZlVeVf_g hZimZfg
Z.gme{Yag-
"acmd
?Z egYg ]ZjVd)imVflg eVagj Vhghm,
dVzygYZXgj«k,hjV]Vk)eVagj { g hglZfXaVd
YZYVfgkZ eVagj VYa\aXmdYVYZXgfljg,
dZ-?ZfkaYVYZkmhZjagjZkVgf~nZdYZVzyg
gm f~nZdYZXgfljgdZ &PVWZdV-& aehdaXVe
fg ZehjZ]g YZeVagjZk YgkZkYZafkZlaXa,
YVk)YaeafmafYg VhjgWVWadaYVYZYZkmXZk,
kg Z YZjZlgjfg ZXgf°eaXg hVjVVhjwlaXV
YZXgfljgdZ-AnZflmVdeZflZ)g XgfljgdZ hg,
YZkZjVhdaXVYgVhZfVkfVkeVfX_VkYZVlV,
imZ&jZWgdZajVk'-
Lgj kZljVlVjZe YZafkZlgkYZXaXdgdgf,
]g) hVjVg eVfZbg YgkXgj«k { \mfYVeZf,
lVdimZ kZbV\Zalg g egfalgjVeZflg hZja«,
YaXgYVkwjZVk)lVflg fg afnZjfg Xgeg fg
nZjyg) nakVfYgVXgfklVlVjg af~XagZVZng,
dmzygYVkaf\ZklVzºZk)aYZfla\aXVfYgZimVf,
la\aXVfYgVkZkh{XaZk-H egfalgjVeZflg YZ,
nZ kZj \Zalg Vgdgf]g YZlgYg g Vfg) VflZk
YVkZeZVYmjV)YmjVflZ g YZkZfngdnaeZf,
lg YVkhdVflVkZVh«kVXgd_ZalVYVkXmdlm,
jVk)hgj eZag YVgWkZjnVzygYVgXgjj}fXaV
YZkaflgeVk Ze hdVflVk&egjlZ YZhdxflm,
EVkgmYZV\ad_gk)YZkZfngdnaeZflg jZYmqa,
Yg') YVgXgjj}fXaVYZhZjYVkfV hjgYmlana,
YVYZZ YVVWZjlmjVYZljafX_ZajVk&PVWZdV
0'- AkkZkjZ]akljgk kaklZewlaXgkZe jZdVzyg
VgkXgj«k Z kZmkYVfgkhZjealZe g eVhZ,
VeZflg YVkaf\ZklVzºZkZ VZdVWgjVzygYZ
meV Zkh{XaZYZ _akl«jaXg YVwjZV)imZ \V,
XadalVjwg hdVfZbVeZflg YV dVngmjVZ Vk
YZXakºZkYZ eVfZbg &O<HR<?KNE)0886:
O<HR<?KNE)1///V: O<HR<?KNE:KHERAEN<)
1//0: O<HR<?KNE:LANAEN<)1//5'-
< XgjjZlV aYZfla\aXVzygYVkZkh{XaZkYZ
Xgj«k hjZkZflZk fVk dVngmjVk{ ZkkZfXaVd)
meV nZq imZ fZe lgYgk gk Xgj«k hjZkZflZk
fg kgdgkyg jaq«\V]gk- KkXgj«k,hjV]Vk) VhZ,
kVj YZhgYZjZe gXgjjZj kaemdlVfZVeZflZ)
Ya\ZjZe imVflg vWagdg]aVZ_wWalgkVdaeZf,
lVjZk&LANAEN<:O<HR<?KNE)1//5'-
< gXgjj}fXaV YZXgj«k) fme YZlZjea,
fVYg egeZflg) fyg YwVXZjlZqVYZimZ gk
eZkegk XgflafmVjyg gXgjjZfYg fVk kV\jVk
kZ]maflZk- EkkgnVaYZhZfYZj Yg XaXdgWag,
d«]aXg)YVZkh{XaZYZXgj« Z YVegjlVdaYV,
YZ fVlmjVd imZ gXgjjZj- <k hghmdVzºZkYZ
Xgj«k \dmlmVe) fVlmjVdeZflZ) Ze \mfzyg
YZafaea]gk fVlmjVak &ZflgeghVl«]Zfgk Z
V]ZflZk Zflge«\V]gk' Z YZXgfYazºZk Ve,
WaZflVak&XdaeV)VdaeZflg) ZlX-' YZk\Vngjw,
nZakv kgWjZnan}fXaVYZgngk) dVjnVk)hmhVk
Z VYmdlgk-IaXjg,gj]Vfakegk XVmkVYgjZk
YZYgZfzVk &\mf]gk)WVXl{jaVkZlX-' Xgfkla,
lmZe me Ygk eZXVfakegk eVak aehgjlVf,
lZk YZXgfljgdZ Wagd«]aXgfVlmjVdYZXgj«k
fg kmdYgLV~k&O<HR<?KNE)0886'-
Jg XVkgZkhZX~\aXgYZ ?- DEHMdgeimZ)
fgjeVdeZflZ) jZimZj jZklgk XmdlmjVakhV,
jV Xmehjaj kZmXaXdgWagd«]aXg)XmdlmjVkYZ
afnZjfg imZ hjghgjXagfZe hgmXVYakhgfa,
WadaYVYZZhVd_Vfg hZj~gYgYZgnahgkazyg
Yg afkZlg &nZjyg' YZk\VngjZXZeg ZklVWZdZ,
XaeZflg gm XjZkXaeZflg hghmdVXagfVdfV
wjZV)Vdgf]g hjVqg- <kkae) g kaklZeV gfYZ
XmdlanVe,kZdZ]meafgkVk &Zjnad_VXV)ljZeg,
zg) ZlX-' gmWjwkkaXVk&XVfgdV')fg afnZjfg)
Z ead_g) fg nZjyg) { eZfgk VYZimVYghV,
jV ?- DEHMdgeYg imZ VkmXZkkygVnZaVhjZ,
lV.kgbV-Jg XVkgYZL- fdSfSGabRDPD'Ze YZ,
Xgjj}fXaVYg XaXdgWagd«]aXgYZYgakVfgk) g
mkgYVwjZVhgYZ kZj hdVfZbVYghVjV eafa,
Mg\Zdcd ;gTh\a-.35
eaqVj YVfgk)Xgeg hgj ZoZehdg) hjgYmqaf,
Yg ]jygk fg Vfg Xge eZfgj jakXgZ hVd_V)
hVklg)VYmWgnZjYZ)ZlX-)fg Vfg eVak kmbZa,
lg Vg VlVimZYZXgj«k &OEHR<)0884) 1///:
O<HR<?KNE)0886:OEHR<:>KOP<)0885'-
K hjZhVjg XgfnZfXagfVd Yg kgdg
Xge dVnjVzyg Z ]jVYV]Zfk) YmjVflZ ema,
lg lZehg) \ga laYg Xgeg me Ygk hjafXa,
hVake{lgYgk YZXgfljgdZ YZhjV]Vk YZkg,
dg) hgj{e { hjwlaXVafXgehVl~nZd Xge g
hdVflag YajZlg- K \Vlg Ygk Xgj«k kZjZe hg,
d~\V]gkdaealV g mkgYVjglVzyg YZXmdlmjVk
Xgeg e{lgYg YZ XgfljgdZ- >ZjlVk Xmdlm,
jVk) hgj{e) Xgeg V VnZaVhjZlV) kyg eZ,
fgk YVfa\aXVYVkZ) kZ XmdlanVYVkkZe Zo,
hZXlVlanV YZ jZlgjfg \afVfXZajg YajZlg
&hdVflaghVjVhjglZzyh YZkgdgXgfljV VZjg,
kyg) hjgYmzyg YZ hVd_V)VdaeZflVzyg Vfa,
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Komdbj(\jhj jpomYn\pgopmYn]_ di*o_m_nn_ _\jiâhd\j( Ó Y\jh_od]jkjm ]dq_mnYn]j_iÍYn lp_ Ya_oYh
j n_p ]_n_iqjgqdh_ioj( \jhkmjh_o_i]j
Y kmj]podqd]Y]_ _ Y lpYgd]Y]_ ]jn bmÊjn,
<n ]j_iÍYn kj]_h n_m\YpnY]Yn kjm aYoj*
m_nYZdáod\jnjp Yb_io_n Zdáod\jn, KnaYojm_n
YZdáod\jn%\jhj amdjjp \Ygjm_s\_nndqjn( _n*
\Ynn_u jp _s\_nnj ]_ ÃbpY(]_nZYgYiÍj ip*
omd\djiYg(bmYiduj(adojojsd]_u kjm kmj]pojn
lpàhd\jn& kj]_h o_m_a_doj ]dm_oj( \jhj
kjm _s_hkgj Ylp_dhY \YpnY]Yk_gYb_Y]Y(
jp di]dm_oj( aYqjm_\_i]j Y YÍÊj ]_ Yb_i*
o_n Zdáod\jn, Kn Yb_io_n Zdáod\jn %kYoáb_*
ijn& nÊj ]dq_mnjn( qYmdYh_h \jhkg_sd]Y*
]_ _nompopmYg(\d\gj dia_\\djnj _ \ji]dÍã_n
m_lp_md]Yn kYmY\YpnYm]j_iÍY, >jind]_*
mYi]j Yn_sdbÜi\dYn ]j cjnk_]_dmj %omdbj&
_ ]_ n_pn kYoáb_ijn( Yj\jmmÜi\dY ]_ ]j_i*
ÍY ]_k_i]_ ]_ ph \jiepioj ]_ aYojm_naY*
qjmÃq_dn]j cjnk_]_dmj( ]j kYoáb_ij _ ]j
YhZd_io_, < ]j_iÍY j\jmm_ n_( iY km_n_iÍY
]_ diá\pgj ]j kYoáb_ij( cjpq_m ]dnkjidZd*
gd]Y]_ ]j cjnk_]_dmj _h _noÃ]dj a_ijgábà*
\j npn\_oàq_g_ lpYi]j Yn\ji]dÍã_n ]j Yh*
Zd_io_ %\jhj o_hk_mYopmY(hjgcYh_ioj jp
phd]Y]_ m_gYodqY(_iom_jpomjn&ajm_h aYqj*
mÃq_dn,Ano_\jiepioj ]_ aYojm_naYu\jh lp_
Yn]j_iÍYn j\jmmYh( km_]jhdiYio_h_io_(
_h phY ]_o_mhdiY]Y aYn_]Y \pgopmY(_h
]_o_mhdiY]jn ámbÊjn ]Y kgYioY_ _h \_moYn
m_bdã_n]j LYàn,
<nndh( \jind]_mYi]j j cjnk_]_dmj( _i*
om_Yn ]j_iÍYn açibd\Yn( kjm _s_hkgj( cÃ
Ylp_gYnlp_ Y\jh_o_h j ndno_hYmY]d\pgYm
%hYg*]j*kÓ_ kj]md]ã_n mY]à\pgYm_n&(]j_i*
ÍYn]Y kYmo_YÓm_Y%hYi\cYn ajgdYm_n(jà]djn
_ a_mmpb_in&_ ]j_iÍYn ]_ _nkdbY%bdZ_m_*
EY_ Zmpnji_v, >jhj _s_hkgj ]j _a_doj ]j
YhZd_io_ \jhj ]_o_mhdiYio_ ]Y ]dnomdZpd*
ÍÊj ]_ ]j_iÍYn( jZn_mqY*n_j km_]jhàidj
]_ hYi\cY hYmmjh _h m_bdã_nomdoà\jgYn
hYdn lp_io_n %ijmo_]j LYmYiÃ_ gYodop]_n
dia_mdjm_n&,Ah m_bdã_nhYdn amdYn(Ykmdi\d*
kYghYi\cY ajgdYmÓYYhYm_gY,Aiom_Yn]j*
_iÍYn ]_ _odjgjbdYqdmYg(j hjnYd\j \jhph
]j omdbjÓhYdnam_lp_io_ iYn m_bdã_namdYn_
çhd]Yn( ]_qd]j Án_sdbÜi\dYn]j jmbYidnhj
q_ojm( lp_ kjnnpd _nkjmjn ogYb_gY]jn(n_i*
]j( kjmoYioj hYdnm_nomdojYj Ndj CmYi]_ ]j
Opg(OYioY>YoYmdiY_ npg]j LYmYiÃ,>jiomY*
mdYh_io_( j iYidnhj YhYm_gj]jn \_m_Ydn(
omYinhdod]j kjm Yaà]_jn( _noÃkm_n_io_ iYn
qYmdY]Ynm_bdã_nomdoà\jgYnZmYndg_dmYn,
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j hYi_ej ]_ ]j_iÍYn ]_k_i]_ ]_ npY
\jmm_oYd]_iodad\YÍÊj( ]j _io_i]dh_ioj ]_
n_p \d\gj _ ]j \jic_\dh_ioj ]Yn ajmhYn ]_
hYi_ej ]dnkjiàq_dn, J_no_ n_iod]j( nÊj ]_n*
\mdoYnYn_bpdmYnkmdi\dkYdn]j_iÍYn ]j omd*
bj ij =mYndg(\jh dgpnomYÍã_n]_ ndiojhYn
oàkd\jn( diajmhYÍã_n njZm_ jn Yb_io_n _oàj*
gábd\jn( _kd]_hdjgjbdY _ ajmhYn]_ \jiomjg_,
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OaifjWj
j omdbj_ jpomYn\pgopmYn]_ \_m_Ydn]_
diq_mij nÊj Y\jh_od]jn kjm ]dq_mnYnqdmj*
n_n(n_i]j lp_( kYmYYn\ji]dÍã_n ZmYndg_d*
mYn(]pYn nÊj \jind]_mY]Yn dhkjmoYio_n8
j iYidnhj YhYm_gj ]Y \_qY]Y( \YpnY]j
kjm hYdn ]_ phY _nkÓ\d_ ]jn qàmpn:Wpicw
wciimu buWpd qàmpn* %=U?R&_ ;cpcWi wciimu
buWpd qàmpn* %>U?R&(_ j hjnYd\j \jhph
]j omdbj( \YpnY]j k_gj Pmgi(\mkc ufcWr
kmqWgaqàmpn* %O=SIR&,
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:Wpicwwciimu buWpdqàmpn*%=U?R&_
;cpcWiwciimu buWpdqàmpn*%>U?R&
Kn ijh_n ]Y]jn Yjn qàmpn\jnophYh
aYu_mm_a_mÜi\dYYj cjnk_]_dmj _ Yjn ndi*
ojhYn oàkd\jn ]_\jmm_io_n ]Y dia_\ÍÊj, Jj
\Ynj ]j :Wpicwwciimu buWpd qàmpn%=U?R&(Y
]_n\mdÍÊj jmdbdiYgj\jmm_p _h \_qY]Y _ jn
ndiojhYn hYm\Yio_n i_nn_ cjnk_]_dmj nÊj
Ym_]pÍÊj ]j \m_n\dh_ioj ]Y kgYioY%iY*
idnmij&_ ph ajmo_YhYm_g_\dh_ioj ]Yn aj*
gcYn,K=U?R YopYgh_io_ _noÃn_kYmY]j_h
qÃmdYn_nkÓ\d_n%=U?R*L<R(=U?R*I<R& _(
Yph bmpkj hYdn ]dq_mb_io_( ajd YomdZpà]j
j ijh_ ;cpcWi wciimu buWpdqàmpn%>U?R&,Kn
=e>U?Rn iÊj dia_\oYh Yk_iYn Y \_qY]Y(
hYn jpomYnbmYhài_Yn \pgodqY]Ynjp iÊj(
n_i]j m_nkjinÃq_dn kjm phY ]Yn kmdi\d*
kYdn]j_iÍYn ]jn \_m_Ydn]_ diq_mij, <h*
kgYh_io_ ]dnomdZpà]jn( _no_n qàmpn gdhd*
oYh Y kmj]pÍÊj ]_ bmÊjn ij =mYndg_ ij
hpi]j %QOPAN9N<JEANE(/7739 ><O< _o
YE,(0...&, LYmYqYmd_]Y]_n]_ omdbjkgYioY*
]Yn ij =mYndgiY ]Ó\Y]Y ]_ /74. _ ij dià\dj
]Y ]Ó\Y]Y ]_ /75.( k_m]Yn]_ 6." jp hYdn
ajmYh m_bdnomY]YnkYmYlpYn_ 7." ]jn b_*
iáodkjn %><AP<JK( /750&, LYmYqYmd_]Y]_n
YopYdn(Ynk_m]Yn _h kYm\_gYndij\pgY]Yn
_noÊj _iom_ 1." _ 4." %=E<J>DEJ(0..6&,
2;CPDB4M
OÊj ndiojhYn oàkd\jn ]_noY]j_iÍY Ym_*
]pÍÊj ]j \m_n\dh_ioj ]Yn kgYioYn_ YYgo_*
mYÍÊj ]Y \jm ]j gdhZj ajgdYm,< m_]pÍÊj ]_
\m_n\dh_ioj iÊj n_m_nomdib_ÁYgopmY(oYh*
ZÓh nÊj m_]pud]jn j içh_mj ]_ Yadgcjn(Y
hYnnY ajgdYm_ YhYnnY ]j ndno_hYmY]d\p*
gYm%BdbpmY/), Aiom_jn ndiojhYn hYdn \Y*
mY\o_mànod\jn]_noY qdmjn_(_noÃYYgo_mYÍÊj
]Y \jgjmYÍÊj ]j gdhZj ajgdYm(lp_ j\jmm_ ij
n_iod]j ]j Ãkd\_ kYmYYZYn_]Y ajgcY, Jj
omdbj(b_mYgh_io_ j\jmm_ j YhYm_g_\dh_i*
oj ]j gdhZj ajgdYm%BdbpmY0&(hYn( ]_k_i*
]_i]j ]Y \pgodqYm(jpomYnojiYgd]Y]_n hYdn
Yq_mh_gcY]Ynkj]_h n_mjZn_mqY]Yn,<gÓh
]Y Ygo_mYÍÊj]Y \jm( j\jmm_h Ygo_mYÍã_n
hjmajgábd\Yn( \jh j gdhZj ajgdYmY]lpd*
mdi]j Ynk_\oj gYi\_jgY]j _ ojmiYi]j*n_
hYdn màbd]j, K \jiepioj ]_noYn Ygo_mYÍã_n
hjmaj*adndjgábd\Yn kj]_ g_qYmYj YomYnjij
]_n_iqjgqdh_ioj ]Y kgYioY %Yph_ioj ]j
o_hkj i_\_nnÃmdj kYmY\jhkg_oYm j \d\gj&
_ ojmiYmY kgYioYh_ijn \YkYu ]_ npkjm*
oYm_nom_nn_nYhZd_ioYdn(\jhj j ]Óad\docà*
]md\j, < ]dhdipdÍÊj ]Y kmj]podqd]Y]_ Ó]_*
\jmm_io_ ]Y m_]pÍÊj ]j içh_mj _ ]j k_nj
]jn bmÊjn,< _skm_nnÊj ]jn ndiojhYn ÓqYmd*
Ãq_g_ ]_k_i]_ ]j iàq_g ]_ npn\_odZdgd]Y]_
_ ojg_mÉi\dY]Y \pgodqYm_ ]Y Ókj\Y _h lp_
YnkgYioYnajmYh dia_\oY]Yn, MpYioj hYdn
\_]j j\jmm_mYdia_\ÍÊj( hYdn n_q_mjn o_i*
]_h Yn_mjn ndiojhYn, <nndh( jn ndiojhYn
i_h n_hkm_ nÊj _qd]_io_n( kj]_i]j n_m
k_m\_Zd]jn Yk_iYn ]_ hYi_dmY \jhkYmYod*
qY _iom_ kgYioYndia_\oY]Yn _ iÊj dia_\oY*
]Yn, Kn ndiojhYn b_mYgh_io_ nÊj jZn_mqY*
]jn _h bmpkjn ]_ kgYioYn%m_Zjg_dmYn&(lp_
\jmm_nkji]_h ÁnÃm_Yn]_ hpgodkgd\YÍÊj _
]dnk_mnÊj ]j Yaà]_j q_ojm,
.P;DAD:;4
AnoYqdmjn_ Ó \YpnY]Y kjm _nkÓ\d_n ]_
qàmpn]Y aYhàgdYEsrcmtgpgbWc)Ah \jhph(
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/;:RI4 (" JYidnhj YhYm_gj(\YpnY]j kjm :Wpicw,
;cpcWi wciimu buWpdtgpsq %=->U?R&8iYidnhj(
m_]pÍÊj ]Y i[oo[ ]Y kYmo_YÓm_Y_ YomYnji ]_*
n_iqjgqdh_ioj ]_ kgYioY]_ omdbj%Á_nlp_m]Y&(
\jhkYmY]j \jh kgYioYijmhYg %Á]dm_doY&,
/;:RI4 0, JYidnhj YhYm_gj(\YpnY]j kjm :Wpicw,
;cpcWi wciimu buWpdtgpsq %=->U?R&8YhYm_g_\d*
h_ioj _ Ygo_mYÍã_nhjmajgábd\Yn %Ynk_\ojgYi\_j*
gY]j _ mdbd]_u&]j gdhZj ajgdYm]_ omdbj,
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jn h_hZmjn ]_noYaYhàgdYYkm_n_ioYhkYm*
oà\pgYnqdmYdn\jhkjnoYn kjm \Yknà]_jn dnj*
hÓomd\jn ]_ 03 ih Y 1. ih iÊj _iq_gj*
kY]jn, K b_ijhY qdmYgÓ iÊj n_bh_ioY]j(
\jhkjnoj kjm ph NJ< lp_ Ykm_n_ioY_i*
om_3,4.. Y 4,7.. ip\g_joà]_jn( n_i]j adoY
ndhkg_n _ n_iod]j kjndodqj %nnNJ<'&,Kn qà*
mpnnÊj omYinhdod]jn kjm din_ojn ]Y jm]_h
D_hdko_mY( aYhàgdY<kcd]d]Y_ %IEHHAN9
N<OK>DKR}(/775&,
Anodmk_n]jn qàmpnlp_ \YpnYh j iYidn*
hj YhYm_gj ajmYh d]_iodad\Y]Yn _h api*
ÍÊj ]Y _nk_\dad\d]Y]_ ]_ omYinhdnnÊj k_gY
_nkÓ\d_ ]_ Yaà]_j q_ojm( kjm _s_hkgj8 NLR
%omYinhdod]Ykjm NfmnWimqánfsk nWbá"8NIR
%kjmNfmnWimqánfsk kWábáq"8I<R %kjmPg(
rm\áml WtclWc' Yiodbj GWapmqánfsk WtclWc"8
OCR%kjmPafáxWnfáqepWkálsk"8 _ L<R %kjm
N,nWbg'n,WtclWc _ jpomjn&%NK>DKS(/747&,
>jh ZYn_iY jmbYiduYÍÊj b_iâhd\Y _
iY ndhdgYmd]Y]_]Y n_lpÜi\dY ]jn b_i_n(
jn qàmpnlp_ \YpnYh iYidnhj YhYm_gj_n*
oÊj n_kYmY]jn_h ]jdn bÜi_mjn8 4VJFOWJRVS
_ Mmicpmtápsq)Kn h_hZmjn ]_ YhZjn jn bÜ*
i_mjn Ykm_n_ioYh ndhdgYmd]Y]__h kYmo_
]_ n_pn b_ijhYn( _nk_\dad\Yh_io_ ij n_b*
h_ioj 1$lp_ \jioÓh jn b_i_n lp_ \j]dad*
\Yh kYmYYnkmjo_àiYn ]Y \YkYkmjoÓd\Y(]_
hjqdh_ioj _ phY kmjo_àiY lp_ YpsdgdYiY
omYinhdnnÊj k_gj Yaà]_j q_ojm, >jiomYmdY*
h_io_( iY m_bdÊj 3$( ji]_ _noÃ\j]dad\Y]Y
YNJ< kjgdh_mYn_ NJ< ]_k_i]_io_( _sdn*
o_ bmYi]_ ]dq_mbÜi\dY _iom_ jn bÜi_mjn,
Ano_odkj ]_ jmbYiduYÍÊj b_iâhd\Y npb_m_
lp_ cjpq_ ph _q_ioj ]_ m_\jhZdiYÍÊj ]p*
mYio_Y_qjgpÍÊj ]Y aYhàgdY(n_i]j j gj\Yg
]_ m_\jhZdiYÍÊj gj\YgduY]j iY _som_hd*
]Y]_ 3$]jn NJ<n npZb_iâhd\jn / _ 0, <n*
ndh( Yn_nodmk_nL<R( I<R _ dnjgY]jn lp_ Y
_g_n n_ Ynn_h_gcYh ajmYh hYiod]jn ]_i*
omj ]Y _nkÓ\d_ =U?R !:Wpicwwciimu buWpd
qàmpn* bÜi_mj Hpo_jqàmpn&(_ilpYioj lp_
Y_nodmk_NLR ajd omYina_md]YkYmYY_nkÓ*
\d_ >U?R !;cpcWiwciimu buWpdqàmpn* bÜi_mj
Mmicpmtápsq")Kn ]_hYdn odkjn %=U?R*NIR(
=U?R *OCR_ jpomjn( \jhj =U?R *CLR&(aY*
u_h kYmo_]Y aYhàgdYEsrcmtápábWc'hYn Ydi*
]Y iÊj ajmYh \gYnndad\Y]jnlpYioj Yj bÜi_*
mj, Jj =mYndg(YnYiÃgdn_n]Y qYmdYZdgd]Y]__
km_]jhdiÉi\dY ]jn odkjn qdmYdnYnnj\dY]jn
Yj iYidnhj( _a_opY]Ynkjm h_dj ]_ o_no_n
njmjgábd\jn %AHEO<&(_qd]_i\dYmYh Y km_*
]jhdiÉi\dY ]_ =U?R*L<R _ =U?R*I<R
%O>DKJO9?<H=KO>K( /777&,
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LYmYlp_ j qàmpnkjnnY n_m]dnn_hdiY*
]j( nÊj i_\_nnÃmdYnYnkm_n_iÍYn ]_ kgYi*
oYncjnk_]_dmYn _ ]j Yaà]_j q_ojm,<j n_Ygd*
h_ioYm ]Y n_dqY]_ phY kgYioYdia_\oY]Y(
j Yaà]_j Y]lpdm_ kYmoà\pgYnqdmYdn(YnlpYdn
hdbmYh k_gj n_p omYoj]db_nodqj _ c_hj*
\_g_ _ Y\phpgYh*n_ iY bgÉi]pgY nYgdqYm,
K qàmpnÓm_od]j iYn hp]YiÍYn ]_ aYn_]j
Yaà]_j( hYn iÊj Ó omYinhdod]j Á npY kmj*
bÜid_, < omYinhdnnÊj j\jmm_ lpYi]j j Yaà*
]_j qdmpgàa_mjYgdh_ioY*n_]_ phY kgYioY
nY]dY,K qàmpniÊj Ó omYinhdod]j kjm i_*
icphY jpomYajmhY( \jhj n_h_io_n( njgj
jp h_\Yid\Yh_io_, <nndh( Y\YkY\d]Y]_ ]_
dia_\oYmqÃmdYn_nkÓ\d_n ]_ bmYhài_Yn k_*
m_i_n _ YipYdn(lp_ YopYh \jhj cjnk_]_d*
mYnYgo_miYodqYn(_ Y \YkY\d]Y]_ ]_ omYin*
hdnnÊj k_gYn ]dq_mnYn_nkÓ\d_n ]_ Yaà]_j
nÊj ]jdn \jhkji_io_n dhkjmoYio_n iY _kd*
]_hdjgjbdY ]j qàmpn_ ij Üsdoj ]_ phY ]_*
o_mhdiY]Y _nodmk_*_nkÓ\d_,?pmYio_ j jp*
ojij _ YkmdhYq_mY(jn Yaà]_jn hdbmYh ]_
bmYhài_Yn dia_\oY]Yn kYmYbmYhài_Yn nY*
]dYn(omYinhdodi]j j qàmpn,LYmod\pgYmh_i*
o_ kYmYYn \ji]dÍã_n ZmYndg_dmYn(j\jmm_
Y hdbmYÍÊj ]jn Yaà]_jn ]_ kgYioYÍã_n ]_
Yq_dYkYmYjn \pgodqjn m_\Óh dhkgYioY]jn
]_ omdbj,
8aS[efjW
< km_n_iÍY ]_ _nkÓ\d_n]_ kpgbã_n q_*
ojm_n ]j qàmpn(]jn ndiojhYn hYm\Y]jm_n
%Ygo_mYÍÊj]Y \jm ]j gdhZj ajgdYm(m_]pÍÊj
]Y YgopmY_ ]Y hYnnY ajgdYm&_ ]Y ]dnomdZpd*
ÍÊj ]_ kgYioYn]j_io_n ij \Yhkj %_h m_*
Zjg_dmYn&nÊj di]d\YodqYn ]Y j\jmmÜi\dY
]_ =e>U?Rn, < \jiadmhYÍÊj ]Y ]dYbijn_(
Z_h \jhj Yd]_iodad\YÍÊj ]Y _nodmk_qdmYg(
kj]_h n_mm_YgduY]Ynkjm o_no_ njmjgábd*
\j %AHEO<&(cYq_i]j Yiodnnjmjn \jh_m\dYdn
]dnkjiàq_dn kYmYjn n_mjodkjn L<R( I<R _
NLR, K ]dYbiánod\j hYdn km_\dnj kj]_ n_m
m_YgduY]jkjm NP*L>N(podgduYi]j jgdbjip*
\g_joà]_jn _nk_\àad\jn kYmYYn n_lpÜi\dYn
qdmYdn%I<HIOPNKI9 ODQ(0..2&,
7fekifcW
Aiom_Yn_nomYoÓbdYn]_ \jiomjg_ ]_noY
qdmjn_(_noÊj YnkmÃod\Yn\pgopmYdn(j \jiomj*
g_lpàhd\j _ Zdjgábd\j ]j q_ojm_ Ym_ndnoÜi*
\dYb_iÓod\Y ]Y kgYioYcjnk_]_dmY Yj q_ojm
_ Yj qàmpn,
<n kmÃod\Yn\pgopmYdnqdnYh Y_gdhdiYm
Yn!kjio_n q_m]_n! lp_ YopYh \jhj m_n_m*
qYoámdjn]j qàmpn_ ]_ n_p q_ojm(ajmi_\_i*
]j Yajio_ ]_ diá\pgj kYmY\pgopmYnnY]dYn
_h dhkgYioYÍÊj, JYn \ji]dÍã_n ZmYndg_dmYn(
m_]pudmYnkjio_n q_m]_n Ó ]daà\dg(kjmlp_
kjkpgYÍã_n ]_ Yaà]_jn( njZm_op]j N, nWbg_
1) epWkglsk' _ ]j qàmpnhpgodkgd\Yh*n_ _h
Yq_dY(hdbmYi]j ij jpojij kYmYj omdbj,
K \jiomjg_ ]j q_ojm Ykm_n_ioY]pkgj
kYk_g( kjdn( YgÓh ]_ omYinhdodmj qàmpn(j ,
Yaà]_j oYhZÓh kmjqj\Y ]Yijn ]dm_ojn iY
kgYioY,Asdno_h omÜn_nomYoÓbdYnlp_ kj]_h
n_mpodgduY]YnkYmY_no_adh8 j \jiomjg_ Zdj*
gábd\j( j \jiomjg_ lpàhd\j _ Y m_ndnoÜi\dY
b_iÓod\Y, K \jiomjg_ Zdjgábd\j( m_YgduY]j
kjm _nkÓ\d_n]_ hd\mjcdh_iáko_mjn %q_nkd*
icYn&(o_h bmYi]_ Üsdoj ij =mYndg(ijmhYg*
h_io_ hYio_i]j YnkjkpgYÍÊj ]_ Yaà]_jn
YZYdsj ]j iàq_g ]_ \jiomjg_ %iàq_g_h lp_
Qneckjk ?n[oeh/065
\YpnYh ]Yijn ]dm_ojnÁgYqjpmY&,K \jiomj*
g_lpàhd\j kj]_ n_mm_YgduY]jij omYoYh_i*
oj ]_ n_h_io_n _ _h Ykgd\YÍã_nYkán Ydh*
kg_h_ioYÍÊj ]Y \pgopmY(]_o_mhdiY]Yn _h
apiÍÊj ]Y kjkpgYÍÊj ]j Yaà]_j, LYmYj \ji*
omjg_]_ Yaà]_jn_h omdbj(\jind]_mYi]j j ]Y*
ij ]dm_ojiY kgYioY(cÃdi]d\YÍÊj ]_ dià\dj ]_
Ykgd\YÍÊj ]_ din_od\d]YlpYi]j cjpq_m( iY
hÓ]dY ]Yn YhjnomYn(/." ]_ kgYioYndia_n*
oY]Yn\jh Yaà]_jn kYmY3, epWkglsk %\ji*
oYb_h ]dm_oY]Y _h_mbÜi\dY Yj YadgcYh_i*
oj&(/. Yaà]_jn kjm YadgcjkYmYN, nWbg_ I,
bgpfmbsk %\jioYb_h ]dm_oY]Y _gjibYÍÊj Yj
_hZjmmY\cYh_ioj& _ /. Yaà]_jn kjm _nkdbY
kYmY3, WtclWc%\jioYb_h ]dm_oY]j _nkdbY*
h_ioj Yj bmÊj_h hYnnY&%NAQJE~K,,,( 0..6&,
< diomj]pÍÊj ]_ m_ndnoÜi\dYY Yaà]_*
jn _h b_iáodkjn ]_ omdbj(ij =mYndg(ajd m_*
YgduY]YkYmYj kpgbÊj q_m]_ %3,epWkglsk"
%NKO<9PKJAP( /764&(m_npgoYi]j _h \pgod*
qYm_n\jhj =N 14 *EYijhÉhd _ AhZmYkY/4(
m_ndno_io_nYYgbpinZdáodkjn]_noY_nkÓ\d_,
< m_ndnoÜi\dYb_iÓod\YYj qàmpnÓ\YmY\*
o_mduY]Yk_gYm_]pÍÊj ojoYgjp kYm\dYg]j
oàopgj qdmYgiY kgYioY(_ilpYioj lp_ Y oj*
g_mÉi\dYÓ \YmY\o_mduY]Yk_gYhYipo_iÍÊj
]Y kmj]podqd]Y]_ %_YpnÜi\dY]_ ndiojhYn&(
h_nhj YkgYioYcjnk_]_dmY npkjmoYi]j oà*
opgjn qdmYdndhdgYm_nYb_iáodkjn npn\_oà*
q_dn, Jj =mYndg(_h phY YqYgdYÍÊj]_ b_*
iáodkjn ]_ omdbj_h lp_ YYhkgY hYdjmdY
ajd \jind]_mY]Y npn\_oàq_g _ diojg_mYio_ Á
qdmjn_(jn b_iáodkjn E<O*06(Hji]mdiY %k_g
/22/.*42& _ Jjmdi( k_gj iàq_g ]_ m_ndnoÜi\dY
_ ojg_mÉi\dYlp_ Ykm_n_ioYmYh(ajmYh \ji*
nd]_mY]jn kmjhdnnjmYn ajio_n ]_ m_ndnoÜi*
\dYYn_m_h _hkm_bY]Yn ijn kmjbmYhYn]_
h_gcjmYh_ioj %><AP<JK( /750&, IYdn m_*
\_io_h_io_( \pgodqYm_n\jhj =N 12 _ =N 13
ajmYh \jind]_mY]Yn ajio_n ]_ m_ndnoÜi\dY
\YkYu_n]_ kmj]pudm]_n\_i]_io_n ojg_mYi*
o_nÁ qdmjn_%=<N=EANE_oYg,(0../&,
066/ Qneckjk ?n[oeh
<n kjp\Yn ajio_n ]_ m_ndnoÜi\dY]dn*
kjiàq_dn _ Y ZYdsYc_m]YZdgd]Y]_(]_qd]j
Yj \YmÃo_m\jhkg_sj ]_ \jiomjg_ b_iÓod*
\j ]_ \YmY\o_mànod\Yn\jhj Y ojg_mÉi\dY(
oÜh jZmdbY]j YZpn\Y kjm ijqYn Ygo_miY*
odqYnkYmYj ]_n_iqjgqdh_ioj ]_ kgYioYn
m_ndno_io_n,PYdnYgo_miYodqYnojmiYmYh*n_
kjnnàq_dn \jh j Y]q_ioj ]Y ZdjgjbdY hj*
g_\pgYm,Jj \Yhkj ]Y m_ndnoÜi\dYiYopmYg(
YZdjgjbdY hjg_\pgYm o_h YpsdgdY]j ij _n*
op]j ]jn h_\Yidnhjn _iqjgqd]jn iY m_*
ndnoÜi\dY, J_no_ n_iod]j( iÊj Yk_iYn Yn
diajmhYÍã_n b_mY]Yn ]_iomj ]Y kmákmdY
\pgopmY(hYn oYhZÓh ]_ jpomjn cjnk_]_d*
mjn _ kgYioYn*hj]_gj( kj]_h ajmi_\_m Yg*
qjn kYmYYhYidkpgYÍÊj b_iÓod\Y, Ah omd*
bj( b_i_n kjo_i\dYgh_io_ _iqjgqd]jn iY
m_ndnoÜi\dY(]_o_\oY]jn kjm h_dj ]Y YiÃgd*
n_ ]_ _skm_nnÊj ]da_m_i\dYg(kj]_mÊj \jin*
odopdmYgqjn dhkjmoYio_n kYmYY hYidkp*
gYÍÊj bÜid\Y qdnYi]j Á m_ndnoÜi\dYKE<JC
_o Yg,(0..2&, KpomYYgo_miYodqY]_ jZo_i*
ÍÊj ]_ kgYioYnm_ndno_io_n(kYmod\pgYmh_i*
o_ _hkm_bY]Y kYmYqdmjn_n(Ó]_ijhdiY]Y
]_ m_ndnoÜi\dY]_mdqY]Y]j kYoáb_ij, AnoY
\jindno_ iY hYidkpgYÍÊj _ din_mÍÊj ]_ b_*
i_n ]j kmákmdjqàmpniY kgYioYcjnk_]_d*
mY,J_no_ n_iod]j( _sdno_h ]pYn _nomYoÓ*
bdYnlp_ kj]_h n_mpodgduY]Yn8m_ndnoÜi\dY
h_]dY]Y kjm NJ< jp m_ndnoÜi\dYh_]dY]Y
kjm kmjo_àiYn, <hZYn Yn _nomYoÓbdYn]_*
k_i]_h ]_ omYZYgcjnkmÓqdjn]_ \gjiYb_h
_ n_lp_i\dYh_ioj ]_ b_i_n ]j kYoáb_ij,
< m_ndnoÜi\dYh_]dY]Y Yj iàq_g ]_ kmjo_à*
iY ZYn_dY*n_iY dio_ma_mÜi\dY_h _oYkYn]j
\d\gj qdmYg(_ilpYioj lp_ Ym_ndnoÜi\dY]_
NJ< ZYn_dY*n_iY YodqYÍÊj]j ndg_i\dYh_i*
oj bÜid\j kán*omYin\md\djiYglp_( _h kgYi*
oYn(Ó \jind]_mY]j ph h_\Yidnhj ]_ ]_*
a_nYY qàmpn%R<J>A9R<Q>DANAP( 0../&,
OjZm_op]j kYmY_no_ çgodhj( Ó dhkjmoYi*
o_ \jic_\_m YqYmdYZdgd]Y]_Y kjkpgYÍÊj
qdmYg(phY q_u lp_ j h_\Yidnhj ÓYodqY*
]j ]_ ajmhY n_lpÜi\dY*_nk_\àad\Y, <nndh(
n_ cjpq_m bmYi]_ qYmdYZdgd]Y]_iY kjkpgY*
ÍÊj qdmYglpYioj Á n_lpÜi\dY podgduY]Yij
]_n_iqjgqdh_ioj ]Y kgYioYomYinbÜid\Y(Y
h_nhY kj]_mÃ n_mm_ndno_io_kYmYYk_iYn
Ygbpin dnjgY]jn ]j qàmpn,
0DM4;6D6DBRB
Pmgi(\mkcufcWr kmqWgatápsq %O=SIR&
IjnYd\j _h omdbjj\jmm_ _h qÃmdYnm_*
bdã_n kmj]pojmYn ]j hpi]j( n_i]j \Yp*
nY]j kjm ]dq_mnYn_nkÓ\d_n ]_ qàmpn, Jj
=mYndg(Yqdmjn_\jic_\d]Y \jhj hjnYd\j \j*
hph ]j omdbjj\jmm_ kmdi\dkYgh_io_ ij Ndj
CmYi]_ ]j Opg(OYioY>YoYmdiY_ ij npg ]j
LYmYiÃ(n_i]j YomdZpà]Yj Pmgi(\mkcufcWr
kmqWgatápsq %O=SIR& %><AP<JK( /760&,
Kn ]Yijn iY kmj]pÍÊj \YpnY]jn kjm hj*
nYd\j( _h b_mYg(nÊj gdhdoY]jn Y ]_o_mhd*
iY]Yn Ãm_Yn]Y gYqjpmYji]_ Y ]j_iÍY n_
\ji\_iomY( hYn( njZ \ji]dÍã_n YhZd_ioYdn
aYqjmÃq_dn(bmYi]_n Ãm_Yn\pgodqY]Yn\jh
\pgodqYm_nnpn\_oàq_dnkj]_h n_m\jhkmj*
h_od]Yn,
2;CPDB4M
IjnYd\j Óph oàkd\j ndiojhY \YpnY]j
kjm qÃmdjnqàmpn_ lp_ n_ \YmY\o_mduYk_gY
Ygo_miÉi\dY_iom_ o_\d]jn nY]djn _ Ya_oY*
]jn, JYn ajgcYn( j hjnYd\j Ó _noYZ_g_\d]j
k_gYYgo_miÉi\dY_iom_ Ãm_Ynq_m]_n _ ]_n*
\jgjmd]Yn %_hb_mYgYhYm_gY]Yn&%BdbpmY1&,
kgYioYn]_ omdbj\jh hjnYd\j \jhph Ykm_*
n_ioYh*n_ YhYm_gY]Yn_ \jh \m_n\dh_ioj
m_oYm]Y]j, ?_k_i]_i]j ]Y \pgodqYm(kj*
]_ j\jmm_mj _imjn_oYh_ioj( \jh YajmhY*
ÍÊj YZpi]Yio_ ]_ ZmjoYÍã_n\pmoYn,IpdoYn
q_u_n iÊj j\jmm_ j _nkdbYh_ioj, < ]dnomd*
ZpdÍÊj ]_ kgYioYn]j_io_n ij \Yhkj( ijm*
hYgh_io_( j\jmm_ _h Ãm_Yn]_adid]Yn( km_*
a_m_i\dYgh_io_ _h gj\Ydnji]_ Y]m_iYb_h
]j njgj iÊj ÓZjY,
"!!!!!!!!!!!!!!!!"""__,,F
/;:RI4 1, IjnYd\j \jhph _h kgYioY]_ omd*
bj( \YpnY]j kjm Pmgi(\mplcufcWr kmqWgatgpsq
%O=SIR&8 Ygo_hÉi\dY]_ Ãm_Ynq_m]_n_ ]_n\j*
gjmd]Yn%b_mYgh_io_YhYm_gY]Yn&ij gdhZj ajgdYm,
9kafcf[aS
K O=SIR k_mo_i\_ Yj bÜi_mj Bpmjqd*
mpn,OpYkYmoà\pgYkjnnpd ajmhYoj ]_ ZYnoÊj
màbd]j k_mapmY]j(\jh VKih ]_ ]dÉh_omj,
<n kYmoà\pgYnkjnnp_h ]jdn \jhkmdh_iojn
km_]jhdiYio_n( ]_ 7. ih Y /4. ih _ 1..
ih( iÊj _iq_gjkY]Yn( _ kjnnp_h ndh_omdY
c_gd\jd]Yg, <n ]pYn kYmoà\pgYnÊj i_\_n*
nÃmdYnÁ dia_\ÍÊj, Ljnnpd b_ijhY ZdkYmod*
]j( gdi_Ym(NJ< ]_ adoYndhkg_n iY jmd_ioY*
ÍÊj n_inj kjndodqY %nnNJ<'&(%ODEN<GK9
SEHOKJ(/771&,
9gaVWdafcf[aS
Aiom_Yn_nkÓ\d_ncjnk_]_dmYn ]j qàmpn
_noÊj j omdbj(j omdod\Yg_(j \_io_dj( Y\_qY*
]Y _ jpomYnbmYhài_Yn, AhZjmY kjnnY n_m
omYinhdod]j h_\Yid\Yh_io_( _h \ji]dÍã_n
Qneckjk ?n[oehF067
iYopmYdnj O=SIR ÓomYinhdod]j kjm ph
jmbYidnhj _p\Ymdjoj( kYmYndoYjZmdbYoámdj
]_ mYàu_n]_ kgYioYn]_ijhdiY]j nmiwkwvW
epWkglgq %G<JUQG< _o Yg,(V..1&, < j\jm*
mÜi\dY_ Y_kd]_hdY ]_noYqdmjn__noÊj ]dm_*
oYh_io_ gdbY]YnÁ ]diÉhd\Y ]Y kjkpgYÍÊj
]j q_ojm, L, epWkglgqÓ \YkYu ]_ \jgjiduYm
mYàu_n]_ qÃmdYnbmYhài_Yn _ ]_ omYinhdodm
qÃmdYn_nkÓ\d_n ]_ qàmpn,Ljnnpd ]pYn aYn_n
]_ qd]Y8kmdhÃmdYjp _nkjmYibdYg%\jh kmj*
]pÍÊj ]_ ujánkjmjn& _ n_\pi]ÃmdY jp _n*
kjmjbÜid\Y %\jh kmj]pÍÊj ]_ _nkjmjn ]_
m_ndnoÜi\dY&%G<JUQG<_oYg,(V..1&,Ah k_*
màj]jn amdjn%/.y> Y .1z;" _ çhd]jn( jn uj*
ánkjmjn nÊj gdZ_mY]jn_ dia_\oYh YnmYàu_n
]_ kgYioYncjnk_]_dmYn, Ah Ókj\Yn ]_naY*
qjmÃq_dn(L,epWkglgqnjZm_qdq_iY ajmhY ]_
_nkjmj ]_ m_ndnoÜi\dY,Jj =mYndg(_h Ãm_Yn
]_dsY]Yn _h kjpndj ij diq_mij kjm \di\j
Yijn( q_mdad\jp*n_Y j\jmmÜi\dY ]Y ]j_iÍY
lpYi]j ]j kgYiodj ]_ \pgodqYm_npn\_oàq_dn
%><AP<JK(/76V&,Kn _nkjmjn kj]_h n_m
omYinkjmoY]jn aY\dgh_io_ \jh njgj \jioY*
hdiY]j,
8aS[efjW
K ]dYbiánod\j ]_noY ]j_iÍY o_h nd]j
m_YgduY]j\jh ZYn_iY km_n_iÍY ]_ _nomp*
opmYn]_ m_ndnoÜi\dY]_ L, epWkglgq iYn mY*
àu_n( iY ]_o_\ÍÊj ]_ ndiojhYn oàkd\jn iY
kYmo_YÓm_Y]_ kgYioYn npn\_oàq_dn _ _h
o_no_nnjmjgábd\jn,
7fekifcW
K gjibj k_màj]j ]_ njZm_qdqÜi\dY ]j
q_ojm _ Y ]dq_mnd]Y]_ ]_ kgYioYn cjnk_*
]_dmYn]dad\pgoYh j \jiomjg_ ]_noY qdmj*
n_ ]_ jpomYajmhY lp_ iÊj n_eYYm_ndnoÜi*
\dYb_iÓod\Y, Jj =mYndg(Y\pgodqYmAhZmYkY
/4 Óm_ndno_io_(n_i]j _noY\YmY\o_mànod\Y
omYinhdod]Y\jh _ad\dÜi\dYÁnpYkmjbÜid_
%=<N=KO<_oYg,(VKK/&,
07. FQneckjk ?n[oeh
8fWeuSj 6SUkWiaSeSj
JlWadS VS Zfc]S
MqcsbmkmlWq qwpgloWckq, qwpgloWc
Aiom_Yn]j_iÍYn ZY\o_mdYiYnlp_ Ya_*
oYh Y\pgopmY]j omdbj(_i\jiomY*n_ Ylp_d*
hY ]Y ajgcY \YpnY]Y kjm MqcsbmkmlWq
qwpgloWc kq, qwpgloWc qYi DYgg%GEAPVAH9
NQ?KHLD(/775&, Kbmpkj L, qwpgloWco_h nd*
]j m_gYoY]jiY hYdjmdY]Yn m_bdã_n]_ \gd*
hY o_hk_mY]j _ npZo_hk_mY]j ]j hpi]j(
ji]_ j omdbjÓ\pgodqY]j, <n \ji]dÍã_n Yh*
Zd_ioYdndiagp_i\dYh ajmo_h_io_ Y n_q_md*
]Y]_ ]Y ]j_iÍY( \jh \jin_lp_io_ _a_doj ij
m_i]dh_ioj ]j omdbj,Qh ]jn hjodqjn k_*
gj lpYg Y]j_iÍY iÊj Óhpdoj _nop]Y]Y Ój
\YmÃo_m_nkjmÃ]d\j lp_ Ykm_n_ioY,<n \ji*
]dÍã_n YhZd_ioYdnlp_ aYqjm_\_h Y]j_iÍY
nÊj o_hk_mYopmYnYh_iYn %/3 !> Y 03 ya) _
YgoYphd]Y]_ m_gYodqY,< ZY\oÓmdYkj]_ _n*
oYmkm_n_io_ _h n_h_io_n( njgj( m_nojn\pg*
opmYdn_ iY ÃbpY,Kpomjn\_m_Ydnkj]_h n_m
Ya_oY]jn( di\gpdi]j Yq_dY(\_io_dj _ omdod*
\Yg_, K kYoáb_ij Ó_som_hYh_io_ \jhph(
n_i]j _i\jiomY]j _h iph_mjnYn kgYioYn
]YidicYn _ _h jpomYn\pgopmYn,
Jj =mYndg(Y lp_dhY ]Y ajgcY j\jmm_
hYdn \jhph_io_ ijn _noY]jn ]Y N_bdÊjOpg,
J_noY m_bdÊj(Y j\jmmÜi\dY ]Y ]j_iÍY( \jh
YgbphYn_q_md]Y]_(Óm_nomdoYY\ji]dÍã_n ]_
\gdhY \jh o_hk_mYopmYnZYdsYn_ k_màj]jn
kmjgjibY]jn ]_ YgoYphd]Y]_ m_gYodqY,
LaekfdSj
Kn kmdh_dmjnndiojhYn ]Y ]j_iÍY YkY*
m_\_h iYn ajgcYn npk_mdjm_nYj m_]jm ]j
_noÃ]dj ]_ _nkdbYh_ioj, < dia_\ÍÊj ]_ L,
qwpgloWc iYn ajgcYn did\dY*n_\jh Ykm_n_i*
ÍY ]_ hYi\cYn YlpjnYn \jh ]dÉh_omj _h
ojmij ]_ / hh( lp_ _qjgp_h ij k_màj]j ]_
0 Y1 ]dYnkYmYhYi\cYn ]_ \jgjmYÍÊj ZmYi*
\j*YhYm_gY]Y\jh Ãm_Yn\gjmáod\Yn(lp_ kj*
]_h \jYg_n\_m(ajmhYi]j Ãm_Yn\jh Ynk_\*
oj ]_nd]mYoY]j %BdbpmY2&,OjZ \ji]dÍã_n
YhZd_ioYdn_som_hYh_io_ çhd]Yn( k_lp_*
iYn bjoà\pgYn qdn\jnYn %_snp]Yojn&kj]_h
n_ ]_n_iqjgq_m epioj Áng_nã_niYn ajgcYn,
9gaVWdafcf[aS
< ZY\oÓmdYkj]_ njZm_qdq_mnjZm_ n_*
h_io_n( m_nojn]_ \pgopmY_ _h qÃmdYnbmY*
hài_Yn lp_ nÊj dia_\oY]Yn, C_mYgh_io_( Y
]j_iÍY did\dYiYn ajgcYn dia_mdjm_n,K dh*
kY\oj ]jn m_nkdibjn ]_ \cpqY _ j \jioYoj
]Yn kgYioYn]pmYio_ k_màj]jn çhd]jn ]dn*
n_hdiYh j hà\mj*jmbYidnhj, Ein_ojn( di*
\gpdi]j Yaà]_jn( kj]_h ]dnn_hdiYmYZY\oÓ*
mdY(omYinkjmoYi]j*YnjZ n_pn \jmkjn, J_no_
\Ynj( j dià\dj ]jn ndiojhYn kj]_ YkYm_\_m
iYn ajgcYn npk_mdjm_n(]_k_i]_i]j ji]_ j
din_oj a_u j \jioYoj, < ZY\oÓmdYk_i_omYiYn
kgYioYnYomYqÓn]_ YZ_mopmYniYopmYdn(oYdn
\jhj cà]Yoá]àjn( _noâhYojn _ YomYqÓn]_
a_mdh_iojn, K ]_n_iqjgqdh_ioj ]Y ]j_iÍY
j\jmm_ njh_io_ _h \ji]dÍã_n çhd]Yn,
7fekifcW
L, qwpáleWc kq, qwpgloWc Ykm_n_ioYaY*
n_n_kdaàod\YndhkjmoYio_n, LjkpgYÍã_n ]_n*
o_ bmpkj ]_ ZY\oÓmdY_i\jiomYh*n_ n_hkm_
/;:RI4 2, Mp_dhY ]Y ajgcY ]_ omdbj(\YpnY]Ykjm
MqcsbmkmlWqqwpgleWckq, qwpgleWc5g_nã_n]_ Yn*
k_\oj ]_nd]mYoY]j(lp_ \jmm_nkji]_h Yj _noÃbdj
adiYg]_ ]_n_iqjgqdh_ioj ]Y ]j_iÍY,
km_n_io_n( \jgjiduYi]j Y npk_maà\d_ajgdYm
]_ kgYioYn]_ omdbjjp ]_ jpomYn_nkÓ\d_n,
Ljm \jin_bpdio_( Yn\ji]dÍã_n h_o_jmjgábd*
\Yn nÊj hYdn m_g_qYio_nkYmYlp_ j\jmmYh
npmojn ]Y ]j_iÍY ]j lp_ Y h_mY km_n_iÍY
]j diá\pgj, < m_ndnoÜi\dYb_iÓod\YÓj hÓoj*
]j hYdn _ad\d_io_ _ _\jiâhd\j ]_ \jiomjg_
]Y lp_dhY ]Y ajgcY ]j omdbj,JY j\jmmÜi\dY
]_ phY _kd]_hdY( Yd]_iodad\YÍÊj ]_ \pgod*
qYm_nm_ndno_io_nÓZYnoYio_aÃ\dg(j lp_ k_m*
hdo_ lp_ jn h_gcjmdnoYnkjnnYh _gdhdiYmYn
\pgodqYm_nlp_ nÊj npn\_oàq_dn,< \pgodqYm]_
omdbjAhZmYkY/3( kjm _s_hkgj( ÓYgoYh_i*
o_ npn\_oàq_gY_noY]j_iÍY,
.MPI;4546P8I;4C4
TWlrfmkmlWq aWkncqrpgqkq, slbs,mqW
Aiom_Yn]j_iÍYn ZY\o_mdYiYnlp_ Ya_*
oYh Y \pgopmY]j omdbj( ]_noY\Y*n_ Y _n*
omdYZY\o_mdYiYjp hYi\cY _nomdY]Y(\YpnY*
]Y kjm TWlrfmkmlWq aWkncqrpgqkq, slbs,mqW
%Ohdoc(eji_n & N_]]t& ?t_, < ]j_iÍY kYn*
njp Yo_mhYdn dhkjmoÉi\dY Áh_]d]Y lp_ j
\pgodqj ]_ omdbjYqYiÍjp kYmYÃm_YnhYdn
omjkd\Ydn(ji]_ Yn\ji]dÍã_n nÊj hYdn aYqj*
mÃq_dnkYmYj ]_n_iqjgqdh_ioj ]Y ]j_iÍY,
Jj =mYndg(Y _nomdYZY\o_mdYiYj\jmm_
_h oj]jn jn _noY]jn ji]_ j omdbjÓ\pgodqY*
]j( hYn Ó(\jhph_io_( YnndiYgY]Yijn _noY*
]jn ]j LYmYiÃ(IYoj Cmjnnj ]j Opg(IdiYn
C_mYdn_ ij ?dnomdojB_]_mYg,JY N_bdÊj Opg(
_h OYioY>YoYmdiY_ ij Ndj CmYi]_ ]j Opg(
Yj\jmmÜi\dY ]Y ]j_iÍY( \jh YgbphY n_q_*
md]Y]_(Óm_nomdoYÁnm_bdã_nhYdn lp_io_n _
çhd]Yn %HQV(/7609 HQVV<N?E_o Yg,(/761&,
< ]dnn_hdiYÍÊj( Y n_q_md]Y]_ _ Ynk_m]Yn
_h m_i]dh_ioj ]_ bmÊjn nÊj( am_lp_io_*
h_io_( hYdjm_n ijn Yijn _h lp_( ]pmYio_
j ]_n_iqjgqdh_ioj ]j omdbj(Yo_hk_mYopmY
]dpmiY ÓhYdjm jp dbpYgY 03 z>( Ynnj\dY]Y
Yk_màj]jn gjibjn %1Y3 ]dYn&]_ ÃbpYgdqm_
iY npk_maà\d_]Yn ajgcYn, HYqjpmYn\ji]p*
Qneckjk ?n[oeh/07/
ud]Yn njZ m_bdh_ ]_ dmmdbYÍÊjkjm Ynk_m*
nÊj kmjkd\dYh ph YhZd_io_ aYqjmÃq_gkYmY
]dnn_hdiYÍÊj ]j Yb_io_ \YpnY]jm ]Y _nomdY
ZY\o_mdYiY,Kn ]Yijn kmj]pud]jn kjm _noY
_ia_mhd]Y]_ qYmdYh]_ ph Yij kYmYj jp*
omj_ ]_ phY gYqjpmYkYmYjpomY(]_k_i]_i*
]j( oYhZÓh( ]Y lpYiod]Y]_ ]_ diá\pgj km_*
n_io_, Ah YoYlp_nn_q_mjn(_h \ji]dÍã_n ]_
gYqjpmYnajmYh jZn_mqY]Ynm_]pÍã_n ]_ YoÓ
2.% ij k_nj ]jn bmÊjn]Yn kgYioYndia_\oY*
]Yn( lpYi]j \jhkYmY]Yn \jh YnnY]dYn,K
Yb_io_ \YpnYg]Y hYi\cY _nomdY]Yo_h Yod*
qd]Y]_ ip\g_Y]jmY ]_ b_gj( kj]_i]j kmj*
kd\dYmYnpYajmhYÍÊj _iom_ o_hk_mYopmYn
]_ */. z> YK z>( \YpnYi]j ]Yij Á \pgopmY
%IKNAEN<(/772&,
2;CPDB4M
< _nomdYZY\o_mdYiYj\jmm_ _h oj]jn jn
_noÃ]djn _ _h oj]Y YkYmo_YÓm_Y]Y kgYioY(
hYn jn ndiojhYn hYdn \jhph_io_ jZn_m*
qY]jn nÊj ajgdYm_n,Kn ndiojhYn iYn ajgcYn(
b_mYgh_io_( did\dYh \jh hYi\cYn k_lp_*
iYn jp \jh _nomdYn\gYmYnjp \jh _nomdYn
_i\cYm\Y]Yn( lp_ n_ ojmiYh YhYm_gjjpmj(
did\dYi]j( am_lp_io_h_io_( ]j qÓmod\_kYmY
YnkjioYn ]Yn ajgcYn,AnoYnhYi\cYn ]_n_i*
qjgq_h*n_ _ ajmhYh _nomdYngjibdop]diYdn
_iom_Yni_mqpmYn(omYingç\d]YnlpYi]j jZ*
n_mqY]Yn\jiomY phY ajio_ ]_ gpuYmodad\dYg
jp Zmdgcj]j njg, JYn kYmo_ndia_\oY]Yn( jn
ndiojhYn kmjbmd]_h kYmYYi_\mjn_ ]j o_*
\d]j( \jh \jm_n lp_ qYmdYh_iom_ hYm*
mjh*\gYmj( hYmmjh*Yq_mh_gcY]j _ km_oj(
\YpnYi]j Yhjmo_ ]Yn ajgcYn, >jh j jmqY*
gcj( bjoYn ]_ YkYmÜi\dYg_dojnY(m_km_n_i*
oYi]j j _snp]Yoj ZY\o_mdYij(kj]_h npmbdm
iY npk_maà\d_]Yn g_nã_n,MpYi]j n_\j( j _s*
np]Yoj Ykm_n_ioY*n_\jhj bmÉipgjn ]pmjn(
\jhj adgh_ jp _h k_lp_ijn agj\jn %HQV9
BANJ<J?AO( /760&,
JYn _nkdbYn(jn ndiojhYn YkYm_\_h nj*
h_io_ lpYi]j Yn_q_md]Y]_]Y ]j_iÍY iYn
070/ Qneckjk ?n[oeh
ajgcYn ajmZYnoYio_Y\_iopY]Y, Kn ndiojhYn
iYn bgphYn YkYm_\_h\jhj _nomdYn_n\pmYn(
lp_ n_ api]_h( ojmiYi]j YnbgphYn \jhkg_*
oYh_io_ _n\pmYn(]_ ji]_ jmdbdijp*n_ j ij*
h_ _nkdbYkm_oY!\iWah afWkm Kn ndiojhYn
iYn _nkdbYnnÊj ]_ ]dYbijn_ hYdn \jhkgd\Y*
]Y(kjmlp_ _a_dojnndhdgYm_nnÊj \YpnY]jn kjm
qÃmdjnYb_io_n(oYdn\jhj8 Y&apibjn i_\mj*
omáad\jn_h omdbj(\jhj ;mafigm\misq qWrgtsq
_ MfWcmqnfWcpgWlmbmpsk' lp_ kmjqj\Yh m_Y*
Íã_n ij \jghj %BdbpmY3&_ iYn _nkdbYn(kmj*
]pudi]j kdbh_ioYÍÊj ]_ h_gYidiY9 Z&Yg*
bphYn \pgodqYm_nYkm_n_ioYh h_gYidnhj
\jhj \YmÃo_mc_m_]doÃmdj(]_n_iqjgq_i]j*j
njZ \ji]dÍã_n YhZd_ioYdn \jhj phd]Y]_
_ o_hk_mYopmYnYgoYn9\& Ygbpin kYojqYm_n
]_ L, qwpgleWc di]pu_h _nomdYndhdgYm_nY
T, aWkncqrpgqkq, slbsimqW iYn _nkdbYn]_ omd*
bj9 _ ]&mYdjnnjgYm_nkYm_\_h _noYm(oYh*
ZÓh( _iqjgqd]jn iY kmj]pÍÊj ]_ m_YÍã_nnd*
hdgYm_niYn kgYioYn]_ omdbj,
9gaVWdafcf[aS
<n ajio_n ]_ diá\pgj _ Yn \ji]dÍã_n
d]_Ydn kYmYj ]_n_iqjgqdh_ioj ]Y _nomdY
ZY\o_mdYiYnÊj Ynh_nhYn ]_n\mdoYnkYmYY
lp_dhY ]Y ajgcY,
/;:RI4 3, AnomdYZY\o_mdYiY(\YpnY]Y kjm
TWlrfmkmlWq aWkncqrpgqkq, slbs,mqW5 m_YÍã_n
_h \jghjn _ _nkdbYn]_ omdbj(kmj]pudi]j kdb*
h_ioYÍÊj ]_ h_gYidiY,
7fekifcW
K \pgodqj ]_ omdbj_h Ãm_Yngdqm_n]_
m_nojn\pgopmYdn]_ omdbjjp ]_ jpomYnbmY*
hài_Yn npn\_oàq_dn(Ynnj\dY]j Yj pnj ]_ n_*
h_io_ gdqm_]_ T, aWkncqrpgq kq, slbsimqW'
nÊj h_]d]Yn km_q_iodqYn]_ \jiomjg_ kY*
mYY_nomdYZY\o_mdYiY,LYmYYjZo_iÍÊj ]_
n_h_io_n nY]dYn(nÊj i_\_nnÃmdYnmdbjmj*
nYndink_Íã_n _h \Yhkjn ]_ kmj]pÍÊj ]_
n_h_io_n( Ynnj\dY]YnY o_no_ ]_ nYid]Y]_
_h gYZjmYoámdj%HQV9BANJ<J?AO( /760&,
Jj =mYndg(]_n\jic_\_*n_ Ym_YÍÊj]_ oj]Yn
YnqYmd_]Y]_nm_\jh_i]Y]Yn( kjmÓh Yio_*
\dkY*n_lp_ YbmYi]_ hYdjmdYÓnpn\_oàq_g(
_hZjmY kjnnY cYq_m]da_m_iÍYn ij bmYp]_
npn\_odZdgd]Y]_%IKNAgN<(/772&,
8fWeuSj :~e[aUSj
AaTWiWcS( Bg\\cpciiW xcWc
< bdZ_m_gY(oYhZÓh \jic_\d]Y \jhj
apnYmdjn_(Ya_oY_nkdbYn]_ omdbj_ ]_ jpomjn
\_m_Ydn]_ diq_mij \jhj \_qY]Y( omdod\Yg_(
\_io_dj _ Yq_dY,Ipi]dYgh_io_( \YpnYkm_ep*
àujn _\jiâhd\jn( nj\dYdn_ ]_ nYç]_ cphYiY
_ YidhYg(]_qd]j Ám_]pÍÊj ]_ m_i]dh_ioj _
]_ lpYgd]Y]_ ]jn bmÊjn_ ]_mdqY]jn, Ah qÃ*
mdjnkYàn_n(\jhj AnoY]jnQid]jn ]Y <hÓmd*
\Y( >YiY]Ã(>cdiY( FYkÊj( IÓsd\j( LYmYbpYd(
<mb_iodiY _ <pnomÃgdY(]_iom_ jpomjn( _sdn*
o_h m_gYojn]_ k_m]Yn\YpnY]Ynkjm bdZ_m_*
EY_h omdbj%L<NNU_oYg,(/7739 I>IQHHAJ
_o Yg,(/775&,Jj =mYndg(_sdno_h m_a_mÜi\dYn
]_ ]Yijn lp_ qYmdYmYh]_ /2" %NAEO_o Yg,(
/774Y&Y YkmjsdhY]Yh_io_ 4." %HEI<_o
Yg,(0..4&,
Kn ]Yijn ]dm_ojn j\YndjiY]jn kjm cÚ+
Z_m_gYnÊj ]_qd]jn Yj YZjmoYh_ioj ]_ agj*
m_njp Á ajmhYÍÊj ]_ bmÊjn \cj\cjn( _imp*
bY]jn( ]_ ZYdsj k_nj _ m_]pud]Y]_ind]Y]_(
_ lp_ nÊj k_m]d]jn _h bmYi]_ kYmo_iY jk_*
mYÍÊj ]_ omdgcY%NAEO(/7669 KOºNEK(/7709
I\IQHHAJ9 OP<>G( /7729 L<NNU _o Yg,(
/773&(m_]pudi]j j m_i]dh_ioj ]Y gYqjpmY,
Kn ]Yijn di]dm_ojn nÊj \YpnY]jn k_gYm_]p*
ÍÊj ]_ Yhd]j( kmjo_àiYn(\_gpgjn_ _ c_mid\_*
gpgjn_ %?ATPAN9JKSE>GE( 0..1&( YgÓh]jn
bmÊjndia_\oY]jn _ ]_ n_pn ]_mdqY]jn kj]_*
m_h n_moásd\jn kYmYn_m_ncphYijn _ kY*
mYYidhYdn(_h ]_\jmmÜi\dY ]Y km_n_iÍY ]_
hd\jojsdiYn %npZnoÉi\dYnoásd\Yn kmj]pud*
]Yn kjm apibjn&, <gbphYn ojsdiYn kj]_h di*
]pudmYqâhdojn _ _nkYnhjn hpn\pgYm_n ij
cjh_h _ YidhYdn iÊj mphdiYio_n( \jhj Ó
j \Ynj ]j ]_jsdidqYg_ijg %qjhdojsdiY&,Kp*
omYnkj]_h \YpnYm]dnapiÍÊj n_spYgm_kmj*
]podqY( \jhj Y u_YmYg_ijiY %NAEO(/7669
I\IQHHAJ9 OP<>G( /772&, < km_n_iÍY ]_
bmÊj bdZ_m_gY]jiÊj ndbidad\Y_sdnoÜi\dY]_
hd\jojsdiYn %I\IQHHAJ9 OP<>G(/772&,An*
oYn(lpYi]j kmj]pud]Yn( ojmiYh jn bmÊjn
h_ijn kYgYoÃq_dnYjn YidhYdn,< j\jmmÜi\dY(
j odkj _ YlpYiod]Y]_ ]_ hd\jojsdiY ]_k_i*
]_h ]_ qÃmdjnaYojm_n(\jhj8 h_dj YhZd_i*
o_( _nkÓ\d_n]j apibj km_n_io_( n_q_md]Y]_
]Y dia_\ÍÊj _ ]Y \pgodqYmjp odkj ]_ kmj]poj,
2;CPDB4M
Kn ndiojhYn \YmY\o_mànod\jnÊj _nkd*
bp_oYn ]_nkdbh_ioY]Yn( ]_ \jgjmYÍÊj _n*
ZmYilpdÍY]Y jp \jm ]_ kYgcY(lp_ \jiomYn*
oYh \jh j q_m]_ ijmhYg ]_ _nkdbp_oYn
nY]dYn%BdbpmY4&%NAEO(/7669 KOºNEK(/7709
I\IQHHAJ9 OP<>G( /7729 L<NNU _o Yg,(
/773&,<n YmdnoYn]_ _nkdbp_oYnYa_oY]Yn]_n*
qdYh*n_ ]j n_iod]j ijmhYg ]Yn YmdnoYn]_
_nkdbp_oYniÊj Ya_oY]Yn%QI<( 0..2& _ Yn
_nkdbYnY]lpdm_h j Ynk_\oj ]_ Ymm_kdY]Yn
%NAEO(/766&, Ah b_iáodkjn ]_ omdbjniâpe+
\jn %_nkdbYnn_h YmdnoYn&jp \jh YmdnoYnkà*
\Ydn(YbdZ_m_gYÓ\YmY\o_mduY]Ynjh_io_ k_*
gY]_n\jgjmYÍÊj ]_ _nkdbp_oYn%QI<( 0..2&,
Ah b_iáodkjn hpdoj npn\_oàq_dnjp _h Yijn
_h lp_ Yn\ji]dÍã_n ]_ YhZd_io_ nÊj hpdoj
aYqjmÃq_dn(oj]Y Y_nkdbYkj]_ n_mYa_oY]Y(
Qneckjk ?n[3eh/071
k_]çi\pgj di\gpndq_( lp_ Y]lpdm_ \jgjmY*
ÍÊj YhYmmjiuY]Y%NAEO(/7669 L<NNU_oYg,(
/773&, {n q_u_n( _nkdbYnYa_oY]Ynkjm bàZ_*
m_gY_qd]_i\dYh ndiojhYn n_h_gcYio_n Yjn
di]pud]jn kjm Zmpnji_( jp n_eY(j\jmm_ ]_n*
\jgjmYÍÊj ]_ oj]Yn Yn_nkdbp_oYn]Y kjmÍÊj
npk_mdjm]Y _nkdbY,J_nn_ \Ynj( j mÃlpdn]Y
_nkdbYYa_oY]Ykjm bdZ_m_gY km_n_ioY\j*
gjmYÍÊj _n\pmYiY m_bdÊj]_ _nkdbp_oYnnY*
]dYn_ jn bmÊjnjmdpi]jn ]Y kYmo_Ya_oY]Y]Y
_nkdbYYkm_n_ioYh jn ndiojhYn oàkd\jn ]_
bdZ_m_gY(jp n_eY(nÊj \cj\cjn( _impbY]jn
]_ \jgjmYÍÊj ZmYi\j*mjnY]Y Y kYm]j*\gYmY
%QI<( 0..2& %BdbpmY5&,K oYhYicj ]j bmÊj
Ya_oY]j qYmdY_h apiÍÊj ]j _noÃ]dj ]_ ]_*
n_iqjgqdh_ioj _h lp_ Y _nkdbp_oYajd di*
a_\oY]Y%NAEO(/7669 L<NNU_oYg,(/773&,
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/;:RI4 4, CdZ_m_gY(\YpnY]Ykjm Bg\\cpciiW xcWc5y
_nkdbYn]_ omdbj\jh ]_n\jgjmYÍÊj ]_ _nkdbp_oYn(!*:
_ ndiYdn]j kYoáb_ij,
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/;:RI4 5, CdZ_m_gY(\YpnY]Ykjm Bg\\cpciiW xcWc5y
bmÊjn]_ omdbj\cj\cjn( _impbY]jn _ ]_ \jgjmYÍÊj w
ZmYi\j*mjnY]YYkYm]j*\gYmY,
072/ Qneckjk ?n[oeh
Ah \ji]dÍã_n aYqjmÃq_dn( _nompop*
mYn%ndiYdn&]j kYoáb_ij nÊj aY\àgh_io_ qd*
npYgàuY]YnY jgcj ip, <gbphYn _nkdbp_*
oYnYa_oY]YnYkm_n_ioYh \jgjmYÍÊj nYghÊj
%q_mh_gcj*YgYmYieY]Y&(_h ]_\jmmÜi\dY
]Y kmj]pÍÊj ]_ hY\mj\jià]djn ]_ AsqW(
pgsk epWkálcWpsk) Kpomjn ndiYdn]j kYoá*
b_ij kj]_h n_mjZn_mqY]jn iYn _nkdbYnn_*
\Yn( k_gYajmhYÍÊj ]_ kjiopYÍã_n _n\pmYn(
lp_ nÊj jn k_mdoÓ\àjn]_ C, xcWc%NAEO(/7669
L<NNU_oYg,(/773&,
9kafcf[aS
< bdZ_m_gYÓ \YpnY]Y( kmdi\dkYgh_i*
o_( k_gj apibj Yn\jhd\_oj Bá\\cpciiW xcWc
%O\cr_di,& L_o\c( ajmhY Ynn_spY]Y AsqW(
mdphepWkálcWpsk O\crYZ_ %L<NNU_o Yg,(
/773&,KnYn\jnkjmjn ]_ C,xcWcnÊj cdYgdijn(
Ykm_n_ioYh ]_ L Y2 n_kojn( h_]_h 1*3 kh
s /5*03 kh( _ nÊj kmj]pud]jn _h içh_mj
]_ jdoj _h Yn\jn _gYqY]jn( _h k_mdoÓ\àjn
npk_maà\àYdn(]_ \jm _n\pmY,B,epWkglcWpsk
kmj]pu aàÃgd]_ngYo_mYdn\pmoYn_ \jià]djn
aYg\dajmh_n ]_ 0(3*3 ph s 13*40 kh( \jh
1 Y5 n_kojn %NAEO(/7669 NAEO9><O<( 0..3&(
\peY \pgopmY_h h_dj =?< Ykm_n_ioY(b_*
mYgh_io_( Y \jm mjnY dio_inY %JAHOKJ_o
Yg,(/761&,<gÓh ]_ B, epWkálcWpsk' k_gj h_*
ijn /5 _nkÓ\à_n ]da_m_io_n oÜh nd]j Ynnj*
\àY]Yn Á_ia_mhd]Y]_ _h \_m_Ydn_h oj]j
j hpi]j, JY ApmjkY(B,asikmpsk' B,opWkg(
lcWpsk _ B, látWic oÜh nd]j m_gYoY]Yn\jhj
Yn_nkÓ\à_n hYdn kYojbÜid\Yn _( ij IÓsd*
\j( ajmYh m_bdnomY]YnqYmdYÍã_niY am_lp*
Üi\dY ]Y j\jmmÜi\dY ]_ B, epWkálcWpsk'
B, cosgqcrá'B,WtclWacsk _ B, látWic %ENAP<9
CEH>DNEOP(/772&, JY <hÓmd\Y]j Jjmo_( B,
epWkálcWpsk _ B,asikmpsk nÊj Yn_nkÓ\d_n
hYdn \jhpin lp_ \YpnYh bdZ_m_gY,Jj =mY*
ndg(B, epWkálcWpsk km_]jhdiY _iom_ Yn_n*
kÓ\d_n lp_ kj]_h \YpnYmbdZ_m_gY(oj]YqdY
B, WtclWacsk oYhZÓh ajd m_gYoY]j%NAEO(
/766&, Anop]j njZm_ Y qYmdYZdgd]Y]_]_
AsqWpásk nkk, _h \_m_Ydn]_ diq_mij( \jh
dnjgY]jn ZmYndg_dmjnjZod]jn ij k_màj]j ]_
/775 Y0... %NER<?AJAEN<( 0../&( di]d\jp
lp_ 66" ]jn dnjgY]jn _ilpY]mYqYh*n_ \j*
hj B,epWkálcWpsk)
9gaVWdafcf[aS
< bdZ_m_gYÓphY ]j_iÍY hjij\à_gd\Y
%iÊj j\jmm_h \à_gjn m_k_ododqjn]_ kmj]p*
ÍÊj ]_ _nkjmjn iYn _nkdbYn&(hYn npY n_*
q_md]Y]_ kj]_mÃ Yph_ioYm mYkd]Yh_io_
\jh Y diqYnÊj ]j hd\Ógàj ]j apibj kYmY
jpomYn_nkdbp_oYn%OD<JAN(0..1&, K diá*
\pgj kmdi\àkYgÓ\jinodopà]j kjm Yn\jnkjmjn
_ jn m_nojn]_ \pgopmYnnÊj Ykmdi\àkYgm_*
n_mqY]_ B, epWkálcWpsk' _hZjmY njgj( n_*
h_io_n _ qÃmdjncjnk_]_dmjn %bmYhài_Yn&
oYhZÓh n_eYh ajio_n ]_ diá\pgj %OQPPKJ(
/760&, K kYoáb_ij oYhZÓh njZm_qdq_ _h
\jghjn q_gcjn _ _nkdbYn]_ hdgcj _( \ji*
ajmh_ B_miYi]_u & B_miYi]_n %/77.&(B,
epWkálcWpsk ajd m_\pk_mY]j ]_ m_nojn\pg*
opmYdn]_ njeY, K kgYiodj ]dm_oj aYqjm_\_
j Yph_ioj ]Y ]j_iÍY( kjdn( i_no_ ndno_*
hY( Y hYipo_iÍÊj ]_ m_nojn \pgopmYdniY
npk_maà\à_]j njgj kmjkjm\àjiY YnjZm_qd*
qÜi\dY ]j kYoáb_ij C, xcWc'bYmYiodi]j( Yn*
ndh( diá\pgj _h YZpi]Éi\àY %BANJ<J?AO(
/775&,
K YhZd_io_ _s_m\_ kYk_g dhkjmoYio_
ij ]_n_iqjgqdh_ioj ]_ bdZ_m_gY(lp_ ÓaY*
qjm_\à]Y kjm \ji]dÍã_n ]_ _g_qY]Yphd]Y*
]_ _ o_hk_mYopmY%L<NNU_o Yg,(/773&, <n
\ji]dÍã_n hYdn aYqjmÃq_dnkYmYYdia_\ÍÊj
nÊj jn k_màj]jn ]_ YgoYphd]Y]_ ]j Ym%km_*
\àkdoYÍÊj kgpqdYg&]pmYio_ 26*50 cjmYn _
o_hk_mYopmY]_ 02 z> Y1. z> %I\IQHHAJ9
OP<>G( /772&, Ann_nh_nhjn Ypojm_nm_gY*
oYmYhlp_ Y dia_\ÍÊj oYhZÓh j\jmm_ _h
o_hk_mYopmYhYdn ZYdsY(lpYi]j YgoYphd*
]Y]_ k_mndno_kjm k_màj]jn Y\àhY ]_ 50
cjmYn, < bdZ_m_gYj\jmm_ ij =mYndg(_h omd*
bj( _h m_bdã_nji]_ Yn \ji]dÍã_n km_qY*
g_\_io_n( Y kYmodm]Y _nkdbYm_\Óh _h_m*
bd]Y( n_eYh ]_ o_hk_mYopmYYgoY%0. z> Y
03 z>&_ ]_ km_\dkdoYÍÊjkgpqdYg]_( ij hà*
idhj( 26 cjmYn \jin_\podqYn %NAQJE~K,,,(
0..6&, Ah k_màj]jn hYdn n_\jn( \jhj Yijn
]_ j\jmmÜi\dY ]j a_iâh_ij HYJdiY iY N_*
bdÊj Opg ]j =mYndg(Y bdZ_m_gYiÊj Ó \ji*
nd]_mY]YkmjZg_hY _h omdbj, Ah Yijn ]_
j\jmmÜi\dY ]_ AgJdij( Yn\ji]dÍã_n \gdhÃ*
od\Yn]_ o_hk_mYopmY_ km_\dkdoYÍÊj kgp*
qdYgY\dhY ]Y hÓ]dY nÊj _som_hYh_io_
aYqjmÃq_dnÁ j\jmmÜi\dY ]Y ]j_iÍY, >jhj
Y bdZ_m_gYkj]_ j\jmm_m Y kYmodm]j _nkd*
bYh_ioj( _ _no_( iY N_bdÊj Opg]j =mYndg(
j\jmm_ iY _noYÍÊj ]Y kmdhYq_mY(kj]_*n_
]du_mlp_ Yijn ]_ kmdhYq_mYhYdn \cpqj*
nY _ \jh o_hk_mYopmYhYdn _g_qY]Y nÊj
Yijn ]_ dio_inY j\jmmÜi\dY ]_ bdZ_m_gY(
_ Yijn ]_ kmdhYq_mYamdY_ hYdn n_\Y nÊj
Yijn _h lp_ Y bdZ_m_gYiÊj Ó kmjZg_hY
%HEI<(0..2&,
7fekifcW
I_]d]Yn ]_ \jiomjg_ \jhj mjoYÍÊj ]_
\pgopmYn_ j pnj ]_ apibd\d]Yn oÜh nd]j kjp*
\j _ad\Yu_n%L<NNU_oYg,(/7739 BANJ<J?AO(
/775&,An\YgjiYh_ioj ]Y Ókj\Y ]_ n_h_Y]p*
mY]_ omdbj_ pnj ]_ \pgodqYm_n]_ \d\gjn m_kmj*
]podqjn ]da_m_io_nkj]_h hdidhduYm jn ]Y*
ijn \YpnY]jn kjmbdZ_m_gY%HEI<_oYg,(0..0&,
K ]_n_iqjgqdh_ioj ]_ \pgodqYm_nm_ndno_i*
o_n o_h n_ dio_indad\Y]j _h Ygbpin kYàn_n
\jhj IÓsd\j( >YiY]Ã( AnoY]jn Qid]jn(
FYkÊj( >cdiY %L<NNU_o Yg,(/773& _ =mY*
ndg%HEI<_o Yg,(0...&, < n_g_ÍÊj ]_ b_iá*
odkjn kYmYm_ndnoÜi\dYb_iÓod\Y Án]j_iÍYn
_sdb_ km_\dnÊj ijn o_no_n a_ijoàkd\jn, Jj
\Ynj ]_ bdZ_m_gY(diçh_mYn h_]dÍã_n ]Y
]j_iÍY oÜh ]_ n_ma_doYn(kjdn _sdno_h qÃ*
mdjnodkjn ]_ m_ndnoÜi\dYn_ _noYn_skm_n*
nYh*n_ ]da_m_io_h_io_, I_i\djiYh*n_
k_gj h_ijn \di\j odkjn _h m_gYÍÊjÁ bd*
Z_m_gY8m_ndnoÜi\dY Á dia_\ÍÊj did\dYg
Qneckjk ?n[oehF073
%Pdkj E&9m_ndnoÜi\dYÁ \jgjiduYÍÊj npZn_*
lp_io_ ]j o_\d]j Ykán Ydia_\ÍÊj %Pdkj//&9
m_ndnoÜi\dY_skm_nnYij kmákmdjbmÊj %Pd*
kj E/E&9m_ndnoÜi\dYYj Y\çhpgj ]_ hd\joj*
sdiYn %Pdkj ER&_ m_ndnoÜi\dY]_ ojg_mÉi*
\dY %m_i]dh_ioj& %Pdkj R&%O>DNKA?AN9
>DNEOPAJOAJ(/7419 IAOPAND}VU( /7739
L<NNU _o Yg,(/7739 IEA?<JAN( /775&, <
m_ndnoÜi\dYb_iÓod\Y ÁbdZ_m_gYÓbjq_miY*
]Y kjm qÃmdjnb_i_n %lpYiodoYodqY-kjgàbÜ*
id\Y&(n_i]j ajmo_h_io_ diagp_i\dY]Y k_*
gj YhZd_io_,
6iljfeW ( GWelWnmprfc mpwxWc
K apibj GWelWnmprfc mpwxWcYoY\Y]d*
q_mnYn_nkÓ\d_n]_ bmYhài_Yn(hYn o_h \j*
hj cjnk_]_dmj kmdi\dkYg j Ymmju!HpwxW
qWrgtWH,&(ij lpYg \YpnYY]j_iÍY ]_ijhd*
iY]Y ]_ Zmpnji_, Jj =mYndg(I, mpwxWcoYh*
ZÓh \YpnYYZmpnji_ ]j omdbj(kmj]pudi]j
_g_qY]jn ]Yijn iY \pgopmY(kmdi\dkYgh_i*
o_ ijn AnoY]jn ]_ IYoj Cmjnnj ]j Opg(IY*
oj Cmjnnj( OÊj LYpgj _ CjdÃn_ ij ijmo_ ]j
LYmYiÃ%EC<N<ODE_o Yg,(/7649 CKQH<NP9
L<ER<( /770( 0...9 <JFKO _oYg,(/774&,
LaekfdSj
K ndiojhY hYdn \jic_\d]j ]Y Zmpnj*
i_ ]j omdbjj\jmm_ iYn _nkdbYn,C_mYgh_io_
j\jmm_ j ZmYilp_Yh_ioj \jhkg_oj ]Y _nkd*
bYYkYmodm]j kjioj ]_ k_i_omYÍÊj ]j kYoá*
b_ij ij mÃlpdn%BdbpmY6&,J_no_ gj\Yg(j\jm*
m_Ydio_mmpkÍÊj]Y omYingj\YÍÊj ]_ ÃbpY_
]_ ipomd_io_niY _nkdbY(j lp_ aY\dgdoYnpY
]_nd]mYoYÍÊj_ dhk_]_ j kg_ij _i\cdh_ioj
]jn bmÊjn(]_dsYi]j*jn \cj\cjn, < kmdi\dkYg
\YmY\o_mànod\Y]jn bmÊjnkmj]pud]jn _h _n*
kdbYn]_ omdbjlp_ ajmYh dia_\oY]Yn kjm I,
mpwxWcÓYnpYhYg*ajmhYÍÊj( Ykm_n_ioYi]j
bmYpnqYmdY]jn]_ \cj\cYh_ioj, Kn ndioj*
hYn iYn bgphYn nÊj g_nã_njqYgY]Yn(]_ \_i*
omj \gYmj_ Zjm]jn \YnoYicjn, JYn ZYdicYn
074/ Qneckjk ?n[oeh
/;:RI4 6, =mpnji_ _h omdbj(\YpnY]Ykjm GWelW(
nmprfc mpwxWc5<&nàodj]_ k_i_omYÍÊj]_ I, mpwxWc
_h mÃlpdn]_ _nkdbY]_ omdbj%n_oY&9=&ZmYilp_*
Yh_ioj \jhkg_oj ]_ _nkdbYnY\dhY ]j kjioj ]_
k_i_omYÍÊj]j kYoáb_ij %n_oY&,
_ \jghjn( jn ndiojhYn nÊj ZYnoYio_ndhdgY*
m_nYjn q_mdad\Y]jniYn bgphYn, JYn ajgcYn(
Yn g_nã_n Ykm_n_ioYh j ajmhYoj _gàkod\j(
\jh j \_iomj qYmdYi]j ]_ ZmYi\j Y hYm*
mjh*\gYmj _ \jh YnhYmb_in Ykm_n_ioYi]j
Y\jgjmYÍÊj hYmmjh*_n\pmY,AnoYng_nã_nb_*
mYgh_io_nÊj _nkjmpgYodqYn(jp n_eY(njZ \ji*
]dÍÊj YhZd_ioYgY]_lpY]Y( kj]_ j\jmm_mY
ajmhYÍÊj ]_ \jmkjn ]_ ampodad\YÍÊj]j api*
bj, L lp_ o_h nd]j q_mdad\Y]j(_iom_oYioj(Ó
lp_ ]dad\dgh_io_ _nn_odkj ]_ ndiojhY j\jmm_
iYn ajgcYn]_ kgYioYn]_ omdbj_h \ji]dÍã_n
]_ gYqjpmY,
9kafcf[aS
L Yb_io_ \YpnYg]Y Zmpnji_ ]j omdbj
Ó j apibj GWelWnmprfc mpwxWc>jp\c( \pej
_noÃ]dj YiYhjmaj ÓMwpgasiWpgWmpwxWc>Y*
qYmYlp_ ajd ]_n\mdoj _h 0..0 YkYmodm]_
GWelWnmprfc mpwxWc%D_Z_mo&=Ymm%>jp\c
_ Gjci( 0..0&, PmYoY*n_]_ ph apibj \jh
bmYi]_ \YkY\d]Y]_ ]_ _nkjmpgYÍÊj( n_i]j
lp_ J, mpwxWc]j YmmjuÓ \YkYu ]_ kmj]p*
udm0,... Y4,... \jià]djn _h ]pYn n_hYiYn
(kq* /763&, Ann_n\jià]djn nÊj kdmdajmh_n(
jZ\gYqY]jn( ]_ ZYn_ \dm\pgYm_ Ãkd\_ adij(
kj]_i]j n_mcdYgdijnjp g_q_h_io_ _n\pmjn(
\jh k_lp_ij cdgj iY ZYn_,I_]_h /5 F,,HhY
01 F,,Hh]_ \jhkmdh_ioj kjm 6 F,,HhY // F,,Hh
]_ gYmbpmY_( lpYi]j _noÊj hY]pmjn( kjn*
np_h odkd\Yh_io_ omÜn\ÓgpgYn%LN<=DQ9
BEHELLE(0..4&, <oÓ /777( Y m_\jhZdiYÍÊj
n_spYg ]j kYoáb_ij cYqdYnd]j jZod]Y nj*
h_io_ Ymodad\dYgh_io_(h \ji]dÍã_n ]_ gY*
ZjmYoámdj,PmYZYgcjnm_YgduY]jnkjm GphYm
_o Yg,%/777&npb_mdmYh(_iom_oYioj( Y_sdn*
oÜi\dY]_ kjkpgYÍã_n ]j apibj iY °i]dY lp_
o_mdYhnd]j jmdbdiY]Yn ]_ m_\jhZdiYÍã_n
n_spYdnj\jmmd]Yn iYopmYgh_io_,
9gaVWdafcf[aS
< hYdjmdio_ind]Y]_ ]_ Zmpnji_ iY \pg*
opmY]j omdbj_noÃ]dm_oYh_io_m_gY\djiY]YÁ
j\jmmÜi\dY ]_ \ji]dÍã_n \gdhÃod\YnaYqjmÃ*
q_dn(_nk_\dYgh_io_ Yk_màj]jn kmjgjibY]jn
]_ \cpqYn ]pmYio_ j _nkdbYh_ioj, Eij\pgY*
Íã_n m_YgduY]Yn_h _nkdbYn]_hjinomYmYh
lp_ nÊj i_\_nnÃmdYn(k_gj h_ijn( /. c ]_ hj*
gcYh_ioj kYmYlp_ Ydia_\ÍÊj ]j kYoáb_ij
j\jmmY_ lp_ Yo_hk_mYopmYhYdn Y]_lpY]Y
kYmYj ]_n_iqjgqdh_ioj ]j apibj Ó]_ 03 z>
%><N?KOK(0..4&,
QmYncdhY_o Yg,%0..5&(podgduYi]j dnj*
gY]jn ]_ J, mpwxWc]j omdod\Yg_(]_o_mhdiY*
mYh lp_ _nkjmjn ]j apibj kj]_h n_m]dn*
n_hdiY]jn kjm YoÓ/,... h YkYmodm]_ phY
ajio_ ]_ diá\pgj kmdhÃmdY]Y ]j_iÍY, Cjp*
gYmo_oYg,%/773&m_bdnomYmYhZYdsYoYsY]_
dia_\ÍÊj ]j kYoáb_ij _h n_h_io_n ]_ omd*
bj, <j n_ YiYgdnYm0,016 YhjnomYn ]_ n_*
h_io_n kmj]pud]Yn _iom_ jn Yijn ]_ /765
_ /770 ij _noY]j ]j IYoj Cmjnnj ]j Opg(
Yk_iYn .(6" ]Yn h_nhYn _noYqYdia_\oY*
]Y \jh j kYoáb_ij, I_nhj Ynndh(]_q_*n_
\jind]_mYm lp_ Ynn_h_io_n oYhZÓh \jin*
odop_h dhkjmoYio_ q_à\pgj kYmY]dnn_hd*
iYÍÊj ]j apibj, < omYinhdnnÊj ]j kYoá*
b_ij kYmYajgcYn kmdhÃmdYn_ \jg_ákodgjn
]_ kgÉiopgYnYkYmodm]_ n_h_io_n dia_\oY*
]Yn ajd ]_hjinomY]Y kjm CjpgYmo_ LYdqY
%/77.&(o_i]j nd]j jZn_mqY]YphY oYsY]_
omYinhdnnÊj ]_( YkmjsdhY]Yh_io_( 1(38/,
OjZ \ji]dÍã_n ]_ o_hk_mYopmYYhZd_io_(
Y\jhkg_oY diqdYZdgd]Y]_]j kYoáb_ij _h
n_h_io_n ]_ omdbjj\jmm_ _h ph k_màj]j
lp_ kj]_ qYmdYm]_ /0 h_n_n Y 00 h_n_n
%CKQH<NP_o Yg,(/77.9 H<O>< _o Yg,(/77/9
NAEO_oYg,(/773&,
IpdoYn _nkÓ\d_n ]_ MwpgasiWpgWj\jm*
m_h iY iYopm_uY\jhj Yb_io_n kYojbÜid*
\jn _h hYdn ]_ 6. bÜi_mjn ]_ kgYioYn(_n*
k_\dYgh_io_ ]Yn aYhàgdYnamkkciglWacWc'
;wncpWacWc'MmWacWc_ Ugleg\cpWacWc%LQ>DEK9
IQ>DKRAF( /772&, Jj \Ynj ]_ I, mpwxWc'nY*
Z_*n_ lp_ _no_ kYoáb_ij Ykm_n_ioYYhkgY
aYdsY]_ cjnk_]_dmjn %YoY\YhYdn ]_ 3. _n*
kÓ\d_n ]_ bmYhài_Yn&%<JFKO_o Yg,(/774&,
J_no_ n_iod]j( Ym_Yg\YkY\d]Y]_ lp_ jn cjn*
k_]_dmjn Ygo_miYodqjnm_km_n_ioYh \jhj
ajio_n ]_ diá\pgj kYmYJ, mpwxWc\jinodopd*n_
_h ph o_hY ZYnoYio_diq_nodbY]j ij =mYndg,
kgYioYn]Yn _nkÓ\d_n:pWafgWpgWniWlrWeglcW _
PcrWpgWeclgasiWrW kjnndq_gh_io_ diagp_i\dYh
Yj\jmmÜi\dY ]Y Zmpnji_ iY \pgopmY]j omdbj(
cdkáo_n__noYapi]Yh_ioY]Y k_gj np\_nnj ]Y
dij\pgYÍÊj \mpuY]Ya_doY_iom_dnjgY]jn ]_ I,
mpwxWcjZod]jn ]_ omdbj_ ]Yn ]pYn _nkÓ\d_n]_
kgYioYn]YidicYn Y\dhY \doY]Yn%QN<ODEI<9
G<PK(/776&,<gÓh ]dnnj( _nop]jn njZm_Y\jh*
kYodZdgd]Y]_m_kmj]podqY]j apibj ]_hjin*
omYmYhlp_ dnjgY]jn jZod]jn ]_ =, niWlrWeglcW
_ O, eclgasiWrW kj]_h kmj]pudm _nompopmYn
m_kmj]podqYn%k_mdoÓ\djn&lpYi]j npZh_od*
]jn Yjn \mpuYh_iojn \jh dnjgY]jn ]_ omdbj
%=NQJK9QN<ODEI<( 0../&,
7fekifcW
K \jiomjg_ ]Y Zmpnji_ ]j omdbjm_lp_m
Y dio_bmYÍÊj ]_ h_]d]Yn( \jhj j kgYiodj
]_ qYmd_]Y]_n\jh hYdjm iàq_g ]_ m_ndnoÜi*
Qneckjk ?n[oeh/ 075
\dY(YpodgduYÍÊj]_ n_h_io_n nY]dYn(j omY*
oYh_ioj ]_ n_h_io_n( Y_n\jgcY ]Y h_gcjm
Ókj\Y ]_ kgYiodj %_qdoYmY \jdi\d]Üi\dY ]_
\ji]dÍã_n aYqjmÃq_dnÁ ]j_iÍY kjm j\YndÊj
]j _nkdbYh_ioj ]j omdbj&(YmjoYÍÊj ]_ \pg*
opmYn(Y_gdhdiYÍÊj ]_ cjnk_]_dmjn Ygo_miY*
odqjn ]j kYoáb_ij _ YpodgduYÍÊj]_ apibà*
\d]Yn iY kYmo_YÓm_Y]Yn kgYioYn,Asdno_h(
_iom_oYioj( YgbphYn ]dad\pg]Y]_n lp_ dh*
k_]_h lp_ Ynh_]d]Yn h_i\djiY]Yn Y\dhY
kjnnYh Ykm_n_ioYmnp\_nnj \jhkg_oj kYmY
\jiomjgYmYZmpnji_ ]j omdbj,QhY ]_gYnÓj
aYoj]j apibj I, mpwxWcYkm_n_ioYmphY Yh*
kgYaYdsY]_ cjnk_]_dmjn( ]dad\pgoYi]j j Üsd*
oj ]Y mjoYÍÊj ]_ \pgopmYnij \jiomjg_ ]Y ]j*
_iÍY %<JFKO_oYg,(/7749 G<PK _oYg,(0...&,
< di\jindnoÜi\dY ij ]_n_hk_icj ]jn
apibd\d]Yn Ykgd\Y]jn iY kYmo_YÓm_Y]Yn
kgYioYnn_hkm_ ajd YkjioY]Y \jhj ph ]jn
kmdi\dkYdnkmjZg_hYn Ynnj\dY]jn Y_nnY_n*
omYoÓbdYkYmY\jiomjgYm Y ]j_iÍY, K hÃsd*
hj ]_ kmjo_ÍÊj m_gYoY]Y(_h ojmij ]_ 3."(
Ó m_]pud]j ]mYnod\Yh_io_ lpYi]j j\jm*
m_h \ji]dÍã_n \gdhÃod\Yn hpdoj aYqjmÃ*
q_dn Á ]j_iÍY %CKQH<NP9L<ER<( /77/(
/7719 EC<N<ODE9KHERAEN<(/77/&, < ]dnkj*
idZdgduYÍÊj]_ apibd\d]Yn \jio_i]j jn kmdi*
\àkdjn Yodqjn]jn bmpkjn lpàhd\jn omdYujg_
_nomjZdgpmdiYo_h b_mY]j Y_sk_\oYodqY]_
lp_ j np\_nnj ij \jiomjg_ ]Y ]j_iÍY n_eY
hYdjm,Ljm_s_hkgj( ?YggYJjmY _oYg,%0..4&
]_hjinomYmYh lp_( podgduYi]j _noYnhdnop*
mYn(Ókjnnàq_g jZo_miàq_dn npk_mdjm_nY7."
ij \jiomjg_ ]Y Zmpnji_ _h ndopYÍã_n]_ Yg*
oYn_q_md]Y]_]Y ]j_iÍY %23(6" ]_ n_q_md*
]Y]_ iYn kYm\_gYn_h \jiomjg_ lpàhd\j&,
AhZjmYj pnj ]_ \pgodqYm_nm_ndno_io_nÁ
Zmpnji_ n_eYYYgo_miYodqY_\jijhd\Yh_io_
hYdnqdÃq_gkYmY\jiomjgYmY]j_iÍY( j ZYdsj
iàq_g ]_ m_ndnoÜi\dYkm_n_ioY]j k_gYn\pgod*
qYm_nYopYgh_io_ di]d\Y]Yn kYmY\pgodqj ij
=mYndgo_h ojmiY]j _nnYh_]d]Y kjp\j _ad\Yu
%QN<ODEI<_o Yg,(0..2&, <nndh( YjZo_iÍÊj
076/ Qneckjk ?n[oeh
]_ \pgodqYm_n]_ omdbj\jh iàq_dnY]_lpY]jn
]_ m_ndnoÜi\dYÁZmpnji_ o_h n_ \jinodopà]j
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ánkjmjn( ]dnk_mnY]Ynk_gj q_ioj _ bjoYn ]_
\cpqY( dia_\oYi]j agjm_n]_ kgYioYnnY]dYn,
AnoYdia_\ÍÊj kj]_ j\jmm_m_h YoÓphY n_*
hYiY Ykán j dià\dj ]Y agjmYÍÊj( njZ o_h*
k_mYopmYn]_ /2y> Y 03y> _ YgoYphd]Y]_
%NAEO9><O<( 0..39 HELLO(0..5&,
7fekifcW
K pnj ]_ \pgodqYm_nm_ndno_io_nÓj hÓ*
oj]j d]_Yg]_ \jiomjg_, L omYoYh_ioj ]_ n_*
h_io_n \jh apibd\d]Yn ndnoÜhd\jn _ _hkm_*
bj ]_ n_h_io_n nY]dYnoYhZÓh nÊj kmÃod\Yn
m_\jh_i]Y]Yn %NAEO9><O<( 0..3&,
/;:RI4 /0, AnkdbY]_ omdbj\jh \YmqÊj(\YpnY]j
kjm SqrgiWemlsbW a, nk, rpgrgag)
>Ãmd_\jhph
RgiicrgWaWpgcq_ R)iWctgq
< \Ãmd_(kjkpgYmh_io_ \jic_\d]Y \j*
hj \YmqÊja_]jm_ioj jp bmÊj ]_ kjioY km_*
oY(Ó \jic_\d]Y ]_n]_ YYiodbpd]Y]_ _ npY
_odjgjbdY ajd ]_n\mdoYijn \gÃnnd\jn omYZY*
gcjn ]_ Pdgg_o_h /533 _ Lm_qjno _h /6.5
%=<QIC<NP( /755&,FÃajd \jind]_mY]Y phY
]Yn hYdn bmYq_nhjgÓnodYn]j omdbj(\jhj
Yo_noYh jn m_gYojn\doY]jn kjm =YphbYmo
%/755&8_h /67.( YkmjsdhY]Yh_io_ h_*
oY]_ ]jn omdbYdn]j GYinYn %AnoY]jnQid*
]jn ]Y <hÓmd\Y&ajd ]_nompà]Ykjm _a_doj ]Y
\Ãmd_9iY <mb_iodiY( _iom_ /732 _ /733( ]_
/0" Y 2." ]j omdbjadn\YgduY]jYkm_n_ioY*
qYYoYlp_kjm \Ãmd_,Jj =mYndg(Y\Ãmd_o_q_
phY dhkjmoÉi\dY n_\pi]ÃmdY%=<QIC<NP(
/755&(hYn Ykm_j\pkYÍÊj \jh npYkm_n_i*
ÍY _ km_epàujn ]_\jmm_io_n ajd YnndiYgY]Y
_h omYZYgcjn]Y ]Ó\Y]Y ]_ 3., Ah \jin_lp*
Üi\dY ]Y Y]jÍÊj ]j omYoYh_ioj ]_ n_h_i*
o_n(Y \Ãmd_kmYod\Yh_io_ ]_nYkYm_\_p ]jn
omdbYdnij =mYndg%=<QIC<NP( /755&, <gÓh
]Y \Ãmd_\jhph lp_ j\jmm_ ij =mYndg(jp*
omYn]pYn ajmhYn ]_ \Ãmd_n(\YpnY]Ynkjm 8-
glbgaW!hWkWi Zpio&_ R) amlrpmtcpqW!buWpd
Zpio&(\YpnYh km_epàujn_h jpomjn kYàn_n,
LaekfdSj
< \Ãmd_]j omdbj kj]_ n_mm_\jic_\d*
]Y k_gj hYp \c_dmj ]jn bmÊjn _ kjm omYin*
ajmhYmj dio_mdjm]j bmÊj _h ph ká km_*
oj, L hYp \c_dmj( lp_ g_hZmYj ]_ k_ds_
kj]m_ _ lp_ ]_p jmdb_h Yj ijh_ kjkpgYm
]_ \YmqÊj a_]jm_ioj( m_npgoY]Y gdZ_mYÍÊj
]_ omdh_odgYhdiY,MpYi]j Ydi\d]Üi\dY ]Y
]j_iÍY ÓYgoY(j \c_dmj ]_ipi\dY Ykm_n_i*
ÍY ]Y \Ãmd_iY gYqjpmY(Yio_n lp_ Y h_n*
hY n_ ojmi_ qdnàq_g%=<QIC<NP( /755&,<n
kgYioYn]j_io_n o_i]_h Yn_mgdb_dmYh_i*
o_ hYdn ZYdsYn]j lp_ YnnYp]Ãq_dn,<n _n*
kdbYn( lpYi]j Ya_oY]Ynk_gY \Yi_( k_m*
hYi_\_h q_m]_n kjm hYdn o_hkj( n_i]j
h_ijm_n _ hYdn _m_oYn]j lp_ YnnY]dYn,<n
_nkdbYn YoY\Y]YnYkm_n_ioYh*n_ Ymm_kdY*
]Yn( kjdn YnbgphYn Ya_oY]YnajmhYh ph
Éibpgj hYdjm ]j lp_ YnbgphYn ]Yn _nkdbYn
ijmhYdn, <n _nkdbp_oYnYZm_h*n_(]_qd]j
Ánn_h_io_n lp_ ad\Yh \c_dYn ]_ o_gdánkj*
mjn( _ ojmiYh*n_ jg_jnYn _ q_m]_*_n\pmYn,
Kn bmÊjn ]_ omdbjojmiYh*n_ _n\pmjn %kYm*
]j*Y\diu_ioY]jn( _h \jiomYno_ \jh Y \j*
gjmYÍÊj YhYm_gY*]jpmY]Yjp Yq_mh_gcY]Y
]jn bmÊjnnY]djn&%BdbpmY/1&,?pmYio_ Y\j*
gc_doY]j omdbj(cÃ YgdZ_mYÍÊj]_ o_gdjnkj*
mjn( ajmhYi]j phY ipq_h _n\pmY(]_qd]j
Á\jgjmYÍÊj ]jn _nkjmjn, K\YndjiYgh_io_(
_h phY _nkdbYkj]_*n_ _i\jiomYm bmÊjn
nY]djn epioj Yjn bmÊjn ]j_io_n %LE>EJEJE9
BANJ<J?AO(/776&,
9kafcf[aS
?pYn _nkÓ\d_n ]_ ZYnd]djhd\_ojn %jm*
]_h QnodgYbdiYg_n&nÊj m_nkjinÃq_dn k_gY
\Ãmd_\jhph8 RáiicrgWaWpgcq%?,_,&3RA_ Rgi(
icrgWiWctgqGéci, R) aWpgcqo_h o_gdjnkjmj ]_
/2X,,ghY02 ph( ]_ \jm YhYm_gYkÃgd]YY\di*
uYjp hYmmjh*Yq_mh_gcY]Y( ajmhYoj bgj*
Zjnj YnpZbgjZjnj( \jh jmiYh_ioYÍÊj m_*
od\pgY]Y]_ .(3 ph Y /(3 ph ]_ YgopmY,8-
iWctgqo_h o_gdjnkjmj ]_ /2 X,,ghY00 ph( ]_
\jm hYmmjh jgdqÃ\_j _ ajmhYoj bgjZjnj jp
jqjd]_ Y_gjibY]j _ jmiYh_ioYÍÊj gdnY,
9gaVWdafcf[aS
< ]dnn_hdiYÍÊj ]Y ]j_iÍY j\jmm_ ]p*
mYio_Y\jgc_doY( lpYi]j jn o_gdjnkjmjn nÊj
gdZ_mY]jn_ ]dnk_mnjn k_gj q_ioj, Kn bmÊjn
\YmdY]jnkj]_h gdZ_mYmjn o_gdjnkjmjn ]p*
mYio_YomdgcY(k_mhdodi]j Y\jioYhdiYÍÊj
]Yn n_h_io_n nY]dYn,OÊj \jind]_mY]Yn \ji*
]dÍã_n kmjkà\dYnÁ b_mhdiYÍÊj ]jn o_gdjn*
kjmjn o_hk_mYopmYnamdYn(_iom_3 K%Y/3 -!'
Qneckjk ?n[oehF1.1
_ phd]Y]_ ij njgj %LE>EJEJE9BANJ<J?AO(
/776&, J_nnYn \ji]dÍã_n( lpYi]j Yn n_*
h_io_n dia_noY]YnnÊj kgYioY]Yn(jn _nkj*
mjn b_mhdiYh _( ij \Ynj ]Y \Ãmd_\jhph(
j apibj ijmhYgh_io_ dia_\oY YkgYioYk_*
gj \jg_ákodgj, K apibj ]_n_iqjgq_*n_ \jh Y
kgYioYYoÓlp_( ]pmYio_ YajmhYÍÊj ]Yn n_*
h_io_n( cÃ diqYnÊj ]Yn \ÓgpgYn_ ajmhYÍÊj
]_ o_gdjnkjmjn _h n_p gpbYm,
7fekifcW
< ajmhY hYdn podgduY]Y_ _ad\d_io_ ]_
\jiomjg_ ]Y \Ãmd_]j omdbjÓ j omYoYh_ioj
]_ n_h_io_n \jh apibd\d]Yn,
"!!!!!!!!!!!!!!!!"!!Lx
wp,,
jwc
;n__w
/;:RI4 /1, >Ãmd_(\YpnY]Ykjm RgiicrgWaWpgcq_ R
iWctgq5bmÊjn nY]djn %Y\dhY&9bmÊjn _n\pm_\d]jn
%YZYdsj&]_qd]j Á\Ãmd_,
1.2/ Qneckjk ?n[oeh
FSeU]Sj ZfcaSiWj
< \pgopmY]j omdbj ÓYa_oY]Ykjm ph
bmpkj ]_ apibjn lp_ \YpnY hYi\cYn aj*
gdYm_n,< ]dnodiÍÊj ]jn Yb_io_n _odjgábd\jn
_h Ygbpin \Ynjn Ó]daà\dg(kjdn jn ndiojhYn
kmj]pud]jn nÊj n_h_gcYio_n, Kn kYoáb_*
ijn m_nkjinÃq_dn kjm hYi\cYn ajgdYm_n]_
dhkjmoÉi\dY _\jiâhd\Y ij =mYndgnÊj8
Y&MwpclmnfmpWrpgrgag(pcnclrgq%?d_],&?m_\cn(
\pej YiYhjmaj Ó<pcafqicpW rpgrgag(pcnclrgq
%?d_],&Ocj_hYf_m9
\" ;mafigm\misq qWggtsq%Eoj& GpmdZ&?m_n\cg_m
_s ?Ynopm(YiYhjmaj :gnmiWpgqqmpmhglgWlW
%OY\\,&Ocj_hYf_m W<iYhjmajX8
\&MfWcmqnfWcpgWlmbmpsk %A,Iégg,& D_]eYm(
YiYhjmaj PrWemlmqnmpWlmbmpsk %=_mf,&A,
>Yno_gg,_ C_mhYij,
Ano_nomÜnapibjn \YpnYh( m_nk_\odqY*
h_io_( YhYi\cY YhYm_gY(YhYi\cY hYm*
mjh _ YhYi\cY ]Y bgphY, ?_qd]j Án\ji*
]dÍã_n \gdhÃod\Yn hYdn aYqjmÃq_dnY \Y]Y
kYoáb_ij( YhYi\cY hYmmjh ÓhYdndhkjm*
oYio_ ij _noY]j ]j LYmYiÃ_ N_bdÊj >_i*
omj*K_no_(_h m_gYÍÊjÁn]_hYdn hYi\cYn(
lp_ j\jmm_h \jh hYdjm am_lpÜi\dY ij Ndj
CmYi]_ ]j Opg,<n k_m]YnnÊj qYmdÃq_dn(]_*
k_i]_i]j ]Y npn\_odZdgd]Y]_]Y \pgodqYm(
]j hYi_ej \pgopmYg_ ]j Yij ]_ j\jmmÜi*
\dY,LYmYj \jhkg_sj _iqjgq_i]j YnhYi*
\cYn YhYm_gY_ hYmmjh( cÃ m_gYojn]_ ]Y*
ijn qYmdYi]j _iom_ 0." Y 1." _( _h Yijn
\cpqjnjn( _nk_\dYgh_io_ iY aYn_]_ _i\cd*
h_ioj ]_ bmÊjn(k_m]YojoYgajd jZn_mqY]Y
%?QRAEHHAN_oYg,(0..3&, Jj \Ynj _nk_\àad*
\j ]_ hYi\cY YhYm_gY(cÃ m_gYojnij =mY*
ndg]_ ]Yijn ]_ YoÓ26" %NAEO9><O<( 0..5&,
Knapibjn gdnoY]jnY\dhY nÊj i_\mjomá*
aà\jn _( ]da_m_io_h_io_ ]jn Zdjomáad\jn(\j*
hj a_mmpb_in_ jà]dj( hYoYh j o_\d]j ]Y
kgYioY Yj did\dYmj kmj\_nnj ]_ \jgjiduY*
ÍÊj, <gÓh ]dnnj( iÊj nÊj oÊj Z_h \jiomjgY*
]jn \jh \pgodqYm_nm_ndno_io_nlpYioj j nÊj
kjm apibd\d]Yn( hYn YpodgduYÍÊj]_nn_n lpà*
hd\jn Ó(_h hpdojn \Ynjn( \jind]_mY]Y Yi*
od_\jiâhd\Y _ YhZd_ioYgh_io_ di]_n_eÃq_g,
?_qd]j Yj kgYiodj ]dm_oj kmjkd\dYm\ji]d*
Íã_n Y]_lpY]Yn ÁnjZm_qdqÜi\dY]_nn_n api*
bjn( j hYi_ej \pgopmYgÓh_]d]Y di]dnk_i*
nÃq_gij ndno_hY,
FSeU]S SdSiWcS
MwpclmnfmpWrpgrgag(pcnclrgq
< hYi\cY YhYm_gY(\YpnY]Y kjm L,
rpgrgag(pcnclrgq'Ó Y hYi\cY km_]jhdiYio_
ij Ndj CmYi]_ ]j Opg(n_i]j aYqjm_\d]Yk_*
gj ndno_hY]_ kgYiodj ]dm_oj(lp_ kmjkd\dYY
njZm_qdqÜi\dY_ Yhpgodkgd\YÍÊj ]j kYoáb_*
ij( _ k_gYn\ji]dÍã_n \gdhÃod\Yn]Y m_bdÊj(
d]_YdnkYmYYhpgodkgd\YÍÊj ]j h_nhj,
LaekfdSj
K ndiojhY hYdn \YmY\o_mànod\jÓ j lp_
]Ã ijh_ Á]j_iÍY( jp n_eY(YhYi\cY YhY*
m_gY,JYn ajgcYn( YkYm_\_b_mYgh_io_ ijn
_noÃ]djn did\dYdn]Y kgYioY(ajmhYi]j g_*
nã_n jqYgY]Ynjp jZgjibYn( YhYm_gY]Ynjp
]_ Ynk_\oj Zmjiu_Y]j( lp_ \jYg_n\_h( ojm*
iYi]j*n_ ]_ \jgjmYÍÊj hYmmjh*\gYmYY
hYmmjh*_n\pmY%BdbpmY/2&, Jj \_iomj ]Yn
hYi\cYn( njZ \ji]dÍã_n ]_ YgoYphd]Y]_(
nÊj jZn_mqY]jn jn \jid]dáajmjn ]j apibj(
]_ \jgjmYÍÊj hYmmjh*_n\pmY,?_k_i]_i]j
]Y \pgodqYm(kj]_*n_ jZn_mqYmhYdjm jp h_*
ijm \gjmjn_ _ i_\mjn_( ]_qd]j ÁYÍÊj ]_ ojsd*
iYn _nk_\àad\Yn]j kYoáb_ij( \jhj LomPjs<(
lp_ \YpnY i_\mjn_( _ LomPjs= jp LomPjs>(
lp_ \YpnYh \gjmjn_ %BANJ<J?AO9LE>EJEJE(
/7779 I<JJEJC9 >EQBBAPPE(0..3&,
9kafcf[aS
< ]j_iÍY Ó\YpnY]Ykjm L, rpgggag(pcncl(
rgq%?d_]&?m_\cn %diá\pgj kmdhÃmdj&_ n_p
YiYhjmaj <pcafqicpW rpgrgag(pcnclrgq%?d_]&
Ocj_hYf_m %diá\pgj n_\pi]Ãmdj&, OjZm_aj*
gcYn ndiojhÃod\Yn( kj]_*n_ q_mdad\Ym(njZ
hd\mjn\ákdj _no_m_jn\ákd\j jp Yj hd\mjn*
\ákdj áod\j( _nompopmYn]_ ?, rpgrgag(pcncl(
rgq'lp_ nÊj \YmY\o_mduY]Ynkjm \jid]dáajmjn
_n\pmjn( _m_ojn(njgdoÃmdjnjp _h k_lp_ijn
bmpkjn, <n ]dh_inã_n ]jn \jià]djn qYmdYh
_h ojmij ]_ 6. //h Y03. //h ]_ \jhkmdh_i*
oj kjm /2 //h Y0. //h ]_ gYmbpmY(\jh içh_*
mj ]_ n_kojn qYmdÃq_g_iom_ 3 Y6( kj]_i]j
b_mhdiYmYkYmodm]_ lpYglp_m \ÓgpgY(n_i*
]j Y\ÓgpgYZYnYgm_\jic_\d]Y k_gj ajmhY*
oj n_h_gcYio_ Yj ]_ phY \YZ_ÍY ]_ \jZmY,
Ah h_dj R6*ÃbYm(j hd\Ógdj o_h YkYmÜi*
\dYZmYi\YY \diuY _nq_m]_Y]Y(n_h Yajm*
hYÍÊj ]_ \jià]djn, LYmYoYg(Ói_\_nnÃmdj j
\pgodqj ]j apibj _h phY n_lpÜi\dY ]_ k_*
màj]jn \gYmjn_ _n\pmjn _ o_hk_mYopmY\ji*
omjgY]Y,
9gaVWdafcf[aS
<n \ji]dÍã_n \gdhÃod\Ynd]_YdnkYmYj
]_n_iqjgqdh_ioj ]j kYoáb_ij ij cjnk_*
]_dmj nÊj o_hk_mYopmY_iom_ /6y> _ 06y> _
/;:RI4 (," IYi\cY YhYm_gY_h omdbj(\YpnY]Ykjm
MwpclmnfmpWrpgrgag(pcnclrgq5hYi\cYn i_\máod\Yn
_h ajgcYn]_ omdbj(\dm\pi]Y]Yn kjm cYgj YhYm_gj,
Qneckjk ?n[oeh/1.P
k_màj]j ]_ hjgcYh_ioj ajgdYmnpk_mdjmY1.
cjmYn, Jj _ioYioj( /0 cjmYn]_ hjgcYh_i*
oj nÊj npad\d_io_n kYmYlp_ ndiojhYn n_q_*
mjn n_eYh jZn_mqY]jn _h \pgodqYm_npn\_*
oàq_dn,~ ph apibj i_\mjomáaà\j( kjmoYioj
\jh \YkY\d]Y]_ ]_ njZm_qdq_m_h m_nojn
\pgopmYdn(ajmhYi]j _nompopmYn]_ m_kmj*
]pÍÊj n_spY]Y( lp_ nÊj jn kn_p]joÓ\djn, Jj
ndno_hY]_ kgYiodj ]dm_oj( jn kn_p]joÓ\djn
gdZ_mYhYn\jnkjmjn( lp_ nÊj m_nkjinÃq_dn
k_gYdia_\ÍÊj kmdhÃmdY,?pmYio_ j ]_n_i*
qjgqdh_ioj ]Y \pgopmY(njZ \ji]dÍã_n aYqj*
mÃq_dn_ n_h Y]jÍÊj ]_ \jiomjg_ lpàhd\j(
\jid]dáajmjn _ \jià]djn nÊj ajmhY]jn njZm_
Yng_nã_n_ did\dYh j \d\gj n_\pi]Ãmdj ]Y ]j*
_iÍY %KN<=E_o YE,(0..09 =<><HP>DQG _o
Yg,(0..49 I\IQHHAJ( 0..6&,
AhZjmY ij =mYndgY hYi\cY YhYm_*
gYo_icY nd]j ]dm_oYh_io_ m_gY\djiY]Y Yj
kgYiodj ]dm_oj( ]_qd]j Án \YmY\o_mànod\Yn
]_ njZm_qdqÜi\dY]j kYoáb_ij iY kYgcY(cÃ
phY cdkáo_n_ ]_ lp_ Y dhkjmoÉi\dY ]_ ?,
rpgrgag(pcnclrgq'YgÓh]Y lp_noÊj ]_ hYi_ej(
n_eY]_qd]Y ÁYgo_mYÍÊjb_iÓod\Y ]j apibj,
K b_i_ lp_ \j]dad\Y YojsdiY LomPjs<( dh*
kjmoYio_ij kmj\_nnj ]_ kYojb_id\d]Y]_( ajd
omYina_md]jcjmdujioYgh_io_ ]_ O,lmbmpsk'
kmjqYq_gh_io_ _h k_màj]j dh_]dYoYh_io_
Yio_mdjmY /72/( lpYi]j YhYi\cY YhYm_*
gYajd m_gYoY]Yijn AnoY]jnQid]jn, < kYmodm
]_ _ioÊj( ?, rpgrgag(pcnclrgqojmijp*n_ dhkjm*
oYio_ kYoáb_ij oYhZÓh _h jpomjn \jiod*
i_io_n( j\jmm_i]j iY <pnomÃgdY_ }amd\Y(
n_i]j aYqjm_\d]j oYhZÓh k_gj kgYiodj ]dm_*
oj %BNEAOAJ_oYE,(0..4&, Ann_b_i_ ]_ kYoj*
b_id\d]Y]_ dio_mYb_]_ ajmhY b_i_*Y*b_i_
\jh Rqli lp_ \jia_m_ n_indZdgd]Y]_ÁkgYi*
oY,LomPjs< iÊj ÓYçid\Y ojsdiY _iqjgqd]Y
ij kmj\_nnj ]_ kYojb_id\d]Y]_( hYn ndh Y
hYdnZ_h \YmY\o_mduY]Y_ _nop]Y]Y,Asdno_h
Ydi]Y k_gj h_ijn hYdn ]pYn ojsdiYn _iqjg*
qd]Yn8LomPjs= _ LomPjs>,
1.4/ Qneckjk ?n[oeh
7fekifcW
?_qd]j Á dhkjmoÉi\dY ]jn m_nojn \pg*
opmYdniY njZm_qdqÜi\dY]j apibj( phY ]Yn
hYdn dhkjmoYio_n h_]d]Yn ]_ \jiomjg_ kY*
mY_noY]j_iÍY _noÃij hYi_ej( \jh j jZ*
e_odqj ]_ _gdhdiYm_nompopmYn]j kYoáb_ij,
O_i]j Ynndh(Ykmdh_dmYh_]d]Y Yn_mojhY*
]Y ÓYmjoYÍÊj ]_ \pgopmYn,N_\jh_i]Yh*n_
]pYn nYamYn]_ diq_mij n_bpd]Yn n_h omdbj(
Yadh ]_ jZo_mm_]pÍÊj nYodnaYoámdY]j kYoá*
b_ij iY kYgcY]j omdbj%=<><HP>DQG _oYg,(
0..4&, Aiom_oYioj(_no_apibj kj]_ njZm_qd*
q_m_h m_nojn \pgopmYdn]_ \_qY]Y( ]_q_i*
]j*n_ _qdoYm_no_\_m_Yg\jhj Ygo_miYodqYi
mjoYÍÊj \jh j omdbj,QhY ZjY jkÍÊj \jhj
iÊj*cjnk_]_dmj ÓYq_dY(lp_ oYhZÓh iÊj Ó
cjnk_]_dmY ]_ jpomjn kYoáb_ijn dhkjmoYi*
o_n]j omdbj,Ah m_bdã_nji]_ iÊj n_kmYod\Y
j kgYiodj ]dm_oj( j _io_mmdj]_ m_nojnoYh*
ZÓh api\djiY \jhj h_]d]Y ]_ \jiomjg_,
Ah ndopYÍã_n]_ bmYi]_ kjo_i\dYg ]_ diá*
\pgj( n_ _hkm_bY]Y phY \pgodqYmYgoYh_i*
o_ npn\_oàq_g( j pnj ]_ apibd\d]Yn Ó di]dn*
k_inÃq_g, Jjn AnoY]jn Qid]jn ]Y <hÓmd\Y(
j pnj ]_ apibd\d]Yn Óm_\jh_i]Y]j( ]_qd]j
Ám_gYÍÊj\pnoj*Z_i_aà\dj( Yk_iYn lpYi]j j
kjo_i\dYg ]_ kmj]pÍÊj ]Y gYqjpmYn_eY]_(
Yj h_ijn( 1,1.. fb-cY( lpYi]j jn ndiojhYn
iÊj o_icYh Yodibd]j Y ajgcY ZYi]_dmY_ j
\gdhY n_eYaYqjmÃq_gYj ]_n_iqjgqdh_ioj ]Y
]j_iÍY %UKQJC(/776&,Jj =mYndg(di]d\Y*n_
YYkgd\YÍÊj ]_ apibd\d]Yn kYmYj \jiomjg_
]j \jhkg_sj ]_ hYi\cYn ajgdYm_nlpYi]j
Ydi\d]Üi\dY ajgdYmYodibdm5.", Jj \Ynj ]_
hYi\cY YhYm_gY(kjm n_mhYdn Ybm_nndqY(
di]d\Y*n_ j pnj ]j \jiomjg_ lpàhd\j ij YkY*
m_\dh_ioj ]jn ndiojhYn %NAQJE~K,,,(0..6&,
QhY aámhpgY mÃkd]Y kYmY_nodhYm
Yn k_m]Yn _h ]_\jmmÜi\dY ]_nnY ]j_i*
ÍY Ó]Y]Y k_gY_lpYÍÊj8 L ; .(04T( n_i]j
L ; kjm\_ioYb_h ]_ k_m]Y iY kmj]pÍÊj
]_ bmÊjn _ U ; iàq_g hÓ]dj %kjm\_iopYg ]_
Ãm_YajgdYmg_ndjiY]Y&]_ hYi\cYn iYn ]p*
YnçgodhYnajgcYn ij _noÃ]dj ]_ bmÊj g_doj*
nj %NAAO_o Yg,(/76/&,
FSeU]S dSiifd
;mafigm\misq qWrgtsq
< hYi\cY hYmmjh( \YpnY]Y kjm >,
qWrgtsq' ÓhYdndhkjmoYio_ _h m_bdã_nhYdn
lp_io_n _ ]_ YgoYphd]Y]_ m_gYodqY]jn omá*
kd\jn _ npZomákd\jn, ?_k_i]_i]j ]j YoYlp_
]Y ]j_iÍY( k_m]Yn ojoYdnkj]_h j\jmm_m,
< hYi\cY hYmmjh kj]_ j\jmm_m_h lpYg*
lp_m kYmo_jp _noÃ]dj ]_ ]_n_iqjgqdh_ioj
]Y kgYioY]_ omdbj,
LaekfdSj
Kn ndiojhYn ]Y hYi\cY hYmmjh did*
\dYh*n_ \jh k_lp_iYn hYi\cYn jqYdn( ]_
\jgjmYÍÊj hYmmjh*_n\pmYYi_bmY(_h ajgcYn
%BdbpmY/3&(ZYdicYn_ \jghjn, >jh j kmj*
bm_nnj ]Y ]j_iÍY( Yng_nã_nojmiYh*n_ _gàk*
od\Yn_ njZm__noYncÃ YZpi]Yio_ _nkjmpgY*
ÍÊj ]j apibj( ]_ \jgjmYÍÊj \YnoYicj*_n\pmY(
j lp_ ]Ã phY YkYmÜi\dYi_bmY Án g_nã_n
%LN<PAO9BANJ<J?AO( 0../&, LjiopYÍã_n
km_oYniYn n_h_io_n _ i_\mjn_ _h kgÉiopgYn
kj]_h j\jmm_m%?QRAEHHAN9<HP<IEN<JK(
0...&, OjZ \ji]dÍã_n aYqjmÃq_dn(Y ]j_iÍY
YoY\Yián _ _iom_ián( kmjqj\Yi]j _nomYi*
bpgYh_ioj _ hYoYi]j Y kgYioY, K apibj
kj]_ YoY\YmoYhZÓh Y _nkdbY( Yodibdi*
]j YnbgphYn( g_hYn( kÃg_Yn_ j mÃlpdn,Kn
bmÊjnYodibd]jn ad\Yh _impbY]jn _( \jin_*
lp_io_h_io_( \jh h_ijm k_nj( Ykm_n_i*
oYi]j ndiojhY ]_ _n\pm_\dh_ioj \jic_*
\d]j \jhj !kjioY*km_oY! %BANJ<J?AO9
LE>EJEJE(/777&,
9kafcf[aS
< hYi\cY hYmmjh Ó \YpnY]Y kjm =,
qmpmhglgWlW%OY\\,&Ocj_hYf_m \pej o_g_*
jhjmaj Ó ;mafigm\misq qWrgtsq %Eoj_ GpmdZ&
?m_n\cg_m_ ?Ynopm,<n \YmY\o_mànod\Ynhjm*
ajgábd\Yn]_ 0- qmpmhàlàWlWnÊj8 \jid]dáajmjn
_n\pmjn( _m_ojn(njgdoÃmdjnjp _h k_lp_ijn
bmpkjn( kmj]pudi]j /*4 \jià]djn iY h_oY]_
npk_mdjm9hd\Ógdj b_mYgh_io_ hYmmjh*jgd*
qÃ\_j9 \jià]djn _n\pmjn( ZmdgcYio_n(m_ojnY
gdb_dmYh_io_\pmqjn( apndajmh_n Y_gdknjd*
]_n( \jh 4 Y7 n_kojn( h_]di]j 4. wh Y/0.
ph ]_ \jhkmdh_ioj kjm /0 ph Y01 ph ]_
gYmbpmY(\jh b_mhdiYÍÊj ZdkjgYm,Ah h_dj
=?<( j hd\Ógdj o_h \jgjmYÍÊj hYmmjh jgd*
qÃ\_Y Yi_bmY, >jh j kYnnYm]j o_hkj _h
h_dj ]_ \pgopmY(YajmhYÍÊj YZpi]Yio_ ]_
\jià]djn ojmiY Y\pgopmYi_bmY_ ZmdgcYio_,
<gÓh ]_ Ya_oYmn_h_io_n( ajgcYn _ _nkdbYn(
0- qmpmhglgWlWYa_oYoYhZÓh mYàu_n(\YpnYi*
]j Y]j_iÍY \jic_\d]Y \jhj kj]md]Êj \j*
hph %?QRAEHHAN9<HP<IgN<JK( 0...9
?QRAEHHAN9?Q=EJ( 0..09 LEANK=KI9?AH
LKJPA(0..6&,
/;:RI4 /3, IYi\cY hYmmjh( \YpnY]Y kjm
;mafigm\misq qWrgtsq5kgYioYnejq_in ]_ omdbj\jh
hYi\cYn ]_ Ynk_\oj hYmmjh Yi_bmj( n_h Ykm_*
n_iÍY ]_ cYgj YhYm_gj,
Qneckjk ?n[oeh/ 1.5
9gaVWdafcf[aS
K apibj Ó ]_ j\jmmÜi\dY am_lp_io_
_h n_h_io_n( n_i]j _noYnph dhkjmoYi*
o_ q_à\pgj ]_ ]dnk_mnÊj ]j kYoáb_ij Ygji*
bYn ]dnoÉi\dYn, Hjo_n ]_ n_h_io_n ]_ \pg*
odqYm_n npn\_oàq_dn kj]_h Ykm_n_ioYm
/.." ]_ di\d]Üi\dY ]j kYoáb_ij, O_h_*
gcYio_ Yjn ]_hYdn kYoáb_ijn ]j \jhkg_*
sj ]_ hYi\cYn ajgdYm_n(\, qWrgtsq oYh*
ZÓh o_h Y \YkY\d]Y]_ ]_ njZm_qdq_m_h
m_nojn ]_ \pgopmY(n_i]j _no_n phY aji*
o_ ]_ diá\pgj kmdhÃmdjlpYi]j Y ]j_i*
ÍY eÃ _noÃ dinoYgY]YiY Ãm_Y,DÃ m_gYojn
]Y j\jmmÜi\dY ]j o_g_jhjmaj _h \ji]d*
Íã_n iYopmYdnYk_iYn _h VÉhZdY( ji]_
_sdno_h jn ]jdn bmpkjn ]_ \jhkYodZdgd]Y*
]_ ]_ \, nYmmqpn,K YiYhjmaj 0- qmpmhglgWlW
njZm_qdq_ij njgj _ _h m_nojn\pgopmYdniY
ajmhY ]_ \jià]djn( ]_ hd\Ógdj jp ]_ _gY*
hd]jnkjmjn( n_i]j lp_ jn \jià]djn kj]_h
njZm_qdq_mij njgj kjm( YkmjsdhY]Yh_i*
o_(ph Yij,
< aYdsY]_ o_hk_mYopmYd]_YgkYmYdià*
\dj ]_ dia_\ÍÊj _noÃ_iom_0. z>_ 06 z>(\jh(
k_gj h_ijn( /3 cjmYn]_ hjgcYh_ioj ajgdYm,
Anop]jn ]_ kYojb_id\d]Y]_ _h phY \j*
g_ÍÊj bgjZYg]_ 0- qmpmhglgWlW'_h kgYioYn]d*
a_m_i\dY]jmYn(]_hjinomYmYh lp_ _sdno_h
]da_m_iÍYn _iom_ dnjgY]jn( hYn iÊj Y kji*
oj ]_ cYq_mphY _nk_\dYgduYÍÊjkjm cjnk_*
]_dmj, I_nhj _h YiÃgdn_nhjg_\pgYm_n( Yn
]da_m_iÍYn _i\jiomY]Yn _iom_ dnjgY]jn iÊj
hjnomYmYh m_gYÍÊj \jh kYojb_id\d]Y]_,
PYdn_nop]jn ]_hjinomYmYh lp_ _nn_ kYoá*
b_ij Ykm_n_ioYiàq_dn \jioàipjn ]_ Ybm_nnà*
qd]Y]_( hYn n_h _nk_\dYgduYÍÊjadndjgábd\Y,
<n ojsdiYn kmj]pud]Yn iÊj nÊj _nk_\àad*
\Yn( \jhj j\jmm_ \jh ?, rpgrgag(pcnclrgq'_
iÊj _noÊj ]dm_oYh_io_ Ynnj\dY]Yn \jh Y
Ybm_nndqd]Y]_]j apibj %BKN>AHEJE(/7739
?QRAEHHAN9?Q=EJ( 0..09 =<><HP>DQG
_oYg,(0..4&,
1.6/ Qneckjk ?n[oeh
7fekifcW
< _nomYoÓbdY]_ \jiomjg_ hYdn Y]_*
lpY]Y Ó j hYi_ej dio_bmY]j( _h lp_ j
pnj ]_ \pgodqYm_nm_ndno_io_nÓapi]Yh_i*
oYg,Aiom_oYioj( iàq_dn nYodnaYoámdjn]_ m_*
ndnoÜi\dYijmhYgh_io_ iÊj nÊj _i\jiomY*
]jn kjm ]dq_mnjn hjodqjn( n_i]j ph ]_g_n
Y iYopm_uY lpYiodoYodqY ]Y m_ndnoÜi\dY(
lp_ ojmiY ]daà\dg Y di\jmkjmYÍÊj ]_ b_*
i_n, <gÓh ]dnnj( j içh_mj ]_ ajio_n ]_
m_ndnoÜi\dYÓgdhdoY]j, JY aYgoY]_ \jiomj*
g_(Y]j_iÍY kj]_ \jhkmjh_o_m YoÓ2." ]Y
kmj]pÍÊj( ojmiYi]j*n_( _h Ygbpin \Ynjn(
ph aYojmgdhdoYio_]Y \pgopmY%?QRAEHHAN9
<HP<IEN<JK( 0...&,
KomYoYh_ioj ]_ n_h_io_n Ódi]d\Y]j(
hYn Yk_iYn _h gjo_n lp_ Ykm_n_ioYh ià*
q_g ]_ dia_\ÍÊj YZYdsj ]_ 2."( kjdn jn api*
bd\d]Yn iÊj oÜh \YkY\d]Y]_ ]_ _gdhdiYmj
kYoáb_ij _h \Ynjn ]_ dia_\ÍÊj Y\dhY ]_n*
o_ iàq_g( _ j gjo_ ]_ n_h_io_n ]_q_ n_m]_n*
\YmoY]j %BANJ<J?AO9LE>EJEJE(/777&,
Ljm n_ omYoYm]_ ph kYoáb_ij i_\mj*
omáad\j( lp_ njZm_qdq__h m_nojn\pgopmYdn(
YmjoYÍÊj ]_ \pgopmYnÓoYhZÓh di]d\Y]Y(
\jhj ajmhY ]_ m_]pudmYdia_\ÍÊj kmdhÃ*
mdY(]_n]_ lp_ n_ podgdu_hn_h_io_n nY]dYn
jp omYoY]Yn,
FSeU]S VS [cldS
MfWcmqnfWcpgWlmbmpsk
< hYi\cY ]Y bgphY Ó \YpnY]Y kjm L,
lmbmpsk) O_h_gcYio_ Yjn ]_hYdn apibjn ]j
\jhkg_sj ]_ hYi\cYn( _no_ ÓoYhZÓh i_*
\mjomáad\j, KnndiojhYn kj]_h n_m\jiapi*
]d]jn \jh Yn ]_hYdn hYi\cYn( _hZjmY j
kYoáb_ij n_eYZ_h ]dnodioj( kjdn n_pn \jià*
]djn nÊj ajmhY]jn _h kd\ià]djn,
LaekfdSj
AhZjmY]_ijhdiY]Y hYi\cY ]Y bgphY(
Y ]j_iÍY hYida_noY*n_oYhZÓh _h jpomjn
ámbÊjn ]Y kgYioY(\jhj ajgcYn %BdbpmY/4&(
\jghjn _ _nkdbY(ajmhYi]j j ndiojhY oàkd*
\j iYn bgphYn, KnndiojhYn nÊj hYi\cYn dm*
m_bpgYm_n]_ \jgjmYÍÊj hYmmjh*\gYmj(\jh
cYgj qdjgÃ\_j( YnlpYdn kj]_h( did\dYgh_i*
o_( n_m\jiapi]d]Yn \jh jn ndiojhYn \Yp*
nY]jn kjm =, qmpmhglgWlW%hYi\cY hYmmjh&,
KnndiojhYn _qjgp_h kYmY\jgjmYÍÊj \YnoY*
icY \jh \_iomj \gYmj_ kjiopYÍã_n ]_ \jm
hYmmjh( lp_ nÊj jn kd\ià]djn ]j kYoáb_*
ij, <n bgphYn Ykm_n_ioYh hYi\cYn dmm_*
bpgYm_n]_ \jm hYmmjh, >jh j kmjbm_nnj
]Y ]j_iÍY( Yng_nã_n ojmiYh*n_ \YnoYicYn
\jh \_iomj \gYmj( \jh diçh_mYn kjiopY*
Íã_n %kd\ià]djn& ]_ \jm hYmmjh \gYmj jp
_n\pmj, Kn ián( lpYi]j dia_\oY]jn( nÊj ]_
\jgjmYÍÊj \YnoYicY(_impbY]jn _ lp_ZmY]d*
Íjn, JY _nkdbY(YnbgphYn _ YnYmdnoYnYkm_*
n_ioYh hYi\cYn dmm_bpgYm_n]_ \jm hYm*
mjh( did\dYgh_io_ iY kjioY ]Yn bgphYn(
YgYnomYi]j*n_kjno_mdjmh_io_( kmjqj\Yi*
]j hYopmYÍÊj km_\j\_ ]Y _nkdbY,OjZ YoY*
lp_ n_q_mj( Y _nkdbYYkm_n_ioY\jgjmYÍÊj
hYmmjh _n\pmY\jh YnYmdnoYnmm_kdY]Yn(_
kj]_ iÊj kmj]pudmn_h_io_n %BANJ<J?AO9
LE>EJEJE(/777&,
9kafcf[aS
< aYn_o_g_jhámad\Y]j Yb_io_ \YpnYg]Y
IYi\cY ]Y bgphY ÓMfWcmqnfWcpáWij]pmph
%A,Iégg& D_]bYm( YiYhjmaj PrWemlmqnmpW
BdbpmY/4, IYi\cY ]Y bgphY _h ajgcY ]_ omdbj(
\YpnY]YkjmMfWcmqnfWcpgWlmbmpsk5 ]dq_mnYng_*
nã_n \jYg_n\_io_n( \dm\pi]Y]Yn kjm cYgj YhYm_gj(
\jh km_n_iÍY]_ kd\ià]djn njZm_Yng_nã_n,
lmbmpsk %=_mf,&A, >Yno_gg_ C_mhYij, K
apibj kmj]pu kd\ià]djn bgjZjnjn( ]_ /4.
Fgh Y 0/. Fgh ]_ ]dÉh_omj( lp_ n_ ajm*
hYh YZYdsj ]j hd\Ógdj, Kn kd\id]djnkj*
mjn nÊj cdYgdijn( \jh YoÓomÜnn_kojn( h_*
]di]j /3 ph Y10 ph ]_ \jhkmdh_ioj kjm 0
ph Y2 ph ]_ gYmbpmY(ajmhYi]j \dmmjnmj*
nY]jn %LEANK=KI9?AHLKJPA( 0..6&, <gÓh
]_ O, lmbmpsk' j omdbjkj]_ n_mYa_oY]j kjm
PcnrmpgWrpgrgag%=_mf,&A, >Yno_gg_ C_mhYij,
< d]_iodad\YÍÊj ]_no_ Ó a_doYk_gYkYojb_*
id\d]Y]_ Yj cjnk_]_dmj _ k_gYhjmajgjbdY
]jn _nkjmjn Ynn_spY]jn, Kn kd\ià]djn ]_ n,
rpgrgagh_]_h _h ojmij ]_ 4. Fgh Y0.. ph
_ jn kd\id]djnkjmjn h_]_h 13 Fgh Y76 Fgh
]_ \jhkmdh_ioj kjm / ph Y 1 ph ]_ gYm*
bpmY,Aiom_oYioj(YhjmajgjbdY ]_noYn_nkÓ*
\d_n qYmdY\jind]_mYq_gh_io_ njZ ]da_m_i*
o_n\ji]dÍã_n YhZd_ioYdn(h_djn ]_ \pgopmY
_ _noÃ]djn ]_ \m_n\dh_ioj ]Y kgYioYcjnk_*
]_dmY,PYdnqYmdYÍã_nkj]_h \YpnYm\jiap*
nÊj iY d]_iodad\YÍÊj ]Yn _nkÓ\d_n, n, rpgrgag
kj]_ n_m_i\jiomY]Y epioYh_io_ \jh n,
lmbmpsk _h ajgcYn ndiojhÃod\Yn %AU<H_o
Yg,(/765( >QJBAN9QAJC( /777&,
9gaVWdafcf[aS
Jj =mYndg(O, rpgrgago_h h_ijm dhkjm*
oÉi\dY \jhj kYoáb_ij ]_ omdbj, >jind]_*
mYi]j*n_ Yn]pYn _nkÓ\d_n(YaYdsY]_ o_h*
k_mYopmYd]_YgkYmYj ]_n_iqjgqdh_ioj ]j
kYoáb_ij ÓqYmdÃq_g(kj]_i]j Y ]j_iÍY n_
]_n_iqjgq_m _iom_ 3 y>Y13y>, < _nkÓ\d_n,
lmbmpsk Ó hYdn ]_nompodqY_h o_hk_mYop*
mYn_h ojmij ]_ 0.y> Y03y> _ _h k_màj]j
]_ hjgcYh_ioj ]_ /0 Y/6 cjmYn,FÃYn\ji*
]dÍã_n d]_YdnkYmYn,rpgrgagnÊj o_hk_mYopmYn
_h ojmij ]_ /.y> Y0.y> _ k_màj]j ]_ hj*
gcYh_ioj npk_mdjmY02 cjmYn, Aiom_oYioj(
hjgcYh_ioj ajgdYmkjm ph k_màj]j hYdjm
lp_ /0 cjmYneÃÓnpad\d_io_ kYmYj dià\dj ]_
dia_\ÍÊj kjm _no_nkYoáb_ijn, O_h_io_n nÊj
ajio_ ]_ diá\pgj Yw_iYn kYmYn, lmbmpsk'
Qneckjk ?n[oehF1.7
o_i]j dhkjmoYio_ kYk_g iY _kà]_hàjgj*
bdY]_noY ]j_iÍY( kjdn kmjkd\dYYdia_\ÍÊj
]_ kgYioYnejq_in, <k_iYn phY kgÉiopgYdi*
a_\oY]Y _iom_ 3,... kgYioYnkj]_ n_mnpad*
\d_io_ kYmYdid\dYmphY _kd]_hdY %AU<H _o
Yg,(/7659 I\IQHHAJ( 0..19 =<><HP>DQG
_oYg,(0..4&, -
7fekifcW
K \jiomjg_ kYmY_nnY]j_iÍY Ó ndhdgYm
Án]_hYdn hYi\cYn npkmY\doY]Yn(]_qd]j Án
\YmY\o_mànod\Yn]_ njZm_qdqÜi\dY]j kYoáb_*
ij _h m_nojn]_ \pgopmY,Ljm _nn_hjodqj( Ó
oYhZÓh di]d\Y]Y YmjoYÍÊj]_ \pgopmYn(n_i*
]j ph ]jn kmdi\dkYdnbYicjn \jh _nnYkmÃod*
\Y j _a_doj_mmY]d\Yio_njZm_kYoáb_ijn lp_
njZm_qdq_h ijn m_nojn\pgopmYdn%i_\mjomá*
aà\jn&_ lp_ iÊj kjnnp_h _nompopmYn]_ m_*
ndnoÜi\dY(\jhj _n\g_má]djn( \gYhd]jnkjmjn
_ jjnkjmjn, Aiom_YnjkÍã_n( YYq_dYÓphY
]Yn h_gcjm_n( kjdn YmjoYÍÊj \jh \_qY]Y jp
omdod\Yg_(kjm _s_hkgj( kj]_ g_qYmÁkmjgda_*
mYÍÊj]_ apibjn ]_ njgj lp_ YoY\Yhj omdbj,
AhZjmYph dio_mqYgj]_ ]jdn Yijn n_h omdbj
n_eYj hYdn di]d\Y]j kYmY_no_odkj ]_ kYoá*
b_ij( \jhj j\jmm_ kYmYL, rpgrgag(pcnclrgq'm_*
npgoY]jn ]_ k_nlpdnY o_h ]_hjinomY]j lp_
ph dio_mqYgjhàidhj ]_ ph diq_mij n_h Y
\pgopmY]j omdbjkj]_ n_mnpad\d_io_kYmYm_*
]pudmndbidad\YodqYh_io_Ydio_ind]Y]_ ]Yn
hYi\cYn ajgdYm_n]j omdbj%O<JPKO_o Yg,(
/774( LNAOPAO_oYg,(0..0&,
K pnj ]_ apibd\d]Yn( ijmhYgh_io_( Ó
ZYnoYio__ad\d_io_ kYmYj \jiomjg_ ]_ hYi*
\cYn ajgdYm_n_h b_mYg(\jiomdZpdi]j kYmY
ph bYicj ]_ kmj]pÍÊj _h ojmij ]_ 0." _h
\pgodqYmnpn\_oàq_g(_h \jhkYmYÍÊj Áh_n*
hY \pgodqYmiÊj omYoY]Y(]_n]_ lp_ j api*
bd\d]Yn_eYYkgd\Y]j ij hjh_ioj \jmm_oj(Y
adh ]_ kmjo_b_mYj h_ijn YajgcY ZYi]_dmY
_ YnYmdnoYn(lp_ epioYn m_nkji]_h kjm 5."
Y 6." ]jn ajojYnndhdgY]jn i_\_nnÃmdjn Yj
_i\cdh_ioj ]jn bmÊjn%I\IQHHAJ( 0..1&,
1/. FQneckjk ?n[oeh
IfViaVtf Ufdld VSj iSaqWj
AsqWpgsk nkk, _ :gnmiWpgqqmpmhglgWlW
PYioj AsqWpgsk nkk, \jhj =, qmpmhglgWlW
kj]_h \YpnYmkj]md]Êj \jhph ]Yn mYàu_n
]_ omdbj,Kn ndiojhYn kj]_h n_m\jiapi]d*
]jn \jh j hYg*]j*kÓ( j lpYg kj]_ n_mm_\j*
ic_\d]j k_gYaY\dgd]Y]_\jh lp_ YnkgYioYn
nÊj YmmYi\Y]Yn]j njgj( ]_qd]j Ái_\mjn_ ]j
ndno_hY mY]d\pgYm,<n kj]md]ã_n \YpnY]Yn
kjm AsqWpgsk jp :gnmiWpgqnÊj ]_ ]daà\dg]dn*
odiÍÊj( kjdn YhZYnYkm_n_ioYhYnk_\oj hYm*
mjh iY \jmjY _ iYn kjmÍã_n ZYnYdn]Y kgYioY
%BdbpmY/5&, J_no_ \Ynj( Ói_\_nnÃmdj jZn_m*
qYmYn_nompopmYn]j kYoáb_ij( \jhj _nkjmjn
]_ :gnmiWpgqjp Y\jgjmYÍÊj YgYmYieY]Yoàkd\Y
]_ AsqWpgsk) ~ hpdoj \jhph _i\jiomYm _n*
o_nkYoáb_ijn Ynnj\dY]jn _h phY h_nhY gY*
qjpmY,DÃm_gYoj]_ m_]pÍÊj ij m_i]dh_ioj
]_ bmÊjn(\YpnY]Ykjm kj]md]Êj ]_ :gnmiWpgq'
]Y jm]_h ]_ /7" %?EADH_oYg,(/761&,
BdbpmY/5, Lj]md]Êj \jhph ]YnmYdu_n_h kgYioYn
]_ omdbj(\YpnY]Ykjm AsqWpgsk nkk, _ :gnmiWpgq
qmpmhglgWlW5%Á_nlp_m]Y&(_h \jhkYmYÍÊj YmYà*
u_n nY]dYn%Á]dm_doY&,
9kafcf[aS
< kj]md]Êj \jhph kj]_ n_m\YpnY]Y
oYioj kjm _nkÓ\d_n]_ AsqWpgsk' n_i]j YhYdn
\jhph B, epWkglcWpsk O\crYZ_( lpYioj kjm
=, qmpmhglgWlW%OY\\,&Ocj_hYf_m( h_nhj kY*
oáb_ij \YpnY]jm ]_ hYi\cY hYmmjh _h aj*
gcYn]_ omdbj%I\IQHHAJ( 0..6&, AsqWpgsk
nkk, dia_\oY(YgÓh]_ _nkdbYn(j ndno_hYmY*
]d\pgYm_ Ym_bdÊjZYnYg]Y kgYioY(\YpnYi*
]j Yhjmo_ ]_ kgÉiopgYn,OjZm_qdq_]_ phY
kYmYjpomY_noYÍÊj \jhj hd\Ógdj( \jià]dj jp
Yn\jnkjmj( ij njgj( _h m_nojn\pgopmYdn_ _h
n_h_io_n( YgÓh]_ dia_\oYmoYhZÓh Y\_qY*
]Y( j \_io_dj( YYq_dY(j hdgcj( j njmbj( j Ym*
mju _ ]dq_mnYnjpomYnbmYhài_Yn%KOºNEK_o
Yg,(/776&,
9gaVWdafcf[aS
< kj]md]Êj kjm AsqWpgsk kj]_ _noYm
Ynnj\dY]YÁ ZYdsYphd]Y]_ ]j njgj( n_i]j
hYdn \jhph _h m_bdã_n]_ ZYdsYkm_\dkd*
oYÍÊj kgpqdYg,Ah njgjn \jh ZjY phd]Y]_ _
o_hk_mYopmYnZYdsYn(YnkgYioYnb_mYgh_i*
o_ npkjmoYh h_gcjm Y dia_\ÍÊj mY]d\pgYm(
iÊj Ya_oYi]j Y kmj]pÍÊj, Aiom_oYioj( _h
dia_\Íã_n km_\j\_n iYn mYàu_n(j ]Yij kj]_
n_mbmYi]_ n_ Y kgYioYajm _skjnoY YYgoYn
o_hk_mYopmYn_ njgjn n_\jn( kjdn YnmYàu_n
]j_io_n iÊj YZnjmq_h Z_h ÃbpYnpad\d_io_
i_nnYn \ji]dÍã_n %I\IQHHAJ( 0..6&,
7fekifcW
<gbphYn _nomYoÓbdYnnÊj ndhdgYm_nÁn
_hkm_bY]Yn kYmYj \jiomjg_ ]Yn hYi\cYn
ajgdYm_n,>jhj =, qmpmhglgWlW_ AsqWpgsk
nkk, njZm_qdq_h ijn m_nojn\pgopmYdn_ nÊj
omYinhdod]jn kjm n_h_io_n( m_\jh_i]Y*n_
YmjoYÍÊj ]_ \pgopmYn\jh _nkÓ\d_n]_ kgYi*
oYn]_ diq_mij iÊj cjnk_]_dmYn( n_i]j Y
Yq_dYkm_oYphY ZjY Ygo_miYodqY(_ j omYoY*
h_ioj ]_ n_h_io_n( kYmY_qdoYmYdiomj]p*
ÍÊj ]j kYoáb_ij _h ijqYn Ãm_Yn]_ \pgodqj
jp Ym_diomj]pÍÊj( YkánmjoYÍÊj ]_ \pgopmYn
%O<JPKO_o Yg,(/7779 NAEO9><O<( 0..5&, K
pnj ]_ \pgodqYm_nm_ndno_io_nÓoYhZÓh phY
_nomYoÓbdYlp_ m_]pu jn ]Yijn \YpnY]jn kjm
_no_nkYoáb_ijn( lpYi]j _no_neÃn_ _i\ji*
omYh diomj]pud]jn ]_ ajmhY b_i_mYgduY]Y
iY gYqjpmY%I\IQHHAJ( 0..6&,
:Wiil[Wej Vf kia[f
MsaaglgWrpgrgaglW
MsaaglgWepWkglgq a, nk, rpgrgag
MsaaglgWqrpggdmpkgqa, nk, rpgrgag
< \pgopmY]j omdbjÓYoY\Y]Ykjm omÜn
a_mmpb_in8Y a_mmpb_h ]Y ajgcY( Y a_mmp*
b_h gdi_Ymjp YhYm_gY_ Y a_mmpb_h ]j
\jghj, ?_nnYn( Y a_mmpb_h ]Y ajgcY Ó Y
hYdn \jhph( j\jmm_i]j _h oj]Yn Ynm_*
bdã_n ]j hpi]j ji]_ j \_m_YgÓ \pgodqY*
]j( n_i]j oYhZÓh m_\jic_\d]Y hpi]dYg*
h_io_ \jhj phYn ]Yn ]j_iÍYn ]j omdbj]_
hYdjm dhkjmoÉi\dY cdnoámd\Y_ _\jiâhd\Y
%O<<NE9LNAO>KPP( /7639 O<I=KNOGE(
/7639 NKAHBO_o Yg,(/770&, AnodhY*n_lp_
Y m_]pÍÊj ij m_i]dh_ioj ]_qd]j Án a_m*
mpb_in ]j omdbj kjnnY Yg\YiÍYm 3." jp
hYdn, Ah Yijn ]_ _kd]_hdYn n_q_mYn(Yn
k_m]Yn kj]_h \c_bYm Y /.." _h \pgodqY*
m_nnpn\_oàq_dn( n_ iÊj ajm _a_opY]j \ji*
omjg_\jh apibd\d]Yn %NKAHBO_o Yg,(/7709
NAEO_o Yg,( /774 Z9 <JJKJA9 JEOE(0..19
>D<RAO9 =<N>AHHKO( 0..19 CANI<J(
0..19 REA?I<( 0..19 >DAJ( 0..3&,
JY <hÓmd\Y]j Opg(Ya_mmpb_h]Y ajgcY
ÓYhYdn dhkjmoYio_ _ km_qYg_\_io_]j_iÍY
]j omdbj(kjdn phY bmYi]_ kmjkjmÍÊj ]Y Ãm_Y
omdoà\jgYÓn_h_Y]Y \jh \pgodqYm_npn\_oà*
q_dn jp hj]_mY]Yh_io_ npn\_oàq_dn(j lp_
aYqjm_\_Yj\jmmÜi\dYkm_\j\_ ]Y ]j_iÍY _ j
di\m_h_ioj ]_ diá\pgj ]_iomj ]Y _noYÍÊj]_
\pgodqj, AnodhY*n_lp_( i_nnY m_bdÊj(]pmYi*
o_ j k_màj]j ]_ /774*0..1( Ynk_m]Yn]_qd]Yn
Áa_mmpb_h]Y ajgcY o_icYh \c_bY]j Y /5.
hdgcã_n ]_ ]ágYm_n%CANI<J _oYg,(0..5&,
Qneckjk ?n[oehh1//
< a_mmpb_h gdi_Ymj\Yndjijp k_m]Yn
ndbidad\YodqYn]_n]_ j >cdg_YoÓj _noY]j ]j
Ndj CmYi]_ ]j Opg]pmYio_ /707*/71., JY
<mb_iodiY _ ij QmpbpYd(Ykm_n_iÍY ]_ mY*
ÍYn \jhph_io_ _i\jiomY]Yn ij >cdg_di]d*
\Y lp_ j kYoáb_ij kmjqYq_gh_io_ hdbmjp(
YomYqÓn]Y >jm]dgc_dmY]jn <i]_n( ]j >cdg_
kYmYYm_bdÊjg_no_]j \jiodi_io_ %CANI<J
_oYg,(0..5&, Jj npg]j >cdg_(phY _kd]_hdY
n_q_mYj\jmm_p _h /72. _( _iom_ /754*/766(
Y ]j_iÍY \Ypnjp k_m]Yn _\jiâhd\Yn k_gj
h_ijn phY q_u Y\Y]Y ]jdn Yijn %<J?N<?A
REH<NK(/77.&, AhZjmY Y a_mmpb_h gdi_Ym
iÊj o_icY \YpnY]j hYdjm_n km_j\pkYÍã_n
ijn çgodhjn Yijn ij >cdg_(_h 0../ cjpq_
phY j\jmmÜi\dY km_\j\_ lp_ Ya_ojp qÃmdYn
\pgodqYm_n]_ omdbj]_ kmdhYq_mY%CANI<J
_oYg,(0..5&,
< di\d]Üi\dY ]_ a_mmpb_h]j \jghj ij
>jiodi_io_ Opg*<h_md\Yij Ó hYdn _nkjmÃ*
]d\Y( _hZjmY eÃo_icY \YpnY]j Ygojniàq_dn
]_ ]Yijn ij kYnnY]j( o_i]j nd]j \jind]_*
mY]YY]j_iÍY ]j omdbjhYdn ]_nompodqYij
=mYndg(LYmYbpYà(QmpbpYd(ij ijmo_ ]j >cd*
g__ iYn m_bdã_nijmo_ _ \_iomYg]Y <mb_iod*
iY %<JPKJAHHE(0...&, Ah /73.( phY _kd*
]_hdY hpdoj n_q_mYj\jmm_p iY <mb_iodiY _
_h jpomjn kYàn_nOpg*<h_md\Yijn, Ah /753*
/754( qYnoYn_kd]_hdYn j\jmm_mYh ij =mY*
ndg(<mb_iodiY _ QmpbpYd(h_nhj njZ \ji]d*
Íã_n ]_ YhZd_io_ kjp\j aYqjmÃq_dn,Aiom_
/753*0..1( ]pYn j\jmmÜi\dYn _h iàq_g _kd*
]Ühd\j ajmYh jZn_mqY]Ynij =mYndg_ npm*
ojn gj\YgduY]jn j\jmm_mYh ]pmYio_ j Yij
]_ /77. _h YgbphYn\pgodqYm_nYhkgYh_i*
o_ \pgodqY]Ynij LYmYbpYd%CANw<J _o Yg,(
0..5&,
<n a_mmpb_in]j omdbjnÊj \YpnY]Ynkjm
kYoáb_ijn \jh bmYi]_ kj]_m ]_ Y]YkoYÍÊj
_ ]_ ]dnn_hdiYÍÊj( kj]_i]j n_m\jind]_mY*
]Yn(_h Ygbpin \Ynjn( \jhj Yh_YÍYnÁn_bp*
mYiÍYYgdh_ioYmhpi]dYg, Jj adiYg]jn Yijn
/76.( phY ijqY mYÍY]j Yb_io_ \YpnYg]Y a_m*
1/0/ Qneckjk ?n[oeh
mpb_h gdi_Ymnpmbdpij g_no_]Y }amd\Y_ hd*
bmjp kYmYj npg]Y }OdY(YomYqÓn]j Kmd_io_
IÓ]dj _ j_no_ ]Y }ndY(_h \_m\Y]_ /. Yijn(
\YpnYi]j k_m]YnY\dhY ]_ / ZdgcÊj ]_ ]á*
gYm_nYj gjibj ]_ n_p \Yhdicj ]_ hdbmYÍÊj
%OEJCD_o Yg,(0..2&, Ah 0..5( m_bdnomjp*n_
j npmbdh_ioj ]Y mYÍYQb77 ]_ a_mmpb_h
]j \jghj ij g_no_Yamd\Yij, AnoYmYÍY(did*
\dYgh_io_ ]_o_\oY]Y _h QbYi]Y _h /777(
YqYiÍjp kYmYj MpÜidY_h 0..0*0..1 _ gjbj
Ykán kYmYYAodákdY(_h 0..1*0..2( \YpnYi*
]j n_q_mYn_kd]_hdYn _h qdmop]_]Y npn\_*
odZdgd]Y]_]Y hYdjmdY]jn b_iáodkjn \pgod*
qY]jn i_nnY m_bdÊj,< hdbmYÍÊj ]_noYmYÍY
kYmYÃm_YnqdudicYn_ jpomYnm_bdã_n]j bgj*
Zj o_h nd]j hjodqj ]_ bmYi]_ km_j\pkYÍÊj(
kjdn kmje_oY*n_lp_ Ynk_m]Ynkj]_mÊj ojoY*
gduYm0 Zdgcã_n ]_ ]ágYm_n(njh_io_ iY }ndY
%ATLANP,,,(0..3&, <n _nomYoÓbdYnkYmYm_*
]pudmYnkjnndZdgd]Y]_n]_ _kd]_hdYn hYdn
n_q_mYndi\gp_h j hjidojmYh_ioj ]Y ]dn*
n_hdiYÍÊj ]Y mYÍYQb77( Y m_YgduYÍÊj]_
o_no_nhYnndqjn ]Y m_YÍÊj ]_ b_iáodkjn ij
g_no_Yamd\Yij _ kmjbmYhYn]_ \mpuYh_i*
ojn kYmYYg\YiÍYmiàq_dn nYodnaYoámdjn]_
m_ndnoÜi\dYb_iÓod\Y %OEJCD_o Yg,(0..49
?QRAEHHAN_oYg,(0..5&,
2;CPDB4M
< a_mmpb_h ]Y ajgcY \YmY\o_mduY*n_
kjm pm_]jkçnopgYn \jio_i]j hYnnYn ]_
pm_]jnkjmjn ]_ \jm hYmmjh*YgYmYieY]j(
YnlpYdn npmb_h k_gYmpkopmY]Y _kd]_mh_
]Y ajgcY _ oÜh ajmhYoj b_mYgh_io_ _gàkod*
\j %BdbpmY/6&,Ah Ygbpin \Ynjn( _nnYnpm_*
]jkçnopgYn nÊj \dm\pi]Y]Yn kjm ph cYgj
\gjmáod\j, Kn ndiojhYn ]dnomdZp_h*n_Yg_*
YojmdYh_io_ k_gYgÉhdiY ajgdYm_( _h Yijn
]_ _kd]_hdYn n_q_mYn(kj]_h YodibdmlpYg*
lp_m kYmo_q_m]_ ]Y kgYioY,Jj adiYg]j \d*
\gj ]Y \pgopmY(lpYi]j Y kgYioYYodib_ Y
hYopmYÍÊj _ Yn\ji]dÍã_n ]_ YhZd_io_ \j*
h_ÍYh Yn_m]_naYqjmÃq_dn(Ynpm_]jkçnop*
EYnkYnnYh Ykmj]pudmo_gdjnkjmjn( jn lpYdn
oÜh \jgjmYÍÊj i_bmY]_qd]j Á_nk_nnpmY]Yn
kYm_]_n]_ npYn\ÓgpgYn%O<I=KNOGE(/763&,
< a_mmpb_h ]j \jghj j\jmm_ kmdi\d*
kYgh_io_ _h \jghjn _ ZYdicYn hYn( Yn*
ndh \jhj Ya_mmpb_h]Y ajgcY( kj]_ àia_\*
oYmjpomYnkYmo_n]Y kgYioY(\jhj ajgcYn _
bgphYn, < _kd]_mh_ Ó]mYnod\Yh_io_ mjh*
kd]Y k_gYnpm_]jkçnopgYn( j lp_ \jia_m_
ph Ynk_\oj Ãnk_mj Á npk_maà\d_]jn o_\d*
]jn Ya_oY]jn%BdbpmY/7&,<n pm_]jkçnopgYn
]Y a_mmpb_h ]j \jghj kmj]pu_h pm_]jn*
kjmjn ]_ \jgjmYÍÊj hYmmjh*Yq_mh_gcY]Y(
b_mYgh_io_ oÜh ajmhYoj hYdn YgjibY]j _
nÊj hYdjm_n lp_ Yn]Y a_mmpb_h ]Y ajgcY(
kj]_i]j Yg\YiÍYm/. hh ]_ \jhkmdh_ioj,
JY h_]d]Y _h lp_ j omdbjYhY]pm_\_( jn
pm_]jnkjmjn nÊj npZnodopà]jn kjm o_gàjnkj*
mjn%HAKJ<N?9OV<=K(0..3&,
< a_mmpb_hgdi_Ymjp YhYm_gY\YmY\o_*
mduY*n_kjm pm_]jkçnopgYn ]dnomdZpà]Yn_h
gdicYn jp _nomdYn(lp_ n_ _no_i]_h Yj gji*
bj ]Y ajgcY _iom_ jn a_ds_n qYn\pgYm_n%Bd*
bpmY0.&, <gÓh ]j kY]mÊj ]_ ]dnomdZpdÍÊj
iÊj Yg_Yoámdj(Yn pm_]jkçnopgYn ]Y a_mmp*
b_h gdi_YmoYhZÓh ]da_m_i\dYh*n_ ]Yn jp*
omYna_mmpb_in]j omdbjkjm n_m_h h_ijm_n
_ kjm kmj]pudm_h pm_]jnkjmjn ]_ \jgjmY*
ÍÊj YhYm_gY*\gYmY,O_h_gcYio_ Án a_mmp*
b_in ]Y ajgcY _ ]j \jghj( Ynpm_]jkçnopgYn
]Y a_mmpb_h gdi_YmoYhZÓh kj]_h Ya_oYm
jpomYnkYmo_nq_m]_n ]Y kgYioY,JY h_]d]Y
_h lp_ Y kgYioYYhY]pm_\_( jn pm_]jnkj*
mjn ]_dsYh ]_ n_mkmj]pud]jn _ nÊj npZnod*
opà]jn k_gjn o_gdjnkjmjn %>DAJ(0..3&,
.P;DAD:;4
Kn Yb_io_n \YpnYdn]Yn a_mmpb_in ]j
omdbjk_mo_i\_h Yj bÜi_mj MsaaglgW'aYhà*
gdYLp\\didY\_Y_( jm]_h Lp\\didYg_n \gYnn_
Lp\\didjht\_o_n, Ano_napibjn nÊj kYoáb_*
ijn Zdjomáad\jnYgoYh_io_ _nk_\dYgduY]jn_
oÜh phY _nom_doYbYhY ]_ cjnk_]_dmjn, K
Yb_io_ \YpnYg]Y a_mmpb_h]j \jghj ]j omd*
bj ajd ijh_Y]j \jhj MsaaglgWepWkglgq kjm
L_mnjji _h /575 _( i_noYÓkj\Y( Ya_mmpb_h
]Y ajgcY iÊj _mY]dnodibpd]Y ]Y a_mmpb_h
]j \jghj, Ah /6/3( ]_ >Yi]jgg_ hjnomjp
lp_ Y a_mmpb_h ]Y ajgcY _mY\YpnY]Y kjm
ph apibj ]da_m_io__ j ]_ijhdijp ]_ Spcbm
ps\gemtcpW %OEJCD_oYg,(0..0&, < ijh_i\gY*
opmY]_nn_ kYoáb_ij kYnnjp kjmphY nÓmd_]
hj]dad\YÍã_n YoÓlp_ >phhdibn _ >Yg]r_gg
%/734&npb_mdmYhj ijh_ MsaaglgWpcamlbgrW'
j lpYg ajd pnY]j ]_n]_ _ioÊj, Aiom_oYi*
oj( ijqjn _nop]jn hjmajgábd\jn _ b_iÓod\jn
hjnomYmYhlp_ L, pcamlbgrWiÊj _mYj Yb_i*
o_ \YpnYg]Y a_mmpb_h]Y ajgcY]j omdbj(hYn
ndh MsaaglgWrpgrgaglW'n_i]j _noYY ijh_i*
\gYopmYkm_a_m_i\dYgh_io_Y]joY]Y%O<REHA(
/7629 <JEGOPAN_oYg,(/775&, < a_mmpb_hgd*
i_Ym]j omdbjajd ]_n\mdoYkjm CY]] _h /555
_ j Yb_io_ \YpnYg!MsaaglgWeiskWpsk" _h
/674 kjm Amdfnnji _ D_iidib( n_i]j j h_n*
hj m_ijh_Y]j _h /731 kjm DtgYi]_m \jhj
MsaaglgWqrpgggmpkgq%OEJCD_oYg,(0..0&,
Qneckjk ?n[oehF1/1
<opYgh_io_( Y ijh_i\gYopmY ]j Yb_i*
o_ \YpnYg]Y a_mmpb_h ]j \jghj ]j omdbj
ÓMsaaglgWepWkglgq L_mn,8L_mn,a, nk, rpgggag
Amdfn,& D_ii9 ]j Yb_io_ \YpnYg]Y a_mmp*
b_h ]Y ajgcY Ó km_a_m_io_h_io_ MsaaglgW
rpgrgaglWAmdfn,_( ]j Yb_io_ \YpnYg]Y a_mmp*
b_h gdi_Ym(ÓMsaaglgWnomddajmhdnS_no, a, nk,
rpgrgagAmdfn,& A,D_ii,
9gaVWdafcf[aS
<n _kd]_hdYn ]_ a_mmpb_in ]j omdbj(
Ynndh \jhj ]_ jpomYn]j_iÍYn( nÊj Ya_oY*
]Yn k_gjn omÜn\jhkji_io_n ]j !omdÉibpgj
]Y _kd]_hdY!8 kYoáb_ij( cjnk_]_dmj _ Yh*
Zd_io_, Ah m_bdã_nji]_ j diá\pgj ]_ a_mmp*
b_h _noÃn_hkm_ km_n_io_ _ \pgodqYm_npn*
\_oàq_dnnÊj n_h_Y]Yn( \jhj ij >jiodi_io_
<h_md\Yij( j YhZd_io_ Ó j aYojmlp_ hYdn
diagp_i\dY Y j\jmmÜi\dY _ Yn_q_md]Y]_]Yn
_kd]_hdYn %>DAJ(0..3&,
< kmdi\dkYgajio_ ]_ diá\pgj did\dYg]_
L, rpgrgaglW_h \Y]Y _noYÍÊj ]_ \pgodqj nÊj
kgYioYn]_ omdbj]_ Ãm_YnkmásdhYn jp kgYi*
oYnqjgpioÃmdYn(lp_ \jinodop_h Yn!kjio_n
/;:RI4 /6, B_mmpb_h ]Y
ajgcY ]j omdbj(\YpnY]Y kjm
MsaaglgWrpgrgaglW5pm_]jkçn*
opgYn]Y a_mmpb_h_h ajgcY,
/;:RI4 /7, B_mmpb_h]j \jghj ]j omd*
bj( \YpnY]YkjmMsaaglgWepWkglgq a,
nk, rpgrgag5pm_]jkçnopgYn]Y a_mmpb_h
ij \jghj,
/;:RI4 0., B_mmpb_h gdi_Ym
]_ omdbj(\YpnY]Ykjm MsaaglgW
qrpggdmpkgqa, nk, rpgrgag)
1/2/ Qneckjk ?n[oeh
q_m]_n!, K cjnk_]_dmj Ygo_miYodqjkmdhÃmdj
!RfWigarpsk qncagmqgqgksk"iÊj o_h kYk_g
dhkjmoYio_ iY kmj]pÍÊj ]_ diá\pgj did\dYg(
hYn ndh iY b_mYÍÊj ]_ qYmdYZdgd]Y]_b iÓ*
od\YiY kjkpgYÍÊj ]_ mYÍYn(kjdn ÓnjZm__g_
lp_ j\jmm_ YaYn_n_spYg]j kYoáb_ij, Ai*
om_oYioj(iY <hÓmd\Y]j Opg_ ]j Jjmo_ _ iY
<pnomÃgdY(iÊj cÃm_gYojn]_ lp_ _nn_cjnk_*
]_dmj Ygo_miYodqjo_icY apiÍÊj _kd]_midjgá*
bd\Ym_g_qYio_%OEJCD_oYg,(0..0&,
<n \ji]dÍã_n ]_ YhZd_io_ kYmY njZm_*
qdqÜi\dY]_ L, rpgrgaglWnÊj Ynh_nhYn m_lp_*
md]YnkYmYYnjZm_qdqÜi\dY]j omdbj,Kapibj
kj]_ \YpnYmdia_\ÍÊj ]_iomj ]_ ph k_màj*
]j ]_ omÜncjmYn ]_ hjgcYh_ioj ajgdYmjp
h_ijn( _h o_hk_mYopmYn]_ \_m\Y]_ 0. -!'
hYn YhYdjmdY]Yn dia_\Íã_n m_lp_mk_màj*
]jn hYdn gjibjn ]_ hjgcYh_ioj, < /. -!'
nÊj i_\_nnÃmdYn/0 c ]_ hjgcYh_ioj aj*
gdYmkYmYlp_ Y dia_\ÍÊj j\jmmY, Ah o_h*
k_mYopmYnnpk_mdjm_nY 10 K%jp dia_mdjm_n
Y0 -!' kjp\Y jp i_icphY dia_\ÍÊj j\jmm_
%OPQ==O_o Yg,(/764&, Kn pm_]jnkjmjn b_m*
hdiYh Ykán 1. hdipojn ]_ \jioYoj \jh
ÃbpY gdqm_(_h o_hk_mYopmYn_iom_ /3 K%
_ 01z;) Ah o_hk_mYopmYáodhY _ \jinoYi*
o_%03H!"' Y_nkjmpgYÍÊj kj]_ j\jmm_m]_i*
omj]_ n_o_Y /. ]dYnYkán Yb_mhdiYÍÊj ]jn
pm_]jnkjmjn _ k_i_omYÍÊj ]j apibj( YlpYg
n_ ]Ã YomYqÓn]jn _noâhYojn, Ah o_hk_mY*
opmYnZYdsYn%/. K%Y /3 H!"' jp n_ j\jmm_*
m_h agpopYÍã_n]dpmiYn(k_màj]jn hYdn gji*
bjn nÊj i_\_nnÃmdjn,< _nkjmpgYÍÊj hÃsdhY
j\jmm_ \_m\Y]_ lpYomj ]dYnYkán Y_nkjmp*
gYÍÊj did\dYg(_h o_hk_mYopmYn]_ \_m\Y ]_
0.y>, QhY çid\Y pm_]jkçnopgY kj]_ kmj]p*
udmYoÓ1,... _nkjmjn kjm ]dY( _ kj]_ \ji*
odipYmY kmj]pud*gjn kjm omÜnn_hYiYn jp
hYdn( \jiajmh_ Y ]dnkjidZdgd]Y]_ ]_ o_\d*
]j ajgdYm%OEJCD_oYg,(0..0&, Kn pm_]jnkj*
mjnkj]_h n_m]dnn_hdiY]jn k_gj q_ioj kjm
gjibYn ]dnoÉi\dYn %DgNOP9DQNOP( /745&,
OjZ \ji]dÍã_n ]_naYqjmÃq_dnjp lpYi]j Y
kgYioY _iomY _h n_i_n\Üi\dY( ajmhYh*n_
o_gdjnkjmjn njZ Y _kd]_mh_( jn lpYdn k_m*
hYi_\_h ijn o_\d]jn ]Y kgYioY(kj]_i]j
n_m]dnn_hdiY]jn YbmYi]_n ]dnoÉi\dYnk_gj
q_ioj( kjm YidhYdnjp k_gYYÍÊj ]j cjh_h
%NKAHBO_oYg,(/770&, JY <hÓmd\Y]j Opg(jn
o_gdjnkjmjn iÊj oÜh apiÍÊj _kà]_hdjgábà*
\Y( kjdn iÊj m_dia_\oYh j omdbj,
< _kd]_hdjgjbdY ]_ L, epWkglgq a, nk,
omdod\dÓn_h_gcYio_ Á ]_ L, rpgrgaglW'_iom_*
oYioj( Yn o_hk_mYopmYnhàidhY( áodhY _
hÃsdhY m_lp_md]Yn kYmYYb_mhdiYÍÊj ]jn
pm_]jnkjmjn %0-!' /3 K%Y02 K%_ 1. -!' m_n*
k_\odqYh_io_&_ kYmY_nkjmpgYÍÊj%3-!' 1. K%
_ 2. -!' m_nk_\odqYh_io_&nÊj hYdn _g_qY]Yn,
AnnY\YmY\o_mànod\Ya u\jh lp_ Ya_mmpb_h
]j \jghj n_eYhYdn dhkjmoYio_ ij adiYg]j
\d\gj ]j omdbj(_h \pgodqYm_n]_ hYopmYÍÊj
oYm]dYjp lpYi]j Y n_h_Y]pmY ÓoYm]dY,<
a_mmpb_h ]j \jghj ]j omdbj]da_m_]Y a_m*
mpb_h ]Y ajgcY oYhZÓh kjm m_lp_m_mph
hYdjm k_màj]j ]_ hjgcYh_ioj ajgdYm%n_dnY
jdoj cjmYn&,<gÓh ]dnnj( YgoYdio_ind]Y]_ gp*
hdijnY kjm ph k_màj]j ]_ omÜncjmYnÓ_n*
n_i\dYg kYmYYk_i_omYÍÊj( n_i]j lp_ Ydi*
a_\ÍÊj hÃsdhY ÓjZod]Y \jh 6 c Y /0 c ]_
hjgcYh_ioj Y /6 -!' n_bpd]jn kjm gphà*
ijn d]Y]_ dbpYgjp npk_mdjmY /.,... gps _
o_hk_mYopmY]_ 1. K%%NKSAH(/762&, QhY
pm_]jkçnopgY ]_ a_mmpb_h ]j \jghj kj]_
kmj]pudm/.,... _nkjmjn kjm ]dY%G<POQU<9
CNAAJ( /745&, AhZjmY Y kmj]podqd]Y]_ ]_
_nkjmjn kjm kçnopgYnn_eYhYdjm lp_ Y ]Y
a_mmpb_h]Y ajgcY(Ydia_\odqd]Y]_ Óh_ijm(
kjdn Yk_iYn / Y\Y]Y /. _nkjmjn b_mhdiY]jn
\jin_bp_ o_mnp\_nnj iY dia_\ÍÊj, <n pm_]j*
kçnopgYn]Y a_mmpb_h]j \jghj b_mYgh_i*
o_ njZm_qdq_h kjm k_màj]jn hYdn gjibjn ]j
lp_ Yn]_ a_mmpb_h]Y ajgcY( _iom_oYioj( Y
oYsY]_ ]_n_iqjgqdh_ioj ]Yn ]pYn ]j_iÍYn
Ón_h_gcYio_, Knpm_]jnkjmjn ]_ L,opWkglgq
a, nk, rpgrgagnÊj hpdoj m_ndno_io_n_ kj]_h
n_m]dnn_hdiY]jn k_gj q_ioj Y]dnoÉi\dYn]_
YoÓ6,... fp, w99gJCD_oYg,(0..0&, K kmdi\d*
kYgcjnk_]_dmj Ygo_miYodqj]_ L, opWkglgq)a,
nk, rpgrgagÓj YmZpnoj:cp\cpgq nkk, Ano_cjn*
k_]_dmj ÓYhYdjmajio_ ]_ diá\pgj kmdhÃmdj
iY <hÓmd\Y]j Jjmo_ %NKAHBO(/760&(n_i]j
oYhZÓh m_nkjinÃq_g k_gYb_mYÍÊj]_ qYmdY*
Zdgd]Y]_b_iÓod\Y iY kjkpgYÍÊj ]_ mYÍYn]j
kYoáb_ij i_nnY m_bdÊj,JY <hÓmd\Y]j Opg(
iÊj _sdno_h m_gYojn]_ npYj\jmmÜi\dY,
?Yn omÜna_mmpb_in lp_ YoY\Yh j omd*
bj( L, qrpggdmpkgqÓYlp_gY lp_ m_lp_mo_h*
k_mYopmYnhYdn ZYdsYn(_( kjm _no_ hjodqj(
Ya_mmpb_hgdi_Ymj\jmm_ _h m_bdã_n]_ \gd*
hY o_hk_mY]j _ _h Ãm_Yn_g_qY]YniYn m_*
bdã_n ]_ \gdhY omjkd\Yg,PYhZÓh ]_qd]j Y
_nnY\YmY\o_mànod\Y(]j_iÍY kj]_ o_mdià*
\dj hpdoj \_]j iY _noYÍÊj ]_ \pgodqj( _ i_n*
n_n \Ynjn( \YpnYm]Yijn hYdn n_q_mjn lp_
Y a_mmpb_h ]Y ajgcY _ ]j \jghj( Yn lpYdn
m_lp_m_h o_hk_mYopmYnáodhYn hYdn _g_*
qY]Yn kYmYn_p ]_n_iqjgqdh_ioj %>DAJ(
0..3&, <n o_hk_mYopmYnhàidhY( áodhY _
hÃsdhY kYmYYdia_\ÍÊj k_gj kYoáb_ij nÊj
Kz>( // z>_ 01 z>(m_nk_\odqYh_io_ %NKAHBO
_o Yg,(/7709 OEJCD_o Yg,(0..0&, O_h_gcYi*
o_ Á a_mmpb_h ]Y ajgcY( jn pm_]jnkjmjn ]Y
a_mmpb_hgdi_Ymi_\_nndoYh ]_ ph k_màj]j
]_ hjgcYh_ioj ajgdYm]_ omÜncjmYnkYmYY
b_mhdiYÍÊj _ dia_\ÍÊj %>DAJ(0..3&, Ah*
ZjmYjn pm_]jnkjmjn ]Y a_mmpb_hgdi_Ymn_*
eYh omÜnq_u_n hYdnn_inàq_dnÁmY]dYÍÊjpg*
omYqdjg_oY]j lp_ jn ]Y a_mmpb_h]j \jghj
%OEJCD_oYg,(0..0&( Y]dnn_hdiYÍÊj YomYqÓn
]j q_ioj Y phY ]dnoÉi\dY ]_ 0,... fh( ]Y
<pnomÃgdYkYmYYJjqY V_gÉi]dY(ajd m_gYoY]Y
%=ANAOBKN?(/760&, Kn pm_]jnkjmjn nÊj Y
çid\Y ajio_ ]_ diá\pgj ]Y ]j_iÍY( _ iY hYdj*
mdY]Yn m_bdã_n]j hpi]j ji]_ _gYj\jmm_(
j diá\pgj did\dYgkYm_\_n_mkmjq_id_io_ ]_
kgYioYn]_ omdbjqjgpioÃmdYnij kmákmdjgj\Yg
jp _h gj\Ydnqdudicjn %QJA(/7549 OPQ==O(
/7639 V<?KGO9=KSI<J( /763&,
Qneckjk ?n[oeh/1/3
.MF86;4A;S4aTD9;M;DAc:;64
Kn Yb_io_n \YpnYdn]Yn a_mmpb_in ]j
omdbjnÊj kYmYndoYnjZmdbYoámdjnlp_ \j_qj*
gpàmYh\jh n_pn cjnk_]_dmjn \jhj \jhkj*
i_io_n ]_ ph ndno_hYhpdoj diagp_i\dY]j
k_gYn\ji]dÍã_n _\jgábd\Yn( jp n_eY(lpYg*
lp_m hp]YiÍY iY kjkpgYÍÊj km_]jhdiYi*
o_ ]j cjnk_]_dmj m_npgoY_h hp]YiÍYn npZ*
n_lp_io_n iY kjkpgYÍÊj ]j kYoáb_ij( kYmY
lp_ j _lpdgàZmdjn_eYm_noYZ_g_\d]j(s <DH
_o Yg,(/7629 =<N=EANE9><NR<HDK( 0../&,
<j gjibj ]_ npY \j_qjgpÍÊj( _nn_n kYoá*
b_ijn Y]lpdmdmYhphY bmYi]_ cYZdgd]Y]_
_h npk_mYmb_i_n ]_ m_ndnoÜi\dY_nk_\àad*
\jn( _no_eYh _g_ndnjgY]jn jp _h \jhZdiY*
Íã_n ]_ ]jdn jp kjp\jn b_i_n( cYq_i]j Yop*
Ygh_io_ qdmpgÜi\dYkYmYY hYdjmdY]_nn_n
b_i_n %OEJCD_oYg,(0..0&, < cYZdgd]Y]_]jn
dnjgY]jn ]_ a_mmpb_h_h dia_\oYm]da_m_i*
\dYgh_io_ b_iáodkjn ]_ omdbj\jh b_i_n ]_
m_ndnoÜi\dY_nk_\àad\jn \YmY\o_mduY*jn_h
mYÍYnadndjgábd\Yn,
< d]_iodad\YÍÊj _ \YmY\o_mduYÍÊj]_ mY*
ÍYn ]Yn a_mmpb_in]j omdbjj\jmm_io_n ijn
gj\Ydn_h lp_ \YpnYh _kd]_hdYn ajmi_\_h
diajmhYÍã_n njZm_ km_qYgÜi\dYn(agpopY*
Íã_n( j\jmmÜi\dY ]_ ijqYn \jhZdiYÍã_n bÜ*
id\Yn ]_ qdmpgÜi\dY%ijqYnmYÍYn&_ _a_odqd*
]Y]_ ]_ b_i_n ]_ m_ndnoÜi\dY_h pnj _ Ydi]Y
iÊj di\jmkjmY]jn YhkgYh_io_ _h \pgod*
qYm_n,AnnYndiajmhYÍã_n nÊj _nk_\dYgh_i*
o_ dhkjmoYio_n kYmY]Ymnpkjmo_ Á ojhY]Y
]_ ]_\dnã_n _h kmjbmYhYn]_ h_gcjmYh_i*
oj _ \jiomjg_ dio_bmY]j( ij lp_ n_ m_a_m_
Á di]d\YÍÊj ]_ b_iáodkjn Y n_m_h \pgodqY*
]jn( Á _n\jgcY ]jn b_i_n Yn_m_h \jhZdiY*
]jn ijn \mpuYh_iojn( Á _n\jgcY ]Y _nomYoÓ*
bdY]_ podgduYÍÊj]Y m_ndnoÜi\dYdi\jmkjmY]Y
_ Ádi]d\YÍÊj ]Y i_\_nnd]Y]_ jp iÊj ]j pnj
]_ apibd\d]Yn,
< d]_iodad\YÍÊj ]Yn mYÍYnÓ a_doY\jh
ZYn_ iYn m_YÍã_n ]da_m_i\dYdn lp_ \Y]Y
dnjgY]j kmj]pu njZm_ ph \jiepioj kY*
1/4/ Qneckjk ?n[oeh
]mjiduY]j ]_ b_iáodkjn ]_ omdbj(jn lpYdn
nÊj _nk_\àad\jn kYmYL, rpgrgaglW%HKJC9
GKHIAN( /767&( L, opWkglgq a, nk, pn©p©@©
%NKAHBO9I<NPAJO( /766& _ L, qrpgggmpkgqa,
nk, pn©p©@©%>DAJ(0..3&,
7fekifcW
K \jiomjg_ ]Yn a_mmpb_in]j omdbjkj*
]_ n_m_a_odqYh_io_ Yg\YiÍY]j YomYqÓn]Y
\jhZdiYÍÊj ]_ hÓoj]jn( \jhj j pnj ]_ \pg*
odqYm_nb_i_od\Yh_io_ m_ndno_io_n(kmÃod\Yn
\pgopmYdn_ pnj ]_ apibd\d]Yn, K pnj ]_ \pg*
odqYm_nm_ndno_io_nÓ\jind]_mY]j j hÓoj]j
]_ \jiomjg_ hYdn _a_odqj _ _\jiâhd\j( kjdn(
YgÓh]_ _qdoYmYnk_m]Yn\YpnY]Ynk_gYnhj*
gÓnodYn(iÊj Yph_ioY jn \pnojn ]_ kmj]pÍÊj(
bYmYiodi]j hYdjm m_ojmij ]jn diq_nodh_i*
ojn a_dojnk_gjn kmj]pojm_n %JAHOKJ(/7519
LNEAOPHAU9=<UHAO(/766&,< m_ndnoÜi\dYÁn
a_mmpb_in]j omdbjkj]_ n_mjZod]Y YomYqÓn
]Y di\jmkjmYÍÊj ]_ ph( ]_ kjp\jn jp ]_ qÃ*
mdjnb_i_n ]_ m_ndnoÜi\dY_h ph b_iáodkj
%<CNEKO(/766&, PmY]d\djiYgh_io_( Ym_ndn*
oÜi\dY lp_ \jia_m_ kmjo_ÍÊj ojoYgÁkgYioY
o_h nd]j km_a_m_i\dYgh_io_ pnY]Yijn kmj*
bmYhYn]_ h_gcjmYh_ioj( k_gYm_gYodqYa *
\dgd]Y]_ \jh lp_ kj]_ n_md]_iodad\Y]Y _
di\jmkjmY]Y, Jj _ioYioj( Ykjp\Y ]pmYZdgd*
]Y]_ ]_no_ odkj ]_ m_ndnoÜi\dYg_qYÁi_\_n*
nd]Y]_ ]_ npZnodopdÍÊj\jinoYio_ ]_ \pgod*
qYm_n_ ]_ \jiomjg_ lpàhd\j, <opYgh_io_( Y
m_ndnoÜi\dYlpYiodoYodqYlp_ n_ _skm_nnYiY
aYn_Y]pgoYÓYYgo_miYodqYhYdn kmjhdnnj*
mY(kjdn o_h hjnomY]j hYdjm ]pmYZdgd]Y]_
lpYi]j pnY]Y _h bmYi]_n Ãm_Yn(kjm gji*
bjn k_màj]jn ]_ o_hkj( njZ YgoYkm_nnÊj]_
diá\pgj _ \ji]dÍã_n ]_ YhZd_io_ aYqjmÃq_dn
Yj ]_n_iqjgqdh_ioj ]_ _kd]_hdYn ]_ a_mmp*
b_in »KDJOKJ( /7629 NKAHBO_o Yg,(/770(
OEJCD_oYg,(0..0&,
MpYi]j Ym_ndnoÜi\dY]_ phY \pgodqYmÓ
npk_mY]Yjp lpYi]j \pgodqYm_npn\_oàq_dn
nÊj n_h_Y]Yn( j \jiomjg_ lpàhd\j Ói_\_n*
nÃmdj,Jj =mYndg(j pnj ]_ apibd\d]Yn o_h nd*
]j m_\jh_i]Y]j ]_n]_ /7559 ij QmpbpYd(
o_h nd]j hYdn \jhph ]_n]_ /77.9 _ ij LY*
mYbpYd(]_n]_ /774, Ah \ji]dÍã_n ijmhYdn
]_ _kd]_hdYn( Yj h_ijn ]pYn Ykgd\YÍã_n
]_ apibd\d]Yn nÊj i_\_nnÃmdYnkYmY\jiomj*
gYmYna_mmpb_in]j omdbj_h \pgodqYm_nYg*
oYh_io_ npn\_oàq_dn, JY <mb_iodiY( phY
Ykgd\YÍÊj ]_ apibd\d]Y kYmYj \jiomjg_ ]Y
a_mmpb_h ]Y ajgcY Ó pnY]Y _h YkmjsdhY*
]Yh_io_ 13" ]Y Ãm_Yomdoà\jgY,Jj >cdg_(j
\jiomjg_ lpàhd\j ]Y a_mmpb_h gdi_Ymdid*
\djp ij adiYg]jn Yijn /75. _ ajd YhkgYh_i*
o_Y]joY]j YkYmodm]Y h_oY]_ ]Y ]Ó\Y]Y ]_
/76.( _nk_\dYgh_io_ kjm Ybmd\pgojm_nlp_
_hkm_bYqYh o_\ijgjbdYn YqYiÍY]Yn, K pnj
]_ apibd\d]Yn kYmYj \jiomjg_ ]Y a_mmpb_h
]Y ajgcY ij >cdg_ iÊj _mY\jhph( hYn ijn
çgodhjn \di\j Yijn j pnj ]_ \jiomjg_ lpàhd*
\j o_h Yph_ioY]j ]_qd]j Yj Yph_ioj ]Y
dhkjmoÉi\dY ]_nnY ]j_iÍY, >jind]_mYi]j
YnbmYi]_n Ãm_Yn_h_Y]Yn \jh \pgodqYm_n
lp_ m_lp_m_h \jiomjg_ lpàhd\j iY m_bdÊj
]j >ji_ Opg]Y <hÓmd\Y ]j Opg(_nodhY*n_
lp_ j \pnoj YipYg]Yn Ykgd\YÍã_n]_ apibd\d*
]Yn kYmYj \jiomjg_ ]Yn a_mmpb_in]j omdbj
i_nnY m_bdÊjn_eY]_ \_m\Y]_ 3. hdgcã_n ]_
]ágYm_n%CANI<J _oYg,(0..5&,
<gbphYn kmÃod\Yn\pgopmYdnoYhZÓh
kj]_h YpsdgdYm(Yj h_ijn kYm\dYgh_io_(
ij \jiomjg_ ]Yn a_mmpb_in]j omdbj,K pnj
]_ \pgodqYm_n\jh hYopmYÍÊj km_\j\_ iY
<pnomÃgdY_ Y n_h_Y]pmY Yio_\dkY]Y ij
IÓsd\j nÊj _s_hkgjn ]_ np\_nnj ij \ji*
omjg_]Y a_mmpb_h ]j \jghj ]j omdbjh_n*
hj Yio_n ]j pnj ]_ \pgodqYm_nm_ndno_i*
o_n %=KNH<QC(/7329 I\EJPKOD( /754&, <
!kjio_*q_m]_!( ajmhY]Y kjm kgYioYnqjgpi*
oÃmdYn]_ omdbj_iom_ phY nYamY_ jpomYjp
kjm Ókj\Yn ]_ n_h_Y]pmY njZm_kjnoYn_h
phY m_bdÊj(Óph aYojm]_ k_mk_opYÍÊj ]_
diá\pgj _ aYqjm_\dh_ioj ]_ _kd]_hdYn, <
_gdhdiYÍÊj ]_noY!kjio_*q_m]_! ÓphY h_*
]à]Y _ad\d_io_ ]_ \jiomjg_ kYmY_kd]_hdYn
lp_ m_npgoYh]_ diá\pgj kmj]pud]j gj\Yg*
h_io_, < YhkgdYÍÊj ]Y ZYn_b_iÓod\Y ]Yn
\pgodqYm_npnY]Yn\jh_m\dYgh_io_ oYhZÓh
ÓphY _nomYoÓbdYk mY]dhdipdm Yqpgi_mY*
Zdgd]Y]_]Y \pgopmYam_io_Án_kd]_hdYn ]_
a_mmpb_in%NKAHBO_oYg,(/7709 OEJCD_oYg(
Qneckjk ?n[oehF1/5
0..0&, Ah m_bdã_nji]_ j cjnk_]_dmj Ygo_m*
iYodqj ]Y a_mmpb_h]j \jghj ÓdhkjmoYio_
iY b_mYÍÊj ]_ qYmdYZdgd]Y]_j kYoáb_ij(
\jhj ij g_no__pmjk_p _ ij ijmj_no_ ]jn
AnoY]jn Qid]jn( npY_gdhdiYÍÊj ÓphY kmÃ*
od\Ym_\jh_i]Ãq_g _ _ad\d_io_ kYmYj \ji*
omjg_]_ _kd]_hdYn %NKAHBO(/760&,
KWZWiweUaSj )
>DOFLP* D, IcSek gSk]fcf[p) 1, a_, P[j Aeack8
>][_aie] Mnaoo*/766,6.1 l,
>IBULMLRILP* @,G,9JFJP* @,r,9 ?I>@HTBII* J,
CekifVlUkfip dpUfcf[p) 2pd a_, Kas Vkng8Gkdj
Tehau & Pkjo* /774,647 l,
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[j_ nua, 7SeSVaSe DflieSc fZ 6fkSep' Lpp[s[* r, 53*
j, /0* l, 0.60+0.74* /775,
>KGLP* G,O, K, _ko9 PFIS>* A, ?, _[9 @E>O@E>O*
J, G,A,9OLAOFDRBP* D, @,L]knnÕj]e[ _a \nqokja
!6bRJDVLBRJBHRJSFB(ai pnecka ]ajpaek j[ naceÉk _ko
]ann[_ko _k ?n[oeh@ajpn[h, IWjhlajS 5[ifgWUlsiaS
6iSjacWaiS' ?n[oÚhe[*AC*r, 1/* j, /* l, 57+60* /774,
>KKLKB* G,D,9KFPF*G,Pepq[]eÜj _a F[o nku[o _ae
pneck aj >ncajpej[, Fj8PBJFK>OFL FKQBOK>@FLK>I
OBPFPQBK@F> OLV>P BK QOFDL*0..1* I[ Bop[jvqah[,
KWjldWeWj ))) I[ Bop[jvqah[8 FKF>*0..1, l, /,
>KQLKBIIF* B, C,ES ifpS eW[iS VWakSccfMi9rr030n
.6n20307Z)jg) 86080r0VcNeS acljkiW SljWekW VWcfj
USdgfj VWkia[f)c)Ifi UlSekf kaWdgf dsj4 ?qajko
>enao8B_, >qpkn* 0...,21 l,
?>@>IQ@ERH* ?,9@E>SBP* J, P,9IFJ>* J, F,M,J,9
@LPQ>JFI>K* I, J,9 J>@FBI* G,I, K,9P>IS>ALOF* G,
O,9D>J?>QFL* >, 7SiSUkWixjkaUSj WUlaVSVfj Ufd
Sc[ldSj VfWeuSj Vf kia[f) M[ook Cqj_k8 Bi\n[l[
Qneck*0..4, // l, dpih, (Bi\n[l[ Qneck,Ak]qiajpko
kjheja* 42), AeolkjÚrah ai8 :dppl8--sss,]jlp,
ai\n[l[,\n-\e\hek-_k-lZ_k42,dpi<, >]aook ai8
/. jkrk 0..7,
?>O?FBOF*O, I,9 @>OS>IEL* C,F,C,@karkhqÊÉk _a
lh[jp[o a bqjcko l[pkcÕje]ko, KWmajkS6iSjacWaiSVW
5[ifUaweUaS' Mahkp[o*R, 5* j, 0* l, 57+/4/*0../,
?>O?FBOF*O, I,9 @>OS>IEL* C,F,C,9?>O?LP> KBQL* G,
C,9@>BQ>KL* S, O,9J>O@EFLOL* S, P,9>WBSBAL* O,9
ILKOB@BQFF*@,>jÃheoa _e[hÓhe][ l[n[ pkhanÇj]e[ [k
rÚnqo+_k+j[jeoik+[i[nahk+_[+]ar[_[ ai ]qhper[nao
\n[oehaen[o _a pneck, IWjhlajS 5[ifgWUlsiaS
6iSjacWaiS' ?n[oÚhe[*AC*R, 14* j, /* l, /1/+/13* 0../,
?>O?LP>* J, J,9 DLRI>OQ* I, O,9MOBPQBP*>, J,9
GRIh>QQF*C,@,Dajape] ]kjpnkh kb naoeop[j]a pk
7OJLCORNFZIFBT MOSBJDWJRVSej ?n[vehe[j ]qhper[no kb
8RJTJDVMBFSTJWVMI, Qdahh,9lg]pkaUS' T[cajejcaj*
R, /00* j, 0* l, 2/5+200* 0../,
?>RJD>OQ* O,T, @kjoe_an[Êáao ok\na [ ]Ãnea_k
pneck,CgS[if CeZfidS' j, /4* l, 2/+21* /755,
?BOBPCLOA* O,J, Ppnela nqop!6VDDJNJBSTRJJGORMJS(
[ jas sda[p _eoa[oa ej Kas Wa[h[j_, 7WiWScKljk
6lccWkae'P[ejp M[qh*R, /.* l, 13+2/, /760,
?F>K@EFK*S, HUfiiweUaS Vf en61u<<u114;
t;n6- :06978 gu6un1<u114; t;n6- :0697a
kiSejdajjaTacaVSVW Vf 6R8O(I5O gWcf glc[tf
l/45n14705/92 5nt0 WiWSutf VWUlckamSiWj
VWkia[f Sf UfdgcWof mxilj,mWkfi) 0..6, /// b,
Aeooanp[ÊÉk (Jaopn[_k ai Cepkl[pkhkce[) + C[]qh_[_a
_a >cnkjkie[ a SapanejÃne[*Rjeranoe_[_a _a M[ook
Cqj_k* M[ook Cqj_k,
?LOI>RD* K, B, Jate][j sda[p lnk_q]pekj [j_
eponkhaej pda ale_aiekhkcu kb opai nqopej Kknpd
>iane][, I]pkfgSk]fcf[p' P[ejp M[qh*R, 22* j, 0*
l, 176+2.2* /732,
?ORKL* >, @,9RO>PEFJ>* >,P, Fjpan+nah[ÊÉkoatq[h _a
5BHNBPORTIFHRJSFB_k pnecka _a kqpnko dkola_aenko,
:akfgSkfcf[aS 6iSjacWaiS'?n[oÚhe[*AC*R, 04* j, /*
l, 0/+04* 0../,
@>?F?eko]eaj]a, LgWUaWjZle[fild) 0..6,
AeolkjÚrah ai8:dppl8--sss,ej_atbqjcknqi,knc-
K[iao-Pujola]eao,[ol=Oa]kn_FA;13.273<,
>]aook ai8 5 i[ek 0..6,
@>BQ>KL* S, O,9jklVf jfTiW f mxilj Vf eSeajdf
SdSiWcf VS UWmSVS'Wd kia[f' ef Kaf AiSeVW Vf
1/6/ Qneckjk ?n[oeh
Llc) /750,53 l, Qaoa (Akqpkn[_k) +Bo]kh[ Pqlanekn
_a >cne]qhpqn[ !Iqev _a LqaenÜv!Rjeranoe_[_a _a PÉk
M[qhk* Men[]e][\[,
@>BQ>KL* S, O,Jko[e]k _k pneckpn[joiepe_k lahk
okhk'sda[p okeh\knja iko[e] renqo'Qk\[ikrenqo,hj8
LP4OFL* B, >, (@kkn_,), Mia[f ef 6iSjac) @[ilej[o8
Cqj_[ÊÉk @[ncehh*/760, r, 0* l, 341+35.,
@>OALPL* > >, >, 8WjWemfcmadWekf VWld
jajkWdS VWSmajf gSiS TiljfeW Vf kia[f USljSVS
gfi ,40tT3uO0tOm0t1iO( 0..4, 62 b,Aeooanp[ÊÉk
(Jaopn[_k ai Cepkl[pkhkce[) + C[]qh_[_a _a
>cnkjkie[ a SapanejÃne[* Rjeranoe_[_a _a M[ook
Cqj_k* M[ook Cqj_k,
@>P>*O,Q,9OBFP*B, J,9 P@ELKP* G,Oxilj Vf eSeajdf
SdSiWcf VS UWmSVS( OG57) PÉk M[qhk8RMC*0...,
00 l,
@E>SBP*J, P,9?>O@BIILP* >, I, Pepq[ÊÉk _[o
bannqcajo _k pneck jk ?n[oeha ]kilknp[iajpk
_[o ]qhper[nao ]kian]e[eo ai 0...* 0../ a 0..0,
PBJFK>OFL FKQBOK>@FLK>I OBPFPQBK@F>
OLV>P BK QOFDL*0..1* I[ Bop[jvqah[* @khkje[,
KWjldWeWj ))) I[ Bop[jvqah[* @khkje[8 FKF>*0..1, l, 0,
@EBK*U, J, Ble_aiekhkcu [j_ ]kjpnkh kb opnela nqop
A6VDDJNJBSTRJJGORMJSb,ol, TRJTJ1.Lkj sda[p, 7SeSVaSe
DflieSc fZ IcSek ISk]fcf[p' Lpp[s[* r, 05* j, 1*
l, 1/2+115* 0..3,
@LLH* O,G,9QELJ>PELT* I, P,9TBIIBO* A, J,9
CRGFJLQL* A,9J>WWLI>* J,9 ?>KDBO>* D, 9HFJ* A,
Jkha]qh[n ia]d[jeoio kb _abajoa \u ndevk\[]pane[
[c[ejop nkkp _eoa[oa, IifUWWVae[j fZ k]W GSkafeSc
5USVWdp fZ LUaWeUWj'T[odejcpkj* r, 70* j, /.*
l, 2/75+20./*/773,
@LPQ>JFI>K* I, J,9 CBI©@hL*G,@9A>II> KLO>*
Q,9P@EBBOBK*M,I,9 CBHP>*E, O,9J>@hBI* G,I, K,
Bbapere_[_a _a cajao 6M _a pneck [ kÚ_ek*ai
0..4, :akfgSkfcf[aS 6iSjacWaiS' ?n[oÚhe[*AC*r,
10* l, /23* [ck, 0..5, Pqlhaiajpk* naoqik ./ 57,
B_eÊÉk_ko Oaoqiko _k UI @kjcnaook ?n[oehaenk_a
Cepkl[pkhkce[* J[nejcÃ* [ck, 0..5,
@LPQ>JFI>K* I, J,9 IhKE>OBP* T, F,Bbapere_[_a _a
cajao _a naoeopÕj]e[ _a pneck [ kÚ_ek, :akfgSkfcf[aS
6iSjacWaiS'?n[oÚhe[*AC*r, 05* j, 4* l, 40/ +403*0..0,
@LR@E*?, @9HLEK* I, J, > iqhpehk]qo caja caja[hk+
cu ]kj]kn_[jp sepd dkop lnabanaj]a ej_e][pao oacna+
c[pekj kb [ jas ola]eao* 5BHNBPORTIF mrwxWc'bnki 5-
HRJSFB-FpUfcf[aS' r, 72* l, 461+471* 0..0,
@RJJFKDP* D, ?,9@>IATBII* O, J, Qda r[he_epu kb
\ejkie[ho ej pda ha[b nqopbqjcqo ]kilhat kb ]ana[eo
[j_ cn[ooao, I]pkfgSk]fcf[p' P[ejp M[qh*r, 24* j, 0*
l, 6/+60* /734,
@RKCBO*?, J, Mks_anu ieh_as, Fj8@ROQFP*?, @*
O>G>O>J* P,9D4JBW+J>@MEBOPLK* E, (B_,), 6iWSV
n]WSk3 eilnkraiajp [j_ lnk_q]pekj, Okia8 C>L*
0..0, (C>L, Mh[jp lnk_q]pekj [j_ lnkpa]pekj* 1.),
AeolkjÚrah ai :dppl8--sss,b[k,knc-_k]nal-..4-
V2./ / BFV2./ / BLL,EQJ<, >]aook ai8 3 i[ek 0..6,
@RKCBO*?, J,9 RBKD* M,M,Q[tkjkiu [j_
e_ajpebe][pekj kb 7FPTORJB[j_ 7TBHONOSPORB
ola]eao kj oi[hh+cn[ej ]ana[eo, 5eelSc KWmaWnfZ
I]pkfgSk]fcf[p' M[ek >hpk*r, 15* l, 045+062*/777,
A>II> KLO>* Q,9CO>K@L* C,_a >,9 J>O@EFLOL* S,
Bbe]eÕj]e[ _a bqjce]e_[o jk ]kjpnkha _a ?nqokja _k
Qneck,Fj8OBRKFzL A> @LJFPPzL PRI+?O>PFIBFO>
AB MBPNRFP>AB QOFDL B AB QOFQF@>IB*16,9OBRKFzL
A> @LJFPPzL @BKQOL+PRI ?O>PFIBFO>AB
MBPNRFP>AB QOFDL B AB QOFQF@>IB*0/,* 0..4* M[ook
Cqj_k, 5kSj WiWjldfj ))) M[ook Cqj_k8 Bi\n[l[
Qneck8@kieooÉk Pqh+\n[oehaen[_a Maomqeo[_a Qnecka
Qnepe][ha8@kieooÉk @ajpnk+Pqh?n[oehaen[_a Maomqeo[
_a Qnecka Qnepe][ha*0..4, / @A+OLJ, l, /30+/35,
ABUQBO*G,B,9KLTF@HF*Q,T, Fj8 IBLK>OA* H,
G,9?RPEKBII* T, O, :ljSiald ]WSV Tca[]k
fZ n]WSk SeV TSicWp)Pp,M[qh8Qda >iane][j
Mdupkl[pdkhkce][h Pk]eapu* 0..1, ][lk /4* l, 20.+24.,
AFBEI* G,>,9QFKIhKB*O,A,9HL@EE>KK, O,>, Man_[o
ai pneck ][qo[_[o lah[ lk_ne_Ék ]kiqi _a n[Úvao
jk OekDn[j_a _k Pqh*/757+6/, :akfgSkfcf[aS
6iSjacWaiS' ?n[oÚhe[*AC*r, 6* j, 1* l, 3.5+3/ /* /761,
ARSBFIIBO* B,9>IQ>JFO>KL* D, M[pdkcaje]epu kb
0JPOLBRJSSOROKJNJBNBeokh[paobnki sda[p nkkpo*
ha[rao [j_ cn[ejo ej Jate]k, IcSek ISk]fcf[p'
Ikj_kj* r, 27* j, 0* l, 013+020* 0...,
ARSBFIIBO* B,9AR?FK* E, G,Eahiejpdkolkneqi ha[b
\hecdpo8olkp \hkp]d [j_ p[j olkp, Fj8@ROQFP*?,
>9 O>G>O>J* P,9D4JBW J>@MEBOPLK* E, (B_,),
6iWSV n]WSk3 eilnkraiajp [j_ lnk_q]pekj, Okia8
C>L* 0..0, l, 063+077, (C>L, Mh[jp lnk_q]pekj [j_
lnkpa]pekj* 1.), AeolkjÚrah ai8 :dppl8--sss,b[k,knc-
_k]nal-..4/V2./ / B-u2./ / aLg,dpi"\i0.<, >]aook
ai8 0. jkrk 0..7,
ARSBFIIBO* B,9H>KABI* V, O,9PE>OJ>* O,@9
PEOBPQE>* P, J, Ble_aiekhkcu kb bkhe[n\hecdpo (olkp
\hkp]d [j_ p[j olkp) kb sda[p ej pda lh[ejo \kn_anejc
pda Eei[h[u[o, I]pkfgSk]fcf[p' Pp,M[qh*r, 73* j, 1*
l, 026+034* 0..3,
ARSBFIIBO* B,9PFKDE* O,M,9KF@LI* G,J, Qda
]d[hhajcao kb i[ejp[ejejc sda[p lnk_q]perepu8
laopo* _eoa[oao* [j_ lkpajpe[h ale_aie]o, 9lg]pkaUS'
T[cajejcaj* r, /35* j, 1* l, 2/5+21.*0..5,
BUMBOQM>KBI LK PQBJ ORPQLRQ?OB>H CG
B>PQBOK >COF@>,LfleVae[ k]W ScSid fe [cfTSc
jkWd iljk3 [j [ooaooiajp kb n[]a Rc77 ej Haju[ [j_
Bpdekle[ [j_ pda lkpajpe[h bkn eil[]p ej jaecd\knejc
nacekjo [j_ \aukj_, Jate]k* AC8@hJJVQ* 0..3, 1/
l, AeolkjÚrah ai8 :dppl8--sss,]eiiup,knc-ajcheod-
slo-jaso-0..3-[qc-l_b-Btlan@M[jahZOalknp,l_b<,
>]aook ai8 0. jkrk 0..7,
BV>I* W,9P@E>OBK*>, I,9 MOBP@Lj* G,J,9 DFKHBI*
J, r[j, M]W LWgkfiaS VajWSjWj fZ n]WSk3 ]kj]alpo
[j_ iapdk_o kb _eoa[oa i[j[caiajp, Jate]k* AC8
@FJJVQ* /765,24 l,
CBOK>KABP* G,J, @,>o _kajÊ[o _[o lh[jp[o a k
oeopai[ lh[jpek _enapk,KWmajtf 5elSc VWISkfcf[aS
VWIcSekSj' M[ook Cqj_k* r, 3* l, 1/5+130*/775,
CBOK>KABP* G,J, \( MF@FKFKF*B,@,7fekifcSeVf
Sj VfWeuSj VWkia[f eS ]fiS UWikS)M[ook Cqj_k8
Bi\n[l[ Qneck*/777,1 l, dpih, (Bi\n[l[ Qneck,
@kiqje][_k pÓ]je]k kjheja* 00), AeolkjÚrah ai8
:dppl8--sss,]jlp,ai\n[l[,\n-\e\hek-lZ]k00,dpi<,
>]aook ai8 1. [ck, 0..7,
CBOK>KABW* J, O,9CBOK>KABP* G,J, @,Pqnrer[h kb
sda[p l[pdkcajo ej sda[p [j_ oku\a[j naoe_qao
qj_an ]kjoanr[pekj pehh[caouopaio ej okqpdanj
[j_ ]ajpn[h ?n[veh,7SeSVaSe DflieSc fZ IcSek
ISk]fcf[p' Lpp[s[* r, /0* j, 1* l, 067+072*/77.,
CLO@BIhKF*@,>, Qn[p[iajpk _a oaiajpao jk ?n[oeh,
Fj8 JBKQBK* G,>, (B_,), ISky[Wefj Wd jWdWekWj3
_apa]ÊÉk* _[jko a ]kjpnkha mqÚie]k, Men[]e][\[8 RPM+
BP>IN* /773, l, 024+042,
COBBJ>K* G,9T>OA* B, 3BFVMBNNOMbDFSHRBMJNJS)
pda p[ga+[hh bqjcqo [j_ eponae[perao, FfcWUlcSi IcSek
ISk]fcf[p' Ltbkn_* r, 3* j, 2* l, 013+030* 0..2,
COFBPBK*Q,I9 PQRHBK?OL@H* B, E,9IhR* W,9
JBFKE>OAQ* P,9IhKD* E,9C>OFP*G,A,9O>PJRPPBK*
G,?,9PLILJLK* M,P9J@ALK>IA* ?, >,9 LIhSBO*
O,M,Biancaj]a kb [ jas _eoa[oa [o [ naoqhpkb
ejpanola]ebe] renqhaj]a caja pn[joban, GSkliW
AWeWkaUj'Ikj_kj* r, 16* j, 6* l, 731+734* 0..4,
DBOJ>K* P, Pepq[]eÜj _a F[o nku[o _ae pneck
aj Rnqcq[u u ]kilknp[ieajpk _a ]qhper[nao
]kian]e[hao, Fj8PBJFK>OFL FKQBOK>@FLK>I
OBPFPQBK@F> OLV>P BK QOFDL*0..1* I[ Bop[jvqah[*
@khkje[, KWjldWeWj ))) I[ Bop[jvqah[* @khkje[8 FKF>*
0..1, l, 3,
DBOJ>K* P,9?>O@BIILP* >,9@E>SBP*J,9 HLEIF*
J, J,9 @>JMLP* M,9SFBAJ>* I, N, Qda oepq[pekj kb
]kiikj sda[p nqopoej pda Pkqpdanj @kja kb
>iane][ [j_ lanola]perao bkn ]kjpnkhk 5ljkiScaSe
DflieSc fZ 5[iaUlckliSc KWjWSiU]' Se]pkne[* r, 36*
j, 4* l, 40.+41.* 0..5,
DLRI>OQ* >, @,M,9M>FS>*C,_a >, >r[he[ÊÉk _a
bqjce]e_[o jk ]kjpnkha _[ \nqokja !6bRJDV.BRJB
ORbcBF(_k pneck !8RJTJDVMBFSTJWVM(-:akfgSkfcf[aS
6iSjacWaiS' ?n[oÚhe[*AC*r, /4* j, 0* l, 00* /77/,
DLRI>OQ* >, @,M,9M>FS>*C,_a >, >r[he[ÊÉk _a
bqjce]e_[o jk ]kjpnkha _[ \nqokja !6bRJDV.BRJB
ORbcBF(_k pneck !8RJTJDVMBFSTJWVM(-:akfgSkfcf[aS
6iSjacWaiS' ?n[oÚhe[*AC*r, /6* j, 0* l, /45+/51* /771,
DLRI>OQ* >, @,M,9M>FS>*C,_a >, Fj]e_Õj]e[ _[
\nqokja !6bRJDV.BRJBORbcBF(ai _ebanajpao ]qhper[nao
_a pneck !8RJTJDVMBFSTJWVMI,) ai ]kj_eÊáao _a
][ilk, :akfgSkfcf[aS 6iSjacWaiS' ?n[oÚhe[*AC*r, /5*
j, 1* l,10/+103* /770,
Qneckjk ?n[oeh/1/7
DLRI>OQ* >, @,M,9M>FS>*C,_a >, Man_[o jk
naj_eiajpk _a cnÉko _a pneck ][qo[_[o lkn
6bRJDV.BRJBorgqcW'jko [jko _a /77/ a /770* jk
J[pk Dnkook _k Pqh,LlddS I]pkfgSk]fcf[aUS'
Men[]e][\[* r, 04* j, 0* l, 057+060* 0...,
DLRI>OQ* >, @,M,9M>FS>*C,_a >, Qn[joieooÉk _a
6bRJDV.BRJBORbcBF[pn[rÓo _a oaiajpao _a pneck
!8RJTJDVMBFSTJWVM(-:akfgSkfcf[aS 6iSjacWaiS' ?n[oÚhe[*
AC*r, /3* j, 2* l, 137+140*/77.,
DLRI>OQ* >, @,M,9M>FS>*C,_a >,9>KAO>AB* M,G,J,
Nq[he_[_a o[jepÃne[ _a oaiajpao _a pneck lnk_qve_[o
jk J[pk Dnkook _k Pqh*o[bn[o /765 [ /770, LlddS
I]pkfgSk]fcf[aUS' Men[]e][\[* r, 0/* j, 1-2*
l, 013+016* /773,
DLRI>OQ* >, @,M,9M>FS>*C,_a >,9 JBPNRFQ>* >, K,
Pk\narerÕj]e[ _a 6bRJDV.BRJBORbcBF@[rk ai oaiajpao
_a pneck [ni[vaj[_[o ai _ebanajpao [i\eajpao, Fj8
OBRKFzL A> @LJFPPzL @BKQOL+PRI+?O>PFIBFO>AB
MBPNRFP>AB QOFDL*4,* /77.* @[ilej[o, KWjlckSVfj
VWgWjhlajS Ufd kia[f ( .212) Akqn[_ko8 BJ?O>M>+
RBM>BAkqn[_ko* /77., l, /4.+/43, (BJ?O>M>+RBM>B
Akqn[_ko, Ak]qiajpko* 23),
EFOPQ*G,J,9 EROPQ*D, T, Ikjc+_eop[j]a olkna
pn[jolknpk Fj8DOBDLOV* M,E,9JLKQBFQE* G,I, (B_,),
5aiTfieW daUifTWj) Ikj_kj8 @[i\ne_ca Rjeranoepu
Mnaoo*/745, l, 1.5+122,
FD>O>PEF*P,9LIFSBFO>* J, >, @,Bbaepk_a bqjce]e_[o
l[n[ ]kjpnkha _a _kajÊ[ bâjce][ _[ l[npa [Óna[ j[
]qhpqn[ _k pneck !8RJTJDVMBFSTJWVMI,)* ?S _k M[n[Úok
MO*/767,hj8 OBRKFzL K>@FLK>I AB MBPNRFP>AB
QOFDL*/4,* /77/* Akqn[_ko, KWjldfj ))) Akqn[_ko8
BJ?O>M>+RBM>B Akqn[_ko* /77/, l, 71,
FD>O>PEF*P,9RQFJ>A>* @,J,9 FD>O>PEF*I, @,9
H>WRJ>* >, E,9 ILMBP* O, P, 6bRJDV.BRJBol, ai pneck,
F,L]knnÕj]e[ _a 6bRJDV.BRJBol, jk aop[_k _k M[n[jÃ,
Fj8 OBRKFzL K>@FLK>I AB MBPNRFP> ABQOFDL*
/2,* /764* Ikj_nej[, KWjldfj ))) Ikj_nej[8 F>M>O*
/764, l, 35,
FOBQ>*G,9DFI@EOFPQ*I, P, KfeS f kaqye VWCSWjga[S
VWakia[f Mh97n6092.6n203un692 LU]nSTW$)
JÓte]k* AC8@hJJVQ* /772,03 l, (Fjbknia aola]e[h _a
pneck*0/),
GF>KD*P,+J,9WE>KD* I,9 ER* G,9PEF*O,9WELR* D,+E,9
@EBK*V,+E,9VFK*T,+?,9 T>KD* O,O,@,9ER* W,+J,
P]naajejc [j_ [j[huoeo kb _ebbanajpe[heuatlnaooa_
cajao bnki [j [heaj [__epekj heja kbsda[p
8IJNOPbRVMJNTFRMFEJVMej_q]a_ \u 0BR.FbbFLLOZ
EZBRGWJRVSejba]pekj, AWefdW' Lpp[s[* r, 25* j, 4*
l, ///2+//0/*0..2,
GLEKPLK* O,> ]nepe][F[j[huoeo kb _qn[\ha naoeop[j]a,
5eelSc KWmaWnfZ I]pkfgSk]fcf[p' M[ek >hpk*r, 00*
l, 1.7+11.*/762,
H>KVR H>* H,9T>OA* B,9>A>JP* J, G,6O.bMbaB
HRBMJNJS[j_ pda ]ana[h renqoao eppn[joiepo9 [
*)' FQneckjk ?n[oeh
naoa[n]d ]d[hhajca, FfcWUlcSi IcSek ISk]fcf[p'
Ltbkn_* r, 2* j, 3* l, 171+2.4* 0..1,
H>QL* E,9V>J>JLQL* J,9 V>J>DR@EF+LW>HF* Q,9
H>ALR@EF* E,9FT>JLQL* V,9K>H>V>PEFHF*E,9QLP>*
V,9J>V>J>* P,9JLOF* K, M[pdkcaje]epu* i[pejc [\ehepu
[j_ AK> naopne]pekjbn[ciajp hajcpd lkhuiknldeoio
kb 6bRJDVLBRJBlklqh[pekjo eokh[pa_ bnki Dn[ieja[a*
?[i\qoe_a[a [j_ Wejce\an[]a[a lh[jpo, DflieSc fZ
AWeWiScIcSek ISk]fcf[p' Hukpk* r, 44* j, /*
l, 1.+25* 0...,
H>QPRV>*H,9DOBBK* D, G,Oalnk_q]pera lkpajpe[ho
kb n[]ao /3? [j_ 34 kb sda[p opai nqop,7SeSVaSe
DflieSc fZ 6fkSep' Lpp[s[* r, 23* j, 5*
l, /.55+/.7/* /745,
HFBQWBI*G,rkj9 ORALIME* H,Tda[p _eoa[oao ][qoa_
\u 6SFVEOMONBSSbRJNHBFl[pdkr[no, Fj8ARSBFIIBO*
B,9CR@FHLSPHV*I,9 ORALIME* H, (B_,), M]W TSUkWiaSc
VajWSjWj fZ n]WSk3 ]kj]alpo [j_ iapdk_o kb
_eoa[oa i[j[caiajp, JÓte]k* AC8@FJJVQ* /775,
l,27+35,
HRJ>O* G,9KBIPLK* O,G,9WBFDIBO*O,P, Mklqh[pekj
opnq]pqna [j_ _uj[ie]o kb 5BHNBPORTIF HRJSFBej pda
Fj_e[j Eei[h[u[o, AWeWkaUj'J[nuh[j_* r, /30* j, 1*
l, 75/+762* /777,
I>P@>* @,\( HLE>O>* B,V,9HORMM>*M,@,
Pk\narerÕj]e[ _a 6bRJDVLBRJBORbcBF)ai oaiajpao _a
pneck,LlddS I]pkfgSk]fcf[aUS' Men[]e][\[* r, /5*
j,/*l,03*/77/,
IBLK>OA* H,G,9PW>?L* I, G,Ppai nqopkb oi[hh cn[ejo
[j_ cn[ooao ][qoa_ \u 6VDDJNJBHRBMJNJS-FfcWUlcSi
IcSek ISk]fcf[p' Ltbkn_* r, 4* j, 0* l, 77+///* 0..3,
IFJ>* J,F, M,J, AaTWiWcSfl TiljfeW4
HiaWekSuzWj gSiS S aVWekaZaUSutfUfiiWkS
VWjjSj WeZWidaVSVWj Wd kia[f WUWmSVS)M[ook
Cqj_k8 Bi\n[l[ Qneck*0..2, 3 l, (Bi\n[l[ Qneck,
Ak]qiajpko* 3/),
IFJ>* J, F,M,J,9 CBOK>KABP* G,J, \( MF@FKFKF*B,
@,>r[he[ÊÉk _[ naoeopÕj]e[ Áce\anah[ ai pneck,
:akfgSkfcf[aS 6iSjacWaiS' ?n[oÚhe[*AC*r, 03* j, /*
l, 1.+13* 0...,
IFJ>* J, F,M,J,9 CBOK>KABP* G,J, \( MF@hKFKF*B,
>, 9jUScfeSdWekf VS vgfUS VWjWdWSVliS VW
kia[f Wljf VWUlckamSiWjVWUaUcfj iWgifVlkamfj
VaZWiWekWjUfdf dWVaVS VWUfekifcW VW[aTWiWcS)
M[ook Cqj_k8 Bi\n[l[ Qneck*0..0, 3 l, dpih,
(Bi\n[l[ Qneck,@kiqje][_k pÓ]je]k kjheja* 70),
AeolkjÚrah ai8 :dppl8--sss,]jlp,ai\n[l[,\n-
\e\hek-lZ]k70,dpi<, >]aook ai8 /3 jkrk 0..7,
IFJ>* J, F,M,J,9 P° B PFIS>* J,9 @>FBOzL* B,9
P@EBBOBK*M,I,9 ABI AR@>* I, _a G,>,9 K>P@FJBKQL
GRKFLO*>, _k9 MFOBP*G,I, 5mScaSutf VW[aTWiWcS
Wd [Weykagfj VWkia[f Vf 9ejSaf 9jkSVlSc VW
7lckamSiWj' eS iW[atf VWISjjf :leVf' Wd /--0)
M[ook Cqj_k8 Bi\n[l[ Qneck*0..4, 5 l, dpih,
(Bi\n[l[ Qneck,Ak]qiajpko kjheja* 44), AeolkjÚrah
ai8 :dppl8--sss,]jlp,ai\n[l[,\n-\e\hek-_k-lZ
_k44,dpi<, >]aook ai8 /3 jkrk 0..7
IhKB* O, C,C[]pkno ]kjpne\qpejc pk [j ale_aie] kb
opnela nqopkj sda[p ej pda P[]n[iajpk S[hhau kb
@[hebknje[ ej /752, IcSek 8ajWSjW KWgfik' ?ahporehha*
R, 4.* j,2* l, 1/0+1/4* /754,
IFMMP*M,B,EffjW jdlk fZ n]WSk' jgWckSeV TSicWp)
@khqi\qo8 Ldek Pp[pa Rjeranoepu Btpajoekj* 0..5,
C[]p Pdaap >@+/0+74, AeolkjÚrah ai8 :dppl8--kdekheja,
koq,a_q-[]+b[]p-../0,dpih<, >]aook ai8 5 i[ek 0..6,
IhPQBO*O,J,9 O>KFBOF*O,Aeopne\qpekj [j_ a]kjkie]
eilknp[j]a kb /BRLFbbFLLOZEZBRG-Fj8A'>O@V*@,G,9
?ROKBQQ*M,>, (B_,), 6SicWp pWNfn VnSiZ3 2. ua[no kb
lnkcnaook PpM[qh8>iane][j Mdupkl[pdkhkcu Pk]eapu*
/773, l, 33+52,
ILKD* A, I,9 HLIJBO* G,>, > Kknpd >iane][j ouopai
kb jkiajph[pqna bkn 6VDDJNJBRFDONEJTBb,ol, TRJTJDJ-
I]pk]fgSk]fcf[p' P[ejp M[qh*R, 57* j, 3* l, 303+307*
/767,
IRW*T, @,_[, ?[]panekoao, Fj8LP°OFL* B, >, (@kkn_,),
Mia[f ef 6iSjac) @[ilej[o8 Cqj_[ÊÉk @[ncehh*/760,
R, 0* l, 36/+365,
IRW*T, @,_[9 CBOK>KABP* G,J, @,9jkiaS TSUkWiaSeS
Vf kia[f WVS UWmSVS)M[ook Cqj_k8 BJ?O>M>+@KMQ*
X/760Y, / bkh_an,
IRWW>OAF*D, \( ALRDI>P* O,>,9MFBOL?LJ* @,O,9
IRW*T, @,_[, L]knnÕj]e[ _a :BNTIOMONBS DBMPFSTRJS
lr* VNEVLOSBai pneck jk ?n[oeh,:akfgSkfcf[aS
6iSjacWaiS' ?n[oÚhe[*AC*R, 6* j, 0* l, 16/+163*/761,
J>IJPQOLJ* @,J,9 PER* O,Jqhpelhata_ OQ+M@Obkn
opna[iheja_ _apa]pekj [j_ oal[n[pekj kb \[nhau [j_
]ana[h uahhks _s[nb renqoao,DflieSc fZOaifcf[aUSc
FWk]fVj' Ikj_kj* R, /0.* j, /* l, 47+56* 0..2,
J>KKFKD* S, >,* @FRCCBQQF*I, J, Ik][hev[pekj kb Mpn
Qkt> lnk_q]a_ \u 6bRFNOPIORBrpgrgag(pcnclrgqnara[ho
lnkpaej eilknp ejpk sda[p iaoklduhh ]ahho,IcSek
7WN'Ok]grehha*R, /5* j, //* l, 10.1+10/0* 0..3,
J>OQFKBIIF* G,>, LÚ_ek _a ]ana[eo, Fj8PQ>AKFH*J,
G,9OFSBO>*J, @,(B_,), HxVafj) G[cq[neâj[8 Bi\n[l[
Jaek >i\eajpa* 0../, l, /73+0/4,
J]hKQLPE* O,>, Dajape]o kb sda[p [j_ sda[p nqopo
oej]a C[nnan8C[nnaniaikne[h kn[pekj, DflieSc fZ
k]W 5ljkiScaSe CejkaklkWfZ 5[iaUlckliSc LUaWeUWj'
Pu_jau* R, 20* j, 2* l, 0.1+0/4* /754,
J]JRIIBK* J, LdSN [iSae VajWSjWj3 i[j[caiajp
kb pdkoa ikna ]kiikj [j_ oarana ej _nu ua[no,
0..6, AeolkjÚrah ai8 :dppl8--sss,[c,j_oq,a_q-
_eo[opan-_nkqcdp-oi[hhcn[ej_eoa[oao_nkqcdp,dpih<,
>]aook ai8 /4 jkrk 0..7,
J]JRIIBK* J, MSe jgfk SeV LWgkfiaS,LkS[f(
efjgfiS VajWSjWj fZ n]WSk3 ][qo[h knc[jeoio*
ouilpkio* oqnrer[h [j_ olna[_* i[j[caiajp,
0..1 AeolkjÚrah ai8 :dppl8--sss,[c,j_oq,a_q-
atplh[jpl[pd-lq\he][pekj-Q[j%0.Plkp%0.[j_%0.
Palpkne[ZPp[ckjkolkn[%0.Aeoa[oao%0.kb%0.
Tda[p,l_b<, >]aook ai8 /4 jkrk 0..7,
J]JRIIBK* J,9 GLKBP* O,9D>IIBK?BOD* A, P][\
kb sda[p [j_ \[nhau8 [ na+aiancejc _eoa[oa kb
_ar[op[pejc eil[]pk IcSek 8ajWSjW' Pp,M[qh*r, 6/*
j, /0* l, /12.+/126* /775,
J]JRIIBK* J, M,9PQ>@H*O,T, BWSV Tca[]k !jUST$
fZ jdScc [iSaej) XP,/,X8KAPR* /772,2 l, (Btp, Mq\h,
MM+6.2),
JBPQBOE>vu* >, Qulao [j_ ]kilkjajpo kb
naoeop[j]a pk Cqo[neqi da[_ \hecdp kb sda[p, IcSek
6iWWVae[' ?anhej* r, //2* j, 2* l, 155+164*/773,
JFBA>KBO* Q,?naa_ejc sda[p [j_ nua bkn naoeop[j]a
pk 2VSBRJVM_eoa[oao +[ nareas, IcSek 6iWWVae['
?anhej* r, //4* j, 1* l, 0./+00.* /775,
JFIIBO, T, >,9 O>PL@ELS>, I, ?[nhau uahhks _s[nb
renqoao, 5eelSc KWmaWnfZ I]pkfgSk]fcf[p' M[ek
>hpk*r, 13* l, /45+/7.* /775,
JLOBFO>* O,?, 9jkiaS TSUkWiaSeSVf kia[f3 SmScaSutf
VS iWjajkweUaSVWUlckamSiWjWSkamaVSVWelUcWSVfiS
VW[Wcf VWG.-2r.,.-.1 T.,/i120t1 gm)3-c3u.1.(
/772,40 l, Aeooanp[ÊÉk (Jaopn[_k Cepkoo[je_[_a) +
C[]qh_[_a _a >cnkjkie[* Rjeranoe_[_a Ca_an[h _k
OekDn[j_a _k Pqh*Mknpk>hacna,
KBIPLK* O,O,Fjpnk_q]pekj, Fj8KBIPLK* O,O,
(B_,), 6iWWVae[ gcSekj Zfi VajWSjW iWjajkSeUW)
Majjouhr[je[8 Qda Majjouhr[je[ Pp[pa Rjeranoepu
Mnaoo*/751, l, 1+/0,
KBIPLK* M,9QLRPPLRK* Q,>,9 J>O>P>P* T, C,
:ljSiald jgWUaWj3[j ehhqopn[pa_i[jq[h bkn
e_ajpebe][pekj, Majjouhr[je[8 Majjouhr[je[ Pp[pa
Rjeranoepu Mnaoo*/761, /71 l,
KFIPPLK* E, B,9PJFQE* G,A, Q[ga+[hh kb cn[ooao, Fj8
>PEBO* J, G,>9PEFMQLK*M,G,(B_,), 6afcf[p SeV
Ufekifc fZ kSbW(Scc)Kas Vkng8>][_aie] Mnaoo*/76/,
l,211+226,
LO>?F* G,9V>EV>LRF* >, E,9J>JIRH* L, C,9I>J>OF*
I,9 >WJBE* C,Cenopnalknp kj p[j olkp _eoa[oa
!6bRFNOPIORBTRJTJDJ,RFPFNTJS(kbsda[p ej Pune[,
I]pkfgSk]fcf[aS FWVakWiiSeWS' ?khkcj[* r, 2/*
j, 1* l, 05/+052* 0..0,
LP4OFL* B, >, AkajÊ[o a oaq ]kjpnkha, Fj8LP4OFL*
B, >, (@kkn_,) 5 UlckliS Vf kia[f) PÉk M[qhk8Dhk\k*
/770, ][lk /.* l, /03+/07,
LP4OFL* B, >,9MFBOL?LJ* > O,9IRWW>OAF*D, \(
CO>K@L* I, ?, @knnah[ÊÉk_a oqo]alpe\ehe_[_a Á
ce\anah[ ]ki ][n[]panao _[ lh[jp[ _a pneck,KWmajkS
6iSjacWaiS VW5[ifUaweUaS' Mahkp[o*r, 2* j, 0*
l, ///+//2* /776,
LR* P, E, KaUWVajWSjW)0, a_, Has8 @kiikjsa[hpd
Ju]khkce][hhjopepqpa* /763,16. l,
M>OOV*A, s,9 GBKHFKPLK* M,9J]IBLA* I, Cqo[neqi a[n
\hecdp (o][\) ej oi[hh cn[ej ]ana[eo +[ nareas, IcSek
ISk]fcf[p' Ikj_kj* r, 22* j, 0* l, 0.5+016* /773,
Qneckjk ?n[oeh/10/
MF@FKFKF*B, \( CBOK>KABP* G,J, @,8fWeuSj Wd
UWiWSajVWaemWief3 [ola]pko ale_aiekhÜce]ko a
]kjpnkha, XM[ookCqj_k8 Paa_o* /776Y, / @A+OLJ,
MFBOL?LJ* @,O,9ABI MLKQB* B, J, FSelSc VW
jSeaVSVW VWjWdWekWj) AeolkjÚrah ai8 :dppl8--
b[ai,qblah,a_q,\n-_bo-l[pkhkce[oaiajpao-]ce+\ej-
oaiajpao-lnk]qn[,]ce<, >]aook ai8 /5 fqj, 0..6,
MO>?ER* >, P,9CFIhMMF*J, @,@,6iljfeW Wd Siifq3
]kjpnkha cajÓpe]k* lnkcnaook a lanola]per[o, P[jpk
>jpàjek _a DkeÃo8Bi\n[l[ >nnkv a CaefÉk*0..4,
166 l,
MO>QBP*I, D,* CBOK>KABP* G,J, @,>r[he[j_k [ p[t[
_a atl[joÉk _a haoáao_a 0JPOLBRJSSOROKJNJBNBai
pneck, :akfgSkfcf[aS 6iSjacWaiS' ?n[oÚhe[*AC*r, 04* j, 0*
l, /63+/7/* 0..h,
MOBPQBP*>, J,9 P>KQLP* E, M,9OBFP*B, M,MnÃpe][o
]qhpqn[eo a ej]e_Õj]e[ _a i[j]d[obkhe[nao ai pneck,
IWjhlajS 5[ifgWUlsiaS 6iSjacWaiS' ?n[oÚhe[*AC*r, 15*
j, 4* l, 57/+575* 0..0,
MOFBPQIBV*O, E,9?>VIBP* O,>, Qda ]kjpne\qpekj [j_
r[hqa kb naoeop[jp ]qhper[no pk _eoa[oa ]kjpnkh ej
]ana[eo, Fj8@IhCCLOA*?, \( IBPQBO*B, (B_,), 7fekifc
fZ gcSek VajWSjWj3 ]kopo [j_ \ajabepo, Ltbkn_8
?h[]gsahh P]eajpebe] Mq\he][pekjo* /766, l, 31+43,
MR@EFL*>, C,9JR@ELSBG* G,G,L cÕjank 6bRJDVLBRJBa
oaqo pahakiknbko, KWmajtf 5elSc VWISkfcf[aS VW
IcSekSj' M[ook Cqj_k* r, 0* l, /53+0.6* /772,
OBBP*O,D,9J>VBO* O,F,9MI>QW*D, F,Veah_hkooaoej
sda[p bnki uahhks olkp8 [ _eoa[oa+Fkoonah[pekjodel
_anera_ bnki oejcha pehhano,5ljkiScaSe DflieSc fZ
5[iaUlckliSc KWjWSiU]' Se]pkne[* r, 10* j, 4*
l,63/+637*/76/,
OBFP*B, J, 8fWeuSj Vf kia[f ..C3ce\anah[, 0, a_, nar,
[ilh, PÉk M[qhk8 Xo,j,Y* /766, /1 l,
OBFP*B, J,9 @>P>* O,Q,AkajÊ[o _k pneck 8RJTJDVM
BFSTJWVM-Fj8HFJ>QF*E,9>JLOFJ* I,9 OBWBKAB*F,>,
J,9 ?BOD>JFJ CFIEL* >,9@>J>ODL* I, B, >, (B_,),
FSelSc VWZakfgSkfcf[aS) 2, a_, PÉk M[qhk8@anao*
0..3, r, 0* l, 41/+416,
OBFP*B, J,9 @>P>* O,Q,8fWeuSj Vfj UWiWSajVW
aemWief3_e[cjkoa* ale_aiekhkce[ a ]kjpnkha, 0, a_,
I[cao8 Dn[ldah* 0..5, /54 l,
OBFP*B, J,9 ?IRJ* J, J, \( @>P>* O,Q,9JBABFOLP*
@,>, Dn[ej hkooao][qoa_ \u pda ejba]pekj kb
sda[p da[_o \u 3JCCFRFLLBcFBF ej okqpdanj ?n[veh*
bnki /762 pk /772, LlddS I]pkfgSk]fcf[aUS'
Men[]e][\[* r, 00* j, 0* l, /12+/15* /774[,
OBFP*B, J,9 ?IRJ* J, >9CLO@BIhKF*@,>,
Pk\narerÕj]e[ _a 6bRJDVLBRJBORbcBF)[ook]e[_[ [
oaiajpao _a pneck,LlddS I]pkfgSk]fcf[aUS'
Men[]e][\[* r, 0/* j, /* M ,21+22*/773,
OBFP*B, J,9 @>P>*O,Q,9CLO@BIhKF*@,>, Oah[ÊÉk ajpna
[ oarane_[_a a [ ej]e_Õj]e[ _[ bannqcai _[ bkhd[
_k pneck*][qo[_[ lkn 6VDDJNJBRFDONEJTBb,ol, TRJTJDJ-
100/ Qneckjk ?n[oeh
:akfgSkfcf[aS 6iSjacWaiS'?n[oÚhe[*AC*t) 0/*
l, 147+150* /774\,
OBFP*B, J,9 @LLH* O,F,9J@KB>I* ?, I, Bhar[pa_
lE [j_ na_q]a_ jqpneajp [r[eh[\ehepu [o b[]pkno
]kjpne\qpejc pk p[ga+[hh kb sda[p qlkj okehheiejc,
I]pkfgSk]fcf[p' Pp,M[qh*t) 51* j, /*
l,2//+2/1* /761,
OBRKFzL A> @LJFPPzL ?O>PFIBFO> AB MBPNRFP>
AB QOFDLBQOFQF@>IB*0,* 0..6* M[ook Cqj_k,
CeZfidSuzWj kvUeaUSj gSiS S jSZiS /--23 pneck
a pnepe][ha,M[ook Cqj_k8 @kieooÉk ?n[oehaen[_a
Maomqeo[_a Qnecka Qnepe][ha8Bi\n[l[ Qneck8Bi\n[l[
Qn[jobanÕj]e[ _a Qa]jkhkce[* 0..6, /50 l,
OFS>ABKBFO>*J, OSiaSTacaVSVWVW)31O0t3,
jgg) S[WekWWkafcy[aUf VW[aTWiWcSWd kia[f W
aVWekaZaUSutfVWZfekWj VWiWjajkweUaSr ZljSiafjW
VS Wjga[S Wd kia[fj jaekvkaUfj) 0../, 5/ l,
Aeooanp[ÊÉk (Jaopn[_k ai Cepkl[pkhkce[) + C[]qh_[_a
_a >cnkjkie[ a SapanejÃne[* Rjeranoe_[_a _a M[ook
Cqj_k* M[ook Cqj_k,
OL@ELT* T, C,?ekhkce][h lnklanpeao kbbkqn eokh[pao
mg0BRLFbwciimu EZBRGWJRVS-I]pkfgSk]fcf[p' Pp,
M[qh*t) 37* j, 0* l, /36.+/367* /747,
OLBICP* >, M,Bbba]pokb \[n\annu an[_e][pekj kj opai
nqopej pda Rjepa_ Pp[pao, IcSek 8ajWSjW' P[ejp M[qh*t)
44*j,0*l,/55+/6/*/760,
OLBICP* >, M,9J>OQBKP* G,T, >j ejpanj[pekj[h ouopai
kb jkiaj]h[pqna bkn 6VDDJNJBHRBMJNJSb,ol, TRJTJDJ-
I]pkfgSk]fcf[p' P[ejp M[qh*t) 56* j, 3*
l, 304+311* /766,
OLBICP, >, M,9PFKDE* O,M,9P>>OF*B, B,Kljk VajWSjWj
fZ n]WSk3 ]kj]alpo [j_ iapdk_o kb _eoa[oa
i[j[caiajp, Jate]k* AC,8@hJJVQ* /770,6/ l,
OLP>* L, _a P,9QLKBQ* D, I, Jahdkn[iajpk
cajape]k _a pneck l[n[ naoeopÕj]e[ [k lqhcÉk
7DIJcBPIJS HRBMJNVM-Fj8 BJ?O>M>, @ajpnk
K[]ekj[h _a Maomqeo[_a Qneck,KWjlckSVfj VW
gWjhlajS Vf 7Wekif GSUafeSc VWIWjhlajS VW
Mia[f SgiWjWekSVfj eS QCOKWleatf GSUafeSc
VWIWjhlajS VWMia[f) M[ook Cqj_k* /764, l, /65+
/66 (BJ?O>M>+@KMQ, Ak]qiajpko* 6), Qn[\[hdk
[lnaoajp[_k j[ UFSOaqjeÉk K[]ekj[h _a Maomqeo[_a
Qneck*Ikj_nej[* /764,
OLTBI* G,?, @kjpnkhha_ ejba]pekj \u 6VDDJNJBHRBMJNJS
b,ol, TRJTJDJqj_an [npebe]e[h]kj_epekjo, Fj8OLBICP* >,
M,9?RPEKBII* T, O, (B_,), M]W UWiWSciljkj) Lnh[j_k8
>][_aie] Mnaoo*/762, t) /* l, 07/+110,
P>>OF*B, B,9MOBP@LQF*G,J, /763, Tknh_ _eopne\qpekj
ej nah[pekj pk a]kjkie] hkooao,Fj8OLBICP* >, M,9
?RPEKBII* T, O, (B_,), M]W UWiWSciljkj) Lnh[j_k8
>][_aie] Mnaoo*/763, r, 0* l, 037+036,
P>J?LOPHF* A, G,Tda[p ha[b nqop,Fj8OLBICP* >, M,9
?RPEKBII* T, O, (B_,), M]W UWiWSciljkj) Lnh[j_k8
>][_aie] Mnaoo*/763, t) 0* l, 17+37,
P>KQLP* E, M,9IE>J?V* G,@,?,9MOBPQBP*>, J,9 OBFP*B,
J, LajkWdSj VWifkSutf VWUlckliSj Ufd kia[f gSiS
S iW[atf jlc Vf 6iSjac) M[ook Cqj_k8 Bi\n[l[ Qneck*
/777,3 l, dpih (Bi\n[l[ Qneck,@kiqje][_k pÓ]je]k
kjheja* 0), AeolkjÚrah ai8 :dppl8--sss,]jlp,ai\n[l[,
\n-\e\hek-lZ]k.0,dpi<, >]aook ai8 03 [ck, 0..7,
P>KQLP* E, M,9OBFP*B, J,9 IE>J?V* G,@,?,9TL?BQL*
@,Bbaepk_[ nkp[ÊÉk _a ]qhpqn[o ok\na k pneck*ai
oeopai[ lh[jpek _enapk*ai Dq[n[lq[r[* MO,IWjhlajS
5[ifgWUlsiaS 6iSjacWaiS' ?n[oÚhe[*AC*t) 1/* j, 2*
l, 037+045* /774,
P>SFIB* A, ?, L, Q[tkjkiu kb pda ]ana[h nqopbqjce, Fj8
OLBICP* >, M,9?RPEKBII* T, O, (B_,), M]W UWiWSciljkj)
Lnh[j_k8 >][_aie] Mnaoo*/762, t) /* l, 57+//0,
P@ELKP* G,9A>I?LP@L* J, F_ajpebe][ÊÉk _[o
aopenlao _k rÚnqo_k j[jeoik [i[nahk _[ ]ar[_[,
:akfgSkfcf[aS 6iSjacWaiS' ?n[oÚhe[*AC*t) 02* l, 137*
[ck, /777, Pqlhaiajpk, B_eÊÉk_ko Oaoqiko _k
UUUFF@kjcnaook ?n[oehaenk_a Cepkl[pkhkce[* @qnepe\[,*
[ck,/777,
P@EOLBABO*E ,T,9 @EOFPQBKPBK*G,C[]pkno [bba]pejc
naoeop[j]a kb sda[p pk o][\ ][qoa_ \u 3JCCFRFLLBcFBF-
I]pkfgSk]fcf[p' Pp,M[qh*t) 31* j, 0* l, 61/+616* /741,
P@LQF*M,O,S[ne[pekj ej dkop oqo]alpe\ehepu, Fj8>PEBO*
J, G,\( PEFMQLK*M,G,(B_,), 6afcf[p SeV Ufekifc fZ
kSbW(Scc)Kas Vkng8>][_aie] Mnaoo*/76/, l, 0/7,
PE>KBO* D, Ble_aiekhkcu kbbqo[neqi da[_
\hecdp kb oi[hh cn[ej ]ana[eo ej Kknpd >iane][, Fj8
IBLK>OA* H,G,9?RPEKBII* T, O, :ljSiald ]WSV
Tca[]k fZ n]WSk SeV TSicWp)Pp,M[qh8Qda >iane][j
Mdupkl[pdkhkce][h Pk]eapu* 0..1, ][lk 2* l, 62+//7,
PEFO>HL*V,9TFIPLK* Q,J, @kilhapa jq]hakpe_a
oamqaj]a [j_ knc[jev[pekj kbpda \el[npepa OK>
cajkia kb okeh+\knja sda[p iko[e] renqo,Oaifcf[p'
Kas Vkng* 9- /73* j, /* l, /4+10* /771,
PFKDE* O,M,9ELAPLK* A, M,9GFK*V,9ERBOQ>+PMFKL*
G,9HFKVR>* J, D,,9T>KVBO>* O,9KG>R* M,9T>OA* O,
@qnnajp op[pqo* hegahuiecn[pekj [j_ opn[paceaopk
iepec[pa pda pdna[p pk sda[p lnk_q]pekj bnki n[]a
Rc77 (QFHP) kb opai nqopl[pdkcaj, 756 KWmaWnj'
9- /* j, 32* l, /+/1, 0..4,
PFKDE* O,M,9ERBOQ>+PMFKL*G,9OLBICP* >, M,Qda
sda[p nqopo,hj8@ROQFP*?, \( O>G>O>J* P,9D°JBW
J>@MEBOPLK* E, (B_,), 6iWSV n]WSk3 eilnkraiajp
[j_ lnk_q]pekj, Okia8 C>L* 0..0, AeolkjÚrah ai8
: dppl8--sss,b[k,knc,- _k]nal-..4-V 2.// B-u2. // aLc,
dpi<, >]aook ai8 0. lmtm 0--2)
PFKDE* O,M,9TFIIh>J* E, J,9 ERBOQ>+PMFKL*G,9
OLPBT>OKB* D, Tda[p nqopej >oe[8 Jaapejc
pda ]d[jcao sepd kh_ [j_ jas pa]djkhkceao,
Fj8Mnk]aa_ejco kb pda FKQBOK>QFLK>I @OLM
P@FBK@B@LKDOBPP*2,* 0..2* ?neo\[ja* >qopn[he[,
Kas _ena]pekjo bkn [ _eranoa lh[jap8 gifUWWVae[j)
?neo\[ja* 0..2,/1 l, AeolkjÚrah ai8 :dppl8--sss,
]nklo]eaj]a,knc,[q-eo]o0..2-ouilkoe[-1-5-/2/Z
oejcdnl,dpi<, >]aook ai8 /1 jkrk 0..7,
PQR??P* O,T, Ppnela nqop,Fj8OLBICP* >, M,9?RPEKBII*
T, O, (B_,), M]W UWiWSciljkj) Lnh[j_k8 >][_aie]
Mnaoo*/763,r,0*l,4/+/./,
PQR??P* O,s,9 MOBP@Lj* F,J,9 P>>OF*B, B,9AR?FK*
E, F, 7WiWScVajWSjW dWk]fVfcf[p dSelSc) Jate]k*
AC8@hJJVQ* /764,24 l,
PRQQLK* F,@,Ble_aiekhkcu kb sda[p da[_ \hecdp
[j_ i[eva a[n nkp ][qoa_ \u 2VSBRJVMHRBMJNFBRVM-
7SeSVaSe DflieSc fZ IcSek ISk]fcf[p' Lpp[s[* R, 2*
j, 0* l, /73+0.7* /760,
RO>PEFJ>* >, P,9H>QL* E, M[pdkcaje] nah[pekjodel
\apsaaj eokh[paokb 6bRJDVLBRJBHRJSFBkb sda[p [j_
kpdan dkopo [p _ebbanajpdkop _arahkliajp[h op[cao,
:akfgSkfcf[aS 6iSjacWaiS' ?n[oÚhe[*AC*R, 01* j, /*
l, 1.+13* /776,
RO>PEFJ>* >, P,9H>QL* E, S[neap[h naoeop[j]a [j_
]daie][h ]kjpnkh kb sda[p \h[op bqjcqo, LlddS
I]pkfgSk]fcf[aUS' Men[]e][\[* R, 0.* j, 0* l, /.5+//0*
/772,
RO>PEFJ>* >, P,9I>SLOBKQ* K, >,9DLRI>OQ* >, @,
M,9JBQE>* V, O,Oaoeop[j]a ola]pn[ kb sda[p ]qhper[no
[j_ renqhaj]a _eranoepukb 5BHNBPORTIF HRJSFB
-
Qneckjk ?n[oeh/101
eokh[paoej ?n[veh,:akfgSkfcf[aS 6iSjacWaiS' ?n[oÚhe[*,
AC*R, 07* j, 3* l, 3//+3/6, 0..2,
RO>PEFJ>* >, P,9IBFQB*P, C,9D>I?FBOF*O,,Bbe]eÕj]e[
_[ _eooaiej[ÊÉk [Óna[ ai 6bRJDVLBRJBHRJSFB-LlddS
I]pkfgSk]fcf[aUS' Men[]e][\[* R, 11* j, 1* l, 053+057*
0..5,
S>K@B*S,9S>R@EBOBQ*E, OK> oehaj]ejc ej lh[jpo+
_abajoa [j_ ]kqjpan_abajoa, LUaWeUW'T[odejcpkj*
R, 070* j, 3303* l, 0055+006.* 0../,
SFBAJ>* I, M, F_ajpebe][]eÜj u qpehev[]eÜj _a
naoeopaj]e[ cajÓpe][ _qn[\ha [ nku[o aj pneck,
Fj8PBJFK>OFL FKQBOK>@FLK>I OBPFPQBK@F>
OLV>P BK QOFDL*0..1* I[ Bop[jvqah[* @khkje[,
KWjldWeWj ))) I[ Bop[jvqah[* @khkje[8 FKF>*0..1, l,2,
T>EI* /,9 >KFHPQBO*V,9J>KFPQBOPHF*F,9PBD>I* >,
Brkhqpekj [p pda ]ajpan kb knecejk Fj8OLBICP* >, M,9
?RPEKBII* T, O, (B_,), M]W UWiWSciljkj) Lnh[j_k8
>][_aie] Mnaoo*/762, R, /* l, 17+50,
SLR KD* M,P]WSk VajWSjWj fZ FfekSeS) /776,
AeolkjÚrah ai8 :dppl8--o][n[\,ioq,ikjp[j[,a_q-
Aeoa[oa-Aeoa[oaDqe_adpih<, >]aook ai8 03 [ck, 0..7,
W>ALHP* F,@,9?LTJ>K* F,F,Ble_aiekhkcu ej Bqnkla,
Fj8OLBICP* >, M,9?RPEKBII* T, O, (B_,), M]WUWiWSc
iljkj) Lnh[j_k8 >][_aie] Mnaoo*/763, R, 0* l, 107+147,
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CagebRhqpb
= najpZ\ehe_Z_a _Z ]qhpqnZ _a pne*ck aopÁ_enapZiajpa nahZ]ekjZ_Z]ki Zo ]kj_eÊâao _a ]kj_qÊÉk_Z hZrkqnZ a _a ]kik aopZ]dacZ
Zk lkjpk _a ]khdaepZ, Rk_ko ko ]qe_Z_ko a
aobknÊkoejraope_ko( _qnZjpa aooa lanÜk_k(
panÉkoe_k ai rÉk oa Z ]khdaepZjÉk bknnaZ*
heuZ_Z_a iZjaenZ abe]eajpa,
> ]khdaepZ_a cnÉko Í ZapZlZ _k lnk]ao*
ok _a lnk_qÊÉk mqa canZ Z iZekn atla]pZ*
perZ jk Zcne]qhpkn,Ã fqopZiajpa jaooa ik*
iajpk( lkn iaek _Z klanZÊÉk ia]Ãje]Z _a
]khdaepZ(mqa k Zcne]qhpkn]kiaÊZ Z naran*
pan ai ]ZlepZhk ejraopeiajpk baepkjZ ejo*
pZhZÊÉka jZ ]kj_qÊÉk _Z hZrkqnZ,
Mnaj_eiajpk _a cnÉko _Zo ]qhpqnZoai
iqepZo naceâao \nZoehaenZo(lnej]elZhiajpa
jZo jkrZo bnkjpaenZoZcnÜ]khZo(aopÁZook]eZ*
_k Zk ZrZjÊk pa]jkhàce]k a Ê najpZ\ehe_Z_a
_Z Zlhe]ZÊÉk_a pa]jkhkceZ( jko oeopaiZo _a
lnk_qÊÉk qoZ_ko lahko Zcne]qhpknao,Nknao*
oZ nZuÉk(Zo lan_Zo lkn k]ZoeÉk _Z ]khdae*
pZ ia]Ãje]Z nalnaoajpZi _aolan_Ü]ek _a
ajanceZ ejraope_Z jk aopZ\aha]eiajpk a jZ
]kj_qÊÉk _Z ]qhpqnZ(lk_aj_k ]kjpZ\eheuZn
lan]ajpZcajo ]kjoe_anÁraeo _Z mqZjpe_Z_a
_a cnÉko lnk_que_ko,
Qacqj_k _Z_ko _k KejeopÍnek _Z >cne*
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]qhpqnZ( Na]qÁneZ a >\Zopa]eiajpk( lan*
_ai*oa( ai iÍ_eZ( 3$ _Z lnk_qÊÉk _a pneck
lkn lnk\haiZo _a ]khdaepZ &?P>QGJ(/771',
Ci harZjpZiajpko naZheuZ_kolkn NknpahhZ
&/775'( k\oanrkq*oa mqa( jk iÜjeik( 3.$
_aooZo lan_Zo lk_aneZi oan aheiejZ_Zo(
_ao_a mqa bkooai naolaepZ_Zo ZoÍlk]Zo _a
]khdaepZ a Zo ]khda_knZo nacqhZ_Zo ]knna*
pZiajpa,
M\faperZ*oa(jaopa ]ZlÜpqhk(ZlnaoajpZn
pÍ]je]Zo a iapk_khkceZo mqa laniepZi na*
penZnZlnk_qÊÉk _a pneck_Z hZrkqnZ(cZnZj*
pej_k Z mqZhe_Z_acajÍpe]Z-pa]jkhàce]Z a
iejeieuZj_k k abaepkjacZperk _k Zi\eaj*
pa( \ai ]kik ZlnaoajpZn ZÊâao ]ZlZuao _a
na_quen Zo lan_Zo jk lnk]aook _a ]khdaepZ
ia]Ãje]Z _a cnÉko( lkn iaek _k _eZcjào*
pe]k _ko lkjpko ]nÜpe]ko_a lan_Zo &lhZpZ*
bkniZ( ia]Zjeoik _a ]knpa( ia]Zjeoik wa
]ZlpZÊÉk( pnehdZ(heilauZ a oalZnZÊÉk', Y
Fb]Sagb ROQb[VSWgO
>o lan_Zo _a cnÉko jZ ]khdaepZ _a pne*
ck k]knnai _a _qZo bkniZo8 Z' lan_Zo _a
lnÍ*]khdaepZ( _are_Zo Zk ZpZmqa_a lÁooZ*
nko( ]dqrZ( cnZjeuk( ap],9 a \' lan_Zo _a ]k*
hdaepZ(_are_Zo Zk iZq qok _Z ]khda_knZ,
Qacqj_k Bahkq]da &/742' a AZnrZhdka
VZjZe &/754'( k pneckZpejca Z iZpqnZÊÉk be*
104/ Pmdbjij >mZndg
oekhàce]Z &_abeje_Z]kik k aopÁ_ek_a _a*
oajrkhreiajpk ai mqa ko cnÉko Zh]ZjÊZi k
iÁteik laok oa]k' ]ki( ZlnkteiZ_Ziaj*
pa( 1.$ _a qie_Z_a, > lZnpen _aooa lkjpk(
dÁokiajpa lan_Z _a ÁcqZa k cnÉk aopÁai
]kj_eÊâao _a oan ]khde_k, ~ ia_e_Z mqa k
cnÉk rZe oa]Zj_k( Zolan_Zo _a lnÍ*]khdaepZ(
kq oafZ( lkn _a\qhdZ jZpqnZh( lkn Z]ZiZ*
iajpk( lkn ZpZmqa_a lÁooZnko( lkn _kaj*
ÊZoa lkn Z_ranoe_Z_ao ]heiÁpe]Zo( Zqiaj*
pZi lnkcnaooerZiajpa,
Gj_e]Z*oa eje]eZn Z ]khdaepZ mqZj_k k
cnÉk ]kjperan ajpna /4$ a /6$ _a qie_Z_a(
oaj_k aooa k lkjpk ai mqa oa k\pÍi ia*
hdkn_aoailajdk _Z ]khda_knZ( lkeo dÁia*
jkn _a\qhdZ lkn ZÊÉk_Z lhZpZbkniZ a ia*
jkn pnepqnZÊÉk_Z lZhdZ( laniepej_k( _aooa
ik_k( iahdkn abe]eÓj]eZ _k oZ]Z*lZhdZoa
_Zo lajaenZo _a heilauZ _Z ]khda_knZ,
LÉk Í ]kjrajeajpa ]khdan mqZj_k k
cnÉk ZlnaoajpZn iZeo _a /6$ _a qie_Z_a(
lkeo eook lk_anÁ lnkrk]Zn*hda _Zjk ia]Ã*
je]k( lnej]elZhiajpa aoiZcZiajpk( mqa
]anpZiajpa enÁZbapZnZ mqZhe_Z_abejZh_k
lnk_qpk( \ai ]kik k lk_an caniejZperk a
k laok _k da]pkhepnk,
Akhdan k pneck oa]k &Zkna_kn _a /2$'(
ZlaoZn _a oan qiZ lnÁpe]Z iqepk ]kiqi(
pai qi ]kj_e]ekjZjpa _a neo]k iqepk cnZj*
_a( mqa Í Zmqa\nZ _a cnÉko lahko ia]Zjeo*
iko _a pnehdZa _a oalZnZÊÉk(ZhÍi _a lan*
_Zo lkn _a\qhdZ jZ lhZpZbkniZ _a ]knpa,
Bara*oa ]kjoe_anZn oailna mqa( lZnZ oa ha*
rZn k cnÉk Ê qie_Z_a ]kian]eZh &/1$' Í ja*
]aooÁnekoa]Zn k pneckZnpebe]eZhiajpa &oa]Z*
_knao', K Zqiajpk _a ]qopko ]ki Zoa]Zcai
Znpebe]eZh_a cnÉko lk_a oan ]kilajoZ_k
]ki ZhcqiZo rZjpZcajo( Zk oa naZheuZnZ]k*
hdaepZZjpa]elZ_Z, Cjpna aooZo rZjpZcajo(
_aopZ]Z*oaZ lkooe\ehe_Z_a _a arepZn k lnk*
\haiZ _a caniejZÊÉk jZ aolecZ a Zo_kaj*
ÊZo(mqa pÓi oe_k qiZ ]kjopZjpa ai Zjko
]dqrkoko jk lanÜk_k _a ]khdaepZ,
5Qb[VSRbeO
> ]khda_knZ Í qiZ iÁmqejZ lnkfapZ_Z
a ]kjopnqÜ_Z aola]eZhiajpa lZnZ ]khdan a
pnehdZn_ebanajpao pelko _a cnÉko,
Nk_a*oa _eopejcqenZooacqejpao bqjÊâao
ai qiZ ]khda_knZ8
ç ]knpa _Z ]qhpqnZ a _ena]ekjZiajpk lZnZ
ko ia]Zjeoiko _a pnehdZ9
ç pnehdZ(mqa ]kjoeopa jZ oalZnZÊÉk _ko
cnÉko _a oqZo ajrkhpqnZo a _a lZnpao _a
oqlknpa jZ lhZjpZ9
ç oalZnZÊÉk_k cnÉk a _Z lZhdZ9a
ç heilauZ _k cnÉk,
> ]khda_knZ _a cnÉko( ZlnaoajpZ_Z jZ
DecqnZ/* ]ki oaq oeopaiZ _a ]khdaepZa pne*
hdZ( Í bkniZ_Z lkn ia]Zjeoiko ejpan*na*
hZ]ekjZ_ko( ZlnaoajpZj_k( ]Z_Z qi _ahao(
qiZ rZnea_Z_a ]kjoe_anÁrah _a ]kilkjaj*
pao mqa bkniZi qi ajcajdk ]kilhatk(
ZlZnajpaiajpa _a _ebÜ]ehajpaj_eiajpk,
:haQWbaO]Sagb ROQb[VSRbeO
Qacqj_k EZn]eZ&/767'( _qnZjpa Z kla*
nZÊÉk_a ]khdaepZ(k ikhejapa &0' ailqnnZ
Zo lhZjpZo ]kjpnZ Z \ZnnZ _a ]knpa &1'( _an*
nq\Zj_k ko ]khiko a ZoaolecZo ok\na Z ]Z*
hdZ_k oai*bei &3'(kj_a oÉkna]khde_Zo la*
hko_a_ko napnÁpaeo_k oai*bei &2'(mqa pai
lkn bqjÊÉk ]ajpnZheuZnk iZpaneZh lZnZ oan
]kj_que_k jZ aopaenZpnZjolknpZ_knZ &4', >
aopaenZpnZjolknpZ_knZ( qoqZhiajpa( Í _k
pelk ]knnajpa ]ki \ZnnZo iapÁhe]Zo &pZheo*
pZo' ZnnZopZ_knZo,>o ]knnajpao _aranÉk ao*
pZnoailna pajoekjZ_Zo( lZnZ mqaZopZheopZo
aj]kopai hecaenZiajpa jk bqj_k _k Zhe*
iajpZ_kn, > aopaenZpnZjolknpZ_knZ harZ k
iZpaneZh ZpÍ k ]kjfqjpk ]ehej_nk &/.' a ]áj*
]Zrk '//(* kj_a ZpnehdZÍ abapqZ_Z,
> atpajoÉk kq lnkhkjcZÊÉk _k ]áj]Zrk
&/0' cqeZ k iZpaneZhmqa jÉk bkepnehdZ_kZpÍ
ko oZ]Z*lZhdZo&/1'( lnklkn]ekjZj_k qiZ
oqlanbÜ]eaatpnZ _a oalZnZÊÉklZnZ ko cnÉko
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/ +O_kZmZ]jm /2 +?jmodiZ
0 + Ijgdi_o_ /3 +=bdoZ]jm ]_ kZgcZ
1 + >ZmmZ]_ \jmo_ /4 + >Zi]_eZ ]_ bmÕjn]j nZ\Z+kZgcZn
2 +O_h+adh ]Z kgZoZajmhZ /5 + >Zi]_eZ ]_ bmÕjn]j \ãi\Zqj
3 +?ZgcZ ]j n_h+adh ]Z kgZoZajmhZ /6 + L_i_dmZnpk_mdjm
4 +Ano_dmZomZinkjmoZ]jmZ /7 + L_i_dmZdio_mh_]dÓmdZ
5 +PZgdnoZn 0. + L_i_dmZdia_mdjm
6 + >Zo_]jm Zgdh_ioZ]jm 0/ +R_iodgZ]jm
7 + >Zo_]jm _nkZgcZ]jm 00 +O_h+adh ]_ m_ojmij
/. +?dgdi]mj omdgcZ]jm 01 +?ZgcZ ]j n_h+adh ]_ m_ojmij
// +?ãi\Zqj 02 +Ag_qZ]jm ]_ m_ojmij
/0 + LmjgjibZÚÕj ]j \ãi\Zqj 03 +O_h+adh ]_ bmÕjn
/1 +OZ\Z+kZgcZn 04 +?ZgcZ ]j n_h+adh ]_ bmÕjn
8gesoS *)NZnpaolnej]elZeo _a qiZ ]khda_knZ _a ]anaZeo,
Dkjpa8 EZn]eZ &/767',
05 + Ag_qZ]jm ]_ bmÕjn
06 +?ZmZ\jg ]_ Zgdh_ioZÚÕj
07 +N_n_mqZoâmdj]_ bmÕjn
1. +Pp[j ]_ ]_n\ZmbZ
1/ + LgZoZajmhZ]_ _inZ\Zm 'jk\djiZg(
10 + LgZoZajmhZ]_ \jhZi]j
11 +?Z[diZ ]_ \jhZi]j
12 +AnkZgcZ]jm ]_ kZgcZ
13 + Ld\Z]jm ]_ kZgcZ
14 +PmZn_dmZ]Z \jgc_]jmZ
15 +Aso_inÕj ]Zn k_i_dmZn
mqa aopÉk lnaoko ajpna Z lZhdZ, M\Zpa_kn
&7' na]a\a k iZpaneZh lnkrajeajpa _k ]ehej*
_nk a _k ]áj]Zrk a _aoreZ k bhqtk _a lZhdZ
ok\na ko oZ]Z*lZhdZo,= atpajoÉk _k ]áj]Z*
rk oqolaj_a k lnk_qpk( _a iZjaenZ mqa k
\Zpa_kn k _aorea lkn ok\na k atpnaik _eZj*
paenk _ko oZ]Z*lZhdZo(ZlnkraepZj_k*oa Zo*
oei( _a pk_Z ZÁnaZ_a oalZnZÊÉk,
Mo oZ]Z*lZhdZo &/1' lk_ai oan ejpa*
cnZeo &_a qi ]knlk ZlajZo' kq _a rÁneko
]knlko &2Z 4', SiZ kq _qZo ]knpejZo &/2'(
lkoe]ekjZ_Zo ok\na ko oZ]Z*lZhdZo(Zfq_Zi
Z napZn_Znk bhqtk _k lnk_qpk( lnklkn]ek*
jZj_k iZeo pailk lZnZ oalZnZn ko cnÉko _Z
lZhdZ, RZi\Íi arepZi mqa ko cnÉko oafZi
hZjÊZ_ko lahk \Zpa_kn lZnZ bknZ_Z ]khda*
_knZ, MooZ]Z*lZhdZoZcepZi k iZpaneZh( lZ*
nZoalZnZn ko cnÉko _Z lZhdZ( » ia_e_Z mqa
aopZoa ikra lZnZ pnÁolZnZ oan _ao]ZnnacZ*
_Z jZ lZnpa pnZoaenZ_Z ]khda_knZ,
MocnÉko( ZolZhdZo a ZoeilqnauZo mqa
lZooZi lahZo Z\anpqnZo _ko oZ]Z*lZhdZo
oÉk ]khapZ_ko jk \Zj_afÉk _ko oZ]Z*lZ*
hdZo&/4', Cooa iZpaneZh Í ]khk]Z_k jZ \Zj*
_afZ _a cnÉko _k ]áj]Zrk &/5'( fqjpZj_k*oa
Zk iZpaneZh mqa lZookq ZpnZrÍo _Zo Z\anpq*
nZo_k ]áj]Zrk a _a oqZ atpajoÉk, = ieopq*
nZ _a cnÉko heilko na]Íi*pnehdZ_ko( iZpa*
neZhoai pnehdZn(lZhdZo a kqpnZoeilqnauZo
Í pnZjobane_ZlZnZ Z lZnpa _eZjpaenZ_Z la*
jaenZ oqlanekn &/6', ~ ia_e_Z mqa aooZieo*
pqnZoa ikra ok\na Z lajaenZ oqlanekn( qiZ
]knnajpa _a Zn lnk_que_Z lkn qi rajpehZ*
_kn &0/'( _ÜnÜcÜ_Zl nZ ]eiZ a ZpnZrÍo_Z la*
jaenZ( Zfq_Z jZ oalZnZÊÉk(oklnZj_k ko na*
oÜ_qkoiZeo harao lZnZ bknZ_Z iÁmqejZ,
106/ Pmdbjij >mZndg
> iZekneZ _Zo aolecZo mqa be]Zi oai
pnehdZnjÉk lZooZi ZpnZrÍo _Zo Z\anpqnZo
_Z lajaenZ oqlanekn9 _aohk]Zj_k*oa ok\na
ahZ(lZooZi lahZo Z\anpqnZo iZeknao _Z at*
pajoÉk _Z lajaenZ oqlanekn &15' a ]Zai ok*
\na Z ]ZhdZ_k oai*bei _a napknjk &01', >o
aolecZo kq lZnpao _ahZo(mqa lZooZi ZpnZrÍo
_Z lajaenZ oqlanekn( Z]Z\Zi ]Zej_k ok\na
Z lajaenZ ejbanekn &0.' a( Zk jÉk lk_anai
lZooZn lahko knebÜ]eko_aopZ( k ikreiajpk
ko]ehZjpa a k rajpk ]khk]Zi*jZo jZ ]ZhdZ_k
oai*bei _a napknjk( nacnaooZj_k Zk ]ehej*
_nk lZnZ qiZ napnehdZ,>hcqiZo ]khda_knZo
lkooqai qi lamqajk ]ehej_nk pnehdZ_kn(_a
\ZnnZo( lZnZ pnehdZnk napknjk( _alkeo mqa
k iZpaneZh nacnaooZZpÍ Z \Zj_afZ _a cnÉko,
MocnÉko mqa lZooZi ZpnZrÍo _Z lajae*
nZejbanekn oÉk ]khapZ_ko jZ ]ZhdZ_a napkn*
jk _a cnÉko heilko &04', QÉk ]kj_que_ko(
ajpÉk( Zk oai*bei ejbanekn _a cnÉko hei*
lko &03'( mqa ZheiajpZ k aharZ_kn _a cnÉko
&05' a harZ ko cnÉko Zk ]ZnZ]kh _a ZheiajpZ*
ÊÉk&06' a( bejZhiajpa( Zk pZjmqa cnZjahae*
nk &07',
> lZhdZ mqa oZelahZ lZnpa pnZoaenZ_Z
]khda_knZ &14' lk_a oan _eopne\qÜ_Zlkn qi
aolZhdZ_kn _a lZhdZ &12'(kq lk_a oan pnepq*
nZ_Z(ia_eZjpa k qok _a qi le]Z_kn _a lZ*
hdZ&13'( ejopZhZ_kjZ lZnpa lkopanekn _Z ]k*
hda_knZ,
MS[bQWRORSRSgeOPO[VbRS h]O Qb[VSRbeO
Ã qi _ko bZpknaoiZeo eilknpZjpao jZ
klanZÊÉk _a ]khdaepZ,NZnZoa k\pan bqj]ek*
jZiajpk abe]eajpa a ]knnapk ZlnkraepZiaj*
pk _a oqZ ]ZlZ]e_Z_a _a pnZ\Zhdk( Í ja]ao*
oÁneknacqhZnZ ]khda_knZ _a Z]kn_k ]ki8
Z' pZiZjdk _Z iÁmqejZ9
\' hZncqnZ_Z lhZpZbkniZ9a
]' naj_eiajpk a ]kj_eÊâao _Z hZrkqnZ,
RnZ\ZhdZnai rahk]e_Z_a aharZ_Z &iZeo
_a /. gi-d' ateca iZekn lkpÓj]eZ lZnZ _ao*
hk]Zn Z ]khda_knZ( ejpanbanej_k jacZperZ*
iajpa jk _aoailajdk _ko ia]Zjeoiko _a
]knpa( _a pnehdZ(_a oalZnZÊÉka _a heilauZ,
LaooZo]kj_eÊâao( Z _ÜnÜcÜ\ÜhÜ_Z_a_Z ]khda*
_knZ pknjZ*oa _ebe]qhpkoZa k klanZ_kn ]Zj*
oZ*oaiZeo nZle_Ziajpa( k mqa lk_a harÁ*hk
Z ]kiapan annko kq Z]ZnnapZnlan_Zo,
RnZ\ZhdZnai rahk]e_Z_a na_que_Z &ia*
jko _a 3 gi-d' bZu]ki mqaZ ]ZlZ]e_Z_a _a
pnZ\ZhdkoafZna_que_Z,> ]khda_knZ jÉk ]da*
cZ Z aopZnoqbe]eajpaiajpa Z\Zopa]e_Z a lk*
_ai ZqiajpZn Zolan_Zo _a cnÉko( lkn bZhpZ
_a ZÊÉkpnehdZ_knZ(\ai ]kik lkn at]aook _a
rajpehZÊÉkok\na ZiZooZ _a lZhdZ a cnÉko,
Qacqj_k ?nZcZ]deje a ?kjappk &/77.'(
Z ]ZlZ]e_Z_a _a pnZ\Zhdk _a qiZ ]khda_k*
nZ Í _Z_Z lahZ hZncqnZ_k ]ehej_nk pnehdZ*
_kn( mqa Í k lZnÃiapnk mqa ]kj_e]ekjZ ko
_aiZeo ia]Zjeoiko _Z iÁmqejZ, OqZjpk
iZeo hZnckbkn k ]ehej_nk( iZeknao oanÉk ko
oZ]Z*lZhdZo(Zo lajaenZo( ko oai*bejo a kq*
pnkoahaiajpko( laniepej_k pZi\Íi iZekn
hZncqnZ_a ]knpa, Bk iaoik ik_k( Z lk*
pÓj]eZ _k ikpkn panÁmqa aopZn ]kilZpe*
\eheuZ_Z ]ki Z hZncqnZ_k ]ehej_nk, RZi*
\Íi oacqj_k ?nZcZ]deje a ?kjappk &/77.'(
mqZjpk iZekn k ]ehej_nk a iZeo lkpajpa k
ikpkn( iZekn oanÁZ mqZjpe_Z_a _a iZpa*
neZh&cnÉko(lZhdZ a lhZjpZo _ZjejdZo' mqa
Z ]khda_knZ lk_a lnk]aooZn lkn qje_Z_a _a
pailk( atlnaooZ ai pkjahZ_Z-dknZ &p-d',
CooarZhkn Í _ajkiejZ_k Üj_e]a _a Zheiaj*
pZÊÉk&J>,', > ]ZlZ]e_Z_a _a pnehdZ_a qiZ
]khda_knZ lk_a oan ia_e_Z lahZo pkjahZ_Zo
_a cnÉk a _a lZhdZ mqaZiÁmqejZ lk_a lnk*
]aooZn lkn dknZ,
FSQOaWf]bf RS QbegSS RSO[W]SagOqpb
Mpneck(mqZj_k ]kilZnZ_k ]ki okfZa
]ki iehdk( jÉk Í qiZ ]qhpqnZ iqepk ate*
cajpa ai nahZÊÉk» lhZpZbkniZ _Z ]khda*
_knZ, MopnZ\Zhdko _a laomqeoZ naZheuZ_ko
&NMPRCJJ>( /7759 ?P>E>AFGLG9 ?MLCR*
RM(/77.' nahZpZi mqa( _k pkpZh_Zo lan_Zo
_a ]khdaepZ jZ ]qhpqnZ _a pneck( ajpna 11$
a 26% k]knnai jZ lhZpZbkniZ( ai\knZ \kZ
lZnpa _aooZ lan_Z oafZlnkrajeajpa _a aole*
cZo ]knpZ_Zo a ]ZÜ_ZobknZ_Z lhZpZbkniZ a
ZlajZo ]an]Z _a 6% naoqhpa_a _a\qhdZ lkn
eilZ]pk _k ikhejapa a-kq lkn \ZnnZ _a ]kn*
pa _aoZhejdZ_Z,
NZnZarepZnaooZolan_Zo(na]kiaj_Zi*oa
Zhcqjo ]qe_Z_ko( _ao]nepkoZoacqen,
6OeeORSQbegS
> \ZnnZ _a ]knpa _a qiZ ]khda_knZ Í
]kilkopZ lkn jZrZhdZo( ]kjpnZjZrZhdZo
&_a_ko'( lhZ]Zo _a _aocZopa a ]helao( ]kjbkn*
ia ikopnZ ZDecqnZ0,
>o jZrZhdZo oÉk laÊZo _a \kn_Z oan*
nehdZ_Z(_araj_k pan ZbÜZÊÉka nacqhZcai
]knnapZ lZnZ mqa pajdZi herna Z]ekjZ*
iajpk a jÉk k]knnZi _aohk]Ziajpko ran*
pe]Zeo,Baooa ik_k( Zo ]kjpnZjZrZhdZo kq
_a_ko lnkpacai Zo jZrZhdZo a hdao oan*
rai _a cqeZ, AkjpÓi qiZ ]kjpnZjZrZhdZ
aopZ]ekjÁneZmqa(fqjpZiajpa ]ki Z jZrZ*
hdZ( lnk_qu Z ZÊÉk_a ]knpa, >o lhZ]Zo _a
_aocZopa oÉk ZfqopÁraeolZnZ ]kilajoZn k
_aocZopa _Z \ZnnZ _a ]knpa, >o _k\nZo _Z
lhZ]Z _a _aocZopa ja]aooepZi aopZnZhejdZ*
_Zo( qiZ ai nahZÊÉkÊ kqpnZ( lZnZ lnklkn*
]ekjZn aj]kopk ai pk_Z atpajoÉk _Z \Zn*
nZ _a ]knpa, Mo]helao betZ_knao _Z \ZnnZ
NhZ]Z_a _aocZopa
Ba_ko
DecqnZ 0, TeopZ_apZhdZ_Z_Z \ZnnZ_a ]knpa,
Dkjpa8 KZjqZh,9 &/762',
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_a ]knpa pÓi lkn bqjÊÉk iZjpan Z jZrZhdZ
lnàteiZ _Z ]kjpnZjZrZhdZ( lZnZ abapqZn
]knpa lanbaepk( oaj_k ZfqopÁraeoÊ ia_e_Z
mqa dZfZ _aocZopa jZo jZrZhdZo, >o jZrZ*
hdZo_arai iZjpan k beka k oannehdZ_k(a
ko _a_ko jÉk _arai ZlnaoajpZn _aocZopa,
Qa k ]knpa jÉk bkn lanbaepk( Z \ZnnZ lnk_q*
uenÁ]anpZ re\nZÊÉk jk ]khik _Z lhZjpZ( ha*
rZj_k Z lan_Zo lkn _a\qhdZ jZ lhZpZbkn*
iZ _a ]knpa,
G[OgOTbe]ORSQbegS
> lhZpZbkniZ _a ]knpa( ZlnaoajpZ_Z jZ
DecqnZ1( Í k ia]Zjeoik naolkjoÁrah lahk
]knpa a na]khdeiajpk _k ]anaZh jk ]Zilk,
ChZÍ Z]klhZ_Z Ê ]khda_knZ lkn iaek _a qi
oeopaiZ _a ajcZpa nÁle_k,
MooalZnZ_knao _Z lhZpZbkniZ _a ]kn*
pa '/( _ere_ai( hkjcepq_ejZhiajpa( Z bZetZ
_a ]anaZh Z ]knpZn, M ikhejapa &0' ]kj_qu
Zo lhZjpZo( lqtZj_k*Zo ]kjpnZ Zo jZrZhdZo
_Z \ZnnZ _a ]knpa &1',M]ehej_nk ]ZnZ]kh&2'(
ZpnZrÍo _ko oaqo aolenZeo(_ena]ekjZ k iZpa*
neZhlZnZ k ]ajpnk _Z lhZpZbkniZ( ]kj_quej*
_k*k lZnZ k ]ZjZh ZheiajpZ_kn( ]ki ZqtÜhek
_ko _a_ko napnÁpaeo,NahZaopaenZpnZjolkn*
pZ_knZ(&3'k ]anaZh Í pnZjolknpZ_k Zk oeopa*
iZ _a pnehdZ,
-cccceeeherr [W,,N,[C(
E !,g* , ,H
DecqnZ 1, Aknpaa ZheiajpZÊÉk _Z iÁmqejZ, /* oa*
lZnZ_kn90* ikhejapa9 1* \ZnnZ_a ]knpa92* ]ZnZ]kh9
3* ]ZjZh ZheiajpZ_kn &aopaenZ',
Dkjpa8KZjqZh, ,, &/762',
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Fb[WaSgS
> bqjÊÉk _k ikhejapa Í ]kj_quen Zo
lhZjpZo ]kjpnZ Z \ZnnZ _a ]knpa a( hkck Zlào
k ]knpa( ]kj_que*GZo lZnZ k ]ZnZ]kh _a Zhe*
iajpZÊÉk, K ikhejapa _ara ikran Z ]qhpq*
nZ ]ki oqZre_Z_a a qjebknie_Z_a( arepZj*
_k \Zpe_Zo mqa lkooZi ]ZqoZn _a\qhdZ _a
aolecZo,
>o nacqhZcajo _a qi ikhejapa oÉk_ao*
]nepZojZ oamqÓj]eZ8
GbfWqpbRb ]b[WaSgS
BbeWmbagO[
NZnZqi lZ_nÉk _a hZrkqnZ _a pneck
jkniZh( k aetk _k ikhejapa _ara be]Zn_ao*
hk]Z_k ]an]Z _a /3 ai Z 0. ai Ê bnajpa _Z
\ZnnZ _a ]knpa( ]kjbknia ikopnZ ZDecqnZ2,
DecqnZ 2, NkoeÊÉk_k ikhejapa lZnZ ]khdaepZ_a
]qhpqnZ]ki ZhpqnZjkniZh,
Dkjpa8 KZjqZh,,, &/762',
OqZj_k Zo lhZjpZo _a pneck oÉk iqepk
ZhpZo(Z_eZjpZ*oak ikhejapa, Nknkqpnk hZ_k(
mqZj_k Z hZrkqnZ ZlnaoajpZ lhZjpZo iqepk
\ZetZo( k ikhejapa Í _ena]ekjZ_k lZnZ lanpk
_k oai*bei _a ZheiajpZÊÉk( ]kjbknia iko*
pnZZDecqnZ3,
MSegWQO[
Ci hZrkqnZo_a pneck _a ]kj_eÊÉk jkn*
iZh( Z lkjpZ _k _ajpa _k ikhejapa _ara
oan ZfqopZ_ZjZ ]qhpqnZ ]an]Z _a 3 ai Z /.
ai Z\Zetk _Z aolecZ iZeo \ZetZ( ]kjbknia
ikopnZ ZDecqnZ4,
OqZj_k dkqran lhZjpZo Z]ZiZ_Zo( k
ikhejapa _ara oan _aohk]Z_k \ai lZnZ Z
bnajpa _Z \ZnnZ _a ]knpa( ]qe_Zj_k*oa lZnZ
mqa Z ]khdaepZ oafZ abapqZ_Z(lnabanaj]eZh*
iajpa( jZ _enaÊÉk_Z ej]hejZÊÉk,
DecqnZ 3, NkoeÊÉk_k ikhejapa lZnZ ]khdaepZ_a
hZrkqnZo]ki lhZjpZoiqepk \ZetZo,
Dkjpa8 KZjqZh,,, &/762',
0
-
DecqnZ 4, NkoeÊÉkranpe]Zh_k ikhejapa lZnZ ]k*
hdaepZojkniZeo,
Dkjpa8 KZjqZh,,, &/762',
MS[bQWRORSRS ebgOqpb
SiZ rahk]e_Z_a _a nkpZÊÉk_k ikhe*
japa Z_amqZ_Z laniepa k\pan qi oacqj_k
lkjpk _a Zlkek _Z lhZjpZ jk ikiajpk _k
]knpa a Z ]khk]ZÊÉk qjebknia _a iZpaneZh
]knpZ_k jk oai*bei _a ZheiajpZÊÉk( oai
lnkrk]Zn ZcepZiajpk at]aooerk _Z lhZjpZ(
arepZj_k _a\qhdZ,
Qacqj_k ?nZcZ]deje a ?kjappk &/77.'(
ateopa qiZ nahZÊÉkajpna Z rahk]e_Z_a pZj*
caj]eZh _k ikhejapa a Zrahk]e_Z_a _a ZrZj*
Êk _Z ]khda_knZ, CooZnahZÊÉk]dZiZ*oa _a
Üj_e]a _a ikhejapa &/K',
R_gj\d]Z]_ oZib_i\dZg ]j hjgdi_o_ 'h-n(
EI;
R_gj\d]Z]_ ]_ ZqZiÚj ]Z \jgc_]jmZ 'h-n(*
ji]_8 q_gj\d]Z]_ oZib_i\dZg ; mkh s .*/.245 s mZdj]j hj+
gdi_o_,
Cooa Üj_e]a lk_a oan ranebe]Z_k lahZ
]kjpZcai _Zo nkpZÊâao lkn iejqpk &nli'
_k ikhejapa( ia_ej_k*oa k nZek_k ikhejapa
&nj'(]kik ikopnZ ZDecqnZ5( ]nkjkiapnZj*
_k*oa Z rahk]e_Z_a _a ZrZjÊk _Z ]khda_k*
nZ &i-o' a Zlhe]Zj_k*oa Z oacqejpa bàniq*
hZ_a ]Áh]qhk8
mkh s .*/.245 s mZdj]j hjgdi_o_ 'h(
EI; +++++++++++
R_gj\d]Z]_ ]_ ZqZiÚj ]Z \jgc_]jmZ 'h-n(
PZek _k ikhejapa
DecqnZ 5, BapaniejZÊÉk _k nZek_k ikhejapa,
Dkjpa8 ?nZcZ]deje a ?kjappk &/77.',
NZnZZ ]qhpqnZ_a pneck(oÉkZ]kjoahdZ*
_ko ko oacqejpao Üj_e]ao _a ikhejapa &/K'(
]kjbknia RZ\ahZ /,
RZ\ahZ/, ºj_e]ao _a ikhejapa &hK' lZnZZ]qhpqnZ
_a pneck,
Akj_eÊÉk_Z hZrkqnZêê/*.. Bao]neÊÉk=goZ_ ]_inZ EbpZg» q_gj\d]Z]_ ]_
ZqZiÚj ]Z \jgc_]jmZ
/3% Z 03% hZdn mÓkd]j
lp_ Z\jgc_]jmZ
13% hZdn mÓkd]j lp_
Z\jgc_]jmZ
JjmhZg /*/3 +/*03
>ZdsZ_ mZgZ /*13
Dkjpa8 ?nZcZ]deje a ?kjappk &/77.',
Pmdbjij >mZndg/11/
NZnZ iahdkn ]kilnaaj_an k qok _k
Üj_e]a _a ikhejapa( k\oanra Z DecqnZ6 a k
atailhk lnklkopk,
Ctailhk8 _aoafZj_k*oa naZheuZnZ ]k*
hdaepZ_a qiZ hZrkqnZ _a pneck ai ]kj_e*
ÊÉk jkniZh &/K ; /(03'( ]ki rahk]e_Z_a _a
ZrZjÊk _a 3(. gi-d( mqZh_ara oanZnkpZÊÉk
_k ikhejapa( ]kjoe_anZj_k mqa oaq _eÃia*
pnk Í _a /(/ i =
P8 lahZ DecqnZ6( iZnmqa Z rahk]e_Z_a
ecqZhZ 3, Qq\Z qiZ hejdZ lanlaj_e]qhZn ZpÍ
aj]kjpnZn /K ; /(03, RnZ]a qiZ hejdZ dkne*
ukjpZh ZpÍ aj]kjpnZn ZhejdZ ]knnaolkj_aj*
pa Z /(/ i _a _eÃiapnk _k ikhejapa, BaoÊZ
qiZ hejdZ lanlaj_e]qhZn ZpÍ k aetk dkne*
ukjpZh( kj_a aj]kjpnZnÁ 10 nli, CooZÍ Z
rahk]e_Z_a _k ikhejapa, NZnZranebe]Zn(]nk*
jkiapna k _aohk]Ziajpk pZjcaj]eZh _k ik*
hejapa _qnZjpa / iejqpk( bZuaj_k Zo ]knna*
Êâao ja]aooÁneZoZpÍ aj]kjpnZn 10 nli,
//Y/ ; Üj_e]a _a ikhejapa
/,/ /,03 /(13 p43
Tp _k ikhej]p]
&iho'
1
d
H''\)\O\=!: 1 \!0\.'Q-.(\\\\\0(\\T\
Tahk]e_Z_a phaq*j\jhdj &gihd' bG'i _k ikhejapa
DecqnZ 6, AÁh]qhk_Z rahk]e_Z_a _a pnZ\Zhdk_Z
]khda_knZa _Z rahk]e_Z_a pZjcaj]eZh _k ikhejapa
ai bqjÊÉk _k _eÃiapnk _k ikhejapa a _k Üj_e]a
_a ikhejapa,
Dkjpa8 ?nZcZ]deje a ?kjappk &/77.',
Gj]hejZÊÉk_ko _ajpao _k ikhejapa
Ci hZrkqnZo _a pneck _ajoZo a ]ki
lhZjpZo ZhpZo(ko _ajpao _k ikhejapa _arai
aopZnjZ lkoeÊÉk ranpe]Zh kq haraiajpa ej*
]hejZ_ko lZnZ Z bnajpa, Ci hZrkqnZo_a pne*
ck ]ki lhZjpZo _a lknpa jkniZh( ko _ajpao
110/ Pmdbjij >mZndg
_arai laniZja]an jZ lkoeÊÉk ranpe]Zh, NZ*
nZpneckoZ]ZiZ_ko( _ara*oa nacqhZnZ ej]he*
jZÊÉk _ko _ajpao lZnZ pnÁo(napnZej_k pk_k
k ikhejapa lZnZ qiZ lkoeÊÉk iqepk lnàte*
iZ _Z lhZpZbkniZ( ]kjbknia ikopnZ ZDecq*
nZ 7, Mo_ajpao _arai lZooZn ]an]Z _a 0(3
ai _Z \ZnnZ _a ]knpa,
DecqnZ 7, PacqhZcai _k ikhejapa lZnZ ]khdaepZ
_a hZrkqnZo]ki lhZjpZoZ]ZiZ_Zo,
Dkjpa8 KZjqZh,,, &/762',
Bara*oa ZqiajpZn Z nkpZÊÉk_k ikhe*
japa( bZuaj_k ]ki mqa ko _ajpao harZjpai
ZolhZjpZo _a pneckZjpao _ZoiaoiZo oanai
]knpZ_ZolahZ \ZnnZ _a ]knpa, Lk ajpZjpk( oa
Z hZrkqnZ ZlnaoajpZn lhZjpZo iqepk Z]ZiZ*
_Zo( Í Z]kjoahdÁrah k qok _a _a_ko harZj*
pZ_knao( mqa pÓi lkn bejZhe_Z_aancqan Zo
lhZjpZo Z]ZiZ_Zo a cqeÁ*GZolZnZ Z\ZnnZ _a
]knpa _Z ]khda_knZ &DecqnZ/.', BaooZ iZ*
DecqnZ /., NhZpZbkniZ_a ]knpa ]ki _a_ko harZj*
pZ_knao,BapZhda_k _a_k harZjpZ_kn,
Dkjpa8 KZjqZh,,, &/762',
jaenZ( lk_ai oan na]khde_ZoaolecZo mqa ao*
pÉk Z\Zetk _Z ZhpqnZ_a ]knpa( _eiejqej_k
pZi\Íi ZajpnZ_Z _a lZhdZ a _a lhZjpZo _Z*
jejdZo jZ ÁnaZ_a pnehdZa heilauZ,
>o lkjpaenZo hZpanZeoZlnaoajpZ_Zo jZ
DecqnZ// oÉk qoZ_Zo lZnZ oalZnZn ZolhZj*
pZo(oai lnk_quen _a\qhdZ kq iaoik mqa*
\nZ, Nkn eook(Z]kjoahdZ*oa qoZn lkjpaenZo
jÉk iqepk hZncZo(_a _aoajdk Zcq_k( a mqa
lkooqZi nacqhZcai _k Ãjcqhk _a ej]hejZ*
ÊÉk&ajpna1.x a 23x',
DecqnZ //, NkjpaenZohZpanZeoqoZ_Zoai hZrkqnZo
]ki lhZjpZoZ]ZiZ_Zo,
Dkjpa8 KZjqZh,,, &/762',
ISUh[OUS] Rb fS])TW] Rb QOeOQb[
ROc[OgOTbe]O
Ci hZrkqnZo _a pneck ]ki lhZjpZo _a
lknpa jkniZh( k aolZÊk ajpna Z\Zoa _Z lhZ*
pZbkniZ a Zo nko]Zo _k oai*bei _k ]ZnZ]kh
_ara oan _a 6 ii Z /3 ii &DecqnZ/0', Ci
hZrkqnZo iZeo _ajoZo( rZneZ _a /. ii Z 0.
ii, >o pnZrZo_k ai\k]Z_kn _arai oanna*
DecqnZ /0, PacqhZcai _k oai*bei a _Z aopaenZ
pnZjolknpZ_knZ,
Dkjpa8 KZjqZh,,, &/762',
cqhZ_Zo_a iZjaenZ mqa Zo\ZnnZo_Z aopaenZ
pnZjolknpZ_knZ lZooai Z qiZ ZhpqnZ_a /.
ii Z /0 ii _k bqj_k _k ai\k]Z_kn,
JWfgS]O RSgeW[VORSh]O Qb[VSRbeO
RnehdZnoecjebe]Z naikran ko cnÉko _a
oqZo aolecZo( ]kik jk ]Zok _a pneck, KZeo
_a 5.% _ko cnÉko oÉk oalZnZ_ko jaooZ ÁnaZ
_Z ]khda_knZ( eopk Í( lZooZi ZpnZrÍo _k
]áj]Zrk Zk \Zj_afÉk, Mo1.% naopZjpao oÉk
oalZnZ_ko lahZo _aiZeo qje_Z_ao _k amqe*
lZiajpk, Nk_a*oa _euan mqa k bqj]ekjZ*
iajpk _a pk_Z Z ]khda_knZ _alaj_a _ena*
pZiajpa _Z qje_Z_a _a pnehdZ(lkeo( oa ahZ
jÉk bkn\ai*oq]a_e_Z( ZokqpnZobqjÊâao _Z
iÁmqejZ oanÉk ZbapZ_Zo,Nkn atailhk( oa
bkn iqepk lamqajZ Z mqZjpe_Z_a _a cnÉko
oalZnZ_ko jZ qje_Z_a _a pnehdZ(oanÁhZjÊZ*
_Z ok\na ko oZ]Z*lZhdZo(fqjpk ]ki Z lZhdZ(
qiZ mqZjpe_Z_a at]aooerZ _a cnÉko mqa lk*
_anÉk k]ZoekjZn lan_Zo lahko oZ]Z*lZhdZo,
> ZÊÉk_a pnehdZnlk_a oan ata]qpZ_Z
lkn bne]ÊÉk&]ehej_nka ]áj]Zrk _a \ZnnZo'(
lZnZ ]khdaepZo_a pneck,LZ DecqnZ/1 k\oan*
rZ*oa k oeopaiZ _a pnehdZ_a qiZ ]khda_knZ,
NahZZÊÉk_a nkpZÊÉk_k ]ehej_nk '/(* k
]anaZh Í k\necZ_k Z lZooZn ajpna aopa a k
]áj]Zrk &0'(bZuaj_k ]ki mqa oa naZheua(la*
hkZpnepk(ZoalZnZÊÉk_ko cnÉko _Z naola]pe*
rZ aolecZ,
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DecqnZ /1, RnehdZ _a ]anaZeo, /+ ]ehej_nk9
0* ]áj]Zrk9 1* \Zpa_kn,
Dkjpa8 KZjqZh,, &/762',
Pmdbjij 6mZ3dg/111
>k cenZn(k ]ehej_nk ai nkpZÊÉkjkniZh*
iajpa nÁle_Zlnk_qu qiZ ukjZ _a eilZ]pk,
CooaeilZ]pk oZ]k_a k cnÉk( oalZnZj_k*k _Z
aolecZ, Nkopanekniajpa( lkn bne]ÊÉk]ki k
]áj]Zrk( Í naZheuZ_ZZ pnehdZ]kilhapZ _k
cnÉk( Ê ia_e_Z mqa k iZpaneZh lZooZ ZpnZ*
rÍo _Z Z\anpqnZ ajpna k ]ehej_nk a k ]áj]Z*
rk &DecqnZ/2',
DecqnZ /2, >ÊÉk pnehdZ_knZ_k ]ehej_nk a _k ]áj*
]Zrk,
Dkjpa8 KZjqZh,9 &/762',
> ]ZlZ]e_Z_a _a pnehdZ_a qiZ ]khda*
_knZ Í ia_e_Z lahZ oqlanbÜ]ea _k ]áj]Zrk,
NZnZ_apaniejÁ*GZ( _ara*oa k\oanrZn Zo oa*
cqejpao ia_e_Zo8
ç Ãjcqhk _a ajrkhpqnZ _k ]ehej_nk z< ko]e*
hZajpna 73x a /1.x &DecqnZ/3'9
ç hZncqnZ_k ]ehej_nk * rZneZ ajpna .(7 i a
/(4i9a
ç _eÃiapnk _k ]ehej_nk *rZneZajpna .(43 i
a .(7. i,
DecqnZ /3, °jcqhk _a ajrkhpqnZ _k ]ehej_nk,
Dkjpa8 KZjqZh, ,, &/762',
112/ Pmdbjij >mZndg
NZnZoa_apaniejZn Z]ZlZ]e_Z_a _k ]áj*
]Zrk( lk_a*oa ailnacZn Zoacqejpa bàniqhZ8
oqlanbÜ]ea_k ]áj]Zrk ;
l , B &nj' , J &i' , >C - 14. ; i0 *
kj_a8 l ; 1(/2/4
@; _eÃiapnk( ai iapnko
H; hZncqnZ(ai iapnko
>C ; Ãjcqhk _a ajrkhpqnZ( ai cnZqo
Ctailhk8 qi ]ehej_nk _a /(0 i _a hZn*
cqnZ( ]ki .(34 i _a _eÃiapnk a Ãjcqhkwa
ajrkhpqnZ _a //. cnZqo( ]kik ikopnZ Z De*
cqnZ /2( pai qiZ oqlanbÜ]ea_a ]áj]Zrk _a8
1(/2/4 t .(34 t /(0 t //. - 14. ; .(43 i0
> ]ZlZ]e_Z_a _a pnehdZpZi\Íi aopÁna*
hZ]ekjZ_Z ]ki Z mqZjpe_Z_a _a \ZnnZo _k
]áj]Zrk, Ci pneck(canZhiajpa( oÉk qoZ_Zo
_a 4 Z 6 \ZnnZo, MoaolZÊko ajpna ko ZnZiao
_k ]áj]Zrk rZneZi _a 7(. ii Z /0(3 ii,
Nk_a k]knnan mqa( iaoik paj_k oe_k
naZheuZ_ZqiZ ]knnapZ nacqhZcai _k nace*
ia _a rahk]e_Z_a _k ]ehej_nk a _Z Z\anpqnZ
_k ]ehej_nk a _k ]áj]Zrk( Zej_Z lZooai ao*
lecZo oai pnehdZn,Laooa ]Zok( Z]kjoahdZ*oa
]k\nen( ]ki lhZ]Zo ]acZo( _qZo ZmqZpnk_Zo
lneiaenZo Z\anpqnZo _k ]áj]Zrk,
5ghglbom
Si ]ehej_nk pnehdZ_kn \ai ZfqopZ_k
bqj]ekjZ ]kik qi rkhZjpa &_aZhpZejÍn]eZ'(
pkhanZj_k ko aobknÊko]ZqoZ_ko lahZ pnehdZ(
oai lan_an nkpZÊÉk,> iZjqpajÊÉk a Z na*
lkoeÊÉk _Zo\ZnnZo a k ]kjpnkha _a \ZhZj]a*
Ziajpk _k ]ehej_nk oÉkZola]pko mqa _arai
oan oailna ]kjoe_anZ_ko,
Cteopai _keo pelko lnej]elZeo _a ]ehej*
_nko _a\qhdZ_knao8
Z' _a _ajpao kq _a_ko * pZi\Íi ]dZiZ_k
_a ]ehej_nk Ziane]Zjk, Akjbknia ikopnZ
ZDecqnZ/4( ZZÊÉkoa lnk_qu lahZ lZooZ*
cai _ko _a_ko _k ]ehej_nk ajpna ko _a_ko
_k ]áj]Zrk( lnk_quej_k Z _a\qhdZ lkn
bne]ÊÉk_Zo aolecZo ajpna ko _a_ko betko
a ko iàraeo, Ã k oeopaiZ qoZ_k lZnZ Z ]k*
hdaepZ_a Znnku(_a baefÉka _a oknck,
DecqnZ/4, Aehej_nka ]áj]Zrk _a _ajpao,
Dkjpa8 KZjqZh ,,, &/762',
\' _a \ZnnZo * Í k ]ehej_nk iZeo qoZ_k lZ*
nZpneck,Ã ]kjopepqÜ_k lkn 4 kq 6 \ZnnZo
_a ZÊkmqaZlnaoajpZi qiZ bkniZ atpa*
nekn Znna_kj_Z_Z a ]k\anpZ lkn aopneZo
k\hÜmqZo,Akjbknia ikopnZ ZDecqnZ/5(
dÁ_qZo \ZnnZooq]aooerZo _eolkopZo]ki
k aopneZ_kej]hejZ_k, QqZo]ZnZ]panÜope*
]Zo oÉk8_eÃiapnk ajpna 2.. ii a 4..
ii( ]kilneiajpk ajpna 6.. ii a /6..
ii a rahk]e_Z_a _a pnZ\Zhdk ajpna 2..
nli a /4.. nli,
DecqnZ/5, Aehej_nk_a \ZnnZo,
Dkjpa8 KZjqZh,,, &/762',
> Z\anpqnZ ajpna k ]ehej_nk a k ]áj]Zrk
Í nacqhÁrah ai bqjÊÉk _k pelk _a ]qhpqnZ(
_Z _ajoe_Z_a _a ZheiajpZÊÉk( _Z qie_Z_a
_k cnÉk a _Z qie_Z_a _Z iZooZ _a lnk_qpk,
j lnk]aooZiajpk _k ]anaZh( jaooZ ei*
lknpZjpa ÁnaZ(ejbhqaj]eZ pkpZhiajpa k bqj*
]ekjZiajpk _Z ]khda_knZ( lkeo( oa jÉk dkq*
ran qiZ klanZÊÉk _a pnehdZamqehe\nZ_Z(
pk_ZoZokqpnZobqjÊâao _Z iÁmqejZ mqa oa*
cqai » pnehdZoanÉk lnafq_e]Z_Zo,
ISUh[OUSaf Rb QW[WaReb
5PSegheO SageS QW[WaRebS QvaQOib
> Z\anpqnZ ajpna k ]ehej_nk a k ]áj]Z*
rk( ZbapZZmqZhe_Z_a_Z ZÊÉkpnehdZ_knZa Z
mqZjpe_Z_a _a cnÉko mqa Í oalZnZ_Z _Z lZ*
hdZlahk ]áj]Zrk,
NZnZ pneck( Z oalZnZÊÉk Z]kjoahdZ_Z
ajpna ]ehej_nk a ]áj]Zrk( ]kjbknia ikopnZ
ZDecqnZ/6( Í8
pneckoa]k80. ii jZ bnajpa * /3 ii ZpnÁo
pneckãie_k8 /. ii jZ bnajpa *5 ii ZpnÁo
> Z\anpqnZ ajpna k ]ehej_nk a k ]áj]Z*
rk _ara oan iZekn jZ ajpnZ_Z _k mqa jZ oZÜ*
_Z, Gooklknmqa k iZekn rkhqia _a iZpaneZh
aj]kjpnZ*oa jk ]kiaÊk _Z pnehdZ,CooZ]kj*
]ajpnZÊÉk rZe _eiejqej_k Ê ia_e_Z mqa ko
cnÉko rÉk ]Zej_k ZpnZrÍo _k ]áj]Zrk,
> nacqhZcai _aooZ Z\anpqnZ Í abapqZ*
_Z _a bkniZ ia]Ãje]Z( ahÍpne]Z kq de_nÁq*
he]Z(_alaj_aj_k _k ik_ahk _a ]khda_knZ,
NZnZmqa Z pnehdZoafZ qjebknia( Í ja]aooÁ*
nekmqa ZZ\anpqnZ ajpna ]ehej_nk a ]áj]Zrk
Aehej_nkç
Aáj]Zrk
DecqnZ /6, >\anpqnZ ]ehej_nk a ]áj]Zrk,
Dkjpa8 KZjqZh,,, &G762',
Pmdbjij >mZndgE113
oafZ ecqZhai Zi\ko ko atpnaiko _k ]ehej*
_nk &DecqnZ/7',
OqZj_k Z pnehdZjÉk aopÁZ_amqZ_Z(
lk_a*oa na_quen ZZ\anpqnZ ajpna k ]áj]Zrk
a k ]ehej_nk( lZnZ pknjZn iZeo _ahcZ_Z Z ]Z*
iZ_Z _a lZhdZ( bZuaj_k ]ki mqa Z iZekneZ
Aehej_nk
Aáj]Zrk
DecqnZ /7, Aáj]Zrk lZnZhahk]ki k ]ehej_nk,
Dkjpa8 KZjqZJ &/762',
_ZoaolecZo ajpnai ai ]kjpZpk ]ki k ]ehej*
_nk a dZfZ iahdkn ZÊÉk_a pnehdZ,~ ia_e_Z
mqa oa ZqiajpZ k aolZÊZiajpk ajpna k ]e*
hej_nk a k ]áj]Zrk( Z pnehdZk]knna iZeo jZ
lZnpa pnZoaenZ_k ]áj]Zrk a jÉk dÁ pailk
lZnZ mqa ko cnÉko oafZi oalZnZ_ko, Akik
naoqhpZ_k(aopao ]Zai ok\na ko oZ]Z*lZhdZo(
ok\na]ZnnacZj_k*ko,
MS[bQWRORSRb QW[WaReb
> rahk]e_Z_a _k ]ehej_nk ZbapZZ mqZ*
he_Z_a _a cnÉko pnehdZ_koa aharZ Z mqZj*
pe_Z_a _a cnÉko mqa\nZ_ko, Qacqj_k Zo
]kj_eÊâao _Z hZrkqnZ _a pneck(_ara*oa ao*
pZ\aha]an Z rahk]e_Z_a pZjcaj]eZh _k ]ehej*
_nk( atlnaooZ ai i- o( mqa Í ]Zh]qhZ_Z _Z
oacqejpa iZjaenZ8
rahk]e_Z_a pZjcaj]eZh _k ]ehej_nk ;
'uk - 4.' t nZek_k ]ehej_nk &i' ; i-o,
>o rahk]e_Z_ao Z]kjoahdZ_Zo lZnZ pne*
ck rZneZi ajpna 02 i-o a 13 i-o( aopZj_k
Z hZrkqnZ oa]Z kq ãie_Z( naola]perZiajpa,
LZ RZ\ahZ 0 oÉk ikopnZ_ko Zhcqjo rZhknao
iÍ_eko,
114V Pmdbjij >mZndg
MSTchS0, Tahk]e_Z_a _k ]ehej_nk &nli'( ai bqj*
ÊÉk_Z ]kj_eÊÉk _Z hZrkqnZ_a pnecka _k _eÃia*
pnk_k ]ehej_nk,
oni bmaghglbom)))))02 673 6/3 53.
13 /,1/3 /,0.. /,/..
Pmdbjn_\j
Pmdbjéhd]j
8mlrc2 4oSeSafglg c ?kjappk &/77.',
Akjda]aj_k*oa k _eÃiapnk _k ]ehej_nk(
ZnkpZÊÉklk_a oan ]Zh]qhZ_Zlkn8
nli _k ]ehej_nk ; Tp t 4. - 0l t P](
kj_a8 Tp ; rahk]e_Z_a pZjcaj]eZh _k ]e*
hej_nk9
P] ; nZek_k ]ehej_nk,
Ctailhk8 pneck oa]k *Tp Z]kjoahdZ_Z ;
02 i-o
PZek _k ]ehej_nk ; .(06 i
>ooei8 02 t 4. - 4(0610 t .(06 ; 6/3 nli,
3áàm roghfSbmoS
> abe]eÓj]eZ_a pnehdZ_alaj_a _Z Z\an*
pqnZajpna k ]ehej_nk a k ]áj]Zrk( _Z rahk]e*
_Z_a _a nkpZÊÉk_k ]ehej_nk a _Zo ]kj_eÊâao
_ZhZrkqnZ(mqalk_ai rZneZnZkhkjck _Zfkn*
jZ_Z _a ]khdaepZ,>ooei( ZZ\anpqnZ a Zrahk*
]e_Z_a _arai oannacqhZ_Zo]kjfqjpZiajpa,
7uacppmbc roghfS
Mat]aook _a ZÊÉkpnehdZ_knZÍ ]ZqoZ*
_k pZjpk lkn nkpZÊÉkaharZ_Z _k ]ehej_nk ]k*
ik lkn lkq]k aolZÊZiajpk ajpna ]áj]Zrk a
]ehej_nk, CooZnkpZÊÉklk_anÁ oan na_que_Z(
_eiejqej_k*oa Zrahk]e_Z_a _k ]ehej_nk, Gje*
]eZhiajpa( na_quZ ai ZlajZo 3$ Z nkpZÊÉk,
Tanebemqako naoqhpZ_ko_aooZiq_ZjÊZ, QaZ
na_qÊÉk _a nkpZÊÉkai ZpÍ /.$ jÉk naokhran
k lnk\haiZ( Z\nZ hecaenZiajpa k ]áj]Zrk,
QaZZÊÉkpnehdZ_knZat]aooerZ jÉk bknnaokh*
re_Z lkn aooao iaeko( _eiejqZ Z rahk]e_Z_a
_a ZrZjÊk _Z ]khda_knZ( na_quej_k Zooei k
rkhqia _a iZpaneZhmqa ajpnZ jZ iÁmqejZ,
8ShrSbc roghfS
> bZhpZ_a ZÊÉk pnehdZ_knZÍ ]ZqoZ*
_Z pZjpk lkn nkpZÊÉk _k ]ehej_nk iqe*
pk \ZetZ ]kik lkn Z\anpqnZ iqepk Zi*
lhZ ajpna k ]ehej_nk a k ]áj]Zrk, Laooa
]Zok( _ara*oa ZqiajpZn Z nkpZÊÉk_k ]e*
hej_nk ai 3$, Qa eook jÉk naokhran( _eie*
jqZ qi lkq]k Z Z\anpqnZ ajpna k ]ehej_nk
a k ]áj]Zrk, Qk\ ]anpZo ]kj_eÊâao _a ]k*
hdaepZ&lkq]Z lZhdZ'( Z bZhpZ_a ZÊÉk pne*
hdZ_knZ lk_anÁ jÉk oan naokhre_Z ZlajZo
]ki aooao Zfqopao, Laooa ]Zok( Zqiaj*
pa Z rahk]e_Z_a _a pnZ\Zhdk _Z ]khda_knZ,
IcnSoSáàm dglShbmeoàm
M iZpaneZh mqa fÁ bke pnehdZ_kÍ ]kj*
_que_k » ÁnaZ_a oalZnZÊÉk, CooZqje_Z_a
Í ]kilkopZ lkn \Zpa_kn pnZoaenk(lajpa _k
]áj]Zrk( ]knpejZo a oZ]Z*lZhdZo,
MocnÉko mqa jÉk bknZi oalZnZ_ko jZ
pnehdZ_aranÉk oan oalZnZ_ko jZ ÁnaZ_a oa*
lZnZÊÉk, M \Zpa_kn pnZoaenkÍ qi _abhapkn
nkpZperk(mqa ata]qpZ qiZ oacqj_Z \Zpe_Z
jZ lZhdZ ]kjpnZ k lajpa _k ]áj]Zrk( _aohk*
]Zj_k*Z lZnZ k oZ]Z*lZhdZo(kj_a Í naZheuZ*
_Z ZoalZnZÊÉkbejZh,
>o ]knpejZo _abhapai k iZpaneZh fkcZ*
_k lahk \Zpa_kn pnZoaenk(bZuaj_k ]ki mqa
k iZpaneZh oafZ _eopne\qÜ_kqjebkniaiajpa
ok\na k oZ]Z*lZhdZo,
>lào ZklanZÊÉk _a pnehdZ(pai*oa ko oa*
cqejpao lnk_qpko8
Z' cnÉk pnehdZ_ka oalZnZ_k _Z lZhdZ9
\' cnÉk pnehdZ_k(lknÍi fqjpk ]ki ZlZhdZ9a
]' cnÉk jÉk pnehdZ_k,
BmtgiclrSáàm bmpnombsrmpbS roghfS
Z' McnÉk pnehdZ_ka oalZnZ_k _Z lZhdZ lZo*
oZ ZpnZrÍo _k ]áj]Zrk a _a oaq lajpa(
]Zej_k jk lajaenÉk( ]kjbknia ej_e]Z_k
jZ DecqnZ0.( a oacqa lZnZ k oeopaiZ _a
heilauZ lahZ ZÊÉk_k ikreiajpk Zhpan*
jZperk _k lajaenÉk,
\' k cnÉk pnehdZ_k(iZo mqa laniZja]a fqj*
pk ]ki Z lZhdZ( Í fkcZ_k lahk \Zpa_kn lZ*
nZ]eiZ _k oZ]Z*lZhdZo,Nahkikreiajpk
ko]ehZpànek_aopa( k lnk_qpk _aoheuZlahk
ejpanekn_Z ]ZhdZ_k oZ]Z*lZhdZo'/(* ]Zej*
_k jk lajaenÉk( a oacqa _alkeo lZnZ k oeo*
paiZ _a heilauZ, = lZhdZ Í pnZjolknpZ*
_Z lZnZ Z lZnpa pnZoaenZ_Z iÁmqejZ a _ZÜ
lZnZ k okhkkq lZnZ k le]Z_kn _a lZhdZo,
]' M cnÉk jÉk pnehdZ_k]ZeZpnZrÍo _k ]áj]Z*
rk a _a oaq lajpa ok\na k lajaenÉk a oa*
cqa lZnZ k oeopaiZ _a heilauZ,
wwwwg<_Y,,,/z/ 9- ..9S.....U0HG-, a: ww+++
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DecqnZ 0., QalZnZÊÉkbejZh_k cnÉk, /* oZ]Z*lZhdZo9
0* ]dZlZ _ajpZ_Z,
Dkjpa8 KZjqZh,,, &/762',
QZ]Z*lZhdZo
K oZ]Z*lZhdZopai ZbejZhe_Z_a_a oalZ*
nZn]an]Z _a 0.$ _ko cnÉko mqa jÉk ]ZÜnZi
ZpnZrÍo _k ]áj]Zrk a bknZi ajreZ_ko( fqj*
pZiajpa ]ki Z lZhdZ( lZnZ aooZqje_Z_a _a
oalZnZÊÉk,
LZ ]qhpqnZ _a pneck( qiZ _Zo lnej]e*
lZeo heiepZÊâao _Z ]ZlZ]e_Z_a _a pnZ\Zhdk
_Z ]khda_knZ Í Z lan_Z mqa k]knna jko oZ*
]Z*lZhdZo( ai renpq_a _k laok _k cnÉk a _Z
_ebe]qh_Z_a _a oalZnZÊÉk( iaoik ]ki Zq*
tÜhek_a rajpehZ_kn a _a kqpnko lnk]aooko
_a napZn_Ziajpk _k _aohk]Ziajpk _Z lZ*
hdZ ZpnZrÍo _ko oZ]Z*lZhdZo,LZ DecqnZ 0/
oÉk aj]kjpnZ_ko jÜraeo _a lan_Zo ai lkj*
pko _Z ]khda_knZ( ai bqjÊÉk _k Üj_e]a _a
ZheiajpZÊÉk _a lZhdZ,
K naceia _a ko]ehZÊÉk_ko oZ]Z*lZhdZo
_ara oailna aopZnnacqhZ_k _a Z]kn_k ]ki
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DecqnZ 0/, LÜraeoZ]aepÁraeo_a lan_Zo _a qiZ
]khda_knZ(lZnZ Z]qhpqnZ_a pneck,
Dkjpa8 ?nZcZ]deje a ?kjappk &/77.',
k rkhqia _a lZhdZ mqa lZooZ ok\na ahao,
OqZjpk iZekn ZmqZjpe_Z_a _a lZhdZ( iZekn
Z rahk]e_Z_a _a ko]ehZÊÉk(_a ik_k Z eila*
_enmqa oa bknia qiZ ]ZiZ_Z iqepk aolao*
oZa mqa aopZrajdZ Z eila_en Z oalZnZÊÉk
_k cnÉk, = rahk]e_Z_a pZi\Íi aopÁnahZ]ek*
jZ_Z ]ki k laok _Z lZhdZ a ]ki Z ]kj_eÊÉk
_aopZ&oa]Zkq ãie_Z', M naceia _a ko]ehZ*
Êâao lk_a rZneZnajpna /3. a 03. ]e]hko lkn
iejqpk lZnZ ]khda_knZo _a 2 Z 4 oZ]Z*lZ*
hdZo, = ]ZlZ]e_Z_a _a oalZnZÊÉk pZi\Íi
_alaj_a _k ]kilneiajpk _ko oZ]Z*lZhdZo,
AknpejZo
> ]knpejZ ZlnaoajpZ_Z jZ DecqnZ 00 Í
]khk]Z_Z ok\na ko oZ]Z*lZhdZo]ki Z bejZhe*
_Z_a _a napZn_Znk bhqtk _k lnk_qpk( _Zj_k
iZeo pailk lZnZ okhpZnko cnÉko _Z lZhdZ,
RZi\Íi arepZmqako cnÉko oafZi hZjÊZ_ko(
lahk \Zpa_kn( lZnZ bknZ_Z ]khda_knZ,
= ]knpejZ jZ lkoeÊÉk ej]hejZ_Z Í ej_e*
]Z_Z lZnZ Z ]khdaepZ_a pneck(jZ mqZh(jk n*
DecqnZ 00, AknpejZok\na ko oZ]Z*lZhdZo,
Dkjpa8 KZjqZh, ,, &/762',
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iZhiajpa( jÉk dÁ ja]aooe_Z_a _a napZn_Zn
k bhqtk _a lZhdZ, Qa Z ]khdaepZ bkn naZhe*
uZ_Z ]ki lZhdZ ãie_Z( _a _ebÜ]ehoalZnZ*
ÊÉk(qoZ*oaZ ]knpejZ okhpZ,M]knnai oepqZ*
Êâao ai mqa dÁiqepZ _ebe]qh_Z_aai okhpZn
k cnÉk _Z lZhdZ, Laooao ]Zoko( Í ej_e]Z_k k
qok _a qiZ ]knpejZ Z_e]ekjZh,
EW]cSmORS QSeSOWf
> iZekn lZnpa _Z oalZnZÊÉk naZheuZ*oa
eje]eZhiajpa jk ]áj]Zrk a ]kilhapZ*oa lkn
iaek _ko oZ]Z*lZhdZo,
>]kilZjdZj_k ko cnÉko( dÁ naoÜ_qko
_a lZhdZ mqa oÉk eilahe_ko Zk oeopaiZ _a
heilauZ lahk ikreiajpk ko]ehZpànek_ko oZ*
]Z*lZhdZo,
MoeopaiZ _a heilauZ Í bkniZ_k( \Zoe*
]Ziajpa( lkn ]kjfqjpko _k rajpehZ_kn '/(*
lajaenZ oqlanekn &0'( lajaenZ ejbanekn &1' a
lajaenZ _a napnehdZ&2'(]kjbknia lk_a oan
reopk jZ DecqnZ01,
> bqjÊÉk _k oeopaiZ _a heilauZ Í na*
ikran Z iZekneZ _ko naoÜ_qko_a lZhdZ( mqa
oÉkiZeo harao _k mqa ko cnÉko,
8gesoS 01, JeilauZ _a ]anaZeo, / * rajpehZ_kn90 *
lajaenZ oqlanekn91 * lajaenZ ejbanekn92 *napnehdZ,
Dkjpa8 KZjqZh, ,, &/762',
/, MocnÉko pnehdZ_koa ko la_ZÊko _a lZhdZ
mqa ]Zai jZ lajaenZ oqlanekn( lahk ik*
reiajpk _aopZ(oÉk k\necZ_ko Z ]en]qhZn
jZ lajaenZ ejbanekn,> lZhdZ hara Í ajpÉk
fkcZ_Z bknZ(lahZ ZÊÉk_k Zn lnkrajeaj*
pa _k rajpehZ_kn( a ko cnÉko oacqai lZnZ
k ]ZnZ]kh _a pnZjolknpa _k cnÉk heilk,
0, MocnÉko pnehdZ_ko( lknÍi ieopqnZ_ko
]ki Z lZhdZ( ]Zai jZ lajaenZ oqla*
nekn a( lahk ikreiajpk _aopZ(rÉk oaj*
_k _enece_ko lZnZ Z lajaenZ ejbanekn a
_aohk]Zi*oa lZnZ k ]ZnZ]kh _a pnZjo*
lknpa _k cnÉk heilk,
1, MocnÉko jÉk pnehdZ_ko(lkn lkooqÜnai
iZekn _eiajoÉk a( lkn ]kjoamqÓj]eZ(
jÉk lZooZnai lahZo rajaueZjZo _Zo la*
jaenZo _a heilauZ( rÉk ]Zen jZ lajaenZ
_a napnehdZa( ai oacqe_Z oacqai lZnZ k
]ZnZ]kh _a pnZjolknpa _Z napnehdZ(lZnZ
jkrZ klanZÊÉk _a oalZnZÊÉk,
GSaSWeOfhcSeWbe
> lajaenZ oqlanekn &DecqnZ02' pai
Z bejZhe_Z_a _a bZuan qiZ heilauZ lna*
heiejZn, McnÉk a Z lZhdZ iajkn a iZeo
laoZ_Z _aranÉk lZooZn ZpnZrÍo _ahZ, >
lajaenZ oqlanekn _ara oan nacqhZ_Z lZ*
nZ mqa k bhqtk _a Zn oalZna Z lZhdZ _k
cnÉk( jÉk laniepej_k Z lZooZcai _a oq*
faenZ lZnZ Z lajaenZ ejbanekn, Qa aoperan
iqepk Z\anpZ( Z lajaenZ oqlanekn ok\na*
]ZnnacZnÁ Z lajaenZ ejbanekn, M oejpkiZ
Í qiZ napnehdZ _aiZoeZ_Ziajpa ]Znna*
cZ_Z _a lZhdZ, Nkn kqpnk hZ_k( mqZj*
_k ba]dZ_Z _aiZeo( pai*oa qiZ napnehdZ
]ZnnacZ_Z _a cnÉko a( ]kik naoqhpZ_k(
iqepko cnÉko mqa\nZ_ko jk pZjmqa cnZ*
jahaenk, RZi\Íi k]knnai iZeknao lan*
_Zo _a cnÉko,
> lajaenZ oqlanekn pai 1 lkoeÊâao _a
Zfqopa8dkneukjpZh( iÍ_eZ a ZhpZ&DecqnZ03',
OqZj_k Z ZheiajpZÊÉk Í Z\qj_Zjpa( Z la*
jaenZ oqlanekn _ara aopZn jZ lkoeÊÉk dk*
neukjpZh, ~ ia_e_Z mqa Z mqZjpe_Z_a _a
iZpaneZh mqa ajpnZ jZ ]khda_knZ _eiejqe
&\Zetko naj_eiajpko'( Z lkoeÊÉk _Z lajae*
nZ oqlanekn _ara oan aharZ_Z lnkcnaooerZ*
iajpa( ZpÍ oa k\pan qiZ ]ZiZ_Z qjebknia
_a iZpaneZh ai pk_Z Z lajaenZ,
DecqnZ 02, NajaenZ oqlanekn,
Dkjpa8 KZjqZh, ,, &/762',
DecqnZ 03, PacqhZcai _Z lajaenZ oqlanekn,
Dkjpa%KZjqZh,,, &/762',
9kgSafpb ROcSaSWeOfhcSeWbe
Rai Z bqjÊÉk \Áoe]Z _a na]qlanZn Zo
lkjpZo _a aolecZo kq Zo aolecZo jÉk ]ki*
lhapZiajpa pnehdZ_Zo(]kj_quej_k*Zo lZnZ
Z napnehdZ&DecqnZ04', ChZ_aranÁ aopZnqi
lkq]k iZeo Z\anpZ mqa Z lajaenZ oqlanekn,
DecqnZ 04, CtpajoÉk _Z lajaenZ oqlanekn,
Dkjpa8 KZjqZh,,, &/762',
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LZ lajaenZ ejbanekn(pk_ko ko naopko_a
lZhdZ oÉk oalZnZ_ko _k cnÉk, CopZj_k at*
]aooerZiajpa Z\anpZ( ZlZna]anÁ iqepZ lZ*
hdZ le]Z_Z jk cnZjahaenk9 aopZj_k _aiZ*
oeZ_Ziajpa ba]dZ_Z( dZranÁ iqepko cnÉko
jZ napnehdZa( ]kjoamqajpaiajpa( iqepko
cnÉkomqa\nZ_ko jk pZjmqa cnZjahaenk,
7VOcOOcOeORbeORSUepbf
Rai Z bqjÊÉk _a ]ZlpZn Zo lkjpZo _a
aolecZo jÉk pkpZhiajpa pnehdZ_Zo(a mqa jÉk
pajdZi oe_k na]qlanZ_Zo lahZ atpajoÉk _Z
lajaenZ oqlanekn,
MSagW[ORbe
K rajpehZ_kn bknja]a ]knnajpa _a Zn
qjebkniaiajpa kneajpZ_Z lZnZ Zo lajae*
nZooqlanekn a ejbanekn( ]ki Z bejZhe_Z_a_a
iZjpÓ*GZoheilZo lZnZ ZlZooZcai _a cnÉko
&DecqnZ05',
DecqnZ 05, TajpehZ_kn,
Dkjpa8 KZjqZh,,, &/762',
= nacqhZcai _k bhqtk _a Zn_k rajpehZ*
_kn lk_a oan baepZZ\nej_k*oa lZn]eZhiajpa
Zo ajpnZ_Zo hZpanZeo_k rajpehZ_kn kq( Zej*
_Z( ZhpanZj_k*oaZ nkpZÊÉklkn iaek _a qi
rZneZ_kn ]kjpÜjqk _a rahk]e_Z_a, Qak bhqtk
aoperan aharZ_k( k cnÉk Í ancqe_k _Z lajae*
nZoqlanekn a lk_a nalnaoajpZn lan_Zo, Qak
bhqtk bkniqepk bnZ]k(ZolajaenZo be]Zi oq*
fZo _a lZhdZ le]Z_Z a eila_ai mqa k cnÉk
]ZeZ(pZi\Íi lnkrk]Zj_k lan_Zo,
NZnZiahdknZn Z kneajpZÊÉk _Z ]knnaj*
pa _a Zn a pknjZn iZeo abe]Zu Z heilauZ _a
_ebanajpao hkpao_a pneck(_qnZjpa qiZ fkn*
jZ_Z _a ]khdaepZ(ateopai ZhapZo_ena]ekjZ*
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_knZo_a Znmqa kneajpZi Z ]knnajpa iZeo Z
bnajpa kq iZeo lZnZ pnÁo_Zo lajaenZo( _a*
laj_aj_k _Z ]kj_eÊÉk _Z hZrkqnZ,
5iO[WOqpbRO[W]cSmO
MocnÉko jk pZjmqa cnZjahaenk _aranÉk
aopZnheilko( lZnZ mqa oa Zh]Zj]a iZekn rZ*
hknjk ian]Z_k &iajko _ao]kjpko _a eilq*
nauZo', >o lan_Zo jaooZ qje_Z_a _aranÉk oan
iÜjeiZo, >o lan_Zo _a cnÉko jZ qje_Z_a _a
heilauZ lk_anÉk oan ]ZqoZ_Zo lkn8
Z' ]knnajpa _a Zniqepk bknpa
Mej_e]Z_kn( ]kik ikopnZ Z DecqnZ06(
oÉk cnÉko oklnZ_ko lZnZ bknZ_Zo lajaenZo
a lamqajZ mqZjpe_Z_a _a lZhdZ ok\na Z la*
jaenZ oqlanekn, > okhqÊÉkÍ na_quen Zrahk]e*
_Z_a _k rajpehZ_kn,
DecqnZ06, Aknnajpa_a Zniqepk bknpakq at]aooerZ,
Dkjpa8 KZjqZh ,,, &/762',
\' ]knnajpa _a Zniqepk bnZ]Z
> ]knnajpa _a Zn iqepk bnZ]Z&DecqnZ
07' bZnÁ]ki mqa iqepZ lZhdZ laniZjaÊZ
ok\na ko ZhrÍkhko _Zo lajaenZo( k\opnqej_k
Z lZooZcai _a cnÉko a canZj_k lan_Zo,
DecqnZ 07, Aknnajpa _a Zn iqepk bnZ]Zkq ejoq*
be]eajpa,
Dkjpa8 KZjqZh, ,, &/762',
TanebemqaZ lZhdZ ok\na ko oZ]Z*lZhdZo,
QaahZaoperan laoZ_Z ok\na ZolajaenZo( oanÁ
ja]aooÁnek iZeo rahk]e_Z_a jk rajpehZ_kn
lZnZ oqolaj_Ó*GZ( _a iZjaenZ mqa k cnÉk
lkooZ ]Zenhernaiajpa,
KeOafcbegSSOe]OmSaOUS] Rbf Uepbf
M pnZjolknpa _a cnÉko ]kilnaaj_a Z
lZooZcai _aopao lahko oeopaiZo _a lnk*
]aooZiajpk _Z iÁmqejZ( kj_a oÉk naZheuZ*
_Zo Zo klanZÊâao _a pnehdZ(_a oalZnZÊÉk(
_a heilauZ( _a napnehdZ(_a ZniZuajZiaj*
pk a( lkopanekn( _a _ao]ZnnacZiajpk _k ]a*
naZh]khde_k,
:haQWbaO]Sagb
EnÉko heilko8 ko cnÉko mqa lZooZi
ZpnZrÍo _Z lajaenZ ejbanekn ]Zai ok\na Z
]ZhdZ _a napknjk &DecqnZ1.' _a cnÉko hei*
lko &>', QÉk]kj_que_ko ajpÉk( Zk oai*bei
ejbanekn _a cnÉko heilko &?'( mqa ko pnZjo*
lknpZ Zk aharZ_kn _a cnÉko heilko &A'a _ao*
pa( bejZhiajpa( Zk pZjmqa cnZjahaenk &B',
DecqnZ 1., Dhqtk _a cnÉkoheilko,
Dkjpa8KZjqZJ &/762',
PapnehdZ8Zo lkjpZo _a aolecZo jÉk pne*
hdZ_Zo mqa lZooZnZi ZpnZrÍo _Z atpaj*
oÉk _Z lajaenZ oqlanekn &DecqnZ1/'( a Zo
mqa bknZi ]kj_que_Zo lZnZ ZhÍi _Z lZn*
pa bejZh _Z lajaenZ ejbanekn( ]Zai ok*
\na Z lhZ]Z _a napnehdZ&>'(_aoheuZj_k lkn
oqZ rau( ZpÍ k oai*bei ejbanekn _Z napne*
hdZ &?', Cooa iZpaneZh Í harZ_k ajpÉk( la*
hk aharZ_kn _Z napnehdZ '\( lZnZ Z lZn*
pa bnkjpZh_k ]ehej_nk &B'( kj_a Í pnehdZ_k,
8gesoS ,*) Dhqtk _a napnehdZ_a qiZ ]khda_knZ,
8mlrc2 BSlsSh))) "*10.')
5QSffueWbfbh bcQWbaOWfRSTnPeWQO
GWQORbeRS cO[VO
Akik k pneckZlnaoajpZ qiZ ZhpZnahZ*
ÊÉklZhdZ*cnÉk(Í ja]aooÁnek mqa Z]khda_k*
nZ pnepqnaZ lZhdZ mqa oZejZ lZnpa pnZoae*
nZ_Z iÁmqejZ a Z_eopne\qZqjebkniaiajpa
ok\na Z oqlanbÜ]ea _k okhk, >ooei oaj_k( Í
]kjrajeajpa k qok _a qi le]Z_kn _a lZhdZ
&DecqnZ10' lZnZ aooZbejZhe_Z_a(lnej]elZh*
iajpa ai hZrkqnZook\ oeopaiZ lhZjpek _e*
napk( ai mqa Z qjebknie_Z_a _a _eopne\qe*
8gesoS 10, Ne]Z_kn_a lZhdZ,
8mlrc2 BSlsSh))) "*10.')
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ÊÉkÍ bqj_ZiajpZh lZnZ k \ki _aoailajdk
_Zo oaiaZ_knZo, KZeknao _apZhdao lk_ai
oan aj]kjpnZ_ko jk ]ZlÜpqhk5 _aopa hernk,
GSeROfRSgeWUbaO Qb[VSWgO
> lnak]qlZÊÉk ]ki ko Üj_e]ao _a lan*
_Zo jZ ]khdaepZjÉk Í na]ajpa, Copq_kooai*
lna bknZi naZheuZ_ko(ZÊâao ckranjZiaj*
pZeofÁ bknZi eilhaiajpZ_Zo( iZo jajdqi
oaciajpk ajrkhre_k harkq Z_eZjpa k pnZ\Z*
hdk _a( qiZ rau _apa]pZ_k k lnk\haiZ( na*
okhrÓ*hk]ki k _aoajrkhreiajpk _a jkrZo
pa]jkhkceZo,
Qacqj_k ?nZoeh&/771'( k Üj_e]a iÍ_ek
_a lan_Zo jZ ]khdaepZ(lZnZ Z ]qhpqnZ_a pne*
ck( ]dacZ Z 3$, QkiZj_k*oa »o lan_Zo mqa
k]knnanZi jZ ]khdaepZ»mqahZo_a]knnajpao
_a pnZjolknpa( _a ZniZuajZiajpk a _a lnk*
]aooZiajpk ej_qopneZh(]dacZ*oa Zk eilnao*
oekjZjpa Üj_e]a _a /3$,
Ci iaZ_ko _a /76.( k KejeopÍnek _Z
>cne]qhpqnZ( Na]qÁneZ a >\Zopa]eiajpk
ejopepqeq qi cnqlk _a pnZ\Zhdk( ]ki na*
lnaoajpZjpao _Z Ci\nZlZ( _Z CiZpan( _Z
AkilZjdeZ ?nZoehaenZ_a >niZuajZiaj*
pk &Ae\nZuai' a _k Aajpnk _a CjanceZo >h*
panjZperZo &AajaZ'( lZnZ ZjZheoZnko _Z_ko
, ateopajpao ok\na lan_Zo _a cnÉko ai pk_k k
lnk]aook( _ao_a Z ]khdaepZZpÍ k ZniZuajZ**
iajpk, Lappk &/76.'( _eZjpa _ko bZpkoZlkj*
pZ_ko lahk cnqlk _a pnZ\Zhdk(]kj]hqeq oan
_a pk_k na]kiaj_Árah Z Z_kÊÉk eia_eZpZ
_a qi ahaj]k _a ia_e_Zo( reoZj_k Z Zh]Zj*
ÊZnna_qÊâao jk Üj_e]a _a lan_Zo _a cnÉko
_qnZjpa Z ]khdaepZa jZo bZoaolkopaneknao,
> lZnpen _aooa _k]qiajpk \ZheoZ_kn(
iqepZo ZÊâao_a laomqeoZa _a atpajoÉk nq*
nZhbknZi abapqZ_Zo(jko lneiaenko Zjko _Z
_Í]Z_Z _a /76.,
Ci\nZlZ &/76/' Zlnaoajpkq qiZ oÜjpa*
oa _ko pnZ\Zhdkook\na lan_Zo k]knne_Zo jZ
oZbnZ/76.-6/( lZnZ Zo]qhpqnZo_a Znnkua _a
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pneck,MonaoqhpZ_ko_aooZ laomqeoZbknZi8
ç Znnku_a oamqaenk* lan_Zo iÍ_eZo _a 0$
Z4$9
ç ZnnkuennecZ_k* lan_Zo _a ZpÍ 1.$9 a
ç pneck*lan_Zo iÍ_eZo _a 3$,
NknpahhZ&/76/' Zlnaoajpkq k naoqh*
pZ_k _a qi pnZ\Zhdk ]kjfqjpk Ci\nZlZ(
CiZpan * PQ a ]kklanZperZo pnepÜ]khZok*
\na lan_Zo jZ ]khdaepZ _a pneck, QqZo]kj*
]hqoâao _aetZi ]hZnk mqa ateopa qiZ ]kn*
nahZÊÉkajpna pakn _a qie_Z_a( nacqhZcai
_a ia]Zjeoiko a Üj_e]a _a lan_Zo, >o
lan_Zo iÍ_eZo be]ZnZi ai 2(5$( oai na*
cqhZcai Z_amqZ_Z( lZooZj_k lZnZ 1(.$(
]ki ZhcqiZo nacqhZcajo \Áoe]Zo, M\oan*
rkq pZi\Íi mqa( ]ki /4$ _a qie_Z_a
jko cnÉko( Z lkn]ajpZcai _a lan_Zo bke_a
3(2$( \ZetZj_k lZnZ /(6$( mqZj_k Z qie*
_Z_a lZookq lZnZ /0$,
DanjZj_ao &/76/' naZheukqpnZ\Zhdk oa*
iahdZjpa jZ naceÉk _a BkqnZ_ko( KQ, Mo
_Z_ko ikopnZnZi mqa( _a 02 hZrkqnZo lao*
mqeoZ_Zo(/4 ZlnaoajpZnZi lan_Zo Z\Zetk
_a 3$( oaeo ajpna 3$ Z /.$ a ZlajZo _qZo
Z]eiZ _a /.$, Mmqa iZeo ]dZikq Z Zpaj*
ÊÉkbkek bZpk_a mqa ko klanZ_knao _Zo ]k*
hda_knZo jÉk aopZrZi ]eajpao( jai lnak]q*
lZ_ko ]ki Zolan_Zo jZ ]khdaepZ,
KaomqepZa EZq_Ój]ek &/760' _aoajrkh*
ranZi qiZ iapk_khkceZ lZnZ oeilhebe]Zn Z
ZjÁheoa_a lan_Zo jZ ]khdaepZ a ]neZnZi k
]klk ia_e_kn _a lan_Zo( ZpnZrÍo _k iÍpk*
_k rkhqiÍpne]k _a aopeiZperZ _a lan_Zo,
RZi\Íi lnak]qlZ_Z ]ki k at]aook _a
lan_Zo jZ ]khdaepZ(ZNan_Zo,,, &/766' lq\he*
]kq qi ]kilhapk iZjqZh ok\na ]kik ZrZ*
heZnZolan_Zo _a ]khdaepZa Zolnej]elZeo na*
cqhZcajo Zoanai k\oanrZ_Zo jZ ]khda_knZ,
Kqepko Zqpknao(_ajpna ko mqZeo?nZcZ*
]deje a ?kjappk &/77.'( ]kj_quenZi pnZ\Z*
hdko lZnZ iahdknZn ZklanZÊÉk _a ]khdaepZ,
Tanebe]ZnZi mqa k Zfqopa_a lZnÃiapnko _Z
]khda_knZ( pZeo]kik rahk]e_Z_a _a ZrZjÊk(
nkpZÊÉk_k ]ehej_nk( Z\anpqnZ _k ]áj]Zrk a
bhqtk _a Zn(Zlnaoajpkq naoqhpZ_kooecjebe*
]ZperZiajpa lkoeperko,
MqpnkbZpkneilknpZjpa( jÉk ZlajZo jk
mqa oa nabanaZk jÜrah _a lan_Zo( iZo oei jZ
mqZhe_Z_a_k cnÉk ]khde_k( Í k pakn _a qie*
_Z_a _k cnÉk lkn k]ZoeÉk_Z ]khdaepZ,Bao*
_a ko pnZ\Zhdko _a TZo a FZnneokj &/747' a
_a Paa_ ap Zh,&/752'( be]kq ]hZnZiajpa _a*
ikjopnZ_Z Z ejbhqÓj]eZ _k pakn _a qie_Z_a
jZo lan_Zo _a cnÉko a jZo lan_Zo _a mqZhe*
_Z_a _ko lnk_qpko ]khde_ko,
NknpahhZ&/775' Zlnaoajpkq naoqhpZ*
_ko _a lan_Zo a _Zjko bÜoe]koai cnÉko _a
pneck _qnZjpa Z ]khdaepZ ia]ZjeuZ_Z( ai
rÁneko paknao _a qie_Z_a, Ci /773( ai
qi aopq_k lnaheiejZn( ]khdaq pneck _Z
]qhperZn ?P 01 ai _qZo ]kj_eÊâao _a qie*
_Z_a8 /6(/$ a 04(2$, Akhdaj_k jZ iZekn
qie_Z_a( k\para lan_Zo _a 6(4$( ajmqZj*
pk mqa jZ iajkn qie_Z_a( Zo lan_Zo \Ze*
tZnZi lZnZ 3(/$ &na_qÊÉk_a 4/$', NZnZ
]kilnkrZn aooa naoqhpZ_k( ai /774 na*
Zheukq qi aopq_k _a Ílk]Zo _a ]khdaepZ
_a pneck, SoZj_k Z ]qhperZn Ci\nZlZ 30(
eje]ekq Z ]khdaepZ mqZj_k k pneck pejdZ
05(/$ _a qie_Z_a( aj]kjpnZj_k 4(2$ _a
lan_Zo, LZ ãhpeiZ Ílk]Z _a ]khdaepZ( ]ki
pakn _a qie_Z_a _a /1(3$( Zo lan_Zo \Ze*
tZnZi lZnZ 1(0$, Lk ajpZjpk( k Üj_e]a _a
cnÉko mqa\nZ_ko bke ejranoZiajpa lnk*
lkn]ekjZh Zk pakn _a qie_Z_a, Aki 05(/$
_a qie_Z_a( Z mqa\nZ bke_a ZlajZo .(0$9
ajmqZjpk mqa( ]ki /1(3$ _a qie_Z_a( k
jÜrah _a mqa\nZ ]dackq Z 1(7$,
5hSppgdgaSáàmbSpncobSp
NZnZranebe]Zn Z abe]eÓj]eZ _Z ]khdae*
pZ a k ]knnapk bqj]ekjZiajpk _Z ]khda_k*
nZ(Í ja]aooÁnek ZrZheZnZolan_Zo mqa aopÉk
k]knnaj_k, LZ DecqnZ11( _a bkniZ naoqie*
_Z( oÉk ZlnaoajpZ_ko ko lnej]elZeo lkjpko
_a lan_Z ai qiZ ]khdaepZ_a pneck,
RGNMQBC NCPB>Q
LwGNhZpZbkniZm++88+8*wNan_ZoRkpZeo ww w/..$
DecqnZ 11, Relko _a lan_Zo _a ]khdaepZ_a pnecka
kj_a k]knnai,
Dkjpa8 ?nZcZ]deje a ?kjappk &/77.',
Cteopai _eranoZo bkniZo lZnZ ]hZooebe*
]Zn Zolan_Zo jZ ]khdaepZ,SiZ ]hZooebe]ZÊÉk
Z_amqZ_ZlZnZ pneckoaneZ8
/, Nan_Zo ai lnÍ*]khdaepZ, QÉkZo lan_Zo
_are_Zo ZmqahaocnÉko kq aolecZo ]ZÜ_ko
jk okhk(Zjpao _a eje]eZn Z ]khdaepZ(k]Z*
oekjZ_Zo lkn ]kj_eÊâao ]heiÁpe]Zo &raj*
pko( ]dqrZo( ap],'( lkn _kajÊZo kq lkn
lnZcZo( kq ZpÍ iaoik _are_k » ]qhperZn
oaiaZ_Z,
0, Nan_Zo jZ lhZpZbkniZ _a ]knpa, Akj*
bknia ZlnaoajpZ ZDecqnZ12( oÉkZmqahZo
_are_Zo Zk _aojerahZiajpk _Z lhZpZbkn*
iZ( ljaqo _ao]Zhe\nZ_ko( ZhpZrahk]e_Z_a
_k ikhejapa &Z]eiZ _a 03% _Z rahk]e_Z_a
_a ZrZjÊk'( oai*bei ZheiajpZ_k n iqepk
\Zetk( ikhejapa iqepk ZrZjÊZ_k( bkhcZjZ
\ZnnZ _a ]knpa( ]knpa ennacqhZn_Zo jZrZ*
hdZokq ZhpZrahk]e_Z_a _a _aohk]Ziajpk,
DecqnZ 12, Nan_ZojZ lhZpZbkniZ _a ]knpa,
Dkjpa8 IZipZg,, &/762',
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1, Nan_Zo jZ qje_Z_a _a pnehdZ,QÉkZmqa*
hZo_are_Zo »o lkjpZo _a aolecZo lZn]eZh*
iajpa pnehdZ_Zo&DecqnZ13'( mqa oZai _Z
]khda_knZ ZpnZrÍo _ko oZ]Z*lZhdZoa _Zo
lajaenZo( ]ZqoZ_Zo lkn8 Z\anpqnZ ajpna
]áj]Zrk a ]ehej_nk( \ZetZ nkpZÊÉk_k ]ehej*
_nk kq ZhpZrahk]e_Z_a _a _aohk]Ziajpk,
DecqnZ 13, Nan_ZojZ qje_Z_a _a pnehdZ,
Dkjpa8 KZjqZh,,, &/762',
2, Nan_Zo jko oZ]Z*lZhdZo, QÉk _are_Zo
ZmqahaocnÉko okhpkomqa jÉk ]kjoacqe*
nZi oan oalZnZ_ko _Z lZhdZ a mqa oZai
lahko oZ]Z*lZhdZo(lZnZ bknZ_Z ]khda_k*
nZ&DecqnZ14'( ]ZqoZ_Zolkn8 atpajoÉk _k
]áj]Zrk _aoZfqopZ_Z(rajpehZÊÉkej]knna*
pZ(oZ]Z*lZhdZook\na]ZnnacZ_ko a-kq Zh*
pZrahk]e_Z_a _a _aohk]Ziajpk,
DecqnZ 14, Nan_Zojko oZ]Z*lZhdZo,
Dkjpa8 KZjqZh,9 &/762',
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3, Nan_Zo jZo lajaenZo, QÉk_are_Zo Zmqa*
haocnÉko mqa oZai lahZo lajaenZo( ]kj*
bknia ikopnZ Z DecqnZ15( _apaniejZ_Zo
lkn8 nkpZÊÉkejZ_amqZ_Z _k rajpehZ_kn(
_enaÊÉkej]knnapZ _k bhqtk _a Zn(lajaenZ
oqlanekn iqepk ba]dZ_Z( ZhpZnkpZÊÉk_k
]ehej_nk kq(Zej_Z( _aoZhejdZiajpk ajpna
]ehej_nk a ]áj]Zrk,
%p,
E*
DecqnZ 15, Nan_ZojZo lajaenZo,
Dkjpa8,KZjqZh , &/762',
&knjkmqZjpebe]ZnZolan_Zo
Ã ja]aooÁnek ailnacZn qi iÍpk_k abe*
]eajpa _a ia_eÊÉk _a lan_Zo _a cnÉko( lZnZ
e_ajpebe]Znkj_a a ai mqa mqZjpe_Z_ao ao*
pÉk k]knnaj_k, LÉk Í na]kiaj_Árah bZuan
aopeiZperZo reoqZeo mqa( mqZoa oailna( ha*
rZi Z rZhknao oq\aopeiZ_ko( lkeo Í eilko*
oÜrahreoqZheuZnpk_ZoZooaiajpao _aetZ_Zo
ok\na k okhk(Zlào Z ]khdaepZ,
Kapk_khkceZailnacZ_Z
DZuanqi napÃjcqhk _a \Zn\Zjpa( ]kj*
bknia ZlnaoajpZ ZDecqnZ16( mqa pajdZ qi
_ko hZ_ko&>' ecqZh» hZncqnZ_Z lhZpZbkniZ
_a ]knpa, M kqpnk hZ_k&?' _aranÁ pan ]ki*
lneiajpk pZhmqa Z ÁnaZ_k napÃjcqhk oafZ
_a qi iapnk mqZ_nZ_k,
/ O NZook8Paj_eiajpk _Z hZrkqnZ
Ã ja]aooÁnek ]kjda]an k naj_eiajpk
_Z hZrkqnZ lZnZ lk_an ]Zh]qhZn(]ki iZekn
atZpe_Ék( Z lkn]ajpZcai _a lan_Zo,
p******> C
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%1NÍQ 1(7. .(04
/2 kÜn 2(0. .(02
/4 kÜn 2(6. .(0/
/6 kÜn 3(2. .(/7
/7 kÜn 3(5. .(/6
0. kÜn 4(.. .(/5
DecqnZ16, PapÃjcqhk _a \Zn\Zjpa lZnZmqZjpebe]Zn
Zolan_Zo _a ]khdaepZ,
Dkjpa8 KZjqZh,,, &/762',
Nnk]a_eiajpko8 Z]khda_knZ _ara aopZn
]kilhapZiajpa rZueZ _a cnÉko jk pZjmqa
cnZjahaenk( jko aharZ_knao a jko oai*bejo,
ç AkhdZqiZ ZikopnZ _a /.. i%( ]kjbknia
ZlnaoajpZ ZDecqnZ17,
ç Akhkmqaqi oZ]k _a ZjeZcai jZ ajpnZ_Z
_a cnÉko jk pZjmqa cnZjahaenk( _a ik_k Z
]khapZnko cnÉko ]khde_ko,
E 's(+++++
w
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( NZnZ]kilhapZn /.. i0 qoZj_k lhZpZbkniZ_a ]knpa_a8
/1 lÍo *Z _eopÃj]eZ&t'Z lan]knnan Í _a 04 iapnko9
/2 lÍo * Í _a 02 iapnko9
/4 lÍo * Í _a 0/ iapnko9
/6 lÍo * Í _a /7 iapnko9
/7 lÍo * Í _a /6 iapnko9
0. lÍo * Í _a /5 iapnko,
DecqnZ 17, «naZ lZnZ ZikopnZ _k naj_eiajpk _Z
hZrkqnZ,
Dkjpa8 KZjqZh,,, &/762',
ç Naoa ko cnÉko, K naj_eiajpk _Z hZrkqnZ Í
_Z_k lahZ bàniqhZ8
Naok _Z ZikopnZ t /.. ; gc-dZ,
Ctailhk8 qiZ ]khda_knZ amqelZ_Z
]ki lhZpZbkniZ _a ]knpa _a /4 lÍo panÁmqa
lan]knnan 0/ iapnko lZnZ ]kilhapZn /.. i"(
k laok _Z ZikopnZ ]khde_Z bke_a /6 gc, >o*
oei( k naj_eiajpk _Z hZrkqnZoanÁ8/6 t /..
; /,6.. gc-dZ,
00 NZook8Nan_Zoai lnÍ*]khdaepZ
ç >jpao _a eje]eZnZ]khdaepZ(bZÊZpnÓomqZj*
pebe]ZÊâaoqoZj_k Z ZniZÊÉk _a / i* ai
hk]Zeo_eopejpko _Z ÁnaZmqa oa lnapaj_a
]khdan,
ç >nia k napÃjcqhk _a \Zn\Zjpa( ]kik iko*
pnZZ DecqnZ2.( jk oajpe_k pnZjoranoZh Ê
oaiaZ_qnZ,
ç Akjpa ko cnÉko( ej]hqoera ko mqa aopÉkjZo
aolecZo ]ZÜ_Zo_ajpnk _Z ZniZÊÉk,
ç Qkia a _ere_Z lkn pnÓo(aj]kjpnZj_k ZiÍ*
_eZ_a cnÉko lan_e_ko jZ lnÍ*]khdaepZ, Qq*
lkjdZ qiZ lan_Z iÍ_eZ _a 2. cnÉko-i%,
DecqnZ 2., OqZjpebe]ZÊÉk _a lan_Zo ai
lnÍ*]khdaepZ,
Dkjpa8 KZjqZh,,, &/762',
10 NZook8Nan_ZojZ lhZpZbkniZ
_a ]knpa
ç AkhdZ qiZ ÁnaZlamqajZ( ZpÍ ]kilhapZn
ZlnkteiZ_Ziajpa qi mqZnpk_k pZjmqa
cnZjahaenk,
ç NZnaZ]khda_knZ( _aetZj_k*Z ai bqj]ek*
jZiajpk ZpÍfkcZn pk_Z Z lZhdZ lZnZ bknZ
_Z iÁmqejZ, CjpÉk( ]kik ikopnZ Z Decq*
nZ 2/( napnk]a_Z Z ]khda_knZ Z qiZ _eo*
pÃj]eZ ecqZhZ_a oaq ]kilneiajpk,
ç >nia k ia_e_kn jZ lZnpa ]khde_Z(jZ bnaj*
pa _Z ]khda_knZ( a ]kjpa ko cnÉko( ej]hqoe*
ra Zmqahaomqa laniZja]ai jZo aolecZo,
ç Tkhpa Z]khdan ZpÍ ]kilhapZn iaek pZjmqa
a( ajpÉk( nalepZ ko lnk]a_eiajpko Z]eiZ
lZnZ k\pan Z oacqj_Z mqZjpebe]ZÊÉk,
ç Tkhpa jkrZiajpa Z ]khdan( ZpÍ ]kilhapZn
Pmdbjij >mZndg/123
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DecqnZ 2/, OqZjpebe]ZÊÉk_a lan_Zo jZ lhZpZbkniZ
_a ]knpa,
Dkjpa8 KZjqZh,,, &/762',
ZlnkteiZ_Ziajpa pnÓomqZnpko_a pZj*
mqa( nalapej_k ko lnk]a_eiajpko Zjpa*
neknao(lZnZ k\pan Z pan]aenZ ia_e_Z,
ç Qkia k pkpZh_a cnÉko aj]kjpnZ_ko jZo
pnÓoZikopnZo( _ere_Z lkn pnÓoa k\pajdZ
Z iÍ_eZ _a cnÉko lan_e_ko,
ç NZnZaj]kjpnZn Zo lan_Zo jZ lhZpZbkniZ
_a ]knpa( pkia aopa jãiank a oq\pnZeZ_k
naoqhpZ_k_Zo lan_Zo _a cnÉko ai lnÍ*]k*
hdaepZ,
QqlkjdZ qiZ iÍ_eZ _a /.. cnÉko-nj%,
Qq\pnZej_k ko 2. cnÉko-nj%_Zo lan_Zo _a
lnÍ*]khdaepZ( panaiko Zo lan_Zo _Z lhZpZ*
bkniZ _a ]knpa ; 4. cnÉko-nj%,
20 NZook*Nan_ZojZ pnehdZ(
jko oZ]Z*lZhdZoa jZo lajaenZo
ç >nia k ia_e_kn ZpnÁo_Z ]khda_knZ( jZ
lZnpa fÁ ]khde_Z &DecqnZ20',
ç Akjpa ko cnÉko(ej]hqoera komqa laniZja*
]anZi jZo aolecZo,
ç Tkhpa Z ]khdan a nalepZ k lnk]aook iZeo
_qZo rauao,
y,,w, ,,, ,, ,&,, , , " ,, ,, ,, ,, &,& , , , , &,
DecqnZ 20, Nan_ZojZ pnehdZ(jko oZ]Z*lZhdZoa jZo
lajaenZo,
Dkjpa8 KZjqZh ,,, &/762',
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ç Qkia k pkpZh_a cnÉko aj]kjpnZ_ko jZo
pnÓoZikopnZo( _ere_Z lkn pnÓoa aj]kjpna
Z lan_Z iÍ_eZ _a cnÉko,
ç Rkia aopa naoqhpZ_ka oq\pnZeZZ lan_Z _a
cnÉko ai lnÍ*]khdaepZ( \ai ]kik Zo _a
lhZpZbkniZ, QqlkjdZ mqa aj]kjpnkq qiZ
iÍ_eZ _a /6. cnÉko-nj%(
> lan_Z jZ pnehdZ(jko oZ]Z*lZhdZoa jZo
lajaenZo Í8 /6. *2. * 4. ; 6. cnÉko-nj%,
3xNZook*Nan_ZpkpZh_Z ]khda_knZ
> lan_Z pkpZh_Z ]khda_knZ Í naoqhpZ_k
_k 10 lZook iZeo k 20 lZook( kq oafZ8&lan_Zo
jZ lhZpZbkniZ' ) &lan_ZojZ pnehdZ(jko oZ*
]Z*lZhdZoa jZo lajaenZo', >ooei( Zo lan_Zo
pkpZeojaopa atailhk oaneZi8 4. ) 6. ; /2.
cnÉko-nj%,
Akjoe_anZj_k k laok _a ieh oaiajpao
&y2. cnZiZo-/,... oaiajpao'( Z lan_Z _ao*
pZ]khda_knZ oaneZ834 gc-dZ,
4xNZook*Nkn]ajpZcai _a lan_Zo
NZnZk\pan Z lkn]ajpZcai _a lan_Zo(
]Zh]qha(ZpnZrÍo _Z oacqejpa bàniqhZ8
Nkn]ajpZcai _a lan_Zo ; &Nan_ZpkpZht
/..'-Paj_eiajpk _Z hZrkqnZ
; &34t /..' - /,6.. ; 1(//$
HhS fWUaWTWQOcSeRSeUepbf
EnÉk lan_e_k Í _ejdaenk lan_e_k, Si
\ki atailhk Z\Zetk ikopnZ k mqZjpk lk_a
oan cZjdk ]ki ZfqopaoZ_amqZ_ko a klanZ*
Êâao ]knnapZo_a oqZ ]khda_knZ,
/ { Ctailhk8 oqlkjdZ qiZ ]khda_knZ
klanZj_k ]ki lan_Zo _a 5$, Nkn iaek _a
Zhcqjo Zfqopao jZ rahk]e_Z_a( jZ Z\anpqnZ
_a ]ehej_nk a ]áj]Zrk( jk ikhejapa( jZo la*
jaenZo( jk Zn a jZ nkpZÊÉk_k ]ehej_nk( _e*
iejqe*oa aooZ lan_Z lZnZ 1$ &]kjoe_anZ_Z
jkniZh lZnZ pneck', Qak naj_eiajpk iÍ_ek
_Z hZrkqnZ Í 0,... gc-dZ a( jZ iÍ_eZ( ]k*
hdai*oa 0 da]pZnao lkn dknZ(Zk bei _a qiZ
fknjZ_Z _a pnZ\Zhdk _a 6 dknZo panÉk oe_k
]khde_ko /4 da]pZnao, >ooei8
5$ _a 0,... gc-dZ ; /2. gc-dZ _a lan_Zo
1$ _a 0,... gc-dZ ; 4. gc-dZ _a lan_Zo
Mq oafZ(6. gc-dZ _a hq]nk t /4 da]pZ*
nao-_eZ ; /,06. gc ; 0/ oZ]ko _a pnecklkn _eZ
_a ]khdaepZ,
9TSWgbRb gSbeRS h]WRORS S fhO
QbeeS[OqpbQb] Of eSUh[OUSaf
>hcqiZo ejbkniZÊâao fÁ aopÉk_eolkjÜ*
raeo Znaolaepk _k abaepk_k pakn_a qie_Z_a(
lkn k]ZoeÉk _Z ]khdaepZ Zjpa]elZ_Z( ok\na
ZhcqiZo ]ZnZ]panÜope]Zo_k cnÉk _a pneck,
LZ RZ\ahZ 1 aj]kjpnZ*oa Z lkn]ajpZcai _a
cnÉko _Zjebe]Z_ko &mqa\nZ_koa-kq ZiZooZ*
_ko'( ai bqjÊÉk _a rÁnekojÜraeo_a qie_Z_a,
Baooa ik_k( Zo ]khdaepZo_araneZi ]k*
iaÊZn lnàteiZo _a /6$ _a qie_Z_a jk
cnÉk( lZnZ lnkrk]Zn iÜjeiko _Zjko Zko
cnÉko ]khde_ko( Z iajko mqa kqpnko lnej]Ü*
leko _a pnehdZa ZfqopaoZ_amqZ_ko _a ]ehej*
_nk-]áj]Zrk bkooai baepko,
MSTchS1, Cbaepk_Z qie_Z_a _k cnÉk _a pneckjZ
lkn]ajpZcai _a cnÉko_Zjebe]Z_ko,
% bc sigbSbc lm eoàm $ bc eoàmpbSlgdgaSbmp
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NZnZranebe]Zn aooZ ]knnahZÊÉk(kqpnko
paopaobknZi baepkoai nahZÊÉkÊ bkhcZ_a ]e*
hej_nk a ]áj]Zrk( \ai ]kik Ê nkpZÊÉk_k
]ehej_nk ai _ebanajpao oepqZÊâao(]qfko na*
oqhpZ_koaopÉknaoqie_ko jZ RZ\ahZ2,
Tanebe]Z*oamqa Zo]kj_eÊâao _a canie*
jZÊÉk a _a _Zjk reoqZhZk cnÉk oÉk ia hdk*
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MSTchS.) Cbaepko_Z qie_Z_a _k cnÉk(_Z nkpZÊÉk_k ]ehej_nk a _Z bkhcZ]ehej_nk*]áj]Zrk jk lan]ajpqZh _a
caniejZÊÉk a jk _Zjk reoqZh_a cnÉko_a pneck,
L]WRORSRbUepb '%( IbgOqpb RbQW[WaReb$ec]' :b[UOQW[WaReb) QvaQOib$]]'
02(5 /7(4 /4(1 /1(. //2. /04. /2.. 1(. 4(. 7(3
C_mhdiZÚÕj '%( 57(2 7/(7 70(/ 65(6 67(1 66(2 63(6 63(3 67(1 66(0
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Dkjpa8 TZo a FZnneokj &/747',
nao jZo iajknao nkpZÊâao_k ]ehej_nk( jZo
qie_Z_ao ajpna /4$ a 0.$ a bkhcZ_a 4 ii
ajpna k ]ehej_nk a ]áj]Zrk, CooZlk_aneZ oan
]kjoe_anZ_Z qiZ nacqhZcai \Áoe]Z(_qnZj*
pa Z lZooZcai _k cnÉk lkn aooao jÜraeo _a
qie_Z_a,
Akjoe_anZj_k Zabe]eÓj]eZ_Z ]khda_knZ
jk lnk]aook _a ]khdaepZZjpa]elZ_Z( Zhcqjo
lZnÃiapnko bknZi harZjpZ_ko ai pnZ\Zhdko
lnaheiejZnao( _araj_k oan k\oanrZ_ko ]ki
ZpajÊÉk8
ç Zo ]khda_knZo lkooqai ]ZlZ]e_Z_a lZnZ
pnehdZn9jk ajpZjpk( Zo lan_Zo _a ]ehej_nk
ZqiajpZi Ê ia_e_Z mqa k pakn _a qie_Z*
_a jk cnÉk Í iZekn9
ç Zolan_Zo jko ia]Zjeoiko _a heilauZ oÉk
iajknao jk ejpanrZhk ajpna /1$ a /7$ _a
qie_Z_a jk cnÉk9
ç Zo lan_Zo _a lhZpZbkniZ oÉk na_que_Zo
]ki k Zqiajpk _k pakn _a qie_Z_a9 a
ç Z iahdkn abe]eÓj]eZ _Z ]khda_knZ k]knna
ajpna /3$ a 0.$ _a qie_Z_a jk cnÉk,
$beab SiWgOeOf cSeROf
>o lan_Zo jZ ]khdaepZlk_ai Z]kjpa]an
lkn rÁnekoikperko, >hÍi _a Zfqopaoej]kn*
napko( _a iZjqpajÊÉk kq _a ]kjoanrZÊÉk
ejZ_amqZ_Zo _Z ]khda_knZ( ateopai kqpnZo
]ZqoZo mqa( qiZ rau ]knnece_Zo(naoqhpZnÉk
ai iahdkn lanbkniZj]a a ai iZekn hq]nZ*
pere_Z_a,
SiZ _Zo ]ZqoZo _a lan_Zo Í Z bZhpZ_a
lanÜ]eZ _k klanZ_kn, K klanZ_kn _a ]k*
hda_knZ abe]eajpa Í Zmqahaej_erÜ_qk pnae*
jZ_k( mqa ]kjda]a k bqj]ekjZiajpk _Z
iÁmqejZ a ko lnej]Üleko \Áoe]ko _a klanZ*
ÊÉk(oZ\a e_ajpebe]Zn a mqZjpÜbe]ZnZo lan*
_Zo( a naZheuZ]knnapZiajpa ko Zfqopao jZ
]khda_knZ,
MqpnZ]ZqoZ lnej]elZh oÉk Zo iÁo ]kj*
_eÊâao _Z hZrkqnZ,
ç Ci hZrkqnZ ]ki at]aook _a lhZjpZo _Z*
jejdZo8 na_quen Z rahk]e_Z_a _a ZrZjÊk
a- kq naZheuZnqi ]knpa iZeo Zhpk(_a ik_k
Z _eiejqen Z mqZjpe_Z_a _a iZpaneZh ran*
_a mqa ajpnZ jZ ]khda_knZ,
ç Mj_a dkqran lnk_qpk ]ZÜ_k8na_quen Z ra*
hk]e_Z_a _a ZrZjÊk a \ZetZn Z ZhpqnZ_a
]knpa, NZnZpneck(qoZnko harZjpZ_knao _a
]anaZeo jZ lhZpZbkniZ _a ]knpa,
ISUeOf USeOWfcOeOQb[VSWgO
> ]khda_knZ( lZnZ Zh]ZjÊZnko iZeo Zh*
pko jÜraeo _a _aoailajdk( _aranÁ aopZnai
lanbaepZo ]kj_eÊâao _a pnZ\Zhdk, Aki Zj*
pa]a_Ój]eZ( naZheuZnqiZ \kZ nareoÉk, Gook
arepZnÁlZnZ_Zo a lan_Z _a pailk _qnZjpa
Z ]khdaepZ,
ç >k eje]eZnZ ]khdaepZ(klanZn ]ki qiZ ra*
hk]e_Z_a \ZetZ( lZnZ oajpen a lZnZ _kie*
jZn Zo bqjÊâao _Z ]khda_knZ, EnZ_qZh*
iajpa( ZqiajpZn Z rahk]e_Z_a( oailna
ranebe]Zj_k ko naoqhpZ_ko(ZpÍ aj]kjpnZn Z
iZeo Z_amqZ_Z,NZnZpneck(aooZrahk]e_Z*
_a oepqZ*oaajpna 1 gi-dknZ Z 3 gi-dknZ,
ç PaZheuZnko Zfqopao \Áoe]ko _Z ]khda_k*
nZ(oacqj_k na]kiaj_ZÊÉk _k KZjqZh _a
MlanZÊÉk,
ç Akhdan qiZ ]anpZ ÁnaZ a mqZjpebe]ZnZo
lan_Zo mqa aopÉkk]knnaj_k,
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ç Tanebe]Znbnamqajpaiajpa kocnÉko jk pZj*
mqa cnZjahaenk( jZ napnehdZ(a Z lZhdZ jko
oZ]Z*lZhdZo(lZnZ ]kilnkrZn ZZlnklneZ_Z
ZÊÉkpnehdZ_knZ,Qaja]aooÁnek( ZfqopZnZnk*
pZÊÉk_k ]ehej_nk a ZZ\anpqnZ _k ]áj]Zrk,
ç Qailna mqa ZhpanZnZhcqi Zfqopa( ]ki*
lnkrZn Z lan_Z _a cnÉko,
ç KZjpan ZfqopZ_ZZZhpqnZ(ZlkoeÊÉk a Zra*
hk]e_Z_a _k ikhejapa( _a Z]kn_k ]ki Zo
]kj_eÊâao _k lnk_qpk a Z rahk]e_Z_a _Z
]khda_knZ,
ç >fqopZnk bhqtk a Z mqZjpe_Z_a _a ZnB0PW
lajaenZo( oailna mqa dkqran lan_Zo jao*
oZ ÁnaZkq jkpZn cnÉko oqfko jk pZjmqa
cnZjahaenk,
ç LÉk ok\na]ZnnacZn Z ]khda_knZ( klanZj*
_k*Z ]ki rahk]e_Z_a ZhpZ(fÁ mqa eookZq*
iajpZ( ]kjoe_anZrahiajpa( Zolan_Zo,
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CagebRhqpb
= oaiajpa Í k naoqhpZ_k_Z ba]qj_Z*ÊÉkmqa k]knna jZ bhknajpna Z lZn*pa iZo]qhejZ &làhaj' a Z baiejejZ&àrqhk' a Í k raÜ]qhk _a _eolanoÉk(
jk aolZÊk a jk pailk( _Z ]ZncZ cajÍpe]Z
_Z lhZjpZ _a canZÊÉk ai canZÊÉk &E>QRCJ
ap Zh,(0..0', Ã jZ oaiajpa mqa k iahdk*
neopZpnZ\ZhdZ lZnZ ejpnk_quen jkrko ca*
jao kq ]ki\ejZÊÉk _a cajao lZnZ( aj*
pna kqpnZo ]ZnZ]panÜope]Zo(k\pan iZekn
lnk_qpere_Z_a( iZekn naoeopÓj]eZ( Z ao*
pnaooao a iahdkn mqZhe_Z_a pa]jkhàce*
]Z, Ci ]qhpqnZo ]ki lnk]aook _a _kiao*
pe]ZÊÉk ai aopÁcek ZrZjÊZ_k( ]kik Í k
]Zok _a cnZj_ao ]qhpqnZo a _k pneck( ai
lZnpe]qhZn( Z lnej]elZh bqjÊÉk _Z oaiaj*
pa Í Z lanlapqZÊÉk _Z aolÍ]ea &?CUJCV(
/7759 A>PT>JFM9 L>I>E>U>( 0...', Cooa
lnk]aook Í pZjpk iZeo _alaj_ajpa _Z ej*
panbanÓj]eZ dqiZjZ mqZjpk iZeo Z_eZjpZ*
_Z Z _kiaope]ZÊÉk _Z aolÍ]ea, Laopa oaj*
pe_k( Z lnej]elZh ZÊÉk_k dkiai _ara oan
Z _a k\pan oaiajpao _a aharZ_Z mqZhe_Z_a
a iZjpÓ*GZo( jk iÜjeik( ZpÍ Z canZÊÉk oa*
cqejpa, M qok _a Z_amqZ_Z pa]jkhkceZ _a
lnk_qÊÉk _a oaiajpao Í bqj_ZiajpZh lZnZ
mqa Z iaoiZ lkooZ atlnaooZn( _a iZjaenZ
abe]eajpa( k lkpaj]eZh cajÍpe]k mqa ]ZnnacZ,
> oaiajpa _a pneck(pZh]kik Z ]kjda*
]aiko( Í( jZ naZhe_Z_a(qi bnqpk_ajkiejZ*
_k ]Znekloa, Ã ]kjopepqÜ_Z_a mqZpnklZnpao
lnej]elZeo ]ki bqjÊâao _ebanajpao mqZjpk
Zk Zola]pk mqZhe_Z_a_a oaiajpao8 k ]kj*
fqjpk lane]Znlk a pacqiajpk( hk]ZheuZ_k
iZeo atpanjZiajpa( pai Z bqjÊÉk lnej]e*
lZh _a lnkpaÊÉk _Zo aopnqpqnZoejpanjZo9 Z
]ZiZ_Z _a ZhaqnkjZ ]kj]ajpnZ lnkpaÜjZo
a iejanZeo eilknpZjpao jZ oÜjpaoa _a aj*
ueiZo &lnkpaÜjZo'( mqa eje]eZi k lnk]ao*
ok caniejZperk a oÉk bkjpa _a ZiejkÁ]e_ko
lZnZ Z oÜjpaoa_a jkrZo lnkpaÜjZo9k aj_ko*
laniZ ]kjopepqe Z iZekn lZnpa _Z oaiajpa
a ZniZuajZ lnej]elZhiajpa k Zie_k( bkj*
pa _a ]Zn\ke_nZpko mqa oÉk ik\eheuZ_ko Zk
ai\neÉk( lZnZ Z bkniZÊÉk _Z lhÃjpqhZ9a k
aetk ai\nekjÁnek( kq ai\neÉk( mqa ]kjpÍi
ZoaopnqpqnZoaooaj]eZeo _Z bqpqnZlhZjpZ a Í
]kjopepqÜ_k lahZ ]khaknneuZ(nZ_Ü]qhZ(delk*
]àpehk(lhãiqhZ( bkhdZolneiÁneZo( ]khaàlpe*
/. a ao]qpahk &NMNGLGEGQ(/763', > oaiajpa
_a mqZhe_Z_a_ara pan pk_Zo aopZoaopnqpq*
nZo ejpZ]pZo a lnaoanrZ_Zo( k mqa Z pknjZ
ZlpZ( ai ]kj_eÊâao Zi\eajpZeo bZrknÁraeo(
Z canZn lhÃjpqhZ jkniZh a( ]kjoamqajpa*
iajpa( lhZjpZ Z_qhpZai ]kj_eÊâao _a at*
lnaooZn k mqa _ahZoa aolanZ,
Ba ik_k canZh(Z lnk_qÊÉk _a cnÉko a Z
lnk_qÊÉk _a oaiajpao qpeheuZi klanZÊâao
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oaiahdZjpao( lknÍi ]ki aopnZpÍceZo _e*
banajpao( pZeo]kik8 ao]khdZ _a ÁnaZZlnk*
lneZ_Z( eokhZiajpk( lqnebe]ZÊÉk(lnarajÊÉk
_a ]kjpZiejZjpao &kqpnZoaolÍ]eao( kqpnZo
]qhperZnao(anrZo _ZjejdZo( _kajÊZo( ap],' a
]kjpnkha _a canZÊâao, >o ÁnaZo_a lnk_qÊÉk
_a oaiajpao( \ai ]kik Zo oaiajpao lnk*
_que_Zo(_arai k\a_a]an Z lZ_nâao aopZ\a*
ha]e_ko lahZ haceohZÊÉk,
HhO[WRORSRS fS]SagSf
Nklejeceo &/763' _abeja Z mqZhe_Z_a_a
oaiajpao ]kik oaj_k ZokiZ _ko Zpne\qpko
cajÍpe]ko( bÜoe]ko(beoekhàce]koa oZjepÁneko,
Mo Zpne\qpko cajÍpe]ko _Zo oaiaj*
pao rÓi _abeje_ko lahko lnkcnZiZo _a
iahdknZiajpk _a lhZjpZo a ajrkhrai
]ZnZ]panÜope]Zo]kik _eopejcqe\ehe_Z_a( dk*
ikcajae_Z_a( aopZ\ehe_Z_a( lkpaj]eZh _a
lnk_qpere_Z_a( naoeopÓj]eZ Z aopnaooao \e*
àpe]ko a Z\eàpe]ko( lna]k]e_Z_a( aopZpqnZa
aopnqpqnZ_a lhZjpZ( mqZhe_Z_apa]jkhàce]Z(
ajpna kqpnko, AZ\a Zk lnk]aook _a lnk_qÊÉk
_a oaiajpao ZiZjqpajÊÉk _aopao Zpne\qpko
_Z ]qhperZn(pZeo]kik bknZi _abeje_ko la*
hklnkcnZiZ _a iahdknZiajpk mqa Z ]nekq,
> mqZhe_Z_a bÜoe]Ze_ajpebe]Z Z lnk*
lknÊÉk _ko ]kilkjajpao bÜoe]ko_k hkpa
_a oaiajpao, > mqZhe_Z_a bÜoe]ZÍ ZjZhe*
oZ_Z ai hZ\knZpànek lahZ ZjÁheoa _a lq*
nauZ( mqa oalZnZ( mqZjpebe]Z a e_ajpebe]Z
pk_ko ko iZpaneZeo mqa ]kilâai k hk*
pa &\ZoaZ_k ai ZikopnZ nalnaoajpZperZ',
>o bnZÊâaooalZnZ_Zo lkn aopZZjÁheoa oÉk
oaiajpao lqnZo( iZpaneZh ejanpa a kqpnZo
oaiajpao( aopZoãhpeiZo oalZnZ_Zo ai oa*
iajpao _a kqpnZo aolÍ]eao( oaiajpao oeh*
raopnao a oaiajpao jk]erZo &lnke\e_Zo kq
pkhanZ_Zo', Ci pneck( oaiajpao _a kqpnZo
]qhperZnao _arai oan Ü_ajpebe]Z_Zoa ahe*
iejZ_Zo Zej_Z jk ]Zilk( lkn iaek _k
lnk]aook _a lqnebe]ZÊÉk,
> mqZhe_Z_abeoekhàce]ZaopÁnahZ]ekjZ_Z
]ki Z ]ZlZ]e_Z_a _Z oaiajpa _a knecejZn
lhZjpZ jkniZh( ok\ ]kj_eÊâao bZrknÁraeo_a
]Zilk, CopZmqZhe_Z_aÍ( qjeranoZhiajpa(
ZrZheZ_Zlahk paopa _a caniejZÊÉk( ata]q*
pZ_k ai hZ\knZpànek,OqZpnk nalapeÊâao _a
/.. oaiajpao oÉk oaiaZ_Zo ok\na oq\opnZ*
pk( lZnZ k bknja]eiajpk _a ÁcqZ(a ]khk]Z*
_Zo ai ]ÃiZnZ ]ki pailanZpqnZ ]kjpnkhZ*
_Z _a 0.xA, >o ]kj_eÊâao lnklkn]ekjZ_Zo
»o oaiajpao ai hZ\knZpànek oÉk Zo e_aZeo
lZnZ Z aolÍ]ea( k mqa _ebe]ehiajpa Z]kjpa*
]a jk ]Zilk( kj_a k]knnai ]kj_eÊâao Z_*
ranoZo mqa( iqepZo rauao( heiepZi Z aian*
cÓj]eZ _Z lhZjpZ, >hÍi _k paopa lZ_nÉk _a
caniejZÊÉk( ateopa( Zej_Z( qiZ oÍnea _a pao*
pao lZnZ ZrZheZnk reckn _Zo oaiajpao, Lko
paopao_a reckn( Zooaiajpao oÉkoq\iape_Zo
Z _eranoko pelko _a aopnaooao(Zjpao kq _q*
nZjpa k lnk]aook _a caniejZÊÉk( kq ZrZheZi
_apaniejZ_Z ]ZnZ]panÜope]Z_Z lhÃjpqhZ(PW,
Zej_Z( paopaomqÜie]ko a bÜoe]ko(_alaj_aj*
_k _k paopa qpeheuZ_k,>ooei( Zhcqjo paopao
qpeheuZ_kolZnZ aooa bei oÉk8paopa_a ajra*
hda]eiajpk lna]k]a kq Z]ahanZ_k( paopa _a
]kj_qpere_Z_a ahÍpne]Z(paopa _a papnZuàhek(
paopa_a bnek(paopa_a caniejZÊÉk Zbnek(pao*
pa _a _apaneknZÊÉk]kjpnkhZ_Z( paopa ]ki*
lhatk _a aopnaooao(paopa _a Fehpjan( paopa
_a ]nao]eiajpk _a lhÃjpqhZ(paopa_a rahk]e*
_Z_a _a caniejZÊÉk( paopa_a ]kilneiajpk
_Z lZnpa ZÍnaZ( _Z nZeua pkpZh(paopa_a iZo*
oZ_Z iZpÍneZ oa]Z( ajpna kqpnko, AZ_Zpaopa
pai iapk_khkceZ _ao]nepZ(Zhcqjo ]ki aha*
rZ_k cnZq _a lZ_nkjeuZÊÉk a nalape\ehe_Z_a(
]kik ko pnÓolneiaenko( a ko _aiZeo Zej_Z
ai _aoajrkhreiajpk lkn lZnpa _Z laomqeoZ,
> mqZhe_Z_aoZjepÁneZnabana*oa » lna*
oajÊZ _a bqjcko( \Z]pÍneZo( rÜnqo a ja*
iZpke_ao jZ oaiajpa( kq _a ejoapko mqa
]ZqoZi _Zjko »o iaoiZo kq oÉk pnZjoie*
pe_ko » lhZjpZ( ZbapZj_k Z lnk_qpere_Z_a
_Z hZrkqnZ,
> hkjcare_Z_a Í Z ]ZnZ]panÜope]Zbe*
oekhàce]ZiZeo eilknpZjpa _Zo oaiajpao(
oaj_k naolkjoÁrah lahZ _eolanoÉk pailk*
nZh_ZoiaoiZo a( oacqj_k Pk\anpo &/764'(
Í _apaniejZ_Z lahZ mqZhe_Z_aeje]eZh _Z
oaiajpa a lahZo ]kj_eÊâao Zi\eajpZeo _q*
nZjpa k ZniZuajZiajpk, > mqZhe_Z_a]ki
mqa Z oaiajpa eje]eZ k ZniZuajZiajpk Í
ejbhqaj]eZ_Z lkn _eranoko bZpknao8]kjo*
pepqeÊÉkcajÍpe]Z9 Z_ranoe_Z_ao jk ]Zi*
lk _qnZjpa ZbkniZÊÉk _Z oaiajpa( Zlào Z
iZpqne_Z_a beoekhàce]Za Zjpao _Z ]khdaepZ9
cnZq _a iZpqnZÊÉk9pZiZjdk a _ajoe_Z_a
_Z oaiajpa9 _Zjko ia]Ãje]ko jZ ]khdae*
pZ(oa]Zcai a \ajabe]eZiajpk9 _Zjko pÍn*
ie]ko _qnZjpa Z oa]Zcai9 a cnZq _a qie*
_Z_a _Zo oaiajpao, MobZpknaoejbhqajpao
_qnZjpa k ZniZuajZiajpk oÉk8qie_Z_a
nahZperZ_k Zn(pailanZpqnZ( _Zjko ia]Ã*
je]ko( pelk _a ai\ZhZcai( bqjcko a ej]e*
_Ój]eZ _a ejoapko a nka_knao,
BqnZjpa ko lnk]aooko _a bkniZÊÉk a
iZpqnZÊÉk _Zo oaiajpao( k]knnai ik_e*
be]ZÊâao mqa bknja]ai ejbkniZÊâao ei*
lknpZjpao lZnZ Z Z_kÊÉk _Z pa]jkhkceZ
Z_amqZ_Z,Si aopÁ_ekeilknpZjpa Í Z iZ*
pqnZÊÉkbeoekhàce]Z(mqZj_k Z oaiajpa oa*
lZnZ*oa_Z lhZjpZ iÉa a ]aooZ k Zlknpa _a
jqpneajpao lZnZ Z iaoiZ, Ci canZh(jaopa
lkjpk Z oaiajpa lkooqe ZlnkteiZ_Ziaj*
pa ko rZhknao iÁteiko _a laok oa]k a _a
mqZhe_Z_abeoekhàce]Z&DecqnZ/(, CopaoaneZ
k ikiajpk e_aZhlZnZ Z ]khdaepZ,Lk aj*
pZjpk( ai pneck(eookk]knna mqZj_k Z oa*
iajpa aopÁ]ki ZlnkteiZ_Ziajpa 2.$ _a
qie_Z_a &A>PT>JFM9V>L>G(/7549 QGJT>
DGJFM(/777', > lZnpen_a ajpÉk( Z oaiajpa
ZlajZo be]ZZniZuajZ_Z Z ]Zilk( lan_aj*
_k ÁcqZa aolanZj_k mqaZ ]khdaepZoa pkn*
ja lnZpe]Árah(lkeo( _are_k » aharZ_Z qie*
_Z_a jZ iZpqne_Z_a beoekhàce]Z(Z _a\qhdZ
Í _abe]eajpa, Ci nZuÉk _eopk(]kjopZpZ*oa
Pmdbjij >mZndgg13/
taRWQSfRS FOgheOqpb
KZpqnZÊÉk
8gesoS *)NZnÃiapnkobeoekhàce]ko_qnZjpa k lnk*
]aook _a bkniZÊÉk a iZpqnZÊÉk_a oaiajpao,
8mlrc2 3bSnrSbS bc 5SotShfm a LZgZcZsZ &0...',
qi aharZ_k jÜrah _a _Zjko ia]Zi]ko a
Zo ]khda_knZo ZlnaoajpZi _ebe]qh_Z_a_a
bqj]ekjZiajpk &TGJJCJ>9QGJT>( /7709
KGP>LB> apZh,(/777',
> iZpqnZÊÉk _a ]khdaepZ &DecqnZ/(
k]knna Zhcqi pailk _alkeo _Z iZpqnZÊÉk
beoekhàce]Za Í _abeje_Z ]kik k lkjpk ai
mqa Zo iÁmqejZo ]khda_knZo ZlnaoajpZi
bqj]ekjZiajpk Z_amqZ_k(jk mqa oa naba*
na » iZteieuZÊÉk _Z _a\qhdZ a » iejeie*
uZÊÉk_a _Zjko ia]Ãje]ko, CopZ]kj_eÊÉk
_ara oanZook]eZ_Z» ]ZlZ]e_Z_a Z_amqZ_Z
_a oa]Zcai Znpebe]eZhai oa]Z_knao, Aki
eook(reoZ*oaZ_eiejqen k lanÜk_k _a ZniZ*
uajZiajpk Z ]Zilk( kj_a Z oaiajpa be]Z
oqfaepZZ ]kj_eÊâao Zi\eajpZeo _aobZrknÁ*
raeo, Mpneck lnklkn]ekjZ aopZo]kj_eÊâao
Z_amqZ_Zo(pZjpk »o iÁmqejZo ]khda_knZo
mqZjpk Zkooa]Z_knao(mqZj_k Zooaiajpao
oÉk ]khde_Zo]ki cnZq _a qie_Z_a _a ZpÍ
0.$( k\paj_k*oa( Zooei( oaiajpao _a ZhpZ
mqZhe_Z_a,OqZj_k Zooaiajpao bknai ]k*
hde_Zo]ki cnZq _a qie_Z_a Z]eiZ _a /1$(
pknjZ*oa ja]aooÁneZ Z oa]Zcai( mqa _ara
oanpZjpk iZeo ]qe_Z_koZmqZjpk iZeo aha*
rZ_k bknk cnZq _a qie_Z_a,
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AcegphSáàmc aSrcemogSpbc pciclrcp
> Jae jx /.,5//( _a .3 _a Zckopk_a 0..1(
ejopepqeqk QeopaiZ LZ]ekjZh _a Qaiajpao a
Kq_Zo jk ?nZoeh&?P>QGJ(0..1' a k\faperZ
cZnZjpenZ e_ajpe_Z_a a Z mqZhe_Z_a_k iZ*
paneZh_a iqhpelhe]ZÊÉk a _a nalnk_qÊÉk ra*
capZhlnk_que_k( ]kian]eZheuZ_k a qpeheuZ_k
ai pk_k k RannepànekLZ]ekjZh, CopZJae bke
nacqhZiajpZ_Z lahk Ba]napk jx 3,/31( _a 01
_a fqhdk _a 0..2 &?P>QGJ(0..2'( canZj_k Zo
jkniZo lZnZ lnk_qÊÉk( ]kian]eZheuZÊÉk a
qpeheuZÊÉk(_abeje_Zo lahZ GjopnqÊÉkLkniZ*
perZ jx 7( _a .0 _a fqjdk _a 0..3 &?P>QGJ(
0..QZ' a ko lZ_nâao _a e_ajpe_Z_a a mqZhe*
_Z_a aopZ\aha]e_ko lahZ GjopnqÊÉkLkniZpe*
rZ jx 03( _a /4 _a _auai\nk _a 0..3 &?P>*
QGJ(0..o\', Ba Z]kn_k ]ki aooZhaceohZÊÉk(
Zlnk_qÊÉk _a oaiajpao lk_a ajmqZ_nZn*oa
ai pnÓocnZj_ao cnqlko8
ãDogicgom eosnm) Cjchk\Z Z lnk_qÊÉk
_a oaiajpao ]kian]eZeo, Mcnqlk Í ]ki*
lkopk lahZ oaiajpa \Áoe]Z( lahZ oaiajpa
]anpebe]Z_Z'\8 a A0' a lahZ oaiajpa jÉk
]anpebe]Z_Z&3/ a 30'( pk_Zo ]ki knecai
cajÍpe]Z ]kilnkrZ_Z, > oaiajpa \Áoe]Z a
Z]anpebe]Z_ZoÉklnk_que_Zo ok\ k ]kjpnk*
ha _a ajpe_Z_a ]anpebe]Z_knZ(]na_aj]eZ_Z
lahk KejeopÍnek _Z >cne]qhpqnZ( Na]qÁneZ
a >\Zopa]eiajpk &KZlZ'( ai pk_Zo ZobZ*
oao _a lnk_qÊÉk, >k bejZh_k lnk]aook _a
lnk_qÊÉk( Z oaiajpa na]a\a k ]anpebe]Z*
_k _a ]kjbknie_Z_a( aiepe_k lahZ ajpe_Z*
_a ]anpebe]Z_knZ,M lnk]aook _a lnk_qÊÉk
_a oaiajpa jÉk ]anpebe]Z_ZÍ ]kjpnkhZ_k
lahk lnàlnek lnk_qpkn _a oaiajpao( mqa
_ara naceopnZnko ]Zilko _a lnk_qÊÉk _a
oaiajpao jk KZlZ( k mqZhnaZheuZk lnk*
]aook _a beo]ZheuZÊÉk_Zo bZoao_a lnk_q*
ÊÉk,>k bejZh_k lnk]aook _a lnk_qÊÉk _a
oaiajpao( Í aiepe_k( lahk lnk_qpkn( k pan*
ik _a ]kjbknie_Z_a( mqa ZbeniZ pan oe*
_k Zoaiajpa lnk_que_Z _a Z]kn_k ]ki Zo
jkniZo a lZ_nâao aopZ\aha]e_ko lahk KZ*
lZ, CooZo]ej]k ]ZpackneZo bkniZi qiZ
oamqÓj]eZ _a canZÊâao( knecejZ_Zo _Z oa*
iajpa cajÍpe]Z( mqa Í k\pe_Z Z lZnpen _k
lnk]aook _a iahdknZiajpk cajÍpe]k ok\
Z naolkjoZ\ehe_Z_a a ]kjpnkha _enapk _k
k\pajpkn &iahdkneopZ', > iqhpelhe]ZÊÉk _Z
oaiajpa cajÍpe]Z knecejZ Z oaiajpa \Á*
oe]Z(mqa( lkn oqZ rau( knecejZ Z oaiajpa
]anpebe]Z_ZAh(Z oaiajpa ]anpebe]Z_ZA0 a
Zo oaiajpao jÉk ]anpebe]Z_Zo3/ a 30( ai
oamqÓj]eZ _a iqhpelhe]ZÊâao ZjqZeo, >o*
oei( pk_ZoaooZooaeo]ZpackneZo_a oaiaj*
pao lkooqai knecai cajÍpe]Z ]kilnkrZ*
_Z( ]qfZ ]kian]eZheuZÊÉk aopÁZilZnZ_Z
lahZ haceohZÊÉkZ]eiZ ]epZ_Z,> lnk_qÊÉk
&RZ\ahZ/' a Z ]kian]eZheuZÊÉk &RZ\ahZ0'
_aooZo ]ZpackneZo _a oaiajpao _a pneck(
ai pk_k k RannepànekLZ]ekjZh( oÉk nace*
_Zolkn lZ_nâao aopZ\aha]e_ko lahZ Gjopnq*
ÊÉk LkniZperZ jx 03( _a /4 _a _auai\nk
_a 0..3 &?P>QGJ(0..o\',
) Iceslbm eosnm)Moacqj_k cnqlk _a oa*
iajpao( ZilZnZ_k lahZ haceohZÊÉkZpq*
Zh(nabana*oa» oaiajpa lZnZ qok lnàlnek(
mqa k\faperZ naoanrZn lZnpa _Z lnk_qÊÉk
]kik oaiajpa lZnZ oaiaZ_qnZ( jZ lnà*
teiZ oZbnZ,CooZoaiajpa naoanrZ_Z( ai
mqZjpe_Z_a ]kilZpÜrah ]ki Z ÁnaZZ oan
oaiaZ_Z( _ara oanqoZ_Z(at]hqoerZiajpa(
jZ lnklnea_Z_a a jZ oZbnZoacqejpa, > oa*
iajpa mqa oanÁnaoanrZ_Z lZnZ qok lnà*
lnek _ara oan knecejÁneZ_k QeopaiZ LZ*
]ekjZh _a Qaiajpao( _ao]nepZjk lneiaenk
cnqlk( a _ara oan ejo]nepZjk KZlZ Z ]Z_Z
oZbnZ,> _k]qiajpZÊÉk _Z ZmqeoeÊÉk_ao*
oZ oaiajpa _aranÁ laniZja]an jZ lkooa
_k Zcne]qhpkn(» _eolkoeÊÉk_Z beo]ZheuZÊÉk(
oaj_k aopZZ ]kilnkrZÊÉk _k ajmqZ_nZ*
iajpk _Z oaiajpa( jZ haceohZÊÉkrecajpa,
) Mcoacgomeosnm) >cne]qhpknao bZieheZ*
nao( ZooajpZ_ko _Z nabkniZ ZcnÁneZa ej*
_ÜcajZo lk_ai iqhpelhe]Zn hernaiajpa
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MSTchS*)NZ_nâao_a ]Zilk aopZ\aha]e_kolZnZ Z lnk_qÊÉk _a oaiajpa \Áoe]Z(]anpebe]Z_Z&Aha A0' a jÉk
]anpebe]Z_Z&Q/ a Q0' _a pnecka _a pneck_qnk( lahZ GLj= 03( _a /4 _a _auai\nk _a 0..3,
GOeo]Sgeb
PkpZÊÉk&]e]hkZmnÜ]khZ'"
GokhZiajpk &iapnko'
MqpnZoaolÍ]eao ]qhperZ_Zo= ,z &jk iÁteik'
NhZjpZoZpÜlÜ]Zo%=_k iaoik ]e]hk &jMiÁteik'
NhZjpZoZpÜlÜ]Zo%=_a ]e]hk _ebanajpa &jk iÁteik'
NhZjpZojk_rZo%" &jx_a lhZjpZo'
Lãiank iÜjeik _a reopkneZo%"
«naZ iÜjeiZ _Z cha\Z lZnZ reopkneZ&dZ'
7OgSUbeWO))))
1 1 1 1
/-/.,... /-3,... /-3,... /-1,3..
/-/,... /-/,... /-3.. /-0..
uank uank /-/,... /-3..
uank uank uank uank
0 0 0 0
3. 3. 3. /..
'/( Nk_a*oa nalapenk lhZjpek jk ]e]hkoacqejpa mqZj_k oa pnZpZn_Z iaoiZ ]qhperZn,Lk ]Zok _a iq_ZjÊZ _Z ]qhperZnjZ iaoiZ ÁnaZ(_ara*oa ailnacZn
pÍ]je]Zo mqa aheiejai pkpZhiajpa ZolhZjpZo rkhqjpÁneZokq naiZjao]ajpao _k ]e]hkZjpanekn,
'0( NZnZpneck8ZraeZ(]ajpaek( ]arZ_Z( pneck_qnk( pneckoZnnZ]ajk a pnepe]Zha,
NZnZpneck_qnk8ZraeZ( ]ajpaek( ]arZ_Z( pneck(pneckoZnnZ]ajk a pnepe]Zha,
Eg(Ã k\necZpàneZZaheiejZÊÉk( jk ]Zilk _a lnk_qÊÉk _a oaiajpao( _a lhZjpZo _a kqpnZoaolÍ]eao ]qhperZ_ZojÉk nahZ]ekjZ_Zojk epai Zjpanekn,
'2( Lãiank iÁteik laniepe_k _a lhZjpZo(_Z iaoiZ aolÍ]ea( mqa Zlnaoajpai mqZeomqan]ZnZ]panÜope]Zomqa jÉk ]kej]e_Zi ]ki ko _ao]nepknao_Z ]qh*
perZnai reopkneZ,
(2) :CLFCJPN MCLFCJGNOMPI,8LKIKEC oll, a 5MCNNGDCM LC.
'4( >o reopkneZok\necZpàneZo_aranÉk oannaZheuZ_Zolahk PaolkjoÁrah RÍ]je]k _k lnk_qpkn kq _k ]anpebe]Z_kn(jZo bZoao_a bhknZÊÉka _a lnÍ*]khdaepZ,
oaiajpao lZnZ _eopne\qeÊÉk(pnk]Z kq ]k*
ian]eZheuZÊÉk ajpna oe,MncZjeuZÊâaomqa
ajrkhrai aooao cnqlko _a Zcne]qhpknao
lk_ai iqhpelhe]Zn a _eopne\qen(Z oaqo Zo*
ok]eZ_ko( oaiajpao _a ]qhperZnhk]Zh(pnZ*
_e]ekjZh kq ]nekqhZ,
JS]SagS USargWQORSgeWUb
Cteopai lkq]Zo lq\he]ZÊâao nahZpZj_k
lnk]aooko _a lnk_qÊÉk _a oaiajpa cajÍpe*
]Z, Ci nZuÉk_eook(_ao]nara*oa k lnk]aook
Z_kpZ_k jZ Ci\nZlZ Rneck lZnZ Zlnk_qÊÉk
_a oaiajpa cajÍpe]Z _a pneck(ai aola]eZh(
iZo( mqa( ai iajkn ao]ZhZa ]ki lamqajZo
Z_ZlpZÊâao( Zlhe]Z*oapZi\Íi » ]arZ_Z( Zk
pnepe]Zha&SLF>PCQ9CGAFCJ?CPECP(0..3'
a » okfZ&CGAFCJ?CPECP(0..5', MpnZ\Zhdk
eje]eZ*oa Zej_Z jZo hejdZcajo( lZnZhahZ*
iajpa Zk lnk]aook _a ZrZheZÊÉk(ai aj*
oZeko_a naj_eiajpk _a cnÉko, Ci nahZÊÉk
»o ]qhperZnao( k k\faperk Í Z najkrZÊÉk a
Z iZjqpajÊÉk _a qi aopkmqa aopnZpÍce]k
lZnZ Zpaj_an _aiZj_Zo _a lnk_qÊÉk _a
oaiajpa \Áoe]Z,
M pnZ\Zhdk pai ejÜ]ek ]ki oaiajpao
kneqj_Zo _ko lnkcnZiZo _a iahdknZiajpk(
Z lZnpen _k ikiajpk ai mqa Zo hejdZcajo
oaha]ekjZ_Zo lZooZi Z oan ej]hqÜ_Zoai aj*
oZekolnaheiejZnao _a ZrZheZÊÉk,>o ÁnaZo_a
]Zilk( kj_a oÉk eilhZjpZ_Zo Zo lZn]ahZo(
na]a\ai iZjafk Z_amqZ_kmqZjpk » iZjq*
pajÊÉk _k jÜrah _a banpehe_Z_a,> oaiaZ_qnZ
Í abapqZ_Z_a bkniZ _enapZjZ lZhdZ _a ok*
fZ( jk ajpZjpk( iehdk( oknck kq iehdapk( ai
nkpZÊÉk_a ranÉk ]ki Z okfZ( nalnaoajpZi
lZlah eilknpZjpa jk Zlknpa _a iZpÍneZ kn*
cÃje]Z lZnZ Z ]k\anpqnZ a jZ iahdkneZ _Zo
]kj_eÊâao bÜoe]Zo_k okhk,Lk ejranjk( ZraeZo(
_aooa]Z_Zo ai lhajk bhknao]eiajpk( pai oe*
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MSTchS0, NZ_nâao_a oaiajpao aopZ\aha]e_ko lZnZ Z ]kian]eZheuZÊÉk _a oaiajpa \Áoe]Z(]anpebe]Z_Z&Aha
A0' a jÉk ]anpebe]Z_Z&QGa Q0' _a pnecka _a pneck_qnk( lahZ GLj" 03( _a /4 _a _auai\nk _a 0..3,
7OgSUbeWO
Naok iÁteik _k hkpa&gc'
Naok iÜjeik _Zo ZikopnZo &c'8
*>ikopnZ oq\iape_Z kq iÍ_eZ
*>ikopnZ _a pnZ\Zhdk lZnZ ZjÁheoa_a lqnauZ
*>ikopnZ _a pnZ\Zhdk lZnZ _apaniejZÊÉk _a
kqpnZooaiajpao lkn jãiank
>jÁheoa_a lqnauZ8
*Qaiajpa lqnZ '% iÜjeiZ'
* KZpaneZhhjanpa%"'%(
*MqpnZooaiajpao '% iÁteiZ'
BapaniejZÊÉk _a kqpnZooaiajpao lkn jM&jxiÁteik'8
*Qaiajpa _a kqpnZaolÍ]ea ]qhperZ_Zgg!+>raeZ
*MqpnZo
*Qaiajpa oehraopna%"
*Qaiajpa jk]erZ pkhanZ_Z%"
*Qaiajpa jk]erZ lnke\h_Z%"
EaniejZÊÉk '% iÜjeiZ'
NnZcZo'3(
TZhe_Z_a_k paopa _a caniejZÊÉkh4! &iÁt, ai iaoao'
TZhe_Z_a_Z naZjÁheoa_a paopa_a mannjÜjZÊÉk%"&iÁt, ai iaoao'
NnZukiÁteik lZnZ Z ejo]neÊÉk_ko ]Zilko &_eZoZlào k lhZjpek'
76(.
.(.1
uank
uank
uank
uank
/,...
/0.
/,...
76(. 76(. 76(.
.(.4 .(.4 .(/.
uank uank
uank uank
uank uank
6. 6.
6 6
2 2
1. 1.
0
0
/
/
uank
6.
'/( PahZpZnk lan]ajpqZh aj]kjpnZ_k a ZoqZ ]kilkoeÊÉk jk ?khapei _a >jÁheoa_a Qaiajpao,
Eg(CopZ_apaniejZÊÉk _a MqpnZoQaiajpao lkn Lãiank ai RaopaPa_que_k*heiepZ_k oanÁnaZheuZ_Zai ]kjfqjpk ]ki ZZjÁheoa_a lqnauZ,
E((CopZ_apaniejZÊÉk oanÁnaZheuZ_Zai ]kilhaiajpZÊÉk » ZjÁheoa_a lqnauZ( k\oanrZ_Z ZnahZÊÉk_a oaiajpao jk]erZo recajpa,
'2( > ]kian]eZheuZÊÉk_a oaiajpa \Áoe]Zlk_anÁ oannaZheuZ_Z]ki caniejZÊÉk ZpÍ /. lkjpko lkn]ajpqZeo Z\Zetk _k lZ_nÉk(_ao_a mqaabapqZ_Z_ena*
pZiajpa ajpna k lnk_qpkn a k qoqÁneka ]ki ]kjoajpeiajpk bkniZh _aopa,
'3( M\oanrZnZheopZ_a NnZcZoOqZnajpajÁneZo>ha >0 recajpa jk NZÜo,
'4( Ct]hqÜ_kk iÓo ai mqak paopa_a caniejZÊÉk bke]kj]hqÜ_k,
_k ZklÊÉk iZeo qpeheuZ_ZlZnZ ]k\anpqnZ _a
okhka lZnZ k Zlknpa _a lZhdZ Zk oeopaiZ,
K pnZ\Zhdk_a lnk_qÊÉk _a oaiajpa ca*
jÍpe]Z eje]eZ ]ki /.. c _a oaiajpao _Z he*
jdZcai( mqZjpe_Z_aoaiaZ_Z ai lZn]ahZ _a
jkra hejdZoaolZÊZ_Zo_a 0. ai, K lneiaenk
Zjk _a iqhpelhe]ZÊÉk iZooZh reoZ Z Zqiaj*
pZnk rkhqia _a oaiajpao a lnkikran Znape*
nZ_Z_a lhZjpZo _ebanajpao _k lZ_nÉk,
LZ oZbnZoacqejpa oÉk oaiaZ_ko /(3 gc
lZnZ Z]khapZ_a 2.. aolecZo &DecqnZ5'( Zlào
jkrZ napenZ_Z_a lhZjpZo bknZ_k lZ_nÉk _k
iZpaneZh, >lào Z ]khapZ _Zo aolecZo( Z lZn*
]ahZ Í ]khde_Z ]ki ]khda_knZ _a lZn]ahZo,
CopZoaiajpa reoZ ZZpaj_an Z_aiZj_Zo _Z
na_a _a ajoZeko( ]kj_que_Z lahZ ejopepqeÊÉk,
Lk pan]aenk Zjk _a iqhpelhe]ZÊÉk( Zo
aolecZo( Zlào pnehdZej_ere_qZh( oÉk oaia*
Z_Zo ai hejdZo ej_ere_qZeo _a( ZlnkteiZ*
_Ziajpa( qi iapnk &DecqnZ0', BqnZjpa k
]e]hk _Z ]qhpqnZ( Zo hejdZo oÉk ]kjopZjpa*
iajpa ZrZheZ_Zo]ki k ejpqepk _a e_ajpe*
be]ZÊÉk_a lhZjpZo mqa jÉk ]knnaolkj_Zi
Zk lZ_nÉk _k iZpaneZh( lkn ieopqnZ kq lkn
oacnacZÊÉk &DecqnZ1', > hk]ZheuZÊÉk_ao*
pZolhZjpZo eilhe]Z jZ aheiejZÊÉk _Z nao*
la]perZ hejdZ, >k bejZh _k ]e]hk( Zo hejdZo
naiZjao]ajpao oÉk ]khde_Zo ej_ere_qZh*
iajpa a iZjqZhiajpa( ai lamqajko bae*
tao,
LZ mqZnpZiqhpelhe]ZÊÉk( ko baetao ]kn*
naolkj_ajpao Z ]Z_Z hejdZ ej_ere_qZh oÉk
pnehdZ_koa oaiaZ_ko( ai \hk]ko ej_ere_q*
Zeo _a pnÓohejdZo _a pnÓoiapnko &DecqnZ
2', QeiehZniajpa »o hejdZo ej_ere_qZeo( ao*
oao \hk]ko oÉk ZrZheZ_ko(oaj_k aheiejZ_ko
Zmqahaomqa jÉk ZlnaoajpZnai Z dkikca*
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jae_Z_a _aoafZ_Z, Mo\hk]ko naiZjao]ajpao
oÉk ]khde_ko _a bkniZ iZooZh( ]ki ]khda*
_knZ _a lZn]ahZ( ]kjopepqej_k k hkpa_a oa*
iajpa cajÍpe]Z( mqa oanÁiqhpelhe]Z_k jZo
canZÊâao oacqejpao ZpÍ Z k\pajÊÉk _k rkhq*
ia _a oaiajpao _aoafZ_k &becqnZo2 a 4',
> oaiaZ_qnZ( ai canZh( eje]eZ*oa ai
bejZh_a iZek ]ki ko iZpaneZeo _a ]e]hk ra*
capZperk hkjck( lZnZ oaiaZ_qnZ Zjpa]elZ*
_Z, Mpneck_a ]e]hk jkniZh kq lna]k]a( mqa
]knnaolkj_a Zk iZekn rkhqia _a pnZ\Z*
hdk( ]kiaÊZ Z oan oaiaZ_k Z lZnpen _a /3
_a fqjdk, > _ajoe_Z_a _a oaiaZ_qnZ qoq*
Zhiajpa qpeheuZ_ZÍ ejbanekn » ej_e]Z _Z lZ*
nZ hZrkqnZo ]kian]eZeo( ]ki ko k\faperko
_a k\pan*oa iZekn Üj_e]a _a iqhpelhe]ZÊÉk
a _a bZ]ehepZnk pnZ\Zhdk _a lqnebe]ZÊÉk(lk*
_aj_k*oa ]kjoe_anZn 5.% Z 6.% _ZmqahZ
]kik qi jãiank _a nabanÓj]eZ,
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8gesoS 0, QaiaZ_qnZ _a oaiajpa cajÍpe]Z _a pneckai hejdZo ej_ere_qZheuZ_Zo&aomqan_Z'a ai lZn]ahZo
iZooZeo &_enaepZ',
8gesoS 1, Qaiajpa cajÍpe]Z _a pneck(oaiaZ_Z ai hejdZoej_ere_qZheuZ_ZolZnZ aheiejZÊÉk _a oacnacZÊÉk
naoe_qZha ieopqnZo,
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k eokhZiajpk ajpna Zo lZn]ahZo Í k\pe*
_k lahk ZbZopZiajpk iÜjeik _a 1 i( aolZ*
Êk jk mqZhÍ oaiaZ_Z ]qhpqnZ_a ]k\anpqnZ
_ebanajpa _k pneck( ]kik ZraeZo kq ]arZ_Z(
oaj_k nkÊZ_Zeia_eZpZiajpa Zlào Z bhknZ*
ÊÉk_k pneck&DecqnZ2', MpnZ\Zhdk _a lqne*
be]ZÊÉkÍ ata]qpZ_k lanek_e]Ziajpa( Z lZn*
pen_k ikiajpk ai mqa lhZjpZo ]kiaÊZi
Z _aikjopnZn _eopejÊÉk ai nahZÊÉkZk lZ*
_nÉk canZhZlnaoajpZ_k lahZ lZn]ahZ &Decq*
nZ 3', LZ ia_e_Z _k lkooÜrah( Z aheiejZÊÉk
_a lhZjpZo ZpÜle]ZoÍ lnk]a_e_Z Zjpao _Z bhk*
nZÊÉk(_a bkniZ ZarepZn*oalkooe\ehe_Z_a _a
]nquZiajpk jZpqnZh,
Lk aopÁ_ek _a iZpqnZÊÉk bejZh( Z ]k*
hdaepZÍ lna]a_e_Z lkn qiZ ãhpeiZ lqnebe]Z*
ÊÉk &DecqnZ3'( mqZj_k ajpÉk oÉk aheiejZ*
_Zo( lnej]elZhiajpa( lhZjpZo _eopejpZo _k
canZh _Z lklqhZÊÉk mqZjpk Zk ]e]hk * iZeo
lna]k]ao kq iZeo pZn_eZo(mqZjpk » aopZpq*
nZ kq kqpnZ ]ZnZ]panÜope]ZbajkpÜle]Z _eba*
najpa _k lZ_nÉk canZh _Z lZn]ahZ( ZhÍi _a
lhZjpZo ejrZoknZo ]qfZo oaiajpao lkooZi
]kilnkiapan k lZ_nÉk _a lqnauZ bÜoe]Z,>o
lhZjpZo ZnnZj]Z_Zo( jaooZ bZoa(oÉk _ao]Zn*
pZ_ZobknZ _Z lZn]ahZ( arepZj_k*oa( Zooei(
mqa rajdZi Z oan na]khde_Zo lahZ iÁmqe*
jZ ]khda_knZ,
>laoZn _k qok _a ]khda_knZo _a lZn*
]ahZo ]kjoe_anZ_Zo ZqpkheilZjpao &Decq*
nZ 5'( Í lnk]a_e_Z heilauZ ia_eZjpa qok _a
]kilnaookn _a Zn(reoZj_k » aheiejZÊÉk _a
cnÉko kq aolecZo mqabe]Zi nape_ZoatpanjZ*
iajpa kq jk ejpanekn _Z iÁmqejZ,
LZ ]khdaepZ(Z oaiajpa Í ajoZ]Z_Z ai
oZ]ko _a fqpZ( e_ajpebe]Z_ko ]ki k jkia _k
DecqnZ 2, NZn]ahZo_a iqhpelhe]ZÊÉk_a oaiajpa cajÍpe]Z _a pneck(ai lZn]ahZlkn hejdZ&aomqan_Z'a iZooZh
&_enaepZ',
9(9
6ka(
DecqnZ 3, RnZ\Zhdk_a lqnebe]ZÊÉk_a lZn]ahZo_a lnk_qÊÉk _a oaiajpa cajÍpe]Z _a pneckjZ bZoa_a aolecZ*
iajpk &aomqan_Z'a _a lnÍ*]khdaepZ&_enaepZ',
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8gesoS 4, >ola]pko canZeo_a lZ_nÉk _a hZrkqnZ_a lnk_qÊÉk _a oaiajpa cajÍpe]Z _a pneckZjpao _k aolecZ*
iajpk &Z'(jk aolecZiajpk &\' a ai lnÍ*]khdaepZ&]a _',
iZpaneZh( Z aopZ]Z_a ]Zilk a k jãiank _k
hkpa(Zjpao _a oanai ]khk]Z_ko jk ajoZ]Z*
_kn _Z ]khda_knZ, NZnZoacqnZjÊZ jZ e_aj*
pebe]ZÊÉk(Z apemqapZ_Z aopZ]Z _a ]Zilk Í
]khk]Z_Z _ajpnk _k oZ]k, Mobaetao _a ao*
lecZo kq _a hejdZo ej_ere_qZeo ]khde_Zo oÉk
e_ajpebe]Z_ko ]ki apemqapZo,Gj_alaj_ajpa
_Z mqZjpe_Z_a a _Z bkniZ _a ]khdaepZ&iZo*
oZh(aolecZo kq hejdZo ej_ere_qZeo'( Zoaiaj*
pa k\pe_Z _a ]Z_Z lZn]ahZ Í e_ajpebe]Z_Zlkn
qi jãiank _a hkpa(Zlkopk ai kn_ai oa*
mqaj]eZh _a ]khdaepZ,
Lk na]a\eiajpk _Z oaiajpa jk ZniZ*
uÍi( k pakn _a qie_Z_a Í ranebe]Z_k lkn
iaek _a ZlZnahdk lknpÁpeh,Jkpao ]ki pakn
_a qie_Z_a lnàteik kq Z]eiZ _a /1$ oÉk
oq\iape_ko Z oa]Zcai ai oa]Z_kn aopZ]ek*
jÁnek( ]ki pailanZpqnZ _a oa]Zcai ]kj*
pnkhZ_Z(lnàteiZ Z 2.xA,
>lào k \ajabe]eZiajpk( Z oaiajpa _Zo
hejdZcajo laniZja]a ZniZuajZ_Z Ê aolanZ
_ko naoqhpZ_ko_ko naola]perko ajoZeko _a
ZrZheZÊÉk(mqa _abejai ZmqahZomqa rÉk oan
iqhpelhe]Z_Zo jZ oZbnZoacqejpa, > _a ]qhpe*
rZnao naceopnZ_ZoÍ ZniZuajZ_Z ai ]ÃiZ*
nZ bneZa oa]Z( ZpÍ oan _aiZj_Z_Z lahk oeo*
paiZ _a ]anpebe]ZÊÉk,BZ iaoiZ bkniZ( Zo
aolecZo mqa bknZi ]khde_Zo oÉk ZniZuajZ*
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8gesoS 5, AkhdaepZiZjqZh _a aolecZo &aomqan_Z'a iZooZh _a oaiajpa cajÍpe]Z _a pneck(]ki ]khda_knZ _a
lZn]ahZ&_enaepZ',
_Zo ai ]ÃiZnZ bneZa oa]Z( ZcqZn_Zj_k ko
naoqhpZ_ko_ko ajoZeko lZnZ oanai pnehdZ*
_Zo lZnZ oaiaZ_qnZ( jk Zjk oacqejpa,
QÉkZniZuajZ_Zo pZi\Íi ai ]ÃiZnZ
bneZa oa]Z( lkn pnÓoZjko( lamqajZo mqZjpe*
_Z_ao _a oaiajpao _ZohejdZcajo aheiejZ_Zo
jko ajoZeko _a ZrZheZÊÉk(lZnZ arajpqZh na*
ZlnkraepZiajpk bqpqnk a lZnZ qok ]kik ok*
\nZo _a oaiajpao mqa ja]aooepZi oan ZniZ*
uajZ_Zo lkn lanÜk_ko oqlaneknao Zqi Zjk,
Cooa lnk]aook _a lnk_qÊÉk _a oaiaj*
pa cajÍpe]Z _a ]anaZeo _a ejranjk _aoaj*
rkhraq*oa jZ Ci\nZlZ Rneck( Zk hkjck _ko
Zjko( _a bkniZ kncZjeuZ_Z a _k]qiajpZ_Z(
]kik ejpacnZjpa _ko lnkfapko _a ]neZÊÉk_a
jkrZo ]qhperZnao canZ_Zo lahko naola]perko
lnkcnZiZo _a iahdknZiajpk,
BaooZ bkniZ( pk_Zo Zo hejdZcajo mqa
oÉk ej]hqÜ_Zo ai ajoZeko _a ZrZheZÊÉk_a
naj_eiajpk pÓi _eolkje\ehe_Z_a _a oaiaj*
pa cajÍpe]Z ZooacqnZ_Z(mqZj_k _k naceopnk
]kik jkrZ ]qhperZn,
Ci nahZÊÉkZ ]qhperZnaofÁ ai qok la*
hko lnk_qpknao a ]kjopZjpao _k ALAP &AZ*
_Zopnk LZ]ekjZh _a AqhperZnaoPaceopnZ_Zo'
_k KZlZ( Í iZjpe_Z naoanrZ _a oaiajpao ai
]ÃiZnZ oa]Z( dZraj_k najkrZÊÉk mqZj_k k
aopkmqa be]Ziqepk na_que_k( ai nZuÉk_Zo
_aiZj_Zo canZ_Zo lahk QeopaiZ _a Nnk_q*
ÊÉka _a Aanpebe]ZÊÉk_a Qaiajpao &?P>QGJ(
0..1',
McalmhmegSbc nombsáàm
bc pciclrcp bc rogemS aSinm
> pa]jkhkceZ _a lnk_qÊÉk _a oaiajpao
Z ]Zilk Í oeiehZn» pa]jkhkceZ qpeheuZ_ZlZ*
nZZ lnk_qÊÉk _a cnÉko, Lk ajpZjpk( Zhcqjo
]qe_Z_ko bZuai*oa ja]aooÁneko( jk oajpe_k
_a arepZn ieopqnZo ]ki oaiajpao _a kqpnZo
]qhperZnao(]ki oaiajpao _a kqpnZo]qhpqnZo
a _a ejrZoknZo _a _ebÜ]ehoalZnZÊÉkjk \aja*
be]eZiajpk a eokhZiajpk( lZnZ arepZn]nquZ*
iajpko jZpqnZeo,
ç Co]khdZ bS ÁnaZ, > ao]khdZ _Z ÁnaZ_a*
ra harZn ai ]kjpZ _keo bZpknao8k ]qhperk
Zjpanekn a k deopàne]k _Z ÁnaZai paniko
_a lhZjpZo _ZjejdZo a _kajÊZo lkpaj]eZh*
iajpa pnZjoieooÜraeo lahZ oaiajpa, Ba*
rai oan arepZ_ZoÁnaZo]qhperZ_Zo]ki kq*
pnZo]qhperZnao _a pneck( jk Zjk Zjpanekn(
lZnZ arepZn Z ]kjpZiejZÊÉk lkn lhZjpZo
rkhqjpÁneZo, Copa bZpk lan_a eilknpÃj*
]eZ lZnZ lnk_qpknao mqaqpeheuZi oeopaiZo
lhZjafZ_ko _a nkpZÊÉk_a ]qhpqnZo,Lk mqa
oa nabana Z lhZjpZo ejrZoknZo( ej]hqai*oa(
ZhÍi _a lhZjpZo _ZjejdZo jk]erZo( pZi*
\Íi lhZjpZo _a kqpnZoaolÍ]eao ]qhperZ_Zo(
]kik ]arZ_Z( pnepe]Zha(]ajpaek a ZraeZo(
ajpna kqpnZo,
ç QaiaZ_qnZ, LZ oaiaZ_qnZ( ]kjpnkha _a
ejrZoknZo( iÍpk_k _a oaiaZ_qnZ a ao*
lZÊZiajpk ajpna hejdZo jÉk _ebanai _k
]qhperk lZnZ cnÉko, OqZjpk Ê _ajoe_Z*
_a _a oaiaZ_qnZ( lk_a*oa qoZn lklqhZ*
ÊÉk iZeo \ZetZ( k mqa naoqhpZai pZtZ _a
iqhpelhe]ZÊÉk iZeo aharZ_Z &RZ\ahZ1',
Aki eook( k\pÓi*oa iZeo oaiajpao lkn
mqehkcnZiZ _a oaiajpa oaiaZ_Z, Ci
]hZooaoeje]eZeo_a oaiajpao( ]kik oaiaj*
pa cajÍpe]Z a \Áoe]Z( eooklk_a pnZuan\a*
jabÜ]eko lZnZ k lnk_qpkn _a oaiajpao(
_are_k Ê lamqajZ _eolkje\ehe_Z_a _a oa*
iajpao, >hÍi _aopZ rZjpZcai( lklqhZ*
ÊÉkiZeo \ZetZ lnklkn]ekjZ iahdkn jqpne*
ÊÉk_Z lhZjpZ( naoqhpZj_k ai oaiajpao _a
iahdkn mqZhe_Z_a,NZnZoaiajpao _a ]hZo*
oao iZeo ZrZjÊZ_Zo( lklqhZÊâao ZlajZo
qi lkq]k ejbaneknao lk_ai oan qoZ_Zo,
K qok _a iZekn aolZÊZiajpk ajpna hejdZ
lk_a bZ]ehepZnk ]ZiejdZiajpk jZo Ziko*
pnZcajo _a ejolaÊÉk a _a lqnebe]ZÊÉk,Bae*
tZn ]Ziejdko Z\anpko lZnZ k pnÃjoepk_a
pnZpkn&lqhraneuZÊâao(Zlhe]ZÊÉk_a L' lk*
_a ZqiajpZn Z pZtZ _a iqhpelhe]ZÊÉk ai
iZpaneZeo ]ki lkq]Z _eolkje\ehe_Z_a _a
oaiajpao9 jk ajpZjpk( Z]ZnnapZlan_Z _a
ÁnaZãpeh,
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ç >_q\ZÊÉk, NZnZhZrkqnZo_a lnk_qÊÉk _a
oaiajpao( ZbanpeheuZÊÉka k \ZhZjÊk _a jq*
pneajpao Z_amqZ_ko( _a Z]kn_k ]ki Z na*
]kiaj_ZÊÉk lZnZ Z ]qhpqnZ(Í eilknpZjpa
lknmqa lnklkn]ekjZ iahdkn bkniZÊÉk a
ZqiajpZ k pZiZjdk _Z oaiajpa, > mqZhe*
_Z_a _Z oaiajpa Í( lkoeperZiajpa( ]knna*
hZ]ekjZ_Z ]ki k pZiZjdk _Z oaiajpa( ao*
la]eZhiajpa k reckn _Z lhÃjpqhZ bkniZ_Z
&?CUJCV9?J>AI( /772', >hÍi _eook( ai
hZrkqnZo\ai banpeheuZ_Zo(Z ]qhpqnZZlna*
oajpZ iahdknao ]kj_eÊâao _a ]kilapeÊÉk
]ki lhZjpZo ejrZoknZo a _a naoeopÓj]eZZ
_kajÊZo9 lknÍi( ZhpZo_koao _a jepnkcÓjek
lk_ai ]ZqoZnZ]ZiZiajpk,
ç KÁmqejZo, >ola]pk eilknpZjpa jZ lnk_q*
ÊÉk_a oaiajpao Í ZheilauZ _ZoiÁmqejZo
qoZ_Zo(aola]eZhiajpa( jZ oaiaZ_qnZ( jZ
]khdaepZ a jk pnZjolknpa( mqZj_k _Z iq*
_ZjÊZ _a ]qhperZnao _a pneck kq _a aolÍ*
]eao ]ki ]ZnZ]panÜope]ZoaiahdZjpao, >j*
pao _k qok _a iÁmqejZo jZo Zpere_Z_ao_a
lnk_qÊÉk _a oaiajpao( ZoiaoiZo _arai
oan ]qe_Z_koZiajpa heilZo( lZnZ arepZn
ieopqnZo ]ki oaiajpao _a kqpnZo]qhperZ*
nao a( arajpqZhiajpa( lhZjpZo ejrZoknZo,
ç GokhZiajpk, >laoZn _k pneck oan lhZjpZ
ZqpklkhejeuZjpa( ]ki \ZetZ pZtZ _a lkheje*
uZÊÉk]nquZ_Z( na]kiaj_Z*oa qoZnZbZopZ*
iajpk _a kqpnZo]qhperZnao_a pneck,> Gjo*
pnqÊÉkLkniZperZ jx 03( _a /4 _a _auai\nk
_a 0..3 &?P>QGJ(0..3'( _apaniejZ lZnZ
lnk_qÊÉk _a oaiajpao _a pneck jk ?nZoeh(
RZ\ahZ 1, Cbaepk_ZmqZjpe_Z_a_a oaiajpao oaiaZ_Z ok\na ZpZtZ_a iqhpelhe]ZÊÉk_a oaiajpao,
MpZiod]Z]_ ]_
n_h_io_n 'fb-cZ(
N_i]dh_ioj 'fb-cZ( PZsZ]_ hpgodkgd\ZÚÕj
'fb \jgcd]j-fb n_h_Z]j(
03
3.
53
/..
/03
2,.6/
2,7.5
3,/54
2,727
3,352
/41
76
47
27
22
Dkjpa9 >_ZlpZ_Z _a EZopae ap ZG,&0..0',
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_eopÃj]eZiÜjeiZ _a 1 iapnko &RZ\ahZ/',
>_e]ekjZhiajpa( na]kiaj_Z*oa aheiejZn
bZetZreuejdZ Z kqpnZ ]qhperZn_a pneck jZ
]khdaepZ_Zooaiajpao, >hÍi _a arepZn]nq*
uZiajpk jZpqnZh(_ara*oa ]kjoe_anZn pZi*
\Íi Z lkooe\ehe_Z_a _a k]knnÓj]eZ _a ]kj*
pZiejZÊâao bÜoe]Zo(aola]eZhiajpa ZmqahZo
kneqj_Zo _a aolÍ]eao _a _ebÜ]ehoalZnZÊÉk(
]kik ]arZ_Z( pnepe]Zha ]ajpaek,
) MoSrSiclrmp dgrmppSlgrzogmp)Ci hZrkq*
nZo_a lnk_qÊÉk _a oaiajpao( _ara oan_Z*
_Z iZekn ZpajÊÉk Zk ]kjpnkha _a _kajÊZo
pnZjoieooÜraeo lkn oaiajpao ,
) DsogdgaSáàm)Ci\knZ jko pnZ\Zhdko_a lq*
nebe]ZÊÉkoafZi pZi\Íi aheiejZ_Zo lhZj*
pZo _a kqpnZo aolÍ]eao ]qhperZ_Zo( oeh*
raopnao kq jk]erZo( aola]eZhiajpa Zo _a
_ebÜ]ehoalZnZÊÉk_qnZjpa k \ajabe]eZiaj*
pk( k k\faperk lnej]elZh _Z lqnebe]ZÊÉk Í
Z aheiejZÊÉk _a lhZjpZo _Z iaoiZ aolÍ*
]ea mqa jÉk lanpaj]ai » ]qhperZnmqa ao*
pÁoaj_k iqhpelhe]Z_Z( kq ]ki rZneZÊâao
cajÍpe]Zo _Z iaoiZ ]qhperZn &E>QRCJap
Zh,(0..0', LZ lnk_qÊÉk _a oaiajpa cajÍ*
pe]Z_a hejdZcajo( lk_a Zej_Z ZlZna]an oa*
cnacZÊÉk naoe_qZh( ]qfZo lhZjpZo _arai
oan aheiejZ_Zo, > GjopnqÊÉkLkniZperZ jx
03( _a /4 _a _auai\nk _a W..3 &?P>QGJ(
ujjn[(* ]dZiZ aopZolhZjpZo _a ZpÜle]Zoa(
lZnZ k pneck(Zo_abeja ]kik oaj_k lhZjpZo
_Z iaoiZ aolÍ]ea mqa ZlnaoajpZi mqZeo*
mqan ]ZnZ]panÜope]Zomqa jÉk ]kej]e_ai
]ki ko _ao]nepknao_Z ]qhperZn,CopZÍ qiZ
_Zo lnÁpe]Zo_a ]Zilk iZeo eilknpZjpao
_k lnk]aook _a lnk_qÊÉk _a oaiajpao( _e*
banaj]eZ_k _Z lnk_qÊÉk _a cnÉko( a reoZ Z
iZjpan Z lqnauZ cajÍpe]Z _Z ]qhperZn,
> lqnebe]ZÊÉk_a hZrkqnZo _a oaiaj*
pao Í ata]qpZ_Z ai _eranoZo bZoao(mqZj*
_k Zo _ebanajÊZo ajpna Zo lhZjpZo aba*
perZiajpa oa _aopZ]Zi( bZ]ehepZj_k Z
aheiejZÊÉk _Zo ZpÜle]Zo,Ci pneck( aopZo
_ebanajÊZo ZlZna]ai( lnej]elZhiajpa(
jZo bZoao_a ejÜ]ek_a ZhkjcZiajpk( aolÜ*
cZiajpk a iZpqnZÊÉk lnÍ*]khdaÜpZ, LZo
bZoaoeje]eZeo(ZolhZjpZo _arai oan pkpZh*
iajpa ZnnZj]Z_Zo( ej]hqoera Zbehdkoa nZ*
ÜuaolZnZ arepZn na\nkpa, LZo bZoaobejZeo
_a iZpqnZÊÉk( Zo lhZjpZo aheiejZ_Zo _a*
rai oan napenZ_Zo_Z hZrkqnZ( lZnZ arepZn
mqa oafZi na]khde_Zo lahZ ]khda_knZ,
> ja]aooe_Z_a _a lqnebe]ZÊÉk Í _abe*
je_Z ZpnZrÍo _a ]kjpZcajo ai ZikopnZo
_k ]Zilk _a lnk_qÊÉk( ]kjbnkjpZ_Zo ]ki
ko lZ_nâao _a ]Zilk betZ_ko lahZ haceo*
hZÊÉk&RZ\ahZ/', MpZiZjdk _Z ZikopnZ
_ara oan pZhmqa lahk iajko pnÓo]kjpZ*
iejZjpao _abeje_ko lahk lZ_nÉk _a ]Zi*
lk ZlZnaÊZi jZ ZikopnZ a( iaoik Zooei(
oZpeobZÊZk lZ_nÉk, Nkn atailhk8 oa k lZ*
_nÉk bkn / lhZjpZ ZpÜle]Zlkn /,... lhZj*
pZo(jk iÜjeik 1,... lhZjpZo _arai oan
ZrZheZ_Zolkn ZikopnZ( _ere_e_Z ai oaeo
oq\ZikopnZo _a 3.. lhZjpZo, Ci pneck(_a*
ra oan baepZqiZ ZikopnZcai Z ]Z_Z 3. dZ
lZnZ oaiajpa \Áoe]Z a ]anpebe]Z_Z(a /..
dZ lZnZ oaiajpa jÉk ]anpebe]Z_Z3/ a QW,
>hcqiZo ]qhperZnao _a lknpa \Zetk(
ZpqZhiajpa iqepk _aiZj_Z_Zo jk ian*
]Z_k _a oaiajpao _a pneck( ZlnaoajpZi
aharZ_Z lkn]ajpZcai _a lhZjpZo _k iao*
ik lZ_nÉk( lknÍi iZeo ZhpZo,LZ ]neZ*
ÊÉk_a ]qhperZnao_aooa pelk( ko iahdknÜo*
pZoej]knlknZi ko cajao ;DUHB ;DU2, mqa
]kjbanai ejoajoe\ehe_Z_a Zce\anahejZo( a
aopÉk ajrkhre_ko ]ki Z na_qÊÉk jZ Zhpq*
nZ _Zo lhZjpZo &E>JC9K>PQF>JJ( /754',
Qacqj_k sknhZj_9 JZs &/763'( ZlaoZn
_a datZlhke_a &Wj;2W'(k pneck (<SEUEAWM
>BTUE\WM)pkhanZ iq_ZjÊZo ai oaq jã*
iank \Áoe]k _a ]nkikookiko, M ao*
pq_k ]kjopZpZ mqa aooZo lhZjpZo iZeo
ZhpZooÉk( ai iZekneZ( ikjk]nkikooá*
ie]Zo &Wj;2/' ai ]kjoamqÓj]eZ _Z bZ*
hdZ jk lZnaZiajpk _qnZjpa Z iaekoa( a
mqa aooao ikjk]nkikookiko Zlnaoaj*
pZi iZeo \ZetZ bnamqÓj]eZ _ko cajao
;DU1 a ;DU2, aharZj_k( Zooei( k lknpa _Zo
iaoiZo, CooZolhZjpZo ZpÜle]Zo(iZeo Zh*
pZo(oÉk ejanajpao a ejarepÁraeo ai ]qhpe*
rZnao _a pneck ]ki Z lnaoajÊZ _aooao ca*
jao &QRMPJGC9R>J?CPR( /771', sknhZj_
a JZs &/763' oqcanai mqa( jaooZo rZnea*
_Z_ao( ko lnkcnZiZo _a ]anpebe]ZÊÉkZ]ae*
pai ]kik jkniZh Z k]knnÓj]eZ _a Zhcqi
jÜrah _a lhZjpZo ZpÜle]ZoiZeo ZhpZo,
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NZnZ]khdaepZ _a oaiajpao _a pneck _a
aharZ_Z mqZhe_Z_a(Í ja]aooÁnek mqa k]knnZ
k iÜjeik _a ]dqrZ _qnZjpa Z bZoabejZh_a
iZpqnZÊÉk( aola]eZhiajpa ajpna Z iZpqnZ*
ÊÉkbeoekhàce]Za Z _a ]khdaepZ, LZ ]khdaepZ(
Í eilknpZjpa Z ]kjoe_anZÊÉk _a pnÓoZola]*
pko8cnZq _a qie_Z_a _Zo oaiajpao( _Zjko
ia]Ãje]ko a heilauZ _Z ]khda_knZ,
>laoZn _a ko iÁteiko _a lk_an cannjÜ*
jZperk a _a reckn k]knnanai jZ iZpqne_Z_a
beoekhàce]Z(Zoaiajpa _ara aolanZn lZnZ oan
]khde_Z ai ikiajpk Zlào aopa lkjpk( ]ki
cnZq _a qie_Z_a iajkn( lZnZ laniepen mqa
Z]khda_knZ Zlnaoajpa bqj]ekjZiajpk iZeo
abe]eajpa( ]ki iahdkn _a\qhdZ a iÜjeiko
_Zjko ia]Ãje]ko &NCQIC9?>PPMQ( /775',
Aki \Zoa jeook( Zooaiajpao oÉk ]khde_Zok
mqZjpk Zjpao lZnZ arepZnmqa laniZjaÊZi
jk ]Zilk( kj_a Z _apaneknZÊÉkÍ Z]ahanZ*
_Z lkn ]kj_eÊâao Z_ranoZo _k Zi\eajpa, Ci
pneck(eookk]knna ai bZetZ_a qie_Z_a aj*
pna /3$ a /7$ &>?>UG(/771' a Z]khda_knZ
lk_a oan nacqhZ_Z lZnZ Z k]knnÓj]eZ _a iÜ*
jeiko _Zjko ia]Ãje]ko, NknpahhZ&0..0' k\*
oanrkq iajkn _Zjk ia]Ãje]k ai pneck ]k*
hde_k ]ki /4$ _a qie_Z_a,
> ]khdaepZÍ ZklanZÊÉk mqa iZeo atlâa
Zooaiajpao Z _Zjko ia]Ãje]ko, BZjko ia*
]Ãje]ko oÉk eilknpZjpa ]ZqoZ _a mqa_Z _Z
mqZhe_Z_abeoekhàce]Z_a oaiajpao( _qnZj*
pa k ZniZuajZiajpk, > klanZÊÉk _a pnehdZ
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k]knna lkn Z\nZoÉk(mqa Í _aoajrkhre_Z lkn
_qZo rZneÁraeo _Z ]khda_knZ a mqa _arai
oan nacqhZ_Zo Z_amqZ_Ziajpa8 Z Z\anpqnZ
]áj]Zrk - ]ehej_nk a rahk]e_Z_a _k ]ehej_nk
&?P>E>AFGLG9?MLCRRM(/77.', CopZo_q*
ZorZneÁraeolnk_quai _Zjko _ebanajpao jZ
oaiajpa, > rahk]e_Z_a _k ]ehej_nk lnk_qu
pnej]Ziajpk a mqa\nZo a ZZ\anpqnZ lnk_qu
ZiZooZiajpk, OqZjpk iZekn Z qie_Z_a _Z
oaiajpa( _ajpnk _k heiepa ]epZ_k( iZekn
_ara oan Z rahk]e_Z_a _k ]ehej_nk lZnZ k\*
pan Z pnehdZ_aoafZ_Z( lkeo Z qie_Z_a ]kj*
bana » oaiajpa ]anpZ lhZope]e_Z_a]ZlZu _a
Ziknpa]an ]dkmqao, Nkn kqpnk hZ_k(mqZj*
pk iZeo oa]Z Z oaiajpa( iajkn _ara oan Z
Z\anpqnZ ]áj]Zrk-]ehej_nk( lkeo Z oaiajpa
oa]Z kbana]a naoeopÓj]eZ» lnaooÉk, > Zhpa*
nZÊÉk_aooZonacqhZcajo _ara oan lnk]a_e_Z
_qnZjpa k _aoajnkhZn _Z ]khdaepZ(]kjbknia
Z oaiajpa rZe lan_aj_k qie_Z_a jZ hZrkq*
nZ, >o ]khda_knZo ZteZeona_quai ]kjoe_a*
nZrahiajpa aooao _Zjko, Barai*oa naZheuZn
ZrZheZÊâao_a _Zjko ia]Ãje]ko jk ejÜ]ek_Z
]khdaepZa _qnZjpa Z ]khdaepZ,Moabaepko_ko
_Zjko ia]Ãje]ko ok\na Zo oaiajpao lk*
_ai oan eia_eZpko( ]ki Z _eiejqeÊÉk _Z
caniejZÊÉk a _k reckn( kq hZpajpao(mqZj*
_k k abaepk_ko _Zjko ZlZna]a Zlào Zhcqi
lanÜk_k _a ZniZuajZiajpk &A>PT>JFM9
L>I>E>U>(0...',
Cre_ajpaiajpa mqa ZheilauZ _Z ]khda*
_knZ Í bqj_ZiajpZh lZnZ lnarajen ieopqnZ
ia]Ãje]Z _a oaiajpao _a kqpnZoaolÍ]eao a
_a kqpnZo]qhperZnao,CooZheilauZ Í _a _ebÜ*
]ehata]qÊÉk( iZo _ara oanbaepZai pk_Z oqZ
atpajoÉk( ]ki k ZqtÜhek_a ]kilnaookn _a
Zn, >pajÊÉk aola]eZh _ara oan _Z_Z »mqahao
lkjpko kj_a lk_a k]knnan k Z]ãiqhk _a oa*
iajpao( ]kik ai aharZ_knao( bqj_k _Z ]Ze*
tZ ZniZuajZ_knZ a pnZjolknpZ_knao, Lk ejÜ*
]ek _Z ]khdaepZ(na]kiaj_Z*oa _ao]ZnpZnko
lneiaenko rkhqiao ]khde_ko( lkeo ZhcqiZo
oaiajpao _Z ]khdaepZZjpanekn Zej_Z lk_ai
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pan laniZja]e_k, > ]khdaepZ_a qiZ lZooZ_Z
_Z ]khda_knZ jZ \kn_Z _Z hZrkqnZ(arepZ]kj*
pZiejZÊÉk Z lZnpen_a ÁnaZo]kjpÜcqZo a oan*
ra lZnZ ]kilhapZn ZheilauZ _Z ]khda_knZ,
JSQOUS]
>lào Z ]khdaepZ( Z lneiaenZ klanZÊÉk
jZ qje_Z_a _a \ajabe]eZiajpk _a oaiaj*
pao &S?Q' Í Z lnÍ*hÜilauZ( jZ mqZhoÉk ahe*
iejZ_Zo ZoeilqnauZo iZeo cnkooaenZo(pZj*
pk iZeknao mqZjpk iajknao mqa Z oaiajpa,
Mk\faperk _aopZ klanZÊÉk Í arepZn mqa Zo
eilqnauZo k\opnqZi k bqj]ekjZiajpk _ko
amqelZiajpko qpeheuZ_kolkopanekniajpa(
aola]eZhiajpa oa]Z_knao a oehkoZniZuajZ*
_knao ]ki ZanZÊÉk,> klanZÊÉk _a lnÍ*hei*
lauZ Í abapqZ_Z ]ki iÁmqejZ _a Zn a la*
jaenZ( ai canZh ]ki okiajpa _keofkcko _a
lajaenZo( oaj_k qiZ ]ki bqnkoiZeknao mqa
Zo oaiajpao a kqpnZ ]ki bqnko iajknao( a
qiZ ]khqjZ _a Zn, > klanZÊÉk jÉk reoZ Z
_aetZn Zoaiajpa heilZ( lknÍi _ara oanoq*
be]eajpaiajpa nÁle_Z lZnZ jÉk aopnZjcqhZn
Zo iÁmqejZo oacqejpao a lkooe\ehepZnk na*
]a\eiajpk _a cnZj_ao rkhqiao, GookÍ lZn*
pe]qhZniajpa eilknpZjpa mqZj_k oaiaj*
pao ãie_Zo oÉk na]a\e_Zo( Zo mqZeo_arai
oan oa]Zo eia_eZpZiajpa, >lào Z lnÍ*hei*
lauZ a oa]Zcai _Zo oaiajpao ãie_Zo kq Z
lnÍ*hÜnjlauZ _Zo oaiajpao na]a\e_Zo oa]Zo(
Zo iaoiZo oÉk ZniZuajZ_Zo Z cnZjah ai
oehko(kj_a be]Zi ZcqZn_Zj_k k \ajabe]eZ*
iajpk a Z ai\ZhZcai,
Pa]kiaj_Z*oa mqa pk_Zo Zo oaiajpao
]khde_Zo kq na]a\e_Zo ]ki cnZq _a qie_Z*
_a Z]eiZ _a /1$ oafZi oa]Z_Zo ZpÍ cnZq _a
qie_Z_a ejbaneknZaopZ(_araj_k oan lnk]a*
_e_Zeia_eZpZiajpa Zlào Z]khdaepZ,> oa]Z*
cai Í lnk]aook bÜoe]k_a naikÊÉk _a ÁcqZ
&?PMMICPap ZG,(/770' a Í ]nÜpe]ZjZ lnk*
_qÊÉk _a oaiajpao( ]ki abaepko_a]eoerko
ok\na oqZ mqZhe_Z_a,Ba qi hZ_k(lk_a oan
]ZqoZ _a lan_Z _a mqZhe_Z_a(mqZj_k iZh
lnk]a_e_Z, Ba kqpnk hZ_k(lk_a oan]ZqoZ _a
aharZ_Z mqZhe_Z_abeoekhàce]Z(lkeo laniepa
mqa Z oaiajpa oafZ ]khde_Z iZeo lanpk _Z
iZpqne_Z_a beoekhàce]Z,
> napenZ_Z_Z ÁcqZ _Zo oaiajpao aj*
rkhra _qZo bZoao(mqa k]knnai oeiqhpZjaZ*
iajpa8 lneiaenk( pnZjolknpa _a rZlkn _a
ÁcqZ_Z oqlanbÜ]ea_Z oaiajpa lZnZ k Zn(_a*
re_k Z cnZ_eajpa _a lnaooÉk lZn]eZh _a rZ*
lkn _a ÁcqZa( oacqj_k( ikreiajpk _a ÁcqZ
_k ejpanekn lZnZ Z oqlanbÜ]ea _Z oaiajpa
&?PMMICPap ZG,(/76/', BqnZjpa Z oa]Zcai(
lZnZ mqa dZfZ arZlknZÊÉk lZnZ k Zi\eaj*
pa( Z ÁcqZ _ara oan pnZjolknpZ_Z _k ejpa*
nekn _k cnÉk ZpÍ Z oqlanbÜ]ea &F>JJ( /76.9
N>PI( /77/', Cooa ikreiajpk _Z ÁcqZ jk
ejpanekn _Zo oaiajpao( _qnZjpa Z oa]Zcai(
lnk_qu aopnaooaoeilknpZjpao lZnZ ZmqZhe*
_Z_a bejZh,> pailanZpqnZ _a oa]Zcai Í bqj*
_ZiajpZh jaopa lnk]aook( lkeo( fqjpZiajpa
]ki k bhqtk _a Zn(Í Zlnej]elZh _apaniejZj*
pa _Z rahk]e_Z_a _a oa]Zcai &QGJT>(0...',
Mmqa heiepZ k qok _a pailanZpqnZ aharZ_Z
Í Z ]kjoamqÓj]eZ ok\na Z mqZhe_Z_a_Zo oa*
iajpao, RailanZpqnZ aharZ_Z jZ oa]Zcai
jÉk okiajpa na_qu k jÜrah _a caniejZÊÉk
_Zooaiajpao hkck Zlào Zoa]Zcai( ]kik Zo
ZbapZpZi\Íi Zk hkjck _k ZniZuajZiajpk
&abaepkhZpajpa'( oa ]kilZnZ_Zo ]ki oaiaj*
pao oa]Z_Zo ]ki pailanZpqnZ iZeo \ZetZ
&UFGRCapZG,(/757', > pailanZpqnZ _Z iZo*
oZ_a oaiajpao jÉk lk_a at]a_an 2. "A(ok\
lajZ _a ZbapZnZ mqZhe_Z_abeoekhàce]Z_Zo
iaoiZo, Qacqj_k TehahZ&/77/'( pailanZpq*
nZiqepk aharZ_Z harZ Ê ZhpZpZtZ _a arZlk*
nZÊÉk_Z ÁcqZ jZ oqlanbÜ]ea _Zo oaiajpao(
ZqiajpZj_k k cnZ_eajpa _a qie_Z_a ]ki
k ejpanekn _aopZo,GookcanZ pajoâao ejpanjZo
mqa lnkrk]Zi _Zjko lkn pnej]Ziajpk, Co*
oZopajoâao oÉk pZjpk iZeknao mqZjpk iZeo
aharZ_k k cnZq _a qie_Z_a, Ci nZuÉk_eook(
_ara*oa qoZnpailanZpqnZ iajkn jZ iZooZ
_a oaiajpao iZeo ãie_Zo,
Qa]Z_knao oÉk amqelZiajpko qpeheuZ*
_ko lZnZ na_qÊÉk _k cnZq _a qie_Z_a _ko
cnÉko, Mooa]Z_knao oa ajmqZ_nZi ai _e*
ranoko oeopaiZo _a oa]Zcai,
> oa]Zcai aopZ]ekjÁneZ]kjoeopa( \Zoe*
]Ziajpa( ai oa bknÊZnk ZnZmqa]e_kZpnZrÍo
_Z iZooZ _a oaiajpao( mqa laniZja]a oai
oan ikreiajpZ_Z, Cooa oeopaiZ Í oeilhao
a nahZperZiajpa \ZnZpk &QGJT>9J>ACPB>
DGJFM(/762'( lknÍi Zoa]Zcai _ara oannaZ*
heuZ_Z]ki pailanZpqnZ iZeo \ZetZ( qiZ rau
mqa Z pailanZpqnZ _Z iZooZ _a oaiajpao
paj_a Z oa ecqZhZnZ _k Zn_a oa]Zcai, Nk_a
]ZqoZn _Zjko pÍnie]ko Ê oaiajpa( aola]eZh*
iajpa jZo ]ZiZ_Zo iZeo lnàteiZo » ajpnZ*
_Z _k ZnZmqa]e_k,Mooa]Z_knao mqapÓi ao*
oa oeopaiZ _a oa]Zcai oÉkko _a haepkbetk kq
_a bqj_k bZhoklanbqnZ_k( _a pq\k ]ajpnZh
lanbqnZ_k( _a \Zj_afZ a _a oZ]ko,
> oa]Zcai ]kjpÜjqZ ]ZnZ]paneuZ*oala*
hZikreiajpZÊÉk _Zo oaiajpao ok\ Z ZÊÉk
_k Zn(_qnZjpa pk_k k lanÜk_k _a oa]Zcai(
_a ik_k mqa Zo oaiajpao ajpnai ãie_Zo
jk oa]Z_kn a aopafZi oa]Zo jZ oZÜ_Z_aopa
&QGJT>9NGLRM(/771'( ej_alaj_ajpaiaj*
pa _k jãiank _a lZooZcajo lahk oa]Z_kn,
Laopao oa]Z_knao( k Zn_a oa]Zcai lk_a oan
Zmqa]e_k Ê pailanZpqnZ iZeo aharZ_Z( mqa
rZneZ]kjbknia k oa]Z_kn, Bara oan ]kjpnk*
hZ_ZZ pailanZpqnZ _Z iZooZ _a oaiajpao,
> aharZ_Z rahk]e_Z_a _a oa]Zcai _aopao oa*
]Z_knao lk_a lnk_quen _Zjko lkn beooqnZ*
iajpk, xoeopaiZ lk_a oan qoZ_k jZ oa]Z*
cai _a oaiajpao ]ki cnZq _a qie_Z_a 0*1
lkjpko lkn]ajpqZeo Z]eiZ _k _aoafZ_k lZnZ
k ZniZuajZiajpk,
> oa]Zcai ejpaniepajpa ]ZnZ]paneuZ*oa
lahk bZpk_a Z oaiajpa oanoq\iape_Z » ZÊÉk
_k ZnZmqa]e_k jZ ]ÃiZnZ _a oa]Zcai( Z ej*
panrZhko nacqhZnao _a pailk( ejpan]ZhZ_ko
]ki lanÜk_ko ai mqa jÉk dÁ ]en]qhZÊÉk_a
Zn(mqZj_k Z oaiajpa laniZja]a jZ ]ÃiZ*
nZ_a nalkqok, BqnZjpa aopaãhpeik lanÜk_k(
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k]knna ZdkikcajaeuZÊÉk _Z qie_Z_a( lahZ
iecnZÊÉk _Z ÁcqZ_k ejpanekn lZnZ Zoqlan*
bÜ]ea_Z oaiajpa, >ooei( ZÁcqZ Í bZ]ehiaj*
pa arZlknZ_Z a pnZjobane_ZlZnZ k Zn_a oa*
]Zcai jk ikiajpk _Z lnàteiZ lZooZcai
lahZ ]ÃiZnZ _a oa]Zcai, CooZiecnZÊÉk ej*
panjZ _Z ÁcqZ(fqjpZiajpa ]ki Z lZooZcai
lkn aharZ_knao a pq\qhZÊâao( ]ZqoZ naobneZ*
iajpk _Z oaiajpa( k mqa laniepa k qok _a
pailanZpqnZ iZeo aharZ_Z jk Zn _a oa]Z*
cai &TGJJCJ>(/77/', > pailanZpqnZ _k Zn
_a oa]Zcai _aooao oa]Z_knao lk_a ]dacZn
Z 0//V6, _alaj_aj_k _k oa]Z_kn, RZi\Íi
jaopa ]Zok( _ara oan ]kjpnkhZ_Z ZpailanZ*
pqnZ _Z iZooZ _a oaiajpao jZ ]ÃiZnZ _a
oa]Zcai, CopaoeopaiZ _a oa]Zcai Zlnaoaj*
pZiajko _Zjko ÊmqZhe_Z_a_Zo oaiajpao(
ai ]kilZnZÊÉk Zko Zjpaneknao( oaj_k( lkn
eook(ej_e]Z_k lZnZ Z lnk_qÊÉk _a oaiaj*
pao(aola]eZhiajpa Zo]ki cnZq _a qie_Z_a
iZeo aharZ_k &Z]eiZ _a /4$',
Qa]Z*ZanZÊÉkÍ qi oeopaiZ ieopk _a oa*
]Zcai ]ki Z qpeheuZÊÉk_a oa]Z_kn a ZanZ*
ÊÉk,Laopa oeopaiZ( Zooaiajpao oÉknaikre*
_Zo mqajpao _k oa]Z_kn &]ki pailanZpqnZ
iZeo lnàteiZ lkooÜrah_a 1/V6) a ]ki cnZq
_a qie_Z_a _a ZlnkteiZ_Ziajpa _keo lkj*
pko lkn]ajpqZeo Z]eiZ _Z _aoafZ_Z, >o oa*
iajpao oÉk(ajpÉk( ]khk]Z_Zo ai oehkamqZ*
heuZ_kn(kj_a laniZja]ai ai nalkqok( oai
bhqtk _a Zn(lkn mqZpnkZoaeodknZolZnZ dk*
ikcajaeuZÊÉk _k cnZq _a qie_Z_a, >lào( jk
iaoik oehk(kq ai kqpnk(eje]eZ*oak naobneZ*
iajpk hajpk &K]ICLWGCap Zh,(/745', >lào
k naobneZiajpk( Zo oaiajpao panÉk lan_e_k
ZlnkteiZ_Ziajpa _keo lkjpko lkn]ajpq*
Zeo_a qie_Z_a ai nahZÊÉkZk mqa bkenape*
nZ_k _k oa]Z_kn, xnaoqhpZ_k_aooa oeopaiZ
_a oa]Zcai Í Zqiajpk _Z ]ZlZ]e_Z_a _ko
oa]Z_knao( na_qÊÉk _k ]kjoqik _a ajan*
ceZ &?P>E> ap Zh,( /7619 B>JN>QOS>JC ap
Zh,(/765' a na_qÊÉk _a lan_Zo _a mqZhe_Z_a
&WGKKCPap Zh,(/770',
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> ZanZÊÉk]ki Zn jZpqnZhbknÊZ_kpZi*
\Íi lk_a oanqpeheuZ_ZlZnZ napenZ_Z_a ÁcqZ
_Zooaiajpao9 jk ajpZjpk( k lnk]aook Í haj*
pk a ZhpZiajpa _alaj_ajpa _Zo ]kj_eÊâao
loe]nkiÍpne]Zo _k Zn &QGJT>(0...', Pk_ne*
cqau &/772' qpeheukqZanZÊÉklZnZ oa]Zcai
_a iehdk ]ki /6$ _a qie_Z_a lZnZ /1(6$(
]kj]hqej_k mqa Zo oaiajpao jÉk okbnanZi
jajdqiZ _apaneknZÊÉk_qnZjpa Z oa]Zcai(
jk mqa oa nabanaZk oaq lk_an caniejZperk a
mqa k oeopaiZ Í ZhpZiajpa abe]eajpa ajanca*
pe]Ziajpa, EZn]eZap Ze,&0../' ranebe]ZnZi
mqa oaiajpao _a pneck]ki /6$ _a qie_Z_a
lk_ai oan oa]Z_Zo ZpÍ /1$ ai oa]Z_kn ao*
pZ]ekjÁnek(_a bqj_k bZhok(qpeheuZj_kZnjZ*
pqnZhbknÊZ_k(oai ]ZqoZn abaepkoeia_eZpko
lnafq_e]eZeo » mqZhe_Z_abeoekhàce]Z9jk aj*
pZjpk( mqZj_k Zo oaiajpao bknZi ZniZua*
jZ_Zo lkn oaeoiaoao( aopZmqZhe_Z_aokbnaq
na_qÊÉk &E>PAG>ap Zh,(0..3', > ZanZÊÉk_a*
ra oan qoZ_Z okiajpa lZnZ napenZnÁcqZ _a
oaiajpao Z\Zetk _a /4$ _a qie_Z_a, > qpe*
heuZÊÉk_a bkjpa oqlhaiajpZn _a ]Zhkn pai
ZbqjÊÉk _a \ZetZn Zqie_Z_a nahZperZ_k Zn
&KMPCGP>(/772'( _a Z]ahanZnk lnk]aook _a
oa]Zcai a _a laniepen oaq qok ai ]kj_eÊâao
loe]nkiÍpne]Zo _k ZnZ_ranoZo,
Ci mqZhmqan_ko oeopaiZo a oa]Z_k*
nao qpeheuZ_ko(k Zn _a oa]Zcai lk_a oan
Zmqa]e_k lkn bknjZhdZo kq mqaeiZ_knao(
_a iZjaenZ _enapZ kq ej_enapZ( qpeheuZj*
_k*oa ]ki\qopÜraeo ]kik àhak _eaoah( ha*
jdZ( naoÜ_qko kncÃje]ko a( iZeo na]ajpa*
iajpa( cÁo hemqabaepk_a lapnàhak &EJN' a
cÁo jZpqnZh &EL',
4clcdgagSiclrm
M \ajabe]eZiajpk reoZ » heilauZ( »
lZ_nkjeuZÊÉk a » ai\ZhZcai _Zo oaiaj*
pao, Lk na]a\eiajpk _Zo oaiajpao jZ S?Q(
Zo iaoiZo lZooZi lahZ lnÍ*heilauZ( ej*
_alaj_ajpaiajpa _Z ja]aooe_Z_a _a oa]Z*
cai, M\ajabe]eZiajpk Í naZheuZ_klkn qiZ
oamqÓj]eZ_a iÁmqejZo lZnZ ZaheiejZÊÉk _a
iZpaneZh ejanpa( oaiajpao iZh bkniZ_Zo kq
_apaneknZ_Zoa kqpnZooaiajpao &kqpnZoao*
lÍ]eao ]qhperZ_Zo(aolÍ]eao oehraopnaoa aolÍ*
]eao jk]erZo', BaetZ k hkpa_a oaiajpao lZ*
_nkjeuZ_k lZnZ iahdknZn Z lhZjpZ\ehe_Z_a(
a Z]kj_e]ekjZ_k ai ai\ZhZcajo ZlnklneZ*
_Zo lZnZ ZniZuajZiajpk a _eopne\qeÊÉk,
>o iÁmqejZo iZeo ]kiqiajpa qpeheuZ*
_Zo jk \ajabe]eZiajpk _a oaiajpao _a pneck
oÉk8iÁmqejZ _a Zna lajaenZ( oalZnZ_kn lkn
]kilneiajpk kq ]ehej_nk ZhrakhZ_k(iaoZ _a
cnZre_Z_a a \ZhZjÊZ ZqpkiÁpe]Z _a ai\ZhZ*
cai, CooZoiÁmqejZo oÉk_eolkopZoai hejdZ
_a \ajabe]eZiajpk ejpanhecZ_Zolkn pnZjo*
lknpZ_knao( ai canZh(aharZ_knao _a ]Zja]Z,
> iÁmqejZ _a Zna lajaenZ _ara pan(jk
iÜjeik( _qZo ]khqjZo _a Zn a mqZpnk]kj*
fqjpko _a lajaenZo, >o ]khqjZo _a Zn pÓi
k k\faperk _a aheiejZn Zo eilqnauZo iZeo
harao mqa Z oaiajpa( ]kik là a lZhdZo( a
ZpqZi jZ oaiajpa Zjpao _Z ajpnZ_Z a _Z
oZÜ_Z_Z iÁmqejZ, MomqZpnk]kjfqjpko _a
lajaenZo oÉk ikjpZ_ko qi ok\na k kqpnk(
oaj_k mqa ko _keo oqlaneknao &lneiaenk a
pan]aenk' napenZi eilqnauZo iZeknao mqa
Z oaiajpa( a ko _keo ejbaneknao &oacqj_k a
mqZnpk'napenZi eilqnauZo iajknao, >o la*
jaenZo _arai oan ao]khde_Zo_a Z]kn_k ]ki
k pZiZjdk &aolaooqnZ a _eÃiapnk' _Z oa*
iajpa _a pneck(mqa lk_a rZneZn]kjbknia
Z ]qhperZn(ZoeilqnauZo a kqpnZooaiajpao
lnaoajpao jk hkpa,Raopao]ki lajaenZo iZ*
jqZeo lamqajZo( ai ZikopnZ _k hkpa(Zlnk*
teiZi oZpeobZpkneZiajpaZ ao]khdZ _Zo la*
jaenZo »mqahZoiZeo abe]Zuaoa abe]eajpao,
MoalZnZ_kn lkn ]kilneiajpk kq ]ehej*
_nk ZhrakhZ_koalZnZ Zooaiajpao lkn ]ki*
lneiajpk &kqbkniZ', Ci pneck(mqa lkooqe
bkniZ ZhkjcZ_Z( Í qoZ_k lZnZ oalZnZn oa*
iajpao mqa pajdZi k iaoik _eÃiapnk _k
pneck( lknÍi oÉk iZeo ]qnpZo( kq oÉk Znna*
_kj_Z_Zo, Nknkqpnk hZ_k(laniepa pZi\Íi
oalZnZn oaiajpao iZeo ]kilne_Zo mqak pne*
ck &lknatailhk( ZraeZ',
> iaoZ _a cnZre_Z_a oalZnZ Zooaiaj*
pao kq eilqnauZo lkn laok aola]Übe]k, Ci
pneck( laniepa Z oalZnZÊÉk _a oaiajpao
eiZpqnZo( iZh bkniZ_Zo( lnÍ*caniejZ_Zo a
_apaneknZ_Zo(\ai ]kik lZnpÜ]qhZo_a ok*
hk a kqpnZoeilqnauZo ]ki pZiZjdk a bkn*
iZ oaiahdZjpao Zk pneck, Qaiajpao _a ]qh*
pqnZo oaiahdZjpao Zk pneck( ]kik ZraeZ a
]arZ_Z( lk_ai oan naikre_Zo jaopZ iÁmqe*
jZ( lknÍi Z]ZnnapZlan_Z _a aharZ_Z mqZj*
pe_Z_a _a oaiajpa _a pneck,
> \ZhZjÊZ ZqpkiÁpe]Z _a ai\ZhZcai
laoZ( ]khk]Z jZ ai\ZhZcai a ]kopqnZ Z aj*
pnZ_Z_Z ai\ZhZcai( oa aopZjÉk bknrZhrq*
hZ_Z,
CooZo iÁmqejZo oÉk ejpanhecZ_Zo lkn
aharZ_knao( mqZj_k _eolkopZo ai qi iao*
ik lhZjk( kq lkn _qpko( mqZj_k _eolkopZo
ai lhZjko _ebanajpao( a k Z\Zopa]eiaj*
pk oa _Á lkn cnZre_Z_a, Ci canZh(qoZi*oa
aharZ_knao _a ]Zja]Z ai \ZetZ rahk]e_Z*
_a( lZnZ iejeieuZn _Zjko ia]Ãje]ko jZo
oaiajpao,
5e]OmSaO]Sagb
> lZnpen _Z iZpqne_Z_a beoekhàce]Z_Z
oaiajpa eje]eZ*oa k ZniZuajZiajpk( lkn*
pZjpk( eje]eZ*oapZi\Íi k lnk]aook _a _apa*
neknZÊÉk,Cooa lnk]aook Í lnkcnaooerk a en*
naranoÜrah( a k]knna Z pZtZo mqa _alaj_ai
_Zo ]kj_eÊâao Zi\eajpZeo, Rk_Zo Zo bZoao
lào*iZpqne_Z_a beoekhàce]ZoÉk lanÜk_ko _a
ZniZuajZiajpk mqaZlnaoajpZi ]kj_eÊâao
a aopnaooao_ebanajpao, >ooei( ajmqZjpk ao*
pÁjk ]Zilk lan_aj_k ÁcqZ(kq aopÁjZ ik*
acZ aolanZj_k oa]Zcai( kq aopÁoa]Zj_k jk
oa]Z_kn( kq aopÁZcqZn_Zj_k \ajabe]eZiaj*
pk jk oehkcnZjahaenk( kq Zej_Z aopÁZ]kj_e*
]ekjZ_Z jZ ai\ZhZcai ailehdZ_Z jZ S?Q(
Z oaiajpa aopÁoq\iape_Z Z ]kj_eÊâao _eba*
najpao _a ZniZuajZiajpk a _ara*oa pan ai
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iajpa( mqa aopZo]kj_eÊâao Z]ahanZi Z _a*
paneknZÊÉkai ]Z_Z bZoa(reoZj_k Z iejeie*
uZnoaqo abaepko_ahapÍneko,Qacqj_k Pk\anpo
&/764'( Z _apaneknZÊÉk_a oaiajpao Zlna*
oajpZ oejpkiZo ]qfZo ]ZqoZo lk_ai aopZn
nahZ]ekjZ_Zo ]ki Z lan_Z _Z ejpacne_Z_a
_Z iai\nZjZ ]ahqhZn(ZhpanZÊâaojZ aopnq*
pqnZikha]qhZn _k BL> a PL> a na_qÊÉk _Z
Zpere_Z_a ajueiÁpe]Z, > ]kjoamqÓj]eZ _ao*
pZoZhpanZÊâaoÍ k lnk]aook _a _apaneknZÊÉk(
mqa oa iZjebaopZ _a bkniZ lnkcnaooerZ la*
hZna_qÊÉk _Z Zpere_Z_anaolenZpàneZa \eko*
oejpÍpe]Z( lnk]aook caniejZperk iZeo hajpk(
na_qÊÉk _k lkpaj]eZh _a ZniZuajZiajpk(
na_qÊÉk _Z pZtZ _a ]nao]eiajpk a _a _aoaj*
rkhreiajpk _Z lhÃjpqhZ( _aoqjebknie_Z_a
_a ]nao]eiajpk( iZekn oajoe\ehe_Z_a Z Z_*
ranoe_Z_ao( na_qÊÉk _Z aiancÓj]eZ Z ]Zi*
lk( ZlZna]eiajpk _a ZjkniZhe_Z_ao jZo
lhÃjpqhZo a( lkn ãhpeik( lahZ jÉk caniejZ*
ÊÉkkq iknpa _Z oaiajpa,
Akjoe_anZj_k mqa Zo oaiajpao Zlna*
oajpZi aharZ_Z mqZhe_Z_abeoekhàce]ZmqZj*
_k oa eje]eZ k lanÜk_k _a ZniZuajZiajpk(
Zo oacqejpao ]kj_eÊâao Zi\eajpZeo Z]aha*
nZi k lnk]aook _a _apaneknZÊÉkkq( _a kq*
pnkik_k( bZrkna]ai ZiZjqpajÊÉk _ZmqZ*
he_Z_abeoekhàce]Zlnàteik _Z knecejZh8
) PigbSbc ochSrgtSbmSo) OqZjpk iZeo \Ze*
tZ Zqie_Z_a nahZperZ_k Zn(iahdkn Z ]kj*
oanrZÊÉk_ZmqZhe_Z_a_Zooaiajpao, Lk aj*
pZjpk( ai Zi\eajpao ]ki qie_Z_a nahZperZ
_k Zn iqepk \ZetZ( Z oaiajpa lan_a laok
_qnZjpa k ZniZuajZiajpk, > qie_Z_a na*
hZperZ_k Zne_aZhÍ Zqie_Z_a _a amqehÜ\nek
]ki k cnZq _a qie_Z_a _Z oaiajpa, ~ pai*
lanZpqnZ Zi\eajpa _a 00xA( oaiajpao _a
pneck]ki /0$ _a qie_Z_a amqehe\nZi ]ki
qie_Z_a nahZperZ_k Zn ajpna 3.$ a 4.$
&QGJT>(0...', Sie_Z_a nahZperZ_k Znaha*
rZ_Z _qnZjpa k ZniZuajZiajpk aharZ k
cnZq _a qie_Z_a _Zo oaiajpao lkn Z\okn*
ÊÉk( Z]ahanZj_k Z naolenZÊÉk(Zk iaoik
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pailk ai mqa bZrkna]a k _aoajrkhreiaj*
pk _a bqjcko,
) McincoSrsoS) > pailanZpqnZ aharZ_Z
_Zo oaiajpao( kq _k Zi\eajpa mqa ZoZn*
iZuajZ( Z]ahanZko lnk]aooko mqÜie]ko _Z
naolenZÊÉk ]ZqoZ_knao _Z _apaneknZÊÉk(
lk_aj_k aopZ oan ]kjpnkhZ_Z ]ki aopnq*
pqnZ_a ZniZuajZiajpk Z_amqZ_Z,MZn*
iZuajZiajpk Zjpanekn Zk \ajabe]eZiaj*
pk _ara oan baepk ai oehko]ki ZanZÊÉk,
Qacqj_k JZooanZj &/772'( k k\faperk \Á*
oe]k _Z ZanZÊÉkÍ aobneZnZo oaiajpao kq
iZjpÓ*GZo bneZo,PaobneZiajpk _ko cnÉko
ZpÍ 6 zAai naceâao pailanZ_Zo( kq /0 zA
Z /3 zAai naceâao oq\pnkle]Zeo( ZhÍi _a
_eiejqen Z Zpere_Z_a naolenZpàneZ(Í oqbe*
]eajpa lZnZ _apan Z lnkhebanZÊÉk_a ejoa*
pkoa heiepZnZ ]kjpZiejZÊÉk lkn bqjcko,
ãMgnmbc ciTShSeci) > ao]khdZ _k pelk
_a ai\ZhZcai Z oan qpeheuZ_ZÍ \ZoaZ_Z
ai _keo bZpknao8k cnZq _a qie_Z_a _Z oa*
iajpa a k reoqZh_Z ai\ZhZcai, Aki \Z*
oa jk cnZq _a qie_Z_a qoZ_k jk ZniZua*
jZiajpk _a oaiajpao _a pneck&ajpna //$
a /1$'( na]kiaj_Z*oa k qok _a ai\ZhZ*
cajo laniaÁraeo &Zhck_Ék(fqpZ( lkhelnk*
lehajk pnZjÊZ_k a lZlah', OqZjpk Zk re*
oqZh(pai*oa _Z_k lnabanÓj]eZ Zk qok _a
lZlah, Ci ]kj_eÊâao ]heiÁpe]Zo _a aharZ*
_Z pailanZpqnZ a qie_Z_a nahZperZ_k Zn
&]kj_eÊâaopnkle]Zeo'( na]kiaj_Z*oa k qok
_a ai\ZhZcajo eilaniaÁraeo &lkhÜapeha*
jk'9 jk ajpZjpk( k cnZq _a qie_Z_a _Z oa*
iajpa ZniZuajZ_Z _ara aopZnZ\Zetk _a
7$ &A>PT>JFM9L>I>E>U>( 0...',
) 6Slmp ica}lgamp) M]knnai ]ki k iZja*
fk ejZ_amqZ_k _qnZjpa Z]khdaepZ(oa]Zcai
a \ajabe]eZiajpk _Zo oaiajpao, Qaiajpao
pnej]Z_Zo a ZiZooZ_Zo pÓi Z lnkpaÊÉk jZ*
pqnZh_Zjebe]Z_Z( bZ]ehepZj_kZ ajpnZ_Z _a
qie_Z_a( ejoapko a ie]nk*kncZjeoiko nao*
lkjoÁraeo lkn oqZ_apaneknZÊÉk,
x ;insocvSp) >o eilqnauZo oÉkbk]k _a aha*
rZÊÉk _Z qie_Z_a jZ iZooZ _a oaiajpao(
\ai ]kik ZpZmqa_a ejoapko a ie]nk*kn*
cZjeoiko ]ZqoZ_knao _a lan_Zo, GookÍ ei*
lknpZjpa jk ZniZuajZiajpk Z cnZjah a(
ai nZuÉk_eook(_ara oanbaepZZlnÍ*heila*
uZ jk na]a\eiajpk _Zo oaiajpao jZ S?Q(
lkeo bZ]ehepZaopa lnk]aook,
x ;lpcrmp) Mo lnej]elZeo ejoapko mqa ZpZ*
]Zi Zo oaiajpao _qnZjpa k ZniZuajZ*
iajpk oÉk \aokqnko( ckncqhdko a pnZÊZo(
oaj_k naolkjoÁraeo lkn lan_Zo bÜoe]Zoa
_a mqZhe_Z_a,QÉk ]kjpnkhZ_ko lkn iZ*
jafk ejpacnZ_k mqa ajrkhra( ajpna kqpnko
lZooko( Z ao]khdZ _k lkjpk _a ]khdaepZ
ZlnklneZ_k( Zi\eajpa _a \ajabe]eZiaj*
pk a ZniZuajZiajpk deceajeuZ_k( ik*
jepknZiajpk ]kjopZjpa lZnZ e_ajpebe*
]Zn bk]ko _a ZpZmqa_a ejoapko a ]kjpnkha
lkn iaek _a ejoape]e_Zo na]kiaj_Z_ko
&JMPGLG(0..5', Bara*oa ZpajpZnlZnZ k qok
_Z _koa ej_e]Z_Z a lZnZ ZnkpZÊÉk_a lnej*
]Üleko Zperko _ebanajpao( arepZj_k*oa( Zo*
oei( k oqnceiajpk _a bkniZo naoeopajpao
_a ejoapko, Ci oaiajpao ai\ZhZ_Zo( Í ej*
_e]Z_k k qok _a bqiecZjpa &bkobejZ'mqa(
jZ _koa ej_e]Z_Z( jÉk ZbapZZcaniejZÊÉk,
ãBgaom(moeSlgpimp) Dqjcko a \Z]pÍneZo
oÉknaolkjoÁraeo lkn lan_Zo _a mqZhe_Z_a
_a oaiajpao, MiZjafk Z_amqZ_k_ZobZoao
_a iZpqnZÊÉk( _a ]khdaepZa _a oa]Zcai Í
bqj_ZiajpZh jk ]kjpnkha _aooao ie]nk*kn*
cZjeoiko, Sie_Z_a aharZ_Z _Zo oaiaj*
paobZrkna]a k _aoajrkhreiajpk _a bqjcko
(8TRBSCEHHWToll, a :BNEAEHHEWMoll,'( ]ZqoZ*
_knao _a _Zjko »o oaiajpao ZniZuajZ_Zo,
Qacqj_k DZnkje9BarehhZ&0../'( Zpa]jkhk*
ceZ_Z ZanZÊÉkÍ qpeheuZ_ZlZnZ ik_ebe]Zn k
ie]nk]heiZ _Z iZooZ _a oaiajpao ZniZ*
uajZ_Zo( pknjZj_k*k _aobZrknÁrah Zk _a*
oajrkhreiajpk _a ie]nk*kncZjeoiko a( Zk
iaoik pailk( ]neZj_k ]kj_eÊâao bZrknÁ*
raeo » ]kjoanrZÊÉk lnkhkjcZ_Z,
ç Pka_knao, Hqjpk ]ki ko ejoapko( ko nZ*
pko a ]Ziqj_kjcko oÉk naolkjoÁraeo lkn
lan_Zo bÜoe]Zo_a oaiajpao _qnZjpa k Zn*
iZuajZiajpk, Bara oan baepk]kjpnkha ej*
pacnZ_k ajrkhraj_k8 &Z'ejolaÊÉk a ikje*
pknZiajpk lZnZ Ze_ajpebe]ZÊÉk_a bk]ko _a
ZpZmqa9&\' ra_ZÊÉk a at]hqoÉk( ]ki k k\*
faperk _a _ebe]qhpZnkq arepZnZ ajpnZ_Z _a
nZpkojZ S?Q9 &]' oZjaZiajpk _k Zi\eaj*
pa( ajrkhraj_k Z heilauZ a Z kncZjeuZÊÉk
_Z S?Q( _ebe]qhpZj_k ao]kj_anefko a Z ejo*
pZhZÊÉk_a jejdko9 a &_'k ]kjpnkha mqÜie*
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]k lkn iaek _a nZpe]e_Zo(arepZ_k*oak qok
_a rajajko Zcq_ko( lnabanej_k*oa ko ]ná*
je]ko( mqa lnkrk]Zi daiknnZceZo ejpan*
jZo jko nZpko(]ZqoZj_k Z oqZ iknpa 1 Z 3
_eZoZlào Z ejcaopÉk _k nZpe]e_Z,>niZ_e*
hdZo pZi\Íi lnk_quai Zhcqi abaepk _a
]kjpnkha,
Nk_a*oa ranebe]Znmqa( ai naoqik( na*
]kiaj_Z*oa ZniZuajZn Zo oaiajpao oa]Zo
ai Zi\eajpa k iZeo oa]k( bneka heilk lkooÜ*
rah, LaopZo]kj_eÊâao( ZZpere_Z_anaolenZpà*
neZ(bãjce]Z a _a ejoapko( Í \ZetZ a ZZniZua*
jZ\ehe_Z_a _a oaiajpao _a pneckÍ ZhpZ,
PabanÓj]eZo
=>=SE* C, T, = ndhpgZodji hj]_g jarc_Zo cZmq_nodib
Zi] ]mtdib di ijmoc_mi =pnomZgdZ,FjpmiZg ja
=bmd\pgopmZgAibdi__mdib N_n_Zm\c* Hji]ji* q, 32*
i, 0* k, /2/+/36* /771,
>ASHAT* F,@,O__] b_mhdiZodji Zi] ]jmhZi\t, Pc_
LgZio ?_gg*Nj\fqdgg_* q, 7* i, 5* k, /.33+/.44*/775,
>ASHAT* F,@,9>H=?G* I, O__]n8 kctndjgjbt ja
]_q_gjkh_io Zi] b_mhdiZodji, J_r Tjmf8 Lg_iph
Lm_nn*/772,223 k,
>N=C=* J, I, H,9BKNPAO*I,9 ?KQPK* I, O, I,9
LEJDAENK BEHDK*F, >, OdhpgZÚÕj aánd\j+hZo_hÓod\Z
]j kmj\_nnj ]_ n_\Z+Z_mZÚÕj,N_qdnoZ >mZndg_dmZ]_
=mhZu_iZb_h* RdÚjnZ*q, 6* i, /-0* k, 1+/.* /761,
>N=C=?DEJE* I,9 >KJAPPK* H,=, DZmq_nodib rc_Zo,
adoodib* m_bpgZodib Zi] Z]epnodib oc_ \jh[di_,
AqZgpZodji ja gjnn_n, IZiam_]d8 EJP=+AA= IZiam_]d*
/77., 4. k, '?pZ]_mij ]_ Z\opZgduZ\dâi oÜ\id\Z* 4(,
>N=OEH,H_dix /.,5//* ]_ 3 ]_ Zbjnoj ]_ 0..1, @dnkç_
nj[m_ j Odno_hZ JZ\djiZg ]_ O_h_io_n _ Ip]Zn,
@dÓmdjKad\dZgV]ZX N_ké[gd\Z B_]_mZodqZ ]j >mZndg*
>mZnágdZ*@B*Zbj, 0..1,
>N=OEH,@_\m_oj ix 3,/31* ]_ 01 ]_ epgcj ]_ 0..2,
=kmjqZ j N_bpgZh_ioj ]Z H_dix /.,5//* ]_ 3
]_ Zbjnoj ]_ 0..1* lp_ ]dnkç_ nj[m_ j Odno_hZ
JZ\djiZg ]_ O_h_io_n _ Ip]Zn, @dÓmdjKad\dZg
V]ZX N_ké[gd\Z B_]_mZodqZ ]j >mZndg*>mZnággZ*@B*
04epg, 0..2,
>N=OEH,IdidnoÜmdj ]Z =bmd\pgopmZ*]Z L_\pÓmdZ_ ]j
=[Zno_\dh_ioj, EinompÚÕjJjmhZodqZ ix 7* ]_ 0 ]_
epicj ]_ 0..3 =kmjqZ Zn ijmhZn kZmZkmj]pÚÕj*
\jh_m\dZgduZÚÕj _ podgduZÚÕj]_ n_h_io_n, @dÓmdj
Kad\dZgV]ZX N_ké[gd\Z B_]_mZodqZ ]j >mZndg*>mZnágdZ*
@B*epi, 0..3Z,
>N=OEH,IdidnoÜmdj ]Z =bmd\pgopmZ*]Z L_\pÓmdZ_
]j =[Zno_\dh_ioj, EinompÚÕjJjmhZodqZ ix 03*
]_ /4 ]_ ]_u_h[mj ]_ 0..3, AnoZ[_g_\_ ijmhZn
_nk_\áad\Zn _ jn kZ]mç_n ]_ d]_iod]Z]_ _ lpZgd]Z]_
kZmZkmj]pÚÕj _ \jh_m\dZgduZÚÕj ]_ n_h_io_n
]_ Zgbj]Õj* Zmmju*Zq_dZ*Zu_qÜh* a_deÕj*bdmZnnjg*
hZhjiZ* hdgcj* njeZ* njmbj* om_qj q_mh_gcj* omdbj*
omdbj ]pmj* omdod\Zg__ a_deÕj\Zpkd, @dÓmdjKad\dZgV]ZX
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Rofdl kl @o\pfi0260
NqZhfaZabpb]jkhádf]Z
ab pnfdk
JZnpeZ UZrZnfvab JfnZjaZ
ChfZjZ JZnfZ EqZnfbjpf
SZjabnhbf BkjbaZ Qkjkj
Gjpnkaqzyk
?nr\ifa\ab ab qofdl k»l mlab pbo bu-mobpp\bj qbojlp ab rj\ àkf_\ mol-mofba\ab* rj\ sbw nrb abmbkab ab
s°of\p* _ljl jl\dbj* molmofba\abp nrÊ-
jf_\p* m\kfcf_\Á»l* mol_bpp\jbkql b _\-
o\_qboÊpqf_\p cÊpf_\pa\ j\pp\* pbkal _\a\
rj\ fjmloq\kqb k\ molarÁ»l ab m»l* j\p-
p\ \ifjbkqÊ_f\ b/lr lrqolp molarqlp cfk\fp
&EHMMDXbq \i.* 1987'.
?p _\o\_qboÊpqf_\p ab fjm\_ql pl]ob \
nr\ifa\ab al qofdl mlabj pbo afsfafa\p bj
alfp dormlp mofk_fm\fp.Nmofjbfol dorml ab
\qof]rqlp p»l \nrbibp fkbobkqbp*fpql Ã*ab
_lkqolib dbkÃqf_l* _ljl qfml lr nr\ifa\ab
a\ molqbÊk\*molmofba\abp al \jfal* arob-
w\ al do»l* obkafjbkql ab jl\dbj* obpfp-
qÉk_f\ « dbojfk\Á»l k\ bpmfd\ b _lilo\Á»l
al do»l. N pbdrkal dorml fk_irf \p _\o\_qb-
oÊpqf_\pfkcirbk_f\a\p mlo c\qlobp p\wlk\fp
lr bpmb_Êcf_lpal \j]fbkqb* _ljl qfml ab
plil; p\kfa\ab b j\qro\Á»l; bk_efjbkql al
do»l b _lkpbnrbkqb obkafjbkql ob\i ab jl-
\dbj; _lkqbàal molqÃf_l ob\i; mboa\p mbil
_ifj\; _lkqbàal ab do»lp nrb]o\alp* _el-
_elp* sboabp* lr nrbfj\alp; _lkq\jfk\Á»l
_lj pbjbkqbp bpqo\ke\p; mobpbkÁ\ ab j\-
qbof\i bpqo\kel* _ljl m\ie\; fkcbpq\Á»l mlo
fkpbqlp b crkdlp; b _lkqbàal ab rjfa\ab al
do»l k\ _liebfq\ &VG?S...*2008'.
Dufpqbj \jmi\p afcbobkÁ\p k\ _lj-
mlpfÁ»l al do»l b k\ nr\ifa\ab ab mol_bp-
p\jbkql bkqob _riqfs\obp ab qofdl. Cbpq\
cloj\* rj\ _riqfs\o nrb Ã \abnr\a\ m\-
o\ mobm\o\o rj qfml ab \ifjbkql mlab pbo
fk\abnr\a\ m\o\ mobm\o\o lrqol. ?p fkaàp-
qof\p ab mol_bpp\jbkql ab qofdl kb_bppfq\j
ab s°oflp clokb_balobp m\o\ l]qbo \qof]rqlp
ab nr\ifa\ab bpmb_Êcf_lp.?ppfj* Ã _ljrj
bk_lkqo\o nrb l s\ilo _ljbo_f\i ab rj\ p\-
co\ ab qofdl*Ãabqbojfk\al mlo \qof]rqlp al
do»l \ppl_f\alp _lj pr\ nr\ifa\ab ab mol-
_bpp\jbkql &ODM?*2002'.
Np jlfkelp sfp\j \ \nrfpfÁ»l ab qofdl
_lj nr\ifa\ab qb_kliÍdf_\ _lkpfpqbkqb &il-
qbp rkfclojbp' b bibs\al obkafjbkql bj
c\ofke\. ?iÃj afppl* \ nr\ifa\ab qb_kliÍdf-
_\ al qofdl absb pbo \abnr\a\ \l rpl cfk\i
\ nrb pb abpqfk\* m\o\ \qbkabo Ú abj\ka\
ab jbo_\al. Np mol_bpp\alobp ab \ifjbk-
qlp* _ljl m\a\of\p* fkaàpqof\p ab j\pp\p b
ab ]fp_lfqlp* a\ jbpj\ cloj\* kb_bppfq\j
ab c\ofke\ _lj bpmb_fcf_\ÁÜbp\abnr\a\p
\ _\a\ molarql cfk\i. B\a\ mol_bpp\alo \i-
jbg\ nrb \ nr\ifa\ab ab pbr molarql pbg\
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j\kqfa\ pbjmob _lkpq\kqb* b fppl pljbkqb
ÃmlppÊsbi pb l jlfkel _lkpbdrfo clokb_bo
\ j\qÃof\-mofj\ _lj l jbpjl m\ao»l ab
nr\ifa\ab* \ _\a\ kls\ p\co\ &LiQ?MC? bq
\H.*2008'.
? jl\dbj bumbofjbkq\i sfp\ \ molar-
Á»l ab c\ofke\ m\o\ \ \s\if\Á»l ab molmofb-
a\abp cÊpf_\p*nrÊjf_\p lr ab \mqfa»l ab
rpl* _lj \ cfk\ifa\ab ab pbib_flk\o ifke\-
dbkp ab qofdl _lj nr\ifa\ab p\qfpc\qÍof\*
bj moldo\j\p ab jbielo\jbkql* m\o\ nrb
bpqbpobpriq\alp pbg\j bnrfs\ibkqbp \lp a\
jl\dbj _ljbo_f\i &ONLDQ?MY*1987'.
Rbdrkal \ ?AHSQHFN&2008'*ab jl-
al dbo\i* l jbo_\al ab c\ofke\p ab qofdl
kl Ao\pfi abpqfk\-pb «m\kfcf_\Á»l &55"'* \l
rpl aljÃpqf_l &13*4"'*\ j\pp\p &17*1"'*\
]fp_lfqlp &11*1"' b lrqolp rplp &3*4"'.
? c\ofke\ Ã l mofk_fm\i fkdobafbkqb
bj jrfqlp molarqlp b* _lkpbnrbkqbjbk-
qb*bubo_b l mofk_fm\ibcbfql k\ nr\ifa\ab; Ã
]flildf_\jbkqb _ljmibu\* rj\ sbw nrb s\-
of\ _lkclojb \ clkqb ab qofdl. N qofdl _lief-
al jra\ \kl \ \kl* b \ c\ofke\ rp\a\ bj
mol_bpplp _ljbo_f\fp mlab obcibqfo bpp\p
jra\kÁ\p* _\rp\kal mol]ibj\p bj mi\kq\p
ab mol_bpp\jbkql &?SVDKK*2001'.
? c\ofke\ ]o\k_\ &obcfk\a\' Ã_lkpqfqr-
Êa\ mobaljfk\kqbjbkqb ab \jfal &\moluf-
j\a\jbkqb 70" \ 80"* bj ]\pb pb_\'* _lj
nr\kqfa\abp j\fp ]\fu\p ab molqbÊk\ &db-
o\ijbkqb 10" \ 15"* bj ]\pb pb_\'* ifmÊaflp
&1" \ 2"* bj ]\pb pb_\' b lrqolp _ljml-
kbkqbp*_ljl mlifpp\_\oÊablp k»l \jfi°_b-
lp &lpnr\fp _loobpmlkabj \ co\djbkqlp a\
m\obab _biri\o'. Ml bkq\kql* \p molqbÊk\p
\mobpbkq\j j\flo fjmloqºk_f\ k\ abqbo-
jfk\Á»l a\p molmofba\abp crk_flk\fp a\p
c\ofke\p ab qofdl b* bj m\oqf_ri\o* molqbÊ-
k\p cloj\alo\p ab diàqbk nrb _loobpmlk-
abj « jbq\ab al kfqoldÉkfl qlq\i al do»l.
Oloq\kql* Ãkb_bpp°ofl _lkpfabo\o pr\p bp-
qorqro\p b molmofba\abp &VG?S...*2008'.
Cbmbkabkal a\ pr\ bpqorqro\* \p mol-
qbÊk\p\mobpbkq\j plir]fifa\ab bj afcbobk-
qbp plisbkqbp. DpqbÃ rj _ofqÃoflnrb mbo-
jfqb pbm\o\o b _i\ppfcf_\o \p molqbÊk\p bj
dormlp. ?p molqbÊk\p alp do»lp ab qofdl ml-
abj pboafsfafa\p bj molqbÊk\pcloj\alo\p
ab diàqbk &abkljfk\a\p molqbÊk\p ab \o-
j\wbk\jbkql* nrb obmobpbkq\j 75" \ 80"
al qlq\i' b \nrbi\p nrb k»l cloj\j diàqbk
&_ljmobbkabj \ j\flo m\oqb a\p bkwfj\p
b obmobpbkq\j 20" \ 25" al _lkqbàal ql-
q\i'. Np]lrokb &1907'*_fq\al mlo O\ii\oÃp
bq \i. &2007'*_i\ppfcf_lr \p molqbÊk\p nr\k-
ql Úplir]fifa\ab bj nr\qol dormlp: \i]rjf-
k\p* pliàsbfp bj °dr\; dil]rifk\p* pliàsbfp
bj plirÁÜbp p\ifk\p afirÊa\p; moli\jfk\p*
pliàsbfp bj °i_lli 70"; b dirqbifk\p* plià-
sbfp bj °_falp b ]\pbp afirÊalp. Npalfp mof-
jbfolp dormlp bpq»l _lk_bkqo\alp kl dÃo-
jbk* c\obil* _\j\a\ ab \ibrolk\ b* bj
jbklo nr\kqfa\ab* kl bkalpmboj\ b mlp-
prbj \abnr\al ]\i\kÁl ab \jfkl°_falp;
bknr\kql nrb lp alfp àiqfjlp dormlp ab
molqbÊk\ p»l bk_lkqo\alp pljbkqb kl bk-
alpmboj\ b mlpprbj \iqlp qblobp alp \jf-
kl°_falp dirq\jfk\ b molifk\ &m?KK?Q}R
bq \i.* 2007'.
?p moli\jfk\p &dif\afk\' b \p dirqbif-
k\p &dirqbkfk\' p»l fjmloq\kqbp b fkpr]pqf-
qrÊsbfpal mlkql ab sfpq\ qb_kliÍdf_l* pbkal
obpmlkp°sbfp mbi\p _\o\_qboÊpqf_\p crk_fl-
k\fp àkf_\p a\p j\pp\p cbfq\p ab c\ofke\ ab
qofdl. Pr\kal pb \af_flk\ °dr\ « c\ofke\ ab
qofdl* lp dormlp mli\obp a\p molqbÊk\p*nrb
qÉj \cfkfa\ab mlo bpqb plisbkqb* cf_\j bu-
mlpqlp b olab\alp mlo jliÃ_ri\p ab °dr\. ?
jfpqro\ lr \j\pp\jbkql clokb_b \ bkbodf\
b \ jlsfjbkq\Á»l kb_bpp°of\p m\o\ nrb \p
_\abf\p molqÃf_\pbkqobj bj _lkq\ql rj\p
_lj \p lrqo\p b bpq\]bibÁ\j ifd\ÁÜbpnrb
cloj\o»l \ bpqorqro\ ab obab* nrb Ãl dià-
qbk*b nrb mlpprf _\o\_qboÊpqf_\psfp_lbi°p-
qf_\p &FDQL?MHbq \i.* 1993'.
? jbielo cloj\ ab bpq\]bib_bo \ nr\-
ifa\ab ab rj\ c\ofke\ Ãbi\]lo\o l molarql
cfk\i* bj]lo\ bj jrfq\p l_\pfÜbp fpql k»l
pbg\mlppÊsbi*g° nrb Ãkb_bpp°ofl qbo\ fkclo-
j\Á»l ab j\kbfo\ o°mfa\ &m\o\_loofdfo rj
mol_bppl* mlo bubjmil' lr pb qbj mbnrb-
k\ nr\kqfa\ab ab \jlpqo\ &_ljl klp mol-
do\j\p ab jbielo\jbkql dbkÃqf_l* lkab Ã
kb_bpp°ofl _lkeb_bo \ nr\ifa\ab m\o\ pbib-
_flk\o l j\qbof\i \ jriqfmif_\o'. Dj o\w»l
afpql* Ã kb_bpp°ofl rp\o mols\p mobafqfs\p
nrb pb _loobi\_flkbj* pfdkfcf_\qfs\jbkqb*
_lj \ \mqfa»l a\p c\ofke\p m\o\ bi\]lo\o
afcbobkqbpmolarqlp &O?KK?Q}Rbq\i.* 2007'.
Dkqob lp _ofqÃoflpab nr\ifa\ab ab qof-
dl* mlab-pb _fq\o: qblo ab fjmrobw\p kl
do»l b k\ c\ofke\; mbpl; sfqoblpfa\ab b ar-
obw\ al do»l; qblo ab rjfa\ab* ab molqbÊk\
b ab _fkw\ al do»l b a\ c\ofke\; pbafjbk-
q\Á»l _lj alab_fi pric\ql ab pÍafl &RCR';
qblo ab diàqbk; obkafjbkql ab jl\dbj;
_lo a\ c\ofke\; _lk_bkqo\Á»l ab bkwfj\p
\jfiliÊqf_\p; \jfal a\kfcf_\al; b \k°if-
pbp obliÍdf_\p &c\ofkldo\cf\* buqbkpldo\-
cf\ b \isbldo\cÊ\' &FDQL?MHbq \i.* 1993'.
Dpqb_\mÊqril obsfp\ lp c\qlobp moÃ-_l-
iebfq\ nrb \cbq\j \ nr\ifa\ab ab qofdl* _l-
jl dbkÍqfml* j\kbgl b olq\Á»l ab _riqro\p*
s\of°sbfp jbqblol iÍdf_\p b kfqoldÉkfl* b \
\s\if\Á»l a\ nr\ifa\ab ab qofdl b ab c\ofke\
ab qofdl mlo jbfl ab jÃqlalp cÊpf_l-nrÊjf-
_lp* obliÍdf_lp b ab rpl cfk\i* pbj fk_irfo
jÃqlalp ]flnrÊjf_lp b ]flqb_kliÍdf_lp.
;avpteu rtí*cpmheiva sxe afevan a
sxamidade de vtigp
?p _lkafÁÜbp \j]fbkq\fp &plil* mo°qf-
_\p _riqro\fp* _ifj\ b lrqo\p'* _ljl q\j-
]Ãj l dbkÍqfml* fkcirbk_f\j bj s°of\p
_\o\_qboÊpqf_\p alp do»lp b a\ c\ofke\* ab-
qbojfk\kal \ \mqfa»l alp qofdlp m\o\ lp af-
cbobkqbprplp fkarpqof\fp &ADPTDSHD*1989'.
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O\o\ firpqo\o bpq\ fkcirÉk_f\* \ pbdrfo
p»l abp_ofqlp \idrkp bcbfqlp al dbkÍqfml b
a\p mofk_fm\fp_lkafÁÜbp \j]fbkq\fp bj _\-
o\_qboÊpqf_\pab nr\ifa\ab qb_kliÍdf_\ ab
qofdl.
:feivp dau rtpveõoau de teuetza dp geoúvirp
?p mofk_fm\fp abqbojfk\kqbp a\p mol-
mofba\abp crk_flk\fp a\ c\ofke\ ab qofdl
&molmofba\abp%sfp_lbi°pqf_\p a\ j\pp\' p»l
\p molqbÊk\p ab obpbos\ al bkalpmboj\ al
do»l. Dpq\p molqbÊk\p \mobpbkq\j afcbobk-
Á\p bj pbr mbpl jlib_ri\o* pbkal _i\ppf-
cf_\a\p bj alfp dormlp: dif\afk\p b dirqb-
kfk\p &VDDFDKR*1996; VHDRDQ*2007'. ?p
pr]rkfa\abp ab dirqbkfk\ ab \iql mbpl jl-
ib_ri\o &GLV-FR* al fkdiÉp gàfg)moldbul\r
wdàfgt flutdnàns'( p»l _lkpfabo\a\p \p j\fl-
obpobpmlkp°sbfp mbi\ afcbobk_f\Á»l a\ nr\-
ifa\ab ab m\kfcf_\Á»l &O?XMDbq \i.* 1987;
FTOS?; L?BQHSBGHD*1994'. Dpq\p bpqor-
qro\p mlifmbmqÊaf_\p p»l _lafcf_\a\p mlo
dbkbp abkljfk\alp Blu)l( il_\ifw\alp kl
]o\Ál ilkdl al mofjbfol dorml ab _oljlp-
pljlp &H?*1A*1C'*b bppbplobus p»l kljb\-
alp Blu)9l( Blu):l( Blu)<0( obpmb_qfs\jbkqb.
B\a\ lobo fk_irf alfp dbkbp ifd\alp* _lafcf-
_\kal alfp afcbobkqbp qfmlp ab GLV-FR*
abkljfk\a\p pr]rkfa\abp al qfml u b v
&O?XMDbq \i.* 1987; RGDVQXbq \i.* 1992'.
Obil qo\q\jbkql _lj rj \dbkqb obarqlo*
_ljl l 2-jbo_\mqlbq\kli*grkq\jbkqb _lj
l abqbodbkqb \kfÓkf_l pric\ql alab_fi ab pÍ-
afl &RCR'*\p GLV-FR mlabj pbo co\_flk\-
a\p bj pr\p pr]rkfa\abp _lkpqfqrfkqbp b lp
_ljmlkbkqbp mofk_fm\fppbm\o\alp mlo bib-
qolclobpb bj dbi ab mlif\_ofi\jfa\* k\ mob-
pbkÁ\ ab RCR-O?FD&Y?M?SH?bq \i.* 2002'.
Npdbkbp Blu)l( nrb _lafcf_\j \p pr]rkfa\-
abp ab dirqbkfk\p ab \iql mbpl jlib_ri\o*
p»l _i\ppfcf_\a\p _lkclojb l _oljlppljl
nrb pb bk_lkqo\j* \ p\]bo: _oljlppljl 1
al dbklj\ ? "Blu)D9' _lafcf_\ \p pr]rkfa\-
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abp M&kril'* 1 b 2(; _oljlp pljl 1 al dbkl-
j\ A "Blu)0:' _lafcf_\ \p pr]rkfa\abp 6)8*
7)8*7)9*7*13)16*14)15*13)19*17)18*20*21
b 22*b _oljlppljl 1 al dbklj\ C "Blu)l<'(
obpmlkp°sbi mbi\ _lafcÊ_\Á»l a\p pr]rkf-
a\abp 2)12* 3)12* 4)12* 2)10* 5)10* 2)11 b
2.2) 12. O\vkb bq \i. &1987' bpq\]bib_bo\j
rj\ \s\if\Á»l abpq\p pr]rkfa\abp \ m\oqfo
ab bp_lobp* _lj ]\pb k\ _loobi\Á»l _lj lp
s\ilobp l]qfalp mbil qbpqbab pbafjbkq\Á»l
a\ c\ofke\* pbkal nrb rj dbkÍqfml mlab
\mobpbkq\o bp_lob s\of°sbi* ab \_loal _lj
\ plj\ a\ _lkqof]rfÁ»l ab _\a\ rj alp qoÉp
iÍ_rp ab GLV-FR. Rbkal \ppfj* rj dbkÍ-
qfml nrb \mobpbkqb \p ]\ka\p 2(* 7)8 b 5)10
plj\o° rj\ mlkqr\Á»l j°ufj\ &10'*fkaf-
_\kal nrb l dbojlmi\pj\ \mobpbkq\ dià-
qbk cloqb. Olo lrqol i\al* rj dbkÍqfml nrb
\mobpbkqb \p ]\ka\p M*6)8 b 2)12 plj\o°
rj\ mlkqr\Á»l jÊkfj\ &4'*l nrb prdbob
pbo bpqb rj dbojlmi\pj\ ab diàqbk co\_l.
Nrqo\ co\Á»l al diàqbk p»l \p dirqbkfk\p ab
]\ful mbpl jlib_ri\o &KLV-FR*al fkdiÉp
low)moldbul\r wdhfgt flutdnhns', Dpq\p p»l
_lkqoli\a\p mbilp dbkbp nrb bpq»l klp lobus
Blu)92( Blu):2( Blu)<2 il_\ifw\alp kl ]o\-
Ál _roql al _oljlp pljl H?R*iAR b iCR*
obpmb_qfs\jbkqb &FH?MHADKKHbq \i.* 2001'.
Blkpfabo\-pb nrb lp dbkbp _lkqoli\kal
KLV-FR bpq»l cloqbjbkqb ifd\alp* cloj\k-
al \ppfj* dormlp nrb p»l eboa\alp grkqlp
&FTOS?;RGDOGDQC*1990; K?FTC?G bq \i.*
1991'. N qo\]\iel abpbkslisfal mlo Abhb
bq \i. &2006' abjlkpqolr nrb \p GLV-FR
_lkqof]rbj bj dbo\i m\o\ \ cloÁ\ al dià-
qbk* bknr\kql nrb \p KLV-FR p»l moflof-
q\of\jbkqb obpmlkp°sbfp mbi\ buqbkpf]fif-
a\ab a\ j\pp\* _lool]lo\kal _lj l bpqral
abpbkslisfal mlo D\dibp bq \i. &2002'.Nrqol
dorml ab molqbÊk\p al diàqbk p»l \p dif\af-
k\p. Dpq\pp»l _lkpfabo\a\p dbo\ijbkqb mlo
_lkqof]rfo m\o\ \ _\o\_qboÊpqf_\ ab sfp_l-
pfa\ab b buqbkpf]fifa\ab al diàqbk. Dj]l-
o\ \idrkp \rqlobp qbke\j \ppl_f\al \ibilp
bpmb_Êcf_lpa\ dif\afk\ _lj \ nr\ifa\ab ab
m\kfcf_\Á»l* \qr\ijbkqb Ã\_bfql nrb bpp\p
molqbÊk\p mlabj k»l qbo bcbfql afobql k\
nr\ifa\ab al qofdl* bj qbojlp ab cloÁ\ al
diàqbk &FH?MHADKKHbq \i.* 2001'. ? _ljml-
pfÁ»l a\p molqbÊk\p ab obpbos\ Ã fkbobkqb
\l dbkÍqfml ab qofdl* bpq\kal obi\_flk\a\
\ pr\ nr\ifa\ab qb_kliÍdf_\ b*_lkpbnrbk-
qbjbkqb* \ pr\ fkaf_\Á»l ab rpl cfk\i.
:feivp dp naoelp e da tpvaêçp
de cxmvxtau
Alodef bq \i. &1995' sbofcf_\o\j nrb \
olq\Á»l ab _riqro\p moljlsb molkrk_f\al
bcbfql k\ nr\ifa\ab al qofdl. Dpqbp\rqlobp
_lk_irÊo\j nrb l pfpqbj\ ab olq\Á»l jf-
iel/qofdl/\ic\c\ fk_objbkqlr \ nr\kqfa\-
ab ab molqbÊk\p b lp s\ilobp \isbldo°cf_lp*
_ljm\o\qfs\jbkqb Ú olq\Á»l jfiel/qofdl.
Ml bkq\kql* \ j\flo _lk_bkqo\Á»l ab mol-
qbÊk\pclf l]qfa\ _lj \ jlkl_riqro\.
Rbdrkal KÍmbw-Abiifal bq \i. &1998'*lp
pfpqbj\p ab olq\Á»l ab _riqro\p nrb bksli-
sbj rj\ ibdrjfklp\* _ljl l do»l ab ]f-
_l b \ c\s\* \mobpbkq\j j\o_\al bcbfql k\
nr\ifa\ab ab qofdl* lp nr\fp* \iÃj ab fk_ob-
jbkq\o \ molarÁ»l b l _lkqbàal ab molqb-
Êk\*jbielo\j \p molmofba\abp obliÍdf_\p.
Ml Ao\pfi*Fr\ofbkqf bq \i. &2000'l]pbo-
s\o\j nrb l pfpqbj\ ab olq\Á»l _lj alfp
fksboklp pbj qofdl &qofdl/plg\*\sbf\ ]o\k_\
b bosfie\_\/jfiel' bibslr l mbpl al eb_qlif-
qol* bknr\kql nrb \ jlkl _riqro\ obarwfr l
mbpl al eb_qlifqol b bibslr \ cloÁ\ ab diàqbk
b \ jf_olppbafjbkq\Á»l _lj alab_fi pric\ql
ab pÍafl. ?iÃj afppl* \ fkqbo\Á»l j\kbgl ab
plil* pfpqbj\p ab olq\Á»l ab _riqro\p b l \kl
ab _riqfsl \cbqlr l mbpl ab jfi do»lp.
Dj bpqral _lkarwfal mlo Fr\ofbkqf bq
\i. &2005]'*clf \s\if\a\ \ fkcirÉk_f\ ab pbfp
pfpqbj\p ab olq\Á»l ab _riqro\p m\o\ qofdl:
jlkl_riqro\; qofdl \iqbok\al mlo bosfie\-
_\; qofdl \iqbok\al mlo \sbf\ ]o\k_\ b mlo
bosfie\_\; qofdl \iqbok\al mlo \sbf\ mobq\*
mlo \sbf\ ]o\k_\ b mlo bosfie\_\; alfp fk-
sboklp pbj b alfp fksboklp _lj qofdl* \i-
qbok\al mlo \sbf\ ]o\k_\ b mlo bosfie\_\; b
qoÉpfksboklp pbj b alfp _lj qofdl*\iqbok\-
al mlo \sbf\ mobq\*mlo \sbf\ ]o\k_\ b mlo
bosfie\_\. Elo\j \k\ifp\a\p \p _\o\_qboÊp-
qf_\p nrb abcfkbj \ nr\ifa\ab qb_kliÍdf_\
al qofdl. Bljl obpriq\al* sbofcf_lr-pb nrb
\ jlkl_riqro\ obarwfr l mbpl al eb_qlif-
qol* l mbpl ab jfi do»lp* fk_objbkqlr \ clo-
Á\ ab diàqbk b \ jf_olppbafjbkq\Á»l _lj
alab_fi pric\ql ab pÍafl. B\o\_qboÊpqf_\p_l-
jl \ buqo\Á»l bumbofjbkq\i ab c\ofke\ b l
kàjbol ab nrba\ k»l clo\j \cbq\a\p mbilp
afcbobkqbp pfpqbj\p ab olq\Á»l ab _riqro\p
bpqra\alp.
:feivp de zatiãzeiu neveptpmúgicau
oa sxamidade vecopmúgicade vtigp
c-u/73tn 45ur/4/7n<;3 4089/n0
Rbdrkal Mla\ bq \i. &1994'*kl _\jml*
\ bj]b]fÁ»l ab °dr\ bj _lkafÁ»l ab ]\fu\
qbjmbo\qro\ Ãl c\qlo mofjloaf\i m\o\ nrb-
]o\ ab alojÉk_f\* b obpriq\ k\ dbojfk\Á»l
k\ bpmfd\. ? \ic\-\jfi\pb* nrb Ãpfkqbqfw\a\
kl qb_fal a\ \ibrolk\ al bkalpmboj\ b kl
bp_rqbil al bj]of»l* Ã \ mofk_fm\i bkwfj\
nrb afjfkrf \ nr\ifa\ab a\ c\ofke\ ab qofdl.
?p mob_fmfq\ÁÜbpkl mboÊlal ab j\qro\-
Á»l al qofdl mlabj molsl_\o* bj dbkÍqfmlp
j\fp pbkpÊsbfp*\ dbojfk\Á»l moÃ-_liebfq\
lr* _ljrjbkqb abkljfk\a\* dbojfk\Á»l
k\ bpmfd\. DpqbcbkÓjbkl qbj* _ljl bcbfql
mofk_fm\i*\ afjfkrfÁ»l kl obkafjbkql ab
do»lp b \ abqboflo\Á»l a\ nr\ifa\ab a\ c\of-
ke\ m\o\ \ c\]of_\Á»l ab fkàjbolp molar-
qlp \ifjbkqÊ_flp &CDQDQ?*1989'. ?p mofk-
_fm\fp _lkpbnrÉk_f\p a\ dbojfk\Á»l k\
bpmfd\ k\ nr\ifa\ab alp do»lp p»l l ]\ful
mbpl al eb_qlifqol* \ppl_f\al Ú ]\fu\ bu-
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qo\Á»l ab c\ofke\* \ppfj _ljl \ molarÁ»l
ab m»l _lj mlr_l slirjb b _lj bpqorqr-
o\ abcf_fbkqb &SQDSNV?M*2003'. Dpq\ ab-
qboflo\Á»l al qofdl mlo jbfl a\ dbojfk\-
Á»l k\ bpmfd\ Ã obpriq\al a\ \qr\Á»l a\
bkwfj\ \ic\-\jfi\pb* nrb \db bj _lkgrkql
_lj lrqo\p bkwfj\p* a\kfcf_\kal l \jfal
b*mlpqboflojbkqb* \p molqbÊk\p ab obpbos\
al do»l. Blkclojb Vfbpbo bq \i. &2006'*\p
dif\afk\p p»l abdo\a\a\p bj j\flo nr\k-
qfa\ab b j\fp o\mfa\jbkqb nr\kal _lj-
m\o\a\p _lj \p dirqbkfk\p. Dpq\ afcbobkÁ\
k\ abdo\a\Á»l mlab qbo do\kabp fjmif_\-
ÁÜbpkl rpl ab do»lp dbojfk\alp k\ c\]of-
_\Á»l ab m»bpb ab lrqolp molarqlp. ? bk-
wfj\ \ic\-\jfi\pb q\j]Ãj \cbq\ \ _lo a\
c\ofke\. Di\ Ã obpmlkp°sbi mbil bp_rob_f-
jbkql al m»l aro\kqb l pbr mol_bpp\jbk-
ql kl clokl* mlfp l \rjbkql ab \Áà_\obp
obarqlobp ifsobp* nr\kal _lj]fk\al _lj
l dorm\jbkql \jfkl a\p molqbÊk\p b \iq\
qbjmbo\qro\* ibs\j \ rj\ ob\Á»l ab bp-
_rob_fjbkql abkljfk\a\ ab !Qb\Á»l ab
L\fii\oa!* l_loobkal \ cloj\Á»l ab _lj-
mlpqlp bp_rolp abkljfk\alp jbi\klfaf-
k\p &Q?F?DD;?ACDK-??K* 2006'.
U°oflp mbpnrfp\alobp ob\ifw\o\j bp-
qralp pl]ob \ fkcirÉk_f\ ab qbjmbo\qro\p
b ab jlie\jbkql* \ppl_f\kal-lp \ mboÊl-
alp cbkliÍdf_lp klp nr\fp pb bk_lkqo\s\ l
qofdl* ]bj _ljl _loobi\_flk\kal afsbo-
p\p s\of°sbfp _ifj°qf_\p _lj lp obpriq\alp
l]qfalp bj qbpqbpab nr\ifa\ab qb_kliÍdf-
_\ ab qofdl. ? pbdrfo obi\_flk\jlp \idrj\p
abpq\p mr]if_\ÁÜbp.
Llpp bq \i. &1972' \cfoj\o\j nrb l qof-
dl \rpqo\if\kl kloj\ijbkqb Ã_liefal bj
bu_bibkqbp _lkafÁÜbp*_lj ]\fu\ \qfsfa\ab
a\ bkwfj\ \ic\-\jfi\pb. Ml bkq\kql* _ers\p
cloqbp aro\kqb \ _liebfq\ obpriq\o\j k\ ab-
qboflo\Á»l alp do»lp* b \iq\p qbjmbo\qro\p
aro\kqb \ j\qro\Á»l b molilkd\al mboÊlal
ab jlie\jbkql obpriq\o\j bj j\flo abqb-
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oflo\Á»l alp do»lp* bj obi\Á»l «p _lkafÁÜbp
ab ]\fu\ qbjmbo\qro\ b ab jlie\jbkql lr
jlie\okbkql ab _roq\ aro\Á»l.
G
Gfo\kl &19-76'bpqralr l bcbfql a\ _er-
s\ kl mboÊlal ab j\qro\Á»l k\ nr\ifa\ab ab
qofdl kl I\m»l b _lk_irfr nrb _ers\p kl fkÊ-
_fl a\ j\qro\Á»l obarwfo\j l mbpl ab jfi
do»lp b l mbpl al eb_qlifqol b fk_objbkqlr
l qblo ab _fkw\p al do»l* moljlsbr ab_oÃp-
_fjl kl obkafjbkql ab c\ofke\ b kl bp_lob
ab jl\dbj. Ml cfk\i a\ j\qro\Á»l* clf l]-
pbos\a\ afjfkrfÁ»l klp m\oºjbqolp l]qfalp
klp qbpqbpab c\ofkldo\cf\ &bu_bql\ \]ploÁ»l
ab °dr\'* ab buqbkpldo\cf\ b ab \jfildo\cf\.
Fr\ofbkqf bq \i. &2005\' sbofcf_\o\j \
fkcirÉk_f\ a\ mob_fmfq\Á»lmirsf\i* a\ rjf-
a\ab obi\qfs\ al \o b ab bu_bppl b aÃcf_fqeÊ-
aof_l al plil kl mbpl al eb_qlifqol* mbpl ab
jfi do»lp b obkafjbkql ab do»lp* l]pbos\k-
al nrb: 1' \ mob_fmfq\Á»lmirsf\i b l bu_bp-
pl eÊaof_l al plil \cbq\o\j kbd\qfs\jbk-
qb l mbpl al eb_qlifqol* mbpl ab jfi do»lp b
obkafjbkql ab do»lp* b \ rjfa\ab obi\qfs\
al \o fkcirbk_flr* q\kql mlpfqfs\ nr\kql kb-
d\qfs\jbkqb* bpp\p s\of°sbfp; b 2' l aÃcf_fq
eÊaof_l al plil \cbqlr mlpfqfs\jbkqb l mb-
pl al eb_qlifqol* mbpl ab jfi do»lp b obkaf-
jbkql ab do»lp \mÍp \ j\qro\Á»l cfpfliÍdf-
_\* fpql Ã*klp abwmofjbfolp af\p \kqboflobp
« _liebfq\ b*kbd\qfs\jbkqb klp abj\fp mb-
oÊlalp bpqra\alp.
Lbii\al bq \i. &1985' bpqra\o\j* bj
qoÉp\klp ab bumbofjbkql* l bcbfql a\ _ers\
\mÍp \ j\qro\Á»l al qofdl pl]ob \ molarÁ»l
ab do»lp* l mbpl al eb_qlifqol* \ arobw\ b l
qblo ab molqbÊk\p klp do»lp* l obkafjbkql
ab c\ofke\* l s\ilo ab pbafjbkq\Á»l* \ c\-
ofkldo\cf\ b \ m\kfcf_\Á»l &slirjb* qbuqro\
b _lo a\ _olpq\'. Dpqbp\rqlobp _lk_irÊo\j
nrb l mbpl al eb_qlifqol clf \ àkf_\ s\of°-
sbi \cbq\a\* k\p _lkafÁÜbp al bumbofjbkql*
_ebd\kal \ rj\ obarÁ»l ab 5" _ljm\o\qf-
s\jbkqb « qbpqbjrke\.
i-,.83 u, m08m78,14,6m896m7
? l_looÉk_f\ ab \iq\p qbjmbo\qro\p
aro\kqb afsbop\p c\pbp al abpbkslisfjbk-
ql a\ _riqro\ al qofdl mlab moljlsbo ob-
arÁ»l lr jbielof\ ab _\o\_qboÊpqf_\p a\
nr\ifa\ab qb_kliÍdf_\ al _bob\i. ? pbdrfo*
p»l obi\q\alp \idrkp bpqralp nrb bsfabk-
_f\o\j bpq\ fkcirÉk_f\.
? \iq\ qbjmbo\qro\ aro\kqb l mboÊl-
al ab bk_efjbkql al do»l Ãfkaf_\a\ _ljl
rj\ a\p mofk_fm\fp_\rp\p m\o\ l \rjbk-
ql a\ nr\kqfa\ab ab molqbÊk\*mloÃj _lj l
ab_oÃp_fjl ab pr\ crk_flk\ifa\ab &RSNMD;
MHBNK?R*1995'.Hpqll_loob mbi\ obarÁ»l a\
molmloÁ»l ab dirqbkfk\ b dif\afk\* bj crk-
Á»l ab nrb \ pÊkqbpbab dif\afk\ _lkqfkr\
jbpjl _lj l bpqobppb*bknr\kql nrb \ dir-
qbkfk\ afjfkrf pr\ pÊkqbpb&AKTLDMSG?Kbq
\i.* 1995'. Dj crkÁ»l afppl* \ cloÁ\ a\ j\p-
p\ afjfkrf _\rp\kal obarÁ»l k\ qliboºk_f\
b kl qbjml ab \j\pp\jbkql. Qb_bkqbjbk-
qb*S\efo bq \i. &2006' abpbkslisbo\j rj
qo\]\iel bj \j]fbkqbp _lj qbjmbo\qro\p
bibs\a\p* aro\kqb l mboÊlal ab bk_efjbkql
ab do»lp. Dpqbp\rqlobp \s\if\o\j l _lkqb-
àal b \ _ljmlpfÁ»l ab molqbÊk\p*mlo jbfl
ab qbpqbab pbafjbkq\Á»l &RCR'b jÊuldo\-
cf\. Dk_lkqo\o\j fk_objbkql a\p molqbÊk\p
pliàsbfp b fkpliàsbfp bj °dr\ b kl s\ilo ab
pbafjbkq\Á»l. Ml bkq\kql* l]pbos\o\j ab-
_oÃp_fjl kl qbjml fab\i ab \j\pp\jbkql*
\s\if\al \qo\sÃp a\ jfuldo\cf\.
Airjbkqe\i bq \i. &1995' bpqra\o\j l
bcbfql al bpqobppbqÃojf_l _\rp\al mlo \i-
q\p qbjmbo\qro\p &prmboflobp\ 35 'A) ar-
o\kqb l mboÊlal ab bk_efjbkql ab do»lp
ab qofdl* k\p _\o\_qboÊpqf_\p ab nr\ifa\-
ab. Ubofcf_\o\j nrb elrsb obarÁ»l kl mb-
pl ab jfi do»lp &17" bj obi\Á»l « qbpqb-
jrke\'* kl qbjml ab abpbkslisfjbkql
&13"' b k\ obi\Á»l dirqbkfk\/dif\afk\ &7"'
b \_oÃp_fjl kl qblo ab molqbÊk\p &17"'* k\
obpfpqÉk_f\ « nrb]o\ &17"'* k\ j°ufj\ ob-
pfpqÉk_f\ kl mf_l &7"' b kl _lkqbàal ab if-
mÊablp&7"'.
Rqlkb bq \i. &1997' fksbpqfd\o\j lp
mofk_fm\fp bcbfqlp b mlppÊsbfp fkqbo\ÁÜbp
ab qbjmbo\qro\p jlabo\a\jbkqb \iq\p
&20yB\ 32yB' b jrfql \iq\p (= 32yB' ar-
o\kqb l bk_efjbkql ab do»lp* k\ _ljml-
pfÁ»l a\ molqbÊk\* rp\kal l RD-GOKB&_ol-
j\qldo\cf\ iÊnrfa\ ab \iq\ bcf_fÉk_f\ mlo
bu_irp»l jlib_ri\o'. N bcbfql ab \iq\p qbj-
mbo\qro\p aro\kqb \ j\qro\Á»l al qofdl k\
jfpqro\ a\ j\pp\ clf abqbojfk\al bj jf-
uÍdo\cl. S\j]Ãj clf qbpq\al l bcbfql ab
_roqlp mboÊlalp ab bumlpfÁ»l al qofdl «p
\iq\p qbjmbo\qro\p &40yB'*kl mboÊlal ab
15 \ 19 af\p \mÍp \ \kqbpb* _lj pr]pbnrbk-
qbobdfjb ab qbjmbo\qro\p jlabo\a\jbk-
qb \iq\p aro\kqb \ j\qro\Á»l* k\p jbpj\p
_\o\_qboÊpqf_\p ab nr\ifa\ab \_fj\ _fq\-
a\p. Blk_irÊo\j nrb qbjmbo\qro\p jl-
abo\a\jbkqb \iq\p lr _roql mboÊlal ab
bumlpfÁ»l \ qbjmbo\qro\p jrfql \iq\p fk-
_objbkq\o\j \ mlo_bkq\dbj ab molqbÊ-
k\p a\ c\ofke\* j\p afjfkrÊo\j \ cloÁ\
a\ j\pp\* jbafa\ mbil qbjml ab jfpqro\
b obpfpqÉk_f\ « nrba\. S\j]Ãj _lkpq\q\-
o\j nrb l bcbfql ab qbjmbo\qro\ jlabo\-
a\jbkqb \iq\ \ jrfql \iq\ qbkab \ pbo \af-
qfsl* b nrb l _lkqbàal ab jlkÓokbolp ab
molqbÊk\p &o= -0*83 \ -0*93' b l s\ilo ab
pbafjbkq\Á»l _lj alab_fi pric\ql ab pÍ-
afl - LR-RCR &o< 0*80 \ 0*96' p»l \iq\jbk-
qb _loobi\_flk\alp _lj \ obpmlpq\ a\ clo-
Á\ a\ j\pp\ m\o\ qbjmbo\qro\p bibs\a\p.
Bf\ccf bq \i. &1996' b Rqlkb; Mf_li\p
&1995' abqbojfk\o\j \ fkcirÉk_f\ al bp-
qobppbmlo \iq\ qbjmbo\qro\ (= 35yB' aro\k-
qb \ c\pb ab bk_efjbkql ab do»lp ab qofdl*
k\ \_rjri\Á»l a\p afcbobkqbp co\ÁÜbpab
molqbÊk\p.Np \rqlobp sbofcf_\o\j nrb elr-
sb \rjbkql a\ co\Á»l mlifjÃof_\ fkpliàsbi
ab molqbÊk\p*nr\kal l qofdl clf pr]jbqfal
\l bpqobppbqÃojf_l* _ljm\o\qfs\jbkqb «p
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\jlpqo\p kloj\fp &_lkqolib'. ? molarÁ»l
abpqb qfml ab molqbÊk\p fkcirbk_flr kbd\qf-
s\jbkqb \ cloÁ\ al diàqbk.
Fr\ofbkqf bq\i. &2004'bpqra\o\j \ fkcir-
Ék_f\ a\ qbjmbo\qro\ j°ufj\ k\ nr\ifa\ab
qb_kliÍdf_\ b kl obkafjbkql ab do»lp* b sb-
ofcf_\o\j nrb* klp afcbobkqbpmboÊlalp \k\-
ifp\alp* l \rjbkql a\ qbjmbo\qro\ j°ufj\
jÃaf\ obpriqlr bj \_oÃp_fjl al mbpl ab jfi
do»lp* al obkafjbkql ab do»lp* a\ cloÁ\ ab
diàqbk* a\ jf_olppbafjbkq\Á»l _lj alab_fi
pric\ql ab pÍafl b al kàjbol ab nrba\.
i-,.83 u, rm.;m78,14,6m896m7
? fk_faÉk_f\ ab ]\fu\p qbjmbo\qro\p
aro\kqb afsbop\p c\pbp ab abpbkslisfjbkql
a\ _riqro\ al qofdl qbj pfal \ppl_f\a\ q\kql
_ljl _\rp\alo\ ab obarÁ»l _ljl ab \_oÃp-
_fjl ab nr\ifa\ab qb_kliÍdf_\ ab qofdl m\-
o\ \ molarÁ»l ab m»bp.? pbdrfo* p»l obi\-
_flk\alp \idrkp \rqlobp nrb bsfabk_f\o\j*
bj pbrp bpqralp* \ \cfoj\qfs\ \_fj\.
Cbuqbo bq \i. &1985'sbofcf_\o\j l bcbf-
ql al a\kl _\rp\al mbil cofl k\p nr\ifa\abp
ab jl\dbj b ab m\kfcf_\Á»l al qofdl _\k\-
abkpb* b _lkpq\q\o\j nrb* k\ jbafa\ bj
nrb \ nr\kqfa\ab ab do»lp a\kfcf_\alp mbil
cofl \rjbkq\s\* ab_obp_f\ \ molarÁ»l ab c\-
ofke\* fk_objbkq\s\ l mbo_bkqr\i ab _fkw\p
b \ c\ofke\ cf_\s\ j\fp bp_ro\. S\j]Ãj l]-
pbos\o\j l fk_objbkql a\ arobw\ ab do»lp*
_\rp\kal j\flo mbo_bkqr\i ab \jfal a\kf-
cf_\al b Êkp\qfpc\qÍof\p molmofba\abp cÊpf_\p
a\ j\pp\ &]\fu\ nr\ifa\ab ab diàqbk' b j°
nr\ifa\ab ab m\kfcf_\Á»l.
Oobpqlk bq \i. &1991'bpqfj\o\j l bcbf-
ql ab ]\fu\p qbjmbo\qro\p &-3yB' aro\kqb
\ j\qro\Á»l alp do»lp k\ nr\ifa\ab al qof-
dl sbojbiel arol ab mofj\sbo\ _\k\abk-
pb. Np\rqlobp _lk_irÊo\j nrb* kl fkÊ_fl al
mboÊlal ab j\qro\Á»l* qbjmbo\qro\p \]\f-
ul ab -3yB* obpriq\o\j kl ab_oÃp_fjl al
mbpl al eb_qlifqol b al _lkqbàal ab molqb-
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Êk\p b fk_objbkq\o\j \ arobw\ alp do»lp.
Ml mboÊlal cfk\i a\ j\qro\Á»l* bj do»lp
_lj \molufj\a\jbkqb 34% ab rjfa\ab*
\p _\o\_qboÊpqf_\p ab nr\ifa\ab k»l clo\j
\iqbo\a\p mbi\p qbjmbo\qro\p. Ml bkq\kql*
nr\kal qlal l mboÊlal ab j\qro\Á»l clf
pr]jbqfal «p ]\fu\p qbjmbo\qro\p* sbofcf-
_lr-pb fk_objbkql pfdkfcf_\qfsl kl qblo ab
\jfal a\kfcf_\al b k\ \]ploÁ»l ab °dr\.
Dpqbpjbpjlp \rqlobp abjlkpqo\o\j
nrb \ buqbkp»l a\ abqboflo\Á»l a\ nr\ifa\-
ab ab qofdl a\kfcf_\al mbi\ db\a\ Ãabmbk-
abkqb al do\r ab cofl b a\ j\qro\Á»l al qof-
dl k\ Ãml_\ a\ db\a\.
? bj]b]fÁ»l ab °dr\ bj ]\fu\p qbjmb-
o\qro\p obpriq\ bj nrb]o\ ab alojÉk_f\ b
_lkpbnrbkqbjbkqb bj dbojfk\Á»l k\ bpmf-
d\ &MNC? bq \i.* 1994'.
? l]pbos\Á»l ab nrb \ alojÉk_f\ Ã
nrb]o\a\ nr\kal lp do»lp p»l bj]b]falp
bj 15 N&Ã _lkcfoj\a\ mbi\p l]pbos\ÁÜbp
ab Ai\_h bq \i. &1987'*qo\]\ie\kal _lj _b-
s\a\* b fkaf_\o\j nrb qbjmbo\qro\p moÍuf-
j\p \ 15 N&ibs\j l do»l \ dbojfk\o q»l il-
dl \ alojÉk_f\ Ãnrb]o\a\.
Rbdrkal Mla\ bq \i. &1994'*aro\kqb l
mboÊlal ab j\qro\Á»l cfpfliÍdf_\ al qofdl*
\ ob\Á»l al bj]of»l \l °_fal \]p_Êpf_l ab-
_obp_bbj m\o\ibil _lj \ mboa\ a\ alojÉk-
_f\ al do»l.
Blkclojb L_Bo\qb bq \i. &1981'*Fobb-
k\t\v &1969' b Oboqbk&1964'* l fk_objbk-
ql k\ \qfsfa\ab ab bkwfj\p efaoliÊqf_\p*
m\oqf_ri\ojbkqb \ \qfsfa\ab a\ \ic\-\jfi\-
pb*\_ljm\ke\ \ dbojfk\Á»l b*bj _lkqo\-
m\oqfa\* \cbq\ \ nr\ifa\ab ab m\kfcf_\Á»l b
ab jl\dbj ab qofdl* nr\kal \iÃj al kÊ-
sbi kloj\i.
Fr\ofbkqf bq \i. &2004' bpqra\o\j \ fk-
cirÉk_f\ a\ qbjmbo\qro\ jÊkfj\ k\ nr\if-
a\ab qb_kliÍdf_\ b kl obkafjbkql ab do»lp
b sbofcf_\o\j nrb* klp afcbobkqbp mboÊlalp
\k\ifp\alp* l mbpl ab jfi do»lp* l kàjbol
ab nrba\ b \ buqo\Á»l bumbofjbkq\i ab c\-
ofke\ clo\j fkcirbk_f\alp kbd\qfs\jbkqb
mbi\ qbjmbo\qro\ jÊkfj\ jÃaf\* bknr\kql
nrb \ qbjmbo\qro\ jÊkfj\ jÃaf\ fkcirbk-
_flr mlpfqfs\jbkqb \ cloÁ\ ab diàqbk* \ ob-
i\Á»l O/K b \ jf_olppbafjbkq\Á»l _lj al-
ab_fi pric\ql ab pÍafl.
Ccbfpkak jfpnkd°jfk
Cbkqob lp cboqfifw\kqbpj\fp bpqra\alp
nrb \iqbo\j \p _\o\_qboÊpqf_\p ab nr\ifa\-
ab bj qofdl* bpq° l kfqoldÉkfl. ? cboqfifw\-
Á»l _lj kfqoldÉkfl fkcirbk_f\ pfdkfcf_\qf-
s\jbkqb l _lkqbàal ab molqbÊk\. Fo\kab
nr\kqfa\ab ab kfqoldÉkfl afpmlkÊsbi qo\-
arw-pb bj j\flo _lkqbàal ab molqbÊk\
kl do»l b k\ c\ofke\ &?KSDMA?BGbq \i.*
2002'. N fk_objbkql kl _lkqbàal ab mol-
qbÊk\* rpr\ijbkqb* obpriq\ bj j\flo bu-
qbkpf]fifa\ab a\ j\pp\ b jbielo mlqbk_f\i
m\o\ c\]of_\Á»l ab m»l &ATRGTJ*1998'.
Ile\kpplk bq \i. &2003' abpbkslisbo\j bp-
qral m\o\ sbofcf_\o \ fkcirÉk_f\ al dbkÍqf-
ml* \kl ab _riqfsl b kÊsbi ab cboqfifw\kqb*
k\ nr\kqfa\ab b afpqof]rfÁ»l ab molqbÊk\p
jlkl b mlifjÃof_\p* ]bj _ljl pr\ fkcir-
Ék_f\ k\ nr\ifa\ab ab m\kfcf_\Á»l. Dpqbp
\rqlobp _lkpq\q\o\j nrb* nr\kal pb afp-
mlkf]fifwlr j\flobp kÊsbfp ab kfqoldÉkfl
m\o\ \ mi\kq\* l_loobr \_oÃp_fjl k\ nr\k-
qfa\ab a\p molqbÊk\p al do»l b*_ljl _lk-
pbnrÉk_f\* \rjbkql klp s\ilobp ab cloÁ\
ab diàqbk. Rbdrkal Albej bq \i. &2004'* l
\rjbkql ab molqbÊk\p al do»l ab qofdl ml-
ab pbobumif_\al mbil rpl ab cboqfifw\kqbp«
]\pb ab kfqoldÉkfl. Cbpq\ cloj\* \ nr\kqf-
a\ab ab molqbÊk\ Ãafobq\jbkqb molmlo_fl-
k\i « afpmlkf]fifa\ab ab kfqoldÉkfl. O\o\ \
_lo ab c\ofke\* bkqobq\kql* \ j\flo afpml-
kf]fifa\ab ab kfqoldÉkfl mlpprf fjmif_\Á»l
kbd\qfs\. Cb \_loal _lj K\kd bq \i. &1998'*
s\ofba\abp ab qofdl nrb _lkqfke\j \iqlp
qblobp ab molqbÊk\ \mobpbkq\s\j molarqlp
cfk\fp _lj _lilo\Á»l qbkabkal \l bp_rol*
lr pbg\*\ _lo a\ c\ofke\ b ab pbrp molarqlp
clf \cbq\a\ kbd\qfs\jbkqb mbi\ nr\kqfa\-
ab ab molqbÊk\.
9rZhfZzyk aZ mqZhfaZabab pnfdk
b ab cZnfjeZ ab pnfdk
Dufpqbj s°oflp qbpqbpm\o\ \s\if\Á»l a\
nr\ifa\ab qb_kliÍdf_\ ab qofdl b ab c\ofke\
ab qofdl* b jrfq\p cloj\p ab \dorm°-Hlp.
Mbpqbfqbj* sfp\kal Ú c\_fifq\o l bkqbkaf-
jbkql* \p mofk_fm\fp \s\if\ÁÜbp cÊpf_l-nrÊ-
jf_\p* obliÍdf_\p b ab molarql cfk\i clo\j
\dorm\a\p bj qbpqbpob\ifw\alp bj do»lp ab
qofdl fkqbfolp*pbj ibs\o bj _lkq\ \ p\kfa\-
ab b \p \k°ifpbp ]flnrÊjf_\p &S\]bi\ 1'* qbp-
qbpob\ifw\alp k\ c\ofke\ lr kl qofdl jlÊal
&S\]bi\ 2'* \s\if\Á»l ab abpbjmbkel a\ c\-
ofke\ \qo\sÃp ab qbpqbpobliÍdf_lp b ab \i-
drkp qbpqbpcÊpf_l-nrÊjf_lp &S\]bi\ 3' b \s\-
if\Á»l a\ \mqfa»l a\ c\ofke\ m\o\ rpl cfk\i
&qbpqbp_lj bi\]lo\Á»l al molarql cfk\i'.
9rZhfZzyk ab Zlpfayk aZ cZnfjeZ
ab pnfdk lZnZ qok cfjZh
? \mqfa»l a\ c\ofke\* lr pbg\*\ pr\ fk-
af_\Á»l ab rpl cfk\i* Ãabqbojfk\a\ mlo qbp-
qbpi\]lo\qlof\fp ab bi\]lo\Á»l ab molarql*
mlo jÃqlalp m\ao»l &qbpqbpab molarql' lr
mbi\ bi\]lo\Á»l al molarql a\ cloj\ mb-
il nr\i Ã_lkprjfal &\k°ifpbp ab molarql'.
Np molarqlp _lj qbpqbpob_ljbka\alp mb-
i\ ??BB p»l jlpqo\alp k\ pbnrÉk_f\.
Mybo
c,7t6.>=3 , .2-361m>B,7 mu.t.32m.7
O»l Ã l molarql l]qfal mbi\ _l_Á»l*
bj _lkafÁÜbp qb_klildf_\jbkqb \abnr\-
a\p* ab rj\ j\pp\ cbojbkq\a\ lr k»l*
mobm\o\a\ _lj c\ofke\ ab qofdl b/lr lr-
qo\p c\ofke\p* nrb _lkqbke\j k\qro\ijbk-
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qb molqbÊk\p cloj\alo\p ab diàqbk lr \af-
_flk\a\p abpq\p molqbÊk\p &diàqbk sfq\i' b
°dr\* mlabkal _lkqbo lrqolp fkdobafbkqbp
&?MUHR?*2000'.
? c\ofke\ m\o\ m»l absb \mobpbkq\o
diàqbk _lj ]l\p _\o\_qboÊpqf_\p sfp_lbi°p-
qf_\p &]\i\k_b\al b ab cloÁ\ jÃaf\ « clo-
qb'*]\ful qblo ab _fkw\ b \qfsfa\ab bkwfj°-
qf_\ \abnr\a\ &kàjbol ab nrba\ bkqob 250
b 350 pbdrkalp'.
N qbpqbab m\kfcf_\Á»l sfp\ \ \s\if\Á»l
a\ nr\ifa\ab a\ c\ofke\ ab qofdl b ab s°-
oflp fkdobafbkqbp a\ j\pp\* rp\kal jÃql-
al ab j\pp\ afobq\. Np fkdobafbkqbp p»l fk-
_lomlo\alp kl m\ppl fkf_f\i ab jfpqro\ b l
qbjml ab jfpqro\* kÊsbi ab lufa\Á»l* qbj-
ml ab cbojbkq\Á»l b \]ploÁ»l ab °dr\ p»l
lqfjfw\alp b ]\i\k_b\alp. N qbjml ab cbo-
jbkq\Á»l mlab s\of\o ab 70 \ 180 jfkrqlp*
bknr\kql nrb l qbjml ab abp_\kpl mlab
s\of\o ab 24 \ 60 jfkrqlp. Olab-pb \s\if\o l
bcbfql al \j]fbkqb* dbkÍqfml* fkdobafbkqbp
a\ j\pp\* molqbÊk\ a\ c\ofke\ ab qofdl* lr-
qolp _ljmlkbkqbp b qÃ_kf_\pab m\kfcf_\Á»l
&?LDQHB?M...*2000'.
i59.4m1,2837 , 1?83u37 97mu37
O\o\ l qbpqb ab m\kfcf_\Á»l &qbpqbab
molarql'* bjmobd\j-pb l c\ofkÍdo\cl m\o\
l mobm\ol a\ j\pp\* b l buqbkpÍdo\cl m\-
o\ jlabi\o b ]lib\o \ j\pp\* \iÃj ab clo-
kl m\o\ l _lwfjbkql. Np jÃqlalp m\ao»l
bjmobd\alp pbdrbj \ ??BB 10-10A - m»bp
ab cloj\ &?LDQHB?M...*2000' lr l jÃqlal
a\khnf tdst abp_ofql mlo DH-C\pe&1978'.
Nqbpqbab m\kfcf_\Á»l pfjri\ l mol_bp-
pl qo\af_flk\i &\k°ifpb ab molarql'* b m\o\
qbpqbab m»l co\k_Ép* mlab-pb bjmobd\o \
qÃ_kf_\ mr]if_\a\ mlo O\riibv bq \H.&2004'.
T:m0.m>B,76,m0.<mum7,1 4=,7
? s\if\-pb l slirjb bpmb_Êcf_l&UD=sl-
irjb/mbpl' b c\w-pb \ \k°ifpb cÊpf_\b lod\-
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Rabema 0, Oofk_fm\fpqbpqbpob\ifw\alp kl do»l ab qofdl fkqbfol*nrb abcfkbj \ nr\ifa\ab qb_kliÍdf_\.
Reuve 9euctiêçp . iofptnaê]eu adicipoaiu
Tjfa\ab
al do»l
Obpl al
eb_qlifqol &OG'
Obpl ab jfi
pbjbkqbp &OLR'
Crobw\ al do»l
&CF' lr qbuqro\
Duqo\Á»l
bumbofjbkq\i
&DWS'lr
obkafjbkql
ab c\ofke\
?qfsfa\ab
ab°dr\ &?t'
OolqbÊk\*
_fkw\* ifmÊaflp*
arobw\* bq_
â Dl mbo_bkqr\i ab °dr\ ifsob bk_lkqo\al k\ \jlpqo\ ab do»lp ab qofdl bj
pbr bpq\al lofnfk\i!.
, Ç rj qbpqbbppbk_f\i* l mofjbfol m\ppl k\ \k°ifpb a\ nr\ifa\ab ab qofdl*
mlabkal l a\al pbo rp\al m\o\ lrqolp qbpqbp!.
- Hjmloq\kqb k\ _liebfq\* kl qo\kpmloqb b k\ \oj\wbk\dbj* pbkal
obpmlkp°sbi mbi\ _lkpbos\Á»l alp do»lp &kl Ao\pfi*\qÃ 13"'.
ó Ç \ j\pp\ ab 100 ifqolp ab qofdl* bumobpp\ bj hdp.
- Qbi\_flk\al _lj \ cloj\* q\j\kel b abkpfa\ab al do»l1.R.
- Dj dbo\i* do»lp sÊqoblpmlpprbj> OGnrb lp \jÊi°_blp!.
- Olab pbo_ljm\o\al _lj l obkafjbkql ab c\ofke\ ab rj\ jbpj\
_riqfs\o* bj afcbobkqbp \j]fbkqbp 12.
, Ç jbafa\ qo\af_flk\i ab _ljbo_f\ifw\Á»l bj s°oflp m\Êpbp.
â Lbafa\ al mbpl ab 1.000 pbjbkqbp ab qofdl.
- S\isbw pbg\ \ jbielo jbafa\ a\ fkqbdofa\ab al do»l'.
- Sbj obi\Á»l _lj molarqfsfa\ab b nr\ifa\ab alp do»lp%.
- Obojfqb _\o\_qbofw\o rj\ _riqfs\o* bsfabk_f\o lp mol]ibj\p l_loofalp
_lj lp do»lp k\ pr\ cloj\Á»l* bpqra\o bcbfql ab mo°qf_\p_riqro\fp b
fkcirÉk_f\ al _ifj\ kl _riqfsl%.
ó Ç \ cloÁ\ kb_bpp°of\ m\o\ oljmbo l do»l: obpfpqÉk_f\« jl\dbj lr do\r
ab afcf_ria\ab m\o\ abpfkqbdo\o l do»l* pl] mobpp»l. Olpprf _ljmlkbkqb
dbkÃqf_l b \j]Êbkq\i!.
- Dpq°obi\_flk\a\ _lj \ fkqbkpfa\ab ab _ljm\_q\Á»l bkqob lp doºkrilp
ab \jfal b \ j\qofw molqÃh\%*
- Sofdl arol: bkalpmboj\ pbm\o\-pb j\fp c\_fijbkqb al c\obil b >
obkafjbkql ab c\ofke\. Sofdl jlib: afcÊ_fipbm\o\o c\ofke\ al c\obil* <
obkafjbkql b c\ofke\ j\fp ]o\k_\!*
- Crobw\ ab do»l kl RJBR*bumobpp\ _ljl Êkaf_b &-20\ 120'!.
- Crobw\ al bkalpmboj\ \cbq\ l qblo ab \jfal a\kfcf_\al'
ó Ç l mol_bppl do\ar\i ab qofqro\Á»l* kl nr\i l do»l Ãobarwfal \ m\oqÊ_ri\p
jbklobp* bj s°of\p bq\m\p* mlo jbfl ab _fifkaolp bpqof\alp &_loord\alp'
b _fifkaolp ifplp!*
- N _lkaf_flk\jbkql al do»l \kqbp a\ jl\dbj &\afÁ»l ab °dr\ m\o\ 14 \
17" ab rjfa\ab* _lkclojb \ arobw\' mbojfqb pbm\o\o j\fp c\_fijbkqb
l c\obil al bkalpmboj\* jbielo\ \ mbkbfo\Á»l* abfu\ \ c\ofke\ j\fp
]o\k_\ b _lj jbklp _fkw\12.
- Dj dbo\i* 100 hd ab do»lp ab qofdl molarwbj 72 hd ab c\ofke\ j\p* _lj
do»lp abcbfqrlplp* \ nr\kqfa\ab afjfkrf!.
ó Ç rj\ jbafa\ al bpq\al ab bkbodf\ a\ °dr\ krj pfpqbj\%.
-Hkaf_\ nr»l cfojbjbkqb \ °dr\ bpq° ifd\a\* bpqorqro\ijbkqb lr
nrfjf_\jbkqb* abkqol ab rj\ pr]pqºk_f\%.
-Hkcirbk_f\ _lo*lalo* \olj\* qbuqro\ b sfa\ ab mo\qbibfo\; mobafw
pbdro\kÁ\ b bpq\]fifa\ab ab jrfqlp molarqlp%.
â ?k\ifp\alp mlo MHQ*nrb Ãrj jÃqlal ab \k°ifpb fkafobql &rp\ pbjmob
jÃqlal ab obcboÉk_f\ b \k°ifpbp ab molcf_fÉk_f\'.
- Olab-pb qbo\ _ljmlpfÁ»l nrÊjf_\ al do»l ab qofdl fkqbfol &lr c\ofke\'
bj ]\pb pb_\ b lrqo\p \k°ifpbp \af_flk\fp.
:sxiraneovp xuadp
MHQ&obcib_qºk_f\ kl HUmoÍufjl';
ibfqro\ afobq\; RJBR&pfpqbj\ ab
_\o\_qbofw\Á»l fkafs. a\ pbjbkqb'
A\i\kÁ\ C\iib Llib lr pfjfi\o
A\i\kÁ\ pbjf-\k\iÊqf_\ lr \k\iÊqf_\
lr _lkq\alo ab pbjbkqbp
RJBR&pfpqbj\ ab _\o\_qbofw\Á»l
fkafsfar\i a\ pbjbkqb* a\
Oboqbk- 300 do»lp' lr
ORH&qbpqb_lj mbkbfo\'
Llfkel bumbofjbkq\i ab olilp
lr _fifkaolp &Aáeibo*Ao\]bkabo*
Belmfk'
Dnrfm\jbkql ?nr\i\] &Cb_\dlk'
Dnrfm\jbkql MHQ
&qÉj-pb _ros\p-m\ao»l m\o\
_\a\ qbpqb'
HBB59/1995;
?N?B 925.10;
HBB110/1;
RJBR
??BB 55-106;
Qbdo\p m\o\
?k°ifpb ab
Rbjbkqbp%;
HM.ky 7*ab
05-0.-1.T
Qbdo\p m\o\
?k°ifpb ab
Rbjbkqbp%:
Lrokfno\i ii
Sofmbqq& Qbk\ra
??BB 55-316
&RJBR';
??BB 55-306
&ORH-Êkaf_b
al q\j\kel
ab m\oqÊ_ri\'
??BB26-10?6
L\kr\i al
Nmbo\alo al
?nr\i\] - V\qbo
?_qfsfqv Lbqbo%
??BB39-70?6
&arobw\'; ??BB
39-1P6 &moli.qofdl';
39-116 &moli.c\o.'
Elkqb: DH-C\pe bq \H. &1979'%;Glpbkbv &1991'%;Ao\pfi &1992'%;L\ka\ofkl &1993'%;Fr\ofbkqf &1996'%;?jbof_\k .. &2000'%;?qtbii &2001'%;Ao\pfi &2001'%;V\qbo ... &2003'%;
Aorp_ef &2003'!; B\rpdolsb &2004'!; Lbii\al &2006'!.
Rabema1, Oofk_fm\fpqbpqbpob\ifw\alp k\ c\ofke\ ]o\k_\ &obcfk\a\' lr kl qofdl jlÊal.
Tjfa\ab
Bfkw\
OolqbÊk\
Fiàqbk
Màjbol ab
nrba\ &MP'
lr c\iifkd
krj]bo &EM'
Blo
Fo\kriljbqof\
?jfal
a\kfcf_\al
&?N'
Cfpqof]rfÁ»l
ab q\j\kel
ab m\oqÊ_ri\
9euctiêçp hiofptnaê]eu adicipoaiu
ó Ç l mbo_bkqr\i ab °dr\ ifsob bk_lkqo\al k\ \jlpqo\ ab c\ofke\ bj pbr bpq\al lofdfk\i%.
, Ç rj mofjbfol m\ppl k\ \k°ifpb a\ nr\ifa\ab a\ c\ofke\* pbkal bpqba\al rp\al
m\o\ lrqolp qbpqbp%.
- ?qÃ 14" bsfq\ \diljbo\Á»l a\ c\ofke\ b mobsfkbcrkdlp b fkpbqlp%.
ó Ç l obpÊarl \mÍp \ nrbfj\ ab qlalp lp j\qbof\fp lodºkf_lp &\jfal* molqbÊk\ b Íibl'.
Bljmlpql mlo jfkbo\fp fklodºkf_lp mobpbkqbpk\ _\j\a\ ab c\obil%.
- Olab pboabqbojfk\a\ k\ c\ofke\ lr kl qofdl jlÊal.
, Ç rj alp jbielobp qbpqbpm\o\ _ljmols\o \ bcf_fÉk_f\ a\ jl\dbj* nr\kql «
mlo_bkq\dbj ab buqo\Á»l ab c\ofke\%.
â R»l _ljmlpqlp lodºkf_lp cloj\alp mlo \jfkl°_falp ifd\alp bkqob pfmlo ifd\ÁÜbp
mbmqÊaf_\p.
- Npmofk_fm\fpc\qlobp nrb \cbq\j l _lkqbàal ab molqbÊk\p»l: il_\i ab mi\kqfl*
_lkafÁÜbp _ifj°qf_\p &_ers\ b qbjmbo\qro\ k\ j\qro\Á»l'* mo°qf_\p_riqro\fp &olq\Á»l
ab _riqro\* \ar]\Á»l kfqoldbk\a\'* albkÁ\p* fkpbqlp-mo\d\ b nbkÜqÊml%.
- Ml qofdl ]o\pfibfol* \qr\ijbkqb* Ão\ol qboobi\Á»l _lj cloÁ\ ab diàqbk.
ó Ç rj\ obab cloj\a\ mbi\p molqbÊk\pfkpliàsbfp al qofdl &dif\afk\p b dirqbkfk\p' nr\kal
pb \af_flk\ °dr\ « c\ofke\%.
- Dkslisb \ cloj\Á»l ab j\pp\ b i\s\dbj al \jfal b _ljmlkbkqbp
efaolppliàsbfp a\ c\ofke\%.
- Olab pboabqbojfk\a\ k\ c\ofke\ lr kl qofdl jlÊal.
- Fiàqbk àjfal &FT' clokb_b fkcloj\Á»l a\ nr\kqfa\ab b bpqfj\ \ nr\ifa\ab al diàqbk
&diàqbkcloqb> 35"'%.
â Dpqfj\ \ \qfsfa\ab a\ bkwfj\ \ic\-\jfi\pb bj qofdl lr c\ofke\.
- Ufp\ \ abqb_q\o l a\kl mlo moÃ-dbojfk\Á»l* lqfjfw\o lp kÊsbfpab \qfsfa\ab
bkwfj°qf_\ b d\o\kqfo \ p\kfa\ab al do»09â
- N qofdl jlÊal Ãl]qfal bj jlfkel ab c\_\p _lj mbkbfo\ ab 8 jj b \ c\ofke\ Ãl]qfa\
bj jlfkel ab olilp.
- MP ; 250 p fkaf_\ qofdl lr c\ofke\ _lj dbojfk\Á»l k\ bpmfd\ lr bibs\a\ \qfsfa\ab
bkwfj°qf_\
- ?cbq\ \ nr\ifa\ab al molarql cfk\i%.
:sxiraneovp xuadp
Rofdl kl @o\pfi0270
Dpqrc\ _lj _fo_ri\Á»l ab \o ??BB 44-15?i%
b bpqrc\ Ao\]bkabo MHQ %
&lcf_f\fp'; MHQ
Lrci\
??BB08-V;
??BB 08-03%
&o°mfal';
??BB 08-12%
&c\ofke\';
HBB104/1
Rfpqbj\ Jgbia\ei &afdbpq»l* ??BB 46-12!
abpqfi\Á»lbqfqri\Á»l'; HM31 a %
MHQ;\k°ifpb ab _lj]rpq»l t b
ab kfqoldÉkfl 18/10/2005.
Firqlj\qf_ &Oboqbk'; i\s\dbj
. &H H' j\kr\i:
mbkbfo\ \s\dbj j\kr\ ??BB38-10%;
Firqlj\qf_:
??BB38-12%
Dnrfm\jbkql E\iifkd
Mrj]bo &Oboqbk';QU?
&\k\ifp\alo o°mfal ab
sfp_lpfa\ab - jÃqlal
sthrrhnfnumadr'(
\jfiÍdo\cl
â ? _lo Ã_\o\_qboÊpqf_\ a\ irw* jbkpro°sbi bj qbojlp ab fkqbkpfa\ab &bkbodf\ o\af\kqb'
b _ljmofjbkqlp ab lka\%. . .
- ? _lo a\ c\ofke\ ab qofdl Ã\cbq\a\ mofk_fm\ijbkqb mlo: dbkÍqfml* mol_bppl ab jl\dbj Blilkjbqol &Ljliq\*
&do\r ab buqo\Á»l* _lkaf_flk\jbkql al qofdl*q\j\kel ab m\oqÊ_ri\p b qblo ab _fkw\p'* Grkqbo i\]* Jbkq Ilkbp
bpql_\dbj a\ c\ofke\ b bcbfql ab qo\q\jbkqlp ab ]o\knrb\jbkql. N \kl a\ _liebfq\ bq_'; bpmb_qolclqÓjbqol
&_lkafÁÜbp_ifj°qf_\p' b l il_\i al mi\kqfl q\j]Ãj mlabj \cbq\o \ _lo a\ c\ofke\%.
ó Ç \ afpqof]rfÁ»l ab m\oqÊ_ri\p al j\qbof\i* nrb mlab pboabqbojfk\a\ mlo pfpqbj\ ab
mbkbfo\p%.
- Npa\alp p»l obmloq\alp _ljl l mbpl al j\qbof\i nrb mboj\kb_b/lr nrb m\pp\* mlo
mbkbfo\ lr _lkgrkql ab mbkbfo\p bpmb_Êcf_\p*\mÍp mbkbfo\Á»l mlo rj qbjml m\ao»l%.
- Hjmloq\kqb k\ molarÁ»l ab ]fp_lfqlp* lkab k»l pb absb qbobibs\a\ mlo_bkq\dbj ab
m\oqÊ_ri\p cfk\p.
â R»l doºkrilp ab \jfal nrb clo\j cfpf_\jbkqb \iqbo\alp ab pr\ cloj\ do\kri\o!.
- Foºkrilp ab \jfal a\kfcf_\alp aro\kqb \ jl\dbj al qofdl* \cbq\j \ \]ploÁ»l ab
°dr\ b \p _\o\_qboÊpqf_\pab jfpqro\ a\ j\pp\ a\ c\ofke\ obpriq\kqb%.
- Olab _\rp\o* \fka\* bp_rob_fjbkql a\ _olpq\ al m»l b \iqbo\Á»l k\ molarÁ»l ab d°p
bj pfpqbj\p cbojbkq\alp%.
â ?cbq\ l _ljmloq\jbkql ab j\qbof\fp m\oqf_ri\alp &c\ofke\'.
- Bi\ppfcf_\ \p m\oqÊ_ri\p pbdrkal slirjb* kàjbol b °ob\ prmbocf_f\i*bumobpplpbj
mlo_bkq\dbj.
Rfpqbj\ \dfq\alo
ab mbkbfo\p
5CL\qf_ &Oboqbk'
- \jmboljÃqof_l;
bkwfj°qf_l
&fk_irfkal hfqp';
bpmb_qolclqljÃqof_l
?k\ifp\alo ab m\oqÊ_ri\p
mlo afco\Á»l \ i\pbo
??BB 56-81 A%&EM';
??BB 22-08%&QU?';
??BB22-10%
&\jfiÍdo\cl'
??BB 14-10%
&Obh\o- qbpqb
_ljm\o\qfsl';
j\kr\i al
_liloÊjbqol
??BB 66-20%;
?N?B 965.22
??AA 76-30%
&bkwfj°qf_l';
??AA65,20+
&bpmbaolclqlj.';
j\kr\i al RCL\qf_
Blkclojb
fkpqorÁÜbpab
_\a\ c\]of_\kqb
Elkqb; Be\sbp &1980'%; Fr\ofbkqf &1996'%;?jbof_\k .. &2000'3; ?qtbii &2001'%;Aorp_ef &2003'%;B\rpdolsb &2004'%;Noqli\k &2006'%;Lbii\al &2006'%;O\ii\oÃp bq \H. &2007'%;
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Rabema2, Sbpqbpab k\qrobw\ mobafqfs\m\o\ \s\if\o l abpbjmbkel a\ c\ofke\ ab qofdl.
Lfuldo\cf\
?isbldo\cf\
Duqbkpldo\cf\
E\ofkldo\cf\
Lf_olppbaf-
jbkq\Á»l
_lj alab_fi
pric\ql ab
pÍafl&LR-RCR'
B\m\_fa\ab
ab obqbkÁ»l
ab plisbkqb
&BQR'
Oolmofba\abp
ab m\pq\
Lfuli\]
9euctiêçp hiofptnaê]eu adicipoaiu :sxiraneovp xuadp
âSbpqb obliÍdf_l bj nrb c\ofke\ b °dr\ p»l jfpqro\a\p b*m\o\ibi\jbkqb* l_loob l obdfpqol
al qbjml ab abpbkslisfjbkql a\ j\pp\ klp afcbobkqbp do\rp ab nrb]o\ b pr\ obpfpqÉk_f\%.
- Oofk_fm\fp m\oºjbqolp \s\if\alp: qbjml ab mf_l &qbjml ab abpbkslisfjbkql a\ j\pp\' b LfuÍdo\cl &M\qflk\i'
qliboºk_f\ « jfpqro\. ? _ros\ fkaf_\ q\j]Ãj \ \]ploÁ»l ab °dr\ b \ cloÁ\ ab niíqbk'-
- ?k\ifp\ o\mfa\jbkqb mbnrbk\p nr\kqfa\abp ab c\ofke\ m\o\ cloÁ\ ab diàqbk a\ j\pp\p.
âSbpqb obliÍdf_l ]\pb\al bj abcloj\Á»l ]f\uf\i* nrb mbojfqb _lkeb_bo \p _\o\_qboÊpqf_\p
jb_ºkf_\p &sfp_lbi°pqf_\p' a\ j\pp\. Dpqra\ \ j\nrfk\]fifa\ab a\p j\pp\p%*
- Oofk_fm\fpm\oºjbqolp \s\if\alp: qbk\_fa\ab &O'*_loobi\_flk\a\ « _\m\_fa\ab ab \]ploÁ»l ?isbÍdo\cl &Belmfk'
ab °dr\ a\ c\ofke\; buqbkpf]fifa\ab Gi)+fkaf_\qfs\ al slirjb al m»l &>K*> slirjb al
m»l'; obi\Á»l O/K&diàqbk: ; 0*6= buqbkpÊsbi*ab 0*61 \ 1*2= ]\i\k_b\al* b = 1*21= qbk\w';
cloÁ\ ab diàqbk (UN b Êkaf_b ab bi\pqf_fa\ab (ib)-
â Sbpqb obliÍdf_l ]\pb\al bj abcloj\Á»l rkf\uf\i* rp\al m\o\ bpqra\o \ nr\ifa\ab a\p
c\ofke\p b \k\ifp\o l bcbfql ab afcbobkqbp \afqfslp. Dpqra\ \ j\nrfk\]fifa\ab a\p j\pp\p%*
- Oofk_fm\fp m\oºjbqolp \s\if\alp: obpfpqÉk_f\ « buqbkp»l &Q'*buqbkpf]fifa\ab &D'*o\w»l Q/D
b °ob\ pl] \ _ros\ lr bkbodf\p.
-N mol_bppl ab jlabi\dbj b ]lib\jbkql a\ j\pp\ pbosb m\o\ mobsbo jra\kÁ\p k\p
molmofba\abp a\ j\pp\* pfjri\kal l mboÊlal ab cbojbkq\Á»l k\ m\kfcf_\Á»l _lksbk_flk\E.
óóó
??BB 54-40?%
??BB 54-30?%
DuqbkpÍdo\cl &Ao\]bkabo*
??BB54-10%
_of\al bj ./4(
â Sbpqb obliÍdf_l ab \s\if\Á»l a\p molmofba\abp ab jfpqro\ a\ j\pp\ ab c\ofke\ ab qofdl k\
c\pb ab \j\pp\jbkql.
- Oofk_fm\fp m\oºjbqolp \s\if\alp: \]ploÁ»l ab °dr\ &??'; qbjml ab abpbkslisfjbkql a\ E\ofkÍdo\cl &Ao\]bkabo*
j\pp\ &SCL'; bpq\]fifa\ab &DRS'- qbjml nrb \ j\pp\ j\kqÃj l j°ufjl ab _lkpfpqÉk_f\ _of\al bj 193P2'%
kl mol_bpp\jbkql - fkaf_\qfsl a\ cloÁ\ j\pp\' b Êkaf_b ab qliboºk_f\ « jfpqro\ &iSL'p. O '0' c &L% D '
- Np obpriq\alp pbosbj m\o\ bpqfj\o \ nr\kqfa\ab ab °dr\ m\o\ c\wbo \ j\pp\* l bcbfql oloj ldo\ l \u- ddbo
ab fkdobafbkqbp k\ jfpqro\* \p _lkafÁÜbp ab jfpqro\ b rkfclojfa\ab a\ c\ofke\* b m\o\
mobafwboqbuqro\p.
âSbpqb cÊpf_l-nrÊjf_l ]\pb\al k\ mob_fmfq\Á»l a\p molqbÊk\p bj jbfl °_fal%.
-Rbosb m\o\ bpqfj\o \ cloÁ\ ab diàqbk bj moldo\j\p ab jbielo\jbkql* mlfp obnrbo \mbk\p Uloqbu* ]\kel-j\k\*
rj\ do\j\ ab \jlpqo\. .
- Mb_bppfq\ ofdlolpl _lkqolib ab qbjmbo\qro\ \j]fbkqb b a\p plirÁÜbp* b q\j\kel ab \dfq\alo ab qr]lp
m\oqÊ_ri\p rkfclojb%.
âSbpqb cÊpf_l-nrÊjf_l nrb abqbojfk\ \ e\]fifa\ab ab rj\ c\ofke\ m\o\ obqborj _lkgrkql
ab nr\qol pli sbkqbp nrb pb obi\_flk\j _lj rj _ljmlkbkqb a\ c\ofke\: °_fal i°qf_l
5" &dirqbkfk\'* p\_\olpb 50" &mbkqlp\k\p b nif\afk\'* _\o]lk\ql ab pÍafl 5" &\jfal
a\kfcf_\al' b °dr\ abpqfi\a\ &qlalp lp _lkpqfqrfkqbp'%.
- ?p mlo_bkq\dbkp ab BQRab _\a\ plisbkqb dbo\j rj mbocfiab nr\ifa\ab b ab
crk_flk\ifa\ab m\o\ mobafwbopbr abpbjmbkel m\kÊcf_\qisl%.
â R»l molmofba\abp ab sfp_lpfa\ab al \jfal* \s\if\a\p bj _f_ilp ab bpcof\jbkql/
\nrb_fjbkqlp.
- Erka\jbkq\i _lkeb_bo l _ljmloq\jbkql al \jfal m\o\ \mif_\ÁÜbp ]\pb\a\p kl mlabo
bpmbpp\kqb a\p c\ofke\p* _ljl jlielp lr bjm\k\alp%.
- ? qbjmbo\qro\ ab dbi\qfkfw\Á»l \cbq\ \ bum\kp»l a\p j\pp\p ab m\kfcf_\Á»l lr ab
]lilp aro\kqb l clokb\jbkql* bj]lo\ \ obqoldo\a\Á»l pbg\ \ mofk_fm\i _\rp\ ab
bkarob_fjbkql al m»l%.
- Oofk_fm\fpm\oºjbqolp \s\if\alp: qbjmbo\qro\ ab m\pq\; qbjml ab sfp_lpfa\ab j°ufj\;
sfp_lpfa\ab j°ufj\; sfp_lpfa\ab jÊkfj\ « qbjmbo\qro\ _lkpq\kqb &95yB' b sfp_lpfa\ab
cfk\i.
â ?s\if\ molmofba\abp bkwfj°qf_\p b obliÍdf_\p a\ c\ofke\.
,Gkarf+kl jbpjl qbpqb*nr\ifa\ab molqÃf_\*_ljmloq\jbkql al \jfal b \qfsfa\ab
bkwfj°qf_\* _lj pbrp m\oºokbqolp%*
BbkqoÊcrd\
&m\o\ qr]lp ab 0*2 d*
1 9 lr 5 d'
??BB 54-21%
??BB 56-60%
??BB 56-11%
Ufp_l\jfiÍdo\cl
&Ao\]bkabo' lr QU?
&\k\ifp\alo o°mfal ab
sfp_lpfa\ab* a\ Mbtmloq
R_fbkqfcf_'
Lfuli\] &Belmfk'
??BB 76-21%
&QU?';
sfp_l\jfiÍdo\cl
(elmçk'
Elkqb: Cf_h b Prf_h &1983'%;Ailhpj\ b Arper_h &1988'%;Fr\ofbkqf &1996'%; ?jbof_\k .. &2000'%; B\rpdolsb &2004'%; O\ii\oÃp* b%\H. &2007'%; Obk\ b%\f. &1990'%; Lbqelap ...
&2009'%; Fo\fk ... &2009'%.
kliÃmqf_\ alp m»bp.N slirjb al m»l mlab
pbo \s\if\al bj jbafalo ab slirjb bpmb-
_Êcf_lab m»l*mlabkal pbo rp\al l jÃqlal
10-05*a\ ??BB &?LDQHB?M...*2000'.
M\ \k°ifpb cÊpf_\ b lod\kliÃmqf_\ alp
m»bp*p»l \s\if\a\p \p _\o\_qboÊpqf_\p fkqbo-
k\p &slirjb* _lo a\ _olpq\* nrb]o\ b pfjb-
qof\' b _\o\_qboÊpqf_\p buqbok\p &_\o\_qboÊp-
qf_\p a\ _olpq\* _lo al jflil* bpqorqro\ al
jflil b qbuqro\ al jflil'* \ppfj _ljl \ol-
j\ b dlpql. Olab pbo ob\ifw\a\ abqbojfk\-
Á»l ab qbuqro\ fkpqorjbkq\i b \k°ifpb pbk-
plof\i* _lj mols\alobp qobfk\alp lr k»l.
7iucpivpuvirp (t33/.,( px
ueni*dpceu dxtpu
c,7t6.>=3 , .2-361m>B,7 mu.t.32m.7
Afp_lfql lr ]li\_e\ Ãl molarql l]qfal
mbil \j\pp\jbkql b _lwfjbkql _lksbkfbk-
qb ab j\pp\ mobm\o\a\ _lj c\ofke\p* \jf-
alp* cÃ_ri\p cbojbkq\a\p lr k»l* b lrqo\p
pr]pqºk_f\p \ifjbkqÊ_f\p &?MUHR?*1978'.
Np ]fp_lfqlp qfml !bookhd! &pbokf-al_bp ar-
olp* _loq\alp mlo cfl lr cloj\alp mlo olil'
p»l molarqlp bi\]lo\alp \ m\oqfoab j\pp\p
_lkqbkal \iqlp kÊsbfp ab ifmÊaflp lr \Áà_\o
!BF \j]lp'* klp nr\fp \ obab ab diàqbk k»l
pb abpbkslisbr &GNRDMDXbq \i.* 1988'.
O\o\ molarÁ»l ab c\ofke\ m\o\ ]fp_lf-
qlp* \ arobw\ al do»l ab qofdl Ãjrfql fj-
mloq\kqb* bj o\w»l a\ nr\kqfa\ab ab \jf-
al a\kfcf_\al* pbkal fab\i do»lp j\_flp
nrb molarw\j jbklo qblo ab \jfal a\kf-
cf_\al. Rbdrkal Llobqql b Ebqq&1999'*\ c\-
ofke\ fab\i m\o\ bpqbqfml ab ]fp_lfql absb
qbo q\u\ ab buqo\Á»l ab 70" \ 75"* qblo ab
molqbÊk\ ab *8" \ 9*5" b c\ofke\ _lj q\j\-
kel ab m\oqÊ_ri\p l j\fp rkfclojb mlppÊ-
sbi. Blkclojb Glpbkbv bq \i. &1988'*l q\-
j\kel ab m\oqÊ_ri\ absb pbo cfkl mlonrb
molarw slirjb jbielo\al ab ]fp_lfql*
_lj j\flo _i\ofa\ab.
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Cb \_loal _lj Llobqql; Ebqq&1999'*
\ _\m\_fa\ab ab obqbkÁ»l ab °dr\ bpq°
afobq\jbkqb obi\_flk\a\ _lj l afºjb-
qol al ]fp_lfql. O\o\ ]fp_lfqlp* Ã abpbg°-
sbi c\ofke\ _lj ]\fu\ \]ploÁ»l ab °dr\
&GNRDMDXbq \i.* 1988'.
N obpcof\jbkql alp ]fp_lfqlp absb pbo
ibkql m\o\ bsfq\o nrb]o\p b absbj pbo bif-
jfk\a\p _loobkqbp ab \o cofl &Rfis\*1997'.
i59.4m1,2837 , 1?83u37 97mu37
Lf_oljfubo bpmb_f\i m\o\ ]fp_lfqlp
&M\qflk\i' b clokl dfo\qÍofl. Np jÃqlalp
??BB 10-50C &225d ab c\ofke\' b ??BB 10-
52 &jf_ol-jÃqlal* 40 d ab c\ofke\' p»l bj-
mobd\alp m\o\ af\dklpqf_\o nr\ifa\ab ab
c\ofke\ m\o\ molarÁ»l ab ]fp_lfqlp al_bp
b ab molarqlp ab _lkcbfq\of\* bu_bql ]lilp
b _o\_hbop &?LDQHB?M...*2000'. N jÃqlal
10-52 clf obsfp\al &Qbsfpba??BB Lbqela
10-52* Lf_ol Rrd\o-Rk\m Bllhfb Lbqela'
b \p \iqbo\ÁÜbp mr]if_\a\p bj 2009* pbk-
al \_bpp\alp lk-ifkb* kl pfqba\ ??BB* mlo
jbfl ab \ppfk\qro\. Np jÃqlalp a\ ??BB
10-53 &225d' biN-54 &jf_ol-jÃqlal* 40 d'
obcbobj-pb \ ]fp_lfqlp abkljfk\alp _lo-
q\alp mlo cfl/\o\jb &?LDQHB?M...*2000'.
T:m0.m>B,76,m0.<mum7,1 r.7t3.837
Olab pbo ob\ifw\a\ \k°ifpb ab qbuqro\
fkpqorjbkq\i* _lj \k\ifp\alo ab qbuqro\.
N qbpqbab bookhdsprd\c Ãrj ]lj fk-
af_\alo al _ljmloq\jbkql a\ c\ofke\ ar-
o\kqb l _lwfjbkql &LNQDSSN;EDSS*1999'.
Nrqolp m\oºokbqolp nrb mlabj pbo \s\if\-
alp bj ]fp_lfqlp p»l: mbpl \kqbp b \mÍp l
clokb\jbkql* afºjbqol* slirjb* bpmbp-
pro\* slirjb bpmb_Êcf_l*c\qlo ab bum\k-
p»l* _lo* \qfsfa\ab ab °dr\ b rjfa\ab cfk\i.
Blkclojb Llobqql b Ebqq&1999'*m\o\ bsf-
q\o nrb]o\* Ãfjmloq\kqb _lkeb_bo \ rjf-
a\ab cfk\i alp ]fp_lfqlp* nrb absb bpq\o bj
qlokl ab 2" \ 3"* b l do\afbkqb ab rjfa\ab
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bkqob l _bkqol b \p buqobjfa\abp al ]fp_lf-
ql absb pbo l jbklo mlppÊsbi&0*5" \ 1"'.
7pmpu
c,7t6.>=3 , .2-361m>B,7 mu.t.32m.7
N ]lil Ãrj \ifjbkql « ]\pb ab c\ofke\
ab qofdl*dbo\ijbkqb al_b b _lwfal kl clokl.
? obarÁ»l al q\j\kel ab m\oqÊ_ri\p a\
c\ofke\ jbielo\ \ nr\ifa\ab \m\obkqb a\p
c\ofke\p m\o\ ]lil &GNRDMDXbq \i.* 1988'.
? bpq\]fifa\ab cfk\i al ]lil abmbkab a\
mobpbkÁ\ ab doºkrilp ab \jfal fkqrjbp_f-
alp rkfclojbjbkqb* mloq\kql* k»l absb qbo
jrfqlp doºkrilp ab \jfal a\kfcf_\alp* ab-
sb pbo ifsob ab molqbÊk\ \abofa\ b k»l ab-
sb pbo \q\_\al mlo bkwfj\p \jfiliÊqf_\p.
?ppfj* do»lp ab qbuqro\ jlib b ]\fu\ \qf-
sfa\ab bkwfj°qf_\* nrb molarw\j c\ofke\p
_lj m\oqÊ_ri\p ]bj cfk\p* p»l lp fab\fp m\-
o\ molarÁ»l ab ]lilp &JDMS;DUDQR*1994'.
i59.4m1,2837 , 1?83u37 97mu37
L\ppbfo\ m\o\ ]lil &Du.Ql]\oq' b clo-
kl. LÃqlal 10-90 &?LDQHB?M...*2000'.
T:m0.m>B,76,m0.<mum7,1 r3037
?p mofk_fm\fp \k°ifpbp ob\ifw\a\p k\
molarÁ»l ab ]lilp p»l: abkpfa\ab bpmb_Êcf-
_\ a\ j\pp\* mbpl \kqbp b \mÍp l _lwfjbk-
ql* _obp_fjbkql al ]lil &\iqro\ \kqbp b \mÍp
l _lwfjbkql'* slirjb bpmb_Êcf_lb qbuqr-
o\* bj \k\ifp\alo ab qbuqro\. Obil jÃqlal
??BB 10-90 &?LDQHB?M...*2000'* p»l \s\if\-
a\p \p _\o\_qboÊpqf_\pfkqbok\p al ]lil &_Ã-
iri\p* do\krilpÊa\ab* qbuqro\* _lo al jflil*
b \olj\ b p\]lo' b Ãcbfq\ \s\if\Á»l sfpr\i.
+
Cauuau amineovõciau
c,7t6.>=3 , .2-361m>B,7 mu.t.32m.7
Dkqbkab-pb mlo j\pp\p \ifjbkqÊ_f\p
nr\inrbo j\pp\ mobm\o\a\ _lj j\qbof\i
molsbkfbkqb al qofdl &c\ofke\ lr pbjlifk\'*
k»l cbojbkq\a\* p\id\a\ lr \obg\a\* \j\p-
p\a\ \ cofl lr \ nrbkqb* _lj lr pbj \afÁ»l
ab lrqolp fkdobafbkqbp m\o\ _lkcbofo _lo lr
\olj\ &BH?BBN;BG?MF* 1986'. ? c\ofke\
m\o\ j\pp\p absb qbo do\kriljbqof\ j\fp
dolpp\ &pbjlifk\' b rkfclojb &\rpÉk_f\
ab cfklp* m\o\ bsfq\o dbi\qfkfw\Á»l* pÍifalp
pliàsbfp b efao\q\Á»l b*_lkpbnrbkqbjbk-
qb*mol]ibj\p ab pb_\dbj'* ]\fu\ \qfsfa\-
ab \jfiliÊqf_\ &kàjbol ab nrba\ prmboflo
\ 300 p'* \iql qblo ab molqbÊk\ &>12"' b dià-
qbk qbk\w &OTOO*1996'.
i59.4m1,2837 , 1?83u37 97mu37
Npbnrfm\jbkqlp ]°pf_lp p»l buqorplo*
jfubo b _ºj\o\ ab pb_\dbj. ?p j\pp\p \if-
jbkqÊ_f\p mlabj pbomolarwfa\p mbilp jÃ-
qlalp ??BB 66-41 &mol_bpp\jbkql ab m\pq\
bj j\_olbp_\i\' b ??BB 66-42 &mol_bpp\-
jbkql ab m\pq\ bj jf_olbp_\i\'* rp\kal
q\j]Ãj c\ofkÍdo\cl b mobkp\ efao°rif_\ ab
i\]lo\qÍofl.
T:m0.m>B,76,m0.<mum7,1
1m77m7 m0.1,28@t.m7
? nr\ifa\ab ab j\pp\p \ifjbkqÊ_f\p ml-
ab pbo bpqfj\a\ mlo jbfl ab pbr abpbjmb-
kel* aro\kqb l _lwfjbkql &qbjml ab _lwf-
jbkql* °dr\ \]plosfa\* slirjb al molarql
_lwfal* \rjbkql ab slirjb* obpÊarl b nr\-
ifa\ab al _lwfjbkql'. ?iÃj abpqbp*\ _lo b
\ qbuqro\ al molarql cfk\i q\j]Ãj absbj
pbo\s\if\a\p &BH?BBN;BG?MF*1986'.
? nr\ifa\ab ab _lwfjbkql &cfojbw\' ab
m\pq\ b ab nooclds mlab pbo \s\if\a\ mbil
jÃqlal ??BB 66-50* bjmobd\kal \k\ifp\-
alo ab qbuqro\ &?LDQHB?M...*2000'.
Dxvtpu rtpdxvpu e azamiaê]eu
?p afobqofwbp \mobpbkq\a\p kl jÃ-
qlal 10-13 a\ ??BB &afobqofwbpm\o\ qbp-
q\o rj\ s\ofba\ab ab molarqlp* al fkdiÉp
Buàcdlhnds eor tdstànf \ v\ràdtx oe procubts'
fk_irbj drf\p m\o\ molarqlp \_\]\alp*
cÍojri\p b mol_bafjbkqlp m\o\ rj\ \j-
mi\ c\fu\ ab molarqlp* nrb fk_irbj j\p-
p\ m\o\ mfww\_lkdbi\a\* prdtydls( c\ofke\
m\o\ qloqfie\p* olp_\p* m»l ab e\j]àodbo*
m»l co\k_Ép b m»l ab c\ofke\ fkqbdo\i. Dp-
q\p cÍojri\p b mol_bafjbkqlp mlabj pbo-
sfo ab mlkql ab m\oqfa\ m\o\ mbpnrfp\ ]°pf-
_\ b \mif_\a\* mlabkal pbo àqbfp bj qbpqbp
ab nr\ifa\ab ab c\ofke\* abpbkslisfjbkql
ab molarql lr abpbkslisfjbkql ab \mif_\-
ÁÜbpab fkdobafbkqbp &?LDQHB?M...*YNNN'.
Dkqob\p \k°ifpbp nrb mlabj pbo ob\if-
w\a\p klp molarqlp cfk\fp* _fq\-pb \ \k°ifpb
ab qbuqro\* nrb mlab pbo abqbojfk\a\ bj
qbuqroÓjbqol* _ljl l S?W-SY*a\ bjmob-
p\ Rq\]ib Lf_ol Rvpqbjp Kfjfqba. ?idrkp
jÃqlalp m\ao»l ab \s\if\Á»l ab m»bp*]fp-
_lfqlp b ]lilp* fk_irbj \k°ifpbp ab qbuqro\
abpqbp molarqlp cfk\fp.
Bljmibjbkq\ojbkqb* mlab pboob\ifw\-
a\ \k°ifpb pbkplof\i alp molarqlp b qbpqbp
ab sfa\ ab mo\qbibfo\ &qbpqbp\_bibo\alp ab
bksbieb_fjbkql'. Blkqral* lp jÃqlalp ab
abqbojfk\Á»l a\ \mqfa»l ab rpl cfk\i a\ c\-
ofke\* \qo\sÃp a\ bi\]lo\Á»l al molarql bj
nrbpq»l* p»l \ jbielo j\kbfo\ ab mobafwbo
l _ljmloq\jbkql a\ c\ofke\ bj j\flo bp-
_\i\* l nrb mlab lr k»l _ljmols\o lp ob-
priq\alp ab abpbjmbkel a\ c\ofke\ l]qfalp
mbilp qbpqbpobliÍdf_lp b ab _ljmloq\jbk-
ql al \jfal.
8pouidetaê]eu fioaiu
l o°mfal fk_objbkql a\ mlmri\Á»l
jrkaf\i abj\ka\ \rjbkql m\o\ibil a\
molarÁ»l ab \ifjbkqlp* m\oqf_ri\ojbk-
qb ab qofdl. Hpqlabsb l_loobo k»l mbil \r-
jbkql ab °ob\ mi\kq\a\* j\p mbil fk_ob-
jbkql al mlqbk_f\i ab obkafjbkql a\p
kls\p _riqfs\obp ab qofdl. ?rjbkq\o l obk-
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afjbkql* pbj \cbq\o kbd\qfs\jbkqb \ nr\-
ifa\ab al do»l* ÃafcÊ_fimlfp bj dbo\i* bppb
sbj \_ljm\ke\al a\ afjfkrfÁ»l a\ nr\-
ifa\ab m\kfcf_\qfs\ &ODM?*YNNY'.
Npjbielofpq\p ab qofdl kb_bppfq\j clo-
kb_bo \pmb_qlp ab nr\ifa\ab \l do»l _lj \
jbpj\ fjmloqºk_f\ nrb _lk_babj \l ml-
qbk_f\i ab obkafjbkql b obpfpqÉk_f\\ albk-
Á\p. O\o\ fppl* absbj _ljmobbkabo l _lk-
qolib dbkÃqf_l ab _ljmlkbkqbp bpmb_Êcf_lp
al do»l* b \ obi\Á»l bkqob _ljmlpfÁ»l al
do»l b nr\ifa\ab ab mol_bpp\jbkql. Cb-
sbj* \fka\* bk_lkqo\o o°mfa\ fabkqfcf_\Á»l
b j\kfmri\Á»l ab _\o\_qboÊpqf_\pobi\_flk\-
a\p « nr\ifa\ab* ]\pb\a\p kl rpl ab jbql-
alildf\ _lkcf°sbi* o°mfa\ b ab mbnrbk\ bp-
_\i\ m\o\ qbpq\o nr\ifa\ab &ODM?*YNNY'.
? \s\if\Á»l a\ nr\ifa\ab qb_kliÍdf_\
ab qofdl Ãcrka\jbkq\i* rj\ sbw nrb c\ql-
obpb_lkÓjf_lp b mliÊqf_lpbpq»l sfk_ri\alp
\ bpq\. Blkclojb Lfo\ka\ bq\i. &Y008'*\ _\-
o\_qbofw\Á»l al qofdl b a\ c\ofke\ ab qofdl
nr\kql « nr\ifa\ab qb_kliÍdf_\ Ã \ _e\sb
m\o\ \ \abnr\a\ _ljbo_f\ifw\Á»l al qofdl
]o\pfibfol* b _lkpbnrbkqb molarÁ»l ab ab-
ofs\alp ab qofdl m\o\ lp afcbobkqbppbdjbk-
qlp al _ljmibul qofqÊ_li\.
Blkqral* pljbkqb l _lkeb_fjbkql a\
nr\ifa\ab qb_kliÍdf_\ al qofdl k»l ]\pq\*
absb-pb _lkeb_bo q\j]Ãj lp c\qlobp \j-
]fbkq\fp b fkbobkqbp \l dbkÍqfml. N jbiel-
o\jbkql dbkÃqf_l ab qofdl absb _lkqfkr\o
k\ ]rp_\ al abpbkslisfjbkql ab _riqfs\obp
j\fp bpq°sbfp «p s\of\ÁÜbp _ifj°qf_\p &mlo
bubjmil* _lj obpfpqÉk_f\ « dbojfk\Á»l k\
bpmfd\' b «p albkÁ\p &_ljl obpfpqÉk_f\ \ df-
]bobi\'.
Nrqolp abp\cflp k»l absbj pbo bpnrb-
_falp* _ljl mlo bubjmil* abpbkslisbo qof-
dl m\o\ ]fp_lfqlp al_bp _lj qbuqro\ j\-
_f\ b ]\ful qblo ab molqbÊk\*sfp\kal l]qbo
]\ful qblo ab \jfal a\kfcf_\al b ]\fu\
\]ploÁ»l ab °dr\* obpmb_qfs\jbkqb. Mbp-
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qb _\pl* k»l \af\kq\ qbodo»l arol mlo pbo
j\fp obpfpqbkqb\l _ifj\* pbbpqbk»l \mob-
pbkq\o nr\ifa\ab m\o\ bppbmolarql cfk\i.
Nrqo\ mlppf]fifa\ab Ã abpbkslisbo qofdl
m\o\ jbo_\alp bpmb_Êcf_lp*_ljl l qofdl
_bolpl !H5IJ() _lj \ cfk\ifa\ab ab rpl bj
\ifjbkqlp nrb obnrbobj _f_ilp ab _lkdb-
i\jbkql / abp_lkdbi\jbkql* m\o\ j\pp\p
qfml nooclds b \fka\* qofdl of_l bj \okÊ-
ilpb* pbosfkal _ljl \ifjbkql crk_flk\i*
rj\ sbw nrb mlpprf \jfal obpfpqbkqb*nrb
\mobpbkq\ _ljmloq\jbkql pbjbie\kqb Ú
cf]o\ \ifjbkq\o.
Ndo\kab abp\cfl a\ mbpnrfp\*bpmb_f\i-
jbkqb krj m\Êpab afjbkpÜbp _lkqfkbk-
q\fp b ab _ifj\ mobaljfk\kqbjbkqb qolmf-
_\i &qbjmbo\al pljbkqb kl pri al Ao\pfi'*
Ã]\pb\al kl _lkeb_fjbkql a\ nr\ifa\ab
qb_kliÍdf_\ b alp c\qlobp \j]fbkq\fp nrb
\ \cbq\j. Hjmloq\kqb Ã*q\j]Ãj* l abpbk-
slisfjbkql ab _riqfs\obp nrb j\kqbke\j
\ nr\ifa\ab obliÍdf_\ bkqob \p afcbobkqbp
p\co\p ab qofdl* fkabmbkabkqb al _ifj\ b
al \j]fbkqb* _lj bibs\al obkafjbkql bj
do»lp b _lj nr\ifa\ab \abnr\a\ m\o\ rplp
bpmb_Êcf_lp.
Ml bkq\kql* molarwfo qofdl _lj nr\if-
a\ab qb_kliÍdf_\ \abnr\a\ k»l Ãprcf_fbk-
qb*Ãkb_bpp°ofl j\kqbo bpq\ nr\ifa\ab kl
\oj\wbk\jbkql. Np \pmb_qlp pl]ob dbpq»l
a\ nr\ifa\ab k\ mÍp-_liebfq\ ab qofdl pbo»l
\]loa\alp bj _\mÊqril bpmb_Êcf_lkbpq\ mr-
]if_\Á»l.
Obcbn°j]fZo
?@GRPGEM-MZnpf]flZzyk jk ibn]Zak ab cZnfjeZo ab
pnfdk b abnfrZako , 1//6- Bfpmlkçsbi bj9
;eqqm9..ttt-\]fqofdl-_lj-]o.altkil\a-\pm>
_akfsbi<067&kfsbi<3-0-0 =- ?_bppl bj9
11 \dl- 1//8-
?JRCL@?AF+ Q-@-:IMRF?PG+ I- K-: JiCS+B-+
Cksfolkjbkq\i _lkafqflkp arofkd teb\q do\fk
absbilmjbkq \iqbo qbjmlo\i obdri\qflk lc j\glo
dirqbk molqbfk dbkbp- AbnbZhAebifopnu) Qq-N\ri+
s-68+k-1+m-168,174+1//1-
?KCPGA?L ?QQMAi?RGML MD ACPC?J AFCKGQRQ-
9llnkrba ibpekao- 0/- ba- Q\fkq N\ri+ 1///-
?LTGQ?- Pbpliráàl kx 01 ab 13 gri- 0867- ?mols\
kloj\p qâ_kf_\p bpmb_f\fp+ al Cpq\al ab Qàl
N\ril+ obsfpq\p mbi\ ALLN?+ obi\qfs\p \ \ifjbkqlp
(b ]b]fa\p)+ m\o\ bcbfql bj qlal qboofqéofl
]o\pfibfol- Pbsld\a\- Bfpmlkçsbi bj9 -_eqqmf//b-
ibdfp-\ksfp\-dls-]o.ibfpobcimr]if_.pelt?_q-mem>fa
<05105&tloa<]fp_lfql=- ?_bppl bj9 8 pbq-1//7-
?LTGQ?- Pbpliráàl ky 8/ ab 07 lrq- 1///-
?mols\ l obdri\jbkql qâ_kf_l m\o\ cfu\áàl ab
fabkqfa\ab b nr\ifa\ab ab màl- Bfpmlkçsbi bj9
;eqqm9..1//-087-1/0-58.ibdfp.obpli.1///.8/[//oa_-
eqj=- ?_bppl bj9 8 pbq-1//7-
?RUCJJ+ U- ?- TebZp chkqn-Q\fkq N\ri9 C\d\k Nobpp+
1//0- 023 m-
@CIC+B-: IGQK?LWMIW+R-:QAFGBR+P-:QX?I?J+ N-Wfbia
\ka plfi _lkafqflk pqrafbp fk lod\kf_ cboqfifp\qflk
bumbofjbkqp- AbnbZhnbobZn]e ]kiiqjf]Zpfkjo)
U. 23+k- 0+m-008,011+ 1//5-
@COSCRGC+P- I- Gkcirbk_b lc s\ofbqv \ka bksfolkjbkq"
lk teb\q nr\ifqv- 9ook]fZpfkj kc LlbnZpfrb Jfhhbno
:qhhbpfj) Jb\tlla+ m-4332,434/+ K\v 0878-
@J?AI+ K-: @SRJCP+I.; FSEFCQ+ K- Alkqoli
\ka absbilmjbkq lc aloj\k_v fk _bob\fp- Gk9
GLRCPL?RGML?J QWKNMQGSKNPC,F?PTCQR
QNPMSRGLEGLACPC?JQ+3-+0876+ @lriabo-
Mnk]bbafjdo --- @lriabo9 Ubpqsfbt Nobpp+0876-
m-02,04-
@JMIQK?+ ?- F-: @SQFSI+ U- Peblildv \ka _ebjfpqov
lc alrde- Gk9NMKCP?LX+ W-(Ca-)-TebZp8 _ebjfpqov
\ka qb_eklildv- 2- ba- Q\fkq N\ri9 ?jbof_\k
?ppl_f\qflk lc Abob\i Aebjfpqp+ 0877- _e\m- 3+
m-020,106-
@JSKCLRF?J+ _*@ÇIÇQ+D-:EP?Q+ N-t.; @?PJMU+
C-U- P-:UPGEJCW+A- U- Gabkqfcf_\qflk lc teb\q
dbklqvmbp qlibo\kq ql qeb bccb_qplc eb\q pqobpplk
do\fk nr\ifqv- AbnbZhAebifopnu) Qq-N\ri+ U. 61+k- 5+
m-428,433+ 0884-
@MCFK+B- I.; @CPXMLQIW+U- ?-: @F?RG?AF?PW?+K-
Gkcirbk_b lc kfqoldbk cboqfifwboqob\qjbkqp lk pmofkd
teb\q !3C9E96F:58DE9GF: J-) cilro _e\o\_qbofpqf_p \ka
bccb_qlk cobpe \ka colwbk alrde nr\ifqv- AbnbZh
Aebifopnu) Qq-N\ri+ s- 70+k- 0+m-40,43+ 1//3-
@MPEFG+@-:EGMPB?LG+E-: AMP@CJJiLG+K-: T?AAGLM+
N-:ESCPK?LBG+ K-: RMBCPG+E- Gkcirbk_b lc _olm
olq\qflk+ j\krob \ka cboqfifwboplk ]ob\a j\hfkd
nr\ifqv lc teb\q !3C9E96F:58DE9GF:J-)-CqnklbZj
HkqnjZh kc 9dnkjkiu) ?jpqboa\j+ s- 3+k- 0+
m-26,34+0884-
@P?QGJ-Kfkfpqâofl a\ ?dof_riqro\ b Pbcloj\ ?doÜof\-
Qb_obq\of\ L\_flk\i ab Bbcbp\ ?dolmb_rÜof\- ObdnZo
ab Zjxhfobo lZnZ obibjpbo- @o\pcii\+0881- 254 m-
@P?QGJ-Kfkfpqâofl a\ ?dof_riqro\+ Nb_rÜof\ b
?]\pqb_fjbkql- Gkpqoráàl Lloj\qfs\ Q?PA k~ 6+
ab 04 ab \dlpql ab 1//0- Pbdri\jbkql qâ_kf_l ab
fabkqfa\ab b ab nr\ifa\ab al qofdl- Bfxnfk Lcf]fZh
VaZWOblç[hf]Z DbabnZpfrZ ak :nZofh) Ao\pfif\* BD+
k- 05/,C+ 10 \dl- 1//0- Qbáàl 0-m-22,24-
@PSQAFG+P- F- NqZhfaZab ]kibn]fZh aZ iZp~nfZ,
lnfiZ pnfdk- Nloql ?ibdob9 SDPEQ+1//2- 50 m-
@SQFSI+ U- Ueb\q ]obbafkd clo bka,molar_q rpb-
Cqleupf]Z) U\dbkfkdbk+ s- 0//+ k- 0.2+
m-026,034+ 0887-
A?SQEPMTC+ N-(Ca-)-TebZp Zja cflr opbopfjd
ibpekao8 \ drfab ql rkabopq\kafkd teb\q \ka cilro
nr\ifqv- Nloqi\ka9 Ueb\q K\ohbqfkd Abkqbo+1//3- 60 m-
AF?TCQ+H-@-N-Akjpnkhb ab mqZhfaZab lZnZ
fjaçopnfZo ab Zhfibjpko- Tfálp\9 Gjmobkp\ a\ SDT+
087/- m-07,2/-
AG?AAM+A- D-:AF?LE+ W-I- Akik cZvbn iZooZo-
A\jmfk\p9 c_lkb9 Skf_\jm+ 0875- 016 m-
AG?DDG+K-: RMXXG+J-: @MPEFG+@-:AMP@CJJiLG+K-:
J?DG?LBP?+ B- Cccb_qlc eb\q pel_h arofkd do\fk
cfiifkd lk qeb dirqbk molqbfk _ljmlpfqflk lc ]ob\a
teb\q- HkqnjZh kc AbnbZhP]fbj]b) Jlkalk+ s- 13+
k- 1+m-80,0//+ 0885-
BCPCP?+L- D-MnbeZnrbop cfbhaolnkqpfjd fj ]bnbZfo-
@l_\ P\qlk9 APA Nobpp+0878- 065 m-
BCVRCP+H-C-:K?PRGL+ B- E-: NPCQRML+I- P-:RGNNJCQ+
I- F-: K\_EPCEMP+ ?- U- Reb bccb_qlc colpq a\j\db
lk qeb jfiifkd bka ]\hfkd nr\ifqv lc oba pmofkd
teb\q- AbnbZhAebifopnu) Qq-N\ri+ s- 51+ k- 1+
m-64,7/+ 0874-
BGAI+H-t.; OSGAI+H-Q-? jlafcfba p_obbkfkd qbpq
clo o\mfa bpqfj\qflk lc dirqbk pqobkdqe fk b\oiv,
dbkbo\qflk arorj teb\q ]obbafkd ifkbp- AbnbZh
Aebifopnu) Qq-N\ri+ s- 5/+ k- 3+m-204,207+ 0872-
+C?EJCQ+F- ?-: FMJJ?K@W+E- H-:EMPMPM+ L-
L-: C?QRUMMB+ P- D-Cpqfj\qflk \ka rqfifp\qflk
lc dirqbkfk dbkb bccb_qpcolj qeb \k\ivpfp lc
rk]\i\k_ba a\q\ colj teb\q ]obbafkd moldo\jp-
9qopnZhfZj HkqnjZh kc 9dnf]qhpqnZh ObobZn]e)
Tf_qlof\+ s- 42+ k- 3+m-0/36,0/46+1//1-
CJ,B?QF+ ?- ?- Qq\ka\oafwba jfufkd \ka cbojbkq\qflk
mol_barob clo bumbofjbkq\i ]\hfkd qbpqlAbnbZh
Rofdl kl @o\pfiG276
Aebifopnu) Qq-N\ri+ s- 44+k- 3+m-325,335+ 0867-
CJ,B?QF+ ?- ?-: BG?Q+L- K-: APSX+ P-Qnfdk8nrçjf_\ b
_lkqolib ab nr\ifa\ab- A\jmfk\p9 Drka\áàl Rolmf_\i
ab Nbpnrfp\p b Rb_klildf\+ 0868- 045 m-
DGLLCW+I- D-:W?K?X?IG+ U- R-:WMSLEQ+T- J-:
PS@CLRF?JCP+ E- J- Or\ifqv lc e\oa+ plcq+\ka arorj
teb\qp- Gk9FCWLC+C-E- (Ca-)-TebZp Zja sebZp
filnkrbibjp- 1- ba- K\afplk9 ?jbof_\k Ql_fbqv lc
?dolkljv+ 0876- m-566,637-
ECPK?LG+ P-:@CL?QQG+T-R-:RMPPCX?L+ P-:
A?PT?JFM+ H-J- T-: K?XX?PG+ K- P-Aqnok lZnZ
hZ[knZpknfopZo aZ fjaçopnfZ ikZdbfnZ ab pnfdk ,
11./2,/1./3.0772- Pfl ab H\kbfol9 CK@P?N?,AR??+
0882-54 m-
EG?LG@CJJG+K- _*J?PPMOSC+ M- P-: K?APGRAFGC+D-:
UPGEJCW+A- :fk]ebif]Zh) dbjbpf]) Zja ikhb]qhZn
]eZnZ]pbnfvZpfkj kc sebZp bjakolbni lnkpbfjo-
Q\fkq N\ri9 ?jbof_\k ?ppl_f\qflk lc Abob\i Aebjfpqp+
1//0-1/ m-Bfpmlkçsbi bj9 ;eqqm9..ttt-\\__kbq-lod.
_bob\i_ebjfpqov.cobb\oqf_ib.df\kf]bGGJmac=- ?_bppl
bj9 04 j\o- 1/0/-
EP?GL $ Dilro Nolar_qp9 Peblildv , JftkhZ[
Puopbi- Bfpmlkçsbi bj9 ;eqqm9..ttt-i\]pvkbodv-
_lj.nr\ifqv,_lkqoli,molar_qp,jfuli\],pvpqbj-eqj=-
?_bppl bj9 7 j\o- 1//8-
EPCCL?U?W+ U- R-Reb pmolrqba teb\q mol]ibj9 qeb
pb\o_e clo \ plirqflk- AbnbZhP]fbj]b QkaZu) Qq-N\ri+
s- 03+k- 01+m-28/+ 282,284+ 3/5+ 0858-
ES?PGCLRG+C-K- NqZhfaZab fjaqopnfZh ab pnfdk-
N\ppl Drkal9 CK@P?N?,ALNR+ 0885-25 m-
ES?PGCLRG+C-K-: Ai?AAM+ A- D-:@CTGJ?OS?+E- ?- N-:
BCJ BSA?+ J- ab H-?-: A?K?PEM+ A- K- ab M- Ccbfqlp
a\ mob_fmfq\áàl mirsf\i+ a\ rjfa\ab obi\qfs\ al \o
b ab bu_bppl b aâcf_fq eçaof_l al plil kl mbpl al
eb_qlifqol+ kl mbpl ab jfi doàlp b kl obkafjbkql ab
doàlp ab qofdl- Af°j]fZ b Qb]jkhkdfZ ab 9hfibjpko)
A\jmfk\p+ s- 14+k- 2+m-301,307+ 1//4\-
ES?PGCLRG+C-K-: AG?AAM+A- D-:ASLF?+ E- P-
a\: BCJ BSA?+ J- ab H-?-: A?K?PEM+ A- K- ab M-
Gkcirãk_f\ a\p qbjmbo\qro\p jçkfj\ b jÜufj\
bj _\o\_qboçpqf_\p ab nr\ifa\ab fkarpqof\i b
bj obkafjbkql ab doàlp ab qofdl- Af°j]fZ b
Qb]jkhkdfZ ab 9hfibjpko) A\jmfk\p+ s- 13+ k- 3+
m-4/4,404+ 1//3-
ES?PGCLRG+C-K-: Q?LRMQ+F- N-alp: JF?K@W+H-A-
@-Ccbfql pb pfpqbj\p ab olq\áàl ab _riqro\p pl]ob
_\o\_qboçpqf_\p ab nr\ifa\ab qb_kliédf_\ ab qofdl-
MbomqfoZ9dnklb]qxnfZ EZç]eZ) Nloql ?ibdob+ s- 00+
k- 0.1+ m-20,27+ 1//4]-
ES?PGCLRG+C-K-: Q?LRMQ+F- N-alp: JF?K@W+H-A-
@-Gkcirãk_f\ al j\kbgl ab plil b a\ olq\áàl ab
_riqro\p k\ nr\ifa\ab fkarpqof\i al qofdl- MbomqfoZ
9dnklb]qxnfZ :nZofhbfnZ)@o\pçif\+BD+s- 24+k- 01+
m-1271,1271+ 1///-
2770 Rofdl kl @o\pfi
ESNR?+ P- @-:K?APGRAFGC+D-?iibif_ s\of\qflk \q
dirqbkfk pr]rkfq \ka dif\afk\ il_f+ Eir,0+ Eir,2 \ka
Eif,0 lc _ljjlk teb\qp- 11. @fl_ebjf_\i ]\pfp lc qeb
\iibif_ bccb_qplk alrde molmboqfbp-HkqnjZh kc AbnbZh
P]fbj]b) Jlkalk+ s- 08+k- 0+m-08,18+ 0883-
ESNR?+ P-@-:QFCNFCPB+ I- U- Rtl,pqbm lkb,
afjbkpflk\i QBQ,N?EC \k\ivpfp lc JKU pr]rkfqp
lc dirqbifk- 1- Ebkbqf_ _lkqoli lc qeb pr]rkfqp fk
pmb_fbp obi\qba ql teb\q- Qebknbpf]Zh Zja 9llhfba
Ebjbpf]o) Lbt Wloh+s- 7/+ k- 1+m-072,076+ 088/-
FGP?LM+H-Cccb_qplc o\fk fk ofmbkfkd mbofla lk qeb
do\fk nr\ifqv lc teb\q- HZlZj 9dnf]qhpqnZh ObobZn]e
NqZnpbnhu)G]\o\hf+ s- 0/+ k- 3+m-057,062+ 0865-
FMQCLCW+P-A- Mnfj]flfko ab ]fbj]fZ u pb]jkhkdfZ
ab hko]bnbZhbo- X\o\dlw\9 ?_of]f\+ 0880-210 m-
FMQCLCW+P-_*U?BC+ N-:DGLJCW+H-U- Qlcq teb\q
molar_qp- Gk9NMKCP?LX+ W-(Ca-)-TebZp8 _ebjfpqov
\ka qb_eklildv- 2- ba- Q\fkq N\ri9 ?jbof_\k
?ppl_f\qflk lc Abob\i Aebjfpqp+ 0877- _e\m- 6+
m-3/6,345-
HMF?LQQML+ C-:NPGCRM,JiLBC+K- J-: QTCLQQML
E-: HMLQQML+H-M-ikcirbk_bp lc _riqfs\o+ _riqfs\qflk
vb\o \ka cboqfifwboo\qb lk \jlrkq lc molqbfk dolrmp
\ka \jlrkq \ka pfwbafpqof]rqflk lc jlkl, \ka
mlivjbof_ molqbfkp fk teb\q- HkqnjZh kc 9dnf]qhpqnZh
P]fbj]b) A\j]ofadb+ s- 03/+ k- 2+m-164,173+ 1//2-
ICLR+ L- J-: CTCPQ+?- B- Qb]ejkhkdu kc ]bnbZfo8
\k fkqolar_qflk clo pqrabkqp lcclla p_fbk_b \ka
\dof_riqrob- 3- ba- Mucloa9 Nbod\jlk+ 0883-223 m-
J?ESB?F+ C-Q-:?NNCJQ+P-:@PMUL+ ?- F- B-: KALCGJ+
B- Reb jlib_ri\o,dbkbqf_ \k\ivpfp lcRofqf_rj
q\rp_eff+ qeb B,dbkljb alklo ql ebu\milfa teb\q-
Ebjkib) Mqq\t\+ s- 23+k- 2+m-264,275+ 0880-
J?LE+ A- C-:J?LLGLE+ Q-N-:ISQFL?I+ E- B-:
A?PJQML+ E- B-: @PSAILCP+ N-J-:R?J@CPR+J- C-
Pbi\qflkpefm ]bqtbbk nr\ifqv \ka kllaib nr\ifqv fk
e\oa tefqb pmofkd teb\q- Ankl o]fbj]b) K\afplk+
s- 27+k- 2+m-71x,716+ 0887-
JMNÇX,@CJJiBM+J-: DSCLRCQ+K-: A?QRGJJM+H-C-:
J5NCX,E?PPGBM+ D-H-Cccb_qplcqfii\db+ _olm olq\qflk
\ka kfqoldbk cboqfifw\qflk lk teb\q,do\fk nr\ifqv
doltk rkabo o\fkcba Kbafqboo\kb\k _lkafqflkp-
DfbhaAnklo ObobZn]e) ?jpqboa\j+ s- 46+k- 2+
m-154,165+ 0887-
K?LB?PGLM+ H-K- E- 9olb]pko filknpZjpbo lZnZ
Z mqZhfaZab ak pnfdk- Jlkaofk\9 CK@P?N?,ALNQM+
0882-21 m-(CK@P?N?,ALNQM- Bl_rjbkqlp+ 5/)-
K_AP?RC+ ?- H-:LGCJQCL+K- R-:N?SJQCL+ A- K-:
FCWLC+C-E- Nobe\osbpq pmolrqfkd \ka \ime\ \jvi\pb
\_qfsfqv fk e\oa oba \ka e\oa tefqb tfkqbo teb\q
_riqfs\op- AbnbZhAebifopnu) Qq-N\ri+ s- 47+k- 4+
m-313,317+ 0870-
KCJJ?BM+ K- X- CGpnfdk bj) Aefhb8_riqro\+ _fãk_f\
v qb_klildf\- AefiiÜk9 Gkpqfqrql ab Gksbpqfd\_flk\bp
?dolmb_r\of\p , Abkqol Pbdflk\i ab Gksbpqfd\_fék
Orfi\j\mr+ 1//5- 573 m-(GLG?-Alib_fék if]olp+ 10)-
KCJJ?BM+ K- X-: K?JBML?BM G-1.; EP?LECP X- B-
Ccb_ql ab G\ iGrsf\+ mlpqboflo \ G\ j\arobw ab _lpb_e\+
pl]ob bi do\kl ab qofdl- 9dnf]qhpqnZ Qb]jf]Z)
s- 34+ k- 2+m-136,140+0874-
KCRFMBQ \ka bnrfmjbkq clo qeb _lkqoli \ka
qeb _\o\_qbofpqf_p lc _bob\fp \ka qebfo abofs\qfsbp
, Kfuli\]- Bfpmlkçsbi bj9 ;eqqm9..ttt-_elmfk-co.
cf_eb[jfuli\]-mem>jvJ\kdrb<r]- ?_bppl bj9 7
j\o- 1//8-
KGP?LB?+ K- X: BC KMPG+A-: JMPGLG+G-NqZhfaZab ak
pnfdk [nZofhbfnk8p\co\ 1//4- N\ppl Drkal9 Cj]o\m\
Rofdl+ 1//7- 0/1 m-(Cj]o\m\ Rofdl- Bl_rjbkqlp+ 7/)-
KMPCRRM+C-:DCRR+P-Mnk]booZibjpk b Zjxhfob ab
[fo]kfpko- Qàl N\ril9 T\obi\+ 0888-86 m-
KMQQ+F- H-:BCPCP?+ L- D-:@?J??K+ J- L- Cccb_qlc
mob,e\osbpq o\fk lk dbojfk\qflk fk qeb b\o \ka
\,\jvi\pb \_qfsfqv lc \rpqo\if\k teb\q- 9qopnZhfZj
HkqnjZh kc 9dnf]qhpqnZh ObobZn]e) Kbi]lrokb+
s- 12+k- 4+m-658,666+0861-
LMB?+ I-: I?U?@?R?+ _*I?U?I?KG+ L- Pbpmlkpb
lc teb\q do\fk al ?@? \ka fj]f]fqflk \q ilt
qbjmbo\qrob- MhZjp :nbbafjd) @boifk+s- 002+k- 0+
m-42,46+ 0883-
MPRMJ?L+ D-Ebjápflko ab pnfdk ak MZnZjx , oZcnZ
1//38 ]ZnZ]pbnfvZzyk b cZpknbonbhZ]fkjZako
wZhpbnZzyk aZ ]kn ab cZnfjeZ- 1//5- 03/ m-
Bfppboq\áàl- (Kbpqo\al bj Afãk_f\ b Rb_klildf\ alp
?ifjbkqlp) , Skfsbopfa\ab Dbabo\i ab Q\kq\ K\of\+
Q\kq\ K\of\-
N?JJ?PÇQ+K- E-: JC5L+ ?- C-:PMQCJJ+A- K- Rofdl- Gk9
JÇML+ ?- C-:PMQCJJ+A- K- (Ca-)- Bb pZhboeZnfjZo)
pZhbolZjbo8 do\klp+ e\ofk\p v molar_qlp ab
m\kfcf_\_fék bk G]bol\jâof_\- Aéoal]\9 Frdl @Übw
Cafqlo+1//6- _\ml 0+m-06,60-
N?SJJCW+N-:TÁXOSCX+ B-: JWQCLIM+C-:WNPCQRML+I-
P- Bbsbilmjbkq \ka Mmqfjfw\qflk lc \k Sordr\v\k
Dobk_e pqvib i\]lo\qlov ]\hfkd qbpqrpfkd A\k\af\k
teb\q cilro+ AZjZafZj HkqnjZh kc MhZjp P]fbj]b)
Mqq\t\+ s- 73+ k- 3+m-838,843+ 1//3-
N?WLC+N-1.; LGEFRGLE?JC+ K- ?-: IP?RRGECP+?- D-:
FMJR+J- K- Reb obi\qflkpefm ]bqtbbk FKU dirqbkfk
pr],rkfq _ljmlpfqflk \ka qeb ]ob\a j\hfkd nr\ifqv
lc @ofqfpedoltk teb\q s\ofbqfbp- HkqnjZh kc P]fbj]b
kc Dkka Zja 9dnf]qhpqnb) Jlkalk+ s- 3/+ k- 0+
m-40,54+ 0876-
NCL?+ P-H-Ueb\q clo ]ob\a \ka lqebo cllap- Gk9
ASPRGQ+@-A-: P?H?P?K+ Q-:K?ANFCPQML+ F- E-
(Ca-)- :nbZa sebZp8 fjmolsbjbkq \ka molar_qflk-
Pljb9 D?M+1//1- 456 m-(D?M- Ni\kq molar_qflk \ka
molqb_qflk+ 2/)-
NCL?+ P-H-:?K?W?+ ?-: P?H?P?K+ Q-:KSHCC@,I?XG+
?- T\of\qflk fk nr\ifqv _e\o\_qbofpqf_p \ppl_f\qba tfqe
pljb pmofkd 00-. P qo\kpil_\qflk teb\qp- HkqnjZh kc
AbnbZhP]fbj]b) Jlkalk+ s- 01+k- 1+
m-0/4,001+ 088/-
NCPRCL+F- ?mmif_\qflk lc qeb c\iifkd krj]bo
jbqela clo bs\ir\qfkd \ime\,\jvi\pb \_qfsfqv- AbnbZh
Aebifopnu) Qq-N\ri+ s- 30+ k- 2+m-016,03/+ 0853-
NMKCP?LX+ W-Jkabnj ]bnbZh o]fbj]b Zja
pb]ejkhkdu- Lbt Wloh9TAF Nr]ifpebop+ 0876-
_e\m- 6+m-61,04/-
NPCQRML+I- P-: IGJ@MPL+P- F-: KMPE?L+ @-_*@?@@+
I. A- Cccb_qplc colpq \ka fjj\qrofqv lk qeb nr\ifqv lc
\ _\k\af\k e\oa oba pmofkd teb\q- AbnbZhAebifopnu)
Qq-N\ri+ s- 57+ k- 1+m-022,027+ 0880-
NSNN+J- D\ofke\ ab qofdl9 _\o\_qboçpqf_\p qb_kliédf_\p
b \mif_\áêbp- Gk9QCKGL°PGMAlkafáêbp \abnr\a\p
m\o\ \ molaráàl ab màbp+j\pp\p b ]fp_lfqlp+ 0885+
A\jmfk\p- YN\ibpqo\p---Z-A\jmfk\p9 GR?J+0885- Qbáàl
3+m-3-0,3-8-
P?E?CC+ Q-:?@BCJ,??J+ C-K- N\pqfkd molmboqfbp lc
pq\o_e \ka molqbfk fk pbib_qba _bob\fp \ka nr\ifqv lc
qebfo clla molar_qp- Dkka Aebifopnu) Cppbu+s- 84+
k- 0+m-8,07+ 1//5-
QFCUPW+N-P-: F?JDMPB+ L- E-: R?RF?K+ ?- Q-Reb
efde jlib_ri\o tbfdeq pr]rkfqp lc teb\q dirqbkfk-
HkqnjZh kc AbnbZhP]fbj]b) Jlkalk+ s- 04+k- 1+
m-0/4,01/+ 0881-
QGJT?+K- P-AZnZ]pbnfvZzyk mqàif]Z b jqpnf]fkjZh
aZ cZnfjeZ ab gZpk[x Mg:1u2nun 67/.323rn54n
JZnp-'8 abpbkslisfjbkql b lqfjfw\áàl ab molarqlp
\qo\sâp ab qbpqbppbkplof\fp \cbqfslp- 0886- 047 m-
Rbpb (Blrqlo\al) , D\_ria\ab ab Ckdbke\of\ ab
?ifjbkqlp+ Skfsbopfa\ab Cpq\ar\i ab A\jmfk\p+
A\jmfk\p-
QRMLC+N-I.; EP?Q+ N-t-: LGAMJ?Q+K- C-Reb fkcirbk_b
lc ob_lsbov qbjmbo\qrob lk qeb bccb_qplc \ ]ofbc
eb\q pel_h lk teb\q- 111. Eo\fk molqbfk _ljmlpfqflk
\ka alrdeq molmboqfbp-HkqnjZh kc AbnbZhP]fbj]b)
Jlkalk+ s- 14+m-018,030+0886-
QRMLC+N-I.; LGAMJ?Q+K- C-? prosbv lcqeb bccbqplc
efde qbjmbo\qrobp arofkd do\fk cfiifkd lk vfbia \ka
nr\ifqv lc 64 teb\q _riqfs\op- 9qopnZhfZj HkqnjZh
9dnf]qhpqnZh ObobZn]e) Kbi]lrokb+ s- 35+ k- 2+
m-364,381+ 0884-
Rofdl kl @o\pfi1 278
R?FGP+G-Q-?-: L?I?R?+ L-: ?JG+?- K- Ebklqvmf_ \ka
qbjmbo\qrob bccb_qplk teb\q do\fk vfbia \ka nr\ifqv
fk \ elq foofd\qba bksfolkjbkq- MhZjp :nbbafjd)
@boifk+s- 014+k- 3+m-212,22/+ 1//5-
RPCRMU?L+ P-?s\k_bp bj bi jbglo\jfbkql ab
qofdlp qlibo\kqbp \ ]olq\_flk ab G\bpmfd\- Gk9
IMFJG+ K- K-: ?AICPK?LL+ K- B- ab: A?QRPM+
K- (Ca-)- CopnZpbdfZou ibpkakhkdàZo qpfhfvZaZo
bj bhibgknZifbjpk ab pnfdk8 rk bkclnrb
jriqfafp_fmifk\ofl- Kâuf_l9 AiKKWR: Klkqbsfabl9
GLG?+1//2+ m-2/2- Cafáàl alp qo\]\ielp
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Gjpnkaqzyk
Mpbqlo ab do»lp ]o\pfibfol _\o\_-qbofw\-pb mbil bumobppfsl fk_ob-jbkql qb_kliÍdf_l* nrb mbojf-qfr \rjbkq\o \ molarqfsfa\ab b
o\_flk\ifw\o \ rqfifw\Á»l ab fkprjlp* _lj
\alÁ»l ab mo°qf_\p _ljl l mi\kqfl afobql
k\ m\ie\ b \ olq\Á»l ab _riqro\p. ? \qr\i ab-
j\ka\ alp jbo_\alp Ãm\o\ \ dbpq»l a\ nr\-
ifa\ab &pbdro\kÁ\ ab \ifjbkqlp b nr\ifa\ab
qb_kliÍdf_\'* \ mobpbos\Á»l a\ fabkqfa\ab
al molarql &pbdobd\Á»l b o\pqob\]fifa\ab'
b \ _boqfcÊ_\Á»lal pfpqbj\ ab molarÁ»l. ?p
mboa\p nr\kqfq\qfs\p b nr\ifq\qfs\p k\ c\pb
ab mÍp-_liebfq\* bj o\w»l alp _lkq\jfk\k-
qbpb a\ \rpÉk_f\ ab afob_flk\jbkql a\ j\-
qÃof\-mofj\ ab \_loal _lj bpmb_fcf_\ÁÜbp
ab molarql cfk\i* _ljmoljbqbj \ nr\ifa\-
ab b \ bcf_fÉk_f\ al mol_bppl molarqfsl.
?idrkp alp mol]ibj\p ab_loobkqbp a\
\oj\wbk\dbj fk\abnr\a\ ab do»lp p»l:
mboa\p ab do»lp l_\pflk\a\p mlo mo\d\p*
mobpbkÁ\ ab co\djbkqlp ab fkpbqlp bj ab-
ofs\alp* abqboflo\Á»l ab j\pp\ ab do»lp*
_lkq\jfk\Á»l càkdf_\* mobpbkÁ\ ab jf_l-
qlufk\p* bcbfqlp kbd\qfslp k\ p\àab erj\k\
b \kfj\i* afcf_ria\abp m\o\ bumloq\Á»l ab
molarqlp b pr]molarqlp mbil mlqbk_f\i ab
ofp_l*abkqob lrqolp. ?p mboa\p nr\kqfq\qfs\p
jÃaf\p ]o\pfibfo\p ab do»lp* bpqfj\a\p mbil
LfkfpqÃofl a\ ?dof_riqro\* Ob_r°of\ b ?]\p-
qb_fjbkql &L\m\'* b mbi\ Nod\kfw\Á»l a\p
M\ÁÜbpTkfa\p m\o\ ?dof_riqro\ b ?ifjbkq\-
Á»l &E?N'*fkaf_\j s\ilobp ab* \molufj\a\-
jbkqb* 10" al qlq\i molarwfal \kr\ijbkqb.
Olo lrqol i\al* \p mboa\p nr\ifq\qfs\p p»l ab
buqobj\ obibsºk_f\* rj\ sbw nrb _ljmol-
jbqbj \ rqfifw\Á»l alp do»lp molarwfalp*
lr lp _i\ppfcf_\j m\o\ lrqo\p cfk\ifa\abp ab
jbklo s\ilo \dobd\al* lr* \fka\* obpriq\j
bj molarqlp cfk\fp _lj \ fkl_rfa\ab _lj-
moljbqfa\.
Cb \_loal _lj Olf_elqqb &1980'*l qbo-
jl nr\ifa\ab* nr\kal rp\al m\o\ abp_obsbo
qofdl* obi\_flk\-pb \ qoÉp _ofqÃoflpmofk_f-
m\fp: « molarÁ»l* _lkpfabo\kal \ obpfpqÉk_f\
a\ _riqfs\o «p albkÁ\p* « \a\mq\Á»l «p _lk-
afÁÜbp_ifj°qf_\p b « molarqfsfa\ab; \l s\-
ilo krqof_flk\i b « \rpÉk_f\ ab pr]pqºk_f\p
qÍuf_\p; b «p _\o\_qboÊpqf_\pqb_kliÍdfb\p* ob-
i\_flk\a\p _lj \ \abnr\Á»l m\o\ abqbojf-
k\al molarql cfk\i. ?p _\rp\p ab abqboflo\-
Á»l a\ nr\ifa\ab aro\kqb l \oj\wbk\jbkql
p»l: \nrb_fjbkql* nrb mlab fkf_f\o mlo obp-
mfo\Á»l lr ob\ÁÜbpnrÊjf_\p molarwfa\p mb-
il do»l b pb \do\s\o _lj l abpbkslisfjbk-
ql ab fkpbqlp b crkdlp; fkpbqlp* olbalobp b
m°pp\olp* nrb _lkpqfqrbj-pb \ mloq\ ab bk-
qo\a\ m\o\ jfbol-lod\kfpjlp; molifcbo\-
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Á»l ab crkdlp* nrb mlab l_\pflk\o \ molar-
Á»l ab jf_lqlufk\p; b moÃ-dbojfk\Á»l* nrb
jlafcf_\ pr]pqºk_f\p ab obpbos\ b \rjbk-
q\ \ \qfsfa\ab bkwfj°qf_\ alp do»lp &GTFN;
FNCHMN*2000'. ? qbjmbo\qro\ b \ rjfa\-
ab p»l c\qlobp crka\jbkq\fp m\o\ \ j\kr-
qbkÁ»l a\ nr\ifa\ab alp do»lp &G?KK*1970;
GTFN; FNCHMN*2000'.
Cb \_loal _lj obdfpqolp pl]ob pb-
dro\kÁ\ alp \ifjbkqlp* sbofcf_\-pb nrb
\molufj\a\jbkqb 7 jfieÜbp ab mbppl\p
p»l \cbq\a\p* qlalp lp \klp* mlo albkÁ\p
qo\kpjfqfa\p d-ou sbf_ri\a\p mlo \ifjbk-
qlp. Blj fppl* bsfabk_f\-pb _lkpfabo°sbi
mboa\ ab _lkcf\kÁ\ alp _lkprjfalobp klp
mol_bpplp molarqfslp. Np pfpqbj\p ab dbp-
q»l a\ nr\ifa\ab b ab o\pqob\]fifa\ab k\p
_\abf\p \dol\ifjbkq\obp mbojfqbj l]qbo
a\alp \qr\ifw\alp ab cloj\ bcf_\w* qbk-
al m\mbi fjmloq\kqb k\ _lkcf\]fifa\ab al
mol_bppl ab fkarpqof\ifw\Á»l* k\ fabkqf-
a\ab mobpbos\a\ b k\ pbdro\kÁ\ alp \if-
jbkqlp* d\o\kqfkal l afobfql alp _lkpr-
jfalobp ab \anrfofobj \ifjbkqlp _lj
nr\ifa\ab b _lj fkcloj\ÁÜbp \abnr\a\p
&R?QHFbq \i.* 2006'.
O\o\ obpmlkabo «p \qr\fp abj\ka\p
ab jbo_\al m\o\ \ molarÁ»l ab \ifjbkqlp*
\p fkaàpqof\p \ifjbkqÊ_f\p mob_fp\j \al-
q\o moldo\j\p ab dbpq»l a\ nr\ifa\ab* _l-
jl ?k°ifpb ab Obofdlp b Olkqlp BoÊqf_lpab
Blkqolib - ?OOBB b Rfpqbj\p ab Fbpq»l a\
Rbdro\kÁ\ ab ?ifjbkqlp - HRN22000. Dppbp
moldo\j\p bufdbj l clokb_fjbkql ab j\-
qÃof\-mofj\ m\aolkfw\a\ b _lj nr\ifa\ab
_boqfcf_\a\* \iÃj ab pfpqbj\ ab o\pqob\]f-
ifa\ab nrb mbojfq\ \ fabkqfcf_\Á»l a\ lof-
dbj b a\p _\o\_qboÊpqf_\palp jbpjlp* _l-
jl moÃ-obnrfpfqlp m\o\ \ _boqfcf_\Á»l al
molarql cfk\i &SHANK?bq \i.* 2007'. ? \k°if-
pb ab mbofdlp Ã\ _e\sb m\o\ rj pfpqbj\ ab
dbpq»l ab nr\ifa\ab* mlfp \rufif\ k\ lod\kf-
w\Á»l al _lkeb_fjbkql obnrbofal m\o\ bp-
q\]bib_bo rj\ _lj]fk\Á»l bcf_\w ab jbaf-
a\p ab mobsbkÁ»l b ab _lkqolib* mbojfqfkal
afob_flk\o lp ilqbp ab molarqlp m\o\ jbo-
_\alp bpmb_Êcf_lp*ab \_loal _lj pbrp \qof-
]rqlp ab nr\ifa\ab b ab fkl_rfa\ab. ? fk-
_lomlo\Á»l ab jlabilp b mol_bafjbkqlp
nrb mlpp\j \rufif\o kl dbobk_f\jbkql a\
_\abf\ ab prmofjbkqlp kl mol_bppl molar-
qfsl* al _\jml \l \oj\wbk\jbkql* _lj bk-
clnrb k\ pbdro\kÁ\ alp \ifjbkqlp b k\ nr\-
ifa\ab qb_kliÍdf_\* mbojfqfo° \ obarÁ»l ab
mboa\p b l \rjbkql a\ bcf_fÉk_f\ a\ _llo-
abk\Á»l bkqob lp bilp al _ljmibul fkarp-
qof\i al qofdl.
Mbpqbpbkqfal* l mobpbkqb_\mÊqril qbj
mlo l]gbqfsl \mobpbkq\o nrbpqÜbp sfk_ri\-
a\p « nr\ifa\ab b « pbdro\kÁ\ alp \ifjbk-
qlp* « pbdobd\Á»l b « mobpbos\Á»l a\ fabk-
qfa\ab al molarql. O\o\ q\kql* \]loa\j-pb
_lk_bfqlp dbo\fp pl]ob pbdro\kÁ\ ab \if-
jbkqlp* pbdrfalp a\ \mobpbkq\Á»l alp mofk-
_fm\fp_lkq\jfk\kqbp: mo\d\p b co\djbkqlp*
crkdlp qlufdÉkf_lp b obpÊarlp ab fkpbqf_f-
a\p. Olpqboflojbkqb* p»l \mobpbkq\alp \p-
mb_qlp obi\_flk\alp « nr\ifa\ab qb_kliÍ-
df_\ al qofdl. D*mlo àiqfjl* p»l abp_ofqlp
pfpqbj\p ab dbpq»l a\ nr\ifa\ab nrb moflof-
w\j \ pbdro\kÁ\ alp molarqlp: j\kbgl fk-
qbdo\al ab mo\d\p* ]l\p mo°qf_\p/?OOBB b
HRN22000* \iÃj ab \pmb_qlp obi\_flk\alp «
pbdobd\Á»l ab qofdl b « _boqfcf_\Á»l ab mol-
arql b ab rkfa\ab \oj\wbk\alo\* pbdrfalp
ab _lkpfabo\ÁÜbp cfk\fp.
PbdqnZjzZ ab Zhfibjpko
Blj \ \qr\i _ofpb alp \ifjbkqlp* bpq»l
bj abpq\nrb nrbpqÜbp obi\_flk\a\p _lj \
afpmlkf]fifa\ab b \ nr\ifa\ab; mloq\kql*
m\o\ \ppfjfi\o bpp\p fkcloj\ÁÜbp* absb-pb
_lkpfabo\o \p afcbobkÁ\p bkqob \p abcfkf-
ÁÜbpab pbdro\kÁ\ \ifjbkq\o b ab pbdro\k-
Á\ ab \ifjbkqlp.
? pbdro\kÁ\ \ifjbkq\o &al fkdiÉp*eooc
sdburhtx' qo\q\ a\ fjmibjbkq\Á»l ab mliÊqf-
_\p mà]if_\p m\o\ d\o\kqfo l \_bppl a\ ml-
mri\Á»l \lp \ifjbkqlp bj nr\kqfa\ab b
nr\ifa\ab \abnr\a\p. Ç kloqb\a\ mlo nrbp-
qÜbpab fkqbobppbpdil]\fp* _ljl afpqof]rf-
Á»l b bp_\ppbw ab ob_roplp k\qro\fp* jr-
a\kÁ\p dblmliÊqf_l-_ifj°qf_\p b ob_roplp
bkbodÃqf_lp* abpq\_\kal \p mlppÊsbfp fj-
mif_\ÁÜbpk\ molarÁ»l b k\ afpmlkf]fifa\ab
alp \ifjbkqlp m\o\ \ mlmri\Á»l. Cb \_loal
_lj \ L\kr\i... &2003'*\ pbdro\kÁ\ \ifjbk-
q\o bufpqbnr\kal qla\p \p mbppl\p*bj qlal
l qbjml* mlpprbj \_bppl cÊpf_lb b_lkÓjf-
_l « \ifjbkq\Á»l prcf_fbkqb*p\ra°sbi b kr-
qofqfs\*m\o\ \qbkabo pr\p kb_bppfa\abp kr-
qof_flk\fp b mobcboÉk_f\p \ifjbkq\obp m\o\
rj\ sfa\ \qfs\ b p\ra°sbi.
Olo lrqol i\al* \ pbdro\kÁ\ ab \if-
jbkqlp &al fkdiÉp* eooc s\edtx'( pfkÓkfjl
ab \ifjbkqlp pbdrolp* l]gbqfs\ \ppbdro\o
\ fkl_rfa\ab* d\o\kqfkal nrb lp \ifjbkqlp
bpqbg\j fpbkqlp ab _lkq\jfk\kqbp kl jl-
jbkql al _lkprjl. Np _lkq\jfk\kqbp ml-
abj pboab k\qrobw\ ]fliÍdf_\ &jÊ_ol-lod\-
kfpjlp m\qldÉkÊ_lp'* nrÊjf_\ &jf_lqlufk\p*
obpÊarlp ab \dolnrÊjf_lp b jbq\fp mbp\alp'
b cÊpf_\&co\djbkqlp ab fkpbqlp* sfaolp* mb-
ao\p b j\qÃof\p bpqo\ke\p'. Npfk_fabkqbp ab
lofdbj \ifjbkq\o j\fp _ljrjbkqb obi\q\-
alp p»l \p fkcb_ÁÜbp&Êkdbpq»lab \ifjbkqlp
_lkqbkal jf_ol-lod\kÊpjlp' b \p fkqluf_\-
ÁÜbp&mobpbkÁ\ab qlufk\p ab crkdlp lr ab
]\_qÃof\p kl \ifjbkql'.
N j\kbgl abppbp_lkq\jfk\kqbp abj\k-
a\ \ÁÜbpfkqbdo\a\p* _lj \ m\oqf_fm\Á»lab
qla\ \ _\abf\ molarqfs\. Npmofk_fm\fppfpqb-
j\p ab dbpq»l a\ nr\ifa\ab m\o\ do»lp p»l: \
molarÁ»l fkqbdo\a\; l j\kbgl fkqbdo\al ab
mo\d\p; \p ]l\p mo°qf_\p/\k°ifpbp ab mbofdlp
b mlkqlp _oÊqf_lpab _lkqolib; b \ kloj\ HRN
22000 - Rfpqbj\p ab Fbpq»l a\ Rbdro\kÁ\ ab
?ifjbkqlp. Dppbppfpqbj\p l]gbqfs\j d\o\k-
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qfo\ afpmlkf]fifw\Á»l ab \ifjbkqlp pbdrolp*
\qo\sÃp a\ fabkqfcf_\Á»l* al jlkfqlo\jbk-
ql b al j\kbgl \abnr\al ab _lkq\jfk\kqbp
bj qla\p \p bq\m\p. Dppbpmoldo\j\p p»l ]\-
pb\alp bj molql_lilp ob_lkeb_falp fkqbok\-
_flk\ijbkqb* nrb mlppf]fifq\j fjmibjbkq\o
pfpqbj\p ab o\pqob\]fifa\ab b ab _boqfcf_\-
Á»l*mbojfqfkal \ _ljbo_f\ifw\Á»l ab mol-
arqlp _lj nr\ifa\ab* nrb \qbka\j «p \qr\fp
abj\ka\p ab jbo_\al.
Ftiociraiu cpovanioaoveu
M\ _\abf\ molarqfs\ ab do»lp* lp mofk-
_fm\fp c\qlobp nrb _lkqof]rbj m\o\ \ abqb-
oflo\Á»l b \ _lkq\jfk\Á»l p»l rjfa\ab b
qbjmbo\qro\ bibs\a\p* c\slob_bkal \ mol-
ifcbo\Á»l ab _lkq\jfk\kqbp* _ljl mo\d\p b
crkdlp qlufdÉkf_lp* nrb mlabj molarwfo jf-
_lqlufk\p. ?iÃj abppbp_lkq\jfk\kqbp* abp-
q\_\j-pb* q\j]Ãj* lp obpÊarlp ab \dolnrÊ-
jf_lp* nrb mlabj pbo fkbobkqbp \lp do»lp
k\ c\pb ab molarÁ»l lr ab mÍp-_liebfq\*
_ebd\kal \l molarql cfk\i. Cbkqob \p mofk-
_fm\fp_\rp\p nrb _li\]lo\j m\o\ \p mboa\p
nr\if-nr\kqfq\qfs\p ab do»lp* abpq\_\j-pb:
_\oÉk_f\ ab bpqorqro\ cÊpf_\m\o\ \oj\wb-
k\dbj; ildÊpqf_\ abcf_fbkqb; bp_\ppbw ab
qobfk\jbkql b ab _\m\_fq\Á»l m\o\ _li\-
]lo\alobp; b \ \rpÉk_f\ ab pbdobd\Á»l alp
molarqlp \doÊ_li\p* ab \_loal _lj pr\ nr\-
ifa\ab qb_kliÍdf_\ b fkl_rfa\ab.
? pbdrfo* \mobpbkq\j-pb lp mofk_fm\fp
_lkq\jfk\kqbp obi\_flk\alp \l qofdl: mo\-
d\p b co\djbkqlp ab fkpbqlp*crkdlp qlufdÉ-
kf_lp b obpÊarlp ab fkpbqf_fa\p.
Ftagau e ftagneovpu
?p mo\d\p p»l fjmloq\kqbp _lkq\jf-
k\kqbp ab do»lp* bj o\w»l alp do\kabp mob-
grÊwlp m\o\ \ nr\ifa\ab b mlo pr\ obi\Á»l
afobq\ _lj lrqo\p _lkq\jfk\ÁÜbp* _ljl
\ molifcbo\Á»l ab crkdlp b \ molarÁ»l ab
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jf_lqlufk\p. Olo lrqol i\al* \ mobpbkÁ\ab
co\djbkqlp ab fkpbqlp klp molarqlp cfk\fp
_\rp\ bumobppfslp mobgrÊwlpm\o\ \ _\abf\
molarqfs\* dbo\kal mboa\p b_lkÓjf_\p b
\ c\iq\ ab _obaf]fifa\ab alp _lkprjfalobp.
Ml _\pl ab qofdl* l molarql Ãabp_i\ppfcf_\-
al m\o\ _ljbo_f\ifw\Á»l pb clo bk_lkqo\al
rj fkpbql sfsl bj ilqb ab do»lp. Np jlf-
kelp k»l absbof\j \_bfq\o ilqbp ab qofdl
_lj fkpbqlp* mlfp fppl c\q\ijbkqb _ljmol-
jbqbof\ \ nr\ifa\ab a\ c\ofke\* g° nrb bpq\
qbof\ co\djbkqlp ab fkpbqlp fkabpbg°sbfp k\
fkaàpqof\ ab m\kfcf_\Á»l b bj lrqolp pr]-
molarqlp ab qofdl. Hkcloj\ÁÜbp pl]ob _\a\
bpmÃ_fb-mo\d\ &abp_ofÁ»l*]flildf\* e°]f-
ql \ifjbkq\o b lp a\klp' _lkpqfqrbj-pb bj
bibjbkqlp fjmloq\kqbp m\o\ abcfkfo \ jb-
ielo bpqo\qÃdf\ b j\kbgl m\o\ bsfq\o lp obp-
mb_qfslp mobgrÊwlp.
Rbdrkal l e°]fql \ifjbkq\o* \p mo\d\p
mlabj pbo _i\ppfcf_\a\p bj mofj°of\p lr
pb_rka°of\p.
â Oo\d\p mofj°of\p. R»l \nrbi\p nrb \q\-
_\j do»lp fkqbfolp b p\aflp b*abmbkabkal
a\ m\oqbal do»l nrb \q\_\j* mlabj pboab-
kljfk\a\p mo\d\p mofj°of\p fkqbok\p lr
buqbok\p. ?p mofj°of\p fkqbok\p mbocro\j
lp do»lp b kbibp mbkbqo\j m\o\ _ljmib-
q\o pbr abpbkslisfjbkql. ?ifjbkq\j-pb
ab qlal l fkqboflo al do»l b mlppf]fifq\j
\ fkpq\i\Á»l ab lrqolp \dbkqbp ab abqb-
oflo\Á»l alp do»lp. Dubjmilp abpp\p mo\-
d\p p»l \p bpmÃ_fbpPgxyopdrtg\ comhnhb\(
Rhtopghlus orxy\d b Rhtopghlus yd\m\hs, I° \p
mo\d\p mofj°of\p buqbok\p abpqolbj \
m\oqb buqboflo al do»l &_\p_\' b* mlpqb-
oflojbkqb* \ifjbkq\j-pb a\ m\oqb fkqbo-
k\ pbj* kl bkq\kql* abpbkslisbobj-pb kl
fkqboflo al do»l. G° abpqorfÁ»l al do»l
\mbk\p m\o\ cfkp ab \ifjbkq\Á»l. Dubj-
mil abpqb qfml. ab mo\d\ Ã \ qo\Á\ Nloch\
hntdrpunbtdll\ &KNQHMH*2007'.
â Oo\d\p pb_rka°of\p. R»l \nrbi\p nrb k»l
_lkpbdrbj \q\_\o do»lp fkqbfolp*mlfp ob-
nrbobj nrb lp do»lp bpqbg\j a\kfcf_\-
alp lr nrb]o\alp m\o\ abibp pb \ifjbk-
q\obj. Dpp\pmo\d\p l_loobj k\ j\pp\ ab
do»lp nr\kal bpqbpbpq»l qofk_\alp* nrb-
]o\alp lr jbpjl a\kfcf_\alp mlo mo\-
d\p mofj°of\p. Lriqfmif_\j-pb o\mfa\-
jbkqb b _\rp\j mobgrÊwlpbibs\alp. Bljl
bubjmilp _fq\j-pb \p bpmÃ_fbp;rxptolds)
tds Udrruqhndus( Mrxy\dpghlus surhn\mdnshs b
Srhao-hum b\st\ndum &KNQHMH*2007'.
Dufpqbj alfp fjmloq\kqbp dormlp ab
mo\d\p nrb \q\_\j lp do»lp \oj\wbk\alp*
nrb p»l ]bplrolp b qo\Á\p. Dkqoblp ]bplr-
olp* bk_lkqo\j-pb: Q. comhnhb\ &E.'*R. orxy\d
&K.'*R. yd\m\hs "Gotsbgulskx'( Srhaolhum b\s)
t\ndum &Gbo]pq'*Mrxy\dpghlus surhn\mdnshs
&K.'*b ;rxptoldstds edrrufhndus &Rqbmebkp'.
?p qo\Á\p j\fp fjmloq\kqbp p»l: Rhtotroq\
bdrd\ldll\ &Nifsfbo'*O. hntdrpunbtdll\ &Gá]-
kbo'* >pgdsth\ kudgnhdll\ &Ybiibo'b >pgdsth\
dlutdll\ &Gá]kbo'* ? pbdrfo* abp_obsbj-pb
\idrj\p abpq\p mofk_fm\fpmo\d\p al qofdl.
Dkqobbpp\p mo\d\p*Q. comhnhb\( R. orxy\d b R.
yd\m\hs p»l \p j\fp mobl_rm\kqbp b_lkljf-
_\jbkqb* bgrpqfcf_\j \ j\flo m\oqbal _lk-
qolib nrÊjf_l mo\qf_\al k\p rkfa\abp \o-
j\wbk\alo\p.
Pgxyopdrtg\ comànàb\
&Bli.*Alpqov_efa\b' -
]bplrofkel alp _bob\fp
\' Cbp_ofÁ»l b ]flildf\
Np \ariqlp p»l ]bplr-
olp ab 2*3 jj \ 2*8 jj ab
_ljmofjbkql* _lilo\Á»l
_\pq\kel-bp_ro\* _loml _f-
iÊkaof_l b _\]bÁ\ dil]r-
Elkqb: Klofkf &2007'. H H a\o* kloj\ jbkqb bp_lk f-
a\ mbil molqÍo\u &Efdro\ 1'. ? _lilo\Á»l
a\p mrm\p s\of\ ab ]o\k_\* fkf_f\ijbk-
qb*\ _\pq\ke\* moÍufjl Ú bjbodÉk_f\ alp
\ariqlp; mlpprbj 3*9 jj ab _ljmofjbkql
Efdro\ 1.
Pgxyopdrtg\
7B:9A965,
b 1*0 jj ab i\odro\ al _loml* \molufj\-
a\jbkqb. ?p i\os\p p»l ab _lilo\Á»l ]o\k-
_\* _lj _\]bÁ\ bp_ro\* b jbabj _bo_\ ab
2*8 jj nr\kal _ljmibq\jbkqb abpbksli-
sfa\p. Np lslp p»l _fiÊkaof_lp* bj]lo\ s\-
of°sbfp k\ cloj\* fkf_f\ijbkqb ]o\k_lp b
mlpqboflojbkqb olp\alp b lm\_lp* _lj 0*59
jj ab _ljmofjbkql b 0*2 jj ab afºjbqol
&ONSSDQ*1935; KNQHMH*2007'.
N mboÊlal ab fk_r]\Á»l* s\of°sbi bj
crkÁ»l a\ qbjmbo\qro\* Ãab 15*5af\p \ 26 %B
&ONSSDQ*1935' b ab 4*5af\p \ 36 %B&AHQBG;
RMNVA?KK*1945'. Np lslp mlabj pbo _l-
il_\alp bj dormlp lr fpli\alp* bj cbka\p
lr o\_e\aro\p ab do»lp lr jbpjl k\ moÍ-
mof\ j\pp\ ab do»lp &ONX*1991'. ? aro\Á»l
al mboÊlal i\os\i Ãab* \molufj\a\jbkqb*
22 af\p* l mboÊlal mrm\i Ãab _fk_l af\p* b
\ ilkdbsfa\ab alp \ariqlp \qfkdb 29 af\p*
\ 30 %Bb 70" ab rjfa\ab obi\qfs\. N _f_il
ab sfa\ a\ mo\d\ Ã ab* \molufj\a\jbkqb*
60 af\p. ? cÉjb\ qbj cb_rkafa\ab jÃaf\ ab
\qÃ 250 lslp mlo \kl &?KLDHC?;ONX*1994;
ONX*1991'* \ nr\i abmbkab a\ nr\ifa\ab al
\ifjbkql b a\p _lkafÁÜbp ab qbjmbo\qro\ b
ab rjfa\ab a\ j\pp\ ab do»lp.
]' C\klp
Dpp\mo\d\ mofj°of\ fkqbok\ mlpprf bib-
s\al mlqbk_f\i ab abpqorfÁ»l bj do»lp ab
qofdl* mlfp Ã_\m\w ab abpqorfo ab 5 \ 6 sb-
wbppbr moÍmofl mbpl bj rj\ pbj\k\ &ONX*
1991'. Ç \ mofk_fm\i mo\d\ ab mÍp-_liebfq\
ab qofdl kl Ao\pfi*bj o\w»l a\ fk_faÉk_f\
b a\ do\kab afcf_ria\ab ab pb bsfq\o lp mob-
grÊwlp nrb _\rp\ \lp do»lp. Cbfu\ lp do»lp
mbocro\alp b _lj do\kab nr\kqfa\ab ab ob-
pÊarlp k\ cloj\ ab c\ofke\* ab_loobkqb al
e°]fql \ifjbkq\o. S\kql \ariqlp _ljl i\o-
s\p _\rp\j a\klp \mp do»lp \oj\wbk\alp.
Olpprf do\kab kàjbol ab elpmbabfolp* _l-
jl qofdl* _bs\a\* qofqf_\ib*\oolw b \sbf\. N
jfiel k»l Ã elpmbabfol mobcbobk_f\i. Dpq\
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mo\d\ \a\mq\-pb o\mfa\jbkqb «p j\fp af-
sbop\p _lkafÁÜbp _ifj°qf_\p b pl]obsfsb
jbpjl bj qbjmbo\qro\p buqobj\p.
Rhtopghlus orxy\d d R. yd\m\hs &Bli.*
Bro_riflkfa\b' - dlodrielp alp _bob\fp
\' Cbp_ofÁ»lb ]flildf\
Dpp\p ar\p bpmÃ_fbpp»l jrfql pbjb-
ie\kqbp bj _\o\_qbobp jlocliÍdf_lp b ml-
abj pbo afpqfkdrfa\p pljbkqb mbil bpqral
a\ dbkfq°if\. ?j]\p mlabj l_loobo grkq\p
k\ jbpj\ j\pp\ ab do»lp* fkabmbkabkqb-
jbkqb al qfml ab do»l.
Np \ariqlp p»l dlodrielp ab 2*0 jj \
3*5 jj ab _ljmofjbkql* ab _lilo\Á»l _\p-
q\kel-bp_ro\* _lj j\k_e\p j\fp _i\o\p
klp Ãifqolp &\p\p \kqboflobp'* sfpÊsbfp ildl
\mÍp \ bjbodÉk_f\. SÉj \ _\]bÁ\ molgb-
q\a\ « cobkqb*k\ cloj\ ab olpqol _ros\al
&Efdro\ 2'. Mlp j\_elp* l
olpqol Ãj\fp _roql b dolp-
pl* b k\p cÉjb\p* j\fp ilk-
dl b \cfi\al. ?p i\os\p p»l
ab _lilo\Á»l \j\obil-_i\-
o\* _lj \ _\]bÁ\ ab _lo
j\oolj-bp_ro\* b \p mr-
m\p p»l ]o\k_\p &LNTMC*
Efdro\ 2.
Rhtopghlus 1989; ANNSG bq \i.* 1990'.
orxy\d, N mboÊlal ab lsfmlpfÁ»l
Elkqb: Klofkf &2007'. Ã ab 104 af\p b l kàjbol
jÃafl ab lslp mlo cÉjb\ Ãab 282. ? ilkdb-
sfa\ab a\p cÉjb\p Ãab 140 af\p. NmboÊlal
ab fk_r]\Á»l lp_fi\ bkqob 3 b 6 af\p* b l
_f_il ab lsl \qÃ \ bjbodÉk_f\ ab \ariqlp
Ã ab 34 af\p &KNQHMH;RBGMDHCDQ*1994;
KNQHMH*2007'.
]' C\klp
Çmo\d\ mofj°of\ fkqbok\ ab do\kab fj-
mloqºk_f\* mlfp mlab \mobpbkq\o fkcbpq\Á»l
_orw\a\* lr pbg\* fkcbpq\o do»lp kl _\jml
b q\j]Ãj kl \oj\wÃj* lkab mbkbqo\ mol-
crka\jbkqb k\ j\pp\ ab do»lp. ?mobpbk-
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q\ bibs\al mlqbk_f\i ab obmolarÁ»l b mlp-
prf jrfqlp elpmbabfolp* _ljl qofdl* jfiel*
\oolw* _bs\a\* qofqf_\ib. S\kql i\os\p _ljl
\ariqlp p»l mobgraf_f\fp b \q\_\j do»lp fk-
qbfolp. ? mlpqro\ Ãcbfq\ klp do»lp; \p i\o-
s\p* \mÍp abpbkslisbobj-pb kl do»l* bj-
mrm\j kl do»l b qo\kpcloj\j-pb bj
\ariqlp. Np a\klp ab_loobj a\ obarÁ»l ab
mbpl b ab nr\ifa\ab al do»l &KNQHMH*2007'.
Srhaolhum b\st\ndum
&Bli.*Sbkb]oflkfa\b'
\' Cbp_ofÁ»lb ]flildf\
Np \ariqlp p»l ]bplr-
olp ab _lilo\Á»l _\pq\kel-
\sbojbie\a\* jbafkal ab
2*3 jj \ 4*4 jj ab _lj-
mofjbkql; l _loml Ã\_e\q\-
al b mlpprf ar\p abmobppÜbp
qo\kpsbop\fp k\ _\]bÁ\ &Ef-
dro\ 3'. ?p i\os\p p»l ]o\k-
_l-\j\obi\a\p* _fiÊkaof_\p* jbafkal \qÃ 7
jj ab _ljmofjbkql. ?p cÉjb\p _lil_\j ab
400 \ 500 lslp bj cbka\p ab m\obabp*k\ p\-
_\of\ b pl]ob lp do»lp. ? aro\Á»l ab rj\ db-
o\Á»l mlab pbo fkcboflo \ 20 af\p* bj _lkaf-
ÁÜbpc\slo°sbfp &ANNSGbq \i.* 1990'.
Efdro\ 3.
Srhaolhum
b\st\ndum,
Elkqb: Klofkf &2007'.
]' C\klp
Bljl Ãmo\d\ pb_rka°of\* abmbkab al
\q\nrb ab lrqo\p mo\d\p m\o\ pb fkpq\i\o
klp do»lp \oj\wbk\alp. ?ifjbkq\-pb ab
do»lp ab s°of\p bpmÃ_fbp*b _\rp\ mobgrÊ-
wlp \fka\ j\flobp al nrb lp obpriq\kqbp
al \q\nrb ab mo\d\p mofj°of\p nrb mbojf-
qfo\j pr\ fkpq\i\Á»l.
Mrxy\dpghlus surhn\mdnshs
&Bli.*Rfis\kfa\b'
\' Cbp_ofÁ»lb ]flildf\
Np \ariqlp p»l ]bplrolp \ilkd\alp*
\_e\q\alp* _lj _ljmofjbkql s\of°sbi
ab 1*7 jj \ 3*3 jj b ab _lilo\Á»l sbo-
jbiel-bp_ro\ &Efdro\ 4'. Olpprbj qoÉp
_\obk\p ilkdfqrafk\fp kl molklql* \iÃj
ab \mobpbkq\obj pbfp abkqbp i\qbo\fp* l
nrb mbojfqb fabkqÊcf_°-ilp &ANNSGbq \i.*
1990'. N _f_il ab sfa\ s\of\ ab 24 \ 50 af\p.
?p cÉjb\p c\wbj \ mlpqro\
bj lofcÊ_flp alp do»lp lr kl
fkqboflo a\ j\pp\ ab do»lp*
mlabkal _lil_\o ab 50 \ 300
lslp. Np _\o\_qbobp ]fliÍ-
df_lp* \_fj\ _fq\alp* s\-
of\j _lj \p _lkafÁÜbp a\
j\pp\ ab do»lp b _lkclojb
Efdro\ 4.
Mrxy\dpghlus \iqbo\ÁÜbp k\ qbjmbo\qr-
surhn\mdnshs, o\ b k\ rjfa\ab alp do»lp
Elkqb: Klofkf &2007'. &KNQHMH*2007'.
]' C\klp
Ç rj\ mo\d\ _lkpfabo\a\ pb_rka°-
of\* nrb \q\_\ do»lp nrb]o\alp* cbkafalp b
obpqlp ab do»lp. Olab a\kfcf_\o \ j\pp\ ab
do»l* pbkal bumobppfs\ bj do\kab abkpf-
a\ab mlmri\_flk\i. ?m\ob_b mo\qf_\jbkqb
bj qla\p \p rkfa\abp \oj\wbk\alo\p* lkab
_\rp\ \ abqboflo\Á»l alp do»lp mbi\ bibs\-
Á»l \_bkqr\a\ a\ qbjmbo\qro\. Ç rj\ bpmÃ-
_fb jrfql qlibo\kqb \ fkpbqf_fa\p nrÊjf_lp*
pbkal rj\ a\p mofjbfo\p \ _lilkfw\o \ j\p-
p\ ab do»lp \mÍp \mif_\Á»l abppbpmolarqlp.
;rxptoldstds Udrruqhndus
&Bli.*Br_rgfa\b'
\' Cbp_ofÁ»lb ]flildf\
Np \ariqlp &Efdro\ 5'
p»l mbnrbklp ]bplrolp ab*
\molufj\a\jbkqb* 2*5 jj
ab _ljmofjbkql* ab _loml
Efdro\ 5. \_e\q\al b \kqbk\p ilkd\p.
;rxptoldstds SÉj _lo j\oolj-\sbojb-
idrrufhndus, ie\a\-m°ifa\ b do\kab c\_f-
Elkqb: Klofkf &2007'. ifa\ab ab abpil_\jbkql. ?p
mlpqro\p p»l ob\ifw\a\p k\ prmbocÊ_fblr kl
fkqboflo a\ j\pp\ ab do»lp. ? cÉjb\ mlab
lsfmlpfq\o ab 300 \ 400 lslp. N _f_il ab sf-
a\ mlab s\of\o ab 17 \ 100 af\p* abmbkabk-
al a\ qbjmbo\qro\ b a\ rjfa\ab a\ j\pp\
ab do»lp* mlpprfkal* mloq\kql* bibs\al ml-
qbk_f\i ab obmolarÁ»l* bj obi\Á»l \ lrqo\p
mo\d\p ab \oj\wÃkp &KNQHMH*2007'.
]' C\klp
Ç mo\d\ pb_rka°of\ nrb mlab abpqorfo
do»lp cbkafalp* o\_e\alp b nrb]o\alp* kb-
ibp mbkbqo\kal b \q\_\kal l dÃojbk. Blk-
pljb do»lp nrb]o\alp b obpqlp ab do»lp b
ab c\ofke\p* _\rp\kal bibs\Á»l k\ qbjmb-
o\qro\ a\ j\pp\ ab do»lp b abqboflo\Á»l ab
do»lp. C\ jbpj\ cloj\ nrb N. surhn\mdnshs(
\m\ob_b bj do\kab nr\kqfa\ab bj \oj\-
wÃkp*\mÍp l qo\q\jbkql _lj fkpbqf_fa\p* b
Ãjrfql qlibo\kqb \ bppbpqo\q\jbkqlp. Dppb
fkpbql jbob_b mobl_rm\Á»l b bpqralp* m\-
o\ pb abqbojfk\o l mlqbk_f\i ab a\kl* qbk-
al bj sfpq\ \ c\_fifa\ab ab obmolarÁ»l bj
j\pp\p ab do»lp \oj\wbk\alp.
Rhtotrof\ bdrd\ldll\
&Kbm.*Fbib_effa\b' - qo\Á\ alp _bob\fp
\' Cbp_ofÁ»lb ]flildf\
Np \ariqlp &Efdro\ 6' p»l j\ofmlp\p
_lj 10 jj \ 15 jj ab bksbod\aro\ b 6
jj \ 8 jj ab _ljmofjbkql. ?p \p\p \kqb-
oflobp p»l _lo ab
m\ie\* _lj co\k-
g\p* b \p mlpqbofl-
obp p»l j\fp _i\-
o\p* _lj co\kg\p
j\flobp. Ufsbj Efdro\ 6. Rhtotrof\
ab 6 \ 10 af\p. Np bdrd\ldll\,
lslp p»l _lil_\- Elkqb: Klofkf &2007'.
alp pl]ob lp do»lp* mobcbobkqbjbkqb k\-
nrbibp nrb]o\alp b/lr cbkafalp. ? cÉjb\
mlab lsfmlpfq\o ab 40 \ 280 lslp* abmbk-
abkal al pr]pqo\ql. ?mÍp \ b_ilp»l* \p i\o-
s\p mbkbqo\j kl fkqboflo al do»l* lkab pb
\ifjbkq\j b _ljmibq\j \ c\pb i\os\i* nrb
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pb bpqbkab mlo*\molufj\a\jbkqb* 15 af\p.
?p i\os\p mlabj \qfkdfo 6 jj ab _ljmof-
jbkql b p»l ]o\k_\p _lj \p j\kaÊ]ri\p bp-
_ro\p. ? mrm\ s\of\ ab _lilo\Á»l* abpab
]o\k_\* kl fkÊ_fl* \ j\oolj-bp_ro\* moÍ-
ufjl Ú bjbodÉk_f\ al \ariql. N mboÊlal
ab lsl \ \ariql aro\* bj jÃaf\* 30 af\p
&KNQHMH*2007'.
]' C\klp
Ç mo\d\ nrb \q\_\ do»lp fkqbfolp &mof-
j°of\'* mloÃj \cbq\ \ prmbocÊ_fba\ j\pp\
ab do»lp. ?p i\os\p abpqolbj l do»l* \iqb-
o\kal l mbpl b \ nr\ifa\ab abpqb. S\j]Ãj
\q\_\j \p c\ofke\p k\p nr\fp pb abpbksli-
sbj* _\rp\kal abqboflo\Á»l ab molarql
molkql m\o\ _lkprjl.
Nloch\ hntdrpunbtdll\
&Kbm.*Ovo\ifa\b' - qo\Á\alp _bob\fp
\' Cbp_ofÁ»lb ]flildf\
Np \ariqlp p»l j\ofmlp\p _lj 20 jj
ab bksbod\aro\* _lj _\]bÁ\ b qÍo\u ab
_lilo\Á»l m\oal-\sbojbie\a\; \p \p\p \k-
qboflobp qÉj alfp qo\Álp afpq\fp \sbojbie\-
alp b l qboÁl]\p\i Ã\_fkwbkq\al &Efdro\7'.
?p i\os\p p»l ab _lilo\Á»l ]o\k_\* m\pp\k-
al \ olp\a\ bj \idrj\p m\oqbp al _loml.
?mÍp pbr _ljmibql abpbkslisfjbkql* \p
i\os\p qb_bj rj
_\pril ab pb-
a\* kl fkqboflo
al nr\i bjmr-
m\j. Np il_\fp
m\o\ bjmrm\o
p»l \p cbka\p
ab m\obab b \p
Elkqb: Klofkf &2007'.
]loa\p a\ p\_\-
Efdro\ 7. Nloch\
hntdrpunbtdll\,
of\. ? cÉjb\ lsfmlpfq\ ab 100 \ 400 lslp
k\ prmbocÊ_fbab do»lp. N abpbkslisfjbkql
ab lsl \ \ariql Ã_ljmibq\al bj \moluf-
j\a\jbkqb 28 af\p &KNQHMH;RBGMDHCDQ*
1994'.
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]' C\klp
Ç mo\d\ ab prmbocÊ_fb a\ j\pp\ ab
do»lp* _lkpfabo\a\ mofj°of\ buqbok\. M»l
_\rp\ jrfqlp mobgrÊwlp\l qofdl b \l jfiel
\oj\wbk\alp \ do\kbi* mlfp pbrp a\klp if-
jfq\j-pb Ú prmbocÊ_fbbumlpq\ a\ j\pp\ ab
do»lp. Ml _\pl ab do»lp \oj\wbk\alp bj
p\_\of\* lp mobgrÊwlpp»l j\fp bibs\alp* bj
ab_looÉk_f\ a\ j\flo prmbocÊ_fbbumlpq\.
Dpp\ mo\d\ mlpprf \ _\o\_qboÊpqf_\ ab pb \if-
jbkq\o* mobcbobk_f\ijbkqb* al bj]of»l ab
do»lp.
>pgdsth\ kudgnhdll\ b
>, dlutdll\ &Kbm.*Ovo\ifa\b' - qo\Á\p
\' Cbp_ofÁ»lb ]flildf\
?p ar\p bpmÃ_fbpp»l jrfql pbjbie\k-
qbp.Np\ariqlp &cfdro\p8 b 9' p»l j\ofmlp\p
ab _lilo\Á»l m\oa\* _lj 20 jj ab bksbo-
d\aro\* _lj \p\p \kqboflobp ilkd\p b bpqobf-
q\p* ab _lilo\Á»l \_fkwbkq\a\ b _lj j\k-
_e\p qo\kpsbop\fp _fkw\-bp_ro\p. ?p \p\p
mlpqboflobp p»l j\fp _i\o\p. ? cÉjb\ lsfml-
pfq\ ab 200 \ 300 lslp. ?p i\os\p \qfkdbj \qÃ
15 jj ab _ljmofjbkql; mlpprbj _lilo\-
Á»l olp\a\* mbok\p b _\]bÁ\ _\pq\ke\p; qb-
_bj rj _\pril ab pba\* bj _rgl fkqboflo
bjmrm\j. NmboÊlal ab lsl \ \ariql bpqbk-
Efdro\ 8. >pgdsth\ kudgnhdll\,
Elkqb: Klofkf &2007'.
Efdro\ 9. >pgdsth\ dlutdll\,
Elkqb: Klofkf &2007'.
ab-pb mlo \molufj\a\jbkqb 40 af\p. N mb-
oÊlal ab fk_r]\Á»l aro\ _bo_\ ab 3 af\p; \
c\pb i\os\i* 32 af\p; \ c\pb ab mrm\*7 af\p; b
\ ilkdbsfa\ab ab \ariqlp Ãab*\molufj\a\-
jbkqb* 15 af\p &KNQHMH;RBGMDHCDQ*1994'.
]' C\klp
R»l mo\d\p pb_rka°of\p* mlfp \p i\os\p
abpbkslisbj-pb pl]ob obpÊarlp ab do»lp b
ab c\ofke\p abfu\alp mbi\ \Á»l ab lrqo\p
mo\d\p. Rbr \q\nrb mobgraf_\ \ nr\ifa\ab
ab do»lp \oj\wbk\alp* qlok\kal l molar-
ql fjmobpq°sbi m\o\ _lkprjl* bj o\w»l a\
do\kab nr\kqfa\ab ab obpÊarlp alp fkpbqlp
kl molarql cfk\i.
?iÃj abpp\p mo\d\p* e° olbalobp b m°p-
p\olp _\rp\alobp ab mboa\p kl \oj\wbk\-
jbkql ab do»lp* mofk_fm\ijbkqb mboa\p
nr\ifq\qfs\p* mbi\ prgbfo\ nrb abfu\j kl
molarql cfk\i* ab cloj\ nrb q\j]Ãj absbj
pbo_lkpfabo\alp kl j\kbgl fkqbdo\al.
Np do»lp mlabj sbf_ri\o _lkq\jf-
k\kqbp cÊpf_lp: prgfa\abp* m\oqÊ_ri\p* co\d-
jbkqlp ab fkpbqlp b j\qbof\fp bpqo\kelp*
nrb mlabo»l _lkpqfqrfo mbofdlp m\o\ \ p\à-
ab alp _lkprjfalobp. ? \qr\i ibdfpi\Á»l
]o\pfibfo\ &AQ?RHK*2003'* k»l bpq\]bib-
_b ifjfqbp m\o\ bppbp co\djbkqlp* b _lkpf-
abo\ \mbk\p fkpbqlp _\oob\alobp ab _lk-
q\jfk\kqbp _ljl \kfj\fp nrb sbf_ri\j
l \dbkqb fkcb__flpl* abpab l obpbos\qÍofl
\qÃ l elpmbabfol mlqbk_f\i. Tj \ifjbkql
_lj bibs\al Êkaf_b ab co\djbkqlp ab fk-
pbqlp mlab fkaf_\o mÃppfj\p _lkafÁÜbp p\-
kfq°of\p b \cbq\* ab cloj\ abqbojfk\kqb* \
nr\ifa\ab al molarql cfk\i* fksf\]fifw\kal
l _lkprjl &AHQBJ*2005'.
Lfo\ka\ bq \i. &2006' fksbpqfd\o\j \
mobpbkÁ\ab prgfa\abp bj \jlpqo\p ab do»lp
ab qofdl ab _fk_l _riqfs\obp* \oj\wbk\a\p
mlo nr\qol jbpbp. Ml qbjml fkf_f\i al bu-
mbofjbkql* ar\p _riqfs\obp \mobpbkq\o\j
fkpbqlp b co\djbkqlp ab fkpbqlp &rj\ _lj
nr\qol fkpbqlp fkqbfolp b qoÉpco\djbkqlp*
b \ lrqo\ \jlpqo\ _lj alfp co\djbkqlp'.
Ml cfk\i al \oj\wbk\jbkql* clo\j abqb_-
q\a\p prgfa\abp pljbkqb bj rj\ _riqfs\o
&qoÉpfkpbqlp fkqbfolp b nr\qol co\djbkqlp
ab fkpbqlp'. O\o\ \p c\ofke\p ab qofdl \oj\-
wbk\a\p mbil jbpjl mboÊlal*kl qbjml fkf-
_f\i clo\j bk_lkqo\alp co\djbkqlp ab fkpb-
qlp bj qoÉp_riqfs\obp &alfp co\djbkqlp bj
rj\ \jlpqo\ b nr\qol co\djbkqlp bj ar\p
a\p \jlpqo\p' b*kl cfk\i al \oj\wbk\jbk-
ql* bj ar\p &bj rj\ \jlpqo\* alfp co\d-
jbkqlp b k\ lrqo\* pbfp co\djbkqlp b rj\
m\oqÊ_ri\ jbq°if_\'.
Afo_h &2005'*bj bpqral a\p _lkafÁÜbp
efdfÉkf_l-p\kfq°of\p bj do»lp ab qofdl \o-
j\wbk\al b kl mol_bpp\jbkql ab c\ofke\p
ab qofdl _ljrj b bpmb_f\i*fabkqfcf_lr mob-
grÊwlp obi\_flk\alp _lj \ mobpbkÁ\ ab fk-
pbqlp-mo\d\. Elf sbofcf_\al nrb 100" ab 12
\jlpqo\p ab qofdl \mobpbkq\o\j fkcbpq\Á»l
ab rj \ _fk_l fkpbqlp*b \p pbfp\jlpqo\p ab
c\ofke\ bpmb_f\i b _ljrj \k\ifp\a\p \mob-
pbkq\o\j ab pbfp\ 45 co\djbkqlp ab fkpbqlp
mlo \jlpqo\. Dppbpobpriq\alp g° bo\j bpmb-
o\alp* rj\ sbw nrb l qofdl rp\al k\ molar-
Á»l abpp\p c\ofke\p \mobpbkqlr fkcbpq\Á»l
fkqbok\ k\ j\pp\ ab do»lp. Dj sfoqrab al
mol_bppl ab jl\dbj* bppbpfkpbqlp obpriq\-
o\j bj do\kab nr\kqfa\ab ab co\djbkqlp.
Dqjdko pktfd°jf]ko
Np crkdlp qlufdÉkf_lp molarwbj
jbq\]Íifqlp pb_rka°oflp qÍuf_lp abkljf-
k\alp jf_lqlufk\p* nrb mlabj pbo if]bo\-
alp klp pr]pqo\qlp klp nr\fp pb abpbksli-
sbj &CHMFQ?;BNDKGNMDSSN*1988'. ?p
jf_lqluf_lpbp p»l albkÁ\p _\rp\a\p mlo
fkdbpq»l abppbp jbq\]Íifqlp càkdf_lp* db-
o\ijbkqb \qo\sÃp ab \ifjbkqlp _lkq\jfk\-
alp &CHMFQ?;BNDKGNMDSSN*1988; L\kr-
\K.* 2003'. Ools\sbijbkqb* \p jf_lqlufk\p
l_\pflk\j bkcbojfa\abp abpab nrb l el-
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jbj _ljbÁlr \ _riqfs\o \p mi\kq\p. Dj kr-
jbolp\p m\oqbpa\ Drolm\* kl pÃ_ril u+rj\
bkcbojfa\ab \i_\kÁlr molmloÁÜbpbmfaÉ-
jf_\p* \cbq\kal jfie\obp ab mbppl\p* l bo-
dlqfpjl* mbil _lkprjl ab _bkqbfl _lkq\jf-
k\al _lj \i_\iÍfabp molarwfalp mbil crkdl
;l\vhbdps purpurd\, M\ Drolm\ N_fabkq\i* kl
pÃ_ril WHHH*l_loobr fkqbkp\ obarÁ»l abjl-
do°cf_\ mbi\ pr]pqfqrfÁ»l ab _bkqbfl mlo qof-
dl _lkq\jfk\al k\ \ifjbkq\Á»l. ? molar-
Á»l ab qlufk\p klp _bob\fp \oj\wbk\alp
aro\kqb l fksbokl l_\pflklr* k\ Rf]Ãof\*
aro\kqb \ Rbdrka\ Frboo\ Lrkaf\i* \ jlo-
qbab jfie\obp ab mbppl\p*afwfj\kal mlslp
fkqbfolp &L\kr\i...* 2003'.
Np j\flobp bcbfqlp al abpbkslisfjbk-
ql càkdf_l bj do»lp b pbjbkqbp \oj\wb-
k\a\p p»l: mboa\ al mlabo dbojfk\qfsl*
mboa\ ab j\qÃof\ pb_\* \iqbo\Á»l al s\-
ilo krqof_flk\i b molarÁ»l ab jf_lqlufk\p
&K?YY?QH*1993]'. ?p jf_lqlufk\p p»l _lj-
mlpqlp qÍuf_lp nrb l_loobj k\qro\ijbkqb*
b p»l molarwfalp mlo crkdlp nrb molifcbo\j
bj molarqlp \doÊ_li\p* q\kql aro\kqb pbr
_obp_fjbkql kl _\jml* nr\kql k\ \oj\-
wbk\dbj* ]bj _ljl bj \ifjbkqlp mol_bp-
p\alp b k\p o\ÁÜbpm\o\ \kfj\fp &RBTRRDK*
2002'. ? fkdbpq»l abppbp \ifjbkqlp _lkq\-
jfk\alp mlab molsl_\o j\kfcbpq\ÁÜbp eb-
m\qlqÍuf_\p* kbcolqÍuf_\p* jrq\dÉkf_\p*
bpqoldÉkf_\p* kbrolqÍuf_\p* fjrklpprmobp-
plo\p b _\o_fkldÉkf_\p* bj erj\klp b bj
\kfj\fp &AHQBJ*2005'.
M\ _of\Á»l ab \kfj\fp* p»l obi\q\a\p
fkàjbo\p mboa\p ab_loobkqbp al _lkpr-
jl ab o\ÁÜbp_lkq\jfk\a\p _lj jf_lqluf-
k\p* bpmb_f\ijbkqb* mlonrb e° \ rqfifw\Á»l
ab c\obil* nrb _lk_bkqo\ lp j\flobp qblobp
ab qlufk\p. ?p jf_lqlufk\p fkarwbj \l bab-
j\ mrijlk\o bj prÊklp* afjfkrfÁ»l al d\-
kel ab mbpl bj co\kdlp b \rjbkql ab mb-
pl ab Íod»lp _ljl l cÊd\al* molsbkqoÊ_ril b
jlbi\ &CHKJHMbq \i.* 2004'. ?iÃj afppl* ab-
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qbojfk\j fjm\_qlp kbd\qfslp fjmloq\k-
qbp k\ _\abf\ molarqfs\ absfal \l jbklo
abpbjmbkel b \ jloq\ifa\ab ab \kfj\fp
&L?KKL?MMbq \i.* Y007'.
M\ molarÁ»l* lp a\klp molsl_\alp
mlo mo\d\p p»l rj alp mofk_fm\fp c\qlobp
mobafpmlkbkqbp \l _obp_fjbkql ab crk-
dlp qlufdÉkf_lp k\p mi\kq\p. Hk_irbj-pb
q\j]Ãj: bpqobppbeÊaof_l* a\klp jb_ºkf-
_lp* abcf_fÉk_f\p jfkbo\fp b qbjmbo\qr-
o\p \qÊmf_\pm\o\ \ bpq\Á»l al \kl &ADK}L*
1994'. Ml \oj\wbk\jbkql* lp c\qlobp nrb
fkcirbk_f\j \ molarÁ»l ab jf_lqlufk\p
fk_irbj: qblo ab rjfa\ab klp do»lp* qbj-
mbo\qro\* mboÊlal ab \oj\wbk\jbkql* fk-
qbdofa\ab alp do»lp* kÊsbfp ab afÍufal ab
_\o]lkl b ab lufdÉkfl* nr\kqfa\ab ab bp-
mlolp* fkqbo\ÁÜbp jf_ol]f\k\p b sbqlobp*
_ljl fkpbqlp b °_\olp &AHQBJ*Y005'.
Np crkdlp mlabj pbo _i\ppfcf_\alp bj
qoÉpdormlp: crkdlp ab _\jml* crkdlp fk-
qbojbaf°oflp b crkdlp ab \oj\wbk\jbk-
ql. Dufpqbmlr_l lr kbkerj _lkqolib pl]ob
\p _lkafÁÜbp nrb c\slob_bj l abpbkslisf-
jbkql ab crkdlp ab _\jml* mlfp bibp fks\-
abj \ _riqro\ aro\kqb lp bpq°aflp cfk\fp ab
j\qro\Á»l. Np dÉkbolp ab crkdlp ab _\j-
ml j\fp _ljrkp p»l 9ltdrn\rh\( ;l\cospo)
rhum( Aus\rhum b Cdlmhntgosporhum, Np crk-
dlp fkqbojbaf°oflp fks\abj lp do»lp \kqbp
a\ _liebfq\ b _lkqfkr\j \ pb abpbkslisbo b
\ _\rp\o mobgrÊwlparo\kqb l \oj\wbk\jbk-
ql. Mbpp\ _\qbdlof\* bknr\ao\j-pb \idrj\p
bpmÃ_fbpab Ndnhbhllhumb ab Aus\rhum b _bo-
qlp ibsbalp &K?YY?QH*1993\'. M\ mÍp-_l-
iebfq\ ab do»lp* lp crkdlp j\fp fjmloq\kqbp
p»l 9spdfhllus b Ndnhbhllhum,
Mlp _bob\fp b klp pbrp abofs\alp* \p jf-
_lqlufk\p j\fp fjmloq\kqbp p»l molarwfa\p
mbilp crkdlp al dÉkbol Aus\rhum, ? bpmÃ-
_fbAus\rhum fr\mhnd\rum molarw \p qlufk\p
qof_lqb_bklp &ablufkfs\ibkli- CNM*kfs\ib-
kli b qlufk\ SY' b wb\o\ibklk\ &YD?'*nrb*
absfal \ pr\ \jmi\ b cobnrbkqb l_looÉk_f\*
p»l \p j\fp fjmloq\kqbp. ? jf_lqlufk\ CNM
Ã\ qlufk\ ab Aus\rhum j\fp _loobkqb*b _lk-
q\jfk\ afsboplp _bob\fp* bpmb_f\ijbkqb l
qofdl*\ _bs\a\ b l jfiel. Npbcbfqlpa\ \qfsf-
a\ab ab °dr\ b a\ qbjmbo\qro\ pl]ob l _lj-
mloq\jbkql alp crkdlp al dÉkbol Aus\rhum
\fka\ mob_fp\j pbo jbielo bpqra\alp. Fb-
o\ijbkqb* \ qbjmbo\qro\ Íqfj\ m\o\ l ab-
pbkslisfjbkql al crkdl Ãab Y4 yB\ Y6yB
b \ \qfsfa\ab ab °dr\ jÊkfj\ m\o\ l _obp_f-
jbkql Ãab 0*90.Dkqobq\kql* \ qlufk\ YD?Ã
molarwfa\ bj qbjmbo\qro\p ab 1YyBb*m\-
o\ \ molarÁ»l a\ qlufk\ SY*\ qbjmbo\qr-
o\ fab\i Ãab 8yB*fkaf_\kal nrb l Aus\rhum
molarw qlufk\p nr\kal bpq° pl] bcbfql ab
_elnrb qÃojf_l &RBTRRDK*YNNY'.
? df]bobi\ lr crp\oflpb a\ bpmfd\ Ã*\qr-
\ijbkqb* rj\ a\p j\fp fjmloq\kqbp albk-
Á\p a\ _riqro\ al qofdl kl jrkal. N mboÊl-
al j\fp _oÊqf_lab _lkq\jfk\Á»l alp _bob\fp
mlo Aus\rhum Ã\ cilo\Á»l* nr\kal _lkÊaflp
ab A, fr\mhnd\rum fkcb_q\j \p \kqbo\p. E\-
qlobp \j]fbkq\fp* _ljl \iq\ rjfa\ab b _er-
s\ aro\kqb l mboÊlal a\ cilo\Á»l* nrb ob-
priq\j bj jlie\jbkql a\ prmbocÊ_fbmlo
48 elo\p \ 60 elo\p b qbjmbo\qro\ \_fj\ ab
15yB*abqbojfk\j \iq\p q\u\p ab pr_bppl al
mol_bppl ab fkcb_Á»l &RBGNKSDM*YNNY'.Dp-
q\p _lkafÁÜbp l_loobj* cobnrbkqbjbkqb* k\
Qbdf»l Rri al Ao\pfi*nrb _lk_bkqo\ 90" a\
molarÁ»l ab qofdl k\_flk\i* \mÍp \ c\pb ab
bpmfd\jbkql* mboÊlal j\fp prp_bqÊsbi « fk-
cb_Á»l al crkdl* l_\pflk\kal l abpbkslisf-
jbkql ab jf_lqlufk\p &TL?* Y003'.
Dj bpqral ob\ifw\al _lj Y97\jlpqo\p
ab do»lp ab qofdl* molsbkfbkqbp a\ Qbdf»l
Rri al Ao\pfi* abqb_qlr-pb _lkq\jfk\Á»l
mlo CNM bj \molufj\a\jbkqb Y5" a\p
\jlpqo\p* _lj kÊsbi jÃafl ab 603*Yiid/
hd b j°ufjl ab 8.504 rd/hd &L?KKL?MM
bq \i.* Y003'. Lfo\ka\ bq \i. &Y006'jlkfql-
o\o\j \ _lkq\jfk\Á»l mlo jf_lqlufk\p bj
_fk_l _riqfs\obp ab qofdl* k\ p\co\ 2005*l]-
qbkal s\ilobp jÃaflp ab _lkq\jfk\Á»l alp
do»lp mlo CNM ab 1.321*3 rd/hd* YD? ab
55*1md/hd b crjlkfpfk\ A1 ab 242*2rd/hd*
_lk_irfkal nrb \p cobnrbkqbp mob_fmfq\ÁÜbp
mirsf\fp kl mboÊlal ab cilo\Á»l &384jj
bj lrqr]ol'* l_\pflk\o\j mol]ibj\p cfqlp-
p\kfq°oflp bj qla\p \p _riqfs\obp ab qofdl
\k\ifp\a\p.
G\wbi b R_ra\jlob &2007'bpqra\o\j l
_ljmloq\jbkql a\p qlufk\p ab 1FD5C9F: \l
ilkdl alp mol_bpplp ab qo\kpcloj\Á»l alp
_bob\fp* k\ molarÁ»l fkarpqof\i ab \ifjbk-
qlp. N bpqral mbojfqfr bsfabk_f\o \p obi\-
ÁÜbpnrb bufpqbj bkqob \ _lkq\jfk\Á»l alp
fkdobafbkqbp ab m\oqfa\ &_bob\fp' b lp mol-
arqlp cfk\fp l]qfalp. Nmol_bppl ab jl\dbj
al do»l ab qofdl m\o\ c\ofke\ ]o\k_\ obar-
wfr \ _lk_bkqo\Á»l ab CNMbj 30". Ml mol-
_bpp\jbkql* sbofcf_lr-pb j\flo _lk_bkqo\-
Á»l ab CNMkl c\obil* 335 rd/hd* nr\kal
_ljm\o\a\ _lj lp do»lp ab qofdl ifjmlp*
101 rd/hd. ? c\ofke\ ab qofdl fkqbdo\i* nrb
fk_irf bj pr\ _ljmlpfÁ»l l c\obil* bufdb
j\flo \qbkÁ»l kl jlkfqlo\jbkql a\ _lk-
_bkqo\Á»l ab jf_lqlufk\p. Dj bpqral _lk-
arwfal mlo Afo_h &2005'*\ c\ofke\ ab qofdl
\mobpbkqlr l_looÉk_f\ ab crjlkfpfk\ A1:
m\o\ c\ofke\ _ljrj* lp kÊsbfp s\of\o\j
ab 0*6 \ 2*3rd/hd* b m\o\ c\ofke\ bpmb_f\i*
lp kÊsbfp clo\j 0*7 \ 1*5rd/hd. Cb \_loal
_lj \ \rqlo\* bpp\ _lkq\jfk\Á»l mlab qbo
l_loofal kl jljbkql a\ jfpqro\ ab ilqbp
ab do»lp m\o\ \ molarÁ»l ab c\ofke\* lr mlo
c\ie\p k\ ifjmbw\ ab pl]o\p ab do»lp k\p
_\fu\p ab \_lkaf_flk\jbkql* lkab \ rjf-
a\ab Ã j\flo* m\o\ c\_fifq\o \ buqo\Á»l al
\jfal alp do»lp.
? \qr\i ibdfpi\Á»l ]o\pfibfo\ m\o\ jf_l-
qlufk\p abqbojfk\ nrb l ifjfqb j°ufjl ql-
ibo°sbi &KLS' ab CNMm\o\ _bob\fp abpqfk\-
alp « \ifjbkq\Á»l fkc\kqfi absb pbo ab 200
mm]. ?af_flk\ijbkqb* m\o\ 2012* abqbojf-
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k\ l ifjfqb j°ufjl ab 2000 mm] m\o\ qof-
dl fkqbdo\i b 1750 mm]m\o\ c\ofke\ ab qof-
dl; mlpqboflojbkqb* bj 2016* bpqbpifjfqbp
j°ufjlp pbo»l obarwfalp m\o\ 1000 mm] b
750 mm]*obpmb_qfs\jbkqb &AQ?RHK*2011'.
? ibdfpi\Á»l fkqbok\_flk\i pl]ob jf_lqluf-
k\p s\of\ ab \_loal _lj l m\Êp*pbkal nrb l
kÊsbi \_bfq°sbi ab CNMs\of\ ab 500 \ 2.000
rd/hd m\o\ \ifjbkqlp abpqfk\alp \l _lkpr-
jl erj\kl. M\ Drolm\* \ m\oqfo ab 12 ab
griel ab 2006*clf bpq\]bib_fal 1.250 rd/hd
_ljl ifjfqb j°ufjl mbojfqfal ab CNMm\-
o\ _bob\fp. O\o\ YD?*clf bpq\]bib_fal 100
rd/hd _ljl ifjfqb j°ufjl mbojfqfal m\o\
do»lp ab _bob\fp m\o\ \ifjbkqlp abpqfk\alp
\l _lkprjl erj\kl &DTQNOD?MTMHNM*
2005'.
O\o\ mobsbkfo \ mobpbkÁ\ab jf_lqluf-
k\p klp do»lp b pr]molarqlp* Ãcrka\jbk-
q\i: 1' \alq\o l j\kbgl fkqbdo\al ab mo\d\p
b albkÁ\p k\ molarÁ»l b k\ mÍp-_liebfq\; 2'
moljlsbo \ o°mfa\ b bcf_fbkqbpb_\dbj alp
do»lp kl ob_b]fjbkql k\ rkfa\ab \oj\wb-
k\alo\; 3' bpq\]bib_bo jlkfqlo\jbkql pfp-
qbj°qf_l* mlo jbfl ab jÃqlalp bcf_\wbp b
o°mfalp* nrb mbojfq\j lofbkq\o l j\kbgl b
ildÊpqf_\ alp ilqbp kl ob_b]fjbkql k\ rkf-
a\ab \oj\wbk\alo\; b 4' rqfifw\o fkcloj\-
ÁÜbpab pfpqbj\p ab jlabi\dbj* _ljl l RH-
R?KDQS-Rfjri\Á»l ab Rfpqbj\p ab ?iboq\
&RHR?KDQS*2008'. Dpqbpfpqbj\ clf abpbksli-
sfal mbi\ Dj]o\m\ Sofdl b Tkfsbopfa\ab ab
O\ppl Erkal b*_lj lp a\alp jbqblol iÍdf_lp
_loobkqbp b ab moldkÍpqf_l* jlkfqlo\ b bjf-
qb \iboq\ m\o\ \ l_looÉk_f\ ab ]orplkb b ab
df]bobi\ kl qofdl.
Meuõdxpude iouevicidau
? \qbkÁ»l m\o\ \ mobpbkÁ\ ab obpÊar-
lp nrÊjf_lp sbj _obp_bkal k\p àiqfj\p aÃ-
_\a\p* bj ab_looÉk_f\ ab bpqralp nrb ab-
jlkpqo\j pbrp \iqlp kÊsbfp klp \ifjbkqlp*
obi\_flk\kal-lp \: do\sbp mol]ibj\p k\
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p\àab erj\k\. O\o\ qofdl* lp \dolnrÊjf_lp
rqfifw\alp k\ molarÁ»l* bj dbo\i* p»l jb-
q\]lifw\alp abkqol ab fkqbos\ilp ab pbdr-
o\kÁ\; abpp\ cloj\* k»l mboj\kb_bj obpÊ-
arlp klp do»lp mlo l_\pf»l a\ _liebfq\. M\
mÍp-_liebfq\* \ rqfifw\Á»l ab fkpbqf_fa\p lo-
d\klclpclo\alp b mfobqolfabpm\o\ l _lkqol-
ib ab mo\d\p bj do»lp \oj\wbk\alp Ã rj
alp jÃqlalp j\fp \alq\alp \qr\ijbkqb. N
qo\q\jbkql mobsbkqfsl _lkpfpqb k\ \mif_\-
Á»l al fkpbqf_fa\ sf\ iÊnrfa\ pl]ob lp do»lp
k\ _loobf\ qo\kpmloq\alo\* kl jljbkql
al \]\pqb_fjbkql al pfil. Dppb qo\q\jbk-
ql _lkcbob molqbÁ»l _lkqo\ fkcbpq\Á»l mlo
mo\d\p* aro\kqb l \oj\wbk\jbkql mlo mb-
oÊlalp j\flobp ab qoÉpjbpbp. Dkqobq\kql*
bppbp molarqlp \mobpbkq\j obpqofÁÜbp\l
rpl* absfal \lp mol]ibj\p ab mbopfpqÉk_f\
klp do»lp b klp pr]molarqlp k\ cloj\ ab
obpÊarlp* \iÃj a\ l_looÉk_f\ ab obpfpqÉk_f\
a\p mo\d\p \lp fkpbqf_fa\p.
N _lkqolib lcf_f\i ab obpÊarlp ab \dol-
nrÊjf_lp bj \ifjbkqlp Ã ]\pb\al klp if-
jfqbp j°ufjlp ab obpÊarlp &KLQp' b kl
fkqbos\il ab pbdro\kÁ\. O\o\ d\o\kqfo \ pb-
dro\kÁ\ alp \ifjbkqlp nrb p»l afpmlkf]fif-
w\alp m\o\ lp _lkprjfalobp* nr\kql \l kÊ-
sbi ab obpÊarlp ab \dolnrÊjf_lp* lp KLQp
p»l abcfkfalp mbi\ D?N* mbi\ Bljfpp»l al
Blabu ?ifjbkq\ofrp b mbi\ Nod\kfw\Á»l
Lrkaf\i a\ R\àab &NLR'*obmobpbkq\kal \
_lk_bkqo\Á»l j°ufj\ ab obpÊarl nrb ml-
abo° pbo fkdbofa\* af\of\jbkqb* mlo jbfl
a\ \ifjbkq\Á»l* mobsbkfkal bcbfqlp kbd\qf-
slp Ú p\àab alp _lkprjfalobp. Dppbpifjf-
qbp q\j]Ãj p»l bpq\]bib_falp m\o\ molar-
qlp abpqfk\alp Ú \ifjbkq\Á»l ab \kfj\fp.
Ml Ao\pfi* \ obdri\jbkq\Á»l ab KLQ b al
fkqbos\il ab pbdro\kÁ\ m\o\ \dolnrÊjf_lp
Ãobpmlkp\]fifa\ab a\ ?dÉk_f\ M\_flk\i ab
Ufdfiºk_f\ R\kfq°of\ &?ksfp\'. M\ S\]bi\ 1*
mlabj pbosfpr\ifw\alp lp KLQpbpq\]bib_f-
alp m\o\ lp fkpbqf_fa\p fkaf_\alp m\o\ rqfif-
w\Á»l k\ mÍp-_liebfq\ ab qofdl.
Tvdrk bq \i. &2005'* bj qo\]\iel _lk-
arwfal k\ Sronrf\* bpqra\o\j lp kÊsbfp ab
obpÊarlp ab j\i\qflk\ b cbkfqolqflk\ kl qof-
dl aro\kqb \ \oj\wbk\dbj* k\ c\ofke\ b kl
c\obil \mÍp \ jl\dbj* kl m»l ]o\k_l b kl
m»l fkqbdo\i. Np kÊsbfp ab obpÊarlp ab cbkf-
qolqflk\* nrb Ã rj alp fkpbqf_fa\p fkaf_\-
alp m\o\ _lkqolib ab mo\d\p bj qofdl \oj\-
wbk\al \qr\ijbkqb* p»l \mobpbkq\alp k\
S\]bi\ 2. Rbdrkal bpqbp\rqlobp* lp kÊsbfp
ab obpÊarlp ab cbkfqolqflk\ ab_ifk\o\j o\-
mfa\jbkqb aro\kqb l mofjbfol jÉp ab \o-
j\wbk\jbkql. ? abdo\a\Á»l ab obpÊarlp
alp do»lp* _ljm\o\a\ _lj lp kÊsbfpl]qfalp
k\ c\ofke\* clf ab \molufj\a\jbkqb 90". ?
obarÁ»l alp kÊsbfpab obpÊarlp l]pbos\a\ k\
c\ofke\* _ljm\o\a\ _lj l m»l ]o\k_l* clf ab
\molufj\a\jbkqb 80" b*kl m»l fkqbdo\i*ab
Gjobpf]faZ Qnfdk
S\]bi\ 1. Hkpbqf_fa\pfkaf_\alp m\o\ _lkqolib ab mo\d\p kl \oj\wbk\jbkql b ifjfqbp j°ufjlp ab obpÊarlp
&KLQp'*bj jd/hd* m\o\ rpl bj do»lp ab qofdl b pr]molarqlp.
ifz+ó-+- + GjpbnrZhkabobdqnZjzZDZnfjeZ(
?ksfp\ Alabu C-S- @o\k_\ Gkqbdo\i ?ksfp\ ?ksfp\
@fcbkqofk\ /+5 /+4 /+4 /+1 1+/ 2/ af\p
Bbiq\jbqofk\ 0+/ 1+/ /+2 4+/ 2/ af\p
Dbkfqolqflk\ 0+/ /+4 1+/ 4+/ /+1 1/+/ 01/ af\p
Nfofjfcép jbqçif_l 0/+/ 4+/ 4+/ 04+/ 2/ af\p
(*) JKP bpq\]bib_fal mbil Alabu ?ifjbkq\ofrp-
Elkqb* ?ksfp\ &2008'; D.T. mbpqf_fabp...&2008'; Blabu ... &2009'.
Rabema2. MÊsbfpab obpÊarlpab cbkfqolqflk\bj jd/hd* bj do»lp b pr]molarqlp ab qofdlbj afcbobkqbp
mboÊlalpab \oj\wbk\jbkql.,,
\molufj\a\jbkqb 3/%- Ml c\obil* lp kÊsbfp
ab obpÊarlp _lk_bkqo\o\j-pb b clo\j \mol-
ufj\a\jbkqb 2/% prmboflobp \lp l]qfalp k\
\k°ifpb ab obpÊarlp klp do»lp ab qofdl. Blk-
pfabo\kal l \qr\i KLQ bpq\]bib_fal mbi\ ?k-
sfp\ m\o\ cbkfqolqflk\* ab N*Y jd/hd m\o\
m»bp*l kÊsbi ab obpÊarl sbofcf_\al kl m»l fk-
qbdo\i bu_babr l ifjfqb j°ufjl bj qlalp lp
mboÊlalp \k\ifp\alp* b l m»l ]o\k_l bpqbsb
_lkclojb \mbk\p k\ \k°ifpb ob\ifw\a\ \mÍp
55 af\p ab \oj\wbk\jbkql. Nc\obil q\j]Ãj
bpqbsb ab \_loal \mbk\p \lp 55 af\p.
Jli]bod &YNNR'bpqralr lp kÊsbfpab ob-
pÊarlp bj do»lp ab qofdl b pr]molarqlp kl
pri al Ao\pfi* bj \jlpqo\p _libq\a\p bj
alfp jlfkelp &S\]bi\ 3'. Elf _lkpq\q\a\ nrb
kbkerj\ _lk_bkqo\Á»l ab \dolnrÊjf_lp
bpqbsb \_fj\ al KLQ bpq\]bib_fal mbi\p ib-
dfpi\ÁÜbp]o\pfibfo\ b fkqbok\_flk\i. NpobpÊ-
arlp ab \dolnrÊjf_lp \mobpbkq\o\j j\flo
_lk_bkqo\Á»l k\p m\oqbp j\fp buqbok\p b
liblp\p al do»l* nrb _ljmÜbj \ co\Á»l c\-
obil kl mol_bppl ab jl\dbj. M\ bi\]lo\-
Á»l al m»l* \ c\ofke\ ab qofdl Ãpr]jbqfa\
« cbojbkq\Á»l b \ \iq\p qbjmbo\qro\p* nrb
Mbnàkak$afZo'
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_lkqof]rbj pfdkfcf_\qfs\jbkqb m\o\ \ ab-
do\a\Á»l obpfar\i alp \dolnrÊjf_lp* nrb
clf a\ loabj ab 50" \ 70".
Rd\o]fbol &YNNi' \k\ifplr \ l_looÉk-
_f\/ mbopfpqÉk_f\/abdo\a\Á»l ab obpÊarlp
ab mÊofjÊcÍp-jbqÊif_l bj do»lp ab qofdl*c\-
ofke\ ]o\k_\* c\ofke\ fkqbdo\i* m»l b c\obil.
Dj qla\p \p \k°ifpbp ob\ifw\a\p* lp kÊsbfpab
obpÊarlp clo\j fkcboflobp \l KLQ bpq\]bib-
_fal mbi\ ibdfpi\Á»l. Np a\alp mlabj pbo
sbofcf_\alp k\ S\]bi\ 4. Glrsb j\flo _lk-
_bkqo\Á»l ab obpÊarlp kl c\obil* bj qlokl
ab Y*Rsbwbp nr\kal _ljm\o\a\ _lj lp kÊ-
sbfp abqb_q\alp klp do»lp. N m»l mobm\o\-
al _lj \ c\ofke\ ]o\k_\ \mobpbkqlr \mol-
ufj\a\jbkqb 50" ab obarÁ»l klp kÊsbfpab
obpÊarlp. ?l cfk\i al mboÊlal ab \oj\wbk\-
jbkql* X3/ af\p* \ c\ofke\ fkqbdo\i \mobpbk-
qlr _lk_bkqo\Á»l ab obpÊarlp 60" prmboflo*
nr\kal _ljm\o\a\ _lj \ c\ofke\ ]o\k_\.
Np m»bpfkqbdo\fp p»l bi\]lo\alp _lj
c\ofke\p l]qfa\p \ m\oqfo a\ jl\dbj al
qofdl* k\ nr\i k»l p»l obqfo\alp lp _lkpqf-
qrfkqbp: _\p_\* bkalpmboj\ b dÃojbk. Np
\ifjbkqlp fkqbdo\fp \mobpbkq\j jbo_\-
DZnfjeZ MykfjpbdnZh
y26
55
24*5 \(
18*1]
17*1]
34*3\
23*3 ]
19*5_
) Myk [nZj]k
2*350 \
2*170 \
0*355 ]
1*430\
0*765 ]
0*353 _
0*275 \
0*295 \
0*140 ]
&('Nps\ilobp pbdrfalp ab jbpj\ ibqo\*k\ jbpj\ _lirk\* k»l \mobpbkq\j afcbobkÁ\pfdkfcf_\qfs\ &m<0.05'.
;pove5 S}gxo ev aA,'1//3(,
Rabema3. LÃaf\p alp kÊsbfpab obpÊarlpab ]fcbkqofk\*abiq\jbqofk\*cbkfqolqflk\b mfofjfcÍp-jbqÊif_l*bj
jd/hd* bj do»lpb pr]molarqlp ab qofdl_libq\alp bj alfp jlfkelp ab qofdl.
Gjobpf]faZ Qnfdk DZnbhk DZnfjeZ [nZj]Z Myk [nZj]k
Afcbkqofk\ 0*0089 0*1139 0*032 0*004
Cbiq\jbqofk\ 0*0733 0*016 0*056
Ebkfqolqflk\ 0*0036 0*4710 0*037 0*026
OfofjfcÍp-jbqÊif_l 0*0850 3*5750 0.401 0*185
Elkqb* Jli]bod &2008'.
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S\]bi\ 4. LÃaf\p ab kÊsbfpab obpÊarlp ab mfofjfcÍp-jbqÊif_l* bj jd/hd* bj do»lp b pr]molarqlp ab qofdl
_libq\alp bj jlfkel ab R»l O\ril* \k\ifp\alp bj qoÉpmboÊlalp ab \oj\wbk\jbkql.
Nfofjfcép,jbqçif_l ,,,,, Mxk[nZj]kGjobpf]faZ y30
240
2*62
2*65
0*65
DZnfjeZ fjpbdnZh
7*54
5*41
1*29
2*74
1*64
0*39
2*50
1*92
0*65
1*13
1*08
0*26
Elkqb: Rd\o]fbol &2001'.
al _obp_bkqb* bj o\w»l alp pbrp ]bkbcÊ-
_flp Ú p\àab. N j\flo qblo ab cf]o\p fkplià-
sbfp abpqbp molarqlp \rufif\ k\ mobsbkÁ»l
ab _ºk_bo* ab \_fabkqb s\p_ri\o _bob]o\i*
a\ l]bpfa\ab b obarwbj l _libpqboli. Cbp-
p\ cloj\* abpq\_\-pb \ kb_bppfa\ab ab jf-
kfjfw\o \ rqfifw\Á»l ab \dolnrÊjf_lp mob-
sbkqfslp* _lj \mif_\Á»l afobq\jbkqb klp
do»lp k\ mÍp-_liebfq\* \qo\sÃp a\ \alÁ»l
al j\kbgl fkqbdo\al ab mo\d\p b a\ pr]pqf-
qrfÁ»l mlo lrqolp jÃqlalp ab _lkqolib* _l-
jl \ qboo\ ab af\qlj°_b\p b l bumrodl.
O\o\ d\o\kqfo \ afpmlkf]fifa\ab ab \if-
jbkqlp pbdrolp m\o\ lp _lkprjfalobp* Ã
crka\jbkq\i bpq\]bib_bo rj moldo\j\
ab jlkfqlo\jbkql alp kÊsbfp ab obpÊarlp*
\qo\sÃp ab i\]lo\qÍoflp b bnrfm\jbkqlp
\abnr\alp* \iÃj a\ _\m\_fq\Á»l alp \dbk-
qbp bj qla\ \ _\abf\ molarqfs\* sfp\kal
\ rqfifw\o \abnr\a\jbkqb lp \dolnrÊjÊ-
_lp b \ mobsbkfo lp mol]ibj\p ab obpÊarlp*
nrb \qr\ijbkqb* _lkpqfqrbj-pb rj\ a\p
mofk_fm\fp ]\oobfo\p al _ljÃo_fl fkqbok\-
_flk\i \lp do»lp ]o\pfibfolp.
Ixamidade vecopmúgica
Ixamidade dp gtçp e da fatioha de
vtigp op atnaàeoaneovp
Olo jfie\obp ab \klp* l qofdl clf _ri-
qfs\al* _liefal b jfpqro\al kl \oj\wbk\-
jbkql* pbj _lkpfabo\o pr\p _\o\_qboÊpqf_\p.
Blj \ plcfpqf_\Á»l a\p fkaàpqof\p ab jl\-
dbj b ab mol_bpp\jbkql ab qofdl* \p bj-
mobp\p m\pp\o\j \ s\ilofw\o \ pfkdri\ofa\-
ab b \ \mqfa»l qb_kliÍdf_\ a\p _riqfs\obp ab
qofdl. ?qr\ijbkqb* ]rp_\-pb j\kqbo afcb-
obkqbp_i\ppbp b _riqfs\obp ab qofdl bj ilqbp
pbm\o\alp* k\ _liebfq\* b fabkqfcf_\o l jb-
ielo rpl cfk\i &SGDM?STQ?K.* 2008'.
Np \dbkqbp a\ _\abf\ molarqfs\ ab qof-
dl* molarqlobp* jlfkelp b m\kfcf_\alobp*
]rp_\j afcbobkqbp _\o\_qboÊpqf_\p bj qof-
dl &SGDM?STQ?K...* 2008'. Np molarqlobp
sfp\j \ j\flo molarqfsfa\ab b nr\ifa\ab
\dolkÓjf_\* lp jlfkelp ]rp_\j qofdl _lj
bibs\al obkafjbkql bj c\ofke\ b ]\ful qb-
lo ab _fkw\*\mqfa»l ab rpl cfk\i b c\_fifa\ab
ab jl\dbj* bknr\kql nrb l m\kÊcÊ_\alo ab-
pbg\ j\kqbo l m\ao»l ab nr\ifa\ab alp mol-
arqlp cfk\fp b c\ofke\ _lj \iq\ \]ploÁ»l ab
°dr\ &j\flo obkafjbkql'. Dpqbpp»l do\kabp
abp\cflp k\ _\abf\ molarqfs\ al qofdl.
? abqboflo\Á»l al do»l bpq° obi\_flk\-
a\ \l qblo ab rjfa\ab* nrb Ãcrka\jbkq\i
m\o\ \ \oj\wbk\dbj pbdro\. ? qbjmbo\qr-
o\ b \ rjfa\ab obi\qfs\ al \o \j]fbkqb fk-
cirbk_f\j \ rjfa\ab alp do»lp \oj\wbk\-
alp. Blj l \rjbkql a\p _ers\p* \rjbkq\j
\ rjfa\ab obi\qfs\ al \o b l qblo ab rjfa\-
ab al molarql &A?KNBG*1999'. N _lkqbàal
ab rjfa\ab ab 14% mlab pbosbofcf_\al bj
do»l ob_bkqbjbkqb _liefal nrb* kbppb _\pl*
absb pbo pb_l fjbaf\q\jbkqb* m\o\ molqb-
dbo \ nr\ifa\ab b mobsbkfo molifcbo\Á»l ab
crkdlp. Np do»lp _lj 14" ab rjfa\ab ml-
abj pbo* pbdro\jbkqb* \oj\wbk\alp mlo
alfp \ qoÉpjbpbp. O\o\ mboÊlalp ab \oj\wb-
k\dbj j\fp ilkdlp* ab nr\qol \ 12 jbpbp*
l qblo ab rjfa\ab absb pbo obarwfal m\o\
13"* nrb Ãl ifjfqb j°ufjl mbojfqfal mbi\
ibdfpi\Á»l ]o\pfibfo\.
N qbjml ab \oj\wbk\dbj ab qofdl \r-
jbkq\ mlo rj c\qlo ab 1*5m\o\ _\a\ 1" ab
obarÁ»l kl _lkqbàal ab rjfa\ab. M»l Ã
mlppÊsbi _lkpbos\o do»l jrfql àjfal b p\-
qfpc\wbobufdÉk_f\p _ljbo_f\fp* _ljl mlabo
dbojfk\qfsl* _lo b lalo kloj\fp. Ndo»l pb-
_l k»l plcob nr\inrbo \iqbo\Á»l lr abqbofl-
o\Á»l aro\kqb l \oj\wbk\jbkql* jbpjl
pb \ qbjmbo\qro\ clo obi\qfs\jbkqb bibs\-
a\* mlo bubjmil* 25yB &ONHBGNSHD*1980'.
Dpqral _lj bjmobdl ab ]\fu\ \qjlpcb-
o\ ab lufdÉkfl abjlkpqolr nrb k»l elrsb
nr\inrbo bcbfql k\ nr\ifa\ab al do»l \oj\-
wbk\al* b nrb \ qbjmbo\qro\ ab \oj\wb-
k\dbj al do»l mlpprf bcbfql mofk_fm\i k\p
molmofba\abp ab c\ofke\ jlÊa\ ab do»l \o-
j\wbk\al aro\kqb rj \kl. Hkaf_lr* \fka\*
nrb \ nr\ifa\ab ab qofdl mlabof\ pbo _lk-
qoli\a\ \grpq\kal \ qbjmbo\qro\ al do»l
\oj\wbk\al m\o\ pb l]qbo qofdl _lj _\o\_-
qboÊpqf_\pm\oqf_ri\obp. Olo bubjmil* j\k-
qbkal \ qbjmbo\qro\ ab \oj\wbk\jbkql
al do»l obarwfa\* mbojfqfof\* \lp c\]of_\k-
qbp ab c\ofke\* molarwf-H\p _lj molmofba\-
abp j\fp eljldÉkb\p aro\kqb l ab_loobo
al \kl &FQ?R;N%QHNQC?M*1998'.
JZjqpbjzyk aZ mqZhfaZabak pnfdk
Cb \_loal _lj Fr\ofbkqf &1994'*ar-
o\kqb \ ob_bmÁ»lal qofdl m\o\ pbo \oj\wb-
k\al* absb-pb: 1' _lkeb_bo l ilqb ob_b]fal
&fabkqfcf_\o bpmÃ_fb;_i\ppb; qfml; fjmrob-
w\p*j\qÃof\p bpqo\ke\p* qofdrfiel* nrb]o\-
alp; do»lp a\kfcf_\alp* dbojfk\alp b bpsbo-
ab\alp; rjfa\ab'; 2' pbm\o\o ilqbp ab qofdl
dbojfk\al b ilqbp _lj qblobp ab rjfa\ab
jrfql afcbobkqbp; 3' c\wbo \ moÃ-ifjmbw\*
mlfp bpq\ fo° \rufif\o k\ pb_\dbj b kl \oj\-
wbk\jbkql; 4' pb_\o l qofdl ab cloj\ nrb \
qbjmbo\qro\ k\ j\pp\ ab do»lp k»l riqo\-
m\ppb 50yB &qbjmbo\qro\ al \o ab pb_\dbj
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bj qlokl ab 55yB \ 60yB'; 5' \oj\wbk\o l
qofdl bj pfilp ab \_loal _lj pr\ _i\ppb _l-
jbo_f\i b qfml lr molarql cfk\i \ nrb pbabp-
qfk\ &_riqfs\obp _lj nr\ifa\ab qb_kliÍdf_\
pbjbie\kqb' - l \oj\wbk\jbkql pbosb m\-
o\ _lkpbos\o l molarql* bsfq\kal molifcbo\-
Á»l ab fkpbqlp b olbalobp - \ rjfa\ab absb
pbo ab 13"; b 6' absbj-pb bsfq\o a\klp cÊpf-
_lp aro\kqb \ qo\kpfi\dbj.
N do»l Ã rj pbo sfsl bj bpq\al alo-
jbkqb b* m\o\ j\kqbo pbr jbq\]lifpjl
]\p\i* bib obpmfo\. Dj do»lp pb_lp* _lj
bu_bÁ»l nr\kal e° bibs\a\ fkcbpq\Á»l ab
fkpbqlp* \ q\u\ obpmfo\qÍof\ Ãobarwfa\. Dj
_lkafÁÜbp \j]fbkq\fp c\slo°sbfp Ú \qfsf-
a\ab jbq\]Íif_\ &rjfa\ab b qbjmbo\qr-
o\ bibs\a\p'* l cbkÓjbkl a\ obpmfo\Á»l -
_lj]rpq»l a\ j\qÃof\ pb_\* molarwfkal
°dr\* d°p _\o]Ókf_l b _\ilo - Ãl mofk_fm\i
obpmlkp°sbi mbi\ o°mfa\ abqboflo\Á»l ab
do»lp \oj\wbk\alp &ONHBGNSSD*1980'.
Pr\kal \ obpmfo\Á»l Ãfkqbkp\ l prcf_fbk-
qb m\o\ molarwfo _\ilo j\fp o\mfa\jbk-
qb al nrb Ã afppfm\al* \ qbjmbo\qro\ al
do»l \rjbkq\ b l a\kl mbil _\ilo l_loob
&QDFHS?MN-C%?QBD*1994'.
Np mofk_fm\fp c\qlobp nrb fkcirbk_f\j
\ sbil_fa\ab ab abqboflo\Á»l b obpmfo\Á»l
al do»l* ab \_loal _lj Oljbo\kw &1974'*
p»l: 1' rjfa\ab - Ã rj c\qlo fjmloq\k-
qb*mlfp \]\ful ab 13" l do»l mlab pbo \o-
j\wbk\al mlo jrfqlp \klp _lj mbnrbk\
abqboflo\Á»l; 2' qbjmbo\qro\ - bj ]\fu\p
qbjmbo\qro\p e° obarÁ»l al jbq\]lifpjl
b*_lkpbnrbkqbjbkqb* jbielo f\ a\ _lkpbo-
s\Á»l al do»l; 3' \bo\Á»l - l mol_bppl ab
\bo\Á»l k\ j\pp\ ab do»lp mbojfqb \ ob-
kls\Á»l al \o b mlab obarwfo \ qbjmbo\-
qro\ b \ rjfa\ab al do»l; 4' fkqbdofa\ab
al do»l - l do»l a\kfcf_\al mlab elpmba\o
j\flo kàjbol ab bpmlolp ab crkdlp b ab
]\_qÃof\p* c\wbkal _lj nrb \ obpmfo\Á»l
pbg\ j\fp o°mfa\ al nrb bj do»lp fkqbfolp;
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b 5' rjfa\ab obi\qfs\ al \o - abmbkabkal
a\ rjfa\ab obi\qfs\ mobs\ib_bkqb* l molar-
ql \oj\wbk\al if]bo\ &pb_\dbj' lr \]plosb
rjfa\ab a\ \qjlpcbo\ &rjbab_fjbkql' \qÃ
\i_\kÁ\o rj bpq\al ab bnrfiÊ]ofl. Sblobp ab
rjfa\ab ab bnrfiÊ]ofl &do»lb \o' c\slob_bj
\ _lkpbos\Á»l al do»l.
N \oj\wbk\jbkql al do»l pb_l Ã\fka\
l jbielo b j\fp pfjmibp jbfl ab molqbÁ»l
_lkqo\ jra\kÁ\p fkabpbg°sbfp bj do»lp \o-
j\wbk\alp &ONLDQ?MY*1974'. Npobpriq\-
alp fkaf_\j nrb l rpl ab \oj\wbk\jbkql
\bo\al obarwfof\ Ú sbil_fa\ab ab \iqbo\Á»l
k\ nr\ifa\ab ab do»l aro\kqb l \oj\wbk\-
jbkql. Dj do»l \oj\wbk\al \ \qfsfa\ab ab
°dr\ _lkpq\kqb &0*6'*sbofcf_\j-pb jra\k-
Á\p pfdkfcf_\qfs\p k\ nr\ifa\ab _lj j\fp
ab 200 af\p ab \oj\wbk\jbkql \ 30 zB b
35 zB*bpp\p jra\kÁ\p k»l l_loobj \ 15 zB
&FQ?R;N%QHNQC?M*1998'.
Ml jÃqlal _\pbfol ab \oj\wbk\dbj ob-
_ljbka\al m\o\ qofdl* \ j\flof\ alp do»lp
j\kqÃj \ nr\ifa\ab bj mi°pqf_llr ob_fmfbk-
qbab sfaol* cb_e\alp ebojbqf_\jbkqb* absbk-
al pbo \oj\wbk\alp bj il_\i cobp_l*pb_l b
bp_rol* m\o\ obarwfo \ mlppf]fifa\ab ab fkcbp-
q\ÁÜbp.Nobcofdbo\alo Ãrj ]lj il_\i m\o\ \o-
j\wbk\o do»lp*j\p absb-pb rqfifw\oob_fmfbk-
qb cb_e\al ebojbqf_\jbkqb m\o\ fjmbafo l
do»l ab \]plosbo rjfa\ab* ]bj _ljl lalobp
b p\]lobp ab lrqolp \ifjbkqlp. ? sfa\ ab mo\-
qbibfo\ al qofdl bj do»l Ã\_fj\ ab rj \kl pb
\abnr\a\jbkqb \oj\wbk\al &FQ?HM...*2008'.
Caoxveoêçp da sxamidade
da fatioha de vtigp
? nr\ifa\ab m\kfcf_\qfs\ a\ c\ofke\
jra\ _lj l ab_loobo al \kl. ? sbil_fa\-
ab ab jra\kÁ\ mlab pbo abqbojfk\a\ mb-
i\ \qfsfa\ab ab °dr\ b mbi\ qbjmbo\qro\ ab
\oj\wbk\jbkql al do»l. Dpqralp ob_bk-
qbp prdbobj nrb* jbpjl nrb \p jra\k-
Á\p l]pbos\a\p bpqbg\j obi\_flk\a\p _lj
lufa\Á»l b mlifjbofw\Á»l a\p molqbÊk\p
a\ c\ofke\* l \oj\wbk\jbkql pl] _lkaf-
ÁÜbpab ]\fu\ \qjlpcbo\ ab lufdÉkfl k»l
\cbq\ \ sbil_fa\ab ab jra\kÁ\ &FQ?R;N%
QHNQC?M*1998'.
Obi\ j\kfmri\Á»l a\ qbjmbo\qro\* ml-
abj pbo l]qfa\p c\ofke\p _lj qbjmlp ab
jfpqro\ &a\ c\ofkldo\cf\' ilkdlp lr _roqlp*
b/ lr cloÁ\ ab diàqbk \iq\ lr ]\fu\. N _lk-
qolib a\p _lkafÁÜbp ab \oj\wbk\jbkql al
qofdl mlab* mloq\kql* \gra\o \ jlabi\o \p
_\o\_qboÊpqf_\p a\ c\ofke\ m\o\ \p kb_bppf-
a\abp al _ljmo\alo. Hpqlmlab qbo fjmlo-
q\kqbp fjmif_\ÁÜbp m\o\ l jbo_\al aljÃp-
qf_l b ab bumloq\Á»l &FQ?R;N%QHNQC?M*
1998'* qbkal obi\Á»l q\j]Ãj _lj \ _lk-
pbos\Á»l a\ c\ofke\.
Cro\kqb l \oj\wbk\jbkql l_loob luf-
a\Á»l alp mfdjbkqlp _\olqbklfabp a\ c\-
ofke\* abfu\kal bpq\ j\fp ]o\k_\ &?QX?;
O?QHG?Q*1981 _fq\alp mlo OHQNYH*1995'.
Nr pbg\*\l ilkdl al qbjml* \ c\ofke\ luf-
a\ b _i\obf\ k\qro\ijbkqb* j\p mlabj pbo
rp\alp \dbkqbp nrÊjf_lp m\o\ \rjbkq\o \
sbil_fa\ab al mol_bppl* \ cfj ab bifjfk\o
l ilkdl mboÊlal ab bpmbo\ qo\af_flk\ijbk-
qb kb_bpp°ofl &EKNTQ*2008'.
Blkclojb Eilro &2008'* \ c\ofke\ ab
qofdl* a\ jbpj\ cloj\ nrb lp do»lp* j\k-
qÃj-pb ]bj bj ob_fmfbkqbebojÃqf_l b il-
_\i cobp_l* pb_l b bp_rol. N m\mbi lofdfk\i
a\ bj]\i\dbj* m\o\ jrfqlp qfmlp ab c\of-
ke\* Ã \abnr\al m\o\ \oj\wbk\dbj mlo
ilkdl mboÊlal abpab nrb k»l pbg\ \]boql.
Tj\ sbw \]boql* afjfkrf \ sfa\ ab mo\qbibf-
o\. Lrfqlp qfmlp ab c\ofke\ p»l _ljbo_f\if-
w\alp bj p\_lp mi°pqf_lp nrb mlabj pbo i\-
_o\alp kls\jbkqb* l nrb \rjbkq\ \ sfa\
ab mo\qbibfo\.
Cb \_loal _lj \ obcboÉk_f\ \kqboflo*
a\ jbpj\ cloj\ nrb l qofdl* \ \oj\wb-
k\dbj ab c\ofke\ pl] obcofdbo\Á»l Ã \ab-
nr\a\* j\p Ã crka\jbkq\i l rpl ab obbf-
mfbkqbebojÃqf_l m\o\ mobsbkfo \ \]ploÁ»l
ab rjfa\ab* ab lalobp b ab p\]lobp ab lr-
qolp \ifjbkqlp \oj\wbk\alp. N cobbwbo
q\j]Ãj mlab pbo rp\al* bjmobd\kal-pb
ob_fmfbkqb ebojÃqf_l* p\_lp mi°pqf_lp cb-
_e\alp lr p\_li\ m\o\ cobbwbo*\ppbdro\k-
al-pb ab bifjfk\o l j°ufjl ab \o mlppÊsbi.
Cbsb-pb bsfq\o obcofdbo\o lr _lkdbi\o \ c\-
ofke\ bj pr\ bj]\i\dbj lofdfk\i* ab m\mbi*
mlonrb bpqb Ãmlolpl b \ c\ofke\ mlab \]-
plosbo rjfa\ab b lalobp. ? sfa\ ab mo\qb-
ibfo\ a\ c\ofke\ ]o\k_\ Ãab \qÃ lfql jbpbp
pb bpqfsbo \oj\wbk\a\ bj bj]\i\dbj cb-
_e\a\ bj il_\i cobp_l b pb_l* b mlo \qÃ rj
\kl pb bpqfsbo pl] obcofdbo\Á»l b/lr cobb-
wbol? sfa\ ab mo\qbibfo\ a\ c\ofke\ fkqbdo\i
Ãab pbfp jbpbp \ rj \kl bj cobbwbo*pb bp-
qfsbo bj bj]\i\dbj mi°pqf_\ ebojÃqf_\ cb-
_e\a\* b mlo mlr_lp jbpbp* « qbjmbo\qro\
\j]fbkqb. ? c\ofke\ ab qofdl fkqbdo\i k»l
mlab pbo \oj\wbk\a\ mlo ilkdl qbjml mlo-
nrb l mlqbk_f\i ab o\k_fabw Ãj\fp bibs\al
kbpq\ absfal \ mobpbkÁ\al dÃojbk ab qof-
dl* obpriq\kal bj _lkqbàal ab °_falp do\-
u\p fkp\qro\alp j\fp bibs\alp nrb k\ c\-
ofke\ obcfk\a\. E\ofke\ nrb k»l \mobpbkq\
]l\ \m\oÉk_f\ b lalo k»l absb pborqfifw\a\.
JqaZjzZo jZ ]kilkofzyk mqàif]Z
ab pnfdk b ab cZnfjeZ ab pnfdk
Lra\kÁ\p nrjr_\p* \idrj\p a\p
nr\fp _lj molcrkal bcbfql kl s\ilo krqof-
qfsl* bpq»l _lkqfkr\jbkqb l_loobkal klp
do»lp* fkabmbkabkqbjbkqb ab _ljl bibp
bpq»l \oj\wbk\alp. Blj mlr_\p bu_bÁÜbp*
bpq\p jra\kÁ\p p»l mobgraf_f\fp m\o\ \
nr\ifa\ab al molarql &QDFHS?MN-C%?QBD*
1994'. Np j\_olkrqofbkqbp &_\o]lfao\qlp*
molqbÊk\p b ifmÊaflp' plcobj \iqbo\ÁÜbp ar-
o\kqb l \oj\wbk\jbkql.
Mlp _\o]lfao\qlp* \ mofk_fm\i jra\k-
Á\ nrb l_loob Ã \ efaoÍifpb al \jfal al
do»l mbi\p bkwfj\p \ b *N-\jfi\pbp* _lk-
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sboqbkal-l bj abuqofk\p b j\iq\ pb. ? \qf-
sfa\ab a\ \jfi\pb bj qofdl \rjbkq\ kl
fkÊ_fl al \oj\wbk\jbkql. BlkafÁÜbp nrb
c\slob_bj \ ab_ljmlpfÁ»l al \jfal* db-
o\ijbkqb* q\j]Ãj c\slob_bj \ \qfsfa\-
ab obpmfo\qÍof\* ab cloj\ nrb lp \Áà_\obp
p»l _lkprjfalp b _lksboqfalp bj afÍuf-
al ab _\o]lkl b °dr\ &ONLDQ?MY*1974'.
Np_ljmlpqlp kfqoldbk\alp* \p bkwfj\p
molqbliÊqf_\p bj do»lp b bj lod\kfpjlp \
bibp \ppl_f\alp efaolifp\j \p molqbÊk\p bj
mlifmbmqÊablpb*\ pbdrfo* bj \jfkl°_falp.
Dpq\pob\ÁÜbpl_loobj jrfql ibkq\jbkqb b
k»l p»l molkq\jbkqb jbkpro°sbfp \qÃ nrb
l do»l \qfkg\ rj bpq°dfl \s\kÁ\al ab abqb-
oflo\Á»l. Lra\kÁ\p cÊpf_\pb nrÊjf_\p l_lo-
obj k\p molqbÊk\p ab s°oflp do»lp aro\kqb
l \oj\wbk\jbkql b \cbq\j \ pr\ afdbpqf]f-
ifa\ab. Dj dbo\i* Ú jbafa\ nrb l qbjml ab
\oj\wbk\jbkql \rjbkq\* e° mboa\ ab m\-
i\q\]fifa\ab b al s\ilo krqofqfsl al do»l.
Dpq\ àiqfj\ mlab bpq\o \ppl_f\a\ _lj jr-
a\kÁ\p k\ plir]fifa\ab ab molqbÊk\ b afdbp-
qf]fifa\ab b l_loob jrfql j\fp o\mfa\jbk-
qb klp molarqlp c\ofk°_blp nrb klp do»lp
fkqbfolp. Dj]lo\ l qblo ab molqbÊk\ qlq\i
al do»l pbg\ _\i_ri\al \ m\oqfoal pbr qblo
ab kfqoldÉkfl* dbo\ijbkqb \pprjb-pb nrb \
molqbÊk\ k»l pb \iqbo\ aro\kqb l \oj\wbk\-
jbkql &QDFHS?MN-C%?QBD*1994'.
Mlp ifmÊaflp*mlabj l_loobo o\k_fabw
lufa\qfs\* obpriq\kal bj lalobp b p\]lobp
qÊmf_lpab o\kÁl* lr o\k_fabw efaoliÊqf_\* ob-
priq\kal k\ molarÁ»l ab °_falp do\u\p if-
sobp* qfa\ _ljl rj Êkaf_b ab abqboflo\Á»l
alp do»lp &ONLDQ?MY*1974; QDFHS?MN-
C%?QBD*1994'. ? o\k_fabw lufa\qfs\ Ão\o\
klp do»lp absfal \lp \dbkqbp \kqflufa\kqbp
mobpbkqbpkbpqbp*pbkal rj mol]ibj\ \mb-
k\p k\ c\ofke\ fkqbdo\i. I° \ o\k_fabw ef-
aoliÊqf_\ Ã_ljrj kl \oj\wbk\jbkql* bp-
mb_f\ijbkqb bj qbjmbo\qro\ b rjfa\ab
bibs\a\p* pbkal \_bibo\a\ mbi\ mobpbkÁ\ab
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crkdlp. Np%ifmÊaflpal do»l p»l o\mfa\jbkqb
efaolifp\alp mbi\p ifm\pbp bj °_falp do\ulp
ifsobp b dif_boli aro\kqb l \oj\wbk\jbk-
ql*bpmb_f\ijbkqb nr\kal \ qbjmbo\qro\ b \
rjfa\ab bpq»l bibs\a\p* c\slob_bkal \ ab-
qboflo\Á»l. Dpqbqfml ab \iqbo\Á»l Ã]\pq\k-
qb \_bibo\a\ mbil _obp_fjbkql càkdf_l* ab-
sfal Ú \iq\ \qfsfa\ab ifmliÊqf_\alp crkdlp. ?
efaoÍifpb ifmÊaf_\l_loob jrfql j\fp o\mfa\-
jbkqb al nrb \ ab molqbÊk\p lr _\o]lfao\-
qlp bj do»lp \oj\wbk\alp. Olo bpq\ o\w»l* l
qblo ab °_falp do\ulp ifsobp mlab pbo rp\al
_ljl Êkaf_b pbkpÊsbi ab abqboflo\Á»l fk_f-
mfbkqbal do»l &ONLDQ?MY*1974'.
JqaZjzZo jZ mqZhfaZabpb]jkhádf]Z
ab pnfdkb ab cZnfjeZ ab pnfdk
?p jra\kÁ\p nrb l_loobj kl qofdl ar-
o\kqb l \oj\wbk\jbkql qÉj pfal buqbkpf-
s\jbkqb bpqra\a\p m\o\ ifjfq\o \p mboa\p
b_lkÓjf_\p absfal Ú abqboflo\Á»l mÍp-_l-
iebfq\. ?p _lkafÁÜbp ab \oj\wbk\dbj* q\fp
_ljl rjfa\ab* qbjmbo\qro\* fkcbpq\Á»l
mlo fkpbqlp b crkdlp* \bo\Á»l b moÃsfl efp-
qÍof_l al do»l bj qbojlp ab j\qrofa\ab
cfpfliÍdf_\ b p\kfa\ab* p»l fjmloq\kqbp s\-
of°sbfp nrb fkqbo\dbj m\o\ \cbq\o \ nr\if-
a\ab al qofdl &ONLDQ?MY*1992 _fq\al mlo
KTJNV bq \i.* 1995'.
? mboa\ ab nr\ifa\ab aro\kqb l \oj\-
wbk\jbkql Ã_\rp\a\ mbi\ abqboflo\Á»l al
do»l* lr \qo\sÃp ab mol_bpplp cÊpf_l-nrÊjf-
_lp* _ljl mlo bubjmil* rjfa\ab bibs\a\*
lr \qo\sÃp ab mol_bpplp ]fliÍdf_lp* _ljl
mlo bubjmil* l_looÉk_f\ ab mo\d\p b crk-
dlp ~NMDR;JNRHM?*2007'.
? nr\ifa\ab m\kfcf_\qfs\ Ã\s\if\a\ mlo
qbpqbp]flnrÊjf_lp* obliÍdf_lp b ab m\kfcf-
_\Á»l &KTJNV bq \i.* 1995'. Cro\kqb l \o-
j\wbk\jbkql* ifmÊaflp buqo\Êsbfp*\qfsfa\-
ab ab ifmlufdbk\pb* _lkqbàal ab mfdjbkql*
\qfsfa\ab af\pq°qf_\ b diàqbk àjfal afjf-
krbj* \ \_fabw \rjbkq\ b \p molmofba\-
abp obliÍdf_\p jra\j &abqbojfk\a\p bj
c\ofkÍdo\cl b buqbkpÍdo\cl'. Ml bkq\kql*
kbkerj\ a\p jra\kÁ\p k\p molmofba\-
abp cÊpf_\plr nrÊjf_\p clf \abnr\a\ m\o\
mobafwbo\p \iqbo\ÁÜbp k\ cloÁ\ ab diàqbk
&ONLDQ?MY*1974'. N qblo molqÃf_l al bk-
alpmboj\ - pr\ nr\ifa\ab b pr\ bpqorqro\
nrÊjf_\ - Ã\ j\fp fjmloq\kqb _\o\_qboÊpqf-
_\ k\ abqbojfk\Á»l a\ nr\ifa\ab ab m\kfcf-
_\Á»l &JDMS;DUDQR*1994'.
? nr\ifa\ab m\kfcf_\qfs\ ab qofdl ob-
_bkqbjbkqb _liefal lr ab c\ofke\ ab qofdl
ob_Ãj jlÊa\* kloj\ijbkqb qbkab \ jbiel-
o\o _lj l qbjml* abmbkabkal a\ k\qrob-
w\ al molarql b a\p _lkafÁÜbp ab \oj\wb-
k\dbj. Rr]pbnrbkqbjbkqb* rj ifjfqb Ã
\i_\kÁ\al lkab l molilkd\jbkql a\ j\-
qro\Á»l g° k»l jbielo\ l mlqbk_f\i ab m\kf-
cf_\Á»l b \ _lkqfkr\Á»l al \oj\wbk\jbk-
ql Ã\_ljm\ke\a\ mlo ab_iÊkfl do\ar\i a\
nr\ifa\ab m\kÊcÊ_\qfs\&ONLDQ?MY*1974'.
? j\qro\Á»l al qofdl b a\ c\ofke\ _lk-
pfpqbab mol_bppl ab qo\kpcloj\ÁÜbp ab k\-
qrobw\ ]fliÍdf_\* ]flnrÊjf_\ b nrÊjf_\
&OHQNYH*1995'. N mol_bppl ab j\qro\Á»l
abmbkab ab s°oflp c\qlobp* _ljl: _riqfs\o*
qbjmbo\qro\ b rjfa\ab \j]fbkqb* _lkaf-
ÁÜbpab \oj\wbk\jbkql* bpq\al al do»l b
fkqbkpfa\ab ab \bo\Á»l aro\kqb \ \oj\wb-
k\dbj &FDQL?MH;L?YY?QH*1990'.
? ifqbo\qro\ ob_ljbka\ \ j\qro\Á»l
alp do»lp ab qofdl mlo qoÉp\ _fk_l jbpbp.
Blkqral* l \oj\wbk\jbkql ab do»lp mlo
ilkdlp mboÊlalp mlab \_\oobq\o a\klp mlo
\q\nrb ab fkpbqlp lr crkdlp* mofk_fm\i-
jbkqb bj m\Êpbp ab _ifj\ qolmf_\i* _lj
qbjmbo\qro\ b rjfa\ab bibs\a\p _ljl l
Ao\pfi* molsl_\kal ab_oÃp_fjl k\ nr\-
ifa\ab qb_kliÍdf_\ a\ c\ofke\ molarwfa\
&FDQL?MH;L?YY?QH*1990'.
I° \ c\ofke\ ab qofdl absbof\ pbo j\qr-
o\a\ \kqbp a\ m\kfcf_\Á»l mlo rj \ alfp jb-
pbp*bknr\kql nrb \ c\ofke\ fkqbdo\i absbof\
pbo rp\a\ \ppfj nrb mlppÊsbi \mÍp \ jl\-
dbj. Nqo\kpmloqb mkbrj°qf_l alp jlfkelp
\_bibo\ \ j\qro\Á»l &ONLDQ?MY*1974'. ?
j\qro\Á»l mlab pbo\_bibo\a\* q\j]Ãj* mb-
il rpl ab jbielo\alobp nrÊjf_lp* _ljl l
°_fal \p_Ío]f_l &FDQL?MH;L?YY?QH*1990'
b \ \wlaf_\o]lk\jfa\ &?C?'. Dpqbpmol_bp-
plp ab \_bibo\Á»l afjfkrbj lp _rpqlp ab \o-
j\wbk\dbj a\ c\ofke\.
Obpnrfp\p fkaf_\j nrb elrsb klq°sbi
jbielo\ k\ nr\ifa\ab al diàqbk b alp m»bp
molarwfalp _lj c\ofke\ \oj\wbk\a\ mlo
rj \ alfp jbpbp. Hpqlpb absb \l c\ql a\ c\-
ofke\ pborj molarql ab m\oqÊ_ri\pcfk\p*c\-
wbkal _lj nrb e\g\ rj\ do\kab bumlpfÁ»l
\l lufdÉkfl al \o a\p pr]pqºk_f\p nrb kb_bp-
pfq\j plcobo lufa\Á»l. Ml Ao\pfi*absfal «p
_lkafÁÜbpab _ifj\* l mboÊlal pbof\ ab ar\p \
_fk_l pbj\k\p &FDQL?MH;L?YY?QH*1990'.
Ofolwf&1995' \oj\wbklr qofdl mlo qoÉp
jbpbp b fabkqfcf_lr \rjbkql pfdkfcf_\qfsl
a\ arobw\ al do»l* afjfkrfÁ»l a\ pbafjbk-
q\Á»l b obarÁ»l al obkafjbkql ab jl\-
dbj. O\o\ c\ofke\ \oj\wbk\a\ mbil jbpjl
qbjml* elrsb \rjbkql a\ bi\pqf_fa\ab a\
c\ofkldo\cf\ b afjfkrfÁ»l al qblo ab dií,
qbk; _lkqral* l qbpqb ab m\kfcf_\Á»l k»l
jlpqolr \iqbo\ÁÜbp_lj l \oj\wbk\jbkql.
?p \iqbo\ÁÜbpk\ c\ofke\ \oj\wbk\a\ clo\j
j\flobp nrb k\ c\ofke\ molarwfa\ al qofdl
\oj\wbk\al mlo qoÉpjbpbp.
Blj l \rjbkql al qbjml ab \oj\wb-
k\jbkql* clo\j l]pbos\alp afjfkrfÁ»l a\
rjfa\ab* \rjbkql al mbpl al eb_qlifqol b
afjfkrfÁ»l al mbpl ab jfi do»lp* mlppfsbi-
jbkqb \ppl_f\alp « afjfkrfÁ»l a\ rjfa\-
ab. clf l]pbos\a\* q\j]Ãj* qbkaÉk_f\ ab
\rjbkql a\ \_fabw al do»l* bknr\kql nrb
lp qblobp ab _fkw\ b molqbÊk\ mboj\kb_b-
o\j mo\qf_\jbkqb fk\iqbo\alp &OHQNYYHbq
\i.* 1998'.
Krhlt bq \i. &1995' bpqra\o\j l bcbf-
ql a\p _lkafÁÜbp \j]fbkq\fp ab \oj\wbk\-
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jbkql k\ nr\ifa\ab ab m\kfcf_\Á»l ab qof-
dl* bk_lkqo\kal nrb pljbkqb nr\qol* ab 19
m\oºjbqolp ab nr\ifa\ab m\o\ m\kfcf_\Á»l
\s\if\alp* \iqbo\o\j-pb aro\kqb l \oj\-
wbk\jbkql \abnr\al: obkafjbkql ab c\of-
ke\ &mbnrbk\ afjfkrfÁ»l'; bpq\]fifa\ab a\
c\ofkldo\cf\ &\rjbkql'; pbafjbkq\Á»l &af-
jfkrfÁ»l'; b kàjbol ab nrba\ &\rjbkql'*
pbkal bpqb àiqfjl _lkpq\q\al _ljl cboo\-
jbkq\ àqfi m\o\ jlkfqlo\o \ \oj\wbk\dbj
ab qofdl mlo ilkdl mboÊlal. ? _\m\_fa\ab al
do»l m\o\ dbojfk\o qbj pfal _loobi\_flk\-
a\ _lj l slirjb al m»l &L?QSHMR*1997'.
Bbob\fp \mÍp \oj\wbk\jbkql molilk-
d\al* bpmb_f\ijbkqb nr\kal jlÊalp k\ clo-
j\ ab c\ofke\ lr nr\kal fkcbpq\alp mlo fk-
pbqlp*\mobpbkq\j \rjbkql kl _lkqbàal ab
°_falp do\ulp ifsobp. Rbfkcbpq\alp mlo fkpb-
qlp*molarwbj c\ofke\ b \ifjbkqlp mol_bp-
p\alp _lj co\djbkqlp ab fkpbqlp b pb_ob-
ÁÜbp&G?KK*1970'.
? fkcbpq\Á»l mlo fkpbqlp afjfkrf l obk-
afjbkql ab jl\dbj b \mobpbkq\ bcbfqlp \a-
sboplp k\ nr\ifa\ab m\kÊcf_\qÊs\. ?iÃj afp-
pl* c\slob_b l _obp_fjbkql ab crkdlp* mbil
\rjbkql al _lkqbàal ab rjfa\ab al do»l*
b afjfkrf \ nr\ifa\ab ab m\kfcf_\Á»l. Ndià-
qbk l]qfal ab c\ofke\ fkcbpq\a\ _lj fkpb-
qlp mlo nr\qol \ _fk_l jbpbp \mobpbkqlr-pb
co°dfi*bknr\kql nrb l slirjb al m»l mol-
arwfal afjfkrfr « jbafa\ nrb \rjbkqlr
\ fkcbpq\Á»l. N m»l \mobpbkqlr p\]lo abp\-
do\a°sbi b \j\odl* pbkal fk\_bfq°sbi m\o\
l _lkprjl &R?KTMJGDbq \i.* 1985'.
? nr\ifa\ab m\kfcf_\qfs\ afjfkrf nr\k-
al lp jf_ol-lod\kfpjlp pb obmolarwbj*
mlfp pbr jbq\]lifpjl \iqbo\ lp _\o]lfao\-
qlp*molqbÊk\pb ifmÊaflp*obarwfkal \ nr\if-
a\ab krqof_flk\i al molarql. Olab l_loobo*
q\j]Ãj* abqboflo\Á»l mlo ab_ljmlpfÁ»l
molqÃf_\ mlo ]\_qÃof\p elilcÊif_\p b \qo\-
sÃp a\ fkqbo\Á»l ab jbq\]Íifqlp ab bpml-
olp ab crkdlp b efc\p klp qb_falp _biri\obp.
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Pr\kal ]\_qÃof\p b crkdlp abpbkslisbj-pb
kl molarql* jra\kÁ\p nrÊjf_\p l_loobj
&G?KK*1970'.
? fk_faÉk_f\ ab crkdlp bj do»lp ab qofdl
fkcbpq\alp mlabo° ibs\o « molarÁ»l ab jf_l-
qlufk\p. Nablufkfs\ibkli &CNM'Ãbpq°sbi \lp
mol_bpplp ab jl\dbj b ab m\kfcf_\Á»l* j\p
mlab pboobarwfal k\ molarÁ»l ab j\pp\p _l-
wfa\p mlo ifufsf\Á»l k\ °dr\ ab _l_Á»l* b bj
molarqlp \i_\ifklp* _ljl \p qloqfie\p* absfal
« ab_ljmlpfÁ»l. ? obqbkÁ»l ab CNMk\p c\-
ofke\p Ãab \molufj\a\jbkqb 50" al _lk-
qbàal al do»l. ? mobpbkÁ\ab CNMkl qofdl \
pbojlÊal \rjbkq\ l qblo ab _fkw\p*bp_rob-
_bkal \ _lo a\ c\ofke\ molarwfa\ &CDWSDQ*
1997 _fq\al mlo GTFN; FNCHMN*2000'* mlp-
pfsbijbkqb _ljl _lkpbnrÉk_f\ ab jbklo
mbpl bpmb_Êcf_lal do»l. ? jf_lqlufk\ CNM
abpqoÍf lp doºkrilp ab \jfal* \p molqbÊk\p
ab obpbos\ b \p m\obabp _biri\obp. N diàqbk
cf_\ j\fp mbd\glpl b afcÊ_fi ab j\kfmri\o.
S\j]Ãj mlpprf bcbfqlp mobgraf_f\fp pl]ob l
abpbjmbkel ab m\kfcf_\Á»l* _lj afjfkrf-
Á»l a\ \]ploÁ»l ab °dr\ &CDWSDQ*1997 _f-
q\al mlo GTFN; FNCHMN*2000'.
U°oflp qbpqbpmlabj pbo rp\alp m\o\
abqbojfk\o \ _lkafÁ»l _ljbo_f\i al do»l
b mobafwbosdu _ljmloq\jbkql kl \oj\wb-
k\jbkql. Dpqbpqbpqbp]\pbf\j-pb klp qfmlp
ab jra\kÁ\p nrb l_loobj klp do»lp \oj\-
wbk\alp* jra\kÁ\p bpq\p nrb fk_irbj: l]-
pbos\Á»l sfpr\i; \rjbkql a\ mlmri\Á»l ab
crkdlp; mboa\ ab mbpl; afjfkrfÁ»l al mlabo
dbojfk\qfsl lr sf\]fifa\ab; \nrb_fjbkql;
molarÁ»l ab jf_lqlufk\p b s°of\p jra\k-
Á\p ]flnrÊjf_\p* fk_irfkal \nrbi\p nrb ob-
priq\j bj cloj\Á»l ab ]lilo; p\]lo \wb-
al* °_fal lr \j\odl; b \_fabw ab ifmÊaflp.
? abqbojfk\Á»l ab °_falp do\ulp ifsobp Ã
rj jÃqlal pfjmibp b o°mfal nrb mlab pbo
\a\mq\al «p bpqfj\ÁÜbp ab olqfk\ b _lk-
qolib ab nr\ifa\ab. N \rjbkql klp °_falp
do\ulp ifsobp bpq° obi\_flk\al _lj \ abqb-
oflo\Á»l ab qofdl b ab c\ofke\ ab qofdl kl
\oj\wbk\jbkql &ONLDQ?MY*1974'.
Np mofk_fm\fpobnrfpfqlp m\o\ nr\ifa\-
ab qb_kliÍdf_\ alp do»lp ab qofdl &JDMS;
DUDQR*1994' p»l: 1' \m\oÉk_f\ - do»lp ab _l-
ilo\Á»l kloj\i* _lj ]ofiel* pbj abcbfqlp*if-
sobp ab albkÁ\p _\rp\a\p mlo crkdlp b ]\_-
qÃof\p*k»l dbojfk\alp* pbj lalo ab jlcl b
pbj a\klp k\ pb_\dbj; 2' fkqbdofa\ab &p\-
afl' - do»lp pbj a\klp jb_ºkf_lp* _\rp\alp
mbi\ _liebalo\* mlo fkcbpq\Á»l ab fkpbqlp lr
mlo \q\nrb ab olbalobp* b nrb k»l clo\j a\-
kfcf_\alp k\ pb_\dbj; 3' ifjmbw\ - do»lp if-
sobp ab obpÊarl* m\ie\* mbao\*mÍ*co\djbk-
qlp sbdbq\fp* pbjbkqbp ab mi\kq\p a\kfke\p
lr ab lrqo\p bpmÃ_fbp*bu_objbkqlp ab ol-
balobp b co\djbkqlp ab fkpbqlp; b 4' \a\m-
q\Á»l \l \oj\wbk\jbkql - l _lkqbàal ab
rjfa\ab k»l absb bu_babo 16" m\o\ jl\-
dbj fkqbojbaf°of\* lr 15" pb l qofdl pbo\o-
j\wbk\al bj m\Êpbpab _ifj\ cofl. Dj m\-
Êpbp_ljl l Ao\pfi* _lj _ifj\ qolmf_\i* \
rjfa\ab al do»l k»l absb riqo\m\pp\o 13".
N qofdl pbj _\m\_fa\ab ab jl\dbj*
a\kfcf_\al jlabo\a\jbkqb mlo fkpbqlp*
dbojfk\al lr _lkqbkal °_fal d°oif_l mlab
pbo rp\al m\o\ prÊklp. Rr]molarqlp a\ jl-
\dbj ab qofdl &c\obil b c\obifkel' clokb_bj
\ifjbkql m\i\q°sbi m\o\ \kfj\fp &JDMS;
DUDQR*1994'.
IbdfohZzyk [nZofhbfnZab pnfdk
? obdri\jbkq\Á»l a\ _ljbo_f\ifw\-
Á»l ab qofdl kl Ao\pfi* bkslisbkal s°oflp
\pmb_qlp* abkqob lp nr\fp \ _i\ppfcf_\Á»l
_ljbo_f\i* qbsb* b \fka\ qbj* do\kab fk-
cirÉk_f\ kl abpbkslisfjbkql al _riqfsl
abpqb _bob\i kl O\Êp. Cbkqol abpqb bkcl-
nrb* Ã\mobpbkq\a\* \ pbdrfo* rj\ mbopmb_-
qfs\ efpqÍof_\ a\p mofk_fm\fp ibfp b kloj\p
nrb \cbq\o\j \ qofqf_riqro\ k\_flk\i* abpab
1967 \qÃ \dlpql ab 2010.
M\ aÃ_\a\ ab 60* \ _ljbo_f\ifw\Á»l
ab qofdl kl Ao\pfi bo\ obdri\jbkq\a\ mb-
il Cb_obql-Kbf ky 210* ab 27 ab cbsbobfol
ab 1967 &AQ?RHK*1967'* nrb molf]f\ \ _l-
jbo_f\ifw\Á»l al qofdl k\_flk\i lr fjmlo-
q\al mbil pbqlo mofs\al b obdri\jbkq\s\ \
_ljbo_f\ifw\Á»l* bpq\qfw\a\* _of\kal l Cb-
m\oq\jbkql ab Sofdl* sfk_ri\al Ú Rrmb-
ofkqbkaÉk_f\ M\_flk\i ab ?]\pqb_fjbkql*
Íod»l obpmlkp°sbi mbi\ cfp_\ifw\Á»l a\ _l-
jbo_f\ifw\Á»l ab qofdl b c\ofke\p bj qlal
l qboofqÍofl k\_flk\i.
Dppbab_obql clf pr]pqfqrÊal mbi\ Kbfk{
8.096* ab 21 ab klsbj]ol ab 1990*a\ Oob-
pfaÉk_f\ a\ Qbmà]if_\ &AQ?RHK*1990\'* nrb
qlok\s\ ifsob \ _ljbo_f\ifw\Á»l b \ fkarp-
qof\ifw\Á»l ab qofdl ab nr\inrbo mol_baÉk-
_f\* bj qlal l qboofqÍofl k\_flk\i.
Dpq\ ibf clf l j\o_l a\p do\kabp qo\kp-
cloj\ÁÜbp l_loofa\p k\ qofqf_riqro\ ]o\-
pfibfo\. N qofdl* nrb \qÃ 1990 mlpprÊ\ mob-
Ál ab sbka\ àkf_l* mlfp pr\ \nrfpfÁ»l bo\
jlklmÍifl bpq\q\i* m\pplr \ qbo l jbpjl
qo\q\jbkql nrb \p abj\fp _riqro\p* abk-
qol a\ OliÊqf_\ ab F\o\kqf\ ab OobÁlp LÊ-
kfjlp &OFOL'*_lj \ if]bo\Á»l al jbo_\-
al ab qofdl.
O\o\ibi\jbkqb \ bpqbp \_lkqb_fjbk-
qlp*clf fkpqfqrÊa\ \ Oloq\of\ k{ 304*ab 19 ab
abwbj]ol ab 1990 &AQ?RHK*1990]'* nrb bp-
q\]bib_br \p Mloj\p ab Habkqfa\ab* Pr\if-
a\ab* Dj]\i\dbj b ?mobpbkq\Á»l al Sofdl
abpqfk\al Ú _ljbo_f\ifw\Á»l fkqbok\. Olo
bppb jb_\kfpjl* l qofdl k\_flk\i bo\ _i\p-
pfcf_\al _ljl Sfml ~kf_l* nr\kal \mobpbk-
q\s\ kÊsbi j°ufjl ab rjfa\ab ab 13"; qb-
lobp ab fjmrobw\p* j\qÃof\p bpqo\ke\p b
ab do»lp dbojfk\alp b sboabp ab* kl j°-
ufjl* 1"* b mbpl al eb_qlifqol jÊkfjl ab
65 hd/ei.
Dj pr]pqfqrfÁ»l Ú Oloq\of\ ky 304* \
Oloq\of\ k{ 167*ab 29 ab griel ab 1994*al
LfkfpqÃofl a\ ?dof_riqro\* al ?]\pqb_fjbk-
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ql b a\ Qbcloj\ ?do°of\ &AQ?RHK*1994'*
fkqolarwfr rj\ jlafcf_\Á»l o\af_\i k\
_i\ppfcf_\Á»l ab qofdl abpqfk\al Ú _ljbo-
_f\ifw\Á»l fkqbok\. Elo\j _of\alp qoÉpqfmlp
b nr\qol _i\ppbp ab qofdl. O\o\ _\o\_qbofw\-
Á»l cÊpf_\ab ilqbp _ljbo_f\fp* clo\j bpq\-
]bib_falp ifjfqbp ab qliboºk_f\ m\o\ bknr\-
ao\jbkql klp Sfmlp 1* 2 b 3* ]\pb\alp kl
mbo_bkqr\i j°ufjl ab rjfa\ab* ab j\qÃ-
of\p bpqo\ke\p b fjmrobw\p b ab do»lp a\-
kfcf_\alp mlo _\ilo* jlc\alp* \oafalp* _el-
_elp* nrb]o\alp* qofdrfiel* mlo fkpbqlp b/
lr lrqo\p mo\d\p* dbojfk\alp b bpsboab\-
alp b mbil s\ilo jÊkfjl ab mbpl al eb_qlif-
qol. O\o\ _\o\_qbofw\Á»l nr\ifq\qfs\ ab ilqbp
_ljbo_f\fp* clo\j bpq\]bib_f a\p \p _i\ppbp
Lbielo\alo* Rrmboflo*Hkqbojbaf°ofl b Bl-
jrj* ]\pb\a\p klp s\ilobp ab cloÁ\ ab dià-
qbk &qbpqbab \isbldo\cf\' b ab bpq\]fifa\ab
&qbpqbab c\ofkldo\cf\' b kl Êkaf_bab nrba\
&qbpqbab G\d]bod E\iifkd Mrj]bo lr ab kà-
jbol ab nrba\'.
Bljl _lkpbnrÉk_f\ a\ mr]if_\Á»l a\
Oloq\of\ 167* elrsb kb_bppfa\ab ab _ob-
abk_f\o i\]lo\qÍoflp m\o\ mol_babo \k°if-
pbp ab nr\ifa\ab qb_kliÍdf_\ ab qofdl. O\-
o\ q\kql* clf fkpqfqrÊa\ \ Oloq\of\ k014* ab
6 ab cbsbobfol ab 1995* al LfkfpqÃofl a\
?dof_riqro\* al ?]\pqb_fjbkql b a\ Qbclo-
j\ ?do°of\* k\ nr\i clo\j bpq\]bib_f a\p
\p kloj\p m\o\ _obabk_f\jbkql ab K\]l-
o\qÍoflp Ncf_f\fp ab ?k°ifpb ab Sofdl b K\-
]lo\qÍoflp ab ?k°ifpb ab Blkqolib ab Pr\-
ifa\ab ab Sofdl &AQ?RHK*1995'.
Dj 1996* _lj l \asbkql ab kls\ jl-
a\ifa\ab ab _ljbo_f\ifw\Á»l ab qofdl* l ODO
- OoÉjfl m\o\ l Dp_l\jbkql ab Oolarql* \
_i\ppfcf_\Á»l m\pplr \ pbo mobmlkabo\kqb.
N ODOobmobpbkq\s\ l _oÃafql \oobj\q\al
bj mobd»l mà]if_l* m\o\ pbo rp\al* mlpqb-
oflojbkqb* mbil \oobj\q\kqb* k\ \nrfpfÁ»l
ab bpqlnrbp mbil mobÁl jÊkfjl d\o\kqfal
mbil Flsbokl Ebabo\i &OFOL'. Rbr l]gbqf-
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sl* \iÃj ab d\o\kqfo mobÁlab obcboÉk_f\ \l
molarqlo b «p _llmbo\qfs\p* bo\ l ab \ppb-
dro\o l \]\pqb_fjbkql fkqbokl &?LAQNRH
bq \i.* 2000'. DpqbmobÁl ab obcboÉk_f\ bo\
s\of°sbi bj crkÁ»l a\ _i\ppfcf_\Á»l _ljbo-
_f\i ab qofdl* pbkal j\fp bibs\al m\o\ l
qofdl Lbielo\alo* b pr_bppfs\jbkqb jb-
klo m\o\ lp qofdlp Rrmboflo*Hkqbojbaf°ofl
b Bljrj.
? Oloq\of\ k{ 167 clf pr]pqfqrÊa\ mbi\
HkpqorÁ»lMloj\qfs\ ky 01*ab 27 ab g\kbf-
ol ab 1999* al LfkfpqÃofl a\ ?dof_riqro\
b al ?]\pqb_fjbkql* abkljfk\a\ Mloj\
ab Habkqfa\ab b Pr\ifa\ab ab Sofdl. Mbi\*
\ _i\ppfcf_\Á»l cÊpf_\ bo\ cbfq\ mbilp Sfmlp
1*2 b 3*]\pb\alp kl s\ilo jÊkfjl ab mbpl
al eb_qlifqol b kl mbo_bkqr\i j°ufjl ab
rjfa\ab* j\qÃof\p bpqo\ke\p b do»lp \s\-
of\alp &a\kfcf_\alp mlo fkpbqlp* mlo _\ilo*
jlc\alp b \oafalp* _el_elp* qofdrfiel b
nrb]o\alp'. ? abcfkfÁ»l ab _i\ppbp ab qofdl
bo\ a\a\ mbilp s\ilobp ab cloÁ\ ab diàqbk
&\isbldo\cf\' b mbil kàjbol ab nrba\* pbk-
al lp ilqbp ab qofdl _i\ppfcf_\alp bj Ao\k-
al* O»l* Lbielo\alo b m\o\ Nrqolp Tplp.
S\j]Ãj clf bpq\]bib_fa\ \ _i\ppb Crorj
&AQ?RHK*1999'.
? m\oqfoab 2000* l LfkfpqÃofl a\ ?dof-
_riqro\ b al ?]\pqb_fjbkql* bj _lkgrkql
_lj fkpqºk_f\p prmboflobp al dlsbokl cb-
abo\i* \qr\ifw\o\j s°of\p ibdfpi\ÁÜbp_loob-
i\q\p « _i\ppfcf_\Á»l ab molarqlp ab lofdbj
sbdbq\i* abkqob \p nr\fp* _fq\j-pb:
â \ Kbfky 9.972* ab 25 ab j\fl ab 2000* a\
OobpfaÉk_f\ a\ Qbmà]if_\* nrb qloklr
l]ofd\qÍof\ \ _i\ppfcf_\Á»l ab molarqlp
sbdbq\fp* pr]molarqlp b obpÊarlp ab s\-
ilo b_lkÓjf_l nr\kal abpqfk\alp af-
obq\jbkqb « \ifjbkq\Á»l erj\k\* k\p
lmbo\ÁÜbp ab _ljmo\ b sbka\ al Olabo
Oà]if_l b bj mloqlp* \bolmloqlp b mlpqlp
ab colkqbfo\p* kl jljbkql a\ fjmloq\-
Á»l &AQ?RHK*2000]';
â l Cb_obql ky 3.664*ab 17 ab klsbj]ol ab
2000*a\ OobpfaÉk_f\ a\ Qbmà]if_\* nrb ob-
dri\jbkqlr \ Kbfky 9.972*ab 25 ab j\fl
ab 2000*afpmlkal pl]ob \ _i\ppfcf_\Á»l* \
m\aolkfw\Á»l* l _\a\pqol dbo\i ab _i\ppf-
cf_\Á»l b \ cfp_\ifw\Á»l ab molarqlp sbdb-
q\fp*pr]molarqlp b obpÊarlp ab s\ilo b_l-
kÓjf_l &AQ?RHK*2000\';
â \ HkpqorÁ»l Mloj\qfs\ ky 5* ab 16 ab
j\fl ab 2001* al LfkfpqÃofl a\ ?dof_ri-
qro\ b al ?]\pqb_fjbkql* abkljfk\a\
Qbdri\jbkql SÃ_kf_l m\o\ l obdfpqol kl
B\a\pqol Fbo\i ab Bi\ppfcf_\Á»l al Lf-
kfpqÃofl a\ ?dof_riqro\ b al ?]\pqb_f-
jbkql - &BFB/L??'* nrb abcfkfr l mol-
_bafjbkql \ajfkfpqo\qfsl m\o\ cfkp ab
_lkqolib b cfp_\ifw\Á»l* l]gbqfs\kal l ob-
dfpqol*grkql \l L??* a\p mbppl\p cÊpf_\p
e\]fifq\a\p b a\p groÊaf_\p _obabk_f\a\p
\ pbobj \rqlofw\a\p \ bub_rq\o \ _i\ppf-
cf_\Á»l ab molarqlp sbdbq\fp* pbrp pr]-
molarqlp b obpÊarlp ab s\ilo b_lkÓjf_l
&AQ?RHK*200H\'.
? m\oqfoab 1y ab griel ab 2012* \ _i\p-
pfcf_\Á»l ab qofdl pbo° obdri\jbkq\a\ mbi\
HkpqorÁ»lMloj\qfs\ k038*ab 30 ab klsbj-
]ol ab 2010* al LfkfpqÃofl a\ ?dof_riqro\*
Ob_r°of\ b al ?]\pqb_fjbkql* abkljfk\a\
!Qbdri\jbkql SÃ_kf_l al Sofdl! &AQ?RHK*
2010'. Mbpq\ ibdfpi\Á»l l qofdl Ã_i\ppfcf_\-
al bj Formlp* Bi\ppbp b Sfmlp. Np Formlp
p»l afsfafalp bj Forml H- Sofdl abpqfk\al
afobq\jbkqb « \ifjbkq\Á»l erj\k\* b For-
ml 00 , Sofdl abpqfk\al « jl\dbj b lrqo\p
cfk\ifa\abp. ?p Bi\ppbp mobsfpq\pkbpq\ klo-
j\ p»l: Sofdl Lbielo\alo* O»l* CljÃpqf_l*
A°pf_l b Nrqolp Tplp* pbkal \ Bi\ppb bpq\-
]bib_fa\ bj crkÁ»l alp s\ilobp ab cloÁ\ db-
o\i ab diàqbk b/lr bpq\]fifa\ab b kàjbol ab
nrba\. NpSfmlp &1*2 b 3' p»l abcfkfalp bj
crkÁ»l al mbpl al eb_qlifqol* b alp mbo_bk-
qr\fp ab j\qÃof\p bpqo\ke\p b fjmrobw\p* ab
do»lp a\kfcf_\alp mlo fkpbqlp*ab do»lp a\-
kÊcf_\alp mbil _\ilo* jlc\alp b \oafalp b*
ab do»lp _el_elp* qofdrfiel b nrb]o\alp.
Ebopyk aZ mqZhfaZab
l j\kbgl ab _lkq\jfk\kqbp obnrbo bk-
clnrb bpqorqro\al b pfpqbj°qf_l* ]\pb\al
k\ kb_bppfa\ab ab bpq\]bib_bo jbafa\p ab
_lkqolib mobsbkqfs\p nrb \ppbdrobj \ nr\-
ifa\ab b \ fkl_rfa\ab alp molarqlp. ? \s\-
if\Á»l _ljmibq\ a\ l_looÉk_f\ ab _lkq\jf-
k\kqbp bj abqbojfk\al molarql pljbkqb
mlab pbo bpq\]bib_fa\ \mÍp \ ob\ifw\Á»l ab
ibs\kq\jbkqlp bj afcbobkqbp \klp/p\co\p
ab molarÁ»l b k\p afsbop\p bq\m\p a\ _\-
abf\ molarqfs\. Lbpjl nrb k»l bufpq\ ofp_l
wbol*Ãcrka\jbkq\i \ plj\ ab bpcloÁlp m\-
o\ obarwfo lp mbofdlp \l jÊkfjl* \alq\kal
bpqo\qÃdf\pdil]\fp ab pbdro\kÁ\ ab \ifjbk-
qlp _bkqo\a\ bj kloj\p \ifjbkq\obp b ab
efdfbkb* ]\pb\a\p klp _lkeb_fjbkqlp _fbk-
qÊcf_lpj\fp \s\kÁ\alp.
? bpqo\qÃdf\ m\o\ aljÊkfl a\ pbdro\k-
Á\ alp \ifjbkqlp abpbkslisfa\ mbi\ Tkf»l
DrolmÃf\ bkdil]\ nr\qol bibjbkqlp crka\-
jbkq\fp: kloj\p ab pbdro\kÁ\ alp dÉkbolp
\ifjbkqÊ_flp m\o\ l _lkprjl erj\kl b alp
\ifjbkqlp m\o\ \kfj\fp; m\ob_bobp _fbkqÊcf-
_lp \_bppÊsbfp \l mà]if_l; jbafa\p abpqfk\-
a\p \ d\o\kqfo \ \mif_\Á»l a\p kloj\p b l
_lkqolib alp mol_bpplp; b ob_lkeb_fjbkql
ab nrb lp _lkprjfalobp qÉj l afobfql ab bp-
_liebo lp \ifjbkqlp _lj ]\pb bj fkcloj\-
ÁÜbp_ljmibq\p pl]ob pr\ mol_baÉk_f\ b lp
obpmb_qfslp fkdobafbkqbp. Dpp\p bufdÉk_f\p
p»l \alq\ a\p m\o\ lp m\Êpbpjbj]olp b m\-
o\ lp \ifjbkqlp fjmloq\alp ab lrqolp m\Ê-
pbp&Bljfpp»l DrolmÃf\* 2005'.
Cbpp\ cloj\* \ dbo\Á»l ab fkcloj\ÁÜbp
pl]ob _lkq\jfk\kqbp* jbqlalildf\p ab jl-
kfqlo\jbkql b ab _lkqolib b \ fjmi\kq\Á»l
ab mol_bpplp nrb obarw\j \p mboa\p obpri-
q\kqbp ab pr\ _lkq\jfk\Á»l p»l crka\jbk-
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q\fp m\o\ d\o\kqf\ a\ pbdro\kÁ\ al \ifjbkql
afpmlkf]fifw\al m\o\ l jbo_\al _lkprjf-
alo fkqbokl b buqbokl.
? l]qbkÁ»l ab obpriq\alp ab \k°ifpb ab
_lkq\jfk\kqbp* mlo jbfl ab jÃqlalp o°mf-
alp b bcf_fbkqbp*qlok\ mlppÊsbi\ pbdobd\Á»l
ab ilqbp _lkclojb \ bufdÉk_f\ alp afcbobk-
qbp pbdjbkqlp ab jbo_\al* ab \_loal _lj
\ nr\ifa\ab qb_kliÍdf_\ b \ fkl_rfa\ab. Bl-
jl bubjmil* ilqbp _lj qblobp k»l abqb_q°-
sbfp ab jf_lqlufk\p* _ljrkp bj p\co\p _lj
_ifj\ pb_l kl mboÊlal ab cilo\Á»l b ab _l-
iebfq\* mlabo»l pbo afob_flk\alp m\o\ jbo-
_\alp j\fp bufdbkqbp*_ljl m\o\ \ molar-
Á»l ab \ifjbkqlp m\o\ i\_q\kqbp b ]b]Ép* b
« c\]of_\Á»l ab o\ÁÜbpm\o\ co\kdlp b prÊ-
klp* nrb p»l j\fp pbkpÊsbfp«p jf_lqlufk\p.
S\j]Ãj mlabo»l pbo \alq\a\p bpqo\qÃdf\p
ab j\kbgl afcbobk_f\a\p k\ rkfa\ab \oj\-
wbk\alo\* _ljl \ j\flo fkqbkpfa\ab ab mb-
kbfo\dbj alp ilqbp ab qofdl lkab clobj bk-
_lkqo\alp qblobp j\flobp ab jf_lqlufk\p*
_lkpfabo\kal nrb* bj dbo\i* lp do»lp fkcb_-
q\alp mlo crkdlp* _ljl lp do»lp df]bobi\-
alp* p»l j\fp ibsbp nrb lp p\aflp b mlabj
pboabp_\oq\alp kbpp\ bq\m\.
Npmofk_fm\fppfpqbj\p ab dbpq»l a\ nr\-
ifa\ab k\ _\abf\ molarqfs\ ab qofdl p»l: l j\-
kbgl fkqbdo\al ab fkpbqlp-mo\d\; \p ]l\p mo°-
qf_\p/?OOBBb \ kloj\ HRN22000. ? pbdrfo*
abp_obsbj-pb prj\of\jbkqb bpqbppfpqbj\p.
JZjbgk fjpbdnZak ab lnZdZo , JGM
Tj\ a\p plirÁÜbp m\o\ l mol]ibj\
ab mboa\p l_\pflk\a\p mlo mo\d\p bj \o-
j\wÃkp Ã \ !SÃ_kf_\ al L\kbgl Hkqbdo\-
al ab Oo\d\p k\ Tkfa\ab ?oj\wbk\alo\ ab
Fo»lp!. Dppbmol_bppl _lkpfpqb bj rj\ pÃofb
ab jbafa\p nrb absbj pbo \alq\a\p mbilp
\oj\wbk\alobp m\o\ bsfq\o a\klp _\rp\alp
mlo mo\d\p. Dpp\ qÃ_kf_\ _ljmobbkab s°of\p
bq\m\p*q\fp _ljl:
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â Lra\kÁ\ ab _ljmloq\jbkql alp \o-
j\wbk\alobp. Ç \ c\pb fkf_f\i b j\fp fj-
mloq\kqb ab qlal l mol_bppl* kl nr\i ql-
a\p \p mbppl\p obpmlkp°sbfp nrb \qr\j k\
rkfa\ab \oj\wbk\alo\ ab do»lp qÉj ab
bpq\o bkslisfa\p. Ç kb_bpp°ofl nrb abpab
lmbo\alobp a\p rkfa\abp* nrb ifa\j _lj
l do»l molmof\jbkqb afql* \qÃ afofdbkqbp
a\p fkpqfqrfÁÜbp \oj\wbk\alo\p abppbp
do»lp m\oqf_fmbj al mol_bppl. Mbpp\ c\pb*
l l]gbqfsl Ã_lkp_fbkqfw\o pl]ob \ fjmlo-
qºk_f\ ab mo\d\p kl \oj\wbk\jbkql b a\-
klp afobqlp b fkafobqlp nrb bpq\p mlabj
l_\pflk\o.
â Blkeb_fjbkql a\ rkfa\ab \oj\wbk\al-
o\ ab do»lp. Dpq\ absb pbo _lkeb_fa\ bj
qlalp lp abq\iebp* mlo lmbo\alobp b \ajf-
kfpqo\alobp* abpab \ _ebd\a\ al molarql
\qÃ \ bumbafÁ»l*\mÍp l mboÊlal ab \oj\-
wbk\jbkql. Dpp\ fkpmbÁ»l absb fabkqfcf-
_\o b mobsbomlkqlp ab bkqo\a\ b \]ofdl ab
fkpbqlp-mo\d\ abkqol al pfpqbj\ ab \oj\-
wbk\dbj. Mbpp\ c\pb*q\j]Ãj absb pboib-
s\kq\al l efpqÍof_l al _lkqolib ab mo\d\p
k\ rkfa\ab \oj\wbk\alo\ klp \klp \kqb-
oflobp*fabkqfcf_\kal mol]ibj\p m\pp\alp.
â Lbafa\p ab ifjmbw\ b efdfbkfw\Á»l a\
rkfa\ab \oj\wbk\alo\. N rpl \abnr\-
al abpp\p jbafa\p abcfkfo° l j\flo pr-
_bppl a\ jbq\ mob_lkfw\a\. N rpl ab pfj-
mibpbnrfm\jbkqlp ab ifjmbw\* _ljl* mlo
bubjmil* s\pplro\p* bp_ls\p b \pmfo\al-
obp ab mÍ bj jlbd\p* qàkbfp*m\pp\obi\p*
pb_\alobp* cfq\p qo\kpmloq\alo\p* bfulp
pbj-cfj* j°nrfk\p ab ifjmbw\* bibs\al-
obp b bj fkpq\i\ÁÜbp a\ rkfa\ab \oj\-
wbk\alo\ obmobpbkq\ lp j\flobp d\kelp
abpqb mol_bppl. ? bifjfk\Á»l qlq\i ab cl-
_lp ab fkcbpq\Á»l abkqol a\ rkfa\ab* _l-
jl obpÊarlp ab do»lp* mlbfo\p* pl]o\p ab
_i\ppfcf_\Á»l b pl]o\p ab do»lp* mbojfqfo°
l \oj\wbk\jbkql p\afl. ?mÍp bpp\ ifjmb-
w\* l qo\q\jbkql mbofÍaf_l ab qla\ \ bp-
qorqro\ \oj\wbk\alo\* _lj fkpbqf_fa\p
molqbqlobp ab ilkd\ aro\Á»l* Ã rj\ kb-
_bppfa\ab m\o\ bsfq\o obfkcbpq\Á»l ab fk-
pbqlp kbppbp \oj\wÃkp.
â Bloobq\ fabkqfcf_\Á»l ab fkpbqlp-mo\d\.
Np fkpbqlp-mo\d\ nrb \q\_\j lp afcbobk-
qbpqfmlpab do»lp absbj pbofabkqfcf_\alp
q\ulkljf_\jbkqb* mlfp abpp\ fabkqfcf_\-
Á»l abmbkabo»l \p jbafa\p ab _lkqolib
\ pbo qlj\a\p b \ _lkpbnrbkqb mlqbk_f\-
ifa\ab ab abpqorfÁ»l ab do»lp. ?p mo\d\p
ab do»lp \oj\wbk\alp mlabj pbo afsfaf-
a\p bj alfp dormlp ab j\flo fjmloqºk_f\
b_lkÓjf_\* nrb p»l ]bplrolp b qo\Á\p. Ml
mofjbfol dorml* \p bpmÃ_fbpnrb _\rp\j
j\flo mobgrÊwlp»l Pgxyopdrtg\ comhnhb\(
Rhtopghlus orxy\d( p. yd\m\hs b Srhao-hum
b\st\ndum( b*kl pbdrkal* Rhtotrof\ bdrd\)
ldll\ Ã\ qo\Á\ ab j\flo fjmloqºk_f\* _ljl
abp_ofql \kqboflojbkqb kl fqbj mo\d\p b
co\djbkqlp.
â Blkeb_fjbkql a\ obpfpqÉk_f\ ab mo\-
d\p \ fkpbqf_fa\p nrÊjf_lp. ? obpfpqÉk-
_f\ ab mo\d\p \ molarqlp nrÊjf_lp Ãrj\
ob\ifa\ab _ljrj kl jrkal qlal b _\a\
sbw j\fp absb pbo _lkpfabo\a\* ab cloj\
_lkp_fbkqb* mlo qlalp lp bkslisfalp kl
mol_bppl* rj\ sbw nrb mlab fksf\]fifw\o
l rpl ab \idrkp molarqlp nrÊjf_lp afpml-
kÊsbfp kl jbo_\al b molsl_\o mboa\p ab
bibs\alp fksbpqfjbkqlp ab _\mfq\i m\o\ \
_lkpb_rÁ»l abpp\p \ÁÜbp.
â Olqbk_f\i ab abpqorfÁ»l ab _\a\ bpmÃ-
_fb-mo\d\. N sboa\abfol a\kl b \ _lkpb-
nrbkqb _\m\_fa\ab ab abpqorfÁ»l a\ j\p-
p\ ab do»lp mlo _\a\ bpmÃ_fb-mo\d\absbj
pbombocbfq\jbkqb bkqbkafalp* mlfp abqbo-
jfk\j \ sf\]fifa\ab ab _ljbo_f\ifw\Á»l
abppbp do»lp \oj\wbk\alp.
â OolqbÁ»l al do»l _lj fkpbqf_fa\p. Cb-
mlfp ab ifjmlp b pb_lp* b pb elrsbo \oj\-
wbk\jbkql mlo mboÊlalp ilkdlp* lp do»lp
mlabj pboqo\q\alp mobsbkqfs\jbkqb _lj
fkpbqf_fa\p molqbqlobp*ab lofdbj nrÊjf_\
lr k\qro\i. Dppbqo\q\jbkql sfp\ d\o\kqfo
\ bifjfk\Á»l ab nr\inrbo mo\d\ nrb sb-
ke\ \ fkcbpq\o l molarql aro\kqb l mboÊl-
al bj nrb bpqbbpqfsbo \oj\wbk\al.
N qo\q\jbkql _lj fkpbqf_fa\p mol-
qbqlobp ab do»lp absb pbo ob\ifw\al kl
jljbkql ab \]\pqb_bo l \oj\wÃj b ml-
ab pbo cbfql k\ cloj\ ab mrisbofw\Á»l
k\ _loobf\ qo\kpmloq\alo\ lr bj lrqolp
mlkqlp ab jlsfjbkq\Á»l ab do»lp* _lj
bjmobdl ab fkpbqf_fa\p nrÊjf_lp iÊnrf-
alp lr jbaf\kqb mlisfie\jbkql _lj fk-
pbqf_fa\ mÍ fkboqb k\qro\i* k\ clojri\Á»l
mÍ pb_l. Dpqbàiqfjl* rj fkpbqf_fa\ mol-
sbkfbkqb ab \id\p af\qlj°_b\p clppfifw\-
a\p* Ãbuqo\Êal b jlÊal bj rj mÍ pb_l ab
cfk\ do\kriljbqof\. ?dfkal kl fkpbql mlo
_lkq\ql* _\rp\ jloqb mlo abppb_\Á»l* k»l
ÃqÍuf_l b j\kqÃj fk\iqbo\a\p \p _\o\_-
qboÊpqf_\p\ifjbkq\obp ab do»lp.
Ç fjmloq\kqb nrb e\g\ mbocbfq\ jfp-
qro\ al fkpbqf_fa\ _lj \ j\pp\ ab do»lp.
S\j]Ãj mlab-pb rp\o mrisbofw\Á»l lr
mlisfie\jbkql m\o\ molqbÁ»l ab do»lp
\oj\wbk\alp bj p\_\of\* k\ alpb obdfp-
qo\a\ b fkaf_\a\ mbil c\]of_\kqb. Ml _\pl
ab fkpbqf_fa\p nrÊjf_lp* m\o\ molqbÁ»l
ab do»lp «p mo\d\p 5. orxy\d b 5. yd\m\hs(
fkaf_\-pb l rpl ab fkpbqf_fa\p lod\klclp-
clo\alp* rj\ sbw nrb q\fp molarqlp p»l
bpmb_Êcf_lpm\o\ bpp\p bpmÃ_fbp-mo\d\.I°
m\o\ Q. comhnhb\( lp fkpbqf_fa\p fkaf_\alp
p»l lp al dorml alp mfobqolfabp.
â So\q\jbkql _ro\qfsl. Rbjmob nrb elr-
sbo mobpbkÁ\ab mo\d\p k\ j\pp\ ab do»lp*
absb-pb c\wbo bumrodl* rp\kal molarql «
]\pb ab clpcfk\. Dppbmol_bppl absb pboob-
\ifw\al bj \oj\wÃkp* bj pfilp ab _lk_ob-
ql* bj _ºj\o\p ab bumrodl* bj mloÜbpab
k\sflp lr bj s\dÜbp* pbjmob _lj sba\-
Á»l qlq\i* l]pbos\kal-pb l mboÊlal jÊkf-
jl ab bumlpfÁ»l ab _fk_l af\p m\o\ _lk-
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qolib ab qla\p \p c\pbp al fkpbql-mo\d\ b \
alpb fkaf_\a\ al molarql.
â Llkfqlo\jbkql a\ j\pp\ ab do»lp. Tj\
sbw \oj\wbk\alp* lp do»lp absbj pbojl-
kfqlo\alp aro\kqb qlal l mboÊlal bj nrb
mboj\kb_bobj bpql_\alp. N \_ljm\ke\-
jbkql a\ bslirÁ»l ab fkpbqlp-mo\d\ nrb
l_loobj k\ j\pp\ ab do»lp \oj\wbk\alp
Ãab crka\jbkq\i fjmloqºk_f\* mlfp mbo-
jfqb abqb_q\o l fkÊ_fl a\ fkcbpq\Á»l nrb
mlabo° \iqbo\o \ nr\ifa\ab. Dppbjlkfql-
o\jbkql qbj mlo ]\pb rj bcf_fbkqbpfpqb-
j\ ab \jlpqo\dbj ab fkpbqlp-mo\d\* fk-
abmbkabkqbjbkqb al jÃqlal bjmobd\al*
b \ jbafÁ»l ab s\of°sbfp* _ljl qbjmbo\-
qro\ b rjfa\ab al do»l* nrb fkcirbk_f\j
k\ _lkpbos\Á»l al molarql \oj\wbk\al.
Cbsb pboobdfpqo\al l fkÊ_fl a\ fkcbpq\Á»l*
m\o\ lofbkq\o \ qlj\a\ ab ab_fp»l mlo
m\oqb al \oj\wbk\alo* \ cfj ab d\o\kqfo
\ nr\ifa\ab al do»l.
â Fbobk_f\jbkql a\ rkfa\ab \oj\wbk\al-
o\. Sla\p bpp\p jbafa\p absbj pboqlj\-
a\p \qo\sÃp ab \qfqrabp dbobk_f\fp aro\k-
qb \ mboj\kÉk_f\ alp do»lp kl \oj\wÃj*
b k»l pljbkqb aro\kqb l ob_b]fjbkql al
molarql* mbojfqfkal* abpp\ cloj\* nrb ql-
alp lp mol_bafjbkqlp fkqbo\g\j kl mol-
_bppl b d\o\kqfkal jbielo nr\ifa\ab ab
do»l m\o\ _ljbo_f\ifw\Á»l b _lkprjl.
:kZo lnxpf]Zo . 9jxhfob ab lbnfdko b
lkjpko ]nàpf]ko ab _lkqolib- 9MMAA
?p ]l\p mo°qf_\p\]o\kdbj rj _lkgrk-
ql ab jbafa\p nrb absb pbo \alq\al mbi\p
fkaàpqof\p ab \ifjbkqlp \ cfj ab d\o\kqfo \
nr\ifa\ab p\kfq°of\ b \ _lkclojfa\ab alp
molarqlp \ifjbkqÊ_flp _lj lp obdri\jbk-
qlp qÃ_kf_lp. Np Ool_bafjbkqlp Nmbo\_fl-
k\fp O\ao»l - ONO%p- p»l rqfifw\alp mbi\p
mol_bpp\alo\p ab \ifjbkqlp m\o\ \i_\kÁ\o
\ jbq\ dil]\i ab j\kqbo \p ]l\p mo°qf_\p
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k\ molarÁ»l ab \ifjbkqlp. Cbkqob lp mol-
_bafjbkqlp lmbo\_flk\fp* lp j\fp obibs\k-
qbpm\o\ \ fkaàpqof\ \ifjbkqÊ_f\ p»l: ab fkp-
q\i\ÁÜbp; ab _lkqolib ab clokb_balobp; ab
bnrfm\jbkqlp; ab ifjmbw\ b efdfbkfw\Á»l;
ab efdfbkb mbppl\i; ab _lkqolib ab molarqlp
nrÊjf_lp; ab _lkqolib ab fkpbqlp-mo\d\; ab
o\pqob\jbkql b ob_liefjbkql; b ab abpqfk\-
Á»l ab obpÊarlp &G?BBO...*2001'.
B\a\ pbdjbkql a\ _\abf\ molarqfs\ ab-
sb clokb_bo \p _lkafÁÜbp kb_bpp°of\p m\o\
d\o\kqfo \ nr\ifa\ab alp \ifjbkqlp. Cbpp\
cloj\* lp mol_bafjbkqlp p»l bpq\]bib_falp
k\p afcbobkqbp bq\m\p. O\o\ do»lp b abofs\-
alp* \p mofk_fm\fpp»l: ]l\p mo°qf_\p \doÊ_l-
i\p - AO?; ]l\p mo°qf_\pab qo\kpmloqb - AOS;
]l\p mo°qf_\pab \oj\wbk\dbj - AO?o; b ]l-
\p mo°qf_\pab c\]of_\Á»l - AOE.?p ]l\p mo°-
qf_\p p»l moÃ-obnrfpfql m\o\ \ fjmibjbkq\-
Á»l al pfpqbj\ ?k°ifpb ab Obofdlp b Olkqlp
BoÊqf_lpab Blkqolib &?OOBB'.
N?OOBBclf abpbkslisfal _lj l l]gbqf-
sl ab d\o\kqfo \ molarÁ»l ab \ifjbkqlp pb-
drolp* \qo\sÃp a\ fabkqfcf_\Á»l b a\ mobsbk-
Á»l alp mbofdlp obi\_flk\alp Ú fkl_rfa\ab
&G?BBO...*2001'. Ç rj pfpqbj\ nrb mbojfqb
fabkqfcf_\o* \s\if\o b _lkqoli\o mbofdlp pfd-
kfcf_\qfslp m\o\ \ fkl_rfa\ab alp \ifjbkqlp
&BNCDW*2003'.
N pfpqbj\ ?OOBB _ljbÁlr \ pbo ab-
pbkslisfal k\p mofjbfo\p c\pbp al moldo\-
j\ bpm\_f\i alp Dpq\alp Tkfalp a\ ?jÃof-
_\* _ljl pfpqbj\ ab _lkqolib a\ pbdro\kÁ\
jf_ol]fliÍdf_\ alp \ifjbkqlp m\o\ lp \p-
qolk\rq\p* abpbkslisfal mbi\ _ljm\kef\
\jbof_\k\ Ofiip]rov* _lj \ M?R? "H\thon\l
9dron\uthbs \nc Rp\bd 9cmhnhstr\thon' b lp
i\]lo\qÍoflp pb_obqlp alp DT?* bj L\qf,
_h. ? \k°ifpb ab mbofdlp Ãrj mol_bafjbk-
ql iÍdf_l b o\_flk\i m\o\ jlkfqlo\o lp mb-
ofdlp b \s\if\o lp ofp_lp \ppl_f\alp _lj \
molarÁ»l* \ bi\]lo\Á»l* \ afpqof]rfÁ»l b l
_lkprjl ab\ifjbkqlp &ADQM?QCH*2007'.
N Rfpqbj\ ?OOBB ]\pbf\-pb k\ \mif-
_\Á»l ab pbqb mofk_Êmflp\_bfqlp fkqbok\-
_flk\ijbkqb* mr]if_\alp bj abq\ieb mbi\
Bljfpp»l al Blabu &2003': 1' \k°ifpb ab mb-
ofdlp b jbafa\p mobsbkqfs\p; 2' fabkqfcf_\-
Á»l ab mlkqlp _oÊqf_lpab _lkqolib &OBB';3'
bpq\]bib_fjbkql ab ifjfqbp _oÊqf_lp;4' bp-
q\]bib_fjbkql ab mol_bafjbkqlp ab jlkf-
qlo\jbkql; 5' bpq\]bib_fjbkql ab jbafa\p
_loobqfs\p; 6' bpq\]bib_fjbkql ab mol_baf-
jbkqlp ab sbofcf_\Á»l; b 7' bpq\]bib_fjbk-
ql ab mol_bafjbkqlp ab obdfpqol &BNCDW*
2003'. Dppbpfpqbj\ Ã_fbkqÊcf_l*pfpqbj°qf_l
b d\o\kqb k»l pÍ \ fkl_rfa\ab al \ifjbkql*
j\p q\j]Ãj \ obarÁ»l ab _rpqlp lmbo\_Êl-
k\fp* afjfkrfkal \ kb_bppfa\ab ab _libq\ ab
\jlpqo\p* abpqorfÁ»l lr obmol_bpp\jbkql
al molarql cfk\i &G?BBO...*2001'.
Ml Ao\pfi*\ ibdfpi\Á»l p\kfq°of\ cbabo\i
obdri\jbkq\ \p ]l\p mo°qf_\p b l pfpqbj\
?OOBBmlo jbfl ab mloq\of\p nrb abqbojf-
k\j pr\ \alÁ»l mbi\p fkaàpqof\p \qr\kqbp
k\ molarÁ»l mofj°of\* mol_bpp\jbkql* bj-
]\i\dbj* \oj\wbk\jbkql b afpqof]rfÁ»l ab
\ifjbkqlp. Cb \_loal _lj ?ksfp\ &2009'*
m\o\ do»lp b abofs\alp* \p kloj\qfs\p p»l:
Oloq\of\ LR k.{ 1.428* ab 26 ab klsbj]ol
ab 1993* b Oloq\of\ L\m\ k.{ 046* ab 10 ab
cbsbobfol ab 1998* nrb afpmÜbj pl]ob \p af-
obqofwbpdbo\fp m\o\ l bpq\]bib_fjbkql ab
]l\p mo°qf_\p ab molarÁ»l b mobpq\Á»l ab
pbosfÁlp k\ °ob\ ab \ifjbkqlp* bpq\]bib_bk-
al \ l]ofd\qlofba\ab a\ fjmi\kq\Á»l al
?OOBB k\p fkaàpqof\p ab \ifjbkqlp \ m\o-
qfo ab 1994; \ Oloq\of\ RUR/LR ky 326* ab
30 ab griel ab 1997* b \ QbplirÁ»l - QCB
k.{ 275*ab 21 ab lrqr]ol ab 2002* abpbksli-
sfa\p _lj l molmÍpfql ab \qr\ifw\o \ ibdfp-
i\Á»l dbo\i* fkqolarwfkal l _lkqolib _lkqÊ-
krl a\p AOEb lp ONOp*\iÃj ab moljlsbo
\ e\ojlkfw\Á»l a\p \ÁÜbpab fkpmbÁ»l p\-
kfq°of\ mlo jbfl ab fkpqorjbkql dbkÃof_l
ab sbofcf_\Á»l a\p AOE.? MAQ14900:2002
- Rfpqbj\ ab Fbpq»l a\ ?k°ifpb ab Obofdlp
b Olkqlp BoÊqf_lpab Blkqolib - Rbdro\kÁ\
ab ?ifjbkqlp* bpq\]bib_b lp mol_bafjbk-
qlp m\o\ \ _boqfcf_\Á»l ab ]l\p mo°qf_\pb al
pfpqbj\ ?OOBB.
Dj 2002*l RbosfÁl M\_flk\i ab ?mobk-
afw\dbj Hkarpqof\i &RDM?H'*mlo jbfl ab
m\o_bof\p \]o\kdbkqbp* nrb bkslisbo\j
fkpqfqrfÁÜbp_lj cl_lp ab \qr\Á»l abpab
l _\jml \qÃ l _lkprjl cfk\i al \ifjbkql*
abpbkslisbr l O?R - Ooldo\j\ ab ?ifjbk-
qlp Rbdrolp* ]\pb\al kl Rfpqbj\ ?OOBB*
ab \jmi\ \]o\kdÉk_Ê\* _lj \qr\Á»l bj af-
sboplp pbdjbkqlp: a\ molarÁ»l mofj°of\
\doÊ_li\ \l _lkprjfalo cfk\i. ?p \ÁÜbp al
O?R _lkqof]rÊo\j m\o\ \rjbkq\o \ pbdr-
o\kÁ\ b \ nr\ifa\ab alp \ifjbkqlp molar-
wfalp mbi\p bjmobp\p ]o\pfibfo\p* \jmif\k-
al \ pr\ _ljmbqfqfsfa\ab* b m\o\ obarwfo
\p albkÁ\p _\rp\a\p \lp _lkprjfalobp mb-
i\ _lkq\jfk\Á»l k\ fkdbpq»l b j\kfmri\-
Á»l alp \ifjbkqlp. N O?R Ã bpqorqro\al
_ljl rj moldo\j\ al _\jml Ú jbp\* pbk-
al _ljmlpql ab pbfpmolgbqlp: O?R-B\jml*
O?R-Hkaàpqof\* O?R-Cfpqof]rfÁ»l* O?R-
So\kpmloqb* O?R-Lbp\ b O?R-?ÁÜbp Dpmb-
_f\fp &RDM?H*2008'. Cb \_loal _lj RDM?H*
kl moldo\j\ O?R \qÃ 2006* clf fkf_f\a\ \
fjmi\kq\Á»l a\p ]l\p mo°qf_\p bj 1.305
fkaàpqof\p \ifjbkqÊ_f\p b clf _lk_irÊa\ bj
305 bjmobp\p. I° \ fjmibjbkq\Á»l al pfp-
qbj\ ?OOBBclf fkf_f\a\ bj 576 fkaàpqof\p
al pbqlo \ifjbkqÊ_fl b _lk_irÊa\ bj 233
&RDM?H*2008'.
APD11/// * Piuvena de geuvçp da
uegxtaoêa de amineovpu
? kb_bppfa\ab ab molarwfo \ifjbkqlp
pbdrolp qbj afob_flk\al \p bjmobp\p al
pbdjbkql \ifjbkqÊ_fl \ \alq\obj l pfpqbj\
?OOBB bj pbrp mol_bpplp* afcrkafkal bj
afsboplp m\Êpbp\ Dntdrn\thon\l Mrq\nhy\hhon
eor Rt\nc\rchy\thon -HRN22000:2005 mr]if_\-
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a\ bj Fbkb]o\* RrÊÁ\*bj 01/09/2005* _lj
l]gbqfsl ab kloj\ifw\o b e\ojlkfw\o fkqbo-
k\_flk\ijbkqb \ nrbpq»l a\ pbdro\kÁ\ ab
\ifjbkqlp.
? HRN22000:2005 - Rfpqbj\ ab Fbpq»l
a\ Rbdro\kÁ\ ab ?ifjbkqlp Ãrj klsl m\-
ao»l fkqbok\_flk\i molgbq\al m\o\ \ppbdr-
o\o \ pbdro\kÁ\ ab \ifjbkqlp k\p _\abf\p
molarqfs\p* bj bp_\i\ dil]\i. ? kloj\ HRN
22000 bpmb_fcf_\ obnrfpfqlp m\o\ l pfpqbj\
ab dbpq»l a\ pbdro\kÁ\ ab \ifjbkqlp* kl
nr\i \ _\abf\ molarqfs\ mob_fp\abjlkpqo\o
pr\ e\]fifa\ab bj _lkqoli\o lp mbofdlp*
_lj l l]gbqfsl ab d\o\kqfo nrb l \ifjbk-
ql bpq° pbdrol kl jljbkql al _lkprjl
&EQNRS*2005'.
? HRN22000:2005* mlo jbfl ab obnrfpf-
qlp \rafq°sbfp* _lj]fk\ l mi\kl ?OOBB_lj
moldo\j\p ab moÃ-obnrfpfqlp &]l\p mo°qf-
_\p'* nrb p»l mol_bafjbkqlp lr fkpqorÁÜbp
bpmb_Êcf_\pm\o\ _\a\ _\abf\ molarqfs\*
nrb l]gbqfs\j j\kqbo l \j]fbkqb efdfÉkf-
_l* \abnr\al m\o\ \ molarÁ»l* j\krpbfl b
molsfp»l ab molarqlp cfk\fp pbdrolp. ? HRN
22000:2005 Ã\ifke\a\ _lj lp obnrbofjbk-
qlp a\ HRN9001:2000 - Rfpqbj\p ab Fbpq»l
a\ Pr\ifa\ab; bpp\ _ljm\qf]fifa\ab c\_fif-
q\ \ grkÁ»l lr bub_rÁ»l fkqbdo\a\ a\p klo-
j\p. Cbkqob lp obnrfpfqlp a\ kloj\* abp-
q\_\-pb \ l]ofd\qlofba\ab ab fabkqfcf_\Á»l
b \s\if\Á»l ab qlalp lp mbofdlp mlqbk_f\fp*
_lkpfabo\kal qla\ \ _\abf\ molarqfs\* fk-
_irfkal \nrbibp nrb mlabj bpq\o \ppl_f\-
alp \l qfml ab mol_bppl b fkpq\i\ÁÜbp rqfif-
w\a\p &E?DQFDL?MC;IDRODQRDM*2005'.
Ml Ao\pfi*\ HRN22000:2005 clf qo\arwf-
a\ mbi\ ?AMS b obdri\jbkq\a\ \qo\sÃp a\
kloj\ MAQHRN22000:2006. Ml \kl ab 2007*
l mofjbfol jlfkel ab qofdl ]o\pfibfol b
mofjbfol a\ ?jÃof_\ K\qfk\ l]qbsb \ ob_l-
jbka\Á»l m\o\ \ _boqfcf_\Á»l al pbr pfpqb-
j\ ab dbpq»l ab pbdro\kÁ\ ab \ifjbkqlp ab
\_loal _lj \ kloj\ MAQHRN22000:2006.
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Nrqolp jlfkelp ab qofdl ]o\pfibfolp bpq»l
bj mol_bppl ab fjmibjbkq\Á»l b ab l]qbk-
Á»l ab _boqfcf_\Á»l HRN22000.
PbdnbdZzyk ab pnfdk
Dj rj jbo_\al dil]\ifw\al b \iq\-
jbkqb _ljmbqfqfsl* bpqo\qÃdf\p m\o\ \ af-
cbobk_f\Á»l ab molarqlp qÉj pfal _\a\ sbw
j\fp moflofw\a\p* sfp\kal \ \dobd\o s\ilo*
\ obarwfo \p mboa\p \l ilkdl a\ _\abf\ mol-
arqfs\ b \ j\kqbo lr \jmif\o \ m\oqf_fm\-
Á»l kl jbo_\al. N pbqlo ab do»lp* qo\af_fl-
k\ijbkqb _\o\_qbofw\al mlo bommocàtàds(
bpq° pbkal lofbkq\al m\o\ \ afcbobk_f\-
Á»l ab molarqlp b m\o\ \ pbdjbkq\Á»l ab
jbo_\al* _lj l l]gbqfsl ab d\o\kqfo \_bp-
pl \l jbo_\al* \rjbkq\o pr\ _ljmbqÊqf-
sfa\ab b \qbkabo jbielo \p bpmb_fcf_\ÁÜbp
al molarql cfk\i b al _ifbkqb. Bljl bubj-
milp*mlabj pbo _fq\alp jfiel _lj \iql qb-
lo ab Íibl* plg\ k»l qo\kpdÉkf_\ b _bob\fp
_lj j\flo qblo ab molqbÊk\. ? pbdobd\Á»l
ab \_loal _lj nr\ifa\ab qb_kliÍdf_\ _lk-
pfpqbbj afcbobk_f\o lp molarqlp* \qbkabk-
al \ kb_bppfa\abp bpmb_Êcf_\pab jbo_\al.
M\ ?rpqo°if\* \ molarÁ»l ab qofdl Ãsli-
q\a\* j\glofq\of\jbkqb* m\o\ bumloq\Á»l. N
qfml ab qofdl \ pbo pbjb\al bj _\a\ obdf»l
b \p _lkafÁÜbp ab \oj\wbk\dbj p»l abcf-
kfa\p mbi\ 9ustr\là\n wgd\t :o\rc &?VA'. ?
pbdobd\Á»l al molarql l_loob abpab \ i\-
slro\* qo\kpmloqb b \oj\wbk\jbkql* ab
\_loal _lj \ kb_bppfa\ab alp _ifbkqbp*
_ebd\kal \lp qbojfk\fp ab bumloq\Á»l pb-
m\o\al _lkclojb \p _\o\_qboÊpqf_\p_lkqo\-
q\a\p _lj l _ljmo\alo &LHQ?MC?bq \i.*
2005'. Hpo\biabpbkslisbr l pfpqbj\ ab fk-
cloj\Á»l ?dolp\cb* afpmlkÊsbi k\ Hkqbokbq*
m\o\ jlkfqlo\o b al_rjbkq\o l j\kbgl ob-
\ifw\al k\ \dof_riqro\. So\q\-pb ab rj fkl-
s\qfsl pfpqbj\ tb]* molgbq\al m\o\ clokb-
_bo cirul jriqfafob_flk\i ab fkcloj\ÁÜbp
_ljm\oqfie\a\p bkqobmolarqlobp* \oj\wb-
k\alobp* _ljbo_f\ifw\alobp b _lkprjfal-
obp&R?QHFbq \i.* 2006'.
? \jmifqrab ab rplp cfk\fp al qofdl* \p
afcbobkqbp bpmb_fcf_\ÁÜbpbj crkÁ»l abpqb
rpl b \ s\of\Á»l ab j\qÃof\-mofj\ bj ab-
_looÉk_f\ a\p _riqfs\obp* a\ obdf»l molar-
qlo\ b ab c\qlobp ba\cl_ifj°qf_lp* mob_bab
l bpq\]bib_fjbkql ab mol_bpplp ab mobpbo-
s\Á»l ab fabkqfa\ab al molarql. Olabj pbo
pbdobd\alp ilqbp ab \_loal _lj \ _i\ppb _l-
jbo_f\i* l mbpl eb_qliÊqof_l* l kàjbol ab
nrba\* bkqob lrqolp m\oºjbqolp nrb abcf-
kbj \ \mqfa»l qb_kliÍdf_\ b \ nr\ifa\ab. ?
pbdobd\Á»l mlppf]fifq\ \dobd\o s\ilo \l qof-
dl k\_flk\i* c\slob_bkal \ jfkfjfw\Á»l
a\p mboa\p absfal \l jbielo mi\kbg\jbk-
ql a\ molarÁ»l* abpab \ bp_lie\ a\ _riqfs\o
\qÃ \ abcfkfÁ»l ab ilqbp kl \oj\wbk\jbkql
b k\ _ljbo_f\ifw\Á»l.
O\o\ mlppf]fifq\o \ obdflk\ifw\Á»l a\
molarÁ»l* \ bubjmil ab lrqolp m\Êpbp
molarqlobp* b c\_fifq\o \ pbdobd\Á»l alp
ilqbp ab qofdl* \ pbibÁ»l a\p _riqfs\obp \
pbobj pbjb\a\p bj abqbojfk\a\ obdf»l
molarqlo\ absbo° pbo mi\kbg\a\ \kqb_f-
m\a\jbkqb. B\a\ bjmobp\ lr _llmbo\qf-
s\ absbo° pbib_flk\o \p _riqfs\obp nrb p»l
jbielo \a\mq\a\p k\ obdf»l molarqlo\ b
\nrbi\p _lj j\flo mlqbk_f\i ab abj\k-
a\. Cbpp\ cloj\* \qo\sÃp ab _riqfs\obp ab
qofdl _lj \ jbpj\ \mqfa»l qb_kliÍdf_\*
ÃmlppÊsbi l]qbo j\flo pfjfi\ofa\ab* mlp-
pf]fifq\kal \ cloj\Á»l ab ilqbp eljldÉ-
kblp jbpjl klp pfilp m\o\ do\kabp slir-
jbp* nrb obmobpbkq\j \ j\flo m\oqb a\p
rkfa\abp \oj\wbk\alo\p afpmlkÊsbfp kl
Ao\pfi.
Dufpqbj fkf_f\qfs\p nrb cljbkq\j m\o-
_bof\p bkqob \dbkqbp al _ljmibul \dolÊk-
arpqof\i sfp\kal Ú j\flo pbdro\kÁ\ k\
_ljbo_f\ifw\Á»l m\o\ lp molarqlobp b Úafp-
mlkf]fifa\ab ab molarqlp ab \_loal _lj \p
bpmb_fcf_\ÁÜbpobnrbofa\p mbilp jlfkelp b
fkaàpqof\p. Bljl bubjmil* kl molgbqlmol-
arÁ»l fkqbdo\a\ ab qofdl _lloabk\al mb-
i\ Dj]o\m\ Sofdl bj m\o_bof\ _lj lrqo\p
fkpqfqrfÁÜbp*nrb bpq° pbkal fjmibjbkq\-
al afobq\jbkqb bj _llmbo\qfs\p* clo\j
pbdobd\alp ilqbp ab qofdl ab \_loal _lj
\p pbdrfkqbp _\o\_qboÊpqf_\pab fkqbobppb:
rj\ _riqfs\o a\ _i\ppb Sofdl O»l* _lj _l-
ilo\Á»l ab c\ofke\ \j\obi\* nrb clf abpqf-
k\a\ m\o\ c\]of_\Á»l ab j\pp\p \ifjbk-
qÊ_f\p;b lrqo\ _riqfs\o ab Sofdl O»l _lj
c\ofke\ !]o\knrb\alo\!* nrb clf rqfifw\-
a\ k\ fkaàpqof\ ab m\kfcf_\Á»l. Npobpriq\-
alp l]qfalp mbojfqfo\j abpq\_\o lp mofk-
_fm\fp ]bkbcÊ_flp al molgbql*nrb clo\j \
ifnrfabw k\ _ljbo_f\ifw\Á»l b l fk_objbk-
ql kl s\ilo \dobd\al* obpriq\kal bj moÉ-
jfl mbilp ilqbp ab qofdl pbdobd\alp. M\ fk-
arpqof\ifw\Á»l* \ pbdobd\Á»l ab Sofdl O»l
_lj c\ofke\ \j\obi\ mlppf]fifqlr \ c\]of-
_\Á»l ab j\pp\p \ifjbkqÊ_f\p _lj \ _lil-
o\Á»l k\qro\i* afpmbkp\kal l rpl ab _l-
o\kqb*jbielo\kal \ \m\oÉk_f\ al molarql
\mÍp l _lwfjbkql. ?iÃj afppl* lp ilqbp ab
i53t8<;3
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Efdro\ 10. ?' Rbil ab molarÁ»l fkqbdo\a\.
@)_boqfcf_\al ab _lkclojfa\ab HMk.! 29
_boqfcf_\Á»lrkfa\abp \oj\wbk\alo\p.
Elkqb: ?kaofdrbql b Jlplphf &2002'; Ao\pfi &2011'.
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qofdl eljldÉkbl molmlo_flk\o\j jbielo
obkafjbkql k\ jl\dbj b jbielof\ k\ nr\-
ifa\ab obliÍdf_\ a\ c\ofke\* afpmbkp\kal
jfpqro\p m\o\ l]qbo \p _\o\_qboÊpqf_\pab-
j\ka\a\p mbi\ fkaàpqof\.
8etvificaêçp
Nppfpqbj\p ab _boqfcf_\Á»labpqfk\j-pb
\ \ppbdro\o \ _lkclojfa\ab al mol_bpplmol-
arqfsl* bj obi\Á»l «p kloj\p qÃ_kf_\pbpq\-
]bib_fa\p. ? bumobpp»l abpp\ nr\ifa\ab ml-
ab pbo \qo\sÃp ab pbil lr ab _boqfcf_\al ab
_lkclojfa\ab* nrb molmf_f\j \ fabkqfcf-
_\Á»l ab lofdbj al molarql* \iÃj a\ fkaf-
_\Á»l alp lod\kfpjlp ab \_obafq\Á»l b ab
_boqfcf_\Á»l nrb \qbpq\j \ obpmlkp\]fif-
a\ab b \ _lkcf\]fifa\ab al pfpqbj\ &Efdro\
10'. ? \rafqlof\ _loobpmlkab \ rj bu\jb
pfpqbj°qf_l b fkabmbkabkqb m\o\ abqbo-
jfk\o pb l j\kbgl \alq\al b pbrp obpri-
q\alp bpq»l ab \_loal _lj \p afpmlpfÁÜbp
mi\kbg\a\p* pb bpp\p clo\j fjmibjbkq\-
a\p _lj bcf_°_f\ b pb bpq»l \abnr\a\p «
_lkpb_rÁ»l alp l]gbqfslp &?MCQHFTDSN;
JNRNRJH*2002'.
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? \rafqlof\ mlab pbo fkqbok\* ob\ifw\-
a\ mbi\ bnrfmb ab _lkqolib ab nr\ifa\ab a\
moÍmof\bjmobp\; ab pbdrka\ m\oqb*ob\ifw\-
a\ mbil _ifbkqb*_ljmo\alo al molarql lr
pbosfÁl; b ab qbo_bfo\ m\oqb*lkab \ \rafql-
of\ Ã_ljmbqÉk_f\ ab lod\kfpjlp fkabmbk-
abkqbp*nrb k»l \mobpbkq\j sÊk_ril afobql
_lj l pbqlo molarqfsl. Ml Ao\pfi* \p bj-
mobp\p _boqÊcÊ_\alo\p ab qbo_bfo\ m\oqb ab-
sbj bpq\o \_obafq\a\p kl Hkpqfqrql M\_fl-
k\i ab Lbqolildf\* Pr\ifa\ab b Sb_klildf\
&HMLDSQN'b \qbkabo \lp _ofqÃoflp_lkclo-
jb lp obnrfpfqlp ab _\a\ fkf_f\qfs\ ab klo-
j\ifw\Á»l. S\j]Ãj absbj _lofpqfqrfofkpqf-
qrfÁÜbpbpqorqro\a\ bj _lkclojfa\ab _lj
\p ]\pbp jbql al iÍdf_\p b qÃ_kf_\p ab pfpqb-
j\p ab _boqÊcÊ_\Á»lb obrkfo lp \qof]rqlp ab
ob_lkeb_fjbkql b _lkcf\kÁ\ ab \]o\kdÉk-
_f\ fkqbok\_flk\i.
Np molql_lilp ab _boqfcf_\Á»l ab mol-
arql afpmlkÊsbfp m\o\ do»lp p»l: pfpqbj\
?OOBB*nrb l]gbqfs\ fkaf_\o \ bufpqÉk_f\
ab kÊsbfp \abnr\alp ax _lkcf\kÁ\ ab nrb l
pfpqbj\ ab dbpq»l a\ lod\kfw\Á»l bpq° bj
_lkclojfa\ab _lj lp obnrfpfqlp al Rfpqb-
j\ ab Fbpq»l ?OOBB*bpq\]bib_falp k\ MAQ
14900:2002 &HMLDSQN*2004'; b \ HRN22000
m\ppÊsbi ab _boqfcf_\Á»l \qo\sÃp ab \rafql-
of\ fkqbok\* ab pbdrka\ m\oqb b ab qbo_bfo\
m\oqb.Npmol_bafjbkqlp m\o\ \ _boqfcf_\Á»l
p»l obdri\jbkq\alp \qo\sÃp ab kloj\p al
EÍorj ab ?_obafq\Á»l Hkqbok\_flk\i &H?E'
b*kl Ao\pfi*mbil HMLDSQN.
? _boqfcf_\Á»l ab rkfa\abp \oj\wbk\-
alo\p clf obdri\jbkq\a\* kl Ao\pfi* \qo\-
sÃp a\ HkpqorÁ»l Mloj\qfs\ k.P 12* ab 08
ab j\fl ab 2009* al L\m\ &QDPTHRHSNR...*
2009'. ? HkpqorÁ»l qbj* _ljl l]gbqfsl*
\mols\o lp obnrfpfqlp qÃ_kf_lp l]ofd\qÍ-
oflp lr ob_ljbka\alp m\o\ _boqfcf_\Á»l
ab rkfa\abp \oj\wbk\alo\p bj \j]fbkqb
k\qro\i b \mols\o l obdri\jbkql ab \s\-
if\Á»l ab _lkclojfa\ab a\p rkfa\abp \o-
j\wbk\alo\p. N \qbkafjbkql alp obnrf-
pfqlp a\ HMk.P 12 Ã l]ofd\qÍofl m\o\ qla\
rkfa\ab \oj\wbk\alo\ mboqbk_bkqb« mbp-
pl\ groÊaf_\ ab afobfql mà]if_l lr mofs\al*
k\ nr\ifa\ab ab molmofbq°ofl*il_\q°ofl* \o-
obka\q°ofl lr _bppflk°ofl \ nr\inrbo qÊqr-
il* nrb bpqbg\mobpq\kal pbosfÁlp ab dr\oa\
b _lkpbos\Á»l ab molarqlp \doÊ_li\p m\o\
qbo_bfolp lr \oj\wbk\kal molarql ab pr\
molmofba\ab &QDPTHRHSNR...* 2009'. Np ob-
nrfpfqlp qÃ_kf_lp m\o\ _boqfcf_\Á»l ab rkf-
a\abp \oj\wbk\alo\p p»l _i\ppfcf_\alp _l-
jl l]ofd\qÍoflp b ob_ljbka\alp* pbkal lp
l]ofd\qÍoflp pr]afsfafalp bj: 0) obnrfpf-
ql l]ofd\qÍofl kl jljbkql a\ sfpqlof\ a\
rkfa\ab \oj\wbk\alo\ mbi\ bkqfa\ab _bo-
qfcf_\alo\; 2' obnrfpfql l]ofd\qÍofl m\o\ ql-
a\p \p rkfa\abp \oj\wbk\alo\p _rgl fkÊ_fl
a\p l]o\p pb a\o° \mÍp \ eljlild\Á»l mb-
il L\m\ al Rfpqbj\ M\_flk\i ab Bboqfcf_\-
Á»l ab Tkfa\abp ?oj\wbk\alo\p; 3' obnrf-
pfql l]ofd\qÍofl nrb absbo° pbo _rjmofal
kl mo\wl ab \qÃqoÉp\klp \mÍp \ eljlild\-
Á»l; 4' obnrfpfql l]ofd\qÍofl nrb absbo° pbo
_rjmofal kl mo\wl ab \qÃ_fk_l \klp \mÍp \
eljlild\Á»l. Np obnrfpfqlp obdri\jbkq\-
alp mlo bpp\ HkpqorÁ»lMloj\qfs\ fk_irbj:
_\a\pqo\jbkql* il_\ifw\Á»l* fkco\bpqorqr-
o\* pfpqbj\ ab mbp\dbj* ab \jlpqo\dbj*
ab pb_\dbj* ab ifjmbw\ ab \oj\wbk\dbj*
abqbojfk\Á»l ab nr\ifa\ab* abkqob lrqolp.
Cbpp\ cloj\* l bpq\]bib_fjbkql ab obdo\p
m\o\ _lkpqorÁ»l* fkpq\i\Á»l b crk_flk\-
jbkql ab bpqorqro\p ab \oj\wbk\jbkql
_lkqof]rf m\o\ \ mobsbkÁ»l ab _lkq\jÊ-
k\kqbp* l fk_objbkql a\ nr\ifa\ab b \ jf-
kfjfw\Á»l a\p mboa\p k\ mÍp-_liebfq\ ab
do»lp &QDPTHRHSNR...*2009'.
Cbkqob lp ]bkbcÊ_flp obpriq\kqbp a\
_boqÊcf_\Á»l*_fq\j-pb: \ lod\kfw\Á»l* pfj-
mifcf_\Á»l b _i\obw\ ab mol_bafjbkqlp b
qb_klildf\p afpmlkÊsbfp m\o\ \ molarÁ»l; \
abcfkfÁ»l ab jÃqlalp ab _lkqolib* _\if]o\-
Á»l b pbdro\kÁ\ ab bnrfm\jbkqlp; \ afp_f-
mifk\ k\ molarÁ»l* lod\kfw\Á»l b \dfifa\ab
k\ ob_rmbo\Á»l ab obdfpqolp ab \_ljm\-
ke\jbkql; l _lkqolib ab molarqlp* pbosf-
Álp b mol_bpplp; \ o\_flk\ifw\Á»l al qbjml
d\pql k\p \qfsfa\abp; \ jbielof\ a\ nr\if-
a\ab; \ afjfkrfÁ»l ab bkqo\sbp \ppl_f\-
alp \ ]\oobfo\p _ljbo_f\fp; \ molqbÁ»l al
jbfl \j]fbkqb; b \ pbdro\kÁ\ b _lkcf\]fif-
a\ab kl molarql &E?BGHMDKKNbq \i.* 2004'*
mbojfqfkal \qbkabo «p \qr\fp abj\ka\p ab
jbo_\al.
AkjofabnZzãbo cfjZfo
? dbpq»l a\ nr\ifa\ab al qofdl k\ mÍp-
_liebfq\* nrb fk_irf \ mobsbkÁ»l b l _lkqol-
ib ab _lkq\jfk\kqbp k\ _\abf\ molarqfs\
abmbkab a\ fkqbdo\Á»l bkqob lp _lkeb_f-
jbkqlp qÃ_kf_l-_fbkqÊcf_lpb l j\kbgl bcb-
qfsl alp mbofdlp b mlkqlp _oÊqf_lpab _lk-
qolib a\ molarÁ»l \qÃ \ _ljbo_f\ifw\Á»l al
jbpjl* sfp\kal \ jfkfjfw\o mboa\p b \ d\-
o\kqfo \ fkl_rfa\ab b \ nr\ifa\ab alp \if-
jbkqlp. ? o\pqob\]fifa\ab Ã rj obnrfpfql
crka\jbkq\i m\o\ lp pfpqbj\p ab dbpq»l a\
nr\ifa\ab* _ljl l ?OOBBb kloj\p HRN.Dp-
pbp moldo\j\p mbojfqbj \ afcbobk_f\Á»l
al molarql mbo\kqb l jbo_\al* c\_fifq\kal
pr\ _ljbo_f\ifw\Á»l b _lknrfpq\kal \ cfab-
ifa\ab al _lkprjfalo mbi\ d\o\kqf\ a\ pb-
dro\kÁ\ alp \ifjbkqlp. ? o\pqob\]fifa\ab
crk_flk\ _ljl rj _ljmibjbkql k\ dbp-
q»l a\ nr\ifa\ab b*nr\kal \mif_\a\ fpli\-
a\jbkqb* k»l qo\arw pbdro\kÁ\ \l molarql
b \l mol_bppl.
Rofdl kl @o\pfi0310
? pbdobd\Á»l ab _riqfs\obp ab qofdl* ab
\_loal _lj \ nr\ifa\ab qb_kliÍdf_\ m\o\
rpl cfk\i* q\j]Ãj Ãcrka\jbkq\i m\o\ mol-
cfppflk\ifw\o \ _ljbo_f\ifw\Á»l ab qofdl. Dpp\
pbdobd\Á»l molmlo_flk\ jbielof\ k\ nr\if-
a\ab alp molarqlp cfk\fp*\iÃj ab _li\]lo\o
m\o\ l fk_objbkql a\ _ljmbqfqfsfa\ab b m\-
o\ \ obarÁ»l a\ abmbkaÉk_f\* cobkqb \l qof-
dl fjmloq\al* nrb obmobpbkq\ \qr\ijbkqb*
j\fp a\ jbq\ab al _lkprjl fkqbokl.
Blj \ fkqbok\_flk\ifw\Á»l al s\ob-
gl* e° ab pb mobsbo nrb* g° kl _roql mo\wl*
\ obi\Á»l _ljbo_f\i a\o° mobcboÉk_f\ \lp
molarqlp _lj mobÁlj\fp \_bppÊsbi*mloÃj
_lj nr\ifa\ab \ppbdro\a\. Dkqbkab-pb _l-
jl nr\ifa\ab \nrbib molarql _lj \m\-
oÉk_f\ \abnr\a\* mo°qf_l m\o\ l _lkprjl*
_lj molmofba\abp krqof_flk\fp b crk_fl-
k\fp* mol_baÉk_f\ abcfkfa\* l]qfal bj pfpqb-
j\ prpqbkq°sbi nrb \ppbdrob \ nr\ifa\ab* \
o\pqob\]fifa\ab b \ _boqÊcÊ_\Á»l.Oloq\kql* l
afcbobk_f\i ab nr\ifa\ab al molarql \dol-
\ifjbkq\o lcboq\al absb pbo \ppbdro\al
\qo\sÃp ab pfpqbj\p bpqorqro\alp b cloj\if-
w\alp* nrb molmf_fbj lp mol_bafjbkqlp ab
\s\if\Á»l a\ _lkclojfa\ab* fabkqfcf_\Á»l
a\ lofdbj b \ o\pqob\]fifa\ab ab mol_bp-
plp molarqfslp \alq\alp. Rlj\j-pb \ bp-
q\p _lkpfabo\ÁÜbp*\ kb_bppfa\ab ab fksbpqf-
jbkqlp mà]if_l-mofs\alp k\ jlabokfw\Á»l
a\p rkfa\abp \oj\wbk\alo\p b ab pbrp
bnrfm\jbkqlp* kl jlkfqlo\jbkql pfpqbj°-
qf_l a\ nr\ifa\ab* k\ ildÊpqf_\ ab qo\kpmlo-
qb b k\ _\m\_fq\Á»l ab _li\]lo\alobp* sf-
p\kal \ \jmif\o \p lmÁÜbpab jbo_\al b \
fk_objbkq\o \ _ljmbqfqfsfa\ab ]o\pfibfo\.
3110 Rofdl kl @o\pfi
Obcbn°j]fZo
?JKCGB?+ ?- ?-: NMW+J- B- ?- Pbmolaráàl ab
Pevwlmboqe\ aljfkf_\ (D-+0681) (Aliblmqbo\+
@lpqov_efa\b) bj doàlp fkqbfolp b m\oqfalp+ ab
_riqfs\obp ab qofdl+ ab qbuqro\ sçqob\ b pr\sb-
ObrfopZ :nZofhbfnZ ab CjpkikhkdfZ) Qàl N\ril+
s- 27+ m-488,5/3+ 0883-
?K@PMQG+0-:ES?PGCLRG+C-K-: DCPPCGP?DGJFM+?-:
H?AM@QCL+J- ?- 9olb]pko b]kjâif]ko aZ ]ZabfZ
lnkaqpfrZ ab pnfdk jk :nZofh- N\ppl Drkal9 Cj]o\m\
Rofdl+ 1///- 0/7 m-(Cj]o\m\ Rofdl- Bl_rjbkqlp+ 04)-
?LBPGESCRM+ H-P-: IMQMQIG+?- P- JZn]k hbdZh
aZ lnkaqzyk fjpbdnZaZ ab cnqpZoak :nZofh-
@o\pçif\+BD9Kfkfpqâofl a\ ?dof_riqro\+ Nb_rÜof\
b ?]\pqb_fjbkql , Qb_obq\of\ ab ?mlfl Pro\i b
Allmbo\qfsfpjl+ 1//1- 5/ m-
?LTGQ?- 9dnkpátf]ko b pktf]khkdfZ8 jlkldo\cf\p ab
molarqlp \dolqéuf_lp- 1//7- Bfpmlkçsbi bj9 ;eqqm9..
ttt-\ksfp\-dls-]o.qluf_lildf\.jlkldo\cf\p.fkabu-
eqj©+ ?_bppl bj9 10 \]ol 1//8-
?LTGQ?- 9hfibjpko8 ]l\p moÜqf_\p9ibdfpi\áàl ab ]l\p
moÜqf_\pab c\]of_\áàl- 1//8- Bfpmlkçsbi bj9 ;eqqm9..
ttt-\ksfp\-dls-]o.\ifjbkqlp.]mc-eqj=- ?_bppl bj9
/6 j\o- 1/0/-
?LTGQ?- Pbdri\jbkql qâ_kf_l pl]ob ifjfqbp jÜufjlp
qlibo\alp (JKR) m\o\ jf_lqlufk\p bj \ifjbkqlp-
Pbpliráàl PBA kM6+ab 07 ab cbsbobfol ab 1/00-
@o\pçif\9?LTGQ?+ 1/00-
?LTGQ?- Pbpliráàl ky 163+ ab 04 ab lrqr]ol ab
1//1- ?mols\ l obdri\jbkql qâ_kf_l pl]ob ifjfqbp
jÜufjlp ab \ci\qlufk\p \ajfppçsbfp kl ibfqb+kl
\jbkalfj+ kl jfiel- Bfpmlkçsbi bj9 ;eqqm9..ttt-
\ksfp\-dls-]o.ibdfp.obpli.1//1.163[/1oa_-eqj=-
?_bppl bj9 05 grk- 1//8-
@?JMAF+S- I- Ueb\q9 mlpq,e\osbpq lmbo\qflkp- Gk9
KCHG?+B-: JCUGQ+@-:@MRFC+A (Ca-)-Akilbjafqi kj
lkop,eZnrbop klbnZpfkjo- YPljbZ9 ?EQG.D?M, Nlpq,
e\osbpq K\k\dbjbkq Eolrm+ 0888- _e\m- 5- Bfpmlkçsbi
bj9 ;eqqm9..ttt-c\l-lod.fkmel._lkqbkq._ljmbka.
qbuq._e/5,/0-eqj=- ?_bppl bj9 01 \dl- 1//8-
@CJÇK+N-?- B- Gjpnkaqzyk Zk bopqak aZo
if]kpktfjZo ab fjpbnboob bi ibaf]fjZ
rbpbnfjxnfZ- Tfálp\9 Skfsbopfa\ab Dbabo\i ab Tfálp\+
0883-07 m-
@CPL?PBG+A K- E- Ebopyk aZ oZjfaZab b
mqZhfaZab pb]jkhádf]Z ak pnfdk bi ln~ b láo,
]khebfpZ8 rj bpqral ab _\pl bj pfpqbj\ fkqbdo\al
ab molaráàl b \oj\wbk\dbj- 1//6-037 m-
Bfppboq\áàl (Kbpqo\al) , Skfsbopfa\ab Cpq\ar\i ab
Jlkaofk\+ Jlkaofk\-
@GPAF+J- A: QLMU@?JJ+ H-E- Reb absbilmjbkq lc
bddp lc Pefwlmboqe\ aljfkf_\ (D\]- Aliblmqbo\)
\q _lkpq\kq qbjmbo\qrob- 9qopnZhfZj HkqnjZh kc
CtlbnfibjpZh :fkhkdu Zja Jbaf]Zh P]fbj]b)
?abi\fab+ U. 12+m-26,3/+ 0834-
@GPAI+L- K- K- AkjpZifjZzyk cçjdf]Z)
if]kpktfjZo b oqZ nbhZzyk ]ki Z fjcbopZzyk
ab fjobpko bi pnfdk ZniZvbjZak- 1//4- 035 m-
Bfppboq\áàl (Kbpqo\al) , Skfsbopfa\ab Dbabo\i ab
Q\kq\ A\q\ ofk\+ Dilof\kémlifp-
@MMRF+P-E-: AMV+K- J-: K?BEC+ P-@-GGCEqfabo pk
fjob]po kc filknpZj]b pk iZj 2- ALICLMQCO9-
Jlkalk9 A?-@- Gkqbok\qflk\i+ 088/-273 m-
@P?QGJ-Bb_obql kM2-553+ab 06 ab klsbj]ol ab 1///-
Bfxnfk Lcf]fZh VaZWOblç[hf]Z DbabnZpfrZ ak :nZofh)
@o\pçif\+BD+k- 111,C+ 1/ klsl 1///\- Qbáàl 0+m-0,3-
@P?QGJ- Bb_obql,ibf ky 10/+ ab 16 ab cbsbobfol ab
0856- Bfpmlkçsbi bj9 ;eqqm9..ttt-grp]o\pfi-_lj-]o.
ibdfpi\_\l.015035.ab_obql,ibf, 10/,56=- ?_bppl bj9
/6 j\o- 1/0/-
@P?QGJ-Gkpqoráàl Lloj\qfs\ kM0+ab 16 ab g\kbfol
ab 0888- Bfxnfk Lcf]fZh VaZWOblç[hf]Z DbabnZpfrZ
ak :nZofh)@o\pçif\+BD+k- 1/+ 18 g\k- 0888- Qbáàl 0+m-
021,023-
@P?QGJ-Gkpqoráàl Lloj\qfs\ ky 4+ab 05 ab j\fl ab
1//0- Bfxnfk Lcf]fZh VaZWOblç[hf]Z DbabnZpfrZ ak
:nZofh)@o\pçif\+BD+12 j\i+ 1//0 \- Qbáàl 0 m-10-
@P?QGJ-Jbf ky 7-/85+ ab 10 ab klsbj]ol ab 088/\
(Jbf MoafkÜof\)- Bfpmlkçsbi bj9 ;eqqm9..ttt-grp]o\pfi-
_lj-]o.ibdfpi\_\l.0 /7724.ibf,7/85,8/=- ?_bppl bj9
05 klsl 1/00-
@P?QGJ-Jbf kM8-861+ ab 14 ab j\fl ab 1///- Bfxnfk
Lcf]fZh VaZWOblç[hf]Z DbabnZpfrZ ak :nZofh)@o\pçif\+
BD+k- 0/0+15 j\fl 1///]- Qbáàl 0+m-0,1-
@P?QGJ-Nloq\of\ kM03+ab /5 ab cbsbobfol ab 0884-
Bfxnfk Lcf]fZh VaZWOblç[hf]Z DbabnZpfrZ ak :nZofh)
@o\pçif\+BD+02 cbs- 0884- Qbáàl 0-
@P?QGJ-Nloq\of\ kM056+ab 18 ab griel ab 0883-
Bfxnfk Lcf]fZh VaZWOblç[hf]Z DbabnZpfrZ ak :nZofh)
@o\pçif\+BD+02 cbs- 0883- Qbáàl 0+m-0766,0767-
@P?QGJ-Nloq\of\ kM2/3+ ab 08 ab abwbj]ol ab 088/-
Bfxnfk Lcf]fZh VaZWOblç[hf]Z DbabnZpfrZ ak :nZofh)
@o\pçif\+BD+08 abw- 088/]- Qbáàl 0-
@P?QGJ-Kfkfpqâofl a\ ?dof_riqro\ b al
?]\pqb_fjbkql- Gkpqoráàl Lloj\qfs\ ky 6+ab 04 ab
\dlpql ab 1//0- Lloj\ ab fabkqfa\ab b nr\ifa\ab
al qofdl- Bfxnfk Lcf]fZh VaZWOblç[hf]Z DbabnZpfrZ
ak :nZofh)@o\pçif\+BD+10 \dl- 1//0 ]- Qbáàl 0+
k- 05/C+ m-22,24-
@P?QGJ-Kfkfpqâofl a\ ?dof_riqro\+ Nb_rÜof\ b
?]\pqb_fjbkql- Gkpqoráàl Lloj\qfs\ kM18+
ab /7 ab grkel ab 1/00- Pbnrfpfqlp qâ_kf_lp
l]ofd\qéoflp lr ob_ljbka\alp m\o\ _boqfcf_\áàl
ab rkfa\abp \oj\wbk\alo\p bj \j]fbkqb k\qro\i
b l obdri\jbkql ab \s\if\áàl a\ _lkclojfa\ab
a\p rkfa\abp \oj\wbk\alo\p- Bfxnfk Lcf]fZh VaZW
Oblç[hf]Z DbabnZpfrZ ak :nZofh)@o\pçif\+BD+8 grk-
1/00- Qbáàl 0+m-18-
@P?QGJ-Kfkfpqâofl a\ ?dof_riqro\+ Nb_rÜof\ b
?]\pqb_fjbkql- Gkpqoráàl Lloj\qfs\ ky 27+ab 2/ ab
klsbj]ol ab 1/0/- Pbdri\jbkql qâ_kf_l al qofdl-
Bfxnfk Lcf]fZh VaZWOblç[hf]Z DbabnZpfrZ ak :nZofh)
@o\pçif\+BD+k- 18+ 0 abw- 1/0/- Qbáàl 0-
@P?QGJ-Kfkfpqâofl a\ Q\íab- Pbpliráàl , PBA ky
064+ab 7 ab griel ab 1//2- Pbdri\jbkql qâ_kf_l ab
\s\if\áàl ab j\qâof\p j\_olp_émf_\p b jf_olp_émf_\p
mobgraf_f\fp « p\íab erj\k\ bj \ifjbkqlp
bj]\i\alp- Bfxnfk Lcf]fZh VaZWOblç[hf]Z DbabnZpfrZ
ak :nZofh)@o\pçif\+BD+0/ gri- 1//2- Qbáàl 0+m-61-
AMBCV ?JiKCLR?PGSQ AMKKGQQGML-JZtfiqi
nbofaqb hfifpo cknrbpbnfjZnu anqdo fj ckkao8
rma\qba \p \q qeb 21ka Qbppflk lc qeb Alabu
?ifjbkq\ofrp Aljjfppflk (Hriv 1//8)- A?A.
KPJ /1,1//8-25 m-Bfpmlkçsbi bj9 ;eqqm9..ttt-
_labu\ifjbkq\ofrp-kbq.altkil\a.pq\ka\oap.34.
KPJ1[b-mac=- ?_bppl bj9 10 \]o-1//8-
AMBCV ?JiKCLR?PGSQ AMKKGQQGML-Ob]kiibjaba
fjpbnjZpfkjZh ]kab kc lnZ]pf]b dbjbnZh lnfj]flfbo
kcckka eudfbjb8 A?A.PAN 0,0858+ Pbs- 3,1//2-20 m-
Bfpmlkçsbi bj9 ;eqqm9..ttt-_labu\ifjbkq\ofrp-kbq.
altkil\a.pq\ka\oap.12._um[//0 b-mac©+?_bppl bj9
05 \]ol 1//8-
AMKGQQÁMCSPMNÇG?-Bk ]Zilk w iboZ8 rj\
\ifjbkq\áàl pbdro\ m\o\ lp _lkprjfalobp brolmbrp-
Jrubj]rodl9 Qbosfál a\p Nr]if_\áêbp Mcf_f\fp a\p
Aljrkfa\abp Crolmâf\p+ 1//4- 17 m-Bfpmlkçsbi
bj9 ;eqqm9..b_-brolm\-br.mr]if_\qflkp.]llhibqp.
jlsb.35.mq-mac=- ?_bppl bj9 0/ j\fl 1//8-
BGJIGL+N-:F?QQCE?U?+ P-: PCGQ+R-?-: K?JJK?LL+ A-
?-: AMPPÉ?+ @-Gkqluf_\áàl bumbofjbkq\i ab prçklp
mlo crjlkfpfk\p- Af°j]fZ OqnZh)Q\kq\ K\of\+ U. 23+
k-0+m-064,070+1//3-
BGLEP?+ M- B-: AMCJFM LCRGM+P- ?- Kf_lqlufk\p-
Obrfoyk 9jqZh ab MZpkhkdfZ ab MhZjpZo)U. 6*
m-38,0/0+0887-
CS mbpqf_fabp a\q\ ]\pb- 1//7- Bfpmlkçsbi bj9
;eqqm9..b_-brolm\-br.p\k_l[mbpqf_fabp.mr]if_.
fkabu-_cj>bsbkq<pr]pq\k_b-pbib_qflk=- ?_bppl bj9
10 \]o-1//8-
CSPMNC?L SLGML- AMKKGQQGMLPCESJ?RGML (CA)
kM745.1//4 lc 5 Hrkb 1//4- ?jbkafkd Pbdri\qflk
(CA) kl 355.1//0 \p obd\oap 1FD5C9F: qlufkp- Lccf]fZh
HkqnjZh kc peb CqnklbZj Rjfkj) J-032+ m-2,7
(6-5-1//4)- Bfpmlkçsbi bj9 ;eqqm9..bro,Gbu-brolm\-br.
JbuS ofQbos.JbuS ofQbos-al >rof<MH9J91//49 0329///29//
/79CL9NBD= ?_bppl bj9 0/ j\fl 1//8-
D?AFGLCJJM+H-_-: PSD?RM+J-: BC PMQQG+?-:
D?AFGLCJJM+?- D-:RG@MJ?+A- Q-P\pqob\]fifa\ab
m\o\ corq\p fk k\qro\ b mol_bpp\a\p kl @o\pfi-
Rofdl kl @o\pfiG312
Gk9AMLDCPÉLAG? GLRCPL?AGML?J QM@PC?
P?QRPC?@GJiB?BC BC ?JGKCLRMQ+1//3+ Qàl
N\ril- 9jZfo --- Qàl N\ril9 Kfkfpqâofl a\ ?dof_riqro\+
Nb_rÜof\ b ?]\pqb_fjbkql+ 1//3- m-030,034-
D?CPECK?LB+ H-:HCQNCPQCL+B- Ibv bibjbkqp \ka
]bkbcfqp lc GQM11///- 04/ JZjZdbibjp 4uopbio) m-
07,08+ Lls-!Bb_- 1//4- Bfpmlkçsbi bj9 ;ttt-fpl-lod.
fpl.fpl,11///[clla[p\cbqv-mac=- ?_bppl bj9
0/ j\fl 1//6-
DJMSP pqlo\db drfab- Bfpmlkçsbi bj9 ;eqqm9..ttt-
ob_fmbqfmp-_lj.hfq_ebk,qfmp.q,,0/28!c0lro,pqlo\db,
drfab-\pm=- ?_bppl bj9 01 \dl- 1//7-
DPMQR+P- GQM11/// fp cfopqfk c\jfiv lc clla p\cbqv
j\k\dbjbkq pvpqbj pq\ka\oap- 04/ JZjZdbibjp
4uopbio) m-05,06+ Lls'!Bb_- 1//4- Bfpmlkçsbi bj9
;ttt-fpl-lod.fpl.fpl,11///[clla[p\cbqv-mac=-
?_bppl bj9 0/ j\fl 1//6-
ECPK?LG+ P-: K?XX?PG+ K- Ccbfpkoak pbilk ab
bopk]Zdbi ak pnfdk bi dnyk b aZ cZnfjZ ab pnfdk
jZ mqZhfaZab pb]jkhádf]Z aZ cZnfjeZ- Pfl ab
H\kbfol9 CK@P?N?,AR??+ 088/-2 m-
EP?GL pqlo\db drfab- Bfpmlkçsbi bj9 ;eqqm9..ttt-
ob_fmbqfmp-_lj.hfq_ebk,qfmp.q,,0//8.do\fk,pqlo\db,
drfab-\pm=- ?_bppl bj9 01 \dl- 1//7-
EP?Q+ N-U-: M' PGMPB?L+@-Uev teb\q nr\ifqv
_e\kdbp fk pqlo\db- Gk9?SQRP?Ji?L NMQRF?PTCQR
RCAFLGA?J AMLDCPCLAC+ 0887+ A\k]boo\-
Mnk]bbafjdo ---YQvakbv)9AGKKWR , Qqlo\db Eo\fk
Pbpb\o_e J\]lo\qlov+ 0887- m-148,151- Bfpmlkçsbi
bj9 ;eqqm9..ttt-macnrbbk-_lj.eqji.
\FPM_BlsJ2Lk_jtrW2Lm_j7rWVSsWV@MWwC
4/RdsLRXcX2He_08s_jivXEDrJk@hXd<<=-
?_bppl bj9 00 pbq-1//8-
ES?PGCLRG+C-K- Qnfdk ]ki mqZhfaZab- Nloql ?ibdob9
CK?RCP: N\ppl Drkal9 CK@P?N?,ALNR+ 0883- 00 m-
F?JJ+ B- U- FZjahfjd Zja opknZdb kc dnZfjo fj
pnklf]Zh Zja oq[pnklf]Zh ZnbZo- Pljb9 D?M+086/-
24/ m-(D?M- ?dof_riqro\i absbilmjbkq m\mbo+8/)-
F?AAN9 fkpqorjbkql bppbk_f\i m\o\ \ fkl_rfa\ab
ab \ifjbkqlp- @rbklp ?fobp9MPE?LGX?ÃÁM N?L,
?KCPGA?L? B? Q?ÓBC- Gkpqfqrql N\k\jbof_\kl ab
Nolqb__fék ab ?ifjbkqlp v Xllklpfp+ 1//0- 222 m-
F?XCJ+ _*QASB?KMPC+ I- DZpbkc e86n5a81
if]kpktfjo fj ]bnbZh ckka ]eZfj- 1//6- Bfpmlkçsbi
bj9 ;eqqm9..ttt-jf_lqlppfkb-fq.mr]if_.m\d[028-
mac©-?_bppl bj9 14 \]ol 1//8-
FSEM+ U-: EMBGLM+K- Qb]jkhkdfZ ab
ZhiZ]fbjZibjpk ab dnZjko ab pnfdk- Klkqbsfabl9
GLG?+1///- 021 m+
GLKCRPM- Lloj\ k-MLGR,BGAMP,/55+ab abwbj]ol
ab 1//3- Cpq\]bib_b lp _ofqâoflp nrb rj lod\kfpjl
ab _boqfcf_\áàl ab pfpqbj\ ab dbpqàl a\ \kÜifpb
ab mbofdlp b mlkqlp _oçqf_lp ab _lkqolib (?NNAA)
_lkclojb \ kloj\ L@P 038//+ absb \qbkabo m\o\
l]qbo b j\kqbo \ \_obafq\áàl mbi\ Adbob.ikjbqol-
3130 Rofdl kl @o\pfi
Bfpmlkçsbi bj9 ;eqqm9..ttt-fkjbqol-dls-]o.hfqp.
LfqBf_lo/55o/0 -al_=- ?_bppl bj9 05 grk- 1//7-
HMLCQ+H-:IMQGL?+N-Ue\q abqbojfkbp teb\q nr\ifqv>
Kbuf_l9 GPPG& AiKKWR+ 1//6- Bfpmlkçsbi bj9 ;eqqm9..
ttt-hkltibadb]\kh-foof-lod._h].fkabu-mem.mlpq,
e\osbpq.te\q,abqbojfkbp,teb\q,nr\ifqv=- ?_bppl
bj9 13 \]ol 1//7-
ICLR+ L- J-: CTCPQ+?- B- Qb]ejkhkdu kc ]bnbZfo8
\k fkqolar_qflk clo pqrabkqp lcclla p_fbk_b \ka
\dof_riqrob- 3- ba- Mucloa9 Nbod\jlk+ 0883-223 m-
IMJ@CPE+B- G-Q-Bbobjrkhrfibjpk b rZhfaZzyk ab
i~pkak iqhpfnnboàaqk bilnbdZjak EA,JP $KAG,
PGJ' lZnZ abpbnifjZzyk ab lbopf]faZo bi dnyko
ab pnfdk b obqo lnkaqpko lnk]booZako- 1//7- 017
m-Rbpb (Blrqlo\al) , Skfsbopfa\ab Dbabo\i ab Q\kq\
K\of\+ Q\kq\ K\of\-
J?XX?PG+D-?- Alkq\jfk\áàl cíkdf_\ ab pbjbkqbp+
doàlp b o\áêbp- Gk9QGKNÊQGMBC NPMRCÃÁM BC
EPÁMQ ?PK?XCL?BMQ+ 0882+ N\ppl Drkal- 9jZfo ---
N\ppl Drkal9 CK@P?N?,ALNR+ 0882\- m-48,58-
J?XX?PG+D-?- ? obaráàl a\ nr\ifa\ab mbi\ \qfsfa\ab
cíkdf_\- Gk9QGKNÊQGMBC NPMRCÃÁM BC EPÁMQ
?PK?XCL?BMQ+ 0882+ N\ppl Drkal- 9jZfo --- N\ppl
Drkal9 CK@P?N?,ALNR+ 0882]- m-6/,67-
JGK?+K- G-N-K- CpqÜaflp ab prp_bqf]fifa\ab ab
bpmfd\p ab qofdl « df]bobi\- DfpklZpkhkdfZ :nZofhbfnZ)
@o\pçif\+BD+U. 17+m-185+ 1//2- Qrmibjbkql-
JMPGLG+G-JZjqZh p~]jf]k lZnZ k iZjbgk fjpbdnZak
ab lnZdZo ab dnyko ab ]bnbZfo ZniZvbjZako- N\ppl
Drkal9 Cj]o\m\ Rofdl+ 1//6- 7/ m-
JMPGLG+1.; QAFLCGBCP+Q-MnZdZoab dnyko
ZniZvbjZako8 obpriq\alp ab mbpnrfp\- N\ppl Drkal9
CK@P?N?,ALNR+ 0883-36 m-
JSIMU+ M- K-: UFGRC+L- B- E-: QGLF?+P- L- Gkqirbk_b
lc \j]fbkq pqlo\db _lkafqflkp lk qeb ]ob\aj\hfkd
nr\ifqv lc qtl e\oa oba pmofkd teb\qp- HkqnjZh kc
Ppknba Mnkaq]po ObobZn]e) Mucloa+ U. 20+k- 3+
m-168,178+ 0884-
K?JJK?LL+ A- ?-: BGJIGL+K-: KÕPK?L+ J-: BGJIGL+
N-:?JKCGB?+ A- ?- ?- ?s\if\áàl a\ _lkq\jfk\áàl mlo
ablufkfs\ibkli bj qofdl rqfifw\al k\ \ifjbkq\áàl
erj\k\- Gk9AMLEPCQQM @P?QGJCGPMBC D°PK?Ai?+
0-+1//2+ Qàl N\ril- Bfpmlkçsbi bj9 ;eqqm9..ttt-
i\jf_-rcpj-]o.m\mbop.1\-mac=- ?_bppl bj9
2 grk- 1//7-
K?JJK?LL+ A- ?-: BGJIGL+N-:P?S@CP+P- F-:
NCPCGP?+A- C-:B?J'@CPRM+K- P-: K?JJK?LL+
?- M- Bbpbjmbkel molarqfsl ab co\kdlp ab
_loqb fkqluf_\alp _lj afcbobkqbp _lk_bkqo\áàl
ab \qi\qlufk\p k\ afbq\- Gk9AMLEPCQM
J?RGLM?KCPGA?LM BC ?TGASJRSP?+ 1/-+ 1//6+ Nloql
?ibdob- 9jZfo --- Nloql ?ibdob9 Skfàl @o\pfibfo\ ab
?sf_riqro\+ 1//6- m-156,157-
J9KR9I ok[nb GZZlhf]Z]fáj abf ofopbiZ ab
Zjxhfofo ab lbhfdnko u ab lqjpko ]nàpf]ko ab
]kjpnkh $9MMAA' bj GZlnbrbj]fáj u ]kjpnkh ab GZo
if]kpktfjZo- Pljb9 D?M+1//2- 02/ m-Bfpmlkçsbi
bj9 ;eqqm9..ttt-c\l-lod.BMAPCN.//40W028/Q.
W028/Q//-FRK=- ?_bppl bj9 11 j\o- 1//6-
K?PRGLQ+P- P-Pb]Zdbi fjpbnifpbjpb ]ki chqtk
]nqvZak b ZhpZopbilbnZpqnZo b oqZ fjchq°j]fZ
jZ mqZhfaZab ak pnfdk aqnk Ml5/7/r81 t8581 J-)-
0886- 017 m-Bfppboq\áàl (Kbpqo\al bj Ckdbke\of\
?doç_li\) , Skfsbopfa\ab Cpq\ar\i ab A\jmfk\p+
A\jmfk\p-
KGP?LB?+ K- X- ab: BC KMPG+A-: JMPGLG+G-
NqZhfaZab ak pnfdk [nZofhbfnk , oZcnZ1//3- N\ppl
Drkal9 Cj]o\m\ Rofdl+ 1//4- 81 m-(Cj]o\m\ Rofdl-
Bl_rjbkqlp+ 41)-
KGP?LB?+ K- X- ab: JGK?+K- G-N-K-: @CPRMJiL+R-
C-:K?JJK?LL+ A- ?-: JGK?+K- ab: TGJ?Q@Ê?Q+D-
Q-:@CLCBCRRG+Q-:JiLF?PCQ+ ?- E-: QAFCCPCL+N-J-:
GEL?AX?A+ H-A-: BC KMPG+A-: @CAICJ+F- Q\kfq\ov
\ka qb_eklildf_\i nr\ifqv \k\ivpfp lc cfsb ]o\wfif\k
teb\q _riqfs\op+ fk qeb 1//4 _olmmfkd pb\plk-
Gk9GLRCPL?RGML?J UMPIGLE AMLDCPCLAC ML
QRMPCBNPMBSAR NPMRCARGML+8-+1//5+ A\jmfk\p-
Mnk]bbafjdo --- A\jmfk\p9 ?@P?NÊQ+1//5-
m-061,070-
KMSLB+ J- Akiikj fjob]p lbopo kc opknba ckka
lnkaq]po- Jlkalk9 @ofqfpeKrpbrj lc L\qro\i
Ffpqlov+ 0878-57 m-
NGPMXG+K- P-9rZhfZzyk aZ mqZhfaZab pb]jkhádf]Z
ab rZnfbaZabo ab pnfdk Ml5/7/r81 nu67/981V
aqnZjpb k ZniZvbjZibjpk- 0884- 038 m-Bfppboq\áàl
(Kbpqo\al bj Afãk_f\ ab ?ifjbkqlp) , Skfsbopfa\ab
Dbabo\i ab J\so\p+ J\so\p-
NMGAFMRRC+H-J- Ueb\q pqlo\db- Gk9UFC?R9
al_rjbkql Qtfqwboi\ka9 Ai@?,ECGEW+087/-84 m-
NMKCP?LX+ W-@fl_ebjf_\i+ crk_qflk\i+ \ka krqofqfsb
_e\kdbp arofkd pqlo\db- Gk9AFPGQRCLQCL+A- K- (Ca-)-
PpknZdb kc ]bnbZh dnZfjo Zja pebfn lnkaq]po- 2. ba-
Q\fkq N\ri9 ??AA+ 0863- m-45, 003-
NMRRCP+A-Reb ]flildv \ka afpqof]rqflk lc
Pefwlmboqe\ aljfkf_\ (D\]-)- QnZjoZ]pfkjo kc peb
OkuZh Cjpkikhkdf]Zh Pk]fbpu kc Ikjakj) Jlkalk+
s-72+ k-3+m-338,371+ 0824-
NMW+J- ab ?- Af]hk ab rfaZ ab OefvklbnpeZ
akifjf]Z $DZ[nf]fqo) 0751' $Akh-):kopnu]efaZb' bi
cZnfjeZo b dnyko ab afcbnbjpbo ]qhpfrZnbo ab pnfdk-
0880- 024 m-Rbpb (Kbpqo\al) , Skfsbopfa\ab Dbabo\i
al N\o\kÜ+ Arofqf]\-
PCEGR?LM,B'?PAC+ K- ?- @-Or\ifa\ab al doàl ,
mboa\p mép,_liebfq\- Gk9EMKCQ+ P-?- P-: A?QRPM+K-
D-N-K-: T?JCLRGLG+Q-P-R-:@MJMLFCXG+Q-(Alloa-)-
9pqZhfvZzyk bi pb]jkhkdfZ láo,]khebfpZ ab dnyko-
A\jmfk\p9 GR?J+0883- m-3, 08-
PCOSGQGRMQqâ_kf_lp l]ofd\qéoflp lr ob_ljbka\alp
m\o\ _boqfcf_\áàl ab rkfa\abp \oj\wbk\alo\p
bj \j]fbkqb oro\i- 1//8- Bfpmlkçsbi bj9 ;eqqm9..
buqo\kbq-\dof_riqro\-dls-]o.pfpibdfp,_lkpriq\.pbosibq.
Tfpr\ifw\o?kbul>fa<0 4281=- ?_bppl bj9
10 \dl-1//8-
4?JSLIFC+ B- I-: AF?T?L+ I. I-: I?B?K+ Q-Q-
MkopeZnrbop [fkpb]ejkhkdu kc ]bnbZfo- Diéofa\9
APA Nobpp+0874-1/7 m-
Q?PGE+W-:@?CPBCK?ICP+ I. ab: K?PAF?J+ N-:
?SCPLF?KKCP+ F-: @MBPG?+J-: L??Q+ G-ab ?-:
ACLRP?LEMJM+ F- Reb olib lc bkdfkbbofkd fk qeb
mol_bpp lc qo\_b\]fifqv lc clla molar_qp- PpbsZnp
MkopeZnrbop Obrfbs) Jlkalk+ s- 1+k- 1+m-0,6+1//5-
QAFMJRCL+M- C-F?AAN mofk_fmfbp \p \ qlli fk qeb
mobsbkqflk lc 1FD5C9F: jv_lqlufkp fk qeb _bob\i
_e\fk- Gk9QAFMJRCL+M- C-:PSAICL@?SCP+ N-:
TGQAMLRG+?-: MQCL@PSEECL+ U- ?- T\k: BCL LSQ+?-
N-K- Dkka oZcbpukc ]bnbZfo8 \ _e\fk,tfab \mmol\_e
ql obar_b 1FD5C9F: jv_lqlufkp- U\dbkfkdbk9
SP Bfdfq\i Jf]o\ov+ 1//1- m-43,47- Bfpmlkçsbi bj9
; eqqm9..ttt-mi\kq-t\dbkfkdbk,ro-ki.molg b_qp.
crp\ofrj.iqbjp.Uloaal_[fqbj%1/0/Lbopi\d%1/
sllo%1/Gkqbokbq-mac=- ?_bppl bj9 05 grk- 1//8-
QASQQCJ+T- K- Drkdlp b jf_lqlufk\p \ppl_f\alp
\ doàlp \oj\wbk\alp-ik9 JMPGLG+0-:KGGIC+J- F-:
QASQQCJ+T- (Ca-)-9niZvbjZdbi ab dnyko- A\jmfk\p9
Gkpqfqrql @fl Ebkbwfw+1//1- pbáàl 8+m-563-
QCL?G-MnkdnZiZ Zhfibjpko obdqnko- 1//7-
Bfpmlkçsbi bj9 ;eqqm9..ttt-\ifjbkqlp-pbk\J]o=-
Rofdl kl @o\4fi0314
?_bppl bj9 05 grk- 1//8-
QE?P@GCPM+C-Oboàaqko ab Mfnfifcáo,ibpfh
bi dnyko ab pnfdk) ifhek b ifhek lflk]Z) bi
Zhdqjo ab obqo lnkaqpko lnk]booZako b Zzyk
nbofaqZh aboobo fjobpf]faZo ok[nb Pfpklefhqo
oll- $AkhbklpbnZ) Aqn]qhfkjfaZb'- 1//0-43
m-Bfppboq\áàl (Kbpqo\al) , Cp_li\ Qrmboflo ab
?dof_riqro\ Jrfw ab Orbfolw+ Nfo\_f_\]\-
QGQ?JCPR-Klkfqlo\jbkql ab bmfabjf\p \qo\sâp al
ElldibK\mp- Bfpmlkçsbi bj9 ;eqqm9..pfp\iboq-_lj-]o.
pfp\iboq1//7R .m\db-mofk_fm\i-\_qflk=- ?_bppl bj9
03 \]ol 1//7-
RFC L?RSP?J efpqlov lc teb\q- Dkka ! Aqhpqnb
Cj]u]hklbafZ- Bfpmlkçsbi bj9 ;eqqm9..ttt-\kptbop-
_lj.qlmf_.qeb,k\qro\i,efpqlov,lc,teb\q=- ?_bppl
bj9 01 \dl- 1//7-
RG@MJ?+A- Q-:DCPL?LBCQ+ I. K- _*JMPGLG+0-:
QAFCCPCL+N-J- Mnkaqzyk fjpbdnZaZ ab pnfdk ,
mqZhfaZab b obdnbdZzyk- N\ppl Drkal9 Cj]o\m\
Rofdl+ 1//6- 0/ m-eqji- (Cj]o\m\ Rofdl- Afo_ri\o
qâ_kf_\ lkifkb+ 13)- Bfpmlkçsbi bj9 ;eqqm9..ttt-
_kmq-bj]o\m\-]o.]f]ifl._f.m[_f13-eqj=-
?_bppl bj9 04 \]o- 1//8-
SWESL+ S-: IMIQCJ+ F-+?RJG+?- Pbpfarb ibsbip lc
j\i\qeflk \ka fqpjbq\]lifqbp \ka cbkfqolqeflk fk
mlpq,e\osbpq qob\qba teb\q arofkd pqlo\db+ jfiifkd
\ka ]\hfkd- Dkka Aebifopnu) Jlkalk+ U. 81+ k- 3+
m-532,536+ 1//4-
($)! %,('+ *+ !,&-()
L][li HodtNZc]]l]h
B[oVl[i :Vd]lxi
IvlZdi Nà ] NdfpV
NVh[li 9ihiq
Rneckjk @n[oehG316
I]fcilVg]hni [] nldbi
hi 9lVmdf
Fhnli[oyxi
?Mbpnrfp\ bj jbielo\jbkql ab qof,dl kl >o\pfi à bub_rq\a\ mlo ão,dÓlp dlsbok\jbkq\fp) mlo fkp,
qfqrfÜébp m\o\bpq\q\fp b mlo bjmobp\p
mofs\a\p) \qr\kal bj afsbop\p obdfébp qof,
qâ_li\p ]o\pfibfo\p-
? efpqãof\ al qofdl kl >o\pfi) _lkclojb
I\dlp '0872() bpqÊbpqobfq\jbkqb obi\_flk\,
a\ _lj \ efpqãof\ al M\âp-Pbdrkal l efp,
qlof\alo Dljbp ?\ojl) l qofdl clf fkqolar,
wfal k\ ?\mfq\kf\ ab PÓl Sf_bkqb) bj 0423)
ab lkab clf afcrkafal mlo qlal l M\âp)_lj
\ _lilkfw\ÜÓl- Abpab \ _ebd\a\ alp mofjbf,
olp _lilklp) kÓl qbj _bpp\al l bpcloÜl) kbj
\ kb_bppfa\ab) ab pb _riqfs\o qofdl kl M\âp-
= qofqf_riqro\ ]o\pfibfo\ plcobr pbr mof,
jbfol fjm\ppb bj 0520) bj o\wÓl al \sfiq\,
jbkql alp mobÜlpfjmlpqlp mlo _ljbo_f\k,
qbpab PÓlM\ril b ab P\kqlp- Bj 0664) bkqolr
bj ab_\aák_f\ bj PÓlM\ril-
Kl Ofl Do\kab al Pri) l qofdl clf fkqol,
arwfal bj 0626) _lj \ _ebd\a\ alp fjf,
do\kqbp \Ülof\klp) _lkpqfqrfkal,pb k\ mofk,
_fm\i _riqro\ a\ obdfÓl) k\ àml_\) pbdrfa\
mbil jfiel) mbil cbfgÓl)mbi\ j\kafl_\ b mb,
il \oolw-
Bj 0684) fkf_f\o\j,pb \p bumloq\Üébp
al _bob\i) nrb _obp_f\ ab fjmloqÍk_f\ \kl
\mãp \kl- Mlo fppl) kÓl clf mob_fpl jrfql
qbjml m\o\ nrb l Ofl Do\kab al Pri clppb
abkljfk\al "L ?bibfol al >o\pfi"-
Bj 0700) _lj l prodfjbkql a\ cboor,
dbj) lp qofd\fp clo\j abpqorâalp \ q\i mlkql
nrb) bj 0712) l _bob\i kÓl bo\ j\fp _riqfs\,
al kl pri al M\âp-
L >o\pfi sliqlr \ molarwfo qofdl pljbk,
qb bj jb\alp al pà_ril UFU-L _obp_fjbk,
ql clf ibkql) mlfp l_loobo\j klslp mol]ib,
j\p _lj \ cboordbj- Bj 0764) _lj l fkâ_fl
a\ fjfdo\ÜÓl fq\if\k\) k\ obdfÓl _lilkf\i ab
?\uf\p al Pri) l qofdl sliqlr \ pbopbjb\al
kl OP-=if cf_lr) aro\kqb jrfql qbjml) obp,
qofql Épmbnrbk\p molmofba\abp) pbkal rqf,
ifw\al \mbk\p _ljl \ifjbkql mbi\ mlmri\,
ÜÓl il_\i- ?lkqral) clf \ ]l\ \a\mq\ÜÓl ab
\idrj\p _riqfs\obp fq\if\k\p fkqolarwf a\p
nrb mlppf]fifqlr \ _lkplifa\ÜÓl al qofdl kl
pri al >o\pfi-
J\fp \af\kqb) lp mobÜlp bibs\alp kl
jbo_\al jrkaf\i) kl mboâlal bkqob \p ar,
\p Drboo\p Jrkaf\fp) l]ofd\o\j l Dlsbokl
Cbabo\i \ qlj\o jbafa\p m\o\ \rjbkq\o \
molarÜÓl k\_flk\i- Bj 0803) l nrâjf_l ilo,
db Mlivpê pbib_flklr) bj Kls\ Qfoli) kl M\,
3170 Rneckjk @n[oeh
o\kÊ) afsbop\p ifke\dbkp \ m\oqfoab pbjbk,
qbpmolsbkfbkqbp ab i\slro\p _ljbo_f\fp a\
obdfÓl ab Dr\mloà) Ofl Do\kab al Pri- Bp,
p\p ifke\p m\pp\o\j \ pbo _lkeb_fa\p _l,
jl Ifke\p Mlivppê b clo\j buqobj\jbkqb
fjmloq\kqbp m\o\ l jbielo\jbkql dbkàqf,
_l ab qofdl kl pri al >o\pfi- Bj pbdrfa\) clf
i\kÜ\a\ \ _riqfs\o MD0'Mlkq\ Dolpp\ 0() pb,
ib_flk\a\ \ m\oqfoa\p Ifke\p Mlivppê)
Bj 0808) clo\j _of\a\p \p mofjbf,
o\p bpq\Üébp bumbofjbkq\fp m\o\ mbpnrfp\o
l _bob\i- = mofjbfo\ clf \ bpq\ÜÓl bumbof,
jbkq\i =icobal ?e\sbp) elgb _lkeb_fa\ _l,
jl Cbm\dol Pboo\ bj Sbo\kãmlifp) kl Ofl
Do\kab al Pri- M\o\ bpq\ bpq\ÜÓl) clf _lk,
qo\q\al l \doçkljl ?\oilp D\vbo) lofdf,
kÊofl a\ Q_eb_lpilsÊnrf\) nrb cbw sÊof\p
pbibÜébpbj dbojlmi\pj\ il_\i) elgb fabk,
qfcf_\a\p _ljl "Ifke\p =icobal ?e\sbp") b
q\j]àj fkqolarwfr do\kab nr\kqfa\ab ab
dbojlmi\pj\ ab sÊof\p m\oqbp al jrkal-
K\ jbpj\ àml_\) clf _of\a\ \ bpq\ÜÓlBumb,
ofjbkq\i ab Mlkq\ Dolpp\) kl MO-=p Ifke\p
Mlivppê) \a\mq\a\p \l pri al >o\pfi) clo\j
ibs\a\p Ékls\ bpq\ÜÓlbj 0811) lkab qo\]\,
ie\s\j Dfi Pqbfk Cboobfo\) Sbpmboqfkl J\o,
_lkabp Co\kÜ\ b Eàifl Mfjbkqbi 'CBABOFWWF
bq \i-) 0888(- ?ljl obpriq\al) lp dbkãqfmlp
pbib_flk\alp bj =icobal ?e\sbp b bj Mlk,
q\ Dolpp\ abo\j lofdbj \l jbielo\jbkql
dbkàqf_l ab qofdl kl >o\pfi- Abpab 0808 \qà
\dlo\) jrfql clf cbfql bj mbpnrfp\ ab qof,
dl kl >o\pfi- Kl bkq\kql) l abpbkslisfjbk,
ql al _riqfsl ab qofdl klp lrqolp bpq\alp al
>o\pfi mol_bpplr,pb ]bj j\fp q\oab al nrb
kl Ofl Do\kab al Pri b kl M\o\kÊ-
Bj 0813) \ _lksfqb al dlsbokl ]o\pfibf,
ol) Ft\o >b_hj\k _ljbÜlr pbrp qo\]\ielp
k\ Bpq\ÜÓl Bumbofjbkq\i =icobal ?e\sbp)
lkab) bj 0814) ob\ifwlr lp mofjbfolp _or,
w\jbkqlp \oqfcf_f\fp ab qofdl kl >o\pfi- =fk,
a\ bj 0814) >b_hj\k clf qo\kpcbofal m\o\
\ Bpq\ÜÓlBumbofjbkq\i ab PÓl Irfw Dlkw\,
d\) lkab _lkqfkrlr \ ob\ifw\o _orw\jbk,
qlp \oqfcf_f\fp bj qofdl \qà 0818) nr\kal clf
qo\kpcbofal m\o\ \ bpq\ÜÓlBumbofjbkq\i a\
Colkqbfo\) bj >\dà) OP-
>b_hj\k _lkqfkrlr pbrp qo\]\ielp db,
o\kal afsbop\p _riqfs\obp ab qofdl ab _f,
_il j\fp mob_l_b b _lj jbielo mlqbk_f\i
ab obkafjbkql ab doÓlp- Abkqob pr\p _ri,
qfs\obp) Colkq\k\ clf pbj aêsfa\) \ j\fp
fjmloq\kqb) pbkal fkaf_\a\ m\o\ _riqfsl
kl Ofl Do\kab al Pri) abpab 0831 \qà 0884-
Colkq\k\ obrkfr afsbop\p _\o\_qboâpqf_\p
fjmloq\kqbp m\o\ \nrbi\ àml_\) _ljl _f_il
mob_l_b) ]l\ obpfpqák_f\ \l _obpq\jbkql b
mloqb j\fp ]\ful 'm\o\ lp m\aoébp a\ àml,
_\() \iàj ab _lkqfkr\o pbkal rj\ _riqfs\o
jrfql fjmloq\kqb _ljl clkqb ab obpfpqák,
_f\ Édbojfk\ÜÓl k\ bpmfd\ bj moà,_liebfq\)
\l abpdo\kb k\qro\i b) l j\flo abpq\nrb) É
obpfpqák_f\ É cboordbj a\ clie\ al qofdl bj
mi\kq\ \ariq\ !:T.2 b :T01( 'PLRP=) 0884(-
Lp qo\]\ielp bj =icobal ?e\sbp _lkqfkr\,
o\j _lj >bkbafql ab Lifsbfo\ M\fs\ b _lj
Sf_qlo =isbp M\_eb_l) nrb abpbkslisbo\j
afsbop\p _riqfs\obp \jmi\jbkqb \a\mq\,
a\p) abpq\_\kal,pb Oflprifkl b Qofkqb_fk_l
'PLRP=) 0883) 0886(-
=iàj alp mbpnrfp\alobp gÊ_fq\alp) nrb
abpbkslisbo\j qo\]\ielp _lj jbielo\,
jbkql ab qofdl kl pà_ril tt+ mlabj pbo
abpq\_\alp \fka\ k\ Pb_obq\of\ a\ =dof,
_riqro\ al OP9\( bj Sbo\kãmlifp , >bkb,
afql ab l- M\fs\) Sf_qlo =- M\_eb_l) Loi\k,
al Dljbp Kl]ob b GlÓl J- Mljmbr: ]( bj
>\dà , Gêifl J\p_\obke\p) Irfw ?\oilp Af\p
b Qfjãqbl Jr_bkbbhf: _( bj Gêifl ab ?\pqf,
ielp , >bkbafql ab Lifsbfo\ M\fs\) Loi\kal
Dljbp Kl]ob) J\ofl >\pqlp I\dlp) Obk\ql
Hbpqbohbb Irfw =i]boql Pfisbfo\ J\fobppb:
a( bj PÓl >log\ , =icbr ?\jmlp) Glpà ?\o,
ilp Af\p) A\kfil >lek b =of ?\rjl: b b( bj
Bk_orwfie\a\ al Pri , Fsl Lpãofl Jbkabp
'PLRP=: ABI AR?=) 1///(-
Bj 0827) _lj \ _of\ÜÓl a\ Bpq\ÜÓlBu,
mbofjbkq\i ab M\ppl Crkal) obfkf_f\o\j
lp qo\]\ielp al Jfkfpqàofl a\ =dof_riqro\
kl Ofl Do\kab al Pri- Bj 0832) clf _of\al
l Fkpqfqrql =dolkçjf_l al Pri , F=P) _lj
pbab bj Mbilq\p) OP)fk_lomlo\kal \p Bpq\,
Üébp Bumbofjbkq\fp ab Mbilq\p b ab M\ppl
Crkal) kl Ofl Do\kab al Pri: ab Ofl ?\Ü\,
alo) bj P\kq\ ?\q\ofk\: b \p ab Mlkq\ Dolp,
p\ b ab ?rofqf]\) kl M\o\kÊ- Bj Mbilq\p) lp
qo\]\ielp ab jbielo\jbkql clo\j ifabo\,
alp mlo =av O\ri a\ Pfis\- Pbr obpriq\al
j\fp fjmloq\kqb clf \ _of\ÜÓl a\ _riqfs\o
F=P 1/ , F=PPRI- Jrfq\p lrqo\p _riqfs\obp
clo\j _of\a\p mbil Fkpqfqrql =dolkçjf_l
al Pri) nrb) abmlfp) clf abkljfk\al "Fkp,
qfqrql ab Mbpnrfp\ b Bumbofjbkq\ÜÓl =dol,
mb_rÊof\ al Pri" , FMB=P.J=) pbkal nrb \p
_riqfs\obp _lkqfkr\o\j pbkal fabkqfcf_\,
a\p _lj \ pfdi\ F=P-
Bj Jfk\p Dbo\fp) klp \klp 082/) _lj
\ _of\ÜÓl al Fkpqfqrql =dolkçjf_l ab >b,
il Elofwlkqb) clo\j abpbkslisfa\p) mlo 00,
abclkpl ?loob\) \p _riqfs\obp Eloql b >E
0035) abp_bkabkqbp al _orw\jbkql Colk,
qbfo\.Jbkq\k\. .MDi- >E 0035 qbsb do\kab
abpq\nrb k\ obdfÓl alp ?boo\alp mbi\ pr\
obpfpqák_f\ É j\k_e\ clif\o) É pb_\) \l _\ilo
b \l _obpq\jbkql b) \fka\ elgb) à cobnrbkqb,
jbkqb rp\a\ bj _orw\jbkqlp-
=mbp\o al qofdl pbo fkqolarwfal kl
>o\pfi sf\ PÓl M\ril) pbr _riqfsl kbpqb bpq\,
al kÓl pb abpbkslisbr- = qofqf_riqro\ sli,
qlr \ PMpljbkqb \mãp \ fkqolarÜÓl ab _ri,
qfs\obp a\ °kaf\) bj 0824) mbil molcbpplo
?\oilp Qbfubfo\ Jbkabp) a\ Bp_li\ Prmboflo
ab =dof_riqro\ Irfw ab Nrbfolw) ab Mfo\_f,
_\]\ b) j\fp \af\kqb) a\ fkqolarÜÓl a\ _ri,
qfs\o Colkq\k\) al Ofl Do\kab al Pri) nrb
bo\ mob_l_b b \a\mq\a\ \l _riqfsl bj PÓl
M\ril- Jbpjl _lj \ fkqbkpfcf_\ÜÓl alp qo\,
]\ielp al Fkpqfqrql =dolkçjf_l ab ?\j,
mfk\p \ m\oqfo ab 0831) \p mofjbfo\p _riqf,
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s\obp al F=? prodfo\j pljbkqb klp \klp
085/) pbkal pbr mofk_fm\i abpq\nrb \ _ri,
qfs\o F=? 4 , J\ofkdÊ) nrb qfke\ bu_bibkqb
_ljmloq\jbkql \dolkçjf_l) \jmi\ \a\m,
q\ÜÓl b qliboÍk_f\ \ plilp Ê_falp-
Mlpqboflojbkqb) l jbielo\jbkql ab
qofdl kl >o\pfi _lkqfkrlr pbkal bub_rq\al
mlo ãodÓlp dlsbok\jbkq\fp) mlo fkpqfqrf,
Üébpm\o\bpq\q\fp b mlo bjmobp\p mofs\a\p-
Bj 0862) clf crka\a\ \ Bjmobp\ >o\pf,
ibfo\ ab Mbpnrfp\ =dolmb_rÊof\ 'Bok]o\m\()
nrb qfke\) _ljl jbq\p) obclojri\o) mi\kb,
g\o b _lloabk\o \ mbpnrfp\ \dolmb_rÊof\ kl
>o\pfi- =ppfj) bj 0863) clf _of\al l ?bkqol
K\_flk\i ab Mbpnrfp\ ab Qofdl , ?KMQ)fkp,
q\i\al k\ ]\pb câpf_\a\ Bpq\ÜÓlBumbofjbk,
q\i ab M\ppl Crkal- M\o\ _ljmibjbkq\o
lp qo\]\ielp ab M\ppl Crkal) clo\j bpq\,
]bib_falp molgbqlp ab \]o\kdák_f\ k\_fl,
k\i) fk_irfkal \qfsfa\abp bj Ilkaofk\.MO)
bj Alro\alp.JP) bj Mi\k\iqfk\.AC b bj
lrqo\p rkfa\abp ab mbpnrfp\ a\ Bj]o\m\-
?lj \ _of\ÜÓl al ?KMQ)\qr\o\j k\ _of\,
ÜÓl ab _riqfs\obp =rdrpql ?\oilp >\fbo)
=olial D\ilk Ifke\obp) Glodb Irfw Kbabi)
Ba\o Mbfulql Dljbp) ?\kqâafl Kf_li\r =i,
sbp ab Plrp\) GlÓl ?\oilp Pl\obp Jlobfo\)
Lqqlkf ab Plrp\ Olp\) Pbodfl Ol]boql Alq,
ql) Co\k_fp_l I\kdbo) Jfiqlk ?lpq\ Jbabf,
olp) Mbaol Irfw P_ebbobk) Ibl ab Gbprp =k,
qrkbp AbFAr_\) JÊo_fl Pã b Pfis\ b) \fka\) \
_fqldbkbqf_fpq\ J\of\ Fobkb>\ddfl ab Jl,
o\bp Cbok\kabp-
L ?KMQ abpbkslisbr rj do\kab kê,
jbol ab _riqfs\obp _lj bu_bibkqb obpfpqák,
_f\ Ép albkÜ\p b mlqbk_f\i ab obkafjbkql
ab doÓlp) _ljl ?KQ 7) ?KQ 0/) >O 03) >O 04)
>O 12) >OP 38) Bj]o\m\ 05 b Bj]o\m\ 16)
>OP 068 b) j\fp ob_bkqbjbkqb) >OP Dr\jf,
ofj- =iàj afppl) \ Bj]o\m\ Plg\) bj m\o,
_bof\ _lj \ Bj]o\m\ Qofdl) abpbkslisbr
l moldo\j\ ab jbielo\jbkql ab qofdl m\,
o\ l M\o\kÊ) lkab \qr\o\j Pbodfl Ol]bo,
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ql Alqql b Aflkfpfl >orkbqq\) pbdrfalp mlo
J\klbi ?\oilp >\pplf) qbkal pfal _of\a\p
_riqfs\obp _ljl >OP 1/7 b >OP 11/-
Bj rj\ a\p bpq\Üébp bumbofjbkq\fp
'\kqbp abkljfk\a\ ?bkqol ab Mbpnrfp\
=dolmb_rÊof\ ab Qboo\p >\fu\p( al \qr\i
?bkqol ab Mbpnrfp\ =dolmb_rÊof\ ab _if,
j\ Qbjmbo\al '?M=?Q() bj Mbilq\p) l Ao-
S\kaboibf a\ Olp\ ?\bq\kl _lkqfkrlr pbrp
qo\]\ielp fkf_f\alp kl ?KMQ)k\p aà_\a\p
ab 086/ b 087/) abpbkslisbkal moldo\j\
ab jbielo\jbkql ab qofdl _lj l l]gbqfsl
ab _of\o s\ofba\abp _lj jbielo bpqorqro\
ab mi\kq\ b \a\mq\a\p Ép qboo\p ab sÊowb\
'kloj\ijbkqb rqfifw\a\p m\o\ l _riqfsl al
\oolw(- Pbrp qo\]\ielp clo\j fjmloq\kqbp
m\o\ \ _of\ÜÓl a\ _riqfs\o >OP 11/ 'Bj]o\,
m\ 05.Q> 0/7() obpfpqbkqb\l \_\j\jbkql-
Kl J\ql Dolppl al Pri) bpmb_f\ijbkqb k\
obdfÓl ab Alro\alp) \ m\oqfoal cfk\i a\ aà,
_\a\ ab 086/ b) mofk_fm\ijbkqb) aro\kqb \
aà_\a\ ab 087/) fjmloq\kqb moldo\j\ ab
jbielo\jbkql clf _lkarwfal mbi\ Bj]o\,
m\ 'Bj]o\m\ =dolmb_rÊof\ Lbpqb b Bj]o\,
m\ Qofdl() lkab \qr\o\j M\ril Dbosfkf ab
Plrp\) JÊofl ?\fl Q\sbii\ bGl\nrfj Pl\obp
Pl]ofkel) pbkal nrb clo\j ob_ljbka\a\p
m\o\ _riqfsl) k\nrbib mboâlal) sÊof\p _ri,
qfs\obp ab qofdl _ljl9 >O 06) >O 07) >O 25)
>O 3/ b Bj]o\m\ 0/-
K\ obdfÓl alp ?boo\alp '>o\pâif\) DlfÊp
b Jfk\p Dbo\fp() q\j]àj bj m\o_bof\ _lj
\ Bj]o\m\ Qofdl) pÓl abpq\_\alp lp qo\]\,
ielp ab Glpà J\of\ Sfibi\ ab =kao\ab b ab
Grifl ?bp\o =i]ob_eq) al ?bkqol ab Mbpnrf,
p\p =dolmb_rÊof\p alp ?boo\alp,?M=?) lk,
ab l moldo\j\ ab jbielo\jbkql dbkàqf_l
bpqÊsliq\al m\o\ \ molarÜÓl ab s\ofba\,
abp ab qofdl mofk_fm\ijbkqb m\o\ l pfpqb,
j\ foofd\al- M\o\ bpqb pfpqbj\ ab _riqfsl)
l mlqbk_f\i ab obkafjbkql b \ obpfpqák_f\
\l \_\j\jbkql pÓl \p _\o\_qboâpqf_\p mofk,
_fm\fp ]rp_\a\p kl jbielo\jbkql- Jb,
ob_b abpq\nrb kl ?boo\al l abpbjmbkel
a\p _riqfs\obp >O 0/) Bj]o\m\ 11) Bj]o\,
m\ 31) >OP 143 b >OP 153 kl _riqfsl foofd\,
al) b kls\jbkqb) >E 0035 b F=? 4,J\ofk,
dÊ) kl _riqfsl ab pbnrbfol- =fka\ k\ obdfÓl
alp ?boo\alp) bj Jfk\p Dbo\fp) qo\]\ielp
ab jbielo\jbkql ab qofdl clo\j _lkarwf,
alp mlo Jl\_fi =isbp ab Plrw\) a\ Rkfsbo,
pfa\ab Cbabo\i ab SfÜlp\ 'RCS(-
Kl Ofl Do\kab al Pri) kl pà_ril m\pp\,
al) lp qo\]\ielp ab mbpnrfp\ molppbdrfo\j
_lj \ _of\ÜÓl ab klslp moldo\j\p ab jb,
ielo\jbkql ab qofdl) _ljl l mi\kl =_bib,
o\al al Qofdl 'M=Q()bj 0858) bj _lksákfl
\ppfk\al bkqob \ Pb_obq\of\ a\ =dof_riqro\
al OP b \ CB?LQOFDL'Cbabo\ÜÓl a\p ?ll,
mbo\qfs\p ab Qofdl b Plg\ al OP()_lj ]\pbp
câpf_\p bj Gêifl ab ?\pqfielp b bj ?orw =i,
q\- Kbpqbmoldo\j\) clo\j _of\a\p \idrj\p
s\ofba\abp _ljl M=Q08) M=Q6108 b M=Q
6281 b) bj 0862) l _lksákfl clf abpcbfql)
pbkal _of\al l ?bkqol ab Bumbofjbkq\ÜÓl b
Mbpnrfp\ a\ Cbabo\ÜÓl a\p ?llmbo\qfs\p ab
Qofdl b Plg\ al Ofl Do\kab al PrigCRKA=,
?BM,CB?LQOFDL)elgb ??DI QB?)nrb _lkqf,
krlr lp qo\]\ielp k\ _fa\ab ab ?orw =iq\)
OP-Rj do\kab kêjbol ab _riqfs\obp clo\j
abpbkslisfa\p) pbkal \p mofk_fm\fp?BM00)
?BM06,Fq\mrÓ)?BM10,?\jmlp b ?BM13,Fk,
arpqof\i) Crka\_bm 2/ b Crka\_bm Kls\ Bo\-
L moldo\j\ _lkqfkr\ \qà l mobpbkqbb qb,
sb \ m\oqf_fm\ÜÓlab glek Df]]ibo) Lqqlkf ab
Plrp\ Olp\) ?\ojfkb Olpfql) Of_\oal J\q,
wbj]\hbo) Irfw Ebojbp Psl]la\ b S\kabo,
ibf Alkba\ Qlklk) bkqob lrqolp- K\ jbpj\
àml_\) q\j]àj molppbdrfo\j lp qo\]\ielp
a\p Bpq\Üébp Bumbofjbkq\fp a\ Crka\ÜÓl
Bpq\ar\i ab Mbpnrfp\ =dolmb_rÊof\ , CBM=,
DOL) a\ Pb_obq\of\ a\ =dof_riqro\) Mb_rÊ,
of\ b =dolkbdã_fl al Ofl Do\kab al Pri) _l,
j\ka\alp mbil mbpnrfp\alo JÊofl >\pqlp
I\dlp) abpq\_\kal,pb \p _riqfs\obp Kl]ob b
g\_râ)
Kl M\o\kÊ) bj 0862) clo\j fkf_f\alp lp
qo\]\ielp al Fkpqfqrql =dolkçjf_l al M\,
o\kÊ , F=M=O)pl] \ afobÜÓlab Jfiqlk =i_l,
sbo- Kbpqbmoldo\j\) lp qo\]\ielp qfsbo\j
\ m\oqf_fm\ÜÓlalp jbielofpq\p Irfw =i]bo,
ql ?ldolppf ?\jmlp) ?\oilp Ol]boql Ofbab
b Aflkfpfl >orkbqq\ b clo\j abpbkslisfa\p
afsbop\p s\ofba\abp _lj \ pfdi\ F=M=O_lj
\jmil pr_bppl kl M\o\kÊ) abpq\_\kal,pb9
F=M=Ob,Q\mbg\o\) F=M=O02,?\bqà b F=M=O
18,?\_\qr) F=M=O67 b F=M=O74-
=fka\ kl M\o\kÊ) bj ?\p_\sbi) bj
0865) \ Lod\kfw\ÜÓl a\p ?llmbo\qfs\p al
M\o\kÊ 'L?BM=O( fkf_flr rj moldo\j\ ab
jbielo\jbkql ab qofdl) pl] \ ifabo\kÜ\ ab
glek Df]]ibo b _lj \ m\oqf_fm\ÜÓlab tfi,
plk M\k) J\klbi ?\oilp >\pplf b Cbok\kal
Dljfab) pbdrfalp mlo Co\k_fp_l ab =ppfp
Co\k_l- L moldo\j\ a\ L?BM=Oabpbksli,
sbr rj\ pàofb ab _riqfs\obp ab qofdl m\o\ l
Bpq\al al M\o\kÊ b _lkqfkr\ abpbkslisbk,
al) bpmb_f\ijbkqb m\o\ plilp pbj \irjâkfl
qãuf_l '_obpq\jbkql() mlabkal pboabpq\_\,
a\ \ _riqfs\o L?BM=O05- Bj 0884) l kljb
L?BM=O clf jra\al m\o\ ?llmbo\qfs\ ?bk,
qo\i ab Mbpnrfp\ =doâ_li\ , ?LLABQB?) qbk,
al pb abpq\_\al \ _riqfs\o ?A 0/3-
Bj P\kq\ ?\q\ofk\) \ BM=DOF_lkarwfr)
kl cfk\i al pà_ril tt+ moldo\j\ ab \s\if\,
ÜÓl._ljmbqfÜÓl ab _riqfs\obp ab qofdl) \
_\odl al bkdbkebfol \doçkljl Bpq\kfpi\r
A\s\ilp) nrb qbpqlr lp j\qbof\fp ab lrqolp
bpq\alp bj sÊoflp il_\fp) m\o\ i\kÜ\jbkql
k\nrbib Bpq\al-
?ljl bjmobp\p mofs\a\p) jbob_bj
abpq\nrb \ LO Jbielo\jbkql ab Pbjbkqbp
Iqa\-) afofdfa\ mlo Lqqlkf ab Plrp\ Olp\ b Lq,
qlkf Olp\ Cfiel) bpq\]bib_fa\ bj M\ppl Crk,
al) OP)nrb clf obpmlkpÊsbi mbi\ _of\ÜÓl a\p
_riqfs\obp LO0b »kfu) ab \jmi\ \a\mq\ÜÓl) b
\ >flqofdl) _of\a\ bj 1//7) q\j]àj bj M\p,
pl Crkal) OP b afofdfa\ mlo Lqqlkf Olp\ Cf, -
iel b =kaoà ?rke\ Olp\-
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Bj rkfsbopfa\abp ]o\pfibfo\p) _ljl bj
Mloql =ibdob) k\ C\_ria\ab ab =dolkljf\
a\ Rkfsbopfa\ab Cbabo\i al Ofl Do\kab al
Pri 'RCODP()pl] \ ifabo\kÜ\ alp Molcbppl,
obpCbok\kal Fo\gÊCàiâu ab ?\os\iel b Irfw
?\oilp Cbabofwwf)clo\j ob\ifw\alp sÊoflp
qo\]\ielp ]Êpf_lp ab dbkàqf_\ b jbielo\,
jbkql bkslisbkal \ _riqro\ ab qofdl) b af,
sboplp jbielofpq\p bj \qfsfa\ab ob_b]bo\j
pbr qobfk\jbkql kbpq\ c\_ria\ab- Bj ?\j,
mfk\p) PÓl M\ril) lp qo\]\ielp kl Fkpqfqr,
ql =dolkçjf_l ab ?\jmfk\p 'F=?( qfsbo\j
do\kab fjmripl _lj l \doçkljl ?\oilp
ab Lifsbfo\ ?\j\odl nrb) grkq\jbkqb _lj
GlÓl ?\oilp Cbiâ_fl b =kqçkfl Tfiplk Mbkqb,
\al Cboobfo\ Cfiel) abpbkslisbo\j _riqfs\,
obpab qofdl \a\mq\a\p m\o\ l bpq\al ab PÓl
M\ril) _ljl F=? 02,Ilobk\ b F=? 24/- Bj
Jfk\p Dbo\fp) pÓl abpq\_\alp lp qo\]\ielp
a\ Rkfsbopfa\ab Cbabo\i ab I\so\p- K\ C\,
_ria\ab ab =dolkljf\ bj Mbilq\p) Bar\oal
=id\vbo Lpãofl ob\ifwlr qo\]\iel ab jbiel,
o\jbkql ab qofdl bj _lksákfl _lj l ?KMQ)
ab lkab obpriq\o\j \p _riqfs\obp ?KQ 7 b
?KQ 0/) bkqob lrqo\p-
M\o\ j\flobp abq\iebp al obcbobk_f\i
efpqãof_l) _lkpriq\o lp qo\]\ielp ab Lpãofl
'0871() I\dlp '0872( b Plrp\ '0886(-
DaSpmnincahàoeSin Ta omeci
L qofdl à rj alp mofk_fm\fp_bob\fp _lk,
prjfalp kl jrkal) pbkal \a\mq\al \ afcb,
obkqbp obdfébp dbldoÊcf_\p b _lkafÜébp \j,
]fbkq\fp- Aro\kqb l mboâlal 1//3 \ 1//5)
clo\j _riqfs\alp \kr\ijbkqb) bj jàaf\)
106 jfieébp ab eb_q\obp ab qofdl) molarwfk,
al 510 jfieébp ab qlkbi\a\p.\kl al doÓl
'LOQFWbq \i-) 1//7(- Abkqol alp \s\kÜlp
nrb mlppf]fifq\o\j l \i_\k_b a\ \qr\i mol,
arÜÓl jrkaf\i ab qofdl) abpq\_\,pb \ afp,
mlkf]fifw\ÜÓl \lp \dof_riqlobp ab _riqfs\,
obp jbielo\a\p dbkbqf_\jbkqb- L pr_bppl
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alp moldo\j\p ab jbielo\jbkql dbkàqf,
_l absb,pb) bkqob lrqolp c\qlobp) É afpml,
kf]fifw\ÜÓl \lp jbielofpq\p ab prcf_fbkqb
s\of\]fifa\ab dbkàqf_\) \ nr\i qbj) _ljl
l j\flo obmlpfqãofl ab afsbopfa\ab dbkà,
qf_\ ab pr\p _libÜébp ab qo\]\iel) lp ob,
_roplp dbkàqf_lp _lkpbos\alp klp >\k_lp
ab Dbojlmi\pj\-
Ab cloj\ \jmi\) lp ob_roplp dbkàqf,
_lp bkslisbj \ s\ofba\ab ab bpmà_fbp ab
mi\kq\p) \kfj\fp b jf_ol,lod\kfpjlp fk,
qbdo\kqbp a\ ]flafsbopfa\ab) ab fkqbobppb
pl_âlb_lkçokf_l \qr\i lr mlqbk_f\i) m\o\
rqfifw\ÜÓl bj moldo\j\p ab jbielo\jbk,
ql dbkàqf_l) ]flqb_klildf\ b lrqo\p Êob\p
\cfkp- Abkqol a\p bpmà_fbp _riqfs\a\p _l,
jl l qofdl) lp ob_roplp dbkàqf_lp _lkpqf,
qrbj \ s\of\]fifa\ab dbkàqf_\ afpmlkâsbi
\lp jbielofpq\p m\o\ rpl b clo\j _\qbdl,
ofw\alp 'CO=KHBI) 0866: C=L) 0872 _fq\alp
mlo PHLSJ=KA bq \i-) 1//5( _ljl9
í _riqfs\obp jlabok\p bj rpl:
í _riqfs\obp l]plibq\p) jrfq\p sbwbp bifqbp
kl m\pp\al) _loofnrbfo\jbkqb bk_lkqo\,
a\p klp rfekhtffu a\p _riqfs\obp jlabok\p:
b nbpetbdfu 'qofdlp _lilkf\fp(:
í bpmà_fbp\cfkp abkqol a\ qof]l Ttkvkdfbf5
í bpqlnrbp _fqldbkàqf_lp: b
í ifke\p ab jbielo\jbkql-
?lkpfabo\kal \ mlppf]fifa\ab ab rqfif,
w\ÜÓl) \ s\of\]fifa\ab dbkàqf_\ afpmlkâsbi
\lp moldo\j\p ab jbielo\jbkql dbkàqf,
_l à _i\ppfcf_\a\ bj rqqnu dákf_lp- Abkqol
a\ qof]l Qofqf_b\b) nrb bkdil]\ lp ob_roplp
dbkàqf_lp al qofdl) qoáp rqqnu pÓl ob_lkeb,
_falp 'PHLSJ=KA bq \i-) 1//5(- L rqqn dá,
kf_l mofjÊofl) nrb fk_irf \p bpmà_fbp_riqf,
s\a\p ab qofdl 'Qofqf_rj \bpqfsrj b Ttkvkdwo
ewtwo' b bpmà_fbp\cfkp) bj nrb \ qo\kpcb,
oák_f\ dákf_\ 'ef]ofafw\ÜÓl( à _lkpfabo\a\
cÊ_fi-Kl rqqn dákâ_l pb_rkaÊofl bpqÓl \p bp,
mà_fbp\ m\oqfoa\p nr\fp \ qo\kpcboák_f\ ab
dbkbp à mlppâsbi) j\p afcâ_fi-GÊl rqqn dákâ_l
qbo_fÊofl à _ljmlpql mlo bpmà_fbp\ m\oqfo
a\p nr\fp \ qo\kpcboák_f\ dákf_\) m\o\ rqf,
ifw\ÜÓl kl jbielo\jbkql) à _lkpfabo\a\
jrfql afcâ_fi-Bppbp_lk_bfqlp) bj]lo\ pfj,
mibp)pÓl ab afcâ_fi \mif_\ÜÓl b abifjfq\ÜÓl
bj qofdl) bj o\wÓl a\ c\iq\ ab \_bfq\ÜÓl ab
rj\ _i\ppfcf_\ÜÓl dil]\i a\p bpmà_fbpal dá,
kbol Ttkkkdwo b) jbpjl a\ qof]l Qofqf_b\b
'SLK >LQEJBO bq \i-) 0881: JBOBWEHL)
0887) _fq\alp mlo LOQFWbq\i-) 1//7(- Ab clo,
j\ dbo\i) \qà l jljbkql) l rqqn dákf_l mof,
jÊofl à l mobaljfk\kqbjbkqb rqfifw\al) b
l nrb j\fp _lkqof]rf _lj lp moldo\j\p ab
jbielo\jbkql dbkàqf_l-
:ihm]lpVyxi [] l]Zolmim b]hzndZim
=l ilkdl al qbjml) \p _riqfs\obp jl,
abok\p) rkfclojbp b \iq\jbkqb molarqf,
s\p clo\j pr]pqfqrfkal \p _riqfs\obp \k,
qfd\p b lrqolp dbkãqfmlp kÓl jbielo\alp
"nbpetbdfu'( nrb) mlo kÓl pbobj rqfifw\,
a\p) m\pp\o\j \ _loobo l ofp_l ab buqfkÜÓl)
\_\oobq\kal l abp\m\ob_fjbkql ab clkqbp
fjmloq\kqbp ab _\o\_qboâpqf_\p ab fkqbobppb-
Sfp\kal \ afjfkrfo \ mboa\ a\ s\of\]fifa\,
ab mlqbk_f\ijbkqb êqfi) l_loobo\j fkf_f\qf,
s\p ab _lkpbos\ÜÓl alp ob_roplp dbkàqf_lp-
= mobl_rm\ÜÓl _lj \ _lkpbos\ÜÓl) fkf_f\i,
jbkqb abr,pb) _lj l mbpnrfp\alo orppl LÜ,
_li\f S\sfils) bj 0815) obpmlkpÊsbi mbi\p
mofjbfo\p bumbafÜébp ab _libq\ ab dbojl,
mi\pj\ kl jrkal- Abpab bkqÓl) bpcloÜlp kl
mi\kl jrkaf\i qáj pfal ob\ifw\alp kl pbkqf,
al alp ob_roplp dbkàqf_lp pbobj mobpbos\,
alp) sfp\kal \ bsfq\o \ buqfkÜÓl ab jrfq\p
s\of\kqbp abkqol a\p bpmà_fbpb j\kqá,F\p
afpmlkâsbfp kl mobpbkqbb kl crqrol-
=qr\ijbkqb) kl jrkal) _lkpfabo\kal
bpmà_fbpsbdbq\fp) bpqfj\,pb bufpqfoj\fp ab
5 jfieébp ab \_bpplp _lkpbos\alp klp >\k,
_lp ab Dbojlmi\pj\) b abpqbp) j\fp ab rj
qboÜl pÓl ab \oolw) jfiel b qofdl- Ab qof,
dl) nrb à _lkpbos\al k\ cloj\ ab pbjbk,
qbp) bpqfj\,pb) \molufj\a\jbkqb) 7//-///
\_bpplp 'LOQFWbq \i-) 1//7() bj]lo\ bkqob
\p _libÜébp kÓl pb _lkebÜ\ l kêjbol ab ar,
mif_\q\p) bj o\wÓl a\ fkbufpqák_f\ ab rj\
]\pb ab a\alp rkfcf_\a\- Kl >o\pfi) \qfsfa\,
abp kbppb pbkqfal qáj pfal ob\ifw\a\p abpab
\ aà_\a\ ab 086/) _lj \ _of\ÜÓl al ?bkqol
K\_flk\i ab Ob_roplp Dbkàqf_lp '?bk\odbkx)
q\j]àj abkljfk\al Bj]o\m\ Ob_roplp
Dbkàqf_lp b >flqb_klildf\) bj >o\pâif\.AC)
lkab lp ob_roplp dbkàqf_lp ab fkqbobppb_l,
jbÜ\o\j \ pbo _lkpbos\alp- Elgb) l pfpqb,
j\ k\_flk\i ab ob_roplp dbkàqf_lp kl m\âpà
ifabo\al mbi\ Bj]o\m\ b) kl ?bkqol K\_fl,
k\i ab Ob_roplp Dbkàqf_lp b >flqb_klildf\)
mboj\kb_b \ _libÜÓl ]\pb) lkab lp ob_roplp
dbkàqf_lp pÓl \oj\wbk\alp \ ilkdl mo\wl)
bj pr\ j\flof\) bj cloj\ ab pbjbkqbp) bj
_Íj\o\p cof\p)Éqbjmbo\qro\ ab ,1/{?) pbk,
al nrb ab qofdl) bufpqbj _lkpbos\alp k\ _l,
ibÜÓl ]\pb j\fp ab 4-/// \_bpplp- L ?bkqol
K\_flk\i ab Ob_roplp Dbkàqf_lp b >flqb_kl,
ildf\ q\j]àj _lloabk\ \ obab k\_flk\i ab
>\k_lp =qfslp ab Dbojlmi\pj\ '>=Dp( bp,
m\ie\a\ mbil m\âp) lkab \_bpplp a\p j\fp
s\of\a\p bpmà_fbp pÓl _lkpbos\alp \ _ro,
ql b jàafl mo\wl) b ab lkab m\oqb \ afpqof,
]rfÜÓl ab ob_roplp dbkàqf_lp m\o\ lp afsbo,
plp pbqlobp a\ mbpnrfp\ kl M\âp-Bj M\ppl
Crkal) kl Ofl Do\kab al Pri) bk_lkqo\,pb l
>\k_l =qfsl ab Dbojlmi\pj\ ab Qofdl) lk,
ab pÓl _lkpbos\alp) \ jàafl mo\wl) j\fp ab
0/-/// \_bpplp ab qofdl b 1-/// \_bpplp ab
bpmà_fbp\cfkp \l qofdl) b nrb qbj) _ljl rj
alp mofk_fm\fp l]gbqfslp) l ab clokb_bo s\,
of\]fifa\ab dbkàqf_\ kb_bppÊof\ \lp moldo\,
j\p ab jbielo\jbkql dbkàqf_l-
© fjmloq\kqb abpq\_\o nrb l qofdl à
rj\ bpmà_fb buãqf_\) pbkal nrb \ afsbopf,
a\ab ab \_bpplp elgb) _lkpbos\a\ kl >o\pfi)
à l]qfa\ do\Ü\p Ãmliâqf_\ ab fkqbo_Íj]fl ab
dbojlmi\pj\ bkqob m\âpbp) ob_bkqbjbkqb
cljbkq\a\ mbi\ C=L 'Lod\kfw\ÜÓl a\p K\,
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Üébp Rkfa\p m\o\ =dof_riqro\ b =ifjbkq\,
ÜÓl() mlo jbfl al Qo\q\al Fkqbok\_flk\i
pl]ob Ob_roplp Cfqldbkàqf_lp m\o\ =dof_ri,
qro\ b =ifjbkq\ÜÓl) al nr\i l >o\pfi à pfdk\,
qÊofl) nrb sfp\ \ c\_fifq\o l fkqbo_Íj]fl ab
dbojlmi\pj\ bkqob m\âpbp-
MoefetP}zi Tin maSpmnincahàoeSin
L dbojlmi\pj\ _lkpbos\al m\pp\ \
pbo ob\ijbkqb s\ilofw\al b mlqbk_f\ijbk,
qb êqfi) _ljl ]\pb ab ]rp_\ ab _\o\_qboâp,
qf_\p ab fkqbobppb mlo m\oqb alp moldo\,
j\p ab jbielo\jbkql dbkàqf_l ab qofdl)
pb mlpprfo fkcloj\Üébp êqbfp \ pbr obpmbf,
ql) lod\kfw\a\p b afpmlkf]fifw\a\p ab clo,
j\ c\_fifq\a\- Kbppb \pmb_ql) abpq\_\,pb
nrb rj alp mofk_fm\fp jlqfslp \ibd\alp
m\o\ l fk_fmfbkqb rpl alp ob_roplp dbkà,
qf_lp mbilp jbielofpq\p) obdfpqo\alp \qà
elgb) à \ _\oák_f\ ab fkcloj\Üébp ab fk,
qbobppb pl]ob lp ob_roplp dbkàqf_lp _lk,
pbos\alp) \iàj a\ mobcboák_f\ ab jrfqlp
jbielofpq\p mlo qo\]\ie\obj _lj dbkãqf,
mlp bj bpqÊdfl \s\kÜ\al ab jbielo\jbk,
ql) b kÓl _lj j\qbof\fp kÓl \a\mq\alp Ã
obdfÓl \isl- =iàj afppl) jrfqlp jbielofp,
q\p _lkpfabo\j mlpprfo) k\p pr\p _libÜébp
ab qo\]\iel) s\of\]fifa\ab prcf_fbkqb-
= jra\kÜ\ abppb _bkÊofl kl Íj]f,
ql jrkaf\i bpqÊ l_loobkal \l ilkdl alp
\klp) mofk_fm\ijbkqb _lj \ fjmi\kq\ÜÓl
ab moldo\j\p ab moà,jbielo\jbkql) nrb
pÓl lp bilp bkqob lp ob_roplp dbkàqf_lp
_lkpbos\alp klp ]\k_lp ab dbojlmi\pj\
b lp moldo\j\p ab jbielo\jbkql- Abk,
qol alp moldo\j\p ab moà,jbielo\jbkql)
\p \Üébp sfp\kal Ã _\o\_qbofw\ÜÓl b _lk,
pbnrbkqb l]qbkÜÓl a\p fkcloj\Üébp ab fk,
qbobppb pl]ob lp \_bpplp _lkpbos\alp pÓl
rj\ bq\m\ crka\jbkq\i- = _\o\_qbofw\,
ÜÓlmlaboÊ pbo bcbqr\a\ bj afcbobkqbp kâ,
sbfp9 jlocliãdf_\) cbkliãdf_\) \dolkçjf_\
b jlib_ri\o- = _\o\_qbofw\ÜÓl sfp\ \l _l,
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keb_fjbkql al j\qbof\i) ab pr\p mlqbk,
_f\ifa\abp) \ppfj _ljl a\ pr\ afsbopfa\,
ab mbo\kqb lp abj\fp gÊ _lkpbos\alp- Rj
alp mofk_fm\fpmolarqlp a\ _\o\_qbofw\ÜÓl
à \ fabkqfcf_\ÜÓl ab _\o\_qboâpqf_\p ab fk,
qbobppb)nrb mlpp\j pbo fk_lomlo\a\p \lp
moldo\j\p ab jbielo\jbkql dbkàqf_l-
M\o\ Phlsj\ka bq\i- '1//5() \ mofk_fm\i\qf,
sfa\ab alp ]\k_lp ab dbojlmi\pj\ absb,
of\ pbo \ \s\if\ÜÓl \dolkçjf_\ alp \_bpplp
_lkpbos\alp) mol_ro\kal fabkqfcf_\o s\of\,
ÜÓl dbkàqf_\ êqfi b qlokÊ,F\ afpmlkâsbi \lp-
jbielofpq\p- Pbdrkal bppbp \rqlobp) \ s\,
of\]fifa\ab à kb_bppÊof\ m\o\ \rjbkq\o l
mlqbk_f\i ab obkafjbkql) clokb_bo kls\p
clkqbp ab obpfpqák_f\ \ bpqobppbp]fãqf_lp)
clokb_bo s\of\]fifa\ab m\o\ mlppf]fifq\o \
\a\mq\ÜÓl _lj pr_bppl \ \j]fbkqbp j\o,
dfk\fp 'bpqobppbp \]fãqf_lp( b mlppf]fifq\o \
jbielof\ a\ nr\ifa\ab fkarpqof\i al qofdl-
Rj alp bkqo\sbp a\ \s\if\ÜÓl \dolkç,
jf_\ alp \_bpplp à \ kb_bppfa\ab ab jÓl
ab l]o\ bpmb_f\ifw\a\) lr pbg\) mlo bubj,
mil) k\ \s\if\ÜÓl ab qliboÍk_f\.obpfpqák_f\
\ rj\ abqbojfk\a\ albkÜ\) rj cfqlm\qlil,
dfpq\ kb_bppfq\ ob\ifw\o \p \s\if\Üébp- BZ)
qol \pmb_ql \ pbo _lkpfabo\al à l ab nrb
lp bumbofjbkqlp kloj\ijbkqb kb_bppfq\j
obmbqfÜébpil_\fp b qbjmlo\fp) l nrb afcf,
_riq\ \ \s\if\ÜÓl _lj l do\r ab abq\ie\,
jbkql obnrbofal ab rj kêjbol do\kab
ab \_bpplp- Rj\ p\âa\ m\o\ \ pfqr\ÜÓl qbj
pfal \ rqfifw\ÜÓl ab _libÜébp kr_ib\obp- ?
_libÜÓl kr_ib\o ab rj ]\k_l ab dbojl,
mi\pj\ mol_ro\ obmobpbkq\o \ jÊufj\ af,
sbopfa\ab dbkàqf_\ _lkqfa\ kl ]\k_l) _lj
rj jâkfjl ab obmbqf]fifa\ab- Bpp\p _lib,
Üébp) bkqÓl) pÓl pr]jbqfa\p Ép \s\if\Üébp
q\kql \dolkçjf_\p _ljl jlib_ri\obp-
Rj\ \]loa\dbj _obp_bkqb k\ bumil,
o\ÜÓl alp ob_roplp dbkàqf_lp qbj pfal \
rqfifw\ÜÓl ab cboo\jbkq\p ]flqb_kliãdf,
_\p) mofk_fm\ijbkqb k\ \s\if\ÜÓl a\ s\of\,
]fifa\ab dbkàqf_\ alp \_bpplp- J\flobp fk,
cloj\Üébp pl]ob l m\mbi a\p cboo\jbkq\p
]flqb_kliãdf_\p k\ bumilo\ÜÓl ab ob_ro,
plp dbkàqf_lp mlabj pbo bk_lkqo\a\p bj
Or\kb b Plkkfkl '1//5(-
= bumilo\ÜÓl b rqfifw\ÜÓl a\ s\of\]fif,
a\ab mobpbkqbklp ob_roplp dbkàqf_lp kÓl
qáj pfal ifjfq\a\ \ dbkãqfmlp ab D,bfuvkxwo(
j\p fk_irbj q\j]àj lrqolp dákbolp b bp,
mà_fbp abkqol a\ qof]l Qofqf_b\b- ? j\flo
\qbkÜÓl mlo m\oqb a\ mbpnrfp\ qbj pfal af,
ob_flk\a\ \lp bpqralp _lj dbkãqfmlp al dá,
kbol 9fhknqru( l dákbol j\fp molufj\jbkqb
obi\_flk\al _lj l dákbol Qofqf_rj) bj]lo\
l j\fp afpq\kqb dákbol abkqol a\ qof]l Qof,
qf_b\b pbg\ q\j]àj rj\ mlqbk_f\i clkqb ab
dbojlmi\pj\ m\o\ lp moldo\j\p ab jbiel,
o\jbkql ab qofdl) kl bkq\kql) _lj rj kê,
jbol j\flo ab bkqo\sbp- Lp bpqralp _lj l
dákbol 9fhknqru _lk_bkqo\j,pb mofk_fm\i,
jbkqb bj 9fhknqru vbwudikk( molsÊsbi al\,
alo al dbklj\ "B" al D, \bpqfsrj- ? cloj\
mobaljfk\kqb k\ bumilo\ÜÓl ab 5, q\rp_eff
qbj pfal \ cloj\ÜÓl ab qofdlp ebu\miãfabp
pfkqàqf_lp)_orw\jbkql \oqfcf_f\i ab Qofqf_rj
ekdqddqkefu '==>>( b 9, vbwudikk 'BB(-
? rqfifw\ÜÓl a\ s\of\]fifa\ab dbkàqf_\
afpmlkâsbi ab qofdl) _ljl rj qlal) qbj pf,
al bum\kafa\ jrkaf\ijbkqb) pbg\ mlo fk,
qbo_Íj]fl bkqob m\âpbp lr mlo fkf_f\qfs\
ab fkpqfqrfÜébp fkqbok\_flk\fp- L ?FJJVQ
'?bkqol Fkqbok\_flk\i ab Jbielo\jbkql
ab Jfiel b Qofdl( qbj pfal rj alp do\kabp
obpmlkpÊsbfp mlo bpp\ afpqof]rfÜÓl) _lj ob,
jbpp\p \kr\fp ab dbojlmi\pj\ jbielo\al
Ép fkpqfqrfÜébpbkslisfa\p _lj mbpnrfp\ ab
qofdl kl jrkal-
Izni[im [] g]fcilVg]hni
? bp_lie\ al jàqlal ab pbibÜÓlab j\,
qbof\i pbdobd\kqb ab qofdl) lofrkal ab ef]of,
a\Üébp \oqfcf_f\fp) abmbkab al mbocfiab _\a\
jbielofpq\ b) pb ]bj \mif_\al) nr\inrbo rj
mlab _lkqof]rfo m\o\ d\kelp dbkàqf_lp bj
_\o\_qboâpqf_\p nr\kqfq\qfs\p b nr\ifq\qfs\p-
Bkqobq\kql) m\o\ nrb lp jàqlalp ab pbibÜÓl
mlpp\j pbo bjmobd\alp) à fkafpmbkpÊsbi \
bufpqák_f\ ab s\of\]fifa\ab-
Abkqob lp mofk_fm\fp jàqlalp bjmob,
d\alp klp moldo\j\p ab jbielo\jbkql ab
qofdl kl >o\pfi) mlabj pboabpq\_\alp9
\( dbkb\iãdf_l lr rfekhtff5
]( j\pp\i:
_( PPA , Skphnf Sffe <fudfpv5
a( obqol_orw\jbkql:
b( pbibÜÓlob_loobkqb: b
b(pbibÜÓlpfpqájf_\-
=iàj abppbp) mlabj pbo bjmobd\a\p
s\of\Üébp lr _lj]fk\Üébp ab jbqlalildf\p
_lkclojb \ dbo\ÜÓl ab _lkarÜÓl-
Izni[i b]h]VfàbdZi
M jàqlal dbkb\iãdf_l) lr q\j]àj _e\,
j\al ab rfekhtff( clf fkf_f\ijbkqb molmlp,
ql mlo Kfipplk,Beib '0803() nrb l]pboslr
nrb \ jbielo j\kbfo\ ab l]qbo,pb rj dbkã,
qfml bo\ l]pbos\kal pr\ moldákfb- = do\k,
ab j\flof\ a\p _riqfs\obp ab qofdl) i\kÜ\,
a\p kl >o\pfi) clf l]qfa\ mlo bpqb jàqlal
'CBABOFWWFbq \i-) 0888(- Kl pfpqbj\ dbkb,
\iãdf_l) \p mi\kq\p ab qofdl pÓl _lkarwfa\p
bpm\Ü\a\jbkqb) c\slob_bkal Ã pbibÜÓlfkaf,
sfar\i- = pbibÜÓlfkf_f\ k\ dbo\ÜÓl C1&lkab
eÊ jÊufj\ pbdobd\ÜÓl 'Q\]bi\ 0( b _lkqf,
kr\ \qà nrb \p mi\kq\p fkafsfar\fp \i_\k_bj
\ eljlwfdlwb) l nrb mlab s\of\o _lkclojb
l do\r ab afsbodák_f\ alp m\fp rp\alp k\
ef]ofa\ÜÓl- M jàqlal dbkb\iãdf_l à \mol,
mof\al m\o\ pbibÜÓlab _\o\_qboâpqf_\p nr\,
ifq\qfs\p) abqbojfk\a\p mlo dbkbp ab do\kab
bcbfql kl _\oÊqbo abpbg\al '=II=OA) 0860(-
?ljl \p mi\kq\p pÓl _lkarwfa\p bpm\Ü\a\,
jbkqb) \ _loobi\ÜÓl a\ pbibÜÓl_lj _\o\_,
qbobpnr\kqfq\qfslp a\ crqro\ ifke\dbj bj
eljlwfdlpb à ]\fu\ b) mloq\kql) kÓl ob_l,
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IPRafP .* BslirÜÓl al mlo_bkqr\i ab ebqbolwfdlpb
b eljlwfdlpb bj rj\ mlmri\ÜÓl pbdobd\kqb ab
qofdl mbil bcbfql a\ \rqlcb_rka\ÜÓl-,,,éééE]n]litdbim] '%( + Eigitdbim] '%(0//)/////
4/)/////
14)/////
01)4////
5)14///
2)014//
0)4514/
/)67014
/)////
4/)////
64)////
76)4///
82)14//
85)674/
87)3264
88)107/
jbka\a\- M rpl ab abkpfa\ab moãufj\ Ã_l,
jbo_f\i '2// \ 22/ pbjbkqbp \mq\p.ok,() kl
bpq\]bib_fjbkql a\p m\o_bi\p m\o\ pbibÜÓl
mbil jàqlal dbkb\iãdf_l) qbj pfal moÊqf,
_\ cobnrbkqb mbilp moldo\j\p ab jbielo\,
jbkql m\o\ \mofjlo\o \ \ppl_f\ÜÓl bkqob
l nrb bpqÊpbkal pbib_flk\al _lj l obkaf,
jbkql ab doÓlp) mlo bubjmil) nr\kal if,
ke\dbj: bkqobq\kql) eÊ mobgrâwlpk\ sfpr\,
ifw\ÜÓla\p mi\kq\p fkafsfar\fp-
M jàqlal dbkb\iãdf_l à l nrb molmf_f\
jbielo _lkqolib ab pbibÜÓl)gÊ nrb lp ob,
dfpqolp b efpqãof_l ab pbibÜÓlpÓl cobnrbk,
qbjbkqb ob\ifw\alp) _lkpqfqr°kal rj\ clk,
qb ab fkcloj\ÜÓl jrfql fjmloq\kqb \lp
jbielofpq\p- Bpq\p fkcloj\Üébp mlabj pbo
bjmobd\a\p m\o\ abcfkfo klslp _orw\jbk,
qlp b fabkqfcf_\o _lj]fk\Üébp j\fp c\sloÊ,
sbfp) bkqob dbkãqfmlp) m\o\ lp _\o\_qbobp ab
fkqbobppb-
Ab qlalp lp jàqlalp ab pbibÜÓl) l
rfekhtff à l jàqlal ab j\flo abj\ka\ ab
ob_roplp 'Êob\) jÓl ab l]o\( b à jrfql ab,
mbkabkqb a\ fkqbo\ÜÓl dbkãqfml u \j]fbk,
qb) pl]obqral bj ]\fu\ abkpfa\ab ab pb,
jbkqbp- =ppfj) mi\kq\p pbib_flk\a\p bj
rj \kl m\o\ rj\ _\o\_qboâpqf_\ mlabj
\mobpbkq\o _ljmloq\jbkql afcbobk_f\al
kl moãufjl \kl) l nrb c\w _lj nrb l jà,
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qlal pbg\ j\fp \molmof\al m\o\ \j]fbkqbp
j\fp bpqÊsbfpb eljldákblp-
Izni[i gVmmVf
L jàqlal j\pp\i qbj pfal jrfql bj,
mobd\al klp êiqfjlp \klp) klp moldo\j\p
ab jbielo\jbkql ab qofdl kl >o\pfi) mofk_f,
m\ijbkqb mlo pbol ab jbklo _rpql b ab jb,
klo kb_bppfa\ab ab jÓl ab l]o\) obnrfpfqlp
_\a\ sbw j\fp ifjfq\kqbp) mofk_fm\ijbkqb
k\p fkpqfqrfÜébpmê]if_\p ab mbpnrfp\-
= ]\pb qbãof_\ al jàqlal crka\jbk,
q\,pb k\ pbibÜÓl k\qro\i) gÊ nrb qla\p \p
mi\kq\p bj dbo\ÜÓl Cw&lofrka\p ab rj ab,
qbojfk\al _orw\jbkql \oqfcf_f\i) pÓl _lk,
arwfa\p bj abkpfa\ab _ljbo_f\i lr moã,
ufj\ abi\ b _ljmbqbj bkqob pf mlo Êdr\)
krqofbkqbp b irw- =p mi\kq\p ab jbielo
\a\mq\ÜÓl Ép _lkafÜébp ab \j]fbkqb b ob,
pfpqák_f\.qliboÍk_f\ \ bpqobppbp]fãqf_lp b
\]fãqf_lp a\oÓl lofdbj \ rj j\flo kêjbol
ab abp_bkabkqbp 'pbjbkqbp() c\wbkal _lj
nrb \ cobnrák_f\ abpqbp \ibilp pbg\ \rjbk,
q\a\ \ _\a\ dbo\ÜÓl- Kbpqb jàqlal ab pb,
ibÜÓl)\p m\o_bi\p 'nrb mlabj s\of\o ab q\,
j\kel( pÓl pbjb\a\p b _liefa\p) dbo\ÜÓl
\mãp dbo\ÜÓl) \qà C5 lr C6&a\kal lofdbj \
rj _lkgrkql ab mi\kq\p eljlwfdlq\p) nrb
bj C6lr C7pÓl pbjb\a\p fkafsfar\ijbk,
qb m\o\ a\o lofdbj Épkls\p ifke\dbkp- Kl
jàqlal j\pp\i qo\af_flk\i) kÓl eÊ pbibÜÓl
al jbielofpq\) _lkqral s\of\Üébp qáj pf,
al l]pbos\a\p bj \idrkp moldo\j\p) _lj
pbibÜÓl\oqfcf_f\i) \_bibo\kal l fk_objbkql
alp \ibilp abpbgÊsbfp- Fpql l_loob nr\kal)
mlo bubjmil) \l fksàp ab _liebo,pb \ m\o,
_bi\ k\ pr\ qlq\ifa\ab) _lieb,pb rj\ j\p,
p\ ab bpmfd\p _lj \ _\o\_qboâpqf_\ ab fkqb,
obppb- Bubjmil afppl mlab pbo sbofcf_\al
m\o\ \ bpq\qro\ ab mi\kq\- = m\o_bi\ mlab
pbo _loq\a\ krj\ \iqro\ abcfkfa\ '7/ bj)
mlo bubjmil() b pljbkqb \p mi\kq\p _lj
\iqro\ \]\ful abpqb m\oÍjbqol mboj\kb,
_boÓl) \rjbkq\kal \ cobnrák_f\ ab mi\k,
q\p ]\fu\p k\ moãufj\ dbo\ÜÓl- J\pp\p
ab bpmfd\p mlabj pbo pbib_flk\a\p q\j,
]àj m\o\ _f_il b.lr lrqo\p _\o\_qboâpqf,
_\p \dolkçjf_\p-
?lkpfabo\kal nrb) mo\qf_\jbkqb) ql,
alp lp moldo\j\p ab jbielo\jbkql ab qof,
dl kl >o\pfi rp\j pbjb\aro\ jb_\kfw\a\)
bpqb jàqlal m\pp\ \ qbo fjmloqÍk_f\ _\a\
sbw j\flo-
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L jàqlal PPA) lr pbg\) abp_bkaák_f\
mlo rj\ êkf_\ pbjbkqb) k\a\ j\fp à al
nrb rj\ s\of\ÜÓl al jàqlal dbkb\iãdf_l
b clf abp_ofql mlo >ofj '0855(- Bpqbjàql,
al _lkpfpqb bj \s\kÜ\o \p dbo\Üébp pbdob,
d\kqbp \qà rj kâsbi p\qfpc\qãofl ab eljl,
wfdlpb) qlj\kal,pb rj\ êkf_\ pbjbkqb
ab _\a\ fkafsâarl ab rj\ dbo\ÜÓl m\o\
bpq\]bib_bo \ moãufj\- =ppfj) \ mofk_fm\i
s\kq\dbj al jàqlal à \ obarÜÓl al qbj,
ml m\o\ \ l]qbkÜÓl ab kls\p ifke\dbkp)gÊ
nrb l mol_bppl ab _lkarÜÓl mlab pbo ob,
\ifw\al bj j\fp ab rj\ dbo\ÜÓl mlo \kl)
jbpjl bj \j]fbkqbp kÓl obmobpbkq\qf,
slp a\p _lkafÜébp bj nrb pbof\j _riqfs\,
a\p _ljbo_f\ijbkqb 'CBEO) 0876(- = pbib,
ÜÓl bj dbo\Üébp \s\kÜ\a\p ]bkbcf_f\,pb
a\ j\flo s\ofÍk_f\ dbkàqf_\ \afqfs\ mob,
pbkqb) nrb à j\ufjfw\a\ k\ mlmri\ÜÓl cf,
k\i) rj\ sbw nrb _\a\ ifke\dbj _loobp,
mlkab \ rj\ mi\kq\ Cwafcbobkqb- Mloàj) \
s\ofÍk_f\ dbkàqf_\ k\ mlmri\ÜÓl mlab pbo
obarwfa\ pb j\fp ab rj\ ifke\dbj k\ ml,
mri\ÜÓl cfk\i _loobpmlkabo \ rj\ jbpj\
mi\kq\ Cw'>LOBJ) 1//0(-
Bkqob \p mofk_fm\fp abps\kq\dbkp al
PPA) abpq\_\j,pb \ c\iq\ ab _lkqolib db,
kàqf_l a\p mlmri\Üébp _lkarwf a\p) \ \r,
pák_f\ ab pbibÜÓl k\qro\i 'c\slob_bkal \
cloj\ÜÓl ab ifke\dbkp kÓl \a\mq\a\p Ép
_lkafÜébp ab _riqfsl) lr jbpjl ab ]\ful
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pfqr\ÜÓl \_fj\) qbkal bj sfpq\ \p ifd\Üébp
dákf_\p bufpqbkqbp bkqob \ _\o\_qboâpqf_\
abpbg\a\ b dbkbp abp_lkeb_falp- = qo\kp,
cboák_f\ abppb AK= \af_flk\i) ifd\al \l db,
kb ab fkqbobppb) abkljfk\,pb ab "\oo\p,
ql"- Qo\]\ielp ob\ifw\alp mlo Pq\j b Wbsbk
'0870( b Wbsbk bq \i- '0872( abjlkpqo\o\j
nrb) bj]lo\ \ ob_rmbo\ÜÓl ab _\o\_qboâpqf,
_\p al dbkfqlo ob_loobkqb l_loo\ ab cloj\
p\qfpc\qãof\ bj jrfqlp moldo\j\p ab ob,
qol_orw\jbkql) \ nr\kqfa\ab ab AK= fkab,
pbgÊsbi nrb \_ljm\ke\ l dbkb bj qo\kpcb,
oák_f\ mlab pbo obi\qfs\jbkqb do\kab-
Klp moldo\j\p ab jbielo\jbkql ab
qofdl kl >o\pfi) bpqbjàqlal qbj pfal rp\al
_lj cobnrák_f\) m\o\ \ fkqolarÜÓl ab db,
kbp ab obpfpqák_f\ \ afcbobkqbp albkÜ\p b)
q\j]àj) m\o\ qo\kpcboák_f\ ab klslp db,
kbp \ m\oqfoab j\qbof\fp pfisbpqobpb.lr bp,
mà_fbp\k_bpqo\fp-
Izni[i [] m]f]yxi l]Zill]hn]
L \rjbkql a\ eljlwfdlpb b \ obarÜÓl
a\ s\ofÍk_f\ dbkàqf_\) ]bj _ljl \ \rpák_f\
ab fkqbo_orw\jbkql \mãp l mofjbfol _orw\,
jbkql ab ifke\p mro\p) qáj pfal \mlkq\alp
_ljl c\qlobp fjmloq\kqbp m\o\ \ kÓl,ob\,
ifw\ÜÓl al mlqbk_f\i mlppâsbi kl jbielo\,
jbkql dbkàqf_l ab qofdl- =ppfj) sÊoflp \r,
qlobp prdbobj) _ljl fjmloq\kqb) \ nrb]o\
alp ]il_lp ab ifd\ÜÓl mlo jbfl al fkqbo_or,
w\jbkql ab j\fp ab nr\qol m\obkq\fp) mbil
jbklp) mlo qoáp\ nr\qol dbo\Üébp \kqbp al
fkâ_fl a\ pbibÜÓl'E=KPLK) 0881(-
Bj _riqro\p ab mlifkfw\ÜÓl _orw\a\)
bpmb_f\ijbkqb kl jfiel) l \rjbkql a\ cob,
nrák_f\ ab dbkbp c\sloÊsbfp) _lj j\krqbk,
ÜÓla\ s\of\]fifa\ab dbkàqf_\) qbj pfal mlp,
pâsbi mlo jbfl a\ pbibÜÓl ob_loobkqb- Bj
_riqro\p ab \rqlcb_rka\ÜÓl) _ljl l qofdl) à
mlppâsbi nrb ]il_lp ab ifd\ÜÓl fkabpbgÊsbfp
qbke\j mboj\kb_fal fkq\_qlp) obarwfkal
lp d\kelp mlppâsbfp_lj pbibÜÓl-
= pbibÜÓlob_loobkqb qbj mlo l]gbqfsl
\rjbkq\o \ cobnrák_f\ alp \ibilp c\sloÊ,
sbfp k\ mlmri\ÜÓl) mlo jbfl al fkqbo_orw\,
jbkql obmbqfal alp jbielobp dbkãqfmlp ab
_\a\ dbo\ÜÓl- Bj qofdl) \p moldákfbp klo,
j\ijbkqb pÓl \s\kÜ\a\p \qà \ dbo\ÜÓl D3
lr D4 mlo jbfl al jàqlal PPA b qbpq\a\p
kbpq\ dbo\ÜÓl- =p jbielobp moldákfbp alp
qbpqbppÓl _orw\a\p bkqob pf) a\kal fkâ_fl
\l _f_il W)b \ppfj pr_bppfs\jbkqb-
Qo\]\ielp ab =iqj\k b >rp_e '0873( ab,
jlkpqo\o\j nrb kÓl l_loobj ob_lj]fk\k,
qbp prcf_fbkqbp mbil fkqbo_orw\jbkql \kqb,
oflo Ã pbibÜÓl)bj mlmri\Üébp molsbkfbkqbp
ab _orw\jbkqlp pfjmibp ab qofdl-
= pbibÜÓlob_loobkqb mlab pbo rj\ \i,
qbok\qfs\ al \i_\k_b ab l]gbqfslp \ ilkdl
mo\wl) m\o\ l abpbkslisfjbkql ab dbojl,
mi\pj\ b m\o\ \ pbibÜÓlab _\o\_qbobp _lj
]\fu\ eboa\]fifa\ab) dlsbok\alp mlo jrf,
qlp dbkbp ab mbnrbkl bcbfql- =idrkp mol,
do\j\p ab pbibÜÓlob_loobkqb qáj pfal ob\,
ifw\alp m\o\ \rjbkql ab molqbâk\p) al mbpl
ab doÓlp b m\o\ obarÜÓl al _f_il bj qofdl-
Qbj,pb _ljm\o\al \ bcf_fák_f\ alp af,
cbobkqbp jàqlalp ab _lkarÜÓl ab mlmri\,
Üébp pbdobd\kqbp kl >o\pfi- Kloj\ijbkqb)
eÊ rj\ fkqbo\ÜÓl pfdkfcf_\qfs\ bkqob mlmr,
i\Üébp b jàqlalp) abjlkpqo\kal nrb l jà,
qlal \ pborqfifw\al abmbkab al _orw\jbkql
b al l]gbqfsl 'P=KQLP: ?=OS=IEL) 0866(-
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Bpq\ kls\ jbqlalildf\) _lkclojb
?\bq\kl bq \i- 'W//7() bkslisb \ pbibÜÓlob,
_loobkqb _lj cloqb mobppÓlab pbibÜÓlgÊbj
bG&bj do\kab kêjbol ab _lj]fk\Üébp._or,
w\jbkqlp) bkslisbkal lp j\fp s\of\alp bp,
qobppbpb rj\ cloqb lofbkq\ÜÓl afob_flk\a\
\lp l]gbqfslp bpq\]bib_falp b \ppfj) lp d\,
kelp dbkàqf_lp jriqfmif_\j,pb \ _\a\ _f_il
ab pbibÜÓlb ob_lj]fk\ÜÓl- Bpqbjàqlal à
bpmb_f\ijbkqb fkaf_\al m\o\ _\o\_qboâpqf_\p
nr\kqfq\qfs\p nrb bkslisbj rj do\kab kê,
jbol ab dbkbp) jbklobp b.lr j\flobp- Bj
qofdl) pÓl pbib_flk\a\p mi\kq\p) pfjriq\kb,
\jbkqb) _lj obpfpqák_f\p b qliboÍk_f\p \lp
bpqobppbp]fãqf_lp '_ljl cboordbkp) lâafl)
crp\oflpb) j\k_e\p clif\obp) sfolpbp) mri,
débp( b \]fãqf_lp '_ljl qliboÍk_f\ É pb_\)
\l bk_e\o_\jbkql al plil) fkpbkpf]fifa\ab
\ qbjmbo\qro\p ab sboÓl b fksbokl) _lj bcf,
_fbkqb \_êjril ab j\qàof\ bj _lkafÜébp ab
\iq\ b ]\fu\ irjfklpfa\ab( b)mofk_fm\ijbk,
qb) jloclildf\ ab mi\kq\ \abnr\a\ É bibs\,
a\ molarqfsfa\ab b _lj obpfpqák_f\ \l \_\,
j\jbkql- = j\flo bcf_fák_f\ ab buqo\ÜÓl
ab krqofbkqbp) \ cfu\ÜÓl pfj]fãqf_\ ab kf,
qoldákfl b \ \ibilm\qf\ Ép mofk_fm\fpfks\,
plo\p q\j]àj absbj pbo _lkpfabo\a\p- =p
bsfaák_f\p bpqÓl mbojfqfkal mbkp\o bj ob,
pfpqák_f\p b qliboÍk_f\p j\fp \jmi\p) bkbo,
dbqf_\jbkqb b_lkçjf_\p nrb) _lkpbnrbkqb,
jbkqb) mlabj \i\s\k_\o klslp m\q\j\obp
ab molarqfsfa\ab b bpq\]fifa\ab ab molar,
ÜÓl-L jàqlal qbj mbojfqfal obrkfo _\o\_,
qbobpabpbg\alp) abp_\oq\o _lj]fk\Üébp \k,
q\dçkf_\p b qbj obpmlkafal) o\mfa\jbkqb)
\ klslp \grpqbp ab abj\ka\ bj 2/ \klp ab
rpl) dbo\kal \ _lksf_ÜÓl ab nrb l pbr ifjf,
qbbpqÊk\ _\m\_fa\ab al mbpnrfp\alo) lr a\
bnrfmb nrb l \alq\-
= jbqlalildf\ à _ljm\qâsbi _lj \p af,
sbop\p cboo\jbkq\p bj rpl kl jbielo\,
jbkql) lr nrb sbke\j \ pboabpbkslisfa\p)
b à c\_qâsbi ab pbo \mif_\a\ k\p j\fp afsbo,
p\p _riqro\p) \_bibo\kal plirÜébp krj jl,
jbkql bj nrb \p mobsfpébpab jra\kÜ\p al
_ifj\) _boq\jbkqb) qlok\j rodbkqb klslp
bkclnrbp jbqlaliãdf_lp) nrb sfpr\ifwbj
rj _lkgrkql ab fkqbo\Üébp \jmi\p) _ljmib,
u\p b _lj bi\pqf_fa\ab prcf_fbkqb m\o\ \qbk,
abo Ép mobsfpébp j\fp buqobj\p b) jbpjl
\ppfj) lcboq\o \l jbo_\al _lkprjfalo mol,
arqlp _lj nr\ifa\ab b nr\kqfa\ab abpbg\,
a\p '?=BQ=KL bq \F-)1//7(-
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L _lkprjl ab qofdl kl >o\pfi qbj pb
j\kqfal k\ c\fu\ ab 0/)4 jfieébp ab qlkb,
i\a\p) bknr\kql \ Êob\ pbjb\a\) \kr\ijbk,
qb)qbj lp_fi\al ]\pq\kqb) pbj \_ljm\ke\o
l ofqjl al _lkprjl- L_loobo\j obarÜébp
]orp_\p \l ilkdl alp \klp) bj]lo\) bj
1//7) \ Êob\ \qfkdfr nr\pb 1)4 jfieébp ab
eb_q\obp- =p o\wébp abpp\ _lkgrkqro\ m\p,
p\j mbi\ sf\ mliâqf_\ b qà_kf_\- Klp \pmb_qlp
qà_kf_lp) abpq\_\j,pb \ c\iq\ ab _riqfs\obp
j\fp molarqfs\p b _lj nr\ifa\ab fkarpqof\i
bj pfkqlkf\ _lj l pbqlo jl\dbfol- ?\a\ sbw
j\fp) l qofdl pb qloklr rj fkdobafbkqb bp,
mb_f\ifw\al) _lj _\o\_qboâpqf_\p abcfkfa\p
b \abnr\a\p \l pbr cfj qb_kliãdf_l- =_obp,
_bkq\,pb \ bppb _bkÊofl) l \j]fbkqb _of\al
_lj \ ibf ab molqbÜÓlab _riqfs\obp-
L obdfpqol b molqbÜÓlab _riqfs\obp) pb,
drkal \ Ibf ab MolqbÜÓlab ?riqfs\obp 'IM?()
obdri\jbkq\a\ mbi\ Ibf kN 8345.86 b mbil
Ab_obql k} 1255.86 '>O=PFI) 1//7( al Jf,
kfpqàofl a\ =dof_riqro\) Mb_rÊof\ b =]\pqb,
_fjbkql , J\m\) bufdb 1 lr 2 \klp ab qbpqbp
ab bkp\flp ab S\ilo ab ?riqfsl b Rpl 'S?R()
mlo obdfÓl ab \a\mq\ÜÓl b mlo bpq\al) _lk,
clojb l kêjbol ab il_\fp 'Cfdro\ 0() \iàj
a\ abqbojfk\ÜÓl ab Afpqfkdrf]fifa\ab) Fk,
jldbkbfa\ab b Bpq\]fifa\ab 'AEB(- =ppfj)
m\o\ obdfpqo\o rj\ _riqfs\o kl J\m\ à kb,
_bppÊof\\ abqbojfk\ÜÓl ab S?R bj bkp\flp
ab \s\if\ÜÓl ab obkafjbkql ab doÓlp) b m\,
o\ \anrfofo \ molqbÜÓla\ _riqfs\o) à kb_bp,
pÊofl abqbojfk\o) mlo jbfl ab bkp\flp ab
AEB) nrb \ jbpj\ pbg\ afpqfkq\) eljldá,
kb\ b bpqÊsbi)_ljmols\a\p mbilp abp_ofql,
obp jâkfjlp bpq\]bib_falp m\o\ \ _riqro\
ab qofdl- = afsbopfa\ab ab \j]fbkqbp m\o\
lp _bob\fp ab fksbokl kl >o\pfi bufdb) alp
moldo\j\p ab _of\ÜÓl ab _riqfs\obp) rj\
\s\if\ÜÓl _ofqboflp \ al _ljmloq\jbkql db,
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é PaceÊk0 , Dne[a ãie_[
é PaceÊk1 , Kk_an[_[iajpa mqajpa a ãie_[
BPaceÊk 2 , Oqajpa a ik_an[_[iajpa oa][
PaceÊk3 , Oqajpa a oa][ 'Aann[_k(
-LÊk ej_e][_[ l[n[ ]qhperk
:ecpmP .* Obdfébp ab \a\mq\ÜÓl m\o\ qbpqbpab
S?R ab qofdl kl >o\pfi-
Clkqb9 >o\pfi '1//7(-
klqâmf_l cobkqbÉpcirqr\Üébp ab \j]fbkqbp)
mlo jbfl a\ obab ab bkp\flp ab ifke\dbkp
m\o\ \ _riqro\ al qofdl kl >o\pfi- =p _lkaf,
Üébpba\cl_ifjÊqf_\p _\o\_qboâpqf_\p ab _\a\
il_\ifa\ab lr a\ obdfÓl) \ppl_f\a\p ÉpmoÊqf,
_\p _riqro\fp) Él_looák_f\ ab bpqobppbp]fãqf,
_lp b \]fãqf_lp) \iàj ab lrqo\p s\ofÊsbfp nrb
\cbq\j l abpbkslisfjbkql al qofdl) pÓl ab,
kljfk\a\p \j]fbkqb- Bj lrqo\p m\i\so\p) l
\j]fbkqb à _lkpqfqrâal ab qlalp lp c\qlobp
nrb \cbq\j l abpbkslisfjbkql al qofdl nrb
kÓl ab lofdbj dbkàqf_\ 'C=I?LKBO) 0870:
?ORW: OBD=WWF)0883: M=QFL O=J=IEL
bq\i-) 1///(- =p \iqbo\Üébp kl _ljmloq\jbk,
ql obi\qfsl alp dbkãqfmlp) bj sfoqrab ab af,
cbobkÜ\p ab \j]fbkqb) abkljfk\j,pb fk,
qbo\ÜÓl dbkãqfml u \j]fbkqb 'D u B() nrb)
pbdrkal ?ljpql_h b JlR '0852() obarwbj
\ _loobi\ÜÓl bkqob l dbkãqfml b l cbkãqfml-
L pr_bppl alp moldo\j\p ab jbielo\jbk,
ql abmbkabj jrfql a\ _loobq\ \s\if\ÜÓl al
dbkãqfml _lj ]\pb kl cbkãqfml- = j\dkfqr,
ab a\ fkqbo\ÜÓlabqbojfk\oÊ \ bcf_fák_f\ b l
moldobppl k\ pbibÜÓlab dbkãqfmlp prmbofl,
obp 'C=I?LKBO) 0870(- Bpqralp al moldobp,
pl dbkàqf_l ab qofdl kl pri al >o\pfi obi\q\j
d\kelp nrb s\of\j ab 04 hd.e\. \kl \ 3/ hd.
e\. \kl) _lkpfabo\kal lp êiqfjlp 2/ \klp ab
jbielo\jbkql 'KBABI) 0883: OLAOFDRBPbq
\i-) 1//6() bknr\kql nrb) bj i\slro\p) l d\,
kel qb_kliãdf_l jàafl clf ab 2/ hd.e\.\kl-
L j\flo mol]ibj\ bkcobkq\al mbi\ _ri,
qro\ al qofdl) k\p obdfébp qo\af_flk\fp ab
molarÜÓl al >o\pfi) \fka\ à \ fkpq\]fifa\ab
ab obkafjbkql ab doÓlp) \ppl_f\a\ É nr\if,
a\ab fkarpqof\i a\ _i\ppb mÓl-Klp \klp ob,
_bkqbp ab _lkafÜébp jbqblol iãdf_\p c\sl,
oÊsbfp \l qofdl _riqfs\al pbj foofd\ÜÓl) lp
obkafjbkqlp jàaflp ab doÓlp _ebd\o\j \
1-6// hd.e\ kl OP '?LK=>) 1/00() bknr\k,
ql nrb) klp \klp 086/) kÓl riqo\m\pp\s\j
0-/// hd.e\- L obkafjbkql ab doÓlp) _lj \p
\qr\fp _riqfs\obp b kâsbi qb_kliãdf_l a\ i\,
slro\ qbj lp_fi\al jbklp) j\p \ nr\ifa\ab
qb_kliãdf_\ qbj \mobpbkq\al do\kabp lp_f,
i\Üébp _lj obi\ÜÓl É cloÜ\ ab diêqbk) jlp,
qo\al mbil s\ilo ab \isbldo\cf\- Bkqob \p
_riqfs\obp _ljbo_f\fp nrb pb bk_lkqo\s\j
kl jbo_\al bj 1//7) j\fp ab 4/% mboqbk,
_f\j Ép_i\ppbp mÓlb jbielo\al o)bknr\kql
nrb \p abj\fp bo\j qofdlp a\ _i\ppb ]o\kal-
Qla\sf\) mlr_\p j\kqáj pr\p _\o\_qboâpqf,
_\p nr\kal l_loobj s\of\Üébp ]orp_\p ab
\j]fbkqb) _ljl à l _\pl ab _ers\ k\ _liebf,
q\ 'PLRP=) 0884) 1//0) 1//2) 1//3(- = do\k,
ab afsbopfa\ab dbkàqf_\ bkqob \p _riqfs\obp
b bkqob lp \j]fbkqbp kl pri al >o\pfi obpp\i,
q\j \ fjmloqÍk_f\ a\ fkqbo\ÜÓlDu B)obcib,
qfa\ k\ fkpq\]fifa\ab al obkafjbkql b fkpq\,
]fifa\ab k\ nr\ifa\ab qb_kliãdf_\-
= molqbÜÓl b obdfpqol ab rj\ _riqf,
s\o b l pr_bppl a\ jbpj\ k\ _lokbo_â\iâw\,
ÜÓlab pbjbkqb) mbilp \dof_riqlobp) abmbk,
abj) mloq\kql) al obpriq\al a\ \s\if\ÜÓl
a\ fkqbo\ÜÓl dbkãqfml.\j]fbkqb) qo\arwf,
a\ mbi\ mbocloj\k_b dbklqâmf_\ al obkaf,
jbkql ab doÓlp b a\ nr\ifa\ab fkarpqof\i-
= bp_lie\ alp il_\fp m\o\ \p \s\if\Üébp ab
\a\mq\ÜÓl b abqbojfk\ÜÓl ab S?R) jrf,
q\p sbwbp) pÓl ab _\o\_qbo pr]gbqfsl lr ab
\_loal _lj c\_fifa\abp ildâpqf_\p lr ab ob,
_roplp cfk\k_bfolp) kb_bppfq\kal ab bpqr,
alp a\ \s\if\ÜÓl ab il_\fp klp bkp\flp ab
_ljmbqfÜÓl ab _riqfs\obp) mlo jbfl a\ bp,
qo\qfcf_\ÜÓl \j]fbkq\i) rj\ sbw nrb \ m\o,
qb j\fp _\o\ alp moldo\j\p ab jbielo\,
jbkql à obmobpbkq\a\ mlo bpq\-
= \s\if\ÜÓl ab dbkãqfmlp ab qofdl bj
afcbobkqbp \klp b il_\fp) m\o\ \ j\flof\ a\p
_\o\_qboâpqf_\p \dolkçjf_\p) cobnrbkqb,
jbkqb bsfabk_f\ fkqbo\Üébp dbkãqfml u il,
_\i 'D u I() dbkãqfml u \kl 'D u =( b dbkã,
qfml u il_\i u \kl 'D u I u =(- M\o\ \idrj\p
_\o\_qboâpqf_\p) _ljl af\p m\o\ l bpmfd\,
jbkql) \ fjmloqÍk_f\ a\p fkqbo\Üébp D u =
bj obi\ÜÓl \l bcbfql dbklqâmf_l à) bj db,
o\i) jbklo- ?lj cobnrák_f\) D u = à j\flo
nrb Du I) bj]lo\) bkqob \p ar\p) \ afcbobk,
Ü\ bj j\dkfqrab abmbka\ alp bcbfqlp nrb
_lkqof]rbj m\o\ D u I- M\ob_b iãdf_l nrb \
fkqbo\ÜÓl D u I) pb lp il_\fp bpqÓl obpqofqlp
\ rj\ obdfÓl jbklo) pbg\ jbklp fjmloq\k,
qb nrb \ fkqbo\ÜÓl D u =- Bj afsbop\p pfqr,
\Üébp \ fkqbo\ÜÓl D u = à j\flo nrb D u I-
Pb \ fkqbo\ÜÓl D u = clo pfdkfcf_\qfs\) l jb,
ielofpq\ mob_fp\ \alq\o _ofqàoflp m\o\ \ fk,
qbomobq\ÜÓlalp a\alp) mlfp à bpmb_f\ijbk,
qb fjmloq\kqb p\]bo pb \ fkqbo\ÜÓl obpriqlr
mlo _\rp\ a\ \iqbo\ÜÓl k\ loabj ab jàofql
alp dbkãqfmlp ab rj il_\i m\o\ lrqol) lr pb
elrsb rj\ pfjmibp \iqbo\ÜÓl k\ j\dkfqr,
ab a\p afcbobkÜ\p bkqob lp dbkãqfmlp 'IFK bq
\i-) 0875(- L bibs\al _rpql abppbp qbpqbpqbj
ibs\al lp jbielofpq\p \ ]rp_\o j\kbfo\p ab
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j\ufjfw\o \ bcf_fák_f\ ab \s\if\ÜÓl) b rj\
abi\p à \ lqfjfw\ÜÓl k\ \il_\ÜÓl alp ob_ro,
plp- M\o\ lqfjfw\ÜÓl k\ \il_\ÜÓl ab ob_ro,
plp) absbj pbobpqfj\alp lp s\ilobp ab F 1 )b
\1DI=) \1Di b \1D=í = lqfjfw\ÜÓl k\ \il_\ÜÓl
al kêjbol ab obmbqfÜébp)ab il_\fp b ab
\klp ab \s\if\ÜÓl à ]\pb\a\ k\ fjmloqÍk,
_f\ obi\qfs\ a\p fkqbo\Üébp dbkãqfml u il,
_\i) dbkãqfml u \kl b dbkãqfml u il_\i u \kl
'SBK?LSPHV: >=OOFD=)0881(-
Aro\kqb \ lqfjfw\ÜÓl alp ob_roplp) lp
_rpqlp lmbo\_flk\fp absbj pbo _lkpfabo\,
alp- Mlo bubjmil) l \rjbkql al kêjbol ab
obmbqfÜébpà jbklp lkbolpl al nrb l al kê,
jbol ab il_\fp b bpqb) jbklp al nrb l al
kêjbol ab \klp ab \s\if\ÜÓl- =idrj\p sb,
wbp)il_\fp mlabj pbo rp\alp) bj m\oqb)m\,
o\ pr]pqfqrfo \klp ab \s\if\ÜÓl- Lp bcbfqlp
ab il_\fp l_loobj) mofk_fm\ijbkqb) bj o\,
wÓla\p afcbobkÜ\p ab plil b a\ afpqof]rfÜÓl
ab _ers\p) bknr\kql nrb lp bcbfqlp ab \kl
pÓl)mofk_fm\ijbkqb) ab k\qrobw\ _ifjÊqf_\-
Pb clo mlppâsbi bp_liebo lp il_\fp bj obdf,
ébp _ifj\qf_\jbkqb afpqfkq\p) lp bcbfqlp _if,
jÊqf_lp mlaboÓl pbo j\flobp- Pbjmob nrb
mlppâsbi) absb,pb pr]pqfqrfo \kl mlo il_\fp)
bj ]bkbcâ_fl a\ obarÜÓl al qbjml d\pql kl
abpbkslisfjbkql ab kls\p _riqfs\obp- Kbp,
pb _lkqbuql) =ii\oa b >o\ape\t '0853( _i\p,
pfcf_\o\j \p s\of\Üébp k\p _lkafÜébp \j,
]fbkq\fp bj mobsfpâsbfpb fjmobsfpâsbfp- =p
mofjbfo\p pÓl absfa\p \ c\qlobp mboj\kbk,
qbpal \j]fbkqb) _ljl qfml ab plil) _ljmof,
jbkql al af\ b lrqo\p _\o\_qboâpqf_\p nrb
s\of\j ab j\kbfo\ pfpqbjÊqf_\- PÓl fk_ir,
âalp) \fka\) lp \pmb_qlp \j]fbkq\fp abqbo,
jfk\alp mbil eljbj) _ljl àml_\ b abk,
pfa\ab ab pbjb\aro\) jàqlalp ab _liebfq\
b lrqo\p moÊqf_\p_riqro\fp- Mlo lrqol i\al)
\p fjmobsfpâsbfp _loobpmlkabj Éps\of\Üébp
alp c\qlobp \j]fbkq\fp) _ljl mob_fmfq\ÜÓl)
qbjmbo\qro\ b lrqolp- Bkqobq\kql) _ljl
obpp\iq\j bppbp \rqlobp) \ afpqfkÜÓl bkqob
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\p ar\p kbj pbjmob à _i\o\ b) \iàj al j\fp)
mlab s\of\o ab _riqro\ m\o\ _riqro\-
= ifqbo\qro\ à of_\ bj qo\]\ielp ab mbp,
nrfp\ nrb obpp\iq\j \ fjmloqÍk_f\ b \ fk,
cirák_f\ a\ fkqbo\ÜÓl dbkãqfml u \j]fbkqb)
mofk_fm\ijbkqb k\p c\pbp al moldo\j\ ab
jbielo\jbkql nrb bkslisbj \ pbibÜÓl) \
\s\if\ÜÓl cfk\i b \ ob_ljbka\ÜÓl ab _riqf,
s\obp ab nr\inrbo bpmà_fb '=II=OA) 0850:
>OBBPB) 0858: HKFDEQ) 086/: Q=i) 0860:
>RP?E bq \i-) 0865: >=HBO) 0867: >LK=QL)
0867: CO=K?FP: H=KKBK>BOD) 0867:
=O=KQBP) 0868: JLO=FP) 087/: P=KQLP)
087/: >B=SBO: YLEKPLK) 0870: =O=KQBP:
OBWBKAB)0871: OFBAB:>=OOBQL) 0874:
PLRW=) 0874: ILCCIBO bq \i-) 0875:
CBOK=KABP)0877: IBFQB)0877(-
J\oflqqf bq \i- '0865( obi\q\j \p af,
cf_ria\abp bk_lkqo\a\p m\o\ bp_i\ob_bo l
pfdkfcf_\al abpqbp qbojlp) qbkal bj sfp,
q\ pr\p afsbop\p abcfkfÜébp) a\a\p mlo af,
cbobkqbp \rqlobp- Bkqobq\kql) prdbobj
nrb \ \a\mq\]fifa\ab pbof\ \ _\m\_fa\ab
alp dbkãqfmlp obpmlkabobj) s\kq\glp\,
jbkqb É jbielof\ al \j]fbkqb) bknr\kql
\ bpq\]fifa\ab bpq\of\ obi\_flk\a\ É _\m\,
_fa\ab alp dbkãqfmlp \mobpbkq\obj _lj,
mloq\jbkql \iq\jbkqb mobsfpâsbi) bj crk,
ÜÓla\p s\of\Üébp \j]fbkq\fp-
=idrkp \rqlobp '>LK=QL) 0867:
P=KQLP) 087/: IBFQB) 0877( _lkpfabo\j
bpq\p abcfkfÜébp \p j\fp bcbqfs\p- Jlo\fp
'087/( \ppl_f\ bpq\ abcfkfÜÓl ab bpq\]fifa\,
ab _ljl bpq\]fifa\ab ab _ljmloq\jbkql)
\ nr\i abcfkb rj\ _\o\_qboâpqf_\ s\ofbq\i)
b nrb kÓl absb pbo _lkcrkafa\ _lj bpq\,
]fifa\ab cbklqâmf_\ nrb) pbdrkal sÊoflp \r,
qlobp 'CFKI=V: TFIHFKPLK) 0852: =II=OA:
>O=APE=T) 0853: OLTB: =KAOBT) 0853:
B>BOE=OQ:ORPPBII) 0855: ?I=V: =II=OA)
0858: Q=i) 0860: YLTBQQ)0861: J=OPE=I:
>OLTK) 0862() obcbob,pb É _\m\_fa\ab alp
dbkãqfmlp \mobpbkq\obj pljbkqb mbnrb,
k\p s\of\Üébp kl pbr _ljmloq\jbkql db,
o\i) nr\kal pr]jbqfalp \ afcbobkqbp \j,
]fbkqbp- Bj qbojlp bpq\qâpqf_lp)l mofjbfol
_lk_bfql bpqÊ\ppl_f\al \l \grpqb al dbkã,
qfml \ rj jlabil mobafqfsl) dbo\ijbkqb l
ifkb\o) b l pbdrkal) É fks\ofÍk_f\ dbklqâmf,
_\- =ppfj) \ bpq\]fifa\ab ab _ljmloq\jbk,
ql obi\_flk\,pb \l nr\kql \ obdobppÓl \grp,
q\a\ bumif_\ l _ljmloq\jbkql a\ _riqfs\o
cobkqb Ép jra\kÜ\p al \j]fbkqb) bpq\kal
\j\oo\a\ \l _lk_bfql ab \a\mq\]fifa\ab)
abcfkfal bj crkÜÓl a\ obpmlpq\ a\p _riqf,
s\obp Éps\of\Üébp \j]fbkq\fp) lr \fka\) \
bpq\]fifa\ab ab _ljmloq\jbkql obcbob,pb
É mobsfpf]fifa\ab a\ \a\mq\]fifa\ab bpqf,
j\a\- Bppbpbpqralp pÓl ab do\kab fjmlo,
qÍk_f\ k\ \s\if\ÜÓl ab dbkãqfmlp ab qofdl
kl >o\pfi b) _lkpbnrbkqbjbkqb) k\ qlj\a\
ab ab_fpÓl m\o\ l]qbkÜÓl ab S?R-
:VlVZn]l°mndZVmWinwhdZVm(gilaifàbdZVm ]
admdifàbdZVmdgjilnVhn]m jVlV V []mZldyxi
[] ZofndpVl]m[] nldbi ] jVlV VpVfdVyxi
[] AdmndhbodWdfd[V[](Eigib]h]d[V[] ]
BmnVWdfd[V[]) AEB
:fVmmdadZVyxiWinwhdZV[i nldbi ]g
Zofndpi hi 9lVmdf
C\jâif\9 Do\jfkb\b
Qof]l9 Qofqf_b\bArjloq- '; Eloab\b(
Pr]qof]l9 Qofqf_fk\b
Dákbol9 Qofq°?rj 'Ifkbr) 0642(
Bpmà_fb9Ttkvkdwo bfuvkxwo 'I-( QEBII
Bpmà_fb9Ttkvkdwo ewtwo 'I-( QEBII
Jâg]li [] Zligimmigim ] b]higVm
= bpmà_fb Qofq°?rj bfuvkxwo I- à ebu\,
milfab 'wk ; 31(- Rj\ ef]ofa\ÜÓl k\qro\i
bkqob rj qbqo\milfab a"Ttkvkdwo vwthkewo
"8T, ewtwo'5 1k ; 17(Yb rj\ do\jâkb\ pbis\,
dbj "9fhknqru uswbttqub5 1k ; 03( abr lofdbj
\l Q-bfuvkxwo b \ lrqolp qofdlp ebu\milfabp
jbklp _lkeb_falp-
8 jfVhnV [] nldbi
= mi\kq\ ab qofdl à _lkpqfqrâa\ mlo rj
_lijl mofk_fm\i b pbrp \cfielp- L kêjbol
ab \cfielp mlab s\of\o _lkclojb \ _lkp,
qfqrfÜÓldbkàqf_\) \ cboqfifa\ab al plil) \
abkpfa\ab ab pbjb\aro\ b lrqolp c\qlobp
\j]fbkq\fp- Bj _\a\ _lijl qbjlp lp bk,
qobkãp)l mbaêk_ril b \ bpmfd\ 'Cfdro\ 1(-
Ndmn]gVlV[dZofVl [i nldbi
Qoápdormlp ab o\âwbpcloj\j l pfpqb,
j\ o\af_ri\o al qofdl9 \( o\âwbp pbjfk\fp:
]( o\âwbpa\ _lol\: b _( o\âwbp \asbkqâ_f\p
'Cfdro\ 2(-
=p o\âwbppbjfk\fp) lofdfk\a\p afobq\,
jbkqb a\ pbjbkqb) pÓl m\oqf_ri\ojbkqb
fjmloq\kqbp \qà l fkâ_fl al bpqÊafl ab \câ,
ie\jbkql- =mobpbkq\j) _ljl crkÜÓl mofk,
_fm\i) l bpq\]bib_fjbkql a\ miÍkqri\- Fkf,
_f\ijbkqb) \ krqofÜÓl a\ mi\kq\ à l]qfa\ al
bkalpmboj\ a\ pbjbkqb- Mlpqboflojbk,
qb)nr\kal \p o\âwbppbjfk\fp qlok\obj,pb
crk_flk\fp) lp krqofbkqbp b \ Êdr\ molsáj
al plil \l obalo-
M\o\ibi\jbkqb \l abpbkslisfjbkql
a\p o\âwbppbjfk\fp) abpbkslisb,pb l _lib,
ãmqfil b) abkqol abib) l jbpl_ãqfil lr bk,
qobkã pr]_lolk\i- Rj \ alfp _bkqâjbqolp
\]\ful a\ prmbocâ_fbal plil) cloj\,pb \ ob,
dfÓl abkljfk\a\ _lol\) ab lkab pÓl bjfqf,
a\p \p o\âwbpmboj\kbkqbp '_bo_\ ab 04 af\p
\ 1/ af\p \mãp \ bjbodák_f\(- ?lol\p _lj
do\kab _lk_bkqo\ÜÓl ab kãp pÓl fjmloq\k,
qbpm\o\ l jbielo \k_lo\jbkql a\ mi\kq\
\l plil) bsfq\kal l qlj]\jbkql a\ mi\kq\-
Kl mofk_âmfl)l abpbkslisfjbkql abpq\p o\,
âwbpà ibkql b pbdrb) \ppfj) \qà l bpqÊafl ab
\ilkd\jbkql- Mlo l_\pfÓl al bpmâd\jbk,
ql) l pfpqbj\ o\af_ri\o mboj\kbkqb bpq\oÊ
_ljmibq\jbkqb bpq\]bib_fal- Kloj\ijbk,
qb) cloj\j,pb) \fka\) \idrj\p o\âwbp \a,
sbkqâ_f\p \_fj\ a\ prmbocâ_fbal plil) \ m\o,
qfoal mofjbfol lr al pbdrkal kã a\ mi\kq\-
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CifcVm
L abpbkslisfjbkql a\p clie\p fkf_f\,pb
_lj \ bjfppÓl ab rj\ mpbralclie\) abkl,
jfk\a\ _libãmqfil- Bpq\bpqorqro\ qbj \ crk,
ÜÓlab molqbdbo l abpbkslisfjbkql al jb,
pl_ãqfil) \ obdfÓl a\ _lol\ b \ bjfppÓl a\
miêjri\) nrb à \ mofjbfo\ clie\-
=p mi\kq\p ab qofdl qáj) bj dbo\i) 4 \ 5
clie\p) _loobpmlkabkal \l kêjbol ab kãp-
?lkqral) s\of\Üébp ab 3 \ 8 clie\p pÓl cob,
nrbkqbp- ?\a\ clie\ à _ljmlpq\ mbi\ ]\fke\)
iÍjfk\) iâdri\ b rj m\o ab \roâ_ri\p k\ ]\pb
a\ iÍjfk\- = afpmlpfÜÓlà \iqbok\a\) cloj\k,
al Íkdrilp ab 01.. bkqob rj\ clie\ b lrqo\)
\qà \ êiqfj\ 'clie\ ]\kabfo\( 'Cfdro\ 3(-
Q\j\kel) kêjbol) cloj\) mlpfÜÓl)_b,
olpfa\ab b lrqo\p _\o\_qboâpqf_\p a\p clie\p
pÓl c\qlobp fjmloq\kqâppfjlp k\ _\o\_qbof,
w\ÜÓlb abp_ofÜÓlab _riqfs\obp ab qofdl-
:ifgi
Kloj\ijbkqb à l_l) _fiâkaof_l b _lj
3 \ 6 bkqobkãp 'Cfdro\ 1(- Lp bkqobkãp qáj
_ljmofjbkql s\ofÊsbi) \rjbkq\kal a\ ]\,
pb \l Êmf_ba\ mi\kq\ \qà l mbaêk_ril) nrb à
\ mloÜÓlal _lijl nrb s\f al êiqfjl kã \qà
\ ]\pb a\ bpmfd\-= \iqro\ a\ mi\kq\ q\j]àj
à s\ofÊsbi bkqob dbkãqfmlp b m\o\ rj jbp,
jl dbkãqfml) bj \j]fbkqbp afcbobkqbp-
K\ c\pb ab \cfie\jbkql) \molufj\a\,
jbkqb 04 af\p \mãp \ dbojfk\ÜÓl) pÓl bjf,
qfalp klslp _lijlp '\cfielp() bkslisfalp bj
bpqorqro\p clif\obp abkljfk\a\p moãcfilp
'kloj\ijbkqb fkpbofa\p klp kãp a\ _lol\(-
=mãp l \cfie\jbkql) l _lijl \ilkd\,pb o\,
mfa\jbkqb mlfp) k\ ]\pb ab _\a\ bkqobkã)
eÊ rj\ obdfÓl ab _obp_fjbkql _lj qb_fal
jbofpqbjÊqf_l-
Mlo l_\pfÓl al bk_efjbkql alp doÓlp)
lp krqofbkqbp bpql_\alp kl _lijl b k\p cl,
ie\p pÓl m\oqf_ri\ojbkqb fjmloq\kqbp mlo,
nrb pÓl qo\kpil_\alp m\o\ \ bpmfd\-
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Fhafil]mZ~hZdV
= fkcilobp_ák_f\ al qofdl à rj\ bpmf,
d\ _ljmlpq\) aâpqf_\) cloj\a\ mlo bpmfdrb,
q\p \iqbok\a\p b lmlpq\p kl oÊnrfp 'Cfdro\
4(- Bufpqbrj\ do\kab s\of\ÜÓl bj obi\ÜÓl
Ãabkpfa\ab) cloj\) _ljmofjbkql b i\odro\
a\ bpmfd\- ?lkpfabo\kal bpqbp\pmb_qlp) ml,
abj pbo cloj\alp nr\qol qfmlp ]Êpf_lp ab
bpmfd\9crpfclojb) _i\s\a\) biâmqf_\b l]ilk,
d\ 'Cfdro\ 5(-
?\a\ bpmfdrbq\ à _lkpqfqrâa\ mlo cilobp
'2 \ 8( afpmlpq\p \iqbok\a\ jbkqb b mobp\p
Ã oÊnrfi\- Kloj\ijbkqb) \p cilobp prmbofl,
obp a\ bpmfdrbq\ pÓl bpqàobfp lr fjmbocbf,
q\p- K\ ]\pb a\ bpmfdrbq\ bpqÓl ar\p ]oÊ_,
qb\p nrb ob_b]bj l kljb ab dirj\p) b nrb
qáj \ crkÜÓl ab molqbdbo \p cilobp ab _\a\
bpmfdrbq\- = cloj\) l q\j\kel b lrqo\p _\,
o\_qboâpqf_\pa\ dirj\ pÓl fjmloq\kqbp ]l,
q\kf_\jbkqb) mlfp \rufif\j k\ afcbobk_f\,
ÜÓlbkqob _riqfs\obp- ?\a\ cilo à _lkpqfqrâa\
mlo rj\ ibj\ '_lj lr pbj \ofpq\( b rj\
mÊib\- Bkqob \ ibj\ b \ mÊib\ bpqÓl l bpqfd,
j\ 'mirjlpl b ]fm\oqfal( b \p qoáp\kqbo\p-
K\ \kqbpb '\mãp \ cboqfifw\ÜÓl()\p cilobp
\]obj,pb b bumrip\j \p \kqbo\p 'buqorpÓl
a\p \kqbo\p() b \ m\oqfoa\â l_loob \ cloj\,
ÜÓlalp doÓlp-
i blxi gV[oli
L doÓl al qofdl) _e\j\al _\oflmpb) à
mbnrbkl '5 \ 6 jfiâjbqolp() pb_l b fkabfp,
_bkqb-Cloj\,pb \mbk\p rj doÓl \ m\oqfoab
_\a\ cilo- Mlab s\of\o bj cloj\) bj _lj,
mofjbkql b bj i\odro\ 'Cfdro\ 6(-
Arobw\ al doÓl) obkafjbkql ab c\of,
ke\) nr\ifa\ab m\kfcf_\qfs\ b nr\kqfa\,
ab ab molqbâk\ s\of\j _lj \p _riqfs\obp
b mlabj s\of\o) q\j]àj) _lj l \j]fbk,
qb- Kloj\ijbkqb) l _lkqbêal ab molqbâk\
bpqÊ \l obalo ab 01%) mlabkal s\of\o ab
5% \ 1/%-
A]mZldnil]m [] nldbi jVlV jlin]yxi )
AdmndhbodWdfd[V[](Eigib]h]d[V[] ]
BmnVWdfd[V[]) AEB
= abp_ofÜÓl ab _riqfs\obp ab qofdl ab,
sb pbdrfo \ FkpqorÜÓlKloj\qfs\ k} 24) al
PbosfÜl K\_flk\i ab MolqbÜÓl ab ?riqfs\,
obp , PKM?)al Jfkfpqàofl a\ =dof_riqro\)
Mb_rÊof\ b=]\pqb_fjbkql , J\m\ '>O=PFI)
1//7(- K\ bub_rÜÓl alp bkp\flp ab Afpqfk,
drf]fifa\ab) Eljldbkbfa\ab b Bpq\]fif,
a\ab , AEB) _\a\ bkp\fl fk_irfoÊ kl jâ,
kfjl 1-/// mi\kq\p) afsfafal bj ar\p lr
j\fp obmbqfÜébp)bj abkpfa\ab kloj\i ab
pbjb\aro\ ob_ljbka\a\ m\o\ \ obdfÓl
ab \a\mq\ÜÓl a\ _riqfs\o) b pboÊ_lkarwf,
al bj _lkafÜébp nrb \ppbdrobj l abpbk,
slisfjbkql kloj\i a\p mi\kq\p- Pb clobj
_lkarwfa\p \s\if\Üébp ab bpmfd\ mlo cfibf,
o\) mbil jbklp 0// cfibfo\p ab bpmfd\p ab,
sboÓl pbo l]pbos\a\p- L q\j\kel a\p m\o,
_bi\p absboÊ pbo q\i nrb mi\kq\p) lr m\oqbp
ab mi\kq\p) mlpp\j pbo obqfo\a\p m\o\ jb,
afÜébp b _lkq\dbkp) pbj mobgrâwl a\p l],
pbos\Üébp nrb absboÓl pbo cbfq\p kl cfk\i
al mboâlal ab abpbkslisfjbkql- M\o_bi\p
pbm\o\a\p) m\o\ l]pbos\Üébp b jbafÜébp)
pljbkqb mlaboÓl pbo rp\a\p pb qfsbobj
pfal pr]jbqfa\p \ _lkafÜébp \j]fbkq\fp
pfjfi\obp-
Lp bkp\flp pboÓl _lkarwfalp mlo) kl
jâkfjl) alfp mboâlalp pfjfi\obp ab _riqfsl)
bj obdfÓl ab \a\mq\ÜÓl a\ _riqfs\o) b _lk,
arwfalp k\ jbpj\ Êob\ bumbofjbkq\i b k\p
jbpj\p àml_\p ab pbjb\aro\- Pb \idrj\
_\o\_qboâpqf_\ fjmloq\kqb a\ _riqfs\o kÓl
mrabo pbo l]pbos\a\ k\nrbib il_\i) \ _riqf,
s\o mlaboÊ pbo\s\if\a\ bj rj il_\i \af_fl,
k\i- =s\if\Üébp \af_flk\fp m\o\ cfkp bpmb,
_f\fp mlaboÓl pbobpq\]bib_f a\p-
Qla\p \p l]pbos\Üébp m\o\ abqbojfk\,
ÜÓl ab afpqfkdrf]fifa\ab b ab bpq\]fifa\ab
absboÓl pbo cbfq\p bj) kl jâkfjl) 1/ mi\k,
q\p lr m\oqbpab 1/ mi\kq\p- K\ abqbojfk\,
ÜÓlmlo \s\if\ÜÓl sfpr\i a\ eljldbkbfa\ab
ab _\o\_qboâpqf_\p) l]pbos\a\p bj m\o_bi\p
fkpq\i\a\p bj abkpfa\ab kloj\i ab pbjb,
\aro\) l kêjbol ab mi\kq\p) lr m\oqbp ab
mi\kq\p \qâmf_\p) kÓl absboÊ bu_babo 4 bj
1-///- K\ abqbojfk\ÜÓl) mlo \s\if\ÜÓl sf,
pr\i) a\ rkfclojfa\ab ab _\o\_qboâpqf_\p
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bj bpmfd\pmlo cfibfo\) l kêjbol ab cfibfo\p
_lj mi\kq\p) lr m\oqbpab mi\kq\p \qâmf_\p)
kÓl absboÊ bu_babo 2 bj 0//- Lp abp_ofql,
obp ab qofdl bj rpl kl >o\pfi pÓl) bj pr\
j\flof\) pbjbie\kqbp Énrbibp \alq\alp mb,
i\ RMLS "DpvftpbvkqpbnUpkqpgqt vif Ptqvfdvkqp
qgMfy WbtkfvkfuqgPnbpvu' 'Q\]bi\ 2(-
IPRafP 2- Mofk_fm\fpabp_ofqlobpab qofdl rqfifw\alp kl >o\pfi-
0- Mi\kq\ , eÊ]fql sbdbq\qfsl9 bobql: pbj f,bobql: fkqbojbafÊofl: pbj f,molpqo\al: molpqo\al-
1- Mi\kq\ , cobnrák_f\ ab mi\kq\p _lj clie\ ]\kabfo\ ob_ros\a\9 \rpbkqb lr jrfql ]\fu\: ]\fu\: jàaf\: \iq\: jrfql \iq\-
2- Clie\ ]\kabfo\9 mlpfÜÓlbobq\: pbjf bobq\: fkqbojbafÊof\: mbkabkqb: jrfql mbkabkqb-
3- Clie\ ]\kabfo\ , mfdjbkq\ÜÓl \kql_f\kâkf_\9 mobpbkqb:\rpbkqb: ebqboldákb\-
4- Clie\ ]\kabfo\ , fkqbkpfa\ab a\ mfdjbkq\ÜÓl \kql_f\kâkf_\ a\p \roâ_ri\p 'm\o\ _riqfs\obp _lj mfdjbkq\ÜÓl(9 co\_\: jàaf\: cloqb-
5- ?f_il bjbodák_f\ \l bpmfd\jbkql9 jrfql mob_l_b: mob_l_b: jàafl: q\oafl: jrfql q\oafl-
6- Clie\ ]\kabfo\ , _bolpfa\ab a\ ]\fke\9 \rpbkqb lr jrfql co\_\: co\_\: jàaf\: cloqb: jrfql cloqb-
7- Bpmfd\ , _bolpfa\ab9 \rpbkqb lr jrfql co\_\: co\_\: jàaf\: cloqb: jrfql cloqb-
8- ?lijl , _bolpfa\ab al mbaêk_ril9 \rpbkqb lr jrfql co\_\: co\_\: jàaf\: cloqb: jrfql cloqb-
0/- Mi\kq\ , _ljmofjbkql a\p \ofpq\p9 jrfql _roql: _roql: jàafl: ilkdl: jrfql ilkdl-
00- ?lijl , afÍjbqol9 cfkl: jàafl: dolppl-
01- ?lijl , bpmbppro\ a\p m\obabp9 cfk\: jàaf\: dolpp\-
02- Bpmfd\ , _ljmofjbkql 'bu_irâa\p ]\o]\p b \ofpq\p(9 jrfql _roq\: _roq\: jàaf\: ilkd\: jrfql ilkd\-
03- Bpmfd\ , cloj\9 mfo\jfa\i: l]ilkd\: pbj f,_i\s\ a\: _i\s\a\: crpfclojb-
04- Bpmfd\ , _lilo\ÜÓl9 ]o\k_\: _lilofa\-
05- Bpmfd\ , abkpfa\ab9 jrfql ]\fu\: ]\fu\: jàaf\: \iq\: jrfql \iq\-
06- =ofpq\p b ]\o]\p , mobpbkÜ\9jêqf_\ 'pbj \ofpq\p b ]\o]\p(: \mf_\i 'pljbkqb ]\o]\p(: \ofpq\a\-
07- =ofpq\p b ]\o]\p , _ljmofjbkql \ m\oqfoal Êmf_ba\ bpmfd\9 jrfql _roq\: _roq\: jàaf\: ilkd\: jrfql ilkd\-
08- Dirj\ , _ljmofjbkql9 _roq\: jàaf\: ilkd\-
1/- Dirj\ ,i\odro\9 bpqobfq\: jàaf\: ilkd\-
10- Dirj\ , mfilpfa\ab9 \rpbkqb: mobpbkqb-
11- Dirj\ , cloj\ al lj]ol9 fk_ifk\al: obql: bibs\al-
12- Dirj\ , _ljmofjbkql al abkqb9 _roql: jàafl: ilkdl-
13- Dirj\ , cloj\ al abkqb9 obq\: _ros\a\: dbkf_ri\a\-
14- DoÓl , _ljmofjbkql9 _roql: jàafl: ilkdl-
15- DoÓl , cloj\9 ls\i\a\: biâmqf_\:qork_\a\-
16- DoÓl , _lilo\ÜÓl9 ]o\k_\: sbojbie\ _i\o\: sbojbie\ bp_ro\-
17- Mi\kq\ , _f_il9 bjbodák_f\ Ã j\qro\ÜÓl9 jrfql mob_l_b: mob_l_b: jàafl: q\oafl: jrfql q\oafl-
18- Dorml ]fl_ifjÊqf_l9 fksbokl: \iqbok\qfsl: mofj\sbo\-
Clkqb9 P_ebbobk 'F 873(-
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Nao]kÓk
Dkhd[
\[j_aen[ , 0
Áhpeik jà
9
Najãhpeik jà;+
:ecpmP 1- Mi\kq\ ab qofdl b pbrp _ljmlkbkqbp-
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Colec[
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Na_ãj]qhk
48 Cjpnajà
38 Cjpnajà
28 Cjpnajà
18 Cjpnajà
08 Cjpnajà
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[ , n[Üvao oaiÜj[Üo
\ , n[Üvao _[ ]knk[
] , n[Üvao [_rajpÜ]Ü[o
:ecpmP 2- Pfpqbj\ o\af_ri\o a\ mi\kq\ ab qofdl-
:ihoa4 P_ebbobk ".321'*
w JÉiej[
Akhik
H°bofV
:ecpmP /* Clie\ a\ mi\kq\ ab qofdl-
Clkqb9 P_ebbobk 'G 873(-
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Colec[
:ecpmP 0*Bpmfd\ ab qofdl b pbrp _ljmlkbkqbp-
Clkqb9 P_ebbobk '0873(-
NÇha[
MrÇnek,,,,,=+wG
Dhkn
5/ajpaMi\nk , &Y,Oqehd[
Ehqi[
'2( NÇha[
'1( Jai[
'0( Ehqi[
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NÇha[ '2(
Jai[ '1(
Ehqi[ '0(
Colecqap[
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Crpfclojb Crpfclojb
:ecpmP 5- Cloj\ a\ bpmfd\ ab qofdl-
Clkqb9 P_ebbobk '0873(-
L]ilkd\ 'i\s\a\ Biâmqf_\
Lslfab
Mbilp 'mfk_bi(
.
Biâmqf_l
:ihoa4 FSdaamah ".32/'*
:ecpmP 6- Cloj\ alp doÓlp ab qofdl-
'
G
Y
Bj]ofÓl
0 ,*,w--+, 'dàojbk(
Ls\i\al Qork_\al
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M]a]l~hZdVm
?JJ?PB+ P-U- LldhZ°jdim [i g]fcilVg]hni
b]hzndZi [] jfVhnVm, QÊk N[qhk+ C_- C_c[n_ @hç]dan
Jp_[+ 0860- 270 l-
?JJ?PB+ P-U- Pah[pekjodel \apsaaj cajape]
_eranoepu[j_ ]kjoeopaj]u kb lanbkni[j]a ej
_ebbanajpajrenkjiajpo- :lij NZd]hZ]( K[_eokj+ r- 0+
j- 1+l- 016,022+ 0850-
?JJ?PB+ P- t-: @P?BQF?U+ ?- B-hilhe][pekjo kb
cajkpula,ajrenkjiajp[h ejpan[]pekjo ej [llhea_
lh[jp \naa_ejc- :lij NZd]hZ]( K[_eokj+ r- 3+j- 4+
l- 4/2,4/6+ 0853-
?JRK?L+ B- s-: @SQAF+P- F- P[j_ki ejpani[pejc
\abkna oaha]pekj ej olnejc sda[p- :lij NZd]hZ](
K[_eokj+ r- 13+ j- 5+l- 0/74,0/78+ 0873-
?P?LRCQ+ L- C-Fhn]lVyxi b]hàndji r VgWd]hn]
] ]mno[i [] Vfn]lhVndpVmjVlV V m]f]Zxi []
pVld][V[]m [] mieVMga=u14. 3t< H, I]lldf' Zig
WVm]]g n]mn]ml]bdihVdm, 0868-60 l- Beooanp[ÓÊk
'Kaopn[_k ai EajÕpe][ a Kahdkn[iajpk( ,
Sjeranoe_[_a Da_an[h _a TeÓko[+TeÓko[-
?P?LRCQ+ L- C-:PCXCLBC+?- K- ?_[lp[\ehe_[_a
a aop[\ehe_[_a _a ]kilknp[iajpk _a _avaooaeo
r[nea_[_ao _a okf[ !7-dGLPI OFc J- Kannehh(ai
S\an[\[+ KE- Gj9QCKGLyPGML?AGML?J BC
NCQOSGQ?BC QMH?+1-+0870+ @n[oÜhe[+BD-8hVdm,,,
Jkj_nej[9 CK@P?N?,ALNQk+ 0871- r- 0+l- 04,11-
'CK@P?N?,ALNQk- Bk]qiajpko+ 0(-
@?ICP+P-H-Eajkpula t ajrenkjiajp ejpan[]pekjo ej
ueah_kb sda[p- :VhV[dVh GiolhVf ia LfVhn NZd]hZ](
Mpp[s[+ r- 68+ j- 5+l- 632,640+0867-
@C?TCP+H-Q-:HMFLQML+ P- P-Weah_op[\ehepukb
_apaniej[pa [j_ ej_apaniej[pa oku\a[jo [_[lpa_ pk
pda Lknpdanj Sjepa_ Qp[pao-:lij NZd]hZ]( K[_eokj+
r- 10+ j- 2+l- 338,343+0870-
@ML?RM+C-P-BmnVWdfd[V[] a]hin°jdZV [V jli[oyxi
[] blxim [] []t ZofndpVl]m [] mieV rga=u14. 3t<
$H,' I]lldfU hVmZih[dyá]m [i Mdi DlVh[] [i Nof,
0867-64 b-Beooanp[ÓÊk 'Kaopn[_k ai EajÕpe][ a
Kahdkn[iajpk _a Nh[jp[o( , Co]kh[ Qqlanekn _a
?cne]qhpqn[ "Jqev _a Mqaenkv&:Sjeranoe_[_a _a QÊk
N[qhk+ Nen[]e][\[-
@MPCK+?- I]fcilVg]hni [] jfVhnVm, 2- a_- TeÓko[9
Sjeranoe_[_a Da_an[h _a TeÓko[+1//0- 4// l-
@P?QGJ-KejeopÕnek_[ ?cne]qhpqn[+ Na]qÇne[ a
?\[opa]eiajpk- QanreÓkL[]ekj[h _a NnkpaÓÊk_a
Aqhper[nao- GjopnqÓÊkLkni[per[ jM 24- Bao]neÓÊk _a
]qhper[nao _a pneck-Advldi KadZdVfT[VUM]jâWfdZV
C][]lVndpV [i 9lVmdf(@n[oÜhe[+BD+8 _a fqj- 1//7-
QaÓÊk 0+l- 24-
@PCCQC+C-J-Rda ia[oqnaiajp [j_ oecjebe][j]a kb
cajkpula \u ajrenkjiajp ejpan[]pekjo ej cn[ooao-
E]l][dns( C_ej\qncd+ r- 13+ j- 0+l- 16,33+ 0858-
@PGK+A- ?- ? ik_ebea_ la_ecnaa iapdk_ kb oaha]pekj
ej oku\a[jo- :lij NZd]hZ]( K[_eokj+ r- 5+j- 2+
l- 11/,120+ 0855-
@SQAF+P- F-: F?KKMLB+ H-:DPMK@CPE+P-A-
Qp[\ehepu[j_ lanbkni[j]a kb d[n_ na_ sda[p \qhgo
bkn cn[ej ueah_-:lij NZd]hZ]( K[_eokj+ r- 05+j- 2+
l- 145,148+ 0865-
A?CR?LM+ T- _[ P-:QAFCCPCL+N-J-: AMKC?S+ ?-
Cjbkmqa oeopÚie]k jk iahdkn[iajpk laniepa
okhqÓÊk oeiqhpÉja[ a []ahan[_[ _a iãhpelhko
lnk\hai[o- Gj9QGKN°QGMQM@PCGLMT?~zM C
APG?RGTGB?BCAGCLRbDGA?L? CK@P?N?+ 0-+1//7+
@n[oÜhe[+BD-M]mogim ,,, QanklÕ_e][9 Ci\n[l[
?cnk\ekhkce[+ 1//7- 0 AB,PMK-
AJ?W+P- C-:?JJ?PB+ P-U- ? ]kil[neokj kbpda
lanbkni[j]a kb dkikcajakqo [j_ dapankcajakqo
\[nhau lklqh[pekjo- :lij NZd]hZ]( K[_eokj+ r- 8+
j- 3+l- 3/6,301+ 0858-
AMKQRMAI+ P- C-:KMJJ+ P- F- Eajkpula t
ajrenkjiajp ejpan[]pekjo- Qp[peope][h[j_ lh[jp
\naa_ejc- JVndihVf 8ZV[]gs ia NZd]hZ]m(
U[odejcpkj+ r- 71+ j- 1+l- 053,085+ 0852-
AML?@- AMKN?LFG? L?AGML?J BC
?@?QRCAGKCLRM-8ZigjVhcVg]hni []
mValVWlVmdf]dlV6cnÊko+pan]aenk har[jp[iajpk+
_avai\nk 1/00- BeolkjÜrah ai9 ;dppl9..
sss-]kj[\-ckr-\n.Mh[h[AKQ.qlhk[_o.
[nmqerko.00Z01Z/7Z0 /Z47Z01Z/7-l_b=- ?]aook ai9
2/ _av- 1/00-
APSX+ A- B-: PCE?XXG+?- H-Ii[]fim WdigznldZim
VjfdZV[im Vi g]fcilVg]hni b]hzndZi, TeÓko[+KE9
Sjeranoe_[_a Da_an[h _a TeÓko[+0883-28/ l-
C@CPF?PR+Q-?-: PSQQCJJ+U- ?- Qp[\ehepul[n[iapano
bkn ]kil[nejc r[neapeao- :lij NZd]hZ]( K[_eokj+ r- 5+
j- 0+N -25,3/+ 0855-
D?JAMLCP+ B- N,fhnli[oyxi u b]hzndZV
koVhndnVndpV,TeÓko[+KE9 Sjeranoe_[_a Da_an[h _a
TeÓko[+0870- 168 l-
DCBCPGXXG+J- A-: QAFCCPCL+N-J-: @?P@MQ?LCRM+H-
D-:KGJ?AF+ Q-A- I-: N?AFCAM+K- R-Kahdkn[iajpk
_k pneck-Gj9@MPCK+?- 'C_-(- I]fcilVg]hni []
]mjzZd]m ZofndpV[Vm,TeÓko[+KE9 Sjeranoe_[_a
Da_an[h _a TeÓko[+0888- l- 424,460-
DCFP+U- P- LldhZdjd]m ia ZofndpVl []p]fijg]hn6
pdaknu [j_ pa]djemqa- ?iao9 K[]iehh[j Nq\heodejc
Akil[ju+ 0876- r- 0-
DCPL?LBCQ+ H-Q-A- BmnVWdfd[V[] VgWd]hnVf []
ZofndpVl]m [] gdfci Mn.t 3t=8 H,' hV l]bdxi
:]hnlVf [i 9lVmdf,0877- 83 b-Beooanp[ÓÊk 'Kaopn[_k
ai EajÕpe][ a Kahdkn[iajpk( , Co]kh[ Qqlanekn _a
?cne]qhpqn[ Jqev _a Oqaenkv+Sjeranoe_[_a _a QÊk
N[qhk+ Nen[]e][\[-
DGLJ?W+I- T: UGJIGLQML+ E- L- Rda [j[huoeo kb
[_[lp[pekj ej [ lh[jp,\naa_ejc lnkcn[ik 8omnlVfdVh
GiolhVf ia 8bldZofnolVf M]m]VlZc( Te]pkne[+S- 03+
j- 5-+l- 631,643+0852-
DP?LAhQ+R-P-: I?LLCL@CPE+ J-T Weah_op[\ehepu
opq_eao ej odknp,oa[okj i[eva- G-? _ao]nelpera
iapdk_ bkncnkqlejc cajkpulao- :VhV[dVh GiolhVf
ia LfVhn NZd]hZ]( S- 47+ j- 5+l- 0/18,0/23+ 0867-
F?LQML+ T B-Rda \na[gql kb ejepe[hhejg[ca \hk]go
qj_an oaha]pa_ i[pejc ouopaio- D]h]ndZm(
S- 33+ l- 746,757+0881-
HMUCRR+B-Weah_op[\ehepul[n[iapano bkn okncdqi ej
C[op ybne][- :lij NZd]hZ]( K[_eokj+ S- 01+j- 2+
l-203,206+0861-
ILGEFR+ P-Rda ia[oqnaiajp [j_ ejpanlnap[pekj
kb cajkpula ajrenkjiajp ejpan[]pekjo- BojcsndZV(
U[cajejcaj+ S- 08+j- 1+l- 114,124+ 086/-
J?EMQ+ K- @-EdmnàldV[i g]fcilVg]hni [i nldbi
hi 9lVmdf,Nknpk ?hacna9 Gjopepqpk_a Naomqeo[o
?cnkjáie][o+ 0872-68 l- 'hN?EPM- @khapei
pÕ]je]k+ 0/(-
JCGRC+?- A- Q-8[VjnVWdfd[V[]( ]mnVWdfd[V[](
c]n]lim] ] VpVfdVyxi [] g]ni[ifibdVm
Vfn]lhVndpVm[] m]f]yxi l]Zill]hn] l]Z°jliZV Zig
aVg°fdVm[] dlgxim Zigjf]nim ]g gdfci Mn.t gVsm
H,', 0877- 007 b-Beooanp[ÓÊk 'Bkqpkn[_k ai EajÕpe][
a Kahdkn[iajpk( , Sjeranoe_[_a Da_an[h _a TeÓko[+
TeÓko[-
J0L+A- Q-:@GLLQ+K- P-: JCDIMTGRAF+J- N-Qp[\ehepu
[j[huoeo9 sdana _k sa op[j_> :lij NZd]hZ](
K[_eokj+ S- 15+ j- 4+l- 783,788+ 0875-
JMDDJCP+A- K-: Q?J?@CPPW+K- R-:K?EEGM+ H-A-
Qp[\ehepu[j_ cajape] eilnkraiajp kb i[uva ueah_ej
?ncajpej[- BojcsndZV( U[cajejcaj+ S- 24+ j- 1+
l- 338,347+ 0875-
K?PGMRRG+H-?-: MW?PX?@?J+C-Q-:MQ?+H-K-:
@SJ?AGM+?- L- P-:?JK?B?+ E- F- ?j[heoeo _a
aop[\ehe_[_ u [_[lp[\ehe_[_ _a cajkpelko _a ][j[
_a [vq][n- G-Gjpan[]]ekjao _ajpnk _a qj[ ek][he_[_
atlaneiajp[h- M]pdmnV8blihigdZV []d Jili]mn]
8lb]hndhi( S- 02+j- 0.3+ l- 3/4,301+ 0865-
K?PQF?JJ+ B- P-:@PMUL+ ?- F- B- Qp[\ehepukb
lanbkni[j]a kb ietpqnao [j_ iqhpçejao- BojcsndZV(
U[cajejcaj+ S- 11+ j- 1+l- 3/4,301+ 0862-
KMP?GQ+M- N-8[VjnVWdfd[V[]( ]mnVWdfd[V[] []
ZigjilnVg]hni ] Zill]fVyá]m a]hin°jdZVm(
b]hin°jdZVm ] [] VgWd]hn] ]g pVld][V[]m
] fdhcVb]hm [] Vllit (O056i 1i2,4i f*'*087/-
6/ b-Beooanp[ÓÊk 'Kaopn[_k ai EajÕpe][ a
Kahdkn[iajpk( , Sjeranoe_[_a Da_an[h _a TeÓko[+
TeÓko[-
Rneckjk @n[oeh0340
LCBCJ+H-Nnkcnaook cajÕpe]k jk naj_eiajpk _a
cnÊko _a ]qhper[nao _a pneck h[jÓ[_[o l[n[ ]qhperk
ajpna 083/ a 0881- L]mkodmV8blij]ZovldV
9lVmdf]dlV( S- 18+ j- 0/+ l- 0454,046/+ 0883-
LGJQQML,CFJC+F- Nh[jp,\naa_ejc ej Qsa_aj-
Nekjjan skng kb pda Qr[hkb Gjopepqpad[o naoqhpa_ej
narkhqpekj ej \naa_ejc iapdk_o pdnkqcdkqp pda
sknh_ , pda pdaknu [j_ ln[]pe]a kb la_ecnaa ]qhpqnao
, du\ne_evejc jks \aej p[gaj ql , jas r[neapeao lqp
ej pda pn[_a- GiolhVf ia E]l][dns( U[odejcpkj+ S- 4+
j- 6+l- 170,185+ 0803-
MPRGX+P-: @P?SL+ F- H-:APMQQ?+H-:APMSAF+ H-
F-: B?TCLNMPR+ E-: BGVML+H-:BPCGQGE?AICP+
Q-:BSTCGJJCP+C-:FC+X-: FSCPR?+ H-:HMQFG+?- I-:
IGQFGG+K-: IMQGL?+ N-:K?LCQ+ W-:KCXX?J?K?+ K-:
KMPEMSLMT+ ?-: KSP?I?KG+ H-:LGAMJ+H-:DCPP?P?+
E- M-: KML?QRCPGM+G-M-: N?WLC+R-Q-:NCL?+ H-:
PCWLMJBQ+K- N-:Q?WPC+I- B-: QF?PK?+ P- A-: QGLEF+
P- N-:U?LE+ H-:U?P@SPRML+ K-: US+ F-: GU?L?E?+
K- Uda[p cajape] naokqn]ao ajd[j]aiajp \u pda
Gjpanj[pekj[h K[eva [j_ Uda[p Gilnkraiajp Aajpan
'AGKKWR(- D]h]ndZ M]miolZ]m Vh[ :lij Bpifondih(
Bkn_na]dp+ S- 44+ j- 6+ l- 0/84,003/+1//7-
MQ°PGM+C-?- 'Akkn_-(- Oldbi hi 9lVmdf,A[ilej[o9
Dqj_[ÓÊk A[ncehh+0871-1 S-
N?RRMP?K?JFM+ K- ?-: DCPPCGP?+B- D-:MJGTCGP?+
=- =- ?- Brj]ldg]hnVyxi ]g b]hzndZV ]
g]fcilVg]hni [] jfVhnVm, J[rn[o9 Sjeranoe_[_a
Da_an[h _a J[rn[o+ 1///- 215 l-
PGCBC+A- P-:@?PPCRM+H-L- Copq_k _[ aop[\ehe_[_a
_a ]qhper[nao _a pneck na]kiaj_[_[o l[n[ [o naceâao
Lknpa a Lkn_aopa _k Cop[_k _k N[n[jÇ- Gj9QGKN°QGM
BC CQR?RboRGA?NJGA?B? x CVNCPGKCLR?~zM
?EPML°KGA?+ 0-+0874+ A[ilej[o- 8hVdm,,,
A[ilej[o9 Dqj_[ÓÊk A[ncehh+0874- l- 116,131-
PGCBC+A- P-:A?KNMQ+ J- ?- A-: @PSLCRR?+B-:
?JAMTCP+ K- Rsajpu oet ua[no kb sda[p \naa_ejc
[]perepeao [p G?N?P-:lij 9l]][dhb Vh[ 8jjfd][
9din]Zchifibs( Jkj_nej[+ S- 0+j- 0+l- 5/,60+1//0-
PMBPGESCQ+M-: JF?K@W+H-A- @-:BGBMLCR+?- B-:
K?PAFCQC+ H-?- Debpua[no kb sda[p \naa_ejc ej
Qkqpdanj @n[veh9ueah_eilnkraiajp [j_ [ook]e[pa_
]d[jcao- L]mkodmV8blij]ZovldV 9lVmdf]dlV(@n[oÜhe[+
BD+S- 31+ j- 5+l- 706,714+ 1//6-
PMUC+ N-P-:?LBPCU+ P- F- Ndajkpule] op[\ehepubkn [
ouopai[pe] oaneaokb ]knj cajkpulao- :lij NZd]hZ](
K[_eokj+ S- 3+j- 5+l- 452,456+ 0853-
PS?LC+ H-:QMLLGLM+ ?- Oc] lif] ia Wdin]Zchifibs
dh]rfildhb Vh[ jlin]Zndhb VbldZofnolVf b]h]ndZ
l]miolZ]m, Pkia9 D?M+1//5- 076 l-
Q?LRMQ+D-:A?PT?JFM+ D-G-D-Copei[per[ _[ oahaÓÊk
l[n[ ][n[]panao _a eilknpÉj]e[ [cnkjáie][ ai
can[Óâao oacnac[jpao _a pneck !DTLWLGZOFIVWLaZOJ-(-
8blihigdV NofldiblVh[]hm]( Nknpk ?hacna+S- 02+
j- 1+l- 108,125+0866-
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Q?LRMQ+H-@-BmnVWdfd[V[] a]hin°jdZV ] ZofndpVl]m
[] a]dexi Mh0t8.52:8 ;:2/t718 H,' hVmZih[dyá]m [i
Nof [] IdhVm, 087/- 00/ b-Beooanp[ÓÊk 'Kaopn[_k
ai EajÕpe][ a Kahdkn[iajpk( , Co]kh[ Qqlanekn _a
?cne]qhpqn[ Jqev _a Oqaenkv+Sjeranoe_[_a _a QÊk
N[qhk+ Nen[]e][\[-
QAFCCPCL+N-J- :igjih]hn]m [V ]mnVnolV []
jfVhnV ] c]lVhyV [i ZVlvn]l Zigjldg]hni [i
j][âhZofi ]g nldbi Ml7191u:3 t.891;:3 A*'*
087/-82 b-Beooanp[ÓÊk 'Kaopn[_k ai Depkpa]je[( ,
D[]qh_[_a _a ?cnkjkie[+ Sjeranoe_[_a Da_an[h _k
Pek En[j_a _k Qqh+Nknpk ?hacna-
QAFCCPCL+N-J- FhailgVyá]m miWl] i nldbi Ml7191u:3
mjj,', N[ook Dqj_k9 CK@P?N?,ALNR+ 0875-23 l-
'CK@P?N?,ALNR- Bk]qiajpko+ 1(-
QAFCCPCL+N-J- Fhmnloyá]m jVlV ondftVyxi []
[]mZldnil]m [] nldbi Ml7191u:3 mjj,' ] OldndZVf]
Ml7191u58.ut2. mj,', N[ook Dqj_k9 CK@P?N?,ALNR+
0873-21 l- 'CK@P?N?,ALNR- Bk]qiajpko+ 8(-
QIMTK?LB+ @-:P?H?P?K+ Q-:PG@?SR+H-K-:
FCBC+?-P- Uda[p cajape] naokqn]ao- Gj9ASPRGQ+@-
_)P?H?P?K+ Q-:E°KCX K?ANFCPQML+ F- 'C_-(-
9l]V[ qc]Vn6 eilnkraiajp [j_ lnk_q]pekj- Pkia9
D?M+1//1- l- 78,0/1- 'D?M- Nh[jp lnk_q]pekj [j_
lnkpa]pekj+ 2/(-
QMSQ?+A- L- ?- _a- :ofndpVl]m [] nldbi [V BgWlVjV
dh[dZV[Vm jVlV Zofndpi hi 9lVmdf[] /532 V 0../,
N[ook Dqj_k9 Ci\n[l[ Rneck+1//0- 33 l- 'Ci\n[l[
Rneck-@khapei _a laomqeo[ a _aoajrkhreiajpk+ 1(-
QMSQ?+A- L- ?- _a- :ofndpVl]m [] nldbi dh[dZV[Vm
jVlV Zofndpi hi 9lVmdf] dhmndnodyá]mZldV[ilVm,
N[ook Dqj_k9 Ci\n[l[ Rneck+1//3- 027 l-
QMSQ?+A- L- ?- _a- :ofndpVl]m [] nldbi hi 9lVmdf,
G, ZofndpVl]m [dmjih°p]dm Vhn]m [] /52., N[ook
Dqj_k9 CK@P?N?,ALNR+ 0884-23 l- 'CK@P?N?,ALNR-
Bk]qiajpko+ 13(-
QMSQ?+A- L- ?- _a- :ofndpVl]m [] nldbi hi 9lVmdf, //
) :ofndpVl]m [] mdbfVF8N, N[ook Dqj_k9
CK@P?N?,ALNR+ 0886-37 l- 'CK@P?N?,ALNR-
Bk]qiajpko+ 2/(-
QMSQ?+A- L- ?- _a- :ofndpVl]m [] nldbi hi 9lVmdf,
S , :ofndpVl]m ]mnlVhb]dlVm hxi l]hig]V[Vm hi
9lVmdf] dh[dZV[Vm jVlV Zofndpi Vjàm /53., N[ook
Dqj_k9 Ci\n[l[ Rneck+1//2- 53 l- 'Ci\n[l[ Rneck-
Bk]qiajpko+ 31(-
QMSQ?+-]- L- ?- _a- :ofndpVl]m [] nldbi
l]Zig]h[V[Vm hi 9lVmdf) /500 V /550, N[ook
Dqj_k9 CK@P?N?,ALNR+ 0883-71 l- 'CK@P?N?,ALNR-
Bk]qiajpko+ 05(-
QMSQ?+A- L- ?- _a: BCJ BSA?+ J- _a H-?- :ofndpVl]m
[] nldbi hi 9lVmdf, //F ) :ofndpVl]m []m]hpifpd[Vm
j]fV N]Zl]nVldV [V 8bldZofnolV [i Mdi DlVh[] [i
Nof, N[ook Dqj_k9 CK@P?N?,ALNR+ 1///- 53l-
'CK@P?N?,ALNR- Bk]qiajpko+ 07(-
QMSX?+ K- ?- 8[VjnVWdfd[V[]( ]mnVWdfd[V[](
Zill]fVyá]m ] Zi]adZd]hn] [] nldfcV ]g b]hàndjim
[] nldbi Ml7191u:3 t.891;:3 A*' ]g [it] VgWd]hn]m
[] IdhVm D]lVdm, 0874- 007 b-Beooanp[ÓÊk 'Kaopn[_k
ai EajÕpe][ a Kahdkn[iajpk( , Sjeranoe_[_a
Da_an[h _a TeÓko[+TeÓko[-
QR?K+ N-:XCTCL+?- A-Rda pdaknape][h lnklknpekj
kbpda _kjkn cajkia ej ja[n,eokcaje] hejao kb
oahb,banpehevano\ a_ \u \[]g]nkooejc- BojcsndZV(
U[cajejcaj+ r- 2/+ j- 1+l- 116,127+0870-
R?h+E- A- A- Eajkpule] op[\ehepu[jhuoeo [j_ epo
[llhe][pekj pk lkp[pk nacekj[h pne[ho-:lij NZd]hZ](
K[_eokj+ r- 00+j- 1+l- 073,08/+ 0860-
TCLAMTQIW+ P-:@?PPGE?+N-D]hzndZV WdigznldZV
hi adnig]fcilVg]hni, Pe\aenÊk Nnapk9Qk]ea_[_a
@n[oehaen[_a EajÕpe][+ 0881-375 l-
TCLAMTQIW+ P-: NCPCGP?+K- @-:APGQ°QRMKM+H-P-:
DCPPCGP?+K- ?- H-D-EajÕpe][ a iahdkn[iajpk _a
lklqh[Óâao ieop[o- Gj9L?QQ+J- J-: T?JJMGQ+?- A-
A-: KCJM+ G-Q-_a: T?J?B?PCQ,GLEJhQ+ K- A- 'C_-(-
M]Zolmim b]hzndZim ] g]fcilVg]hni ) jfVhnVm,
Pkj_kjàlkheo9 Dqj_[ÓÊk KR+1//0- l- 438,5/0-
XCTCL+ ?- A-: ILMRR+ B- P-:HMFLQML+ P- Gjraopec[pekj
kb hejg[ca _n[c ej ja[n eokcaje] hejao kb sda[p \u
paopejc bknoaa_hejc na[]pekj pk n[]ao kb opai nqop+
ha[b nqop[j_ uahhks nqop-BojcsndZV( U[cajejcaj+ r-
21+j-1+l-208,221+0872-
9din]ZhifibdV VjfdZV[V u
ZofnolV [i nldbi
Rneckjk @n[oehG342
NVh[lV LVnommd9lVgg]l
NVh[lV IVldV IVhmol NZVbfdomd
8hV H°[dVQVldVhd9ihVni
Ddm]f] 8WdbVdfIihnVh Oill]m
HoZdVhi :ihmifd
8hnihdi JcVhd Gâhdil
Fhnli[oyxi
L pr_bppl a\ molarÜÓl \doâ_li\ ab,mbkab cloqbjbkqb al rpl b dbo\,ÜÓlab kls\p s\ofba\abp b _riqfs\,
obp _lj abpbjmbkel prmboflo) ]bj _ljl
al \rjbkql k\ bcf_fák_f\ ab pbibÜÓl b a\
j\ufjfw\ÜÓl alp d\kelp dbkàqf_lp- Kls\p
cloj\p ab \i_\kÜ\o bpqbp l]gbqfslp mlabj
pbo l]qfa\p mlo jbfl ab qb_klildf\p abpbk,
slisfa\p mbi\ ]flqb_klildf\) rj\ sbw nrb
pb ]\pbf\j klp mol_bpplp dbkàqf_lp) q\k,
ql _biri\obp _ljl jlib_ri\obp- Kl >o\pfi b
abj\fp m\âpbp bj abpbkslisfjbkql) \ fk,
_lomlo\ÜÓl a\ ]flqb_klildf\ \l jbielo\,
jbkql dbkàqf_l b Êob\p \ppl_f\a\p à \ bp,
qo\qàdf\ j\fp moljfpplo\) mob_fp\ b oÊmfa\)
mofk_fm\ijbkqb nr\kal pb \ijbg\ \ obar,
ÜÓl a\p mboa\p k\ i\slro\) ab_loobkqbp ab
fkêjbo\p mo\d\p) albkÜ\p b bpqobppbp\]f,
ãqf_lp _ljl pb_\) p\ifkfa\ab) abcf_fák_f\
krqof_flk\i) dbojfk\ÜÓl k\ bpmfd\ b qluf,
abw ab \irjâkfl) \if\kal,pb \lp fjm\_qlp
nr\kql É pbdro\kÜ\ \ifjbkq\o b nr\ifa\ab
\j]fbkq\i-
Mlo abcfkfÜÓl) \ ]flqb_klildf\ à \ Êob\
a\ _fák_f\ nrb _ljmobbkab nr\fpnrbo mol,
_bpplp lr molarqlp qb_kliãdf_lp nrb rqfif,
wbj mi\kq\p) \kfj\fp b jf_ol,lod\kfpjlp
lr kbi\p molarw\j jlafcf_\Üébp) bj ]bkb,
câ_fl al eljbj- Bpq\ Êob\ a\ _fák_f\ kÓl à
ob_bkqb)mlfp qáj,pb obdfpqolp nrb bj 5-///
\-_- lp ]\]fiçkflp b prjàoflp gÊc\]of_\s\j
]b]fa\p b Êi_lli \qo\sàp a\ cbojbkq\ÜÓl ab
ibsbaro\p) pbdrfa\p ab fkêjbo\p lrqo\p cf,
k\ifa\abp) _ljl) mlo bubjmil) l _obp_f,
jbkql al mÓl-?lkqral) pljbkqb k\ aà_\a\
ab 086/ à nrb prodfr \ bo\ a\ "jlabok\ ]fl,
qb_klildâ\") bj nrb pb abpq\_\j \idrj\p
Êob\p nrb sáj pbkal cloqbjbkqb bjmob,
d\a\p) _ljl \ _riqro\ ab qb_falp) \ _fqldb,
kàqf_\ _iÊppf_\ b jlib_ri\o) lp j\o_\alobp
]flnrâjf_lp b jlib_ri\obp) \ qb_klildf\ al
AK= ob_lj]fk\kqb b) j\fp ob_bkqbjbkqb)
\ bo\ al pbnrbk_f\jbkql al AK=) pbdrfk,
al,pb \p bo\p a\ dbkçjf_\) a\ molqbçjf,
_\) a\ qo\kp_ofmqçjf_\) a\ jbq\]liçjf_\)
a\ ]flfkclojÊqf_\ b a\ k\kl]flqb_klildf\)
bkqob lrqo\p-
= ]flqb_klildf\ _\o\_qbofw\,pb mbi\
jriqfafp_fmifk\ofa\ab) mbi\ \mif_\ÜÓl bj
afsboplp pbqlobp molarqfslp b mbilp bibs\,
alp fksbpqfjbkqlp k\p \qfsfa\abp ab mbp,
nrfp\) \ppl_f\alp Ép \mif_\Üébp _ljbo_f\fp)
]bj _ljl ab rj\ dbpqÓl qb_kliãdf_\ bpmb,
_f\ifw\a\ k\ abcfkfÜÓl ab bpqo\qàdf\p jb o,
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_\aliãdf_\p b \ajfkfpqo\qfs\p _loobq\p-
=iàj afppl) \ qol_\ ab fkcloj\Üébp \qo\sàp
ab pfpqbj\p \rqlj\qfw\alp b l bjmobdl ab
bnrfm\jbkqlp \k\iâqf_lp) \iq\jbkqb plcfp,
qf_\alp) pÓl jbafa\p crka\jbkq\fp m\o\ l
abpbkslisfjbkql a\p afsbop\p qb_klildf\p-
=qr\ijbkqb) \ Êob\ ab ]flqb_klildf\ a\
Bj]o\m\ Qofdl bpqÊ _lkplifa\a\ bj rj\
bnrfmb ab molcfppflk\fp nrb sbj \qr\kal
ab cloj\ fkqbdo\a\ _lj \p abj\fp Êob\p ab
mbpnrfp\ a\ rkfa\ab) ]bj _ljl _lj lrqo\p
fkpqfqrfÜébpab bkpfkl b mbpnrfp\ k\_flk\fp
b fkqbok\_flk\fp- = ]flqb_klildf\ sfp\ \
_lkqof]rfo m\o\ l _lkeb_fjbkql b l bkqbk,
afjbkql ab _ljl lp dbkbp bpqÓl lod\kfw\,
alp klp dbklj\p) _lj ákc\pb k\ _riqro\ al
qofdl b abj\fp _bob\fp ab fksbokl- BpcloÜlp
_lkqfkr\alp bpqÓl _bkqo\alp k\ _\o\_qbof,
w\ÜÓl ab dbojlmi\pj\ b kl j\mb\jbkql)
fpli\jbkql b _\o\_qbofw\ÜÓl ab dbkbp \ppl,
_f\alp \ obpmlpq\p a\p mi\kq\p \ bpqobppbp
']fãqf_lp b \]fãqf_lp( lr) \fka\) Ã nr\ifa\,
ab ab rpl cfk\i alp molarqlp abofs\alp ab
_bob\fp- L l]gbqfsl dbo\i al qo\]\iel abpbk,
slisfal à l ab fkls\ÜÓl qb_kliãdf_\) _lj
fkqbkp\ ]\pb _fbkqâcf_\) b \ afpmlkf]fifa\ab
ab \_boslp dbkàqf_lp \abnr\alp b lod\kf,
w\alp m\o\ rpl fjbaf\ql) ab jàafl b ilkdl
mo\wlp-=ppfj pbkal) abpq\_\j,pb \ pbdrfo)
\p mofk_fm\fpifke\p ab mbpnrfp\ bj ]flqb_,
klildf\ k\ Bj]o\m\ Qofdl-
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= _fqlildf\ à rj\ a\p Êob\p a\ ]flil,
df\ _biri\o j\fp \kqfd\p- =p mofjbfo\p \qf,
sfa\abp bkslisbkal bpqralp _fqliãdf_lp a\,
q\j ab 0480,05/7) nr\kal clf abpbkslisfal
l mofjbfol jf_olp_ãmfl) lcbob_bkal rj \r,
jbkql ab \mbk\p 0/ sbwbp-?lkqral) _bkqb,
k\p ab \klp mlpqboflobp ab mbpnrfp\ clo\j
kb_bppÊoflp m\o\ l _lkeb_fjbkql bu\ql alp
jb_\kfpjlp _biri\obp b \ _ljmobbkpÓl a\
ebobafq\ofba\ab) _rg\p abp_l]boq\p ab Jbk,
abi fjmripflk\o\j \ crpÓl a\ _fqlildf\ b a\
dbkàqf_\) _lkpfpqfkal) bkqÓl) k\ _fqldbkàqf,
_\ molmof\jbkqb afq\-
K\ Êob\ sbdbq\i) \ _fqldbkàqf_\ sbj
\mobpbkq\kal rj do\kab \s\kÜl abpab \
aà_\a\ ab 082/ b) kl _\pl al qofdl) sbj clo,
kb_bkal rj\ _lkqof]rfÜÓl s\iflp\ \l jb,
ielo\jbkql s\ofbq\i 'JLO=BP,CBOK=KABP)
0871(- =iàj afppl) \ _fqldbkàqf_\ fjmripfl,
klr \p abj\fp Êob\p a\ ]flqb_klildf\) \ppl,
_f\kal,pb \ bpq\p _ljl s\iflp\ cboo\jbkq\
m\o\ \p mbpnrfp\p _fbkqâcf_\p)q\kql ]Êpf_\p
_ljl \mif_\a\p- K\ Bj]o\m\ Qofdl) \ Êob\
ab _fqldbkàqf_\ clf fkf_f\a\ k\ aà_\a\ ab
086/) abpq\_\kal,pb) bj pbnrák_f\) \p mofk,
_fm\fp ifke\p abpbkslisfa\p9 \( mlifjlo,
cfpjl ab doÓlp ab mãibk) bj _riqfs\obp ab
Qofqf_rj \bpqfsrj) bj obpmlpq\ \ bpqobppbp
]fãqf_lp b \]fãqf_lp: ]( _ljmloq\jbkql jb f,
ãqf_l b sf\]fifa\ab mliâkf_\ bj Q- \bpqfsrj)
pr]jbqfal \ abcbkpfslp) albkÜ\p b fkpbqlp,
mo\d\: _( \kÊifpb jbfãqf_\ bj _riqfs\obp ab
Q-\bpqfsrj) bj obi\ÜÓl \ _lkafÜébp \j]fbk,
q\fp b bumbofjbkq\fp ab qbjmbo\qro\: a( âk,
af_bp jbfãqf_lp bj dbkãqfmlp ab qofdlp ]o\,
pfibfolp: b( bpqralp _ljm\o\qfslp bkqob
_ljmloq\jbkql _fqliãdf_l) c\qlobp \j]fbk,
q\fp b _ljmlkbkqbp a\ molarÜÓl bj qofdl:
b(bpqralp ab _oljlppljlp pljÊqf_lp bj Q-
\bpqfsrj: d( slirjb kr_ibli\o ab dbkãqfmlp
]o\pfibfolp ab qofdl b ab \_bpplp ab 9fhknqru
vbwudikk5e( abqbojfk\ÜÓl al kâsbi ab milf,
af\) m\ob\jbkql _oljlppçjf_l b sf\]fifa\,
ab mliâkf_\ bkqob eâ]ofalp fkqbobpmb_âcf_lp
b fkqbodbkàof_lp ab Q- \bpqfsrj b bpmà_fbp
\cfkp: f( \kÊifpb cfpfliãdf_\ b _fqliãdf_\ ab
dbojlmi\pj\ ab Q- \bpqfsrj \oj\wbk\alp
bj jàafl b ilkdl mo\wl: bg( _\o\_qbofw\ÜÓl
ab dbkãqfmlp) ifke\dbkp b _riqfs\obp ab qofdl
b bpmà_fbp\cfkp) mlo jbfl ab ef]ofafw\ÜÓl fk
pfqr , qà_kf_\p _lkeb_fa\p _ljl CFPEb DFPE
'MBAOLP=,E=O=KA:DRBOO=)1//3(-
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= _fqldbkàqf_\ _iÊppf_\ abpbkslisbr,pb)
mofk_fm\ijbkqb) \ m\oqfoal fkâ_fl al pà_ril
1/ b pbr _obp_bkqb moldobppl \_ljm\kelr
l \mofjlo\jbkql ab qà_kf_\p b bnrfm\jbk,
qlp ab jf_olp_lmf\- © \ _fák_f\ nrb bpqra\
lp _lkpqfqrfkqbp _biri\obp mloq\alobp a\
fkcloj\ÜÓl dbkàqf_\) lr pbg\) lp _oljlp,
pljlp- ?ljmobbkab nr\inrbo bpqral ob,
i\qfsl \l _oljlppljl) bj pr\p afcbobkqbp
cloj\p) q\kql kl nrb afw obpmbfql É jlo,
clildf\) lod\kfw\ÜÓl) crkÜÓl b obmif_\ÜÓl
nr\kql kl ql_\kqb \ pr\ s\of\ÜÓl b bslir,
ÜÓl 'P=??EBQ) 0888(-
= \kÊifpb _oljlppçjâ_\ pbjmob clf rj
alp _\jmlp bpqfjri\kqbp a\ _fqlildf\ b a\
dbkàqf_\) qbkal obi\ÜÓl bkqob bpqralp q\ul,
kçokâ_lp b bslirqfslp) ]bj _ljl kl jbiel,
o\jbkql dbkàqf_l b k\ _\o\_qbofw\ÜÓl ab
dbojlmi\pj\- =mbp\o a\ obslirÜÓl molsl,
_\a\ mbi\ dbkàqf_\ jlib_ri\o) \ \kÊifpb _ol,
jlppçjf_\ mbojfqb l]pbos\o l dbklj\ ab
rj br_\oflql k\ cloj\ ab ]il_lp fkafsfar,
\ifw\alp ab j\qbof\i dbkàqf_l) cÊ_bfpab pb,
obj jbkpro\alp) afcbobk_f\alp bj pr]rkf,
a\abp b j\kfmri\alp ab afcbobkqbp cloj\p
'DRBOO=) 0877(- =qr\ijbkqb) bpqralp _b,
iri\obp qáj molarwfal sboa\abfo\p obsl,
irÜébp k\p qb_klildf\p b kl _lkeb_fjbk,
ql ]fliãdf_l- M moldobppl k\ fabkqfcf_\ÜÓl
mlpfqfs\ alp _oljlppljlp lofdfklr,pb ab
rj\ oÊmfa\ pàofb ab bpqralp nrb fkf_f\o\j
bj jb\alp a\ aà_\a\ ab 085/- = ]\pb abpq\
jra\kÜ\ clf l c\ql ab nrb jrfqlp _lo\kqbp)
nrb qáj rj\ \cfkfa\ab mbil AK=) cirlobp,
_bj pl] \ irw riqo\sflibq\- =mãp qo\q\jbkql
\abnr\al _lj bppbp_lo\kqbp) _\a\ _oljlp,
pljl jlpqo\ wlk\p ]ofie\kqbp b bp_ro\p) lr
]\ka\p) nrb pÓl bpmb_âcf_\pbj q\j\kel b
il_\ifw\ÜÓl m\o\ bpqb_oljlppljl-
Mbcf\ilw\ b Mlwwl]lk '1//6() bj ob,
sfpÓl pl]ob l \pprkql) \]loa\j \idrj\p
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fjmloq\kqbp _lkqof]rfÜébp a\ _âqldbkàqâ,
_\ sbdbq\i) a\p nr\fp mlab,pb _fq\o9\( \ruf,
if\ k\ _\o\_qbofw\ÜÓl jlib_ri\o ab dbkãqâ,
mlp) mlo jbfl a\ il_\ifw\ÜÓl ab pbnrák_f\p
bpmb_âcf_\pab AK=: ]( mbojfqb \ \s\if\ÜÓl
ab mi\kq\p obdbkbo\a\p LPsfqol b ab mi\k,
q\p dbkbqf_\jbkqb qo\kpcloj\a\p: _( mlppf,
]fifq\ bpqralp pl]ob fkpq\]fifa\abp _oljlp,
pçjf_\p bj j\qbof\i _lkpbos\al) \iàj a\
fabkqfcf_\ÜÓl ab mlppâsbfp jlafcf_\Üébp kl
kêjbol b bpqorqro\ alp _oljlppljlp: b
a( clokb_b \mlfl bj qo\]\ielp ab moà,jb,
ielo\jbkql b ab jbielo\jbkql dbkàqf_l)
\qo\sàp ab \kÊifpbp bj eâ]ofalp fkqbobpmb,
_âcf_lp nrb rqfifw\o\j m\obkq\fp pfisbpqobp-
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Bj sfoqrab ab mlpprfo _lkpqfqrfÜÓl
_oljlppçjf_\ _ljmibu\) l qofdl qbj rj\
mb_rif\ofa\ab bpmb_f\i9k\p pr\p _àiri\p) _l,
bufpqbj lp dbklj\p ab qoáp bpmà_fbpmof,
jfqfs\p afcbobkqbp)obpriq\kqbp a\p eâ]ofaf,
w\Üébpk\qro\fp) nrb ieb _lkcbob bu_bibkqb
_\m\_fa\ab ab \a\mq\ÜÓl Ép j\fp s\of\a\p
_lkafÜébp b_liãdf_\p- =ppfj pbkal) l _l,
keb_fjbkql alp m\aoébp ab ebo\kÜ\) ]bj
_ljl \ il_\ifw\ÜÓl alp _\o\_qbobp klp _ol,
jlppljlp) qáj mbojfqfal \l jbielo\jbk,
ql dbkàqf_l \s\kÜlp k\ fk_lomlo\ÜÓl ab
dbkbp ab fjmloqÍk_f\ b_lkçjf_\ bkqob lp
dbkãqfmlp moljfpplobp-
=p bpmà_fbp _lkeb_fa\p ab qofdl clo,
j\j rj\ pàofb mlifmilfab) b pr\p obi\Üébp
abkqol a\ qof]l Qofqf_b\b clo\j buqbkpfs\,
jbkqb bpqra\a\p mlo jbfl a\ \kÊifpb ab
dbklj\p- = pr]qof]l Qofqf_fk\b à cloj\a\
mbilp dákbolp Ttkvkdwo(9fhknqru( 9htqràtqp(
Sfdbnf b Cbàpbnekb(lp nr\fp \mobpbkq\j lof,
dbj obi\qfs\jbkqb ob_bkqb- = ef]ofa\ÜÓl
bkqob bppbpdákbolp à mlppâsbi) mbojfqfkal
nrb l_loo\ \ fkqoldobppÓl dákf_\- ?lkpb,
nrbkqbjbkqb) _lkpqfqrbj s\iflplp ob_ro,
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plp dbkàqf_lp m\o\ \ molpmb_ÜÓlab dbkbp)
b mlpqboflo rpl kl jbielo\jbkql al qofdl
_riqfs\al- =p obi\Üébp bkqob q\fp bpmà_fbp
pÓl bpqra\a\p mbi\ \kÊifpb alp obpmb_qf,
slp dbklj\p 'JLO=BP,CBOK=KABP bq \i-)
1///(-
Drmq\ bq \i- '1//7( mr]if_\o\j rj\ bu,
qbkp\ obsfpÓl pl]ob qofdl) _lkpfabo\kal \
pr\ lofdbj b \ obi\ÜÓl _lj \p abj\fp bpmà,
_fbpab Qofqf_b\b-Abpq\_\j,pb qofdlp afmilf,
abp) Ttkvkdwojlkl_l__rj J- '1k;1u;03) ==()
qbqo\milfabp) T, vwthkewo J- '1k;3u;17) ==,
>>( b ebu\milfabp) T, bfuvkxwo J- bj Qebii
'1k;5u;31 ==>>AA(- Kl _\pl abpq\ êiqfj\)
\ _lj]fk\ÜÓl alp qoáp dbklj\p) lofrkalp
a\p qoápbpmà_fbpafmilfabp afpqfkq\p j\p ob,
i\_flk\a\p dbkbqf_\jbkqb) mbojfqb nrb pb
fkqbo_orwbj b nrb dbobj eâ]ofalp càoqbfp)
bj]lo\) bj \idrkp _\plp) e\g\ \ kb_bppfa\,
ab ab mol_bafjbkqlp bpmb_f\fp _ljl l obp,
d\qb ab bj]ofébp fj\qrolp b l rpl a\ _ri,
qro\ ab qb_falp- ?lkqral) pb mlo rj i\al)
l qofdl à rj\ a\p bpmà_fbpab _bob\fp _lj
j\flo dbklj\ b _lj do\kab _ljmibufa\,
ab dbkàqf_\) mlo lrqol à mlppâsbi bumilo\o
ob_roplp _fqldbkàqf_lp) \qo\sàp al rpl ab
jlabok\p cboo\jbkq\p ]flqb_kliãdf_\p)
_ljl \ _fqldbkàqf_\ jlib_ri\o) \ppl_f\a\p
É_fqldbkàqf_\ _iÊppf_\ b Ébkdbke\of\ _ol,
jlppçjf_\)
Jlo\bp,Cbok\kabp bq \i- '1///( bkc\qf,
w\j nrb l _lkeb_fjbkql a\p obi\Üébp _fql,
q\ulkçjf_\p) bpqorqro\ _fqldbkàqf_\ b efp,
qãof\ bslirqfs\ a\p bpmà_fbpbkslisfa\p klp
_orw\jbkqlp q\j]àj pÓl fjmloq\kqbp m\o\
\ bp_lie\ a\ bpmà_fbal\alo\- = l]qbkÜÓl ab
_riqfs\obp ab qofdl _lj _\o\_qboâpqf_\p \dol,
kçjf_\p abpbgÊsbfp)\qo\sàp ab _orw\jbk,
qlp) mlab pbo j\fp oÊmfa\ b bcf_fbkqb_lj \
_lj]fk\ÜÓl al rpl ab qà_kf_\p _fqldbkàqf,
_\p b pbibÜÓl\dolkçjf_\) mlfpmbojfqbj \l
jbielofpq\) _lkgrkq\jbkqb _lj l _fqldb,
kbqf_fpq\) \k\ifp\o) jbaf\kqb qbpqbpab mol,
dákfbp) \ fkcirák_f\ al dbkãqfml nr\kql Ã
l_looák_f\ ab \kloj\ifa\abp _oljlppçjf,
_\p) ]bj _ljl \klj\if\p k\ bpqorqro\ alp
doÓlp ab mãibkp) mofk_fm\ijbkqb nr\kal pb
\mobpbkq\j s\wflp 'Cfdro\ 0(- Bpp\p \klo,
j\ifa\abp \cbq\j \ cboqfifa\ab) pÓl obpmlk,
pÊsbfp mbi\ l_looák_f\ ab moldákfbp abpr,
kfclojbp klp _orw\jbkqlp b mobgraf_\j \
\a\mq\ÜÓl ab _riqfs\obp-
"C
Cb
?!i
=
Cfdro\ 0- DoÓlp ab mãibk ab qofdl kloj\i '=(
b s\wfl '>() bsfabk_f\kal \mbk\p \ mobpbkÜ\al
mlol 'pbq\(- =rjbkql ab 0/// U-
?lkclojb obi\q\al mlo =kdo\ '0884()
bj rj mol_bppl kloj\i ab mlifkfw\ÜÓl) l
doÓl ab mãibk \abob \l bpqfdj\ b) \mãp pr\
efao\q\ÜÓl) \ \qfsfa\ab jbq\]ãif_\ fkf_f\
_lj \ dbojfk\ÜÓl al qr]l mliâkf_l- Kl _\,
pl ab dbkfqlobp qlq\ijbkqb fk_ljm\qâsbfp)
\ ob\ÜÓl a\ _\ilpb k\ prmbocâ_fbal bpqfd,
j\ b \ cloj\ÜÓl ab qr]lp mliâkf_lp afpql o,
_falp obsbi\j \ l_looák_f\ ab rj\ ]\oobf,
o\ moà,wfdãqf_\- Mloq\kql) \ bp_lie\ _boq\
alp dbkfqlobp à) pbj aêsfa\) rj alp c\ql,
obp abqbojfk\kqbp m\o\ l pr_bppl alp _or,
w\jbkqlp-
=iàj al jbk_flk\al) \ fkqoldobppÓl
ab dbkbp mlab pbofk_objbkq\a\ mlo mol_b,
afjbkqlp bcf_fbkqbpm\o\ \ abqb_ÜÓlab _ol,
jlppljlp lr pbdjbkqlp _oljlppçokf_lp
LF=KDbq\i-) 0883() k\ _\o\_qbofw\ÜÓl ab af,
cbobkqbp\_bpplp ab rj\ jbpj\ bpmà_fb)k\
fabkqfcf_\ÜÓl ab ifke\p ab \afÜÓl b ab pr]p,
qfqrfÜÓl 'COFB>Bbq \i-) 0882( b k\ abqb_ÜÓl
ab \iqbo\Üébp bpqorqro\fp) _ljl abibÜébp)
fksbopébp b qo\kpil_\Üébp 'DFII bq\i-) 0880()
mlfp l bpq\al eâ]ofal ab rj\ mi\kq\ mlab
pbo abqbojfk\al mbil kêjbol pljÊqf_l ab
_oljlppljlp b mbil _ljmloq\jbkql jb f,
ãqf_l 'PE=OJ=: DFII) 0872: PBQEF)0878(-
=p qà_kf_\p ab ]\kab\jbkql _oljlppçjf_l
"bum\kafo\j" lp elofwlkqbp a\ _fqldbkàqf,
_\) b \ mofjbfo\ \mif_\ÜÓl al ]\kab\jbk,
ql abr,pb kl m\ob\jbkql _oljlppçjf_l-
Bpp\p qà_kf_\p qáj mlppf]fifq\al _ljmob,
bkabo jbielo \p \iqbo\Üébp _oljlppçjf,
_\p nrb pb bpq\]bib_bj bj _\a\ dbkãqfml
'DRBOO=)0877(-
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K\ _fqldbkàqf_\ jlib_ri\o) \ \kÊifpb
_oljlppçjf_\ qbj pfal ab do\kab fjmloqÍk,
_f\ m\o\ l bkqbkafjbkql a\ bslirÜÓl) dbkà,
qf_\ b bpq\]fifa\ab _\oflqâmf_\ alp j\qbof\fp
bpqra\alp- Mlo jrfql qbjml) \ _\o\_qbofw\,
ÜÓl_oljlppçjf_\ clf ]\pb\a\) bpmb_f\ijbk,
qb)bj m\oÍjbqolp jlocliãdf_lp) _ljl l q\,
j\kel alp ]o\Ülp) mlpfÜÓlalp _bkqoçjbolp
b il_\ifw\ÜÓl a\p _lkpqofÜébp pb_rkaÊof\p-
?lj \ fjmi\kq\ÜÓl ab qà_kf_\p ab ]\kab\,
jbkql) nrb mbojfqbj \ sfpr\ifw\ÜÓl ab ]il,
_lp ab _lilo\ÜÓl afcbobk_f\a\ ']\ka\p() \
_\o\_qbofw\ÜÓl _oljlppçjf_\ clf jbielo\,
a\ pfdkfcf_\qfs\jbkqb '>O=PFIBFOL,SFA=I:
DRBOO=)1//1(-
Lp j\o_\alobp _fqldbkàqf_lp) _ljl lp
j\o_\alobp ab AK=) qáj pr\ bumobppÓlfk,
abmbkabkqb a\p s\of\Üébp \j]fbkq\fp lr
a\ \qfs\ÜÓl dákf_\) qlok\kal,lp _\o\_qbobp
jrfql _lkcfÊsbfp- =qr\ijbkqb) do\kab ákc\,
pb bpqÊpbkal a\a\ m\o\ \ qà_kf_\ ab Ef]of,
afw\ÜÓl DpPfqr 'EFP( lr DpPfqr Càctkekábvkqp
'FPE() pbkal nrb pbr abpbkslisfjbkql j\o,
_lr \ qo\kpfÜÓl a\ bo\ a\ _fqldbkàqf_\ _iÊp,
pf_\ m\o\ \ bo\ a\ _fqldbkàqf_\ jlib_ri\o-
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Bppb jàqlal) abp_ofql mlo M\oarb b D\ii
'0858() mbojfqb \ abqb_ÜÓlab pbnrák_f\p ab
AK= bj _oljlppljlp jfqãqf_lp lr jbfãqf,
_lp) bj kê_iblp fkqbocÊpf_lpb bj cf]o\p ab
_olj\qfk\ bpqbkafa\p- = qà_kf_\ molmlo_fl,
k\ \ fkqbo\ÜÓl bkqob _lkeb_fjbkql a\ ]fl,
ildf\ _biri\o) _fqldbkàqf_\ _iÊppf_\ b dbkà,
qf_\ jlib_ri\o 'OLD=QQL:O=FKEL)1///( b
_lkpfpqb) ]\pf_\jbkqb) kl m\ob\jbkql) lr
ef]ofafw\ÜÓl) ab rj abqbojfk\al co\djbk,
ql ab AK=) OK= lr OK= _ljmibjbkq\o) pf,
qr\al abkqol a\ _àiri\ al lod\kfpjl nrb
bpqÊpbkal bpqra\al- L l]gbqfsl à sbofcf_\o
pb \ _àiri\ lr qb_fal mlpprf bpp\ pbnrák_f\
ab kr_iblqâablp b) bj \idrkp _\plp) _lkeb,
_bo q\j]àj \ pr\ bu\q\ il_\ifw\ÜÓl k\ dê)
iri\ lr kl _oljlppljl- = qà_kf_\ ]\pbf\,pb
kl c\ql al AK= pbo cloj\al mlo ar\p cfq\p
_ljmibjbkq\obp) \p nr\fp mlabj pbo c\_fi,
jbkqb abpk\qro\a\p b mlpqboflojbkqb ob,
k\qro\a\p) sliq\kal \l bpq\al ab cfq\ ar,
mi\- Pb) kl jljbkql a\ obk\qro\ÜÓl a\p
cfq\p ab AK= elrsbo co\djbkqlp ab AK=
j\o_\alp 'plka\( afpmlkâsbfp) lp jbpjlp
ef]ofafw\oÓl k\ obdfÓl ab eljlildf\ abk,
qol a\ _àiri\) mbojfqfkal \ pr\ il_\ifw\ÜÓl
mob_fp\-?lj \ rqfifw\ÜÓlalp cirlol_oljlp)
\ qà_kf_\ ab EFP _ljbÜlr \ pbo _e\j\a\
q\j]àj mlo CFPE, Anwqtfudfpv DpPfqrCàctk)
ekábvkqp 'JLO=BP) 1//6(- = abqb_ÜÓlabpp\p
pbnrák_f\p ab AK= qbj lofdfk\al do\kabp
\s\kÜlp k\ _fqldbkàqf_\ ab qofdl) _rg\p mbp,
nrfp\p bpqÓlcl_\a\p kl j\mb\jbkql câpf_l)
k\ fksbpqfd\ÜÓl abq\ie\a\ a\ bpqorqro\ _ol,
jlppçjf_\) kl \_ljm\ke\jbkql a\ nr\k,
qfa\ab ab _olj\qfk\ fkqoldobafa\ bj _or,
w\jbkqlp fkqbobpmb_âcf_lp)b k\ \kÊifpb ab
m\ob\jbkqlp fkqbodbkçjf_lp bj mi\kq\p
eâ]ofa\p- Kl qofdl ebu\milfab '==>>AA() lp
qoáp dbklj\p mlabj pbo afpqfkdrfalp) pf,
jriq\kb\jbkqb) _lj l rpl ab plka\p db,
kçjf_\p lofrka\p ab pr\p bpmà_fbp\k_bp,
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qo\fp) \iàj ab plka\p ab lifdlkr_iblqâaflp
bpmb_âcf_lpabqb_q\alp mlo CFPE'?=OALPL)
1//6(- Obpp\iq\,pb nrb lp \s\kÜlp kbp,
p\ Êob\ sáj mbojfqfkal j\flo afpmlkf]f,
ifa\ab ab plka\p b ab afcbobkqbp molql_l,
ilp) c\_fifq\kal \p \kÊifpbp b \jmif\kal l
pbr rpl k\p fksbpqfd\Üébp ab obdfébp dbkç,
jf_\p ab fkqbobppb)bj bp_\i\ ab rj\ êkf,
_\ _àiri\ 'COFB>Bbq \i-) 0881: OLD=QFL:
O=FKEL)WLLL(-=iàj al jbk_flk\al) \p ]f,
]iflqb_\p ab AK= dbkçjf_l obmobpbkq\j
rj\ fjmloq\kqb clkqb ab pbnrák_â\p m\o\
l j\mb\jbkql câpf_l) \kÊifpb bpqorqro\i al
dbklj\) dbkçjf_\ _ljm\o\qfs\ b pbnrbk,
_f\jbkql al dbklj\) \iàj ab pborj\ clk,
qb ab pbnrák_â\p êkf_\p m\o\ l j\mb\jbk,
ql _oljlppçjf_l 'E=PQBOLH bq \i-) W//5(-
Mloàj) nr\kal pb l]gbqfs\ \ abqb_ÜÓl b \
fkqbdo\ÜÓl bj j\m\p dbkàqf_lp ab pbnrák,
_f\p ab mbnrbkl q\j\kel) _ljl lp j\o_\,
alobp jlib_ri\obp b lp dbkbp ab _ãmf\ êkf,
_\) rj c\qlo nrb fkqbocbobk\ sfpr\ifw\ÜÓl
alp pfk\fp à l kâsbi ab _lkabkp\ÜÓl alp _ol,
jlppljlp jfqãqf_lp) nrb fjmbab rj\ jb,
ielo obplirÜÓl a\p pbnrák_â\p pbm\o\a\p \
jbklp ab 0J] 'okbd\ m\obp ab ]\pb(- Rj\
\iqbok\qfs\ m\o\ \rjbkq\o l kâsbi ab obpl,
irÜÓl à l rpl ab _oljlppljlp jbfãqf_lp k\
c\pb ab m\nrâqbkl) mlfp bpqbp\mobpbkq\j,pb
ab pbqb \ 3/ sbwbp j\fp bpqbkafalp nrb lp
_oljlppljlp jfqãqf_lp- Lrqol mol_baf,
jbkql \rufif\o kl j\mb\jbkql mlo CFPEà
\ qà_kf_\ ab "cf]o\p bpqbkafa\p") nrb mbo,
jfqb rj\ obplirÜÓl \_fj\ ab /)6 h] 'nrfil
m\obp ab ]\pb(- Kbpq\ qà_kf_\) l kê_ibl fk,
qbocÊpf_là ifp\al b \p cf]o\p ab AK= al kê,
_ibl pÓl bpm\ie\a\p k\ prmbocâ_fba\ iÍjf,
k\) pbkal nrb \ ef]ofafw\ÜÓl kp ukvwà cbfq\
kbpp\p cf]o\p '>O=PFIBFOL,SFA=I:DRBOO=)
W//1: JRH=F) WLLP(-
= EFPmlab q\j]àj rqfifw\o _ljl plk,
a\ l AK= dbkçjf_l qlq\i ab rj\ bpmà,
_fb) molmlo_flk\kal \ j\o_\ÜÓl ab qlalp
lp pbrp _oljlppljlp- Bppb qfml ab ef]of,
afw\ÜÓl à abkljfk\al ab DFPE , Bfpqokd
Fk Pfqr Càctkekábvkqp, Kbpqb _\pl) mlab,pb
afpqfkdrfo lp _oljlppljlp lofrkalp ab af,
cbobkqbp m\obkq\fp bj eâ]ofalp fkqbobpmb,
_âcf_lp lr bj bpmà_fbp\ilmlifmilfabp) ]bj
_ljl bj bpqralp ab pfjfi\ofa\ab dbkçjf_\
'>O=PFIBFOL,SFA=I: DRBOO=)WLLW(-?lk,
pfabo\kal,pb bpmb_fcf_\jbkqb lp _or,
w\jbkqlp fkqbobpmb_âcf_lp b. lr fkqbo,
dbkàof_lp) nrb sfp\j fkqoldobppébp ab
dbkbp ab obpfpqák_f\ \ albkÜ\p) \ qà_kf,
_\ ab DFPE bpqÊ pbkal \jmi\jbkqb bj,
mobd\a\) rj\ sbw nrb rqfifw\ _ljl plk,
a\ l AK= dbkçjf_l qlq\i ab rj\ bpmà_fb)
molmlo_flk\kal \ afpqfkÜÓl alp _oljlp,
pljlp lofrkalp alp afcbobkqbp m\obkq\fp)
klp eâ]ofalp fkqbobpmb_âcf_lp lr bj bp,
mà_fbp \ilmlifmilfabp) ]bj _ljl bj bp,
qralp ab pfjfi\ofa\ab dbkçjf_\ 'JRH=F)
1//4(- Bubjmilp abpq\ \mif_\ÜÓl moÊqf,
_\ mlabj pbo sbofcf_\alp m\o\ \p bpmà_fbp
Tikpqràtwo kpvftofekwo b Ti, rqpvkdwo(
\p nr\fp qáj pfal buqbkpfs\jbkqb ef]ofafw\,
a\p _lj Q-bfuvkxwo( sfp\kal \ fkqoldobppÓl
ab dbkbp \dolkljf_\jbkqb fjmloq\kqbp)
mofk_fm\ijbkqb dbkbp nrb _lkcbobj ob,
pfpqák_f\ Ã cboordbj a\ clie\ '?EBK bq \i-)
0887: CBA=Hbq\i-) WLLL:>O=PFIBFOL,SFA=I
bq \i-) 1//2: >O=PFIBFOL,SFA=Ibq \i-) WLLP(-
Lrqol bubjmil ]bj _\o\_qboâpqf_l abp,
q\ jbqlalildf\ mlab pbo sfpr\ifw\al k\ Cf,
dro\ W)\ nr\i \mobpbkq\ rj\ _àiri\ ab qof,
qf_\ib ebu\milfab 'wk ; 3W(\mobpbkq\kal 03
_oljlppljlp lofrkalp ab _bkqbfl "Sfdbnf
dftfbnf' b 17 _oljlppljlp al qofdl "T, ew)
orj(- Bpp\ _àiri\ clf ef]ofafw\a\ _lj AK=
]ilnrbfl ab qofdl b _lj plka\ ab _bkqbfl
j\o_\a\ _lj afdlufdbkfk\ b abqb_q\a\ _lj
l cirlol_oljl cirlobp_bâk\ 'CFQ?(-Pbrp _ol,
jlp pljlp clo\j _lkqo\_lo\alp _lj A=MF
'3&,b,aâ\jâaâkl, w,cbkfifkali(-
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",:ecpmP 1- Ef]ofafw\ÜÓldbkçjf_\ kp ukvwbj _àiri\ ab qofqf_\ibebu\miãfab '1k < 31() rp\kal AK= ab
_bkqbfl_ljl plka\ 'sboab( b ab qofdl_ljl ]ilnrbfl- Lp _oljlppljlp clo\j _lkqo\_lo\alp _lj A=MF
'3&,5,af\jfafkl,1,cbkfifkali( '\wri(- = jbpj\ _àiri\ bpqÊobmobpbkq\a\bj = 'A=MF()> 'CFQb, fplqfl_f\,
k\ql ab cirlobp_bâk\(b b 'pl]obmlpfÜÓla\p fj\dbkp = b>(- L abq\iebbj =) > b b jlpqo\ l aà_fjl nr\oql
_oljlppljl ab _bkqbfla\ obcbofa\_àiri\- =rjbkql ab 0-LLLu-
:ofnolV [] n]Zd[im6 []m]hpifpdg]hni []
jfVhnVm [ojfi)cVjfid[]m
Abkqol a\p j\fp afsbop\p \mif_\Üébp
a\p qà_kf_\p ab _riqro\ ab qb_falp) \ mol,
arÜÓl ab mi\kq\p e\milfabp 'e\milfafw\ÜÓl(
sbj pb abpq\_\kal _ljl rj\ a\p j\fp fj,
mloq\kqbp cboo\jbkq\p kl bpq\]bib_fjbkql
ab moldo\j\p ab jbielo\jbkql dbkàqf_l)
jlpqo\kal,pb q\j]àj ]\pq\kqb bcf_fbk,
qb klp bpqralp ]Êpf_lp b \mif_\alp a\ db,
kàqf_\ sbdbq\i 'P=KQLP: W=KBQQFKF)1//1:
Y=RE=O bq \i-) 1//8(-
y SÊoflp jàqlalp gÊ clo\j abp_ofqlp _l,
jl bubjmilp m\o\ l]qbkÜÓl ab mi\kq\p e\,
milfabp) pbkal \ ef]ofafw\ÜÓl fkqbobpmb,
_âcf_\ lr fkqbodbkàof_\ 'dâjkldákbpb( b \
\kaoldákbpb 'sf\ _riqro\ ab \kqbo\p lr jf,
_oãpmlolp mrofcf_\alp( lp j\fp rp\alp bj
_bob\fp 'M=IJBO: HBIIBO) 1//4(-
= l]qbkÜÓl ab ifke\dbkp eljlwfdlq\p
mro\p) qÓl kb_bppÊof\p m\o\ bpqralp dbkàqf,
_lp b m\o\ dbo\ÜÓl ab kls\p _riqfs\obp \i,
_\kÜ\a\p mbil mol_bppl ab e\milfafw\ÜÓl)
c\w abpqb jàqlal rj\ fkqbobpp\kqb cboo\,
jbkq\ m\o\ l jbielo\jbkql dbkàqf_l sb,
dbq\i 'P=KQLP: W=KBQQFKF)1//1(- ?ljm\,
o\kal \p qà_kf_\p ab l]qbkÜÓl ab mi\kq\p
armil,e\milâabp 'm\o\ a\o lofdbj Épifke\p
eljlwfdlq\p( _lj \p qà_kf_\p _lksbk_fl,
k\fp \alq\a\p klp moldo\j\p ab jbiel,
o\jbkql) sbofcf_\jlp) kbpq\ êiqfj\) rj\
_boq\ ifjfq\ÜÓl k\ fabkqfcf_\ÜÓl ab s\of\,
]fifa\ab dbkàqf_\ ab dbo\Üébp _lj \iq\ pb,
dobd\ÜÓl) e\sbkal \ kb_bppfa\ab ab qo\]\,
ie\o,pb _lj rj do\kab kêjbol ab mi\kq\p
'JLO=BP,CBOK=KABP bq \i-) 1//1: Y=RE=O
bq \i-) 1//8(- Kl pfpqbj\ _lksbk_flk\i ab
jbielo\jbkql ab mi\kq\p \rqãd\j\p) l
mol_bppl rp\al m\o\ cfu\ÜÓl ab dbkbp 'l],
qbkÜÓl a\ eljlwfdlpb( à ]\pq\kqb ibkql)
pbkal kb_bppÊoflp ab pbqb \ lfql _f_ilp ab
\rql cb_rka\ÜÓl m\o\ \ l]qbkÜÓl ab ifke\p
mro\p- X!9à_kf_\ ab e\milfafw\ÜÓl mlab \_b,
ibo\o bpqb mol_bppl) mbojfqfkal \ l]qbk,
ÜÓl ab mi\kq\p _ljmibq\jbkqb eljlwfdl,
q\p bj rj\ êkf_\ dbo\ÜÓl) afjfkrfkal l
qbjml kb_bppÊofl k\ l]qbkÜÓl a\p ifke\,
dbkp) \ppfj _ljl lp _rpqlp ab jÓl ab l]o\
b ab molarÜÓl 'JLO=BP,CBOK=KABP bq \i-)
1//1: >O=JJBO bq \i-) 1//3: Y=RE=O bq \i-)
1//8(-
L mol_bppl ab l]qbkÜÓl ab mi\k,
q\p e\milfabp sf\ dâjkldákbpb _lj,
mobbkab \p bq\m\p ab obpd\qb b j\kr,
qbkÜÓl ab bj]ofébp fj\qrolp kp xkvtq(
l]qfalp mlo jbfl a\ mlifkfw\ÜÓl '\oqf,
cf_f\i( _lj bpmà_fbp afpq\kqb jbkqb ob,
i\_flk\a\p- L jàqlal "]ri]lprj" clf)
kl m\pp\al) l j\fp i\od\jbkqb rqfifw\,
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al 'H=PE=: H=L) 086/(- Bpqbjàqlal _lk,
pfpqbkl rpl al mãibk ab Cqtefwo cwncquwo
I- m\o\ mlifkfw\ÜÓl a\ bpmà_fb_riqfs\a\ ab
_bs\a\ "Cqtefwo xwnhbtf I-(- =qr\ijbkqb) l
mãibk j\fp rp\al _ljl al\alo m\o\ molar,
ÜÓlab e\milfabp bj _bob\fp 'bj qofdl) mofk,
_fm\ijbkqb( à l ab jfiel "\fb obàu I-() pbk,
al \ mofjbfo\ abp_ofÜÓl cbfq\ mlo I\rofb b
>bkkbqq '0875(-
= _riqro\ ab \kqbo\p) mlo jbfl al mol,
_bppl a\ \kaoldákbpb) q\j]àj qbj pfal
i\od\jbkqb bjmobd\a\ m\o\ \ l]qbkÜÓl ab
mi\kq\p e\milfabp bj _bob\fp-= \kaoldákbpb
à l mol_bppl abcfkfal _ljl rj\ olq\ ab ab,
pbkslisfjbkql \iqbok\qfs\ Ã bj]ofldákbpb
wfdãqf_\)lkab rj doÓl ab mãibk lr jf_oãp,
mlol '_àiri\ d\jàqf_\ j\p_rifk\ glsbj(
_lkpbdrb jlafcf_\o pr\ olq\ ab abpbksli,
sfjbkql) ab d\jbqlcâqf_\ m\o\ bpmlolcâqâ,
_\) a\kal lofdbj Ã rj bpmloãcfql e\milf,
ab) pbj nrb e\g\ \ cboqfifw\ÜÓl'P=KQLP:
W=KBQQFKF)1//1(- ?lkpfabo\kal bpmb_f,
cf_\jbkqb bpq\ qà_kf_\) abpq\_\j,pb l ab,
pbkslisfjbkql b i\kÜ\jbkql a\ _riqfs\o ab
Qofdl >O 32 mbi\ Bj]o\m\ Qofdl) c\ql bpqb
nrb obmobpbkqlr rj afcbobk_f\i qb_kliãdf,
_l m\o\ \ Bj]o\m\) rj\ sbw nrb bpq\ _ri,
qfs\o clf \ mofjbfo\ al >o\pfi b \ nr\oq\ kl
jrkal \ pbo abpbkslisfa\ sf\ e\milfafw\,
ÜÓl'JLO=BP,CBOK=KABP bq \i-) 1//1(-
Ab rj\ j\kbfo\ dbo\i) \p mi\kq\p l]qf,
a\p sf\ \kaoldákbpb 'lofdfk\a\p ab rj doÓl
ab mãibk glsbj( pÓl e\milfabp b mlpprbj
pljbkqb \ jbq\ab al pbr dbklj\) pbk,
al _lkpbnrbkqbjbkqb bpqàobfp 'P=KQLP:
W=KBQQFKF)1//1(- Kbpqb_\pl) \ armif_\ÜÓl
ab pbr ilqb _oljlppçjf_l c\w,pb kb_bppÊof\)
mlabkal pboab cloj\ bpmlkqÍkb\ lr fkarwf,
a\ mbi\ \mif_\ÜÓl ab \dbkqbp \kqfjfqãqf_lp)
ob_rmbo\kal \ _lkafÜÓl afmilfab b obpq\r,
o\kal pr\ cboqfifa\ab 'P=KQLP: W=KBQQFKF)
1//1(- =mãp armif_\ÜÓl alp _oljlppljlp)
\ mi\kq\ \ppfj lofdfk\a\) _e\j\a\ ab ar,
mil,e\milfab) pboÊ qlq\ijbkqb eloklwâdl,
q\) rj\ sbw nrb _\a\ _oljlppljl clf cfbi,
jbkqb armif_\al 'JLO=BP,CBOK=KABP
bq \i-) 1//1(-
8 mlqbk_f\i fa\ab [V Vh[lib~h]m]
] bdghib~h]m]
Q\kql l _riqfsl bj sâqol ab bj]ofébp
fj\qrolp) obpriq\kqbp a\ ef]ofafw\ÜÓl _lj
mãibk ab jfiel) _ljl \ _riqro\ ab \kqbo\p
qlok\o\j,pb jàqlalp i\od\jbkqb \alq\,
alp m\o\ cloj\ÜÓl ab mlmri\Üébp eljlwf,
dlq\p b abfu\o\j ab pbo \mbk\p rj\ cboo\,
jbkq\ \iqbok\qfs\ abkqol alp moldo\j\p ab
jbielo\jbkql dbkàqf_l sbdbq\i- Bkqobq\k,
ql) \idrj\p s\kq\dbkp ab _\a\ qà_kf_\ pÓl
abqbojfk\kqbp m\o\ \ \alÜÓl ab _\a\ rj\
abi\p- = _riqro\ ab \kqbo\p qbj l mlqbk_f\i
ab molarwfo j\fp ab rj\ _bkqbk\ ab mi\kq\p
lofdfk\a\p ab rj\ êkf_\ \kqbo\) pbkal nrb
l jàqlal sf\ dfjkldákbpb à ifjfq\al \ rj\
mi\kq\ mlo bpmfdrbq\ 'HOR?WHLTPH=bq \i-)
1//1: IFR bq \i-) 1//1(- Mlo lrqol i\al) \ _\,
m\_fa\ab ab obdbkbo\ÜÓl \qo\sàp al _riqfsl
fPaLWTRab \kqbo\p à rj\ _\o\_qboâpqf_\dbkã,
qfml,abmbkabkqb) obpqofkdfkal pbr rpl \ rj
dorml ifjfq\al ab dbojlmi\pj\ obpmlkpfsl
\ bpq\ qà_kf_\ 'ER bq \i-) 0884: ?E=RAE=OV
bq \i-) 1//2: HFJ: >=BWFKDBO)1//4(- Mlo bp,
q\ o\wÓl) _lj l l]gbqfsl ab \jmif\o \ s\of\,
]fifa\ab dbkàqf_\ afpmlkâsbi \l jbielofpq\
klp moldo\j\p ab jbielo\jbkql dbkàqf,
_l sbdbq\i) \ _riqro\ ab \kqbo\p bj qofdl clf
\lp mlr_lp pbkal pr]pqfqrâa\ mbil _riqfsl ab
bj]ofébp fj\qrolp- Bpqbbj]ofÓl fj\qrol à
l]qfal a\ mlifkfw\ÜÓl ab lsÊoflp a\p mi\k,
q\p ab qofdl _lj mãibkp ab lrqo\p bpmà_fbp
'_orw\jbkqlp fkqbobpmb_âcf_lp(lr ab lrqolp
dákbolp 'âkqbodbkàof_lp() l_loobkal \ bifjf,
k\ÜÓl alp _oljlppljlp a\ bpmà_fbal\al,
o\ al mãibk- L bj]ofÓl cloj\al) obpriq\k,
qbabpq\ cb_rka\ÜÓl \oqfcf_f\i) à obpd\q\al kp
xkvtq( a\kal lofdbj \ rj\ mi\kq\ e\milfab)
nrb mlpqboflojbkqb qboÊpbrp _oljlppljlp
armif_\alp 'QLOOBPbq \i-) 0888: >O=JJBO:
FLO?WBPHF)1//1(- ?\]b obpp\iq\o \nrf nrb \
Bj]o\m\ Qofdl à abpq\nrb k\ l]qbkÜÓl ab if,
ke\p armil,e\mlfabp ab qofdl mlo bpqbpjà,
qlalp) pbkal nrb) abpab l fkâ_fl a\ fjmib,
jbkq\ÜÓl abpq\ qà_kf_\) gÊ clo\j l]qfa\p
\molufj\a\jbkqb j\fp ab qofkq\ jfi ifke\p
eljlwfdlq\p- =iàj a\ _riqfs\o ab >O 32) l],
qfa\ sf\ \kaoldákbpb) abpq\_\j,pb q\j]àj
lrqo\p ar\p _riqfs\obp ab qofdlgÊi\kÜ\a\p mb,
i\ Bj]o\m\) >OP?\kbi\) >OP 143 b >OPQ\k,
d\oÊ) l]qfa\p sf\ dfjkldákbpb '=I>OB?EQ
bq\i-) 1//7: Pº BPFIS= bq\i-) 1//7(-
=mbp\o a\ bufpqák_f\ ab molql_lilp
]bj bpq\]bib_falp) \p ar\p qà_kf_\p mobsf\,
jbkqb jbk_flk\a\p '_riqro\ ab \kqbo\p b
obpd\qb ab bj]ofébp fj\qrolp( \mobpbkq\j
cloqbp ifjfq\Üébp) pbkal l ]\ful kêjbol ab
mi\kq\p obdbkbo\a\p b l do\kab kêjbol ab
mi\kq\p \i]fk\p 'Cfdro\ 2( \idrj\p abi\p)
c\wbkal _lj nrb l mlqbk_f\i nr\kqfq\qfsl
ab obdbkbo\ÜÓl ab mi\kq\p sboabp mlo bpmf,
d\ kÓl pbg\ qlq\ijbkqb \i_\kÜ\al- Mlo bpp\
o\wÓl) jàqlalp j\fp bcf_fbkqbpab l]qbkÜÓl
ab mi\kq\p e\milfabp sáj pbkal mbpnrfp\,
alp) b \ _riqro\ ab jf_oãpmlolp fpli\alp
sbj) \lp mlr_lp pr]pqfqrfkal lp abj\fp
jàqlalp ab e\milfafw\ÜÓl-
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J\fp ob_bkqbjbkqb) lp jàqlalp ab l],
qbkÜÓl ab mi\kq\p e\milfabp) sf\ _riqfsl ab
\kqbo\p b sf\ dfjkldákbpb) sáj pbkal pr]p,
qfqrâalp) bj afsboplp i\]lo\qãoflp) mbi\ _ri,
qro\ ab jf_oãpmlolp fpli\alp "Duq!bvfeHédtqu)
rqtf ;wnvwtf'( lcbob_bkal rj j\flo kêjbol
ab mi\kq\p sboabp obdbkbo\a\p b bpmlkq\kb,
\jbkqb armif_\a\p- L _obp_bkqbkêjbol ab
qo\]\ielp mr]if_\alp _lj bpq\ jbqlalildf\
abjlkpqo\ \ fjmloqÍk_f\ b \ bcf_fák_f\ abp,
q\ qà_kf_\ k\ molarÜÓl ab mi\kq\p armil,e\,
milfabp 'ER: H=PE=) 0886: IFR bq \i-) 1//1:
M=QBIbq \i-) 1//3: OLAOFDRBPbq \i-) 1//3:
?FPQR«bq \i-) 1//8(-
Lp mol_bpplp ab l]qbkÜÓl ab mi\kq\p
e\milfabp) sf\ _riqro\ ab \kqbo\p lr mbi\
_riqro\ ab jf_oãpmlolp fpli\alp) mlpprbj
rj abkljfk\alo _ljrj) l jf_oãpmlol
rkfkr_ib\al glsbj- Kl bkq\kql) \idrj\p
mb_rif\ofa\abp a\ pbdrka\ qà_kf_\ c\wbj
abi\ l pbr afcbobk_f\i- Kl _riqfsl ab \kqb,
o\p) lp jf_oãpmlolp pÓl bpq\]bib_falp fk S°,
vtq( b bkslisfalp mlo _\j\a\p ab _àiri\p alp
afcbobkqbp qb_falp nrb cloj\j \p \kqbo\p
'q\mbqb)bkalqà_fl) bmfabojb(- Bpqbpqb_falp
\mobpbkq\j mlr_\ _\m\_fa\ab qlqfmlqbk,
qb- Kl bkq\kql) jbpjl kÓl pb moliâcbo\k,
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:ecpmP 2- Ifjfq\Üébp a\ qà_kf_\ ab _riqro\ ab \kqbo\p9=( \kqbo\p mi\nrb\a\p bj jbfl ab _riqro\ bpmb_âcf,
_l) mloàj kÓl obpmlkpfs\p- >( \kqbo\p obpmlkpfs\p) mloàj _lj cloj\ÜÓl ab rj do\kab kêjbol ab mi\kq\p
\i]fk\p-
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al kpxkktq(lp qb_falp a\p \kqbo\p mlabof\j
qbo rj bcbfql fkf]fqãofl lr pbibqfsl pl]ob
\ bj]ofldákbpb alp jf_oãpmlolp) afcf_ri,
q\kal lr fjmbafkal \ obdbkbo\ÜÓl abp,
qbp 'OLAOFDRBPbq\i-) 1//3(- =iàj afppl) k\
_riqro\ ab jf_oãpmlolp fpli\alp lp qo\q\,
jbkqlp pÓl \mif_\alp afobq\jbkqb pl]ob \p
_àiri\p,\isl ab _riqfsl 'lp moãmoflpjf_oãp,
mlolp() afcbofkal a\ _riqro\ ab \kqbo\p) lk,
ab \ mobpbkÜ\alp qb_falp mlab obq\oa\o lr
kbrqo\ifw\o lp bcbfqlp alp qo\q\jbkqlp- =p,
pfj) \ _ljmlpfÜÓl alp afcbobkqbp jbflp ab
_riqro\ b pbrp bcbfqlp molmf_f\j rj\ obp,
mlpq\ jrfql j\fp fjbaf\q\ 'ELIJB bq \i-)
0888: OLAOFDRBPbq\i-) 1//3(-
= mobcboák_f\ mbil jàqlal al _riqf,
sl ab jf_oãpmlolp fpli\alp m\o\ l]qbkÜÓl
ab mi\kq\p armil,e\milfabp bpqÊmofk_fm\i,
jbkqb \ppl_f\a\ \l j\flo kêjbol ab bj,
]ofébp l]qfalp b mbi\ j\flo cobnrák_f\ ab
mi\kq\p sboabp obdbkbo\a\p) qbkal) _ljl
bubjmilp) obkafjbkqlp ab \qà 4-4// mi\k,
q\p sboabp mlo bpmfd\ 'OFQ=I= bq \i-) 1//0:
IFR bq \i-) 1//1: I=>>=KF bq \i-) 1//6(- Rj\
bibs\a\ q\u\ ab armif_\ÜÓl bpmlkqÍkb\ alp
_oljlppljlp q\j]àj à rj\ _\o\_qboâp,
qf_\ mlpfqfs\ l]pbos\a\ k\ _riqro\ ab jf,
_oãpmlolp fpli\alp) pbkal nrb) bj \idrkp
_\plp) clf l]pbos\a\ \ l_looák_f\ ab \qà
7/% ab mi\kq\p bpmlkq\kb\jbkqb afmilf,
abp 'WF=RAAFKbq \i-) 0881: IFR bq \i-) 1//1(-
=iàj al do\kab kêjbol ab mi\kq\p l]qfa\p)
]lkp obpriq\alp q\j]àj gÊclo\j abp_ofqlp
\qà jbpjl bj dbkãqfmlp _lj _\o\_qboâpqf,
_\p ob_\i_fqo\kqbp) pbkal) mloq\kql) jbklp
dbkãqfml,abmbkabkqb 'IF: ABS=RU) 1//0(-
Rj\ bq\m\ ab_fpfs\ m\o\ l]qbkÜÓl ab
mi\kq\p armil,e\milfabp) pbg\ nr\i clo l
jàqlal \alq\al) à \ nr\ifa\ab a\p mi\k,
q\p al\alo\p a\p bpmfd\p 'IR bq \i-) 0880:
LOPEFKPHV:P=A=PFS=F=E) 0886: WEBKD)
1//2: ?FPQR« bq \i-) 1//8(- Mlo fppl) bpmb,
_f\i \qbkÜÓl absb pbo a\a\ Ép _lkafÜébp
\j]fbkq\fp k\p nr\fp \p mi\kq\p al\alo\p
abpbkslisbj,pb) mlabkal \cbq\o l kêjbol
qlq\i ab jf_oãpmlolp nrb bkqo\oÓl bj af,
sfpÓl _biri\o b nrb mlaboÓl obdbkbo\o rj\
kls\ mi\kq\- =ppfj) l kêjbol ab jf_oãp,
mlolp _lj _\m\_fa\ab ab pbafsfafo b pbdrfo
\ olq\ bj]ofldákf_\ mlab s\of\o abkqol ab
rj jbpjl dbkãqfml) do\Ü\p Ép _lkafÜébp
\j]fbkq\fp bj nrb \p mi\kq\p al\alo\p cl,
o\j abpbkslisfa\p- Abpq\ cloj\) l abpbk,
slisfjbkql a\p mi\kq\p al\alo\p absboÊ
pbo cbfql bj _lkafÜébp _lkqoli\a\p) pbk,
al \ qbjmbo\qro\) fkqbkpfa\ab irjfklp\ b
nr\ifa\ab ab irw) clqlmboâlal) p\kfa\ab a\p
mi\kq\p b krqofbkqbp al plil) c\qlobp fjmobp,
_fkaâsbfp \l abpbkslisfjbkql a\p mi\kq\p- =
cfj ab pb bpq\]bib_bo rj pfpqbj\ ab _riqro\
_lj obmolarqf]fifa\ab) \p mi\kq\p al\alo\p
absbj pboabpbkslisfa\p bj _\p\p ab sbdb,
q\ÜÓl lr bj _Íj\o\p ab _obp_fjbkql) lkab
pboÓl j\kqfa\p ifsobp ab albkÜ\p) mo\d\p b
lrqolp bpqobppbp\j]fbkq\fp 'G~EKB: ILOW)
0884: ?FPQR«bq \i-) 1//8(-
?ljl obi\q\al \kqboflojbkqb) l cbkç,
jbkl a\ \kaoldákbpb mob_lkfw\ \ _lksbo,
pÓl ab abqbojfk\a\p _àiri\p sbdbq\fp bj
bj]ofébp 'b mlpqboflojbkqb bj mi\kq\p()
b abmbkab ab _fo_rkpqÍk_f\p buqo\loafkÊ,
of\p nrb foÓl \dfo afobq\jbkqb pl]ob bpq\p
_àiri\p lr qb_falp- ?ljl rj jb_\kfpjl
ab pl]obsfsák_f\ bpqo\qàdf_l) jf_oãpmlolp
nrb fof\j pb qlok\o doÓlp ab mãibk 'd\jb,
q\p() nr\kal _riqfs\alp kpxkvtq(abpsf\j a\
pr\ olq\ d\jbqlcâqf_\) qlok\kal,pb bpmloã,
cfqlp e\milfabp- M\o\ nrb rj\ _àiri\ glsbj
ab jf_oãpmlol \iqbob pr\ olq\ dbkàqf_\) ab
d\jbqlcâqf_\ m\o\ bpmlolcâqf_\) à kb_bppÊ,
ofl nrb l_loo\ rj abqbojfk\al qfml ab pf,
k\i- Bpqb pfk\i mlab pbo a\al ab \idrj\p
cloj\p- L qo\q\jbkql a\p bpmfd\p mlo rj
mboâlal ab cofl "dqneuiqdm' qbj pfal rp\al
bj afcbobkqbp bpmà_fbpsbdbq\fp m\o\ fkar,
ÜÓl a\ \kaoldákbpb 'PE=OF=QM=K=EF bq
\i-) 1//5( b qbj) _ljl mofk_fm\i l]gbqfsl)
abpsf\o \ olq\ d\jbqlcâqf_\ alp jf_oãpml,
olp L~EKB: ILOW)0884(- Bj \idrkp _\plp)
clf abjlkpqo\al nrb \ aro\ÜÓl \abnr\a\
al qo\q\jbkql ab cofl à dbkãqfml,abmbk,
abkqb) b pbr molilkd\jbkql mlab ibs\o \
rj j\flo \rjbkql k\ cloj\ÜÓl ab mi\kq\p
\i]fk\p L~EKB: ILOW)0884(- Lrqolp jàql,
alp mlabj pbo rp\alp) \iqbok\qfs\jbkqb)
m\o\ l moà,qo\q\jbkql a\p bpmfd\p) _ljl l
rpl ab j\kfqli) j\kfqli b cofl) qbjmbo\qr,
o\p \iq\p "ifbv uiqdm' b \qà _li_ef_fk\- Bq\,
kli) Ê_fal \]p_âpf_l) _elnrb efmboqçkf_l b
mobppÓl \qjlpcàof_\ obarwfa\ q\j]àj gÊ
clo\j abp_ofqlp) pbkal j\fp rp\alp bj db,
kãqfmlp ob_\i_fqo\kqbp 'PE=OF=QM=K=EF
bq \i-) 1//5(- Lp jàqlalp ab moà,qo\q\jbk,
ql ab _elnrb mbil cofl b mbil j\kfqli pÓl
lp j\fp rqfifw\alp _lj pr_bppl) k\ _riqro\
ab jf_oãpmlolp fpli\alp ab qofdl b ab _bs\,
a\ 'H=PE= bq \i-) 1//0: IF: ABS=RU) 1//4:
LIBPW?WRHbq \i-) 1//5: I=>>=KF bq \i-)
1//6( b) _lj o\o\p bu_bÜébp)l Ê_fal efaol,
uf,kf_lqâkf_l 'IFR bq \i-) 1//1(-
=iàj ab pr\ klqÊsbi b _lkp\do\a\ \mif,
_\ÜÓl kl jbielo\jbkql dbkàqf_l sbdb,
q\i) \_bibo\kal \ cloj\ÜÓl ab mlmri\Üébp
eljlwfdlq\p m\o\ lp j\fp s\of\alp cfkp
'WE=KD bq \i-) 1//7() \ _riqro\ ab jf_oãp,
mlolp fpli\alp q\j]àj sbj pbkal rp\a\
_ljl rj\ cboo\jbkq\ \qo\qfs\ kl abpbk,
slisfjbkql b klp bpqralp ab lod\kfpjlp
dbkbqf_\jbkqb jlafcf_\alp 'LDJp(- Lp qb,
_falp lofdfk\alp a\p _riqro\p ab jf_oãpml,
olp) \ppfj _ljl lp moãmoflp jf_oãpmlolp)
pÓl bu_bibkqbp clkqbp k\ qo\kpcloj\ÜÓl db,
kàqf_\) sfpql nrb \ qo\kpcboák_f\ ab dbkbp
m\o\ bpq\p _àiri\p lr qb_falp s\f a\o lofdbj
\ mi\kq\p e\milfabp qo\kpcloj\a\p) b nrb pb
qlok\oÓl eljlwfdlq\p afmilfabp 'CLIIFKD:
LIBPBK) 1//0(- ?lj \ lqfjfw\ÜÓl al jàql,
al) \ pbibÜÓlab _\o\_qboâpqf_\p \dolkçjf_\p
abpbgÊsbfpmlab pbo cbfq\ fk xkvtq(qlok\kal
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mlppâsbi \_bibo\o \fka\ j\fp l mol_bppl ab
l]qbkÜÓl ab rj klsl dbkãqfml- =iàj afppl)
bppbp\s\kÜlp _fbkqâcf_lpmlabj qborj fj,
m\_ql pfdkfcf_\qfsl kl mol_bppl ab l]qbkÜÓl
ab kls\p _riqfs\obp) _lkqof]rfkal b pfjmif,
cf_\kal \ bslirÜÓl alp moldo\j\p ab jb,
ielo\jbkql dbkàqf_l sbdbq\i-
=qr\ijbkqb) l I\]lo\qãofl ab >flqb_,
klildf\ a\ Bj]o\m\ Qofdl sbj \qr\kal ab
cloj\ \ lqfjfw\o l _riqfsl fk sfqol ab jf,
_oãpmlolp fpli\alp ab qofdl b _bs\a\) m\o\
rpl mlpqboflo grkql \lp moldo\j\p ab jb,
ielo\jbkql dbkàqf_l abpq\p _riqro\p- =p
mofk_fm\fpbq\m\p abpq\ qà_kf_\ bpqÓl firp,
qo\a\p k\ Cfdro\ 3 b bkslisbj \ _libq\ b \p,
pbmpf\ a\p bpmfd\p) moà,qo\q\jbkql) buqo\,
ÜÓl b mrofcf_\ÜÓl alp jf_oãpmlolp) _riqfsl
a\p _àiri\p b bpqorqro\p bj]oflkÊof\p klp
jbflp ab _riqro\ bpmb_âcf_lp)b qo\kpcboák,
_f\p a\p mi\kq\p l]qfa\p m\o\ sbojf_rifq\-
IVlZV[il]m b]hzndZim
J\o_\alobp dbkàqf_lp pÓl j\o_\p nrb
bsfabk_f\j afcbobkÜ\pbkqobfkafsâarlp) nrb
pbg\j obmolarwfa\p k\p moldákfbp b nrb mlp,
p\j pbo rqfifw\a\p m\o\ _loobi\_flk\o _lj
lrqo\p _\o\_qboâpqf_\pab fkqbobppb-= \mif_\,
ÜÓl abppbp j\o_\alobp mlab pbom\o\ bpqr,
alp ]Êpf_lp ab dbkàqf_\) m\o\ bpqfj\o \ af,
sbopfa\ab dbkàqf_\ lr m\o\ pbibÜÓl\ppfpqfa\
a\p mi\kq\p jbielo\a\p mlo jbfl ab pbibÜÓl
fkafobq\) bkqob lrqo\p fkêjbo\p rqfifw\Üébp-
Lp j\o_\alobp dbkàqf_lp bpqÓl af,
sfafalp bj jlocliãdf_lp) ]flnrâjf_lp
b jlib_ri\obp lr ab AK=- Lp j\o_\al,
obp jlocliãdf_lp pÓl \nrbibp nrb mlabj
pbo sfpr\ifw\alp lr jbkpro\alp) b clo\j
lp mofjbfolp \ pbobj rqfifw\alp mbil jb,
ielo\jbkql ab mi\kq\p- Kl _\pl al qofdl)
\idrkp bubjmlp pÓl9 \ \iqro\ a\ mi\kq\)
mobpbkÜ\ ab \ofpq\ b _lo al doÓl- Lp j\o,
_\alobp ]flnrâjf_lp fk_irbj s\of\kqbp
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Cfdro\ 3- Afcbobkqbpbq\m\p a\ qà_kf_\ ab _riqro\ ab jf_oãpmlolp fpli\alp9 =( moà,qo\q\jbkql a\p bpmfd\p)
>( objlÜÓl a\p clie\p b \ofpq\p)?( \ppbmpf\)A( obqfo\a\ a\p dirj\p buqbok\pab _\a\ bpmfdrbq\)B( buqo\ÜÓl
b cfiqo\dbj alp jf_oãpmlolp) C( cloj\ÜÓl ab ]\ka\ \mãp _bkqofcrd\ÜÓl)_lkqbkal jf_oãpmlolp rkfkr_0b\,
alp) D( plirÜÓl ab jf_oãpmlolp mrofcf_\alp) E( abpbkslisfjbkql a\p bpqorqro\pbj]oflkÊof\p) b F(mi\kq\p
sboabp qo\kpcbofa\p m\o\ sbojf_rifq\-
\iàif_\p ab bkwfj\p) \p fplbkwfj\p- Q\j,
]àj mlabj pbo l]qfalp mlo \kÊifpbp bib,
qolcloàqf_\p ab molqbâk\p) _ljl \p dirqb,
kfk\p) bj qofdl- = rqfifw\ÜÓl abppbp alfp
qfmlp ab j\o_\alobp à jrfql êqfi m\o\ \
moà,pbibÜÓl)j\p à ifjfq\a\ mbil kêjbol)
mbi\ fkcirák_f\ ab c\qlobp \j]fbkq\fp lr
mbil bpqÊafl ab abpbkslisfjbkql a\ mi\k,
q\ 'TFKQBO:H=EI) 0884(-
Abkqob \p fkêjbo\p qà_kf_\p ]flqb_,
kliãdf_\p) lp j\o_\alobp jlib_ri\obp pÓl
cboo\jbkq\p jlabok\p nrb _lkqof]rbj
m\o\ l jbielo\jbkql ab mi\kq\p- Bibpafcb,
obk_f\j lp fkafsâarlp bj kâsbi al AK= b)
_ljl s\kq\dbj) kÓl \mobpbkq\j \p ifjf,
q\Üébp _fq\a\p \kqboflojbkqb m\o\ lp j\o,
_\alobp jlocliãdf_lp b ]flnrâjf_lp- Bibp
prodfo\j k\p aà_\a\p ab 087/ b 088/) pbk,
al nrb) \ m\oqfo ab bkqÓl) fkêjbolp qfmlp
clo\j b bpqÓl pbkal abpbkslisfalp-
LldhZdjVdmgVlZV[il]m
gif]ZofVl]m
= mofjbfo\ dbo\ÜÓl ab AK= obcbob,pb
Énrbibp _ljrjbkqb rqfifw\alp bj \kÊifpbp
dbkàqf_\p) j\p nrb) k\ do\kab j\flof\) kÓl
bkslisf\j \ bumobppÓl ab dbkbp b bq\m\p
ab pbnrbk_f\jbkql \rqlj\qfw\al- L mof,
jbfol j\o_\alo abpbkslisfal clf l OCIM
"Rfuvtkdvkqp Atbhofpv Gfphvi Pqnàoqtrikuo'
'>LQPQBFKbq \i-) 087/() bj nrb \mobpbk,
q\ mlifjlocfpjl al AK=) lr pbg\) afcbobk,
_f\ l AK= alp fkafsâarlp bkqob pf \qo\sàp
a\ afdbpqÓl mlo bkwfj\p ab obpqofÜÓl)pbm\,
o\ÜÓl alp co\djbkqlp dbo\alp sf\ bibqolcl,
obpb) qo\kpcboák_f\ abpqbp m\o\ rj\ jbj,
]o\k\ ab kvilk b ef]ofafw\ÜÓl _lj rj\
plka\ j\o_\a\) o\afl\qfs\ lr kÓl- = sfpr,
\ifw\ÜÓl ab q\fp j\o_\p ab q\j\kelp afcb,
obkqbp) \mãp bumlpfÜÓl b obsbi\ÜÓl bj cfi,
jbp bpmb_âcf_lp)abjlkpqo\ \ afsbopfa\ab
dbkàqf_\ m\o\ l il_l \k\ifp\al 'CBOOBiO=:
DO=QQ=M=DIF=)0885(-
=mãp l abpbkslisfjbkql alp OCIMp)
prodfo\j lp j\o_\alobp ]\pb\alp k\ qà_,
kf_\ a\ M?O'Ob\ÜÓl bj ?\abf\ a\ Mlifjb,
o\pb(- = qà_kf_\ ab O=MA"Rbpeqo 9ornkgkfe
Pqvàoqtrikd AK=( obcbob,pb É \jmifcf_\,
ÜÓlab co\djbkqlp kÓl bpmb_âcf_lp)lkab lp
molarqlp a\ M?OpÓl molarwfalp bj obdfébp
\l \_\pl kl dbklj\) ci\knrb\a\p mlo alfp
pâqflp _ljmibjbkq\obp \ lifdlkr_iblqâablp
fkf_f\alobp 'TFIIF=JP bq \i-) 088/(- Lp ml,
ifjlocfpjlp pÓl abqb_q\alp mbi\ mobpbkÜ\
lr \rpák_f\ ab co\djbkql \jmifcf_\al bj
rj alp fkafsâarlp bj obi\ÜÓl \l lrqol- Bj
0884) Slp b _li\]lo\alobp abpbkslisbo\j
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rj j\o_\ al o _lkpfabo\kal \p s\kq\dbkp
q\kql ab OCIM_ljl al O=MA-Bpqbj\o_\,
alo) l =CIM "9orDkgkfe Atbhofpv Gfphvi Mliv,
oqtrikuo' ]\pbf\,pb k\ afdbpqÓl al AK= db,
kçokf_l) _lj]fk\al _lj \ \jmifcf_\ÜÓl mlo
M?Ob) absfal \l do\kab kêjbol ab co\d,
jbkqlp l]qfalp) à ob\ifw\a\ rj\ lrqo\ \j,
mifcf_\ÜÓl pbibqfs\ mlo M?O _lj \ \afÜÓl
ab kr_iblqâablp \o]fqoÊoflp k\ buqobjfa\,
ab 2&al fkf_f\alo) molmf_f\kal l \rjbkql
a\ pbibqfsfa\ab al fkf_f\alo b \ obarÜÓl a\
_ljmibufa\ab alp molarqlp \jmifcf_\alp-
Lp co\djbkqlp ab AK=) kl cfk\i al mol_bp,
pl) pÓl abqb_q\alp mbil co\_flk\jbkql bj
dàfp ab pbnrbk_f\jbkql- Lrqolp j\o_\al,
obp)\fka\ jrfql rqfifw\alp) pÓl lp PPO'Pfj,
rDf Sfswfpdf Rfrfbvu'( q\j]àj _lkeb_falp
_ljl jf_olpp\qàifqbp 'IFQQ: IRQV) 0878(-
?lkpfpqbj bj rj\ pr]_i\ppb ab AK= obmb,
qfqfsl) cloj\a\ mlo mbnrbk\p pbnrák_f\p
'alfp \ pbfpkr_iblqâablp( obmbqfa\p bj q\k,
abj) q\fp _ljl '=Q(k) '=QQ(k) mlo bubjmil-
= s\of\ÜÓl al kêjbol ab obmbqfÜébpabpp\p
pbnrák_f\p dbo\ rj\ do\kab nr\kqfa\ab
ab mlifjlocfpjl) c\slob_bkal pr\ rqfifw\,
ÜÓl bj bpqralp dbkàqf_lp 'Cfdro\ 4(- ?lk,
qral) k\ bp_lie\ b rpl ab q\fp j\o_\alobp)
absb,pb _lkpfabo\o l l]gbqfsl a\ mbpnrfp\)
_\o\_qboâpqf_\p a\ qà_kf_\ b _lkafÜébp afp,
mlkâsbfp m\o\ pr\ rqfifw\ÜÓl- =p mofk_fm\fp
s\kq\dbkp b ifjfq\Üébp abppbp j\o_\alobp
bpqÓlpfkqbqfw\a\p k\ Q\]bi\ 0-
?lj l abpbkslisfjbkql b \rqlj\qf,
w\ÜÓl ab qà_kf_\p _ljl l pbnrbk_f\jbkql
ab AK=) rj\ kls\ dbo\ÜÓl ab j\o_\alobp
prodfr lr pb \a\mqlr \ m\oqfo a\ mofjbfoy
dbo\ÜÓl- Bpqbpmbojfqbj fabkqfcf_\o \ibilp
bpmb_âcf_lpb.lr cloj\p \iqbok\qfs\p ab \ib,
ilp m\o\ dbkbp fjmloq\kqbp- Lp j\o_\alobp
M?O,bpmb_âcf_lpmlabj pbo l]qfalp mlo90(
_lksbopÓl \ m\oqfo ab j\o_\alobp gÊ bufp,
qbkqbp b) \mãp pbr abpbkslisfjbkql) qbj
_ljl s\kq\dbkp l _rpql obarwfal b mo\qf,
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:ecpmP 4- J\o_\alobp jf_olpp\qàifqbp ab qofdl bj
dbFab \d\olpb \ 2% ab _lk_bkqo\ÜÓl b sfpr\ifw\,
alp _lj ]oljbql ab bqâafl-
_fa\ab \rjbkq\a\- Bubjmilp abpqbp pÓl
lp j\o_\alobp ab pâqfl ab pbnrák_f\ j\o,
_\a\ 'PQP , Sfswfpdf Tbhhfe Pfqb('M=O=K:
JF?EBIJLOB) 0882() nrb clo\j abcfkf,
alp mlo bpqbp \rqlobp _ljl pbnrák_f\p
ab AK= _roq\p b ab _ãmf\ êkf_\) nrb ml,
abj pbo fabkqâcf_\a\p jbaf\kqb \jmifcf_\,
ÜÓl)mlo jbfl ab M?Ob.lr ef]ofafw\ÜÓl) b
kÓl mlpprbj AK= obmbqfqfsl bj pr\ _lkp,
qfqrfÜÓl- ?lkclojb Jfi\_e '0887() bj db,
o\i) lp PQPpÓl \jmifcf_\alp \ m\oqfoab rtk)
oftu l]qfalp a\ _lksbopÓl ab j\o_\alobp
OCIMp-M\o\ibi\jbkqb) eÊ \p obdfébp \j,
mifcâ_\a\p ab pbnrák_â\p _\o\_qbofw\a\p)
lr P?=Op) \p nr\fp M\o\k b Jf_ebijlob
'0882( abcfkfo\j _ljl pbkal pbnrák_f\p
fabkqâcf_\a\p pljbkqb mlo M?O) mlabkal
_lkqbo AK= obmbqfqfsl- Bj dbo\i) lp j\o,
_\alobp P?=O pÓl \jmifcf_\alp \ m\oqfoab
mofjbop l]qfalp a\ _lksbopÓl ab lrqolp
IPRafP .* Mofk_fm\fpj\o_\alobp jlib_ri\obp) _\o\_qboâpqf_\p)s\kq\dbkp b ifjfq\Üébp -
ííííííí ---- -
OCiM
O=ML
=CiM
PPO
êê .u
_ , Kêjbol ab j\o_\alobp \iql
, ?l]ob \ qlq\ifa\ab al dbklj\
M
HdgdnVyxi
, Kb_bppfa\ab ab ]f]iflqb_\p ab plka\p
, Mol]ibj\p bkslisbkal sÊoflp m\pplp fkqbkpfslp
bj jÓl ab l]o\
, ?rpql à obi\qfs\jbkqb \iql
, J\o_\alo aljfk\kqb
, Mol]ibj\p ab obmbqf]fifa\ab
, J\o_\alo aljfk\kqb
, ?ljmibufa\ab a\ qà_kf_\
, Bufdák_f\ ab buqo\ÜÓl ab LK= ]\pq\kqb mrol
, Do\kab nr\kqfa\ab ab qo\]\iel à kb_bppÊofl m\o\ l
abpbkslisfjbkql moàsfl alp j\o_\alobp
, Pfjmif_fa\ab b o\mfabw
, Nr\kqfa\ab jâkfj\ ab LK= kb_bppÊof\
, Mlppf]fifa\ab ab bumilo\o dbklj\p \kçkfjlp
, ?rpql obi\qfs\jbkqb ]\ful
M , Do\kab kêjbol ab co\djbkqlp dbo\alp b obplisfalp
bj rj êkf_l dbi
, KÓl obnrbo _lkeb_fjbkql moàsfl a\ pbnrák_f\
ab LK=
, J\flo ol]rpqbw al bkp\fl =CiM_ljm\o\al \l O=ML
A , Bibs\al _lkqbêal ab mlifjlocfpjl absfal É
bumobppÓl_laljfk\kqb
, PÓl cobnrbkqbp b afpqof]râalp \l \_\pl) mbojfqfkal
_l]boqro\ qlq\i ab nr\inrbo dbklj\
'0('9 ?laljfk\kqb) L9Aljfk\kqb
:ihoa4 :ammaemPa ;mPooPlPcfeP ".331'*
j\o_\alobp ab M?O)_ljl O=MA:1( pbnr,
ák_f\p bumobpp\pb.lr abmlpfq\a\p bj ]\k,
_lp ab a\alp) fkqbdo\kal,pb Épcboo\jbkq\p
a\ ]flfkclojÊqf_\) mlabj pbo l]qfa\p mlo
jbfl ab mlifjlocfpjl ab pbnrák_f\ bumobp,
p\ j\o_\a\ 'BPQM, >zrtfuufe Sfswfpdf Tbh
Pqnàoqtrikuo', Bpqbqfml ab j\o_\al o mlab
pbo abpbkslisfal \ m\oqfoab pbnrák_f\p af,
cbobk_f\ijbkqb bumobpp\p)fabkqfcf_\a\p mlo
qà_kf_\p _ljl l <kggftfpvkbn<kurnbà(Hkdtqbt)
tbà( _AK= =CIM) bkqob lrqolp- Bkqobq\kql)
l mlifjlocfpjl ab rj kr_iblqâabl 'PKM ,
Skphnf Mwdnfqvkef Pqnàoqtrikuo' qbj pfal l
j\fp rqfifw\al) \qr\ijbkqb) mbi\ \iq\ bpmb,
_fcâ_âa\ab b ol]rpqbw k\ _\o\_qbofw\ÜÓl ab
fkafsâarlp 'JFI=?E bq \i-) 1//1(- PKMà rj
j\o_\al o nrb afcbobk_f\ fkafsâarlp \qo\,
sàp a\ s\of\ÜÓl ab rj kr_iblqâabl) abqb_,
q\a\p bj pbnrák_f\p ab AK= nrb _lafcf_\j
rj dbkb lr kÓl- Bpqbj\o_\alo mlab l_lo,
obo mlo qo\kpfÜÓl ']\pb mêof_\ pr]pqfqrâa\
mlo ]\pb mêoâ_\() lr mlo qo\kpsbopÓl ']\,
pb mêof_\ pr]pqfqrâa\ mlo ]\pb mfofjâaf_\)
lr sf_b,sbop\(- Mlabj pbo bk_lkqo\alp ab
ar\p j\kbfo\p kl dbklj\9 PKMpfkafsfar,
\fp lr k\ bpqorqro\ ab e\mildormlp) lr pb,
g\) krj _lkgrkql ab jrq\Üébp abkqol ab
rj\ pbnrák_f\ ab AK=) \p nr\fp) bj ab_lo,
oák_f\ ab pr\ molufjfa\ab) pÓl dbo\ijbkqb
eboa\a\p grkq\p '>OLLHBP) 0888(-
8jfdZVyxi [im gVlZV[il]m [] AJ8
= \mif_\ÜÓl alp j\o_\alobp jlib_ri\,
obp à jrfql \jmi\) j\p \p mofk_fm\fpifke\p
nrb qáj _lkqof]râal m\o\ lp moldo\j\p ab
jbielo\jbkql pÓl \ _\o\_qbofw\ÜÓl ab dbo,
jlmi\pj\) bpqralp ab s\of\]fifa\ab b af,
sbopfa\ab dbkàqf_\ bkqob \_bpplp) ifke\dbkp
lr _riqfs\obp) abpbkslisfjbkql ab j\m\p
dbkàqf_lp) \ppl_f\ÜÓl _lj _\o\_qbobp nr\k,
qfq\qfslp b pbibÜÓl\ppfpqfa\) mofk_fm\ijbk,
qb nr\kql É obpfpqák_f\.qliboÍk_f\ \ bpqobp,
pbp]fãqf_lp b \]fãqf_lp-
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?lkpfabo\kal,pb \ _riqro\ al qofdl
nr\kql É pr\ molarÜÓl b É nr\ifa\ab qb_,
kliãdf_\) bpq\p pÓl cloqbjbkqb \cbq\a\p
mlo bpqobppbp]fãqf_lp 'cboordbj a\ clie\)
]orplkb) df]bobi\) bq_-( b \]fãqf_lp 'pb_\)
dbojfk\ÜÓl moà,_liebfq\) \irjâkfl) bq_-(-
Bj]lo\ bufpq\ _lkpfaboÊsbi s\of\]fifa\ab
dbkàqf_\ m\o\ obpfpqák_f\.qliboÍk_f\ \ bp,
pbp bpqobppbpklp ]\k_lp ab dbojlmi\pj\
al M\âp)bufpqb rj\ do\kab abj\ka\ mlo
bpqlnrbp dbkàqf_lp ]bj _\o\_qbofw\alp b \
l]qbkÜÓl ab _riqfs\obp _lj j\flo obpfpqák,
_f\ dbkàqf_\ qlok\,pb \ \iqbok\qfs\ j\fp sf,
Êsbi m\o\ bsfq\o mboa\p mlo bppbpbpqobppbp-
Abpp\ cloj\) l do\kab \s\kÜl qb_kl,
iãdf_l kl >o\pfi k\ Êob\ ab ]flqb_klildf\)
k\p êiqfj\p aà_\a\p) fkqbkpfcf_lr lp bpqr,
alp dbkàqf_lp kl pbkqfal ab \molcrka\o l
_lkeb_fjbkql al dbojlmi\pj\ dbo\al) \
m\oqfo alp bpqralp jlib_ri\obp ab mi\kq\p
obi\_flk\alp \lp bpqobppbp\j]fbkq\fp nrb
_\rp\j mboa\p pfdkfcf_\qfs\p Épmofk_fm\fp
_riqro\p) bkqob \p nr\fp l qofdl-
=idrkp bubjmilp a\p \mif_\Üébp alp
j\o_\alobp jlib_ri\obp) _fq\alp \kqboflo,
jbkqb) clo\j l]qfalp bj dbkãqfmlp ab qof,
dl ]o\pfibfolp) q\kql k\ Bj]o\m\ Qofdl _l,
jl bj lrqo\p fkpqfqrfÜébp ab mbpnrfp\ al
>o\pfi b al buqboflo) j\p bj m\o_bof\ _lj
\ Bj]o\m\) lp nr\fp abpq\_\,pb \ pbdrfo9 \(
bpqralp ab afsbopfa\ab dbkàqf_\ bkqob _ri,
qfs\obp b ifke\dbkp ab qofdl clo\j bpqfj\,
alp mlo O=MA'>BOBA)0888() =CIM 'OLP=)
1//0( b mlo PPO bkqob qofdl _riqfs\al)
T, bfuvkxwo b 9f, vbwudikk 'al\alo al dbklj\
A ab T, bfuvkxwo b nrb _lkpqfqrf fjmloq\k,
qb clkqb ab dbkbp \dolkljf_\jbkqb êqbfp)
mofk_fm\ijbkqb m\o\ obpfpqák_f\ \ m\qãdb,
klp( '=IJBFA=) 1//5(: ]( mbpnrfp\p _lkar,
wfa\p bj obi\ÜÓl É obpfpqák_f\ kÓl,bpmb_â,
cf_\ Écboordbj a\ clie\ k\ _riqfs\o Qlolmf-
Kbpq\ ifke\) obpp\iq\,pb \ fabkqfcf_\ÜÓl ab
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alfp klslp dbkbp ob_bppfslp) _lj abpfd,
k\ÜÓl qbjmloÊof\ ab DTS)Nb DTS)/ '>=O,
?BIILP) 0883: >=O?BIILP) bq \i-) 1///() lp
nr\fp clo\j j\mb\alp klp _oljlppljlp
F= b 3A \qo\sàp ab rj\ pàofb \kbrmilfab b
PPO '>O=JJBO) 1///: PFIS=) 1//1(- =fka\
_lj obi\ÜÓl Ã Qlolmf) clo\j abpbkslisf,
alp alfp j\o_\alobp al qfml =CIM '>O=J,
JBO) 1///( b \ mlpqboflo _lksbopÓl abp,
qbp bj j\o_\alobp P?=O 'PFIS=) 1//1(: _(
fabkqfcf_\ÜÓl b s\ifa\ÜÓl ab j\o_\alobp)
_\o\_qbofw\ÜÓl ab jb_\kfpjlp jlib_ri\,
obp \ppl_f\alp \ dbkbp afcbobk_f\ijbkqb
bumobpplp nr\kql É obpfpqák_f\ É cboordbj
a\ clie\ bj qofdl 'PFIS=) 1//5(: a( bpqr,
alp -mobifjfk\obp ab _\o\_qbofw\ÜÓl jlib,
_ri\o \qo\sàp ab jf_olpp\qàifqbp b dbklqf,
m\dbj \rqlj\qfw\a\ 'Cfdro\ 5() ]bj _ljl
\ _lkpqorÜÓl ab j\m\ dbkàqf_l ab mlmri\,
Üébp pbdobd\kqbp) sfp\kal É \ppl_f\ÜÓl ab
dbkbp ab obpfpqák_f\ ab mi\kq\ \ariq\ Ã cbo,
ordbj a\ clie\ b ÃqliboÍk_f\ Ãdbojfk\ÜÓl
k\ moà,_liebfq\) krj\ m\o_bof\ bkqob >o\,
pfi b Co\kÜ\ 'JLOBI bq \i-) 1//6(-
Brjl]mmxi b~hdZV
Jbqlalildf\p ab bpqral ab s\of\Üébp
ab bumobppÓl 'q\kql qo\kp_of_flk\fp _ljl
qo\ar_flk\fp( pÓl fkabmbkabkqbp a\ mi\kq\
bj bpqral- L qbojl dbkçjf_\ crk_flk\i ob,
cbob,pb É crkÜÓl alp dbkbp b Éobdri\ÜÓl ab
pr\ bumobppÓl-Bi\ bkdil]\ q\kql \p \kÊifpbp
ab bumobppÓl'qo\kp_of_flk\i( _ljl lp bpqr,
alp ab molqbâk\p-
Brjl]mmxi b~hdZV ) Vhvfdm]m
nlVhmZldZdihVdm
Bufpqbrj\ afcbobkÜ\ ab bumobppÓlalp
dbkbp) q\kql bj crkÜÓl alp qb_falp nr\k,
ql bj crkÜÓl al qbjml) pbg\ bj obpmlpq\ \
rj abqbojfk\al qo\q\jbkql lr \l ilkdl
al abpbkslisfjbkql al lod\kfpjl _lkpf,
abo\al- Mlo jbfl al bpqral ab s\of\Üébp ab
nr\kqfa\abp ab qo\kp_ofqlp) à mlppâsbi \ ob,
\ifw\ÜÓl ab \oo\kglp ab _AK=p) \ mobm\o\,
ÜÓlab j\m\p ab qo\kp_ofqlp lr) \fka\) l ab,
pbkslisfjbkql ab j\o_\alobp jlib_ri\obp
crk_flk\fp 'DRMQ=bq \i-) 1//7(-
Jbqlalildf\p ab \kÊifpb al mbocfi af,
cbobk_f\i qáj pbrp jàofqlp b abjàofqlp-
Cfdro\ 5- Pbnrbk_f\alo \rqljÊqf_l
'\_fj\( m\o\ dbklqfm\dbj ab fkafsâ,
arlp a\ mlmri\ÜÓl pbdobd\kqb)\qo\,
sàp a\ \kÊifpb ab molarqlp a\ ob\ÜÓl
ab mlifjbo\pb bj _\abf\ 'M?O( b \
abqb_ÜÓlalp \ibilp ob\ifw\a\ ab clo,
j\ \rqlj\qfw\a\ mbi\ bjfppÓl ab
cirlobp_ák_f\ 'É bpnrboa\(-
= do\kab j\flof\ alp jàqlalp l]gbqfs\ \
l]qbkÜÓl ab rj\ "clqldo\cf\" ab m\aoébp
dil]\fp ab bumobppÓldákf_\ bj abqbojfk\,
alp qfmlp ab _àiri\p) qb_falp) ãodÓlp lr qo\,
q\jbkqlp 'VLRKD bq \i-) 1//7(-
Efpqlof_\jbkqb) l rpl al udtffpkph af,
cbobk_f\i ab ]f]iflqb_\p ab _AK= clf \jmi\,
jbkqb afcrkafal m\o\ \ mbpnrfp\ ab dbkbp
obdri\alp qo\kp_of_flk\ijbkqb- Fkf_f\ijbk,
qb)l jàqlal _lkpfpqf\ k\ ef]ofafw\ÜÓl _lj,
m\o\qfs\ ab rj\ abqbojfk\a\ plka\ _lj
ar\p ]f]iflqb_\p '= b >() _\a\ rj\ abi\p
mobm\o\a\ \ m\oqfo ab ar\p _lkafÜébp afp,
qfkq\p- Bpq\ à rj\ qà_kf_\ ab cÊ_fibub_rÜÓl
b _lkcfÊsbi) nrb mlppf]fifqlr \ fabkqfcf_\ÜÓl
ab do\kab kêjbol ab _ilkbp l]qfalp \ m\o,
qfoab dbkbp \]rka\kqbjbkqb bumobpplp-Kl
bkq\kql) bi\ kÓl mbojfqf\ \ fabkqfcf_\ÜÓl
ab OK=p jbkp\dbfolp o\olp- Bpqbmol]ibj\
clf m\o_f\ijbkqb obplisfal mbil bjmobdl a\
qà_kf_\ ab ef]ofafw\ÜÓl pr]qo\qfs\ 'EBAOF?H
bq \i-) 0873(- Lp _AK=p ab rj\ a\p ]f]iflqb,
_\p 'mlo bubjmil) ]f]iflqb_\ =( pÓl j\o_\alp
_lj ]flqfk\- Lp _AK=p a\p ]f]iflqb_\p = b >
pÓl ef]ofafw\alp) pbkal bifjfk\alp \nrbibp
j\o_\alp) lr pbg\ \nrbibp molsbkfbkqbp bu,
_irpfs\jbkqb a\ ]f]iflqb_\ =) lr obpriq\al
a\ dbo\ÜÓl ab _AK=peâ]ofalp '=,>) _lj pl,
jbkqb rj\ a\p cfq\pj\o_\a\p(- Bpq\qà_kf_\
à qo\]\ielp\ b kb_bppfq\ ab do\kabp nr\kqf,
a\abp ab OK=m\o\ nrb sÊoflp _f_ilp pr_bppf,
slp ab pr]qo\ÜÓl pbg\j ob\ifw\alp-
M\o\ibi\jbkqb \ bpqbpbpqralp) molgbqlp
ab pbnrbk_f\jbkql pfpqbjÊqf_l ab _AK=p
'BPQp(clo\j abpbkslisfalp bj bpmà_fbp,jl,
abil) q\fp _ljl 9tbckeqruku vibnkbpb '>BS=K
bq \i-) 0888( b \oolw 'DLCC)0888( sfp\kal \
bir_fa\o \ mloÜÓlal dbklj\ nrb à bumobp,
p\ 'dbklj\ crk_flk\i(- Kl _\pl al pbnrbk,
_f\jbkql pfpqbjÊqf_l ab BPQp)_lkpfabo\,pb
nrb \ cobnrák_f\ a\ BPQab rj\ abqbojf,
k\a\ ]f]iflqb_\ _loobpmlka\ É q\u\ ab \_ê,
jril al OK= jbkp\dbfol _loobpmlkabkqb-
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Bpq\ \]loa\dbj à obpqofq\ \ OK=p jbkp\,
dbfolp \]rka\kqbp) b mbojfqfr \ fabkqfcf,
_\ÜÓl ab dbkbp prmbo b pr],bumobpplp bj
_boq\p _lkafÜébp \j]fbkq\fp- Bj qofdl) à
_obp_bkqbl kêjbol ab molgbqlpsliq\alp \l
pbnrbk_f\jbkql ab BPQp-
= m\oqfo ab fkcloj\Üébp pl]ob BPQp)
\ ]rp_\ mlo pbnrák_f\p ab jf_olpp\qàifqbp
'PPO( b PKMpab qofdl clf ob\ifw\a\) j\ppf,
s\jbkqb) mlo afcbobkqbpbnrfmbp ab mbpnrf,
p\ kl jrkal 'DRMQ=bq \i-) 1//2: VR bq \i-)
1//1: MBKD:I=MFQ=K)1//4: M=OFA=bq \i-)
1//5: RPA=) 1//5(- Bpqbpj\o_\alobp mlp,
pf]fifq\j kÓl pljbkqb bpqralp ab j\mb\,
jbkql dbkàqf_l b ab _ilk\dbj mlpf_flk\i
ab dbkbp _ljl \ fabkqfcf_\ÜÓl ab j\o_\al,
obp m\o\ rpl bj pbibÜÓl \ppfpqfa\ grkql \l
jbielo\jbkql dbkàqf_l-
OK=pjbkp\dbfolp ab jbklo bumobppÓl
m\pp\o\j \ pbo fabkqfcf_\alp do\Ü\p \l bj,
mobdl ab qà_kf_\p ab ãkphftrtkpvkph ab OK=-
Bpq\pqà_kf_\p mbojfqbj \ abqb_ÜÓlab co\d,
jbkqlp ab AK= abofs\alp alp OK=p) rqfif,
w\kal,pb \ pâkqbpbab _AK=p b pr]pbnrbk,
qb \jmifcf_\ÜÓl mlo M?O 'J_?IBII=KA bq
\i-) 0884(- Abpbkslisfa\p mlo dormlp ab
mbpnrfp\ fkabmbkabkqbp) bi\p clo\j abkl,
jfk\a\p ab AAOQ,M?O)<kggftfpvkbn <kurnbà
Rfxftuf Ttbpudtkrvkqp Pqvàoftbuf ;ibkp Rf)
bdvkqp 'R=KD: M=OABB)0881( b O=M,M?O)
OK= Akpsftrtkpvkps cà 9tckvtbtà Ptkofe M?O
'TBIPE bq \i-) 0881(- K\ mofjbfo\ abi\p) \
mofjbfo\ cfq\ ab _AK= à pfkqbqfw\a\ do\,
Ü\p \ rj rtkoft rqnà)eT( _lkqbkal ar\p ]\,
pbp ab \k_lo\dbj al qfml JK) k\ mlpfÜÓl
2&-Bj pbdrfa\) \ mlmri\ÜÓl ab _AK=p db,
o\a\ à pr]jbqfa\ \ _f_ilp ab \jmifcf_\ÜÓl
mlo M?O)rqfifw\kal,pb l jbpjl rqnà)eT b
lifdlkr_iblqâablp \o]fqoÊoflp bj mlpfÜÓl
4&'R=KD: M=OABB)0881(- L O=M,M?O)mlo
pr\ sbw) bjmobd\ rtkoftu \o]fqoÊoflp q\kql
m\o\ \ pâkqbpbal _AK= _ljl m\o\ \ \jmif,
cf_\ÜÓl mlo M?O 'TBIPE bq \i-) 0881(- =j,
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]\p \p qà_kf_\p obnrbobj qbjmbo\qro\p ab
\kbi\jbkql ]\fu\p aro\kqb lp _f_ilp ab
\jmifcf_\ÜÓl) ab jlal \ l]qbo,pb molarqlp
sfpâsbfp bj dàâp) Bj nr\inrbo rj\ abpq\p
qà_kf_\p) co\djbkqlp ab AK= afcbobk_f\i,
jbkqb bumobpplp pÓl pr]pbnrbkqbjbkqb
_ilk\alp b pbnrbk_f\alp) m\o\ \ fabkqfcf_\,
ÜÓla\p pbnrák_f\p-
= OA= b \ PPE pbdrbj l mofk_âmfl ab
qà_kf_\p ab M?O pr]qo\qfs\- = qà_kf_\ ab
OA= "Rfrtfufpvbvkqpbn <kggftfpdf 9pbnàuku'
clf lofdfk\ijbkqb abpbkslisfa\ m\o\ fabk,
qfcf_\o afcbobkÜ\p bkqob mlmri\Üébp ab
AK= dbkçjf_l 'IFPFQPVKbq \i-) 0882(- Bp,
q\ jbqlalildf\ clf bkqÓl jlafcf_\a\ m\,
o\ mbojfqfo \ \kÊifpb ab afcbobkÜ\p bj ml,
mri\Üébp ab jOK= bumobpplp 'ER>=KH:
P?E=QW) 0883(- >\pb\al bj m\pplp pr_bp,
pfslp ab ef]ofafw\ÜÓl pr]qo\qfs\ pbdrfa\
ab M?O)\ OA= bkofnrb_b b mbojfqb l fpl,
i\jbkql ab jOK= bumobppl afcbobk_f\i,
jbkqb) bknr\kql nrb) pfjriq\kb\jbkqb)
obarw \ obmobpbkq\ÜÓl ab pbnrák_f\p kÓl
afcbobk_f\ijbkqb bumobpp\p- Bpqb à rj
jàqlal pbkpâsbi) nrb mbojfqb l fpli\jbk,
ql q\kql ab dbkbp nrb \mobpbkq\j \rjbk,
ql al \_êjril ab qo\kp_ofqlp _ljl afjf,
krfÜÓl abpqbp) bkqob ar\p mlmri\Üébp ab
_AK=p _lkpfabo\a\p-
= PPE "Swrrtfuukxf Swcvtbdvkxf Càctkek)
ábvkqp' à ]\pb\a\ kl mofk_âmfl a\ M?Opr,
mobppfs\ b _lj]fk\ \ kloj\ifw\ÜÓl b \ pr],
qo\ÜÓl alp _AK=p ab fkqbobppb krj\ êkf_\
bq\m\- ?lj ]\pb bj jlabil qbãof_l) \ PPE
bkofnrb_bof\ bj \qà jfi sbwbp \ nr\kqfa\,
ab ab qo\kp_ofqlp o\olp) _lj rj _f_il ab
ef]ofafw\ÜÓl pr]qo\qfs\ 'AF=Q?EBKHL bq
\F-)0885(-
>\_ebj bq \i- '0885( abpbkslisbo\j
jbqlalildf\ ab OK= akphftrtkpvkph ]\pb\a\
k\ qà_kf_\ ab =CIM'SLP bq\i-) 0884(- = qà_,
kf_\ ab _AK= =CIM à m\oqf_ri\ojbkqb fk,
qbobpp\kqb m\o\ \ abqb_ÜÓl ab qo\kp_ofqlp
o\olp) afcbobk_f\ijbkqb obdri\alp- Lofdf,
k\ijbkqb bjmobd\a\ m\o\ \kÊifpb ab AK=
dbkçjf_l 'SLP bq \i-) 0884() l =CIMà ]\pb,
\al kl rpl ab _lkafÜébp ab M?O\iq\jbkqb
bpqofkdbkqbp) \af_flk\kal,pb \a\mq\alobp
armi\,cfq\ Ép buqobjfa\abp ab co\djbkqlp
ab obpqofÜÓl)nrb pbosfoÓl É \jmifcf_\ÜÓl
mlo M?O-= \jmifcf_\ÜÓl pbibqfs\ ab co\d,
jbkqlp à l]qfa\ do\Ü\p É \afÜÓl ab rj\ lr
j\fp ]\pbp \lp mofjbop M?O)nrb moljl,
sboÓl \ buqbkpÓl alp co\djbkqlp pljbkqb
pb l co\djbkql ci\knrb\kal l pâqfl ab obp,
qofÜÓlmlpprfo \ pbnrák_f\ _ljmibjbkq\o
\l mofjbo- = qà_kf_\ ab _AK= =CIM à m\o,
qf_ri\ojbkqb fkqbobpp\kqb m\o\ \ abqb_ÜÓl
ab qo\kp_ofqlp o\olp) afcbobk_f\ijbkqb ob,
dri\alp-
P=DB "Sftkbn 9pbnàuku qg Bfpf >zrtfuukqp'
]\pbf\,pb kl mofk_âmflab nrb mbnrbk\p bqf,
nrbq\p 'al fkdiáp) vbhu' ab pbnrák_f\ pÓl pr,
cf_fbkqbpm\o\ \ fabkqfcf_\ÜÓl ab rj qo\kp,
_ofql dákf_l) sfpql bi\p bpq\obj il_\ifw\a\p
bj mlpfÜébp_lkeb_fa\p al dbkb bj bpqr,
al 'SBI?RIBP?R bq \i-) 0884(- Bpq\ qà_kf_\
ab \kÊifpb ab bumobppÓldákf_\ _loobpmlkab
\ rj\ sbopÓl \_bibo\a\ al pbnrbk_f\jbkql
ab BPQp-= bqfnrbq\ al P=DBfk_irf klsb ]\,
pbp \kqboflobp \l pâqfl ab ob_lkeb_fjbkql
ab rj\ bkalkr_ib\pb bj rj qo\kp_ofql bp,
mb_âcf_l-Jêiqfmilp q\dp pÓl ifd\alp) rkp \lp
lrqolp) bj rj sbqlo ab _ilk\dbj) q\i nr\i
rj\ ob\ÜÓl ab pbnrbk_f\jbkql ab 2// m\,
obp \ 4// m\obp ab ]\pbp) dbo\kal pbnrák,
_f\p ab 1/ vbhu \ 2/ vbhu, AfcbobkÜ\pab bu,
mobppÓl]\pbf\j,pb k\ \]rkaÍk_f\ obi\qfs\
ab q\dp bpmb_âcf_lp-Bj obi\ÜÓl ÉAAOQ,M?O)
mlo bubjmil) bpq\ qà_kf_\ \mobpbkq\ _l,
jl s\kq\dbj) l c\ql ab pbo nr\kqfq\qf,
s\ b _rjri\qfs\- Mlo lrqol i\al) bi\ \mob,
pbkq\ _ljl ifjfq\ÜÓl) \ fabkqfcf_\ÜÓl
obpqofq\\ dbkbp obmobpbkq\alp mbilp vbhu ab
pbnrák_f\p) \iàj al fk_lksbkfbkqb mlqbk,
_f\i a\ fabkqfcf_\ÜÓl fk_loobq\ alp vbhu,
Kl _lkqo\mlkql ab pfpqbj\p \]boqlp
ab bpqral a\p s\of\Üébp ab bumobppÓl dá,
kf_\) _ljl \ AAOQ,M?Ob l =CIM ab _AK=
'klp nr\fp kÓl pbqbj _lkeb_fjbkql moàsfl
a\p pbnrák_f\p ab _AK=p \k\ifp\alp() bpqÓl
lp _e\j\alp pfpqbj\p cb_e\alp) q\fp _ljl
jf_ol\oo\kglp) lkab rj do\kab _lkgrkql
moà,abcfkâal ab dbkbp à \k\ifp\al pfjriq\,
kb\jbkqb- Lp \oo\vp mlabj pboobpriq\kqbp
al abmãpfql ab mbnrbklp slirjbp ab _AK=
'lr lifdlkr_iblqâablp( pl]ob rj prmloqb)
rqfifw\kal,pb rj ol]ç) lr i\kÜ\j jÓl al
rpl ab clqlifqldo\cf\ m\o\ \ pâkqbpbab plk,
a\p ab lifdlkr_iblqâablp fk ukvw'_ljl à l
_\pl alp bttbàu molarwfalp mbi\ _ljm\kef\
=ccfjbqoâu( 'CLALO bq \i-) 0882: IFMP?ERQW
bq\i-) 0888(-
Lp do\kabp co\djbkqlp ab AK= rp\,
alp m\o\ lp jf_ol\oo\kglp ab _AK=p db,
o\ijbkqb qáj ob\ÜÓl _orw\a\ _lj qo\kp,
_ofqlp ab jêiqfmilp jbj]olp ab c\jâif\p)
cloqbjbkqb obi\_flk\a\p- Bpqbc\ql à m\o,
qf_ri\ojbkqb fjmloq\kqb kl _\pl al qofdl
ebu\milfab) lkab lp qoápdbkbp eljãildlp
ab rj a\al il_l mlabj pbo qlalp bumobp,
plp- L _rpql ab _\a\ bttbà mlab obpqofkdfo
pbr rpl) lr \fka\ ifjfqÊ,il \ ef]ofafw\Üébp
_lj cfk\ifa\ab bumilo\qãof\ ab fabkqfcf_\,
ÜÓl ab dbkbp _\kafa\qlp) lp nr\fp pbof\j
bpqra\alp \qo\sàp ab qà_kf_\p ab jbklo
bp_\i\ 'IB=ABO) 1//4(-
Lp bttbàu =ccvjbqofu \mobpbkq\j s\k,
q\dbkp pfdkfcf_\qfs\p pl]ob lp bttbàu ab _A,
K=p) bj qbojlp ab nr\ifa\ab alp a\alp b
c\_fifa\ab ab _ljm\o\ÜÓl bkqob \p \jlp,
qo\p- =p jêiqfmi\p b jbklobp plka\p rqfif,
w\a\p mlo bpq\ mi\q\cloj\ mbojfqfof\j \
afpqfkÜÓl bkqob dbkbp eljãildlp al qofdl
nrb \mobpbkqbj bpmb_fcf_fa\abp bpm\_f\fp b
qbjmlo\fp 'MLLIB bq \i-) 1//6(-
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Kl _\pl ab doÓlp ab qofdl b ab _b,
s\a\) \ qo\kp_ofmqçjf_\ qbj pfal rp\,
a\ m\o\ obi\_flk\o \ \]rkaÍk_f\ ab
qo\kp_ofqlp \ jra\kÜ\p \l ilkdl al abpbk,
slisfjbkql- Clo\j bjmobd\alp bpqralp
al qfml jf_ol\oo\kglp ab _AK= m\o\ qofdl
'I=RABK?F=,?EFKD?R=K?L bq \i-) 1//6( b
ab j\_ol\oo\kgl ab _bs\a\ m\o\ pb bpqra\o
m\oqbpal qo\kp_ofmqlj\ 'POBBKFS=IPRIR
bq \i-) 1//5(- =iqbok\qfs\jbkqb) pfpqbj\p
\]boqlp ]\pb\alp k\ _lkq\dbj ab pbnrák,
_f\p qáj pfal \mif_\alp 'H=T=RO= bq \i-)
1//4(- Bpqbp \rqlobp _i\ppfcf_\o\j lp m\,
aoébp ab bumobppÓl ab alfp dormlp ab db,
kbp ab molqbâk\p ab obpbos\) \ m\oqfo ab
a\alp ab \]rkaÍk_f\ ab BPQp- J_Fkqlpe
bq \i- '1//6() mlo pr\ sbw) rp\o\j l P=DB
m\o\ l bpqral al doÓl ab qofdl bj abpbk,
slisfjbkql- =j]\p \p qà_kf_\p pÓl _lj,
mibjbkq\obp- Lp \oo\vp mbojfqbj do\kab
obplirÜÓl a\p afcbobkÜ\p ab bumobppÓl b
c\_fifa\ab ab _ljm\o\ÜÓl \ m\oqfo ab rj\
mi\q\cloj\ cfu\) bknr\kql nrb pfpqbj\p
\]boqlp) bkqob bibp \]loa\dbkp ab pbnrbk,
_f\jbkql) mlppf]fifq\j \ abp_l]boq\ ab kl,
slp qo\kp_ofqlp-
Kl mobpbkqb qbuql) clo\j \mobpbkq\,
alp lp mofk_âmflp b bubjmilp a\p mofk_f,
m\fp qà_kf_\p bjmobd\a\p m\o\ bpqralp ab
bumobppÓldákf_\- =p obcboák_f\p \mobpbk,
q\a\p \kqboflojbkqb) m\o\ _\a\ qà_kf_\ ab
\kÊifpb ab bumobppÓl)afwbj obpmbfqlÃmof,
jbfo\ abp_ofÜÓl al jàqlal- © fjmloq\k,
qb p\ifbkq\o nrb qla\p bpq\p qà_kf_\p clo\j
plcobkal) \l ilkdl al qbjml) rj\ pàofb ab
jlafcf_\Üébp ab pbr jlabil lofdfk\i) sf,
p\kal É fjmibjbkq\ÜÓl ab jbielof\p k\
fabkqfcf_\ÜÓl b kl fpli\jbkql ab dbkbp)
afcbobk_f\ijbkqb bumobpplp- =iàj ab jb,
ielof\p a\p qà_kf_\p _fq\a\p) lrqo\p qà_kf,
_\p ]\pb\a\p bj M?Oclo\j abpbkslisfa\p
'IFBSBKP: DLLOJ=?EQFD) 1//0(-
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=mbp\o a\ fjmloqÍk_f\ alp bpqralp ab
bumobppÓl dákf_\ ]\pb\alp k\ \kÊifpb ab
qo\kp_ofqlp 'BPQp( k\ fabkqfcf_\ÜÓl ab kl,
slp dbkbp) à cobnrbkqb \ \rpák_f\ ab _loob,
i\ÜÓl bkqob \ nr\kqfa\ab ab rj qo\kp_ofql
b \ nr\kqfa\ab a\ molqbâk\ _loobpmlkabk,
qb- L fkqbobppb bj bpqra\o molqbâk\p bpqÊ
crka\jbkq\al k\ fjmloqÍk_f\ abpp\p jl,
ià_ri\p _ljl abqbojfk\alo\p al cbkãqfml)
abpbjmbke\kal crkÜébp ab pfk\ifw\ÜÓl)
bkwfjÊqf_\p) obdri\qãof\p b bpqorqro\fp-
Kl _\pl bpmb_âcf_lab doÓlp ab qofdl) l
bpqral _fbkqâcf_l ab molqbâk\p qbsb fkâ_fl kl
pà_ril 08- Q->-Lp]lokb '0748,0818() _lkpf,
abo\al l m\f a\ nrâjf_\ ab molqbâk\p sbdb,
q\fp) abpbkslisbr rj\ _i\ppfcf_\ÜÓl abpq\p
molqbâk\p bj crkÜÓl ab pr\ plir]fifa\ab bj
afcbobkqbp plisbkqbp 'PEBTOV: E=ICLOA)
1//1(- =mbp\o abpq\ _i\ppfcf_\ÜÓl) \p molqb,
âk\p al doÓl pÓl \qr\ijbkqb afsfafa\p bj
qoáp dormlp9 molqbâk\p ab obpbos\) molqbâ,
k\p bpqorqro\fp b jbq\]ãif_\p) b molqbâk\p
ab molqbÜÓl-?bo_\ ab 0/% \ 04% al mbpl pb,
_l al doÓl à _ljmlpql mlo molqbâk\p) pbkal
\ jbq\ab ab molqbâk\p ab obpbos\-
=p dif\afk\p b dirqbkfk\p pÓl \p mofk,
_fm\fpmolqbâk\p ab obpbos\ al bkalpmboj\
al qofdl- PÓl buqobj\jbkqb mlifjãocf_\p)
mbojfqfkal \ jrq\ÜÓl alp pbrp dbkbp _l,
aâcâ_\alobp bj sÊof\p cloj\p \iàif_\p 'm=V,
KB) 0876(- =p dif\afk\p) buqo\âa\p \ m\oqfo
a\ co\ÜÓl al diêqbk pliêsbi bj Êi_lli) ml,
abj pbo pbm\o\a\p bj dormlp) ab \_loal
_lj pr\ jl]fifa\ab bibqolcloàqf_\9 \,y) u b
FA- =p dirqbkfk\p pÓl _i\ppfcf_\a\p _ljl ab
\iql mbpl jlib_ri\o 'EJT,DP) ikhi)oqnf)
dwnbt)yfkhiv hnwvfpkpu' b ab ]\ful mbpl jl,
ib_ri\o 'IJT,DP) nqy)oqnfdwnbt)yfkhiv dir,
vfpkpu'( b cloj\j rj j\_olmliâjbol kl
diêqbk) do\Ü\p Ã cloj\ÜÓl ab mlkqbp ab afp,
pricbql 'DO=P bq \i-) 1//0(-
Q\kql \p [,w dif\afk\p _ljl \p EJT,DP
pÓl fjmloq\kqbp m\o\ \ nr\ifa\ab al diêqbk)
j\p \ _\o\_qbofw\ÜÓlab _\a\ jriqfdbkb kÓl
à pfjmibp) mlfp jrfqlp abibp pÓl qo\kp_ofqlp)
qo\arwfalp b jlafcf_\alp mãp,qo\ar_âlk\i,
jbkqb) \l ilkdl al mol_bppl ab j\qro\ÜÓl
al doÓl 'PEBTOV bq \i-) 1//2(-
Bpq\pmolqbâk\p ab obpbos\ qáj do\kab
fjm\_ql pl]ob \ nr\ifa\ab ab rpl cfk\i alp
molarqlp abofs\alp ab qofdl- Kbpqb_lkqbu,
ql) \pprjbj m\oqf_ri\o fjmloqÍk_f\ lp ml,
iâjbolp ab dirqbkfk\p- BpqÊ bpq\]bib_fal
l _lk_bfql ab nrb c\ofke\p _lj \iq\ cloÜ\
ab diêqbk '\iq\jbkqb sfp_lbiÊpqf_\p( _lk,
qáj do\kabp molmloÜébp abpqbp mliâjb,
olp 'CFBIAbq \i-) 0872(- GÊkl \kl ab 0876)
elrsb rj\ nrb]o\ ab m\o\afdj\ nr\kal
M\vkb b _li\]lo\alobp abjlkpqo\o\j nrb
\ s\of\ÜÓl \iàif_\ a\ _ljmlpfÜÓl bj dirqb,
kfk\p ab \iql mbpl jlib_ri\o bpq\s\ cloqb,
jbkqb _loobi\ _fl k\a\ _lj afcbobkÜ\p ab
nr\ifa\ab ab m\kfcf_\ÜÓl ab qofdlp brol,
mbrp 'M=VKB)0876(- Clf \ m\oqfoabpq\ \ppl,
_f\ÜÓl nrb bpqralp _lkarwfalp klp j\fp af,
cbobkqbpm\âpbpal jrkal pÓl abaf_\alp \l
bkqbkafjbkql a\p obi\Üébp bkqob \ bpqor,
qro\ a\p pr]rkfa\abp ab EJT,DP b \p mol,
mofba\abp a\ c\ofke\ ab qofdl '>O=KI=OA
bq \i-) 1//0: QLEFAC=O bq \i-) 1//3(-
Abpab l cfk\i a\ aà_\a\ ab 087/) \ Bj,
]o\m\ Qofdl ob\ifw\ \kÊifpbp ab abqbojfk\,
ÜÓl al mbocfiab EJT,DP ab ifke\dbkp ab
qofdl) abpbkslisfa\p mbil moldo\j\ ab jb,
ielo\jbkql dbkàqf_l- = fabkqfcf_\ÜÓl alp
\ibilp molqàf_lp ab dirqbkfk\p à ob\ifw\a\
bj dàâp ab PAP,M=DB'Cfdro\ 6() do\Ü\p Ã
\kÊifpb _ljm\o\qfs\ _lj _riqfs\obp fkqbo,
k\_flk\fp ab qofdl) _rgl mbocfiab dirqbkf,
k\p à _lkeb_fal-
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L bpqral bj i\od\ bp_\i\ a\p molqbâk\p
molarwfa\p k\p _àiri\p b qb_falp à abcfkf,
al _ljl molqbçjf_\- Bpq\ \]loa\dbj mlp,
pf]fifq\ bpq\]bib_bo obi\Üébp afobq\p bkqob \
_\o\_qboâpqf_\ ab fkqbobppb 'obpfpqák_f\.ql,
iboÍk_f\ \ albkÜ\p) db\a\ b pb_\) mob_l_fa\,
ab) nr\ifa\ab ab rpl cfk\i) bcf_fák_f\ k\ \p,
pfjfi\ÜÓl.qo\kpil_\ÜÓl ab krqofbkqbp) bq_-()
kâsbi ab bumobppÓlb crkÜÓl molqàf_\-
L qbojl molqblj\ prodfr kl cfk\i ab
0883) pbkal _\o\_qbofw\al mbi\p molqbâk\p
bumobpp\pab cloj\ _ljmibjbkq\o \l dbkl,
j\ a\p _àiri\p b pr]pbnrbkqbp jlafcf_\Üébp
mãp,qo\ar_flk\fp 'TFIHFKP bq\i-) 0885(- Ml,
ab,pb _lk_irfo nrb l pr_bppl ab \]loa\dbkp
sliq\a\p m\o\ \ fabkqfcf_\ÜÓl ab fkqbo\Üébp
dákf_\p) bkslisbkal _\p_\q\p ab pfk\fp) ab,
mbkab q\kql al \rjbkql al _lkeb_fjbkql
a\p Êob\p ab dbkçjf_\ nr\kql ab molqbçjf,
_\- Bknr\kql \ dbkçjf_\ _lil_\ É afpmlpf,
ÜÓlrj do\kab kêjbol ab pbnrák_f\p) pbg\
mlo jbfl al pbnrbk_f\jbkql _ljmibql ab
dbklj\p) lr mbi\ l]qbkÜÓl bj i\od\ bp_\i\
ab BPQp)\ molqbçjf_\ mlab pbo _lkpfabo\,
a\ _ljl \ jbielo cboo\jbkq\ afpmlkâsbi k\
fabkqfcf_\ÜÓlab molqbâk\p b ab jlafcf_\Üébp
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mãp,qo\ar_âlk\fp 'JMQ() nrb pÓl fkaf_\qâ,
s\p a\ crkÜÓl cfk\i a\p molqbâk\p klp mol,
_bpplp ]fliãdf_lp 'OLPPFDKLI bq \i-) W//5(-
Abkqob lp afsboplp qfmlp ab JMQ) bpqralp
bj mi\kq\p sáj obpqofkdfkal,pb É clpclofi\,
ÜÓl)mlo pbo _lkpfabo\al rj alp mofk_fm\fp
bsbkqlp obpmlkpÊsbfpmbil _lkqolib alp mol,
_bpplp _biri\obp 'HBOPQBKbq \i-) W//5(- Ab,
sfal \ bpq\p jlafcf_\Üébp b \iqbo\Üébp a\p
molqbâk\p) nrb dbo\ijbkqb obcibqbj k\ crk,
ÜÓlabkqol a\ _àiri\) \p \kÊifpbp sliq\a\p \l
bpqral alp jOK= mlabj kÓl _loobpmlkabo
_lj l molqblj\) kÓl pbkal mlppâsbi abqbo,
jfk\o l bpq\al afkÍjf_l alp molarqlp dákâ,
_lp k\ _àiri\ 'DVDFbq \i-) 0888: ?EBK bq \i-)
WLLW(-Bpqralp ab molqblj\p qáj pfal ob\,
ifw\alp mlo jbfl ab qà_kf_\p \mobpbkq\kal
\iq\ _\m\_fa\ab ab obplirÜÓl b \iq\ pbkpf]f,
ifa\ab ab abqb_ÜÓlab mlifmbmqâaflp-
K\ Bj]o\m\ Qofdl) \ \mif_\ÜÓl ab cbo,
o\jbkq\p ab ]flfkclojÊqâ_\.qo\kp_ofmql,
j\ b molqbçjf_\ bpqÊsliq\a\ m\o\ \ molp,
mb_ÜÓlab dbkbp ab fkqbobppb)obi\_flk\alp
Éobpmlpq\ \ mol_bpplp ]fliãdf_lp b \ bpqobp,
pbp ]fãqf_lp b \]fãqf_lp) dbo\kal pr]pâaflp
m\o\ \ s\ilo\ÜÓl alp dbkãqfmlp bufpqbkqbp
kl ]\k_l \qfsl ab dbojlmi\pj\) \ppfj _l,
jl l abpbkslisfjbkql ab kls\p _riqfs\obp
ab qofdl- Bj lrqo\p m\i\so\p) \ molpmb_ÜÓl
dákf_\ qbj lp ob_roplp dbkàqf_lp _ljl j\,
qbof\i ab bpqral) b cboo\jbkq\p a\ ]flildf\
jlabok\ _ljl fkpqorjbkqlp ab qo\]\iel-
Bi\ sfp\ É fabkqfcf_\ÜÓl ab "dbkbp _\kaf,
a\qlp") abcfkfalp _ljl \nrbibp \ppl_f\alp
\ _\o\_qboâpqf_\p ab fkqbobppb al mlkql ab
sfpq\ \dolkçjf_l b fkarpqof\i-
=ppfj) rj\ \]loa\dbj ab molqbçokf,
_\) bkqbkafa\ _ljl l bpqral bj i\od\ bp,
_\i\ a\p molqbâk\p bumobpp\p mbil dbklj\)
qlok\,pb fkqbobpp\kqb kl bpqral abpqbp jb,
_\kfpjlp) qbkal bj sfpq\ \ mlppf]fifa\ab ab
fabkqfcf_\ÜÓl ab \iqbo\Üébp l_loofa\p afob,
q\jbkqb k\p molqbâk\p-
= molqbçjf_\ sbj pbkal _lkpfabo\,
a\ rj\ a\p Êob\p _bkqo\fp a\ dbkçjf_\
crk_flk\i) prpqbkq\a\ mlo \s\kÜlp qà_kf,
_lp nrb sáj molmlo_flk\kal \ sâpr\ifw\,
ÜÓl ab _bkqbk\p lr jfie\obp ab molqbâk\p
bj dàfp ]fafjbkpflk\âp) b kl abpbkslisf,
jbkql ab pfpqbj\p _\m\wbp ab fabkqfcf_\o
pbnrák_f\p mlifmbmqâaf_\p b abqb_q\o jr,
a\kÜ\p mãp,qo\ar_flk\fp) ]\pb\alp k\ bp,
mb_qoljbqof\ ab j\pp\p 'ALKKBII V bq \i-)
W//4: PMF?HBQQbq \i-) W//5(-
Bf]nliail]m] Wd[dg]hmdihVf ]
]mj]Znlig]nldV [] gVmmV
Rj alp jàqlalp j\fp bjmobd\alp k\
fabkqfcf_\ÜÓl ab molqbâk\p _lj]fk\ l mlabo
ab obplirÜÓl a\ qà_kf_\ ab bibqolclobpb ]f,
afjbkpflk\i 'W,AB(_lj qà_kf_\p ab bpmb_,
qoljbqof\ ab j\pp\ 'JP( \iq\jbkqb pbk,
pâsbfp 'DVDFbq \i-) WLLL:HLV bq \i-) W//2(-
=mbp\o a\ qà_kf_\ ab bibqolclobpb ]âafjbk,
pfk\i 'W,AB( \mobpbkq\o j\fp ab 2/ \klp
'L&C=OOBII)0864() mlab pbo _lkpfabo\a\)
\fka\ elgb) rj\ a\p jbielobp m\o\ pbm\,
o\ÜÓl ab jfpqro\p _ljmibu\p ab molqbâk\p)
clokb_bkal fkcloj\Üébp pl]ob mF 'mlk,
ql fplbiàqof_l() j\pp\ jlib_ri\o) nr\kqfa\,
ab obi\qfs\ b jlafcf_\Üébp mãp,qo\ar_flk\fp
mbi\ \iqbo\ÜÓl a\ jl]fifa\ab bibqolcloàqf_\
'TFQQJ=K,IFB>LIA bq \i-) W//5(-
= pbm\o\ÜÓl a\p molqbâk\p aro\kqb \
W,ABl_loob bj ar\p bq\m\p) _lkpfabo\k,
al,pb ar\p _\o\_qboâpqf_\p fkbobkqbp Ép jl,
ià_ri\p molqàf_\p- K\ mofjbfo\- bq\m\) \p
jlià_ri\p pÓl pbm\o\a\p bj crkÜÓl al mE
'cl_\ifw\ÜÓl âplbiàqof_\()bj rj do\afbkqb ab
mE fjl]fifw\al bj rj dbi ab mlif\_ofi\jfa\
'>GBIINSFPQbq \i-) 087W()\qà \qfkdfobj rj\
mlpfÜÓlbpq\_flkÊof\ 'bibqolclobpb bj bnrf,
iâ]ofl() lr _\od\ qlq\i fdr\i \ wbol-L mE kl
nr\i \ molqbâk\ \mobpbkq\ _\od\ wbol à _e\,
j\al ab mlkql fplbiàqof_l 'mF(-K\ pbdrk,
a\ bq\m\) \p molqbâk\p pÓl pbm\o\a\p mbil
mbpl jlib_ri\o) q\j]àj bj dbi ab mlif\,
_ofi\jfa\ _lkqbkal l abqbodbkqb alab_fi
pric\ql ab pãafl 'PAP,M=DB(-=p molqbâk\p
pÓl sfpr\ifw\a\p \mãp _lilo\ÜÓl alp dàfp
ab mlif\_ofi\jfa\) dbo\ijbkqb _lj \wri ab
_lljj\ppfb) kfqo\ql ab mo\q\ lr _lo\kqbp
cirlobp_bkqbp-
Rj\ a\p qà_kf_\p j\fp rqfifw\a\p m\o\
\ fabkqfcf_\ÜÓl a\p molqbâk\p à \ \kÊifpb alp
m\aoébp ab j\pp\ alp co\djbkqlp mbmqâaf,
_lp) l]qfalp \mãp afdbpqÓl qoâmqf_\)lr MJC
"rfrvaef obuu gkphftrtkpvaph', = obi\ÜÓl j\p,
p\._\od\ 'j.w( alp co\djbkqlp qoâmqf_lpà
l]qfa\ bj bpmb_qoçjbqol ab j\pp\ al qf,
ml J=IAF,QLC "obvtkz)buuauvfe nbuft efuqtr)
vaqp kqpkábkkqp)vkof qggnahiv', = fabkqfcf_\ÜÓl
l_loob _lj \ _ljm\o\ÜÓl a\p j\pp\p l]qf,
a\p m\o\ lp afcbobkqbp co\djbkqlp mbmqâaf,
_lp _lj \p j\pp\p a\p pbnrák_f\p abmlpf,
q\a\p klp ]\k_lp ab a\alp) \mãp qo\arÜÓl b
afdbpqÓl kpuknkdq,Bpqbqfmlab bnrfm\jbkql à
fkaf_\al m\o\ \ fabkqfcf_\ÜÓl ab molqbâk\p)
bj lod\kfpjlp lkab l dbklj\ gÊqbke\ pf,
al pbnrbk_f\al lr \mobpbkq\kal do\kab
nr\kqfa\ab ab pbnrák_f\p ab _AK=p- M\o\
lod\kfpjlp _lj dbklj\p mlr_l bpqra\alp)
\m\obielp ab bpmb_qoljbqof\ _lj _Íj\o\p
ab _lifpÓl 'FQ, aqp vtbr'( mbojfqbj \ l]qbk,
ÜÓl ab klslp co\djbkqlp mbmqâaf_lp)\mãp
afdbpqÓl qoâmqf_\'BPF,JP.JP , fnfdvtqurtbà
kqpkábvkqp)vbpefo obuu urfdvtqofvtà'( clokb,
_bkal j\fp fkcloj\Üébp bpqorqro\fp b) _lk,
pbnrbkqbjbkqb) \rjbkq\kal \ mol]\]fifa\,
ab ab fabkqfcf_\ÜÓl a\p molqbâk\p 'WFSV:AB
SFBKKB)1///(- L abpbkslisfjbkql ab bpmb_,
qoçjbqolp ab j\pp\ _\a\ sbw j\fp pbkpâsbfp
b mob_fplpfkqbkpfcf_lr,pb klp êiqfjlp \klp-
>\pf_\jbkqb) bpqbpbnrfm\jbkqlp \mobpbk,
q\j afcbobkqbp_lj]fk\Üébp ab qoáp_ljml,
kbkqbp ]Êpf_lp ab rj bpmb_qoçjbqol9 f( clk,
qb ab âlkp 'J=IAF lr BPF(:ff( \k\ifp\alo ab
j\pp\ 'QLC lr nr\aormlib( b fff( abqb_qlo
\_lmi\al _lj bnrfm\jbkqlp ab _olj\ql,
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do\cf\ iânrfa\ 'I?( lr d\plp\ 'D?(- ?lj]fk\,
Üébpal qfml I?JP,FQ,QLC \mobpbkq\j \iql
mlabo ab obplirÜÓl) _lj _\m\_fa\ab ab mol,
arwfo bpmb_qolpab j\pp\ pbnrbk_f\fp 'jri,
qfaâjbkpflk\fp( m\o\ rj\ jbpj\ molqbâk\
'PM=OHJ=K)1//P(-
9nopTin Ta lmioaçgeSP ag lfPhoPn
Bpqralp molqbçjf_lp sáj pbkal rqf,
ifw\alp k\ _\o\_qbofw\ÜÓl ab dbkãqfmlp)
kl bpqral a\p ]\pbp dbkàqf_\p ab _\o\_qb,
obp _ljmibulp b k\ fabkqfcf_\ÜÓl ab molqb,
âk\p aro\kqb l abpbkslisfjbkql a\ mi\kq\
'?LKPLR: A=JBOS=I) 1//0: FPI=J bq \i-)
1//2: >=EOJ=K bq \i-) 1//3(-
Qo\]\ielp bkslisbkal \]loa\dbkp ab
molqbçjf_\ kl bpqral a\ fkqbo\ÜÓl byqob
molqbâk\p)bj afcbobkqbpm\qlppfpqbj\p) sáj
pbkal abpbkslisfalp _ljl m\oqbab bpqo\qà,
df\p k\ ]rp_\ ab fkcloj\Üébp m\o\ abpsbk,
a\o \p fkqbo\Üébpbpmb_âcf_\pbkqobelpmbabf,
ol b m\qãdbklp 'HFJ bq \i-) 1//3: J=EJLLA
bq\i-) 1//5: O=JMFQP?E bq\i-) 1//5(-
Kl qo\]\iel ab Hfj bq \i- '1//3() lp \r,
qlobp buqo\âo\j molqbâk\p ab clie\p ab \o,
olw klp qbjmlp 13) 37 b 67 elo\p \mãp fkl,
_ri\ÜÓl _lj Hbhpbrqtvif stkufb, Clo\j
fabkqfcf_\a\p lfql molqbâk\p fkarwfa\p k\
clie\ mbi\ mobpbkÜ\ al crkdl) rp\kal dàfp
ab bibqolclobpb ]fafjbkpflk\i b bpmb_qol,
jbqof\ mlo J=IAF,QLC- Abkqob bpq\p lfql
molqbâk\p) clo\j âabkqâcâ_\a\p ar\p ob_bm,
qlo\p ab nrfk\pbp 'OIH( ) ar\p dir_\k\pbp)
q\rj\qfk\ 'QIM() rj\ mbolufa\pb 'MLU()
rj\ molqbâk\ fkarwfa\ mlo mol]bk\wl,
ib 'M>Wi(b rj\ molqbâk\ obi\_flk\a\ Ãm\,
qldákbpb 'MOiL(-Bpqbpobpriq\alp prdbobj
nrb \ fkarÜÓl mob_l_b abpqbp dbkbp) \kqbp
jbpjl a\p mi\kq\p \mobpbkq\obj pfkqlj\p
a\ albkÜ\) mlab bpq\o obi\_flk\a\ _lj \
obpfpqák_f\ \mobpbkq\a\ mbi\ mi\kq\-
O\jmfqp_e bq \i- '1//5( fksbpqfd\o\j
\iqbo\Üébp kl m\aoÓl ab dàfp 1,AB aro\k,
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qb l abpbkslisfjbkql a\ cboordbj a\ cl,
ie\ bj mi\kq\p prp_bqâsbfp ab qofdl) _\r,
p\a\ mlo Pwddkpkb vtkvkdkpb, Rj qlq\i ab 2W
molqbâk\p \mobpbkq\kal \rjbkql ab bu,
mobppÓlclf fabkqfcf_\al \mãp klsb af\p ab
fkcb_ÜÓl- Abpq\p molqbâk\p) pbqb clo\j al
elpmbabfol _lj crkÜébp obi\_flk\a\p _lj
l vwoqxft ab molqbâk\p) \iàj ab molqbâk\p
bkslisfa\p k\ obpmlpq\ ab bpqobppbp ]fã,
qf_lp b \]fãqf_lp 'molqbâk\p 03,2,2(- ?ljl
bpmbo\al) \ j\flof\ a\p \iqbo\Üébp k\ bu,
mobppÓl ab molqbâk\p 'W4 molqbâk\p( klp
dàfp al j\qbof\i prp_bqâsbi clo fabkcf_\a\
_ljl cêkdf_\- Bpqbpobpriq\alp _lkcfoj\j
\ pbkpf]fifa\ab a\ bpmb_qoljbqof\ ab j\p,
p\ m\o\ \ fabkqfcf_\ÜÓl ab molqbâk\p bj bu,
qo\qlp _ljmibulp-
Bpqralp bkslisbkal \kÊifpbp ab dàfp
ab bibqolclobpb ]fafjbkpflk\i ab molqbâ,
k\p ab clie\p clo\j ob\ifw\alp kl jrq\k,
qb ab \oolw ]ij , cnbuv Fbpâlk okokd ÃRKD
bq \i-) W//4) W//5(- Bpqb jrq\kqb \mobpbk,
q\ ob\ÜÓl ab efmbopbkpf]fifa\ab \ sÊof\p o\,
Ü\p ab K- htaufb( fkaf_\kal \ mobpbkÜ\ ab
obpfpqák_f\ kÓl bpmb_âcf_\\ o\Ü\p ÃRKD bq
\i-) W//4(- Grkd bq \i- 'W//5( fabkqfcf_\o\j
W5molqbâk\p kÓl obarka\kqbp) afcbobk_f\i,
jbkqb bumobpp\p bkqob \p clie\p al dbkãqf,
ml jrq\kqb b al dbkãqfml _lkqolib- Bpq\p
molqbâk\p clo\j \dorm\a\p bj nr\qol _\,
qbdlof\p crk_flk\fp) obi\_flk\a\p _lj \ \i,
qbo\ÜÓl al m\aoÓl molqàf_l aro\kqb \ clo,
j\ÜÓl a\p ibpébp) bkslisbkal obarÜÓl a\
clqlppâkqbpb b al jbq\]lifpjl bkbodàqf_l-
clo\j fabkqâcf_\a\p nr\qol molqbâk\p ob,
i\_flk\a\p _lj obpmlpq\p ab abcbp\) \mob,
pbkq\kal do\kab mlqbk_f\i _ljl j\o_\al,
obp ab abpbkslisfjbkql ab ibpÓl bj \oolw-
Bpqbpbpqralp sáj abjlkpqo\kal l mlqbk,
_f\i a\ molqbçjf_\ k\ fabkqfcf_\ÜÓl ab db,
kbp _\kafa\qlp obi\_flk\alp _lj bpqobppbp
]fãqf_lp-
6eiehbimgxoeSP
= ]flfkclojÊqf_\ _\o\_qbofw\,pb mbi\
fkqboafp_fmifk\ofa\ab) rqfifw\kal _lkeb_f,
jbkqlp a\p ?fák_f\p a\ ?ljmrq\ÜÓl) >fl,
iãdf_\p) J\qbjÊqf_\p b \ Bpq\qâpqf_\)m\o\ l
abpbkslisfjbkql ab cboo\jbkq\p nrb mlp,
pf]fifqbj jbielo b j\fp oÊmfa\ fkqbomob,
q\ÜÓl k\ ]rp_\ ab plirÜébp ab mol]ibj\p
]fliãdf_lp- ?lj bpqb cfj) \ ]flfkclojÊqf_\
qbj rj m\mbi fjmloq\kqb q\kql k\ \kÊif,
pb nr\kql k\ lod\kfw\ÜÓl ab fkcloj\Üébp)
mbojfqfkal l \dorm\jbkql) \ fabkqfcf_\ÜÓl
b \ _ljm\o\ÜÓl ab a\alp ab rj\ bpmà_fblr
bkqob bpmà_fbp-= _lj]fk\ÜÓl ab cboo\jbk,
q\p ab ]flfkclojÊqf_\ mlppf]fifq\ \ \nrfpf,
ÜÓl ab fkcloj\Üébp nrb mlabj ibs\o) bj
qbjml eÊ]fi) \l bkqbkafjbkql b \l abifkb,
\jbkql ab kls\p bpqo\qàdf\p m\o\ \ plirÜÓl
ab mol]ibj\p- Fpql à crka\jbkq\i bj qbj,
mlp lkab \ sbil_fa\ab k\ \nrfpfÜÓl) fkqbo,
mobq\ÜÓlb rpl abpqbpa\alp mlab obmobpbk,
q\o d\kelp pfdkfcf_\qfslp bj _riqro\p _lj
fjmloqÍk_f\ jrkaf\i) _ljl \ al qofdl b lr,
qolp _bob\fp ab fksbokl-
C\wbkal rj ]obsb efpqãof_l abpq\ kl,
s\ Êob\ a\ ]flqb_klildf\9 bj j\fl ab WLLL
bufpqf\j \mbk\p klsb pbnrák_f\p ab qofdl
abmlpfq\a\p kl Dbk>\kh) rj alp j\flobp
obmlpfqãoflp ab pbnrák_f\p ab aljâkfl mê,
]if_l al jrkal 'I=WL bq \i-) W//3(- L \s\k,
Ül k\p qà_kf_\p a\ ]flildf\ jlib_ri\o b l
rpl ab afcbobkqbp \]loa\dbkp qolrubo\j
rj do\kab \rjbkql kl slirjb ab a\alp)
mbojfqfkal rj p\iql nr\kqfq\qfsl b nr\ifq\,
qfsl k\ l]qbkÜÓl ab fkcloj\Üébp bj ]rp_\
a\ pbibÜÓlab dbkãqfmlp \ppfpqfa\ mlo j\o,
_\alobp-
?lkpão_flp fkqbok\_flk\fp m\o\ l bpqr,
al ab qofdl b lrqo\p do\jâkb\p clo\j clo,
j\alp 'DRMQ=bq\i-) W//7() _ljl mlo bubj,
mil l Dpvfobvaqpbn Ttkvkdfbf Hbrréph Dpévébvéxf
'RPA=) 0878() nrb qbsb _ljl l]gbqfsl) \ db,
o\ÜÓl ab j\o_\alobp OCIMbj _riqro\p ab
qofdl b _bs\a\) _rijfk\kal _lj
\ bpqorqro\ÜÓl al ]\k_l ab a\alp
Do\fkDbkbp- =qr\ijbkqb) bpqb pâqfl
fk_irf _bkqbfl) \sbf\ b _\k\ ab \Üê,
_\o) bkqob lrqo\p bpmà_fbp)b afpml,
kf]fifw\ a\alp ab j\m\p câpf_lp)db,
kàqf_lp b ab abibÜÓl) j\o_\alobp
jlib_ri\obp) plka\p) fkf_f\alobp b
pbnrák_f\p) bkqob lrqolp pbosfÜlp-
Bj 0887) clf i\kÜ\al l Dpvftpbvkq)
pbn Ttkvkdfbf >ST ;qqrftbvkxf 'FQB?()
_lj l l]gbqfsl ab dbo\o a\alp m\,
o\ l bpqral crk_flk\i al qofdl- ?lj
l pbnrbk_f\jbkql _ljmibql al db,
kl j\ al \oolw 'VR bq \i-) 1//1:
DLCCbq \i-) 1//1() clf bpqorqro\al
l ]\k_l ab a\alp Do\jbkb) fkqb,
do\kal \p fkcloj\Üébp bufpqbkqbpb
lcbob_bkal \kÊifpbp _ljm\o\qfs\p
bkqob lp a\alp afpmlkâsbfp ab do\,
jâkb\p 'T=OB bq \i-) 1//1(- ?lj \
afsbopfa\ab ab \]loa\dbkp) prodfo\j klslp
_lkpão_flp9 jf_olpp\qàifqbp 'FQJF,BPQlSSR5
Dbklmi\kqbgFKO= teb\q PPO ?ir](: qo\kp,
mlplkp 'FQJF,QOBM(:bqfnrbq\p ab pbnrák,
_f\p bumobpp\p'?OZBPQ)HLJRDF) tBPQ(- Lp
bkabobÜlp alp pâqflp jbk_flk\alp bpqÓl ifp,
q\alp k\ Q\]bi\ 1-
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Q\]bi\ 1-BkabobÜlpbibqoçkf_lp_lkqbkal a\alp ab do\jâkb\p-
?BOB=IiJJRKFQV eqqm9..ttt-dbkbo\qflkbm-lod.pr]moldo\jjb2-mem
Dbklmi\kqb.FKO=
Do\fkDbkbp
Do\jbkb
FJD?
FQB?
FQJF
FQJF,BPQ.PPO
FQJF,QOBM
FTDP?
HLJRDF
K?>F, Dbk>\kh
K?>F, Q\ulkljv
tBPQ
Teb\q PPO?ir]
eqqm9..mdo_-fmh,d\qbopib]bk-ab.bpq.fkabu-mem
eqqm9..mdo_-fmh,d\qbopib]bk-ab. bqdf.
eqqm9..ttt-dbklmi\kqb-blj.
eqqm9..teb\q-mt-rpa\-dls.DD1.fkabu-peqji
eqqm9..ttt-do\jbkb-lod.
eqqm9..fjd_-fkf]\m-lod.
eqqm9..teb\q-mt-rpa\-dls.dbkljb.
eqqm9..teb\q-mt-rpa\-dls.FQJF.
eqqm9..teb\q-mt-rpa\-dls.FQJF.BPQ , PPO.
eqqm9..teb\q-mt-rpa\-dls.FQJF.Obmb\qp.
eqqm9..ttt-teb\qdbkljb-lod.
eqqm9..pefdbk-i\]-kfd-\_-gm.teb\q.hljrdf.qlm.qlm-gpm
eqqm9..ttt-kb]Ikij-kfe-dls.
eqqm9..ttt-kb]f-kij-kfe-dls.pfqbp.bkqobw<a]; Q\ulkljv
eqqm9..teb\q-mt-rpa\-dls.tBPQ .
eqqm9..teb\q-mt-rpa\-dls.ddm\dbp.PPOar].
9didhailgvndZV ]g blVg°h]Vm
Bpqralp ab _ljm\o\ÜÓl bj j\m\p db,
kàqf_lp ab ]\fu\ obplirÜÓl jlpqo\j rj\
buqbkp\ _lkpbos\ÜÓl kl _lkqbêal b loabj
dákf_\ bkqob lp _bob\fp- Clo\j bpq\]bib_f,
a\p obi\Üébp bkqob \oolw) _\k\ ab \Üê_\o)
plodl) jfiel) qofdl) _bs\a\) _bkqbfl b \sbf\
'ABSLP bq \i-) 1///(- L \oolw clf bp_liefal
_ljl lod\kfpjl jlabil) mlo mlpprfo l jb,
klo dbklj\ bkqob \p do\jâkb\p '\molufj\,
a\jbkqb 32/ J]( b _ljl pr]pqfqrql m\o\ \
_ilk\dbj mlpf_flk\i ab dbkbp fjmloq\kqbp
alp dbklj\p j\flobp) qbkal _ljl ]\pb \
jf_ol_lifkb\ofa\ab- Bkqobq\kql) mbnrbk\p
qo\kpil_\Üébp) abibÜébp) fksbopébp b ar,
mif_\Üébp fjmlppf]fifq\j l mol_bppl 'PLO,
OBIIP bq\i-) 1//2: DFII bq\i-) 1//3(-gÊ e\sf\
pfal abjlkpqo\al nrb l_loob ]\fu\ _lifkb,
\ofa\ab m\o\ dbkbp ab obpfpqák_f\) absfal
\ pr\ oÊmfa\ bslirÜÓl bkqob \p do\jâkb\p
'IBFPQBObq \i-) 0887(- Bpqbpc\qlp fkf_f\o\j
\p afp_rppébp bj 1//1) m\o\ l pbnrbk_f\,
jbkql al dbklj\ al D,bfuvkxwo( b bj pb,
drfa\ Ã cloj\ÜÓl al Dpvftpbvkqpbn yifbv Bf)
pqof Sfswfpdkph ;qpuqtvkwo 'FTDP?( 'DFII
bq \i-) 1//3(- Q\j]àj bj 1//3) clf i\kÜ\,
al l ?BOB=IFJJRKFQV) molmlpq\ al Bf)
pftbvkqp ;ibnnfphf rtqhtboof( nr\kal) bj
rj ab pbrp pr]molgbqlp) mol_rolr,pb bir,
_fa\o \ obpfpqák_f\ \lp crkdlp J- stkufb b
M-vtkvkdkpbbj \oolw b qofdl- = Êob\ ab ]fl,
qb_klildf\ a\ Bj]o\m\ Qofdl m\oqf_fmlr
abpqb molgbql b q\j]àj al Molgbql Hàhf)
pf( m\oqbal Dpvftpbvkqpbn Hàdquribftfnnb Bf)
pqokdu ;qpuqtvkwo( nrb sfp\ Ã \kÊifpb _lj,
m\o\qfs\ bkqob Hàdquribftfnnb stbokpkdqnb
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b Hàdquribftfnnb gklfpuku,© bpmbo\al) mlo,
q\kql) rj do\kab \_oàp_fjl ab fkcloj\,
ÜÓl \ jàafl mo\wl) mlppf]fifq\kal do\kabp
\s\kÜlp kl jbielo\jbkql dbkàqf_l ab _b,
ob\fp) mofk_fm\ijbkqb qofdl) \oolw b jfiel-
S\opekbv bq \i- '1//4) 1//5( prdbobj
nrb rj\ \]loa\dbj _ljmrq\_flk\i ab db,
kçjf_\ _ljm\o\qfs\) bkqob bpmà_fbp _lj
\iql do\r ab _lifkb\ofa\ab) mlab obpriq\o
k\ qo\kpcboák_f\ ab fkcloj\ÜÓl ab bpmà_fbp
jlabil) b _lj \iql âkaf_b ab _riqfsl) m\o\
bpmà_fbpjbklobp- Bpq\ \]loa\dbj mbojfqf,
of\ \ qo\kpcboák_f\ a\ fkcloj\ÜÓl \ rj _rp,
ql obarwfal b _lj \iql âkaf_b ab obqlokl- L
\oolw) l jfiel b l qofdl mlpprbj l mlqbk,
_f\i m\o\ pbobj bumilo\alp-
8PTin Ta SamaPenTa ehramhi TalineoPTin
ag RPhSin gphTePen
=qr\ijbkqb) l qlq\i ab pbnrák_f\p ab
do\jâkb\p abmlpfq\a\p kl Dbk>\kh riqo\,
m\pp\ lp abw jfieébp- = qof]l Qofqf_b\b ri,
qo\m\pp\ 0)5 jfieÓl b abpq\p) \molufj\a\,
jbkqb 0)0 jfieÓl , _bo_\ ab 0/% al qlq\i
, pÓl ab D,bfuvaxwo, ?ljm\o\kal,pb \ _ri,
qro\ al qofdl _lj \ al qofqf_\ib) à mlppâ,
sbi klq\o nrb bpq\ êiqfj\ bk_lkqo\,pb bj
mlpfÜÓl pbjbie\kqb Ã al qofdl) abw \klp
\qoÊp9 38 pbnrák_f\p 'Q\]bi\ 2(- Klq\,pb)
q\j]àj) nrb qofdl) jfiel) plodl b \oolw
obmobpbkq\j grkqlp _bo_\ ab 58% ab qla\p
\p pbnrák_f\p abmlpfq\a\p) b rj do\kab
kêjbol ab molgbqlp dbklj\ ab do\jâkb,
\p bpqÊbj \ka\jbkql) absfal ÉfjmloqÍk,
_f\ abpq\p _riqro\p- M do\kab \rjbkql ab
pbnrák_f\p bumobpp\p 'BPQp( ab qofdl ab,
sb,pb Ã _ljmibufa\ab ab pbr do\kab dbkl,
j\ , \molufj\a\jbkqb 05 D] 'dfd\ m\obp
ab ]\pb( ab q\j\kel , pbkal _bo_\ ab 7/%
abpqb qlq\i _ljmlpql mlo obdfébp obmbqfqf,
s\pl = fabkqfcf_\ÜÓl ab pbnrák_f\p bumobp,
p\p bj afcbobkqbp _lkafÜébp ab _riqfsl \fk,
a\ mboj\kb_b rj\ bu_bibkqb bpqo\qàdf\
m\o\ abpsbka\o lp jb_\kfpjlp ]flnrâjf,
_lp b cfpfliãdf_lp nrb obdbj l _ljmloq\,
jbkql a\ mi\kq\ cobkqb \ bpqobppbp]fãqf_lp
b \]fãqf_lp-
5lfeSP}zi Ta bammPgahoPnTP
ReiehbimgxoeSPhi anopTi Ta cmPgãhaPn
= do\kab nr\kqfa\ab b afsbopfa\ab ab
a\alp dbo\alp fjmripflklr \ ]flfkclookÊqf,
BmjzZd]-nldWi-aVg°fdV
Q\]bi\ 2- Fkcloj\Üébp pl]ob do\jâkb\p abmlpfq\a\p kl ]\k_l ab a\alp Dbk>\kh 'Kb>F(-)))) PhdD]h]mLlie]nim b]higV jfj05)10
0/)8/
0/)/0
3)70
/)0051
/)/616
/)/8/4
/)///4
8)46
03)24
22)76
0//
Qofqf_b\b 0-53/-428 50-8/7 07-304 7 53-223
Dvkvkdwopmm 0-/82-258 40-767 7-34/ 2 30-145
Ttkvkdwobfuvkxwo 0-/40-2/3 40-72/ 4-207 0 30-145
Cqtefwo xw-hbtf 4/1-784 1-/23 4-284 0 12-/67
Sfdb-f dftfb-f 8-187 1-8/5 148 0
9xfpb ubvkxb 6-522 0-/// 121 0
9fhk-qru pmm 3-335 4-/45 0-555 1
Ttkvkdqufdb-f 38 2
Sqthiwo cmqvq2 1/8-703 683-851 3-646 0 02-784
Ntàáb ubvkxb 0-11/-766 175-455 113-260 0 3/-651
nfbobàu 0-353-748 1-/81-25/ 11-/12 0 60-/03
Ml\_b\b 4-32/-650 4-/61-341 17/-618 24 1/4-488
) Obi\qfsl É plj\ a\p pbnrák_f\p kr_iblqâaf_\p 'BPQpb DPPp(-A\alp l]qfalp bj 12./8.1//7-
Clkqb9 eIqm9..ttt-k_]f-kij-kfe-dlsk&\ulkljv.-
_\ kl abpbkslisfjbkql ab cboo\jbkq\p m\,
o\ \kÊifpb- EÊ \idrkp \klp \qoÊp) pbof\ pr,
cf_fbkqb \k\ifp\o) pbnrbk_f\o b fabkqfcf_\o
dbkbp \qo\sàp ab rkrfnkpfu( m\o\ sbofcf_\ÜÓl
ab nr\ifa\ab) _irpqbofw\ÜÓl b fabkqfcf_\ÜÓl
mlo pfjfi\ofa\ab 'HLPHFbq \i-) 1//4( ab pb,
nrák_f\p- Lp rkrfnkpfu \fka\ pÓl fjmobp_fk,
aâsbfp b _\m\wbp ab clokb_bo fjmloq\kqbp
fkcloj\Üébp) _ljl I\wl bq \i- '1//3() nrb
molarwfo\j j\fp ab 005 jfi pbnrák_f\p
ab BPQpm\o\ \ l]qbkÜÓl ab plka\p) _lkpb,
drfkal j\mb\o 05 jfi nqdwubj j\m\p ab
abibÜÓl) rqfifw\kal ]flfkclojÊqf_\ k\ bp,
qo\qàdf\ bumbofjbkq\i- Al jbpjl jlal)
Pljbop bq \i- '1//2( l]qfsbo\j pr_bppl k\
\jmifcf_\ÜÓl) bj 1/ ifke\dbkp a\ s\ofb,
a\ab ;ikpfuf Srtkph al qofdl) ab obdfébp ab
mlifjlocfpjl ab kr_iblqâabl êkf_l 'PKM()
\mãp \kÊifpb _lj cboo\jbkq\p ab ]âlâkclo,
jÊqf_\ ab 8/ jfi pbnrák_f\p ab BPQp-F[p,
qlof bq \i- '1//4( nrb) \qo\sàp ab \kÊifpb ab
pfjfi\ofa\ab ab kr_iblqâablp b pbnrák_f\
qo\arwfa\ bj molqbâk\ ab j\fp ab 075 jfi
pbnrák_f\p ab qofdl b 126 jfi
pbnrák_f\p ab _bs\a\) qbkal
_ljl ]\pb lp a\alp ab \oolw b
9tbckeqruku( bk_lkqo\o\j j\fp
ab 1-/// pbnrák_f\p abp_lkeb,
_fa\p) pbkal 0-164 abi\p _lj
pfjfi\ofa\ab \mbk\p m\o\ \ _b,
s\a\) mlppâsbfp klslp dbkbp
bpmb_âcf_lpab Qofqf_b\b-
=iàj afppl) à fjmobp_fk,
aâsbi nrb \ _\o\_qbofw\ÜÓl pb,
g\ \ j\fp _ljmibq\ mlppâsbi)
bkslisbkal _lil_\ifw\ÜÓl bj
il_lp ab _\o\_qboâpqf_\p nr\k,
qfq\qfs\p 'NQI , swbpvkvbvkxf
vtbkv Fl_â() sf\p jbq\]ãif_\p b
pr\p mlppâsbfp obi\Üébp _lj
\ obpmlpq\ \l cbkçjbkl bp,
qra\al- L do\kab abp\cfl bk,
cobkq\al à \ afcbobkÜ\ ab clo,
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j\ql alp a\alp dbo\alp) nrb jrfq\p sbwbp
afcf_riq\j lr \qà fjmbabj l \dorm\jbk,
ql ab fkcloj\Üébp fjmloq\kqbp m\o\ l bk,
qbkafjbkql) l abifkb\jbkql bumbofjbkq\i
\abnr\al b \ l]qbkÜÓl ab obpmlpq\p-Clo\j
abpbkslisfalp sboa\abfolp yqtmgnqyu( _lj,
mlpqlp mlo cboo\jbkq\p _\m\wbp ab \k\ifp\o
afcbobkqbp qfmlp ab a\alp) j\p _rgl cloj\,
ql m\aoÓl ab p\âa\ ab obpriq\alp mlppf]f,
ifq\ pr\ _ljm\o\ÜÓl b l \dorm\jbkql a\p
fkcloj\Üébp bj rj\ êkf_\ ]\pb ab a\alp)
_ljl l Molgbql DJLA "Bfpftkd Hqefn Nthb)
pkuo <bvbcbuf', =p cboo\jbkq\p afpmlkf]fif,
w\a\p mlo bpqb molgbql) ab aljâkfl mê]if,
_l) pÓl \jmi\jbkqb rqfifw\a\p bj ]\pbp ab
a\alp mlo qlal l jrkal) _lj lp j\fp s\,
of\alp qfmlp ab a\alp b lod\kfpjlp-
= Q\]bi\ 3 \mobpbkq\ \idrj\p a\p cbo,
o\jbkq\p j\fp rqfifw\a\p m\o\ \kÊifpb bj
]flfkclojÊqf_\ b pbrp obpmb_qfslp bkabob,
Ülp bibqoçkf_lp9 ritbr( Sfs;nfbp b WfdSdtf)
bk m\o\ fabkqfcf_\ÜÓl b bifjfk\ÜÓl ab sb,
IPRafP 3- BkabobÜlp bibqoçkf_lp ab cboo\jbkq\p ab ]flfkclojÊ,
qf_\ \jmi\jbkqb rqfifw\a\p-
>fl_lkar_qlo eqqm9..ttt-]fl_lkar_qlo-lod
>flMboi eqqm9..ttt-]flmboi-lod.tfhf.J\fkZM\db
>flMvqelk eqqm9..]flmvqelk-lod.tfhf.J\fkZM\db
?\m2 eqqm9..m]fi-rkfs,Fvlk i-co._\m2-mem
Dbkb Lkqlildv eqqm9..ttt-dbkblkqlildv-lod.
DJLA eqqm9..djla-lod.tfhf.J\fkZM\db
Fkqbomolp_\k eqqm9..ttt-b]f-\_-rh.Qllip.ikqboMolP_\k.
HBDD eqqm9..ttt-dbkljb-gm.hbdd.m\qet\v-eqji
K?>F, >i\pq eqqm9..]i\pq-k_]f-kij-kfe-dls.>i\pq-_df
K?>F, LOCfkabo eqqm9..ttt-k_]f-kij-kfe-dls.dloc.dloc-eqji
Mboi eqqm9..ttt-_m\k-lod.
meoba)meo\m)?lkpba eqqm9..ttt-meo\m-lod
Mvqelk eqqm9..ttt-mvqelk-lod
O eqqm9.._o\k-o,molgb_q-lod.
Obmb\qJ\phbo eqqm9..ttt-obmb\qj\phbo-lod.
Pbn?ib\k eqqm9.._ljm]fl-ac_f-e\os\oa-bar.qd f.plcqt\ob.
Sb_P_obbk eqqm9..ttt-k_]f-kij-kfe-dls.Sb_P_obbk.Sb_P_obbk-eqji
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qlobp: RfrfbvHbumft( m\o\ j\p_\o\jbkql
ab obdfébp obmbqfqfs\p: ritfe( ritbr b dqp)
ufe 'BTFKD bq \F-) 0887: BTFKD: DOBBK)
0887: DLOALKbq \F-) 0887( b ?\m2 'ER=KD:
J=A=K) 0888( m\o\ _irpqbofw\ÜÓl '\dorm\,
jbkql( ab pbnrák_f\p:>i\pq'=I QP?ERIbq\i-)
088/( m\o\ fabkqfcf_\ÜÓl ab pbnrák_â\p mlo
pfjfi\ofa\ab: NRAkpeft( m\o\ fabkqfcf_\ÜÓl
ab nr\aolp \]boqlp ab ibfqro\: Dpvftrtqudbp(
'NRBSFIIFLK bq \F-) 1//4() m\o\ fabkqfcf_\,
ÜÓlab aljâkflp b jlqfslp molqàf_lp: Dbkb
Npvqnqhà(m\o\ fabkqfcf_\ÜÓl ab crkÜÓl) b
E>BB(m\o\ fabkqfcf_\ÜÓl a\p sf\p jbq\]ã,
if_\p- = j\flof\ abpq\p cboo\jbkq\p b ]\k,
_lp ab a\alp pÓl al qfml uqgvybtf ifsob) b
mlabj pbo fkpq\i\a\p il_\ijbkqb) bj rj\
jÊnrfk\ _lj _\m\_fa\ab _ljmrq\_flk\i
\abnr\a\-
=p ifkdr\dbkp ab moldo\j\ÜÓl Pftn
b Pàviqp ";P9M( Pàviqp' pÓl \jmi\jbkqb
rqfifw\a\p m\o\ \ \rql j\ÜÓl b bub_rÜÓl
ab \kÊifpbp) mlpprfkal jãarilp bpmb_âcf,
_lp m\o\ l qo\q\jbkql ab a\alp ]fliãdf_lp
":kqPftn b :kqPàviqp', Jàqlalp m\o\ \kÊifpb
bpq\qâpqf_\ clo\j fjmibjbkq\alp rqfifw\k,
al l uqgvybtf O'FE=H=: DBKQIBJ=K) 0885()
mlo jbfl al Molgbql >fl_lkar_qlo- Rj\
do\kab nr\kqfa\ab ab udtkrvu 'moldo\j\p()
]bj _ljl al_rjbkq\ÜÓl) bpqÊafpmlkâsbi
\l aljâkfl mê]if_l) pbdrfkal \ cfilplcf\
DKR "Bfpftbn PwcnkdGkdfpuf', Bpq\p iâkdr\,
dbkp ab moldo\j\ÜÓl mlpprbj rj\ pfkq\ub
'l jlal ab bp_obsbo rj moldo\j\( obi\qf,
s\jbkqb pfjmibp) c\_fifq\kal \ _ljmobbk,
pÓl mlo molcfppflk\fp a\p Êob\p ]fliãdf_\p)
b qlok\kal mlppâsbi l abpbkslisfjbkql b
\ \a\mq\ÜÓl ab udtkrvu bpmb_âcf_lp)nr\kal
kb_bppÊofl-
Ob_bkqbjbkqb) clf mr]if_\al l j\,
m\ câpf_l al j\flo _oljlp pljl al qofdl ,
2>) _lj \molufj\a\jbkqb 0D] 'M=RU bq
\il 1//7(- Obpriq\al al Molgbql Dbklmi\kqb
'FKO=()lkab \p obdfébp of_\p bj dbkbp abp,
qb_oljlp pljl clo\j _ilk\a\p bj _oljlp,
pljlp \oqfcf_f\fp ab ]\_qàof\ '>=?p() l moã,
ufjl m\ppl à l pbnrbk_f\jbkql bj i\od\
bp_\i\- L pr_bppl abpq\ \]loa\dbj) _lkpf,
abo\a\ fjmlppâsbi \ mlr_l j\fp ab nr\qol
\klp) mbojfqfoÊ) _lj l \ruâifl a\p kls\p
qb_klildf\p '343) Sqnfzb b Sqnke'( \ l]qbkÜÓl
_ljmibq\ alp dbkbp al dbklj\ al qofdl b ab
lrqo\p do\jâkb\p ab do\kab fkqbobppbb_l,
kçjf_l-
K\ Bj]o\m\ Qofdl) lp bpcloÜlp bpqÓl
sliq\alp m\o\ \ _ljmfi\ÜÓl alp a\alp afp,
mlkâsbfp mr]if_\jbkqb) ab jlal \ bpqor,
qro\o rj ]\k_l ab a\alp nrb _lkqbke\ l
j\flo b j\fp _lbobkqb kêjbol ab fkclo,
j\Üébp obcbobkqbp\lp _bob\fp ab fksbokl ,
mofk_fm\ijbkqb qofdl , m\o\ \rufif\o q\kql
l abifkb\jbkql ab kls\p bpqo\qàdf\p nr\k,
ql \p mbpnrfp\p bj abpbkslisfjbkql-
Rneckjk @n[oeh0370
M]a]l~hZdVm
?J@PCAFR+H-_) pã CQGJT?+K-: QAFCCPCL+N-J-:
?LBP?BC+ H-K- T- _a:RPGLB?BC+ K- _[ E-: QM?PCQ
QM@PGLFM+H-:QMSQ?+A- L- ?- _a: @P?X+?- H-@-N-:
PG@CGPMHÁLGMP+U- O-: QMSX?+ K- ?- _a: DPMLX?+
T-:W?K?L?I?+ A- F- 9MN 021 ) nldbi g]fcilV[il6
]qhper[n ]ki [hp[ mq[he_[_a ej_qopne[h l[n[ [ PaceÊk
_k Aann[_k- Nh[j[hpej[+ BD9Ci\n[l[ Aann[_ko+ 1//7-
08 l- 'Ci\n[l[ Aann[_ko- Bk]qiajpko+ 117(-
?JKCGB?+ ?- @-_a- F[]hndadZVyxi ] ZVlVZn]ldtVyxi
[] aihn]m [] l]mdmn~hZdVu a]llob]g [V aifcV
]g l7191u:3 9t:8u011 :imm, NZcgVf, 1//5- 70 b-
Beooanp[ÓÊk 'Kaopn[_k ai Nnk_qÓÊk Tacap[h( ,
D[]qh_[_a _a ?cnkjkie[ a Ka_e]ej[ TapanejÇne[+
Sjeranoe_[_a _a N[ook Dqj_k+ N[ook Dqj_k-
?JRQAFSJ+ Q-D-:EGQFt-: KGJJCP t-: KWCPQ+C-U-:
JhNK?L+ B- H-@[oe] hk][h [hecjiajp oa[n]d pkkh-
GiolhVf ia Iif]ZofVl 9difibs( Jkj_kj+ r- 104) j- 2)
m-3/2,30/) 088/-
?LEP?+ B- A- OlVhma]l~hZdV [V l]mdmn~hZdVv
a]llob]g [V aifcV VnlVpzm [] ZlotVg]hnim
dhn]lb]hzldZim ]hnl] l7191u:3 t.891;:3 ]
c/756=754 .254/t9:3V 0884-57 l- Raoa 'Kaopn[_k
ai Depkiahdkn[iajpk( , D[]qh_[_a _a ?cnkjkie[
CheoaqK[]eah+ Sjeranoe_[_a Da_an[h _a Nahkp[o+
Nahkp[o-
@?AFCK+ A- U- @-:FMCTCL+ P- Q-:@PSGHL+Q-K- _a:
TPCSEBCLFGJ+ B-: X?@C?S+ K-: TGQQCP+P- E- D-
Teoq[hev[pekj kb _ebbanajpe[hcaja atlnaooekj qoejc [
jkrah iapdk_ kb PL? bejcanlnejpejc \[oa_ kj ?DJN9
[j[huoeo kb caja atlnaooekj _qnejc lkp[pk pq\an
_arahkliajp- Oc] LfVhn GiolhVf( Mtbkn_+ r- 8+j- 4+
m-634,642)0885-
@?FPK?L+ L-: LCEPMLG+J-: H?KGLML+ M-: JC EMSGQ+
H-Uda[p ha[b lnkpakia [j[huoeo qoejc oamqaj]a
_[p[ kb lnkpaejo oal[n[pa_ \u psk,_eiajoekj[h
aha]pnkldknaoeo- Llin]igdZm( Uaejdaei+ r- 3+j- 8+
m-1561,1573) 1//3-
@?PACJJMQ+?- J- D]hzndZV [] l]mdmn~hZdV[]
jfVhnV V[ofnV u a]llob]g [V aifcV hV ZofndpVl
WlVmdf]dlV[] nldbi Oilijd Ml7191u:3 t.891;:3 F,]g
Oc]ff', 0883- 052 l- Raoa 'Bkqpkn[_k ai AeÚj]e[o( ,
Sjeranoe_[_a Da_an[h _k PekEn[j_a _k Qqh+
Nknpk ?hacna-
@?PACJJMQ+?- J-: PMCJDQ+?- N-:KMP?CQ,
DCPL?LBCQ+ K- G-@-Gjdanep[j]a kb [_qhp lh[jp ha[b
nqopnaoeop[j]a ej pda @n[vehe[j sda[p ]qhper[n Rknkle-
LfVhn Kdm]Vm](Q[ejp N[qh+r- 73) l- 8/,82) 1///-
@CPCB+D-QVldVWdfd[V[] b]hzndZV ]g nldbi
c]rVjfàd[] ]mndgV[V VnlVpzm [] ZVlVZn]l]m
gilaifàbdZim( Zi]adZd]hn] [] jVl]hn]mZi ] M8LK,
0888- 0/4 b-'Bkqpkn[_k ai AeÚj]e[o( , Sjeranoe_[_a
Da_an[h _k Pek En[j_a _k Qqh+Nknpk ?hacna-
@CT?L+K-: @?LAPMDR+0-:KCUCQ+ F- U-:
K?PRGCLQQCL+ P-: KAAMK@GC+P-Aha[nejc [
l[pd pdnkqcd pda fqjcha9 lnkcnaoo ej ?n[\e_kloeo
cajkie]o- 9di]mmVsm(A[i\ne_ca+ r- 10) j- 1)
m-00/,01/) 0888-
@HCJJOTGQR+@-:CI+ I-: PGEFCRRG+N-E-: EG?L?XX?+ C-:
EMPE+ ?-: UCQRCPKCGCP+P-: NMQRCJ+U- Gokaha]pne]
bk]qoejc ej eiik\eheva_ lF cn[_eajpo9 lnej]elea+
iapdk_khkcu [j_ okia [llhe][pekjo- GiolhVf
ia 9diZc]gdZVf Vh[ 9dijcsmdZVf I]nci[m(
?iopan_[i+ r- 5) j- 3) l- 206,228)0871-
@MRQRCGL+B-: UFGRC+P- J-:QIMJLGAI+ K-: B?TGQ+P-
U- Akjopnq]pekj kb [ Eajape] Jejg[ca K[l ej K[j
Soejc Paopne]pekj Dn[ciajp Jajcpd Nkhuiknldeoio-
8g]ldZVh GiolhVf ia EogVh D]h]ndZm( Ade][ck+
s- 21) k- 2) m-203,220)087/-
@P?KKCP+ Q-N-IVj]Vg]hni [] b]h]m []
l]mdmn~hZdVjVlZdVf v a]llob]g [V aifcV ]g
ZofndpVl]mWlVmdf]dlVm[] nldbi Ml7191u:3 t.891;:3 H,
Bg Oc]ff', 1///- 0/4 l- Raoa 'Bkqpkn[_k ai AeÚj]e[o(
, Sjeranoe_[_a Da_an[h _k Pek En[j_a _k Qqh+
Nknpk ?hacna-
@P?KKCP+ Q-N-:DCPL?LBCQ+ K- G-@-:@?PACJJMQ+?-
J-: KGJ?AF+ Q-A- I- Eajape] [j[huoeo kb [_qhp,lh[jp
naoeop[j]a pk ha[b nqopej [ _kq\ha d[lhke_ sda[p
"Ttkvkdwobfuvkxwo J- ai Rdahh(lklqh[pekj- D]h]ndZm
Vh[ Iif]ZofVl 9difibs( Pe\aenÊk Nnapk+r- 16) j- 2+
m-321,325) 1//3-
@P?KKCP+ Q-N-:0/PAXCQIG+C-'Mnc-(- 8noVfdtVyxi
]g nzZhdZVmZ]fofVl]m ] gif]ZofVl]m VjfdZV[Vm
Vi g]fcilVg]hni b]hzndZi p]b]nVf, N[ook Dqj_k9
Ci\n[l[ Rneck+1//1- 3/3 l-
@P?LJ?PB+ E-: B?PBCTCR+ K-: Q?AAMK?LM+ P-:
J?EMSRRC+ D-:EMSPBML+ H-Eajape] _eranoepukb
sda[p opkn[ca lnkpaejo [j_ \na[_ sda[p mq[hepu-
BojcsndZV( U[cajejcaj+ r- 088) j- 0.1) l- 48,56)
1//0-
@P?QGJCGPM,TGB?J+?- A-: AS?BP?BM+ ?-:
@P?KKCP+ Q-N-:GQCNNML+K- @-:ESCPP?+ K-
Kkha]qh[n ]upkcajape] ]d[n[]panev[pekj kb l[najp[h
ej pda l[npe[h [ilde_elhke_ Ttkvkdwobfuvkxwo t
Tikpqràtwo rqpvkdwo, D]h]ndZm Vh[ Iif]ZofVl
9difibs( Pe\aenÊk Nnapk+r- 17) j- 1) l- 2/7,202) 1//4-
@P?QGJCGPM,TGB?J+?- A-: AS?BP?BM+ ?-:
@P?KKCP+ Q-N-:X?L?RR?+ ?- A-: NPCQRCQ+?- K-:
DCPL?LBCQ+ K- G-@-:ESCPP?+ K- Adnkikokia
]d[n[]panev[pekj ej Tikpqràtwo rqpvkdwo 'Rnepe]a[a
, Nk[]a[a( qoejc kpukvwdu\ne_ev[pekj sepd _ebbanajp
BL? oamqaj]ao- D]h]ndZm Vh[ Iif]ZofVl 9difibs(
Pe\aenÊk Nnapk+r- 15) j- 3) l- 4/4,40/) 1//2-
@P?QGJCGPM,TGB?J+?- _)ESCPP?+ K- AepkcajÕpe][
ikha]qh[n ai ]ana[eo- Gj9@P?KKCP+ Q-N-:0/PAXCQIG+
3710 Rneckjk @n[oeh
C-H-'Mnc-(- 8noVfdtVyxi ]g nzZhdZVmZ]fofVl]m ]
gif]ZofVl]m VjfdZV[Vm Vi g]fcilVg]hni b]hzndZi
p]b]nVf, N[ook Dqj_k9 Ci\n[l[ Rneck+1//1-
l-166,187-
@PMMICQ+? H-Rda aooaj]a kb QLNo-D]h](
?iopan_[i+ r- 123+ j- 1+l- 066,075+ 0888-
A?PBMQM+ K- @-8hvfdm]mZdnib]hzndZVm ]g
fdhcVb]hm mdhnzndZVm[] c0,2,m3- bfuvkxwo $O,
r303- S O,2/31mu,,) ] m]omZlotVg]hnim Zig
ZofndpVl]m [] nldbi( pdmVh[i u dhnlibl]mmxi []
l]mdmn~hZdmu a]llob]g [V aifcV, 1//6- 84 l- Raoa
'Bkqpkn[_k ai AeÚj]e[o( , Sjeranoe_[_a Da_an[h _k
PekEn[j_a _k Qqh+Nknpk ?hacna-
AF?SBF?PW+ F- I-: BF?JhU?J+ 0-:QGLEF+Q-:QCRFG+
E- Q-Eajape]o kb [j_nkcajaoeo ej sejpan [j_ olnejc
sda[p cajkpulao- BojcsndZV( U[cajejcaj+ r- 02+
j- 1+l- 200,208+ 1//2-
AFCL+ E-: EF?PG@+R-E-: FS?LE+ A- _)R?WJMP+
H-K-: KGQCI+B- C- I?PBG?+ Q-J-: EGMPB?LM+ R-H-:
G?LLCRRMLG+K- B-: MPPGLECP+K- @-:F?L?QF+
Q-K-: @CCP+B- E- Beo]kn_[jp lnkpaej [j_ iPL?
atlnaooekj ej hqjc [_ajk][n]ejki[o- Iif]ZofVl
Vh[ :]ffofVl Llin]igdZm( K[nuh[j_+ r- 0+j- 3+
l- 2/3,202+ 1//1-
AFCL+ V- K-: JhLC+P- D-:JCSLE+ F- Eajkia o][jjejc
bkn naoeop[j]a,caja [j[hkco ej ne]a+\[nhau+ [j_ sda[p
\u decd,naokhqpekj aha]pnkldknaoeo- Oc]il]ndZVf Vh[
8jjfd][ D]h]ndZm( @anhej+r- 86+ j- 2+l- 234,244+ 0887-
AGQRS©+J-: PMK?EMQ?+ 0-:@?RRJC+D-:CAFyT?PPG+
@-Gilnkraiajpo ej pda lnk_q]pekj kb _kq\ha_
d[lhke_o ej _qnqi sda[p !DTLWLGZOWZTJLHZOJ-(
pdnkqcd eokh[pa_ ie]nkolkna ]qhpqna- LfVhn :]ff
M]jilnm( Las Wkng+r- 17+ j- 4+l- 616,624+ 1//8-
AMLQMJh+J-: B?KCPT?J+ A- Oq[jpebe][pekj
kb ej_ere_q[h vaej eokbknio naokhra_ \u psk,
_eiajoekj[h aha]pnkldknaoeo9 cajape] r[ne[\ehepu ej 34
i[eva ej\na_ hejao-Bf]Znlijcil]mdm( Uaejdaei+
r- 11+ j- 03+l- 1872,1878+ 1//0-
BCTMQ+I- K-: NGRR?U?W+R-Q-:PCWLMJBQ+?-: E?JC+
K- B- Akil[n[pera i[llejc nara[ho [ ]kilhat
nah[pekjodel \apsaaj pda la[nh iehhap cajkia [j_
pdkoa kb bktp[eh iehhap [j_ ne]a-Oc]il]ndZVf Vh[
8jjfd][ D]h]ndZm( @anhej+r- 0//+ j- 1+
l- 08/,087+ 1///-
BG?RAFCLIM+ J-: J?S+ W-D-_-A?KN@CJJ+ ?N-:
AFCLAFGI+ ?: KMO?B?K+ D-:FS?LE+ @-:JS IW?LMT+
Q-:JSIW?LMT+ I-: ESPQI?+ W-?- L-: QTCPBJMT+C-B-:
QGC@CPR+N-B- Qqllnaooekj oq\pn[]pera du\ne_ev[pekj9
[ iapdk_ bkncajan[pejc _ebbanajpe[hhunacqh[pa_
kn peooqa,ola]ebe] ]BL? lnk\ao [j_ he\n[neao-
LliZ]][dhbm ia nc] JVndihVf 8ZV[]gs ia
NZd]hZ]m( U[odejcpkj+ r- 82+ j- 8+
l- 5/14,5/2/+ 0885-
BMLLCJJW+ @-C-:K?BBCL+ P- B-: ?WMS@G+N-:NMPRCP+
B- P-: BGJJUGRF+H-U- Rda sda[p !DTLWLGZOFIVWLaZOJ-(
ha[b lnkpakia- Llin]igdZm( Uaejdaei+ r- 4+j- 5+
l- 0513,0522+1//4-
CUGLE+@-:EPCCL+ N-@[oa,][hhejc kb [qpki[pa_
oamqaj]an pn[]ao qoejc ldna_- //, Cnnknlnk\[\ehepeao-
D]hig] M]m]VlZc( Las Wkng+r- 7+j- 2+
l- 075,083+ 0887-
CUGLE+@-:FGJJhCP+J-: UCLBJ+ K- _)EPCCL+ N-@[oa,
][hhejc kb [qpki[pa_ oamqaj]an pn[]ao qoejc ldna_- G-
?]]qn[]u [ooaooiajp- D]hig] M]m]VlZc( Las Wkng+
r-7+j-2+l- 064,074+ 0887-
DCB?I+ E-: AFCL+ O-: AMLLCP+ P- J-: J?PMAFC+ ?-:
NCRPMQIG+P-:?PKQRPMLE+ I- U- Ad[n[]paneo[pekj kb
bKIFW)DKLPRSdTZO l[npe[h [ildelhke_o \u iaekpe]
[j[huoeo [j_ cajkie] LPVLWZdu\ne_ev[pekj- D]hig](
Mpp[s[+ r- 32+ j- 3+l- 601,608+ 1///-
DCPPCGP?+K- C-:EP?RR?N?EJh?+ A,fhnli[oyxi
Vi omi [] gVlZV[il]m gif]ZofVl]m ]g Vhvfdm]
b]hzndZV, 1- a_- @n[oÜhe[+BD9CK@P?N?,ACL?PECL+
0885-11/ l- 'CK@P?N?,ACL?PECL-
Bk]qiajpko+ 1/(-
DGCJB+H-K-: QFCUPW+N-P-: KGDJGL+@-H-Qkhq\ehev[pekj
[j_ ]d[n[]panev[pekj kb sda[p chqpaj lnkpaejo:
]knnah[pekjo \apsaaj pda [ikqjp kb [ccnac[pa_
lnkpaejo [j_ \[gejc mq[hepu-GiolhVf ia nc] NZd]hZ]
ia Cii[ Vh[ 8bldZofnol]( Jkj_kj+ r- 23+ j- 3+
l- 26/,266+0872-
DMBMP+Q-N-+P?T?+ P- N-+FS?LE+ V-_)NC?QC+? _)
FMJKCQ+ A- N-+?B?KQ+ A- Kqhpelhata_ \ek]daie][h
[oo[uo sepd \ekhkce][h ]delo- JVnol]( Jkj_kj+ r- 253+
j-5326+l-444,445+0882-
DMJJhLE+ J-: MJCQCL+?- Rn[jobkni[pekj kbsda[p
!DTLWLGZOFIVWLaZOJ-( ie]nkolkna,_anera_ ][hhqo [j_
ie]nkolknao \u l[npe]ha \ki\[n_iajp- LfVhn :]ff
M]jilnm( Las Wkng+r- 1/+ j- 6+l- 518,525+ 1//0-
DPGC@C+@-:RSJCCL+ L-: HG?LE+H-:EGJJ+@-Q-
Qp[j_[n_ g[nukpula kb DTLWLGZONRPJLVVLOZO[j_ epo
]upkcajape] nah[pekjodel sepd D,FIVWLaZO,D]hig](
Mpp[s[+ r- 25+ j- 3+ l- 620,631+ 0882-
DPGC@C+@-:XCJJCP+D-H-:KSI?G+ W-:DMPQRCP+@-N-:
@?PRMQ+N-:KAGLRMQF+P- ?- Ad[n[]panev[pekj kb nqop,
naoeop[jp sda[p 5JTRSdTRPejpania_eqi _aner[perao
\u A \[j_ejc+ LPVLWZdu\ne_ev[pekj [j_ eokvuia
[j[huoeo- Oc]il]ndZVf Vh[ 8jjfd][ D]h]ndZm( @anhej+
r- 72+ j- 5.6+ l- 664,671+ 0881-
EGJJ+@-Q-:?NNCJQ+P-:@MRF?,M@CPFMJQRCP+?-
K-: @SCJJP-:@CLLCRXCL+H-J-: AF?JFMS@+ @-:
AFSKJCW+ D-:BTMPyI+ H-:GU?L?E?+ K-: ICJJCP+
@-:JG+t-: KAAMK@GC+P-:MEGF?P?+ W-:OSCRGCP+D-:
Q?Q?IG+R-? Ukngodkl nalknp kj sda[p cajkia
oamqaj]ejc9 ejpanj[pekj[h cajkia naoa[n]d kj
sda[p ]kjoknpeqi- D]h]ndZm( K[nuh[j_+ r- 057+ j- 2+
l- 0/76,0/85+1//3-
EGJJ+@-Q-:DPGC@C+@-:CLBM+R-P- Qp[j_[n_ g[nukpula
[j_ jkiaj]h[pqna ouopai bkn_ao]nelpekj kb
]dnkikokia \[j_o [j_ opnq]pqn[h [\ann[pekjo ej
sda[p !DTLWLGZOFIVWLaZO(,D]hig]( Mpp[s[+ r- 23+
j- 4+l- 72/,728+ 0880-
EMDD+Q-?- Pe]a [o [ ik_ah bkn ]ana[h cajkie]o-
:oll]hn Kjdhdih LfVhn 9difibs( Mtbkn_+ r- 1+j- 1+l-
75,78+ 0888-
EMDD+Q-?-: PGAIC+B-: J?L+ R-F-: NPCQRGLE+E-: U?LE+
P-: BSLL+ K-: EJ?XC@PMMI+ H-:QCQQGMLQ+?-: MCJJCP+
N-:T?PK?+ F-: F?BJCW+B-: FSRAFGQML+B-: K?PRGL+
?: I?R?EGPG+D-:J?LEC+ @-K-: KMSEF?KCP+ R-:VG?+W-:
@SBUMPRF+ N-:XFMLE+ H-:KGESCJ+R-:N?QXIMUQIG+
S-: XF?LE+ Q-:AMJ@CPR+K-: QSL+U- J-: AFCL+ J-:
AMMNCP+@-:N?PI+ Q-:UMMB+ R-?: K?M+ J-: OS?GJ+
N-:UGLE+ P-: BC?L+ P-:WS+W-:XF?PIG IF+ Q-:QFCL+
P-:Q?F?QP?@SBFC+ Q-:RFMK?Q+ ?-: A?LLGLEQ+
P-: ESRGL+?-: NPSQQ+B-: PCGB+H-:R?TRGEG?L+Q-:
KGRAFCJJ+H,-9CJBPCBEC+E-: QAFMJJ+R-:KGJJCP+P-
K-: @F?RL?E?P+ Q-:?BCW+L-: PS@?LM+R-:RSQLCCK+
L-: PM@GLQML+P-: DCJBF?SQ+ H-:K?A?JK?+ R-:
MJhNF?LR+ ?-: @PGEEQ+Q-? _n[bp oamqaj]a kb pda
ne]a cajkia !BTdeF VFWLaFJ- ool MFSRPLGF(,NZd]hZ](
U[odejcpkj+ r- 185+ j- 4454+ l- 81,0//+ 1//1-
EMPBML+ B-: ?@?HG?L+?: EPCCL+ N-Akjoa_9 [
cn[lde][h pkkh bkn oamqaj]a bejeodejc- D]hig]
M]m]VlZc( Las Wkng+r- 7+j- 2-+l- 084,1/1+ 0887-
EP?Q+ N-t-: ?LBCPQQCL+ P- Q-:ICCLRMI+ K-: @©ICQ+
D-:?NNCJQ+P-Ehqpaj lnkpaej bqj]pekj[hepu ej sda[p
bhkqnlnk]aooejc9 [ nareas- 8omnlVfdVhGiolhVf ia
8bldZofnolVf M]m]VlZc( Te]pkne[+r- 41+ j- 00.01+ l-
0200,0212+1//0-
ESCPP?+ K- Fapank]nki[pej[ a \[j_a[iajpk
]nkikooáie]k- Gj9ESCPP?+ K- Fhnli[oyxi É
Zdnib]hzndZV b]lVf, Pek _a H[jaenk9 Eq[j[\[n[+ 0877-
l-20,23-
ESNR?+ N-I-: KGP+P- P-: KMF?L+ ?-: ISK?P+ H-Uda[p
cajkie]o9 lnaoajp op[pqo [j_ bqpqna lnkola]po-
Fhn]lhVndihVf GiolhVf ia LfVhn D]higdZm( l- 0,25+
1//7-
ESNR?+ N-I-: PSQREG+Q-:QF?PK?+ Q-:QGLEF+P-:
ISK?P+ L-: @?JW?L+F- Q-Rn[joban[\ha CQR,QQP
i[ngano bknpda opq_u kb lkhuiknldeoi [j_ cajape]
_eranoepuej \na[_ sda[p- Iif]ZofVl D]h]ndZm Vh[
D]higdZm( @anhej+r- 16/+ j- 3+ l- 204,212+ 1//2-
EWEG+Q-:AMPRF?JQ+ E- J-: XF?LE+ W-:PMAFML+
W-:?C@CPQMJB+P- Cr[hq[pekj kb psk,_eiajoekj[h
cah aha]pnkldknaoeo,\[oa_ lnkpakia [j[huoeo
pa]djkhkcu- LliZ]][dhbm ia nc] JVndihVf 8ZV[]gs
ia NZd]hZ]m(U[odejcpkj+ r- 86+ j- 06+l- 828/,8284+
1///-
EWEG+Q-:PMAFML+ W-:DP?LX?+ @-P-:?C@CPQMJB+P-
Aknnah[pekj \apsaaj lnkpaej [j_ iPL? [\qj_[j]a
ej Wa[op-Iif]ZofVl Vh[ :]ffofVl 9difibs(
U[odejcpkj+ r- 08+j- 2+l- 061/,062/+ 0888-
F?QRCPMI+ P-: K?P?QCI+ ?-: BMLLGQML+ G-Q-:
?PKQRC?B+ 0-:RFMK?Q+ ?-: IGLE+ G-N-:UMJLW+ C-:
GBXG?I+B-: BP?NCP+H-:HCLIGLQ+E- ?hecjiajp kb pda
Rneckjk 7n[4eh0372
cajkiao kb 6TFGKdSRHLZOHLVWFGKdRP[j_ pailan[pa
]ana[eo [j_ cn[ooao qoejc \[]pane[h [npebe]e[h
]dnkikokia h[j_ejc sepd bhqknao]aj]a ej oepq
du\ne_ev[pekj- D]h]ndZm( K[nuh[j_+ r- 062+ j- 0+
l- 238,251+ 1//5-
F?RRMPG+H-:MSCJJCR+R-:RGLICP+L- ?- Uda[p CQR
oamqaj]a [ooai\hu b[]ehep[pao]kil[neokj kb caja
]kjpajpo [ikjc lh[jp ola]eao [j_ _eo]kranu kb jkrah
cajao- D]hig]( Mpp[s[+ r- 37+ j- 1+l- 086,1/5+1//4-
FCBPGAI+ Q-K-: AMFCL+ B- 0-: LGCJQCL+C-?-: B?TGQ+
K- K- Gokh[pekj kb ]BL? ]hkjao aj]k_ejc R ]ahh,
ola]ebe] iai\n[ja,[ook]e[pa_ lnkpaejo- JVnol](
Jkj_kj+ r- 2/7+ j- 4844+ l- 038,042+ 0873-
FMJKC+ G-@-:MJCQCL+?-: F?LQCL+ L-: ?LBCPQCL+ Q-
@-?jpdan [j_ eokh[pa_ ie]nkolkna ]qhpqna naolkjoa
kb sda[p hejao bnki jknpdsaopanj [j_ a[opanj
Cqnkla- LfVhn 9l]][dhb( @anhej+r- 007+ j- 1+
l-000,006+0888-
FS+R-?: I?QF?+ I- H-Gilnkraiajp kb eokh[pa_
ie]nkolkna ]qhpqna kb sda[p !DTLWLGZOFIVWLaZOJ-(
pdnkqcd kr[nu ]k,]qhpqna- LfVhn :]ff M]jilnm( Las
Wkng+r- 05+j- 7+l- 41/,414+ 0886-
FS+R-A+XG?SBBGL+?+QGKGML+C-+I?QF?+ I-H- Gokh[pa_
ie]nkolkna ]qhpqna kb sda[p !DTLWLGZOFIVWLaZOJ-( ej
[ _abeja_ ia_e[- Cbba]pokb lnapna[piajp+ eokh[pekj
iapdk_o+ [j_ dknikjao- FhQdnli :]ffofVl Vh[
A]p]fijg]hnVf 9difibs, LfVhn( E[epdano\qnc+
r- 20+ j- 0+l- 68,72+0884-
FS?LE+ V-: K?B?L+ ?- A?N29 [ BL? oamqaj]a
[ooai\hu lnkcn[ik D]hig] M]m]VlZc( Las Wkng+
r-8+j-8+l-757,766+0888-
FS@?LI+ K-: QAF?RX+ B- E- G_ajpebuejc _ebbanaj]ao
ej iPL? atlnaooekj \u nalnaoajp[pekj[h _ebbanaj]a
[j[huoeo kb ]BL?- JoZf]dZ 8Zd[m M]m]VlZc( Mtbkn_+
r-11+j-14+l-453/,4537+0883-
GF?I?+ P-: ECLRJCK?L+ P- '0885(- P9? h[jcq[ca
bkn_[p[ [j[huoeo [j_ cn[lde]o- GiolhVf ia
:igjonVndihVf Vh[ DlVjcdZVf NnVndmndZm(
?hat[j_ne[+ r- 2+j- 4+l- 188,203+0885-
GQJ?K+L-:RQSHGKMRM+F-: FGP?LM+F- Nnkpakia
[j[huoeo kb _elhke_+papn[lhke_ [j_ dat[lhke_ sda[p9
Rks[n_o qj_anop[j_ejc cajkia ejpan[]pekj ej
lnkpaej atlnaooekj- Llin]igdZm( Uaejdai+ r- 2+
j-3+ l- 438,446+ 1//2-
HzFLC+ ?: JMPX+F- Aana[h ie]nkolkna ]qhpqna- LfVhn
NZd]hZ]( Jeiane]g+ r- 0/8+ j- 0+l- 0,01+ 0884-
H?SF?P+ N-N-:VS+Q-Q-:@?CXGLECP+Q-F[lhke_u ej
]qhper[pa_ sda[po9 ej_q]pekj [j_ qpehepuej \[oe] [j_
[llhea_ naoa[n]d- :lij NZd]hZ]( K[_eokj+ r- 38+
j- 2+l- 626,644+ 1//8-
HG?LE+H-:DPGC@C+@-:EGJJ+@-Q-Pa]ajp [_r[j]ao
ej [heaj caja pn[joban ej sda[p- BojcsndZV(
U[cajejcaj+ r- 62+ j- 2+l- 088,101+ 0883-
HSLE+W-F-: JCC+H-F-: ?EP?U?J+ E- I-: P?IU?J+ P-:
141/ Rneckjk @n[oeh
IGK+H-?-: QFGK+H-I-: JCC+Q-I-: HCML+H-Q-:IMF+ F- H-:
JCC+W-F-: GU?F?QFG+F-: HU?+ L- Q-Rda ne]a !BTdeF
VFWLaF(@h[opJaoekj Keie] Kqp[jp+ \hi+ i[u ]kjban
naoeop[j]a pk \h[op l[pdkcajo \u pneccanejc iqhpelha
_abajoa,[ook]e[pa_ oecj[hejc l[pds[uo- LfVhn
Lcsmdifibs Vh[ 9diZc]gdmnls( N[neo+r- 32+ j- 3+
l- 286,3/5+ 1//4-
HSLE+ W-F-: P?IU?J+ P-:?EP?U?J+ E- I-: QFG@?RM+
H-:IGK+H-?-: JCC+K- M-: AFMG+N-I-: HSLE+ Q-F-: IGK+Q-
F-: IMF+ F- H-:WMLCISP?+ K-: GU?F?QFG+F-: HU?+ L-
Q-Bebbanajpe[hatlnaooekj kb _abajoa.opnaoo,nah[pa_
i[ngan lnkpaejo ej ha[rao kb [ qjemqa ne]a @h[op
Jaoekj Keie] iqp[jp '\hi(- GiolhVf ia Llin]ig]
M]m]VlZc( U[odejcpkj+ r- 4+j- 0/+
l- 1475,1487+ 1//5-
I?QF?+ I- H-:I?M+ I- L- Fecd bnamqaj]u d[lhke_
lnk_q]pekj ej \[nhau !8RTHIZO aZNJFTI J-(- JVnol](
Jkj_kj+ r- 177+ j- 4163+ l- 763,765+ 086/-
I?QF?+ I- H-:QGKGML+C-:MPM+P-:W?M+M- ?-: FS+R-
?: A?PJQML+ ?- P- ?j eilnkra_ LPaLWTRpa]djemqa
bkn eokh[pa_ ie]nkolkna ]qhpqna kb \[nhau- BojcsndZV(
U[cajejcaj+ r- 01/+ j- 2+l- 268,274+ 1//0-
I?U?SP?+ I-: KMAFGB?+ I-: MEGF?P?+ W-Ctlnaooekj
lnkbehakbpsk opkn[ca,lnkpaej caja b[ieheao ej
dat[lhke_ sda[p nara[ha_ \u h[nca,o][ha [j[huoeo
kb atlnaooa_ oamqaj]a p[co- LfVhn Lcsmdifibs(
@apdao_[+r- 028+j-3+l- 076/,077/+1//4-
ICPQRCL+@-:?EP?U?J+ E- I-: GU?F?QFG+F-: P?IU?J+
P- Nh[jp ldkoldklnkpakie]o9 [ hkjc nk[_ [da[_-
Llin]igdZm( Uaejdai+ r- 5+j- 1/+ l- 4406,4417+ 1//5-
IGK+ I- K-: @?CLXGECP+N-Q-? oeilha sda[p d[lhke_
[j_ _kq\ha_ d[lhke_ lnk_q]pekj ouopai qoejc
[jpdan ]qhpqna-hj Qdnli :]ffofVl ! A]p]fijg]hnVf
9difibs ) LfVhn( E[epdajo\qnc+ r- 30+ l- 11,16+ 1//4-
IGK+ Q-R-: IGK+ Q-E-: FU?LE+ F-: I?LE+ Q-t-: IGK+ F-
H-:JCC+@-F-: JCC+H-H-:I?LE+ I- W-Nnkpakie] [j[huoeo
kb l[pdkcaj,naolkjoera lnkpaejo bnki ne]a ha[rao
ej_q]a_ \u ne]a \h[op bqjcqo+ AFJPFSRTWKI JTLVIF,
Llin]igdZm( Uaejdai+ r- 3+j- 00+l- 2458,2467+ 1//3-
IMQIG+J- @-:EP?W+K- t-: J?LE+ @-D-:@SPECP+E-
?qpkD?AR9 [j [qpki[pe] bqj]pekj[h [jjkp[pekj [j_
]h[ooebe][pekj pkaG-9I: 9didhailgVndZm( Jkj_kj+
r- 055+ j- 0+l- 040+1//4-
IMW+?: KGII?R+ Q-:P?NR?IGQ+C-:QSRRML+?: PCQAF+
K-: R?L?I?+ I-: EJMAICP+ K- M- K[pnet,[ooeopa_ G[oan
_aoknlpekj.ekjev[pekj,mq[_nqlkha ekj pn[l,peia
kbphecdpi[oo ola]pnkiapnu oamqaj]ejc naokhrao
opnq]pqnao kb qje_ajpebea_ lalpe_ao k\p[eja_ \u ej,
cah pnulpe] _ecaopekj kb d[lpkchk\ej _aner[pao bnki
dqi[j lh[oi[ lnkpakiao- Llin]igdZm( Uaejdai+
r-2+j-5+l-740,747+1//2-
IPSAXIMUQI?+ F-: N?UJMUQI?+ F-: QISAhLQI?+ @-
Gjbhqaj]a kb [jpdan lnapna[piajp kj pda abbe]eaj]u
kb [j_nkcajaoeo ej \[nhau+ GiolhVf ia 8jjfd][
D]h]ndZm( Nkvj[j+ r- 32+ j- 2+l- 176,185+ 1//1-
J?@@?LG+X-: BC @SWQCP+H-:NGA?PB+C-Cbba]pkb
i[jjepkh lnapna[piajp pk eilnkra cnaaj lh[jp
nacajan[pekj kj eokh[pa_ ie]nkolkna ]qhpqna ej
DTLWLGZOWZTJLHZOool HZTZO ]r- "Hajj[ Idapeb[" LfVhn
9l]][dhb( @anhej+r- 015+ j- 5+l- 454,457+ 1//6-
J?SBCLAG?,AFGLEAS?LAM+ B- J-: QR?KMT?+ @-Q-:
TMS+ D-K-: J?XM+ E- P-: @CAIJCQ+B- K-: ?LBCPQML+
M- B- Rn[jo]nelpekj[h lnkbehejc kbsda[p ][nukloeo
_arahkliajp qoejc ]BL? ie]nk[nn[uo- LfVhn
Iif]ZofVl 9difibs( Bkn_na]dp+ r- 52+ j- 4+
l- 540,557+ 1//6-
J?SPGC+B- ?-: @CLLCRR+K- B- Uda[p t i[eva
du\ne_ev[pekj- :VhV[dVh GiolhVf ia D]h]ndZm Vh[
:snifibs( Mpp[s[+ r- 17+ j- 1+l- 202,205+0875-
J?XM+ E- P-: AF?M+ Q-:FSKKCJ+ B- B-: CBU?PBQ+
F-: APMQQK?L+ ? ?: JSG+L-: K?RRFCUQ+ B- C-:
A?PMJJM+ T- J-: F?L C+B- J-: TMS+D-K-: @SRJCP+E- C-:
KGJJCP+P- C-:AJMQC+R-H-+NCLE+H-F-+J?NGR?L+L- J-
T-:- ESQR?DQML+H-N-:/0+ J- J-: CAF?JhCP+@-:EGJJ+@-Q-:
BGJ@GPJhEG+K-: P?LBF?U?+ F- Q-:EGJJ+I- Q-:EPCCLC+
P-?-: QMPPCJJQ+K- C-:?IFSLMT+ C-B-: BTMPyI+ H-:
JhLIGCUGAX+?- K-: BS@AMTQIW+H-:FMQQ?GL+I- E-:
I?J?T?AF?PJ?+ T-: IG?LG?L+ Q-D-:K?FKMSB+ ?-
?-: KGDR?FSBGL+V- D-K-: AMLJCW+C-H-:?LBCPQML+
H-?-: N?RF?L+ K- Q-:LESWCL+ F- R-:KAESGPC+N-C-:
MS?JQCR+? M-: ?LBCPQML+ M- B- Barahkliajp kb
[j atlnaooa_ oamqaj]a R[c 'CQR( naokqn]a bknsda[p
!DTLWLGZOFIVWLaZOJ-(9CQRcajan[pekj+ qjecaja
[j[huoeo+ lnk\a oaha]pekj [j_ \ekejbkni[pe]o bkn
[ 05+///,hk]qo \ej,_aheja[pa_ i[l- D]h]ndZm(
K[nuh[j_+ r- 057+ j- 1+l- 474,482+ 1//3-
JC?BCP+ B- H-Rn[jo]nelpekj[h [j[huoeo [j_ bqj]pekj[h
cajkie]o ej sda[p- GiolhVf ia :]l]Vf NZd]hZ](
Jkj_kj+ r- 30+ j- 1+l- 038,052+1//4-
JCGQRCP+B-: ISPRF+ H-:J?SPGC+B- ?-: W?LM+K-:
Q?Q?IG+R-:BCTMQ+I-: EP?LCP+ ?-: QAFSJXC,
JCDCPR+N-P[le_ naknc[jev[pekj kb naoeop[j]a caja
dkikhkcqao ej ]ana[h cajkiao- LliZ]][dhbm ianc]
JVndihVf 8ZV[]gs ia NZd]hZ]m(U[odejcpkj+
r- 84+ j- 0+l- 26/,264+ 0887-
JG+F-: BCT?SV+ N-Cjd[j]aiajp kb ie]nkolkna ]qhpqna
abbe]eaj]u kb na][h]epn[jp \[nhau cajkpulao- LfVhn :]ff
M]jilnm( Las Wkng+r- 1/+ j- 5+l- 364,370+1//0-
JG+F-: BCT?SV+ N-Gokh[pa_ie]nkolkna ]qhpqna
kranlanbknio [jpdan ]qhpqna bkncnaaj lh[jp
nacajn[pekj ej \[nhau !8RTHIZO aZNJFTI J-(- 8ZnV
LcsmdifibdV] LfVhnVlog( @anhej+r- 16+ j- 3+
l- 500,508+ 1//4-
Jh?LE+ P-: N?PBCC+?- @-Bebbanajpe[h_eolh[u kb
aqg[nukpe] iaooajcan PL? \u ia[jo kb pda
lkhuian[oa ]d[ej na[]pekj- NZd]hZ]( U[odejcpkj+
w146+j-4/61+l-856,860+ 0881-
JhCTCLQ+Q-:EMMPK?AFRGE+ Q-K- F- ? ]nepe][G
ar[hq[pekj kb _ebbanajpe[h_eolh[u [o [ pkkh pk e_ajpebu
cajao ejrkhra_ ej hacqia jk_qh[pekj9 hkkgejc \[]g
[j_ hkkgejc bkns[n_- JoZf]dZ 8Zd[m M]m]VlZc(
Mtbkn_+ r- 18+ j- 06+l- 2348,2357+ 1//0-
JhNQFSRX+P-H-:DMBMP+Q-N-?-: EGLECP?Q+
R-P-: JMAIF?PR+ B- H-Fecd _ajoepu oujpdape]
kheckjq]hakpe_a [nn[uo- JVnol] D]h]ndZm( Jkj_kj+
r- 0+l- 1/,13+ 0888- Qqlhaiajpk-
JhQGRQWL+L-: JhQGRQWL+L-: UPGEJCP+K- Ahkjejc pda
_ebbanaj]ao \apsaaj psk ]kilhat cajkiao- NZd]hZ](
U[odejcpkj r- 148+ j- 4/86+ l- 835,840+0882-
JhRR+K: JSRW+H-?- ? dulanr[ne[\ha ie]nko[pahhepa
nara[ha_ \u ej repnk [ilhebe][pekj kb [ qje]hakpe_a
nala[p sepdej pda ][n_e[] iqo]ha []pekj caja-
8g]ldZVh GiolhVf ia EogVh D]h]ndZm( Ade][ck+
r-33+ j- 2+l- 286,3/0+0878-
JhS+)ç( XFCLE+ K-: NMJJC+C-: IMLX?I+ A- Fecdhu
abbe]eajp _kq\ha_,d[lhke_ lnk_q]pekj ej sda[p
!DTLWLGZOFIVWLaZOJ-( re[ ej_q]a_ ie]nkolkna
ai\nukcajaoeo- :lij NZd]hZ]( K[_eokj+ r- 31+
j- 2+l- 575,581+ 1//1-
JS+A- Q-:QF?PK?+ F- A-: MFK+ F- U- Uda[p [jpdan
]qhpqna9abba]p kb cajkpula [j_ ajrenkjiajp[h
]kj_epekjo- LfVhn :]ff( Odmmo]Vh[ KlbVh :ofnol](
Bkn_na]dp+ r- 13+ j- 2+l- 122,125+ 0880-
K?FKMMB+ R-:H?L+ ?-: I?IGQFGK?+ K-: IMK?RQS+
Q-Nnkpakie] [j[huoeo kb \[]pane[h \hecdp _abajoa,
naolkjoera lnkpaejo ej ne]a ha[b \h[_ao- Llin]igdZm(
Uaejdaei+ r- 5+j- 11+ l- 5/42,5/54+ 1//5-
K]JCJJ?LB+ K-+ K?RFGCS,B?SBC+ D-:UCJQF+ H-
PL? bejcanlnejpejc [j_ _ebbanajpe[h_eolh[u qoejc
[n\epn[nehu lneia_ NAP-Ol]h[m dhD]h]ndZm( Jkj_kj+
r- 00+j- 5+l- 131,135+ 0884-
K]hLRMQF+ Q-:U?RQML+ J-: @SLBMAI+ N-:
AP?UDMPB+ ?-: UFGRC+H-:AMPBCGPM+E-: @?P@?PW+
B-: PMMIC+ J-: FCLPW+P-Q?EC kbpda _arahklejc
sda[p ][nukloeo- LfVhn 9din]Zchifibs GiolhVf(
Mtbkn_+ r- 4+j- 0+l- 58,72+ 1//6-
KGJ?AF+ Q-A- I- 'C_-(- IVlZV[il]m gif]ZofVl]m ]g
jfVhnVm, Nknpk ?hacna9C_- ?qpkn+ 0887- 03/ l-
KGJ?AF+ Q-A- I-: QGJT?+N-P-:QCP?DGK+B- Lkrko
i[n][_knao j[ an[ _k oamçaj]e[iajpk _a BL?- Gj9
@P?KKCP+ o-N-:GMPAXCQIG+C-H-'Mnc-(- 8noVfdtVyxi
]g nzZhdZVmZ]fofVl]m ] gif]ZofVl]m VjfdZV[Vm
Vi g]fcilVg]hni b]hzndZi p]b]nVf, N[ook Dqj_k9
Ci\n[l[ Rneck+1//1- l- 072,1//-
KMP?CQ+ ?- N-PndfdtVyxi [] gVlZV[il]m Zdni)
gif]ZofVl]m hV d[]hndadZVyxi [] Zligimmigim
gdnàndZim]g G,2031 ] T/.m,031, 1//6- 032 b-Raoa
'Bkqpkn[_k ai @ekhkce[Tacap[h( , Sjeranoe_[_a
Da_an[h _a Nanj[i\q]k+ Pa]eba-
KMP?CQ,DCPL?LBCQ+ K- G-@-AepkcajÕpe][- Gj9
MQ5PGM+C-?- 'Akkn_-(- Oldbi hi 9lVmdf,A[ilej[o9
Dqj_[ÓÊk A[ncehh+0871- l- 84,033-
KMP?CQ,DCPL?LBCQ+ K- G-@-:A?CR?LM+ T- P-:
QAFCCPCL+ N-J-: KMPCGP?+H-A-: @P?KKCP+ Q-N-:
Rneckjk @n[oeh0374
F??Q+ H-A-: QGJT?+Q-?- Nnk_qÓÊk _a hejd[cajo _qlhk,
d[lhàe_ao a h[jÓ[iajpk _[ ]qhper[n @P32 j[ Ci\n[l[
Rneck+[pn[rÕo _a oahaÓÊkoeiqhpÉja[ l[n[ ][l[]e_[_a
[j_nkcajÕpe][ a ][n[]panao [cnkjáie]ko- Gj9
@P?KKCP+ Q-N-:GMPAXCQIG+C-H-'Mnc-(- 8noVfdtVyxi
]g nzZhdZVmZ]fofVl]m ] gif]ZofVl]m VjfdZV[Vm
Vi g]fcilVg]hni b]hzndZi p]b]nVf, N[ook Dqj_k9
Ci\n[l[ Rneck+1//1- l- 008,023-
KMP?CQ,DCPL?LBCQ+ K- G-@-:X?L?RR?+ ?- A-:
NPCQRCQ+?- K-: A?CR?LM+ T- P-:@?PACJJMQ+?-
J-: ?LEP?+ B-_)N?LBMJDG+T- Aupkcajape]o [j_
eii[pqna ai\nuk ]qhpqna [p Ci\n[l[ Rneck \naa_ejc
lnkcn[i9 pn[joban kb _eoa[oa naoeopaj]a bnki nah[pa_
ola]eao \u [npebe]e[hnaoujpdaoeo kb dat[lhke_ sda[p
!DTLWLGZOFIVWLaZOJ- ai Rdahh(-D]h]ndZm Vh[
Iif]ZofVl 9difibs( U[odejcpkj+ r- 12+ j- 2+
l- 0/40,0/51+ 1///-
KMPCJ+ H-@-:RF?PPC?S+ B-: LMRR©EFCK+ H-J-:
ESGBCPBMLG+C-:DCPPCGP?+K- C-:A?NBCTGJJC+
E-: QA?EJhSQG+Q-K-: @ML?RM+?- J- T-:KCRF?+ W-:
K?AhCJ+ H-J-: QAFCCPCL+N-J-: KCRF?+ ?-: AF?TCQ+ K-:
@P?KKCP+ Q-Dqj]pekj[h cajkie]o kb ]nkoo,ola]eao
naoeop[j]a pk bqjc[h _eoa[oao ej ne]a [j_ sda[p
'Aana[h eiiqjepu(- Gj9ECLCP?RGML AF?JJCLEC
NPMEP?KKC ASJRGT?RGLENJ?LR BGTCPQGRW
DMPRFC PCQMSPAC,NMMP+1//6+ @ajkje- Nnkfa]p
gd[)s]Vl Vh[ adhVfl]jilnm6 ]kilapepera [j_
]kiieooekja_ lnkfa]po- X4-0-Y9Eajan[pekj Ad[hhajca
Nnkcn[iia+ 1//6- l- 2/,26-
KSI?W+ W-Nanola]perao ej ikha]qh[n ]upkcajape]o kb
sda[p- Rc]Vn FhailgVndih N]lpdZ]( j- 0//+
l- 06,20+1//4-
M&D?PPCJJ+N-F- Fecd naokhqpekj psk,_eiajoekj[h
aha]pnkldknaoeo kb lnkpaejo- GiolhVf ia 9difibdZVf
:c]gdmnls( @apdao_[+ r- 14/+ j- 0/+
l- 3//6,3/10+0864-
MJCQXAXSI+ Q-:QMU?+ Q-:XGKLW+H-?j_nkcaje]
naolkjoa pk lna]qhpqna opnaooej ie]nkolkna ]qhpqnao
kb \[nhau- LlinijfVmgV( Las Wkng+r- 117+ j- 0.2+
l- 84,0//+ 1//5-
MPQFGLQIW+@-P-:Q?B?QGT?G?F+P-Q-Cbba]pkb lh[jp
cnkspd ]kj_epekjo+ lh[jpejc _ajoepu+ [j_ cajkpula
kj [jpdan ]qhpqna naolkjoa kb okbpsdepa olnejc
sda[p du\ne_o- LfVhn :]ff M]jilnm( Las Wkng+r- 05+
j- 00+l- 647,651+0886-
N?JKCP+ A- C-: ICJJCP+ U- ?- Mranreas kb d[lhke_u-
Gj9N?JKCP+ A- C-+ICJJCP+ U- ?-+ I?QF?+ I- H-'C_-(-
EVjfid[m dh:lij Fgjlip]g]hn 00-@anhej9
Qlnejcan,Tanh[c+ 1//4- l-2,8-
N?P?L+ 0-:KGAFCJKMPC+ P-U- Barahkliajp kb
nahe[\ha NAP,\[oa_ i[ngano hejga_ pk _ksju ieh_as
naoeop[j]a cajao ej happq]a-Oc]il]ndZVf Vh[
8jjfd][ D]h]ndZm( @anhej+r- 74+ j- 7+
l- 874,882+ 0882-
N?PBSC+ K- J-: E?JJ+ H-E- Kkha]qh[n du\ne_ev[pekj
pk n[_ek[pera BL? pk pda BL? kb ]upkhkce][h
3750 Rneckjk @n[oeh
lnal[n[pekjo- LliZ]][dhbm ianc] JVndihVf
8ZV[]gs ia NZd]hZ]m( U[odejcpkj+ r- 53+ j- 1+
l- 5//,5/3+ 0858-
N?PGB?+Q-I-: P?H ISK?P+ I- ?-: B?J?J+ E,4QGLEF+
L- I-: KMF?KKCB?N?RP?+ R-Sjecaja _anera_
ie]nko[pahhepa i[ngano bknpda ]ana[h cajkiao-
Oc]il]ndZVf Vh[ 8jjfd][ D]h]ndZm( @anhej+r- 001+
j- 4+l- 7/7,706+ 1//5-
N?RCJ+K-: B?PTCW L- J-: K?PQF?JJ+ B- P-:@CPPW+H-
M- Mlpeiev[pekj kb ]qhpqna ]kj_epekjo bkn eilnkra_
lh[jp nacajan[pekj abbe]eaj]u bnki sda[p ie]nkolkna
]qhpqna- BojcsndZV( U[cajejcaj+ r- 03/+ j- 2+
l- 086,1/3+1//3-
N?SV+C-:QMSPBGJJC+N-:Q?JQC+H-:Q?GLRCL?A+_)
AFMSJCR+ D-:JCPMW+N-:IMPMJ+ ?-: KGAF?J?I+ K-:
IG?LG?L+ Q-:QNGCJKCWCP+U-: J?ESB?F+ C-:QMKCPQ+
B-: IGJh?L+ ?-: ?J?SV+ K-: T?SRPGL+Q-:@CPECQ+F-:
CTCPQMJ+I-: ?NNCJQ+P-:Q?D?P+H-:QGKIMT?+ F-:
BMJCXCJ+H-:@CPL?PB+K-: DCSGJJCR+A- ? Nduoe][h
i[l kb pda 0,Eec[\[oa \na[_ sda[p ]dnkikokia
2@-NZd]hZ]( U[odejcpkj+ r- 211+ j- 4787+
l- 0/0,0/3+1//7-
N?WLC+N-0-Eajape]o kbsda[p opkn[ca lnkpaejo
[j_ pda abba]p kb [hhahe]r[ne[pekj kj \na[_,i[gejc
mq[hepu-8hhoVf M]pd]q ia LfVhn Lcsmdifibs( N[ek
?hpk+r- 27+ l- 030,042+ 0876-
NCBPMQ?,F?P?LB+ ?-: ESCPP?+ K- Akjpne\qeÓâao
_[ Deodl[n[ [ ]epkcajÕpe][ _a lh[jp[o-hj9 ESCPP?+
K- Cdmc6]kj]aepko a [lhe][Óâao j[ ]epkcajÕpe][-
Pe\aenÊk Nnapk9Qk]ea_[_a @n[oehaen[_a EajÕpe][+
1//3-073 l-
NCL?JMX?+ ?- B- N-Q-:NMXXM@ML+K- R-
A[n[]panev[ÓÊk ]epkcajÕpe][ _a caniklh[oi[
racap[h- Gj9L?QQ+J- J- 'C_-(- M]Zolmim b]hzndZim
p]b]nVdm, @n[oÜhe[+BD9Ci\n[l[ Pa]qnoko EajÕpe]ko a
@ekpa]jkhkce[+ 1//6- l- 2/8,231-
NCLE+H-F-: J?NGR?L+L- J-E, Ad[n[]panev[pekj kb
CQRw_anera_ie]nko[pahhepao dhpda sda[p cajkia
[j_ _arahkliajp kb aQQPi[ngano- CohZndihVf Vh[
Fhn]blVndp] D]higdZm( @anhej+r- 4+j- 1+
l- 7/,85+ 1//4-
NMMJC+P-: @?PICP+ E-: UGJQML+ G-B-: AMEFGJJ+ H-?-:
CBU?PBQ+ I- H-Ka[oqnejc chk\[h caja atlnaooekj
dhlkhulhke_u: [ ][qpekj[nu jkpa bnki [hhkdat[lhke_
sda[p- CohZndihVf ! Fhn]blVndp] D]higdZm( @anhej+
r- 6+j- 2+l- 1/6,108+ 1//6-
OSCTGJJML+ C-:QGJTCLRMGLCL+E,4NGJJ?G+Q-:
F?PRC+ L-: KSJBCP+ L-: ?NUCGJCP+P-: JMNCX+P-
GjpanNnkQ][j9 lnkpaej _ki[ejo e_ajpebean-JoZf]dZ
8Zd[m M]m]VlZc( Mtbkn_+ r- 22+ j- 0+l- 005,01/+1//4-
P?KNGRQAF+A-: @WIMT?+L- E,4K]A?JJSK+ @-:
@CGKAhI+C-:CLQ+U- ?j[huoeo kb pda sda[p [j_
CZGGLPLFWTLWLGLPF'ha[b nqop(lnkpakiao _qnejc [
oqo]alpe\ha dkop,l[pdkcaj ejpan[]pekj- Llin]igdZm(
Uaejdaei+ r- 5+j- 5+l- 0786,08/6+1//5-
PGR?J?+?-: K?LLMLCL+ J-: MIQK?L,A?JBCLRCW+
I- D[]pkno [bba]pejc pda nacajan[pekj ][l[]epu kb
eokh[pa_ \[nhau ie]nkolknao !8RTHIZO aZNJFTI J-(-
LfVhn :]ff M]jilnm( Las Wkng+r- 1/+ j- 4+
l- 3/2,3/6+ 1//0-
PMBPGESCQ+J- P-: K?PG?RF+ H-?-: X?LCRRGLG+K- F-
Aqhperk _a [jpan[o t ]qhperk _a ie]nàolknko eokh[_ko-
9din]ZhifibdV :d~hZdV ] A]m]hpifpdg]hni(
S\anh[j_e[+ r- 6+j- 22+ l- 40,43+ 1//3-
PME?BM+ Q-P-: P?GLFM+A- ?- AepkcajÕpe][
ikha]qh[n-hj9 PME?BM+ Q-P- :dnib]hzndZV m]g
ldmZi6\ekooacqn[jÓ[ a c[n[jpe[ _a mq[he_[_a- QÊk
N[qhk9 DSLNCA+1///- l- 023,041-
PMQ?+Q-Q-F[]hndadZVyxi ] VpVfdVyxi []
pVldVWdfd[V[] ]g ZofndpVl]m ] fdhcVb]hm [] nldbi
(c0,2,m3- it12,43- H,' VnlVpzm[] gVlZV[il]m []
8CHL ] M8LK, 1//0- 51 l- Beooanp[ÓÊk 'Kaopn[_k( ,
Sjeranoe_[_a _a A[te[o _k Qqh+A[te[o _k Qqh-
PMQQGELMJ+K-: NCJRGCP+H-@-:KMAI+ F- N-:K?RPMQ+
?-: K?JBML?BM+ ?-K-: HMPPGL+H-E, Nh[jp lnkpakia
[j[huoeo9 [ 1//3,1//5 ql_[pa- Llin]igdZm(
Uaejdaei+ r- 5+j- 1/+ l- 4418,4437+ 1//5-
Q?AAFCR+?- K- M- D-AepkcajÕpe][ racap[h9
ejopnqiajpk _a laomqeo[ a lkjpa ]kik ajoejk
iÕ_ek a bqj_[iajp[h- Gj9Q?AAFCR+?- K- k- D-'Mnc-(-
D]hzndZV jVlV ko] n] ko]li7 Nknpk ?hacna9C_-
SDPEQ+0888- l- 76,84-
Q?LRMQ+ I- C-:X?LCRRGLG+K- F- ?j_nkcÚjaoa9
qi[ nkp[ [hpanj[per[ jk _aoajrkhreiajpk _k làhaj-
:d~hZdV MolVf( Q[jp[ K[ne[+ r- 21+ j- 0+
l- 054,062+1//1-
QCRFG+E- Q-Rks[n_o pda ejpnkcnaooekj kb nua cajao
ejpk sda[p- Gj9KSHCC@,I?XG+?-: QGRAF+J- ?- 'C_-(-
M]pd]q ia V[pVhZ]m dhjfVhn Wdin]Zchifibs( /542 )
/544, Kate]k9 AGKKWR+0878- l- 034,044-
QF?PG?RN?L?FG+ K-: @?J+S-: FC@CPJC,@MPQ+
C-:RMSP?CT+ ?- Qpnaooao[llhea_ bknpda na,
lnkcn[iiejc kb lh[jp ie]nkolknao pks[n_o LP
aLWTRai\nukcajaoeo- LcsmdifibdV LfVhnVlog(
Aklajd[caj+ r- 016+ j- 3+l- 408,423+ 1//5-
QF?PK?+ F- A-: EGJJ+@-Q-Las du\ne_o \apsaaj
5JTRSdTRP[j_ sda[p- 1- Nnk_q]pekj+ iknldkhkcu
[j_ ]upkcajape] [j[huoeo kb D0 du\ne_o [j_ \[]g]nkoo
_aner[perao- Oc]il]ndZVf Vh[ 8jjfd][ D]h]ndZm(
@anhej+r- 55+ j- 1+l- 000,010+0872-
QFCUPW+N-P-: F?JDMPB+ L- E- Aana[h oaa_ opkn[ca
lnkpaejo9 opnq]pqnao+lnklanpeao [j_ nkhadhcn[ej
qpehev[pekj-GiolhVf ia Brj]ldg]hnVf 9inVhs( r- 42+
j- 26/+ 1//1-
QFCUPW+N-P-: F?JDMPB+ L- E-:R?RF?K+ ?- Q-:
NMNGLC?S+W-:J?DG?LBP?+ B-: @CJRML+N-Q-Rda
decd ikha]qh[n saecdp oq\qjepo kb sda[p chqpajej
[j_ pdaennkhadh_apaniejejc sda[p lnk]aooejc
lnklanpeao- 8[pVhZ]m dhCii[ Vh[ Jonldndih
M]m]VlZc( Q[j Beack+ r- 34+ l- 108,2/1+ 1//2-
QGJT?+N-P-_[- F[]hndadZVyxi ] Zihp]lmxi
[] gVlZV[il]m gif]ZofVl]m VmmiZdV[im u
l]mdmn~hZdVu a]llob]g [V aifcV ]g nldbi, 1//1-
53 l- Beooanp[ÓÊk'Kaopn[_k ai @ekhkce[Aahqh[na
Kkha]qh[n( , Aajpnk _a @ekpa]jkhkce[+ Sjeranoe_[_a
Da_an[h_k PekEn[j_a _k Qqh+Nknpk?hacna-
QGJT?+N-P-_[- F[]hndadZVyxi [] gVlZV[il]m ]
ZVlVZn]ldtVyxi [] g]ZVhdmgim gif]ZofVl]m
VmmiZdV[im u l]mdmn~hZdVu a]llob]g [V aifcV ]g
nldbi, 1//5-026 b-Raoa 'Bkqpkn[_k ai @ekhkce[
Aahqh[na Kkha]qh[n( , Aajpnk _a @ekpa]jkhkce[+
Sjeranoe_[_a Da_an[h_k PekEn[j_a _k Qqh+
Nknpk?hacna-
45 CQGJT?+K-: ?J@PCAFR+H-_)A?GCPzM+C-:
QAFCCPCL+N-:QM@PGLFM+H-Q-:RPGLB?BC+K- E-:
W?K?L?I?+ A- F-: DPMLX?+ T-: PG@CGPMHSLGMP+
U- O-: L?QAGKCLRM HSLGMP+?- @PQ143 , Uda[p
]qhper[n bknennec[pa_]kj_epekjo- :lij 9l]][dhb Vh[
8jjfd][ 9din]Zchifibs( Jkj_nej[+ r- 7+j- 0+
l- 85,87+ 1//7-
QMKCPQ+B-H-:IGPIN?RPGAI+P-:KMLGU?+ K-: U?JQF+
?- Kejejc oejcha,jq]hakpe_a lkhuiknldeoio bnki
dat[lhke_ sda[p CQRo-D]hig]( Mpp[s[+ r- 35+j- 2+
l- 320,326+ 1//2-
QMPPCJJQ+K- C-:J? PMR?+K-: @CPKSBCX,
I?LBG?LGQ+_)EPCCLC+P-?-: I?LRCRW+P-:
KSLITMJB+ H-B-: K?FKMSB+ ?-: K?+ V-:
ESQR?DQML+N-H-:OG+J- J-: CAF?JhCP+@-:EGJJ+@-Q-:
K?RRFCUQ+ B- C-:J?XM+E- P-:AF?M+ Q-:?LBCPQML+
M-B-: CBU?PBQ+ F-: JhLIGCUGAX+?- K-: BS@AMTQIW+
H-:?IFSLMT+ C-B-: BTMP?I+ H-:XF?LE+ B-: LESWCL+
F- R-:NCLE+H-:J?NGR?L+L- J-T-:EMLX?JCX,
FCPL?LBCX+ H-J-: ?LBCPQML+ H-?-: FMQQ?GL+I-:
I?J?T?AF?PJ?+ T-: IG?LG?L+Q-D-:AFMG+B- t-:
AJMQC+R-H-:BGJ@GPJhEG+K-: EGJJ+I- Q-:QRC@CP+_)
U?JICP,QGKKMLQ+ K- I-: K]ESGPC+N-C-:OS?JQCR+A-
M-Akil[n[pera BL? oamqaj]a [j[huoeo kb sda[p [j_
ne]acajkiao- D]hig] M]m]VlZc( Las Wkng+r- 02+
j-7+l-0707,0716+1//2-
QN?PIK?L+ M-B- K[oo ola]pnkiapnu NeppAkj-GiolhVf
ia nc] 8g]ldZVh NiZd]ns ail IVmm Nj]Znlig]nls(
Las Wkng+r- 05+j- 5+l- 856,865+ 1//4-
QNGAICRR+A- K-: NGRR+?- P-:KMPPGAC+L-: IMJAF+ U-
Nnkpakie] [j[huoeo kb ldkoldknuh[pekj+ kte_[pekj
[j_ jepnkouh[pekj ej oecj[h pn[jo_q]pekj- 9diZcdgdZV
]n 9dijcsmdZV 8ZnV( ?iopan_[i+ r- 0653+ j- 01+
l- 0712,0730+ 1//5-
QPCCLGT?QSJS+L-: P?BAFSI+ T-:QRPGAICPR+
K-: KGCPQAF+M-:UCQAFIC+ t-: UM@SQ+S- Eaja
atlnaooekj l[ppanjo nara[h peooqa,ola]ebe]oecj[hejc
japskngo ]kjpnkhhejc lnkcn[iia_ ]ahh_a[pd [j_
?@?,nacqh[pa_ i[pqn[pekj ej _arahklejc \[nhau oaa_o-
LfVhn GiolhVf( Mtbkn_+r- 36+j- 1+l- 20/,216+1//5-
RMFGBD?P+E-: KMF?KK?BG+ K-: EF?PCWX?GC+@-:
KMF?KK?BG+ Q-?- Pah[pekjodelo \apsaaj FKU,EQ
Rneckjk @n[oeh0376
[j_ \na[_i[gejc mq[hepuej [_r[j]a_ sda[p hejao-
:]l]Vf Cii[m Rilf[( Q[ejp N[qh+r- 38+j- 0+
l- 17,23+ 1//3-
RMPPCQ+?- _)A?JB?Q+ J- Q-:@SQM+H-?- 'Mnc-(-
:ofnolV [] n]Zd[im ] nlVhmailgVyxi b]hzndZV []
jfVhnVm, @n[oÜhe[+BD9CK@P?N?,QNG9CK@P?N?,ALNF+
0888- r- 1-
SQB?- Fhn]lhVndihVf OldndZ]V] IVjjdhb FhdndVndp],
0878- BeolkjÜrah ai9 ;dppl9..sda[p-ls-qo_[-ckr.
GRKG.?\kqSRKh-dpih=- ?]aook ai9 02 jkrk 1//8-
SQB?- L[pekj[h Q]eaj]a Dkqj_[pekj- EVjfinsj]
jifsgiljcdmg dhjifsjfid[ qc]Vnm Vh[ nc]dl
[djfid[ VhZ]mnilm, SQLQDNh[jp Eajkia Paoa[n]d
Nnkfa]p- 1//5- BeolkjÜrah ai9 ;dppl9..sda[p-ls-qo_[-
ckr.QLN.jas.ej_at-odpih=- ?]aook ai9
02 jkrk 1//8-
T?PQFLCW+P- I-: EP?LCP+ ?- QMPPCJQ+K- C-Eaje]
ie]nko[pahhepa i[ngano ej lh[jpo9 ba[pqnao [j_
[llhe][pekjo- Ol]h[m dh9din]Zchifibs( ?iopan_[i+
r- 12+j- 0+l- 37,44+ 1//4-
T?PQFLCW+P- I-: FMGQGLERML+B- ?-: RWEG+?- I-
?_r[j]ao ej ]ana[h cajkie]o [j_ [llhe][pekjo
ej ]nkl \naa_ejc- Ol]h[m dh9din]Zchifibs(
?iopan_[i+ r- 13+j- 00+l- 38/,388+1//5-
TCJASJCQAS+T- C-:XF?LE+ J-:TMECJQRCGL+@-:
IGLXJCP+I- U- Qane[G[j[huoeo kb caja atlnaooekj-
NZd]hZ]( U[odejcpkj+ r- 16/+ j- 4124+
l- 373,376+ 0884-
TMQ+N-:FMECPQ+P-:@JCCICP+K-: PGH?LQ+K-: T?L BC
JCC+R-:FMPLCQ+K-: DPGHRCPQ+?-: NMR+H-:NCJCK?L+
H-:ISGNCP+K-: X?@C?S+K- ?DJN9[ jas pa]djemqa bkn
BL? bejcanlnejpejc- JoZf]dZ 8Zd[m M]m]VlZc( Mtbkn_+
r- 12+j- 10+l- 33/6,3303+ 0884-
U?PC+ B-:H?GQU?J+N-:LG+H-:N?L+V-:AF?LE+ I-:
AJ?PI+ I-:RCWRCJK?L+ J-:QAFKGBR+Q-:XF?M+ s-:
A?PRGLFMSP+Q-:KAAMSAF+ Q-:QRCGL+J- En[iaja9
[ naokqn]a bkn]kil[n[pera cn[oo cajkie]o- JoZf]dZ
8Zd[m M]m]VlZc( Mtbkn_+r- 2/+ j- 4+
l- 00/2,00/4+ 1//1-
UCJQF+ H-+AF?B?+ I-+ B?J?G+Q-Q-+AFCLE+ P-+
P?JNF+ B-: KAAJCJJ?LB+ K- ?n\epn[nehulneia_
NAPbejcanlnejpejc kb PL?- JoZf]dZ 8Zd[m M]m]VlZc(
Mtbkn_+r- 1/+ j- 08+l- 3854,386/+ 0881-
UGJIGLQ+K- P-:N?QOS?JG+_)?NNCJ+P-B-: MS+I-:
EMJ?X+ M-:Q?LAFCX+H-_)W?L+H-V-: EMMJCW+?-
?-: FSEFCQ+E-: FSKNFPCW,QKGRF+0-:UGJJh?KQ+
I- J-: FMAFQRP?QQCP+B- D-Dnki lnkpaejo pk
lnkpakiao9 h[nca o][ha lnkpaej e_ajpebe][pekj \u psk,
_eiajoekj[h aha]pnkldknaoeo [j_ [iejk []e_ [j[huoeo-
9din]Zchifibs( Dn[jgbqnp+r- 03+j- 0+l- 50,54+ 0885-
UGJJh?KQ+H-E- I-: IS@CJhI+?- P-:JhT?I+ I- H-:
P?D?JQIG+H-?-: RGLECW+Q-T- BL? lkhuiknldeoio
[ilhebea_ \u [n\epn[nu lneiano [na qoabqh[o cajape]
i[ngano- JoZf]dZ 8Zd[m M]m]VlZc( Mtbkn_+r- 07+
j- 11+l- 5420,5424+088/-
3770 Rneckjk @n[oeh
UGLRCP+N-:I?FJ+ E- Kkha]qh[n i[ngan pa]djkhkceao
bkn lh[jp eilnkraiajp- Rilf[ GiolhVf ia
IdZliWdifibs Vh[ 9din]Zchifibs( Mtbkn_+ r- 00+
j- 3+l- 327,337+ 0884-
UGRGK?LL,JhC@MJB+ @-:EP??AI+ F- P-: NMFJ+R-
Rsk,_eiajoekj[h cah aha]pnkldknaoeo [o pkkh bkn
lnkpakie]o opq_eaoej ]ki\ej[pekj sepd lnkpaej
e_ajpebe][pekj \u i[oo ola]pnkiapnu- Llin]igdZm(
Uaejdai+ r- 5+j- 06+ l- 3577,36/2+1//5-
WMSLE+ J-: E?LC4F?L+ 4-: DMUJCP+ B- @-:AFG@@?P+
P- L- ]BL? ?DJN lnkbehejc kb hks,pailan[pqna,
ej_q]a_ pn[jo]nelpo ej sejpan [j_ olnejc sda[po- Gj9
GLRCPL?RGML?J UFC?R ECLCRGA44WKN/4GSK+ 00-+
1//7+ @neo\[ja+ ?qopn[he[- BeolkjÜrah ai9 ;dppl9..
sss-b]]ljrajpekjo-]ki-[q.GUE4=-
WS+H-:FS+ 4-: U?LE+ H-:UMLE+ E- I-: JG+4-: JhS+@-:
BCLE+ u-: B?G+J-: XFMS+ W-:XF?LE+ V-: A?M+ K-: JhS+
H-:4SL+ H-:R?LE+ H-:AFCL+ W-:FS?LE+ V-: JhL+s-: WC+
?: RMLE+ t-: AMLE+ J-: ECLE+ H-:F?L+ W-:JG+J-: JG+U-:
FS+ E-: FS?LE+ V-: JG+t-: JG+H-:JhS+X-: JG+J-: JhS+H-:/0+
M-: JhS+H-:JG+J-: JG+R-:U?LE+ V-: JS+F-: US+ R-:XFS+ K-:
LG+N-:F?L+ F-: BMLE+ U-: PCL+V-: DCLE+V-: ASG+N-:JG+
V-: U?LE+ F-: VS+V-: XF?G+U-: VS+X-: XF?LE+ H-:FC+
4-: XF?LE+ H-:VS+H-:XF?LE+ I-: XFCLE+ V-: BMLE+
H-:XCLE+ s-: R?M+J-:WC+H-:R?L+ H-:PCL+V-: AFCL+ V-:
FC+H-:JhS+B-:RG?L+t-: RG?L+?: VG?+F-: @?M+M-: JG+E-:
E?M+ F-: A?M+R-:U?LE+ H-:XF?M+ t-: JG+N-:AFCL+ t-:
U?LE+ V-: XF?LE+ W-:FS+H-:U?LE+ H-:JhS+4-:W?LE+H-:
XF?LE+ E-: VGMLE+W-:JG+X-: K?M+ J-: XFMS+ ?: XFS+
X-: AFCL+ P-: F?M+ @-:XFCLE+ t-: AFCL+ 4-: ESM+ t-: JG+
E-: JhS+4-:R?M+K-: U?LE+ H-:XFS+ J-:WS?L+ J-:W?LE+
F- ? _n[bp oamqaj]a kbpda ne]a cajkia !BTdeF VFWLaF
J- ool LPHLGF(,NZd]hZ]( U[odejcpkj+ r- 185+ j- 4454+
l- 68,81+ 1//1-
XF?LE+ I- N-:XF?M+ J-:RG?L+ H-A: AFCL+ E- D-:
HG?LE+V- J-: JGS+@-? cajape] i[l ]kjopnq]pa_
qoejc [ _kq\ha_ d[lhke_ lklqh[pekj _anera_ bnki
psk ahepaAdejaoa ]kiikj sda[p r[neapeao-GiolhVf
ia Fhn]blVndp] LfVhn 9difibs( @aefejc+r- 4/+
l- 830,84/+ 1//7-
XFCLE+ K- Ke]nkolkna ]qhpqna ej sda[p !DTLWLGZO
FIVWLaZO(3_kq\ha_ d[lhke_ lnk_q]pekj re[ ej_q]a_
ai\nukcajaoeo- LfVhn( :]ff Odmmo]Vh[ KlbVh
:ofnol]( Bkn_na]dp+ r- 62+ j- 2+l- 102,12/+ 1//2-
XG?SBBGL+ ?-: K?P4/J?G4+ ?-: 4GKGML+C-: I?4F?+ I-
Gilnkra_ lh[jp,nacajan[pekj bnki sda[p [jpdan [j_
\[nhau ie]nkolkna ]qhpqna qoejc ldajuh[]ape] []e_
'N??(- LfVhn :]ff M]jilnm( Las Wkng+r- 00+j- 0/+
l-378,387+ 0881-
XGTW+K-: BC TGCLLC+B- Nnkpakie]o9 [ hejg \apsaaj
cajkie]o+ cajape]o [j_ lduoekhkcu- LfVhn Iif]ZofVl
9difibs( Bkn_na]dp+ r- 33+ j- 4+l- 464,47/+ 1///-
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